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T A N U L M Á N Y O K 
RÉZKORI SZTRATIGRÁFIA SZÉKELY KÖZSÉG HATÁRÁRAN 
A Szabolcs megyei Székely községtől délnyu-
gatra fekszik a Zöldteleknek nevezett homokdomb. 
Ézt a Budapest—Záhony közötti műút építése 
alkalmával a Budapesttől számított 298,8 km-nél 
átvágták. Sok földet és homokot elhordták, jelen-
leg is homokbányának használják. A Zöldtelek 
erősen kiemelkedik a környezetből, valamikor 
széles vízfolyás is húzódott mellette. Településre 
kiválóan alkalmas volt. Már messziről szembetű-
nik a domb keresztmetszetén, a sárga homokra 
rakódott másfél m vastag, feketésszürke humusz-
réteg, tele cserepekkel és csontokkal. Az állan-
dó homokbánvászás veszélye miatt 1955 decembe-
rében leletmentést végeztem a lelőhelyen. Az 
ásatás jelentős eredményt hozott : hazánkban 
először sikerült hiteles sztratigráfiát találni a 
bodrogkeresztúri és péeeli (badeni) műveltség 
között. 
5 x 3 m-es f e lü l e t e t l á r t a m fel. A d o m b felszíne 
kissé le j te t t . Az 1. és 2. ásási szint 40 cm mélységig 
le le tmentes volt . A telep e lhagyása u t á n f u t ó h o m o k o t 
f ú j t r á a szél. E z a l a t t kezdődik a t u l a jdonképpen i 
k u l t ú r r é t e g . 
3. ásást szint 40—60 e m közöt t . Leletei : F i n o m 
kidolgozású csöbör szá jperemes töredékei. Fe lü le t é t 
szakaszosan s ima sávok és beböködö t t pontsor ra l k í sér t 
s ű r ű h á l ó m i n t a díszít i (I. t . 9). A pontsorral kísért , 
vagy egyszerű h á l ó m i n t a számos töredéken előfordul 
(1 . t . 1, 4, 6, 7, 10, 11), de n e m h iányoznak a csupán 
lencseszerű bemély í t e t t díszítéssel e l lá to t t cserepek sem 
(1. t . 2,t8, 12). T ö b b erősen k iha j ló szá jperemes tö redéke t 
is t a l á l u n k (I. t . 5). Ezekné l a szá jpe rem belül rová tko l t . 
N é h á n y paticsrög, kovapenge és egy gömbölyű a l jú 
kis bögre töredéke (I. t . 3) egészíti ki a le le tanyagot . 
Ezenk ívü l számos á l la tcsontot is t a l á l tunk . 
4. asási szint 60—77 em közöt t . Leletei : G ö m b ö l y ű 
a l jú kis csésze fényes, fekete töredékei (I. t . 13). Alsó ré-
szén esőcseppszerű b e n y o m k o d o t t díszítés f u t körü l . 
K é t o s z t a t ú tálból származó töredékek osz tógombbal 
(II . t . 6). Szalagfüles töredékek (II. t . 5). A fü lek száj-
peremhez illeszkedő felső része bevagdal t vagy több , 
felemelkedő kis gombba l d ísz í te t t (I. t . 19—22). Számos 
töredék képviseli a jobb kidolgozású, s ima fe lü le tű 
edényeket , pontsorokka l és fe rde vonalakkal díszí tve 
(I. t . 14—15, I I . t . 4, 6, 7, 8). Több töredék s z á r m a z i k 
nagyobb , d u r v á b b kidolgozású há lómin tás edényekből 
(II. t . 2, 10, 12, 13). Árkol t diszű (I. t . 17—18) és b ü t y ö k -
kel d ísz í te t t cserepek is e lőjöt tek, t ovábbá orsógomb 
(I. t . 16) és számos á l la tcsont . 
5. ásási szint 77—92 cm közöt t . Leletei : Cson tá r 
(II. t . 14). Obszidiánszi lánkok. Ké tosz ta tú kis t á l osztó-
g o m b j a (II. t . 22). „Vissi f ü l " (II. t . 23) és s z á j p e r e m 
fölé emelkedő széles sza lagfül (II. t . 27). F i n o m kidol-
gozású edények töredékei , benyomot t , lencseszerű és 
karcol t vonaldísszel, zegzugdísszel (II. t . 18—22, 25). 
E lő fo rdu l t n é h á n y á rko l t díszű cserép is (II. t . 17). 
Nagyobb edények h á l ó m i n t á s (II. t. 24), és hosszú, 
függőleges b ü t y k ö s töredékei (II . t . 26). Állatcsontok. 
6. ásási szint 92—113 c m közöt t . Leletei : Díszí tet t 
„ te jesköcsög" a lakú edény töredékei (III . t . 1—2, 6). 
Bekarcol t r ácsmin tás cserepek (111. t . 4—5). Belső 
díszítésű edények töredékei, sz in tén r á c s m i n t á v a l (III. t . 
3, 7). L y u k a s csőta lp töredékek (III. t . 17). Nagyobb, 
d u r v á b b edényekből szá rmazó töredékek, szabá ly ta lan 
a lakú nagy bü tykökke l ( I I I . t . 9, 14—16). Szájperem 
a l a t t ülő, fé lhenger a lakú b ü t y ö k (III. t . 8). Cserepek 
hegyes b ü t y k ö k k e l (III. t . 11—12). I t t is számos állat-
csontot t a l á l t u n k . 
7. ásási szint 113—135 c m között . Le le te i : Kova-
szilánk (IV. t . 1). „Tejesköcsög" a lakú edény alsó része 
bekarcolt r ácsmin táva l és s imán h a g y o t t meander-
szalagdísszel ( I I I . t . 20). A r á c s m i n t á t m é s z b e t é t tölti 
ki. Félgömb a l a k ú kis tál töredékei , ugyancsak rácsmintá-
val és k i h a g y o t t meandorszalaggal (III. t . 22—23). 
„ J o r d a n s m ü h l i " t ípusú bögre szájperemes töredéke fül-
csonkkal és bekarcolt m i n t a m a r a d v á n y á v a l ( I I I . t. 18). 
Szájperemes töredékek (III . t . 19, 25, IV . t . 11), perem 
a l a t t ülő fü lekkel , „ t e jesköcsög" a lakú edényekből . 
K i s félgömb a l a k ú csésze szá j peremes töredéke, a peremen 
ket tős á t f ú r á s ú , függőleges ny í l á sú bü työkfü l le l (III . t . 24). 
K i s bögre töredéke, alsó részén vízszintesen á t f ú r t , kis 
bütyökkel (IV. t . 5, 10). Számos töredék n a g y edények-
ből, d u r v a kidolgozásúak, n a g y bü tykökke l (IV. t, 12). 
Cserép, lencseszerű b e n y o m k o d o t t dísszel (IV. t. 2). 
J ó kidolgozású kis edények töredékei, á t f ú r t hegyes 
bütykökkel , egyik mellett s ű r ű , lencseszerű bemélyítések 
(IV. t. 3—4, 7). Nagyobb edények á t f ú r t v a g y benyo-
m o t t , hegyes bütykei (IV. t . 13, 15). L y u k a s csőtalp-
töredékek (IV. t, 8—9, 14). N a g y szá jperemes töredék 
serleg a lakú edényből, sz in tén á t f ú r t hegyes bütyökkel . 
J ó kidolgozású, s imítot t (IV. t . 6). Al j töredék, fordí to t t 
c sonkakúp a l a k ú , kihajló s zá jpe remű tálból . A patics-
rögök és á l la tcsontok ebben az á sónyomban is gyakoriak. 
8. ásási szint 135—155 c m között . Lele te i : Orsó-
kar ika (IV. t . 19) és szűrőedény (IV. t . 17—18) töredékei . 
Obszidián m a g k ő (IV. t . 16). Szá jperemes cserép rátapasz-
to t t lapos kis bütykökkel (IV. t . 23). Cserepek, benyom-
kodot t lencseszerű díszítéssel (IV. t . 24—25). Enyhén 
profilált n y a k ú szájperemes töredék (IV. t . 22). Ezek 
mind f inom kidolgozású edényekből s zá rmaznak . Ha-
sonló töredék á tszúr t és egyszerű hegyes bütyökkel 
(IV. t . 26, 28—29). Lyukas cső ta lpú tál tö redéke i (1. kép 
1—3). L y u k a s csőtalptöredékek, ovális l y u k k a l (IV. t . 
20—21). Világosvörös, n a g y o b b edény töredékei , ké t 
oldalról b e n y o m o t t hegyes bü työkke l (IV. t . 27). Állat-
csontok. 
A h o m o k b á n y a prof i l jából is szedtem k i cserepeket 
(1. kép 4—15). Figyelemre mé l tó egy száj pe remes töre-
dék fé lhasáb a lakú , vízszintes elhelyezésű bü tvökfü l le l 
(1. kép 7). 
A székelyi kultúrréteg vastagsága — nem szá-
mítva a leletekben szegény felső 40 cm-es réteget — 
110 cm-t t e t t ki. Bár ebben steril rész nem volt 
megfigyelhető, az egyes ásószintek anyaga alap-
ján mégis két élesen elváló réteget különböztethe-
1* 
4 
1. kép . ]—3., 8. ásás i szint leletei. — 4—15. Szórványlele tek a prof i lból 
Fig. 1. 1—3.. Trouvai l les du 8e n i v e a u des f o u i l l e s . — 4—15. Trouvai l les sporadiques p rovenan t d u prof i l 
tünk meg. Felül, mintegy 50 cm vastagságban, 
a 3—5. ásási szintekben a péceli (badeni) művelt-
ség egységes típusú leleteit találtam meg (I—II. t.). 
Ez a műveltségnek a Nyírség területén otthonos 
„vissi" csoportja.1 Ez alatt feküdt közvetlenül 
a bodrogkeresztúri (111. t.), még lejjebb a tisza-
polgári műveltség anyagát tartalmazó 63 cm vas-
tag réteg (IV. t.). A 6. ásási szintből kizárólag 
a bodrogkeresztúri műveltségre jellemző cserepek 
kerültek elő (III. t. 1—17). A 7. ásási szintben 
bodrogkeresztúri és tiszapolgári t ípusú cserepeket 
találtam (III. t. 18—25 ; IV. t. 1—15), a 8. ásási 
szint kizárólag tiszapolgári típusú leleteket tartal-
mazott (IV. t. 16—28, 1. kép 1—3). 
1 Banner, J., Die Péoeler K u l t u r . AIT 35 (1956) 185., 
t é rkép . 
2
 Uo. 226—247. Az á l t a l a fe lá l l í to t t időrendi k é p 
a következő : 
Székelyben a következő sztratigráfiai és idő-
rendi kép adódott alulról fölfelé haladva : 
Tiszapolgári műveltség 
Bodrogkeresztúri műveltség 
Péceli (badeni) műveltség 
Banner János professzor nagy, összefoglaló 
munkájában behatóan foglalkozott a péceli (ba-
deni) műveltség időrendjével.2 A Duna—Tisza 
köze és Tiszántúl viszonylatában főleg a saját 
hódmezővásárhelyi3 és Csalog József kiskőrösi4 
ásatására támaszkodott. B. Kutzián Ida és Banner 
János az Antoniewicz Emlékkönyvben hamarosan 
megjelenő közös munkájukban módosítják a 
Polgár i művel tség 
Pécel i műveltség 
Bodrogkeresztúr i műve l t ség 
3
 Uo. 232—233. 
4
 Uo . 233—235. 
5 
péceli (badeni) műveltség időrendjéről korábban 
megrajzolt képet. Erre közvetlen sztratigráfiai 
adatok nélkül is megfelelő támpontot nyúj to t t 
a tiszapolgári ásatások eredménye és a régi kis-
kőrösi ásatás felülvizsgálása. Ezt a módosítást 
döntő módon erősítette meg a székelyi sztratigráfia. 
Igen sokáig t a r to t t a magát az a felfogás is, 
mely szerint a bodrogkeresztúri és péceli műveltség 
egy időben élt volna egymás mellett.5 Köztudo-
mású, hogy Kelet-Magyarországon egyaránt meg-
található a két műveltség anyaga, de egymástól 
mindig függetlenül. Az pedig világos, hogy két 
műveltség azonos területen nem élhet egymástól 
olyan elszigetelten, hogy jellegzetes leletanyaguk 
egymás lelőhelyén kölcsönösen elő ne fordulna. 
A bodrogkeresztúri és péceli (badeni) műveltség 
esetében ilyen jellegű keveredés sehol sem figyel-
hető meg. Két műveltség határterületén még elő-
fordulhat , hogy váltakozva, vagy az egyik vagy a 
másik műveltség anyaga található fent, illetve 
lent." A bodrogkeresztúri és péceli (badeni) mű-
veltség esetében ez az érv sem állja meg a helyét, 
hiszen Székely község nem a két műveltség határ-
területén fekszik. A Duna—Tisza köze, Tiszántúl 
és Észak-Magyarország területe pedig, ahol a 
két műveltség telepei és temetői egyaránt meg-
találhatók, sokkal kiterjedtebb, semmint hogy egy-
szerű határvonalnak, érintkezési felületnek tekin-
hetnénk. 
Terepjárás során magam is talál tam néhány 
olyan helyet, ahol az ismertetett két műveltség 
anyaga egészen közeli lelőhelyeken feküdt anélkül, 
hogy egymással érintkezett volna. Pusztaistván-
házán a Hillebrand Jenő által feltárt bodrog-
keresztúri típusú temető közvetlen közelében, kb. 
80—100 m távolságban fekszik a péceli (badeni) 
műveltség telepe. Szelevényen a Pecekpartot alig 
választja el néhány száz méter a Vadastól. Egyik 
helyen a bodrogkeresztúri, másik helyen a péceli 
(badeni) műveltség anyagát találtam meg. Nagy-
rév—Zsidóhalmon egymás közelében kerültek elő 
a bodrogkeresztúri és péceli (badeni) műveltség 
leletei. 
Az elmondottakból is világos, hogy a két 
műveltség a fentebb említett területeken nem 
lehet egyidős. A tiszapolgári ásatás és a székelyi 
sztratigráfia pedig határozottan eldönti, hogy a 
bodrogkeresztúri műveltség megelőzte a péceli 
(badeni) műveltséget. Bizonyos összefüggés ész-
lelhető a két műveltség között, de ez nem az 
egvmásmellettiségből, hanem az egymásutániság-
ból fakad.7 
A bronzkor kialakulásában így a bodrog-
keresztúri műveltségnek nem tula jdoní that juk 
többé azt a közvetlen nagy szerepet, amit régeb-
ben feltételeztek.8 A péceli (badeni) műveltség 
hatása korabronzkori leleteink közöt t viszont 
egyre világosabban felismerhető.9 
A székelyi ásatás azt is bizonyítja, hogy lassan-
kint rátalálunk a bodrogkeresztúri műveltség 
telepeire is. Alig néhány héttel a ta rnabodi ásatás 
után10 ez volt a második feltárt bodrogkeresztúri 
jellegű telep. Sajnos a feltárt felület elég kicsi 
volt, így a település jellegére, házakra vonatkozóan 
nem nyerhet tünk megfelelő adatokat. A település 
péceli és bodrogkeresztúri, tiszapolgári rétegében 
egyaránt sok állat csontot talál tunk.1 1 Patics-
rögök is előfordultak minden rétegben, mutatva 
azt, hogy valamilyen sárfalú építmények éghet-
tek le. 
Kalicz Nándor 
6
 Patay P., K o r a i bronzkori ku l t ú r ák Magyarorszá-
gon. D i s sPann I I . 13. (1938) 9, 17.; Tompa F., Bp. 
Tö r t . I . Budapes t az ókorban (Őskor).(Bp. 1942) 28—32. 
« Patay P., i. m . 17 . ; Csalog J., F A 3—4 (1941) 
11—12. 
''Banner J.—Bálint A., Dolg 11 (1935) IV. t . 4. 
8
 Tompa F., É T K 25 (1937) 1 1 — 12. 
» Banner J., Dolg 18 (1942) 105—108. Ú j a b b a n 
Bakt a lóránt házán (Szabolcs megye) kerül t elő egy kora-
bronzkor i sírlelet, mely szintén nagyon erős péceli 
(badeni) h a t á s t m u t a t . À péceli művel t ség leletei közö t t 
számos á t t ö r t t a lpú edény f igyelhető meg : Banner, J., 
Die Péceler K u l t u r . XCII . t . 16., XCV. t . 32., C. t . 3. 
Hason lók t a lá lha tók a Budapest környéki legkorábbi 
bronzkor i leletek közö t t i s : Kalicz N„ F A 7 (1955) 
I X . t. 8 . ; Kalicz N„ Arch . Ér t . 84 (1957) 125—132. 
10
 P a t a y Pá l és Kali«z Nándor á s a t á s a 1955-ben. 
11
 E z ú t t a l mondok köszöne te t Bökönyi Sándornak 
az á l la tosontok megha tá rozásáér t . A köve tkező állat-
f a j o k a t t a l á l t u k meg a te lepen. 
bodrogkeresztúri réteg péceli (badeni) réteg 
da r ab egyed d a r a b egyed 
Sza rvasmarha 
(Bos t a u r u s L.) 31 7 21 7 
J u h (Ovis ar ies L.) . . 
Kecske (Capra hi reus 39 9 53 14 
L . ) 
Sertés (Sus Scrofa 
dorn. L.) 19 5 7 3 
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C O P P E R A G E S T R A T I G R A P H Y I N T H E O U T S K I R T S O F T H E V I L L A G E S Z É K E L Y 
Extract 
T h e high road be tween Budapes t—Záhony crosses 
the village Székely ( coun ty Szabolcs). A hillock was 
cu t t h r o u g h a t the section of 208.8 k m of this road , 
which hi l lock was the s e t t l emen t of several civilisations 
in the Copper Age. In December 1055 a rescue excavat ion 
was car r ied out here. The excavat ion yielded a s ignif icant 
resul t : for the f i rs t t i m e in H u n g a r y we were successful 
in f i nd ing au thent ic s t r a t i g r a p h y be tween the Bodrog-
keresz túr a n d Pécel (Baden) cultures. 
The f i n d s were k e p t separated according to t h e 
excava t ion levels. There were no f inds in levels 1 a n d 2 
to t he d e p t h of 40 cm. A f t e r desert ing t he se t t l ement 
q u i c k s a n d was blown over i t . U n d e r th i s begins t h e 
proper cu l tu ra l layer. T h e f inds of level 3 f rom 40 t o 
60 cm : Pl . I, figs. 1—12. F inds of level 4 f rom 60 to 
77 c m : Pl . I , figs. 13—22; Pl. I I , figs. 1 — 13. F i n d s 
in level 5 f r o m 77 to 02 c m : Pl. I I , f igs. 14—27. F i n d s 
in level 6 f r o m 02 to 113 c m : Pl. I l l , f igs. 1—17. F i n d s 
in level 7 f r o m 113 to 135 c m : PI. H I , figs. 18—25; 
Pl. IV, f igs. 1—15. F inds of level 8 f rom 135 to 155 cm : 
Pl. IV, f igs . 16—29; Fig. 1, nos. 1—15. We took o u t 
some po t she rds also f r o m the profi le of the sand-pi t . 
The cul tura l layer of Székely was 110 cm th ick , 
no t reckoning the upper layer of 40 cm which was poor 
in f inds . Though in th i s cul tural layer a sterile level 
cou ld n o t be observed, st i l l judged b y the mate r ia l 
of t he single levels two s t r ic t ly separa te layers could 
be d is t inguished. At t he t o p in levels 3—5, about 50 c m 
th i ck , we found the relics of un i form t y p e of the Pécel 
(Baden) cu l tu re (Pis. I — I I ) . This is t h e "Viss" group 1 
of this cu l tu re common mos t ly in t h e region of t h e 
Nyírség. U n d e r this lay immedia te ly the Bodrogkeresztúr 
cu l ture (Pl. I l l ) , a n d st i l l lower a 63 c m thick l ayer 
con ta in ing the mate r ia l of the Tiszapolgár cu l tu re 
(Pl. IV). F r o m level 6 po t she rds came to l ight exclusively 
charac te r i s t ic of the Bodrogkeresz túr cu l ture . In level 
7 po t sherds typical of t h e Bodrogkeresz túr and Tisza-
polgár cul tures occurred. Level 8 con ta ined only f i n d s 
of t he Tiszapolgár type . 
The following s t ra t ig raph ica l a n d chronological 
p ic ture presents itself a t Székely : 
Tiszapolgár cul ture 
Bodrogkeresz túr cu l ture 
Pécel (Baden) cul ture 
Prof . J . Banner in his great summar iz ing work 
deal t in tensively wi th t h e chronology of the Pécel 
cul ture.2 I n relation to t h e Danube a n d Tisza region 
a n d to t h a t of the Trans t i sza he relies chiefly on his 
own excavat ion at Hódmezővásárhe ly 3 a n d on t h a t of 
J . Csalog a t Kiskőrös.4 I . B. K u t z i á n a n d J . B a n n e r 
a re mod i fy ing the previously sketched view of t h e 
chronology of the Pécel (Baden) cul ture j n their common 
work soon to appear in P ro f . Antoniewicz ' Memorial-
Book. E v e n wi thout a n y direct s t ra t ig raph ica l d a t a , 
t he resu l t s of the excava t ions a t Tiszapolgár and t h e 
re -examina t ion of the old excava t ion a t Kiskőrös yielded 
for this an a d e q u a t e basis. This modif ica t ion is decisively 
supported b y the s t r a t i g r a p h y of Székely. 
The concept ion, accord ing to which the Bodrog-
keresztúr a n d Pécel (Baden) cu l tures were con tempora ry 
and coexis ted beside each other , was also sus ta ined 
for a very long time.5 I t is well known t h a t t he relics 
of both cu l tu r e s can be f o u n d in E a s t - H u n g a r y b u t 
always i ndependen t of each other . I t is evident t h a t 
two cul tures could no t h a v e existed in the s ame region 
so isolated t h a t their character is t ic f inds should n o t 
have occurred mutua l ly a t b o t h sites. I n t he case of t he 
Bodrogkeresztúr and Pécel (Baden) cu l tures a mix ing 
of such n a t u r e cannot be anywhere observed. Though 
on the b o r d e r region of t h e two cul tures i t m a y occur 
t h a t e i ther t h e one or t he o the r cul ture m a y be found 
a l ternate ly above or below,6 th is a r g u m e n t lacks ground 
in the case of the Bodrogkeresztúr a n d Pécel (Baden) 
cul ture as t h e village Székely is not located in the border 
region of t he se two cul tures . The Danube-Tisza region, 
a n d t h a t of t he Transt isza a n d N o r t h - H u n g a r y , where 
the se t t l emen t s and cemeter ies of b o t h cul tures arc 
equally t o be found, are m u c h more extens ive t h a n 
to be r e g a r d e d simply as a border line, as a sur face 
of contact . 
In t he course of a f ie ld survey we have also f o u n d 
three spots where the m a t e r i a l of the above-ment ioned 
two cul tures appeared on si tes qui te nea r to each other , 
wi thout be ing connected or mixed. 
These two sites also p rove against t he contem-
poraneousness. The excava t ion at Tiszapolgár and the 
s t r a t ig raphy a t Székely def in i t e ly decide t h a t the Bodrog-
keresztúr c u l t u r e preceded the Pécel (Baden) one. 
A c e r t a i n connection is percept ible between the 
two cul tures , this, however, does no t arise f rom thei r 
coexistence, b u t f rom the i r succession. ' 
Thus we can no t a t t r i b u t e t h a t direct great p a r t 
to the Bodrogkeresz túr c u l t u r e in the deve lopment of t h e 
Hunga r i an Bronze Age, as was former ly supposed.3 ' 
The great in f luence of t he Pécel (Baden) cu l tu re on our 
f inds of t h e E a r l y Bronze Age is more a n d more clearly 
to be recognised.9 
The excava t ion a t Székely also proves t h a t before 
long we shal l discover t he se t t l ements of the Bodrogkeresz-
tú r cul ture too. Only a few weeks a f t e r t h e excavat ion 
a t Tarnabod , 1 0 this was t h e second se t t l ement found 
of Bodrogkeresz túr cha rac t e r . U n f o r t u n a t e l y , the un-
covered a r e a was r a t h e r smal l and so we could n o t 
obtain a d e q u a t e da ta concerning the character is t ics 
of the s e t t l e m e n t and the houses. We f o u n d numerous 
animal bones in the Pécel (Baden), Bodrogkeresz túr 
and Tiszapolgár layers of t he se t t lement . 1 1 Pa tches of 
mud-p las te r ing occurred in each layer showing t h a t 
some k ind of s t ruc tures w i t h m u d coa ted walls m u s t 
have been des t royed by f i re . 
N. Kalicz 
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A PAKSI MITHRAS-DOMBORMÜ 
Cumont írta több, mint hatvan évvel ezelőtt : 
„Magyarország Italia mellett az az ország, ahol 
a legtöbb Mithras-emléket találták."1 A Mithras-
vallás emlékeiről nemrégiben megjelent anyag-
gyűj tő munkát 2 átlapozva könnyen meggyőződ-
hetünk, hogy Pannónia a mithraismus emlékszerű 
hagyatékában változatlanul előkelő helyet foglal 
el és nemcsak az emlékek számokban kifejezhető 
gazdagsága, hanem vallástörténeti értékénél fogva 
is Italia és a rajnai tartományok u tán követ-
kezik, megelőzve a többi tar tományokat . A gaz-
dag és változatos pannóniai anyag feldolgozása 
folyamatban van és remélhető, hogy a tervezett 
Monumenta religionis Mithriacae Pannoniae re-
perta keretében a közel jövőben megjelenhet. 
Addig sem hanyagolható el azonban a közöletlen 
anyag közzététele, amihez az alábbiak is hozzá 
kívánnak járulni. 
A Szekszárdi „Balogh Ádám" Múzeum értékes 
kis lapidariumának vallástörténeti szempontból 
kétségtelenül legfigyelemreméltóbb darabja egy 
nagyobbméretű Mithras-dombormű, amely ere-
detileg a római limes Tolna megyei szakaszán az 
egyik mithraeum kultuszképe volt. A kőemléket 
a múlt század húszas éveiben találták Pakson, 
a Duna mellett. A közelebbi lelőkörülmények 
ismeretlenek. A kőemléket Magyari Kossá Sámuel 
gyönki földbirtokos szerezte meg és befalaztat ta 
parkja egyik mulató házának falába. I t t lá t ta 
a domborművet 1869-ben Rómer Flóris3 és Gyönk 
őrzési hellyel említette meg a század végén 
Wosinsky Mór.4 A Szekszárdi Múzeum ugyan-
csak Gyönkről szerezte meg 1951-ben, amikor az 
új kiállítás anyagát gyűj tö t te össze.5 Feltűnő, 
hogy ez a fontos emlék kimaradt Cumont nagy 
Corpus-ából6 és a későbbi irodalom sem foglal-
kozott vele. Közzétételével kutatásunk tehát régi 
adósságot törleszt.7 
A fektetet t téglalap-alakú domborműves tábla 
(V. t. 1 — 2) anyaga kemény mészkő. 118 cm hosszú, 
86 cm magas. Eredeti vastagsága 32 — 33 cm-re 
tehető. A magas dombormű kifaragása után a 
háttérként meghagyott lap jobboldalt 14 — 15 cm, 
baloldalt 17 — 18 cm vastag. Az egyes részeiben 
kerek szoborként faragot t Mithras tauroktonos-
csoport az ideális képsíkra kissé ferdén helyez-
kedik el, a jobbfelé mélyülő barlangháttér sík-
jával párhuzamosan. Különben az ismert kompo-
zíció egyik érdekes változatát nyú j t j a , amelyet 
a későbbiekben tárgyalunk meg. A közölt fény-
képre való hivatkozással a dombormű részletező 
leírásától eltekinthetünk. A következőkben a 
kultuszképnek csupán néhány jellemző, sőt pannó-
niai keretben nézve r i tka sajátosságát, valamint 
a fényképről nehezebben kivehető részletét emlí-
tenénk fel. 
A jól ismert keleti öltözetben8 és tartásban 
ábrázolt Mithras fejét 9 vagy 11 ágú sugárkoszorú9 
vette körül. Ebből az igen fontos részletből az 
erősen sérült istenfej kétoldalán mindössze egy-
egy vízszintes sugár maradt meg. Mithrasnak 
kissé a jobb váll felé fordí tot t fejtartásából követ-
keztetve, az isten tekintete jobbra fölfelé irá-
nyulhatott , ahol a Áapisten csupán körvonalak-
ban felismerhető mellképe foglalt helyet. Mithras 
hiányzó jobb karját könyökben kissé behajlítva 
egészíthetjük ki. Tőrét a szokásostól eltérően nem 
a bika szügyrészébe, hanem közvetlenül a fel-
térdeplő bal lába mellett, az állat mar jába szúrta,10 
ahol kis hosszúkás négyszögű törési felület őrzi 
ennek nyomát . A leroskadt bika hasi részét a 
dunavölgyi, valamint itáliai ábrázolásokra jel-
lemző11 széles, sima szalag fogta át . Emögött az 
állat két bordacsontja a fájdalmas erőfeszítéstől 
kirajzolódik. A bika farokrésze letöröt t . Fel-
kunkorodó és bizonyára kalászokba sar jadó vége12 
ívelten a Mithras köpenyének szélén látható 
törésfelülethez csatlakozhatott. A dunavölgyi 
domborműveken a hold szférájában otthonos égi 
bika13 feláldozásának jeleneténél a kísérő állat-
alakok (skorpió, kutya és a kígyó) általában nem 
hiányoznak. A paksi oltárkép a kígyó alakját 
elhagyta. A bika mellső részére felugró kutya 
alakjából is csupán a lapos reliefben faragott 
» Cumont, Fr., Arch . É r t . 13 (1893) 289. 
2
 Vermaseren, M. J., Corpus I n s c r i p t i o n u m e t Monu-
m e n t o r u m rel igionis Mi th r i acae (Ragae 1956, a követ -
kezőkben C I M R M rövidí téssel idézzük). 
2
 Rómer F., A K 10 (1876) 44. 
4
 Wosinsky M., Tolna v m . az őskortól a honfogla lá-
sig, I I . (Bp. 1896) 734. 
5
 D r . N ó v á k József , a m ú z e u m akkor i t isztviselőjé-
nek szíves szóbeli közlése (1957. X . 25-én). A m ú z e u m 
n a p l ó j á b a n a kőemlék n e m szerepel. A m ú z e u m kiáll í-
t á s án a kőemlék fö lö t t o lvasha tó D u n a f ö l d v á r lelhely 
tévedésen a l apu l . Az u g y a n c s a k o t t l á t h a t ó r a j z i rekon-
s t rukc ió az áb rázo lás l egfon tosabb részleteit elmellőzi. 
8
 Cumont, F г., Tex tes e t Monumen t s re la t i f s a u x 
mystè res de Mi th ra , I (Bruxel les 1898), I I (1894). A 
t o v á b b i a k b a n : TM. 
7
 A m ú z e u m veze tő jének , Mészáros G y u l á n a k és 
m u n k a t á r s a i n a k e helyen is köszönöm, hogy a kőemlék 
i sméte l t t a n u l m á n y o z á s á t l ehe tővé t e t t ék s z á m o m r a . 
8
 L e g u t ó b b e r rő l : Will, E., Le relief cu l tue l gréco-
r o m a i n (Pa r i s 1955). A t o v á b b i a k b a n : Will, Relief 
cu l tue l , 255. 
9
 A sugá rko rona megjelölés t a pán to s - suga ra s fej-
ékekre t a r t j u k fenn . Az u t ó b b i t helytelenül a sugárkorona 
egyik v á l t o z a t á n a k t a r t j a Keyssner, R E . X X X I I I . H B 
(1936), 613, 22, pedig megelőzően (Sp. 592, 19—.) helye-
sen v á l a s z t o t t a szét a k e t t ő t egymástól . A kérdésre 1. 
még Alföldi A., RM L (1935), 107.—., s kü lönösen 139—, 
10
 TM, I I , 130 és C I M R M , 5Ö2 idézhető erre . 
11
 L á s d er re Nagy T., B p R 15 (1950) 101., 179. j. 
12
 A k ivé te l ek re 1. a l á b b 110. j. 
13
 Cf. Nagy T., i. m „ 64, 68—. Az esqui l inus i reliefen 
(CIMRM, 350) az állat h a s á t nemcsak szalag fog j a körül, 
h a n e m erre merőlegesen e lnagyol t félhold körvona la i is 
k ivehe tők . Az ál lat t e h á t n e m egyszerűen c sak égi bika, 
h a n e m ezen belül a hold sz fé rá jába t a r t o z i k . A Duna-
v idék i emlékeken és e lvétve m á s u t t is ezér t u t a z i k hold-
b á r k á n s ezé r t áll L u n a kü lönös véde lme a l a t t . 
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mellső lábak és a fejrész maradt meg. Az állat 
kerek szoborként faragott teste letörött.14 
A paksi oltárkép a bikaölés jelenetét laposan 
kezelt sziklás barlangháttér elé állította. A patkó-
alakban ívelődő barlangnyílás a tábla jobb oldalán 
lehúzódott egészen az egyenetlen talajszintig. 
A barlangív mögött, egészen a tábla jobb és felső 
széléig a felület lapos vésővel történt elnagyolt 
megmunkálása kívánta jelezni a sziklás hátteret. 
A barlangnyílás íve erősen sérült, jórészt leverték. 
A tábla széleinél megfigyelhető lapos felület-
megmunkálásból azonban következtethető, hogy 
az egész sziklás barlangháttér valószínűleg nélkü-
lözte az erőteljesebb, plasztikus kidolgozást. A 
barlang íve fölött jobboldalt Sol ferdén elhelyezett 
mellképének körvonala vehető ki. A fejrészt le-
verték. A szokásos sugárkorona vagy koszorú 
nyoma nem maradt meg, és a Napisten gyakori 
attributuma, az ostor is, úgy látszik, hiányzott. 
A másik oldalon, a tábla felső sarkában, ugyan-
csak sérült, ferdén elhelyezett mellkép látható. 
A vállak mögül kibukkanó félhold szarvai kétség-
telenné teszik a Lunával való azonosítást. 
A paksi reliefnél az első pillantásra szembetűnő, 
hogy kompozíció, kidolgozás és ikonográfia tekin-
tetében eléggé elszigetelten áll a Mithras-művészet 
pannóniai anyagában. Az idézett dombormű 
először is elhagyja a tauroktonos-jelenetből a 
pannóniai domborművekről sohasem hiányzó két 
fáklyatartó, Cautes és Cautopates alakját és a 
kígyót sem szerepelteti. Továbbá feltűnő módon 
négyalakos kompozícióban (Mithras-bika-kutya-
skorpió) ábrázolja a bikaölés jelenetét, szemben 
az eddig ismert többi pannóniai mithriakus dom-
borművei, ahol a hétalakos elrendezés az ural-
kodó (a fentebbieken kívül még a két fáklyatartó 
és a holló). Pannóniai keretben nézve az is sajá-
tossága a paksi domborműnek, hogy a tauro-
ktonos-csoportot patkóalakban ívelődő termé-
szetes barlangháttér elé állítja, nem pedig egyszerű 
architektúra-keretbe, felül ívvel vagy vízszintes-
karú párkányzattal lezárt fülkébe, mint a többi 
pannóniai mithriakus kőemlékon látható.15 To-
vábbi sajátossága domborművűnknek, hogy Mi-
thras fejét sugárkoszorú vette körül, amelyre tarto-
mányunk területéről egyedül a III. carnuntumi 
mithraeum töredékes nagy oltárképét idézhetjük.16 
Végül a magas domborműben, helyenként szobor-
szerűen történt faragás is külön helyet biztosít 
14
 A törési fe lüle ten l á t h a t ó k e r e k , mély c sap lyuk 
a k ü l ö n da rabbó l f a r a g o t t testrész felerősítésére szolgál-
hatot t . . 
15
 L . ezekre a l ább , 11—. 
16
 TM, I I , 228 bis, b) , s a lább, 15. l apon . 
15
 Stark, Zwei M i t h r ä e n (Fes tgabe d . X X I V . Philolo-
genversammlung , 1863, 48), s u t á n a Cumont, Fr., TM, 1, 
189, k izárólag a kerek szobrokra t ö r t é n ő h iva tkozássa l . 
18
 CIMRM, 37., 40 (Dura) ; 71 (Arsha-Wa-Qibar ) ; 
92 (Mît-Rahîne) . L. még a rómavá ros i Villa Al t ie r iben 
ő rzö t t rel iefet (i. m., 334). A fe lhozot t p é l d á k a l a p j á n a 
TM, I , 189/11. j .-ben m o n d o t t a k he lyesbí tés re szoru lnak . 
19
 CIMRM, 88., 89 (Secia, Syria) ; 337., 426 (Roma) . 
TM, I I , 244 (Lopodunum) . Az u t ó b b i a lakot t évesen 
Hercu lesnek ha t á roz t a m e g Cumont . 
darabunknak az általában laposan kezelt pannó-
niai Mithras domborművek sorában. 
A fentebbiekből következik, hogy emlékünket 
a pannóniainál szélesebb keretbe állítva szükséges 
tanulmányoznunk. Nézzük elsőnek a kompozíció 
említett sajátosságait. 
A régebbi kutatás úgy vélte,17 hogy a tauro-
ktonos-csoport eredeti kompozíciója riégyalakos 
volt, azaz a leroskadó bika és a hátára feltérdeplő 
Mithrason kívül még csak a kutya és a skorpió 
alakjait tüntet te fel. A fentebbi nézet elfogadása 
esetén a paksi dombormű az alapkompozíciót 
őrizte volna meg, ami azonban vitatható. Az 
utóbbi esetben ugyanis nemcsak a szoborművek, 
hanem a reliefplasztika emlékeinek körében is 
gyakrabban kellene találkoznunk a paksi dombor-
művön ábrázolt Mithras-bika-kutya-skorpió cso-
porttal. További biztos példákat a mithriakus 
kultuszreliefek sorában azonban erre nem talá-
lunk. Elvétve, csupán néhány fogadalmi dombor-
művön találkozunk ilyen négyalakos kompozí-
cióval ; de az idézhető példákon épp az eredeti 
képtípushoz számított skorpió hiányzik és a járu-
lékos elemként kezelhető kígyó alakja jelenik 
meg.18 Az emlékanyag tanúsága szerint a mi-
thriakus reliefplasztikában a négyalakos kompo-
zíció másodlagos. Általában olyan elsődleges kul-
tuszképtípus leegyszerűsítésének tekinthető, mely-
ből a dadophorok alakjai sem hiányoztak. Fel-
fogásunk mellett szólhat, hogy egymástól távoleső 
helyekről olyan reliefeket is idézhetünk, amelyek 
csak az egyik akolythost, többnyire Cautest 
ábrázolják.19 Arra is ismerünk továbbá példát, 
hogy a dadophorok helyett csak at tr ibútumaikat 
(fáklya, skorpió, bikakoponya) tüntetik fel.20 
Az eredeti, teljesebb kompozíció egyszerűsítésé-
nek kétségtelen jelei ezek. Különösen a paksi 
dombormű szempontjából fontos még megjegyez-
nünk, hogy néhány esetben a négy- vagy ötalakos 
kultuszkép mellé külön relieftáblákon állí-
tották fel Cautes és Cautopates alakját.21 A kerek 
plasztikában faragott szoborműveknél különben 
ez egészen általános gyakorlat volt. Ezzel a lehető-
séggel a paksi, magas domborműben faragott 
kultuszkép esetében is komolyan számolhatunk 
annál is inkább, minthogy ilyen háromrészes 
kultuszképre, ún. triptichonokra a Mithras-vallás 
pannóniai anyagában is találunk utalásokat.22 
Az pedig majdnem bizonyosra vehető, hogy a 
20
 P l . a rómavá ros i ú n . Ol i я vi о Zeno-félc relief 
(CIMRM, 335), az ostiai korongos b ronz í ibu l a (1. a l á b b , 
94. j.). 
21
 A sa rmizege thusa i m i t h r a e u m k u l t u s z k é p e t a l á n 
erre a l e g j o b b példa (TM, I I , 139-—140). A r ó m a v á r o s i 
S. Clcmente a l a t t i m i t h r a e u m n a g y o l t á r á n az oldalla-
pokra k e r ü l t e k a d a d o p h o r o k (ClMRM, 338). Hason ló -
képp az egyik Mî t -Rahîne- i rel iefen (CIMRM, 91). 
22
 I d é z h e t j ü k a h á r o m f ü l k é s br iget ioi b ronzre l ie fe t 
(Radnóti A., Arch . É r t . 1946—48, 146.—., és X X I V . t . ) , 
va lamint a rozaneci sziklarel iefet (Ho/filler, V. — 
Saria, В., A n t i k e In s ch r i f t en aus Jugos lavien , I , (Zagreb 
1938) 484. L . még ui. 114. 
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tauroktonos-jelenetet ábrázoló paksi relief olyan 
feliratos bázison állhatott, mint a darabunkkal 
formai tekintetben jogosan összevethető Stix-
Neusiedl-i mithraeum domborműje23 (1—2. képek). 
a bikaölő csoporttal való minden szervesebb kap-
csolat nélkül ábrázolják a barlang sziklás talaj-
szintjén vagy oldalt a postamensen. Máskor meg 
a bikaölés jelenetétől egyenesen elszakítva és más 
l . k é p . St ix-Nousiedl . Fel i ra tos t a l a p z a t r a á l l í t o t t Mi thras d o m b o r m ű 
Fig. 1. St ix-Nousiedl . Bas-relief de Mi th ras dressé s u r un socio inscr i t 
Számos érv szól tehát amellett, hogy dombor-
műves kőemlékünket nem valami eredeti kompo-
zíció ritka példányának, hanem egy többrészes, 
teljesebb kultuszkép ránkmaradt középső darab-
jának tekintsük. 
Igaz, látszólag a föntebbiek ellen szólna, hogy 
a Tolna megyei domborművön nemcsak a két 
akolythos, hanem a kígyó is hiányzik. Sok jel 
ugyanis arra mutat , hogy a kígyó alakja eredetileg 
nem tartozott a tauroktonos-csoporl hoz.24 Erre 
utalna többek között, hogy az emlékek gyakran 
23
 TM, I I , 229. L . még az ö t d a r a b b ó l összeil lesztett 
neuenhe imio l t á rképe t (TM, II , 245) és a v i r u n u m i kul tusz-
k é p hasonló tö redéke i t (TM, I I , 235). — A közölt f ény-
képe t Prof . R. Eislor lekötelező szívességének köszönöm. 
A rész le teket elmellőző r ekons t rukc iós r a j zo t , ú t m u t a t á -
sa im n y o m á n , F ü r e d i Pé t e r kész í t e t t e . 
24
 L . Nagy T., B p R 15 (1950), 57—., 73—. 
25
 L e g u t ó b b er rő l Will, Relief cul tuel , 404*—., a k i 
a d u n a i lovasis tenségek ó lomtáb lácská in fe l tűnő hasonló 
összefüggésbe vonva találjuk, mint pl. a gyakori 
kígyó-kratér-oroszlán csoportosításban,25 amely a 
Rajna-vidékre jellemző, de ettől keletebbre is 
kimutatható.26 De éppen azért, minthogy Italiában 
éppúgy, mint a keletdunai-északbalkáni terü-
letek emlékanyagában az ún. egyszerű relief-
táblák és a sokjelenetes fogadalmi vagy kultusz-
reliefek egyaránt többnyire járulékos elemként 
kezelik a kígyó alakját, hiányából nem követ-
keztethetünk az egyes emlékek és az eredeti 
mintakép viszonyára. Hiánya27 a paksi dombormű 
csoport megí té lésében azonos e r edményre j u t o t t . 
26
 P a n n ó n i á b ó l a fön tebb , 16. j . -ben id . c a r n u n t u m i 
ku l tuszképre és a brigetioi b r o n z t á b l á r a u t a l h a t u n k . 
A sa ida i t ö r e d é k (TM, I I , 282) is k iegész í the tő erre a 
csopor t ra . 
27
 N e m valószínű, hogy a k ígyó a l a k j á t a különál ló 
t a l apza t o lda lá ra f a r a g t á k ki , min t n é h á n y moesiai és 
dáciai emléken l á t h a t ó [TM, I I , 123., 136., 163. Kazarow, 
G., G e r m a n i a , 19 (1935) 25., I I . t . , 1. kép ] . 
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szempontjából legfeljebb annyiban tanulságos, 
hogy darabunk ezáltal is világosan nem a Rajna-
vidéki vagy norico-pannóniai, hanem az itáliai 
és keletdunavidéki területek emlékanyaga felé 
utal, akárcsak domborművűnk többi , megbeszé-
lésre kerülő jellemző vonása. 
A kígyótól eltérően ítélhető meg viszont 
domborművűnkön a holló látszólagos hiánya. 
Az utóbbi állatalakot ismeretesen többnyire Mi-
thras köpenyére szállva, illetve a Napisten mellképe 
szomszédságában ábrázolják emlékeink. A Tolna 
megyei relief az utóbbi helyen erősen sérült, s 
ezért nagy valószínűséggel számolhatunk azzal, 
hogy a holló alakja letörött . Emellet t szólhat, 
hogy a domborművek sorában ál ta lában mind-
össze néhány biztos példával rendelkezünk, ahol 
a holló elmaradt2 8 ; de ezek sem barlanghát teres 
reliefek. Az utóbbiak csoportjában, a hellenisztikus 
mintaképekhez legközelebb álló darabokon, viszont 
sohasem hiányzik a holló, ami határozot tan a r ra 
m u t a t , hogy a Kisázsiában keresett eredeti kom-
pozíció29 is ta r ta lmazta . Érdemes megjegyeznünk, 
hogy az iráni mythologiában a holló még nem 
szerepelt a Napisten hírnökeként.3 0 Nagyon való-
színű ezért, hogy a holló ebben a funkciójában 
Kisázsiában, éspedig azután került a Mithras-
myster iumokba, ma jd a művészet körébe, amikor 
Mithrast a hellenismus korában, k imuta tha tóan 
az i.e. II. századtól kezdődően Apollon-Hélios-sal 
azonosították.3 1 
* 
Mint említet tük, a paksi relief — a többi 
pannóniai Mithras-emléktől eltérően — a négy-
alakos tauroktonos-jelenetet sziklás barlanghát-
tér elé helyezte. Az utóbbi mármost erősen sérült 
volta ellenére is, az eredetin nyomokban még fel-
ismerhető sajátossága alapján alkalmas ar ra , 
hogy a Tolna megyei domborművet az ún. egy-
szerű mithriakus relieftáblákon belül az emlékek 
egy szűkebb köréhez kapcsolja. A bar langhát tér 
ú tmuta tása szerint kőemlékiinket erős szálak 
fűzik mindenekelőtt a kelet-dunavidéki—észak-
balkáni területek mithriakus kultusz- és fogadalmi 
táblá inak eléggé zárt csoportjához.32 A Duna 
vonala mentén ebben az összefüggésben felemlít-
hető legközelebbi lelőhely Golema Kutlovica, az 
28
 TM, 11, 142 ( V á r h e l y ) ; 199 (Apulum) ; 223b 
(Fer tő rákos) ; 219 (ismeretlen magyarország i le ihe lyű 
b r o n z t á b l a ) ; 251g (Heddernhe im) . K é t e s : TM, 11, 171 
(Várhely) ; 266b (Durnomagus) ; 270 (Eburaeum) . Bp . 
T ö r t . I (1942), LX1II . t . , 1. kép. N e m idéz tük a z o k a t az 
emlékeke t , ahol a hol lón k ívü l a több i á l l a ta lak is h i á n y -
z ik . 
20
 L. erre Saxl, M i t h r a s (Berlin, 1931) 12—., s leg-
u t ó b b Will, Relief cu l tue l , 176—., 385—. 
30
 Cumont, Fr., TM, I , 193. F o n t o s viszont az az i r á n i 
h iedelem, mely sze r in t a holló, a V á r a g h n a m a d á r , a 
H v a r e n ö megtestesülése . L. erre Nyberg, H. S., D i e 
Rel igionen des a l t en I r a n . Mit t . d. vo rde ra s i a t . - aegyp t . 
Gesel lschaf t , 43 (1938) 71,— 
31
 E r rő l részletesebben a lább, 16. lapon. 
antik civitas Moiitanensium.33 A területén elő-
került többjelenetes fogadalmi márványtáblán a 
bar langszájat patkóalakban ívelődő sima léctag 
jelöli. Mögötte pedig a tábla széléig elnagyoltan 
megdolgozott felület jelzi a sziklás hátteret , 
amelyre Sol és Luna mellképein kívül jobbról egy 
szí t e t t r a j z a 
Fig. 2. P a k s . Dessin complé té de la p laque een1 ra le du bas-
relief de Mi th ras 
oroszlán, balról a sziklából születő Mithras alakját 
faragták ki esetlen kézzel. A Duna vonalán kele-
tebbre haladva, a későbbi Moesia inf. és Scythia 
Minor ha tá rá t jelző Utus folyó mentén a harmin-
cas években vált ismeretessé a krétai mithraeum.3 4 
A szentély domborművén a barlangháttérből már 
csak egy széles, sima és patkóalakban ívelődő 
szalagot találunk. A Kelet-Duna vidéki —észak-
balkáni területekre jellemző kisméretű, sokjelene-
tes fogadalmi táblák csoportja azután jól illuszt-
rálja, hogy ebben a körben, valószínűleg a krétai-
hoz hasonló kultuszképek ösztönzésére, milyen 
általánossá vált a barlangi hát térnek ilyen vona-
las-szkematikus feltüntetése.35 Az említett Duna-
vidéki sztéléken egészen közönséges, hogy a 
32
 A f o r m a i kérdés t á r g y a l á s á n á l n e m szükséges a 
vallásos f u n k c i ó j a a l a p j á n k é t csopor t ra o sz tha tó ku l t i kus 
reliefek k ü l ö n t a r t á s a . Sok ese tben, különösen a régészeti 
fe l tárás t nélkülöző kisebb szentélyek a n y a g á n á l , külön-
ben sem lehetséges k u l t u s z k é p és fogada lmi t á b l a ha tá ro -
zot t e lkü löní tése . 
33
 TM, I I , 135. A f o g a d a l m a t t e v ő n e v e : Luctaius 
és n e m Lucaius. 
34
 Kazarow, G., G e r m a n i a , 1935, i. h . 
36
 TM, П , 122., 134., 136., 171., 180., 187., 192., 194., 
195; Kazarow, G., Bull. de la Soc. arch, bu lgare , I I (1911) 
46—., 2., 7., 8. képek. J e l l e m z ő pannón ia i pé lda : TM, 
II , 221 (Sisc ia) . fA d a l m a t i a i emlékeket ebből a szem-
pontból m e g t á r g y a l t a Gábricevic, Br., Arch . J u g . I 
(1954) 40 — Korr . jz.] 
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predellán ábrázolt és többnyire a Sol-eiklusból 
vett jeleneteket patkó- vagy félköralakban kes-
keny sávval jelzett barlangkertbe állítják. Hasonló 
geometrikus ízű symbolikus barlangábrázolás, 
amely néha árkádsorok archi tektúráját utánozza, 
eddig sem a keleti, sem pedig a nyugati tartomá-
nyok mithriakus anyagából nem ismert. Meg-
felelőit és egyúttal előzményeit viszont megtalál-
juk Itál iában. 
A Duna vidéki emlékekhez talán a legköze-
lebb áll az interamnai dombormű (CIMRM, 670). 
A barlangnyílás azonban még itt sem egyszerűsö-
dött le a kutlovicai relief és a dunai sztéléken lát-
ható simavonalú félkörívvé, hanem a sziklás 
jellegre utalva még észrevehetően tagolt. Az idé-
zett kőemlék a barlangív felfogásában a capuai 
mithraeum jobban kidolgozott festett oltárképével 
vethető össze (CIMRM, 181), amelynek a hellenis-
musig visszanyúló előzményeire már Saxl rámuta-
tott.36 Interamna-Capua példája jelezheti, hogy 
minél délebbre haladunk, a patkóalakú barlangív 
annál reálisabb megoldásával találkozunk. Az 
itáliai emlékanyag etruriai csoportját képviselő 
sutriumi relief (CIMRM, 654) így már nemcsak a 
patkóalakban ívelődő természetes barlangnyílást 
tüntet i fel, hanem a paksi domborműhöz hasonlóan 
az ív mögötti felületeken is jelzi a sziklás hátteret. 
Végül a nagy elbeszélő kedvről tanúskodó töredé-
kes ostiai oltárképen (CIMRM, 321) a sziklás 
barlangi há t tér gazdagon színezett, bár kissé lapos 
rajza újólag a hellenisztikus mintaképeket idézi.37 
Az említett dombormű a patkóalakú ívvel záródó 
barlanghátteres reliefek sorában kétségtelenül az 
élre helyezhető. 
Az emlékek felvázolt csoportján belül a tájképi 
benyomásra törekvő hát tér alkalmazásában a paksi 
domborművet látszólag szorosabb formai kapcsola-
tok fűzik Itália realisztikus felfogásra törekvő emlé-
keihez, mint a kelet-dunai—észak-balkáni területek 
uralkodóan linearis-szkematikus szemléletű anya-
gához. A barlangháttér tanulmányozása alapján 
a paksi dombormű közvetlen mintaképe a jelzett 
itáliai és Kelet-Duna vidéki csoportok közötti terü-
leten kereshető, amelynek földrajzilag leginkább 
Dél-Pannónia, annak is a Poetovio — Nyugat-
Pannónia körzettől keletre fekvő regiója felelne meg. 
A Tolna megyei kőemléken a bar langhát tér 
csupán nyomokban maradt meg és ezért részletek-
bemenő összevetésre nem alkalmas. Ebből a szem-
pontból további úl mutatást nyú j tha t viszont a 
minden fontosabb részletében fennmaradt tauro-
ktonos-csoport. 
A kutatás már néhányszor érintet te, hogy a 
bikaölő Mithras-csoport kompozíciójában külön-
böző változatok különböztethetők meg.38 Kern 
választotta szét azonban eléggé élesen a császár-
kori emlékanyag egyes csoportjait s ezért nem is 
vonhat ta le az elrendezett emlékanyagból adócló 
tanulságokat. A következőkben, elhagyva a ke-
vésbé jelentős változatokat, a tauroktonos-ábrá-
zolás négy különböző megfogalmazását tárgyal-
juk meg egész röviden. 
1. Itáliai — nyugat-pannóniai változat. A mi-
thriakus relieftáblák, valamint szoborművek sorá-
ban egyaránt gyakori ábrázolási mód, hogy az 
isten bal lábával mintegy fellép a földre roskadt 
állat hátára és a szemlélő felé, a képsíkba teljes 
oldalnézetben kifordíl ja a fellépő bal lábat. Az 
idesorolható tauroktonos-ábrázolásokat az emlé-
kek lelőhelye szerint rendezve, meglepően éles 
határvonalakkal szétválik elsőnek a pannóniai, 
majd a többi tartományok mithriakus anyaga. 
Azt találjuk ui., hogy a Poetovio és környéki, 
valamint az itteni műhelygyakorlattól befolyásolt 
nyugat-pannóniai domborművek majd kivétel 
nélkül a föntebbi ábrázolási módot képviselik.39 
Poetovio és a nyugat-pannóniai területek sajátos, 
regionális gyakorlatához egyrészt a sárkeszi mi-
thraeum oltárképe,40 másrészt a brigetioi fogadalmi 
bronztábla4 1 Mithras-ábrázolása jelenthetik terü-
letileg az összekötő kapcsot az aquincumi körzet 
felé, ahol a békásmegyeri,42 nagykovácsi,43 
óbudai44 és budaörsi45 táblákat említhetjük fel 
ebben az összefüggésben. Az aquincumi körtől 
délre, Kelet-Pannóniából viszont nem idézhetünk 
egyetlen hasonló tauroktonos-ábrázolást sem, 
amely különben a Kelet-Duna vidéki emlékeken 
is csak elvétve tűnik fel.46 Ugyancsak igen ritka a 
Ra jna vidéken.47 Annál általánosabb viszont 
39
 Saxl, Mi th ra s , 24. 
37
 U g y a n a k k o r a mel lék je lene tek elrendezését illetően 
a sokje lenetes t á b l á k r a e t o — n y u g a t - p a n n ó n i a i körével 
ál l k a p c s o l a t b a n . 
38
 Си mont, Fr., TM, I , 179—.; Saxl, Mi thras , 23—.; 
Will, Relief cu l tue l , 168—, 
39
 Hof filler, V.—Saria, В., i .m., 301., 303., 306. (Poe-
tovio, I I . m i t h r a e u m ) ; Abramic, M., F ü h r e r d u r c h Poeto-
vio. (1925) 188., 247. szám (I I I . m i t h r a e u m ) ; Hoffilier, F.— 
Saria, В., i . m . 485 (Rozanec) , 116—118 (Maria R a s t , 
Ruse); TM, I I , 223b és e (Fer tő rákos) , 229., 230. (Stix-
Neusiedl); Kubitschek—Frankfurter, F ü h r e r d u r c h Car-
n u n t u m 6 (1923) 179., 120. k é p ( T r a u n - g y ű j t e m é n y 
re l ie f je) . 
49
 Nagy T., B p R 15 (1950), 68., 10. kép . A d o m b o r m ű 
poetovioi kapcso la ta i ra m á r a pub l ikác ióban k i t é r t ü n k . — 
I t t kellene m e g e m l í t e n ü n k a MNM, OTM ismeret len lel-
helyű m á r v á n y s z o b r á t (TM, I I , 217; Reinach, Rép . d. st . 
I I I , 138), a m e n n y i b e n erről k iderü lne , hogy v a l ó b a n 
P á t k á r ó l való , m i n t g y a n í t o t t u k (BpR, i. k . , 102/207. j . ) . 
« Radnóti A., Arch . Ê r t . i. h., X X I V . t . 
42
 Kuzsinszky В., B p R 5 (1897), 116—., 17. szám. 
43
 Kuzsinszky В., i. m . , 115—., 16. s z á m . Bp.Tört . I 
(1942), L X I I I . t . , 1. k é p . 
44
 Kuzsinszky В., A q u i n c u m , F ü h r e r (1934), 158., 
264. szám. 
45
 Nagy T., i . m . 84., 12. kép. 
46
 TM, I I , 131ter (Oescus). , Kazarow G.\ German ia 
i. h . (Kre ta) ; TM, II , 165 (Sarmizegethusa) . A da lmat ia i 
Golubic lelhelyről i smer t b a r l a n g h á t t e r e s relief (TM, I I , 
222 és 426.kép) kapcso la ta i a poetovioi körze t t e l kézen-
fekvők . Az idéze t t kis sziklarelief a poetovioi körben á l ta-
lános fü lkés p á r k á n y megí té lése s z e m p o n t j á b ó l is tanul-
ságos. Világosan m u t a t j a u i . , hogy a poe tov io i s ezzel 
r o k o n ' m i t h r i a k u s kőemlékeken a fülkés p á r k á n y a bar-
l ang ív és a Sol meg L u n a a l a t t i kis p o s t a m e n s e k össze-
v o n á s á b ó l a l a k u l t ki . 
47
 TM, I I , 245 (Neuenhe im) , 260 (Neuwied ?). 
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Itáliában,48 ahol a mithriakus művészetben olyan 
régi hagyománnyal rendelkezik, min t Alcimus 
servus publiais Traianus-kori fogadalmi szobra,49 
mely nemcsak Itália, hanem egyáltalában a római 
birodalom nyugati területein a legkorábbi Mithras-
ábrázolásnak számít. Az utóbbi egykorú párhuza-
mait a Traianus-kori frizek domborművei szol-
gáltatják.5 0 Mind az idézett képszalagok Niké-
alakjai, mind pedig az ezekkel összevethető tauro-
ktonos-ábrázolások végső fokon az a théni Athena-
templom balusztrádjának bikát áldozó Niké-cso-
portjából vezethetők le.51 A British Museum Niké-
gemmája52 utalhat arra, hogy a közvetlen mintakép 
valószínűleg Kis-Ázsiában, a hellenisztikus-kori 
Nixfj ßot y'ú m ovo a -ábráz oláso к között kereshető. 
2. Kelet-Duna vidéki változat.™ A berlini mú-
zeum egyik terrakotta-korongjával54 összevethető 
hellenisztikus-kori bikaölő Niké-csoport lehet vi-
szont az ikonográfiái őse a Mithras tauroktonos-
ábrázolás következő, második változatának, amely 
az előbbinél is szorosabban kapcsolódik az Athena-
templom Nikéjének megfogalmazásához. A földön 
elnyúlva fekvő bika55 hátára az első változattól 
eltérően nem fellép, hanem valójában feltérdepel 
Mithras. A feltérdeplő lábat nem a szemlélő felé 
fordítva, hanem erős rövidüléssel háromnegyed 
vagy r i tkábban teljes skurzban muta t j ák az emlé-
kek. Az idesorolható pannóniai Mithras-képek jó-
részt a sirmiumi műhelyek köré csoportosíthatók. 
Általában kisméretű és márványból faragot t foga-
dalmi táblák ezek, amelyek a III. században a 
Száva vonalán el jutot tak Sisciába,56 a Duna men-
tén pedig egész Germaniáig.57 A ta r tomány belse-
48
 C IMRM, 163. (Syracusa) , 173. (Neapol i s ?), 318., 
321. (Ost ia) , 350., 357., 366., 370., 390., 435., 557., 596., 
605. ( R o m a ) , 641. ( F i á n о Romano) , 654. (Sul r ium) , 670. 
( I n t e r a m n a ) s tb . 
49
 TM, I I , p. 468, n ° 69; CIMRM, 593—594. 
50
 Goethert, T ra i an i schc Friese. . I D A I 51 (1936), 
72—, 
51
 v. Kekulc, Die Re l i e f s der Ba lus t r ade des Tempels 
d. A t h e n a Niké (1868) 10—; TM, I , 181—; Saxl, 
Mith ra s , 12—. Helyesen hangsú lyoz ta l egu tóbb Will, 
Relief cul tuel , 169—., hogy a t aurok tonos-csopor t -
ta l k a p c s o l a t b a n n e m s z a b a d az A t h e n a - t e m p l o m b iká t 
á ldozó Niké -c sopor t j ának közvetlen és tudatos u t ánzásá r a 
gondo ln i . 
52
 Saxl, Mithras, 3. t . , 16. kép. 
53
 P o n t o s a b b vo lna a Kele t -Duna v idék i—i tá l i a i vál-
toza t megjelölés. I t á l i á b a n azonban másod lagosnak 
t e k i n t h e t ő ez a vá l toza t , a m i t abból is l á t h a t u n k , hogy az 
I t á l i á tó l függő n y u g a t - p a n n ó n i a i kör n e m ismeri. I t á l i a 
neve e z é r t és a rövidség k e d v é é r t el is h a g y h a t ó . 
54
 Roscher ' s Mytho log . Lexicon, „ N i k é " címszó, 
346 h . , 20. kép (Bulle). 
55
 Az a n t i u m i re l ie fen (CIMRM, 204), a p a n t i k a p a i o n i 
t e r r a k o t t á k o n (CIMRM, 11., 12.) és a ei l iciai Tarsos I I I . 
Gord ianus-kor i kolonia l is veretén (TM, I I , 3) l á t h a t ó 
b ika -a l akok összehúzott l áb t a r t á sa á l l h a t legközelebb az 
e rede t i megfoga lmazáshoz . Ennek később i módosí tása , 
a m e l y e t a császárkori emlékek nagy többsége köve t , 
a m i k o r az ál lat h á t r a f e l é hosszan k i n y ú j t j a egyik l á b á t , 
a m e l y r e Mi thra álló l á b á v a l rálép. 
56
 TM, I I , 221. 
57
 TM, I I , 214 (Alcsut ) ; 215 (Valószínűleg T o l n a 
megye . L . alább, 16. l apon) ; BpR 15 (1950) 74., 19. k é p 
(Br ige t io ) ; Kubitschek, R ö m e r f u n d e v o n E isens tad t , 
(Wien 1926) II . t . 1. (K i smar ton ) ; TM, I I , 251g, ós 2531 
jéből a sárkeszi mithraeum márványkorongja5 8 
képviselheti ezt a csoportot. A sirmiumi műhelyek-
től független a camponai szentély helyi készít-
ményű kultuszképe, amely még a II. századra 
keltezhető59 és a Kelet-Duna vidéki —észak-balkáni 
területekkel való önálló kapcsolatra utal. 
Az emlékanyag tanúsága szerint a tauroktonos-
ábrázolás föntebbi változata különösen két terü-
leten otthonos : Dáciában és a Balkán északkeleti 
részén, ahol a fogadalmi táblák túlnyomó többsége 
ezt példázza,60 valamint Itáliában.6 1 A többi tarto-
mány emlékanyagában csak elvétve muta tha tó 
ki62 és ezek közül is a heddernheimi szentélyek ide-
sorolható fogadalmi márványtáblái valószínűleg a 
pannóniai műhelyekből (Sirmium) származnak.63 
3. Rajna vidéki változat.61 A tauroktonos-jelenet 
harmadik fontosabh változatát az itáliai65 és a 
Ra jna vidéki66 emlékek alapján különíthetjük szét. 
Pannónia területéről ez eddig hiányzik. Jellemzője 
ennek a változatnak, hogy a bikát úgy ábrázolják, 
mint amelyet még nem kényszerített földre a 
győztes isten ereje, hanem jobbfelé haladva mene-
kül és hátsó lábain állva éppen térdrerogyni készül 
vagy ágaskodik. A bikát zabolázó Mithras az ábrá-
zolások túlnyomó részén az itáliai—nyugat-pannó-
niai körből ismert fellépő tar tásban, néha szinte 
a bika hátán ülve67 adja meg az állatnak a kegye-
lemdöfést. A föntebbi módon ábrázolt tauroktonos-
jelenetfölvethetőarchetypusa szempontjából sokat-
mondó az a változat, amelyet legszebben a III. 
heddernheimi mithraeum egyik domborműve kép-
visel.68 Mithras a jobbra felágaskodó bikát föl-
emelt és az állat oldalához szorított bal lábával 
(Heddernhe im) . — Fel té telesen s o r o l h a t j u k ide a c supán 
irodalomból i s m e r t in terc isa i m á r v á n y t á b l á t [Erdé ly i O., 
In te rc i sa , I (1954), 295., 393. szám] , ame lynek azonosí-
t á s a fontos v o l n a . 
58
 Nagy T., B p R , i. h . , 58., 8. k é p . 
59
 TM, I I , 216 ; Paulovics I., M a h l e r - E m l é k k ö n y v 
(Bp . 1937), 224—. (keltezése kissé korai) ; Ua., Nagy-
t é t ény i k u t a t á s o k . Rég. F ű z . , 3 (1957), 41. 
69
 TM, I I , 122., 123., 134. ; Kazarow, Bull. de la Soc. 
a rch , bulgare, I I , 47—.; Veikor, Bul l . de l ' I n s t . a rch , 
bulgare, VII, 1932—33 (1933) 402., 152. kép; Danoff, 
Germania , X X I . (1937) 171—., 1—2. k é p s tb . (a ké t 
Moesia és T h r a c i a területéről) ; TM, II , 136., 137b., 
139., 141., 144., 153., 158., 166., 171., 176., 187., 191., 
192., 192bis, 194., 195., 198., 199., 204. (Dacia). 
61
 CIMRM, 352., 417., 437., 546., 556., 584., 587., 
650., 693., 736. , 739. 
62
 PI. C I M R M , 76 (Sidon) ; TM, I I , 280 (Möns Scleu-
cus) és a f ö n t e b b , 57. j . -ben id. k é t ge rman ia i relief. 
63
 Vö. B p R 15 (1950) 61. és 59. j . , t ovább i i rodalom-
mal . 
64
 E r r e a vá l t oza t r a is é rvényes , a m i t f ön t ebb , az 
53. j.-bcn m o n d t u n k . 
65
 C IMRM, 172., 174., 201., 337., 598. 
66
 TM, I I , 241. (Canns ta t t ) , 244. (Lopodunum) , 247. 
(Gross-Krotzenburg) , 248. (Fr iedberg) , 258. (Schwarzer-
den). Ide t a r t o z n a k a sokje lene tes n a g y o l t á rképek : 
Neuenheim, Os te rburken , H e d d e r n h e i m I. szentély, 
Saarburg (TM, I I , 245., 246., 251., 273. tor). 
67
 L. az előző j .-ben id . f r i edbe rg i és Gross-Krotzen-
burg-i t á b l á k a t . 
68
 TM, I I , 253b. L. m é g CIMRM, 88 (Syria), a 65. 
j .-ben id. k é t c ampan ia i és a 66. j . -ben id. c a n n s t a t t i 
d o m b o r m ű v e k e t . 
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kényszeríti földre. Az antik művészetben a krétai 
bikát és a keryniai szarvasünőt legyűrő Héraklést 
ábrázolták a mithriakus bikaöléssel rokontémájú 
cselekménye közben hasonló tartásban.6 9 A calesi 
terrakkotta-táblák (TM, II, 91) példázhatják, 
hogy a Mithras és Héraklés-tettek ikonográfiái 
összefüggése a császárkorban annyira ismert volt, 
hogy még a dekoratív művészetben is éreztette 
hatását. Mindezek szem előtt tartásával komolyan 
mérlegelhető annak a valószínűsége, hogy a tau-
roktonos-jelenetnek a Ra jna vidékre jellemző, de 
Itáliában is elterjedt felfogására a Héraklés-
ikonográfia körébői ve t t hellenisztikus mintaké-
pek voltak közvetve irányadók. 
4. Rómavárosi (?) változat. Nem nagyszámú 
domborművön és szobron Mithras tar tásában a 
második, míg a bikaábrázolásban a harmadik 
változatra jellemző vonásokat találjuk. A főként 
Itáliából ismert idesorolható emlékeken a bika 
tartása a második és a harmadik változat között 
közbenső helyet foglal el. Az állat még nem nyú-
lik el élettelenül a földön, hátsó lábát hosszan 
elnyújtva, mint a Kelet-Duna vidéki változat táb-
láin látható, de nem is szegül ellen vagy menekül 
az üldöző isten elől, mint a Rajna vidéki csoport 
darabjain, hanem hátsó részével éppen a földre 
rogy. Mellső részével már a földön fekszik; rogya-
dozó bal hátsó lábával azonban tétován még egyet 
lép előre. Másik lábfejét azonban már földhöz 
szorítja a hátára feltérdeplő Mithras. 
Pannóniából a paksi kultuszkép tauroktonos 
csoportja a bikaölés jelenetének eme változatába 
sorolható. Az idézett magas dombormű ikonográ-
fiái testvére az aquincumi Symphorus-féle mithrae-
um laposan faragott kultuszszobra.70 Az utóbbi 
nyúlánk istenalakja Itál ia emlékeihez vezet. A 
ró ma városi Torlonia-gyűjtemény 2 m-nél hosszabb 
dombormű véhez,71 amely a felirata alapján Com-
modus uralkodásának idejére, de legkésőbb a II. 
század végére keltezhető. A kidolgozást alapul-
véve ennél valamivel f iatalabb lehet a Róma 
környékéről nemrég publikált relieftábla72 és az 
utóbbihoz közelálló sentinumi márványszobor.73 
Mindhárom közép-itáliai emlék alátámasztja a 
Symphoros-féle kultuszszobornak a Severus-dinasz-
tia korára javasolt keltezését.74 Az említetteken 
kívül még néhány rómavárosi, campaniai és 
közép-itáliai tauroktonos-ábrázolást ta r tha tunk 
számon.75 Pannóniától keletre viszont mindössze 
6 9 A z előbbire 1. pl . v. Rohden-Winnefeld., Die 
an t iken Te r r ako t t en , IV. , 93—. ; Saxl, Mi th ras , 3. t . , 
22. kép ; Reinach, Rép . d . s t . I I I , 748. — Az u tóbb i ra 
Robert, С., Die an t iken Sarkophag-Rel iefs , I I I , 1, 119— ; 
Lippold, G., Herakles-Mosaik v. Lir ia . J D A I 37 (1922) 
16, I . t . ; Schweitzer, В., H e r a k l e s (Tübingen 1922) 108—, 
70
 B p . T ö r t . I (1942), L X 1 V . t . , 1. kép. 
71
 TM, I I , 8, 20. kép . 
72
 Vermaseren, M. J., L ' A n t i q u i t é Classique, X X . 
(1951) 343—. ; CIMRM, 615. 
73
 TM, I I , 98, 93. k é p ; CIMRM, 685. A d o m b o r m ű 
a I I I . sz. első h a r m a d á r a t e h e t ő . 
74
 Nagy T., B p R 13 (1943) 386 és a P . P. T u d o m á n y -
egyetemen 1942-ben e l h a n g z o t t e lőadásom kéz i ra ta . 
Gaius lulius Maximus fogadalmi táb lá já t idézhet-
jük Serdicaból,76 Dácia területéről pedig az egyik 
apulumi reliefet.77 A föntebbi emlékek nem képez-
nek önálló csoportot, hanem a második és a har-
madik változat bizonyos sajátosságait egyesítik. 
Nyilvánvaló, hogy az utóbb említet t változatok 
egyeztetése leginkább ott tör ténhete t t meg, ahol 
mindkettő egyformán otthonos volt. Emlékeink 
tanúsága szerint Itália, elsősorban Róma és kör-
nyéke jöhet számításba. Figyelmet érdemel, hogy 
az idézett emlékek közül egyetlen egy sem keltez-
hető a II. század utolsó harmadánál korábbi időre. 
.Jelenlegi anyagismeretünk mellett ebből jogosan 
arra következtethetünk, hogy a tauroktonos-
jelenet szóbanforgó változata csak a II. század 
utolsó évtizedeiben formálódott meg. Az idesorol-
ható legkorábbi emlékanyag területi elosztását 
tekintve pedig valószínű, hogy az új változat ki-
alakításában valamelyik rómavárosi műhely ját-
szott szerepet. Az új változat azokon a területeken, 
ahol már kialakult képtípusok álltak rendelkezésre, 
mint a Ra jna vidéken, Nyugat-Pannóniában és a 
keleti dunai tar tományokban, nem tudot t gyöke-
ret verni. Ott azonban, ahol a II—III. század 
fordulóján még hiányzott a kanonikus regionális 
kultuszkép, mint Kelet-Pannóniában, a közvetle-
nül szomszédos területek képtípusai mellett el-
vétve az új változat is alkalmazásra talált . 
Az aquincumi Symphoros-féle szobormű, vala-
mint a paksi dombormű faragója a föntebbiekben 
körvonalazott kultuszképet vette mintául. Az 
aquincumi kultuszszobor arányaiban, a nagy sima 
felületek lapos kezelésében még egészen szorosan 
kapcsolódott a l l . század végi mintaképekhez. Ezzel 
szemben a paksi dombormű tauroktonos-csoportja 
zömökebb arányaival, az erőteljesebb fény- és 
árnyékhatások keresésével, jóval későbbi időre utal. 
Az utóbbi kőemlék pontosabb időrendi besoro-
lását sajnos megnehezíti, hogy a korhatározás 
számos fontos eleme, mint pl. az istenfej, a barlangi 
há t té r erősen sérült, jórészt levert állapotban ju-
t o t t ránk, és a tauroktonos-csoport eredeti felülete 
is helyenként nagymértékben kopott. A korhatá-
rozás szempontjából ezért elsősorban a mélyen 
árkolt ruharedők kidolgozására támaszkodhatunk. 
Merev, lineáris kezelésük, amely a feltűnően kis-
a rányú és rövid köpenynél különösen szembetűnő, 
a I I I . század második felénél korábbi keltezést 
aligha enged meg.78 
75
 C1MRM, 350., 368., 426,; 181., 245., 374.; 650., 
657., 670. (A k é t u t ó b b i a bika h á t á r a m i n t e g y fellépő 
Mi th ras - t ípussa l ) . 
76
 TM, I I , 123. 
77
 TM, I I , 193. 
73
 Tanu lságos ebből a s zempon tbó l a m é g II . szá-
z a d r a ke l tezhető sárkeszi o l t á rkép , v a l a m i n t az ú n . 
m y t h o l o g i k u s d o m b o r m ű v e k Mars, Perseus , P r i amus 
s tb . a l a k j a i n a k r u h a kezelésével, lebegő köpenyábrázo-
l á sa iva l t ö r t énő összevetés, a m i t a I I I . század első év-
t izede iben készül t Symphorus- fé le ku l tuszképpe l , m a j d 
a I I I . század h a t v a n a s éveire ke l tezhe tő I I I . poetovioi 
m i t h r a e u m megfelelő a n y a g á v a l f o l y t a t h a t u n k . 
1-4 
Készítőjét olyan kőfaragó műhelyekkel hozhat-
juk kapcsolatba, ahol a mithriakus művészetnek 
domborművűnkről is leolvasható itáliai és Kelet-
Duna vidéki tradíciói találkoztak és egyaránt 
hatottak. Földrajzi fekvésük és jelentőségük miatt 
elsősorban a sirmiumi műhelyekre gondolhatunk. 
A III. század második fele és a IV. század e műhe-
lyek egyik virágzási kora. A Passió Quattuor 
Coronatorum szövege megvilágítja nemcsak az 
itteni műhelyek szervezetét, hanem igényes fel-
adatvállalásaikon keresztül színvonalukra is fényt 
vet.79 Délkelet-Pannónia szempontjából jelentő-
ségük hasonlítható ahhoz, amit az aquincumi 
kőfaragó műhelyek korábban a Duna-könyöknél 
jelentettek. Az utóbbiak közvetlen befolyása déli 
irányban a Mithras vallás emlékanyaga szerint is 
kiterjedt még a mai Fehér megye területére. 
A sárkeszi mithraeum kultuszreliefjén pl. még 
erősen érezhetők az aquincumi műhelyek hagyo-
mányai,80 s ezek nélkül az intercisai pelíás Cauto-
pates-szobrocska81 sem volna érthető. Tovább dél 
felé azonban egyelőre nem találjuk befolyásuk 
határozott nyomait. A szekszárdi Marsyas-szarko-
fág82 pedig arra figyelmeztet, hogy a Tolna megyei 
limes sávjában a II. század végétől kezdve a 
sirmiumi műhelyek hatókörével számolhatunk. 
A következő században a sirmiumi kegyszergyártó 
műhelyek fogadalmi márványtábláikkal szinte 
elárasztották egész Kelet-Pannóniát,8 3 s úgy lát-
szik, hogy ez még a IV. század első évtizedeiben is 
folytatódott.8 4 
Sirmium mellett nem feledkezhetünk meg a 
jelen összefüggésben jogosan felvethető mursai 
kőfaragó műhelyekről sem, ha a kuta tás hiányos-
sága mia t t egyelőre nem is lá t juk világosan 
jelentőségüket a sirmiumi műhelyek hatókörén 
belül. A Duna-Dráva -könyök szempontjából 
azonban nem téveszthetjük szem elől ezt a fontos 
városi központot, amely nagyjából Aquincummal 
egyidőben kapott városi jogot.85 A mursai kőfaragó 
79
 A c t a SS. Nov. I I I , 1910, 765—, (Delehaye); 
Nagy T., A pannónia i keresz ténység tö r t éne t e . DissPann 
II , 12 (1939) 64—., t o v á b b i i roda lommal . 
80
 L . Nagy T., B p R 15 (I960) 85—. 
81
 Erdélyi G., In te rc i sa , 1, 275., 394. s zám. 
82Robert, С., Die a n t i k e n Sarkophag-Reliefs , I I I , 
2, 69 ; Nagy L., P a n n ó n i a Sacra (1939) 48—., régebbi 
i roda lommal . A szarkofág r o k o n d a r a b j a i t összeál l í tot ta 
S. Fer r i (i. m. , 233—-.). A m ü h e l v kérdéséhez hozzászólt 
Barkóczi László (Arch. É r t . 1946—48, 182). 
83
 L . fön tebb , 57. j. 
84
 L. pl . a Cons tan t inus-kor i v isegrádi t ábo r már -
v á n y k o r o n g j á t . Soproni S., Arch. É r t . 81 (1954) 50., 
VIII. t . , 4. kép. 
85
 A v á r o s tör téne térő l , leleteiről á t t e k i n t é s t a d o t t 
Brunsmid, Colonia Aelia Mursa . Vjesnik h rva t skoga a r h . 
d rus tva 4 (1900) 21—, 
86
 E r r ő l a kérdésről k ü l ö n do lgoza tban szeretnék 
szólni. 
87
 L . pl . Brunímid, V jesn ik h r v a t s k o g a a rh . d r u s t v a 
7 (1903—4), 227., 28. s z á m (a farnesei Hérak lé s - t í pus t 
követő elnagyolt szobor) , 8 (1905), 43., 74. s z á m 
(III. s z á z a d i férfifej). 
88
 Saria, В., B R G K 16 (1927), 112., 19. kép. L. m é g 
ui. 18. k é p (a d r á v a p a r t i város Tyché- j ének torzója) . 
Ferri, S., i . m., 292., 293. kép, s tb . 
műhelyek befolyására a Drávától északra már 
önmagában fényt vethet az a tény, hogy pl. 
Sopianae kőemlékanyagából kikülöníthető egy 
csoport, amely határozottan a mursai műhelyekhez 
kapcsolható.86 Az utóbbiak készítményeit sok 
esetben anyaguk (nummulit mészkő) is megkülön-
bözteti.87 E műhelyek provinciális keretben lemér-
hető komoly színvonaláról tanúskodhat pl. egy 
kissé archaizáló III. századi márvány női fej88 és a 
merészen modellált, vadászjelenetből kiragadott 
közismert állatcsoport.89 További kutatásokra 
volna még szükség, hogy a mursai műhelyek hatá-
sát a Drávától északra, a Duna vonala mentén 
pontosabban lemérhessük. Addig is meg kell elé-
gednünk azzal a feltevéssel, hogy a paksi dombor-
művet, amelynek anyaga nummulit mészkő, vala-
mely délkelet-pannóniai, talán mursai műhelyhez 
tartozó kőfaragó készíthette, aki ennek a feladat-
nak az elvégzésére esetleg fel is vándorolt. 
* 
A Tolna megyei domborműnek ikonográfiái, 
de főként vallástörténeti szempontból legtanulsá-
gosabb részlete a sugárkoszorú, amely a bikaölő 
isten fejét körülvette. A római birodalom terüle-
tén előkerült mithriakus emlékanyagból mind-
eddig három példát ismerünk erre. 
Az egyik a KözépTtáliából származó, valószí-
nűleg Macerata lelhelyű fogadalmi dombormű, 
amelyen hatágú sugárkoszorú lá tha tó Mithras 
feje körül (II. század)90. Két további emléket idéz-
hetünk Ostiából, az ún. Mitreo degli Animali 
anyagából. Az egyik egy nagyobbméretű (46 cm 
magas) márványfej, a phrygiai sapkán hétsugaras 
koszorú nyomaival ; a szentély kultuszszobrához 
tartozott . Egyidősnek vehető a szentéllyel, amely 
Antoninus Pius uralkodása idején már fennállott.91 
A másik, kisebbméretű márványfej , ugyancsak 
hétsugaras koszorúval, hasonlóképp még a II . 
századra tehető (CIMRM, 281). 
89
 Vjesnik h r v a t s k . arl i . d r u s t v a , 8 (1905), 51., 
100. szám ; Reinach, R é p . d. s t . I I , 749, 6. 
90
 CIMRM, 690. A d o m b o r m ű v e t az eddigi i roda lom 
a t áb l a ba l felső s a r k á b a n o lvasha tó fe l i ra t be tű t ípusa i 
a l a p j á n még az 1. s zázad ra he lyez te [Hülsen, RM, 18 
(1904), 153 ; Grebenhagen, Arch . Anz . (1933) 4 4 4 ; 
M. J . Vermaseren t a r t ó z k o d i k a ko rha t á rozás tó l ] . 
A m e n n y i b e n ezt e l fogadnánk , az ese t lenül f a r a g o t t k i s 
fogada lmi t áb l a l enne a legkorábbi Mi th ras -ábrázo lás 
n e m c s a k I t á l i á b a n , h a n e m egész N y u g a t o n . N e m való-
sz ínű azonban , hogy egy a r á n y l a g o l y a n félreeső v idéken , 
m i n t P icenum, k o r á b b a n vagy lega lább is egyidőben 
t e r j e d t volna el Mi th ra s t an í t á s a , m i n t R ó m a és környé-
kén , aho l a legkorábbi emlék , Alcimus, servus publicus 
fogada lmi szobra (1. f ön t ebb ,49 . j.), a I I . század első éveire 
ke l tezhető . A Mi th ras -va l l á snak t á b l á n k valószínű lelő-
helyéhez legközelebb eső közpon t j a i , Spo le t ium és Senti-
n u m te rü le té rő l n y i l v á n t a r t o t t e m l ő k a n y a g a a r á n y l a g 
késői és legfel jebb a I I . s zázadra enged visszakövetkez-
t e tn i . E n n é l k o r á b b i időre a p i cenumi fogada lmi t á b l á t 
sem a j á n l a t o s t enn i . 
91
 TM, I I , 295d és p . 524, fig. 490. — CIMRM, 280. 
L. még a szen té lyben t a l á l t és a 142., i l le tve 143. év re 
ke l t eze t t o l t á r o k a t (CIMRM, 285, 286). 
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A föntebbi emlékektől elkülöníthetők azok a 
császárkori tauroktonos-ábrázolások, amelyeken 
Mithras feje körül sugárkoszorú és nimbusz lát-
ható. Első helyen Pannónia.legmonumentálisabb 
mithriakus domborművét, a carnuntumi 111. 
mithrauem sajnos erősen töredékes kultusz-
reliefjét említhetjük.92 Az oltárképen a majdnem 
kerek plasztikában kifaragott nagyméretű Mithras-
fej (50 cm magas) a szokásos phrygiai sapkát viseli. 
A sapka alsó szegélyén négy, szimmetrikusan el-
helyezett lyuk látható, melyek aranyozott bronz-
pálcikákkal jelzett napsugarak beillesztésére szol-
gáltak. Az istenfej mögött i kerek, fülkeszerű 
bemélyülés nemcsak faragástechnikai szükségesség, 
hanem egyút ta l az istenfejet körülvevő nimbusz 
jelzésére is szolgálhatott. Emlékünk még az első 
szentély számára készült a II. században. 
A nimbuszos Mithras-ábrázolás további pél-
dáit Itália és Syria szolgáltatta. Idézhet jük a 
Ravennától délre fekvő Pisignanoból előkerült 
lapos reliefet, amely Mithras-t hétsugaras koszorú-
val és nimbusszal ábrázolja (CIMRM, 692). A 
dombormű a III., sőt esetleg a következő század 
elejére keltezhető. A XVIII . századi Topham nevű 
angol festő akvarelljéről ismerjük a rómavárosi 
Casa di Ti to falfestményét,93 ahol a nimbuszos-
sugárkoszorús Mithras phrygiai sapka helyett 
(amennyiben a másolónak hinni lehet) kereszt-
pántos diadémát visel. A bal felső sarokban elhe-
lyezett Sol (talán inkább Luna?) ábrázolása alap-
ján falfestményünk még a II. században kelet-
kezhetett. Ugyancsak még a II. századra helyez-
hető az ostiai korongos bronzfibula ábrázolása,94 
amelyen Mithras feje körül nimbusz és sugár-
koszorú lá tható. Az egész csoport legkorábbi em-
léke a syriai Lattakieh és Tar tus közötti területről 
származó barlanghátteres márványrelief töredéke, 
amelyet a II . század első felére helyez a kutatás.9 5 
Nem véletlen, hogy a nimbusz és sugárkoszorú 
majd kivétel nélkül felülethez kötött Mithras-
ábrázolásokon található, míg az egyszerű sugár-
koszorú, a maceratai domborműtől eltekintve, 
kerek plasztikában kifaragott Mithras-fejeken jele-
nik meg. A nimbuszos sugárkoszorú szobrászati 
92
 TM, I I , 228bis, b). 4 9 4 — . 
93
 C IMRM, 337. A N e m r u d - D a g h - i Mi thras - szobron 
(TM, I I , 2, p . 187, 9. kép) v i l l ámcsóvákka l d í sz í t e t t 
d i adema s z o r í t j a le a p h r y g i a i sapká t . Ú j felvétel t 
közöl Mellink, AJ A 62 (1958) 19. t . , 14. 
94
 Vermaseren, M. J A Mi th ra ic B r o o c h i n t he 
Ashmolean Museum a t Oxfo rd . Ant iquar ies J o u r n a l 
(1948) 177—179 ; Fas t i Arch . H I (1951) 280 ; CIMRM, 
318 
95
 Will, E., Syria, X X I X (1952) 67., VI. t . 1 ; 3 . ; 
CIMRM, 90. 
96
 P é l d á k ha lmozása h e l y e t t u t a l u n k a C u m o n t és 
Vermaseren m u n k á i b a n összegyű j tö t t a n y a g r a . 
97
 A s u g á r k o r o n á s Mi th ras - ra mindeddig k é t pé ldá t 
i smerünk . Az egyik I I I . G o r d i a n u s tarsosi koloniál is 
ve re tének h á t l a p i ábrázo lása (CIMRM, 27), a más ik a 
páris i C a b i n e t des médail les g e m m á j a (TM, I I , p . 447, 
98
 M i t h r a s deus invictus m á r a születés p i l l a n a t á b a n 
(TM, II , 228., 276., 253j). K o s m o k r a t o r (TM, I I , 273d. 
CIMRM, 985). D.S.I.M. a j á n l á s a poetovioi I I . és I I I . 
megoldásának nehézségeivel magyarázható, hogy 
a kerek szoborszerűen faragott Mithras-fejeknél 
a nimbuszt elhagyták, valamint az is, hogy a car-
nuntumi és ostiai fejeknél a sugárkoszorút külön 
darabonként illesztették fel. A paksi dombormű, 
ahol à jour technika alkalmazásával a magas 
dombormű anyagából faragták ki az egyes sugara-
kat, merész technikai megoldásában éppúgy egye-
dülálló, mint ahogy a carnuntumi oltárképen a 
nimbusz szellemes feltüntetése a körös fülke alkal-
mazásával. 
A sugaras nimbusz, illetve a sugárkorona a 
császárkor vallásos művészetében ismeretesen első-
sorban a Napistent és általában a fényistenségeket 
megillető a t t r ibutum. Ez alól a mithriakus plasz-
tika sem kivétel, ahol a szembetekintő Sol-ábrá-
zolásoknál a sugaras nimbusz vagy az egyszerű 
sugárkoszorú, a profilban faragott Sol-mellképek-
nél a sugárkorona egészen általános.96 Ezzel szem-
ben a Mithras-ábrázolásoknál, mint föntebb lát-
tuk, aránylag ritka a napsugaras fejék mindhárom 
változata,97 bár azzal a lehetőséggel is számolha-
tunk, hogy pl. domborműveken esetleg festéssel 
tünte t ték fel, amelynek nyoma nem maradt meg. 
A kultikus domborművek, festmények tanú-
sága szerint a misztérium vallásban tisztelt 
Mithras Hélios-Sol alakjától különálló személyiség. 
Ugyanakkor a feliratok százai a sziklából születés 
pillanatától kezdve a bikaölés cselekményén ke-
resztül egészen a Mithras-Vita eseménysorát le-
záró Sol-ciklusig a győzhetetlen Napistennel, a 
deus Sol invictus-szal azonosítják.98 A föntebbi 
látszólagos ellentmondás azzal a magyarázattal 
oldható fel,99 hogy a császárkori Mithras-miszte-
riumokban egymás mellett éltek az ősi i ráni 
tanítások és a Mesopotámiában megismert astrolo-
giai nézetek. Az első szerint, Mithras-t a Napisten-
től különálló fényistenségnek, az emberek egymás 
mellett élését biztosító morális és társadalmi köte-
lezettségek őrzőjének tekintették.1 0 0 A chaldaeusok 
taní tása viszont Samas-sal, a Napbolygó urával 
azonosította. A babyloni Napistennel való azono-
sítást ú jabban történeti és ikonográfiái érvek is 
alátámasztják.1 0 1 Ilyen előzmények u t á n nem meg-
m i t h r a e u m k é t s zobo rművén a sziklából szü le tés ábrázo-
lása a l a t t (Höffilier, V.—Saria, В., i. m. 300. , 316.). — A 
taurok tonos - je lene thez kapcso l t D.S.LM. fo rmu la (vagy 
vál toza ta i ) a n n y i r a á l t a l ános , hogy fe lsorolásuktól el-
t e k i n t h e t ü n k . Tanu l sága m i a t t azonban k ü l ö n is u t a l u n k 
egy ró m a város i rel iefre (TM, I I , 8), a m e l y e n a leroskadó 
b ika e lő t t egyszerűen csak Soli invicto o lvasha tó . — A 
Sol-ciklusra 1. pl . Hoffilier, V.—Saria, В., i . m. 3)3. 
99
 Vö. Cumont, Fr., TM, I , p. 200.' 
100
 Vö. egy t y a n a i f e l i r a to t (CIMRM, 18): весЪ 
ôixaito MÍ&Qa. 
101
 Ék í r á sos szöveg A s s u r b a n i p á l k ö n y v t á r á b ó l (MM, 
11/1. jz.). A sz ik lából szüle tés jelenete S a m a s hasonló 
ábrázo lásábó l veze the tő le ( Will, Relief cu l tue l , 205—.). 
Az u t ó b b i szolgál t k ü l ö n b e n m i n t a k é p ü l a Hie rapo l i sban 
t i sz te l t Apol lon- iényegű szaká l las N a p i s t e n ábrázo lásáná l 
is [Seyrig, H., Syria , X X V I (1949) 19—. I , t . , 1—4]. 
N a g y o n valósz ínű t o v á b b á , hogy a Mi th ras -Samas 
azonosí tás , h a n e m is v á l t o t t a ki, de e rő te l jesen befolyá-
so l t a az égi b ika szerepét (Cf. Malten, F . , J D A I 43 
[1928] 116—.). 
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lepő, hogy az i. е. I. században Mithras-t Apollon-
Hélios-Hermés-szel102 egylényegű istenként tisz-
telték Kisázsiában.103 A kommagenei I . Antiochos 
(i.e. 69 — 34) Nemrud-Dagh-i reliefjén104 pedig 
ennek megfelelően Apollon-Hélios-Mithras sugár-
koszorús nimbuszt visel a feje körül. A következő 
század végén a jól tá jékozot t Statius105 ugyancsak 
solaris aszpektusában ismeri Mithras-t és az Apol-
lon-lényegű istenségek sorában megemlíti a 
Persei sub rupïbus antri 
Indignata sequi torquentem cornua Mithram. 
A bikaülés jelenetét ábrázoló I I—III . századi 
kultuszszobrokon, domborműveken106 számos eset-
ben a bikaölő isten lobogó chlamysán vagy a feje 
körül elhelyezett planéták, félhold jelzi akkor is, 
amikor hiányzik a sugárkoszorús nimbusz az isten 
feje körül, hogy a bolygók pá lyá já t irányító 
Mithras nevén tisztelt Napisten a te remtő bika-
áldozat végrehajtója. 
A császárkori Mithras-misztérium vallásos mű-
vészetében minden jelenetnek többféle értelme 
van. Ez t sokszor szem elől téveszti a kutatás, 
egyértelmű magyarázgatások erőltetésével. A 
Mithras-vallás szempontjából központi jelentőségű 
tauroktonos-ábrázolás ugyancsak sokértelmű, be ni-
es а к a Mithras-Vita mytli ikus-történeti sorának 
egyik cselekménye, az is ten bikakalandjának végső 
epizódja.107 Egyúttal te remtő aktus is.108 A leg-
korábbi keltezhető i tá l ia i tauroktonos-ábrázolá-
son109 három gabonakalász sarjad ki a sebből és a 
bika kalászba szökkenő farokrésze mondhatni 
valamennyi kultuszkép lényeges eleme, ami csak 
r i tkán hiányzik.110 E kosmikus é rvényű termé-
kenységsymbolikához kapcsolódhatott az asztroló-
giai értelmezés, amelyet föntebb ér intet tünk. 
A részletekre most nem térhetünk ki, csak meg-
jegyezzük, liogy helytelen volna az u tóbbi értel-
mezés súlyát a Mithras-miszteriumokon belül le-
102
 A mer ida i és n é h á n y R a j n a vidéki m i t h r a e u m b ó l , 
v a l a m i n t Aquincumból i s m e r t Hermés-szobor azonban 
valószínűleg a p lané ta i s tenségnek szól. A kérdésre leg-
u t ó b b Bober, Ph. P., H a r v . Theol. Rev iew, 39 (1946), 
75—., s h o z z á Picard, Ch., R e v . arch. 1949, 86. 
103
 F e l i r a t o s Mi thras-mel lkép Savçi larbôl (CIMRM, 
24). I . An t iochos fe l i ra ta i N c m r u d - D a g h és Samosata-
ból ( C I M R M , 32., 33.). 
104
 L . f ön t ebb , 103. j . 
105
 Statius, Thebais, 1, 719—. (Kohlmann). 
106
 C I M R M , 75 (Sidon) 181., 310., 321., 390., 245., 
368., 435. (Italia); TM, I I , 180 (Dacia). P a n n ó n i á b ó l a 
Székesfehérvár i Múzeum ismere t len l e ihe lyű töredékes 
d o m b o r m ű v e tartozik i d e [ B p R 15 (1950), 82—.]. L. 
még Eisler, В., W e l t e n m a n t e l und Himmelsze l t , I I 
(1910) 62—; Hertel, J., D ie Sonne und M i t h r a i m Awesta, 
(Leipzig 1927). 
107
 E r r ő l és ezzel k a p c s o l a t b a n a Sol-c ik lus ú j a b b 
ér te lmezéséről bővebben a dolgozat e le jén je lze t t mun-
k á b a n s z e r e t n é k szólni. 
108
 Á l t a l á b a n ezt emeli k i az ú jabb i r o d a l o m . Cumont, 
Fr,, TM, I , 187—, ; MM, 122—. , Saxl, M i t h r a s , 57—, — 
A kísérő á l la ta lakok helyes értelmezését n a g y m é r t é k b e n 
e l ő m o z d í t o t t a E. van Buren t a n u l m á n y a : T h e Scorpion 
becsülni. Ha el is fogadjuk, hogy Porphyrios111 
klasszikus forráshelynek tekinthető errevonatkozó 
szövegrésze nem a misztériumok tanításának pon-
tos ismeretében íródott, hanem ebbe az újplato-
nista filozófus a korabeli asztrológia kombinációit 
is belekeverte,112 a Mithras-vallás hiteles, emlék-
szerű hagyatéka nem hagy kétséget a tauroktonos-
jelenet asztrológiai aszpektusa felől. Az is nagyon 
valószínű továbbá, hogy amikor a II. századtól 
kezdve az orientális asztrológiai tanítások mind 
szélesebb körben elterjedtek a római birodalom-
ban,113 a solaris theológia nézeteinek előtörésével 
a Mithras-vallásban is erősödött az asztrológiai 
értelmezés súlya.114 A paksi dombormű is erről 
tanúskodhat . 
* 
A nagyobb összefüggésekre utaló tanulságok 
után röviden még pár szót emlékünk helytörténeti 
jelentőségéről. 
A limes Tolna megyei sávjából a paksi dombor-
mű a Mithras-vallás első és eddig egyetlen hiteles 
emléke. A szekszárdi Bödő hegyen előkerült 
Deus Sol-oltár115 a közelebbi lelőkörülmények 
ismeretlen volta miat t nem bizonyít a Mithras-
vallás mellett és egyelőre mint attól független 
Sol-kultusz emléke kezelhető.116 Feltételesen Tolna 
megyei leletnek könyvelhető el viszont a Magyar 
Nemzeti Múzeum ismeretlen lelőhelyű fogadalmi 
márványtábla töredéke.117 Ugyanaz a Magyary 
Kossá Sámuel ajándékozta ugyanis a múlt század 
hatvanas éveiben a múzeumnak, akinek a gyönki 
kastélyában a paksi kultuszképet több mint száz 
évig őrizték. Minthogy nem valószínű, hogy ez a 
Tolna megyei középbirtokos,118 egyes gazdag fő-
urakhoz hasonlóan megyéje területén kívül is 
gyűj tö t t volna, a töredékes fogadalmi márvány-
tábla a jövőben Tolna megyei emlékként t a r tha tó 
számon.119 
A paksi kultuszképpel kapcsolatban fölvethető 
ugyan, hogy talán Kömlődről (Lussonium) bur-
i n the Mesopo tamian A r t . Arch iv f. Or ien t fo r schung , 
X I I (1937—39) 1—. 
199
 L. f ö n t e b b , 49. j . 
110
 F ő k é n t a kelet i á b r á z o l á s o k o n : CIMRM, 37., 
40., 70., 75., 76., 88. P a n n ó n i á b ó l a sárkeszi k u l t u s z k é p e t 
i d é z h e t j ü k e r r e . 
111
 Porphyrios, de a n t r o n y m p h a e , c. 24 (Naiick). 
112
 Cumont, Fr., TM, I , p . 2U1. 
113
 A rész le tekre 1. Cumont, Fr., L a théologie sola i re 
d u pagan i sme roma ine . Mémoire Acad . Insc r . X I I (1919) 
447—.; Ua., Les religions orientales d a n s le p a g a n i s m e 
r o m a i n 4 (Pa r i s 1929), 122—., 158—. ; TJa., Recherches 
s u r le symbol i sme funé ra i r e dos r o m a i n s (Par is 1942) 
139—, 
114
 K ü l ö n é rdemes vo lna ezt a p a n n ó n i a i s z e m p o n t b ó l 
is fontos k é r d é s t t a n u l m á n y o z n i . 
115
 Wosinsky M., i. т . , I I , 738 (képpel) . 
116
 He lyesen í té l te meg e m l é k ü n k e t Graf, 109. 
117
 TM, Ы, 215. — Saxl, Mi thras , 18. t . , 95. k é p . 
118
 Thiele, J. С. v., D a s Königre ich U n g a r n , H 
(Kaschau 1833) 254, t évesen ké t fö ldesura t k o n s t r u á l az 
előneves Kossábó l . 
119
 Sőt az sem k izá r t , hogy M a g y a r y K o s s á n a k 
Paksról , a d o m b o r m ű v e s ku l tuszképpe l e g y ü t t k e r ü l t 
b i r t o k á b a a tö redékes m á r v á n y t á b l a . 
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colták Paksra. Az ilyen föltevés azonban nem iga-
zolható és a" hagyományozott lelőhelyet elsődleges-
nek fogadhatjuk el. Ennek alapján pedig számol-
hatunk azzal, hogy a rómaikori Paks területén, 
az i. u. III . században a dunapart közelében 
mithraeum állott, amelynek kultuszképéhez tar-
tozott a megtárgyalt relief. Paks területén római-
kori települési nyomok a II. századtól kezdve 
mutathatók ki. A falu déli határában az ún. 
Püspökdombon épületmaradványokat t a r t nyil-
ván a kutatás.120 A falu északi határa , az ún. 
Sánchegy területe különösen gazdag kerámia-
leletekben.121 Nincs azonban alapja annak a véle-
ménynek, hogy itt egy őrtorony (burgus) állott 
volna.122 A Sánchegytől északkeletre, a múlt 
században szabályozott Duna medrében fekszik 
az irodalomból jól ismert imsósi Korom. Terüle-
téről a múlt század hetvenes éveiben néhány I. 
Valentinianus-kori bélyeges téglát szedtek össze,123 
ami az elég nagyméretű (kereken 100X55 m2) 
építmény katonai jellege mellett szólna. A Korom-
ról készült alaprajz azonban kétséget ébreszt, 
hogy az építményt későrómai táborhelynek tart-
suk.124 A közeli, alig 4 km távolságra fekvő kümlődi 
tábor, amely az Itinerarium és a Notit ia dignita-
tum125 tanúsága szerint a III. század második felé-
ben és a IV. század folyamán is fennállott , ebből 
a szempontból ugyancsak óvatosságra int.126 Fenn-
tartással gondolhatunk ezért arra, hogy a duna-
par t i Mithras-szentély a közeli Kőrom helyőrségé-
vel lehetett kapcsolatban. A kömlődi tábor meg-
szálló csapattestét127 azonban éppen olyan joggal 
számon ta r tha t juk . Több példát idézhetünk ugyan-
is arra, hogy valamely megszálló csapat katonái 
táborhelyüktől több kilométer távolságra rendez-
tek be Mithras-szentélyt.128 
A helyi kutatás feladata, hogy Wosinsky és 
Szelle Zsigmond lelkesedésével és buzgalmával 
ú jabb adatokat tár jon fel az oly kevéssé á tkutatot t 
dunamenti sávban. A kömlődi Dolichenus-lemezek 
és a paksi Mithras-dombormű jelezhetik, hogy ez a 
munka megéri a fáradozást. 
Nagy Tibor 
120
 Wosinsky M., i. т . , I I . 688. Rendsze res á sa tás 
h i á n y á b a n megítélésük n e m lehetséges. L e g i n k á b b villa 
rustica m a r a d v á n y a i r a g o n d o l h a t u n k . 
121
 Wosinsky M., i. т . , I I . 786—87. Valószínűleg 
sírlelet a p a k s i szőlőkben e lőkerü l t szép C i n n a m u s tá l 
(Wosinsky M., i. т . , I I . 712, C L X V . t.). 
122
 í g y vé lekedet t Graf, 108. 
123
 Szelle Zs„ Arch. É r t . 14 (1894), 364—5 ; Wosinsky 
M., i. m., 636. OF(ficina) ARN..MAXENTI.. bé lyeg : 
Szilágyi J., Insc r . tegul. P a n n o n . DissPann I I . 1, (1932), 
96., 19. szám. AP LVP OED bé lyeg : CIL I I I 10679a. 
Cf. Alföldi, A., Unte rgang d e r R ö m e r h e r r s c h a f t i n Pan-
nonién, I (1925) 83. A t e l j e s e b b intercisai bé lyegek alap-
j á n az u t ó b b i feloldására 1. Szilágyi J., In te rc i sa , I I 
(1967), 14—. 
124
 A t o r n y o k nélküli k ö r f a l a II. s z á z a d n a k felelne 
meg. Belső a lapra jz i e l rendezése azonban a pannón ia i 
t á b o r o k szemszögéből n é z v e egyelőre n e m ér the tő . 
Ta l án a f l o t t a valamilyen lé tes í tményével á l l u n k szem-
ben ? 
125Cuntz, l t i n e r a r i a R o m a n a I (Lipsiae 1929) 35. — 
N o t i t i a d i g n i t a t u m Occ. X X X I I I (Seeck, 192—195). 
126
 Régebben még v i t a t h a t ó vol t , hogy Lussonium 
K ö m l ő d vagy P a k s t e rü l e t én feküdt -e . A kömlődi 
B o t t y á n - s á n c b ó l előkerül t mérfö ldkő (CIL I I I 3731) 
ab Aq.m.p. LXXJII a d a t a a zonban p o n t o s a n egyezik 
az I t . A n t . i .h. o lvasha tó L u s s o n i u m - A q u i n c u m távolság-
a d a t á v a l (a M a t r i c a - A q u i n c u m közti t ávo l ság ra a lectio 
varians X X I I I m .p . a d a t á t e l fogadva) . L u s s o n i u m ezek 
szer in t a kömlőd i B o t t y á n - s á n c helyén f e k ü d t , a m i n t m á r 
M o m m s e n gondol ta . 
127
 A I I I . század tízes évei től (nem ismere tes , hogy 
p o n t o s a n meddig) a cohors I Alpinorum peditata táboro-
z o t t a kömlődi t á b o r b a n . Nagy T., Arch . É r t . 81 (1954) 
113—114. 
128
 A budaörs i s zen té ly t pl . az a l b e r t f a l v a i t ábor 
he lyőrségének k é t ténylegesen szolgáló k a t o n á j a alapí-
t o t t a (CIL I I I 3383—3384). Az ala Noricorum ka toná i 
c s a p a t t e s t ü k köln i t a r t ó z k o d á s a ide jén D u r n o m a g u s 
(Dormagen) Mithras-szenté lvében r ó t t á k le fogadalmu-
k a t (TM, I I , n ° 461—462), s t b . 
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CSÁSZÁRKORI TELEP ÓZDON 
Az ózdi Stadion építése 1950 decemberében 
kezdődött meg. A földmunkálatokkor különböző 
korú régészeti leletek kerültek elő. Az 1951 
február elejétől megszakításokkal folyó leletmen-
tések során a péceli kultúra, szkíta, La Tène és 
késő császárkori leletek kerültek elő. Ez alkalom-
mal csupán a késő császárkori leleteket kívánjuk 
bemutatni.1 A lelőhely a Hangony és Arló patakok 
összefolyásának területén van, a hangonyi völgy 
kiemelkedő magaslatán. Az északi irányú völgyet 
kelet—nyugati irányban lankás hegyvonulat kíséri. 
A völgyből alig egy méterre kiemelkedő, észak— 
dél irányú 100x180 m területű ovális hát a lelő-
hely, amely a szélei felé egyenletesen lejtősödik. 
Kissé északra és délre további kiemelkedések 
vannak. 
Az említett földháton van a Stadion, amely 
északi, egészen kis része kivételével ráépült erre 
a kiemelkedésre. A Stadion területéről kiemelt 
földből építették a körgátat és a munkák végzése-
kor kerültek elő a szóban forgó és alább ismer-
tetendő leletek. A földmunkák során kisebb-
nagyobb szelvényekben emelték ki a felesleges 
földet és a megfigyelések szempontjából a lelet-
mentés e szelvényekhez igazodott. Mozsolics Amá-
lián ós L. Kovrig Ilonán kívül Korek József vet t 
részt a leletmentésben. Korek volt az, aki a föld-
kitermelés csaknem teljes idején keresztül a 
helyszínen tartózkodott. A munkáshiány és a 
gyorsütemű munka miatt a terület előre való 
feltárása lehetetlen volt, sőt igen gyakran a 
szelvényekben feltűnő jelenségek rendszeres fel-
tárására sem idő, sem munkaerő nem állottak 
rendelkezésre. E nehézségek miatt munkánk fő 
célja az volt, hogy a jelenségeket területi össze-
függéseikben rögzítsük és legalább a kormeghatá-
rozáshoz szükséges leletanyagot megmentsük. 
Ilyenformán a munka nem tekinthető teljes 
értékűnek. A lelőhely egyrészén a jelenségeket 
egyáltalán nem tud tuk megfigyelni (1. képen a 
vízszintesen vonalkázott terület), vagy pedig csak 
arra tellett, hogy bizonyos jelenségeket egy meg-
határozott területsávra lehetett rögzíteni (az 
1. képen függőleges vonalkázással jelölt területen 
voltak a 101—114. számú jelenségek, de pontos 
bemérésük nem történhetett meg). Mindezek 
tudatában is szükségesnek tar tot tuk az itt elő-
került leletanyag minél részletesebb ismertetését 
és, a lehetőséghez képest, történeti értékelését is. 
Ez az anyag alapul szolgálhat északkeleti terü-
leteink császárkori anyagának felgyűjtéséhez és 
ezzel az alhanyagolt terület kutatásának első 
lépéseit megtettük. 
A császárkorinak t e lun the tő lelőhelyeket a köve t -
kezőkbon i smer te t jük : 
1. lelőhely. Metsze tben mu ta tkozó gödör, f enekén 
nagy kő volt . Az e lőkerü l t kevés anyagból az éles p e r e m ű 
agyagveder töredéke u t a l j a e korba . 
i Banner, J., Die Péceler Ku l tu r . A H 35 (Bp. 1956) 
100—101. 
2. lelőhely. A me t sze tben m é h k a s f o r m á j ú gödör . 
Régészeti a n y a g n e m vo l t benne. 
3. lelőhely. F ö l d m u n k á k során e láso t t gödör f enék-
része. N é h á n y cseréptöredék vol t benne . Ezek elég 
jellegtelenek, de a szóban forgó ko rhoz való t a r t ozás t 
valószínűsít ik. 
4. lelőhely. Földbe mé ly í t e t t k i s pu t r i . P a d l ó z a t a 
átégve. Tüzelési n y o m o k ( ta lán tűzhely) is vo l t ak 
benne. A l a p j a szabá ly ta lan , mélysége 110 cm. 
5—6'. lelőhely. E l h o r d o t t kerek gödrök fenékrészei . 
Belőlük m á r csak a kerek fo l toka t l ehe te t t megál lapí-
tan i . Csak valószínű, hogy ehhez a korhoz t a r t o z t a k . 
8. lelőhely. 80—100 cm mélyen , e lhordot t gödör 
fenékrésze. 
9. lelőhely. Tűzhe ly . Az e lhordás m i a t t csak az 
á tége t t fo l t vo l t megf igyelhető . A 11. lelőhely h á z á h o z 
f e k ü d t közel, e m i a t t valószínű, hogy a házhoz t a r tozó 
külső tűzhe ly vol t . 
11. lelőhely. 40 cm-re mély í te t t , négyszögletes a l ap -
ra jzú , kissé l ekerek í te t t s a rkú h á z (3. kép 7). Mére te 
3 7 5 x 4 2 5 cm. A rövid f a l a k i r á n y a К — N y . A ke le t i 
fa l déli végén a sarokhoz közel, fé lkör a lakban kiszé-
lesedik. M i u t á n a kiszélesedett részen erős kiégés nyo-
m a i észlelhetők, fel tehető, hogy i t t vo l t a ház tűzhe lye , 
vagy t a l án a kemencéje . A megfigyelések szerint t e h á t 
a fa lba vol t v á j v a . A házon belül, a n y u g a t i falhoz közel 
90 cm á t m é r ő j ű ége t t fo l t m u t a t k o z o t t , szintén t ű z h e l y 
m a r a d v á n y a lehet . A h á z o n belüli k é t tűzhely egymás-
hoz való időbeli v iszonyáról n incsen megf igyelésünk. 
A ház a 10a, 11a és 11. jelzésű, péceli ku l tú rához t a r t o z ó 
gödrök helyére vol t ásva . A ház belse jében levő t űzhe ly 
császárkorba t a r t ozá sá t az b izonyí t j a , hogy a pad ló -
szinten a 11. és 11a jelzésű gödrök fö lö t t feküdt . 
12. lelőhely. Hengeres f o r m á j ú gödör feneke. 
14. lelőhely. Szabá ly ta lan négyszög alakú, fö ldbe 
mély í t e t t ház , függőleges falrésszel. A hosszú f a l a k 
i r ánya É — D . Az északi rövid f a l egyenes, a déli f a l a 
k é t sa rokná l félkörösen szélesedik. A délkeleti s a r o k 
kiszélesedő részében tüzelési n y o m o k a t észleltek. A h á z 
belsejében, az északi f a l mel le t t , közel a sarkokhoz egy-
egy 30 c m á t m é r ő j ű cölöplyuk vol t (3. kép 4). A h á z 
mérete i kb . 200 x 390 cm. Töltelék földjéből korongol t 
szürke cserepek kerü l tek elő. 
15. lelőhely. Négyszögletes a l a p ú tűzhely, egy 
részét m á r e lhord ták . Feneke lapos kövekkel vol t k i -
r akva . Oldal fa la erősen á tége t t , f e l ép í tmény t (kemence?) 
megfigyelni n e m lehe te t t . 
16. lelőhely. 65 c m á t m é r ő j ű á t é g e t t folt, t űzhe ly . 
18. lelőhely. Ovális me t sze tű gödör, 150x 190 c m 
á t m é r ő j ű gödör fenéitrésze. 
21. lelőhely. Hengeres gödör, a l j a egyenetlen. K e v é s 
cserépanyag és sá r t apasz tö redék a töl te lékföldben. 
22. lelőhely. Hengeres, az a l j a felé szűkülő t e k n ő 
a lakú, 200 c m mély gödör. Á t m é r ő j e 1 1 0 x 1 3 0 c m . 
Néhány cseréptöredéken k ívül s a l a k d a r a b és á t é g e t t , 
ág lenyomatos sá r tapasz töredékek k e r ü l t e k ki belőle. 
23. lelőhely. H á z (5. kép 6). A l a p j a l ekerek í te t t 
négyszög f o r m á j ú . Mérete 280 X 345 cm. A közepén 
150 cm á t m é r ő j ű v e r e m volt . A ve remben a kevés 
töltelék fö ldben nagyobb mennyiségű ág lenyomatos sár -
t apasz tö redéke t leltek. A ház kelet i részén volt a le já ró . 
A töl telékföldből kevés jellegzetes cserép kerül t elő, d e 
ezek a szóban forgó k o r b a u t a l j á k . 
25. lelőhely. 70 X 80 c m á t m é r ő j ű gödör. Le le t ek 
n e m vo l t ak benne. 
27. lelőhely. Méhkas f o r m á j ú gödör . Átmérő je 110 c m . 
Leletei a köve tkezők : 1,7 cm hosszú, 3 cm széles 
ismeret len rendel te tésű vaslemez. H á t l a p j a sa lakos . 
Egy ik vége tö rö t t , a m á s i k félkör f o r m á j ú . Nem lehe-
tet len, hogy lemezes szí jszorí tóval e l lá to t t félkörös 
vascsat , ame lynek csatrésze te l jesen berozsdásodot t , 
úgyhogy a pecek sepr látszik. 2. Szürke, korongon készü l t 
nagymére tű agyagveder , vízszintesen bordázo t t oldal-
része. 3. Szürke, jól i szapol t és ko rongon készült e d é n y 
alsó része, lapos fenékkel . A fenék á tmérő j e 6,7 c m . 
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ГПП 101- lür számú objektumok előfordulási helye. 
Nem voltak bemérhetök 
1. kép . Ózd-S tad ion . Az á s a t á s h e l y s z í n r a j z a 
F ig . 1. Ózd-S tad ion . L e v é de t e r r a i n des foui l les 
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4. Szemcsés anyagú, téglapiros és feke tés b a r n a edények 
egy-egy kihajló poremrésze ; korong nélkül készül tek . 
5. Szemcsés anyagú, vöröses b a r n a színű, e lnagyo l t an 
kidolgozot t , korong né lkü l készült f a z é k oldalrésze. 
28. lelőhely. E lelőhelyen h á r o m egymásba f u t ó 
gödör ke rü l t elő. E g y m á s h o z való időbeli v i szonyuk 
sem volt t isztázható, a belőlük e lőkerü l t l e le tanyag 
n incsen külön t a r t va . A legnagyobb k e r e k gödör á t m é r ő j e 
205, a legkisebbé 110 cm. Az E n y — D k - i i r ányú me t sze t e 
lépcsősen süllyedő pad lóza to t m u t a t (3. kép 1). Az elő-
ke rü l t , gazdagnak m o n d h a t ó k e r a m i k u s a n y a g k b . 
fele-fele a rányban korongon, i l letve korong nélkül sza-
badkézzel készült . A z előbbiek f i n o m a n iszapol tak és 
szürke színűek, É g y látszik l egnagyobb részük kü lön-
böző t ípusú t á l akhoz tar tozó tö redékek . Csonkakúp 
f o r m á j ú tá l duzzad t peremrészét l á t j u k a VI. t . 11., 
és beha j ló peremű t á l é t a VI. 1. 3. á b r á n . Váll magasság-
b a n élestörésű és k i h a j l ó peremű tá l töredékét m u t a t j a 
a VI. t . 9. ábra. M e g m a r a d t egy n e m r ekons t ruá lha tó 
t á l prof i lá l t fenékrészének több töredéke . N a g y m é r e t ű 
agyagveder díszítet t oldalrészét m u t a t j a a VI. t . 10. 
á b r a . 
A szabadkézzel kész í te t t edény tö redékek egyrésze 
f i n o m a b b kivitelű, szemcsés a n y a g ú tá lhoz t a r t o z o t t 
(VI. t . 1, 5), behajló pereműek, sz ínük szürkés. Fe lü l e tük 
csiszolás mia t t i t t - o t t csillogó. E h h e z a ke rámia i f a j t á h o z 
o lyan edény is t a r toz ik , amely n y o m o t t , öblös f o r m á j ú 
és k iha j ló peremű (VII . t . 10 ; 3. k é p 9). U g y a n c s a k 
szemcsés anyagú, de d u r v á n kidolgozot t , különböző fa l -
vas tagságú fazekakhoz ta r toz ik az edény tö redékek m á s i k 
j e len tékeny része. P e r e m ü k erősen k iha j ló (VI. t . 2, 6, 
7, 13), fenekük lapos (VI. t . 8), i l letve p rof i l á l t (VII. t . 12). 
I lyen edényekhez t a r t o z ó további k é t o ldal töredék is 
v a n a leletek közö t t . 
E lég gondos kidolgozású, de vas t ag fa lú (1,3 cm) 
és szemcsés anyagú, piros színű n a g y o b b edény oldal-
része képviseli a köve tkező t ípus t . Jellegzetessége még, 
hogy ívesen bekarcolt , pá rhuzamos vona lakból a l k o t o t t 
szalag díszíti a fe lü le te t (VI. t . 4). A leletek közöt t v a n 
egy szabá ly ta lan h a s á b fo rmá jú (12,2 c m hosszú) fenőkő. 
Metsze tének méretei 3 , 8 x 2 , 3 x 3 , 5 x 2 , 2 cm (2. kép 9). 
E r r ő l a lelőhelyről va ló egy csont fésű f o g a n t y ú j a . 
A m e g m a r a d t peremrésze íves f o r m á j ú (VIII . t . 1). 
A jelenlegi peremrészen i 1 kis l y u k m a r a d v á n y a lá t -
ha tó . A gödörből s za rvasmarha borda , kandisznó a g y a r a 
és k é t őzagancs is k e r ü l t e k elő. 
29. lelőhely. K e r e k a lapra jzú gödör, á tmérő je 300 cm. 
A fe l tö r t ta lajvíz m i a t t n e m l ehe t e t t kiásni . Az északi 
o lda lán közel a gödör széléhez cö löp lyukaka t f igye l t ek 
meg. A ké t felső ásónyomból ebbe a korba t a r t o z ó 
cserepek és egy a l áha j l í t o t t l ábú b ronzf ibu la k e r ü l t e k 
elő (VIII . t . 2a—b). Úgyneveze t t m a g y a r t ípusú, egy-
sze rűbb kivitelű a l áha j l í to t t l ábú f ibu la . Felső l iurkolású, 
négytekercses. Az a l áha j l ó lábból k inyú ló sodrony nyolc-
szor csavarodik a kengye l tövére. A kengyel m á s i k 
végét , t ovábbá a l áb k é t végét egy-egy h a r á n t h u z a l 
díszíti . Tű j e hiányzik. 
30. lelőhely. Négyszögletes ház (5. k é p 5). Méretei 
1 1 0 x 2 0 0 cm. A röv id fa lak i r á n y a É k — D n y . A h á z 
n y u g a t i sa rkán vol t az egyik 50 c m á t m é r ő j ű gerenda-
hely . I t t az alap rongá l t . A másik gerendahely n y o m a a 
ház északi sarkán k í v ü l esett . A cö löp lyukak töl telék-
fö ld je világosabb színű vo l t a kis k u n y h ó fekete töl te lék 
földjénél . Ebből h á r o m apró cserép ke rü l t ki. 
31. lelőhely. F e n t 140x 150, 100 cm mélységben 
60 X 70 cm á tmérő jű gödör. Nagymennyiségű , kisebb-
n a g y o b b homokkő d a r a b és kavics v o l t benne. E z e k e n 
tüzelési nyomoka t észleltek. Az e lőkerü l t cserépanyag 
kétségte lenné teszi, h o g y a gödör a szóban forgó k o r b a n 
vo l t használa tban . Tel jes k ibon tásá t a fel törő t a l a jv í z 
megakadá lyoz ta . 
32. lelőhely. Hengeres gödör. Á t m é r ő j e 100, mély-
sége 150 cm. Töltelékföldjéből k e r ü l t e k elő : 1. Szem-
csésanyagú, barna színű, d u r v á b b edény oldalrésze. 
2. Szürke, korongon készül t , n a g y o b b edény oldalrésze, 
L a Tène jellegű. 3. Világosvörös f enőkő töredéke, tégla-
f o r m á j ú lehetet t . M é r e t e i : 6 , 3 x 5 , 1 x 2 , 1 cm. Az i t t 
t á r g y a l t korhoz t a r tozása kétséges. 
33. lelőhely. 100 cm á t m é r ő j ű gödör. Mélysége 200 cm 
Sűrűn és t ö m ö t t e n színült ig vol t tele kiéget t s á r t apasz -
törcdékekkel . Belőle mindössze egy világosvörös edény 
oldaltörodéke és egy k ú p a lakú világospiros színű nehezék 
kerü l tek elő. 
34. lelőhely. 70 cm mélységben 60 cm á t m é r ő j ű 
tűzhely. K é t , kis csészéből származó töredék k e r ü l t ki 
belőle. 
35. lelőhely. Szabá ly ta lan a lakú há rmas gödör 
(3. kép 2). A legnagyobb gödör ovális f o r m á j ú és 300 cm 
á tmérő jű . A hozzácsat lakozó ké t félkör a lakú gödör 
sekélyebb (5. kép 1). Ú g y látszik, hogy a h á r o m gödör 
különböző k o r b a n létesül t és egymásba v á j t á k őke t . 
E z t valószínűsí t i az a tény, hogy az igen kevés cserép-
anyag közö t t a császárkor iakon k ívü l duzzad t p e r e m ű , 
seprősdíszű, ke l t a csöbör pe remtöredéke is e lő fordu l t , 
sőt péceli cserepeket is t a l á l t ak . Császárkor iaknak lát-
szanak az a l ább iak : 1. D u r v a anyagú , feketés s zü rke 
színű, n a g y o b b u r n a fenékrésze. E rősen öblösödő lehe-
te t t , f enéká tmérő 10,4 cm. 2. Téglapiros, szemcsés 
anyagú, d u r v a kidolgozású fazék fenékrésze. 3. Tégla-
piros, jól i szapol t n a g y edényfenék ( ?) töredéke. A töre-
dék szélén félkörösen k idomborodó szalag ha l ad kö rbe . 
4. D u r v a anyagú , szürke színű, csonkakúpos ( ?) t á l 
peremrésze. A p e r e m a l a t t függőlegesen b e m é l y í t e t t 
erős bevágások lá t szanak . 5. Vöröses színű, d u z z a d t 
pe remű agyagcsöbör perem- és oldalrésze. Az o lda la 
függőleges, p á r h u z a m o s rová tko lásokka l van t ago lva . 
Ez lehet L a Tène-kori is. 
36. lelőhely. Méhkas f o r m á j ú gödör (5. k é p 7). 
Átmérő je 140 cm. A felső részében sok apró á t é g e t t 
s á r t apasz tö redék volt . E g y é b leletei a k ö v e t k e z ő k : 
1. 1,5 c m vas t ag falú , h a l v á n y vörös színű, n a g y m é r e t ű 
edény oldalrésze. Mérete 2 6 x 2 7 , 5 cm. 2. Vörhenyes 
barna színű, szemcsés anyagú edény peremes oldalrésze. 
3. D u r v a anyagú , feke te edény közepes nagyságú fenék-
töredéke. 4. Szürke színű, jól kidolgozot t , szabadkézze l 
készül t edény oldalrésze. 5. Vörhenyes, durva , 1,3 c m 
vas tag fa lú edény behaj ló peremrésze. 6. Szemcsés 
anyagú , feke te színű edény oldal töredék. A f e lü l e t en 
bekarcol t p á r h u z a m o s hul lámvonald ísz van. 7. Szem-
csés anyagú , elég gondos kidolgozású, fekete sz ínű Ids 
edény össze n e m á l l í tha tó töredékei . Pereme alig észre-
vehetően ha j l i k ki. Az edényke m a g a kissé öblös l e h e t e t t . 
8. E g y p á r vaddisznó agyar ( IX. t . 8). 9. A gödör felső 
részéből m u n k á l t lólábszárcsontok (csiszoló csont) . K i s -
t e rme tű , kelet i l ó f a j t áé l ehe te t t (VII. t . 2). 10. M u n k á l t 
szarvasagancs d a r a b (VIII. t . 7). A szélein m i n d e n ü t t 
meg v a n f a r agva . A VIH. t . 6. á b r á j á n l á tha tó cson t fésű 
t ípus készült belőle. 11. A gödör oldalából v a s f ű r é s z 
töredékei (VII. t . 1). Jelenlegi hossza 27,3, szélessége 4,4 
és 5,4 cm. 12. F a v e d e r k é t vasabroncsa (XII . t . 3, 7—12). 
Az egyik 2 cm széles, lapos vaslemezből készült , t íz töre-
déke m a r a d t meg. A m á s i k n a k metszete a l acsony 
háromszögforma. Ny i to t t , kb . 10 c m hosszú d a r a b 
hiányzik . Jelenlegi f o r m á j á b a n kissé ovális, mére te i 
22,4 X 23,6 cm. 13. Gra f i tosan csillogó felületű, széles 
szájú edény (VI. t . 17). F i n o m munká lású , k o r o n g 
nélkül készül t . N y a k h a j l á s á b a n borda f u t körbe. A b o r d a 
és az éles hasasodás közt i oldalrészen függőlegesen álló, 
oválisán elnyúló u j jhegybenyomások követ ik e g y m á s t . 
A hasasodás a l a t t mély, ké t u j j n y i széles, függőleges 
ba rázdák tagol ják . Hólyagos dísznek is m o n d h a t n á n k . 
Ta lpa prof i lá l t . 
37. lelőhely. 60 cm á t m é r ő j ű kerek tűzhely. 
38. lelőhely. Szabá ly ta lan négyszög fo rmájú , fö ldbe 
mély í t e t t ház . Délkelet i o lda lának hossza 650 cm. A ház -
a lapot a fel törő ta la jv íz m i a t t n e m lehete t t t e l j e sen 
k ibontan i . Az egyik hosszú fal mel le t t tűzhely n y o m a i t 
észlelték. Cserépanyaga egyönte tű , legjelentősebb lelete 
egy csontfésű (VIII . t . 6). Maga a fésűrész h á r o m csont -
lemezből készül t . Az ezeket befogó k é t csont lap közepén 
félkörös fogórész emelkedik ki. E z u tóbbin k i sebb-
nagyobb bekarcol t pontkörös díszek vannak . A t é g l a l a p 
f o r m á j ú más ik rész szegélyét k é t - k é t bemély í te t t pá r -
huzamos egyenes kíséri. Négy he lyen a lka lmazo t t 3—3 
aklaszeg erősíti a fésűt össze. 
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39. lelőhely. Méhkas f o r m á j ú gödör (5. kép 8). Alsó 
á tmérő j e 130 cm. Töltelékföldje tele volt törmelékes, 
éget t sár tapasztöredékekkel . Egészen apró cseréptöre-
dékek vol tak még benne. 
40. lelőhely. Méhkas f o r m á j ú gödör (5. kép 4). 
Á tmérő je 125, mélysége 210 cm. Leletei : 1. 1,2—1,6 cm 
vas tagfa lú nagy agyagveder oldalrésze, ha lványpi ros 
színű, korongon készült . Díszít_ése tel jesen egyezik az 
V. t. 15. áb ra töredékével . 2. Á l l a t c s o n t o k : j u h vagy 
kecske koponyacson t j a és o r sócson t j ának egy d a r a b j a ; 
házisertés s ípcsont ja . 3. Pe lyvás agyagból készül t , 
téglapiros, gúla a l a k ú nehezék (VII . t . 11). 4. Igen ox idá l t 
vaspálca töredék. Hossza 14,5 c m (IX. t . 4). 
41. lelőhely. Méhkas f o r m á j ú gödör. Átmérő je 170, 
mélysége 190 cm. Szórványosan előkerült cserepek 
mel le t t vassarló vasnyele a penge Ids töredékével ke rü l t 
elő (IX. t . 5). 
42. lelőhely. Szegletes hossznégyszög a lakú ház 
(3. kép 6), s a rka i enyhén le v o l t a k kerekí tve. A ház 
k isebb nyuga t i részét nem t u d t u k fel tárni . F o r m á j a 
azonban az agyagos t a l a jban így is jól k i ra jzo lódot t . 
1 12 cm-re vol t a földbe mély í tve , a l a p j á n a k mére te i 
3 5 0 x 4 0 0 cm. A háza lapo t 80 cm mélységben meg-
nyes ték s az oldalfa l szélén vörösre ége t t s á v húzódo t t ; 
a fa l men tén a leg több helyen m é g megvol t . A töltelék-
föld e l távol í tása u t á n k iderül t , hogy a függőleges fa lon 
a ház keleti s a r k á b a n az á tégés vas tagsága 8—10 cm, 
a többi helyeken csupán 1—2 cm, sőt ennél is gyengébben 
lá tszot t . Az á tégés a padlószinten 20—30 cm szélesség-
ben m a j d n e m összefüggően kísér te a fa laka t . A kele t i 
s a rok erősen á t é g e t t földje s z á r m a z h a t o t t tűzhelytől , 
bá r nem m u t a t j a a tűzhely s zoko t t f o r m á j á t . A több i 
rész esetében tűzhelyről nem lehe t szó. A fal és a padló-
szint az t teszi valószínűvé, hogy a nedvességgel szemben 
védekeztek a f a l átégetésével. A ház középső részén a 
padló le vol t t aposva ; sározás, kiégetés n y o m á t n e m 
lelték. Fe lmerü lhe t az a gondo la t is, hogy az eml í t e t t 
ége t t részek n e m a ház leégésekor keletkeztek-e ? E n n e k 
az a megfigyelés mond csupán ellent, hogy a padló 
m i n d e n ü t t a fa l men tén vol t á tégve . A ház északkelet i 
hosszabb fa la közepénél, be lü l a házban , a falhoz csat-
lakozó kerek á s o t t cölöplyuk vol t . Átmérő je 37 cm, 
mélysége a padlószint a l a t t 30 cm. A ház te tőszerkezeté t 
t a r t ó másik gerenda helye a ki n e m á s o t t részben lehe te t t . 
I. A ház déli s a r k á b a n 12 db . nehezék volt, a déli fal 
me l l e t t egy méter ' hosszúságban vo l t ak egymás mel lé 
helyezve. Csonkakúp a lakúak , á t lagos magasságuk 13, 
a l a p j u k n a k á t m é r ő j e kb. 12 cm. Va lamennyi á t vo l t 
lyukasz tva (VII. t . 3). Az apró ége t t sár tapasz töredékek-
kel kever t zsíros humuszból 80 cm mélységtől kezdve 
kerü l tek elő ke rámia i töredékek. 2. Szürke színű, jól 
iszapolt , korongon készült, beha j ló pe remű tál peremes 
oldalrésze. A p e r e m a behaj lásnál vas tagod ik (kb. 1,4 c m ; 
VII. t . 4. és 3. k é p 12). 3. Szürke, jól iszapolt, korongon 
készül t n a g y o b b edény oldalrésze. Vízszintesen ha ladó , 
bes imítot t p á r h u z a m o s vona lkázás díszíti (XII . t . 4). 
La Tène jellegű. 4. Szemcsés anyagú , fekete színű, 
valószínűleg korongon készült , erősen k iha j ló p e r e m ű 
edény peremes oldalrésze (VII. t . 8). A váll magasság-
ban vízszintesen körbe fu tó p á r h u z a m o s bordázás díszíti . 
5. Piszkos szürke színű, szemcsés anyagú , korongon 
készült , valószínűleg fazék f o r m á j ú edény fenékrésze 
(XII . t . 1). 6. Szemcsés anyagú , b a r n a színű, d u r v a -
munká lású , kissé kihaj ló p e r e m ű fazék peremes oldal-
része, valószínűleg repedten is haszná l t ák , erre val l a 
pe rem a la t t , a széléhez közel f ú r o t t lyuk (VII. t . 9). 
43. lelőhely. Ké t , ovális a l a k ú egymásba v á g o t t 
gödör. A n a g y o b b i k vág ta á t a kisebbet , mélységük 
137, illetve 168 cm. Mindket tőből azonos jellegű kevés 
cserépanyag k e r ü l t ki ; e l szór tan ége t t sár tapasz t öredé -
keke t is t a l á l t ak . 
44. lelőhely. 50 x 60 cm á t m é r ő j ű szabá ly ta lan 
gödör. Mélysége 70 cm. Leletek n e m vol tak benne . 
45. lelőhely. Hengeres fa lú gödör, mérete i n e m vo l t ak 
felvehetők. 
46. lelőhely. Méhkas f o r m á j ú gödör, méretei n e m 
vol tak fe lvehetők. Töl telékföldjében igen apró, n á d - és 
vesszőlenyomatos éget t s á r t apasz tö redékek vol tak . 
47. lelőhely. 2 0 0 x 2 0 0 cm méretű , 118 cm-re mélyí-
t e t t k is kunyhó . Déli része kereken záródik , többi 
része szegletes. Sem körü lö t te , sem benne t a r tóge renda 
n y o m á t n e m ta lá l tuk . Lehet , hogy eredeti leg e gerendák 
csak a jelenlegi humusz ig n y ú l t a k le és a cölöplyukak 
e m i a t t n e m vol tak megá l lap í tha tók . A k u n y h ó b ó l elég 
sok nád l enyoma tos sár tapasz , széles pe remű, nagy-
m é r e t ű agyagveder töredék és más t ípusú , szemcsés 
iszapolású cseréptöredék kerü l t elő. 
48. lelőhely. Kemence . Csak az északi f a l a m a r a d t 
meg, t öbb i részét e lhord ták . Fö ldbevá j t t ípus , nagysága 
8 5 x 9 0 cm, 90 cm mélyen volt . A kemence f a l á b a n az 
égés 38 cm m a g a s a n lá tszot t , oldalfala 6—8, a l j a 10—13 
cm-re éget t á t . A kemence a l j ának délkelet i részén 
3 0 x 4 0 x 15 cm mére tű k ö v e t ta lá l tak . I t t l ehe te t t a 
kemence nyílása. 
49. lelőhely. K e t t ő s gödör. A gödrök tö l te lékföldjének 
színe az t m u t a t t a , hogy n e m egyidősek. A kisebbikből 
a péceli ku l t ú r ához tar tozó, a nagyobbikból császárkori 
cserepek kerü l t ek elő. 
50. lelőhely. 220 X 250 cm mére tű kis kunyhó . 
Mélysége 119 cm. Déli része kerek a l ap ra j zú , a többi 
szegletes. Kevés n á d l e n y o m a t o s sá r tapasz és néhány 
cserép vol t a ' tö l te lékföldben. 
51. lelőhely. 96 cm mélyen 5 0 x 8 0 c m á tmérő jű , 
szabá ly ta lan árokszerű beásás. Töl te lékföldjének színe 
egyezet t a többi gödörével. Leleteket n e m ta lá l t ak 
benne. 
52. lelőhely. Ovális a lapra jzú , m é h k a s f o r m á j ú 
gödör. Mélysége 167 cm. Le le tanyag n e m vol t benne. 
53. lelőhely. Szabá ly ta lan gödör, mére te i n e m voltak 
fe lvehetők. 
54. lelőhely. 62 cm mélyen, 75 cm á t m é r ő j ű tűzhely, 
kemence a l j a is lehete t t . Teljesen e lhordták, csak a kiégés 
n y o m a m u t a t t a a f o r m á j á t . 
5.5. lelőhely. 5 0 x 6 0 cm á tmérő jű hengeres gödör, 
mélysége 75 cm. Leletek n e m vol tak benne . 
56. lelőhely. 5 0 x 5 5 cm á tmérő jű gödör, mélysége 
71 cm. Leletek n e m vo l t ak benne. 
57. lelőhely. N a g y o b b k u n y h ó . A l a p j á n a k déli része 
kerek, a többi szegletes f o r m á j ú . A mélyí tés a homok-
rétegig t e r j ed t . Po rhanyós töl telékföldjéből sok du rva 
cserép kerü l t elő : v a n n a k közöt tük u j jbenyomásos 
díszítésűek, azu tán jó kidolgozású bordadíszes cserepek, 
t o v á b b á k iha j ló peremű t á l a k töredékei . Ta l án erről 
a lelőhelyről való a VI. t . 16. számú edény . F inoman 
kidolgozott , g raf i tosan csillogó felületű k i sebb edény, 
fenék felé szűkülő alsó részét függőlegesen ha ladó , u j jny i 
széles ke t tős b a r á z d á k tagol ják . N y a k a kissé ívelt, 
pereme enyhén kihaj l ik , korong nélkül készül t . A tölte-
lékföldben á l la tcsontok is vo l tak . 
58. lelőhely. 1 4 0 x 150 cm á tmérő jű gödör. Kevés 
szemcsés anyagú n a g y o b b edényhez ta r tozó töredék és 
sá r t apasz tö redékek kerü l t ek belőle elő. 
59. lelőhely. 8 0 x 9 0 cm á tmérő jű , ovál is metszetű 
gödör. Leletei az a lábbiak : I. Feke té sba rna színű, 
d u r v a anyagú fazék k iha j ló peremes oldalrqßze (VII. t . 13). 
2. B a r n a színű, d u r v a a n y a g ú fazék kihaj ló peremes oldal-
része (X . t . 9). 3. Ha lványp i ros , vas tag fa lú (1,4 cm) 
korongon készült , n a g y m é r e t ű agyagveder oldalrésze. 
Hu l l ámvona la s sávok közöt t függőlegesen ha l adó tűzdel t 
pá lcaszerű díszek v a n n a k (X. t . 15). K é t tö redék m a r a d t 
meg. 4. D u r v a anyagú , barnásfekete színű, kihaj ló 
peremes edény oldalrésze. A n y a k h a j l á s b a n ké t párhuza-
mos bekarcol t vonal díszíti (X. t . 4). 5. Szürke, jól isza-
polt, korongon készült , úgy látszik vál lmagasságig 
öblösödő nagyobb edény peremes oldalrésze. A tölcséres 
pe rem kissé duzzadt , a nyakha j l á sban , a borda a l a t t 
bes imí to t t ke t tős hul lámvonald ísz lá tha tó , a ké t vonal-
díszt egymástól ugyancsak bes imítot t k ö r b e f u t ó egyenes 
vá l a sz t j a el (X. t . 6). 6. Szürkéspiros, jól i szapol t , vas tag 
fa lú (.1,4 cm) korongon készült nagy agyagveder oldal-
része. Függőlegesen elhelyezet t , tűzdel t zeg-zug vona-
lak díszít ik (XIV. t . 1). 7. Vörös színű, korongon készül t , 
vas t ag fa lú (1,5 cm) agyagveder peremes oldalrésze 
(X. t . 7). Erősen mély í te t t hul lámvonald íszek egymással 
p á r h u z a m o s a n f u t n a k körbe a perem a l a t t . Pereme 
vízszintesen képezet t , de erősen rongált . 8. B a r n a színű, 
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szabadkézzel készült, közepes minőségű, behúzo t t pe remű 
t á l tö redéke (VII. t . 12). 
60. lelőhely. K u n y h ó , a lap terü le te 1 7 0 x 2 0 0 c m ; 
az északi rövidebb f a l a fé lkör a lakú. Le le tek nem vo l t ak 
benne . 
61. lelőhely. 1 8 0 x 2 1 0 cm á t m é r ő j ű gödör. Az igen 
kevés a n y a g között, a m e l y belőle e lőkerül t , d u r v a edény-
a l j t ö redék és szürke cserép is volt. 
62. lelőhely. Kissé lekerekí te t t s a rkú , négyszegletes 
ház (5. kép 2). Mérete i 2 7 0 x 4 0 0 cm, 80 cm-ig vo l t 
mély í tve . Padlózat egyenes. A ház délkelet i részén 
8 0 x 1 0 0 cm á tmérő jű , méhkas f o r m á j ú verem v a n . 
A gödör mélysége 160 cm. Tele vo l t vas tag, vessző-
lenyomató , ége t t sá r tapasz töredékekkel . I n n e n ke rü l t 
elő a VIII . t . 4. á b r á n l á tha tó f eke te színű, lapos a l jú , 
félgömbös orsógomb. Ezen a lelőhelyen fekete színű, 
grafi t os edény tö redéke t is t a l á l t ak . 
63. lelőhely. Hengeres fa lú gödör. Mélysége 130 cm. 
Kevés cserép és á l la tcsont tö redéken kívül i n n e n való 
a I X . t . 1. á b r á j á n b e m u t a t o t t bronzból készül t szíjel-
osztó. F o g a n t y ú j a tagol t és á t v a n lyukasz tva . A korong 
f o r m á j ú alsó részhez v a n szegecselve és for rasz tva az a 
szabá ly ta lan f o r m á j ú bronzlemezke, amelyre az egymás t 
keresztező szíjelosztó bronzhuzalok v a n n a k for rasz tva . 
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64. lelőhely. K u n y h ó . Észak i fa la lekerekí te t t , többi 
oldalfala egyenes. A k u n y h ó mérete i 220 X 270 cm. Padló-
zata a m a i felszín a l a t t 102 cm-re volt . A ház délkeleti 
s a rkában 3 0 x 4 0 c m á t m é r ő j ű ovális a l a k ú á t ége t t 
tűzhelye t ta lá l tak . A l e t aposo t t padló jól fel ismerhető 
volt. A nagymenny i ségűnek m o n d h a t ó cserépanyag a 
p a d o z a t s z i n t fölöt t á sónyombó l kerül t elő. E ke ramikus 
anyag korongol t része vi lágosabb és sö t é t ebb szürke 
színű, jól iszapolt. A m i a f o r m á k a t illeti, k é t t á l t ípus 
f igyelemre méltó. 1. Csonkakúpos alsórészhez hengeres, 
illetve középen kissé befelé ívelő hengeres felsőrész és 
k iha j ló perem já ru l (X. t . 12., k iegészí te t t r a j z á t lásd 
VI . t . 14). H á r o m ilyen t ípusú t á l töredékei kerü l tek elő. 
2. Behaj ló p e r e m ű tá l , a beha j lásná l éles törésű a fo rma . 
A perem i t t is duzzad t , éppen úgy, min t az előző t ípus-
nál . A felső rész t ago l tnak m o n d h a t ó (2. kép 8, r a j z b a n 
kiegészítve 3. k é p 11). 3. Mélyen és élesen hasasodé 
pohár fo rma képviseli a következő edényt ípus t . Pe reme 
k iha j l ik (X. t . 1., r a j zban kiegészí tve 3. kép 10). Magas, 
középen kö rbe fu tó bordával d í sz í te t t oldala hengeres, 
t a l á n felfelé kissé szűkülő. 4. N a g y o b b edény (urna) 
oldalrészét m u t a t j a a 2. kép 10. á b r a töredéke, víz-
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szintesen körbe fu tó bes imí to t t vona lkázás díszíti . 5. Ta lán -
korongolt az az rdény tö r edék is, amelye t a X . t . 14. 
ábrán l á tunk . Érdekes, m e r t felülete graf i tos bevonásű, 
függőlegesen haladó mé ly í t e t t vona lak osz t ják mezőkre . 
A korong nélkül kész í t e t t edény te redékek is t ö b b 
vá l toza to t m u t a t n a k : 6. Jel legzetes a -X. t . 2. áb ra 
Világosszürke színű, 1,2 c m vas t ag falú , n a g y o b b mére tű 
edény oldalrésze. Az oldal t , b e n y o m o t t egyenlő szárú 
keresztekből álló sáv díszíti . 7. J o b b minőségű, a XH1. t . 
5. számú peremes oldalrész töredék, a perem kihaj l ik , 
teste gömbös fo rmá jú (a 28. gödörből származó VII . t . 
10. és 3. kép, 9. számú edény t ípusához ta r toz ik) . Sárgás-
szürke felülete csillogó. 8. Barna színű, d u r v a anyagú 
és munká lá sú egy kisebb (VII. t . 7) és egy n a g y o b b 
(X. 1. 8) bögretöredék. K i h a j t ó perem és enyhén öblö-
sedő tes t a je l lemzőjük. 9. Szürke színű, nagymére tű , 
durva anyagú és m u n k á l á s ú edény k iha j lóperemes 
oldalrészét m u t a t j u k be a X . 1. 10. áb rán . A vál lá t , 
úgy látszik, mélyí tet t k ö r b e f u t ó vízszintes vonal díszí-
te t te . 10. A házból való egy p i szkosbarna színű, l e t t e s 
csonkakúp fo rmájú , d u r v a orsógomb (VIII . 1. 8). 11. Jel-
lemzője a lelőhelynek a VI. t . 15a-—b á b j á k o n l á tha tó 
orsógombtípus . Alacsony hengeres alsó és kúpos f o i m á j ú 
a felső része ; színe sö té tszürke . Alapja a l yuk felé 
mély í te t t . Az i t t levő fe lü le te t szabá ly ta lanu l bekarcolt 
zegzugszerű vonalkázás díszít i (VI. t . 15b). 12. Az előbbi-
vel egyező t ípusú vi lágosszürke orsógomb ( IX. t . 10c). 
A komorodó alapszegélyét pon t so r követ i , ezen belül 
négy poncolt sorokból álló svasz t ika díszíti az orsógomb 
a l já t ( IX. t . 10a—b). 13. K ö r c m h e n y o m á s o s díszű, 
szabadkézzel készült, elég jól m u n k á l t edényte redéke t 
mu ta t a X . t . 13. á b r á n k . G r a f i t m á z a s n a k látszik. 
65. lelőhely. 150 x 100 c m á t m é r ő j ű gödör, benne ál lat i 
csontok és csiszoló csont vo l tak . 
66. lelőhely. l l O x 165 cm á t m é r ő j ű gödör. Eml í tés re 
mél tó lelet n e m volt benne . 
67. lelőhely. K u n y h ó . A l a p j á n a k északkelet i része 
félkörös, a többi kissé szabá ly ta lan négyszög (5. kép, 3). 
Al ja egyenet len. Kelet i részében 175 cm mély és f,0 em 
á t m é r ő j ű ve rem volt . 
68. lelőhely. 150x 170 cm m é r e t ű gödör, emlí tésre 
mél tó leletek nélkül. 
69. lelőhely. 40 X 50 cm á t m é r ő j ű gödör (cölcplyuk ?), 
mélysége 82 cm. 
70. lelőhely. S0—110 cm á t m é r ő j ű gödör ; emlí tésre 
mél tó lelet n e m volt benne . 
71. lelőhely. 120x 160 c m á t m é r ő j ű , s zabá ly ta l an 
f o r m á j ú gödör. Leletek n e m vo l t ak benne . 
72. lelőhely. 100x 120 em m é r e t ű gödör, mélysége 
137 cm ; leletek nélkül . 
73. lelőhely. Lekerekí te t t sa rkú , s zabá ly ta l an négy-
szög f o r m á j ú kunyhó . Méretei 1 4 0 x 2 8 5 cm, pad lóza ta 
125 cm mélyen volt. A l j a igen enyhén homorú , sá rga 
agyag ,ha t á rozo t t padlószint n e m i g e n lá t szot t . A k u n y h ó 
hosszú f a l ának i ránya kb . É k — D n y . Az északkeleti 
rövid fal a nyomokból í télve egyenes lehete t t . A k u n y h ó n 
kívül a sa rkoknál egy-egy (összesen há rom) á so t t 
cölöplyukat t a lá l t ak . Az egyik 15, a más ik 20, a h a r m a d i k 
33 cm mély volt . A negyed ik cölöplyuk n a g y részét 
a földkitermeléskor, mái ' előzőleg e lhord ták . A déli 
részen az ovális a lakú á t ége t t fol t jelezte a tűzhely 
helyét . A töl telékföldben elszórtan szürke cserép- és 
sár tapasz töredékek ke iü l t ek elő. Az edény töredékek 
közöt t volt : 1. F i n o m a n iszapolt , korongon készült , 
piros színű edény oldal töredéke. 2. Szemcsés anyagú , 
b a r n a színű, szabadkézzel készül t d u r v á m unká lású 
edények fenék, perem és oldalrészei, 8 db . 3. F i n o m a b b 
iszapolású, szabadkézzel készül t , szürke színű, n a g y o b b 
edények oldalrészei, 2 db . Az egyiknek felülete csillogó. 
74. lelőhely. Hengeres fa lú gödör, á tmérő j e SOx 100, 
mélysége 115 cm. A fenék n e m é r t le a homokos a l t a l a jba . 
Leletek n e m vol tak benne . 
75. lelőhely. SO X 100 cm á t m é r ő j ű gödör, mélysége 
130 cm. Az alábbi cserépanyag k e l ü l t belőle e l ő : 1. 
Szürke, jól iszapolt , korongon készül t edények fenék- és 
oldalrészei, 6 töredék. 2. Szürke színű, szemcsés anyagú , 
valószínűleg korongon készül t edények oldalrészei (2 
db). 
76. lelőhely. Méhkas f o r m á j ú gödör. Felső á t m é r ő j 
80, f enéká tmérő je 100, mélysége 120 cm. Töltelék" 
fö ld jében bedobál t , n a g y darabokból álló sár tapasz-
t e redékek nagy mennyiségben vol tak . K e r á m i a töredékek 
nem k e r ü l t e k belőle elő. 
78. lelőhely. 8 0 x 100 cm á tmérő jű gödör . Eml í tés re 
mél tó leletek nem vo l t ak benne. 
79. lelőhely. Szabá ly ta lan gödör. Á t m é r ő j e 250 X 300, 
mélysége 120 cm. Cserépanyag n e m vol t benne . 
82. lelőhely. Ovál is metsze tű gödör . Á tmérő je 
1 7 5 x 2 3 0 cm, a fenék egyenetlen. Je l legzetes az ebből 
a gcdcrbő l előkerült szürke színű, v a s t a g falú , nagymé-
re tű agyagveder , vízszintesen és t ago l t an képeze t t 
peremresze (X. t . 3). 
83. lelőhely. Méhkas f o r m á j ú gödör. Töl te lékföldjé-
hől e lszór tan sá r tapasz da rabok ke rü l t ek elő, cserép-
a n y a g is bőven volt benne . Az előkerült a n y a g b a n négy 
ke rámia i t ípus m u t a t h a t ó ki. J e l en tkeznek a nagy-
mére tű , széles, vízszintesen képezett és tagol t pe remű 
agyagvedrek , illetve h o m b á r o k töredékei : 1. H a l v á n y -
piros, vas tagfa lú , nagymére tű , korongon készült agyag-
veder pe remes oldalrésze. A perem a l a t t négy vízszinte-
sen és egymással pá rhuzamosan ha ladó mé ly í t e t t vonal 
van ( X I . t . 4). A p e r e m széles, vízszintesen képeze t t 
és t ago l t . 2. Szürke színű, vas tag fa lú (1,2 cm), nagy-
mére tű agyagveder pe remes oldalrésze ( X I . t . 9). A széles 
perem vízszintesen képeze t t és t ago l t ; a n y a k h a j l á s 
a la t t négyszeres, egymással párhuzamos , bekarcol t hul-
l á m v o n a l a k ha l adnak vízszintesen k ö r b e (2. kép 6). 
3. Piszkos piros színű, jól iszapolt, korongon készült ( ?) 
nagy agyagveder vízszintcsen képezet t t ago l t peremrésze 
(XI. t . 10, 4 kép 7). A n y a k h a j l á s a l a t t négyszeres, 
egymássa l pá rhuzamos bekarcolt vonald ísz f u t körbe. 
4. Szürke, jól iszapolt , korongon készült n a g y agyagveder 
erősen duzzad t peremrésze (XI. t. 5 ; 4. k é p 8). 5. Szürke, 
jól iszapol t , korongon készül t nagy agyagveder fenék-
része. 
D u r v a anyagú, fazék fo rmá jú edények töredékei 
a d j á k a következő t í pus t : 6. D u r v a anyagú , szabadkézzel 
készül t , p i rosasbarna színű edény peremes oldalrésze 
(XI . t . 7 ; X . t . 1). A p e r e m ala t t u j j h e g y benyomások 
alig észrevehetően t ago l ják . 7. D u r v a anyagú , feketés-
b a r n a színű, szabadkézzel készült edény peremes oldal-
része (XI . t . I ; 2. kép 7). A perem a l a t t i u j jhegybenyo-
másos dísz i t t is i smét lődik . 8. A h a r m a d i k kerámiai 
t ípus t képviseli a X I . t . 2. számú edényke (kiegészítve 
a 4. k é p 3. ábrán) . F inoman iszapolt , fekete színű, 
csillogó felületű, gömbölyű edényke. P e r e m e kissé kihaj tó . 
A n y a k h a j l r s b a n bekarcol t vonal ha l ad körbe . Ez a la t t , 
az edény felületét vízszintes sorokban h a l a d ó tüzdelések 
bo r í t j ák . A negyedik ke rámia i t ípust a szürke vagy piros, 
korongon készült lus és közepes mére tű edények töredékei 
a d j á k . Sa jnos teljes f o r m á t a tö redékek a l ap j án nem 
t u d t u n k rekons t ruá ln i . 9. Téglapiros, jól iszapolt , koron-
golt fü l e s edény fülcsonkos oldalrésze (XI . t . 6). 10. Szürke, 
jól iszapol t , korongon készült , közepes nagyságú edény 
bordásdíszű oldal- vagy fenékrésze (XI . t . 3). 11. Sza-
bá ly t a l an , de ke t tőscsonkakúp f o r m á j ú lapos orsógomb. 
H a l v á n y p i r o s színű és d u r v a m u n k á l á s ú ( IX. t . 9). 
12. K a m p ó s a n m e g h a j l í t o t t fejű, b ronz t ű (IX. t . 6). 
A t ű csavar t . 13. Vasnyílhegy, köpüs , igen oxidált 
á l l apo tban (XII . t . 6). H o s s z a ' l 1,6 cm. 
85. lelőhely. 6 0 x 7 0 cm á t m é r ő j ű , 98 cm mély, 
s zabá ly ta l an hengeres f o r m á j ú gödör. Éeletek n e m vol tak 
benne. 
86. lelőhely. Méhkas f o r m á j ú gödör. F e n é k á t m é r ő j e 
1 1 0 x 1 2 0 cm, mélysége 158 cm. Az a l ább i jellegzetes 
a n y a g vo l t bene : 1. Téglapiros, f i n o m a n iszapolt , 
korongon készült n a g y o b b edény oldalrésze. 2. Szürke, 
jól i szapol t , korongon készül t n a g y o b b agyagveder 
oldalrésze. 3. Szemcsés anyagú , d u r v a m u n k á l á s ú , sza-
badkézzel készült, b a r n a színű, kü lönböző nagyságú 
edények k iha j ló pe remű oldalrészei, 4. d b ; ugyani lyen 
edények különböző m é r e t ű fenék (3 db) és oldalrészei 
(24 db) . 4. Szemcsés anyagú , d u r v a m u n k á l á s ú , b a r n a 
színű t á l behaj tó peremrésze. 5. Szürke, szemcsés isza-
polású, szabadkézzel készü l t (?) n a g y o b b edény (1,1 cm 
vastag) 5 d b oldalrésze. 6. É inomabb munká lá sú , sza-
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bad kézzel készült n a g y o b b edény oldalrésze ; felülete 
csillogó. 7. Sárga színű, jól iszapolt , korongon készül t 
k i sebb behaj ló p e r e m ű t á l pe remteredéke . 
87. lelőhely. Hengeres fa lú , 1 3 5 x 150 cm á t m é r ő j ű 
gödör, mélysége 185 cm. A fekete töl telékföldből lelet-
a n y a g nem kerü l t elő. 
88. lelőhely. Méhkas f o r m á j ú gödör. Felső á t m é r ő j e 
9 5 x 100, az alsó 1 0 0 x 125, mélysége 140 cm. Le l e t e i : 
1. Korongon készül t , szürke színű, különböző m é r e t ű 
edények fenék- (XII . t . 5) és oldalrészei (4 db). 2. B a r n a 
színű, szabadkézzel készí te t t , kissé beha j lóperemű tá l 
töredéke. Csonkakúp f o r m á j ú volt , d u r v a munká lású , 
felülete kissé csillogó. 3. Feke té sba rna színű, csillogó 
felületű, c sonkakúp f o r m á j ú tá l töredéke. Pe remének 
képzése a 2. számú tá léva l egyezik, de a 3. számú va lami-
vel nagyobb (VII. t . 5). 4. Szemcsés anyagú , ba rna színű, 
szabadkézzel készül t , n a g y o b b öblös edény kihaj ló-
peremes oldalrésze (XII . t . 2). Ugyan i lyen edények 
oldal tcredékei (27 db) és 3 kisebb p e r e m töredéke k e r ü l t 
még a gödörből elő. 5. F i n o m a b b a n iszapolt , szemcsés 
anyagú , fekete és b a r n a színű edények perem- (VH. 1. 6; 
X I I . t . 13), fenék- (1 db) és oldalrészei (2 db). 
90. lelőhely. Ovális me t sze tű gödör. Hosszabbik 
á t m é r ő j e 150 cm. Feneke egyenet len, n e m t u d t á k tel jesen 
f e l t á rn i . 
92. lelőhely. Kissé lekerekí te t t s a r k ú kunyhó , négy-
szögletes f o r m á j ú , £0 cm-re vol t lemélyí tve. Méretei 
3 2 0 x 4 0 0 cm. N y u g a t i részét n e m lehe te t t k ibon tan i . 
A hosszabb f a l ak i r á n y a К — N y . A ház belsejében a 
kelet i sa rkához kezel vol t az ásot t cölcphely. Á tmérő je 
45, mélysége 50 c m a padlószint tő l számí tva . A ház 
pad lósz in t j e s ima, l e t aposo t t . A töl telékföldből e lőkerül t 
ke rámia i a n y a g jellegzetes d a r a b j a i t az a l á b b i a k b a n 
i s m e r t e t j ü k : 1. Szürke, g ra f i tosan csillogó fe lü le tű 
edény oldalrésze. Ú g y látszik vá l lmagasságban öblesedik, 
u g y a n i t t borda t ago l j a (XI I I . t . 2), r ekons t ruá l t f o r m á j á t 
a 4. kép 6. á b r a m u t a t j a . 2. Szemcsés anyagú, pirosas 
b a r n a fazék oldal- és k iha j ló peremrésze. Vállmagasság-
b a n öblösedik és u g y a n i t t bekarcolt , s zabá ly ta lan hul-
l ámvona l díszíti. Valószínűleg szabadkézzel készül t 
(XI I I . t . 4 ; 2. kép 3). 3. F i n o m a n iszapolt , ha lvány -
szürke, korongon készül t ( ?) edény karcsú fenékrészo 
(XI I I . t . 7 ; 4. k é p 2). K ö z v e t l e r ü l a fenék fölöt t széle-
sedik. 4. Szemcsés anyagú , téglapiros, behúzot t pe remű 
tá l töredéke (XI I I . t . 12 ; 2. kép 4), szabadkézzel 
készül t . 5. Söté tszürke , jól iszapolt , korongon készül t 
edény fenék te redéke . A n y a g a u t á n í télve La Tène u rná -
hoz is t a r t o z h a t o t t . 6. Feke tés szürke, elég jól iszapolt , 
szabadkézzel készül t edények k iha j ló peremes oldal -
részei (2 db). Fe lü l e tük g ra f i tosan csillogó (XIII . t . 11). 
7. B a r n a színű, elég jól iszapolt , beha j ló pe remű tá l 
4 d b peremtöredéke . 8. Világosszürke, jól iszapolt , 
korongon készült , n a g y agyagveder oldalrésze. E g y m á s t 
derékszögben metsző , mé ly í t e t t p á r h u z a m o s egyenes 
vona lak díszít ik (XI I I . t . 9). 9. Szemcsés anyagú , b a r n a 
színű, korong né lkü l készül t n a g y o b b edények k iha j ló 
pe remes oldalrészei, 3 db . Az egyiken u j jhegybenvomásos 
dísz látszik (XI I I . t . 3). 10. Szemcsés anyagú , b a r n a 
színű, szabadkézzel készül t , közepes nagyságú edények 
különböző m é r e t ű fenékrészei (10 d b ; X I I I . 1. 8). 
Ugyani lyen , de kü lönböző nagyságú edényekhez t a r tozó 
oldalrészek is szép s zámmal v a n n a k (21 db), egy közü lük 
körömbenyomásos díszű. 11. Szemcsés anyagú, d u r v a 
m u n k á l á s ú , szabadkézzel készült , kissé behúzot t p e r e m ű 
t á l a k peremtöredékei (3 db). 12. Szürke, jól iszapol t , 
korongon készült , duzzad t pe remű tá l töredéke. A p e r e m 
a l a t t éles borda t ago l j a (XI I I . t . 6 ; 4. k é p 5). 13. Elég 
jó munká lá sú , szabadkézzel készült , b ehúzo t t p e r e m ű 
tá l peremes oldalrésze, színe szürkésbarna , csillogó 
fe lü le tű (XII I . t . 1 ; 4. k é p 1). 
93. lelőhely. Méhkas f o r m á j ú gödör. Felső á t m é r ő j e 
1 2 0 x 130 cm. N é h á n y kevéssé jellegzetes cseréptöredék 
k e r ü l t belőle elő. 
94. lelőhely. Szabá ly ta lan f o r m á j ú gödör. Felső 
á t m é r ő j e 8 0 x 9 0 cm. Lele tek n e m vo l t ak benne. 
95. lelőhely. K e r e k a l ap ra j zú k u n y h ó ( ?) cölöp-
lyuka i (2. kép 3). 4 x 4 m2-es t e rü le t en h a t cölöplyuk 
körben helyezkedik el. A padoza t sz in t e t megá l lap í tan i 
az elhordás m i a t t már n e m lehe te t t , így csak a 145 cm 
mélységig nyú ló , hegyes végződésű cö löp lyukaka t sike-
r ü l t megfigyelni . I t t le letek m á r nem k e r ü l t e k elő. 
96. lelőhely. Négyszegletes ház a h o z z á t a r t o z ó külső 
kemencével (2. kép 8a). Az ugyancsak négyszegle tes 
kemence n a g y s á g a 100x120 cm. A tűzhe ly mélysége 
a mai felszín a l a t t 135 cm. Sarkai l eke rek í t e t t ek , a l ja 
nyolc lapos kőve l volt k i r a k v a . A kőlapok a lsó és felső 
l ap j a k o r m o s vol t . A kő lapok a l a t t a k e m e n c e á t ége t t 
a l ja 10 cm v a s t a g (2. kép 8a, A — В metszet) , szénréteg 
is vol t r a j t a . A kőlapok t e h á t megú j í t á su l kerü l tek 
helyükre . Valószínűleg le v o l t a k sározva. A töltelék-
földből kevés éget t s á r t apa sz t e r edék és n é h á n y jelleg-
zetes cserép ke rü l t elő. A t űzhe ly fölött i r é t egek szerke-
zetét a 2. k é p 8b számú függőleges me t sze t m u t a t j a . 
Legfölül h u m u s z , u t á n a tö l te lékföld , m a j d 35 c m vas tag 
á tége t t ré teg, végül sárgás agyag . Úgy lá tsz ik , a tűz-
he lye t éppen úgy felülről mé ly í t e t t ék ki, m i n t a háza t , 
ennek épí tésével egy időben . A fenéktől s z á m í t o t t kb. 
40 cm magasságig , úgy lá tsz ik , ki volt sá rozva . Tüzelő-
nyílása dél felé nézet t . K ö r ü l ö t t e , egészen közel a kemence 
sarkaihoz, egy-egy (összesen négy) 20—25 c m á t m é r ő j ű 
cölöplyukat t a lá l t ak , a m e l y e k 10—15 cm-re n y ú l t a k 
az a l t a l a jba . 
A h á z a t m a j d n e m te l j esen e lhord ták s c sak a for-
m á j á t t u d t u k megál lapí tani . Hossznégyszög a lakú , a 
hossztengelye észak—déli i r á n y ú . A k u n y h ó kelet i fala 
középen f'élkör a lakúan k iugr ik . Valószínűleg i t t vol t a 
ház b e j á r a t a , ezt az i t t készü l t menedékes fe l járó is 
igazolni l á t sz ik (2. kép 8c s z á m ú függőleges metsze t , 
amely az 1 m mélyen levő he lyze te t m u t a t j a ; a D-nél 
levő metszetrész) . A h á z padoza t sz in t j e 12 cm-rel 
mélyebb a tűzhe ly a l j áná l . Az észak—déli rövidebb 
fa lak közepén a falrésszcl é r in tkezve 45, i l letőleg 40 cm 
á tmérő jű , 27, illetőleg 32 c m mélységű belső ásot t 
gerendák h e l y é t t a lá l ták meg . A ház padoza t s z in t j e 
sározás né lkü i letaposott agyag . A ház tö l te lékföld jének 
utolsó ásónyomából k e r ü l t elő egy g ö m b h a s ú csésze 
töredéke ( X I I I . t . 10), szabadkézzel készül t , szürkés-
b a r n a színű, pereme e n y h é n szűkül . Szemcsés anyagú 
fazékhoz t a r t o z ó fenék te redékek , behaj ló p e r e m ű tá l 
peremtöredéke , ívelt n y a k ú , graf i tos pe r emtö redék a 
ház korá t a szóban forgó k o r b a u t a l j a . 
98. lelőhely. Szegletes k u n y h ó . Ebben az ese tben sem 
sikerült f e l t á rn i az egész h á z a t , m e r t a felső sz in te t m á r 
e lhordták, c sak 4.0 cm v a s t a g töltelékföld vo l t benne. 
Azonban e n n e k zava r t a l an k ihordásá t s e m t u d t u k 
elvégezni. E z a ház is földbe vo l t mélyítve, К — N y i rány-
b a n a hossza 315 cm. F a l a 30—40 cm m a g a s a n vol t 
lesározva, é p p ú g y kiégett , legalábbis a f a l a k mentén , 
m i n t a 42. h á z . Al ja t apa sz to t t , égésnyomok a padlózaton 
is k ivehetők vo l tak . Cölöplyukat n e m ta lá l t ak . A töltelék-
földben t a l á l t cserépanyag jellegzetes d a r a b j a i t a követ-
kezőkben i s m e r t e t j ü k : 1. Szürke színű, jól iszapolt, 
korongon készü l t tál pe remes oldalrésze ( X I V . t . 5). 
2. Szemcsés anyagú , tég lapi ros színű, b e h ú z o t t peremű 
tá l töredéke. Szabadkézzel készül t . 3. Elég jól iszapolt, 
szürke színű, csillogó fe lü le tű n a g y o b b edény oldalrésze, 
szabadkézzel készült . A h a s o n két mélyí te t t p á r h u z a m o s 
vonal h a l a d vízszintesen k ö r b e (XIV. t . 3). 4. Elég jól 
iszapolt , sö té tszürke , szabadkézzel készül t , kihajló-
peremű öblös edény pe r emes oldalrésze ; a vállon 
u j j h e g y b e n y o m á s van (XIV. t , 9). Felüle te graf i tosan 
csillogó. 5. Szemcsés a n y a g ú , korong né lkü l készült 
nagyobb e d é n y e k k iha j lóperemes oldalrészci. Az egyik 
feke tésba rna (XIV. t . 4), a m á s i k téglapiros ( X I V . t . 7). 
E z u t ó b b i n a k vál lán u j jhegybenyomásos sor ha lad t 
körbe. T o v á b b i két pe r emtö redék f eke t é sba rna színű. 
6. Szürke, jól iszapolt, ko rongon készült, közepes nagy-
ságú edény domborodó oldalrészének töredéke. 7. Szem-
csés anyagú , téglapiros sz ínű (barnás fol tokkal) , behaj ló 
pe remű tá l töredéke . A fenckrész is h iányzik ( X I V . t . 6). 
8. Fazék perem- és oldalrésze. Szemcsés a n y a g ú , 1,2— 
1,3 cm v a s t a g falú. Vörhenyes színű, s ö t é t b a r n á s fol-
tokkal . Felső h a r m a d b a n öblösödik (XIV. t . 2 ; 2. kép 2). 
A vállon h á r o m - pá rhuzamos , vékonyan beka rco l t ívelt 
vonaldísz v a n . 9. B e h ú z o t t pe remű tá l v a g y fazék 
peremrésze. Szabadkézzel készül t , s zü rkésba rna , elég 
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jó iszapolású, csillogó felületű (XIV. t . 10 ; 2. k é p 5). 
10. B e h ú z o t t peremű tá l töredéke, szabadkézzel készül t , 
d u r v a anyagú, vörhenyes színű, feketés fol tokkal (XIV . t . 
11 ; 4. kép 4). 11. Téglapi ros-barnás színű, k e t t ő s 
c sonkakúp alakú orsógomb, alsó része szinte hengeres 
(VIII . t . 5a—b). A fenékrészen függőleges m é l y í t e t t 
vonal la l ke t téosz to t t háromszög m i n t a van . A háromszög 
oldalai ugyancsak mé ly í t e t t vona lakka l v a n n a k képezve. 
A felső kúpos részen ugyanez a m o t í v u m kétszer i smét -
lődik. 12. Szabadkézzel készült, elég jó m u n k á l á s ú 
edény kilmjló peremrésze (XIV. t. 8). A felülete g r a f i t o san 
csillogó. 
99. lelőhely. F ö l d b e v á j t kemence. Átmérője 90 c m . 
Az a l j a n e m volt lesározva, az á t é g e t t f enék 8 cm vas t ag . 
A m é h k a s fo rmájú oldalfalon 28 cm magasságig m a r a d t 
meg az 5 cm-re á t é g e t t föld. A töl te lékföldből n é h á n y 
ap ró cseréptöredék k e r ü l t csupán elő. 
101. lelőhely. Lefelé szűkülő , nagy jábó l mégis hen-
geres f o r m á j ú gödör. Az a l j a középen felfelé domborodik . 
102. lelőhely. 130 cm mélyen tűzhe ly fo l t j a . Már 
csak az á t é g e t t al ja m a r a d t meg. 
103. lelőhely. Lefelé s zűkü lő gödör fenékrésze. Lelet 
már n e m volt benne. 
104. lelőhely. Hengeres gödör. Fe l t á rá sá ra n e m kerül-
he te t t sor. 
105. lelőhely. Szegletes a l ap ra jzú k u n y h ó . Az első 
metsze tben szabály ta lan , t ég la lap a l akú bevágás m u t a t -
kozot t . Az első áso t t gerendahely hegyesedő vége 35 cm-re 
nyúl ik le a padoza tsz in t a lá . A második gerendahelyből 
csak a beásás fo l t j a m a r a d t meg. A másod ik metsze tben , 
amely az elsőtől n y u g a t r a 140 cm-re készült , a padozat -
szint azonos az első me t sze tben t a l á l t padlószint te l , ti. 
m i n d k é t he lyen sík. A h a r m a d i k gerendahely a ház 
belsejében vol t , 38 cm m é l y e n l ehe te t t megfigyelni , 
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a vége n e m hegyesedő. A negyedik gerendahely mélysége 
40 cm, a l j a teknős. A ház te l jes hossza 356 cm, a l a p j á n a k 
f o r m á j a s zabá ly t a l an téglalap. A negyedik számú cölöp-
helyen agyagos földdel k i tö l tö t t gödör vol t u tó lag 
beásva , ennek á t m é r ő j e 80 cm. A negyedik gerendahely 
mé lyebben nyú l ik le és töl te lékföldje te l jesen azonos a 
ház szürkés, h a m u s töl telékföldjével . A házhoz va ló 
t a r t o z á s a t e h á t kétségte len . A h a r m a d i k cölöphelytől 
n y u g a t r a 50 cm-re a ház pad lóza tán 50 X 180 cm ovális 
tűzhe ly á t é g e t t f o l t j a ke rü l t elő. Az ége t t ré teg vas tag-
sága 2 cm. A ház b e j á r a t a félkörös záródású, ennek 
á t m é r ő j e 80 cm. Lele tek : 1. Félköríves csontfésű 
(VIII . t . 3). A t u l a j d o n k é p p e n i fésű négy darabból v a n 
összeillesztve, ame lyeke t a félkörös, i l le tve ívelt borí tó-
lapok (alul és felül) f o g n a k közre. H é t vasszeg segít-
ségével v a n n a k összeerősítve. Ezen k ívü l kerü l tek még 
elő f enyőmin tás , hul lámvonaldíszes , b e h ú z o t t p e r e m ű 
t á l a k és h o r p a s z t o t t oldalú pohá r töredékei . 
106. lelőhely. 70 c m mélyen, 50 c m á t m é r ő j ű tűz-
hely ; á t é g e t t a l j a 1—2 c m vas tag . 
107. lelőhely. 70 c m mélyen, 62 c m á t m é r ő j ű tűz-
hely ; az á t ége t t r é t eg vas tagsága 1—2 cm. Fö lö t t e 
n é h á n y jellegtelen edény töredék volt . 
108. lelőhely. Hengeres fa lú , egyenes a l jú gödör . 
Mélysége 150 cm. Az a l ja 50 cm vas tagságban vörös 
agyagga l vol t tele. E z az agyag á tdolgozot t , d u r v á n 
iszapol t nyersanyag . Lele tek n e m kerü l tek elő a gödörből. 
109. lelőhely. 80 cm á t m é r ő j ű (fent) méhkas f o r m á j ú 
gödör. Mélysége 131 cm. Néhány apró cseréptöredék 
vol t benne . 
110. lelőhely. 70 cm á tmérő jű , hengeres fa lú gödör, 
mélysége 140 cm. Lele tek n e m vol tak benne . 
111. lelőhely. Ovális f o r m á j ú tűzhely . Méretei 
6 0 x 1 1 0 . cm. Á tége t t ré teg vas tagsága 5 cm. N é h á n y 
jellegtelen apró cseréptöredék kerü l t i t t elő. 
112. lelőhely. K u n y h ó . Először a ház egyik s a rka 
ke rü l t elő. A ház n y u g a t i f a l á t a folyó f ö l d m u n k a m i a t t 
csak he lyenk in t l ehe te t t felismerni. A meghúzo t t ké t 
metsze t arról t anúskodik , hogy a k u n y h ó b a n lemérhető 
legnagyobb hosszúság 270 c m volt . Összesen h á r o m 
cölöplyukat t a l á l t ak , a zonban a ház f o r m á j á t a h iányos 
fe l t á rás m i a t t még így sem lehe te t t rekons t ruá ln i . 
A h á z b a n a h a r m a d i k cölöphelytől délre ovális tűzhe lye t 
t a l á l t ak , amelynek á t é g e t t fenékrésze 5 cm vas tag vol t . 
A tűzhe ly mére te i 65 X 85—90 cm. Lele teke t a gyorsan 
folyó m u n k a m i a t t n e m lehe te t t megmenten i . 
113. lelőhely. Tűzhely . A felszín a l a t t 110 cm mé lyen 
j e len tkeze t t az á t é g e t t ré teg. Fele t te k b . 60 cm vas tag-
ságban -cserepek és csontok feküdtek . Az á t ége t t ré tegen 
kormos köveke t t a l á l t ak , amelyeknek elrendezésében 
n e m l ehe t e t t szabályosságot felismerni. A tűzhely for-
m á j a nagy jábó l kö r a l akú , á tmérő je k b . 115 cm. 
114. lelőhely. 350 cm hosszúságú ház . Pon to sabb 
megfigyelést , az a l a p j á t i l letően n e m lehe te t t végezni. 
A pad lóza t 95—100 cm mélységben vol t . A töltelék-
földből származó n é h á n y cserép az i t t szóban forgó 
ko rba u t a l j ák . 
Lelőhelyekkel n e m azonosí tható, de a felsorolt göd-
rök v a g y h á z a k va lamelyikéből valók az alábbi leletek : 
1. Igen rongál t vaskés pengéjének töredéke (IX. t . 2). 
2. K e r e k m e t s z e t ű 4,6 cm hosszú vaspá lca töredéke 
( IX. t . 7). 3. Hegyesedő, 0,7 cm vastag, ismeretlen ren-
de l te tésű vas t á rgy töredéke (IX. t, 3). Kés vagy tő r 
hegye n e m lehet , mive l nincsen éle, m i n d k é t szélén 
0,7 cm vas tag . 
A telepen ö t sír is előkerült , mégpedig a 89. és 97. 
lelőhelyeken, t o v á b b á az I — I I I . p o n t j a i n a te lepnek. 
E z ö t sír közül h á r o m n a k sikerült az ada t a i t fel-
venni : 
1. sir. 132 cm mélyen férf i csontváz. I r ány í t á s a 
É é k — D d n y . A sír szélessége 75 cm. A fe j i rány Éék . 
A csontváz hossza a térdig 131 cm, az alsó l ábszáraka t 
a korább i m u n k á l a t o k k o r k idobál ták . Mellékletek : 1. A 
jobb combcsont külső oldalán igen oxidá l t vaskés. 2. A 
j o b b medencénél csontfésű bordatöredéke . 3. A lábszárak 
helyén késpenge d a r a b j a . 4. A sír földjéből n é h á n y 
kevésbé jellegzetes, de a szóban forgó korhoz t a r tozó 
cserépdarab is k e r ü l t elő. 
A 89. és 97. lelőhelyek s í r ja i hamvasz tá sosak . A ben-
n ü k t a l á l t vascsákányok m i n d k é t sírt a H a l l s t a t t k o r 
végére (H D) helyezik. 
* 
Az ismertetet t lelőhelyeken mint l á t tuk , kü-
lönböző jelenségek : kunyhók, kemencék, tűz-
helyek, sírok, gödrök voltak megfigyelhetők. De 
az is kétségtelen, hogy e jelenségek nem egy kor-
szakból származnak, mert, mint erre már uta l tunk, 
császárkori leleteken kívül a péceli kultúrába, 
továbbá a kora vaskor végére (Hallstatt D) és a 
La Tène-be sorozható leletek és jelenségek is 
megfigyelhetők voltak. Éppen ezért első lépés-
ként azokat a lelőhelyeket, illetve az i t t talált 
jelenségeket emelnénk ki, amelyeknek a császár-
korba való tartozása a bennük talált leletek 
alapján kétségtelen. 
A házak, illetve kunyhók közül bizonyosan 
császárkoriak a 14, 23, 38, 42, 47, 57, 62, 64, 73, 
98, 105 és 114. számú lelőhelyek objektumai. 
A gödrök közül idetartoznak az 1, 31, 33, 75, 27, 
83, 86, 3, 29, 32, 88, 59, 82, 90, 22, 28, 35 és 49. 
lelőhelyek gödrei. A sírok közül császárkori az 
I. számú sír. Valószínű, hogy az i t t nem említett 
lelőhelyek jelenségei közül is sok tartozik még 
ebbe a korba, ezek beosztására az imént felsoroltak 
behatóbb megvizsgálása alapján teszünk kísér-
letet. 
Kunyhók. A bennük talált leletek alapján 
császárkorinak tekinthető kunyhók egyetlen közös 
vonása, hogy valamennyi a földbe volt mélyítve. 
A mélyítés legtöbbször igen tekintélyes, a mai 
felszínhez számítva 100 cm-t is jóval meghaladja 
(pl. a 73. lelőhely kunyhójának padlózata 125 cm 
mélyen volt). I t t azonban meg kell jegyeznünk 
az alábbiakat. Hét esetben tartalmaz az ásatási 
jelentés adatot a tűzhelyek mélységére, még-
pedig : a 34 (70 cm), 48" (90 cm), 54 (60 cm), 
102 (130 cm), 106 (70 cm), 107 (70 cm), 113. 
lelőhelyeken (110 cm). Ez mindenesetre felveti 
azt a kérdést, hogy a hasonló mélységben talált 
házak vajon földbe voltak-e mélyítve, és ha igen, 
mennyire, avagy az azóta eltelt idő a la t t a ter-
mészetes feltöltődés folytán ilyen aránylag vastag 
földréteg halmozódott az elpusztult házakra? 
Alig képzelhető ugyanis, hogy az objektumoktól 
független tűzhelyek kedvéért gödröket ástak és 
abban tüzeltek volna. Ezek szerint az akkori 
földszint a mai alatt átlagosan 70—80 cm körül 
lehetett , úgyhogy az egyes házak mélyítése 
40—50 cm-re tör ténhetet t . Ez a megfigyelés meg-
egyezik a Mohácson fel tár t kb. azonoskorú ház 
kibontásakor nyer t idevonatkozó adattal .2 Et től 
a közös vonástól eltekintve azonban a feltárt 
kunyhók jelentős eltéréseket mutatnak, s több 
típus választható külön. Az egyes típusok alap-
vető jellegzetességei jól meghatározhatók, azon-
ban az egyes típusokhoz tar tozó kunyhók kisebb 
jelentőségű részletei nem mindig egyeznek meg. 
Ennek oka lehet egyrészt a megfigyelések korlá-
tozott volta, de az sem lehetetlen, hogy e szer-
2
 Párducz M., Arch. É r t . 76 (1949) 85—90. 
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kezet i részletekben az ugyanahhoz a típushoz 
tartozó házak, kunyhók eltérnek egymástól. 
I. típus. A leggyakoribbnak mutatkozott eddig 
egy aránylag kisméretű kunyhó. A legnagyobb 
(64.) 220X270, a legkisebb 170x200 (60. kunyhó) 
méretű. Idetartoznak a 47, 50, 57, 60 és 64. 
lelőhelyek épületecskéi. Jellemzőjük, hogy vagy 
a déli (47, 50, 57-es), vagy az északi (60, 64.) 
faluk félkörösen van képezve. A 64. kunyhó dél-
keleti sarkában nyi tot t tűzhely volt. A kunyhók 
töltelékföldjében elég sok égett sártapasz töredé-
ket is találtak. Az ásatási feljegyzések egyetlen 
esetben sem szólanak cölöplyukakról, illetve ar ra 
utalnak, hogy ilyenek a humuszban lehettek 
csupán, és ezért ennek laza fekete földjében nem 
voltak megfigyelhetők. Ugyanehhez a típushoz 
kell soroznunk a 14. lelőhely kunyhójá t , amelynek 
méretei már nagyobbak (260x390) az eddig fel-
soroltakénál. A déli rövid fal kétkaréjosan van 
képezve (2. kép, 4) s az egyik karéjban tűzhely-
maradványok vannak. Ebben a kunyhóban két 
cölöplyuk is volt. 
/ / . típus. Ehhez a típushoz három lelőhely 
kunyhója tartozik, mégpedig : a 23, 62 és 67. 
számúak. Alaprajzukat és metszetüket az 5. kép, 
2, 3, 6. számú ábrák muta t ják . Többé-kevésbé 
négyszegletes kunyhókról van szó, amelyek az I. 
t ípus házainál valamivel nagyobb méretűek (280 x 
345, illetve 270x400 cm). Fő jellemző vonásuk, 
hogy a középen vagy a keleti részen aránylag 
nagyméretű gödör van a ház belsejében. Mind-
egyikben egy-egy. A 67. kunyhó gödre 90 cm 
átmérőjű és 175 cm mély. Rendeltetésük felől a 
gödrök földje nem nyúj t felvilágosítást, cserepeken 
kívül sártapasztöredékek is voltak, pl. a 23. sz. 
kunyhó gödrének töltelékföldjében. Cölöplyukakat 
ennél a kunyhótípusnál sem figyeltek meg. 
I I I . típus. Enyhén lekerekített hossznégyszög 
alapú háztípus, amelynek szerkezetére az jel-
lemző, hogy a hosszú falak közepe táján belül 
egymással szemben van egy-egy cölöplyuk. A ház-
forma tiszta típusát muta t ja a 42. lelőhely kuny-
hója. Méretei: 350x400 cm, tehát már jókora 
nagyságú épületről van szó (3. kép, 6). Ugyani t t 
a fal és padlózat égetése is szembetűnő. A másik 
idetartozó kunyhó a 96. lelőhely objektuma, 
annak ellenére, hogy közelebbi korhatározó lelet 
nincsen. Az alaprajzi egyezése a 42. számú kuny-
hóval azonban nem hagy kétséget afelől, hogy 
két egykorú épületről van szó (3. kép, 8a—c). 
Kisebb mint a 42., pontos méreteit nem ismerjük, 
csupán a hozzátartozó négyzetes alakú kemencét. 
Arányosítva a méreteket ál l í that juk, hogy a ház 
kb. 280x310 cm nagy lehetet t . Valószínűleg 
ehhez a típushoz sorozható a 92. lelőhely kunyhója, 
mére te i : (320x400) is emellett szólanak. Az 
egyetlen megtalált belső cölöplyuk nem a hosszú 
fal közepe tá ján, hanem a végéhez közel volt. 
Sajnos nem készült alaprajz a 105. lelőhelyen 
ta lá l t objektumról, s ezért a nem egészen világos 
leírás alapján csak feltételesen sorozhatjuk a 
szóban forgó típushoz. Az alaptípus egy változa-
tának tekinthet jük. Valószínűnek látszik, hogy 
i t t is belső. cölöplyukak voltak, mégpedig fel-
tehetően négy. Kérdéses, hogy a 11. lelőhely 
kunyhóját ide sorozhatjuk-e? Méretei (375x425) 
ezt megengednék, azonban a hosszúfalak mentén 
előkerült cölöplyukakról az ásatási feljegyzések 
és a közölt rajz (3. kép 7) nem szól. Viszont a 
cölöplyukak feltehető helyén korábbi (péceli-
kultúrás) gödrök voltak, tehát egy gyorsütemű 
feltárás során, amikor nyugodt megfigyelésre 
lehetőség nincsen, egy-egy cölöplyuk helye köny-
nyen elkerülheti a figyelmet. A keleti fal végén 
levő, a falba épített , vagy ahhoz csatlakozó tűz-
hely — ha nem is azonos formában -— de kissé 
önállóbban megismétlődik a 92. lelőhely ehhez a 
típushoz sorozott kunyhójánál . 
IV. típus. Ezt képviseli a 73. lelőhelyen feltárt 
kunyhó. Teljesen szabálytalan négyszögű alapon 
kívül három, a sarkok tá ján levert cölöp helyét 
megtalálták (3. kép 5), de valószínű, hogy a 
negyediket a földmunkák során korábban már 
elhordták, a feltehetően egyenes irányú észak— 
keleti rövid fallal együtt . A kunyhó aránylag 
kisméretű (140x285 cm). 
V. típus. Ezt is egyetlen kunyhó képviseli a 
30. lelőhelyről (5. kép 5). A hossznégyszög alakú 
ház a lapja kb. 100x200 cm méretű. Az északi 
saroknál levő cölöphely bizonyosan kívül volt a 
házon, de ez valószínű a nyugati saroknál levő 
cölöphely esetében is. A pontosabb megfigyelést 
a korábbi földmunka itt is lehetetlenné tette. 
VI. típus. A legérdekesebb házformát sejteti 
a 95. lelőhely kör alakú alapot bezáró hat cölöp1 
helye (3. kép 3). A bezárt terület kb. 370 cm 
átmérőjű. Sajnos annyira lehordták a kunyhó 
helyét, hogy amikorra a felmérést el lehetett 
végezni, a cölöpök helyének meghatározásán kívül 
más megfigyelést nem tudtak rögzíteni. A kori 
határozottan eldöntő leleteket sem sikerült össze-
szedni. 
VII. típus. Nem lehetetlen, hogy a 28. lelő-
helyen egymásba vá j t gödrök külön-külön, vagy 
esetleg együtt gödörlakás valamilyen, ez idő sze-
rint közelebbről meg nem határozható típusát 
jelentik. Alaprajzot sajnos nem ismerünk, csupán 
a 3. kép 1. ábrán bemutatot t metszet ad e gödör-
rendszerről igen hézagos képet. Talán gödör-
lakással kapcsolatos a 29. lelőhely kerek alaprajzú 
gödre esetében te t t megfigyelés is, hogy az északi 
oldalon, közel a gödör széléhez cölöplyukat figyel-
tek meg. Persze nehéz lakásra gondolni abban az 
esetben, amikor az ásatáskor a gödör kiásását 
a feltörő talajvíz akadályozta meg. Ez a jelenség 
a telep korában is megtörténhetett . Valószínű 
azonban, hogy a feltehetően tetőzettel védett 3 m 
alapátmérőjű gödör annak idején — ha nem is 
lakásként — de valamilyen fontos gazdasági 
rendeltetéssel szolgálta a telep lakosságát. 
A fennmaradt ház, kunyhóalapok (38, 98, 4, 
112, 114), illetve azok maradványai nem elegendők 
annak eldöntésére, hogy a fenti háztípusok melyi-
kébe sorozhatok, vagy esetleg ú j típusok. Az álla-
6. kép. Ózd-Stadion. 1 : 35. lelőhely. — 2 : 62. lelőhely. — 3 : 67. lelőhely. — 4 : 40. lelőhely. — 5 : 30. lelőhely. — 
6 : 23. lelőhely. — 7 : 36. lelőhely. — 8 : 39. lelőhely 
Fig. 5. Ózd-Stadion. 1 : 35e site. — 2 : 6 2 ° site. — 3 : 67е site. — 4 : 40е site. — 5 : 30е site. - 6 : 23е site. — 7 : 36е 
site. — 8 : 39е site 
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pítható meg csupán, hogy egyrészük bizonyosan 
négyszög alakú lehetett (38, 98). Kár , hogy a 
38. lelőhely kunyhójának alaprajzát nem sikerült 
felvenni, ez volt ugyanis úgy látszik a legnagyobb 
méretű ; egyik oldala 650 cm volt. A lakóházak 
eredeti formájának helyreállítását, rendeltetésük 
meghatározását Varga László végzi. Az ered-
ményről külön cikkben kíván beszámolni. 
Szép számmal akadt tűzhely, kemence, amelyek 
szabadon létesültek és nem tar toztak egyik kuny-
hóhoz sem. Egyetlen kivétel talán a 9. lelőhely 
tűzhelye, amely oly közel feküdt a 11. lelőhely 
kunyhójához, hogy ehhez is tar tozhatot t . A 96. 
lelőhely házának része egy négyszegletes tűzhely, 
hasonló formájú a 15. lelőhely tűzhelye is. Ház-
hely a közelben nincs, illetve a közvetlenül 
csatlakozó stadion töltése alat t lehet objektum 
(kunyhó?), de ezt megállapítani nem lehetett . 
Ugyanez az eset a 16. lelőhely tűzhelyével is. 
Földbevájt t ípusú kemence volt a 48. és 99. 
lelőhelyeken. Fenékátmérőjük közel 1 m. Ilyen 
földbevájt t ípusú kemencét a szarmataföldről 
ismerünk Hódmezővásárhely-Francisti téglagyár-
ból, jól megfigyelt példányt.3 Az ózdi példányok 
szerkezetét a hiányos megfigyelések miatt nem 
tudjuk annyira rekonstruálni, hogy az egymástól 
3
 Párducz M., Dolg 13 (1937) 78—81, 85—86., 79. 
lapon 1—2. kép. 
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olyan nagy távolságra előkerült objektumok azo-
nos típusáról beszélhessünk. Azonban a készítés 
(földbevájás) módjából az azonos szerkezetre 
következtetni lehet. A hódmezővásárhelyi kemence 
alapjának á tmérője : 160x180 cm volt, tehát 
éppen kétszer akkora, mint az ózdi kemencéké. 
Kemencét gyanítottak a feltárók az 54. lelőhely 
75 cm átmérőjű tűzhelyében is, kemence alja 
lehetett . A típusának meghatározására semmiféle 
adat nem áll rendelkezésre. A 34, 37, 102, 106, 
107, 111 és 113. lelőhelyen, úgy látszik, kunyhó-
hoz nem köthető szabad tűzhelyek voltak. 
A telepen megfigyelt jelenségek jó nagy részét 
a különböző formájú gödrök adják. Voltak szép 
számmal méhkas formájúak (2, 27, 36, 39, 40, 41, 
46, 52, 76, 83, 86, 88, 93, 109.), összesen 14. Ezek 
közül a 27, 83 és 88. gödröket a bennük talált 
kerámiai leletek a szóban forgó korba utalják. 
A többi méhkas formájú gödörben vagy jellegtelen 
kerámiai anyag került elő, vagy cserepek egyál-
talán nem voltak bennük. A három gödör nyúj-
to t ta korhatározási adatokat azonban érvényesnek 
fogadhat juk el a többi gödörre is. Az ilyen for-
májú gödrök általánosan elterjedtek az Alföld 
szarmatakori telepein. Rendeltetésüket illetően 
vannak közöttük lakások, egyrésziik az agyag-
kitermelés céljait szolgálta, de valószínű, hogy 
élelem (gabona, húsfélék) tárolására is használták 
őket.4 Nem hiányzik e gödörtípus a római limes-
táborokból sem (Adony,5 Dunapentele6). Fő ren-
deltetésük betöltése u t án ezeket s az alább ismer-
tetendő többit is szemétgödörként használták. 
A másik fő gödörforma : a hengeres (21, 32, 
45, 55, 63, 74, 85, 87, 101, 104, 108, 110). Vannak 
ovális metszetű (59, 82, 90), lefelé szűkülő (103), 
teknő alakú (22) és teljesen szabálytalan formájú 
gödrök (44, 53, 71, 79). Több gödör egymásba 
volt ásva, s egyrésziik nem is egykorú (35, 43, 49). 
Jó néhány gödörről a hiányos leírás alapján nem 
lehet megállapítani, milyen típushoz tar toztak 
(1, 25, 31, 33, 51, 56, 61, 66, 68, 69, 70, 72, 75, 78). 
A gödrök egy részének már csak az alja volt meg, 
a földhordáskor a többi részét tönkretet ték (3, 5, 
6, 8, 12, 18). Típusa ezeknek sem volt megálla-
pítható. 
* 
A telepen előkerült keramikus anyag igen 
változatos. A készítés technikája szempontjából 
talán négy fő csoportot lehet különválasztani. 
I. Korongolt, f inoman iszapolt, legtöbbször 
szürke színű áruk jelentős részét teszik ki a gödrök-
ből és kunyhókból előkerült edénytöredékeknek. 
Ri tkábban a halványpiros is jelentkezik. Az ehhez 
a csoporthoz tartozó edénytöredékek egy kis része 
szemcsés anyagú. Leggyakoribb díszítés a párhuza-
mos bekarcolt hullámvonalakból álló köteg. Igen 
ritkán a besimított hullámvonaldísz is jelentkezik. 
1
 Söregi J., A m é h k a s a lakú f ö l d b e v á j t üregek 
prob lémája . E n n e k ismertetése , Dolg 8 (1932) 276—280. 
ó
 Barkóczi, L.—Bónis, É., Das f rüh römische Lager 
u n d die Wohnsiedlung von Adony (Vetus Salina). Ac ta 
Arch. H u n g . 4 (1954) 129—197. ' 
II. Legkevesebb a finoman kidolgozott grafitos 
áruk csoportja. Díszítésük szélesen kezelt bordák, 
és hólyagos díszítés. 
III. Legjellegzetesebbnek látszik az edények-
nek az a csoportja, amely szabadkézzel készült, 
elég jó kidolgozású és csillogó felületű. 
IV. Végül jelentékeny mennyiségben kerültek 
elő a szabadkézzel készült, durván munkált 
edények töredékei. 
Ez alapvető csoportokon belül az edényeknek 
elég változatos formakincse figyelhető meg. 
/ . Csoport 
a) Nagyméretű agyagvedrek töredékei ; két 
típusuk van : az egyik a széles, vízszintesen 
képezett peremű (2. kép 6, XI. t . 9, 4. kép 10). 
Jellemző a peremre az is, hogy két széle kiemel-
kedő, bordaszerű. A második változatot a XI. t . 5. 
és a 4. kép 8. ábra muta t ja , jóval szűkebb nyakú, 
duzzadt peremű. A gyakoriság szempontjából a 
vízszintes peremű agyagvedreket, hombárokat 
illeti az elsőség. Töredékei jelentkeztek az 1, 27, 
28, 36, 40, 47, 59, 82, 83, 86 és 92. számú lelő-
helyeken. Ez legalább ugyanannyi példányt is 
jelent, de inkább két-hárommal többet számít-
hatunk, tehát a fe l tár t lelőhely részeken összesen 
mintegy 13—14 nagy vízszintes peremű agyag-
veder töredékei kerültek elő. Kétségtelen, hogy 
a telep keramikus anyagának vezető típusa. Elég 
gyakori közöttük a szürke színű, de a szürkés-
piros és pirosra égetett hombárok is megvannak. 
Leggyakoribb díszítése a mélyen bekarcolt, pár-
huzamos vonalakból álló szalag, legtöbbször a 
perem alatt , illetve a vállon. Tűzdelt pontokból 
álló zegzug vonaldísz is előfordul (59. lelőhely, 
XIV. t. 1). Ezen a lelőhelyen a típus második 
változatát, a duzzadtperemű, szűkebb nyakú 
agyagvedreket mindössze egy példányban (4. kép 
8, XI. t. 5) talál ták meg. 
Az agyagvedrek kérdése már többször szere-
pelt a hazai szakirodalomban is. A közép-európai 
előfordulásuk alapján, az akkor ismert adatokat 
számba véve, Riehthofen három területileg, rész-
ben kronológiailag is eltérő nagy csoportot hatá-
rozott meg.7 Egyút ta l azokat a kul túrákat , illetve 
ethnikumokat is igyekszik megjelölni, amelyeknek 
körében feltűnnek. Az első a keletgermán, főleg 
vandál csoport, kora i. u. IV. század. Meghatáro-
zásuk a felső-sziléziai leletek alapján történt . 
Elterjedési területük igen nagy. Alsó-Szilézián és 
Galícián kívül a közvetlenül határos cseh-morva 
és szlovák területeken is jelentkeznek. A második 
csoportba a provinciális területek (elsősorban 
Pannónia és Dacia) példányait sorolja. Megjele-
nésük i. u. 1. századra tehető. A harmadik cso-
6
 Intercisa 1 (Dunapente le—Sztá l inváros tö r t éne te 
a róma i ko rban I). A H 33 (Bp. 1954) 16. 
' Richthofen, В. v., Arch. É r t . 45 (1931) 257—265 ; 
uo. lásd a megelőző vonatkozó i roda lma t is. 
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portot a dák agyagvedrek képezik, koruk i. e. 
70/40—i. u. 1. század. E három csoport között 
Richthofen genetikai kapcsolatot tételez fel. Való-
színűnek tar t ja , hogy a provinciális példányok 
prototípusai a dák csoport hombárjai. Viszont 
a IV. századi keleti germán csoport kialakításában 
főszerepet tulajdonít a provinciális terület agyag-
vedreinek. A típust Eelső-Szilézia és a Duna 
melléki provinciák között levő területek közve-
títik. Rámutat itt még Richthofen arra, hogy 
Magyarországon rokon agyagvedrek szarmata és 
avar leletek között is szerepelnek. Nem tar t ja 
lehetetlennek, hogy a két említett kultúra népei 
is ismerik és készítik az agyaghombárokat. 
Richthofen cikkének megjelenése óta nagy-
számú olyan adat vált ismertté, amelynek alapján 
az alföldi szarmata kultúra jelentősége ebben a 
vonatkozásban is megnőtt. 23 olyan lelőhelyünk 
van, ahonnan a szóban forgó agyagvedreket 
ismerjük.8 Ha a pontosabb korhatározás egyelőre 
bizonytalan is, az azonban kétségtelen, hogy 
valamennyi i t t felsorolt esetben az i. u. I—IV. 
századi alföldi szarmata kultúrához tartozó lelő-
helyről van szó. Egyes típusok hunkori jelenléte 
(V. század első fele) is bizonyosra vehető, pl. a 
Szabadka, Mácskovics téglagyári példányok és való-
színűleg a Debrecen városi téglagyári, továbbáa me-
zőhegyes—tótkomlósi agyagvedrek esetében. Az is 
valószínű, hogy az agyagvedrek zömök, vízszintes-
peremű típusai (Algyő) a tabáni késő La Tène, 
illetve koracsászárkori formákra való nagy ha-
sonlóságuk miatt, a szarmatakor elejére helyez-
hetők. A vízszintes és duzzadtpereműtípusok 
több változata azt bizonyítja, hogy az Alföld 
szarmatakori lakossága előszeretettel készíti és 
használja az agyagvedreket. A korai szarmata 
típus alapján állítottuk azt, hogy az agyagveder 
típus itt alakult ki már a La Tène végén, és innen 
terjedt el a Kárpát-medence területén.9 Ezt az 
álláspontot elfogadhatónak vallja Bónis Éva is. 
Az adonyi tábor leletei között levő példányok alap-
ján foglalkozik ezzel az edénytípussal. Jelentőségü-
8
 I lyen agyagvedreke t i smerünk : i . Szabadka, Mács-
kovics-téglagyár : [Párducz M., A s z a r m a t a k o r emlékei 
Magyarországon I — Ш . A H 25 (1941), 28 (1944), 30 
(1950), a t ovább i akban Sza rma takor I — I H ] Sza rmatakor 
IH , CXVII I . t . 10, C X I X . t . 2 — 4 ; kísérő kerámia 
fo rmák CXVII I . t . 9, 11. a l ap j án nem kétséges, hogy 
k o r u k a IV. század legvégére és az V. század első felére 
helyezhető. 2. Kiszombor A-temetö: S z a r m a t a k o r I I I , 
C X X . t . 1. 3. Kiszombor szórvány: S z a r m a t a k o r I I I , 
C X X . t . 2, jó analógia az ózdi másod ik t ípushoz, de 
t a l án még szűkebb n y a k ú . 4. Szeged—Sövényháza: 
Sza rma takor I I I , C X X I . t . 1. 5. Békés megye : Szarmata-
kor I I I , C X X V . t . 36, C X X X I . t. 23. 6. Gyula — vasúti 
homokbánya: Sza rma takor I I I , C X X X I . t . 24. 7. Tisza-
bura: Sza rma takor H I , C X X X V . 41. 8. Debrecen, Hajdú-
böszörményi út: Sza rma tako r I I I , C X X X V I I . t . 3, 15. 
9. Debrecen városi téglagyár: Sza rma takor I I I , C X X X V I I . 
t . 17 ; Sza rma tako r I , X I . t . 9. 10. Hajdúszoboszló : 
Sza rma tako r I I I , C X X X I X . t . 31, másod ik t ípus. 11. 
Nyírbéltek: Sza rma takor I I I , CXL. t . 1. 12. tíüdszent-
mihály : Sza rma takor I I I , CXL. t . 24, másod ik t ípus. 
13. Mezőhegyes : Sza rma tako r I, XI . t . 6. 14. Kamarás: 
S z a r m a t a k o r i , X I . t . 7. 15. Algyő: S z a r m a t a k o r I, X I . t . 
8. 16. Makó környéke: Dolg 15 (1939) 139, 3. k é p 
ket a provinciális kultúra szempontjából is hang-
súlyozza. Használatuk java idejét az i. u. I. század 
végétől a IL század közepéig terjedő időre teszi.10 
Valószínűnek tart juk, hogy Dunántúlon, az Al-
földön és Erdélyben a késő La Tène-ben az agyag-
vedrek általában használatban vannak. Egyéb 
régészeti leletek is amellett tanúskodnak, hogy 
az Alföldön és részben a Dunántúlon is (a Dunán-
túlon közvetlenül a Duna jobbpartja mentén) 
kelta—dák együttélés tényével számolni kell,11 
ennek lehetősége történetileg is igazolható,12 s 
ezért semmi meglepő nincs is benne, hogy ez 
érintkezés eredményeként az agyagvedrek a tiszta 
dák területeken is otthonosakká válnak. 
Nehezebb a kérdésnek az a része, amely az ózdi 
példányokkal kapcsolatos. A legtermészetesebb 
az lenne, hogy a szlovákiai és területileg hozzá-
kapcsolható ózdi példányokat is az alföldi és 
esetleg provinciális példányokhoz fűzzük. Nehéz-
séget jelent, hogy ez edények II—IV. századi 
tipológiája nincs még kidolgozva. Formai szem-
pontból kétségtelen egyezések mutatkoznak. Az 
ózdi első típus jellemzőjének a vízszintes, két 
szegélyén bordás képzésű peremet mondottuk. 
Ilyen peremeket az alföldi szarmata telepekről 
többet is ismerünk. így a solt—paléi 11. telepről,13 
az 5. gödörből14 egy, a 9. gödörből15 három pél-
dány, a Makó-Vöröskereszt melletti telepről16 és a 
Hódmezővásárhely—Kopáncs, Szenti tanyai telep-
ről,17 még talán gyakoribb az ózdi IL, duzzadt-
peremű típus, amely Ózdon csak egy példányban 
került elő. A teljességre nem törekedve csak 
néhány olyan alföldi lelőhelyre utalunk, ahonnan 
ez az agyagveder ismerős : Kiszombor (szórvány), 
Hajdúszoboszló, Büdszentmihály, Makó környéke 
stb.18 
Az alföldi agyagvedrek pontosabb kronológiai 
helyzetének meghatározásánál még fennálló bi-
zonytalanságok miatt csak valószínűnek tart-
hatjuk, hogy az adó fél az Alföld szarmatakori 
lakossága lehetett. Egyébként a szarmatakorral 
való kapcsolat kérdésére még visszatérünk. 
1—2. 17 .Mezőhegyes, Tótkomlósi út: Dolg 15 (1939) 139, 
3. kép 3. 18. Solt-Palé I. telep: Dolg 11 (1935) X X X I V . 
t , 6, X X X V I I . t . 4. 19. Solt-Palé I I . telep: Dolg 14 
(1938) 103, 8. kép . 20. Földeák: Dolg 17 (1941) X X I X . t . 
10, X X X . t . 8, X X X I I . t . 1, X X X I I I . t . 3—4, X X X I V . t . 
6, 9. 21. Hódmezővásárhely-Kopáncs, Lelik tanya: Dolg 
18 (1942) IV . t . 12, V. t . 9, 14, VI. t . 16. 22. Hódmező-
vásárhely—Kopáncs, Szenti-tanya : Dolg 19(1943) LH. t . 
3, 10, LUI . t . 5, 9, LV. t . 14. 23. Izbistye : Nestor, J., 
Stand der Vorgesehichtsforsehung in R u m ä n i e n . B R G K 
22 (1932) X I X . t . 1. 
9
 S z a r m a t a k o r I., 31. 
10
 Barkóczi, L.—Bónis, É., i. m . 151. 
11
 Az a l földi d á k lelőhelyekkel kapcso la tban lásd 
legújabban Szegedi Múzeum É v k ö n y v e 1 (1956) 15—30. 
12
 Alföldi A., Fe jezetek az ókori Budapes t törté-
netéből. Bp. Tör t . I (1943) 138—156 ; S z a r m a t a k o r 
I . , 39. 
43
 Párducz M., Dolg 14 (1938) 106., 11. k é p I. 
14
 Ua., Dolg 14 (1938) 92. 
15
 Ua., Dolg 14 (1938) 98. 
16
 Ua., Dolg 15 (1939) X I X . t , 6. 
" Ua., Dolg 19 (1943) 167, LV. t . 19 (az 5. gödörből) . 
18
 A h iva tkozásoka t lásd 8. j . 
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Ъ) Tálak. 1. А 64. lelőhelyről került elő egy 
jellegzetes, rekonstruálható táltöredék (X. t . 12 ; 
VI. t . 14). Szürke, jól iszapolt. Jellemzője : a 
csonkakúp alsó és befeléívelő felső része, pereme 
kissé duzzadt. A két edényrész éles törésvonallal 
érintkezik. Egy másik egyező típusú tál pereme 
is előkerült ebből a gödörből (X. t . 11), de ugyan-
ilyen táltöredéket muta t tunk be a 28. lelőhelyről 
is (X. t, 9). 
A tálforma jellegzetes darabja a Kárpá t -
medence III—IV. századi edénytípusainak. Proto-
típusoknak tekinthető néhány példányt ismerünk 
az Alföldről és az ózdi példány is inkább ezekhez 
kapcsolható. A Pusztamérges A) temető,1 9 a 
hortobágy—porosháti I. temető20 és a maros-
szentannai temető egy-egy példánya21 sorolható 
e prototípusok közé. Legkorábban a III. század 
utolsó harmadára helyezhető. Talán későbbi a 
Csongrád, Verbőczy utcai 10. sír tálja,22 de for-
mája az előbb említettekéhez közel áll. Csaknem 
azonos az ózdi tállal a poienesti temető 330. sír-
jának példánya is.23 A típus későbbi IV. századi 
táljai a prototípusoktól erősen kihajló, szélesebb 
peremükkel térnek el. Ezek jellegzetes példányait 
a feldolgozás alatt levő csongrádi temető 25., 91., 
95. és a tápé—lebői temetőből ismerjük, de ide-
tartozik a poienesti temető több tál ja is.24 
Rámuta tha tunk i t t arra is, hogy a hasslebeni 
fejedelmi sír egyik tá l ja , kissé díszesebb volta 
ellenére, ugyanehhez a típushoz sorolható.25 Az 
elterjedés szempontjából is figyelemre méltó kissé 
t agozott abb változata, a vágvölgyi ockovi temető 
leletei között is megvan.26 Az elmondottakat 
összegezve az ózdi telep e táltípusának alföldi 
kapcsolatait (esetleg eredetét) bizonyítottnak te-
kinthetjük. Az alföldi tálak korhatározása az ózdi 
telep korának meghatározásában is felhasználható. 
2. Szürke, jól iszapolt tál töredékét l á t juk a 
VII. t . 4. ábrán. Rajzban rekonstruált fo rmájá t 
a 3. kép, 12. ábrán muta t juk be (42. lelőhely). 
Jellemző a háromszögűre duzzadt perem. A tálak-
nak ezt a t ípusát az Alföldről nem ismerjük, 
ellenben Pannóniában, a tokodi táborhoz tar tozó 
katonai városból, ilyen profilú, de valamivel ala-
csonyabb típusú tálak töredékei tömegesen for-
dultak elő. Színük halványpiros. Koruk i t t a II. 
század második fele, illetve a III. század eleje.27 
3. A kerámia i t t tárgyal t csoportjába soroz-
zuk a X. t. 8. ábra töredékével képviselt t ípust 
is (3. kép 11; 64. lelőhely). Az Alföldi szarmata-
kori kerámiájából eddigi adataink szerint ez a 
típus hiányzik. Pannóniában a felsőcikolai tumu-
lus temetőből ismerősök a táltípus nagyobbmé-
retű példányai. Koruk az i. u. П. század második 
felére tehető.28 
4. A szürke, jól iszapolt tálak következő 
t ípusát a 92. lelőhely szolgáltatta. A XIII. t . 6. 
(rajzban 4. kép 5.) ábra muta t j a a tálpe-
rem töredékét. A duzzadt perem mellett jellem-
zője a perem alatt i éles tagolás. Miután a töredék 
nem elegendő a tál teljes formájának rekonstruá-
lására, nehéz azt a formakört is megjelölni, 
ahová edényünk tar tozik. Az sem lehetetlen, hogy 
talpas tá l volt. A vállmagasságban élesen tagolt 
talpas tál a nyugati germán keramika jellemző 
darabja. R. Uslar Wahnból közöl egy talpas 
tá la t (situla-formájú edények), amelynek^ felső 
része a mi darabunkkal teljesen egyezik.29 Általá-
nosan elterjedt formáról van szó ; beható tár-
gyalását i t t mellőzzük, mivel töredékünk ide-
sorolása annak feltételezésétől függ, hogy erede-
tileg talpas volt. Erre azonban ez idő szerint 
bizonyítékunk nincs. Ezért az egyszerű utaláson 
nem mehetünk túl. 
5. Különböző t ípusú táltöredékek (VI. t . 3, 
11 ; XIV. t. 5) vannak még a lelőhelyeken, de 
ezek esetében a helyreállításnak még annyi lehető-
sége sincs, mint azt a 4. számú tá lnál lát tuk. 
6. Egy pohár (X. t . 1., 3. kép 10) és egy széles 
szájnyílású edény (X. t. 6) töredékét sorozhatjuk 
a kerámiának i t t tárgyal t csoportjához. Sajnos 
t ípusukat nem tud juk meghatározni. Ugyanez 
vonatkozik a XI. t . 6. füleskorsó töredékére is. 
11. Grafitos árúk 
A grafitosan csillogó felületű, illetve grafi t tal 
kevert anyagú kerámiai leletek száma igen kevés 
(VI. t, 16—17, X. t . 13—14, XIII. t , 11, XIV. t . 
8—9). S ezek közül is csak két töredék volt olyan 
(VI. t . 16—17), amelyek alapján az edények 
formája rekonstruálható volt. A grafitos áru jelen-
léte nem meglepő. Hiszen a puchovi és a felvidéki 
quád kerámia is ismeri az edényeknek ezt a cso-
port já t . 3 0 Ami a rekonstruálható formát és a 
díszítést illeti (mélyen árkolt felületek VI. t . 16, 
hólyagosan kidudorodó díszek VI. t . 17), az alsó-
lóczi és a dunaszerdahelyi kerámia jellemző 
darabjai között találkozunk velük,31 de hivat-
kozhatunk az ockovi temető anyagára is.32 A VI. t . 
26
 Kölnik, T., Popoln icové pohrebisko z mladse j 
doby r ímske j a p o c i a t k u doby s t ' a h o v a n i a ná rodov 
V Ockove pr i Piesí 'anoch. Slov. Arch. 4 (1956, továbbiak-
ban Ockov) 273., 17. k é p 1. 
27
 E z a d a t o k a t Barkócz i Lászlónak és B. Bónis 
É v á n a k köszönöm. 
28
 B. Bónis É v a szíves szóbeli közlése. 
29
 Utlar, R. v., Westgermanische Boden funde (Berlin 
1938). Germanische D e n k m ä l e r der F rühze i t . I . t . 3. 
30
 Beninger, E., Die germanischen B o d e n f u n d e in 
der Slowakei. (Reichenberg u n d Leipzig 1937), 68, 116. 
31
 Beninger, E., i. m . 31. (1. lelőhely) ; 37. (44. lelő-
hely). 
'
 32
 Ockov, VI. t . 16—17, VIR. t . 10—11. 
19
 Sza rma tako r HI. , C X X I . t . 37 (3. sír). 
20
 Zoltai, L., Die Hügelgräber der römischen K a i s e r -
zeit in Hor tobágy . LA II , D i s s P a n n I I . 11 (1941) 273., 
LVI . t . 3. (16. sír). 
21
 Pl. a 27. sírból: Kovács I., Dolg 3(1912) 277,33. k é p 3. 
22
 Párducz M., Dolg 12 (1936) 54—55., X L I . t . 11. 
23
 Vulpe, Ii., Sapatur i le delà Poienest i d in 1949. 
Materiale Arheologice p r iv ind istoria veche a R P R . 1 
(1953, t o v á b b i a k b a n Poienesti) 407., 327. kép. 
24
 Poienesti , 150—151. k é p (67. sír), 199. k é p 1. 
(144. sír) s tb . 
25
 Schultz, W., Das F ü r s t e n g r a b von Hass leben . 
Römisch—Germanische Forschungen 7 (Berl in—Leipzig 
1933) VI. szövegtábla 1, 13. t . 1. 
16. edény formájára nézve az ockovi temető 
24. sírjának edénye kínálkozik megfelelő darab-
nak, az ockovi urna azonban jóval nagyobb.33 
I I I . Jó kidolgozású, korong nélkül készült edények 
1. Legnagyobb számban a behúzott peremű 
tálak jelentkeznek. Ide sorolható: VI. t . 1, 5 ; 
VII. t, 5, 12 ; XIII. t . 1. (4. kép 1), 2. (2. kép 4) ; 
XIV. t. 6, 10. (2. kép 5), 11. (4. kép. 4) ábrák 
példányai. Az ockovi lelőhelyen, ha nem is gyakran, 
de jelentkezik a típus,34 s ta lán ehhez a formakörhöz 
sorozható egy bélyeges díszű tál töredéke is.35 
Szerepel a tálforma (igaz, hogy csak töredékesen) 
a temető jellegzetes formáit bemutató t ípustáblán 
is.36 A nyugat-germán kerámika jellemző formá-
jának látszik,37 kelet-germán (vandál) kerámiai 
anyagban nem találkozunk vele. 
2. Jellegzetes t ípust képvisel a XI. t . 2. ábra 
tűzdelt díszű töredéke (rekonstruálva 4. kép 3). 
Az edények eme típusával az ószőnyi Járóka-féle 
temető példányával kapcsolatban már foglalkoz-
tunk. Ugyanekkor bemuta t tuk az ehhez a kör-
höz tartozó nógrádverőcei edénykét is.38 A díszí-
tésben az ózdi és nógrádverőcei, valamint szőnyi pél-
dányok között különbség van. Ti. az utóbbiak ese-
tében vízszintesen körbehaladó bordák vannak, 
harántvágásokkal tagolva, a mi példányunk ese-
tében a felületet egymás mellé sorakozó, köröm-
benyomáshoz hasonló tüzdelések borítják. A díszí-
tésnek ez a módja is megvan az ockovi temető 
kerámiai anyagán,39 de úgy látszik, ál talában is a 
nyugati-germán kerámia díszítőelemei közé soroz-
ható.40 
3. Karcsú, nem magában álló típust képvisel 
a XIII. t . 2. (rekonstruálva 4. kép 6) edény töre-
déke. Minden valószínűség szerint a szőnyi Járóka-
féle temetőből ismertetett példány áll hozzá a 
legközelebb.41 De számításba jöhet egy másik, 
vállmagasságban öblösödő edény, ta lán inkább 
tálforma is.42 Sajnos nincsen olyan további töre-
dékünk az ózdi lelőhelyek anyagában, amely akár 
az egyik, akár ajmásik formát valószínűsítené. 
4. A szőnyi temető előbb említett edényével 
kapcsolatban felhozott hetényi példány talán nem 
is ezzel a típussal, mint inkább az ózdi XIII. t. 7. 
(4. kép 2) töredékkel képviselt formával ta r t 
kapcsolatot. Az ockovi temető is ismeri ezt a 
típust.43 Alapjában véve a fenék fölött hirtelen, 
csaknem vízszintesen szélesedő testű (VI. t . 17. sz.) 
edény is ta lán ehhez a típushoz sorozható. 
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 Ockov, IV. t . 5. 
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5. Az eddigieknél durvább kivitelű, de bizo-
nyos gondosságot (pl. csillogó a felülete) mutató 
t ípus a VII. t. 10. számú edénytöredék (rekonst-
ruálva 3. kép 9). A középen öblösödő, enyhén 
kihajló peremű edény nem annyira jellegzetes 
forma, hogy jelenléte egyik, vagy másik kultúrára 
jellemző lehetne. Ilyen formájú edények részben 
durvább kivitelben az ockovi temetőben is vol-
tak.4 4 
IV. Szabadkézzel készült, különböző nagyságú durva 
edények 
1. Alföldi szarmatakori telepeink leggyakoribb 
durva házi edénye az a típus, amelyet a XI. t . 
1. számú töredék (rekonstruálva 2. kép 7) szem-
léltet. Szokatlan csupán a perem alatt alkalmazott 
ujjhegybenyomásos díszítés. A díszítésnek ez a 
módja különben a telepen más töredéken is elő-
fordul (XIII. t . 3). Ockovon is megvan.45 
2. Az előbbi formának öblösebb változata a 
perem alatt ujjbenyomásos (XL t. 7, 2. kép 1) 
és a hason bekarcolt hullámvonal dísszel (XIII. t . 
4, 2. kép 3). 
3. Szokatlan vastag falú a XIV. t. 2. számú, 
vállmagasságban öblösödő töredék (rekonstruáltan 
lásd : 2. kép 2). A vállon rövid, párhuzamos 
vonalkázás látszik. A típus szokatlan, az Alföldön 
sem ismerős. 
E három, illetve inkább a két első t ípus külön-
böző méretű példányaihoz tartoznak még töre-
dékek (VI. t, 2, 6—8, 12—13 ; VII. t . 7—9, 13 ; 
X. t. 4, 8—9 ; XIII. t . 8 ; XIV. t. 4, 7), de fel-
hívjuk a figyelmet a VI. t . 4. számú töredékre, 
amelynek párhuzamos vonalkázásból álló köteges 
hullámvonalas díszítése van. 
Ehhez a csoporthoz tartozik az a cseréptöredé-
künk, amelyen benyomott kereszt alakú bélyegek 
láthatók (X. t. 2). A valószínűleg provinciális 
eredetű díszítés az ockovi anyagban is kimutat-
ható.40 
Az agyagból készített tárgyak közül az orsó-
gombokra is felhívjuk a figyelmet. Legjellemzőbb 
típusokat a VI. t. 15 a—b és IX. t. 10 a—с pél-
dányok szemléltetik. Alsó részük homorodó és 
díszített . Azonos típus van az ockovi temetőben.47 
Ugyani t t egy másik orsógomb alján4 8 а VI. t . 
15b bekarcolt, többé-kevésbé szabálytalan díszí-
tését is viszontlátjuk. А IX. t . 10 a—b ábrákon 
lá tható svasztika a nyugati-germán jellegű „Räd-
chen" technika modorában készült.49 A „Roll-
42
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 Ockov, 271., 15. kép 1. 
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 Ockov, 294., V. t . 
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 Kossina, G., Die deutsche Vorgeschichte eine 
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rädchen" díszítést az ockovi temető kerámiai 
anyaga is ismeri.50 
Az ockovi temető másik orsógomb típusának51 
is megvan az ózdi telepen, igaz kissé nyomottabb 
megfelelő darabja (Vil i . t . 5 a—b). A két egyenlő 
magasságú félből készült kettőscsonkakúp for-
májú orsógomb típusok (VIII. t. 8, IX . t. 9) meg-
szokottak az Alföld szarmatakori leletei között is. 
A VIII. t . 4. ábra félgömbös formájú orsógombja 
a mi területünkön eddig ismeretlen. 
Az agyagtárgyak körébe tar toznak még a 
különböző méretű kúpos (VII. t . 3) és gúla (VII. t . 
11) formájú nehezékek. A 42. lelőhely házának 
padlóján kupacban egész csomót ta lá l tak (3. kép 
6). Készítési technikájuk (sok pelyvával kevert 
agyag) és formájuk a lap ján is lehetnének őskoriak. 
A ház és az ott előkerült egyéb leletanyag azonban 
korukat pontosan meghatározza. I t t utalunk arra 
is, hogy a tiszapolgári késő szarmatakori lakótelep 
azonos t ípusú egyik házában ugyancsak nehezé-
keket talál tak, többet egy csomóban; nagymére-
tűek és kúp alakúak.52 
Legjelentősebb csonttárgyak a fésűk. Két típu-
suk van. Az egyik kiugró, félkorongos fogantyú-
val van ellátva (VIII. t . 6), a másik teljes egészé-
ben íves formájú (VIII. t . 3). Az első típusnak 
egy készülő példánya is előkerült. A VIII. t. 7. 
ábrán lá tha tó szarvasagancsnak erre a formára 
kinagyolt darabjára gondolunk. A második típus-
nak egy töredékes példányát is bemuta t tuk 
(VIII. t . 1). Fésű volt az I. sírban is, de annyira 
rongált állapotú, hogy típusa nem volt megálla-
pítható. Mindkét alapformával találkozunk a 
Kárpát-medence területén, de ezen kívül is. Ami 
az első formát illeti, pl. a marosszentannai temető-
ben általános.53 Jelentkezik egy tiszalök—rázom-
pusztai sírban.54 Megvan Pannóniában, pl. Bri-
getióban55 és Intercisaban.56 A második típust 
ismerjük a przevorski vandál temetőből,57 az 
ostropatakai II. leletből,58 Olbiából,59 a Strázsa— 
vágőri sírból,60 a hasslebeni temető fejedelmi és 
többi sírjából.61 Mind a ké t fa j t a fésű megvan Kiev 
környéki fiatalabb császárkori temetőkben, pl. 
Csernyachov és Romnyban.6 2 Ebér t Dnyeper 
torkolatvidéki ásatásai ugyancsak szolgáltattak 
50
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61
 Ockov, 266., 13. k é p 6. 
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ilyen fésűket. Gorodok Nikolajevka-i temető A, 
J és L sírjaiban is meglelték mind a két fésűtí-
pust.63 
A megfelelő darabok felsorolásában nem töre-
kedhettünk teljességre. De az eddig felsorolt 
példák azt muta t ják , hogy mind a két fésűtípus 
általánosan ismert a keleti-germán törzsek (van-
dálok, gótok) körében, de az sem tagadható, 
hogy jelentős nyugati-germán sírleletekben is 
szerepeinek a csontfésűk, különösen a II. t ípus. 
Éppen ezért egy-egy lelőhely kevés számú pél-
dánya esetében nem gondolnánk arra, hogy kizáró-
lag e fésűtípusok meglétele feltétlenül vandál 
vagy gót ethnikum jelenlétére utal. Bár a keleti-
germán befolyás bizonyos mértékű érvényesülését 
lelőhelyünkön nem lehet tagadni. 
A fémtárgyak közül figyelmet érdemel a IX . t . 
6. szám alat t bemuta to t t sodrott , kampósfejű 
bronztű. Rövidebb példányrok az Alföld kora-
szarmata—dák anyagából ismerősök.64 Nagyságra 
is csaknem teljesen egyező a Szentes—jaksori 1. sír 
kampósfejű bronztűje.65 Ez utóbbi sír kora i. u. 
180—260 közé tehető. Ilyen tűk ismerősök a 
Visztula alsó folyása vidékéről. Blume öt lelő-
helyről ismerteti őket.66 
A IX. t. 5. ábrán bemuta to t t sarlónyélből a 
tárgy teljes formájára nem tudunk következtetni. 
Emlí thet jük azonban, hogy nyugati67 és keleti ger-
mán területen68 egyaránt találkozunk a sarlóval, 
de megvan Pannóniában is, pl. Fenékpusz-
tán.69 
Mindössze egy meglehetősen nagyméretű köpüs 
vasnyílhegy képviseli a fegyvereket (XII. t . 6), 
ez természetes, hiszen telepről van szó. Jelenléte 
elég meglepő, íj és nyíl a korai germánság körében 
nem jellegzetes fegyver. Talán a szarmata Alföld-
del való kapcsolatot jelzi, de meg kell jegyeznünk, 
hogy a nyílhegyeknek ezt a t ípusát eddig hazai 
későszarmata sírokból sem ismerjük. 
A IX. t . 1. bronz szíjelosztójának megfelelő 
darabját ez idő szerint a Kárpát-medence lelet-
anyagából nem ismerjük, jelentősége azonban 
(lószerszámhoz tartozik) kétségtelen. 
Egyike a legérdekesebb tárgyaknak a VII. t . 
1. ábra vasfűrésze. Az előfordulás körülményei 
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Je , Lf. 
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69
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a tárgy kora felől nem hagynak kétséget. Teljesen 
hasonló példányt Fenékpusztán találtak.70 
A vedervasalások (XII. t. 3, 7—12) minden 
bizonnyal fa veder dongáit fogták össze. Ilyen 
vederalkatrészek kerültek elő a Csongrád-lakta-
nyai hunkori temető 61. sírjából.71 A przevorski 
temető fémalkatrészei között vannak olyan vere-
tek, amelyek valószínűleg szintén vederabron-
csok.72 Bronzabroncsos veder van pl. az ostro-
patakai második leletben73 és ezzel csaknem 
azonos, valamivel egyszerűbb díszű példány a 
sackraui II. leletben. Ugyanitt egy veret nélküli 
edény is van.74 Ezekkel azonos típusú a cékei 
lelet vedre.75 
Beninger a cékei lelet vedrével kapcsolatban 
foglalkozik a sziléziai példányokkal és utal M. 
Jahn-nak arra a megállapítására, hogy a vasvere-
tűek Sziláziában az i. u. 1—III. századból valók.76 
Igen jelentős a fémtárgyak között a VIII. t. 
2 a—b ábrán bemutatott , aláhajlított lábú bronz-
fibula. Az ú. n. magyar típusú bronzfibulák egy-
szerűbb kivitelű változata. A megszokott granuiá-
ciós díszítés, mint amilyen pl. a Szentes—kis-
tőkei 78. sír példányán van, itt hiányzik.77 
Árszerű tárgy, vagy poncoló a IX. t. 4. számú 
vaspálca. Erősen oxidált volta miatt rendeltetését 
eldönteni nem lehetett. Ismeretlen a rendeltetése 
a IX. t. 2—3, 7. számú vastárgyaknak is. A IX. t. 
2—3. számúak talán csiholóacélok töredékei. 
* 
A történeti értékelés első kérdése, mely időre 
tehető a telep élete. Ennek meghatározására több 
adat áll rendelkezésünkre : 
1. A VI. t. 14. típusú tál. Legkorábban a Kár-
pát-medencében Hortobágy—Porosháton (kb. i. u. 
260—270-től) és Marosszentannán (III. század 
második fele). Az ózdi példányok e korai típusok-
hoz kapcsolódnak. 
2. Agyagvedrek vízszintesperemű típusa, két 
szegélye bordásán tagolt (2. kép 6, XI. t. 8). 
Az Alföldön ennek a peremtípusnak egészen 
pontos megfelelőit a IV. század második felébe 
helyezhető szarmata telepekről ismerjük (Makó— 
Vöröskereszt, Hódmezővásárhely Solt—paléi II. 
telep és a Hódmezővásárhely—Kopáncs, Szenti-
tanyai telep). 
3. Fémabroncso3 favedrek a Kárpát-medencén 
belül kb. 300-tól kezdve. 
4. Csontfésűk mindkét típusa (VIII. t. 3, 6) 
a III. század második felétől kezdve. 
5. Kampósfejű bronztű (IX. t. 6) legkésőbbi 
alföldi előfordulása 180—260/70 között. 
70
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6. Ügynevezett magyar típusú aláhajlított 
lábú bronzfibula. Fellépése hazai területen 180— 
220 között.78 
Ha ez adatokat összegezzük, akkor kb. i. u. 
250—350 közötti idők közé kell tennünk a telep 
fennállását. Ezt az időhatározást a jelenleg ren-
delkezésre álló adatok alapján nemigen lehet 
tovább finomítani. Két provinciális eredetűnek 
látszó táltípus (2. kép, 11—12) a III. század ele-
jére utal. További — erre az időre helyezhető — 
adatra várunk, mielőtt ezt az utalást teljes értékű-
nek fogadnánk el. 
Másik fontos kérdésünk : mely későcsászárkori 
nép élt ezen a telepen? A régészeti leletek erre is 
nyújtanak nagyjából elfogadható váiaszt. Azt 
kell figyelembe venni, hogy a kerámiai típusok 
legnagyobb része, azok díszítése és az orsógombok 
nyugati germán jellemvonásokat tüntetnek fel. 
Ezen a területen, ebben az időben csak a quadokra 
gondolhatunk. Érdekes, hogy a quadok által meg-
szállott felvidéki terület határa ennyire keletre 
tolódott el, de a miskolc — sötétkapui, koracsászár-
kori anyag ismeretében ez már nem olyan meg-
lepő.79 
Az ockovi temetővel való gyakran hivatko-
zott kapcsolat arra a gondolatra vezet, hogy az 
ózdi telep párhuzamosítható ezzel a temetővel, 
vagy legalábbis a temető időben megfelelő részé-
vel. T. Kölnik szerint ugyanis lehet, hogy a temető 
az V. századot megéri. Ilyen adat az ózdi telepet 
illetően nincsen. Természetesen ez azt is jelenti, 
hogy az ethnikai jelleg tekintetében is rokonnak 
tar t juk a két lelőhelyet. Ebből a szempontból 
is érdekes, hogy miként értékelhetők az ózdi telep 
nem nyugati germán jellegű tárgyai. 
Mindenekelőtt fordítsuk figyelmünket a felé 
a tárgytípus felé, amelynek alföldi szarmata-
kapcsolatai (származása) joggal feltételezhető. 
Ezek az agyagvedrek mindkét típusa, a VI. t. 14. 
típusú tál, kettőscsonkakúp formájú orsógomb, 
IX. t. 6. kampósfejű bronztű, vasabroncsos fa-
veder (?), aláhajlítottlábú fibula. Az ide sorozható 
tárgyak száma nem nagy, azonban nézetünk sze-
rint az Alföld népével való szorosabb kapcsolat 
esetleg szorosabb együttélés mellett bizonyít. 
Ilyen megvilágításban ta r t juk igen jelentősnek 
a tiszapolgári ún. szarmata háztípust és az ózdi 
3. kép 8. típusú ház közötti teljes egyezést. Ennek 
a szoros érintkezésnek éppen a későcsászárkorban 
auctor adata is van.80 
Véleményünk szerint ez a délkeleti befolyás 
Kölnik állításával ellentétben az ockovi temető 
anyagában is kimutatható. A IV. század elejére 
75
 Beninger, E., Der W a n d a l e n F u n d v o n Czéke-
Cejkov. Annalen des Natur l i is tor isohen M u s e u m s in 
Wien 45 (1931) X . t . П . 
76
 Beninger, E., Der W a n d a l e n F u n d . . . 205—206. 
77
 Sza rmatakor II . , V. t . 1. 
78
 Pdrducz, M., Bei t räge zur Geschichte . . . 160—171. 
79
 Pdrducz M., R ó m a i császárkori telep Miskolcon. 
(S. a . a Miskolci H e r m a n Ot tó Múzeum 1957. évi köz-
leményeiben.) 
89
 A m m . Marc. X V I I . 12. lásd Alföldi A . , i .m . 178—179. 
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helyezi81 a korongolt szürke áruk tömeges jelent-
kezését a temető anyagában. A típusok szempont-
jából Pannóniával való kapcsolat kimutatása nem 
meggyőző, ellenben a 35a, 38, 41 és 51. sírok 
urnáinak82 megfelelő darabjai a szarmata földön,83 
de Marosszentannán is megvannak.84 
A III—IV. században az Alföldön a szarmata— 
gót egymásrahatás kérdései még nem tisztázottak 
teljesen, ezért nem állí thatjuk biztosan, hogy 
szarmata vagy gót befolyás bizonyítékait keressük-e 
e jelenségek mögött. I t t kell r ámuta tn i a VI. t. 14. 
típusú tál ockovi jelenlétére is. S végül a délkeleti 
befolyás bizonyítékaként tekinthet jük a VIII. t . 6. 
fésűtípus feltűnését. A III. század legvégére helyez-
het jük ezt a tárgycsoportot, de a IV. század ele-
jére való datálás sem lehetetlen. Lényegében 
tehá t Kölnik datálásával e korongolt kerámia 
feltűnését illetően egyetérthetünk. Nehéz lenne 
egyelőre a kapcsolat részleteiről többet mondani. 
Az Alföld III—IV. századi periodizációs kérdései 
sem tisztázottak még megnyugtató módon. Ma 
még nem adhatunk választ arra a kérdésre sem, 
vajon egy tartósan meglevő érintkezés bizonyíté-
kait lássuk-e a fenti jelenségekben (ez valószínűbb), 
vagy pedig egy lökésszerű, történeti eseménnyel 
kapcsolatos befolyás érvényesülésének tanúi t 
lássuk-e bennük. 
Természetesnek ta r t juk a provinciális terület-
ről származó tárgyak jelentkezését. Érdekes, hogy 
kevés kerámia mellett vasszerszámok ju to t tak el 
telepünkre. Nem ismerjük annyira Pannónia ilyen 
jellegű termelését, hogy éhből a tényből esetleg 
a kereskedelmi kapcsolatokon túlmenő következ-
tetéseket vonhassunk le. 
Felmerül azonban még a helyi őslakosság kér-
dése is. A miskolc—sötétkapui leletek tanúskodnak 
arról, hogy a quad foglalást megelőzően valószínű-
leg késő La Tène-kori kelta—illyr népesség, 
továbbá a puchovi kultúra népe telepedett meg 
itt is. Sajnos az eddigi eredmények csak egészen 
kezdeti lépéseknek tekinthetők. Messze vagyunk 
még at tól , hogy az időben is egyrmásután követ-
kező, többrétegű őslakosság régészeti hagyatékát 
körülhatárolhassuk. A fentebbi leletek ismerteté-
sével remélünk e kérdések megoldásához is köze-
lebb jutni. 
Párducz Mihály és Korek József 
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 Oëkov, 288—289. (Szarmatakor I I I . , CVT. t . 22.) és Rabéról (Szarmatakor 
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 Oëkov, П . t . 1, 3, 4, 2. III. , CVI. t . 21.). Ta lán ebbe a körbe sorozható egy padéi 
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 Az ockoviaknál valamivel k i s e b b méretű hasonló edény is (Szarmatakor I I I . , CVI. t . 12.). 
edényeke t ismerünk pl . Hortobágy-Poroshátról (Zoltai L„ 84 Kovács I., Dolg 3 (1912) 283., 31. kép 5,7 ; 285., 
i. m . L I X . t . 1.) ; Oroszlámos-Podlukány dűlői 3. sírból 43. k é p 1. s tb . 
K Ö Z L E M É N Y E K 
RÉZKORI ARANYLELETEK 
A bodrogkeresztúr i rézkori t emetőbon az 1920—22 
években végzett ása tásokkal ny i lvánva lóvá vá l t , hogy 
a rézkori lakosság e lő t t az a r any m i n t nye r sanyag m á r 
i smer t vol t és az t ékszerek készítésére fel is használ ta . 1 
K ü l ö n b e n ezzel a ténnyel a régészeti k u t a t á s m á r régóta 
számol t , sőt Pulszky ezt a stollhofi leletek á l t a l beigazolt -
n a k is lá t ta . 2 
A rézkori a ranyművesség á l t a l u n k ismert forma-
kincsé t idővel a magyar tés i , úgyszin tén a jászladányi 
s í rok leletei lényegesen gazdag í to t t ák . 3 E hitelesen 
fe l t á r t leletek mel le t t azonban a szak i roda lom másoka t 
is fe lemlí te t t , amelyekről , bár n e m rendszeres ása tás 
ú t j á n j u t o t t a k napvi lágra , megá l l ap í tha tó volt , hogy 
kétségte lenül rézkoriak, sőt azon belül a bodrogkeresztúr i 
k u l t ú r a le le tanyagát képezik. I lyenek vo l tak a Tompa 
á l t a l eml í te t t t iszakeszi „ fü lka r ika" 4 és a Pe t róczy á l ta l 
i s m e r t e t e t t töredék Tiszadob-Borziktanyáról . 5 De éppen 
a f en tebb eml í te t t ek ana lóg iá j akén t tovább i néhány 
hi te les le lőkörülménnyel nem rendelkező aranyle le te t 
is e lkönyve lhe te t t a k u t a t á s a bodrogkeresz túr i ku l tú ra 
emlékeként . Ezek pedig az állítólagos mojg rád i ké t csüngő 
(egy k ismére tű és egy óriás példány),6 v a l a m i n t a Milojcic 
á l t a l nemrég i s m e r t e t e t t tiszaszöllősi aranylelet . 7 
A bodrogkeresztúr i ku l tú ra aranyle le te i ú j a b b hite-
les leletek révén az utolsó években is gya rapod tak . 
K ö z ü l ü k egynek, a Szerencs-hajdúré t i t emető 9. sír já-
ból szá rmazónak az ismertetése n e m r é g megtör tén t . 8 
U g y a n a k k o r régebbi idő ó ta i smer t leletek revíziója 
lehetővé te t te , hogy azoka t t ipológiai a lapon szintén 
a bodrogkeresztúri k u l t ú r á b a t a r t o z ó n a k ha tá rozzuk 
meg. A fentiekből kifolyólag a k u l t ú r á n a k következő, 
eddig még nem i smer te t e t t a ranyle le te i t m u t a t h a t o m be. 
Bodrogkeresztúri A temetőről és leleteiről szóló 
igen hézagos közléseket összevetve a r ra a megál lapí tásra 
j u t h a t u n k , hogy összesen 4 s í rban 5 a r a n y t á r g y l á to t t 
napvi lágo t . Ezek a 10. (V.), I I . (II.), 27. és 31. jelzésű 
s í rokban voltak.1 0 Bella az ása tásokról ado t t rövid 
beszámolójában u g y a n csak 4 tárgyról emlékezik meg, 
ame lyek szerinte „egyenként négy csontváz n y a k a 
t á j á n " vo l tak ta lá lha tók . 1 1 Ezzel szemben a temetőről 
közölt vázra jzok oldaljegyzctei szer int a 31. s í rban ké t 
1
 Bella L., R T É 1 (1920—22) 10, 12. 
2
 Pulf.zky P., A rézkor Magyarországon. (Bp. 1883) 
7 2 . ; на . Magvarország archeológiája . I . (Bp. 1897) 121. 
3
 Ár oh. É r t . 1944—45. 4—5., 10., V. t . 11—12, 
15—18, VIII . t . 3—4, 15. 
4
 Tompa, F., 25 J a h r e Urgeschich ts forschung in 
U n g a r n . B R G K 24/25 (1934—35) 53, 58. 
5
 Petróczy J., F A 5 (1945) 38., 5. kép 7. 
6
 Fettich N., A népi és ku l tu rá l i s kon t inu i t á s a 
K á r p á t - m e d e n c é b e n a régészeti a d a t o k a l ap j án . (Bp. 
1943) ; ua., A Szeged-nagyszéksósi h u n fe jedelmi sír-
lelet . A H 32 (Bp. 1953) 59—64., X L I X . t . П. , L U I . t . ; 
Arch . É r t . 1944—45. 24—25., I X . t . 1, 6. 
7
 Milojcié, V., E i n Gold fund der K u p f e r z e i t aus 
U n g a r n . Ge rman ia 31 (1953). 7—1 1., I . t . 
8
 Patay P., A miskolci H e r m a n Ot tó Múzeum 
Közleményei . 1956. június . 7., 8. kép . 
9
 A bodrogkeresztúr i t emető aranylele te i ről ugyan 
m á r eddig is t ö b b t a n u l m á n y b a n emlékeztek meg, de 
a r a n y g o m b volt , a 10. (V.) s í rban pedig az a r a n y k ú p 
„kis bögrében" le t t volna.12 
A fen t i ékszerek közül közelebbről csak h á r m a t 
i smerünk, a negyedik az ása táskor az egyik m u n k á s 
kezében t ö n k r e m e n t , az ötödik sorsa ismeret len előt-
tünk. 1 3 Tüze tesebb leírásuk az a lábbi : 1. Aranykúp. 
Vagy a 10. (V.) vagy a l l . (II.) jelzésű sírból szá rmaz ik . 
Mindkét ese tben ba l oldalon fekvő csontváz mel lékle te 
volt . Vékony lemezből készüli. A l j á n a lemez bodrosan 
visszahaj l í to t t , a m i a r r a vall, hogy valamilyen r o m l a n d ó 
anyagból készül t a l ap ra volt ráerősí tve . Szélesebb részét 
kö rbe fu tó b a r á z d á k díszítik. Méretei e l torzul t á l l apo ta 
m i a t t nem vehe tők fel pontosan ; magassága mindössze 
15 m m lehete t t , sú lya 0,54 g. Lel t . sz. 8/1924—107 
(értéklel tár 876) (XV. t . 8). 2. Aranykúp. A 27. jelzésű 
ke t tős sír bal o lda lára fek te te t t női c son tvázának mellék-
letét képezte . A n y a k t á j o n , a mel l felső részén talál-
ha t t ák . 1 4 Mind a l a k j á t , mind kidolgozását , díszí tését 
illetően hasonló a f en tebb le í rot thoz. Magassága 14, 
á tmérő j e 17 m m , súlya 0,75 g. Lel t . sz. 8/1924—200 
(ér téklel tár 877) (XV. t. 7). 3. Aranygomb. A 31. sír-
ból, bal oldalon fekvő csontváz mellől származik . E b b e n 
azonban 2 ékszer is volt, az egy ik a „ jobb f ü l t á j o n " , 
a más ik a „ j o b b kéz egyik u j j á n " . Hogy a k e t t ő közül 
melyik a meglevő példány, a z t n e m t u d j u k . A gomb 
szintén vékony lemezből készül t . Feje lencsealakú, 
te te je lapos és ke resz ta lakban bekarcolt vona lakka l 
díszí te t t . Le j j ebb a gomb összeszűkülő n y a k a t a lkot , 
ame lynek a l a p j á n feltehetőleg va lami lyen romlandó , 
anyagból készül t a l ap ra volt ráerősí tve . Lelt. sz. 8 /1924— 
108 (XV. t . 9). 4. Bella leírása a l a p j á n t u d j u k , hogy az 
e lpusz tu l t negyedik aranyékszer ugyancsak a f e n t e b b 
i smer te te t t ekhez hasonló kúp volt .1 5 5. A 31. s ír más ik 
ékszere v iszont a bemuta to t t hoz hasonló gomb lehetet t .1 6 
Az a r a n y a t t a r t a lmazó négy sírból ke t tőrő l n e m 
soka t t u d u n k , k e t t ő t a leleteivel e g y ü t t némileg m á r 
j o b b a n i smerünk . Rövid l e í r á s u k : lt).(V.) sír. Bal 
oldalon fekvő К — N y i r ányba t á jo l t csontváz. E l ő t t e 
4 edény vol t elhelyezve. Az a r a n y k ú p , a m i n t emlí te t -
tük , vagy a n y a k t á j á n , vagy kis bögrében volt. 11. ( I I . ) 
sír. Ba l oldalon fekvő, К — N y t á jo l á sú csontváz. A ka rok , 
részletesen még n e m kerül t sor i smer te tésükre . Sőt az 
egyes közlések egymással el lentétes a d a t o k a t t a r t a l m a z -
nak . É p p e n ezért indokolt a leletek összefoglaló 
ismertetése . 
10
 Az a r a b számok a Banne r ál tal , a r ó m a i a k az 
1920. évi á sa tá s során Bella á l t a l ado t t s í r számoka t 
jelzik. — Lásd Banner J., Dolg 3 (1927) 27—29 ; Bella L., 
i. m . 1. k é p ; Arch. É r t . 41 (1927) 22. kép. 
11
 Bella L., i. m . 12. 
12
 L. a 10. jegyzetben idézet t helyeket . 
13
 H i l l ebrand J . egykori szóbeli közlése szer in t 
m a g á n t u l a j d o n b a n m a r a d t . 
14
 A t eme tő váz ra j zának oldal jegyzete szer in t a 
„csontváz me l l én" volt . Nem szükséges ebben ellent-
m o n d á s t l á t n u n k Bella soraival szemben, amelyek szerint 
a „négy a r a n y é k í t m é n y " egyenként négy cson tváz 
n y a k a t á j á n vol t t a lá lha tó . — L á s d 11. j .- t . 
15
 Bella L., i. m. 12. 
16
 Arch. É r t . 4 1 (1927) 22. kép . 
3 8 
11. az arc e lő t t 3 edény volt . Az a r a n y k ú p a k o p o n y a 
bal oldala a l a t t feküdt . 27. kettős sír." A s í rban szorosan 
egymás mel le t t két К — N y t á jo lású csontváz f e k ü d t , 
mindke t tő a bal oldalán. Az egyik (a sír É- i o lda lán 
levő) férf i volt , a másik, az előt te fekvő, a d u i t u s nő. 
A két csontváz egyszerre el temetése e l v i t a t h a t a t l a n , 
a női csontváz alsó és felső lábszára közrefogta a férf i 
csontváz té rdé t . A női csontváz teste előt t nagy csöves-
ta lpú korsó, a térde e lő t t k isebb virágcserép a lakú 
edény, e mel le t t , de a csontváztól kissé t á v o l a b b más ik 
virágcserép a l a k ú edény, a lábfejénél ú j abb n a g y m é r e t ű , 
csonkakúpszerű virágcserép a l akú edény, mellén (vagy 
nyaka t á ján) a f en tebb leírt a r a n y k ú p vol t t a l á lha tó , 
a derekánál pedig márványgyöngyök . A férfi cson tváz 
lábfejénél, az eml í te t t nagymére tű virágcserép a lakú 
edény mel le t t négylábú edény,1 8 válla m ö g ö t t csésze, 
koponyája m ö g ö t t ú j a b b csésze, továbbá közelebbről 
meg nem ha t á rozha tó helyen 3 további edény helyez-
kedet t el. 31. sír,19 Részben bal oldalán fekvő női csont-
váz. Tájolása É K — D N y . A jobb kézfej a mel len, a 
bal az arc e lő t t feküdt . Mellékletei : A bal kézfe j e lő t t 
tejesköcsög. A medence, ill. a felső lábszárak előt t 
nagyméretű esonkakúpszerű virágcserép a l akú edény. 
Az előbbi k e t t ő között ké t fü lű mély tál (?). A té rdek 
előtt csövestalpú koisó. Az alsó lábszárak előt t , kissé 
mélyebbre beásva, úgyhogy a pereme vol t a csontváz 
szintjében, gömbölyded oldalú virágcserép a l akú edény. 
Utóbbi ké t edény között csésze. A „ jobb fü lön és jobb 
kézuj jon" egy-egy a r anygomb . 
Pusztaistvánháza. A Hi l lebrand ásatásai során 1926-
ben és 1927-ben fel tár t t eme tő 2., 3., 4., 5., 28. és 30. 
sírjait az ása táskor „in s i t u " beszáll í tot ták a Magyar 
Nemzeti Múzeumba. 2 0 Ezek a háború fo lyamán meg-
sérültek, a m i é r t is a 30. sír kivételével azokat szét ke l le t t 
bontani . E n n e k során az egyikben, amint, megál lapí t -
h a t t a m a 4. számúban,21 a csontváz mellén egy arany 
karikás csüngőt t a lá l tak , amely korábban nem volt i smer t , 
miu tán az t vékony földréteg még t aka r t a . A csüngő 
alakra hasonló a jászladányi 16. sírban ta lá l thoz , csak 
a lemezkéje m a j d n e m tégla lap a lakú. Viszont ugyancsak 
4 lyuk töri á t , úgyszintén ké t k idudorodás v a n a tövé-
nél. Hossza 29,5, a ka r ika legnagyobb á tmérő j e 17, az 
üres középső rész á tmérő je 13, a lemezke l egnagyobb 
szélessége 11,5, a legkisebb 10 m m , súlva 1,35 g. Lel t . sz. 
értékleltár 884 (XVII . t . 1). A s í rban a bal o lda lán fekvő 
női csontváz mel le t t a következő mellékletek v o l t a k még : 
Az arc előtt tejesköcsög, mel le t te virágcserép a lakú 
edény, u tóbb iban félgömb a l akú csésze, a t é rdek , ill. 
kezek e lő t t egy további edény, az alsó lábszáraknál 
ú j abb csésze, a csípőnél többsoros márványgyöngy- füzér , 
a bokánál ugyancsak m á r v á n y gyöngyök.22 
Fényeslitke. Egy eredeti leg min tegy 150 sírból 
álló temető (hitelesen fe l tá rva az 194.9—54. években 
68 sír lett, a többi m á r a le le tmentő ása tás t megelőzően 
elpusztult) egyik s í r j á b a n k é t aranyékszer is volt , 
A lelőkörülmények tüzetes ismerete véget t m a g á t az 
aranyleletet t a r t a lmazó sírt is i smerte tem. 
11. sír. A csontvázból mindössze csak az egyik 
combcsontnak egy d a r a b j a vol t megfigyelhető,2 3 nagy-
jából a sír közepén. E t tő l K - r e volt ta lá lható egy tejes-
köcsög (1), s z á j á b a t e t t gömbszelvény alakú csészével (5). 
A többi edény a f en t eml í t e t t csontdarabtól N y - r a fél-
körben fog la l t helyet úgy, hogy a tejesköcsögtől m i n t e g y 
17
 A sír leírását a Hi l l ebrand J . által közöli k é p és 
a temető v á z r a j z a a l ap j án a d h a t o m . — Lásd Hillebrand, 
E., Das kupferzei t l iche Gräber fe ld von Pusz ta - I s tván-
háza bei K u n s z e n t m á r t o n (Ungarn) . W P Z 13 (1926) 
8. k é p ; Arch. É r t . 41 (1927) 22. kép. 
18
 Hillebrand, E., Das kupferzei t l iche . . . 9. k é p 3. 
19
 Arch. É r t . 41 (1927) 22, 23. kép. 
20
 Hillebrand J., R T É 2 (1923—26) 26 ; Arch . É r t , 
42 (1928) 46. 
2 1 A sír megha tá rozásá t Korek J . közlése a l ap j án 
volt m ó d o m b a n megej teni . 
22
 Hillebrand J., A pusz ta i s tvánház i korarézkor i 
temető. A H 4 (Bp. 1929) 18., 5. kép. 
60—80 cm-re vol tak . Ezek (É-ról D felé ha ladó sorrend-
ben) : igen n a g y m é r e t ű csövestalpú korsó (2), amelye t 
n a g y o b b tállal f ed tek le (8). A korsó h a s á n a k közepén 
négy vízszintes nyí lású fü l van , míg a tá l oldalán ugyan-
csak négy függőleges nyí lású. E fü lek pontosan egymás 
fölé estek, m i n t h a a korsót és t á l a t ezeken á t f ű z ö t t 
zsineggel összekötöt ték volna . Szorosan a korsó mel le t t 
ч - г : . . . . 
i c : J 
l . k é p . Fényesli tke 11.sír. Oldalnézet és fe lülnézet .kb. 1 : 10 
Fig. 1. Fényesl i tke, t o m b e n° 11. Vue de côté e t d 'en 
h a u t . J : 10 env . 
enyhén ívelt oldalú virágcserép a l akú edény á l l t (3). 
M a j d nagymére tű , k iha j ló pe remű korsó köve tkeze t t (4). 
A tejesköcsög közelében, a t tó l É - r a 20 cm-re tölcsér 
a lakú kúpos aranyékszer vol t t a lá lha tó (6). Hegyével 
felfelé, 15 cm-rel a s ír feneke fölött vol t t a lá lha tó ( 1. kép). 
Az ékszer lemezből készül t , kúpos oldala enyhe homorú 
íveléssel bír. Al ján a lemez bodrosan visszahaj l í to t t , 
a m i á l ta l nyi lvánvaló, hogy eredetileg valamilyen rom-
landó anyagból készül t a lapra volt ráerősí tve. Szélesebb 
részét körbefutó b a r á z d á k díszítik. Magassága 29 m m 
(XV. t . 1). Utóbbi közelében egy arany csövecske vol t 
(7).24 Lemezből készül t , hengeres a l a k ú r a összehaj l í tot t . 
Felüle te gyűrűzöt t . E g y i k vége az ása táskor megsérül t . 
Hossza 30, á tmérő je ö' m m , súlya 0,73 g (XV. t . 2). 
A mellékletek helyzete és a sír közepén ta lá l t 
csontdarab , amely m i n d e n b izonnyal az egyik comb-
csont m a r a d v á n y a vol t , lehetővé teszi, hogy a csontváz 
helyzeté t is r ekons t ruá lhassuk . Abból k i indulva , hogy a 
23
 Fényesl i tkén a t a l a j a cson toka t szinte tökéletesen 
megsemmisí te t te . A legtöbb s í rban a csontváznak nyo-
m á t sem lehetet t észlelni. Ezé r t az első évi (1949) ása tások 
a lka lmáva l a temetkezéseket szórt h a m v a s a k n a k vé l tük . 
A 11. s í rban észlelhető c son tda rabo t is az ásatás i napló-
ban m i n t égetet t c son tdarabo t í r t a m le. U tóbb , az 1950. 
és következő években végze t t á sa tások a lka lmáva l 
t e t t megfigyelések a l a p j á n ezt a vé leményemet módosí ta-
nom kellet t . Több s í rban ugyanis a zsugor í to t tan elteme-
t e t t csontváz n y o m á t fel l ehe te t t i smerni . Legtöbbször 
a combcsont egy-egy d a r a b j a vagy a koponya vol t 
megfigyelhető ; u tóbbiból is leg inkább a fogak. 
24
 Pontos helye a s í rban nem vol t megfigyelhető, 
ugyan i s egy lefe j te t t rög szétmorzsolásakor t a l á l tuk meg. 
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bodrogkeresztúr i k u l t ú r a m a j d n e m ál ta lános é rvényű 
temetkezési szokásai szer int a h a l o t t a t — néhány 
kivételes esettől e l tek in tve — megközelítőleg К — N y 
i r ányba t á jo lva t eme t t ék el, továbbá , hogy a tejes-
köcsögöt és a hozzátar tozó csészét az arc elé szok ták 
helyezni, a nagyobb edényeket pedig a lábak közelébe, a 
jelen esetben a csontváz vagy bal oldalán fekvő К — N y , 
vagy jobb oldalán fekvő D K — É N y tájolású kellett 
legyen. A fentemlí te t t c son tda rab i r ánya ez utóbbi t 
kizárni látszik. így a koponya éppen azon a helyen 
lehetet t , ahol az a ranyékszerek t a lá lha tók vol tak . Ezzel 
viszont magyaráza to t is k a p u n k a r r a vonalkozólag, 
hogy mié r t á l l t hegyével felfelé és a sír fenekénél 15 cm-
rel magasabban az a r a n y k ú p : a koponyának felfele 
néző jobb oldalán volt eredeti leg elhelyezve, helyesebben 
valamilyen fejékre erősí tve (1. kép). Hasonló helyzetben 
volt t ehá t m i n t a Szerencs-hajdúrét i 9. s í rban lelt pé ldány, 
csak u tóbbi a koponya bal o ldalá t díszítette.25 
Nagyvárad (Oradea). 1897-ben hivatalos ú ton vál-
t o t t a meg a Nemzet i Múzeum a Nagyváradon talált 
a lább részletezett a r a n y t á r g y a k a t , amelyek lelőkörül-
ményei t sa jnos nem jegyezték fel.26 A t á r g y a k a t csak a 
leltári napló leírása a l ap j án i smer jük . Bár ez szűkszavú, 
három tárgyró l a nap lóban szereplő rajz félre n e m ismer-
hetően rézkori t ípust á ru l el, míg a más ik h á r o m leírása 
is megfelel más leletekből i smer t rézkori f o r m á k n a k . 
A lelet t á rgya i a következők (leltári s zámuk 93/1897) :27 
1. „Sima csövecske. Hossza 22 m m . " 2. „Sodronyból 
csavar t rugó. Hossza 16 m m . " (Valószínűleg spirális 
csövecske.) 3—4. „Sallangos csüngő, az egyik k a r i k á j a 
zár t , a másiké csonka ." (A leltári naplóban l á t h a t ó 
r a j z a lap ján , amely fo rd í tva , k a r i k á j á v a l fölfelé t ü n t e t i 
fel a t á rgya t , ezek karikás csüngök voltak.) (2. kép.) 
5. „Tű, k ú p a lakú heggyel, más ik lapos, be van ha j l í t va . 
Hossza 74 m m . " (i. „Gyöngy. Hossza 21 m m . " (3. kép.) 
f o o) 
X 0 / 
\ • • ( ö 
2. kép. N a g y v á r a d 
(Oradea) 
csak d u r v á n beü tö t t , alig bemélyedő jegyet t a l á lunk . 
Hossza 112,5, a k a r i k a külső á t m é r ő j e 102, belső á t m é -
rője 45, a lemez szélessége 27 m m , sú lya 82,42 g. Le l tá r i 
sz. 94/1877 (ér téklel tár 025) (XVI. t . 4). 
Ismeretlen lelőhely. A Magyar N e m z e t i Múzeum 1878 
ó ta őriz egy 6 t á rgybó l álló a ranykész le te t , amely b á r 
a f o r m á k a t illetően kissé eltér a bodrogkeresztúr i k u l t ú r a 
á l t a l u n k eddig hiteles feltárásból i s m e r t t ípusaitól , mégis 
kétség nélkül megá l l ap í tha tóan a n n a k formakörébe ta r -
tozik. A leletegyüttes az alábbi t á r g y a k a t t a r t a lmazza 
- lelt . sz. 30/1878 (értékleltár 496—501) : 
1. Karikás csüngő. Az a r á n y t a l a n u l nagy és to já sdad 
a l akú kar ikához kis, hozzávetőlegesen háromszög a l akú 
és f e n t íves lemezke csatlakozik. E z t 2 l y u k töri á t , m a j d 
a tövénél a szokásos 2 dudor l á t h a t ó . Ezeke t ennél a 
t á r g y n á l kivételesen ugyanar ró l az oldalról nyomták be, 
m i n t amelyikről a felfüggesztésre szolgáló lyukaka t 
á t ü t ö t t é k . Hossza 56, a kar ika l egnagyobb külső á t -
mérője 49, szélessége át lagosan 4, belső á tmérő je 41 X 32, 
a lemezke legnagyobb szélessége 21, legkisebb széles-
sége 8 m m , súlya 10,21 g (XVI. t . 10). 
2. Karikás csüngő. Kar iká ja kör , lemezkéje t r apéz 
a lakú és u tóbbi t csak 2 lyuk töri á t . Hossza 39, a k a r i k a 
legnagyobb külső á t m é r ő j e 29, belső á tmérő je 21, a 
lemezke legnagyobb szélessége 14, legkisebb szélessége 
10 m m , súlya 2,57 g (XVI. t. 11). 
3. Karikás csüngő. Hasonló az előbbihez. Hossza 41, 
a k a r i k a külső á t m é r ő j e 35, belső á t m é r ő j e 2 6 x 2 4 , a 
lemezke legnagvobb szélessége Ki, legkisebb szélessége 
12 m m , súlya 4,59 g (XVr. t. 12). 
4. Pálca. Huza l sze rű testéből, n a g y j á b ó l a közepén 
keresz tben elrendezve 4 tüske áll ki . A rövidebb oldala 
korong a lakú fe jben végződik, a hosszabbik vége töre-
dékes. Hossza 53, vas tagsága 1,5, a t ü s k é k hossza 2 m m , 
súlya 2.63 g (XVI. t . 13). 
5. Pálca, Ke rek á tmetsze tű . E g y i k vége ellapult , a 
másik bunkószerű f e j e t alkot. Hossza 67, vastagsága 1, 
fe jének á tmérője 3 m m , súlya 1,84 g (XVI . t. 14). 
6. Pálca. Négyszögletes á t m e t s z e t ű teste csavar t . 
Az egyik vége v é k o n y a b b és i t t egy befűződés l á t h a t ó 
r a j t a , a másik m i n t h a kissé szét lenne ka lapá lva . K e t t é -
tö rö t t . Hossza 37 + 41, vastagsága 2 m m , súlya 6,05 g 
(XVI . t . 15). 
Ismeretlen lelőhely. Az egykori Jankovich- fé le gyű j -
t eménybő l j u to t t a Magyar Nemze t i Múzeumba egy, 
a fénvesl i tkei és szerencsi pé ldányokka l teljesen azonos 
aranykúp. Ez is v é k o n y lemezből készül t . Alján a lemez 
bodrosan vissza van ha j l í t va , ami e l á ru l j a , hogy eredeti leg 
rá vol t erősítve va l ami lyen gombszerű romlandó anyagból 
készül t tárgyra. A szélesebb részén b a r á z d á k f u t n a k körbe 
díszítés gyanánt . Magassága 26, á t m é r ő j e 15 mm, sú lya 
2,27 g (XV. t. 5). 
Az imént i smer te t e t t leletekkel a bodrogkeresztúr i 
k u l t ú r a a r a n y a t szolgál ta tó lelőhelyeinek száma az isme-
retlen lelőhelyűeken felül (viszont az áll í tólagos mojgrád i t 
is beleszámítva) 14-re emelkedet t (4. kép). Ezek közül 
10 lelőhelyről t u d j u k , hogy az t emető vol t s u t ó b b i a k b a n 
összesen 15 sír t a r t a l m a z o t t a r a n y t á r g y a t . H a f igyelembe 
vesszük, hogy jelenleg a bodrogkeresztúr i ku l t ú r a 52 
t e m e t ő j é t t a r t juk n y i l v á n és ezekből összesen legkevesebb 
440 sír leleteit i smer jük , az aranyat t a r t a l m a z ó k százaléka-
n e m is csekély. Az aranyékszerek h a s z n á l a t a tehá t n e m 
vol t r i tkaság, sőt h a egyes da rabok sú lyada ta i t t ek in t -
jük, a ku l túra lakosságának b i r t o k á b a n jelentős a r a n y -
készlet- volt . 
Aranygazdagságban a hitelesen f e l t á r t temetők közül 
a j ász ladánvi és a bodrogkeresz túr i t ű n i k ki. Előbbiben 
3 sírból kb . 20 g összsúlyú 8 (vagy 9), u tóbb iban 4 sírból 
5 t á r g y került ki. A sírok közül a leggazdagabb a jász-
l a d á n y i 16. számú vol t , 4 (vagy 5) ékszerrel (XVl . t . 
1—5). Amennyiben sírlelet volt, f e lü lmú l t a ezt az 1878-
ban b e g y ű j t ö t t i smeret len lelőhelyről származó együ t t e s 
17,08 g lehetet t . E z t m a x i m u m n a k t ek in the t j ük , mive l 
lehetséges, hogy sú lyér téken felül f i z e t t é k meg. 
28
 Arch Ér t . 16 (1896) 374. — L á s d még a lel tári 
nap ló bejegyzését. 
Hatvan-Újtelep. U g y a n c s a k h iva ta los ú t o n vá l to t t 
meg 1896-ban a Nemzet i Múzeum egy, c. megta lá láskor 
kissé megsérül t lemezszerű aranytárgyat. A lelőhelyen 
Pos ta Béla végzett- hi telesí tő ása tás t , de eredménytele-
nül.28 Leírását- az a l á b b i a k b a n a d h a t j u k : A t á rgy tes té t 
egy korong a lkot ja , amelyhez fen t zömök négyszögletes 
toldaléklemez csat lakozik. U tóbb i eredetileg a négy 
sa rkán á t volt lyukasz tva . A korongszerű részén, a lemez 
tövénél 2, m a j d nem egészen a közepén h a r m a d i k gömb-
szelvény a l akú kisebb d u d o r foglal helyet . A lemez 
szélét m i n d h á r o m oldalon trébelt pontsor kíséri. Az egész 
tá rgy hossza 126, a korong á tmérő je 119, a lemezszerű 
toldalék felső szélessége 81, a dudorok á tmérő je 7 m m , 
súlya (jelenlegi kissé sérü l t á l lapotában) 70,52 g. Lelt , sz. 
55/1896 (értéklel tár 712) (XV. t . 11). 
Marosvásárhely (Tîrga Mareç). Vétel ú t j á n szerzet t 
be 1877-ben a Nemzet i Múzeum egy karikás csüngöt, 
amelynek lelőhelyéül Marosvásárhelyt nevez ték meg. 
K a r i k á j a a rány lag széles és nagy jábó l kör a lakú . Lemeze 
m a j d n e m téglalap a lakú ; csak 2 lyuk töri á t a felső 
sarkain . A lemez tövén levő szokásos két dudor he lye t t 
25
 Lásd a 8. j .-t . 
26
 Arch. É r t . 17 (1897) 450. 
27
 A leletet 24 f r t 40 k r é r t ékben vá l t o t t ák meg. 
Amennyiben sú lyér tékben v á l t o t t á k meg, az összsúlya 
3. kép. Nagyvárad 
(Oradea). I : I 
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a 29,89 g összsúlyú 6 d a r a b j á v a l (XVI . t . 10—15). 
De még gazdagabb volt a tiszaszöllősi kincs, amelyről 
szintén megál lapí tható , h o g y sírból származik.2 9 E lelet 
a ranykész le tének nagy mennyiségére jel lemző, hogy 
csak a 9 megmarad t d a r a b j á n a k összsúlya 400 g volt, 
eredetileg pedig lényegesen t ö b b tárgyból á l l t . (Minden-
esetre valószínű, hogy a m e g m a r a d t korongos csüngő 
és ké t ka r t eke rcs a lelet l egnagyobb 3 d a r a b j á t képezi.) 
Az egyes t á rgyak közöt t v iszont messze a legnagyobb 
korongszerű t e s t ü k h ö z nagy jábó l t r apóza lakú lemezke 
csat lakozik, ame ly — minden valószínűség szerint fel-
v a r r á s céljából — 4 vagy 2 l y u k k a l á t t ö r t . A lemezkék 
tövéné l 2 k i t ü r e m k e d ő dudor t is t a l á lunk . Ezeke t leg-
többször ellenkező oldalról n y o m t á k be, m i n t a felvar-
r á s r a szolgáló l y u k a k a t . Igen n a g y nagyságbeli el térések 
t apasz t a lha tók k ö z ö t t ü k , hiszen az egyik, valószínűleg 
Já sz l adányró l s zá rmazó pé ldány 27 mm-es hosszával 
és 0,88 g sú lyáva l szemben áll az állítólagos mojgrád i , 
4. kép. A bodrogkeresztúr i k u l t ú r a a ranyle le te inek el ter jedése. 1. H a t v a n . — 2. Jász ladány . — 3. Tiszaszőllős. —4. 
Tiszakeszi. — 5. Polgár. — 6. Tiszadob. — 7. Szerencs.— 8. Bodrogkereszt ú r . — 9. Fényes l i t ke .— 10. Pusz t a i s t ván -
háza. — 11. Magyartés. — 12. Nagyvá rad (Oradea). — 13. Marosvásárhe ly (Tîrgu Mures) . — 14. Mojgrád 
(Moigrad). A körök a le lőhelyen ta lá l t a r a n y a k összsúlyával a r á n y o s a k (1 m m 2 = 1 g), a f ehé r pon tok a lelőhelyen 
talált a r a n y t á r g y a k d a r a b s z á m á t jelölik (az egészen cseké ly sú lyúakná i a fekete p o n t o k száma jelöli ezt) 
Fig. 4. L a diffusion des t rouvai l les d 'or de la civilisation de Bodrogkeresz túr . — 1. H a t v a n . — 2. J á sz l adány . — 
3. Tiszaszőllős. — 4. Tiszakeszi . — 5. Polgár. — 0. Tiszadob. — 7. Szerencs. — 8. Bodrogkeresztúr . — 9. Fényes-
li tke. — 10. Pusz t a i s tvánháza . — 11. M a g y a r t é s . — 12. N a g y v á r a d (Oradea) . — 13. Marosvásárhe ly (Tîrgu 
Mures) . — 14. M o j g r á d (Moigrad) 
Les cercles sont en p ropor t ion avec le poids total des ob j e t s d 'o r t rouvés d a n s le site ( I m m 2 = I g), les p o i n t s 
blancs m a r q u e n t le n o m b r e de pièces des ob je t s d 'or t r o u v é s dans les s i tes (marqué p a r des points no i r s poul-
ies obje ts d ' u n po ids minime) 
az egyik állítólagos m o j g r á d i csüngő a közel 3/4 kg 
súlyával (XVII I . t . 4). 
A bodrogkeresztúri k u l t ú r a aranyékszere inek forma-
kincse az a lábbiakban fog la lha tó össze : 
Legál ta lánosabban e l t e r j e d t a karikás, ill. korongos 
csüngő ( Jász ladány 10. sír, valószínűleg 2 db3 0 — XVI . t . 
3—4 ; Pusz ta i s tvánháza 4. sír — XVI I . t . I ; Nagy-
várad , 2 d b — 2. kép ; ál l í tólagos mojgrád i lelet, 2 db3 1 
— X V I I I . t . 2, 4 ; Magyar t é s 4. sír, 2 db3 2 — XVII . t . 
2—3 ; Tiszaszőllős33 ; i smere t l en lolőhelyű lelet, 3 db — 
XVI . t . 10—12 ; Marosvásárhely — XVI I . t . 4 ; H a t v a n 
— XV. t . 11). Közös s a j á t s á g u k , hogy a ka r ika - vagy 
29
 E lelet lelőkörülményeivel egy külön t anu lmány-
ban részletesen szándékozom foglalkozni. L á s d addig 
is : Römer, F., Résu l t a t s généraux du m o u v e m e n t 
archéologique en Hongrie. Congrès in t e rna t iona l d ' an th ro-
pologie e t d'archéologie préhis tor ique , compte - rendue de 
la hu i t i ème session à B u d a p e s t 1876. I I . (Bp. 1878) 
a m a g a 311 mm-es és közel 750 g-os ada ta iva l . E nagy-
ságbel i eltérések n e m kapcsola tosak a t ípus a lakvá l to -
za ta iva l . így a n a g y m é r e t ű áll í tólagos mojgrád i , vala-
m i n t a 110 m m hosszú tiszaszöllősi pé ldány szinte tel-
jesen megegyező a l a k ú a magyar tés i 4. sír 23, ill. 24 m m 
hosszú darab ja iva l . Ezeknél a k a r i k a szélessége azonos 
m é r e t ű nagyjából a középső ü res rész á tmérőjével , vagy 
a z t m e g is ha l ad j a . Lemezké jük f e n t ívelt vagy ház te tő-
szerű . A jászladányi , pusz ta is tvánházi , n a g y v á r a d i pél-
d á n y o k , v a l a m i n t a kisméretű állítólagos mojgrád i , 
m á s f o r m á t t ü n t e t fel. K a r i k á j u k igen keskeny, ugyan-
a k k o r a lemezkéjük megnyúl t és fe lül egyenesen záródik. 
178—179 ; Tariczky E., A t iszavidéki h u n földpiramisok 
ismer te tése . (Eger 1906) 12—13. 
30
 Arch. Ér t . 1944—45. 5, 10., V. t, 18., VIII . t , 15. 
31
 Lásd a 6. j . - t . 
32
 Arch. É r t . 1943. 35., V. t . 10—11. 
33
 Milojcic, F., i. m . I . t . I. 
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Az ismeret len lelőhelyű együt tes 3 d a r a b j á n á l az előbbiek-
kel e l lenté tben a k a r i k a a iemezkéhez képest a r á n y t a l a n u l 
nagy , u t ó b b i t pedig csak 2 lyuk tö r i á t . E t e k i n t e t b e n 
hasonló h o z z á j u k a marosvásárhe ly i csüngő is, v i szon t 
a d u d o r o k a t r a j t a b e ü t ö t t jegyek helyet tes í t ik . A h a t v a n i 
pé ldány az összes többi tő l a b b a n t é r el, hogy a t es te 
középen n e m á t t ö r t , azaz nem kar ika- , h a n e m korong-
szerű, a középső üres lyuka t v i szont egy h a r m a d i k 
d u d o r póto l ja . 
A csüngők a jászladányi 16. és a magyar tés i 4. sír-
ban a koponya k é t o ldalán vol tak t a l á lha tók . Az elhelyez-
kedésük a l a p j á n a r r a köve tkez te the tünk , hogy a f e j e t 
ékesítő főkötőre , pá r t á r a , sza lagra lehet tek v a r r v a a 
l yukakon ke resz tü l fűzö t t fonál segítségével. Mégpedig 
akkén t , hogy a k a r i k á j u k a h a l á n t é k t á j o n a l ácsüngö t t . 
Pá ros vol tuk a l a p j á n feltehetőleg a n a g y v á r a d i lelet 
pé ldánya i is hasonló módon viselt fejdíszek lehe t tek . 
A pusz ta i s tvánház i 4. s í rban viszont a mel len vo l t 
ta lá lha tó , t o v á b b á a tiszaszöllősi példányról is t u d j u k 
R ó m e r és Tar iczky közlése a lap ján , hogy az is a c son tváz 
mellén he lyezkede t t el.34 Ezekben az esetekben a viselő-
j ü k vagy a n y a k b a akasz to t t szalagon, fonálon, vagy 
még i n k á b b a felsőtestet borító r u h á r a v a r r v a h o r d t a 
azokat . 
A n n a k az a l a p j á n , hogy b á r ezt az ékszer t ípus t 
többfé leképp viselték, továbbá , hogy a különböző vál-
toza ta i ellenére a főbb jellegzetességek mindegyik pél-
d á n y o n fe l ta lá lha tók , valószínűleg n e m j á runk hely te len 
34
 Lásd a 29. j . - t . 
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Miu tán f e lh ív t am a f igyelmet a r ra , hogy a F e t t i c h 
á l t a l pub l iká l t n a g y a r a n y a m u l e t t e n kívül egy kisebb, 
a mérete iben a jászladányi pé ldánnya l egyező d a r a b 
is ta lá lha tó , v a l a m i n t kétségbe v o n t a m a „ m o j g r á d i 
le le t" hiteles vo l t á t és a két eml í te t t t á r g y a t k i f e j eze t t en 
rézkor inak, a „ l e l e t " többi t á rgyá tó l függet lennek nyil-
v á n í t o t t a m ' (Arch. É r t . 1944—45., 24—25.), F e t t i c h a 
vé leményét oda módos í to t ta , hogy a leletben, a m e l y e t 
a kereskedő á l ta l az együt tesbe csempészet t , ötféle t á r g y 
kivételével t o v á b b r a is hi telesnek és össze tar tozónak 
i smer el, v a n n a k igazi rézkori s zá rmazású t á r g y a k is, 
de m e g m a r a d t azon felfogása mel le t t , hogy a n a g y 
csüngő a rézkori ékszerek ncpvándor láskor i u t á n z a t a . 
I í o g y ez szerinte m i k é p p lehetséges, a r r a idézzükőt m a g á t : 
„ B á r m a g a a mojgrád i t emetkezés valószínűleg az 
i. u . V. sz. első feléből származik, a benne levő fé r f i és 
női t á rgyak generációk hosszú so rán á t gyűl tek össze, 
mi re a m o j g r á d i fejedelem s í r j á b a kerül tek. Minden 
ho lmi já t , a m i n t l á t t u k , nem is t e m e t t é k vele. Fe j ede lmi 
mél tóság je lvény é t : a ke t tős sz igonyt és í j á t n y i l v á n 
örököse s z á m á r a v i s sza ta r to t t ák . (A ke t tős sz igony 
szerepel a leletek közöt t , t ehá t a m e n n y i b e n a lelet sírból 
szá rmazna , az t is el ke l le t t volna t eme tn i vele. — Szerző.) 
E g y ember kezén összegyűlt , generációk hosszú sorá tó l 
v i sszamaradó t á r g y a k összességét tá rgyi h a g y o m á n y -
n a k nevezzük. E t á rgy i h a g y o m á n y egy része a s í rba 
vándorol , m á s i k része azonban folyton gyarapsz ik . 
T u d j u k az í r o t t forrásokból is, hogy egy-egy fejedelem-
n e k igen sok kincse volt . A tá rgyi h a g y o m á n y gyara-
podásának többféle m ó d j a volt : hadisarc, rablás , 
házasság, a j á n d é k , örökség, rendelés, vélet lenül e lőkerü l t 
leletek s tb . A meghód í to t t t e rü le t vagy ellenséges n é p 
s í r j a inak meggyalázó szándékkal való feklúlása sz in tén 
az í ro t t fo r rásokból i smer t m ó d o k egyike. A t á r g y i 
h a g y o m á n y legjelentősebb gyarap í tás i m ó d j a a z o n b a n 
akkor érvényesül , amikor va lamely ér tékes fémművességi 
közpon t ke rü l hosszabb időre va l ame ly hódí tó fe jede lem 
b i r tokába . E z mind ig nagy fel lendülés kezdete s zoko t t 
úton, h a b e n n ü k mág ikus rendel te tésű a m u l e t t e t l á tunk . 
Min thogy a kar ikás , ill. korongos csüngők jelentős 
h á n y a d a hi telesen fe l tá r t sírból származik s a vál tozatok, 
nagyobb eltérések ellenére tipológiai rokonságuk nyil-
vánvaló, e t ípus rézkori vo l t a e lv i t a tha t a t l an ; az összes 
i t t fe leml í te t t pé ldány egykorúsága felől n incs okunk 
kéte lkedni . É p p e n ezér t n e m indokol t F e t t i c h n e k az a 
megisméte l t véleménye, hogy a nagyobbik állítólagos 
mojgrád i csüngő a hasonló k isebb rézkori ékszerek nép-
vándor láskor i u t á n z a t a lenne.3 5 
Hite lesen fe l t á r t s írból t ö b b a rany kúpot is i smerünk . 
Al ta lánosságban jellemző r á j u k , hogy v é k o n y lemezből 
készültek ; az a l juk bodrosan visszahaj l í to t t vo l ta révén 
va lami lyen romlandó anyagbó l készült a l a p r a vol tak 
rögzítve s szélesebb végükön körbefu tó b a r á z d á k díszítik. 
Az ékszernek ké t v á l t o z a t a fordul elő. Az egyik tes te 
megnyú l t , csúcsa felé kissé ívelten hegyesedő. I l yen t 
i smerünk a fényesl i tkei 1 1. sírból (XV. t . 1), a szerencsi 
9. sírból36 (XV. t . 6), i smere t len lelőhelyről ( Jankovich 
gyű j t eménybő l származó pé ldány — X V . t . 5), végül 
egy t ö r edéke t a T iszadob-borz ik tanya i temetőből , a n n a k 
e lpusz t í to t t s í r ja i egyikéből3 7 (XV. t . 10). Az ép példá-
nyok m i n d a lakra , m i n d mére te ikben igen hasonlóak, 
22—29 m m magasak . A m á s i k vá l toza tuk , ame ly lénye-
gesen l aposabb k ú p a l a k o t ölt, eddig a bodrogkeresztúr i 
temető 10. (V.), 1]. (II.), ill. 27. sz. s í r jából összesen 
3 p é l d á n y b a n ismeretes (XV. t . 7—8).38 Magasságuk 
csak 14—15 m m . 
lenni. E g y - k é t generáció a l a t t ú j stílus szület ik i lyenkor. 
Az ősi h a g y o m á n y o k a l e g ú j a b b igényekkel egyesülnek. 
A kor sír- és kincsleleteiben v issza tükröződnek az ese-
mények és a m ö g ö t t ü k álló t á r sada lmi kép. E b b e n a 
kere tben kell m a g y a r á z a t á t keresnünk a mojg rád i lelet-
ben nagy s zámmal e lőforduló őskori a ranyékszereknek . 
H a a X L I X . t . 9—10. és 11. sz. a l a t t i ' aeneo l i th ikus 
ékszerek elszigetelten á l l a n á n a k a m o j g r á d i leletben, 
akkor gondolkodás né lkü l k i lehetne m o n d a n i , hogy a 
kereskedő kever te ezeket a lelethez, hogy növel je a lelet 
a r a n y s ú l y á t . . . A m o j g r á d i leletben a z o n b a n megvan 
ennek a kis a ranycsüngőnek óriási méretezésű u t á n z a t a 
is, a m e l y e t a fe jedelem az ősi a ranykorongok (nap-
korongok, női ékszerek) pé ldá j á r a a n y a k á b a akasz tva 
h o r d o t t : L I I I . t . A röpü lő kacsák spi rá l ispár ja i , az 
a r any karspirál is , a t o r q u e á l t karperec, m i n d ősi hagyo-
m á n y t őr iznek. I I a t e h á t aeneol i th ikus a ranyéksze reke t 
t a lá lunk a mojgrád i fe jede lem sírleletében, a z t ez esetben 
még m e g t u d j u k magya rázn i . Ezek képvisel ik i t t a 
tárgyi h a g y o m á n y legrégibb d a r a b j a i t . " (Fettich N., 
A Szeged-nagyszéksósi h u n fejedelmi sírlelet . A H 32 
[Bp. 1953] 63—64.) 
A m i k o r Fe t t i ch ezeket a sorokat í r t a , még n e m 
jelent m e g Milojcic tol lából a tiszaszöllősi lelet publ iká-
ciója (lásd a 7. jegyzetet) . E n n e k ismere tében nyi lván-
való e lő t tünk , hogy a r ézkorban is készü l tek hasonló 
a l akban n a g y m é r e t ű pé ldányok . így a ko rább i állításo-
m a t te l jesen beigazol t n a k l á t o m : m i n d k é t kérdéses 
mojgrád i csüngő rézkori ! F e t t i c h ál l í tását a lelet hite-
lességére nézve m á r csak azé r t sem t u d o m elfogadni, 
mer t h a egy kereskedő ötféle, összesen 208 d b recens 
t á r g y a t „ k e v e r t a le le thez" , épp úgy be lekeverhe te t t 
2 rézkor i t is „hogy növe l je a lelet a r a n y s ú l y á t " . Azt 
pedig, hogy a F e t t i c h á l t a l is rézkor inak e l ismert kis-
mére tű p é l d á n y t a „gep ida fe jede lem" „ t á r g y i hagya ték-
k é n t " „generációk hosszú s o r á n " azaz legislegkevesebb 
2000 éven á t örökölte volna , nehezen t a r t o m elhihető-
nck! Ügysz in t én kétségesnek vélem azt , hogy éppen egy, 
a földből vélet lenül e lőkerü l t kis, mindössze k b 1 g 
súlyú a ranyéksze r h a s o n m á s á r a cs iná l ta to t t volna magá-
n a k egy „közel h á r o m n e g y e d kg sú lyú" óriás csüngőt. 
Annál is kevésbé, m e r t a nagyobb ik pé ldány a l akban 
nem is a k i sebb p é l d á n y t követ i , h a n e m sokka l i n k á b b 
a magya r t é s i 4. s í rban f e l t á r t pé ldányoka t . 
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A kúpa lakú ékszerek mindké t vá l toza ta szintén 
fe jékszer volt. A szerencsi példány a koponya bal fül -
t á j é k á n , a fényeslitkei pedig, a m i n t l á t t u k , a j o b b 
oldalán foglalt helyet (1. kép). A bodrogkeresztúr i pél-
dányokró l is t u d j u k , hogy lehetséges miszerint mind-
h á r m a t a „ n y a k t á j á n " talál ták3 9 (vö. 37—38. o.). E b b ő l 
kifolyólag valószínűleg valamilyen fe jdísz t , főkötő fé lé t 
ékes í the t tek . Viszont amennyiben a bodrogkeresztúri 
27. s í rban nem a fe jen, hanem a mellen ta lá l ták , úgy a 
viseletét nehezebb megmagyarázn i . H a pedig a 10. (V.) 
s í rban tényleg bögrében volt az ékszer, úgy az t t a l á n 
az egész fejdísszel e g y ü t t helyezhet ték abba . 
B á r az a l ak já t i l l e tően eltérő volt az előbbiektől a bod-
rogkeresztúr i 31. s í rban lelt két ugyancsak vékony lemezből 
készült laposfejű és bekareo l tan díszítet t aranygomb, a ren-
del te tésük és viseletük valószínűleg azonos lehetet t a 
f en t ebb tárgyal t kúpokéva l . Ezek egyike is a „ f ü l t á j o n " 
volt , míg a másik a j o b b kéz egyik u j j á n (XV. t . 9).40 
A bodrogkeresztúri ku l t ú r a aranyékszere inek forma-
körébe ta r toznak v é k o n y lemezből készül t csövecskék is. 
Fe lü le tük lehet s ima (Jász ladány 16. sír41 — XVI . t . 5. ; 
N a g y v á r a d ) vagy g y ű r ű z ö t t (Fényesl i tke 11. sír — X V . 
t. 2 ; Tiszaszöllős, 2 d b ;42 Po lgár -Basa tanya , 2 db 4 3 
— X V . t . 3—4). E g y e d ü l a fényesl i tkei példányról 
t u d j u k , hogy a k o p o n y a közelében vol t . Valószínűleg 
fona l ra fűzve gyöngyszemként haszná l t ák ezeket, akár -
csak a tiszaszöllősi leletből ismert 4 k isebb ke t tősen 
kúpos, 4 4 úgyszintén a nagyvá rad iban előforduló hordó 
a lakú gyöngyszemet (3. kép). Rómer, ill. Tar iczky a d a t a i 
a l a p j á n a tiszaszöllősi leletben eredet i leg jóval t ö b b 
gyöngyszem volt.45 A z sem kizárt , hogy az állítólagos 
mo jg rád i leletnek F e t t i c h ál tal rézkor inak meghatáro-
zott ke t t ő s csonkakúp, ill. henger a l a k ú gyöngyei4 6 
(XVI I I . t . 1, 3) ténylegesen rézkoriak. E b b e n az esetben 
a bodrogkeresztúr i k u l t ú r a fenti ékszer t ípusa i smer t 
d a r a b j a i n a k száma tovább iakka l növelhe tő . 
Spirális huzalból készül t csövecske — valószínűleg 
olyan, m i n t ami lyent rézből a k o n y á n 3. és 10.,47 a 
t iszakeszi 3.,48 t o v á b b á a fényeslitkei 60. sírból49 isme-
r ü n k — a nagyvárad i leletben fo rdu l t elő. 
Egészen különleges ékszerei a bodrogkeresztúr i 
k u l t ú r á n a k az a r a n y pálcikák. Kü lönböző vá l toza ta i 
közöt t t a lá lunk Togar TTtirkúrrkat ( Jász ladány 15. sír, 
2 db6 0 — XVI. t. 6—7), t a lá lunk o lyanoka t , amelyek 
testéből 4 keresztben elhelvezett t ü ske áll ki (Jász-
l adány 16. sír, 2 db5 1 — XVI . t. 1—2 ; ismeretlen lelő-
helyül együt tes — X V I . t . 13), t o v á b b á kerek vagy 
csavar t négyszögletes á tmetsze tű , de kü lönbözőképpen 
megdolgozo t t végű huzalszerű p é l d á n y o k a t (ismeretlen 
lelőhelyű együttes — X V I . t. 14; N a g y v á r a d ; 5 2 ill. 
az ismeret len lelőhelyű együt tes egy más ik pé ldánya 
— X V I . t. 15). E pá lca a lakú ékszerek m i n d k é t jász-
ladányi s í rban párosával a koponya k é t oldalán vol tak , 
egyik ese tben a ha l án t ékná l , a m á s i k b a n az áll szögleté-
nél, t e h á t vagy h a j b a lehet tek tűzve, vagy ugyancsak 
romlandó anyagból készül t fejdíszhez kel le t t ta r tozniok. 
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Végül m é g ké t ékszerféleség gazdagí t ja a ku l t ú r a 
aranyleíeteinek formakincsé t : a gyűrű és a többmene tes 
kartekercs. U t ó b b i 2 páros pé ldányban (1 ép és 1 ke t té -
töröt t ) a tiszaszöllősi leletből ismeretes. K e r e k á tme t -
szetű huzalból készültek. Az ép példány hossza 80 m m , 
súlya 165,90 g, 10 menetből áll.53 A leletben levő 2 töre-
dék összetar tozása nem kétséges, de ez a pé ldány így 
is lúányos. 
A g y ű r ű k n e k 2 pé ldánya egy jász ladányi feldúlt 
sírból származik . Ezek is pá rosak , bár je lentősebb súly-
beli eltérés v a n közö t tük (2,98, ill. 2,13 g). Mindke t tő 
ny i to t t , e g y m á s r a ha j ló végű , lapos huzalból készült5 4 
(XVI. t. 8—9). Eset leg ugyancsak g y ű r ű t s e j t h e t ü n k 
abban az ékszerben is, amit Tiszakeszin egy csatorna-
építés során fe ldú l t s í rban t a l á l t ak és amelye t T o m p a 
min t „ f ü l k a r i k á t " említet t .5 5 
A bodrogkeresztúr i k u l t ú r a aranyleletei közül azok, 
amelyek le lőkörülményei t megf igye l ték ( Bodrogkeresztúr 
10. (V.), 11. (II.), 27., 31., Pusz t a i s t vánháza 4., Jász-
ladány 15., 16., Magyar tés 4., Fényesl i tke 11. és Sze-
rencs 9. sír), m i n d bal o ldalon fekvő csontváz mellék-
letét képezték . Márpedig a ba l oldalra f e k t e t e t t csont-
vázak tú lnyomórész t nőiek ; a fent iek közül is a meg-
vizsgáltak mind nőinek b izonyul tak . A k u l t ú r á r a külön-
ben is jellemző, hogy ékszereket csakis női c son tvázak 
mel le t t lehet ta lá lni . 
Az a ranyéksze rek je lentős részét, így a korongos 
csüngőket, k ú p o k a t , csöveket, az a rany tu l a jdonsága i t 
k ihasználva lemezből — n é h a pap í rvékonyságúból — 
készí tet ték. E n n e k kidolgozása hideg ú ton tö r t énő kala-
pálással is e lvégezhető volt . Az a ranyművesek a trébe-
lést is űz ték , a dudoroka t , a h a t v a n i csüngőn l á tha tó 
pontsor t , a- g y ű r ű z ö t t fe lüle tű csövecskék g y ű r ű i t ezzel 
az el járással a l a k í t o t t á k ld . Az ékszerek egy másik 
csoport ja viszont kerek, szögletes vagy lapos huzalból 
készült (pálcák, gyűrűk , kar tekercsek) . E z e k e t is elő-
á l l í tha t t ák a l a p j á b a n véve kalapálással , de i t t , különö-
sen az o lda lán tüskékkel e l lá to t t pálcák esetében fel-
merü lhe t m á r a heví tés a lka lmazásának lehetősége. 
Az a ranyékszerek közö t t van néhány , amelyre 
t a lá lunk ana lóg iá t a bodrogkeresztúr i k u l t ú r a réz-
ékszerei közö t t . I lyen pl. az egyszerű n y i t o t t v é g ű gyű rű 
és a t öbbmene t e s kar tekercs . Előbbihez hasonló réz-
példány jöt t pl. elő a t iszakeszi 3.56 és a Polgár-bacsókért i 
3. sírban,5 7 u tóbb ihoz hasonló t pedig — igaz kissé 
kevesebb mene tbő l állót — i smerünk a Tiszadob-
urkomdűlői t e m e t ő leletei közöt t . 5 8 E tormák közé 
soro lha t juk még valószínűleg a nagyvárad i lelet a r any 
spirális csövecskéjé t is.59 U g y a n a k k o r a többi t ípusnak , 
t ehá t éppen azoknak , ame lyek ka rak te r i sz t ikusak a 
bodrogkeresztúr i ku l tú rá ra , n e m i smer jük a rézből 
készült ana lógiá i t . 
H a m á r i t t t a r t u n k , fel kel l h ívnom a f i gye lme t ar ra , 
hogy a bodrogkeresztúr i k u l t ú r a leletei k ö z ö t t a réz-
ékszerek az a ranyékszerek me l l e t t elenyésző a r á n y b a n 
szerepelnek,6" noha a rézékszereknek m á r a bodrog-
55
 Tompa, F., i. m . 53, 58. — A lelet m a g á n t u l a j -
donban m a r a d t , így a l ak j a , mérete i e lő t tünk ismeret-
lenek. Az sem á l lap í tha tó meg, hogy a F á v k e r t b e n levő 
temetőből származik-e vagy a Szcdadombról . — Lásd 
még : Patay P., Rézkori t e m e t ő Tiszakeszin. Sa j tó 
a l a t t (A miskolci H e r m a n O t t ó Múzeum É v k ö n y v e 1957). 
56
 Lásd a 46. j .-t . 
57
 Patay P., Rézkori t e m e t ő Polgáron a Bacsóker t 
nevű dombon . Sa j tó a l a t t (Acta Arch. Hung . ) . 
58
 Nincs i smer te tve . J ó s a András Múzeum, Nyír-
egyháza. 
59
 Analógiára vonatkozólag lásd fe l jebb és a 47—49. 
j.-t. 
60
 Eddig mindössze az a lábbi , a bodrogkeresztúr i 
k u l t ú r á b a sorolható rézékszert r eg i sz t rá lha t juk : Réz-
gyöngy : Fényes l i tke 33. sír. Spirális csövecske : K o n y á r 
3. és 10. sír, Fényes l i tke 60. sír, Tiszakeszi 3. sír . G y ű r ű : 
Tiszakeszi 3. sír, Po lgár—Bacsóker t 3. sír. E g y m e n e t e s 
karperec : Mezősas, Polgár—Bacsóker t 9. sír . Több-
menetes ka r t eke rcs : T iszadob—Urkomdűlő . Dísz tű : 
Jász ladány 2] . sír. 
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keresztúr i k u l t ú r á t megelőzően a K á r p á t - m e d e n c e te rü-
letén hosszabb t rad íc ió juk volt (pl. Be re t tyóú j f a lu— 
Herpály , 6 1 Deszk „ A " temető 14. sír,62 Deszk , , B " 
t emető 5., 7. és J 2. sír,63 Hódmezővásárhe ly-Szakáihá t 
Diószegi t a n y a 1. sír,64 Po lgá r -Basa tanya 1 £29. évi 
7. sír,65 Lengyel,66 Zengővárkony 3., 8., 17. és 51. sír.67) 
Föl tehető, hogy h á t t é r b e szorulásuk részben a r éznek 
eszközök nyer sanyagáu l szolgáló rendel te tése előtérbe-
ju t á sának , részben pedig az a r a n y megismerésének 
vol t az e redménye . 
Az i s m e r t e t e t t ékszerek a K á r p á t - m e d e n c e leg-
korábbi aranyle le te i közé tar toznak. 6 8 Ä tárgyal t t ípusok 
— a n y i t o t t gyűrű , a többmenetes ka rperec és a spirál is 
csövecske kivételével — máshonnan , m i n t a bodrog-
keresztúr i k u l t ú r a temetőiből , i l letve amenny iben lelő-
körü lményeik ismeret lenek, a k u l t ú r a elterjedési t e rü-
lotén belülről eddig n e m jö t t ek elő (4. kép).69 Természete-
sen ez n e m z á r j a k i az t , hogy az a r a n y ismereté t a kul-
t ú r a n e m idegenből ve t t e á t . Valószínűbb is ez, m i n t s e m 
az, hogy az a r a n y a t a bodrogkeresztúr i ku l tú ra , v a g y 
esetleg m á r közvet len elődje, a t iszapolgári k u l t ú r a 
népe m a g a fedezte volna fel. I gaza t kell t ehá t a d n u n k 
Milojcicnak, ak i a K á r p á t - m e d e n c e a ranyművességé t 
délről, a Ba lkán félszigetről s z á r m a z t a t j a és Vidra (II. В 
réteg), Gume ln i t a s tb . lelőhelyeken keresztül egészen 
Seskloig (B 3 a)70 v isszavezet i azt . I g a z a t kell neki a d n u n k , 
mer t az á l t a la h iva tkozo t t leletek ko rban megelőzik 
a bodrogkeresztúr i k u l t ú r á t . Fejtegetéseihez, a z o k a t 
min tegy a l á t ám asz tva , még csak az t f ű z h e t j ü k hozzá, 
hogy a ranyékszereke t t a lá l t ak Erősdön (Ariusd) is, 
mégpedig az „alsó t e r r a m a r e " (I. települési) és a „felső 
s z u v a t " (II. települési) rétegben.7 1 Ezek közül pedig, 
ha az u tóbbi a marosvásárhe ly i (Tîrgu Mures) С gödör 
leletei73 a l ap ján esetleg egykorú is lehet a bodrogkeresz-
túr i ku l tú ráva l , az előbbi fel tét lenül idősebb kell, hogy 
legyen anná l . 
Boska fe lh ív ja a f igyelmet a r r a , hogy az erősdi 
telep aranyékszere inek anyaga n e m sárga erdélyi, 
h a n e m vörös arany. 7 3 Lehetséges t ehá t , hogy ezek m é g 
i m p o r t á r u t j e len te t t ek az a r a n y b a n egyébként gazdag 
Erdé lyben . Ezzel szemben a bodrogkeresztúr i k u l t ú r a 
á l t a lunk i smer t a r a n y a i m á r m i n d sárga a r a n y b ó l 
készültek. A nyersá ru t t e h á t b izonyára az erdélyi hegyek-
ből (ill. ezek pa tak ja ibó l ) szerezték be.71 Az ékszerek 
előál l í tásában mái ' valószínűleg a bodrogkeresztúri kul-
t ú r a fémművesei m ű k ö d t e k közre, t ek in tve a z o k n a k a 
k u l t ú r á r a jellemző egységes t ípusa i t . 
A K á r p á t - m e d e n c e rézkori a r a n y a i n y e r s a n y a g á t 
erdélyi e rede tűnek véli Dr iehaus is, sőt б is el ismeri 
némileg ezeknek az a ranyékszereknek a bodrogkeresztúri 
ku l tú rához való t a r tozásá t . Ezeke t ugyanis az á l t a l a 
fe l té te lezet t „északmagyarország i" f émműves műhe ly -
központ t e rmékc inek véli, amelv szerinte a bodrog-
keresztúri k u l t ú r a fo rmá i t á l l í to t ta elő.75 Megál lapí tásai 
azonban kevésbé valószínűek a b b a n a t ek in t e tben , hogy 
szerinte a Szlovákiában és a Má t r ában levő réz termő 
vidék a baden i ku l tú ra népének volt a lakóterüle te , így 
a r ézbányásza to t és a zo lmak a rézeszközöknek a készí-
tését, ame lyek a fent i a ranyékszerekkel e g y ü t t az észak-
magyarországi f émműves műhe lyközpon t s a j á t j a i , csakis 
a badeni k u l t ú r a népei űzhe t t ék . U g y a n a k k o r ezek 
élénk cserét f o l y t a t t a k vo lna az erdélyi műhe lyközpon t 
népével, a m i n e k köve tkez tében az e l lente t t élű csáká-
nyok el lenében a rany vándoro l t volna n y u g a t felé. 
A közbülső területen, vagyis az Alföldön megtelepült 
bodrogkeresztúr i ku l tú ra c sak a közvet í tő és a fogyasztó 
szerepét t ö l t ö t t e volna be.76 Vagyis a bodrogkeresztúr i 
k u l t ú r á r a jellemző rézeszközöket (ellentett élű csákány 
stb.) és aranyékszereket ezek szerint a baden i ku l t ú r a 
népe á l l í to t t a volna elő, ame ly tör ténetesen nem is 
használt i lyeneke t és o t t á l l í t o t t a volna azoka t elő, ahol 
azok a r ány l ag lényegesen gyérebben (ill. az a rany-
ékszerek egyá l t a l ában nem) ta lá lha tók . 
Dr i ehaus ezen vé leményének nem hely tá l ló volta 
aligha t a r t h a t ó fenn, még h a n e m is sorolunk fel különö-
sebb el lenérveket . Az a ranyékszereknek a bodrogkeresz-
túr i k u l t ú r á v a l való szoros kapcsola ta i viszont nyi lván-
valóak. Az e lőfordulásuk sehol sem lépi á t a bodrog-
keresztúri k u l t ú r a e l ter jedési te rüle té t . í g y h a a nyers-
a n y a g u k a t i l letően valószínű is az erdélyi származás , 
az ékszerek előállítása m i n d e n bizonnyal a bodrog-
keresztúri k u l t ú r a népének m u n k á j a volt.77 Különben 
Laviosa-Zambot t i is megá l l ap í to t t a , hogy éppen ezen 
a kérdéses te rü le ten a laku l t k i Közép-Európa első arany-
kereskedelmi és feldolgozóipari régiója.78 
Összefoglalva tehá t az e lmondo t t aka t , az arany-
ékszerek vizsgálatából k i t ű n i k , hogy ez a nemesfém 
a Kárpá t -medencében , valószínűleg a B a l k á n felől 
behozot t i m p o r t köve tkez tében a rézkor f o l y a m á n le t t 
ismert . E terüle ten so r rendben ez a második felhasznált 
fém ; a r eze t követi . H a s z n á l a t á n a k el ter jedése időben 
összeesik a réz csákány féleségeké vei. Az a ranyékszerek 
különösebb jelentőségre t e t t e k szert a bodrogkeresztúr i 
ku l tú rán belül, sőt ennek az igen intenzív rézművessége 
mellett, sa já tságos , k izárólag a ku l tú rán belül e l te r jed t 
f o rmáka t létrehozó a ranyművessége a laku l t ki . A jelentős 
mennyiségben rendelkezésre álló a ranykész le te t fel-
tehetőleg Erdélyből szerezték be. Az a ranyékszereke t 
a bodrogkeresztúr i k u l t ú r a lakosságából kizárólag a 
nők viselték ; egyes t í p u s o k a t valószínűleg mágikus 
rendel te tésű a m u l e t t k é n t . A legtöbb t ípus va l amiyen 
főkötő, fejdísz ékesítésére szolgált , míg egyeseket a mel-
len viseltek. 
Nem fe jezhe t jük be azonban a K á r p á t -medence 
rézkori aranylele te inek t á rgya lásá t anélkül , hogy egy 
régóta i smer t , de s í r le le tként még eddig fel n e m tárt 
ékszertípusról meg ne emlékeznénk. Ez pedig a három -
dudoros korong. E t ípus t az jellemzi, hogy a kb . 70— 
61
 Korek J.—Patay P., FA 8 (1956) 30., 39., IV. t , 8. 
62
 Foltiny I., F A 3—4 (1941) 75., 3. kép 1, 3. 
63
 Nincs i smer te tve . Móra Ferenc Múzeum, Szeged. 
64
 Banner J., Dolg 13 (1937) 53—54. IV. t . 
65
 Tompa, F., i. m . 45 ; Arch. É r t . 194,6—48. 44., 
X I V . t . 2. 
66
 Wosinsky M., A K 14 (1886) 16, 19, 23, 4 5 ; 
ua. A K 16 (1890) 97, 98, 14.4. 
67
 Bombay J., A zengővárkonyi őskori t e lep és 
temető . A H 23 (Bp. 1939) 33. I I I . t . 23, VIII . t . 19—28. 
68
 К . Andel (Kassa-Kosice) szíves szóbeli közlése 
szer int a ranyékszerek vo l tak t a l á lha tók s í rokban a 
kelet-szlovenszkói T ibaván . Lehetséges, hogy ezek a 
bodrogkeresztúr i k u l t ú r á t korban megelőzik. 
69
 Nem m o n d ennek el lent a marosvásárhe ly i 
kar ikás csüngő sem, min thogy a bodrogkeresztpr i kul-
t ú r a leleteit E rdé lybő l is i smer jük , sőt éppen magáról 
Marosvásárhelyről . Lásd Kovács 1., Dolg 6 (1915) 
232—241., 13—14, 16. kép. 
70
 Milojíic, V., i. m . 9. — Milojcic tévedésből Dimi-
ni t í r t Sesklo he lye t t . Lásd Toovvra;, X., 'Ai TIQOIOXOQI-
xai âxgonokeiç Atpiviov xai SeaxÁov, ÇA&yvai 1908) 350., 
291. kép. 
71
 Roska M., Közi. 2 (1942) 60. 
72
 Kovács I., Dolg 6 (1915) 237—241, 251—252., 
10. kép 2—4, 11—16, 20—21. kép. 
73
 Lásd a 71. j .-t . 
74
 Az ékszerek k ö z ö t t előforduló je lentős súlyú 
pé ldányok a r r a engednek köve tkez te tn i , hogy az arany-
művesek n a g y o b b t e r m é s a r a n y d a r a b o k n a k is birto-
kába j u t o t t a k . Fel tehető, hogy az ékszerek nagyság -
beli eltérése a r r a veze the tő vissza, hogy ami lyen nagy 
aranyröghöz ju to t t ak , o l y a n t dolgoztak fel te l jes egé-
szében. 
75
 Driehaus, J., Zur D a t i e r u n g und H e r k u n f t donau-
ländischer A x t t y p e n der f r ü h e n Kupferze i t . Arch . Geogr. 
3 (1952) 4—5. 
76
 Uo . 5. 
77
 N e m szabad e l fe le j tenünk , hogy E r d é l y is bele-
t a r t ozo t t a k u l t ú r a e l ter jedés i területébe. 
78
 Laviosa-Zambotti, P., Le piú ant iche c u l t u r e agri-
cole europee. (Milano 1943) 447. 
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140 m m á tmérő jű kerek korong közepén háromszögben 
elhelyezet t 3 erős gömbszelvény a l a k ú vagy k ú p o s 
dudor , a szélén 2—3 körbefu tó t rébol t pontsor , v a l a m i n t 
2 egymással nem szembenálló l y u k p á r l á tha tó . U t ó b b i a k 
segítségével fűz ték zsinórra, vagy v a r r t á k fel az ékszer t . 
He lyze tükbő l köve tkez te tve a ko rongo t a k k é n t visel ték, 
a k á r n y a k b a akasz tva , aká r r u h á r a v a r r v a , hogy föl-
felé egy, lefelé pedig ké t dudor néze t t . G y a k r a n a lyuk-
párok mel le t t is t a l á lunk a korong közepe felé i r á n y u l ó 
t r ébe l t pontsorokat . Sú lyuk igen vál tozó, nagymér t ék -
ben a lemez vas tagságától függően 21 —120 g k ö z ö t t 
mozog. Pulszky megjegyezte velük kapcso la tban , hogy 
p á r o s a n találhatók.7 8 E z a kivitelbe]] egyezésekből 
köve tkez te tve azoknál is valószínű, amelyek lolőkörül-
ménye i t nem ismer jük , bár a „ p á r o k " közö t t n e m jelen-
ték te len nagyság- és súlybeli e l térések t apa sz t a lha tók . 
V a n n a k azonban olyan pé ldányok is, amelyeknek n e m 
i s m e r j ü k a pár já t . 8 0 Rende l t e t é süke t illetően b e n n ü k 
is amule t t fé lé t s e j the tünk . 
E n n e k az ékszer t ípusnak eddig is t öbb pé ldányá t 
i smer tük . K e t t ő a s tol lhofi leletben fo rdu l elő ( X I X . t . 
I—2).8 1 Eszék (Osijek) vidékéről s zá rmazó 3 p é l d á n y t 
őriz a bécsi Ant ikenkabinet . 8 2 Pu l szky is közölt 5 isme-
re t l en lelőhelyű korongot a Magyar Nemzet i M ú z e u m 
gyű j t eményébő l (XIX . t . 3—5).83 E z e k e n kívül m é g 
t o v á b b i 2 példányról t u d u n k , ame lyek még n e m l e t t ek 
i smer te tve . Az egyik a Magyar N e m z e t i M ú z e u m b a n 
v a n . Az összes többitől a b b a n tér el, hogy kissé ovál is 
a l a k ú (hossztengelye függőlegesen á l l t ) . Szélén az erős 
sérülések ellenére kö rbe fu tó pontsor n y o m a észlelhető. 
D u d o r a i gömbszelvény a l akúak . K e t t é t ö r ö t t á l l apo tban 
j u t o t t a Múzeumba. Kisebbik á t m é r ő j e 71,5, a nagyob-
bik kb . 80 m m , súlva 21,24 g.84 Lelt . sz. : 30/1900 (érték-
le l tár 260 és 713) ( X V n . t . 6). A m á s i k csak fényképről 
ismert . 8 5 Lényegében hasonló a többihez . D u d o r a i 
kúposak . U g y a n a k k o r a felfüggesztésre szolgáló lyuk-
p á r o k kevésbé távol helyezkednek el a korong közép-
vonalá tó l és nincsenek mel le t tük befelé haladó pon t -
sorok, ami á l t a lában jellemző a k ú p o s dudorú példá-
n y o k r a (XVII . t. 5). 
A dudoros korongokat Pulszky rézkor iaknak tar -
t o t t a , vagyis a rézcsákányokkal egyidőseknek. Abból 
i n d u l t ki, hogy a s tol lhofi leletben о korongok e g y ü t t 
v o l t a k ta lá lha tók réz pápaszemes csüngőkkel , réz spirál is 
csövecskékkel és két réz laposbal tával . 8 6 Meglá tásá t a 
jelenlegi bővül t i smere te ink b i r t okában is teljes mér t ék -
ben helyesnek i s m e r h e t j ü k el. E r r e va l l elsősorban is 
m á r m a g a az a tény, hogy a stollhofi lelet egyik ba l tá ja 8 7 
a l a k j á t illetően teljesen megegyező azokkal , ame lyek 
79
 Pulszky F., A rézkor Magyarországon. (Bp. 1883) 
72 ; ua. , Magyarország archeológiája 1. (Bp. 1897) 121. 
80
 Pá rosnak t e k i n t h e t j ü k az a l á b b emlí tendő s to l lhof i 
p é l d á n y o k a t (VII. t. 1—2), az eszékiek közül k e t t ő t , 
v a l a m i n t a Pulszky á l t a l közöltek közül az á b r á j á n 
1—2, ill. 3—4 számmal jelölt d a r a b o k a t . 
81
 Sacken, F., Die F u n d e an de r Langen W a n d 
bei Wiener Neus tad t . S i tzungsber ichte der phi l . -his t . 
Classe der kais. Akademie der Wissenschaf ten . 49 
(1865) 16—17., 12—13. kép. 
82
 Uo. 18. — Ezek dudora i k ú p o s a k . 
83
 Pulszky F., A r é z k o r . . . 72—73., 21. kép 1—5 ; 
ua., Magyarország archeológiája. 121., X X I X . t . ! -5. 
— Mére t és sú lyada ta ik a köve tkezők (a Pulszky á l t a l 
közölt á b r a számozásának sor rendjében) : 1, á t m é r ő j e 
115 m m , súlva 72,43 g ; 2, ( X I X . t . 5) 90 m m , 24,48 g ; 
3, 143 m m , 103,82 g ; 4, ( X I X . t. 4.) 123 m m , 4.7,84 g ; 
5, ( X I X . t. 3) 106 m m , 54,49 g. 
84
 A két rész s ú l y á n a k összege. 
85
 Az 1930-as években régiségkereskedő b i r t okában 
vol t . 
86
 Pulszky F., A rézkor . . . 31; ua., Magyarország 
archeológiája . 85—86. 
87
 Sacken, E., i. m. 123—124. 
88
 Banner J.—Bálint A., Dolg 11 (1935) 86., 5. k é p 7. 
89
 Lásd az 58. j .- t . 
90
 Patay P., Dolg 19 (1943) 135., L . t . 7. 
több p é l d á n y b a n ismeretesek a bodrogkeresztúr i k u l t ú r a 
s ír jaiból (pl. Hódmezővásá rhe ly—Szaká ihá t B a k a y 
t a n y a 2. sír,88 Polgár—Bacsóker t 2. sír,89 Mezősas)90 vagy 
rak tár le le téből (Szeged—Szillér).91 E szaká ihá t i t ípusú 
ba l t ák ra jel lemző, hogy az élük felé enyhe ívelődéssel 
szélesednek, é lük is ívelt, az egyik oldaluk lapos, a más ik 
meg kissé domború . G y a k r a n a fokuk a b a l t a domború 
oldala felé kiperemesedik. 
Az is e korongok rézkori vol ta me l l e t t szól, hogy 
több közös vonás t f igye lhe tünk meg közö t t ük és a kari-
kás, ill. korongos csüngők n a g y m é r e t ű pé ldánya i közöt t , 
így a 1 iszaszöllősi és a „ m o j g á r d i " csüngő dudora i 
igen hason la tosak a korongokon lá tha tókhoz , a h a t v a n i 
esüngőn pedig — bór ennek a dudora i lényegesen kiseb-
bek — a s z á m u k is megegyező, azaz 3. E z e n a példá-
nyon a lemez szélét kísérő t rébe l t pontsor t is meg ta l á l j uk . 
Végül még a felerősítést szolgáló l y u k a k is m i n d k é t 
esetben a z t b izonyí t ják , hogy egya rán t v a g y zsinórra 
fűzve és n y a k b a akasz tva vagy r u h á r a v a r r v a viselték 
ezeket az ékszereket . Mindezek a lap ján valószínű, hogy 
azonos elgondolás hozta lé t re m i n d a kérdéses csüngőket , 
m ind a korongoka t . 
Igaz u g y a n , hogy azonos elgondolás h o z h a t t a létre, 
va lamin t hason lóan viselhet ték azokat az a r a n y ékszere-
ke t is, a m e l y e k e t Obéba (Beba Veche) bronzkor i (per-
jámosi k u l t ú r a ) temetőjéből ismerünk.9 2 T ö b b egyező 
vonás, m i n t felerősítésre szolgáló lyukpárok , ezek mel-
le t t és az ékszer szélén levő t rébel t pon t sorok ellenére 
az eltérő jelenségek, m i n t az ovális alak, d u d o r o k h iánya , 
a felerősítésre szolgáló l y u k p á r o k n a k egymással szemben, 
a hosszabbik tengely vona l ában való elhelyezkedése, 
lehetővé teszi, hogy ne kel l jen bennük a dudoros koron-
gok szempon t j ábó l fe l té t len korhatározó ana lóg iáka t 
l á tnunk . 9 3 N e m m o n d h a t j u k azonban u g y a n e z t arról 
a dudoros rézkorongról , amelye t a lengyelországi Brzesc 
K u j a w s k i t emető jének X X X I V . s í r j ában zsugor í to t t 
csontváz mellén t a lá l t ak ( X I X . t. 6). E n n e k a réz-
korongnak a stol lhofi a r a n y a k k a l való tökéle tes egyezé-
sét m á r a lelet publ ikálója , Jazdzewski is felismerte.9 4 
Amellett a Brzesc K u j a w s k i b a n fel tár t sírok kétségtele-
nül a m i r é z k o r u n k n a k megfelelő időből is s zá rmaznak . 
Ennek a l a p j á n mind a két s tol lhofi , mind a több i 10 dudo-
ros a r a n y k o r o n g k o r á n a k megha tá rozása n e m lehet 
kétséges.95 
A ké rdés t ehá t csak az, hogy a s to l lhof i t ípusú 
korongok be le ta r toznak-e a bodrogkeresztúr i k u l t ú r a 
formakincsébe , ill. az előál l í tásuk t ek in te t ében volt-e 
szerepe a ku l tú ra fémművességének. A m i a kérdés 
második részét illeti, a dudoros korongok és a bodrog-
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 Areh . É r t . 1 (1881) I. kép 1. 
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 Arch . É r t . 24 (1904) 82—85., 4. kép, 5. kép 1. 
— Az egyik lemez bal o ldalon fekvő zsugor í to t t csontváz 
mellén vol t , a más ik síron kívül , szórványképpen j ö t t elő. 
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 Az azonos vonások következ tében mégis valami-
lyen összefüggés lehetet t az óbébai, v a l a m i n t az álta-
lunk t á rgya l t há romdudoros korongok közö t t . Eset leg 
az u t ó b b i a k továbbfe j lődö t t vá l toza tá t képezik az óbé-
baiak. E z e k egyikén a f e lva r rá s ra szolgáló l y u k a k ismé-
telt k i szakadása igen hosszan ta r tó haszná la t ró l tanús-
kodik. Í g y a s í rbakerülésnél lényegesen k o r á b b a n készült , 
esetleg a pe r j ámos i ku l t ú r a fel léptének ide jén , amikor 
még t a l á n a rézkori f o r m á k sem vesztek el tel jesen. 
Kü lönben az egyik há romdudoros pé ldány (III . t . 6) 
is i n k á b b ovál is min t kör a l akú s ebben hason la tos az 
óbébai ékszerekhez. 
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 A ko rmegha tá rozás t ek in te tében n e m érdektelen 
az sem, hogy trébolt pontsor ra l a kérdéses korongok-
hoz hasonlóan díszí tet t és ugyancsak f e lva r r á s r a szol-
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keresztúr i k u l t ú r a sa já tos f o r m á j á t képező kar ikás , ill. 
korongos csüngők közö t t jelentkező alakbeli, t echnika i 
és elgondolásbeli hasonlóságok a l a p j á n igen valószínű, 
hogy e lőá l l í tásukban nagy szerepe vol t a k u l t ú r a a rany-
művességének. A kérdés első részére azonban , a n n a k 
ellenére, hogy e korongoka t elég sok pé ldányban ismer-
jük , m á r n e m t u d u n k h a t á r o z o t t választ adni . Közülük 
ugyanis csak a s to l lhof iak s zá rmaznak zár t együt tesből , 
a több inek még a lelőhelye sem ismert , csak anny i 
biztos, hogy a K á r p á t - m e d e n c e emlékanyagához tar -
toznak. F igyelembe véve mos t m á r az ékszer t ípus 
ausztr ia i és eszékvidéki e lőfordulását , t o v á b b á a teljesen 
hasonló rézkorongét Brzesc K u j a w s k i temetőjében, 
megá l l ap í tha t juk , hogy n e m tar tozik a bodrogkeresztúr i 
k u l t ú r á r a sa j á tosan jel lemző formák kczé ; a használa ta 
m e g h a l a d t a a k u l t ú r a e l ter jedési t e rü le té t . Viszont az 
a tény, hogy eddig a k u l t ú r a egyetlen hiteles lelet-
együt tesében sem volt még megta lá lha tó , n e m zár ja ki 
azt , hogy a viselete n e m let t volna e l t e r j edve a bodrog-
keresztúr i k u l t ú r a népe körében. 
Patay Pál 
K U P F E R Z E I T L I C H E G O L D F U N D E 
Auszug 
Infolge der im kupferzei t l ichen Gräberfe ld von 
Bodrogkeresz túr in den J a h r e n 1920—22 u n t e r n o m m e n e n 
Ausgrabungen wurde es klar , d a ß die kupferzei t l iche 
E inwohne r scha f t das Gold, als Rohmate r i a l , wohl k a n n t e 
u n d es zur Hers te l lung von Schmucksachen verwendete . 
Der bisher b e k a n n t e Fo rmenscha t z des kupferze i t l ichen 
Goldschmiedehandwerkes wurde sei ther du rch die F u n d e 
aus mehreren , zur Bodrogkeresz turer K u l t u r gehörenden 
Gräber fe ldern (Magyartés ; J á s z l a d á n y ; Tiszakeszi ; 
T iszadob—Gehöf t Borzik ; Szerencs—Hajdúré t ) , fe rner 
d u r c h die angebl ich von Mojgrad s t a m m e n d e n Anhänge r 
u n d deren Analogien aus d e m F"und von Tiszaszöllős 
bereicher t . Doch gibt es auch auße r den oben e rwähn ten 
weitere Gold funde , die als zur Bodrogkeresz túrer K u l t u r 
gehörig b e s t i m m t werden können , u n d bisher noch 
n i ch t publ iz ier t oder n i ch t e ingehend beschrieben wurden. 
I c h möch te übe r diese i m folgenden ber ichten : 
Bodrogkeresztúr. I m Gräber fe ld wurden in vier 
Gräbern insgesamt 5 Gegens tände aus Gold gefunden . 
Bloß drei v o n diesen s ind uns bekann t , das vier te i s t 
bei der Ausg rabung zugrunde gegangen ; das weitere 
Schicksal des f ü n f t e n is t u n b e k a n n t (es blieb Pr ivate i -
gen tum) . 
Diese s ind : 
1., Goldener Konus (Tutulus). S t a m m t en tweder 
aus d e m G r a b No. 10. (V.) oder I L (II.). D a s S tück 
wurde a u s d ü n n e m Goldblech hergestell t , H ö h e e twa 
15 m m , Gewicht 0,54 g (Taf. X V . 8). 
2., Goldener Konus (Tutulus). Lag im G r a b No. 27. 
auf der B r u s t eines weiblichen Skelet ts . H ö h e 14 m m , 
Gewicht 0,75 g (Taf. X V . 7). 
3., Goldener Knopf. S t a m m t aus G r a b No. 31. 
(»In der Gegend des rech ten Ohres und a m Finger der 
rech ten H a n d je e in goldener Knopf.«) D a s Ob jek t 
wurde ebenfal ls aus d ü n n e m Goldblech hergestel l t . 
Der f l ache K o p f i s t l insenförmig u n d m i t kreuzweise 
eingeri tz ten Linien verziert . Die untere Ve r jüngung 
bi ldet den H a l s des Knopfes (Taf . X V . 9). 
Das v ie r te — aus dem G r a b No. 27 s t a m m e n d e — 
Goldschmucks tück moch te wahrscheinl ich ebenfal ls ein 
goldener Konus, den oben beschriebenen ähnl ich , das 
f ü n f t e (Grab No. 31.) ein Knopf gewesen sein. 
Pusztaistvánháza. Bei den Ausgrabungen i m Grä-
berfeld in den J a h r e n 1925—27 wurde das G r a b No. 4. 
in situ ins Ungar i sche N a t i o n a l m u s e u m beförder t . Infolge 
der wäh rend des Krieges erfolgten Beschädigungen wurde 
das Grab ause inandergenommen ; bei dieser Gelegenheit 
f a n d m a n auf der B r u s t des auf seiner l inken Seite 
l iegenden weiblichen Skelet ts einen Ringanhänger. Länge : 
29,5 m m , Gewicht 1,35 g (Taf. X V I I . 1). Das G r a b 
wurde von Hi l l eb rand publ izier t . 
Fényeslitke. G r a b No. 11. Obwohl v o m Skele t t 
bloß das F r a g m e n t eines F e m u r s zu beobach ten war , 
k a n n die Lage dennoch r ekons t ru i e r t werden (Abb. 1). 
Das Skelet t lag auf seiner l inken Seite in ost-westl ichcr 
R ich tung . I n der Nähe des Schädels war ein Milchtopf 
m i t einer Schale in seiner Ö f f n u n g ; bei den F ü ß e n 
s t anden ein K r u g mi t H o h l f u ß m i t einer Schüssel 
bedeckt , ein Blumentopf -Gefäß u n d ein großer Krug . 
I m G r a b befanden sich ein goldener Konus (Höhe 
29 m m , Taf . XV. 1) u n d ein segment ier tes Goldröhrchen 
(Länge 30 m m , Gewicht 0,73 g — Taf. X V . 2). Ers teres 
lag 15 c m über dem Boden des Grabes, was dami t zu 
ei\klären ist , daß es die rechte Seite des Schädels 
schmückte . 
Nagyvárad (Oradea). I m J a h r e 1897 erwarb das 
Ungar ische N a t i o n a l m u s e u m einen aus ü Objekten be-
s tehenden Goldfund . 
1., Gla t t es Röhrchen, Länge 22 m m . 
2., »Aus Golddrah t gedreh te Feder, Länge lü mm« 
(wahrscheinl ich ein gewundenes Röhrchen) . 
3—4., Zwei Ringanhänger (Abb. 2). 
5., Nadel, die Spitze i s t konisch, L ä n g e 74 mm. 
6., Perle, Länge 21 m m (Abb. 3). 
Hatvan-Újtelep. I m J a h r e 1896 e r w a r b das Ungari-
sche N a t i o n a l m u s e u m eine Goldscheibe (Anhänger), che 
sich von den R inganhänge rn dar in unterscheidet , d a ß 
die Mi t te n i ch t du rch loch t ist und d a ß sich auf der 
Oberf läche drei Buckel bef inden (am Ringanhänger 
bloß zwei). Länge 126 m m , Gewicht 70,52 g (Taf . XV. 11). 
Béla P o s t a u n t e r n a h m a m F u n d o r t Autl ient is ierungs-
grabungen , doch ohne Er fo lg . 
Marosvásárhely (Tîrgu Mures). D u r c h K a u f e rwarb 
das Ungar i sche N a t i o n a l m u s e u m im J a h r e 1877 einen 
großen Scheibenanhänger. A n Stelle der üb l ichen Buckel 
bef inden sich auf der Oberf läche bloß zwei grob einge-
h ä m m e r t e Punzierungen . Länge 112,5 m m , Gewicht 
82,42 g (Taf . XVI . 4). 
Unbekannter Fundort. Seit dem J a h r e 1878 beher-
berg t das Ungar ische N a t i o n a l m u s e u m einen F u n d -
komplex, der aus fo lgenden sechs O b j e k t e n bes teht : 
1—3., Ringanhänger. Auf dem P l ä t t e h e n bef inden 
sich bloß zwei Löcher. L ä n g e : 56, 29, bzw. 4] m m , 
Gewicht 10,21, 2,57 bzw. 4,59 g (Taf. X V I . 10—12). 
4., Stäbchen m i t vier Stacheln in de r Mitte. Länge 
53 m m , Gewicht 2,63 g (Taf . XVI . 13). 
5., Stäbchen m i t r u n d e m Querschni t t , Länge 67 m m , 
Gewicht 1,84 g (Taf. X V I . 14). 
6., Stäbchen m i t viereckigem Querschn i t t u n d 
gewundenem Körper , in zwei Stücken. L ä n g e 37-j-41 m m , 
Gewicht 6,05 g (Taf. X V I . 15). 
Unbekannter Fundort. Aus der ehemal igen J a n k o -
v ich-Sammlung gelangte ein goldener Tutulus in das 
Ungar i sche Na t iona lmuseum. Höhe 26 m m , Gewicht 
2,27 g (Taf . XV. Abb. 5). 
Die oben beschriebenen mi te ingerechnct , kennen 
wir d a h e r bereits 14 goldliefernde F u n d s t ä t t e n der 
Bodrogkereszturer K u l t u r (die u n b e k a n n t e n Fund-
s t ä t t e n n i c h t mi t inbegr i f fen) . Von 10 wissen wir, d a ß 
sie Gräber fe lder waren ; die Anzahl der goldliefernden 
Gräber e rhöh te sich auf 15 (Abb. 4). Bisher kennen wir 
52 Gräberfe lder aus dieser K u l t u r . D e r Gebrauch von 
Goldschmucksachen w a r also keine Sel tenhei t . Die 
Gräber fe lder von Bodrogkeresztúr bzw. Jász ladány 
l ieferten die meisten goldenen Objekte . Die meis ten 
G o l d f u n d e lieferte das G r a b No. 16 v o n Jász l adány 
u n d das G r a b von Tiszaszöllős. Der g röß te goldene 
Gegens tand is t der angebl ich von M o j g r á d s t ammende 
Anhänge r (fast 0,75 kg). 
4ö 
Der Formenschatz d e r Bodrogkeresz tűrer K u l t u r 
bes teh t a u s folgenden E l e m e n t e n : 
Ringanhänger, Scheibenanhänger. G e m e i n s a m e Cha-
rak te rzüge dieser F o r m e n sind, daß s ich dem ring-
bzw. scheibenförmigen K ö r p e r eine t r apez fö rmige P la t te 
anschl ießt , m i t 2 oder 4 Löchern d u r c h b o h r t . Wo sich 
das P l ä t t c h e n dem R i n g bzw. der Scheibe anschließt,, 
f inden wir zwei Buckel. Sie h a b e n verschiedene Varianten, 
auch s ind bedeutende Größenunte rsch iede zu beobachten 
(Taf. X V . 11, Taf. XVI . 3—4, 10—12, T a f . X V I I . 1—4, 
Taf . X V I I I . 2, 4, Abb. 2). Sie lagen e n t w e d e r auf beiden 
Sei ten des Schädels, ode r auf der B r u s t des Skeletts. 
Wir v e r m u t e n , daß sie A m u l e t t e magischer Bedeu tung 
gewesen seien. An H a n d de r aus a u t h e n t i s c h ausge-
grabenen kupferzei t l ichen Gräbe rn s t a m m e n d e n Exem-
plare i s t i h r e Ze i tbes t immung ganz sicher. 
Konus (Tutulus). W i r d aus d ü n n e m Goldblech 
hergeste l l t . Aus dem wellig zu rückges tü lp ten Unter te i l 
können wir schließen, d a ß diese Schmucks tücke auf 
einen U n t e r s a t z aus vergängl ichem M a t e r i a l befestigt 
waren . D e r breite Un te r t e i l i s t r u n d h e r u m m i t Rillen 
verzier t . D e n förmlichen Verschiedenhei ten n a c h mochten 
sie i n zwei Varianten herges te l l t worden sein (Taf . XV. 1, 
б—8, 10). Sie liegen me i s t u m den Schädel h e r u m , u n d 
m o c h t e n Kopfschmucke ode r S t i rnbänder gezier t haben. 
Knopf. Die Knöpfe m o c h t e n zu d e m s e l b e n Zweck 
gedient h a b e n , wie die T u t u l i (Taf. X V . 9). 
Röhrchen. Die Ober f läche ist glat t ode r segment ier t 
(Taf. X V . 2—4, Taf. X V I . 5, Taf. X V I I I . 6—7). Sie 
m o c h t e n als Perlen, auf e i n e m Faden g e t r a g e n worden 
sein, wie a u c h die t onnen fö rmigen oder bikonischen 
Perlen (Abb. 3), oder die spiralförmigen Röhrchen (allein 
aus d e m Nagyvárader F u n d bekannt) . 
Stäbchen. Es gibt u n t e r ihnen szep te ra r t ige (Taf. 
X V I . 6—7), u n d solche, d ie i n der Mitte mit, v ie r Stacheln 
versehen s ind (Taf. X V I . 1—2, 13). Sie h a b e n einen 
r u n d e n oder viereckigen Querschni t t , d ie Oberfläche 
k a n n gewunden sein (Taf. X V I . 14—16). I n Já sz l adány 
lagen sie paarweise n e b e n d e m Schädel, sie mochten 
d a h e r ebenfa l l s dem K o p s c l u n u c k angehören . 
Ring mit offenem Ende (Taf . XVI . 8—9) und Arm-
spirale mit mehreren Windungen e rgänzen die bisher 
b e k a n n t o n Formen. 
Die Goldschmucks tücke wurden größtente i l s aus 
— o f t pap ie rdünnem — Goldblech herges te l l t ; ver-
mut l ich w u r d e n sie kalt g e h ä m m e r t . Die a n d e r e Gruppe 
ist a u s d r a h t a r t i g e m Mate r ia l , das während der Bearbei-
t u n g wahrscheinl ich auch er l i i tz t wurde. F ü r die meisten 
F o r m e n f i n d e n wir bei d e n gleichal t r igen Kupfer -
s chmucks tücken keine Analogien . Die l e t z t e r en kommen 
übr igens i n ganz geringer Anzahl n e b e n den Gold-
schmucks tücken vor, obwohl sie bereits v o r de r Bodrog-
keresz tű re r K u l t u r eine länger w ä h r e n d e Tradit ion 
h a t t e n . 
Die h ie r beschriebenen Schmucksachen gehören zu 
den ä l t e s t en Goldfunden a u s dem K a r p a t h e n b e c k e n ; 
die m e i s t e n sind außer d e r Bodrogkeresz tűrer K u l t u r 
n i rgends anzu t r e f f en . Das Gold selbst, wurde i m 
K a r p a t h e n b e c k e n während der Kupfe rze i t , wahrschein-
l ich durch E i n f u h r v o m Ba lkan , bekann t . I n diesem 
Gebie t s t eh t dieses Metall a n zwei ter Stelle : sein Ge-
brauch folgt d e m K u p f e r auf der Spur . Die Verbre i tung 
des Goldes f ä l l t zeitlich m i t de r der kup fe rnen Axt -
Typen z u s a m m e n . I nne rha lb der Bodrogkeresz tűrer 
K u l t u r e n t s t a n d eine eigenart ige F o r m e n aufweisende 
Goldschmiedekuns t . Das Gold wurde wahrscheinl ich 
a u s Transy lvan ien beschaff t , worauf aus der gelben 
F a r b e des Goldes zu schließen ist . Auch Dr iehaus n i m m t 
an , daß das Gold aus Transsy lvan ien s t a m m e , und gibt, 
e in igerermaßen die Zugehörigkei t der Goldchmuck-
s tücke zur Bodrogkeresz tűrer K u l t u r zu. Dennoch 
behaup t e t er, m . E . i r r tümlicherweise , daß dieser ober-
ungarische Werks ta t tk re i s , wo die Goldschmucks tücke 
hergestell t w u r d e n , der Badener K u l t u r angehör t h ä t t e , 
u n d daß die Bodrogkeresz tűrer K u l t u r zwischen den 
oberungar ischen u n d t ranssy lvanischen Werks ta t tk re i s -
Zentren bloß die Rolle des Vermi t t le rs u n d A u f n e h m e r s 
e r fü l l t hä t t e . Goldschmuck w u r d e in (1er Bodrogkeresz-
t ű r e r K u l t u r n u r von Frauen getragen. Die meis ten 
T y p e n d ien ten zur Zierde einer Ar t von Kopf schmuck 
oder Haube , S t i r n b a n d ; einzelne wurden auf der B r u s t 
getragen. 
Pulszky hielt die aus dem F u n d von Stollhof s t am-
menden Goldscheiben mi t drei Bucke ln (Taf. X I X . 1—2) 
ebenfal ls f ü r kupferzei t l ich . Aus der Gegend von Osijek 
kennen wir n o c h 3 E x e m p l a r e dieses Typs ; f e rne r 
kennen wir 7 Ob jek te u n b e k a n n t e n Fundor tes , de ren 
5 bereits von Pu l szky beschrieben wurden (Taf. X I X . 
3—5) ; eines i s t im Ungar ischen N a t i o n a l m u s e u m 
( D u r c h m e s s e r : 8 0 x 7 1 , 5 m m , Gewicht 21,24 g — Taf . 
X V I . 6), eines kennen wir bloß der Pho tograph ie nach 
(Taf . XVI . 5). A u c h diese m o c h t e n A m u l e t t e sein, sie 
k o m m e n öf te r s paarweise vor. I h r e Ze i tbes t immung 
von Pulszky müssen wir a u c h heute f ü r s t i chha l t ig 
be t rach ten , d a i n Stollhof auch ein Flachbei l vom T y p 
Szaká ihá t (ein charakter i s t i sches Werkzeug der Bodrog-
keresztűrer K u l t u r ) zum Vorschein k a m . Fe rne r kennen 
wir aus G r a b No. X X X I V in Brzesc K u j a w s k i eine 
diesen vol l s tändig identische Kupferscheibe , die un-
bedingt kupferze i t l i ch ist (Taf. X I X . Abb. 6). Der F o r m , 
(1er Technik u n d der Idee n a c h sind sie mi t e inande r 
u n d auch m i t den R inganhänge rn großen F o r m a t s in 
Übe re in s t immung . Wir müssen u n s fü r diese Zeitbest im-
m u n g entschl ießen, obwohl in Óbéba (Beba Veche) in 
e inem bronzezeit l ichen Gräberfe ld Goldscheiben gefun-
den wurden (Pe r j ámos-Kul tu r ) , doch sind diese bereits 
wei terentwickel te , in mehreren Zügen abweichende 
Var ianten der kupferzei t l ichen Scheiben mi t drei Buckeln. 
Die Bodrogkeresztűrer K u l t u r moch te ilixe Rolle in der 
Herstel lung der Scheiben m i t drei Buckeln haben , 
doch war i h r Gebrauch in e inem weiteren Gebiet ver-
brei tet , als diese K u l t u r . 
P. Patay 
A KÉTKARÚ BRONZ HARCI CSÁKÁNYOK 
E csákányok két fő részből ál lanak, éspedig a több-
fé leképpen tagolt , hengeres nyél lyukból és az ebből 
kétoldal t kinövő, enyhén befelé hajló, k e r e k d e d á tmet-
szetű, t o m p a végű karból. A hengeres n y é l l y u k mindké t 
k a r j a t á j á n , a töve, vagy a vége bo rdákka l tagolt , nyí-
lása pedig csonka kúpos ra duzzad, vagy ped ig tányér-
szerű k o r o n g b a n végződik, a belsőn nincs m e g ez a szer-
kezeti e lem, ehelyett n é h a bordák k e r ü l n e k a henger 
végére. A ké t kar vagy s i m a vagy ped ig vonaldíszes, 
esetleg p lasz t ikus madár ü l r a j t u k . A nyél lyukhenger 
közepe t á j á n rendesen kiál ló tüske ül, a m i n e k valószínű-
leg az volt a rendeltetése, hogy lapos vágásnál v a g y 
sú j t á sná l is e j t s en sebet a fegyver . 
1. Az elsó magyarországi p é l d á n y t R ó m e r Flóris 
közölte.1 Köze lebbi lelőhelyét n e m i smer jük . Egysze rűbb 
kivi telű fegyver ez, amelynek külső n y é l l y u k n y ú j t v á n y a 
3 bordával tagol t , a belső esak ket tővel . Díszí tet len, 
s ima felületű. 
A K á r p á t - m e d e n c e te rü le té rő l még az a lábbi lelő-
helyekről i s m e r j ü k : 2. M a j l á t Béla, „ A l ip tó-andrás-
fa lv i (AndraSová) bronzkori t e m e t ő " c ímen számol be2 
az i t ten végzet t ásatásairól , ame lyek r end j én hamvasz t á -
1
 Rómer F., Műrégészeti kalauz. (Pes t 1866) 50. 
94. kép . 
2
 Majláth В., A K 8 (1871) 123—129. 
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sos sírokból jórészt sa já tkezűleg , k i sebb részben idegen 
segítséggel 319 u r n á t m e n t e t t meg. Cikkéhez egy p á r 
t ű r a j z á t is mellékeli .3 
3. A Tűróc megye i Blatnicáról (Turc ianska Bla t -
nica) a Magyar Nemze t i Múzeumba j u t o t t nagy gyűj te lé-
kes leletben van egy rendes a lakú , k é t k a r ú csákány is, 
n y é l l y u k n y ú j t v á n v a kü l ső végén 3 borda van, ny í lása 
t ányérszerűvé szélesedik. Ez t a b o r d á t m e g t a l á l j u k a 
belső k a r végén is.4 Vele együ t t szerepel egy A- t ípusú , 
t a ré jos b ronzba l t a is. A többi kísérő leletek vegyes 
te rmésze tűek . A ho rgas marko la tú sarló, az erdélyi 
t ípusú , íve l t kává jú és a k ismére tű , de magyarországi 
t ípusú , tokos, füles b ronzba l t ák mel le t t o t t van a su j tásos 
m a g y a r f ibu la , a lemezes kartekercs, a d iadéma, a bronz-
m a r k o l a t ú ka rd , a ké to lda l t hengeresen megnyúló zabla-
oldal tagok, lósallangfelszerelések, dudoros karperecek, 
s tb. , ame lyek a l a p j á n Gallus5 azt m o n d j a , hogy a lelet 
a H a l l s t a t t C-be t a r toz ik . E z t mi csak a b b a n az értelem-
ben f o g a d h a t j u k el, h o g y amenny iben va lamenny i t á r g y 
egy és ugyanazon lelethez tar tozik, a H a l l s t a t t С ide jén 
kerül t a földbe, de egy része még A-szakaszbel i örökség, 
igy a horgas m a r k o l a t ú sarló, a tokos, fü les b ronzba l t ák 
s tb . 
4. Csernova6 (öe rnova , Liptó m.) . I n n e n egy t ö rö t t 
p é l d á n y t i smerünk. 
5. A Sza tmár megye i D o m a h i d á n (Domanest i ) 
felszínre k e r ü l t bronz gyűj te lékes leletből Péchy J e n ő 
a j á n d é k a k é p p e n az 1883/92. szám a l a t t bele l tározot t 
t á r g y a k j u t o t t a k a MNM-ba . H a m p e l ' közzéte t te a leg-
nagyobb részüket : bronzrögök, tokos ba l ta töredékek, 
ívesen bekapó szá jú ba l t a tö redékek , középszéles tokos 
véső, m a k k o s és markola t lemezes sar lók töredékei , 
középen megduzzadó, kü lönben nyí l t , végeik felé elvéko-
nyodó karperecek, b ronzka rd h á r o m töredéke, ép és 
sérül t lándzsa , t a ré jos bal ta , ba l t aka lapács , k é t k a r ú 
harci csákányok, 22 d b korongos, t ü skés harci c sákány . 
B e n n ü n k e t a részben ép, részben tö rö t t , k é t k a r ú 
harci c sákányok érdekelnek elsősorban. A bevezetésben 
leírt t í pus t képviselik. 
6. Felsőbalog (Gömör m.). H a m p e l a következő 
t á r g y a k a t m u t a t j a be innét :8 hengerded és korongos 
kar tekercsek csonka részei, kézfe j védő tekercsek a 
csuklóra fe lhúzható ka r ikáva l e g y ü t t , ta lpas ba l ta , 
k é t k a r ú ha rc i csákány, korongos, t ü skés harci csákány , 
egyélű ha rc i csákány, amelynek befeléhaj ló pengéje 
középen s a ké t szélén vonaldíszes bo rdákka l szeget t , 
n y a k á n h á r o m éles bo rda van , nyé l lyuka ké to lda l t 
hengeresen megnyúl ik , a külső r o v á t k o l t csonkakúpos 
korongban végződik, a belső szélén h á r o m éles b o r d á t 
l á tunk , közepéből nő k i a karcsú n y a k , amely f e n t 
jobbra -ba l ra ívelődő t a r é j b a n végződik, a nyél lyuk-
hengeren 3, a n y a k o n 2, körökkel k ö r ü l v e t t dudor van . 
Részletesen í r t u k le ezt a c s á k á n y t , m e r t szerkezeti 
rokonságban van a k é t k a r ú harci c s ákánnya l (1. kép) ; 
ennek k é t k a r j a végeik felé hegyesedik és t o m p a szegben 
ha j l i k befelé, a t ö v ü k közelében vonaldíszes, a nyél lyuk-
henger belső tag ja közepén 3 éles b o r d a van, a vége 
csonkakúpos kezelésű s bordákka l tagol t , a belső henger-
rész közepén is o t t v a n a 3 éles borda , különben s ima, 
3
 Hampel J., A bronzkor emlékei Magyarhonban I . 
(Bp. 1886) 53. t . 1—12. szám a l a t t t i zenké t t ű k é p é t 
m u t a t j a be, részben azoka t , ame lyeke t Majláth is hozo t t 
f en t idéze t t cikkében. K ü l ö n is f e l h í v j u k a f igye lmet a 
Hampel - fé le közlés 7. számú tű j é re , amelynek fe je 
ke t tős spirál is k o r o n g b a n végződik, a 8. számú pedig 
csak egyben. — H a m p e l (i. m. I I [Bp. 1892] 5) az t í r j a , 
hogy ebből a t emetőből még h á r o m k é t k a r ú c sákány 
is ke rü l t ki. 
4
 Vö. Gallus, S.—Horváth, T., U n peuple caval ier 
p réscy th ique en Hongr ie . Di s sPann I I . 9 (Bp. 1939) 
X X I I . t . 2. 
6
 Uo . 129. 
6
 Slovenské De j iny 1 (Brat is lava 1947) X I X . t. 12. 
' Hampel J., i. n i . 122—124. t . 
8
 Hampel J., Arch . É r t . 1 (1881) 277—279.; Ham-
tagola t lan végű, a henger közepén, a két k a r elágazása 
t á j á n körökkel kö rü lve t t d u d o r ül . 
E z a gyű j t e l ékes lelet a K á r p á t - m e d e n c e bronzkorá-
nak II . per iódusából származik s korha tá rozó jelentősége 
igen nagy . 
7. Felsődobszán (Abaúj m.) egy gerely, egy lándzsa-
csúcs, s zá rnyas és tokos, fü les ba l ta , fejsze, két korongos 
fejsze ( H a m p e l felsorolása!), nyolc karperec , bronz-
tekercsek, p a j z s a l akú korongok (gombok), h á r o m kúp-
alakú kapocs , kúpos lemezesékszerek, ké t h a j t ű , kis 
véső, lapos kapocs töredéke, gomboeskák, r ézda rabka , 
agyagsúly, kő- és cson t tá rgyak , égett föld t á r s a s á g á b a n 
kerü l t felszínre egy ké tka rú harc i csákány. 9 
1. kép. A felsőbalogi k é t k a r ú csákány 
Fig. 1. L a pioche à deux p a n n e s de Felsőbalog 
8. Fer tőszent lászló (Sopron m.)1 0 A k é t k a r ú harci 
csákány, fűzfa levé l a lakú tőrpenge, egy t ö r ö t t szá rnyas 
bal ta , egy késpenge- töredék, egy ba l t ának élrésze, egy 
vésőtöredék, 13 markola t lemez , sar lótöredék, egy balta-
fok, egy t ű tö r edék , egy p i tyke , ka rperec tö redékek , 
bronzedény peremrésze és nyolc bronzszög t á r s a ságában 
kerül t felszínre. 
9. K é r (Somogy m.). Az i t t en i s a M N M - b a ke rü l t 
gyűj te lékes lelet tá rgyai t H a m p e l 1 1 m u t a t j a be. A lelet 
tárgyai k ö z ö t t k é t k a r ú c sákány töredéke is szerepel. 
Vol taképpen csak a hengeres nyél lyukrész s az ebből 
kiinduló k é t k a r csonkja m a r a d t meg belőle. Reinecke 
a bronzkor IV. per iódusába sorolja.1 2 
10. K i r á l y h á z a (Hon t m.) . H a m p e l i n n é t is emlí t 
egy pé ldány t . 1 3 
11. A K r a s z n a fo lyóban (Szilágy m.) „ b r o n z f o k o s t " 
leltek „ke rek idomú pengével, hosszabb lemeze csúcs-
ban végződ ik" . H a m p e l a k é t k a r ú c sákányok közt 
t á rgya l j a fegyverünke t . 1 4 
12. L i b e t b á n y a (Lubie tova , Zólyom m.).1 5 Az i t teni 
gyűj te lékes lelet t á rgya i az a l abb iak : két tű , egy füles 
véső, egy p á r bronztöredék s egy összetört karperei! 
t á r saságában egy tu tu lus és 12 db k é t k a r ú csákány 
szerepel. J ó részük tö rö t t s az egész sorozat a z t a benyo-
m á s t kelt i , hogy hibás, felületes öntés u t á n fé l redobot t 
nyersanyag számba menő ho lmik . A leírás n e m említi , 
hogy a felszínre kerüléskor t ö r t é k volna össze azokat , 
viszont a fü les vésőről k i fe jeze t ten megír ja , hogy a talá-
lók tö r ték össze. Nincs k izá rva , hogy a lelet egy része 
el is ka l lódo t t . A ké t tű egyenes, árszerű. 
pel J., B ronzkor . . . 94. t. ; Eisner, J., Slovensko v 
praveku. (Bra t i s l ava 1933) 5. k é p 4. szám a l a t t m u t a t j a 
be s a 295. l apon az t m o n d j a róla, hogy k é t k a r ú ka lapács 
(Zweiarmiger H a m m e r ) , a m i természetesen n e m fogad-
ha tó el. 
9
 AÖG 24. 363—366; Hampel, J., Trouvai l les de 
l 'âge de bronze en Hongrie . Compte- rendu . (Bp . 1878) 
10.; Hampel J., B r o n z k o r . . . 11. kö te t 37—38. 
10
 Miske К., Arch. É r t . 19 (1899) 60—62. 
11
 Hampel J., Bronzkor . . . 1 18—119. t , 
12
 Reinecke, P., Arch. É r t . 19 (1899) 317. 
13
 Hampel J., Bronzkor . . . I I . kö te t 64. 
14
 Hampel ,/., B r o n z k o r . . . II. köte t 116, s meg-
ismételve a 73: lapon. 
15
 Arch. É r t . 18 (1898) 379—380. 
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13. L ip tószen t ivún (Liptovsky Sv. Ján).1® I n n e n 
is i smerünk egy p é l d á n y t . 
14. A Szabolcs megye i Nagyfa lu h a t á r á b a n n a g y o b b 
gyű j t e l ékes lelet k e r ü l t felszínre, ame lybő l Bónis S á m u e l 
a j á n d é k a k é p p e n ké t k a r d , egy d á r d a , egy bronzedény, 
egy k é t k a r ú c sákány ke rü l t a MNM-ba . Eredet i leg , 
áll í tólag, 14 ka rd vo l t a leletben, de a többi elkal lódott .1 7 
15. Németl ipcse (Nemecká L u p c a , L ip tó m.) . 1 8 
I n n é t k é t ka rd , egy d á r d a , egy c s á k á n y , h a t tű , négy 
véső, nyolc sarló és h á r o m bronzfogan tyú t á r sa ságában 
k e r ü l t a MNM-ba egy „szekerce", amelye t H a m p c l a 
k é t k a r ú csákányok k ö z ö t t sorol fel.19 
amelyek külse jéhez r o v á t k á k a t h ú z o t t egykori mestere. 
Szépen t ago l t n y é l l y u k á n a k m i n d k é t n y ú l v á n y a a belső 
b o r d á k b a n végződik, a kü l ső t h á r o m borda "s a végén 
tányérszerű t ag teszi szebbé, a bordák pedig r o v á t k á k k a l 
v a n n a k bevágva. 2 1 
18. Pozsony (Brat is lava) . I nnen H a m p e l b e m u t a t 
egy k é t k a r ú csákányt .2 2 A hengeres n y é l l y u k t a g alsó 
h a r m a d á b ó l n ő ki a két , e n y h é n befelé h a j l ó s a végeik 
felé e lvékonyodó, de n e m hegyesen végződő ka r . Ezek 
tövénél 3—3 körü l fu tó vonald ísz t l á t u n k , amelyre 
k i tö l tö t t háromszöges dísz fekszik. A tüskésnek m o n d o t t 
n y ú l v á n y i n k á b b csecsszerű, vagy még i n k á b b esonka-
2. kép. A Pozsony vidéki k é t k a r ú csákány 
Fig. 2. L a pioche à deux p a n n e s de la cont rée de Pozsony 
16. Osgyán (Ozcfany, Liptó m.).2 0 Négy kézfe jvédő 
tekercs, egy ép és k é t tö rö t t , h iányos, k é t k a r ú csákány , 
k é t t a lpas és ké t s zá rnyas bal ta szerepelnek a lelet 
t á rgya ikén t , A f r a n c i a k i v o n a t b a n késről, ka rd - és 
tőr töredékekről , karperecekről és spirál is ka r ikákró l is 
eml í tés t tesz Kud lac sek Mar t in s a z t í r j a ró luk : „ d e la 
pér iode récente de l ' âge d u bronze e t d u d é b u t de l ' âge 
H a l l s t a t t " . Úgy fest , m i n t h a ké t kü lönböző korú lelet 
v o l n a összekeverve. 
17. Egyik legértékesebb le le tünk a pilini (Nógrád 
m.) . Szántáskor b u k o t t k i a földből. H a t d a r a b b ó l a,ll, 
ezek : 3 markola t lemezes tőr, 2 korongos, tüskés csá-
k á n y és egy ké tka rú , módosabb kiál l í tású harci c sákány . 
K a r j a i közel egy fo rmák , r e á juk merőlegesen h ú z o t t 
vona lcsomókkal s ezekre fekvő, vona lkákka l k i t ö l t ö t t 
háromszögekkel d ísz í te t tek . K ö z é p ü t t körkörök ékít i ly 
kúpos s e n n e k tövénél is o t t v a n a 3 kö rbe fu tó vonaldísz. 
A karok töve közelében egy-egy kifelé néző kacsa ül. 
A nyé l lyukhenger felső részének alsó h a r m a d á b a n 3 éles 
borda v a n , amelyek k é t szélsője rová tko l t ; a henger 
vége a lacsony s r o v á t k o l t c sonkakúp , felső része olyan-
f o r m á n dísz í te t t , hogy h é t háromszöges mezőre v a n 
osztva, ame lyek minden ike k i tö l tö t t háromszögekkel 
v a n ékí tve , de m i n d e n i k mező közö t t háromszög 
a lakú ü res t é r t h a g y o t t f e g y v e r ü n k mestere s ezekből 
hé tágú csillag adódik éspedig o lyanformán , hogy a 
szárak hegye kifelé ágazik, t ö v ü k a nyél lyuk szélén pihen. 
Ez a felső t ag ho rnyo la tokka l tagol t m i n d a karok 
tövénél, m i n d pedig a b o r d á k s a zárórész k ö z ö t t i terü-
leteken. Az alsó rész fele a felsőnek, a vége felé h á r o m 
éles bo rda tagol ja , amelyek közül a ké t szélső rová tko l t . 
R a j z á t Reinecke2 3 is a d j a (2. kép) . 
16
 Arch, É r t . 1 (1881) 279. 
17
 Hampel, J., Trouvail les . . . 23—24. ; Ua. 
Bronzkor . . . I I . k ö t e t 95. K e t t ő s hengerded k a r ú 
fokos t m o n d . ; Vö. Ac t . Dir. Mus. 814 (128., 815) 31., 
815/32. — A ny í regyháza i Jósa M ú z e u m b a n a nagy fa lu i 
Kis te lek dűlőben őskori telep közeléből egy 18 d a r a b b ó l 
álló gyűj te lékes lelet v a n , amely 11 n y i t o t t végű ka r -
perecből, egy az ön tés i va r r ányok tó l még meg n e m 
t i sz t í to t t karperecből , egy erdélyi t ípusú, fé lholdas 
k á v á j ú , tokos, füles ba l tából , egy röv id lándzsacsúcsból, 
k é t m a k k o s és egy markola t lemezes sarlóból áll. Tisztá-
zandó, hogy nincs-e v a l a m i összefüggése a Bónis-féle 
le le t te l . 
18
 Hampel J., Bronzkor . . . I I . kö te t 102. 
19
 Uo . 116. 
20
 Kudlacsek, J. M., B ronzovy poklád z Ozdian n a 
Slovensku. A R 4 ( P r a h a 1952) 28—30, 93. 
21
 Hampel J., Arch. É r t . R . f. 13 (1879) 103—108. 
A mos t felsorolt leletek a c ikkhez mel lékel t t áb l án 
l á tha tók ; vö. Hampel J., B r o n z k o r . . . I I . kö t e t 
114—117. ; egy budapes t i régiségkereskedőtől k a p t a 
közlésre. 
22
 Hampel J., Bronzkor . . . 182. t . 
23
 Reinecke, P., Arch. É r t . 19 (1899) 320, 322. A ka-
csát pedig a I l a l l s t a t t - m a d a r a k közt emlí t i . 
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19. R imaszomba t ( R i m a v s k á Sobota , Gömör m.) . 
Az i t t e n i felszínre k e r ü l t vegyes k o r ú leletet H a m p e l 
m u t a t j a be,24 és Childe is közli az áb rá já t . 2 5 
Amenny i r e a Hampe l - f é l e jobbik ra jzból ki t u d j u k 
venni (3. kép) az e n y h e ívben befelé h a j l ó k a r o k töve 
k ö r ü l f u t ó vona lakka l d í sz í te t t s ezek kü lse jén a rány-
ta lanu l m e g n y ú j t o t t szögek ü lnek . A hengeres nyél-
l y u k n y ú l v á n y felső t a g j á n 3 rová tko l t borda van , a 
befejező rész a lacsony csonkakúpos . M i n t az t m á s u t t 
is l á t t u k , az egyes részek közö t t nyergesen bemélyül 
ez a t a g is. E z t l á t j u k a n n a k alsó felén is, amelye t sz in tén 
3 r o v á t k o l t borda tagol , a vége pedig csonkakúpos . 
Közepe t á j á n a k é t k a r töve i r á n y á b a n ezen a nyél-
l y u k n y ú j t v á n y o n is m i n d k é t oldalon k ú p o s tüske v a n . 
N e m szerepel a l e í rásban a más ik k é t k a r ú csákány , 
amelyről m á s helyen eml í tés t tesz, ahol felsorolja, hogy 
a lelet mi lyen d a r a b o k b ó l áll.26 Az egyik k é t k a r ú csá-
k á n y 33, a másik 20 c m hosszú. 
3. kép. A r i m a s z o m b a t i k é t k a r ú c sákány 
Fig. 3. L a pioche à deux pannes de R i m a s z o m b a t 
20. E g y Szabolcs megyei s az egykori Jósa -gyű j t e -
m é n y b e n levő, a pozsonyi pé ldánnya l rokon csákány-
töredék egyik m e g m a r a d t k a r j á t m u t a t j a bc Hampel . 2 7 
E z a k a r csonkasága d a c á r a is fon tos lelet . Töve fe le t t 
m e g v a n a kacsa, de ez n e m ül, h a n e m áll s kifelé néz. 
A J ó s a A n d r á s g y ű j t e m é n y é b ő l k i fe j lődö t t J ó s a Múzeum-
b a n n e m l á t t a m ezt a d a r a b o t s a m ú z e u m á l ta l a gyű j t e -
ményrő l k i a d o t t l i tografá l t képes t á b l á k o n sem szerepel. 
21. T ö b b szempon tbó l t a r t h a t s zámot a különös 
f igyelemre a Túróc megye i Szcbeszlón t a l á l t gyűj te lékes 
lelet, a m e l y e t br. R é v a y Ferenc a j á n d é k o z o t t a MNM-
n a k . Az 1870. évi le l tá r 158. száma a l a t t a következő 
d a r a b o k a t sorolja fel : négy tokos, fü les ba l ta , egy sarló, 
egy e g y k a r ú csákány, egy „ c s á k á n y " k é t hengerded 
kar ra l , k é t zablaoldal tag, egy csillagos buzogány, négy 
nyakpe rec , h á r o m karperec , 11 e g y m á s b a kapcso l t 
karperec , egy 19,5 g y ű r ű b ő l álló kar tekercs , nyakpe rec 
és töredéke , ké t lósailang.2 8 A lel tár 3. s záma a l a t t sze-
repel az egykarú c sákány , a m i vo l t aképpen A- t ípusú 
ta ré jos ba l t a , amelynek tengelye egyenes. A 8. a l szám 
a l a t t veze t t ék be a csillagos buzogányt , ame lye t később 
i rónna l á t h ú z t a k , ho lo t t bizonyosan a lelethez ta r toz ik . 
22. Szoboszló ( H a j d ú m.) . I n n é t is i smerünk egy 
példányt . 2 9 
A K á r p á t - m e d e n c é n k ívü l fekvő t e rü le teken k u t a t v a 
egy h a y n a u i 3 0 és egy sziléziai31 k é t k a r ú c sákány t isme-
rünk , de ezek a magya ro r szág iak h a t á s a a l a t t kele t -
kezhe t t ek . K a r j a i k fc jszeélben végződnek. Az oxfordi 
Asmolean -Múzeumban v a n egy Bres lau mel le t t lelt 
k é t k a r ú fejsze.32 
24
 Hampel J., B ronzkor . . . 112—113. t . 
25
 Childe, V. G., T h e D a n u b e in P reh i s to ry . (Oxford 
1929) 209. kép. 
26
 Hampel J., B ronzkor . . . H . k ö t e t 116. 
27
 Hampel J., B ronzkor . . . 102. t . 3. 
28
 Hampel J., B r o n z k o r . . . I I . k ö t e t 139. 
29
 Arch . É r t . 1 (1881) 279. 
30
 Altschlesicn 6 (1936) 114., 27. kép . 
31
 U o . 115., 28. kép . 
32
 Uo . I X . t . 2 ; 115., 28. kép. A 114. lapon a z t 
m o n d j a róla , hogy : „ D o p p e l a x t v o n ungar ischem 
Childe a csehországi Repec-ről közöl egy p é l d á n y t 
Sclu-anil u t á n „ H u n g a r i a n mace- l iead" néven. 3 3 Schran i l 
m i n t a csehországi milaveci fázis műve lődés i emléké t 
közli ez t a c s ákány t . K a r j a i enyhén be l ia j lanak , nyél-
lyukhengeré t belül két , külső f o l y t a t á s á b a n középen 
k é t bo rda tagol ja , ez u tóbb i f e rdén lej tő bordáva l záró-
dik, ame ly szélesen áll k i a fegyver testéből . Valószínűleg 
magyarországi i m p o r t . D e m m i n az egyik magyarország i 
k é t k a r ú c sákány t „Doppe la rmige r S t r e i t h a m m e r " néven 
m u t a t j a be.34 
Kossina3 5 „ K o m m a n d o s t a b " néven emlí t i s közli 
a felsőbalogi c sákány t , a m i e l f o g a d h a t a t l a n elnevezés. 
E c sákányokka l kapcso la tosan k é t kérdés t kel l 
t i s z t áznunk : az egyik, ho l szüle t tek meg, a más ik , 
időben hova he lyezzük őke t? 
Az első kérdésre jórészben előfordulási helyeikből 
adód ik a válasz, ez pedig : s zü lőhazá juk a K á r p á t -
medence s i t t is a magyarország i b ronz ipa r t e r e m t e t t e 
meg s a d t a kézbe ezt a fegyver t . E l ő t t ü n k H a m p e l 
ezt í r j a róla :36 , ,E f o r m á k leg inkább h a z á n k északi 
részéből ismeretesek, a m i helyi i pa r r a m u t a t s így jog-
gal fe l tehető . . . n e m messze földről kerül tek, de 
a szomszédban készü l tek ." K é s ő b b m á r h a t á r o z o t t a b b a n 
foglal á l lás t a haza i e redet mel le t t :37 „ A u t h e n t i k u s 
bronzkori kincsek és ön tőmühe lvek m a r a d v á n y a i h a t á -
r o z o t t a n belföldi t í pusnak lű rde t ik . " 
D o m a h i d á n és Szebeszlón az A- t ípusú taré jos ba l tá -
va l együ t t f o r d u l t elő. 
Maguk a leletek felelnek a másod ik kérdésre is. 
Égyszó lván a l eg több esetben zár t le le tben szerepelnek 
a szóban forgó csákányok s így ezek mérlegelése r e n d j é n 
pon tosan m o n d h a t j u k meg, hogy melyik pé ldány időben 
hova sorolható. 
A felsőbalogi és pilini lelet a m a g a egészében a 
haza i bronzkor I I . per iódusából származik , ezek meg-
ha t á rozzák a r imaszomba t i k é t kézfe jvédő fegyver 
korá t is. A r imaszomba t i lelet kü lönben n e m egységes 
és kérdés, hogy v a j o n m i n d e n d a r a b j a e g y ü t t ke rü l t -c 
felszínre. A ké t kézfe jvédő és a k é t ka r tekercs k ik íván-
kozik a lelet több i d a r a b j a i közül . Ezek a m a g y a r bronz-
kor I I . pe r iódusának emlékei. A több i egykorú a felső-
szentlászlói, felsődobszai és kér i leletekkel. A II . , i l letőleg 
a I I I . per iódusba sorol juk a l ip tóandrás fa lv i leletet is. 
Fclsődobsza, Felsőszentlászló, K é r m á r az á t m e n e t e t jelzi a 
koravaskorba . Ezzel szemben D o m a h i d a és L i b e t b á n y a a 
bronzkor IV. pe r iódusának emlékei t szolgál ta t ta . 
Bla tnica , Nagyfa lu , Szebeszló gyűj te lékes leletei 
a koravaskorból s zá rmaznak ós ide sorolandó a Pozsony 
v idéki és Szabolcs megyei, kaesás díszű k é t fegyver is. 
Osgyánon kever t . 
T e h á t Magyarország a bronzkor I I . pe r iódusában 
t e r e m t i meg ez t a fegyver t is, aká rcsak a korongos, 
tüskés, vagy gömbszelvényes fokú csákányoka t , az 
A- és B- t ípusú t a ré jos b a l t ák a t . Megvan az egész bronz-
koron á t s nem m e g y ki a d iva tbó l a ko ravasko rban sem. 
K o r l á t o l t száma a z t b izonyí t ja , hogy csak n a g y o n 
kivál tságos egyének kezébe k e r ü l h e t e t t . N e m is vo l t 
v a l a m i a lka lmas fegyver . E g y é b k é n t Erdé lyből n e m 
i s m e r ü n k k é t k a r ú csákányt . 
A K á r p á t - m e d e n c é n k ívü l eső te rü le ten , főképpen 
Sziléziában ke rü l t felszínre, i t t a zonban bizonyos mér té -
kig elprovincial izálódott r o k o n f o r m á j ú pé ldányokka l 
v a n képviselve, amelyekről a z t olvassuk,3 8 hogy sz in tén 
a bronzkor I I . per iódusából s zá rmaznak , 
Roska Márton 
T y p u s " . A 115. l apon a bronzkor I I . per iódusából keltezi . 
33
 Childe, V. G., i. m . X V . t . ; Schranil, J., Die 
Vorgeschichte B ö h m e n s u n d Mährens . (Berl in—Leipzig 
1928) X X X . t . 5. 
34
 Demmin, A., Die Kr iegswaf fen . (Leipzig 1893) 
317., 113. kép. 
35
 Kossina, G., Die deu tsche Urgeschichte . (Würz-
b u r g 1912) 60., 126. kép 2. 
36
 Arch. É r t . 1 (1881) 279. 
37
 Hampel J., Bronzkor . . . 116. 
38
 Altschlesien 6 (1936) 115. 
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D I E D O P P E L A R M I G E N S T R E I T H A M M E R AUS B R O N Z E 
Auszug 
Stre i t l i ammer dieser A r t bes t ehen aus zwei Teilen : 
a u s dem verschiedenart ig gegl ieder ten kolbenförmigen 
S c h a f t u n d d e m Kopf des H a m m e r s , der sich a u s diesem 
e rheb t , nach beiden R ich tungen h i n wölbt u n d i m Quer-
s chn i t t r u n d ist , Beide E n d e n s ind a b g e s t u m p f t . 
1. Das ers te Exempla r publ iz ie r te F. Römer, Művé-
szet i Ka lauz , S. 50. Abb. 94. -— Gefunden in U n g a r n . 
Aus d e m K a r p a t h e n b e c k e n m ö c h t e ich die folgenden 
F u n d e a n f ü h r e n : 
2. L ip tóandrás fa lva (Andrasova) . Die 4. E x e m p l a r e 
wurden hier in einem, a n K e r a m i k reichen Urnengräber -
fe ld gefunden. 
3. Bla tn ica (Turcianska Blatnica) . E in E x e m p l a r 
k a m hier in Begleitung v o n späteisenzei t l ichen u n d 
H a l l s t a t t A- u n d C-Funden z u m Vorschein. 
4. Csernova (Cernova, Slowakei). E i n F r a g m e n t 
( ze r t rümmer tes Exemplar) i s t u n s von hier b e k a n n t . 
5. Aus d e m Verwahrungs fund von D o m a h i d a (Domä-
nest i , Rumän ien ) kennen wi r ein E x e m p l a r . 
6. I m Verwahrungs fund v o n Felsőbalog ( K o m i t a t 
Gömör) , der a u s der Bronzeze i t I I . s t a m m t , kennen 
wir einen doppelarmigen S t r e i t h a m m e r (Abb. 1). 
7. Zwei E x e m p l a r e ( A b m e s s u n g e n : 12,4 c m u n d 
13 cm) sind u n s aus dem Verwahrungs iund v o n Felső-
dobsza ( K o m i t a t Abaúj) b e k a n n t . 
8. Ein S t r e i thammer is t i m V e r w a h r u n g s f u n d von 
Fertőszent lászló (Komi ta t Sopron) . 
9. E in E x e m p l a r kennen wir aus dem Verwahrungs-
f u n d von K é r (Komi ta t Somogy) . 
10. Hampel e rwähnt ein E x e m p l a r aus K i r á l y h á z a 
( K o m i t a t H o n t ) . 
11. I m B e t t e des Flusses K r a s z n a ( K o m i t a t Szilágy, 
Rumän ien ) w u r d e ein E x e m p l a r gefunden . 
12. I n der Umgebung v o n Besz te rcebánya (Banská 
Bystr ica , Slowakei) wurde i n L i b e t b á n y a (Lubietova) 
ein Verwahrungsfund gehoben, wo es einen doppel-
a rmigen S t r e i t hammer gab. 
13. Auch in Lipótszent iván (Liptovsky Sv. Ján ) 
w u r d e ein E x e m p l a r ge funden . 
14. E i n E x e m p l a r be fand sich im Verwahrungs-
f u n d von Nagyfa lu ( K o m i t a t Szabolcs). 
15. Német l ipcse (Nemecká Lupca) : ein Exempla r . 
16. I m verschiedenar t igen Verwahrungs iund von 
Osgyán (Ozdany) gibt es ein Exempla r . 
17. P i l in ( K o m i t a t Nógrád) : h ie r wurde mi t dem 
V e r w a h r u n g s f u n d auch ein S t r e i t h a m m e r gehoben. 
18. I n Pozsony (Brat is lava) k a m ein E x e m p l a r 
z u m Vorschein, dessen A r m e m i t hockenden E n t e n 
verzier t s ind (Abb. 2). 
19. A u c h i m D e p o t f u n d von R i m a s z o m b a t g ib t 
es ein E x e m p l a r (Abb. 3). 
20. I m K o m i t a t Szabolcs wurde ein A r m eines 
doppe la rmigen S t r e i t hammers gefunden . Das F r a g m e n t 
is t m i t d e m E x e m p l a r von Bra t i s lava ve rwand t , m i t 
d e m Untersch ied , d a ß die da rauf dargeste l l te E n t e 
n ich t hock t , sondern stel l t . 
21. E i n E x e m p l a r i s t uns aus d e m Verwahrungs-
f u n d v o m K o m i t a t Túróc (Slowakei) b e k a n n t . 
22. E ines kennen wir aus Hajdúszobosz ló ( K o m i t a t 
H a j d ú ) . 
* 
A u ß e r h a l b des K a r p a t h e n b e c k e n s k e n n e n wir dop-
pelarmige S t r e i t hammer , die die Zei tschr i f t Altschlesien 
aus H a y n a u 3 0 bzw. a u s Schlesien31 publ iz ier te . Beide 
m o c h t e n u n t e r dem E i n f l u ß der ungar ländisc l ien Exem-
p la re herges te l l t worden sein. I m Ashmolean-Museum 
Oxford, g ib t es ein bei Breslau gefundenes Exemplar . 3 2 
Childe publ iz ier t ein E x e m p l a r nach Schranil, aus 
Repec, Tschechoslowakei.3 3 E r n e n n t es „ H u n g a r i a n 
m a c - h e a d . " — Schrani l beschreibt dieses S tück als 
D e n k m a l der Milavec-Phase in der Tschechoslowakei. 
Die doppe la rmigen S t r e i t h a m m e r en t s t anden i m 
Gebiete U n g a r n s w ä h r e n d der Per iode I I der Bronzezei t ; 
sie werden noch in der f r ü h e n Eisenzei t verwendet . 
Sie s t ehen m i t den Ä x t e n m i t ve r l änge r t em Schaf t -
rücken v o m T y p B, m i t denen sie zu ein- u n d demselben 
K u l t u r k r e i s gehören, i n Verwand t scha f t . 
M. Roska 
KORAVASKORI LELETEK BADACSONY BAZALTBÁNYÁJÁBÓL 
Többször vol t a l k a l m a m a Badacsonyon különféle 
t a n u l m á n y o k a t végezni és i lyenkor nagy s ú l y t fek-
t e t t e m a szőlő- vagy a b á n y a m ű v e l e t é k n é l felszínre 
ve tődhe tő régészeti leletek f e l k u t a t á s á r a és megismer te-
tésére is és így sikerült a badacsonyköbö lkú t i bronz-
k incse t f e lku ta tnom, le le tkörü lménye i t l e í rnom 1 és a 
Ba la ton i M ú z e u m számára m e g m e n t e n e m , m í g m a g á t 
a le letanyag részletes p u b l i k á l á s á t Mozsolics Amál i a 
végezte el.2 Ú j a b b a n a B a d a c s o n y kelet i bazal tszikla-
peremének lebányászása ide jéből (1954 előtt) egy tovább i 
igen szép, koravaskor i b ronzle le t ke rü l t elő. Min t az 
idemellékelt té rképvázla t (1. kép) is m u t a t j a : ezt az 
egész rak tá r le le tc t a Badacsony keleti , felső, baza l tbó l 
álló sziklapcrcmébe — a 400 és 450 m-es sz in tvona lak 
(izohipszák) közé mélyesz te t t — nagy b a z a l t b á n y á b a n , 
ame ly a délkeleti . P é n t e k á r o k és az északkelet i i r ányú 
sodronyköté lpá lya között foglal helyet , m i n d e n bizony-
n y a l a legfelső humuszré tegek, vagy i s a m e d d ő lefejtése-
k o r ta lá l ták. 
E z a r i tkaszép lelet áll 20 d b bronzékszerből és egy 
ember i koponya te tő töredékéből , egy lófogból és egy 
kis lapos cseréptálacskából, összesen t e h á t 23 darabból . 
A bronzékszerek a k ö v e t k e z ő k : 1. egy nagy és 2. egy 
1
 Arch. É r t . 77 (1950) 135—136, 1. kép. 
2
 Mozsolics A., Arch. É r t , 76 (1949) 26—28, X X I I — 
X X V I . t . 
kicsiny, tekercsből készü l t pápaszemes f i bu l a , 3. egy 
vékony világos színű bronzlemezből t r ébe l t k is csésze, 
4. ö t n a g y bronzkarperec , 5. négy közepes karperec , 
6. egy k e t t é t ö r t n a g y o b b karperec , 7. egy négyélű 
b ronzka r ika , 8. egy ugyan i lyennek kb . a t ö r ö t t fele-
része, 9. egy gyűrűszerű végződéssel bíró, hegedűa lakú 
csüngődísz, 10. ké t spi rá l isan ös szeha j toga to t t bronz-
huzal , az ú n . pa szomány (az egyik 20 cm, a más ik 25,5 cm 
hosszú), 11. egy 20,03 c m hosszú, igen enyhén meghaj l í -
t o t t ' hengeres, mákfe j e s (?) b ronz tű , a n a g y o b b felső 
gömböcske (mákfej) a l a t t gömböcskék és gyűrűeskék 
övezik. Végül 12. t a l á n a legfontosabb d a r a b és az egész 
lcletcsoport i iak — Gal lus Sándor szaváva l élve — a 
„vezérkövüle te" , egy bronz zablapálca , me lynek há rom 
l y u k a van , egyik végén a jellegzetes gomb a l akú , kalap-
szerű dísszel, míg a m á s i k vége k iha j ló és lusse kiszéle-
sedő (ellapuló) véggel bír. 
Az ez t a zab lá t viselő lónak 13. egyik h a t a l m a s 
( 3 x 2 , 5 x 7 cm) zápfoga is tel jesen épségben m e g m a r a d t , 
míg az egész bronzkincs egykori t u l a j d o n o s á n a k a 
csontvázából csakis a koponya t e tő 9 X 10,5 c m nagyságú, 
va s t ag lapos d a r a b j a m a r a d t fenn. Hogy v a j o n ehhez a 
bronzkincshez — a le le tnek a badacsonyi kő fe j tő bányá-
szok á l t a l t ö r t é n t megta lá lásakor — egyéb leletek is 
t a r t o z t a k volna , u tó lag m á r n e m vol t megá l l ap í tha tó . 
É r d e m e s n e k t a l á lom megjegyezni , hogy ebből a 
badacsonybánya i bronzkincsből a hozzá térbeli leg közeli 
51 
badacsonyköbölkút i bronzleletben csak az ún. paszo-
m á n y az egyetlen megegyező (hasonló) darab, míg a 
két szomszédos bronzkincs egyéb da rab ja i tel jesen 
elütök egymástól . 
Az eddig csak nagy ál ta lánosságban felsorolt leletek 
részletes leírását az a lábbiakban adom. 
F ibu lánk — a hiányzó t ü kivételével — teljesen ép, 
és a kis t ű t a r t ó kivételével, a le le tünk többi t á rgya i t 
jellemző, homályos sötétzöld pa t ináva l bor í tot t . 
2. Előbbihez nagyon hasonló, de jóval k isebb 
( 5 , 2 x 2 , 6 cm-es) sodrony korongú pápaszemes bronz 
f ibu la (XX. t . 2), mely azonban teljes, m e r t t ű j e és a 
KÖBÖLKUTHE6Y 
Nemesfördemic 
)R banya 
В AD А С S 0 N YLÁBDI 
'adácson y 
ЕЭ Lelőhely 
1. kép. Badacsony-bazal tbánya , té rképvázla t 
Fig. 1. Badacsony. Esquisse de carte de la carrière de basal te 
A badacsony-bazaltbányai bronzleletek részletes leírása: 
1. Pápaszemes f ibu la (XX. t. 1) m é r e t e i : 1 5 , 3 x 7 , 4 
cm (korongja inak á tmérői 7 , 3 x 7 cm) ; hengeres bronz-
tekercsből a lakí to t ták , középen 8-as a l akú hurkolás 
fűzi össze a 9—10 részre összetekercselt, spirális koron-
gokat. A spirális korongok végei a középen a l á f u t n a k 
és egyik végükön a letört t ű vas tag tőrészletében, más ik 
végükön pedig az egész megmarad t tűkapocsban vagy 
t ü t a r t ó b a n végződnek. 
Analógiákat közöl H a m p e l Por tusról 3 (Alsó-Fehér 
megye) és az ördöngősfüzesi (Szolnok-Doboka m.) 
bronzleletből,4 de ennek sodronya négyélű. I f j . Kubir iyi 
Miklós pedig az Árva megyei krasznahorkai 5 bronz-
leletből m u t a t be i lyen f ibu lá t . Ez a nagy tekercses 
f ibula K u b i n y i szerint négyrétű , vas tag bronzhuzalból 
készült. E z a 28 cm hosszú (a badacsonyi „ c s a k " 15 cm!) 
pompás dísztárgy, ké t egyenlő, 12,5 (a badacsonyi 
„csak" 7,3 cm) á tmérő jű , sodrony-tekercsből áll, t e h á t 
a badacsonyinál m a j d n e m kétszer nagyobb, pedig a 
mi badacsonyi d a r a b u n k is tekintélyes nagyságú. 
3
 Hampel J., A bronzkor emlékei Magyarhonban. I . 
(Bp. 1886) X L I I . t. 2—3. 
4
 Arch . É r t . 15 (1895) 193—201. 
t ű - t a r tó j a is megvan. Míg azonban a felső része fényes , 
sötétzöld pa t ináva l bor í to t t , addig az a l j a (a tű felőli 
oldala) inkább világos bronz színű. 
3. Egy világos ( m a j d n e m test színű) vékony-
lemezű bronzból t rébel t kis csésze ( X X . t . 3), melynek 
felső szájperemén egykorú, kb . 2 cm-es, és 5—7 mm-es 
repedés látszik, melynek közelében valószínűleg m á r 
egykorúlag letört f ém f ü l lehetet t . Ugyanis annak alsó, 
külső vége letörten, de 2 , 5 x 1 , 2 cm-es nagyságban 
megmarad t . E n n e k a fü lnek megmarad t részét még m a 
is belül k é t fémaláté tes szegecselés erősen t a r t j a . Ezen 
fü l töredék szegecselése fölöt t , a szájperem többé-kevésbé 
lúbás vo l t á t egy belülről 3,3 X 1,0 cm-es, fémalá té tes 
és 3 szegeccsel erősí tet t pót lás igyekezett megerősíteni. 
Az eml í t e t t h á r o m fémalá té tes szegecselést a kis csészé-
nek csak a belső oldalán a lkalmazták, hogy az egész 
kis csésze külső h a t á s á t ne rontsa. 
A kis csésze 6—7 mm-es függőleges szájpereme a l a t t 
a hasa kissé k idomborodik . A kidomborodáson h á r o m 
vízszintes sorban t rébel t pontokból álló díszítést l á tunk . 
A középső sor pon t j a i nagyobbak . Ez a l a t t egyenletesen 
b I j j . Kubinyi M., Arch. Ér t . 12 (1892) 151—161 b 
kép. 
4* 
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elhelyezett o lyan 8 kissé n a g y o b b dísz v a n k idombor í tva , 
amelye t fé lkörben 2 koncen t r ikus ap ró pon t so r ölel 
körül. E d ísz tő l lefelé m i n d j o b b a n keskenyed ik a csésze 
a l ja , végül is egy 3—4 m m - r e kiugró és a lu l 0,8 cm széles 
f enékgyűrűben végződik. Méretei : szájszélesség 9,5, 
legnagyobb szélesség 10, magas ság 4,5, t a l p g y ű r ű széles-
sége 4,5, t a lpgyűrű belseje 3,3 cm. H a s o n l ó t rébel t 
pontdíszí tés t találunk Vácszentlászló fü les kis bronz-
csészéjén,6 a z t á n Blatnica bronzcsészéjén,7 főleg pedig 
H a j d ú b ö s z ö r m é n y ké t fü lű bronzfazekán. 8 
4. 6 d b nagyobb bronzkarperec ( X X . t . 4a—e, G). 
Va lamennyi karperec többé-kevésbé szabályos kö ra l akba 
van összehaj l í tva , végeik kissé kifelé v a n n a k görbítve. 
A ka rpe recek leírását a l á b b a d j u k : 
a ) Világoszöld színű, vas tag , bronzhuzalból készült 
karperec ( X X . t. 4a), ( 1 1 , 3 x 1 0 , 5 cm). P a t i n á j á n a k 
m á r csak a maradványa i lá t szanak, dc e g y é b k é n t tel-
jesen sé r te t len , ép pé ldány . Külső fe lü le tén merőleges, 
ék a lakú és ferde rová tko lás díszíti. 
h) Az előbbivel azonos rovátkol t dísz v a n r a j t a 
(XX. t . 4b), mére t e i : 1 0 , 9 x 9 , 7 cm. 
c) 10,9 X 10 cm m é r e t ű karperec ( X X . t . 4c), egyéb-
kén t ez is világoszöld színű, a k á r a többi, v a g y a 3. számú 
Ids csésze. 
d) 10 ,8X9 ,5 cm m é r e t ű karperec ( X X . t . 4d). 
e) 1 1 , 3 x 9 , 8 cm m é r e t ű karperec. A z előbbiekhez 
hasonló. E g y ket té tör t p é l d á n y t m u t a t I . t . 6. áb ránk . 
5. N é g y közepes n a g y s á g ú karperec ( X X . t . 5a—d). 
Díszítésük, p a t i n á j u k az előbbiekhez hasonló. A X X . t . 5a 
n e m egyszerű bronzhuzal , hanem a l eg több helyen 
ké to lda l t l apos ra ka lapá l t . Mére te i : 9 , 3 x 7 , 2 cm, a 
másodiké 8 x 7 cm, a h a r m a d i k é 8 x 0 , 9 c m , és végül 
a negyediké 7 , 7 x 6 , 5 cm. 
6. E g y négyélű b ronzkar ika , sz immet r ikus rombikus 
metsze t te l ( X X . t. 7). Á t m é r ő j e 5,5 cm. 
7. E g y , az előbbinél nagyobb , négy é lű bronzkar iká-
n a k a fele. Rombusz m e t s z e t ű (XX. t . 8). 
8. E g y hegedű a lakú csüngődísz ( X X . t . 9), egyik 
végén g y ű r ű alakú függesztőrésszel. L a p o s bronz-
ból ka lapá lva ; szép, csak a közepén kissé k o p o t t 
pa t i náva l . 
9. Ké t , spi rá l isan összeha j toga to t t , háromszög m e t -
sze tű b ronzhuza l ( X X . 10a—b), ún . „ p a s z o m á n y " . 
Rende l t e t é sük i smere t len . 
10. Igen e n y h é n ívesen megha j l í t o t t , hengeres-
korongos és gömbös (mákfejes?) b r o n z t ű ( X X . t . 11), 
me lynek hossza : 20.03 cm. A m á k f e j r e emlékeztető része 
azonban jóval k i sebb az ún . „ m á k f e j n é l " , vagyis egy 
l a p í t o t t gömböcskéből kinövő, h o m o r ú oldalú, kúpos-
dísz, me lynek felső, lapos korongjából , középen egy kis 
gombocska emelked ik ki, a m e l y e t koncen t r ikus körök 
öveznek. A m á k f e j gömbje a l a t t a t ű 3 m m á t m é r ő j ű , 
hengeres t es tébe 2,8 c m hosszúságban gyűrűszerű és 
h a t l ap í to t t gömbszerű díszt mé ly í t e t t be a koravaskor i 
művész . 
11. Az egész badacsony-baza l tbánya i lcletcsopor-
t u n k n a k b izonyára a legjel lemzőbb és így a korha tá rozás 
szempon t j ábó l is legjelentősebb d a r a b j a az a bronzzab-
la ( X X . t . 12), me ly hengeres tes tébe mélyedő csöves 
l y u k j a fölöt t i egyik végén a jellegzetes gomba a lakú , 
ka lapszerű d ísz t viseli, míg a más ik vége egy hegyes 
ívvel kifeléhajló, kissé kiszélesedő és ellapuló végződéssel 
bír, melynek külső és kissé legyezőszerűen is kiszélesedő 
fe lüle tén h á r o m , kissé szé t t a r tó bemélyedés f u t végig. 
Bizonyos fokig hasonló (de n e m azonos) kiszélesedést 
t a l á l u n k az a lsó-ausztr ia i St i l l f r ied zabiáin9 és Dél-
Oroszország zabiáin. 1 0 
12. Lófog. 
13. Cseréptálacska. Világosabb, m a j d sö té tesebb 
szürke, korong né lkü l készült . Közel fé lgömb a lakú , 
de fenekén kissé l ap í to t t ; szá j bősége : 11,3 cm, magas-
sága : 5 cm. E lég vaskos szá jpereme kissé legömbölyí te t t , 
egyenesen felálló. 
A fe l so rakoz ta to t t megfelelő leletek a r r a m u t a t n a k , 
hogy leletünk a Reinecke szerint i H a l l s t a t t В (esetleg С) 
per iódusba t a r toz ik . 
Darnay-üornyay Béla 
T R O U V A I L L E S DU P R E M I E R ÂGE D U F E R MISES A U J O U R D A N S LA C A R R I È R E D E B A S A L T E 
D E B A D A C S O N Y 
Résumé 
C'est a u débu t du H a l l s t a t t В (peut-être de H a l l s t a t t 
С) selon Reinecke, que l ' o n peut s i tuer la t rouvai l le 
appa rue s u r la bordure E s t de Badacsony lors de 
l ' ex t rac t ion de la pierre. L e s pièces les p lu s i m p o r t a n t e s 
de la t rouva i l le sont : u n vase de bronze, des f ibules 
à lunet te , des bracelets d e bronze e t u n e b ranche de 
mors en b r o n z e (Pl. X X ) . E n même t e m p s q u e la t rou-
vaille, on p r é t e n d avoir mis à découver te u n p e t i t p l a t 
de poterie q u e l ' on n ' a pas réussi à sauver . L a présence 
de la b ranche de mor s de bronze rend l ' ensemble de 
la trouvail le pa r t i cu l i è rement digne d ' a t t en t ion . 
B. Darnay-Dornyai 
ADATOK A VALENTINIANUSKORI BÉLYEGESTÉGLÁK IDŐRENDJÉHEZ 
A valent in ianuskor i nagyszabású l imes építkezés 
bélyegestégla t ípusait az edd ig i ku ta tá sok a l a p j á n elég 
pon tosan k ö r ü l tud juk ha tá ro ln i . Alföld i Ándrá s a 
téglabélyegeken szereplő Fr iger idus d u x n e v e a l a p j á n 
fel ismerte ezek időbeli he lyze té t . 1 A F r ige r idus és a 
vele szoros kapcsola tban levő AP V A L E N T I N I és 
A P L V P P I O R D bélyegeket a 374-es q u a d be törés u t á n i 
építkezés ide jé re , 375-ro helyezte . A t ö b b i bélyegt ípus 
idejéül Valen t in ianus k o r á t ha t á roz ta c sak meg. 
6
 Gallus, S.—Horváth, T., U n peuple caval ier pré-
scythique en Hongrie. D i s s P a n n I I . 9 (Bp. 1939) X L H I . t . 4. 
7
 Uo. V. t . 4. 
8
 Uo. X V I I . t. 5. 
9
 Uo. L X X I . t. 3—6. 
10
 Uo . L X X H 1 . t . 4 — 5 . 
1
 U n t e r g a n g der R ö m e r h e r r s c h a f t i n P a n n o n i é n I . 
(Berl in 1924) 82—, 
Az Alföldi A. á l t a l va len t in i anuskor i aknak megha tá -
r o z o t t téglabélyegek lelőhelyeinek té rképre vet í tésével 
je lentős megfigyeléseket t e h e t ü n k , melyek a l a p j á n 
megkísé re lhe t jük az egyes t ípusok pon tosabb időmeg-
ha tá rozásá t . 2 
Az eltei 'jedési t e rü l e t e t vizsgálva az egyes t í p u s o k a t 
h á r o m csopor tba o s z t h a t j u k . Az első csoportba t a r t o z ó k 
az egész p a n n ó n i a i l imes m e n t é n fellelhetők, míg a 
m á s i k ké t csoport emlékei csak a l imes egyes szakaszairól 
ismeretesek (1. t áb l áza t ) . 
2
 A bélyegestéglák lelőhelyeinek összeáll í tásánál Szi-
lágyi J ános szíves engedélyével a kéz i r a tban levő Inscr ip-
t iones T e g u l a r u m P a n n o n i c a r u m 2. k i adásának a d a t a i t 
is f e lhaszná l t am. Szívességéért ezú ton m o n d o k há lás 
köszönetet . M u n k á m során ezenkívül a korábbi és ú j a b b 
i rodalom, v a l a m i n t a s a j á t g y ű j t é s e m a n y a g á t is fel-
ha szná l t am. 
Klosterneuburg—Cannabiaca 
Oberlels 
Wien—Vindobona 
Schwechat 
Baden—Aquae 
Petronel l—Carnuntum 
Magyaróvár—Ad Flexum 
Győr—Arrabona 
Ács 
Szőny—Brigetio 
Leányvár—Celamantia 
MLlanovce 
Szőny—Kurucdomb 
Lábat lan 
Tokod 
Esztergom—Körtvélyesi sz. 
Esztergom—Solva 
Szentgyörgymező 
Basaharc 
Szob 
Pil ismarót—Castra ad Herculem 
Dömös 
Visegrád—Kőbánya 
Visegrád—Szentgyörgypuszta 
Kisoroszi 
Kisoroszi—Hosszúrét 
Nógrádverőce 
Dunabogdán y—Kőhíd 
Dunabogdány—Cirpi 
Balhavár 
Gomba 
Szentendre—Hunka domb 
Szentendre—Ulcisia castra 
Horány 
Dunakeszi 
Szentendre—Dera pa tak 
Budakalász 
Csillaghegy 
Aquincum 
Újpes t 
Rákos pa tak 
T a b á n 
Március 15. tér 
Nagyté tény—Campona 
Sztálinváros—Intercisa 
Baracs—Annamat ia 
Középbara ta 
Fe jér megye 
Zádor—Imsós 
Paks 
Dunaszekcső—Lugio 
Contra Florentin 
Tolna megye 
Kölked—Alt inum 
Pécs—Sopianae 
Mitrovica—Sirmuim 
— Bizonytalan lelőlielyű. 
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Vizsgáljuk meg az első csoportot . E z e k a bé lyegek 
a p a n n ó n i a i limes m e n t é n á l t a lában Klos t e rneuburg tó l 
Dunaszekcsőig f o r d u l n a k elő. Tek in tve , liogy ezek a 
t í pusok az egész l imesszakaszon ismeretesek, vé lemé-
n y ü n k szerint m i n d e n bizonnyal az ál ta lános l imes 
erődítési m u n k á k k a l kapcsola tosak . 
A középső Dunaszakasz Valent inianus-kori megerősí-
tésére vonatkozóan ö t fe l i ra tos emléke t i smerünk. A fel-
i r a t o k közül há rom b u r g u s épí tkezésről számol be, a 
negyed ik egy ú j t á b o r építéséről emlékez ik meg,3 m í g 
az ö töd ik feliratról — me ly C a r n u n t u m b ó l Származik 
és erősen töredékesen m a r a d t r eánk — n e m dönthe tő el, 
hogy mi lyen épí tkezést jelölhetett .4 A há rom b u r g u s 
építési fe l i ra t közül az ausztr ia i Y b b s mellől e lőkerü l t 
f e l i r a ton az építés i d e j e k é n t 370 szerepel,5 az esz tergomin 
371,6 míg a legutóbb Visegrádon f e l t á r t őr torony épí tés i 
t á b l á j a 372-ből származik. 7 A feliratok a l a p j á n a középső 
d u n a i l imes mentén az ő r to rnyok kiépí tése szakaszosan 
t ö r t é n h e t e t t a D u n a fo lyása i r á n y á b a n s az erődszakasz 
k iépí tésé t há rom évre t ehe t jük . 8 E z természetesen n e m 
z á r j a Iii a korábbi, i l le tve későbbi épí tkezések lehetőségét , 
a z o n b a n a fő épí tkezési periódus e r r e a három év re 
— 370—372 — tehető . 9 A nagyjából hasonló hosszúságú 
r a j n a i l imes építkezései is három év ig t a r to t t ak . 1 0 
A ha ta lmas m é r e t ű építkezéshez a téglaszáll í tás a 
n y u g a t i szomszédos te rü le tekrő l k ö z p o n t i i rányí tás mel -
le t t v íz iú ton t ö r t é n h e t e t t s így ezek a bélyegek az egész 
szakaszon elő kell h o g y fo rdu l j anak . A bélyegek első 
csopor t j a , m i n t m á r eml í t e t tük , v a l ó b a n fel is l e lhe tő 
Klos te rneuburg tó l Dunaszekcsőig. Az ebbe a c sopor tba 
t a r tozó bélyegek t í p u s a elég egységes és különvál ik a 
t öbb i i smer t Valent inianus-kori bélyegtől . E l t e r j edésük 
és t í p u s u k a lapján ide so ro lha t juk az O F A R N M A X E N T I 
(Bécs—Dunaszekcső), O F A R N B O N O MG (Klosterneu-
b u r g — Dunaszekcső), C O R T A V I C É N és V I N C E N T I A 
(Klostcrneuburg—Mitrovica) , OF A R N VRSICINI M G 
(Klostorneuburg—Dunaszekcső) , a legio X gemina kése i 
v á l t o z a t a i t (TM VR L X G, LEG X G VRSICINI C E N T ) , 
a legio I I I tal ica ( L E G I I ITAL P E T
 é g v á h o z a t a i ) 
ь
 ( T E M P VRSü D VC J 
v a l a m i n t a velük összefüggő T E M P V R S bélyegt ípusokat 
(Klos to rneuburg—Budapes t ) . Az u t ó b b i t ípusok készítési 
he lyé t a csapatok jól i smert á l lomáshelyei a l a p j á n 
(Vindobona, Laur iacum) rögzíteni t u d j u k . Ezen t ípusok-
n a k a készítés helyétől i lyen messzire való szá l l í t ásá t 
csakis a nagyszabású, á l ta lános erődépí tési m u n k á k k a l 
h o z h a t j u k kapcsola tba , mikor a helyszínen nem á l l t 
rendelkezésre elegendő téglamennyiség. E z az épí tkezés 
pedig csak az epigráf ia i lag is k i m u t a t h a t ó 370—372 
közö t t i években t ö r t é n h e t e t t . 
A Visegrád-kőbányai őr torony te l j es f e l t á rásakor 
n a g y s z á m ú bélyeges t ég l a kerül t napv i l ág ra . A bélyeges 
téglák néliánv ldvétellel m i n d az á l t a l u n k első c sopor tba 
t a r tozó TM VR L X G, illetve T E M P VRS bélyeg-
vá l toza t a i t hozzák.11 E z e k e n kívül n é h á n y F R I G E R I D V S 
V P D V X A P VAL t í p u s is előkerült .1 2 Az első c sopo r t 
bélyegei az egész ő r t o r o n y terüle tén fellelhetők v o l t a k 
s így azok a t u l a j d o n k é p p e n i építés idejéből , azaz 372-ből 
s z á r m a z n a k . A F r ige r idus bélyegek csak az ő r t o r o n y 
n y u g a t i sarkánál , egy k isebb zárt t e rü l e t en kerü l tek elő 
s m i n d e n bizonnyal egy javí tási p e r i ó d u s t j e len the tnek . 
Az ása tá s során az ő r to rony belsejében t a l á l tunk is 
ilyen, j a v í t á s r a utaló n y o m o k a t . 
* 
A 2. és 3. csopor tba t a r tozó bélyegestéglák csak a 
pannónia i l imes egyes szakaszairól ismeretesek. A bélye-
gek t í p u s a i t t is egységes : a d u x vagy t r i b u n u s neve, 
némely ese tben az A P megjelöléssel. A 2. és 3. csoport 
téglái az 1. csoport ta l s zemben he lyben készülhet tek . 
A m á s o d i k csopor tba Fr iger idus bélyegein k ívül az 
A P L V P P I O R D és A P V A L E N T I N I t ípusok t a r toznak . 
Fel tehetőleg ide t a r toz ik az A P I O V I N I is. Alföldi A. 
megha tá rozása szerint ezek a bélyegek a 374-es q u a d 
betöréssel kapcsolatos jav í tás i m u n k á l a t o k k a l hozha tók 
kapcsola tba . 1 3 A csopor t emlékei t elég zá r t te rü le ten 
ta lá l juk : a tokodi c a s t r u m t ó l lefelé eső szakaszon 
csaknem m i n d e n t ábor és ő r to rony terüle téről ismerete-
sek. A T o k o d felett i szakaszról m i n d ez ideig ebbe a 
csoportba t a r tozó bélyeg n e m ke rü l t elő. Az építkezés, 
illetve je len esetben a j av í tás a t ég lák nagy s záma 
a lap ján igen jelentős l ehe te t t . A m m i a n u s Marcell inus 
leírásából ( X X I X , 0, 6—14) jól i s m e r j ü k a 374. évi 
nagy q u a d betörés pusz t í t á sa i t . A q u a d o k és az ugyan-
akkor be tö rő s za rma ták ( X X I X , 6, 15—16) rab lóháború i 
a p a r t m e n t i erődrendszer t sem k ímélhe t ték . A betörés 
u tán Va len t in ianus b ü n t e t ő h a d j á r a t o t i n d í t o t t a q u a d o k 
ellen s m i n d e n valószínűség szerint e l rendel te az egész 
megsérül t erődrendszer k i j av í t á sá t . E n n e k a j av í t á snak 
az emlékei a 2. csoportba t a r tozó bélyegestéglák. A tég-
lák arról a területről s zá rmaznak , ame ly a betörés 
a lka lmáva l legtöbbet szenvede t t a quadok tó l és szarma-
táktól . A m m . Marc, szer in t a t á m a d á s a déli f ron t szaka-
szon t ö r t é n t s a t á m a d ó k i n n e n i n d u l t a k észak felé 
( X X I X , 6, 12). A bélyegestéglák lelőhelyei a l ap j án a 
t ámadás a Tokodtól Baracs ig t e r j edő l imesszakaszt 
é r in the t te . 1 4 
* 
A h a r m a d i k csopor tba ta r tozó bélyegt ípusok pon-
tos időmegha tá rozása egyelőre n e m lehetséges, azonban 
kétségte lenül Valent in ianus korából származnak. 1 6 E b b e 
a c sopor tba a következő t ípusok soro lha tók : CARIS 
TRB, L V P I C I N V S T R B , T E R E N T I V S D V X , T E R E N -
TIANVS T R B . 
A l imes építése és j av í t á sa — m i n t f en t ebb m á r 
r e á m u t a t t u n k — Valen t in ianus egész u ra lkodása a l a t t 
t a r to t t . A nagy építkezési per iódus a 370—372 közö t t i 
években t ö r t é n h e t e t t s a 3. csopor tba t a r tozó t ég l áka t 
ekkor is, va l amin t a korábbi(304—370) , i l le tve a későbbi 
épí tkezéseknél (372—375) és j av í t á sokná l felhasznál-
ha t t ák . í g y az ebbe a c sopor tba t a r tozó t ípusok ponto-
sabb i dőmegha t á rozásá t csak a t ovább i k u t a t á s o k t ó l 
v á r h a t j u k . 
* 
A visegrádi ő r t o r o n y fe l tá rásával , v a l a m i n t az 
egyes bélyegt ípusok topográ f i a i e l te r jedésének vizsgá-
la tával és az epigráfiai a d a t o k egybevetésével a Valenti-
n ianus-kor i bélyegestéglák egy ú j a b b c sopor t j ának készí-
tési ide jé t s ikerült p o n t o s a b b időha tá rok közé szorí tani : 
az első c sopor tba t a r tozó bélyegek a 370—372 közöt t i 
n a g y a r á n y ú limes épí tkezés tá rgyi emlékei t gya rap í t j ák . 
Soproni Sándor 
3
 Dessau 762 = C I L I I I 10596. 
4
 Kubitschek, I F . — F r a n k f u r t e r , S., Führer d u r c h 
C a r n u n t u m . (Wien 1923) 51, No. 47. 
5
 Dessau 774 = C I L I I I 3670. 
6
 Dessau 755 = C I L I I I 3653. 
7
 Az ásatás feldolgozása f o l y a m a t b a n van. 
8
 Soproni, S., D e r spä t römische Limes zwischen 
Visegrád u n d Esz t e rgom. Slov. A r c h . 6 (1958, s a j t ó 
a l a t t ) . 
9
 A korábbi épí tkezésre vö. Des sau 762 = CIL I I I 
10596; Alföldi A., A r c h . E r t . 52 (1939) 107—, 
10
 Cod. Theod. 7, 1, 9. es A m m . Marc. X X V I I I . 2, 
1—9, i l le tve Symm or. I I . 18. és A m m . Marc. X X V H I . 
5, 11. 
11
 Szilágyi J., Inscr ip t iones Tcgu la rum Pannonica -
rum. D i s s P a n n II. J. (Bp. 1933) X I V . t . 170 és VIII . t . 
9. t ípusok . 
12
 Szilágyi J., i. m . X X V I I I . t . 57. t ípus . 
13
 Alföldi, A., U n t e r g a n g . . . 83—. 
14
 A l imes déli szakaszán a k u t a t á s még csak a kez-
detnél t a r t . Ú j a b b leletek a h a t á r t m i n d k é t i r á n y b a n 
még l a t o l h a t j á k . 
15
 Alföldi, A., U n t e r g a n g . . . i. h . 
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B E I T R A G Z U R C H R O N O L O G I E D E R G E S T E M P E L T E N Z I E G E L AUS D E R R E G I E R U N G S Z E I T DES 
V A L E N T I N I A N 
Auszug 
András Alföldi def in ier te jüngs t die Valentinian -
zeit l ichen ges tempel ten Ziegel.1 
I n d e m die F u n d o r t e der ges tempel ten Ziegel auf 
eine L a n d k a r t e aufge t ragen wurden , k o n n t e n drei Gruppen 
vone inander abgesonder t werden . 
Der ers ten gehören jene ges tempel ten Ziegel an , 
die i m al lgemeinen zu den B a u t e n des L imes verwendet 
wurden . Sie s ind von Klos te rneuburg a n a m ganzen 
pannonischen Limes überal l anzu t re f fen . Sie wurden , 
wie aus den Tafe ln mi t In sch r i f t en (Ybbs, Esz te rgom, 
Visegrád) 5 - ' zu schließen is t , in den J a h r e n 370—372 
hergestell t . Dieser Gruppe gehören folgende Tvpen a n : 
O F A R N M A X E N T I , O F A R N BONO MG," CORTA 
VTCEN u n d VICENTIA, die spä ten Var ian ten der 
legio X gemina u n d der legio I I I ta l ica, f e rne r der Typ 
T E M P VRS. 
Die zweite Gruppe wi rd d u r c h den N a m e n des 
Friger idus auf 375 dat ier t . 1 3 Diese sind Zeugen der 
Rekons t ruk t ion , die nach d e m Einfa l l der Quaden (374) 
ausgeführ t w u r d e . I n diese G r u p p e gehören a u ß e r den 
Stempeln des Frigeridus a u c h die Typen A P L V P P I 
O R D und A P V A L E N T I N I . Vielleicht k a n n a u c h der 
T y p A P I O V 1 N I hierher ge rechne t werden. 
Die S t empe l der d r i t t en G r u p p e können vor läuf ig 
noch nicht a n e in fixes D a t u m gebunden werden . Diese 
lokal hergestel l ten Ziegel k o n n t e n während de r ganzen 
B a u b e t ä t i g u n g u n t e r Valen t in ianus verwendet worden 
sein. 
S. Soproni 
EGY XVIII. SZÁZADI TEMETKEZÉSI RENDSZABÁLY 
Régebben n a g y mennyiségű jegyze tanyagot készí-
t e t t e m az é r sekú jvá r i (Nővé Zámky, Csehszlovákia) 
városi t anács X V I I I — X I X . századi jegyzőkönyveiből . 
E b b ő l közlöm az a lábbi a d a t o t , mely e lsősorban a t emp-
lom körül i t e m e t ő k r e vona tkoz ik . Ezek a t eme tők igen 
sok helyen a X I . századtól megszakí tás né lkü l a X V I I I . 
századig vo l t ak h a s z n á l a t b a n . 
Az a d a t egy t áb l a né lkül i tanácsülési jegyzőkönyv-
ben m a r a d t fenn , melybe a jegyző a vá ros t anácsához 
érkezet t k i rá lyi és megyei rendele teket , körleveleket 
máso l t a le. A temetkezésre vonatkozó r endszabá ly t 
Ba r t akov i t s P á l szolgabíró currense (körlevele) t a r t a l -
mazza , me ly 1769. márc ius 12-én Szalakuszon (Nyi t ra m.) 
ke l t s mely i lyenképpen t o v á b b í t j a a város i és fa lusi 
b í rákhoz a k i rá ly i h e l y t a r t ó t a n á c s rende le té t : 
„ U g y a n ezen I n t i m a t u m b a n je lente t ik az-is hogy 
meg ho l t t Testek, menné l mélebben l ehe t t a földben 
bé-asa tassanak, és az Czin teremeket jól bé-keré tessék 
a hellységek, és zá rva t a r t s á k . E r r e is azé r t a B i rák 
jol v igyazanak , és m a g o k a t ahoz a l lmlmasztassák , és 
va l amin t az e lő t t s zámta l anú l pub l i ca l t a to t t , most-is 
u j i t a t i k . " 
A rendszabály k é t kö rü lményre h ív j a fel a f igyelmet . 
Az egyik az, hogy sorozatos rendelkezések ellenére sem 
ásnak a h a l o t t n a k kellő mélységű sírt . — Az ava rkor i 
sírok mélyek, csak kevés sír n e m éri el az 1 m mélységet . 
A X . századtól kezdve v i szon t éppen fo rd í tva , a sírok 
sekélyek, kevés az 1 m-nél m é l y e b b . A vá l tozás t a hon-
foglaló m a g y a r s á g okozhat ta , ennek a s í r j a i kivétel 
né lkü l sekélyek. A szokás t e h á t , mely ellen a X V I I I . 
századi rende le tek hadakoz tak , t a l á n azzal is magyaráz -
ha tó , hogy a n é p még ebben az időben is r agaszkodo t t 
egyes Árpád-kor i temetkezési h a g y o m á n y o k h o z . Másrészt 
azonban m a g y a r á z h a t ó az a d a t oly módon is, hogy a 
fa l la l ker í te t t , t emp lom körü l i s z ű k c in termek a X V I I I . 
században m á r anny i r a z sú fo l t ak vol tak, hogy csak igen 
sekélyre s z a b o t t sír megásásakor n e m ke l le t t régebbi 
t emetkezéseke t megbolygatni , ami tő l a n é p részben 
babonás félelemből, részben kegyele tből t a r t ó z k o d o t t . — 
A másik k ö r ü l m é n y , melyre a rendszabály f e lh ív ja a 
f igye lmünke t az, hogy a c i n t e r m e k e t jól ke r í t sék be és 
t a r t s á k zá rva a községek. E m ö g ö t t is kü lönböző , meg 
n e m nevezet t o k o k re j tőzhe tnek . Ta l án védekezés a k a r t 
ez lenni a s í r r ab lók ellen, de fe l té te lezhető az is, hogy 
ezzel b iz tos í tan i aka r t ák az egyház ellenőrzési jogát, 
h a t a l m á t m i n d a z o k fölött , a m i k a t emetőben — e fontos 
ku l t i kus he lyen — csakis az egyház t u d t á v a l történ-
he t t ek . Olyasmire gondolok i t t , hogy t emetés t csak p a p 
végezhessen s hogy ne vá l j ék a t eme tő esetleg m é g fel-
fe lbukkanó pogánykor i szokások színterévé. 
Szőke Béla 
S Z E M L E 
VERE GORDON CHILDE 
1 8 9 2 - 1 9 5 7 
Abban a nagy veszteségben, a m e l y V. G. Cliilde 
ha lá l áva l az egyetemes t u d o m á n y o n belül e lsősorban a 
r égésze t t udomány t s ú j t o t t a , őszinte együttérzéssel vesz 
rész t a m a g y a r régészet is. T u d j a , hogy a szak egyik leg-
n a g y o b b és ezen a réven egyik legá l ta lánosabban i s m e r t 
képviselője h a g y t a el ö rök j e a m ú l t emlékei t h íven őrző 
ása tás i terüle te t , a n n a k a kezéből e s e t t k i a toll, amel lye l 
a t udományos és nemesen népszerűs í tő m ű v e k hosszú 
so roza t á t í r t a , minden k ö r ü l m é n y e k közöt t a m a g a 
ú t j á t j á rva úgy, ahogy az t a ma te r i á l i s m a r a d v á n y o k b ó l 
a szellemiekig e l ju tva kell és l ehe t j á r n i minden t u d ó s 
embernek . 
De nemcsak t u d j a mindezeke t , h a n e m érzi, h o g y a 
m a g y a r régészet egyik legjobb b a r á t j á t vesz te t te el, 
a k i a maga sa j á tos m ó d j á n , a megszó la l t a to t t holt emlé-
keken keresztül kö tö t t , ko r ra való t e k i n t e t nélkül m i n d e n -
k ive l őszinte bará t ságot , h a a s a j á t egyéni mér legén 
megmérve elég súlyosnak ta lá l t a . 
Kevés ember van , akiről a t u d ó s a l a k j á t és f o g a l m á t 
j o b b a n meg lehetne min tázn i , m i n t őróla. 
N e m az a tudós, ak i k u t a t á s a i közben e l j u t egy 
bizonyos eredményhez, amellyel v a l ó b a n előbbre v i t t e 
a t u d o m á n y t , s a z t án megáll , e légül ten szemléli az e lér t 
e redmények gyümölcsét , és megál lap í tása ihoz még a k k o r 
is csökönyösen ragaszkodik, a m i k o r az ú j a b b k u t a t á s o k 
m á r régen t ú l j u t o t t a k az ő e redménye in , ame lyekrő l 
időközben k iderü l t , hogy munka lnpo téz i soknck a m a g u k 
ide jén a lka lmasak — t a l á n f o r r a d a l m i a k is — vo l t ak , 
de a későbbi megfigyelések va l ami lyen i r á n y b a n el-
mozd í to t t ák , t ovábbv i t t ék a k u t a t á s t . 
Az a tudós, a id n e m t a r t v á n m a g á t c s a l h a t a t l a n n a k , 
e redet i elgondolásaitól el térően, s a j á t m a g a fej leszt i 
t o v á b b elméletei t — a m a g u n k szakáró l lévén szó — g y a -
kor la t i felfedezésekkel is, és e redet i felfogásával sokszor 
szembehelyezkedve, m á s u t a k o n vél i a végleges ered-
m é n y e k e t m e g t a l á l n i , a p r o b l é m á k a t m e g n y u g t a t ó m ó d o n 
megoldani . 
Kisebb-nagyobb c ikkek és köz lemények tömege i t 
kel l á to lvasni a legtöbb esetben, h a ez t tudósa ink nagy-
részéről meg a k a r j u k á l lap í tan i . N e m m o n d j u k , hogy 
Childe sok-sok cikke n e m tökröz i u g y a n e z t az ú tke re ső 
jelenséget. Ezekből lehet e l l en tmondásoka t k io lvasni , 
de csak azért , m e r t n e m a l k o t n a k összefüggő egészet. De 
o t t , ahol t ö b b k iadás t is megér t , összefoglaló m u n k á k b a n 
t ű n n e k elő ezek az e l len tmondások, o t t m á r a t u d o m á n y 
fejlődésével lépés t tar tó , a n n a k e redménye i t k r i t ika i l ag 
1
 Első kiadás . 1925. 328 lap . — H a t o d i k k i adás . 
1957. 368 lap . 
2
 Paris, 1949. 384 lap. 
3
 Moszkva, 1952. 468 lap. 
4
 New Light on the Most Ancient East. 1928—1954 
k ö z t h a t k iadásban , k é t f r anc ia és egy török fo rd í t á sban . 
— Man Makes Himself : Man's Progress through the Ages. 
1936—1951 köz t h a t k i adásban . Megje lent a k ö n y v az 
eredet i nyelven vagy fo rd í t á sban P r á g á b a n , Mi lánóban , 
A m s t e r d a m b a n , Sanghaiban , Mexikóban , New Y o r k b a n . 
A k ö n y v első k i adásának f o r d í t á s á t magya r nye lv re 
T o m p a Ferenccel egye té r tve Gesz t i La jos kész í t e t t e 
el, megjelenése u t á n azonnal , de soha se ke rü l t n y o m d á b a . 
1949-ben ú j r a le ford í to t ták , de a m á r kiszedet t k ö n y v 
is fe lhaszná ló tudós lép elénk, ak inek — m e r t ú j igaz-
ságokat i smer t meg — v o l t bátorsága azok a l a p j á n egé-
szen m á s k é p p látni, legtöbbször nemcsak a leleteket, de 
a belőlük m a g y a r á z h a t ó tö r téne t i jelenségeket is. 
Vi lágosan ez csak o l y a n szakírónál l á tha tó , ak inek 
o lvasó tábora k i te r jedésében szinte á l o m n a k is beillő 
s z á m o k a t m u t a t v a , egy-egy m u n k á n a k többszöri meg-
jelenését is lehetővé teszi, n a g y pé ldányszámban . Hogy 
mindehhez jó író, jól megvá lasz to t t t é m a és megfelelő-
en m e g í r t k ö n y v is kell, a r ró l t a lán felesleges beszélni. 
Chi lde élete m u n k á j á h o z adva vo l t m i n d a há rom. 
L e g y e n szabad a sok közü l csak egy pé ldá t emlí teni : 
The Dawn of European Civilization1 e. m u n k á j a tudo-
m á n y o s m u n k á s s á g á n a k negyedik esz tende jében je len t 
meg először. Ha tod ik k i a d á s a m á r h a l á l a u t á n kerü l t , 
b i zonyára mos t is ke rese t t m u n k a k é n t a könyvpiac ra . 
A n e g y e d i k kiadás t egy é v múlva f ranciául 2 , az ö tödiket 
ké t évve l később 3 oroszul is k iad ták . 
S ű r í t v e van ebben a vonzóan m e g í r t k ö n y v b e n 
minden , a m i t illenék t u d n i minden eu rópa i embernek a 
s a j á t fö ldrésze Í ra t lan tör ténetéből , és mégis kiadásról-
k iadás ra t ö b b szó esik b e n n e a magya r k u t a t á s o k mind ig 
l egú j abb részeredményeiről , h a r m o n i k u s a n beleillesztve 
a k o n t i n e n s fejlődésének tör ténetébe. 
E z a könyv joggal v á r h a t t a volna , hogy m a g y a r 
fo rd í t á sban is megje lenjék, de m i n d n y á j u n k r a jellemző, 
hogy b á r soka t t a n u l t u n k belőle, soha senki nem í r t ró la 
egy s o r n y i i smer te tés t sem. 
T o v á b b lehetne i t t sorolni m i n d a z o k a t az össze-
foglaló, részben elméleti m u n k á k a t , ame lyek szintén 
nem t ű n t e k el első k i a d á s u k k a l a k ö n y v t á r a k r i t k á n 
h á b o r g a t o t t poros polcain . 4 
H o g y h iva tkozo t t m u n k á j á b a n á l l andó f igyelemmel 
kiséri a m a g y a r k u t a t á s eredményei t , va lóban nem meg-
lepő. A meglepő i n k á b b az, h o g y — n e m beszélve a m ú l t 
s zázadban , régi szemlélet tel í r t összefoglaló m a g y a r 
m u n k á k r ó l és a részletkérdésekben elvesző, sokszor tel-
jesen t éves eredményekre vezető külföldi m u n k á k r ó l — az 
első magyarország i őskor i szintézist ő í r t a akkor , amikor 
The Danube in Prehistory5 с. m u n k á j á b a n a m a g y a r 
őskor k u t a t á s n a k s z á m t a l a n p rob l émá já t igyekezet t meg-
v i lág í tan i . Ezeknek jó részé t — részben m á r akkor sem 
t a r t o t t u k megoldo t tnak , részben azó ta m á s k é p l á t j u k . 
Másképp l á t t a ő is az ú j k iadás előkészítésekor, ami rő l 
utolsó magyarországi t a r tózkodásakor szívesen is beszélt , 
de, h a n e m is beszélt vo lna , e láru l ják később megje lent , 
soha s e m j u t o t t a m a g y a r olvasó kezébe. A Geszti-féle 
ford í tás n é h á n y p é l d á n y b a n áll c supán az érdeklődők 
rendelkezésére az E ö t v ö s Lóránd T u d o m á n y e g y e t e m 
Rég i ség tudományi In t éze t ében . — What Happened in 
History? 1942—1952 k ö z t h a t k i a d á s b a n . Megjelent 
f o r d í t á s b a n Milánóban, S t u t t g a r t b a n , U p s a l á b a n . — I t t 
e m l í t j ü k m e g The Story of Tools című igényte len könyvecs-
ké jé t a z é r t , mer t kínai és lengyel nye lven k ívü l m a g y a r u l 
is m e g j e l e n t : A szerszámok története c ímen Székely 
Jo l án szakszempontból t ö b b helyen is k i fogásolható 
f o r d í t á s á b a n . — M a r x i s t a I smere tek K i s K ö n y v t á r a , 
20 (Bp. 1949) 59 lap. 
5
 Oxfo rd , 1929. X X , 479 lap. 
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f ennebb h i v a t k o z o t t összefoglaló m u n k á i . N e m t u d j u k , 
e l ju to t t -e az előkészítésben addig , hogy p o s z t h u m u s z 
m u n k a k é n t gazdagí t sa a h a z á n k terüle tére is vona tkozó 
i roda lmat . 
E n n e k a k ö n y v n e k a megjelenését megelőzte Childe 
k é t magyarország i u tazása . Az egyik csak gazdag, s a 
külföld e lő t t te l jesen i smere t len a d a t o k r a b u k k a n ó , 
á l t a lánosan t á jékozódó jellegű vo l t ; sok o lyan, évekkel 
e lőbb fe l t á r t , de pub l iká l a t l anu l heverő fon tos lelet-
anyago t i s m e r t e t e t t meg, a m e l y e t — úgyszólván — i t t hon 
sem i s m e r t ü n k . A m á s i k n a k a tószegi te lep ása tása 6 
volt a célja, m e r t ebben és a R o s k a Már ton á l t a l f e l t á r t 
pe r j ámos i és pécskai te lepben l á t t a a m a g y a r bronz-
kor időrendi kérdései mego ldásának ku lcsá t . Hosszú 
évek szünetelése és v a n Gif fen 1923 évi á s a t á s a u t á n , a 
m a g y a r k u t a t ó k k a l e g y ü t t végze t t i t t en i m u n k á j a terel te 
a f igyelmet ú j r a erre az 1876 ó t a sokszor emlege te t t , még 
többször fé l re ismer t fontos településre. 
Az á l t a l a fe lá l l í to t t és T o m p a Ferenctől7 módos í to t t 
bronzkor i kronológia is csak lépcső volt a p rob l éma máig 
is soka t v i t a t o t t kérdéseinek megoldásához. 
De m o n d j u n k ezzel a könyvve l kapcso la tban magunk-
ról is k r i t i ká t . Jel lemző, hogy ez a nagyszabású , kora 
sz ínvonalán álló m u n k a soka t fo rgo t t és forog m a is 
m i n d a n n y i u n k kezében, v i t a t k o z n a k megál lapí tása iva l , 
de megérdemel t tárgyilagos k r i t i k á t a m a g y a r régészek 
közül senki n e m í r t róla8 és soha n e m v e t t e f igye lembe 
az e lvá la sz tha ta t l an külföldi egyező korokka l való kap-
csolatai t . 
E k ö n y v e megjelenése u t á n is t öbb ízben foglalko-
zott a kőkor9 , rézkor1 0 , b ronzkor , 1 1 koravaskor 1 2 és m á s 
korok1 3 emlékeivel is, igen sokszor csak a távol i kapcso-
la tok megá l lap í tása céljából, a magyarország i a n y a g r a is 
t ámaszkodva . E z e k közöt t c sak egy az összefoglaló 
jellegű,14 a több i csak egy-egy részletkérdéshez fűződő 
megfigyelése. 
Őskor k u t a t á s u n k egyik legkényesebb kérdése vol t 
az őskori vándor lások kérdése. A p rob léma éles felvetése 
hason lóan éles ellenzést v á l t o t t ki, s csak az u tóbb i 
időben látszik n y u g v ó p o n t r a j u tn i . 
Cliilde — ak inek m i n d e n megá l lap í t á sá t , igen 
helyesen, a le le tanyag parancso l ta — ennek a kérdésnek 
a l ap j a i t is l e r ak t a : Prehistoric Migration in Europe16  
с. utolsó n a g y összefoglaló m u n k á j á b a n , ame ly m i n t 
a n n y i m á s m u n k á j a , gazdasági a lapokon é p ü l t fel. Rész-
leteiben b i zonyá ra sokan f o g n a k még vele v i t a t k o z n i és 
így soká fog j a é rez te tn i h a t á s á t . Legnagyobb érdeme, 
hogy ennek a kérdésnek t agadásá t és szándékos tú lzásba-
h a j t á s á t szigorú t u d o m á n y o s felkészültséggel a helyes 
i r ányba terel te , még akkor is, h a n e m m i n d e n megálla-
6
 Nouvelles Fouilles au Laposhalom près de Tószeg 
(Hongrie) . R e v u e des Musées e t Collections Archéologi-
ques . D i jon 3 (1928) No. 13. 7—9. — A Bronze Age 
Village in Hungary : " A T h o u s a n d Years of P r e l ü s t o r y " . 
The I l l u s t r a t ed London News. No. 4614. Vol. 171 (1927). 
7
 B R G K 24—25 (1936) 62—64. 
8
 T u d t u n k k a l egyet len i smer te tés jelent meg róla a 
nagyközönség s zámára a n e m ősrégész B u d a y Á r p á d 
tollából. Szegedi Napló, 1929. ok tóber 27. 
9
 New Views on the Relations of the Aegean and the 
North Balkans. J H S 1 (1930) 258. — Neolithic Black 
Ware in Greece and on the Danube. BSA 37 (1937) 26., 30., 
35. — Axe and Adze, Bow and Sling: Contrast in Early 
Europe. JSGTJ 40 (1949) 158—159. — Neolithic House-
Types in Temperate Europe. P P S 15 (1949) 77 lap . — Old 
World Neolithic. I n v e n t o r y P a p e r for Wenner -Gren 
F o u n d a t i o n I n t e r n a t i o n a l S y m p o s i u m on An th ropo loge . 
P a p e r No. 10 (New York City 1952) 18. — 
10
 Schipenitz: a Late Neolithic Station with Painted 
Pottery in Bukovina. J R A I 53 (1923) 279., 282. — When 
did the Beaker-folk arrive? Archaeologia 74 (1925) 162— 
163., 172—173. — Erősd and Dimini. E m l é k k ö n y v a 
Székely Nemze t i Múzeum 50 éves jub i l eumára . (Sepsi-
szentgyörgy 1929) 338—342. — Erősd és Dimini (fordítás) . 
Uo . 343—350. — The Axes from Maikop and Caucasian 
Metallurgy. Anna les of Archaelogy and Anth ropo logy 
p í t á s á v a l é r t ü n k egyet . H o g y ebben a k ö t e t b e n Magyar -
ország ős tö r t éne t i je lentőségének megfelelően k a p o t t 
he lye t , a z t 1929-ben meg je len t m u n k á j a u t á n v a l ó b a n 
senki s em t a r t h a t j a meglepőnek. 
H o g y ezt a je len tőséget így l á t t a és megfelelően 
ér téke l te , a r r a legyen s z a b a d idéznem az 1949. évre 
B u d a p e s t r e megh ívo t t I I I . Ősrégészeti Kongresszussa l 
k a p c s o l a t b a n í r t egyik leveléből : „ T h e M e m b e r s of t h e 
I n t e r n a t i o n a l Congress of Prehis tor ic a n d Pro toh is to r ic 
Sciences were pa r t i cu l a ry delighted in Oslo, 1936, to receive 
a n I n v i t a t i o n to ho ld t h e n e x t Congress in H u n g a r y , 
in 1940 ; for all E u r o p e a n Archeologists k n o w the g r e a t 
w e a l t h of prehis tor ic an t iqu i t i e s t h a t h a v e been collected 
in H u n g a r y a n d apprec ia te t h e leading role t h a t H u n g a r y 
p l a y e d in t he Deve lopment of Civil ization t h r o u g h o u t 
E u r o p e in prehis tor ic and early his tor ic t imes. W e 
knew, too, someth ing of the f r u i t f u l excava t ions 
a n d researches t h a t h a d been conducted b y H u n g a r i a n 
archeologis t ' s d u r i n g t h e preceding ten years . The w a r 
of 1939—45 p reven t ed t h e assembly of t h e Congress, 
bu t i t is known t h a t even dur ing the ear l ier war veal's 
our colleagues in H u n g a r y were able t o con t inue those 
f r u i t f u l researches to which I have refer red . I t is therefore , 
with t h e highest expec ta t ions t h a t archaeologist ' s even in 
t he r e m o t e s t p a r t s of E u r o p e have welcomed the renewal 
of t h e i nv i t a t i on for 1949."1 6 
A kongresszus megindokol t e lmaradása érzékenyen 
é r i n t e t t e : „As to t he Congress I and m y colleagues a re 
t e r r ib ly d i sappoin ted t h a t i t will no t t a k e place. . . " 17 
D e mégis megér te , hogy ú j r a h o z z á n k jöhe te t t . 
A M a g y a r T u d o m á n y o s A k a d é m i a 1955 szep temberében 
t a r t o t t régészeti konfe renc iá j á ra szóló m e g h í v á s t nem-
csak szívesen fogad ta , de magyarországi t émáró l t a r t o t t 
utolsó előadásával1 8 a k t i v e is r é sz tve t t a konferencia 
m u n k á j á b a n . 
M u n k á s s á g á n a k eddig é r in te t t részé t s a j á t j á n a k 
t e k i n t i a m a g y a r régészeti k u t a t á s is, á m b á r az egyetemes 
k u t a t á s t ó l soha el n e m szakad t . 
Be kell v a l l a n u n k , hogy Childe i dőben és t é rben 
o lyan n a g y he lye t elfoglaló m u n k á i t b izonyos t ek in t e tben 
I ra t térbe szor í to t tuk , s csak szemelvényeket e m l í t e t t ü n k 
belőlük. Legyen ennek m a g y a r á z a t a az, hogy m i 
e lsősorban hozzánk , a m i ku ta tó t e rü l e tünkhöz , a m i 
m u n k á n k h o z való k a p c s o l a t á t a k a r t u k a szűk ke re t ek 
n y ú j t o t t a lehetőségek h a t á r a i n belül megvi lágí tani . 
Mások b izonyára m á s szemszögből fog ják nézni és nek ik 
is i gazuk lesz. A sokoldalú t u d ó s n a k m e g v a n ez az előnye 
azokkal szemben, a k i k a népek tö r téne téve l összefüggés-
ben n e m t u d j á k l á tn i a m a g u k terüle té t , ho lo t t az min-
dig f ü g g v é n y e vo l t és az is m a r a d a környező vi lágnak. 
23 (1936) 114—115. — Die Péceler Kultur by J. Banner. 
(АН 35) 314 pp. 220 plates . P P S Review 23 (1957) 248— 
249. 
11
 The Minoan Influence on the Danubian Bronze Age. 
Essays i n Aegean Archaeology presen ted to Sir A r t h u r 
E v a n s in H o n o u r of his 75 th B i r thday . (Oxford 1927) 
1 — 4 . — The Orient and Europe. A J A 44 (1939)17—19., 
23., 4 6—9. kép. — Eurasian Shaft-hole Axes. E S A 
9 (1935) 162. — The Antiquity of the British Bronze Age. 
Amer i can Anthropologis t 39 (1937) 11. — The Final 
Bronze Age in the Near East and in Temperate Europe. 
P P S 14. (1948) 181., 183., 187., 190—195. 
12
 The Origin of Some Hallstatt Types. Man 28 
(1928) No. 140. — The first Bronze Vases to be made in 
Central Europe. A c t a Arch. 20 (1949) 258., 264. 
13
 The Danube Thouroughjare and the Beginnings of 
Civilization in Europe. A n t i q u i t y 1 (1927) 79—91 — The 
Socketed Celt in Upper Eurasia. The A n n u a l R e p o r t of 
t he I n s t i t u t e of Archaeology 10 (1954) 11. 
14
 The Bronze Age. (Cambridge 1930) 139., 145., 180., 
183. 
15
 Oslo 1950. 249 lap. 
16
 L o n d o n 1948. ápri l is 12. 
17
 L o n d o n 1949. j a n u á r 25. 
18
 Notes on the Chronology of the Hungarian Bronze 
Age. A c t a Arch. H u n g . 7 (1956) 291—299'. 
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Benne v a n n a k ezek a gondola tok a z o k b a n az elnöki 
m e g n y i t ó k b a n , egyetemi székfoglalókban, bevezető elő-
adásokban , elméleti m u n k á k b a n 1 9 ame lyeknek tel jes 
felsorolására i t t nem vá l l a lkozha tunk . 
Az is messze vinne, h a azoka t a beszámolói t , hír-
adása i t c ím szerint fe lsorolnánk, amelyek az ú j i r ányba 
ha ladó s zov je t régészetről a d t a k Tal lgren u tán 2 0 első-
kén t h í r t 1931 óta.21 H a t á r o z o t t szemlélete mel le t t 
részben ez is megmagyarázza az őskor t á r s a d a l m i kérdé-
seiben va ló ál lásfoglalását , a m u n k a t á r sada lomalak í tó 
szerepének felismerését. N é h á n y m o n d a t o t legyen sza-
bad ezzel kapcso la tban idéznem egyik 1946-ban í r t 
széleskörű, b á r k i s t e r j ede lmű dolgozatából . „ T h e pu re s t 
archaelogical methods, h a v e been e labora ted for, a n d a re 
best exempl i f ied in, t h a t b ranch t e r m e d prehistoric . 
Bu t t h o u g h prehistory will f igure p rominen t ly in m y ex-
posit ion, t h e same m e t h o d s are applicable to all branches. 
1 t ake archaeology to be the sys temat i c search for, 
a n d compar i son and classif icat ion of t h e subs t an t i a l 
r ema ins of h u m a n h a n d i w o r k . I t or ig inates in two 
d is t inc t b ranches of l e a r n i n g — in t he h u m a n i t i e s on the 
one h a n d , i n na tura l s ience on the o the r a n d m u s t blend 
bo th t r ad i t ions . They cou ld ha rd ly coalesce till Darwin ' s 
v indica t ion of E v o l u t i o n h a d b roken down the ba r r i e r 
between h u m a n h i s to ry a n d n a t u r a l liistory, a n d M a r x ' s 
mater ia l i s t concept ion of h is tory , a n n o u n c e d in t he s a m e 
year , had emphas ized t h e s ignif icance of the i n s t r u m e n t s 
of product ion t h a t cons t i tu te so large a p a r t of t h e 
archaeologist 's ma te r i a l s . " 22 
F é l r e m a g y a r á z h a t a t l a n ál lásfoglalás vol t ez a m a g a 
környezetében, de m u n k á i i smere tében n e m volt meglepő. 
Ü t t ö r ő vol t ezen a té ren is, de a s a j á t m a g a v á l a s z t o t t a 
helyen tö r te az ú t a t és azon is j á r t szülőföldjén, t r a g i k u s 
kö rü lmények közö t t beköve tkeze t t halá lá ig . 
Mikor u t o l j á r a B u d a p e s t e n j á r t , emlí te t te , hogy 
hosszú ideje él Angl iában , de m e g h a l n i mégis csak Auszt -
rá l iában szeretne . K í v á n s á g a h a m a r a b b tel jesült , m i n t 
ahogy gondol ta , de éppen akkor , amikor be tö l t ö t t 65 
éve u t á n a n y u g d í j b a vonulás a l k a l m á v a l m e g g y ú j t o t t 
ünnep i mág lya tüze még el sem h a m v a d h a t o t t . 
E z t a k is világosságot P rome teuszkén t , abból a 
máglyából — az emlékkönyvből 2 3 — hoz tuk a m a g y a r 
régészetnek, s ennek a fényénél kegyele t te l idézzük és 
őrizzük emlékét . 
Banner János 
SZKÍTA TÜKRÖK A KÁRPÁT-MEDENCÉBEN 
A köze lmúl tban vo l t a l k a l m a m a r ra , hogy a Magyar-
országon folyó szkí takor i k u t a t á s ú j a b b eredményei t 
összefoglal jam. 1 Akkor m é g n e m vol tak e lő t t em ismer tek 
a szov je t k u t a t á s n a k e r re a kor ra vona tkozó ú j a b b ered-
ményei . Nyi lvánvaló pedig , hogy ezek dön tően ér in t ik a 
Kárpá t -medencében fo lyó ezirányú k u t a t á s o k a t . A 
szűkre s z a b o t t te r jedelem m i a t t eza lka lommal a jellegze-
tes szkí ta t á rgyaknak c s u p á n egy csopor t j áva l kapcsolat-
b a n és i n k á b b csak váz la t szerűen v e t n é m fel azoka t a 
kérdéscsopor tokat , a m e l y e k e t a szovje t k u t a t á s ered-
ménye i lényegesen befolyásolnak. 
Külön leges érdeklődés tá rgya i a k u t a t á s n a k azok a 
b r o n z t ü k r ö k , amelyeknek készítési he lye Olbia, elter-
jedési t e rü l e tük pedig az Ura l hegységtől a K á r p á t -
medencéig húzódó óriási terület .2 E t ü k r ö k különböző 
t í p u s a i n a k aránylag n a g y száma volt ismerős eddig is 
a K á r p á t - m e d e n c e t e r ü l e t é n ; de ú j a b b , még hozzá 
hiteles ása tásból s z á r m a z ó pé ldányok is ke rü l t ek 
elő. E z u tóbb i t ény a K á r p á t - m e d e n c e te rü le tén 
azé r t fon tos , mer t így h a t á r o z o t t a n u t a l h a t u n k a r r a 
a k u l t ú r á r a , amelyhez e t ü k r ö k is t a r t o z n a k . Mindenek 
előt t b e m u t a t j u k az e d d i g nem i smer t e t e t t ú j példá-
nyoka t , m a j d pedig v a l a m e n n y i eddig i smer t t ükö r 
lelőhelyét térképre v ive kísérel jük meg csoportosí tá-
sukat . 
1. Szccsény. ( X X V I . t . 1 a-b.) Szécsénytől ke le t re Sós 
h á r t y á n közelében, a Bizniczki h e g y déli l ábánál , erdő-
szélen, sziklás-köves t a l a j o n t a l á l t a K a t o n a J . 1937-ben. 
A tükör hossza a nyéllel e g y ü t t 32, 1 cm, ebből a nyél 
12,2 cm. A t ü k ö r l a p á tmérő j e 17,9 cm. A kissé ferdén kife lé 
ha j ló t ü k ö r p e r e m 1—1,1 cm magas . A nyél dór oszlopfőt 
u tánzó tagga l csa t lakozik a t ü k ö r l ap jához ; i t t a p e r e m 
félkerívesen szélesedik. A nyé l lépkedő párduc , vagy 
f a rkas (?) f i g u r á j á b a n végződik. Az á l l a t t a lpaza ton áll, 
amelye t 3 egymássa l p á r h u z a m o s vízszintes borda tagol . 
E ta lpazat segítségével v a n a nyé lhez forrasz tva . A for-
rasz tás kissé meglazul t . Az á l l a t hosszú f a rk a fe lkunko-
rodik. A tes t részek e lnagyol tak ; a fü lek , szemek és szá j 
szinte csak jelezve v a n n a k . A nyé l h á t l a p j á t 3 b o r d a 
tagolja , az előlapon a 3 bordá t e lválasztó ké t v á l y ú b a n 
is egy-egy vékony b o r d a lá tsz ik . 
2. Tápiószele.3 Az i t t levő szk í t akor i t emető t e rü le t én 
Rhédey K á l m á n fö ld jén szőllő a lá forgatáskor , szórvány-
k é n t ke rü l t elő a X X V . t áb l a 1 a — b áb rákon b e m u t a t o t t 
tükör . Maga a peremes t ükö r bronz, a nyele vasból készül t . 
A nyél vége vo lu tás díszű. A t ü k ö r te l jes hossza 24 cm. 4 
3. Tápiószele 84. sír. A szóbanforgó s í r t az 1951. 
ér ben végze t t á sa tások során t á r t a m fel. A h a m v a s z t á s o r 
sír 125 cm mélyTen vo l t ( X X I . t . 2). A köra lakú s írgödös 
szoka t lanul n a g y á t m é r ő j ű (kb. 300 cm). A mel lékle tek 
19
 Changing Methods and Aims in Prehistory. P P S 1 
(1935) P a p e r No. 1. 1—15. — Archaeology as a Social 
Science. A n n u a l Repor t 1946 of t he L o n d o n Univers i ty 
I n s t i t u t e of Archaeology 3 (1947) 49—58. — Is Prehistory 
Practical? An t iqu i ty 7 ' (1933) 410—418. — Progress and 
Archaeology. (London 1945) 119. — History. (London 
1947) 86. — Social Evolution, (London — New York 
1950) 184 lap . — The Prehistory oj European Society. 
(London 1958) 185 lap. 
20
 Z u r archaeologisehen Bibl iographie be t r . d a s 
Gebie t de r jetzigen Sowje tun ion f ü r die Zei tpei iode 
1927—1929. ESA V (1931) 181—209. 
21
 M a n 31 (1931) no . 135; 32 (1932) no. 5 3 ; 42 
(1942) no . 59, 60, 7 4 ; 43 (1943) no. 2 ; 44 (1944) no. 
2 9 ; 46 (1946) no. 9. — N a t u r e 145 (1940) 1 1 0 - H I ; 
156 (1945) 224—225. — A n t i q u i t y 19 (1945) 203—206. — 
Sovjet S tud ies I I (1951) no . 4, 386—389. 
22
 The Constitution of Archaeology as a Science. 
Science, Medicine, a n d Hist orv 1 (Oxford 1953) 2. 
23
 P P S 21 (1956) 315 lap . 
1
 Párducz M., Arch . É r t . 82 (1955) 157- 161. — E z 
összegezés a vekerzugi eddigi á sa t á sok e redménye inek 
közlésében részletesebb indokolássa l t a l á lha tó m e g : 
Párducz M., Le c imet ière ha l l s t a t t i en de Szentes-Ve-
k e r z u g . A c t a A r c h . H u n g . I l (1952) 143-169 ; Párducz, 
M., Le c imet ière ha l l s t a t t i en de Szentes-Vekerzug I I . 
Ac ta Arch. H u n g . I V (1954). 2 5 — 8 9 ; Párducz, M., 
Le cimetière ha l l s t a t t i en de Szentes—Vekerzug. I I I . 
Ac ta Arch. H u n g . VI (1955) 1—22. T o v á b b i a k b a n : 
Vekerzug, Vekerzug I I , Vekerzug I I I . 
2
 Reichl, I., Die Spiegel der podolischen sky th i sehen 
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(Lwow 1936) c ímű m u n k á b a n ] 150—162. ( T o v á b b i a k b a n 
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(Tovább iakban Bondar . ) 
3
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1 (Bp. 1955) ( T o v á b b i a k b a n B o t t y á n ) 54., XV. t . 1 - l a . 
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nagyjából É É N y — D D K - i á tmérő m e n t é n helyezkedtek 
el. A sír fö ld jében k b . a felszínről s z á m í t o t t 60 cm- tő l 
kezdve a p r ó r a t ö r ö t t c se répdarabok m u t a t k o z t a k . Az 
éget t embercson tok a sír a l j án 3 c s o m ó b a n vo l tak el-
helyezve. De megf igye lhe tő volt , h o g y e csomók a síi-
feneke fö lö t t kb . 25 cm-re vo l tak s a l a t t u k fekete fö ld 
k i tö l tés t t a l á l t unk . Valószínű, hogy a mel lékletek egy 
részének elhelyezése és részben befedése u t á n szór ták a 
cson toka t a sírba. Me l l ék l e t ek : 1. Szürke , jól iszapol t , 
korongon készül t edény . ( X X I V . t . 14). Élesen és mé lyen 
hasasodik . A n y a k h a j l á s á b a n bo rda m e g y körbe. 2. 
Gra f i t o san fénylő fe lüle tű , p a l a c k f o r m á j ú edény ( X X I I . t . 
7). A k ihasasodás fö lö t t vízszintesen h a l a d ó 6 mélyítés f u t 
körbe. Részben az öblösödésbcn, részben az edény a l j á n 
3—3 m é l y í t e t t vonalból álló köteg, e g y m á s mellé sora-
kozó há romszögeke t zár be. 3. Szürke, jól iszapolt , koron-
gon készü l t m a g a s f ü l ű bögre ( X X I V . t , 13). Az éles 
hasadás fö lö t t borda lá tsz ik . A bögre felső része (nyak és 
száj) tölcsérszerűen szélesedik. 4. Az I . sz. csontésomó 
közöt t gömbölyű k é k üveggyöngy ( X X I V . t . 5). 5. 
U g y a n i t t k is zá r t b r o n z k a r i k a ( X X I V . t . 3). 6. A sír 
a l j án n a g y o b b gömbölyű fehéres sz ínű üveggyöngy 
( X X I V . t . 4). A I I . c somóban ( X X I . t . 2, a kö rbezá r t 
részen, és X X I . t . 1) t a l á l t u k az a l ább i t á r g y a k a t : 7. 
Égéstől de fo rmá l t nye les bronz tükör . A tükör t ányé r -
j á t erős, peremes b o r d a szegi be. ( X X I I . t . 2, X X I I I . t . 2) 
A nyél m a g a bordázo t t , k é t szélén szélesebb, belül 3 
keskenyebb borda t ago l j a . Kosfe jben végződik. ( X X I I . t . 
3, X X I I I . t . 1) A t ü k ö r h ö z való csa t lakozásnál dó r 
oszlopfej-szerű t ag l á t h a t ó és a peremen belül a félköríves 
képzés is megvan . A rongá l t á l l apo t m i a t t a t ü k ö r 
mére te i n e m vo l t ak fe lvehetők . A t ü k ö r n e k égéskor 
de formál t ap róbb tö redéke i t a X X I I . t . 4—6 és X X I I I . 
3—5. á b r á k m u t a t j á k . A tükör r e k o n s t r u á l t k é p é t a 
X X I V . t . 1-a-b á b r á k szemlél te t ik . 8. 21,5 cm hosszú 
vaskés, a nyé l a r á n y t a l a n u l hosszú, 13,5 cm. (XXI I . t . 1) 
A nyélen 3 szeg m a r a d v á n y a i l á t szanak . 9. Sárgás sz ínű 
c sonkakúp f o r m á j ú orsógomb (IV. t . 2). 10. Az előbbinél 
v i lágosabb színű és a lacsonyabb k e t t ő s c s o n k a k ú p 
f o r m á j ú orsógomb ( X X I V . t . 12). A I I I . csontcsomóban 
az a l ább i t á r g y a k v o l t a k : 11. D u r v a anyagú tégla-
piros színű, behúzot t p e r e m ű tál töredékei . A n n y i r a 
h iányosan kerü l tek elő, hogy rekons t ruá lása nem v o l t 
elvégezhető. Valószínűleg töredékesen és h i ányosan 
ke rü l t a s í rba is. 12. U g y a n i n n e n való a X X I V . t . 10. 
á b r á n b e m u t a t o t t gombos végű vékony huza lú e lek t ron 
függő. 13. U g y a n i t t v o l t a k : J e l ek t ron (XXIV. t . 9) 
és 3 b ronz csepp ( X X I V . t . 6—8). 14. A sír a l ja f ö lö t t 
40 cm-rel n a g y m é r e t ű d u r v a anyagú , b a r n á s orsógomb 
e g y h a r m a d a kerü l t elő. ( X X I V . t . 11.) 
4. Hatvan—Boldog. A lelőhelyen P ó s t a Béla á s a t o t t 
5
 Pósta В., Arch. É r t . 15 (1895) 1—26. 
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 Pósta В., i. m . IG., I I I . t . 7. 
7
 Bottyán, 55. 
s Pósta В., i .m. I I I . t . 2, I I . t . 18, 13—16., H I . t . 7, 
П . t . 25. 
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 Pósta В., i. m . I I . t . 1—2. 
10
 Pósta В., i. m . I I . t . 19. 
11 Pósta В., i. m . I H . t . 5. 
12 Pósta В., i. m . I I I . t . 6, és t a l á n I I . t . 21—22. 
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 Vekerzug, 145—146, 149—150. 
il Márton L., Arch . É r t . 25 (1905) 234—240, 236. 
lapon I . k é p ; az e lőke rü l t leletek egyrészét lásd m é g 
E R V X I I , 69. t . a—f, m , o. 
15 Roska, M., D e r B e s t a n d der sky th i schen Al ter-
tümer Siebenbürgens. E S A 11 (1937) 167—203 ( továbbiak-
ban Roska) , 15. kép. 
ie Roska, 175., 13b. kép . 
17 Roska, 179., 18. kép . 
18
 Roska, 181., 21 : 2—2a. kép. 
^ Fettich, N., B e s t a n d der sky th i schen Altertümer-
Ungarns . [Rostowtzew, M., Skyth ien u n d der Bosporus . 
(Berlin 1931) c ímű m ű v é b e n 494—527, a t o v á b b i a k b a n 
Fe t t i ch 1931.] 507., 19. lelőhely. Az Erdé ly i N e m z e t i 
Múzeumegyesüle t 1906—1908. évi é v k ö n y v e a 42. l apon 
és ugyancsak ő i smer te t t e az előkerül t l e le teke t is.5 
A szóbanforgó, i t t is b e m u t a t o t t t ükö r l apo t ( X X I V . t . 
15) i smeret len rende l t é tésűnek h a t á r o z t a meg.6 B o t t y á n 
Árpád m á r szk í ta t ükö rnek t a r t j a . 7 Á tmérő je 17,7 cm, 
csak fele részben m a r a d t meg. Égéstől de formál t , 
felhajló pe r eme nincs. Valószínűleg nyeles vol t , legalábbis 
erre m u t a t az alsó szegélyéhez közel eső szeglyuk, de 
ugyan i t t a t ü k ö r l a p is fé lkörösen tö rö t t ki. Fe l tehe tően 
az odaerős í te t t nyéllel e g y ü t t s zakad t k i ez a tükör-
darab. A t ü k ö r l a p o n a nyé l a n y a g á n a k (pl. vasrozsda) 
semmi n y o m a nincs. Pós ta Béla az i t t e lőkerül t l e le tanyag 
legkorábbi részé t a vaskor kezdet i szakaszára helyezi 
és ide oszt egy vaskardo t , sp i rá l -korongfe jű b ronzgyűrű t , 
bronz karpereceket , bronz ny í lhegye t és a t ükc r l apo t . 8 Az 
együt tes t egybe kapcsol ja az a tény, hogy p a t i n á j u k 
teljesen egyező s v a l a m e n n y i n a tűz deformáló nyoma i 
m u t a t k o z n a k . A csoportról összefoglalóan a z t is meg-
ál lapí t ja , hogy kétségtelenül „ége te t t u rna temetkezés -
ből" s zá rmaznak . Ezzel a megá l lap í tássa l és a ko rha t á -
rozással is egye t é r t he tünk . Á Pósta-fé le köz lemény 13. 
l ap j án a 23. á b r a behúzot t p e r e m ű t á l j a m i n d e n bizony-
nya l o lyan sírhoz tar tozik , amely ikből a f en t i t á r g y a k 
s z á r m a z h a t t a k . Természetesen elképzelhető az is, hogy 
a leletek, h a m v a k nem u r n á b a n , h a n e m egyszerűen a 
sír a l j á b a n v o l t a k elhelyezve. A leleteknek ehhez a cso-
por t j ához s z á m o l h a t u n k m é g k é t orsógombot,9 1 kúpos-
végű e lekt ron bor í tású spirál isos függőt , 1 0 v a s c s á k á n y t . n 
Mai i smere te ink mel le t t va lósz ínűnek t a r t h a t j u k , hogy a 
leletben levő kocsialkatrészeki2 is ebbe a k o r b a soroz-
ha tok . Az a l földi szkí takor i kocs i temetkezések száma 
ezzel i smé t n ő t t . A szentes-vekerzugi és gyöngyösi 
kocsik mel le t t ez lenne a 3., kocs ia lka t részeket is t a r t a l -
mazó le lőhelyünk. 13 
5. Gyoma11 Az i t t e lőkerül t nevezetes lelet t á rgya i 
közöt t szerepel a X X V . t . 2. á b r á n b e m u t a t o t t k é t bronz 
tükö rda rab . Sa jnos olyan tö redékek , ame lyek sem a 
fo rmára , sem az eredeti m é r e t r e n e m n y ú j t a n a k felvilá-
gosítást. 
A t o v á b b i a k b a n a m á r eddig i s m e r t e t e t t t ü k r ö k 
i rodalmi a d a t a i t a d j u k meg. A lelőhely t é rkép ( 1. kép) 
a tük rök t í p u s a i t is szemlél tet i . 6. Feirudeni (Fejérd)7 5 
7. Prostea Mica (Kisekemező).7 6 S. Ghindari(MaJűalya)77. 
9. Cipau (Maroscsapó)•18 10. Marosvölgy19'. TT. Aiud 
(Nagyenyed város i park).2 0 12.~~Jacíil Roman (Oláhzgá-
kod)>i 13: Раиса (Pókafa lva) . 2 2 14. Turda (Törtja).2 3 
15. Rascruci (Válaszúf jY^Te. Ghotin (Hetény).2 5 17. Deb-
recen környékeps~TS7 Miskolc-DudujkaP 19. Hajduböször-
mény-Zelemér,28 20. Hejöszalonta—Temetősor dűlő.29 
21. Muhi—Kocsmadomb,30 22. Pilin.31 23. Ismeretlen, 
de magyarország i lelőhely.32 24. Ismeretlen, de m a g y a r -
országi lelőhely.3 3 
„ n o m á d (azaz n e m görög t ípusú) b r o n z t ü k ö r " - r ő l 
értesít . 
20
 Roska, 173., 8 : 5. kép. 
21 Roska, 179., 20. kép. 
22
 Roska, 179., 17. kép. 
J t R o s k a , 179., 19. kép . 
21
 Roska, 193., 47. lelőhely, le í rását lásd Roska M„ 
Erdé ly régészet i r epe r tó r i uma I . Őskor. (Kolozsvár 
194.2)'298—299., 31. lelőhely. 
25
 Dusek, M., Chotin I . — Skytske b i r i t uá lne poli-
rebiste. A R 6 (1954) 311—316., ' l45. kép. A s í rképet 
lásd 143. kép . a l j án . 
28
 Fett ich 1931. 513., 32. lelőhely. 
27
 Leszih A., F A 1—2 (1939) 76., 5 : 2. kép. 
28
 Vezető Debrecen sz. k i r . Város Dér i Múzeumá-
ban . (Debrecen 1939) 68., 35. k é p . ; D J 1908. 20., 28 . ; 
l egutóbb a t ü k ö r e t ruszk jellegéről Szilágyi J . György 
ér tekezet t : Szilágyi, J. Gy. Z u r Frage des o t ruskischen 
Hande l s n a c h d e m Norden. A c t a A n t . H u n g . 1 (1951—52) 
449. 
29
 Leszih A., i. m. 76., 5 : 3 . kép. 
30
 Leszih A., i. m. 79., 7. kép . 
31
 Fettich 1931. 511. 26. lelőhelv. 
32
 Fettich 1931. 527., 80. lelőhelv. 
33
 Fettich 1931. 527., 81. lelőhelv. 
1. kép. A szkí ta t ü k r ö k el ter jedése a K á r p á t - m e d e n c é b e n 
Fig. 1. L a di f fus ion des miroirs scythes dans le bass in des Carpa thes 
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I . Reichl és N . N . Bonda r dolgozatai a l a p j á n n e m 
nehéz a t ü k r ö k t í pus szerint i csoportosí tása.3 4 E g y e t l e n 
nyélnélkül i t ü k r ü n k van , a maroscsapói (I. t ípus). A nyeles 
t ü k r ö k e t f e l o s z t h a t j u k díszí te t t (II . t ípus) és díszí te t -
len (III . t ípus) nye lűekre . Az előbbiek az á l t a l ánosak s 
t í p u s u k az oroszországi szkí takor i a n y a g b a n g y a k r a n 
fo rdu l elő. V a l a m e n n y i i t t szóbanforgó t ü k r ü n k peremes , 
k ivéve a ha tvan-bo ldog i és kisekemezői p é l d á n y o k a t . 
Az a lábbi v á l t o z a t o k a t v á l a s z t h a t j u k külön : 
I I . a. Bo rdázo t t nyé l és kosfejes nyélvégződésü a hejő-
szalonta i , a tápiószelei 84. sírból való, t ovábbá a t o r d a i 
pé ldány . Megfelelő d a r a b j a i k a t , i l le tve a p r o t o t í p u s o k a t 
Olbiából (2 pé ldány) , Ulan-Ergéből 3 5 és Bukovinából 3 6 
i s m e r j ü k . E t í pus esetében a n y é l n e k a tükörhöz való 
csa t lakozása oszlopfőszerűcn tagol t . 
I I . b . B o r d á z o t t nye lű , a nyé l kosfejes végződésű. 
A tükörhöz való csat lakozásnál n y u g v ó sza rvasa lak 
l á t h a t ó . A K á r p á t - m e d e n c e t e rü l e t én i lyen a f e j é rd i 
és a vá laszú t i pé ldány . B o n d a r pon te s megfele lői t 
m u t a t j a be Olbiából.3 7 
I I . c. U g y a n c s a k bo rdázo t t n y e l ű tük rök képvisel ik 
ez t a csopor to t is, a zonban a nyé l végén lépő p á r d u c -
a l a k (vagy farkas?) , a t ü k ö r korong jához való csat lakozás-
n á l pedig nyugvó szarvasa lak l á t h a t ó . Ide t a r t o z n a k az 
oláhzsákodi , a póka fa lv i és m u h i pé ldányok. B o n d a r 
P ja t igo rbó l m u t a t be tel jesen egyező tükröt , 3 8 Re ich l 
a b ra tyszovi IV. ha lomból i smer te t ehhez a t ípushoz 
sorozha tó pé ldányt . 3 9 
I I . d. R o k o n az előző v á l t o z a t t a l az ide o s z t o t t 
t ípus . A n n y i b a n tér el csupán, hogy a tükörhöz való csat-
lakozásná l oszlopfő-szerűen tagolt . A m i tükre ink közül 
ide sorozha tok a makkfa lv i , a szécsényi és pi l inyi pél-
d á n y o k . B o n d a r megfelelő oroszországi t ü k r ö k e t Olbiá-
ból40 a K r i m g i r c e v k a j a sz tanyicáról , 4 1 Preobrazsenszki j 
községből4 2 és Orszkból (Bis-Uba)4 3 m u t a t be. 
A c. vagy d. t í pusú t ü k r ö k csopor t jába t a r toz -
h a t o t t a Debrecen kö rnyék i és misko lc -dudujka i t ü k ö r . 
Csupán a t ü k ö r nye lének végén vo l t á l l a ta lakok m a r a d -
t a k meg. 
Vagy a b . v a g y a c. t ípushoz t a r t o z o t t az a t ü k ö r 
is, ame lynek nyé l tö redéké t a N e m z e t i Múzeum őrzi. A 
nyé l és a t ükö r l ap ér intkezése f igye lhe tő meg. I t t n y u g v ó 
sza rvasa lak lá tha tó . 4 4 Az a. és d. t ípusokhoz t a r t o z h a t a 
m á s i k t ü k ö r töredék , amelye t sz in tén ismeret len, de 
magyarország i lelőhelyről őriz a Nemzet i Múzeum. 4 5 
S e m m i közelebbit n e m t u d u n k ar ró l a tükörről , a m e l y a 
Maros völgyének közelebbről meg n e m ha t á rozo t t helyéről 
va ló . De valósz ínűnek látszik, h o g y az i t t fe lsorol t 
t í pusok va lamely ikéhez t a r tozha to t t . 4 6 
I I . e. Sa j á to s t í pusú bordás d íszű a k isekemezői 
t ü k ö r ; csak azé r t o s z t o t t u k ebbe a csoportba, m e r t 
nyele a t ükörhöz fo r r a sz tva volt . 
A díszí te t len n y e l ű t ü k r ö k a d j á k a következő cso-
p o r t o t , (Ш. ) 
I I I . a. A vasnye le t szegekkel e rős í te t ték a t ü k ö r h ö z . 
Je l legzetes p é l d á n y a e t í pusnak a tápiószelei ( X X V . 
34
 Reiclil és B o n d a r n a k a 2. j . -bcn idézet t m u n k á i . 
21 Bondar, 69., 5a, k é p ; 73., 10a, k é p ; 74., 12b. k é p 
36
 Reichl, X I . t . 11 ; Bondar, 69., 5a. kép 
37
 Bondar, 72., 9a. kép . 
38
 Bondar, 71., 7a. kép. 
39
 Reichl, V. t . 2. 
40
 Bondar, 71., 8a. kép . 
41
 Bondar, 70—72., 74., 11a. kép . 
42
 Bondar, 72. 
43
 Bondar, 73—74., 11b. kép. 
44
 Fettich 1931. 527., 81. lelőhely. 
45
 Fettich 1931. 527., 80. lelőhely. 
46
 Fettich 1931. 507., 19. lelőhely. 
47
 Reichl, IV . t . l a -b . 
48
 Reichl, IV . t . 2a. 
49
 Reichl, 157. 
50
 Reichl, X . t , 11., X I I . t . 2. 
51
 Bondar, 60. 
62
 Bondar, 59. 
t. 1 a-b . ) . A nyél vége vo lu t á san képeze t t . I de soroz-
h a t j u k a he t ény i p é l d á n y t is. A vasnyél ké t tagol t vége 
bronzból készül t . Az alsó, ho lda lakú t ag t a l á n a volutás 
dísz leegyszerűs í te t t f o r m á j á t m u t a t j a . Bizonyosan 
vasnyele vo l t a Nagyenyed városi p a r k b a n t a l á l t t ükörnek 
is. A nyé l f o r m á j á t a z o n b a n n e m t u d j u k rekons t ruá ln i . 
A t ü k ö r n e k ez a t í pusa Podol iában gyakor i . Reichl 
Grodekből , 4 7 Bratyszovból 4 8 (ez különösen a he tényi 
da rabhoz hasonlí t) , Pos torovkából , 4 9 Iwachnowce-ből 
emlí t pé ldányoka t . E z u tóbb i lelőhelyről k e t t ő t is.50 
I I I . b , Bizonyosan nye les t ü k ö r vol t a hatvan—boldo-
gi is, de a nyé l f o r m á j á t n e m i smer jük . A t ü k ö r szélén 
levő k e r e k l y u k a r ra m u t u t , hogy szeggel vo l t a nyél a 
tükörhöz erősítve. A r r a s e m m i a d a t u n k nincs , hogy a 
nyél vasbó l készült vo lna . 
IV . S a j n o s csak k é t jel legtelen töredéke m a r a d t meg 
a gyoma i tükörnek ; n e m t u d j u k a tö redékek a l ap j án 
megál lap í tan i , hogy a t ü k ö r eredetileg mi lyen t ípus voll. 
V. R e n d k í v ü l é rdekes lenne a ha jdúböszö rmény i 
e t ruszk t ü k ö r , h a b izonyosak lehe tnénk a b b a n , hogy 
va lóban magyarország i származású . H a j d ú b ö s z ö r m é n y i 
kereskedő szolgál ta t ta be, a zonban a lelőhelyről és az 
e lőfordulás körülményei rő l s emmi t sem t u d o t t mondani . 
Amíg t o v á b b i etruszk e r ede tű t á r g y a k n e m kerü lnek elő 
hazai t e rü le ten , addig a t ü k ö r magyarország i lelőhelyről 
való s z á r m a z á s á t sem lehe t elfogadni. 
A K á r p á t - m e d e n c e te rü le tén belül t e h á t összesen 
24 b r o n z t ü k r ö t , i l letve t ü k ö r töredéket t a r t u n k számon. 
A fe l sorakoz ta to t t ana lóg iák n e m h a g y n a k kétséget a 
felől, hogy a t ük rök l egnagyobb részének proto t ípusai , 
t a lán egyes i t t levő d a r a b j a i is Olbiából származnak. 6 1 
Az olbiai pé ldányok k o r á t Bondar , B. N. G r a k o v u t á n 
az i.e. VI. sz. második h a r m a d á t ó l az V. sz. első negyedéig 
te r jedő időre helyezi.52 A t ü k r ö k Bondar szer in t Olbiának 
Magyarországgal , i l le tve a K á r p á t - m e d e n c é v e l való 
kereskedelmi kapcsola ta i t bizonyí t ják, 5 3 ame lyek alkalom-
szerűek és az V. sz. másod ik felében végleg meg is szakad-
nak.5 4 Lényegében u g y a n e z t a megál lap í tás t teszik Grakov 
és M e l j u k o v a az erdős s z tyeppe szkí ta je l legű ku l tú rá -
j á n a k é szaknyuga tdnyesz te r i (podóliai) csopor t j áva l 
k a p c s o l a t b a n is. A VII . sz. végétől a V. sz. elejéig ter jedő 
időbe he lyezhe tők az i t t e lőkerü l t t ip ikus szk í t a t á rgyak 
mind : fegyverek , lószerszámok, t ü k r ö k és kis mennyi-
ségben á l la t s t í lusú díszek.55 Mel jukova m á s helyen a 
Közép-Tisza vidékére és E r d é l y r e nézve a szk í t a k u l t ú r a 
t á rgya inak , i l letve azok u t á n z a t a i n a k fel lépését szintén 
a VH. sz. e lejére helyezi, e l tűnésük a VI. sz. végén és 
az V. sz. e le jén köve tkez ik be.56 E b b e n a kronológiai 
kérdésben t e h á t ez idő sze r in t egységes a s zov j e t k u t a t á s 
á l l á spon t j a . De ugyanígy a kérdéssel l e g ú j a b b a n foglal-
kozó szovje t k u t a t ó k ( legalább is ak iknek munká iva l 
a l k a l m a m vo l t megismerkedni) egye té r tenek nagy jábó l 
a K á r p á t - m e d e n c é b e n t a l á l t jellegzetes szk í t a t á rgyak 
je lentkezésének m a g y a r á z a t á b a n is. 
A l e g ú j a b b szovjet szk í t akor i sokré tű k u t a t á s o k 
p rob l émá inak és e redménye inek vázolása k ívü l esik e 
dolgozat keretein,5 7 a m a g y a r a n y a g összefoglaló bemu-
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t a t á s a k o r ezek fe lhaszná lásá ra is sor kerü l . N e m mulaszt-
h a t o m el azonban a f ő k é n t Mel jukova m u n k á j á b a n fel-
h o z o t t k r i t i ka i megjegyzések5 8 egy-két, а m a g y a r k u t a t á s 
s z e m p o n t j á b ó l a lapve tő részének v i z sgá l a t á t . 
I g e n fontosak a K á r p á t - m e d e n c e szk í t ako r i k u t a t á s a 
s z á m á r a azok a megál lapí tások, a m e l y e k el k í v á n j á k 
kü lön í t en i az i rán n y e l v ű szk í t áka t a s zk í t a k u l t ú r á j ú , 
de n e m i r án i származású és nye lvű lakosságtól . Hero-
do tos n o m á d szkí tá inak és fö ldművelő szk í t á inak nyelve 
azonos,5 9 ugyanazoktól az ősöktől s zá rmaznak . 8 0 A föld-
m ű v e l ő szk í t ák fő te rü le te i a D u n a és a Dnyepe r alsó 
f o l y á s á n a k vidéke, a n o m á d szkí táké a D n y e p e r mögöt t i 
t e rü l e t ek és az Azovi t enger melléke.6 1 A régészeti a n y a g 
a l e te lepü l t és nomád szk í t a törzsek szokása inak egy-
önte tűségérő l tanúskodik . 6 2 A sz tyeppei ku l tú r t c rü le t tő l 
e l tér az erdős sztyeppe k u l t ú r á j a . A szk í t a k u l t ú r a elemei 
a V U . sz. végétől és a VI. sz. kezdeté től s z á m í t v a jelent-
k e z n e k ezen a területen, 6 3 azonban „ a z erdős sz tyeppe 
tö rzse iben n e m t u l a j d o n k é p p e n i s z k í t á k a t kell lá tni , 
h a n e m v a l a m i nem sz id ta , de a k u l t ú r á j u k a l a p j á n 
h o z z á j u k hasonló tö rzseke t" . 6 1 
A szk í t a törzsek, és az erdős s z t y e p p e n e m szkí ta 
tö rzse inek helyhezkötésére t ö b b kísér le t t ö r t é n t . E kísér-
le tek ismertetésére i t t n e m t é rünk ki, k r i t i k á j u k a t Gra-
kov-Mel jukova adták.6 5 Az б fe losztásuk s z á m u n k r a a leg-
ú j a b b és az egyes csopor tok jellemzése m u t a t j a , hogy az 
edd ig elért jelentős e r e d m é n y e k is m é g csak a kezde te t 
je lent ik. 6 6 Az erdős s z tyeppe vidékein 6 csopor to t külö-
n í t e n e k el, mégped ig : I. É N Y - D n y e s z t e r melléki, 2 : 
Moldvai , 3 : Bug melléki , 4 : Kievi , 5 : Szula vidéki , 
6 : Közép-don i csopor tokat . 
Az eddig e l m o n d o t t a k jeleztek c s u p á n egy-két, de 
a m i k u t a t á s a i n k s z á m á r a is a lapve tő p r o b l é m á t . Az t is 
meg kell á l lapí tani , hogy e p rob lémák t ek in t e t ében n e m 
lehe t m é g minden v o n a t k o z á s b a n m e g n y u g t a t ó végleges 
e r edményekrő l beszélni. Az egykorú í r o t t for rások szűk-
s z a v ú a k , vagy éppen s e m m i t n e m m o n d a n a k o t t és 
a k k o r , amikor a legkíváncs iabbak l e n n é n k (például a 
s z k í t á k Ny- i i rányú expanz ió ja , v a g y h a d j á r a t a i ) . Tel-
jesen o s z t j u k azt a fe l fogást , hogy csak az anyag i k u l t ú r a 
a l a p j á n n e m lehet t e l j esen biztos köve tkez te t é seke t 
l evonni e thnika i és nye lv i kérdésekben. 6 7 E meggon-
dolások természetesen igen óvatossá kel l tegyenek ben-
n ü n k e t akkor , amikor a K á r p á t - m e d e n c e te rü le tén 
belül a szk í ta e t h n i k u m kérdései t v i z sgá l juk . 
M á r u t a l t u n k B o n d a r megá l l ap í t á sá ra , aki a jelleg-
zetes szk í ta tükrök K á r p á t - m e d e n c é n belüli e l ter je-
déséről . beszélve t i s z t án kereskedelmi kapcsola tokra 
gondol . Mel jukova t o v á b b megy s a Tisza men t i és 
e rdé ly i szkí ta kori emlékcsopor tok lua l aku lá sának fő 
oka i t a nyuga t -uk ra jna i , i l letve közép-dnyeper i terüle-
t ekke l fennál ló ku l tu rá l i s és valószínűleg e thn ika i kap-
c so l a tokban keresi.68 I l y e n f o r m á n az i r á n i nyelvű igazi 
s zk í t ák tényleges szerepe a K á r p á t - m e d e n c e te rü le tén 
legfe l jebb egyes kisebb, h á b o r ú s be tö résekre korlátozód-
n é k és az uk ra jna i e rdős sz tyeppe s z i d t a ku l t ú r á jú , d e 
n e m sz id ta népének jelentősége nő m e g ná lunk . Mel-
j u k o v a a közép-európai szkí takor i p r o b l é m á k a t t á rgya ló 
m ű v e k közül l egú j abbkén t T. Sul imirski t anu lmányá t 6 9 
emlí t i . 193(1 óta a zonban jelentősen n ö v e k e d e t t a hi te les 
á sa t á sbó l és szó rványkén t előkerült idesoro lha tó leletek 
s záma . J ó n é h á n y publ ikác ió is fog la lkozot t az anyaggal , 
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 Fettieh N., A garcsinovoi s z k í t a lelet, A H 15 
úgyhogy m a m á r a kort illető t ö b b kérdésben m á s k é n t 
l á tunk . 
1. í g y elsőnek a helyi őslakosság ké rdésé t kell 
k iemelnünk . F e t t i e h Nándor a garcsinovoi lelet tel foglal-
kozó m o n o g r á f i á j á b a n igen b e h a t ó a n elemzi a K á r p á t -
medence szk í takor i fémanyagá t . 7 0 Megál lapí t ja egyrészt , 
hogy a jellegzetes szkíta t á r g y k é n t t e k i n t e t t t í pusok 
p é d á n y a i n a k je lentékeny része helyi u t ánza t , más rész t 
h a t á r o z o t t a n u t a l azokra a f o r m á k r a , ame lyek a helyi 
őslakosság befo lyása a l a t t j ö t t e k létre.71 U g y a n c s a k 
h a t á r o z o t t a n leszögezi azt is, „ h o g y a n y u g a t felé t a r t ó 
szkí ta népmozga lom n e m i r tó h a d j á r a t , h a n e m m á r az 
első lépések ide j én k u l t ú r t ö r t é n e t i jelentőségű f o l y a m a t 
volt , ame ly a he ly i k u l t ú r á t ke le t i e lemekkel gazdagí-
to t t a , " 7 2 
G a z d a g a b b gyű j t é s a l a p j á n foglal t á l lás t ezekben a 
kérdésekben B o t t y á n Árpád. 7 3 A Tiszavidéki szkí ta 
csoportot a le letek elterjedése a l a p j á n a l fö ldinek nevez te 
és 3 a lcsopor t ra , úm. zö ldhalompusz ta i , tápiószent-
m á r t o n i és gyoma i r a osztotta.7 4 Az elkülöní tés a l ap j á id 
elsősorban az e l térő temetkezés i szokások, de emel l e t t 
a teljes régészeti a n y a g (kerámia , f é m stb.) b e h a t ó elem-
zése szolgál tak. Igen h a t á r o z o t t a n u t a l a r r a , hogy az 
eltérő és z á r t a n jelentkező temetkezés i szokások első-
sorban a s zk í t ákka l együt té lő őslakosság bizonyítékai .7 5 
Ebbő l ny i lvánva ló , hogy a Me l jukova á l ta l r a j z o l t kép 
a K á r p á t - m e d e n c e szkí takori csoportjairól7 6 ha tá rozo t -
t a b b á tehe tő és kü lön kell vá l a sz t an i a kus t án fa lv i , 
erdélyi és a l fö ld i csoportot . Az u tóbb i te rü le tén h á r o m 
alcsoport is k i m u t a t h a t ó . E n n e k azér t v a n jelentősége, 
m e r t lehetséges, hogy e t e rü l e t ek a Szovje tunió m á s - m á s 
vidékéről k a p t á k a ku l tu rá l i s és e thn ika i h a t á s o k a t . 
T o v á b b l ehe t e t t m e n n i egy lépéssel a vekerzugi 
ása tások e redménye i a lap ján . Megál lap í tha tó vol t ugyan-
is, hogy az Alföldön m i n d h á r o m alcsoport t e rü le tén , 
az egyes t e m e t ő k a helyi ős lakosság Ha l l s t a t t D temetői , 
s a VI. század közepe ó ta e g y ü t t él velük a kele t rő l jö t t , 
á l t a l u n k s z k í t á n a k nevezet t népesség is.77 Kü lönvá la sz t á -
s u k a t igen megnehezí t i , hogy temetkezési r í t u s u k igen 
sok rokon v o n á s t m u t a t a he ly i őslakosságéval . Kísér le t 
t ö r t én t a r ra , hogy a b iz tosan kele t inek t a r t h a t ó temet -
kezési s zokásoka t megha tá rozhassuk . E szokások és 
bizonyos t á rgy i f o r m á k a l a p j á n elsősorban az egykori 
kievi ( K a n e v körzet) és p o l t a v a i (Szula vidék) k o r m á n y -
zóságok k u l t u r á i r a , i l letve az azoka t hordozó népek 
beköltözésére gondol tunk. 7 8 E z e k az e redmények szeren-
csésen egészítik ki a szovjet k u t a t á s b e n n ü n k e t érdeklő 
megál lap í tása i t , e l tekintve te rmészetesen a t tó l , hogy az 
Alföld és E r d é l y kelet i e redetű e t h n i k u m á t i rán i s z k í t á n a k 
vagy szkí ta k u l t ú r á j ú , de m á s e t h n i k u m ú n é p n e k t a r t -
juk-e . 
2. Igen fon tos a szovjet k u t a t á s n a k az a megállapí-
tása , hogy az erdős sz tyeppe egyes régióiban a ha lo t t -
h a m v a s z t á s ősi, m á r a szkí ta e lemek je lentkezését meg-
előző időkben á l ta lános t emetkezés i szokás, a m e l y e t a 
szkí ta ko r szak csontvázas temetkezése i (pl. a kievi 
csopor tban , D n y e p e r jobb p a r t j a ) n e m t u d t a k kiszorí-
tani.7 3 E z a megál lapí tás l ehe tővé teszi, hogy a h a m -
vasztásos, jellegzetes szkí ta t á r g y a k a t t a r t a l m a z ó sír-
j a ink k o r h a t á r o z á s a b iz tosabb a lapokon n y u g o d j é k . 
Edd ig ugyan i s főkén t M. Ros towtzew megál lap í tása i 
mia t t 8 0 k e z d e t ü k e t a IV. s zázadná l korább i időre n e m 
(Bp. 1934) ( t ovább iakban F e t t i e h 1934) 36—45., 48. 
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igen he lyezhe t tük . E n n e k a temetkezés i s z o k á s n a k jelen-
léte dön tő a h a z a i h a m v a s z t á s t f e lmu ta tó emlékcsopor tok 
s zá rmazásának kérdésében. 8 1 A haza i szkí takor i ku l tú ra -
csopor tok m i n d n y á j á b a n je len tős szerepet j á t sz ik a 
hamvasz t á sos temetkezés . T ö b b vá l toza t á t i s m e r j ü k 
(urnás, s z ó r t h a m v a s stb.). I t t a kérdésnek n e m is ezzel 
a részével k í v á n u n k foglalkozni elsősorban, h a n e m azzal, 
hogy a t áp iószen tmár ton i a lcsopor thoz sorozot t Szabolcs 
vármegye i szk í takor i le lőhelyek egységes és különál ló 
csoportot m u t a t n a k . J e l l emző jük , hogy k izá ró lag ham-
vasztásos t eme tkezés t i smernek . Tú lnyomórész t hordó-
fo rmájú , szalagdíszes u r n á k b a helyezik az ége t t h a m v a k a t . 
A kerámia i fo rmakész le t szinte te l jesen egyezik a kus tán-
fa lv i t eme tő anyagával . 8 2 T o v á b b i egyező v o n á s az is, 
hogy a jellegzetes szidta t á r g y a k b a n ez a c sopor t igen 
szegényes.83 E l t é rés m u t a t k o z i k egyelőre a b b a n , hogy 
ezen a t e rü le ten még n e m t a l á l k o z t u n k ehhez a csoport-
hoz ta r tozó ha lomsí rokka l . H o m o k o s és mezőgazdasági lag 
m ű v e l t t e rü le ten azonban az a lacsonyabb ha lmok 
k ö n n y e n e l tűnnek . Az e l m o n d o t t a k a l ap j án módos í tom 
a z t a vé l eményemet , hogy a kus t án fa lv i c sopor t befo-
lyása csupán K á r p á t u k r a j n á r a t e r j e d t ki.84 N e m kétséges, 
hogy a K á r p á t u k r a j n á h o z d é l n y u g a t felől csa t lakozó nyi l t 
t e rü le t en e k u l t ú r a igen je len tős mér tékben t e r j e d t el. 
Máig közel 90 ( főkén t N y í r e g y h á z á n és közvet len környé-
kén) az ehhez a csoporthoz t a r tozó lelőhelyek száma. 
H o g y a k u s t á n f a l v i szk í takor i csopor t medd ig n y o m u l t 
előre dé lnyuga t felé, m a még m e g m o n d a n i n e m t u d j u k . 
B iha r megyében és t ovább északnyuga t ra , v a l a m i n t 
n y u g a t r a m á r csontvázas és hamvasz tásos temetkezé-
seket e g y a r á n t t a r t a l m a z ó le lőhelyeket (nagyobb temetők-
kel, m i n t pl . Tápiószclén) i s m e r ü n k . A h a m v a s z t á s o s 
temetkezésnek i t t m á r a s z ó r t h a m v a s fo rmá ja az ura lkodó. 
E lelőhelyeken a szkí ta jel legű eredeti t á r g y a k , vagy 
he ly i máso la tok a r á n y l a g nagy s z á m b a n j e l en tkeznek és 
a m i a l eg fe l tűnőbb , a h a m v a s z t á s o s s í rokban is meg-
v a n n a k . 
E z t a t é n y t szemlél tet i a szkí ta t ü k r ö k lelőhely-
té rképe (1. kép) . H o z z á kell t e n n i ehhez a z t is, hogy a 
tőrök, nyí lhegyek, ke r e sz t fo rmá jú öv- vagy tegezdíszek, 
ló és kocsi temetkezésck fő tömegükben azon a t e rü le ten 
je lentkeznek, a m e l y e t a t ü k r ö k lelőhelye is megha t á roz . 
E z e k a t ények az t m u t a t j á k , h o g y a kus t án fa lv i csoport 
emlékei a K á r p á t - m e d e n c e t e r ü l e t é n belül j e l en tékenyen 
e lő renyomulnak a m a g y a r Al fö ld területére, de olyan 
á l ta lános e l te r jedtséget , ma i t u d á s u n k szerint , n e m lehet 
nek i t u l a jdon í t an i , m i n t az t Mel jukováná l l á t juk . 8 5 
Az Alföld t öbb i t e rü le tének alföldi, vagy vekerzugi 
c sopor t j á ra eddig t e t t megá l l ap í t á soka t t o v á b b r a is fent 
kel l t a r t an i . A h a z a i e l ter jedési területre, kronológia i 
helyzetére, az idekerülés ú t v o n a l á r a , az erdélyi csoport-
t a l való kapcso la t á r a ez a megá l l ap í t á s egya rán t vonat -
kozik.8 6 U t a l n i kell a r r a is, hogy a k iemelkedőbb d a r a b o k 
(pl. a ranyszarvasok) több generáción keresztül haszná-
l a t b a n vo l tak . 
3. A vekerzugi , vagy alföldi csoport helyi h a l l s t a t t i 
jel legű t á rgya i közé sorozza Meljukova 8 7 a gyöngyösi 
s ír kocsialkatrészei t . Olyan h a t á r o z o t t kü lönbségek van-
n a k a verkezugi t í pusú (ezek közé tar tozik a gyöngyösi 
és valószínűleg a ha tvan-bo ldog i ) és a s z á m b a j ö h e t ő 
n y u g a t i és északi h a l l s t a t t k o r i kocsik közö t t , hogy ezt a 
megá l l ap í t á s t nehéz lenne elfogadni.8 8 Sa já t ságos az is, 
h o g y e kocs i temetkczésekkel kelet i e r ede tű kocsidíszek 
(pl. csörgők) t á r s u l n a k . A lényegen az s emmi t n e m vál-
t o z t a t , hogy ezek he ly i u t á n z a t o k . É p p ú g y meggon-
do landó , hogy a kocs iva l e g y ü t t e l t e m e t e t t lovak, de a 
vekerzug i vagy a l fö ld i csoport v a l a m e n n y i több i lova is 
ke le t i e redetű t a r p a n . 8 9 A je lentkező vaszab la t ípusok-
n a k sincsen semmifé l e he ly i e lőzménye. E r e d e t é n e k 
kérdése eléggé homályos . A sumejkó i kantárfe lszere lés-
sel va ló egybevetés n e m elégít k i b e n n ü n k e t tel jesen.9 0 
A Ti t enko á l ta l n e m régen k ö z z é t e t t P o l t a v a v idék i 
b ronzzab lák f o r m a s zempon t j ábó l igen közel á l l anak a m i 
t ípusunkhoz . 9 1 A k é t t ípus közö t t i r okonság igen való-
sz ínű . Valóban a he ly i e lemek közé t a r t o z n a k a balázs-
f a lv i és piski, kis köröcskékkel d ísz í te t t b ronzkar ikák . 9 2 
A z o n b a n ezeket a k a r i k á k a t regölyi e lőfordulásuk a lap-
j á n is i n k á b b a H a l l s t a t t körbe helyezzük. 9 3 Ugyanez ál l 
a Nagyenyed város i p a r k b a n e lőkerül t r o v á t k o l t b ronz 
ka rpe rec re is.94 
4. A t u l a j d o n k é p p e n i ( földművelő, vagy nomád) 
s z k í t á k magyarországi je lenlétének kérdése nagy fontos-
ságú a közép-európai H a l l s t a t t k u t a t á s s zempon t j ábó l . 
A m á r h a n g o z t a t o t t meggondolások a z t m u t a t j á k , hogy 
az u to lsó szót ebben a kérdésben a szov je t k u t a t á s még 
n e m m o n d o t t a ki.95 A h a z a i a n y a g t ek in t e t ében ebben a 
kérdésben megfonto lás ra érdemesnek í t é l jük az a l ább iaka t . 
a ) A t áp iószen tmár ton i ős a zöldhalompuszta i 9 6 
a ranysza rvasok h a m v a s z t á s o s ha lomsí rokból valók. E z 
a temetkezés i r í t u s eleve a r r a m u t a t , hogy az a rany-
sza rvasok erdős s z t y ep p e szkíta jellegű, de n e m szk í ta 
e t h n i k u m ú k u l t ú r a k iemelkedő d a r a b j a i . F e t t i c h vizsgá-
l a t á n a k eredményei szer int sem a szarvasok, sem a 
t o v á b b i gazdag a r a n y mellékletek n e m he lyben készül t 
d a r a b o k . Az e lőfordulás izolál t vo l t a ( m a g u k b a n álló 
s í rokból valók) a r r a m u t a t , hogy je lentős szerepet j á t -
szó személy, i l letve személyek (törzsfő ?) t u l a j d o n a i vo l t ak . 
Az e rdős sz tyeppe te rü le té rő l eddig n e m ismer t , t a l án ha-
t a l m i jelvényekről v a n szó, s e m i a t t is n y i t o t t n a k t a r t o m 
a kérdés t , vá j jon csak szkí ta k u l t ú r á j ú , de i rán i e thni -
k u m ú , vagy igazi s z k í t á k vo l tak-e a tu l a jdonosok? 
b) A gyomai lelet t á r g y a i kb . 12 m m a g a s ha lomból 
k e r ü l t e k eiő. 2 m magas , 3 m hosszú és 80 c m széles észak-
ke le t -dé lnyugat i i r á n y ú folyosót t a l á l t a k meg, ame lynek 
é szaknyuga t i vége be vol t omolva. H á r o m ép o lda lá t 
és a mennyeze té t h á n t a t l a n fából összerót t ge rendáza t 
b o r í t o t t a . A folyosó a p u s z t a földön épül t . (Maga a folyosó 
ü r e s vol t , mire a k u t a t ó m u n k á s o k a b e o m l o t t n a k l á t o t t 
é s z a k n y u g a t i végére fe lülről ú j r a r á á s t a k és i t t egy csont-
váz különböző részeit , vörösre f e s t e t t d u r v a edénytöre-
dékeke t , a t ü k ö r t ö r e d é k e k e t és a 14. j egyze tben m á r 
h i v a t k o z o t t a r any t á r g y a k a t t a l á l t á k meg. Valószínűnek 
lá tsz ik , hogy a f a g e r e n d a bor í t á sú folyosó, s í r k a m r a 
b e j á r a t a volt . A le le tek közül i t t a ko rbácsnyé lkén t 
r e k o n s t r u á l t a r a n y t á r g y r a u ta lunk. 9 7 H a a r ekons t ruk -
ció helyes, akkor ez a t á rgy is t a l á n i n k á b b a n o m á d 
é l e t m ó d l e l e t i nven t á r j ába lenne sorozható . A gyoma i 
h a l o m s í r is az t m u t a t j a azonban , hogy az Alföld terüle-
t é n levő többszáz h a l o m még ebben a kérdésben meg-
lepe tés t okozhat . A d d i g véglegesnek t e k i n t h e t ő meg-
90
 Vekerzug, 166. 
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 Г . Т. Титенко, Закавказские удила, найденные 
на Полтавщие. Краткие Сообщения Института Архео-
логии, 3, (Киев, 1954.) 77—80., 78., 2—3. kép. 
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 Meljukova, 249. 
93
 В. K u t z i á n I d a szíves szóbeli közlése. 
94
 Meljukova, 249., lásd még pl. Gallus S. —Horváth 
T., A legrégibb lovasnép Magyarországon, DissParm 
I I . 9 (1939) L X I I . t . 6. 
95
 L á s d például Liberov 165. lapon t e t t megjegyzé-
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á l l ap í t á soka t a szkíta e t h n i k u m t ek in t e t ében sem tehe-
t ü n k , a m í g e ha lmok je lentős részét á t n e m k u t a t t u k . 
c) 1953-ban ke rü l t elő a Bihar megye i Á r t á n d o n 
egy nevezetes szkí takori lelet.98 Sa jnos az előfordulás 
körü lménye i rő l sommit s em t u d u n k , csak a n n y i vol t 
megá l l ap í tha tó , hogy cson tvázas temetkezésről v a n szó. 
A feldolgozás a la t t levő, k b . a VI. század közepére da tá l -
h a t ó le letről a n n y i t s z e r e t n é n k i t t közölni , hogy a te l jes 
ha rc i fegyverze tben e l t e m e t e t t harcos r u h á z a t á t t ö b b 
m i n t 100, geometr ikus (rozet taszerű) díszű a r a n y f l i t t e r 
fed te . A szokásos vaszabla t í pus töredékei is e lőkerül tek. 
A r u h a d í s z e k rokonságot m u t a t n a k a P o k r o v s z k a j a 
á l t a l f e l t á r t melitopoli k u r g á n megfelelő leleteivel.99 
E z a hasonlóság azér t is érdekes, m e r t a mel i topol i fe l tá rás 
során e lőkerül t lósírok100 a vekerzugi t ípusú ló temetkezé-
sek p o n t o s mása i . A lovak s z á j a előtt , a m e n n y i r e a képen ki 
lehet venni , ha j l í to t t zab lapá lcás vaszabla v a n . Ugyan-
csak az á r t á n d i lelet s zempon t j ábó l é rdemel f i gye lme t a 
Szmi rnov á l t a l a K r i m félsziget n y u g a t i csücskén fe l t á r t 
k u r g á n (Kalosz Linien mel le t t i ku rgáncsopor tban) , 
a m e l y n e k kúposvégű n y i t o t t bronz karperece 1 0 1 a f o r m a 
s zempon t j ábó l az á r t á n d i a r a n y k a r p e r e e p á r n a k pontos 
ana lóg iá ja . Mindkét lelet k o r á t az i smer t e tők a I V — I I I 
század okra helyezik s ezért nem k í v á n u n k az edd ig i 
megfigyelésekből messzebbmenő köve tkez te téseke t le-
vonni . 
d) Az e l m o n d o t t a k o n kívül f igyelmet é rdemel , 
hogy az i rán i szk í ta e t h n i k u m n a k a K á r p á t - m e d e n c é -
ben való jelenléte m á s i r á n y b a n is k u t a t o t t . Szádeczky 
K . S a m u a Tisza fo lyó nevének v izsgá la táva l n y e l v i 
b izony í tékoka t i gyekeze t t felfedni.1 0 2 A b izony í t ékok 
közö t t a vekerzugi , v a g y alföldi s zk í t ako r i csoport fel-
té te leze t t szkí ta c t h n i k u m ú rétegének jelenléte is szere-
pel. A z o n b a n az egyéb, főként nye lvésze t i köve tkez -
te téseke t som lehe t m i n d e n tovább i megfonto lás n é l k ü l 
e lvetni . Fe ldo lgozásában az aga tbyrs -kérdés is je lentő-
séget n y e r s lega lább E r d é l y s z e m p o n t j á b ó l ezt sem l e h e t 
f igye lmen k ívül h a g y n i . 
Az eddigiekben csupán fő v o n a l a i b a n k í v á n t u k 
vázolni azoka t a s zk í t akor ra vona tkozó kérdéscsopor-
toka t , amelyeke t a szov je t k u t a t á s l e g ú j a b b e redménye i 
természetszerűleg fe lve tnek . Ez e r e d m é n y e k és szempon-
tok az ú j ása tás i f e l a d a t o k egész s o r á t t űz ik a m a g y a r 
régészeti k u t a t á s elé. 
Párducz Mihály 
ELŐZETES JELENTÉS AZ ÓBUDAI GÁZGYÁR TERÜLETÉN FELTÁRT RÓMAIKORI 
FAKOPORSÓKRÓL 
Az aqu incumi M ú z e u m keleti oldala me l l e t t fekvő 
G á z g y á r te rü le te már r égó t a ismert , m i n t gazdag római-
kor i lelőhely. Ezeknek az emlékeknek s z á m á t gyara-
p í t j a az 1950—57. év f o l y a m á n felszínre ke rü l t t emető-
részlet . 
A gyár te lep kokszoló-műhelye mel l e t t a Mély-
épí tő Vál la la t ta la j vízszintsüllyesztéssel épí tkezik. E z a 
speciális e l já rás módo t n y ú j t o t t a r r a , hogy p u s z t á n 
régész-ásóval eddig megközel í the te t len mélység is hozzá-
f é rhe tővé vál jék . Á l l andó sz iva t tyúzás segítségével 
7 m-rc h a t o l t a k le a vá l l a la t dolgozói. A jelenlegi t a la j -
sz in t a l a t t 5,5 m-nél f o l y t a t o t t m u n k a során fakoporsók 
c sopor t j a bon takozot t k i az erősen vízáteresztő rétegből a 
lesül lyesztendő épület É N Y - i sarkánál . (Lásd a helyszín-
r a j z o t az 1. képen.)1 
Az eddig kiemelt és fe l t á r t koporsók száma öt. 
Ebbő l h á r o m felnőt t és ke t tő gye rmek v á z a t t a k a r t . 
Az I . sz. koporsó ( X X V I I . t . 4). 130 c m hosszú és 
35 c m széles. Tájolása E - i i rány tó l 17° К felé. 
I I . sz. koporsó. 184 c m hosszú, 40 c m széles. I r á n y a 
az előzővel párhuzamos . Hiányos , rossz á l l a p o t b a n . 
I I I . sz. koporsó ( X X V I I . t . 1). Azonos m é r e t ű elő-
zővel. K i v á l ó a n jó á l l apo tban . Helyze te a z o n b a n eltérő, 
Ny- tó l É-fe lé 20 ' e lha j lás mérhető . 
IV. sz. koporsó ( X X V I I . t . 2). U g y a n c s a k megegye-
zik a f e l n ő t t koporsók méretével . Oldalai sérül tek. 
A váz helyzete azonos а I .—II . s z ámúakka l . 
V. sz. koporsó ( X X V I I . t . 3). Csecsemősír, mindössze 
70 cm hosszú és 28 c m széles, sérül t á l l apo tban . Elhe lye-
zése az I., I I . és I V . s zámúakka l azonos. 
A koporsók a n y a g a vörösfenyő.2 Fede lüke t összc-
r o p p a n t o t t a a t a l a j v í z és a nagy fö ldmennyi ség n y o m á s a , 
m e l y n e k köve tkez t ében teljesen beiszapolódot t . A s í rok 
meglehetősen szegények mel lékle tekben. A római császár-
kor m i n d a négy s z á z a d á b a n á l t a lános f o r m á j ú üvcgba l -
s a m a r i u m o k me l l e t t szürkemázas , barbot indíszes e d é n y 
a l j töredékei , b e h ú z o t t pe remű tá l és több jel legtelen 
edény töredék f e k ü d t a s í rokban . A f akopor sók 
rétege fe le t t — 50—80 cm-re — késő császárkori tégla-
sírok3 ke rü l tek elő. 
A t e m e t ő t opográ f i a i képe a következő f o r m á b a n 
a l a k u l t : A r ó m a i k o r i ci vil város K - i szélénél s z á m t a l a n 
f a l m a r a d v á n y jelzi a település lakóháza i t . 4 K iemelke -
d ik a kerek t e m p l o m 6 és ke t tős bazi l ika,6 u tóbbi tó l D K - r e 
fekszik a f akopor sók csoport ja . E z e n ú j t eme tő K - i 
o lda lán a f a h o r d ó k k a l bélel t ku tak , 7 a közismer t f azekas -
telep8 és a t ö b b sírós késő császárkor i t eme tő húzód ik . 9 
A le le tmentés , i l le tve építkezés 1957 év őszén m é g 
n e m é r t véget . A s z iva t t yúház a l a t t — a rézsűben — m á r -
is m u t a t k o z i k a h a t o d i k fakoporsó. A k u t a t á s befe jezése 
v á r h a t ó a n lényegesen előbbreviszi az aqu incumi po lgá r -
város lakóiról és temetkezés i r í t u sa i ró l eddig g y ű j t ö t t 
i smere te inke t . 
Kabci Melinda 
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1 A helyszínrajz Szilágyi J á n o s A q u i n c u m (Bp. 
1956) с. művében megje len t I . mel lékle t részlete. 
Az á t t e k i n t ő helyszínrajz Kuzs inszky Bá l in t [BpR 11. 
(1932)] 1. á b r á j a a l a p j á n készült . 
2
 À f a a n y a g vizsgálat i és meghatározás i t a n u l m á n y t 
a F a i p a r i K u t a t ó In t éze t i gazga tó j ának — Bozsó László-
n a k — segítőkészsége fo ly t án dr Bálint, Gyu la és d r 
Phi l ló Zol tán k u t a t ó k készí te t ték el, a k i k n e k ezú ton 
is k i fe jezem hálás köszönetemet . 
3
 „ A z a q u i n c u m i későcsászárkori t e m e t ő k " - e t fel-
dolgozó munkaközösség publ iká l ja . 
4
 Nagy L., Bp . Tör t . I . (1942) 582. ; Szilágyi J., i. m . 
X L V H I . t . 88. és I . melléklet . 
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 Szilágyi J., i. m . X L V I I I . t . 88. és I . mel lék le t . 
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 Nagy L., Arch . É r t . 1940., 250. ; Nagy L., B p . 
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Ю0 200 iOOm, 
1. kép. He lysz ín ra jz az a q u i n c u m i polgárváros kelet i részéről 
Fig. 1. Levé de p lan de la par t ie E s t de la ville civile d ' A q u i n c u m 
5 
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2. kép. Részletes he lysz ínra jz a fakoporsós t emető te rü le t rő l 
Fig. 2. Levé de plan détai l lé d u ter r i to i re d u c imetière a b r i t a n t les cercueils de bois 
V O R L Ä U F I G E M I T T E I L U N G Ü B E R D I E I M G E B I E T D E R G A S F A B R I K 
VON Ó B U D A A U S G E G R A B E N E N R Ö M E R Z E I T L I C H E N H O L Z S Ä R G E 
Auszug 
Östl ich v o m Museum von Aqu incum liegt die Gas-
fabrik, in de ren Gebiet w ä h r e n d Erda rbe i t en f ü n f römer-
zeitliche Holzsärge zum Vorschein k a m e n . 
W ä h r e n d der bisherigen Ausgrabungen wurden im 
östlichen Teil der römerzei t l ichen Zivi ls tadt bereits 
sehr viele Res te von Gebäuden freigelegt (Abb. 1.). 
Südöstlich von der „ r u n d e n K i r c h e " und der „Doppel-
basi l ika" l iegt das Gräber fe ld mi t den Holzsärgen ; 
östlich d a v o n das bekann te Töpfervier tel u n d a m Donau-
ufer be f inden sich die spätkaiserzei t l ichen Gräber . 
Drei de r fünf Särge gehör ten Erwachsenen (No. I I . , 
I I I . und I V . — Taf. X X V I I . ) , die Särge No. I. u n d . V. 
gehörten K i n d e r n (Taf. X X V I I ) . Sie weichen 17° östl ich 
vom N o r d e n ab, m i t A u s n a h m e des Grabes No. I I I , 
wo die Abweichung 20° nörd l ich vom Westen b e t r ä g t . 
Die Särge sind aus Lärchenholz . Die Grabbeigaben 
s ind ä rml ich : Ba l samar ien aus Glas, der Unte r te i l eines 
grauen, m i t Barbo t in verz ier ten Gefäßes u n d a typische 
Scherben lagen in den Gräbern . 
I n einer H ö h e von 60—80 cm übe r der Schicht der 
Holzsärge lagen spätkaiserzei t l iche Ziegelgräber. 
I m H e r b s t des J a h r e s 1957 waren die Re t tungsgra -
bungen noch n i ch t beende t . I m Laufe der wei teren Bauar -
beiten wird auch der sechs te Holzsarg, der in der Schicht 
bereits wah rzunehmen is t , gehoben w e r d e n können. 
Die Ergebnisse de r Forschungen werden unsere 
Kenn tn i s se über die Z iv i l s t ad t von A q u i n c u m u n d die 
Bes ta t tungs r i t en der E inwohner wahrscheinl ich m i t 
neuen Zügen bereichern. 
M. Kaba 
MEGJEGYZÉSEK A KESZTHELY-KULTÚRA KÉRDÉSÉHEZ 
A kora i középkorral foglalkozó haza i és kü l fö ld i 
régészeti szak i roda lomban m á r több, m i n t 60 éve g y a k r a n 
emlege te t t fogalom a Kesz the ly -ku l tú ra . 
Á m ú l t század végétől a L ipp Vilmos á l t a l f e l t á r t és 
közzétett keszthelyi és Kesz the ly környék i nagy t e m e t ő k 
a l ap j án 1 f ő k é n t a n é m e t k u t a t ó k kezdeményezésére 
szüle te t t m e g ez az elnevezés. Nagy v o n a l a k b a n a r r a a 
régészeti emlékcsopor t ra a lka lmaz ták , a m e l y e t H a m p e l 
összefoglaló m u n k á j á b a n a 2. csoport néven tá rgya l 2 
De tu l a jdonképpen mindvég ig homályosak m a r a d t a k a 
Kesz the ly -ku l tú ra , v a g y Kesz the ly-csopor t körvona la i 
és a b b a n a t ek in te tben , hogy ez a fogalom az egész keszt-
helyi és Kesz the ly -környék i le le tanyagra vonatkozik-e , 
vagy csak m a g á t a gr i f fe l és indáva l d ísz í te t t ö n t ö t t 
bronz övvere teke t jelzi, a felfogás sohasem volt egységes. 
A leletek ko rának és e t h n i k u m á n a k megha tá rozása 
1
 Lipp V., A keszthelyi sírmezők. M T A Arch . Biz. 2 Hampel, J., A l t e r t h ü m e r des f r ü h e n Mi t te la l te rs 
IV. (Bp. 1880); A keszthely-dobogói s í rmező. Ë T K in Unga rn . I . (Braunschweig 1905) 790—794. 
(Bp. 18Й4) ; A f enékpusz ta i sírmező. A K 14 (1886). • v 
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t e k i n t e t é b e n az i d ő k f o l y a m á n j ó f o r m á n a n n y i v é l e m é n y 
a l a k u l t ki, a h á n y k u t a t ó e kérdésse l fog la lkozo t t . 
Maga a n é v a d ó t e m e t ő k f e l t á r ó j a , k i p p Vi lmos sze r in t 
e l e le tcsopor t h e l y e a IV. s z á z a d végi e m l é k e k k ö z ö t t 
v a n . 3 H a m p e l s z a r m a t á n a k t a r t o t t a , 4 N a g y Géza sz in t én 
a s z a r m a t á k h a g y a t é k á t ke r e s t e b e n n ü k . 5 Pós t a Béla 
m i n t h u n - g e r m á n , e T a k á c s Z o l t á n m i n t h u n e m l é k e k k e l 
s z á m o l t velük. 7 Régebb i m u n k á i b a n F e t t i c h is e h h e z a 
fe l fogáshoz c sa t l akozo t t . 8 
A kül fö ld i s z a k e m b e r e k közü l O. Tischler a Kesz t -
h e l y - k u l t ú r á n a k a k e t t l a c h i c s o p o r t t a l va ló r o k o n s á g á t 
v e t e t t e fel és m i n d k e t t ő t az V — V I . s z á z a d b a sorol ta . 9  
Nieder l e sz in tén e l fogad ta az V — V I . század i d a t á l á s t . 1 0  
Riegel a k e l e t r ó m a i b i roda lomból s z á r m a z t a t t a és a VI— 
V I I . s z á z a d r a t e t t e a gr i f fes - indás v e r e t e k ko rá t . 1 1 L in-
d e n s c h m i d t m i n d e n kü lönösebb m e g o k o l á s né lkü l V I I — 
VI I I . s z á z a d i n a k t a r t o t t a . 1 2 D icu lescu v a n d á l o k n a k 
és s z a r m a t á k n a k t u l a j d o n í t o t t a a K e s z t h e l y - k u l t ú r á t . 1 3 
L e g b e h a t ó b b a n a kül fö ld i k u t a t ó k közü l P . R e i n e c k e 
fog la lkozo t t a kérdésse l és T isch le r fe l fogásáva l s z e m b e n 
a K e s z t h e l y - k u l t ú r á t , mely a l a t t a te l jes e m l é k a n y a g o t 
é r t e t t e , n e m c s a k a gr i f fes- indás c sopor to t , r é szben a 
K a r o l i n g k o r b a soro l ta . A k o r á t a VI I . század m á s o d i k 
fe lé től s z á m í t o t t a és végleges e l t ű n é s é v e l t u l a j d o n k é p p e n 
c sak a m a g y a r o k be jöve te l ekor s z á m o l t . K i m o n d t a a z t 
a g o n d o l a t o t , h o g y ez a l e l e t c sopor t a z a v a r b i roda lom-
m a l áll összefüggésben, s h o r d o z ó i k é n t az a v a r o k a t , 
b u l g á r o k a t , s z l á v o k a t és g e r m á n o k a t nevez t e meg. 1 4 
E kérdéssel k a p c s o l a t b a n Z i m m e r m a n n á l is ta lá l -
k o z u n k az a v a r o k nevével .1 5 A m a g y a r k u t a t á s b a n elő-
ször R h é G y u l a j u t t a t t a k i fe jezés re h a t á r o z o t t a n a z t a 
v é l e m é n y t , hogy a szóbanforgó e m l é k c s o p o r t az a v a r o k -
ka l áll összefüggésben. 1 6 A rész le tes b i zony í t ékok a z o n b a n 
m é g h i á n y o s a k v o l t a k és a z o k a t kellő i ndok lá s n e m 
t á m a s z t o t t a a lá . » 
A p r o b l é m a bizonyos fok ig t i s z t ázódo t t , a m i k o r 
1926-ban Alföldi A. a K e s z t h e l y - k u l t ú r á t kellően m e g o k o l t 
k ö v e t k e z t e t é s e k a l a p j á n az a v a r o k k a l h o z t a k a p c s o l a t b a . 
E t t ő l a z időtő l k e z d v e s z á m í t h a t j u k m i n d a haza i , m i n d 
a kü l fö ld i s z a k i r o d a l o m b a n a K e s z t h e l y - k u l t ú r a fogal-
m á n a k az a v a r o k k a l való összekapcso lásá t . A gr i f fekke l , 
á l l a t v i a d a l á b r á z o l á s o k k a l és i n d á k k a l d í s z í t e t t , bronz-
ból ö n t ö t t ö v v e r e t e k c s o p o r t j á t Alföldi m i n t a z ava r ság 
ázs ia i íz lésű h a g y a t é k á t h a t á r o z t a meg.1 7 A k é r d é s tovább-
fe j l esz tésekor a K e s z t h e l y - k u l t ú r á t az áz s i a i a v a r s á g 
e m l é k é n e k , míg a b izánci é r m e k k e l m e g h a t á r o z o t t , pré-
se l t ve re tes , m á r k o r á b b a n is a v a r n a k t a r t o t t e m l é k e k e t 
( H a m p e l 3. csopor t ) a k u t r i g u r o k h a g y a t é k á n a k í té l te 
és m i n d k é t c s o p o r t o t e g y k o r ú n a k t a r t o t t a . 1 8 
Míg Alföldi a K e s z t h e l y - k u l t ú r á t k i z á r ó l a g a v a r n a k 
je löl te meg , a d d i g a sz láv k u t a t ó k Niede r l e ó t a foglal-
k o z n a k azza l a kérdéssel hogy v a n - e sz l áv h a g y a t é k is a 
K e s z t h e l y - k u l t ú r á b a n . L a s s a n k é n t ki is b ő v ü l t e k u t a t ó k 
é r t e lmezésében a K e s z t h e l y - k u l t ú r a f oga lma és a z t a v a r — 
sz láv k e v e r é k - k u l t ú r a megje lö lésére h a s z n á l j á k , 1 9 amely 
h a t á r o z o t t a n sz in tén n incs k ö r v o n a l a z v a sehol . U g y a n -
csak k e v e r é k - k u l t ú r á t é r t a K e s z t h e l y - k u l t ú r a a l a t t 
F e r d i n á n d y , a m e l y b e n „ a v a r és bolgár e l e m e k sz láv és 
p a n n ó n i a i e l emekke l f o l y n a k lassan össze". 2 0 A z elmon-
d o t t a k sze r in t f e l t ehe tő leg a V I — I X . s z á z a d r a gondol. 
B á r ú j a b b a n n e m a n n y i r a á l t a l á n o s a n , d e m é g mind ig 
t a l á l k o z u n k a K e s z t h e l y - k u l t ú r a elnevezéssel a z i roda lom-
b a n . Vinsk i pl. egy ik n e m r é g m e g j e l e n t d o l g o z a t á b a n 
k é t p e r i ó d u s r a osz tva az a v a r k o r t , a z t a c sopor to t , 
a m e l y i k H a m p e l 3. c s o p o r t j á n a k felel m e g ( K u n á g o t a , 
F ö i d a k , M a d a r a s s tb . ) p r o t o k e s z t h e l y p e r i ó d u s névve l 
jelöli, a m e l y „co inc ide h i s t o r i q u e m e n t a v e c le p remie r 
k h a g a n a t a v a r e q u i f i n i t a p r è s 6 2 6 " , m í g „ l a cu l tu re -
k e s z t h e l v f i n i t avec le d e u x i è m e k h a g a n a t a v a r e , vers 
800".21 
N e m vol t c é l u n k a K e s z t h e l y - k u l t ú r a f o g a l m á n a k 
t u d o m á n y t ö r t é n e t i részle tes megv i l ág í t á sa és te l jes 
i r o d a l m á n a k i smer te tése . A f e n t i e k e t c s u p á n a z é r t mon-
d o t t u k el, hogy r á m u t a s s u n k a r r a a köve tkeze t l enségre , 
amel lye l a K e s z t h e l y - k u l t ú r a e lnevezés t a z i r o d a l o m b a n 
h a s z n á l j á k , hol az a v a r k o r s z a k te l jes e m l é k a n y a g á n a k 
megje lö lésére , hol b izonyos le le tcsopor t , v a g y lelet-
c s o p o r t o k e lnevezésére , g y a k r a n a z t a l á t s z a t o t kel tve , 
m i n t h a a V I I — I X . s z á z a d b a n i t t élt n é p e k összessége 
v a l a m i l y e n egységes k u l t ú r á t a l a k í t o t t vo lna ki, a m e l y a 
le letek t ü k r é b e n a n a g y o b b t e m e t ő k b e n k ö v e t k e z e t e s e n 
m e g m u t a t k o z n é k . 2 2 
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Amennyi re i ndoko l tnak t ű n h e t e t t fel a m ú l t század 
végén és még e század ele jén is a kesz the ly i és a Kesz t -
he ly környéki h a t a l m a s le le tanyag a l a p j á n a Kesz the ly-
k u l t ú r a név haszná la ta , a n n y i r a e lvesz te t te minden lét-
jogosul tságát n a p j a i n k régészeti k u t a t á s á b a n . 
Sem m a g u k r a az a v a r o k r a ( ava rok a la t t a jelen 
esetben mindazo lmak a lovaspász tor tö rzseknek összes-
ségét ér tem, te l i inte t né lkü l ar ra , h o g y Ázsiából, Dél-
oroszországból vagy a K á m a vidékéről jö t tek-e és m i l y e n 
időpon tban , amelyek a VI. század h a r m a d i k h a r m a d á t ó l 
a I X . századig a K ö z é p - D u n a vidékét h a t a l m u k b a n t a r -
t o t t ák ) , sem a koraközépkor más népeire , pl. a szlávoltra 
és ezek egymáshoz va ló kapcso l a t ának megvi lág í tására 
a keszthelyi és Kesz the ly környéki t eme tők , bár a fel-
t á r t sírok száma 6000 körü l volt , n e m szolgá lha tnak első-
r e n d ű for rásanyagként . A fe l tárás u g y a n i s nem t ö r t é n t 
szakszerűen, az ásatás i megfigyelések h iányosak vo l t ak , 
m a g á t az emlékanyago t ped ig n e m t a r t o t t á k s í ronkén t 
együ t t , hanem összekeverten kerü l t közlésre és a m ú z e u m -
ba . I lyenképpen nem sok ér telme v a n , hogy az e m l í t e t t 
t eme tők névadói legyenek a k á r az a v a r korszaknak , a k á r 
e korszak egy szakaszának , vagy a k á r a griffes- indás 
vere tes övü törzsnek. 
Ma m á r a K ö z é p - D u n a vidékén több , m i n t 1000 lelő-
helyről i smer jük az t a koraközépkor i emlékanyagot , 2 3 
amelynek a szóbanforgó t eme tők csak gazdag, de n e m a 
leggazdagabb és legjellegzetesebb képviselői. Az u t ó b b i 
évek tervszerű k u t a t á s a i n a k eredményei , az emlékanyag 
értékelésében beveze te t t ú j módszerek,2 4 v a l amin t az 
í r o t t források a d a t a i n a k ú j a b b k r i t i k a i feldolgozásai 
a lapján 2 5 m a m á r m i n d az ava r á l l am jellege, m i n d tá r -
sada lma , belső i dő rend je és e t h n i k u m a kérdésében 
bizonyos megvál tozo t t szemlélet v a n k ia laku lóban , a m e l y 
t a l á n közelebb visz b e n ü n k o t a p r o b l é m á k megoldásához, 
m i n t a múl t kísérletei. A p rob lémák pedig kétségte lenül 
megszaporodtak , éppen az ú j a b b k u t a t á s o k f o l y a m á n . 
A k é t eml í te t t le letcsoport — ,,a p r é se l t ek" és a „griffes-
i n d á s o k " — mel le t t m á s le le tcsoportok is m ind világo-
s a b b körvonalakkal mu ta tkoznak 2 6 s az avarkor i e thn i -
k u m kérdés nemcsak az ava r -ku t r i gu r v i szony la t r a 
szorítkozik. Egyre i n k á b b va lósz ínűvé válik, hogy a 
griffes-indás veretes ö v ü csopor t ta l m i n t később beköl tö-
z ö t t néphu l l ámmal számolha tunk . 2 7 H o g y a csopor tok 
n e m egykorúak, az t az emlékanyagon k ívül a t eme tke -
zési28 és viseleti szokások, az övszerkezetek,2 9 a f egyverek 
és lószerszámok különbözőségén k ívü l s t ra t ig rá f ia i a d a -
tokka l is b izonyí tani lehet.3 0 A t e m e t ő k belső időrend jé -
n e k k u t a t á s a is nagy segítséget n y ú j t az á l ta lános idő-
rend i kérdésekben. Természetesen ezek még m i n d kis 
e redmények a koraközépkor i k u t a t á s e lő t t álló fe lada-
tokhoz képest , de mindenese t re k ísér le tek ar ra , hogy a 
p rob lémák ez idő szer int lehetséges megoldásához lega lább 
is az ú t a t j á r h a t ó b b á tegyék. Az a v a r k o r i emlékanyag 
corpus-szcrű k iadása soka t seg í te t t volna ebben a kér-
désben.3 1 
Mindezeket a k u t a t á s o k a t n e m segíti elő, h a a rész-
letek p o n t o s a b b kidolgozása h e l y e t t o lyan köve tkeze t -
lenül a l k a l m a z o t t összefoglaló e lnevezés t ha szná lunk a 
szak i roda lomban, m i n t a Kesz the ly -ku l tú ra . 
Megtévesztő a K e s z t h e l y - k i d t ú r a elnevezés haszná-
l a t a azé r t is, m e r t ezzel e l v o n j u k ezt a neve t egy más ik 
emlékcsopor t elől, ame ly erre te l jes joggal igényt t a r t h a t , 
m e r t ennek keszthelyi és a Kesz the ly környéki t e m e t ő k a 
fő lelőhelyei és eddig j ó f o r m á n csak a Ba la ton dé lnyuga t i 
végének v idékén b u k k a n t fel, o lyan egységes zá r t csoport-
ban , ame ly m i n d e n jogot megad a r r a , hogy a k u t a t á s vele 
m i n t egyazon népesség h a g y a t é k á v a l számolhasson. 
A r r a az emlékcsopor t ra gondolunk, ame ly szintén régó ta 
i smer t az i roda lomban , s me lynek jellegzetességei főkén t a 
női sírok leleteiben m u t a t k o z n a k , nevezetesen a kosár -
kás fü lbeva lókban , a s t í lus tűkben , a lugyófejes kar-
perecekben és a korongos f i b u l á k b a n . 
E z az e m l é k a n y a g merőben idegen az ava rko r többi 
leleteitől. N e m célja e rövid do lgoza tnak , hogy a kosárkás 
függők és a hozzá juk ta r tozó leletek eredetkérdésébe és 
fej lődési mene tének tagla lásába , belemerül jön. A fenék-
pusz ta i r ó m a i település továbbélésének b izonyí tására 
Alföldi fogla lkozot t ve lük beha tóan . 3 2 Ú j a b b a n H . Bot t , 3 3 
és Fet t ich 8 4 s t í luskr i t ika i fej tegetései , v a l a m i n t Z. Vinski 
megjegyzései3 5 je lentősek ebben a kérdésben és az az ú j 
temető , a m e l y e t Blcdben t á r t a k fel.36 
Az avarságga l kapcsola tos kérdések vizsgála tához, 
m i n t eml í t e t t ük , a keszthelyieknél sokkal h i te lesebb és 
h a s z n á l h a t ó b b emlékanyagga l is rendelkezünk. A Bala-
ton n y u g a t i végének vidékén fe l t á r t nagy t eme tők leletei-
vel kapcso l a tban n e m is ezek az elsőrendű fontosságú 
kérdések. Az i t t fe lvetődő p rob l émák elsősorban P a n n ó n i a 
avarok e lő t t i népességére, a r o m a n i z á l t régebbi lakosság 
és a népvándor l á s k o r á b a n t ö b b h u l l á m b a n ide érkező és 
i t t hosszabb-rövidebb ideig szál lás t t a r t ó népek együ t t e s 
életére összpontosulnak . Az egységes l e le tanyag a z t 
m u t a t j a , hogy a szóbanforgó k b . 40 k m sugarú körnek 
megfelelő t e rü le ten egységes a n y a g i művel t ségű kis nép-
töredék szoru l t össze, a helyes értelemben használt Keszt-
hely-kultúra hordozói (1. kép). 
B á r Alföldi A. kezdeményező m u n k á j á n a k nagyon 
soka t köszönhe tünk , mégis messze v a g y u n k még a t tó l , 
hogy erről a jogosan Kesz the ly -ku l t ú r ának nevezhető 
emlékcsoport ról hozzávetőlegesen is t i sz ta k é p ü n k legyen. 
A l e le t t á rgyak s t í luskr i t ika i elemzése a l ap j án n é h á n y 
kérdés, m i n t pé ldául a t á r g y f o r m á k eredetkérdése t isztá-
zódott , ső t n a g y j á b ó l az időrendbe sorolás is ( m i n d k é t 
p rob léma Alföldi k u t a t á s a n y o m á n ) . N e m világos azon-
ban még az e t h n i k u m kérdése, m e r t bár sok jel m u t a t a r ra , 
hogy i t t a pannón ia i későrómai lakosság össze tömörül t 
m a r a d é k á n a k egyik csopor t j áva l á l l unk szemben, mégis 
23
 Csallány, l>., Archeologische Denkmäler de r 
Awarenzei t in Mi t te leuropa . (Bp. 1956) 77—220. 
24
 I t t mindenek e lő t t a r r a a tcmetőelemző módszer re 
gondolok, amelye t László Gyula veze t e t t be a m a g y a r 
régészeti k u t a t á s b a : A honfoglaló m a g y a r nép élete. 
(Bp. 1944) 125—165 ; É tudes archéologiques su r 
l ' lűstoire de la société des Avars . А Н 34 (Bp. 1955) 21—133. 
25
 Czeglédy К., M N y 50 (1954) 1—2. 142—151. 
26
 Csallány D., Arch . É r t . 1943, 170 ; Kovrig, I., 
Sur la quest ion de la chronologie des m o n u m e n t s de 
l ' époque avare . P r o g r a m m de la Conférence Arch, de 
l 'Académie Hongroise des Sciences (Bp. 1955) 266—278. 
27
 László Су., i. m . 179—185. 
28
 Csallány D., F A 1—2 (1939) 121—155 ; A r c h . 
É r t . 80 (1953) 133—141 ; Körrig, I., Cont r ibut ion a u 
problème de l 'occupa t ion de la H o n g r i e pa r les A v a i s . 
Ac ta Arch. H u n g . 6 (1955) 163—184. — Bóna I. á l l í t o t t a 
össze ú j a b b a n az a v a r k o r i t e m e t ő k a lap ján a t emetés i 
szokásokat és az ezekből l evonha tó köve tkez te téseke t 
(sa j tó a la t t ) . 
29
 Fe t t i ch N á n d o r h í v t a fel először a f igye lme t az 
avarkor i övek szerkezeti különbségeire [Arch. É r t . 
41 (1927) 233]. — Bővebben erről László Gy„ i. m . 
30
 Csallány D., Arch. É r t . 1943, 161—170; Körrig, 
I., Sur la ques t ion de la chronologie. . . 271—274. 
31
 Az a v a r k o r r a vona tkozó k u t a t á s o k eddigi ered-
ménye i t és ér tékelését l egu tóbb I l a r m a t t a J á n o s fog-
lal ta össze László Gyula könyvéhez í r t e lőszavában, ahol 
a lúányosságokra és az e l l en tmondásokra is igen világo-
san m u t a t o t t r á [É tudes archéologiques sur l 'h is toire 
de la_société des Avars . A H 34 (Bp. 1955) 5—14]. 
' Ш Ы Ц Ш и ^ А , , J I n t e r g a n g „ . Л . Ц — 5 6 . 
33
 Bott, H., Ba juwar i scher Schmuck der Agilol-
f i n g e p e i t . (München 1952) 134—140. 
f34 Fittich N., ^Régészeti t a n u l m á n y o k a késői h u n 
fémművesség tör ténetéhez . A H 31 (Bp. 1951) 56—67. 
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 Vinski, A., Körbchenohr r inge aus Kroa t i en . Die 
Wiener Schule der Völkerkunde , Festschr . z u m 25 jäh-
rigen . Bes t and 1929—1954., 564—568. 
(^JKastelic, •/., Die al ts lowenische Nekropole i n Bled. 
Actes d è M î r f t R Session Zürieli ПГ5и, Congrès In t e rn , 
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1. kép. A keszthelyi k u l t ú r a lelőhelyei 
Fig. 1. Les sites do la civilisation de Kesz the ly 
felmerül a lehetősége annak is, hogy csak a VI. század 
fo lyamán köl tözöt t ide a „ k o s á r k á s függők népe" , mer t a 
lelőhelyek legtöbbjén semmi n y o m a nem m u t a t k o z i k 
a n n a k , bogy a VI. század előtt ez a k u l t ú r a o t t v i rágzo t t 
volna - hiszen éppen az á t m e n e t i f o r m á k h iányoznak . 
Feleletre vá r a kérdés, hogy e g y ü t t élt-e, összeolvadt-e 
ez a népesség az avarsággal , v a g y még ebben az időben is 
s ikerül t m e g t a r t a n i a valami viszonylagos önállóságol ? 
Milyen te rmésze tű lehetett, a kapcso la t a Keszthely-kul-
t ú r a népe és az avarok , e két a l a p v e t ő e n különböző m ú l t ú , 
k u l t ú r á j ú , é le t fo rmájú és t á r s a d a l m i berendezet tségű 
n é p közöt t? f l i l yen viszony á l l h a t o t t fenn a Kesz the ly -
k u l t ú r a népe és a D u n á n t ú l többi , a népvándor lás t á tvé-
szelő és az a v a r k o r t megérő lakossága közöt t . Gondo-
lunk i t t e lsősorban Pécsre, a r oman izá l t l akosságnak e 
m á s i k kétségtelenül hosszúéletű fészkére.37 Fe l tűnő 
pl., bogy míg a korongos f i b u l á k és a bizánci csa tok torén 
te l jes az emlékanyagok közöli az összhang, addig kosárkás 
fü lbeva ló Pécset t és környékén eddig nem korült elő. 
S z á m o l h a t u n k a kereszténységgel о népnél? 3 8 Van-e 
ezzel k a p c s o l a t b a n jelentősége annak , h o g y a hiteles 
á sa t á sok k a p c s á n fe l t á r t (1942, 1948, 1951 és 1957. évi 
ása tások) kosaras függős s í rokban sohasem volt 
edény, á l la tcsont , azaz é te lmel léklet? Volt-e a szlávság 
n a k v a l a m i szerepe a Kesz the ly -ku l tú rában? 3 9 Mi a, 
he lyzet a te lepülés fo ly tonosságá t i l letően az egyes 
Kesz the ly-kul t l í rás települések esetében? S t b . 
A felsorolt kérdések n a g y részére a z o n b a n , — bár 
Kesz the ly rő l és környékéről nagyszámú a n y a g áll ren-
delkezésre — n e m lehet m e g n y u g t a t ó v á l a s z t kapni , 
egyrészt az e m l í t e t t okok, az értékeléshez n o m kielégítő 
módon f e l t á r t és közölt t eme tők , és az összekeveredet t 
l e le tanyag m i a t t , másrész t , m e r t L ipp V. és Csák A. 
á sa tása i ó t a n e m végeztek fe l tá rásokat . 4 0 1948-tól kezdve 
t ö r t én t ek csak kezdeményezések e kérdések t i sz tázására , 
m e r t Alsópáhokon, Kesz the lyen k i sebbmérvű hitelesítő 
ása tás t , F e n é k p u s z t á n n a g y o b b szabású k u t a t á s o k a t 
végeztek. 4 1 Az ú j a b b á sa t á sok eredményei a l ap ján 
37
 Különösen Alföldi Andrá s foglalkozott bővebben 
Pécs továbbélő romanizál t l akosságának kérdésével 
[Zur his tor ischen Bes t immung de r Awaren funde . ESA 
9 (1934) 287—307]. 
38
 Alföldi A., A kereszténység n y o m a i P a n n ó n i á b a n 
a népvándor l á s jqyfffmn, isyérii i«tvá-" K™ könyv 
t r f B p 7 1938) 158/ 
B
*-J. K a s t e l i c (v. ö. 26. j.) a blodi t emető kosárkás 
függős s í r ja iva l kapcso la tban sze repe t t u l a j d o n í t a szlo-
véneknek és a leletek fö ldbe kerülés i idejéül még a 
V I I I . századot is számba veszi. A m e n n y i r e a b e m u t a t o t t 
n é h á n y képből köve tkez te tn i l ehe t , a z t hisszük, hogy e 
késői időmegha tá rozása nem indoko l t , mer t ennek m i n d 
reichenhal l i t eme tő emlékanyaga , m i n d az i tá l ia i datá l -
ha tó d a r a b o k és a magyarország i e m l é k a n y a g ellene 
szól. U g y a n e z áll az e t h n i k u m kérdésnek i lyen módon 
való megfoga lmazásá ra is. Valószínűnek t a r t j u k , hogy a 
végleges feldolgozásban a szerző véleménye e kérdések-
ben némi leg módosu ln i fog. 
40
 A régi k u t a t á s o k a t és ez ezek k a p c s á n előkerül t 
e m l é k a n y a g o t Kuzs inszky B á l i n t foglalta r ö v i d e n össze 
[A B a l a t o n környékének archaeologiá ja (Bp . 1920)]. 
41
 A lsópáhokon 1948-ban P á r d u c z Mihá ly és Kov-
rig H o n a 34 sír t , Kesz the lyen 1951. és 1957-ben Kovr ig 
I lona 59 s í r t t á r t fel. A leletek feldolgozás a l a t t vannak.-
— A f enékpusz t a i 1951—1952. évi te rvása tás eredményei-
vel R a d n ó t i A ladá r fogla lkozot t röviden [MTAK 5 
(1954) 500—505] . 
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nemcsak a fe lve te t t kérdésekhez k e r ü l h e t ü n k közelebb, 
h a n e m az ú j ada tok segítségével a régi, az eddig m a j d -
n e m teljes mér tékben h a s z n á l h a t a t l a n le le tanyagot va la-
melyes t fe lhasználható, az eddiginél mindenese t re j o b b 
fo r rásanyaggá a v a t h a t j u k , bizonyos mér t ék ig hitelesít-
h e t j ü k . 
Az elmúlt évek röv id lélegzetű k u t a t á s a i az e m l í t e t t 
tei-ületeken főleg az idő rend i kérdésekhez szolgá l ta t tak 
a d a t o k a t , mivel végre hi te les síi-együttesek v a n n a k a 
b i r t o k u n k b a n . 
Ennek az ú j l e l e t anyagnak és az ása tás i megfigyelé-
seknek a b i r tokában és L i p p m u n k á i n a k néhány eddig 
kellő f igyelemre n e m m é l t a t o t t a d a t a segítségével, 
v a l a m i n t az egész eddig napfényre k e r ü l t emlékanyag 
együ t t e s átvizsgálása révén a Kesz the ly -ku l tú ra népe és az 
a v a r s á g között i kapcsolat t ek in te tében az eddigi k u t a t á s 
felvázol ta kép bizonyos fokig más megvi lágí tásba ke rü l , 
m á r ami magát a kesz the ly i t eme tő t il leti . A kérdés t á r -
gya lásáná l mindenek e lő t t Lipp k é t a d a t á r a a k a r j u k 
felhívni a f igyelmet . „ M i n d k é t s í rmezőn hasonló észlele-
t e k e t t e t t e m " , í r ja , „ az t , hogy a t e m e t ő k egy-egy t á j á n 
az egyenlő, vagy egymáshoz hasonló d í sz tá rgyak t ú l n y o m ó 
többségben lépnek fel".4 '2 A másik fon tos ada t a az, h o g y 
a keszthelyi t emető he lysz ínra jzán r ég ióka t kü lön í t el 
egymástó l , 5 olyan t e rü le te t , ame lyeken megfigyelése 
szer in t a leletek, vagy a jelenségek lényegesen különböz-
t e k egymástól ( X X V I I I . t .) 
A kis a lakú kosárkás ezüs t függőket az I . régióban, a 
fe láso t t te rü le t é szaknyuga t i csücskében ta lál la . A I I . 
régió sírjai lelet nélkül vol tak. 4 3 A I I I . régió déli részében 
sok volt az urnasír , északi részében volt a „gazdagok 
s í rmezője" . A IV. rég ióban gazdag és szegény sírok vo l t ak 
vegyesen, középnagyságú kosárkás fü lbeva lókka l , míg 
az V. régió, a fe láso t t te rü le t déli része „ a l egnagyobb 
kosárkás bronzfüggők, az óriási t ű k , a szépen d í sz í t e t t 
k a r g y ű r ű k kizárólagos területe" . 4 4 Lipp régióinak 
le í rásá t és az 1951. és 1957. évi hitelesítő, va la -
m i n t az 1942. éid m e n t ő á s a t á s l e l e t anyagá t és h e l y é t 
egybevetve , nagy v o n a l a k b a n k ibon takoz ik e lő t t ünk a 
keszthelyi városi t eme tő betelepí tésének időrendi m e n e t e . 
1951-ben és 1957-ben a l k a l m a m volt a Sörház-
k e r t t ő l északra levő te rü le ten , azaz L i p p ásatás i te rü le té-
n e k északi f o l y t a t á s á b a n — a Lipp t é rképén is f e l t ün t e -
t e t t Sörker tben — á s a t á s o k a t végezni. A fe l tá r t t e rü l e t en 
eddig 59 sír ke rü l t nap fény re . Bronzkar ikás , kis ezüs t 
kosa ras fü lbevalók, k igyófe jes karperecek , t a rka szemes-
gyöngyök, bizánci csat 4 5 és ezüs tberakásos vasveretek 4 6 
v o l t a k a s írokban. Egye t l en olyan t á rgy sem k e r ü l t 
n a p f é n y r e ebből az 59 sírból, amelyről feltételezhet n é n k -
hogy a VII. század végénél később ke rü l t sírba. A Lip-
á s a t á s egyik f ibulás s í r j a , amelynek k o r á t a VII. század-
ra t ehe t jük , 4 7 déli i r á n y b a n nem messze f e k ü d h e t e t t 
e t tő l a területtől; az egyik langobard f ibu lás sír ped ig 
e t tő l valamivel keletebbre.4*^ T e h á t a t emető benépesí-
tése az eddig rendelkezésünkre álló ada tok szer int a 
fe láso t t terüle t északi részén kezdődhe te t t és dél felé ha -
lad t . Ehhez a t eme tőhöz csa t lakozha to t t az avar teme-
tő a keleti temetőrészen, a I I I . rég ióban. I t t vo l t a 
gazdag, a ranyozo t t ö n t ö t t bronzövveretekkel e l temete t -
tek , a lovassírok g a z d á i n a k temetkezőhe lye . 
Felvetődik m á r m o s t az a kérdés, hogy a Kesz the ly-
k u l t ú r á s nép fe lhagyot t -e m á r a t e m e t ő haszná la táva l 
42
 L i p p V., i. m . 25. 
43
 Már Lipp Vilmos felvetet te e leletnélküli s ű r ű 
temetkezéssel kapcso la tban azt a gondola to t , hogy ebben 
a temetőrészben esetleg valamilyen j á r v á n y á ldoza ta i 
fekhe tnek . Ú j a b b a n Simonyi Dezső kísérelte m e g e 
kérdés pontosabb körvonalazásá t . A Jus t in ianus-kor i 
n a g y pes t i s j á rványra gondol, mely számí tása szer int a 
VI . század második felében — kb. a b b a n az időben, ami -
k o r Franciaországban is dú l t — é rkezhe te t t ide [Die 
Kon t inu i t ä t s f r age u n d das Ersche inen der Slaven in 
Pannon ién . Studia Slavica 1 (1955) 351]. 
44
 L i p p F., i. m . 43. 
45
 A t ípus kormegha tá rozásá ró l bővebben : Csallány, 
alikor, a m i k o r az avarok a kelet i részbe kezdtek temet -
kezni, vagy feltételezhető-e, hogy egy időben használ-
t ák a t eme tő te rü le t ké t részét, függe t lenü l egymástól . 
2. kép. Az a lsópáhoki 34. sír s í r ra jza 
Fig. 2. Dessin de la t ombe n» 34 d 'Alsópáhok 
D., Памятники византийского металлообрабатывающего 
искусства II. Acta Arch . H u n g . 4. (1956) 285—288. 
46
 Hason ló „ t ausch i e rozo t t " vasvere tek a l a m a n n 
t eme tőkben a V I I . sz .-ban kerü l t ek sírba. v.o. Veeclc, 
W., Die A l a m a n n e n in Wür t t enbe rg . (Berlin 1931) 
73—74. 
47
 vö. Kühn, H., Die germanischen Bügelf ibeln 
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A nagy a l akú kosárkás fü lbeva lók és ó r i á s tűk korára 
nézve az 1942. évi keszthelyi men tőása t á s és az 1948. 
évi a lsópáhoki ása tás e redményei a d n a k va lamelyes t 
felvilágosítást . A legnagyobb f o r m á t képviselő kosárkás 
fülbevalók m i n d a két he lyen d i imyemag a lakú gyöngyök-
kel ke rü l t ek elő.49 Alsópáhokon a 34. s í rban a váz nyak-
csigolyáinál ké t sor gyöngyöt is t a l á l t u n k a későavarkor 
e jellegzetes gyöngyformájábó l (2. kép. X X I X . t.). E 
d innyemag a lakú gyöngyök a s írok ezreinek tanúsága 
szerint kb. a b b a n az időben t ű n t e k fel az asszonyok vise-
letében, amikor a griffel és i ndáva l díszített övű fér f iak 
kezdtek a magyarországi ava rko r i t emetőkbe temetkez-
ni,50 t e h á t a VII . század vége felé. (Az 1957. évi keszthelyi 
á sa tá s kis ezüs tkosárkás fü lbeva lós s í r j a iban egyetlen 
d innyemag a l a k ú gyöngy sem volt, csak a t a r k a szemes 
gyöngyök és kubook taéde r a l akú üveggyöngyök kerül tek 
elő ( X X X . t.). 
Az a keszthelyi lakosság t ehá t , amelynek női s í r ja i t 
a nagy a l a k ú kosaras fü lbeva lók jellemzik, a t emető déli 
felébon fel tehetőleg még t eme tkezhe te t t a b b a n az 
időben, a m i k o r az a v a r o k a felásot t terület északkelet i 
részében temetkezn i kezdtek , de m i n t Lipp adatközlése 
és az eddigi hiteles leletek is m u t a t j á k , nem temetkeze t t 
egy helyre az avarokkal . E n n e k az a d a t n a k a b i r tokában 
m e g t e h e t j ü k m a j d tovább i köve tkez te tése inke t e kér-
dés t i l letően. 
Azon a temetőrészen, ahol az avarok a temetkezés t 
megkezdték , a helyi lakosság m á r a VII. században 
f e l h a g y h a t o t t a temetkezéssel , s az ava r sírok valószínű-
leg rá is t emetkez tek ezekre a régebbi s í rokra, a m i n t 
az L ipp szavaiból is k ivehető . 
Hogy a többi le le t fa j ta , pl . a ha jka r ikák , a tem, tő-
n e k mely ik részén vo l tak , a r r a eddig t á m a s z p o n t u n k 
nincs. Ta l án a további hi telesí tő ása tások (hiszen a teme-
tőnek még v a n n a k fel n e m t á r t részei) erre is a d n a k 
m a j d némi felvilágosítást . Igen érdekes az urnas í rok 
kérdése is a Keszthely városi t emetőben . A publ ikáció 
leírása sa jnos igen homályos , s az u r n á k f o r m á j á r a nézve 
sem lehet b iz tosa t k ihámozn i belőle. A leírás a l ap j án 
koravaskor iak is lehetnek, ami t az egyik u r n a közölt 
lelete is a l á t ámasz t an i látszik. H a t á r o z o t t a n á l l í t ja 
azonban Lipp, hogy az u r n á k hason lóak vol tak a s í rokban 
t a l á l t edényekhez és a s írok felet t i ré tegben vol tak . K é t 
u rnáró l í r j a , hogy közve t lenül az egyik leggazdagabb 
lovassír fe le t t ta lá l ta . 5 1 A m e n n y i b e n megfigyelése pontos 
volt , úgy valószínű, hogy későavar temetőbe t ö r t én t 
szláv urna temetkezésekrő l van szó éppen úgy, ahogy az 
e lmúl t években egy más ik d u n á n t ú l i ava r t emetőben 
megf igyelhe tő volt és a h o g y a dévenyú j fa lus i temető-
ből ismert.5 2 
.Meg kell j egyeznünk itt a z t is, hogy a Keszthely-
ről eddig előkerült le le tanyag, mivel a b b a n a jellegzetesen 
koraavarkor i emlékanyag teljesen hiányzik,5 3 amellet t 
szól, hogy Kesz the ly terü le tének qvar megszállása a VII. 
század végénél k o r á b b a n a l igha köve tkeze t t be. De a 
városi t emető Kesz the ly -ku l tú rás emlékanyaga sem m u t a t 
nagyon korai településre. Az ezüst kosárkás fü lbevalók 
korai t ípusa i és a korongos f ibu lák , meg a f i n o m stílus-
tűk , ame lyeke t Fenékpusztáró l , Dobogóról és Alsó-
páhokró l i smerünk , a városi t emetőből jó formán teljesen 
h i ányzanak . Egyes sírleletek f ibu lá i , amelyek a külföldi 
rokonlele tek a l a p j á n időben jól megha tá rozha tók , azt 
m u t a t j á k , hogy a, VI. század másod ik felénél ko rábban 
n e m t a l á lunk eddig temetkezési nyomot a városi temető 
te rü le tén . 
Alföldi a f enékpusz ta i település v izsgá la takor k i fe j -
t e t t e , hogy az avarok e le inte fe l tehetőleg békés kapcso-
l a t b a n á l l t a k ezzel a lakossággal, de 1—2 évt izeddel 
később, a t e rü le t elfoglalása u t á n mégis c sak véget ve te t -
tek ennek az utolsó r ó m a i ku l túrsz ige tnek , ahol a 
lakosság ezu tán az a v a r o k szolgáiként élt tovább. A 
későrómai ipa rművésze t i kész í tmények Alföldi néze te 
sze r in t á t a l a k u l t a k az a v a r o k kezén és ezek tovább i 
f o r m á l á s á b a n a római e lem m á r n e m v e t t részt.54 Míg 
Fenékpusz t á ró l az a v a r idők elején e l t ű n i k a romanizá l t 
lakosság m i n d e n nyoma , add ig a kesz the ly i városi t eme-
tőben a Kesz the ly -ku l t ú r á s leletek, m i n t m á r az előzők-
ben szó vol t róla, a VII I . században is fel tételezhetők. 
Az ava r és a Kesz the ly-kul túrás t emetkezésekneka t emetőn 
belül i helyzete a l ap ján m é g a VIII. s z á z a d b a n is számol-
h a t u n k a romanizá l t lakosság bizonyos különál lásával . 
A l á t á m a s z t j a ezt az a jelenség is, hogy régi iparművésze-
t ü k t o v á b b m u n k á l á s á r a a l k a l m u k ny i l t . Az elszegénye-
dést. a nemesfémek teljes h i ánya is m u t a t j a . A Keszthely-
kul túrá t . az ava rok n e m ve t t ék á t és n e m fe j lesz te t ték 
t o v á b b . H a ez n e m így l e t t volna, a k k o r a z ava r öt vösség 
h a t á s á n a k erősen meg kel lene m u t a t k o z n i a a Szóban-
levő emlékcsoporton. Nehezen képzelhető el, hogy o lyan 
ötvösség, ame ly f igye lemre méltó te l jes í tményekre volt 
képes m i n d technikai , m i n d művészi té ren , te l jesen szolgai 
másolásra v e t t volna á t iparművésze t i kész í tményekot 
anélkül , hogy azokon s a j á t művészet i és műhe ly i hagyo-
m á n y a i t meg ne p róbá l t a volna komoly mér t ékben érvé-
nyesí teni . Márpedig a Kesz the ly -ku l tú ra sa j á tos t á rgya in 
e n n e k a je lentős avar f émművességnek n e m igen mu ta tko -
zik n y o m a . 
A t ö b b összetevőből k ia lakul t Kesz the ly -ku l tú ra 
1
 s a j á to s t á r g y a i t maga a régi lakosság kész í t i és haszná l ja 
még az a v a r időben is (a Lipp-féle á s a t á s a n y a g á b a n a 
későavarkor i temetők szokásos női ékszerei elég szép 
s z á m m a l képviseltek, úgyhogy fe l té te lezhe t jük az t , 
hogy az avarsághoz, t a r t ozó nők ezeket ho rd ták ) . A V I I . 
század végétől á tvesznek ők is d i n n y e m a g a l a k ú gyöngyöt 
és bizonyos k a r k ö t ő f o r m á k a t a ké sőava rko r női visele-
téből, de s a j á to s díszeikhez úgylátszik m é g ragaszkodnak 
ekkor is. A földrajzi és a pol i t ika i t é n y e z ő k következté-
ben előál lot t viszonylagos e lzár tságban a Keszthely-
k u l t ú r a az avarkor közepére bizonyos dekadenc iába 
sü lyedhe te t t , amikor a régi formák és díszítések örökös 
ismétléséhez jóformán csak az ékszerek mére te inek nagyob-
b í t á sá t t u d t a hozzáadni , amikor a f i n o m és a rányos 
kosaras fü lbeva lók 12 c m á t m é r ő j ű m o n s t r u m d a r a b o k k á 
és a szépen tagolt római s t í lus tűk 34—38 cm hosszú 
ó r i á s tűkké fej lődtek. I l o g y ez a fejlődés, azaz a Keszt-
he ly -ku l tú r a élete még a VII I . s zázadban is t a r t h a t o t t , 
a r ra nézve az előzőkbon m á r i g y e k e z t ü n k bizonyító 
a n y a g o t b e m u t a t n i . 
Amíg Keszthe lyen a. leletek a l a p j á n úgy látszik, 
hogy az a v a r megszállás csak igen későn k ö v e t k e z e t t b e , 
addig Fenékpusz t án mind a Kesz the ly-kul túra , 5 5 mind az 
a v a r megszállás nyoma az eddig rendelkezésre álló emlék-
a n y a g a l a p j á n legkésőbb a. VIT. század elejéig követhető . 
A ko raava rko r jellegzetes présel t e züs t övveretei, 
amelyeke t a Lipp-ása tás h á r o m s í rban talált.,56 (ugyan-
abból az ö tvösműhelyből s z á r m a z h a t n a k , ame ly ik a csák-
berényi és a könnyei ko raava rko r i t e m e t ő k n é h á n y övének 
a vere te i t készítette),57 u g y a n ú g y a VI. s z á z a d végén, vagy 
a VII . század legelején k e r ü l h e t t e k sírba, m i n t a II . számú 
bazi l ika fe l tá rásakor ta lá l t övveretek.5 8 A gr i f fe l és indáva l 
d í sz í te t t ö n t ö t t bronz övvere tek , amelyeke t , a sírok'ezrei 
49
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t e t t ek a későavarkorból i s m e r t t é és ame lyekke l általá-
ban a VII . század végétől számol a ku t a t á s , 5 9 Fenék-
pusz tá ró l eddig nem k e r ü l t e k elő.60 
A Csák A. ása táskor f e l t á r t В é p ü l e t b e n ta lá l t 
c n t ö t t bronz csuklós vere tek 6 1 а I X . század emlékanyagá-
hoz. t a r t o z n a k éppen úgy , m i n t az a t eme tő , amelynek 
fe l tá rása az erőd déli f a la e lő t t az. 1951—52 évi ásatások 
a lka lmáva l elkezdődött . E t e m e t ő emlékanyagából eddig 
semmi o lyan tárgy nem k e r ü l t napfényre , ame lybő l a r ra 
köve tkez te the tnénk , hogy а I X . századbeli t e m e t ő vala-
mi lyen összefüggésben l e t t volna azzal a lakossággal 
amelynek hagya t éká t а VI I . század elejéig t a r t ó temet-
kezésekből megismer tük . Fel tehetőleg ú j települőkkel 
á l lunk t e h á t szemben. 
Mi okoz ta a te lepülés fo ly tonosságának a lelet-
a n y a g b a n muta tkozó k b . 200 éves megszakadásá t , a 
lakosság e lpusz tu lása vagy e lmenekülése az ava r betörés-
kor , vagy v a l a m i más körü lmény , a r r a nézve csak felte-
vésekre v a g y u n k u ta lva . Mindeneset re f igyelemre mél tó 
a z a jelenség, h o g y a helyi lakosság n y o m á n a k el tűné-
sével egyidejűleg a megszál lóknak is n y o m a vész Fenék-
p u s z t a t e rü le tén . 
A végső következte tések levonásától az egész Keszt -
he ly -ku l tú ra kérdésében még messze v a g y u n k , m e r t a 
rende lkezésünkre álló hiteles ása tás i a n y a g még mind ig 
elenyészően csekély. Tovább i rendszeres ása tások és 
topográf ia i k u t a t á s o k kell, h o g y m e g a d j á k az t az a lapot , 
ame ly re ennek az í ro t t f o r r á sokban anny i r a szegény 
k o r s z a k n a k t ö r t é n e t i összefoglalása fe lépü lhe t és ezzel a 
koraközépkor cgvik sokat v i t a t o t t p r o b l é m á j a megnyug-
t a t ó megoldást nyerhe t . 
L. Kovvig Ilona 
R E M A R K S ON T H E QUESTION O F T H E K E S Z T H E L Y C U L T U R E 
Extract 
For over sixty years t h e Keszthely c u l t u r e has been 
a f r e q u e n t l y ment ioned concept in the H u n g a r i a n and 
foreign archacological l i t e r a t u r e dealing w i t h the Ear ly 
Middle Ages. 
This n a m e arose f r o m t h e end of t h e l a s t century 
on 1he bas i s of the g r e a t cemeteries a t Kesz the ly and 
in its v ic in i ty unear thed a n d published b y V. Lipp, a n d 
i t has been used in gene ra l for the f inds described by 
J . H a m p e l in his s u m m a r i z i n g work as t h e second group. 
B u t as a m a t t e r of f a c t t h e outlines of t h e Keszthely 
cul ture or Keszthely g r o u p have ever r e m a i n e d vague 
and the opinions have n o t been uniform in respec t of the 
fac t w h e t h e r this concept ion refers to the whole mater ia l 
found in t h e vicinity of Kesz the ly or w h e t h e r it only 
applies to the cast bronze be l t moun t s o r n a m e n t e d wi th 
griff in a n d tendri l pa t t e rn s . I n the course cf t i m e as m a n y 
opinions were formed r e l a t i ng to t he de t e rmina t ion 
of the d a t e and ethnics of t h e f inds as t he re were experts 
deal ing w i t h this ques t ion . 
This problem was e luc ida ted to a ce r t a in degree 
when A. Alföldi connec ted t he Kesz the ly cu l tu re wi th 
the A v a r s on the basis of proper ly jus t i f ied conclusions. 
On f u r t h e r developing t h e quest ion he regarded the 
Kesz the ly cul ture as re l ics of the Asiat ic Avars , while 
the f i n d s containing p res sed moun t s a n d d a t e d by the 
Byzan t ine coins, as t h o s e of the K u t r i g u r s (Hampel 
group 3) ; these were f o r m e r l y considered to be t he 
relics of the Avars. B o t h groups were r e g a r d e d by A. 
Alföldi t o be con tempora ry . 
T h o u g h recently because of the a forement ioned 
cont rad ic t ions the des igna t ion Keszthely cu l tu re occurs 
rare ly i n archaeological l i t e ra tu re , i t is still used by t h e 
exper ts , f r equen t ly g iv ing the impress ion t h a t t he 
peoples l iving here in t h e 7 t h — 9 t h cen tur ies developed 
together a kind of u n i f o r m culture wh ich would be 
re f lec ted consistently b y t h e f inds. 
T h o u g h i t seemed reasonable to use t h e name of 
the K e s z t h e l y cul ture a t t h e end of t h e l a s t century 
a n d still a t the beginning of Ulis one, on t h e basis of t he 
enormous mater ia l c o m i n g to light in t h e vicini ty of 
Kesz the ly , i t has lost i t s va lue in t he archaeological 
inves t iga t ions of today . T h e cemeteries i n t he vicinity 
of Kesz the ly , though t h e n u m b e r of the u n e a r t h e d graves 
a m o u n t s to more t h a n 6000, cannot be regarded as 
f i r s t r a t e source of m a t e r i a l nei ther re la t ing to the Avars 
themselves nor to o t h e r peoples of t h e E a r l y Middle 
Ages or for t h e elucidat ion of the i r re la t ions to one an 
o ther , thus for t he soluiion of the Avar -S lav ques t ion 
(I indicate b y t h e Avars , in t he p resen t case, all the 
t r ibes of t he m o u n t e d he rdsmen which domina ted t he 
d is t r ic t of the Middle-Danube f r o m t h e las t th i rd of t he 
s ix th to t he n i n t h centuries, i r respect ive of t he f ac t 
whe the r they c a m e f rom Asia, South-Russ ia , the region 
of t he K a m a , or f r o m somewhere else, a n d a t which date.) 
Namely , t he excava t ions were n o t carr ied out scienti-
f ically, the observat ions were incomple te and the f inds 
were no t kep t separate ly according io t he graves, b u t 
t h e y were pub l i shed mixed a n d so placed in the m u s e u m . 
The anthropological ma te r i a l is in t h e same condi t ion. 
Consequent ly there is n o t m u c h reason t h a t the above 
ment ioned cemeter ies should give the i r n a m e to a n A v a r 
per iod, or a p h a s e of t h a t per iod, or to the A v a r t r ibe 
w i t h the g r i f f in and tendri l o rnamented m o u n t e d belt . 
Today we a r e aqua in ted f r o m more t h a n one t h o u s a n d 
si tes in t he d i s t r i c t of t he Middle-Danube wi th relics 
of the E a r l y Middle Ages of which, t h e cemeteries in 
ques t ion a re on ly s igni f icant a n d r i ch representat ives , 
b u t not t he r i ches t and t h e most, character is t ic ones. 
On the basis of t he results of t he sys temat ica l excavat ions 
of the last yea r s , the new m e t h o d s in t roduced in to t he 
evaluat ion of t he mater ia l , the new critical working 
u p of the d a t a of the wr i t t en sources there is coming 
in to being a modif ied view in t he ques t ion of the charac ter 
and society of t he Avar s t a t e a n d i t s relat ive chrono-
logy and e thn ic , which p e r h a p s will t ake us neare r 
t o the solut ion of the p rob lems t h a n the a t t e m p t s in 
1he past . U n d o u b t e d l y t h e n u m b e r of the p rob lems 
h a s increased in the course of t h e new explorat ions. 
Besides the aforement ioned two g roups : t h a t of t h e 
"pressed" f i n d s and t h a t of the "gr i f f in - tendr i l orna-
m e n t e d " ones there a p p e a r more clearly out l ined 
o the r groups a s well. I t becomes more a n d more p robab le 
t h a t we m a y consider the g roup of t he gr i f f in a n d tendri l 
o rnamen ted be l t mo u n t s as a la ter invas ion of t h e wave 
of people. Besides the f i n d s a n d the differences of t he 
bur ia l rites, of the hab i t s of wear ing a n d of weapons, 
etc. it can be proved by t h e s t ra t igrapl i ica l d a t a too 
t h a t the g roups are no t c o n t e m p o r a r y . I n the elucidat ion 
of the genera l chronological ques t ions the examina t ion 
of the re la t ive chronology of t he cemeter ies and of the 
sociographical evaluat ion p resen t a g rea t help. Na tu ra l ly , 
these are all b u t small resul ts in compar ison to t h e g rea t 
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 vö. Marosi A. — Fettich N., Dunapen te l e i a v a r 
sírleletek. А Н 18 (Bp. 1936) 94—98; Csallányi D., F A 
1—2 (1939) 150—153; Ua. Arch. É r t . 1943, 169—170; 
László Oy., i. m. 179—185. 
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 Már Lipp Vi lmosnak is fe l tűnt , hogy a d innyemag 
a l akú gyöngyök — amelyek , m i n t az előzőkben m á r 
r á m u t a t t u n k , a, késő ava rko rban , a griffes-indás vere tek 
h a s z n á l a t á n a k idején je lentek meg a női v ise le tben 
— F e n é k p u s z t á n nem ke rü l t ek elő [i. m . 16]. 
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tasks of the inves t iga t ion of t he E a r l y Middle Ages, b u t 
a t a n y r a t e they a r e a t t e m p t s to m a k e the approach to 
t h e solut ion of t he p rob lems easier t h a n it is a t present . 
These inves t iga t ions are not p r o m o t e d by using such 
inconsis tent ly applied summar iz ing n a m e s in archaeo-
logical l i te ra ture as "Kesz the ly c u l t u r e " instead of a more 
precise e laborat ion of the detai ls . 
Besides all these t he use of t h e n a m e of the Keszt -
hely cu l ture is also misleading, because i t depr ives 
a n o t h e r group of t h i s name, which h a s al l r igh ts to claim 
i t . The chief' si te of these f inds is t h e vicini ty of Keszt-
hely, where they occur in closed groups which f a c t 
p rovides every r i g h t for research to reckon wi th t h e m 
as t h e relies of the s a m e people. W e refer here to a g roup 
of f inds which is a lso long k n o w n in archaeological 
l i t e ra tu re ; to one of t he groups of L ipp ' s f inds of which 
character is t ics a p p e a r most ly in t he female grave-goods, 
i. e. t he ear-rings wi th " b a s k e t - s h a p e d " o rnaments , 
s t i lus-pins, bracelets w i t h snake ' s heads , a n d brooches 
w i t h discs. 
As a l ready ment ioned , there a re m u c h more reliable 
a n d more usefu l f i n d s a t our disposal t h a n those of Kesz t -
hely, for the e x a m i n a t i o n of t he ques t ions connected 
wi th t he Avars as well as of t h a t of the Slavs appea r ing 
in t h e A v a r period. I n connect ion w i t h t he f inds of t h e 
g rea t cemeteries excava t ed in t h e a rea a t t he west e n d 
of t he Lake Ba la ton these are n o t a t all t he mos t im-
p o r t a n t quest ions b u t those which can be solved only 
w i t h t he help of t h e mater ia l f o u n d in the vicinity of 
Kesz the ly . The prob lems arising he re are focussed f i r s t 
of all on the p re -Avar popula t ion of Pannón ia , a n d on 
the common life of t he Roman ized earlier i n h a b i t a n t s 
w i th t he peoples a r r iv ing here in several waves a n d s tay-
ing here for a longer or shor ter d u r a t i o n in t he Migrat ion 
Per iod. The un i fo rm f inds indica te t h a t on the a rea in 
Suest ion ex tending over a 4 0 k m rad iu s circle,sheltered b y îe moor a n d by t h e Lake Ba la ton a smal l f r agmen t of a 
people of un i fo rm mate r i a l cu l ture was crowded together , 
t he bearer of t he Kesz the lv cu l tu re , used in the r i g h t 
sense (Fig. 1). 
Though we owe very m u c h to t he in i t ia t ive of A. 
Alföldi , we are still f a r f r om h a v i n g an app rox ima te ly 
clear p ic ture of t he group of f i n d s which m a y r igh t ly 
be called Kesz the ly cul ture . 
I n order to e lucidate these ques t ions explora t ions 
were s t a r t ed on th i s a rea only f r o m 104.8 ; in 1048 a t 
Alsópáhok, in 1951 a n d 1957 a t Kesz the ly smal le r 
au then t i ca t ing excava t ions were carr ied out , while in 
1951 a n d 1952 a t Fenékpusz t a excava t ions were carr ied 
out on a larger scale. 
The shor t explora t ions of t h e last years yielded 
chief ly d a t a to t he chronological quest ions, as at last 
we possessed a u t h e n t i c grave complexes. 
I n possession of these new f inds , of the observa t ions 
of t h e excavat ions a n d wi th t h e he lp of some d a t a of 
L i p p ' s works, neglected so fa r , as well as by examin ing 
toge ther all the f i n d s t h a t c ame to l ight h i ther to , t h e 
p ic tu re d rawn u p to now by the inves t igat ion, in respec t 
to the relat ion of t h e Kesz the ly cu l tu re and the Avars , 
gains pe rhaps a d i f fe ren t l ight to a cer ta in ex t en t espe-
cially as regards t h e Kesz the ly cemete ry . One of L i p p ' s 
i m p o r t a n t d a t a is t h a t he s e p a r a t e d regions f r o m one 
a n o t h e r on the general p lan of t h e Kesz the ly cemete ry ; 
f ive such areas were dis t inguished of which p h e n o m e n a 
or f i n d s differed essential ly according to his observai ions. 
H e found the smal l ear-r ings w i t h " b a s k e t - s h a p e d " 
o r n a m e n t s in t he nor th -wes te rn corner of region I on 
t h e uncovered t e r r i to ry . There were no f inds in t he graves 
of region I I . I n t h e n o r t h p a r t of region I I I was t h e 
" c e m e t e r y of t he r i c h " a n d in t he sou th p a r t occurred 
t h e mos t u rngraves a n d n u m e r o u s d i s tu rbed graves. 
I n region IV mingled graves of r i ch a n d poor were f o u n d 
con ta in ing ear-r ings wi th " b a s k e t - s h a p e d " o r n a m e n t s 
of m e d i u m size, while region V, t h e s o u t h p a r t of t h e 
explored te r r i to ry is t he exclusive site of t he " l a rges t 
car - r ings wi th baske t - shaped o r n a m e n t s a n d huge p i n s " 
(Pl. X X V I I I ) . Compar ing the descr ipt ion of L i p p ' s 
regions a n d the f inds a n d site of t he scientif ic excava t ions 
in 1951 a n d 1957, t he chronological scqucnce of t he es-
t ab l i shment of t he cemetery wi th in the t o w n of Keszt-
hely a p p e a r s in great out l ines before us. 
In 1951 a n d 1957 the excava t ions were t a k i n g place 
in the " S ö r k e r t " m a r k e d also on Lipp 's m a p , n o r t h of 
L ipp ' s excava t ions . As a resu l t of these two excava t ions 
59 graves c a m e to light. I n t h e graves occur red l i t t le 
silver ear-r ings w i t h " b a s k e t - s h a p e d " o rnament s , bracelets 
wi th snake ' s heads , many-co lourcd beads w i t h "eyes-
imi t a t ing" pa t t e rn s , Byzan t ine buckle, a n d s i lver inlaid 
iron m o u n t s ( tauschiert) . 
In region V of L ipp ' s excavat ion charac te r i s t i c 
f inds were t h e la-ge sized b ronze ear-rings w i t h „baske t -
s h a p e d " o r n a m e n t s and t h e huge pins. On t h e basis 
of the resu l t s of the excava t ions in 1948 a t Alsópáhok 
(Fig. 2 ; Pl . X X I X . , figs. 1—7) wc can re la t ive ly da te 
these large sized bronze ear- r ings . A t b o t h s i tes t h e y 
were toge the r w i t h melon-seed-shaped beads , a typ ica l 
form of beads of the late A v a r period. T h e cemeter ies 
of the A v a r per iod u n e a r t h e d so f a r prove u n a n i m o u s l y 
t h a t th i s t y p e of beads were worn by t h e w o m e n when 
the men us ing the belts w i th gr i f f in a n d t endr i l orna-
mented m o u n t s began to be bur ied in t h e H u n g a r i a n 
cemeteries of t h e Avar per iod . I n no case were there 
found melon-seed-shaped b e a d s in the f e m a l e graves 
of the ea r ly A v a r period. T h u s the popu la t ion of the 
Keszthely cu l tu re could h a v e still be bu r i ed in the 
cemetery a t Koszthely a t t h e s a m e t ime w h e n t h e Avars 
began to use t h e eastern p a r t of the cemete ry , in the 
no r th p a r t of Lipp 's region I I I . 
Thus t h e use of the ceme te ry commenced f r o m the 
n o r t h and ex t ended towards t h e south a n d t h e bury ing 
of the local popula t ion was s t i l l tak ing place when the 
Avars began to use the ea s t e rn p a r t of t h e cemetery . 
We have no reliable evidence to prove in wh ich p a r t of 
the cemetery t h e lock-rings c a m e to l ight. 
F r o m Fenékpusz t a a t t h e beginning of t he Avar 
period all t races of the R o m a n i z e d popula t ion d i sappeared , 
but in t h e ceme te ry wi th in t h e town of K e s z t h e l y the 
f inds of t h e Kesz the lv cu l t u r e , as a l ready ment ioned , 
m a y be p r e s u m e d even in t h e 8 t h cen tury . O n the basis 
of the posi t ion wi th in the ceme te ry of t he A v a r bur ia ls 
and those of t h e Kesz the ly cu l tu re we can s t i l l reckon 
wi th a cer ta in isolation of t he Romanized popu la t ion . This 
is also suppor ted by the f a c t t h a t they h a d o p p o r t u n i t y 
to car ry on the i r old app l ied a r t . The A v a r s nei ther 
adopted nor f u r t h e r developed the K e s z t h e l y cul ture . 
Should i t h a v e been the case, t h e inf luence of t h e Avar 
goldsmith 's c r a f t would h a v e been visible in t h e group 
of f inds in ques t ion . I t c a n h a r d l y be imag ined t h a t a 
goldsmith 's c r a f t , which w a s able to c a r r y out note-
worthy ach ievements in respec t of a r t a n d technique, 
would h a v e t a k e n over p r o d u c t s of applied a r t in slavish 
imi ta t ion , w i t h o u t t ry ing t o enforce to a g rea t extent 
the t r ad i t i ons of i ts own a r t a n d workshop . A n y w a y 
on the charac ter i s t ic objec ts of the K e s z t h e l y cu l ture 
the traces of th i s s igni f icant A v a r meta l work ing do not 
appear . 
In t h e compara t ive isolat ion arisen in consequence 
of the geographica l and pol i t ica l factors t h e Kesz the ly 
cul ture m a y h a v e somewha t declined b y t h e middle 
of the A v a r per iod, when i t cou ld add to t h e ever las t ing 
repet i t ion of t h e old forms a n d decorat ions, p rac t ica l ly 
only the en la rgement of t h e jewels, when t h e f ine and 
well-proport ioned ear-rings w i t h " b a s k e t - s h a p e d " orna-
ments became mons t rous specimens, 12 c m in d iameter , 
and the beau t i fu l l y divided R o m a n sti lus p in s huge ones, 
34—36 cm i n length. We h a v e a l ready t r i e d t o offer 
mater ia l ev idence proving t h a t th i s deve lopment or r a the r 
the life of t h e Keszthely c u l t u r e may h a v e ex is ted still 
in the e ig th century . The de ta i led work ing u p of the 
newer excava t ions is going on . 
A t Kesz the ly the A v a r occupat ion t ook place only 
very late, while a t F e n é k p u s z t a bo th t h e t r aces of t he 
Keszthely cu l tu re a n d of t h e Avar occupa t ion can be 
followed — a t t he latest — u n t i l the b e g i n n i n g of t he 
seventh cen tu ry , judging b y the relics be ing a t our 
disposal so fa r . The silver p ressed belt m o u n t s character-
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istie of the early A v a r period, wh ich were found in 
three graves of L i p p ' s excavat ion likewise migh t h a v e 
been buried a t the end of the s ix th or a t the very be-
g inning of the seventli century as t h e belt m o u n t s t h a t 
a m e to l ight when uncovering the basilica no. 2. T h e 
bronze cast belt m o u l d s o rnamen ted wi th gr i f f in a n d 
tendr i l which were found in t h o u s a n d s of graves of t h e 
late A v a r period a n d which research i n general r eckons 
to da te f rom the end of the s even th cen tury , have n o t 
ye t come to light a t Fenékpusz ta . Likewise not a s ingle 
melon-seed-shapcd bead was found , a fact special ly 
ment ioned by Lipp as interest ing. The cas t bronze m o u n t s 
wi th hinge found in building В u n e a r t h e d dur ing Á. 
Csák's excavat ion belong 1 о the r lies of the n in th cen tu ry , 
as also the cemetery excavat ion of which was begun 
before t he southern wall of the for t ress in 1951—-
1952. N o t one objec t came to light f r o m this ceme te ry 
by which we might conclude t h a t t h i s cemetery of t h e 
n i n t h cen tury could h a v e been in some connection w i t h 
the popula t ion whose relics we k n o w f rom the bur i a l s 
last ing u p to the beginning of t h e seventh cen tu ry . 
P resumab ly we are facing here new invaders . 
We h a v e only suppos i t ions as to the cause of a near ly 
200 years b reak in t he cont inu i ty of t h e se t t l ement 
displayed b y the mater ia l . Whe the r it was t he ext inct ion 
of the popu la t ion or the i r f l igh t a t the t i m e of the A v a r 
invasion, or some other cause, we can only guess. At a n y 
rate t he phenomenon is w o r t h y of a t t e n t i o n t h a t the 
vanishing of the traces of t h e local popu la t ion coincides 
with t he d isappearance of t he invaders f r o m the area 
of F e n é k p u s z t a . 
We a r e still far f r o m being able to d r a w the f ina l 
conclusions in the quest ion of the Kesz the ly cul ture , a s 
the a u t h e n t i c mater ia l of excavat ion a t o u r disposal is 
still very unsuff ic icnt . F u r t h e r sys temat ic excavat ions 
and topographica l explora t ions must p rov ide the base 
on which t h e historical s u m m a r y of this per iod, so very 
poor in w r i t t e n sources, m a y be built up , a n d so one of 
a much discussed problem of t he Ear ly Middle Ages m a y 
be sa t i s fac tor i ly solved. 
1. L. Kovrig 
BESZÁMOLÓ A KRÍM-FÉLSZIGETEN VÉGZETT TANULMÁNYUTAMRÓL 
1957 nya rán a Szovje tunió T u d o m á n y o s Akadémi-
á ja Anyagi Ku l tú ra Történet i I n t éze t e (ПМК) meg-
hívása a l ap ján hat hete t t ö l t ö t t em el a Szovje tun ióban . 
Ebből a ha t hétből négy hétig a Krím-félszigeten, Ke re s 
városában dolgoztam az egyik l egnagyobb szovje t ré-
gészeti expedíció t a g j a k é n t . Ez az expedíció a K e r e s 
város terüle tén fekvő egykori görög város , P a n t i k a p a i o n 
á sa t á sá t végzi V. D. Blavatszki j professzor-, a moszkva i 
egyetem tanára , az I I M K klasszika-archaeologiai cso-
p o r t j a vezetőjének i rány í tásáva l . 
A Szovjetunió déli részét, a Fekete- tenger északi 
pa r tv idéké t az i. е. VI I—VI. s z á z a d b a n görög g y a r m a -
tosok szál lot ták meg és i t t számos kolóniát a l a p í t o t t a k . 
Ezek közül igen nagy jelentőségre emelkede t t a Keres i -
félsziget keleti csúcsán, a ma i Keres vá ros terüle tén léte-
s í te t t görög g y a r m a t v á r o s : P a n t i k a p a i o n . Ez a k i s 
görög város az i. е. V—IV. s zázadban indul t nagy fejlő-
désnek, uralkodói le igáz ták a félszigeten lakó fö ldművelő 
és á l la t tenyésztő s zk í t áka t és a k i s város c s a k h a m a r 
az ún. Bosporosi k i rá lyság fővárosa le t t . Parr t ikapaion 
nagy felvirágzását k i t ű n ő fekvésének köszönhet te , me ly 
a lka lmassá te t te a r r a , hogy kereskedelmi k ö z p o n t t á 
vá l jék . A Fekete- tenger tő l északra lakó szkí táktól meg-
vásáro l ták a gabonát , ha la t , bőrt , p r é m e k e t és rabszolgá-
ka t , ezeket a görög anyaországba szá l l í to t ták , s e n n e k 
fejében a rany , ezüst ékszereket, ke r ámia i á r u k a t , fegy-
vereket szál l í to t tak részükre . 
E n n e k a nagy várossá fe j lődöt t görög te lepülésnek 
az á sa t á sán dolgoznak több évt izede a szovje t régészek. 
Keres város közepén emelkedik a kopá r Mi t r ida t -
hegy, amelynek elnevezése is klasszikus h a g y o m á n y o k r a 
u ta l . A süvegalakú hegy oldalán és a hegy lábánál t e rü l 
el a ma i Keres. A Mi t r ida t -hegy t e t e j é n t a lá l t ák meg a 
szovjet régészek Pan t ikapa ion Akropol i sának h a t a l m a s 
fa la i t . A falakon kívül , a hegy oldalán t e rü l t el a görög 
város. A városnak t ö b b részét m á r f e l t á r t á k ; 1957-ben 
a hegy északi le j tő jén fo lytak az ása tások . Az á s a t á s 
vezetőségét egy kb. 20 főnyi ko l l ek t íva a lkot ta , pro-
fesszorok, doktorok, kand idá tusok , t e h á t a l egmagasabb 
képzet tségű szakemberek és f i a t a l k u t a t ó k . A fen t i 
szakembereken k ívül részvet t még az ása táson 20—25 
egyetemi hallgató, ak ik egész n y á r o n ott dolgoztak, 
hogy e lsa já t í t sák az á s a t á s gyakorla t i i smerete i t . A f iz ikai 
m u n k á t kb . 100 m u n k á s végezte. A m i n t a szovjet szak-
emberek e lmondo t t ák , igen komoly probléma a Szovjet-
un ióban is az ása tásokhoz a megfelelő lé tszámú m u n k a -
erő biztosí tása. 
A legrégibb görög település i t t egyelőre az i. e. 
VI. sz. közepére ke l tezhető . Az ásók m u n k á j a n y o m á n 
számos, ebből a korból származó, szépen fa ragol t 
kváderekből felépített görög ház kerül t elő. A felmenő 
falak he lyenkén t több m i n t 1 m m a g a s a n is fenn-
m a r a d t a k . A meglehetősen kisméretű h á z a k utcaszerű 
rendben helyezkedtek el a hegyoldalon. A házak egy, 
illetve r i t k á b b a n két helyiségből á l lo t tak . A h á z a k b a n 
már az előző ásatások s o r á n is r á b u k k a n t a k agyagból 
készült t űzhe ly nyomaira , de eddig ép á l l a p o t b a n egy sem 
kerül t elő, így felépí tésüket sem i smer ték . Szerencsés 
véletlen f o l y t á n azon a helyen, ahol én dolgoztam, 
sikerült k i á s n o m egy te l jesen ép kis kemencé t . A nagyjá-
ból gömb a l a k ú kemence belsejét egy szá jáva l lefelé for-
d í to t t , k é t f ü l ű nagy a m p h o r a felső része képez te . Törzsét 
kb . a felénél vízszintesen e l tör ték . Ez a szá jáva l lefelé 
fordí tot t a m p h o r a kívülről 10—12 cm v a s t a g agyag-
réteggel vol t körü l t apasz tva . E b b e n faszénnel tüzel tek. 
A kemencének külön tüzelőnyí lása nem vol t , h a n e m a 
te te jén levő, kör alakú nyí láson te t t ék be a faszenet és 
itt szedték ki a hamut is a belsejéből. A k é t f ü l ű amphora 
i. е. VI. század i t ípus. A kemence közelében tel jesen za-
var ta lan rétegeket t a l á l t u n k egy ház belsejében, s i t t 
a VI. sz. közepétől az V. sz. közepéig nyo lc réteget 
sikerült rögzí teni a megfelelő padlószintekkel és több 
tüzelési hellyel együt t . Az alulról s zámí to t t ha tod ik 
réteghez t a r t o z o t t a fen t leírt agyagkemence (i. е. VI. 
sz. vége—V. sz. eleje). Maga a kemence is k é t periódust 
képvisel, ha szná l a t közben ui. javí táson m e n t keresztül 
és tüze lő te ré t tapasz tássa l fe l jebb emelték. 
A görög város t e rü le tén ú j a b b nagy épí tkezés az 
i. е. I. s z á z a d b a n tö r t én ik . Ezekkel az épí tkezésekkel 
azonban az archaikus, klasszikus és hel leniszt ikus réte-
geket sz in te teljesen e lpusz t í to t t ák . Az egész hegyet 
t á m f a l a k k a l terasz-szerűen épí t ik á t . A hegy északi olda-
lán ez a terasz-rendszer h á r o m lépcsőből áll. Az ú j u t cák 
a t e r a szoknak megfelelően rendeződnek el. Az i. е. I . 
sz. ép í tménye i közül emlí tésre méltó egy k ú t és mellet te 
egy kőből é p ü l t fü rdőmedence . A fü rdő épí téséhez más, 
korábbi épüle tekből k i szede t t köveket is fe lhaszná l tak . 
Az i. u . I—II . s zázadban a fürdő á tép í tésen megy 
keresztül. Az ásatás i t e rü l e t északi részében ebből az 
időből szá rmazó , kövezet t u t c a kerül t napv i l ág ra , két 
oldalán h a t a l m a s épületekkel . Az i. u. I I I . s zázadban 
ezek az épü l e t ek e lpusz tu l tak , m a j d i smét ú j j áépü l t ek . 
Kiépül a vízvezeték há lóza t . A kerámiából készül t víz-
vezetéki csövek több hosszú szakaszát s ike rü l t te l jes 
épségben fe l t á rn i . Egyik széles u t cán v a s t a g törmelék-
réteg bo r í t j a be a kövezetet , a pusz tu lás u t á n a törmelék 
rétegeket elegyengetik. Ugyanezen az u t c á n az i. u. I I I . 
sz. második felében m á r az ú t t e s t e t is beép í t ik , jeléül 
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a n n a k , hogy az u t c á t többé n e m haszná l j ák . Az i. u . 
I I I . sz. egyik é rdekes emléke egy nagymére tű , földbe-
sül lyeszte t t b o r t a r t ó medence, amelye t i t t sz in te kivéte l 
nélkül minden görög településen megta lá l tak . Az ása tás i 
t e rü l e t t öbb részén a legfelső ré tegben fa rago t t kőlapok-
ból összeáll í tott s í rok kerül tek elő. Ezekben a n a g y m é r e t ű 
s í rokban 1—3—5, ső t néha még t ö b b cson tváza t is talál-
t u n k , de me l l e t t ük semmiféle melléklet n e m vol t . 
Az á sa t á sná l igen nagymennyiségű k e r á m i a kerül t 
elő. Ezek l egnagyobb része amphora - tö redék , d e rend-
k ívü l nagy s z á m b a n ta lá lha tók feketealakos és vörös-
a lakos görög edények töredékei is, az a rcha ikus és helle-
n i sz t ikus kor anyaország i és kisázsiai görög műhelyei-
nek termékei s t b . Sajnos , a f émanyago t P a n t i k a p a i o n -
b a n — a nemesfémek kivételével — a föld n e m őrzi meg, 
így a f émanyag r i t kaságszámba megy. Fe l t űnően kevés, 
sz in te elenyésző i t t a környező szk í ta és s z a r m a t a lakos-
ság emlékanyaga . 
N é h á n y szót az ása tás módszeréről! Az ása tá s 
egyszerre nagy t e rü le ten , szelvényekben folyik. A szel-
vények 5 x 6 m é t e r mére tűek és egymáshoz közve t lenü l 
csa t lakoznak. A s t ra t ig rá f ia i lag fon tosahb he lyeken tanú-
f a l a k a t hagynak . Az ásatás , ahol rétegek nem f igye lhe tők 
meg, á s ó n y o m o n k é n t (20—25 cm) tör ténik , s m i n d e n 
á sónyom a n y a g á t kü lön kezelik. E z t az anyagot az ása-
tás i te rü le t me l l e t t — többny i re egyetemi ha l lga tók — 
azonna l t í pusokba rendezik (pl. te tőfedő cserepek, 
imbrexek , a m p h o r á k , lehetőleg gyár tás i közpon tok sze-
r in t , feketealakos , vörösalakos edények, t e r ra s igi l la ták, 
t e r r a k o t t á k , c s o n t t á r g y a k stb.) . Minden á s ó n y o m u t á n 
k i tö l tenek egy kü lön erre a célra n y o m t a t o t t ása tás i 
ívet . Ez t a r t a l m a z z a a te rü le t szkemat ikus r a j z á t , az 
i l lető sze lvényekben előkerült o b j e k t u m o k a t (beszámoz-
va), a réteg röv id leírását , a leletek ál ta lános je l lemzését 
és u t á n a k i tö l t ik a leletek t ípus táb lá i t . Beleír ják, hogy pl. 
h á n y d a r a b amphora - tö r edék ke rü l t elő, ezek mely köz-
pon tokbó l s z á r m a z n a k , h á n y fe s t e t t edény töredéke , 
ezek milyen edények részei és mely ik gyár tás i központ -
b a n készül tek. E z e k n e k a l apoknak a há to ldala üres , oda-
k e r ü l n e k — még o t t a helyszínen — a l egfon tosabb és a 
ré tege t ko rmegha t á rozá s szempont jábó l jel lemző da rabok 
r a j z a i (edényprof i lok, o rnamen t ika stb.). Ez az e l já rás 
m i n d e n á s ó n y o m n á l megismét lődik és ú j íve t tö l t enek 
ki. Az ása tás d o k u m e n t á c i ó j á t a maximál is pon tos ság ra 
való törekvés jel lemzi ; igen sok felülnézeti ra jzo t , 
metsze t - és p rof i l ra jzo t készí tenek. Az á s a t á s n á l állan-
d ó a n ot t levő fényképészek (itt k e t t ő volt) m i n d e n t le-
fényképeznek és f i lmeznek. A fon tosahb p ro f i l r a j zoka t 
művésze t i főiskolás hal lgatók színes v á l t o z a t b a n is el-
készí t ik . 
H o g y a n lehet egy ilyen n a g y ása tás t á t t e k i n t e n i 
és i r ány í t an i ? H o g y a n készül el az ásatás n a p l ó j a és ki 
í r j a meg? Ezek v o l t a k azok a kérdések, amelyek kezdet-
ben engem is fog la lkoz ta t t ak . — Amint már eml í t e t t em , 
az á sa t á s m u n k a t e r ü l e t e k r e oszlik. A m u n k a t e r ü l e t e k 
m u n k á j á t egy-egy t a p a s z t a l t a b b ku t a tó i r á n y í t j a . Ez 
elkészít i az illető munka te rü l e t nap ló já t , felelős az ása tás i 
ívek ki töl téséér t , a r a jzok elkészítéséért, az a n y a g keze-
léséért . K é t - h á r o m m u n k a t e r ü l e t e t egy idősebb k u t a t ó 
fog össze és az egyes részek naplóiból összefoglaló m u n k a -
n a p l ó t készít. Az á s a t á s vezetője pedig egész n a p körbe-
k ö r b e j á r j a az egyes munka te rü le t eke t , fe l jegyzi az 
egyes m u n k a h e l y e k leglényegesebb ada ta i t , az e lőkerül t 
le leteket , a f o n t o s a b b d a r a b o k a t le is ra jzol ja , az egyes 
o b j e k t u m o k n a k s z á m o t ad és m i n d e n t feljegyez. Minden 
m u n k a n a p végén az összes t e rü le tek teljes a n y a g a be-
kerü l az á sa tá s veze tő jének nap ló j ába . Ez lesz az á sa tá s 
összefoglaló ásatási naplója. 
Az ása tás a n y a g á t — m i n t m á r e m l í t e t t ü k — az 
ása tás i te rü le t me l l e t t á sónyomonkén t k ü l ö n r a k v a , tí-
pusok szerint szé tvá loga tva helyezik el. Ez az a n y a g 
— a legér tékesebbek kivételével — az á s a t á s végéig 
a helyszínen m a r a d , egy-egy m u n k a h e l y a n y a g a t e h á t 
b á r m i k o r á t t e k i n t h e t ő . Az á sa t á s végén n a g y o n kevés 
a n y a g o t csomagolnak el, csak a „nemesebb"' k e r á m i á t , 
a közönséges a n y a g b ó l csak az ú j t ípusokat ; a t öbb i t 
o t t h a g y j á k , mive l i lyen anyag m á r nagy menny i ségben 
v a n a m ú z e u m o k b a n , és a m á r ismert t í pusokka l nem 
érdemes t e rhe ln i a g y ű j t e m é n y e k e t . (Ehhez hozzá kell 
t ennem, hogy az ása tás i t t m á r évt izedek óla folyik és 
a t ípusoka t a l egpon tosabban ismerik.) — A k iáso t t 
épüle teket a helyszínen k o n z e r v á l j á k és a romterü le te t 
a Keresi M ú z e u m gondozza. 
A Mit r ida t -hegyen f o l y t a t o t t ása tások mel le t t érde-
kes és fontos k u t a t á s o k f o l y t a k a Kcrcsi-öbölben a tenger 
a l a t t , melyet az expedíció b ú v á r tag ja i végez tek . A halá-
szok ugyan i s sok amphorá t . és egyéb le le te t halásznak 
ki a tengerből s ezek a l a p j á n igyekeznek elsüllyedt 
görög ha jók n y o m á r a a k a d n i . A tenger a l a t t f o ly t a to t t 
k u t a t á s o k n a k más szempon tbó l is nagy jelentősége van : 
a Feke te - tenger p a r t j á n — a víz romboló m u n k á j a kö-
vetkeztében — egyes t e n g e r p a r t i görög települések 
azó ta víz a lá kerül tek . A j ö v ő évben kü lön expedíciót 
szerveznek rendszeres t enge r a la t t i k u t a t á s o k céljából. 
Ezekről a ku t a t á sok ró l a s z o v j e t sa j tó is t ö b b közlemény-
ben számolt be. 
A hegy oldalán, i l le tve a hegy l á b á n á l te rü l el a 
görög város temető je . A t e m e t ő k összefüggő földala t t i 
s í rkamra- rendszer t a l k o t n a k . A s í rkamrák közöt t szá-
mos fes te t t is akad . (Ezekből Rosztovcev soka t fe l t á r t 
és publ iká l t is.) Ezek közül m e g t e k i n t e t t e m egy 1891-
ben fel tár t f e s t e t t s í r k a m r á t , melynek a l a p r a j z a igen 
közel áll a pécsi 1. sz. f e s t e t t s í rkamráéhoz ; kora i. u . 
I . sz. Ebből a s í rkamrábó l további s í r k a m r á k hosszú 
sora nyí lo t t . Ugyancsak az i. u. I. századból származik 
az az á l t a l ánosan ismert s í r k a m r a is, ame lynek mennye-
zetéről D é m é t é r is tennő csodála tos művésze t t e l meg-
fes te t t a r cképe néz le a l á toga tó ra . — Sokkal korábbi 
a Melek Cseszme-kurgán f e s t e t t s í rkamrá j a (i. е. IV. sz.). 
Lenyűgöző h a t á s t tesz a l á toga tóra a Carszki j -kurgán 
(királyi ku rgán ) , mely 17 mé te r magas, belsejéhe 36 
mé te r hosszú folyosó veze t és a s írfülke kupo lá j a bent 
9 méter m a g a s (i. е. IV. sz.). — A szovjet k u t a t ó k Keres 
város te rü le tén az elmúlt évben is fe l tá r tak egy s í rkamrá t , 
amely két fü lkéből áll. E g y k o r e fölöt t is k u r g á n emel-
kedet t . A m a i várost sz in te minden oldalról kurgánok 
sora övezi. A délre el terülő kurgánsor t a t á i ' neve „Juz-
O b a " : „Száz ha lom" (vö. Százha lomba t t a ) . Ezek a kur-
gánok n emcs ak Keres körü l , de a K r í m n e k ezen a részén 
szinte m i n d e n ü t t meg ta l á lha tók . Nagyobb mére tű ku-
t a t á s ezekben még nem f o l y t . 
Vendéglá tó im lehetővé t e t t ék , hogy a Keres kör-
nyékén folyó ása tásoka t , i l le tve a m á r régebben kiásot t 
r omte rü l e t eke t is megnézhessem. így meg lá toga t tuk az 
ugyancsak Kere s város te rü le té re eső Myrmeciumot , 
ahol egy lengyel expedíció dolgozott , Ti r i tace- t , Nym-
haeumot és az egyik nagyszabású , régebbi á sa tá s szín-
helyét , I l u ra t -o t , Ez az i. u . I—III . századi telep a mi 
négyzetes a l a p r a j z ú , római t ábo ra inkhoz hasonl í t . Egyik 
a lkalommal az Azovi- tenger p a r t j á n fe l t á r t települése-
ket néztük meg a Kazanty ip- fé l sz ige ten , m á s alkalom-
mal n a g y o b b k i r á n d u l á s t t e t t ü n k a K r i m délkeleti 
részére és megnéz tük S z u d a k és Feodoszia (az ókori 
Theodosia) X I V . századi t enge rpa r t i v á r a i t , va lamin t 
Feodosziában a tör téne t i m ú z e u m o t . Az Azovi- tenger felé 
mene t á t m e n t ü n k azon a sáncrendszeren, mely észak— 
déli i r á n y b a n szeli á t a Krím-fé lsz igete t Kérés tő l nyu-
ga t ra és a m e l y — a l e g ú j a b b ku t a t á sok szer in t — még 
a k immerek idejéből s z á r m a z i k . 
Több a lka lommal m e g l á t o g a t t a m a Keres i Múzeu-
mot . A m ú z e u m a másod ik v i l ágháborúban szinte telje-
sen elpusztul t , azóta épült ú j j á . Gazdag régészet i anyaga 
van , mely a környező görög településekről származik. 
Je lentős a nagyszámú kőemléke t t a r t a l m a z ó lapidá-
r iuma is. — A Keresi M ú z e u m b a n e lu t azásom előt t 
e lőadást t a r t o t t a m n a g y s z á m ú hal lgatóság e lő t t a nagy-
té tény i ása tásokról . 
Négyhet i m u n k a u t á n v issza tér tem Moszkvába , ahol 
még egy hé t ig t a n u l m á n y o z t a m a m ú z e u m o k a t , m a j d 
h á r o m n a p o t L e n i n g r á d b a n tö l tö t t em az E rmi t áz s 
gyű j t eménye iben . 
A sok é l m é n y t és t a p a s z t a l a t o t n y ú j t ó t a n u l m á n y ú t 
u t á n hálás szívvel emlékezem vendéglá tó imra , akik ezt 
a lehetőséget n y ú j t o t t á k és a legnagyobb készséggel 
segí te t tek m u n k á m b a n . 
Fiilep Ferenc 
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RÉGÉSZETI ISMERETTERJESZTŐ FCLYCIRAT IE1YGYELCR'ZÁCEAN 
Lengyelországban m á r régen m e g i n d u l t a régészet 
népszerűsí tése, erre m u t a t a „Z O t c h l a n i Wieków" = 
„ A r é g m ú l t s zázadokbó l " című régészet i folyóirat , 
a m e l y n e k 23. év fo lyamábó l van e l ő t t ü n k ké t szám 
( Wroc law—Poznan , X X I I I , 1957. 1., 2. R e d a k t o r : 
B o g d a n Kostrzewski) . A lengyel régészet i in tézet a d t a 
ki . Je lenlegi évfo lyama négyéves s z ü n e t u t án je lent 
meg, közben a „ D a w n a K u l t u r a " c ímű negyedéves nép-
szerű régészeti fo lyó i ra t tö l tö t t e be szerepé t . 
Az első szám bevezetőjében a szerkesztőség, élén 
Bogdan Kostrzewskivel , megemlékezik a folyóirat 22 
éves mú l t j á ró l , arról a munkáró l , a m e l y e t a régészet 
népszerűs í tése terén Lengyelországban végze t t . Az olva-
sók k ívánságának t esznek eleget, a m i k o r a régi folyó-
i r a t o t i smé t meg ind í t j ák , a b b a n a r e m é n y b e n , hogy a 
fo lyó i ra t , csakúgy, m i n t a mú l tban , m e g fog felelni a 
v á r a k o z á s n a k . 
Az első cikkben S tan is law Jasnosz a r ró l szól, ami t 
m i n d e n k i n e k tudn ia kell a régészetről. A z ember i ku l t ú r a 
m a r a d v á n y a i t a legrégibb időtől m in t egy a t i zenke t ted ik 
század ig ássák ki a lengyel földből. Vázo l j a a régészeti 
i s m e r e t e k e l sa já t í tásá t , főiskolai o k t a t á s á t és meg-
v i l ág í t j a a lengyel régészet i szervezet m u n k á j á t . H o g y 
m e n n y i r e szükséges a régészeti f e l t á r á sná l a szakszerű-
ség és a tudat lanság, v a g y közömbösség m i r e vezethet , 
a r r a e l re t t en tő példát közöl. Képen m u t a t j a be, hogyan 
p u s z t í t o t t a k el vasú tép í t é s során egy laus i tz i k u l t ú r á j ú 
t e lepe t . E g y gazdasági v a s ú t mellett e l t e rü lő földvágás-
ban a h o m o k között l á t j u k cserepek, eszközök, csontok 
összcdobál t m a r a d v á n y a i t . I smer te t i az á s a t á s korszerű 
t e c h n i k a i felszerelését. E l m o n d j a , h o g y a n dolgozik a 
régész, beszél az expedíc iók komplex k u t a t ó m u n k á j á r ó l , 
a m e l y k i te r jed a geológiai, á l la t tani , an t ropológia i s tb . 
kísérőjelenségekre is. 
Zdzislaw Rajewski a régészeti k u t a t á s b a n előforduló 
kísér le t i módszerekre m u t a t rá. A p é l d á k közt meg-
emlí t i , hogy dán tudósok ősember m ó d j á r a p róbá l t ak 
élni, F ranc iaországban kőkori fe l té te lek mel le t t kísér-
le tez tek . P róbá lkoz tak a vikingek ha józásáva l , de a 
k ísér le t ka tasz t ró fáva l j á r t az At lan t i Óceánon. Lengyel 
kísérlet is folyt a Visz tu la mellett , ősemberi körül-
m é n y e k közöt t . I f júság i szervezetek ősi tö rzsek szokásai t 
u t á n o z t á k . Képen l á t j u k Biskupinból s z á r m a z ó lausitzi 
l akóhe ly vázát , m a j d egy őskori k u n y h ó rekonstrukció-
j á t . Behm—Blancke c ikke nyomán l e í r j a a sópárlást 
az ő skorban . 
S tan is law K u r n a t o w s k i cgv nagylengyelországi hely-
ség középkor i életét v i lág í t ja meg. Az Ó d é r a folyó kö-
zépső részén fekvő Miedzyrzeez fa luban t ö b b , min t há rom 
évezrede a neol i t ikumtól kezdve k ö v e t h e t ő a település 
fo ly tonossága . Befolyásol ta ezt kedvező fö ldra jz i fek-
vése : e r re vezet az úgyneveze t t „ f r a n k f u r t i ú t " , amely 
a B r a n d e n b u r g felé i r á n y u l ó kereskedelmet szolgálta. 
Fu rcsa és szoka t lan temetkezéseket i s m e r t e t K u j a -
wiaból Bonifacy Zielonka. Római korból származó sír-
b a n h a s á n fekvő női csontváz volt. A cikkíró szerint 
a z é r t helyezték így el, hogy a rossz szol lemet kiűzzék 
belőle. A közel fekvő Ado l f in helységben koraközépkor i 
s í rban f é r f i és női h o l t t e s t e t ta lá l tak , a f e j ü k be vol t 
h a s í t v a és a lábszárcsontok közé helyezve. E z összefügg 
azzal a hi t te l , hogy a rossz szellemmel megszá l lo t tnak 
l a p á t t a l kell levágni a f e j é t , amint azt egy idézet t , 1674-
ből s zá rmazó feljegyzés t anús í t j a . A c ikk í ró a r r a követ-
kez te t , hogy ez a szokás a rómaikor tól kezd ve továbbél t 
a középkor végéig. 
A lengyel fölei emléke in kívül a l a p közöl külföldi 
régészet i eseményekot is. A n n a Sadurska az utóbbi idő-
ben a medi te r rán t e rü le t en előkerült a n t i k emlékeket 
i smer te t i . 
K r z y s z t o v Dabrowski a csehszlovákiai ku t a t á sok 
ú j eredményeiről tudós í t . Bevezetőül l e í r j a a ny i t ra i 
szlovák régészet i in tézet k i t ű n ő régészeti a p p a r á t u s á t , 
felszerelését. Szól a ganovcei neander ta l i e m b e r m a r a d -
ványról , a S t a r e Zamkii ósz láv telepről, a N a g y s u r á n y 
mellet t i r ó m a i k o r i ása tásokról stb. Megemlít i a cseh-
szlovák régésze t i in téze t népszerűsí tő m u n k á j á t is, 
amely igen é lénk és fe lhaszná l ja a l egmodernebb eszkö-
zöket (rádió, f i lm , televízió). Ezzel szemben nincs o l y a n 
népszerű régészet i fo lyói ra ta , min t a ,,Z Otch lan i 
Wieków" . 
Tadeusz Malinowski a Lengyelországban l egu tóbb 
fe lú j í to t t cserkészmozgalom a m a szerepéről szól, a m i t a 
régészeti e m l é k e k megmentése szempont jábó l k i f e j t h e t . 
Az i f júsági szervezetek felvilágosítása a régészet je lentő-
ségéről igen fon tos f e l ada ta a népszerűsítő m u n k á n a k . 
E r r e v o n a t k o z i k Boleslaw Szczepanski í rása is. Meg tud -
juk ebből, h o g y a népszerűsí tés a lengyel régészeti in-
tézet i r á n y í t á s á v a l mi lyen e redményeke t é r t el. K é t 
nevezetesebb p ropagandaf i lmrő l szól, ame lyek egyike 
az ásatási t e chn iká t , a m á s i k pedig a b iskupini á s a t á s o k 
lefolyását m u t a t j a be. 
Jozef Matuszewski az úgynevezet t pogány u r n á k 
meg t i sz t í t á sáé r t mondo t t imákró l ér tekezik. A l a p u l 
veszi J . Dlugosz, ismert 15. századi lengyel t ö r t éne t í ró 
megá l l ap í t á sá t , amely szer in t őskori edények meglelése 
a lka lmáva l a 9—10. századból származó i m á k a t m o n d -
t a k (-1. E z e k b ő l ké t vá l t oza to t o lvasha tunk a c ikkben . 
Aránylag hos szabb i smer te tés t k a p u n k az Odera alsó 
folyása m e n t é n fekvő Cedyn ia város múl t j á ró l , ko ra -
középkori ma radványa i ró l , kereskedelmi kulcshelyzeté-
ről. 
H e n r y k W i k l a k igen érdekesen t á r g y a l j a a G d a n s k 
(Danzig) v á r o s á b a n őrzöt t koraközépkor i lábbelik, bocs-
korok kü lönböző formáit és díszítéseit. 9316 b ő r d a r a b o t 
őriznek i t t , j avarész t a 12. századból s z á r m a z ó k a t . 
Mindenféle b ő r f a j t a képviselve van, i l lusztrációk m u t a t -
j ák be a kü lönböző d í sz í tő formákat és a szí jak meg-
kötési m ó d j a i t . 
Az ú j m y k é n é i ása tásokró l tudósí t Bogdan R u t -
kowski. J a n G u r b a , m i n t különlegességet, b e m u t a t j a 
a népszerűs í tésnek ú j f o r m á j á t , a postabélyeget . Svéd-
országban pos tabélyeget a d t a k ki, amely egy honi b ronz-
kori sz ik la ra jzo t ábrázol. 
A fo lyó i r a tnak ha t á l l a n d ó kísérőrovata v a n . Az 
első h í radásszerűen közli az ú j a b b régészeti leleteket 
Lengyelországban, az egyes va jdaságok szer int megosz t -
va . A jellegzetes d a r a b o k a t i l lusztrál ja . A más ik rova t 
„ K r ó n i k a " c ím a l a t t m ú z e u m i h í reke t közöl. K ü l ö n 
rova ta van a lengyel régészet i intézetről szóló közle-
ményeknek, m a j d a kongresszusokról és összejövetelek-
ről k a p u n k h í r adás t . Az ú j a b b régészeti k i a d v á n y o k 
szintén kü lön r o v a t o t tö l t enek ki, végül pedig a f'onto-
sabb kül fö ld i régészeti események leírása zár ja b e a 
rova tok sorá t . Ezek között t a l á l juk a szentes-vekerzugi 
ha l l s t a t tkor i t e m e t ő fe l tárásáról szóló i smer te tés t , az 
A c t a Archaeologica Acad. Scient . Hunga r i cae VI. kö te té -
ben közölt publ ikác ió n y o m á n . Z. Bukowski négy h a s á b -
ban foglalja össze a jelentős szkí takori t e m e t ő á sa t á s i 
m u n k á l a t a i n a k eredményei t és tanulságai t és egyben 
közli ké t k é p e n in situ a négykerekű kocsi t a k é t ló 
c son tvázmaradványáva l . 
A fo lyói ra t szerkesztőbizot tságában t ö b b i smer t -
nevű lengyel régész szerepel, a m i biztosí tékot n y ú j t a r r a , 
hogy a l ap népszerűsí tő m u n k á j a nem fog e l l en té tbe 
kerülni t u d o m á n y o s sz ínvonalával . A röv id régészet i 
h í radások igen szerencsésen sikerül tek. Helyes, h o g y a 
második s z á m b a n m á r az olvasók leveleit is közlik, így 
sok jó gondo la t ve tődhe t fel a tovább i népszerűs í tés 
érdekében. A fo lyó i ra t létezésével és szerkesz tésmódjáva l 
a mi s z á m u n k r a is pé ldakén t szolgálhat. 
Németh Endre 
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A MAGYAR RÉGÉSZETI, MŰVÉSZETTÖRTÉNETI ÉS ÉREMTANI TÁRSULAT 
1957. ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSE 
A Társu la t 1957. június 18-án t a r t o t t a évi r endes 
közgyűlését Szilágyi J á n o s György ü v . a le lnök elnöklésé-
vel. A közgyűlésen külföldi vendégelőadó, Z. Drobná 
prága i művésze t tör ténésznő t a r t o t t érdekes e lőadás t 
„Die ach t böhmischen Min ia tu ren in B u d a p e s t " c ímen 
(megjelenik az О. Szépművészet i Múzeum Köz leménye i 
11. füzetében) . 
E z u t á n k e r ü l t sor R a d o c s a y Dénesnek, a T á r s u l a t 
f ő t i t k á r á n a k a lább i beszámolójára : 
Tisztel t Közgyűlés ! 
Alapszabá lya ink szerint i f e l ada tom T á r s u l a t u n k 
e lmúl t évi m u n k á j á r ó l , — h a váz la tosan is — de reál is 
hűséggel, elért e redménye inkrő l és mulasz tása inkró l 
e g y a r á n t megemlékezve, s z á m o t acini. 
Mielőtt azonban rövid beszámolómra rá t é rnék , 
engedjék meg, hogy T á r s u l a t u n k ha lo t ta i ró l emlékezzünk. 
Az e lmúl t év f o l y a m á n t á v o z o t t k ö r ü n k b ő l K o v á c s 
Ferenc ny . egyet , t anár , a p é n z t ö r t é n e t n a g y t e k i n t é l y ű 
művelője , a pozsonyi városi l evé l tá r gazdag a n y a g á n a k 
lelkiismeretes b ú v á r a . Az É r e m t a n i Szakosztá ly kere te i 
közö t t f e j t e t t e k i tevékenységét . Ugyancsak az e lmúl t 
év szólí tot ta el közü lünk a m i n d n y á j u n k á l t a l oly jól 
i smer t , m i n d n y á j u n k t ó l s ze re t e t t t a g t á r s u n k a t , Szcnt-
i vány i Gyulá t . Ú g y érzem, bővebben mé l t a tn i munkássá -
g á t mos t — n e m fe lada tom. Kincs k ö z ö t t ü n k senki , 
a l ó ne az őszinte becsülés és t i sz te le t érzetével emlékez-
n é k a lak já ra . Műemléki tevékenysége és kü lönösképpen 
a Magyar Képzőművészek Lex ikona s z á m á r a végze t t 
h a t a l m a s anyaggyű j t é se mél tó he lye t biztosít s z á m á r a 
t u d o m á n y á g u n k tör téne tében . Áldozatos munkakész -
sége, p á r a t l a n szorga lma legyen példa e lő t t ünk . Távo-
zása komoly vesztesége T á r s u l a t u n k n a k . E m l é k é t jegyző-
k ö n y v ü n k b e n megörökí tve kegyele t te l megőrizzük. Adóz-
z u n k emléke e lő t t egy perces n é m a felállással. 
Kedves Tag t á r sak ! T á r s u l a t u n k legutóbbi közgyűlé-
sé t m ú l t év ápri l is hó 17-én t a r t o t t a ; közgyűlésünk ekkor 
ú j vezetőséget vá lasz to t t , a m e l y n e k f e l ada tává te t te , hogy 
h a g y o m á n y a i n k h o z híven, részben a szakosz tá lyokban 
rendeze t t speciál isabb v i tae lőadások és részben az á l ta lá-
nosabb é rdekű rendes hav i felolvasóülések f o r m á j á b a n 
szervezze t u d o m á n y o s m u n k á n k a t . Fő f e l a d a t u n k k á vá l t , 
hogy e m u n k a rendszeressé v á l j é k s hogy e lőadása ink 
lehetőleg t u d o m á n y á g u n k miné l szélesebb te rü le térő l 
a d j a n a k számot . Visszatekintve mos t az e lmú l t idő-
szakra , nyugod t le lki ismeret tel á l l a p í t h a t j u k meg, hogy 
a közgyűlés h a t á r o z a t a i n a k eleget t e t t ü n k . Megállapí t-
h a t j u k , hogy szervezeti é l e tünk rendszerességét bizto-
s í to t tuk , hogy h a v i felolvasó üléseinket és szakosztá ly-
üléseinkot k ivé te l né lkül m e g t a r t o t t u k , s n e m lus ered-
ménnyel , hogy üléseink i d ő p o n t j a és helye vá l t oza t l anu l 
ugyanaz vol t az egész év f o l y a m á n . Sőt jogos büszkeség-
gel á l l a p í t h a t j u k meg az t is, hogy a kényszerű őszi-téli 
szüne t u t á n T á r s u l a t u n k a r o k o n t u d o m á n y o s egyesü-
le tek közöt t t a l á n legelsőként kezdte ú j r a m u n k á j á t . 
I I a b í rá la t i l leti az e l m ú l t év tevékenységét , ú g y 
bizonnyal n e m a szervezés és a rendezvények lebonyo-
l í tása terén. A tovább i és jobb m u n k á r a sa rka l ló h i á n y o k 
m á s te rmészetűek : őszintén kell mérlegre t e n n ü n k m o s t 
előadásaink, v i t á i n k t u d o m á n y o s sú lyá t s ősz in tén kell 
beszélnünk ar ró l is, hogy e rendezvénye ink n e m m i n d e n 
esetben szól tak t u d o m á n y á g u n k legidőszerűbb és leg-
fon tosabb kérdéseiről. Ezé r t egyes esetekben kevesebb 
hal lga tóságot is vonzot tak . Beszélnünk kell arról is, 
hogy T á r s u l a t u n k n e m töl t i m é g be az t a t u d o m á n y -
szervező s t a l án t u d o m á n y i r á n y í t ó h iva t á sá t is, a m e l y e t 
betöltenie, nagy elődcink n y o m d o k a i n h a l a d v a , — köte-
lessége lenne. H a m a j d jövő évi f e l ada ta inkró l esik szó, 
ú g y hiszem ezen nehézségeink legyőzésére kell a legtöbb 
f igye lmet szente lnünk. 
Más fogyatékossága vol t ezévi t á r su la t i é l e t ünknek 
vidéki szakosztá lya ink te t szhalá la . Azokban a városok-
b a n sem t evékenykede t t T á r s u l a t u n k , ahol a szakosztá-
lyok m á r mega l aku l t ak (kivétel Szombathe ly , Debre-
cen és Miskolc érmészeti csopor t ja ) s ahol a régészet és 
művésze t tö r téne t i ránt i é rdeklődés é b r e n t a r t á s á n a k elő-
feltételei a d o t t a k . E másod ik hiányossága m u n k á n k n a k , 
jövő f e l ada ta ink második fő p r o g r a m m p o n t j a egyben. 
H a r m a d i k , az előző ke t tőné l n e m kevésbé aggoda lomra 
okot adó fogyatékosságként eml í tem f i a t a l kuta tó-
g á r d á n k n a k t a r tózkodásá t t á r su l a t i é le tünktő l . Közülük 
viszonylag kevesen j á rnak rendezvénye inkre s elég sokan 
n e m is t ag j a i T á r s u l a t u n k n a k . E t a r tózkodás t különösen 
aggályosnak kell t a r t a n u n k azér t , mer t rövidesen ra j -
t u k a sor, nek ik kell m a j d közel száz esz tendős egyesü-
le tünkben Ipoly i és Rómer helyére lépni. H a ez utóbbi 
l úbán is vá l toz t a tn i a k a r u n k , úgy h iszem n e m kell 
egyebet t e n n ü n k , min t T á r s u l a t u n k t u d o m á n y o s súlyát , 
jelentőségét növelni , — egyesüle tünket m i n d e n ma-
gyar régész és művésze t tö r ténész számára n y í l t f ó r u m m á , 
igaz segí tőtárssá a lakí tani . 
Most ped ig engedjék meg , hogy egy -ké t ada t t a l 
jel lemezzem az elmúlt év eseményei t s e redményei t . 
T a g l é t s z á m u n k 1956. ápri l is 17-én 685 fő vo l t . Taglét-
s z á m u n k m a : 771, a g y a r a p o d á s tehát 86 fő. 
Múl t év ápr i l i s -májusa ó t a 5 hav i felolvasó ülést 
t a r t o t t u n k , m i n d e n esetben egy régészeti és egy művé-
sze t tö r téne t i előadással. Szakosz tá lya ink 15 ü lés t tar-
t o t t a k (az Ipa rművésze t i Szakosztá ly e hó 29-ére terve-
ze t t e lőadásával együtt) , a régészek 6 a lka lommal , a 
művésze t tör ténészek 4 a lka lommal , az ipa rművésze t -
tör ténészek 2 a lka lommal , az érmészek 3 a lka lommal . 
K ü l ö n lú kell emelnem, hogy több kül fö ld i vendég tar-
to t t egyesü le tünkben e lőadás t : múl t é v m á j u s 4-én 
Witold Hensel egyetemi t a n á r , a Lengyel T u d o m á n y o s 
A k a d é m i a Régészeti I n t éze t ének vezetője, a lengyel 
á l lam kialakulásáról ; június 1-én M. Solle a Ha l l s t a t t - ko r 
re la t ív kronológiájáról ; j ú n i u s 15-én Pet rescu Dimbovi(a : 
A Körös -ku l tú r a p rob lémá jához Moldvában címmel; m a 
pedig Z. Drobná , a prágai N e m z e t i Múzeum osztályveze-
tője, budapes t i cseh min ia tu rá inkró l . Vidéki t ag tá r sa ink 
közül Szent lé leky Tihamér , Mojzer Miklós, Mucsi András 
és Csalog József számolt be ú j a b b ku ta tása i ró l . Múlt évi 
m á j u s 24-én t a n u l m á n y i k i r á n d u l á s t r e n d e z t ü n k Nagy-
t é t énybe a r ó m a i tábor á s a t á s á n a k megtekin tésére , 
jún ius 23—24-én ké tnapos t a n u l m á n y i k i r ándu lá s t 
Szombathe ly re és J á k r a s m o s t június 26-án ugyancsak 
k i r ándu lá s t szervezünk Albe r t f a lvá ra a r ó m a i kor i tele-
pülés á s a t á s a i n a k megtekintésére . Remé l jük , hogy első 
külföldi ú t u n k , a június h ó n a p r a t e rveze t t p rága i— 
pozsonyi k i r ándu lá s sem ü t k ö z i k már k o m o l y a b b aka-
dá lyokba . Végül meg kell eml í tenem, hogy ápri l is 2-án 
régészeti és művészet i o k t a t ó d iaf i lmekből r e n d e z t ü n k 
b e m u t a t ó t . Vezetőségünk 3, v á l a s z t m á n y u n k 2 alka-
lommal t a r t o t t megbeszélést az e lmúl t időszakban . 
E n n y i s n e m kevés az, a m i t T á r s u l a t u n k az elmúlt 
14 h ó n a p f o l y a m á n a m a g y a r régészet, m ű v é s z e t t ö r t é n e t 
és érmészet érdekében t e t t . H a rendezvénye ink tudo-
m á n y o s s ú l y á t sikerül f okoznunk , ha e lőadása ink proble-
m a t i k á j á t s ikerü l tovább szélesí tenünk, a k k o r nyugod t 
lelki ismeret tel á l l í tha t juk , h o g y egyesüle tünk h iva t á sá t 
jól tel jesí t i . 
N e m lenne azonban te l jes még a váz la tos beszámoló 
sem, h a n e m emlékeznénk m e g ldadványa ink ró l . Igaz, 
te l jesen s a j á t k i a d v á n y u n k a z elmúlt év so rán csupán 
az „ É r e m " c ímű kis k ő n y o m a t o s füze t k é t s z á m a volt, 
de emlékezzünk az Archaeologiai és Művésze t tö r téne t i 
Ér tes í tőre is. Mindket tő T á r s u l a t u n k eszmei tu l a jdona , 
m i n d k e t t ő c ímoldalán viseli T á r s u l a t u n k nevé t , mind-
k e t t ő t T á r s u l a t u n k tag ja i szerkeszt ik és í r j á k . H a kap-
cso la tunk m a о ké t fo lyó i r a t t a l lazább is, m i n t vol t 
régen, azér t m o s t is és vá l toza t l anu l m a g u n k é n a k érez-
zük őket . A ma iná l b ő v e b b és részletesebb tá rsu la t i 
munkabeszámoló a h a s á b j a i k o n megjelent t a n u l m á n y o k , 
köz lemények ismerete né lkü l e lképzelhetet len. 
Beszámolóm végén r ö v i d e n jövő te rve inkrő l is 
i l lenék szólni. Enged jék meg , hogy ez a l k a l o m m a l 
c supán a n n y i t m o n d j a k : a z t szeretnénk csinálni az 
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elkövetkezendő évben is, amit t e t t ü n k az elmúlt idő-
szakban . S ha a t evékenységünk jobb és e redményesebb 
lesz a múltbelinél, — ez már k o r á b b a n jelzett szán-
d é k u n k — akkor egy esztendő m ú l t á n ú j a b b elérendő 
mérfö ldköveket j e lö lhe tünk ki m a g u n k előtt . B ízunk 
benne, hogy az e lkövetkező év az e l m ú l t n á l gazdagabb 
eredményeket fog hozni — ennek sz imbólumai legyenek 
a jövő közgyűlésünkön ú j r a kiosztani t e rveze t t t á r su la t i 
emlékérmek . 
Befejezésül köszöne temet kell le rónom mindazok 
előt t , ak ik évi m u n k á n k sikerét b iz tos í to t ták . Elsősor-
ban köszönet illeti T á r s u l a t u n k korábbi vezetőségét — s 
közö t t ük Dobrovits A l a d á r t a g t á r s u n k a t , akitől a s ta-
f é t a b o t o t á tve t tük , köszöne t illeti ma i vezetőségi t a g j a i n k 
közül Oroszlán Zol tán a le lnökünket , ak i régi é r tékes 
t apasz ta la ta iva l t á m o g a t j a m u n k á n k a t , Vayer L a j o s 
a le lnököt , Szilágyi J á n o s György ügyveze tő alelnököt , 
Barkóczi László, E n t z Géza, Weiner Mihályné, H u s z á r 
La jos szakosz tá ly t i tká roka t és Soós G y u l a m á s o d t i t k á r t , 
ak i nagy lelkiismeretességgel és pontosságga l végezte 
m u n k á j á t . Végül, de elsősorban köszönet e lőadóinknak, 
t u d o m á n y u n k l ú v a t o t t munkása inak és m i n d a z o k n a k 
a t ag ja inknak , akik a társula t i m u n k á b a n való a k t í v 
részvételükkel b izonyí tot ták , hogy Tá r su l a tunk ra a jövő-
ben is k o m o l y fe ladatok v á r n a k . 
K é r e m a Közgyűlés t je lentésem el fogadására . 
A f ő t i t k á r i jelentés u t á n , amelye t a közgyűlés egy-
hangúlag e l fogadot t , Ma j o r Gyula a számvizsgáló bi-
zottság je lentésé t t e r j e sz te t t e elő, Soós Gyu la másod-
t i tká r pedig a pénztárosi je lentést i smer te t t e . A köz-
gyűlés m i n d k e t t ő t egyhangúlag e l fogadta . 
A v á l a s z t m á n y j avas l a t á ra ezu tán a közgyűlés 
Szabolies A n i t a helyet t ideiglenesen Soós G y u l a másod-
t i tkár t b íz ta meg a pénz t á r kezelésével, a v á l a s z t m á n y 
kilépő t a g j a i t ú j r avá la sz to t t a s a megüresede t t he lyekre 
Aggliázy Már iá t , B. Bónis É v á t , Nagy Tibor t és Pávó 
Elemér t vá l a sz to t t a meg vá l a sz tmány i t agokká , Ugyan-
csak a v á l a s z t m á n y j avas l a t á r a a közgyűlés a választ-
m á n y t a következő vidéki t agokka l egészí te t te k i : 
Csatkay E n d r e , Dombay J á n o s , Szentléleky T ihamér . 
Végül a számvizsgáló bizot tság t ag ja iu l Major G y u l á t , 
Bezdáni Ference t , Lenkei Andorné t és Mócsy András t , 
pó t tag ja iu l Rózsa Györgyöt és Valkó Ariszt idet válasz-
t o t t á k meg. 
A MAGYAR RÉGÉSZETI, MŰVÉSZETTÖRTÉNETI ÉS ÉREMTANI TÁRSULAT 
RÉGÉSZETI TEVÉKENYSÉGE AZ 1957. ÉVBEN 
A Társulat régészet i tevékenysége csak márc ius 
19-én indul t meg. E t t ő l az időponttól kezdve a havi fel-
olvasó és a szakosztályi ülések m e g h a t á r o z o t t r endben 
fo ly tak . A Társulat meg ragad t a az a l k a l m a t , hogy az 
ak tuá l i s és nagyfontosságú ásatásokat közös k i r ándu lás 
kere tében bemutassa a Társula t t a g j a i n a k és vendégei-
nek. A Magyarországon já r t külföldi és a magyar szak-
emberek előadásai n a g y érdeklődés m e l l e t t za j lo t t ak le. 
Sikeresen rendezte m e g a Társulat csehszlovákiai t anu l -
m á n y ú t j á t , va lamin t a Veszprém megye i Tanáccsal és 
a Tör téne lmi Társulat dé l -dunántúl i c sopor t j áva l közösen 
a Tör ténész Napoka t Bala tonfüreden . 
Hav i felolvasó ülések : 
márc iu s 19. H o r v á t h Tibor , Megemlékezés Supka Gézá-
ról. Szent lé leky Tihamér , A savariai Isis 
szentély á sa t á sának eddigi eredményei , 
ápri l is 16. Szilágyi J á n o s György, Homéroszi ikono-
gráfia. 
m á j u s 21. Csalog Józse f , A szegvár-tüzkövesi á s a t á s 
és a m a g y a r neoli t ikum, 
jún ius 18. Zoroslava Drobná, Die ach t bőmischen 
Minia turen in Budapest , 
november 19. Eri I s t v á n , A nagyvázsonyi Kinizsi-vár . 
december 17. Kiss Ákos , Baláoai moza ikpad ló . 
Szakosztályi ülések : 
ápri l is 2. Régészeti és művészeti d ia f i lmek bemu-
ta tó ja . 
m á j u s 3. Barkóczi László, Nar i s t ák a m a r k o m a n n 
háborúk ide jén , 
j ún ius 7. Dobrovi ts Aladár, A so lymár i Dioskuros 
d o m b o r m ű (adatok az ú n . „ T h r á k lovas-
istenség ku l tuszához") , 
ok tóbe r 4. Régészeti Szakosztály k i r ándu l á sa Alber t -
falvára a rómaikori te lepülés á sa t á sának 
megtekintése céljából. Az á s a t á s o k a t N a g y 
Tibor i smer te t t e , 
október 26. Dr . Josef Poulik, Die Ausgrabungen von 
Mikulcica. 
december 6. Alföldi Géza, Kollégiumi szervezetek In-
tercisában. 
Közös rendezvények : 
Szeptember 19—21. Tör ténész napok Ba la ton fü reden . 
A Veszprém megyei Tanáccsa l és a Magyar Tör téne lmi 
Társula t dé l -dunántú l i c sopor t j áva l közösen szervezve. 
Tá r su l a tunk részéről a köve tkezők t a r t o t t a k e lőadás t : 
Dobrovi ts Aladár , Kele t i i s tenkul tuszok emlékei a 
Ba la ton p a r t j á n . 
B. Thomas E d i t , R ó m a i vil lák a Ba la ton vidékén. 
Sági Káro ly , Kesz the ly kö rnyékének későrómai 
élete. 
L. Kovrig I lona, A „ K e s z t h e l y - k u l t ú r a " k ia laku-
lása. 
Szentléleky Tihamér , A ba la tonfüred i rómaikor i villa-
á sa t á s megtekintése . 
Gerő László, A ba la ton i v á r a k X V I . századi 
megerősítése a tö rök veszély ellen. 
Éri I s tván , A nagyvázsonyi Kinizs i -vár fel-
t á rása . 
Tanulmányi kirándulás: 
június 26. Az a lber t fa lva i rómaikor i t á b o r ós ea-
nabae á s a t á s á n a k megtekintése , 
július 8—16. között a T á r s u l a t csehszlovákiai t anu l -
m á n y u t a t rendeze t t . A 26 rész tvevő 
Pozsony, P rága , Kar l s te in , Zbraclav 
Zemniste s tb . m ú z e u m a i t és műemléke i t 
t anu lmányoz ta . 
И. L. 
ARCHÄOLOGISCHE FORSCHUNGEN IM JAHRE 1956 
In dieser Zusammenfas sung möch ten wir alle Aus-
grabungen, die i m Laufe des J a h r e s 1 £56 u n t e r n o m m e n 
wurden, bzw. die i m besprochenen J a h r zu bedeutenderen 
Ergebnissen f ü h r t e n , ku rz zusammenfassen . Von der 
bisherigen Prax is 1 abweichend, behande l t dieser Ar t ike l 
n icht n u r die Re t tungsg rabungen , sondern auch jene, 
die m i t U n t e r s t ü t z u n g (1er Ungar ischen Akademie der 
Wissenschaf ten und des Minis ter iums f ü r Bildungs-
wesen u n t e r n o m m e n wurden . Die Ergebnisse werden 
in jedem Fal le von den Forschern selbst beschrieben. 
Der N a m e des Autor s (bzw. des Lei ters der Ausgrabun-
gen) wird a m E n d e jedes Abschni t tes in K u r s i v s c h r i f t 
angegeben. I n Ausnahmsfä l len , wenn der Forscher aus 
i rgendeinem G r u n d an der Fert igstel lung seines Refe-
ra tes verh inder t war oder sein Refe ra t nicht e insandte , 
wurde der en tsprechende Abschni t t a n H a n d der Da ten 
bzw. der Aufze ichnungen von der Abte i lung f ü r archäo-
logische D o k u m e n t a t i o n des His tor ischen Museums des 
Ungar ischen Na t i ona lmuseums zusammenges te l l t . I n 
solchen Fäl len wurde der Abschn i t t n icht unterze ichnet , 
doch wurde d e r N a m e des Lei ters der Ausg rabungen 
im Text e r w ä h n t . 
I n technischer Hins ich t hielten wir uns a n die wohl-
bewähr te Methode der f rühe ren diesbezüglichen Zu-
sammenfassungen . Eine Ä n d e r u n g bedeutet bloß, daß die 
Einte i lung des Gebietes von U n g a r n in drei verschiedene 
geographische Regionen bei der Besprechung jeder 
Periode d u r c h g e f ü h r t w u r d e . Als Grenze de r Großen 
Ungar ischen Tiefebene und des Ungar ischen Hochlandes 
(Felvidék) be t rach ten wir i m großen Ganzen die geo-
graphische Trennungsl inie , d . h. die Linie Budapes t— 
Ha tvan—Misko lc—Sá to ra l j aú jhe ly . Infolge ihrer ganz 
eigenen Prob lemat ik wird die Zeit der ungar i schen Land-
n a h m e 10. J h . — als se lbs tändige Per iode aufgefaß t , 
umso eher, d a im J a h r e 1956, u n d auch sei ther , Funde 
dieses Zei tabschni t tes in g roße r Anzahl z u m Vorschein 
kamen . Wie in den vo rangehenden Art ikeln , bezeichnen 
wir auch hier mi t römischer Ziffer die S a m m l u n g , in die 
das F u n d m a t e r i a l a u f g e n o m m e n wurde.2 Die der römi-
schen vorangehende a rab ische Ziffer weist auf die Fund-
orte auf der Kar tenbei lage h in . 
Abte i lung 
f ü r archäologische D o k u m e n t a t i o n 
His tor i sches Museum des Ung. 
N a t i o n a l m u s e u m s 
U R Z E I T 
A) T r a n s d a n u b i e n 
Baját—Jankovieh-Höhle ( K o m i t a t K o m á r o m , 
Kreis Dorog). [6, IV.] Beschre ibung der Ausgrabungen 
u n d der R e s u l t a t e s. F. A. 9 (1957) I—23. 
László Vertes 
Balatonkenese—Disznójárás (Komi t a t Veszprém, 
Kre is Veszprém). [7, X X X I V . ] Neben der L a n d s t r a ß e , 
die Bala tonkenese mi t d e m Badeor t Ba l a ton fűz fő ver-
bindet , wurden a m oberen E n d e des Hohlweges ,, Disznó -
j á r á s " Spuren einer f rühbronzeze i t l ichen Siedlung ge-
funden . Die K u l t u r s c h i c h t war 60 c m mächt ig . 
Tihamér Szentléleky 
Balatonrendes—Ábrahámhegy ( K o m i t a t Veszprém, 
Kre is Tapolca) . [8, X V . ] I m Weingar ten von E . T ó t h 
wurden Ske le t tg räber ge funden . Tonscherben, die beim 
U m g r a b e n zum Vorschein kamen , d e u t e n das Vorhanden-
sein einer Siedlung der Péceler K u l t u r an . Ebendase lbs t 
s t and auch die mi t te la l te r l iche Ki rche von Á b r a h á m h e g y , 
die bereits zug runde gegangen ist. I n der Nähe gab es 
auch eine römerzei t l iche Siedlung : die G r u n d m a u e r n 
einiger Gebäude s ind zu beobachten . Károly Sági 
Bárdudvarnok—Lipótja ( K o m i t a t Somogy, Kre is 
Kaposvár ) . [11, XI I I . ] Süd l i ch des Dorfes, bei der Ver-
zweigung de r nach B á n y a f ü h r e n d e n L a n d s t r a ß e kamen 
während Wegbauarbe i ten Res te einer bronzezei t l ichen 
Siedlung z u m Vorschein. A u c h ein U r n e n g r a b wurde 
gefunden. Rezső Pusztai 
Biatorbágy (Komi ta t l ' e s t , Kre is Buda) . [14, IV.] 
Am Naphegy , — auch K o v a h e g y genannt — südlich 
des Dorfes, k a m e n in e t w a 100 cm Tiefe Scherben von 
zur V a t y a - K u l t u r gehörenden K e r a m i k z u m Vorsehein. 
I n der e twa 300 m langen Siedlung, die sich au f den gan-
zen oberen Teil des Hüge l s ers t reckt , w u r d e n f rühe r 
6—7 Skele t te in Hockers te l lung gefunden ; angeblich 
war das Ges ieh t westlich, de r Körper südnörd l ich ge-
r ichtet . Attila Horváth 
Budakalász—Sandgrube ( K o m i t a t Pe s t , Kreis 
Szentendre) . [17, X X V I I . ] I m Gebiet der Sandgrube 
wurden wei tere 52, zur Péceler K u l t u r gehörige Gräber 
freigelegt. H i e m i t kennen wi r bereits 386 Gräber von 
diesem F u n d o r t . Die G r ä b e r waren gruppie r t , 45 davon 
1
 Radnóti A., Arch. É r t . 81(1954) 6 9 - . ; В. Thomas E. 
—Sz. Burger A., Arch. É r t . 82 (1955) 9 2 - . ; В. Bónis É. 
—Sz. Burger A., Arch. É r t . 83 (1956) 9 4 - . ; В. Bónis É. 
—Sz. Burger A., Arch. É r t . 84 (1957) 8 2 - , 
2
 Lis te der Museen : 
Baja , T ü r r I s t v á n Múzeum I. 
Ba lassagyarmat , Palóc Múzeum I I . 
Békéscsaba, Munkácsy Mihály Múzeum I I I . 
Budapest , M. Nemze t i Múzeum-Tör téne t i Múzeum IV. 
Budapes t , Budapes t i Tör téne t i Múzeum V. 
Csongrád Városi He ly tö r t éne t i G y ű j t . (E te Múzeum) VI. 
Debrecen, Dér i Múzeum VII. 
Eger , Dobó I s t v á n Múzeum VIII . 
Esztergom, Balassa Bál in t Múzeum I X . 
Győr, X a n t u s J á n o s Múzeum X. 
Gyula, Erke l Fe renc Múzeum X I . 
Hódmezővásárhe ly , Tornya i J á n o s Múzeum X I I . 
Kaposvá r , R ipp l -Róna i Múzeum X I I I . 
Kecskemét , K a t o n a József Múzeum X I V . 
Keszthely, Ba la ton i Múzeum XV. 
Miskolc, H e r m á n Ot tó M ú z e u m XVI . 
Mosonmagyaróvár , Hanság i Múzeum X V I I . 
Nagykanizsa , Thu ry György Múzeum X V I I I . 
Nagyvázsony , Vármúzeum X I X . 
Nyíregyháza , J ó s a A n d r á s Múzeum X X . 
Orosháza, Szán tó Kovács M ú z e u m X X I . 
Pécs, J a n u s Pannon ius M ú z e u m X X I I . 
Sopron, L i sz t Ferenc M ú z e u m X X I I I . 
Szarvas, Tessedik Sámuel Múzeum X X I V . 
Szeged, Móra Ferenc M ú z e u m X X V . 
Szekszárd, Balogh Á d á m Múzeum X X V I . 
Szentendre, Ferenczy K á r o l y Múzeum X X V I I . 
Szentes, K o s z t a József M ú z e u m X X V I I I . 
Székesfehérvár, I s tván K i r á l y Múzeum X X I X . 
Szombathely , Savaria M ú z e u m X X X . 
Sztál inváros, Állami M ú z e u m X X X I . 
Ta ta , K u n y Domokos M ú z e u m X X X I I . 
Tápiószele, Tápiószelei Múzeum X X X I I I . 
Veszprém, Bakony i Múzeum X X X I V . 
Visegrád, M á t y á s Ki rá ly M ú z e u m X X X V . 
Zalaegerszeg, Göcseji M ú z e u m X X X V I . 
оо 
о 
FUNDORTE DER AUSGRABUNGEN IM JAHRE 1956 
Les sites des fouilles de 1956. Sites préhis tor iques [mar-
qués p a r u n cercle]. Sites roma ins [marqués p a r u n carré] . 
Sites „ d e l ' époque des R o m a i n s en ter r i to i re b a r b a r e " 
[marqués p a r u n carré divisé en deux] . Sites de l ' époque 
de la Grande Migra t ion [marqués p a r u n t r iangle dres-
sé], Sites de l ' époque de la conquê te hongroise (X e 
siècle) [marqués p a r u n t r iangle renversé] . Sites d u 
m o y e n âge e t de l ' époque m o d e r n e hongrois [marqués 
p a r u n demi-cercle] 
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enth ie l ten Skele t te in Hoekers te l lung, 6 wa ren Brand-
sehü t tungsg räbe r u n d eine symbolische B e s t a t t u n g . 
Vom S t a n d p u n k t der T rach tenen twick lung sind die 
Gräber m i t Per lenschnüren von besonderer Bedeu tung . 
Sándor Soproni 
Budapest I., Vár (Burg), S. Seite 91. 
Budapest I I I . , Hajógyársziget (Werftbauinsel). S. 
Seite 85. 
Büssü — Báné-dülő ( K o m i t a t Somogy, K r e i s Kapos-
vár) . [41, X I I I . ] Bei den Erwe i t e rungen der L a n d s t r a ß e 
wurden i m südl ich des Dorfes l iegenden I lüge lge lände 
eine größere bronzezeit l iche Siedlung u n d mehre re klei-
nere Abfa l lg ruben du rchque r t . Die da r in ge fundenen 
Scherben m i t I nk rus t a t i on s t a m m e n a u s der f r ü h e n 
Bronzezei t . Rezső Pusztai 
Csorna ( K o m i t a t Somogy, Kre is Kaposvár ) . S. 
Seite 89. 
Cyöre ( K o m i t a t Tolna, Kre i s Bonyhád) . [63, X X V I ] 
Auf der E rdobe r f l äche der Acker nördl ich des Dorfes 
wurden einige Tonscherben gesammel t , m i t deren Hilfe 
das Vorhandensein einer kleineren, zur K u l t u r von 
Lengyel gehörenden Siedlung bes t immt werden konnte . 
Gyula Mészáros 
Kápolnásnyék ( K o m i t a t Fe jé r , Kre i s Székesfehér-
vár) . [76, X X I X . ] A n der r ech ten Seite des Weges, der 
von der Ba l a tone r L a n d s t r a ß e zum Vörösmar ty-Ge-
d e n k s m u s e u m f ü n r t , wurden i n einer L e h m g r u b e Frag-
men te bronzezeit i ieher K e r a m i k und e in avar isches 
Gefäß ge funden . Um die F u n d e zu au thent i s ie ren , wurde 
ein Prof i l i m Acker von J . Boros gegraben, a u s welchem 
bronzczeit l iche F u n d e in großer Anzaiil z u m Vorschein 
kamen. Die Siedlung war i n der ers ten H ä l f t e der Bronze-
zeit bewohnt . Auch ein Grab m i t dem Ske le t t eines Kin-
des wurde freigelegt ; als Beigabe lag neben der rechten 
Schul ter ein Ei . E s s t a m m t wahrscheinl ich aus der 
Avarenzei t . Éva F. Petres 
Mohács ( K o m i t a t B a r a n y a ) . [92, X X I I . ] Während 
des Baues der vVasserwerke von Mohács k a m e n n ö r d d e h 
der M ü n d u n g des Csele-Baches, a m D o n a u u f e r in einer 
Tiefe von 175 c m bronzezeitl iche F u n d e z u m Vorschein, 
die aus e iner Siedlung s t a m m e n . Pál Lakatos 
Mór — Vajaipuszta ( K o m i t a t Fe jé r , Kre i s Mór). 
[93, X X I X . ] Südwestl ich des n a c h Csókakő f ü h r e n d e n 
Weges w u r d e n bei der Aushebung des F u n d a m e n t e s 
eines H a u s e s auf e inem k le inen Hügel d re i kel t ische 
(LT 0) G r ä b e r .gefunden. D e n Beobach tungen n a c h 
enth ie l t eines von ihnen ein Skelett , das von Ste inen 
umgeben u n d übe rdeck t war , die a n d e r e n zwei waren 
Brandgräbe r . Während der R e t t u n g s g r a b u n g k a m e n 
keine wei tere Gräbbr zum Vorschein, doch wurden a n 
mehreren Stellen regelmäßige runde oder viereckige 
Gruben ge funden , m i t Über res ten von Holzkohle , Steinen 
u n d a u s g e b r a n n t e r Erde . Éva F. Petres 
Neszmély — Ziegelfabrik ( K o m i t a t K o m á r o m , Kre i s 
Ta ta ) . [99, X X X I I ] . I n der L e h m g r u b e w u r d e ein Teil 
eines v o m A n f a n g der F'rüheisenzeit s t a m m e n d e n Gräber-
feldes ge funden . Die R e t t u n g s g r a b u n g b e g a n n Ákos Kiss , 
u n d ich se tz te sie for t . I m J a h r e 1956 w u r d e n insgesamt 
127 B r a n d g r ä b e r freigelegt. I n 22 Gräbern w u r d e n Steine 
g e f u n d e n ; in 3 Fä l len k o n n t e n wir übe r d e n Gräbern 
S te inhaufen , a u s mehreren Ste inen bes tehend , beobach-
ten . Annehmbare rwe i se s ind die S te inhaufen über an-
deren G r ä b e r n verwi t te r t . Das F u n d m a t e r i a l is t auf die 
Periode Reinecke H А /В zu da t ie ren . I m keramischen 
Material , das zur Váler K u l t u r gehört , g ib t es viele 
Formen , die typologisch die F rühze i t a n d e u t e n . I n 20 
Gräbe rn gab es a u c h Beigaben aus Bronze. I m Gebiet 
des Gräber fe ldes f anden wir auch Teile e iner Stein-
mauer a u s t rocken g e m a u e r t e n Steinen, d ie mi t Hi l fe 
f rüheisenzei t l icher Scherben zu da t i e ren ist . Das 
Gräberfe ld i s t besonders wertvoll , da vyährend der Ober-
f lächenforschung die S p u r e n jener Siedlung gefunden 
wurden, de r das Gräber fe ld wahrscheinl ich angehör te . 
Erzsébet Patek 
Öreglak ( K o m i t a t Somogy, Kreis Fonyód) . [104. 
XI I I . ] Als aus dem G r u n d s t ü c k , das n e b e n dem H a u s 
in der Kossu th-Gasse No. 15 liegt, L e h m abge t ragen 
wurde, k a m e n sorgfäl t ig z u s a m m e n g e r ä u m t e Bronze-
objekte i n großer A n z a h l z u m Vorschein. Der F u n d -
komplex bes t eh t aus 175 S tücken u n d i s t 29 kg schwer ; 
er bes teh t zu r H ä l f t e a u s Rohmate r ia lgüssen , zur H ä l f t e 
aus Waf fen , Werkzeugen u n d Schmucks tücken verschie-
denen T y p s . Der D e p o t f u n d k a m wahrscheinl ich während 
der Pe r iode Ha l l s t a t t A — В unter die E r d e . 
Rezső Pusztai 
Pécs— Wärmekraftwerk (Komi t a t Baranya) . S. 
Seite 86. 
Pomáz — Kiskovácsipuszta ( K o m i t a t Pest , Kre i s 
Szentendre) . [115, X X V I I . ] Während der Kanal is ierungs-
arbe i ten k a m e n Über re s t e einer f rüheisenzei t l ichen 
Siedlung z u m Vorschein. Sándor Sashegyi 
Pomáz — Prekobrodicza. (Komi ta t Pes t , Kreis Szent-
endre). [115, IV. ] Bei Gelegenheit der B a u t e n gegen-
über der S ta t ion der L o k a l o a h n u n d d e r Verbesserung 
des F a h r d a m m e s k a m e n Überreste e ine r f rüheisen-
zeitlichen Siedlung ( VVohngrube) u n d d e r e n archäolo-
gischen F u n d e zum Vorschein. Sándor Sashegyi 
Pomáz — Zdravlyák. (Komi t a t Pes t , Kre is Szent-
endre). [115, IV. ] I m L a u f e von B a u a r b e i t e n k a m e n 
neoli thische und früheisenzei t l ichc F u n d e z u m Vorschein. 
Die R e t t u n g s g r a b u n g w u r d e größtente i ls von S. Sas-
hegyi g e f ü h r t . Von m i r wurde die Basis eines runden , 
in die E r d e ve r t i e f t en H a u s e s freigelegt, das m i t d e m 
F u n d m a t e r i u l der d ü n n e n Kul tu r seh ieh t i n der U m g e b u n g 
dem N e o l i t h i k u m a n g e h ö r t . Die E l e m e n t e der Zselizer 
K u l t u r h a b e n in ih r d ie Leitrolle, doch f i n d e n wir a u c h 
Scherben der Biikker K u l t u r und der L inea rke ramik 
auch mi t Notenkopfverz ie rung . Die f rüheisenzei t l ichen 
Funde s t a m m e n aus B r a n d - und Ske le t tg räbern , sie 
r ep räsen t i e ren die Pe r ioden H A bzw. H С. I m letzte-
ren F u n d K o m p l e x h a t der skyt ische Cha rak te r die 
D o m i n a n z . Ida B. Kutzián 
Répcelak— Várdomb (Komi t a t Vas, Kre i s Sárvár ) . 
S. Seite 89. 
Siklós (Komi t a t B a r a n y a , Kreis Siklós). [123, X X I I . ] 
I m Gebie t der Ziegelfabrik No. 2. w u r d e neben d e m 
nach N a g y h a r s á n y f ü h r e n d e n Weg ein bronzezeit l iches 
Gräberfe ld gefunden . Als Ergebnis der R e t t u n g s g r a b u n g 
k a m e n d re i Brandschü t tungsg räbe r aus d e r Periode H I . 
der Bronzezei t m i t viel, reich i nk rus t i e r t e r K e r a m i k 
zum Vorschein. Pál Lakatos 
Sopron — Magashid (Komita t Győr-Sopron) . [124, 
X X I I I . ] H i e r wurden 1952 die Über res te eines urzei t-
lichen Eisenschmelzofens gefunden . N e b e n ihnen waren 
die S p u r e n weiterer zwei Öfen zu sehen, die 1956 aus-
gegraben wurden . N e b e n diesen le tz te ren wurden 25, 
bzw. 30 Blasebälge g e f u n d e n , die aus L e h m , ohne Dreh-
scheibe hergestel l t wurden . Es gibt Anzeichen d a f ü r , 
daß a n derselben Stelle ö f te rs Schmelzöfen aufges te l l t 
wurden. Weder Förrn noch das nähere A l t e r der Schmelz-
öfen k o n n t e mi t Sicherhei t festgestell t werden . 
Gyula Nováki 
Százhalombatta ( K o m i t a t Pest, K r e i s Buda) . [129, 
IV.] Südl ich der nörd l i chen Verzweigung des D a m m e s 
bei D u n a f ü r e d k a m e n bei kleineren E r d a r b e i t e n in ver-
schiedener Tiefe urzei t l iche und La Tène-zeit l iche Scher-
ben z u m Vorschein, András Mócsy 
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Szederkény ( K o m i t a t Baranya, K r e i s Pécsvárad) 
[130, X X I I . ] Nördlich des Dorfes wurde auf der Terrasse 
a m r e c h t e n Ufer des Karas iea-Baches i n einer Sand-
grube e ine urzeitliche Siedlung g e f u n d e n . Bei der 
Au then t i s i e rungsgrabung k a m ein Ofen von 157 cm 
Durchmesse r zum Vorschein. Un te r de r m i t L e h m 
v e r p u t z t e n Basis u n d ober der Schich t m i t Lehm-
bewurf w a r e n charak te r i s t i sche Scherben der Péceler 
K u l t u r . I n u n m i t t e l b a r e r Nähe waren S p u r e n mehrerer 
ähn l icher Öfen zu sehen. Pál Lakatos 
Szenna—Denna-Wald (Komi ta t Somogy, Kreis Ka-
posvár) . [133, XI I I . ] N e b e n dem „ F e n e k e t l e n " genann ten 
Teil des Waldes k a m e n bei Bauarbe i ten zwei Urnen-
gräber a u s der spä teren Periode der Frühe i senze i t zum 
Vorschein ; es gelang d a s eine zu r e t t e n . E i n Teil des 
dor t bef indl ichen Gräber fe ldes wurde m i t Bagger bereits 
f r ü h e r abget ragen. Rezső Pusztai 
Szentendre — Pannoniatelep ( K o m i t a t Pest) . [134, 
X X V I I . ] A m linken U f e r des Dera-Baches , unmit te l -
b a r a m Donauufe r w u r d e be im Pf lügen e ine große, meh-
rere kup fe r - und bronzezeit l iche Per ioden umfassende 
Wohns ied lung verwüs te t . Das e r re t te te F u n d m a t e r i a l 
en thä l t a u ß e r D e n k m ä l e r n der Péceler K u l t u r auch Ob-
jek te a u s verschiedenen Abschni t ten d e r Bronzezeit . 
Dase lbs t kamen auch späteisenzeit l iche K e r a m i k u n d 
ein avarenzei t l iches G r a b z u m Vorschein. 
Sándor Soproni 
Tatabánya ( K o m i t a t Komárom) . [146, X X X I I . ] 
Neben de r B a h n s t a t i o n Ta tabánya-a l só , h in te r d e m 
neuen Gebäude des K o m i t a t s r a t e s k a m e n in 90 cm Tiefe 
ro te Silexklingen u n d F r a g m e n t e unve rz i e r t e r Ke rami k 
aus Sandgruben zum Vorschein, die a u s d e m Neolithi-
k u m , vielleicht auch a u s de r Kupferze i t s t a m m e n mögen. 
Ákos Kiss 
Veszprém, Bajcsy-Zsilinszky-Straße ( K o m i t a t Veszp-
rém). [160, X X X I V . ] Aus dieser Gegend wurden 
im L a u f e des Jah res mehre re geb rann te Tongefäße in 
das M u s e u m gebracht . A n der Stelle des Gebäudes No. 
36/e w u r d e eine A u s g r a b u n g u n t e r n o m m e n , bei welcher 
7 Gräbe r z u m Vorschein k a m e n . Das Al te r de r nes tar t igen 
B r a n d u r n e n b e s t a t t u n g e n k a n n auf die Bronzezeit I I 
da t i e r t werden. I n e iner der Urnen g röße ren und klei-
neren F o r m a t s waren k le ine , aus Ton g e b r a n n t e Vögel. 
Auch F r a g m e n t e von e i n e m Werkzeug a u s Geweih ka-
men z u m Vorschein. Tihamér Szentléleky 
Villánykövesd ( K o m i t a t Baranya , K r e i s Siklós). 
[161, X X I I . ] Als im J a h r e 1955 mi t T r a k t o r gepf lügt 
wurde , k a m e n Spuren e iner urzei t l ichen Siedlung z u m 
Vorschein. I m Herbs t 1956 konnte ich bei der Inspizie-
r u n g 58 dunk le Flecke — Stellen von Siedlungen — fest-
stellen u n d sammelte a u s ihnen ein f ü r d ie K u l t u r von 
Lengyel charakter i s t i sches Fundmate r i a l . 
János Dombay 
Zalaszentmihály ( K o m i t a t Zala, K r e i s Zalaegerszeg). 
[165, X V . ] Bei der H e b u n g von Turf k a m e n mehrere 
menschl iche Skelette z u m Vorschein, o h n e solche Beiga-
ben, die die Ze i tbes t immung ermöglicht h ä t t e n . Einige 
früheisenzei t l iche u n d mit te lal ter l iche Gefäße wurden 
als S t r e u f u n d e ebenfal ls gefunden. Károly Sági 
Zalavár (Komi t a t Veszprém, K r e i s Keszthely) . 
[166.] I n der neol i th ischen Siedlung f ü h r t e Béla Bál in t 
eine R e t t u n g s g r a b u n g aus , über die wir, d a keine Meldung 
e r s t a t t e t wurde, n ich t ber ich ten können . 
Zok (Komi ta t B a r a n y a , Kreis Pécs) . [167, X X I I . ] 
I n der „Kende r fö ld" g e n a n n t e n F lu r v o n Zok st ießen 
wir bei Gelegenheit d e r Bauarbe i ten a m nach Pellérd 
f ü h r e n d e n Wog auf F u n d e der Péceler K u l t u r . Angeblich 
k a m a u c h ein Skele t tgrab z u m Vorschein ; dies k ö n n t e n 
die in e inem Stück ge fundenen Gefäße un te r s tü tzen . 
I n e iner E n t f e r n u n g v o n 40 m vom l e t z t en H a u s des 
Dorfes f a n d e n wir e inen Ofen mit gewölbter Überdeckung 
(Durehmesser 144 cm, H ö h e 52 cm), m i t f ü r die Péceler 
K u l t u r charakter i s t i schen F u n d e n . I n de r U m g e b u n g 
s ind die Spuren mehrerer ähn l i che r Öfen zu beobach ten . 
Pál Lakatos 
В) G r o ß e U n g a r i s c h e T i e f e b e n e 
Artánd ( K o m i t a t H a j d u - B i h a r , Kreis Biharkeresz-
tes). S. Seite 89. 
Békésszentandrás ( K o m i t a t Békés, Kre i s Szarvas). 
[13, X X I V . ] Bei der Insp iz ie rung des Geländes f a n d 
J u l i a Kova lovszk i in 800 m E n t f e r n u n g nördlich v o m 
Szarvaser A r b o r e t u m , auf d e m Rücken eines kleineren 
Hügels, der a m R a n d des einstigen Überschwem-
mungsgebietes des Körös-Flusses liegt, neoli thische 
Scherben. Bei de r P r o b e g r a b u n g kamen in den G r u b e n 
frühzei t l icher ungar ischer T i e rbes t a t t ungen neben ori-
ent ier ten Pferde- Rind- u n d Hirschschädeln auch deren 
lange Knochen , u n d aus der höchs ten Schicht auch d a s 
Grab eines Menschen zum Vorschein. U n t e r fri iheisen-
zeitlichen S t r e u f u n d e n lag e ine Schicht, die als zu r 
The iß -Kul tu r gehörig b e s t i m m t werden könnte , d ie 
jedoch viele f r e m d e Einf lüsse aufweis t . I n dieser Schicht 
wurden zwei W o h n h ä u s e r z. T . freigelegt. U n t e r dieser 
Schicht lagen vers t reu t Scherben der Kőrös -Ku l tu r . 
József Csalog 
Bihardancsháza ( K o m i t a t H a j d u - B i h a r , Kreis Be-
re t tyóú j fa lu ) . [15, VII . ] Nörd l i ch des Dorfes wurde b e i m 
Bauen eines Silos eine v o m E n d e des Neo l i th ikums 
s t ammende Siedlung b e r ü h r t . Die R e t t u n g s g r a b u n g 
wurde von J á n o s Makkay a u s g e f ü h r t . 
Biharkeresztes ( K o m i t a t H a j d u - B i h a r , Kre is Bihar-
keresztes). [16, VI I . ] An der Westsei te des östlich v o m 
Dorf l iegenden Fa rkas -Hüge l s k a m bei der H e b u n g v o n 
Sand ein Ske le t tg rab zum Vorschein. Sein Al ter is t un-
sicher. E i n urzei t l icher Mahls te in wurde ins Museum 
geliefert, f e rner Bruchs tücke früheisenzei t l icher K e r a m i k 
u n d ein völkerwanderungszei t l iches Eisenmesser , das 
wahrscheinl ich a u s dem germanischen Gräberfeld , das 
von diesem F u n d o r t her be re i t s f rühe r b e k a n n t is t , 
s t a m m t . Alán Kralovánszky 
Budapest XXI., Csepel-Insel, Wasserwerk [39, V . ] 
Bei der A u s g r a b u n g wurde eine größere S ied lungss tä t te 
der Péceler K u l t u r au then t i s i e r t . Offene Feuerherde 
m i t ovalem Grund r iß , ovale Wohngruben , ferner e in 
Urnengrab a u s der Bronzezeit , zur V a t y a - K u l t u r ge-
hörig, k a m e n z u m Vorschein. A n der Ausg rabung n a h m 
I r i n a Lengyel teil . Tibor Nagy 
Egyek ( K o m i t a t H a j d ú - B i h a r , Kreis Polgár) . [53, 
VI I . ] Im G a r t e n des Hauses i n der Tisza-Str. 13. w u r d e n 
bei E rda rbe i t en drei bronzezeit l iche Urnengräbe r ge-
funden . Alán Kralovánszky 
Hajdúnánás—Tedej ( K o m i t a t Ha jdú -B iha r ) . [66, 
VI I . ] Im Gebie t der Betr iebseinhei t Tede j des S taa ts -
gutes von H a j d ú n á n á s k a m e n während Baua rbe i t en 
eine al leinstehende, mi t e iner Schüssel bedeckte Urne , 
u n d neben i h r 15 skyth ische Pfei lspi tzen aus Bronze 
z u m Vorschein ; der F u n d i s t wahrscheinlich das Ma-
ter ia l eines Brandgrabes . Bei der Inspiz ierung des Ge-
bietes k o n n t e festgestell t werden , daß während de r 
Bauten der W o h n h ä u s e r des S taa t sgu tes a u c h ein sa rma-
tenzeitl iches Gräberfe ld v e r w ü s t e t wurde . 
Alán Kralovánszky 
Hajdúszoboszló ( K o m i t a t H a j d u - B i h a r ) . [67, V I I . ] 
I m Gebiet der Ziegelfabrik w u r d e in der Lehmgrube e in 
Skelet t in Hockers te l lung ge funden . Es lag, west-östlicli 
gerichtet , auf seiner l inken Seite. Bei der Re t tungs -
grabung gelang es, eine neoli thische Abfa l lgrube frei-
zulegen. D a s F r a g m e n t des dreieckigen Kopfes v o n 
einem kleinen Ido l aus L e h m u n d Scherben der Linear-
keramik k a m e n daraus z u m Vorsehein. 
Kinga Kralovánszky 
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Hencida ( K o m i t a t H a j d ú - B i h a r , Kre i s Beret tyó-
új fa lu) . [71, VII . ] Zu den Bauarbe i t en a n der Land-
s t raße nach Nagykerek i wurde die Erde von e inem Hügel 
abget ragen , auf welchem eine neolithische u n d vielleicht 
auch eine bronze/.eitliche Siedlung liegt. Die Ret tungs-
grabung f ü h r t e J . Makkay aus . 
Hódmezővásárhely — (lorzsa, Cukor-Gehöft ( K o m i t a t 
Csongrád) [72, X I I . ] Am F u n d o r t , der ein großes Gebiet 
u m f a ß t (s. Arch . É r t . 84, 1957) sind die Überres te 
folgender Per ioden anzu t r e f f en : 1. spä tneol i th ische 
Wohns ied lung mit zwei Schichten ; 2. Res t e von 
Wohns ied lungen aus der Bronzezeit , 3. Ha l l s t a t t -
Periode, 4. Sarmatenze i t . I n der unteren spätneol i th i -
schen Schicht wurden zwei geschlossene G r u b e n , in der 
oberen w u r d e ein W o h n h a u s m i t viereckigem Grundr iß 
u n d Mauern mi t Lehmbewurf und zwei G r ä b e r frei-
gelegt. I n de r K e r a m i k h a t t e die T h e i ß - K u l t u r s te ts 
eine u n t e r o r d n e t e Rolle ; die Dominanz s t e h t der Ware 
m i t kleinen Buckeln , gu ter Qua l i t ä t zu. Die F u n d e deu-
t en eine Verb indung mi t der K u l t u r von Tápé-Lebő 
bzw. Tiszapolgár an. Gyula Gazdapusztai 
Konyár ( K o m i t a t H a j d ú - B i h a r , Kreis Derecske). 
[81, VII . ] I n de r südwestl ich v o m Dorf gelegenen Ziegel-
s t re ichergrube wurde ein angeblich bronzezeit l iches 
Skele t tgrab ge funden . I m „Angya los" g e n a n n t e n Teil 
der Acker k a m e n Spuren e iner neoli thischen Siedlung 
zum Vorschein. Die R e t t u n g s g r a b u n g le i te te J á n o s 
M a k k a y . 
Nyirbogdány— Schwindel-Ackerfeld ( K o m i t a t Sza-
bolcs-Szatmár, Kreis Nyí regyháza) . [102, X X . ] Beim 
Abforsten w u r d e n bronzezeit l iche Gefäße ge funden . 
Einige Spindelr inge u n d F r a g m e n t e von G e f ä ß e n ge-
langten ins Jósa -András -Museum. Nándor Kalicz 
Paszab — Szőlőhomoka ( K o m i t a t Szabolcs-Szatmár, 
Kre is Nyí regyháza) . [109, X X . ] E s k o n n t e festgestel l t 
werden, d a ß es auf dem e rhabenen Sandhügel e ine kurz-
frist ige frül ibronzezei t l iche Siedlung gab. Zwei Gruben 
wurden ausgegraben , aus d e n e n F u n d e v o m T y p Zok, 
u. a . auch e in kleiner, verz ier te r Krug, z u m Vorschein 
k a m e n . Nándor Kalicz 
Pocsajesztár (Komi ta t Hajdú-Bilm)' , Kre is Derecske)! 
[113, VII . ] I m Überschwemmungsgebie t des Beret tyó-
Flusses k o n n t e n aus der F u n d s t ä t t e , die bei den Damm-
b a u t e n b e r ü h r t wurde, K e r a m i k aus dem Neol i th ikum, 
aus der Späteisenzei t , aus der Sarmatenze i t u n d a u s dem 
Mit te la l ter ge r e t t e t werden. Die R e t t u n g s g r a b u n g f ü h r t e 
J á n o s M a k k a y aus . 
Szegvár — Tiizköves ( K o m i t a t Csongrád, Kre i s Szen-
tes). [131, X X V I I I . ] A m höchs ten P u n k t des Hügels, 
der a m U f e r des ehemaligen Kontra-Sees l iegt , wurden 
u n t e r einer 70 cm mächt igen Humussch ich t Ku l tu r -
schichten von insgesamt 2 m Mächtigkei t ge funden , 
die von s ter i len Humussch ich ten , die der Mi t t e zu öfters 
abbrachen , vone inande r abgesonder t waren. Die zwei-
fache Reihe de r Ku l tu r sch ich ten zeigt weder e inen be-
deu tenderen Al tersunterschied , noch ein Abbrechen der 
K o n t i n u i t ä t i m Leben des Dorfes an . Dies widerspiegelt 
sich auch in d e n 15 Gräbern , die aus der Ze i t spanne , 
die zwischen d e n beiden Siedlungen liegt, bzw. auf die 
jüngere folgt , s t a m m e n , ferner i m F u n d m a t e r i a l aus den 
Gruben beider Schichten. Die sog. T h e i ß - K e r a m i k 
k o m m t in a l len Schichten m i t F u n d m a t e r i a l v o m Typ 
Tordos u n d Vinca В m i t Buckelverzierung, j a sogar 
m i t K e r a m i k m i t Linienverzierung gemeinsam vor. 
E s gelang d e m Lei ter der Ausgrabung , die Glasu r einer 
bisher u n b e k a n n t e n Gruppe der Ke ramik chemisch 
auf ein harz- u n d teerhäl t iges Material zu rückzu füh ren , 
welches, e inen Teil seiner Bes tandte i le i m L a u f e der 
J a h r t a u s e n d e verl ierend, als ein leicht abwaschba re r 
Schmutz erschien . Aus dem ä u ß e r s t reichen F u n d m a t e -
r ia l m u ß ein, auf e inem Tron si tzendes Idol m i t Herr-
schaf t sabze ichen u n d hohlem Körpe r hervorgehoben 
werden. E s ist der sogenann ten Venus v o m Kökény-
d o m b ähnl ich , doch h a t es auch einen Kopf . Fe rne r sind 
zwei a n t h r o p o m o r p h e Gefäße mi t E i n r i t z u n g u n d Ma-
lerei v o m T y p Kenézlő hervorzuheben. József Csalog 
Szeremle ( K o m i t a t Bács-Kiskun , Kre i s Baja ) . [130, 
I . ] A n d e r t h a l b Ki lomete r südl ich vom Dorf , unmi t te l -
bar a m Donauufe r w u r d e n bei D a m m b a u t e n Scherben 
hronzezeit l icher K e r a m i k gefunden . Bei de r Ret tungs-
g r a b u n g fanden wir bloß eine Grube ohne F u n d e . Die 
oberf lächl ichen F u n d e moch te die D o n a u aus einer 
nahel iegenden Siedlung oder einem Gräber fe ld an-
geschwemmt haben . György Kiss 
Székkutas ( K o m i t a t Csongrád, Kre is Szentes). S. 
Seite 88. 
Szigetszentmiklós — Háros ( K o m i t a t Pes t . Kre i s 
Ráckeve) . [139, IV . ] I m Gemüsegar ten von P. u n d T. 
Dencsev k a m e n wäh rend E r d a r b e i t e n urzei t l iche U r n e n -
gräber z u m Vorschein, die z. T. Denkmäle r der Glocken-
becher-kul tur , z. T. der f rüheisenzei t l ichen Váler K u l t u r 
s ind. Unwe i t dieses F u n d o r t e s k a m e n ebenfal ls in einem 
Gemüsegar ten Gefäße der Nagyréver K u l t u r zum Vor-
schein, die wahrscheinl ich e inem Grab angehör ten . 
Frigyes Kőszegi 
Tápé—Lebö ( K o m i t a t Csongrád, K r e i s Szeged). 
[148, X X V . ] Bei den Baua rbe i t en der Wegverzweigung, 
die zur Gehöf t szen t ra le a m Lebö-Hügel f ü h r t , kamen 
größere Tonscherben u n d Skele t te zum Vorschein. Bei 
der R e t t u n g s g r a b u n g wurden f rühkupfe rze i t l i che Gräber 
u n d u n t e r ihnen eine Siedlung der Theiß- u n d der Linear-
k e r a m i k gefunden . I m Keramik-Mate r i a l gab es auch 
D e n k m ä l e r der Körös- u n d der B á n á t e r - K u l t u r . 
Ottó Trogmayer 
Tiszabercel — Ráctemetö ( K o m i t a t Szabolcs-Szatmár , 
Kre i s Nyíregyháza) . S. Seite 91. 
Tiszacsege ( K o m i t a t H a j d ú - B i h a r , K r e i s Polgár). 
S. Seite 88. 
Tiszavasvári — Paptelekhát (Komi t a t Szabolcs-Szat-
már , Kre i s Tiszalök). [154, X X . ) Bei Wegbauarbe i ten 
wurde ein Teil des Hüge ls Pap te l ekhá t abge t ragen . Bei 
der R e t t u n g s g r a b u n g k a m e n F u n d e der verschiedensten 
Perioden z u m Vorschein. Wir fanden viele große neo-
l i thische Abfa l lgruben, die sehr viel K e r a m i k m i t Li-
nien- u n d gemal ter Verzierung, ferner Bükker K e r a m i k 
enth ie l ten . Zwischen den Gruben fanden wir 12 Gräber 
m i t Skele t ten in Hockers te l lung u n d Beigaben ähnl ichen 
Charak te r s ; a u ß e r d e m k a m e n noch Scherben aus der 
Péceler u n d Zóker K u l t u r u n d aus der Früheisenzei t , 
fe rner ein Gefäß aus der Skythenze i t z u m Vorschein. 
Die meis ten F u n d e s t a m m e n aus der Sarmatenze i t . 
Aus den nahezu 100 Wohn- u n d Abfa l lg ruben u n d aus 
den Feuerherden k a m e n sehr viele Gefäße, Scherben 
u n d einige Werkzeuge aus Metall zum Vorschein. Zwi-
schen den Abfa l lg ruben befanden sich a u c h 9 Gräber 
m i t ausges t reckten Skele t ten . E i n Skelett , d a s in einer 
Asche en tha l t enden G r u b e ge funden wurde, lag aul dem 
Bauch. Die Grabbeigaben sind ä rml ich ; in e inem Grab 
f änden wir ein kurzes Schwert . Auch die Arpadenze i t 
is t von mehre ren G r u b e n u n d Feuerherden repräsent ie r t . 
Die Basis der Feuerherde wurde m i t Scherben ausgelegt. 
Die R e t t u n g s g r a b u n g leitete z. T. J á n o s Makkay . 
Nándor Kalicz 
Zsáka—Marko ( K o m i t a t H a j d ú - B i h a r , Kre i s Be-
r e t t y ó ú j f a l u ) . [168, V I I . ] I n der Mit te des Dorfes wurde 
i m G a r t e n des Tierarz tes eine G r u b e gegraben. Bei dieser 
Gelegenhei t st ieß m a n auf eine große Siedlung v o m Typ 
H e r p á l y . Bei der R e t t u n g s g r a b u n g kamen a u s der 2 m 
mäch t igen Siedlung Gefäße, bemal t e Scherben, ferner 
Stein- u n d Knochenwerkzeuge z u m Vorschein. 
Nándor Kalicz 
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Zsáka— Várdomb (Komi tu t H a j d ú - B i h a r , Kre i s 
Bere t tyóú j fa lu ) . [1(18, VII . | Die F u n d s t ä t t e liegt der 
vorangehenden gegenüber, und war e ins t von Wasser 
umgeben . Auch liier w u r d e eine Siedlung gefunden mi t 
einer Schich t der K ö r ö s - K u l t u r un ten , d a r ü b e r mit 
F u n d e n a u s der Horpály-KulUir . Nándor Kalicz 
С) U n g a r i s c h e s H o c h l a n d 
Acsa (Komi ta t Pes t , Kre i s Aszód). [1, I I . ] An j enem 
Fuß des , ,Papucs" g e n a n n t e n Hügels, de r sich dem Tal 
des Galgn-Baches zu ne ig t , wurden bei Wegbauarbe i t en 
die Übe r r e s t e von Siedlungen aus der Späteisenzei t u n d 
der Arpadenze i t be rühr t . Aus der e rs teren gelang es, die 
Basis e ines viereckigen, i n die E rde ve r t i e f t en Hauses 
f re izulegen. Es gelang fe rner , das Vorhandensein weiterer 
ähn l i cher Häuse r festzustel len. Aus der a rpadenze i t l i chen 
Siedlung k a m e n mehrere Abfal lgruben, f e rne r Teile von 
zwei, in die Erde ve r t i e f t en Backöfen z u m Vorschein. 
A n de r Ausgrabung n a h m Ka ta l in В. Mikes teil. 
Pál Patay 
Bag (Komita t Pes t , Kre is Aszód). [5. IV. ] I n der 
Nähe de r Bahns ta t ion k a m e n im Gebie t de r Motor- u n d 
Trak to rens t a t ion 3 bei d e r Gelegenheit von Erda rbe i t en 
Gräbe r z u m Vorschein. I n diesen be fanden sich angeblich 
Skele t te in Hockerste l lung. Die ge sammel t en Gefäß-
f r a g m e n t e sind bronzezeit l ichen C h a r a k t e r s ; sie s ind 
annel imbarerweise zur Spätper iode de r H a t v a n e r K u l -
tur , oder zur Frühper iode der Füzesabonyer K u l t u r 
gehörig. Frigyes Kőszegi 
Domony — Domonyvölgy ( K o m i t a t Pest, Kre i s 
Aszód). S. Seite 88. 
Kisterenye (Komi tu t Nógrád, Kre i s Sa lgótar ján) . 
[79, I I . ] A m Osthang des Aranyhegy, de r als, F u n d o r t 
seit l a n g e m bekannt i s t , wurden in e iner Sandgrube 9 
Gräbe r ge funden ; die Skele t te sollten in Hockers te l lung 
gewesen sein und gehören wahrscheinl ich der Füzes-
a b o n y e r K u l t u r an. D e r E ins tu rz der G r u b e verh inder te 
uns a n de r For t se tzung der Ro t tungsgrabungen . 
Pál Patay 
Nagylóc ( K o m i t a t Nógrád, Kre i s Széesény). [96, I I . ] 
Östlich v o m nach Széesény f ü h r e n d e n Weg, neben d e m 
Abschn i t t zwischen 4,4—4,6 K m , liegt der sog. „ K a l m á r -
t a g " oder „ P a p t a g " genann te Anger . H ie r deu te ten die 
beim Pf lügen z u m Vorschein gekommenen F u n d e d a s 
Vorhandensein einer Siedlung an , die auf den A n f a n g 
der Früheisenzei t (Pi l inver K u l t u r ) zu da t ie ren ist . 
Pál Patay 
Nógrádsáp ( K o m i t a t Nógrád , Kre i s Rétság) . [100, 
I I . ] A m Gipfel des Somlyó-Berges wurden beim U m -
graben eines Weinga r t ens e twa 35—40 U r n e n g r ä b e r 
gefunden. Sie s ind auf das E n d e der Bronzezei t oder 
bereits auf den A n f a n g der Früheisenzei t zu da t ie ren 
(Pilinyer K u l t u r ) . Pál Patay 
Nógrádszakái ( K o m i t a t Nógrád , Kre i s Széesény). 
[101, I I . ] I n der Rákóczi-Straße, die n a c h Bussa f ü h r t , 
wurden bei der Aushebung des F u n d a m e n t e s eines 
Hauses a m G r u n d s t ü c k des J . N a g y jr. spä tbronze-
zeitliche S t r e u f u n d e gefunden (Pi l inyer Ku l tu r ) . Sie 
s t ammen wahrscheinl ich aus einer Siedlung. 
Pál Patay 
Pétervására ( K o m i t a t Heves, Kre is Pé te rvásá ra ) . 
S. Seite 94. 
Szob ( K o m i t a t Pes t , Kre is Szob). [140, IV. ] I m L a 
Tène-zeitl ichen Gräber fe ld wurde eine P r o b e g r a b u n g 
u n t e r n o m m e n m i t d e m Ziel, weitere Gräbe r zu f i n d e n . 
Auf G r u n d der Aufze ichnungen von A. J . H o r v á t h wur -
den die Arbe i ten im Gebie t vor der S t e ins t ampfe u n d i m 
Gregersen-Garten u n t e r n o m m e n . Das Gräberfeld er-
s t reckte sich auf ers teres Gebie t n ich t mehr , das zu r 
S te ins tampfe gehörige Gebiet is t größtente i ls b eb au t . 
Die Lage der i m Gregersen-Gar ten bei f r ü h e r e n E r d -
arbei ten ge fundenen Gräber k o n n t e festgestellt werden ; 
auch wurde ein weiteres Grab freigelegt. Die Skelet t -
gräber des F u n d o r t e s enth ie l ten skvt isches F u n d m a t e r i a l . 
Ida B. Kutzián 
R Ö M E R Z E I T 
A) T r a n s d a n u b i e n 
Ács — Bum-Bum-Brunnen ( K o m i t a t K o m á r o m , 
Kre i s K o m á r o m ) . [3. X X X I I . ] Östlich des Lagers w u r d e n 
w ä h r e n d Erdarbe i ten römische G r ä b e r gefunden, d ie 
jedoch bere i ts zerstört waren . Bei n ä h e r e r U n t e r s u c h u n g 
zeigten sich jedoch S p u r e n römischer Gebäude , die zur 
C a n a b a e gehören m o c h t e n . Ákos Kiss 
Balatonrendes— Ábrahámhegy ( K o m i t a t Veszprém, 
Kre i s Tapolca) . S. Sei te 79. 
Budapest II., Hidegkuti-Straße, Kastell. S. Seite 91. 
Budapest III., Aquincum — Spätkaiserzeitliche Grä-
berfelder. [21, V.] I m nördl ichen Teil de r Lage r s t ad t 
von A q u i n c u m k a m e n sei t J a h r z e h n t e n aus Gräbe rn 
s t a m m e n d e S t reufunde z u m Vorschein. Diese wurden 
den Forschungen im J a h r e 1956 zufolge au thent i s ie r t . 
E s k o n n t e festgestellt werden , daß die G r ä b e r zu e inem 
G r ä b e r f e l d großer Ausb re i t ung gehören, welches v o m 
N o r d r a n d des sog. R a k t á r - r é t , von der Hévizi-StraBe, 
von de r Meggyfa- u n d de r Matroz-St raße umgrenz t ist , 
Das Gräber fe ld s t and v o n der Wende des 2—3. Jh s . bis 
E n d e des 4. Jhs . in Gebrauch . Es bes t eh t a u s vier Schich-
ten, d ie verschiedenen Bes ta t tungs r i t en k o n n t e n a u c h 
i n n e r h a l b der einzelnen Perioden abgesonder t werden. 
A n d e n Ausgrabungen n a h m e n György i Parragi u n d 
E r z s é b e t Molnár teil. Klára Póczy 
Budapest III., Aranyhegy er-Bach [22, V.] E i n e 
Authen t i s i e rungsgrabung , die im Gräbe r fe ld a m U f e r 
des Aranyhegyer -Baches u n t e r n o m m e n wurde , au then-
(isierte den Grundr iß , der als einziges schrif t l iches Doku-
m e n t von der A u s g r a b u n g von La jos N a g y von vor 30 
J a h r e n auf uns blieb. Bei dieser Gelegenhei t g rub L. 
Nagy f rühkaiserze i t l i che Gräber aus. Die A u s g r a b u n g 
bot uns die Gelegenhei t eine Aedicula freizulegen. D a s 
Alter der F u n d e war mi t dem der bisher b e k a n n t e n in 
Übere ins t immung . Die Stelle der Aedicula weist d a r a u f 
hin, daß sich das Gräber fe ld der Zivilst ad t noch wei te r 
westl ich e rs t reck t . Melinda Kuba 
Budapest I I I . , Berend-Gasse [23, V.] Bei der Aus-
hebung des F u n d a m e n t e s eines Hauses k a m ein voll-
s tändig i n t a k t e s Ziegelgrab aus d e m 4. J h . u n d ein d e m 
Sylvanus geweihter A l t a r m i t I n s c h r i f t z u m Vorschein, 
m i t e inem Räuche rbecken obenauf . Klára Póczy 
Budapest I I I . , Emese-Gasse [24, V.J Bei den E r d -
arbei ten von B a u t e n k a m e n in der N ä h e des Weges, de r 
aus der Canabae von A q u i n c u m n a c h Südwesten f ü h r t , 
Reste von W o h n g e b ä u d e n aus d e m 2—3. J h . z u m Vor-
schein. I n der A u s f ü l l u n g des dazugehör igen B r u n n e n s 
wurde ein Al ta r s t e in gefunden m i t folgender Insch r i f t : 
I(ovi) O(ptimo) m(aximo) deo s(acrum). Cre(scentius) 
Sex(tus) p(osuit). I m Westf lügel des w ä h r e n d des 4, J h s . 
verlassenen Hauses u n d u m i h n h e r u m w u r d e n Leichen 
bes ta t te t . Die Beigaben der 12, nord-süd l ich [orientier ten 
Ziegelgräber m i t Ske le t ten s i n d : glasier te K e r a m i k , 
Glasgefäße, Bronzeschmucks tücke . An der A u s g r a b u n g 
n a h m Már ia Lenkei teil. 
Tibor Nagy 
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Budapest III., Hajógyársziget (Werftbauinsel). 
[25, V.] I m J a h r e 1956 wurde w ä h r e n d 5 Monaten das 
Schloß des S ta t tha l t e r s in A q u i n c u m ausgegraben, u n d 
d a m i t ist die Er fo r schung der zugängl ichen Gebiete 
beendigt . Ausführ l iches übe r die F u n d e s. Bp. R. 18 
(1957). János Szilágyi 
Budapest III.. Harrer-Pdl-Slraße [26, V.] Bei der 
Legung von Wasserrohren k a m e n i m Hof eines Hauses 
Überres te eines römerzei t l ichen H a u s e s m i t s teinerner 
Schwelle u n d dem F r a g m e n t einer Säule z u m Vorsehein. 
Vor dem H a u s fanden wir römerzei t l iche Pf las terung. 
Klára Póczy 
Budapest III., Hévízi- Bogdányi-Straße [27, V.]. 
Bei den Bauarbe i ten eines neuen Wohnv ie r t e l s kamen 
u n t e r e inem Teil eines spät römischen Gräberfe ldes eine 
G r u p p e f r ü h e r bewohnter Gebäude z u m Vorsehein. Zu 
den G e b ä u d e n gehörten auch zwei, m i t Terrazzo ver-
kleidete Bassins. Das eine wurde spä te r , im 4. Jh . , als 
Bes ta t tungss te l le benutz t . Die römerze i t l i chen Gebäude 
re ih ten sich längs eines Seitenweges, der in die H a u p t -
s t raße , die die Zivi ls tadt mi t clor L a g e r s t a d t verband, 
münde te . Wi r mach ten du rch beide Wege ein Profil . 
Von den reichen Funden der R e t t u n g s g r a b u n g erwähnen 
wir die F r a g m e n t e eines Schuppenpanze r s , eine Gürtel-
ga rn i t u r mi t Dars te l lung des Bel lcrophon, eine kleine 
Te r r aco t t a f i gu r des P r i a p u s und dre i Al tars te ine m i t 
Inschr i f t . A n der A u s g r a b u n g n a h m e n Györgyi Par rag i 
u n d Erzsébe t Molnár teil. Klára Póczy 
Budapest III., Kerék-Gasse 86. [28, V.] Bei der 
A u s h e b u n g des F u n d a m e n t e s eines K i n d e r g a r t e n s und 
der E r r i c h t u n g fier Kana l i s a t i on k a m e n Roste römer-
zeitl icher Maue rn zum Vorschein. D a s G e b ä u d e b rann te 
berei ts im 2. J h . nieder. D a r ü b e r is t eine mächt ige, pla-
nier te Schich t und ein m i t S t e inp la t t en ausgelegter 
Flof. Neben die Mauer dieses Hofes w u r d e n im 4. J h . 
Leichen b e s t a t t e t : 3 Skele t tgräber neben der Mauer 
deu ten diesen U m s t a n d a n . An der A u s g r a b u n g n a h m 
Györgyi P a r r a g i teil. Klára Póczy 
Budapest III., Körle-Gasse. [29, V.] A n der Ecke 
der R a k t á r - u n d der Kör te-Gasse , i m G a r t e n der Schule 
in der Vörösvári-Straße, k a m ein S te ingrab aus sekundär 
verwendeten Steinen zum Vorschein, in s t a r k beschädig-
t em Zus t and . Darun te r waren die Res te eines mehr fach 
renovier ten Gebäudes mi t Steinschwelle u n d ein ebenfalls 
römerze i t l i cher Backofen m i t zwei B a c k p l a t t e n und 
R a u c h f a n g . Auf den P l a t t e n lagen ve rkoh l t e Getreide-
körner , t ierische Knochen u n d Res te von K e r a m i k aus 
d e m 3. J h . An fier A u s g r a b u n g n a h m E . Molnár teil. 
Klára Póczy 
Budapest III., Meggyfa-Gasse [31, V.]. Bei der 
F u n d a m e n t i e r u n g eines Gebäudes k a m e n Mauerreste 
eines Gebäudes mi t H y p o c a u s t u m u n d reiches Fund-
mate r i a l zum Vorsehein. I n das G e b ä u d e wurden 3 
Ste ingräber eingehauen, keines fier dre i war in tak t . 
Das G r a b eines kleinen Mädchens w u r d e ebenfalls im 
zugrunde gegangenen Gebäude un t e rgeb rach t . Das 
Skele t t lag in Hockers te l lung, mi t R i n g u n d Armreifen 
als Beigaben. An der A u s g r a b u n g n a h m Györgyi Parragi 
teil. Klára Póczy 
Budapest III., Óbuda, Gasfabrik. [32, V.]. Be-
schre ibung der Ausgrabung und der R e s u l t a t e s. Seite 
64—66. in diesem Band von Areh. É r t . 
Melinda Kaba 
Budapest I I I . , Óbuda, Bahnstation. [34, V.J Westl ich 
der S ta t ion , 40 m en t f e rn t von ihr, k a m während der 
E r d a r b e i t e n a n einem Lagerhaus ein i n t a k t e r K r u g aus 
d e m 2. J h . u n d eine Ka lks t e inp l a t t e mi t dreieckigem 
Abschluß , die die „ A t t i s " in Relief dars te l l t , zum Vor-
schein Melinda Kaba 
Budapest I I I . , Vihar-Gasse 12. [35, V.] Bei der 
F u n d a m e n t i e r u n g eines Hauses u n d de r Legung von 
Wasser le i tung k a m e n frühkaiserzei t liehe Gebäuderes to 
mi t reichem F u n d m a t c r i a l z u m Vorschein. Zu weiterer 
R e t t u n g s g r a b u n g erbot sich keine Möglichkeit . An der 
Arbeit n a h m Erzsébet Molnár teil. Klára Póczy 
Budapest I I I . , Vörösvdri-Straße. [36, V.] Das 
Kana l i s a t ionsun te rnehmen g r u b einen a n d e r t h a l b Meter 
breiten G r a b e n v o m Flór ián-Pla tz bis zur Becsi-Straße. 
E s wurden dabe i römerzei t l iche Mauern, d ie zu uner-
forschten G e b ä u d e n gehören, drei Wege, d re i parallel 
mi te inander in nordwest—südöst l icher R i c h t u n g ver-
laufende A q u a e d u c t e d u r c h q u e r t . E ines v o n diesen 
letzteren h a t t e Arkaden : d a s F u n d a m e n t von sieben 
Pi las tern k a m z u m Vorschein. Die anderen zwei bestan-
den aus L e h m r ö h r e n , die in eine e twa 80 c m hohe , beton-
ar t ige Mauer e ingebe t te t waren . István Wellner 
Budapest XI., Albertfalva. [38, V.] Die im Gebiet 
des Lagers ausge führ t en Ausgrabungen e rhe l l t en die 
Frage des nordwest l ichen Abschlusses des Prä tor iums , 
den östl ichen H a u p t e i n g a n g des Hofes u n d d a s Weg-
system. D e r r u n d 4,5 m brei te Weg, der a n der Nord-
seite des P r ä t o r i u m s ver läuf t , wendet sich bei d e m nord-
westlichen E c k t e i l des Gebäudes nach d e m Südwesten . 
E n d e des 2. J h s . wurde der F a h r d a m m e inma l « ' höh t . 
E in kleinerer Abschni t t der Wes twand des Steinlagers 
wurde ausgegraben , das flavor liegende zweifache Graben-
sys tem wurde du rchque r t . Die Lage rmaue r i s t 125—130 
cm dick. I n technischer H ins i ch t ist sie a u s Quader-
steinen m i t s t a r k e r Mör te lverwendung e r r i ch te t , die 
äuße re Seite i s t von einer , , B c r m e " heglei tet . I nne rha lb 
fies Lagers, 8 m weit von fier Mauer en t fe rn t f a n d e n wir 
die via sagular i s s u m m a . D a r u n t e r ist das Bol lwerk des 
f rüheren P fah l l age r s : wir f a n d e n die große, r u n d e Ver-
f ä rbung des e inen Pfah lbünde ls . Auch das Pfahl lager 
war von e inem doppel ten G r a b e n umgeben . N a c h d e m 
die beiden le tz te ren aufgefü l l t wurden , wurde (lie Mauer 
des Steinlagers in den ersten J a h r z e h n t e n des 2. Jh s . auf 
den L e h m r ü c k e n zwischen den beiden Fossae er r ichte t . 
Tibor Xagy 
Budapest X X I I . , Nagytétény. [40, I V . j D a s erfolg-
reichste J a h r de r seit 1949 sys temat i sch l a u f e n d e n Aus-
grabungen w a r 1956. In diesem J a h r e zeigte sich der 
Grundr iß des römischen Lagers fas t vol ls tändig . Im Hofe 
des Hauses Land le r - Jenö-S t raße 3 k o n n t e die nord-
westliche E c k e des Lagers freigelegt werden, undzwar 
sowohl die Lagermauer , als auch der u n m i t t e l b a r 
angebaute , f ächera r t ig hervorspr ingende E c k t u r m . Es 
k o n n t e festgestel l t werden, d a ß (lie von Pau lov ics an 
der nordöst l ichen u n d südöst l ichen Ecke ge fundenen 
kleinen halbkre isförmigen, hervorspr ingenden T ü r m e 
a u c h hier v o r h a n d e n waren, als jedoch der fächerförmige , 
riesige E c k l u r m err ichtet wurde , wurden diese abgeris-
sen. Unserer A n n a h m e nach w u r d e n die E c k t ü r m e , die 
hufe isenförmigen Mauern, die die por t a pr ic ipal is si-
n is t ra u n d d e x t r a abschließen u n d die Pfei ler , die vor 
den Türmen e r r i ch te t wurden , zu gleicher Zei t gebaut , 
undzwar w ä h r e n d der Regierungszei t der Dynas t i e 
des K o n s t a n t i n . Dies kann a n H a n d der Mächt igkei t 
der Mauer (190 cm), der gleichen Mauerungs techn ik und 
der hervorspr ingenden F u n d a m e n t i e r u n g festgestel l t 
werden. H i e m i t ist jene A n n a h m e von Pau lov ics wider-
legt, daß die p o r t a principalis s inis t ra u n d dex t r a zu 
Zeiten des Va len t in ianus e ingemauer t worden wäre. Vier 
innere, viereckige T ü r m e w u r d e n ferner e n t d e c k t u n d 
es gelang, das Sys tem festzustel len : auf h a l b e m Weg 
zwischen j edem E c k t u r m u n d jedem Tor w u r d e ein 
viereckiger B i n n e n t u r m er r ich te t . Wir begannen mi t der 
Frei legung der Gebäude des P rae to r iums (im G a r t e n des 
Hauses U t t ö r ő k - S t r . 12). H ie r konn ten in mehreren 
Perioden erfolgte U m b a u t e n festgestell t werden . I n den 
Boden des le tz ten , vom E n d e des 4. Jh s . s t a m m e n d e n 
Niveaus wurde e in Pfah l e ingeräumt : hier k a n n m a n 
die Umrisse von spätzeit igen hunnischen-sarmat i schen 
Wohnhäuse rn wahrnehmen . I n zwei Häuse rn f a n d e n wir 
a u c h den F e u e r h e r d „in s i t u " , u m ihn h e r u m waren 
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Scherben m i t typ ischem, e ingeglä t te tem O r n a m e n t . 
Diese neuen Ergebnisse un te r s tü tzen die Da ten , d ie 
die im Gebie t von C a m p o n a gefundenen, vom A n f a n g 
des 5. J h s . s t a m m e n d e n Münzen liefern, daß n ä m l i c h 
das Leben im Lager während der Völkerwanderung 
weiterging. An der A u s g r a b u n g nahmen Alice Sz. B u r g e r 
und Maria Lenkei teil. Ferenc F ülep 
Büssü—Újtelep ( K o m i t a t Somogy, Kreis K a p o s -
vár). [41, X I I I . ] I m , ,Rossz - templom"-Rain w u r d e n 
Scherben gefunden , die z. T. an die römerzeit l iche H a u s -
keramik er innern . Es is t wahrscheinl ich, daß a n de r 
Stelle der zugrundegegangenen mit te la l ter l ichen K i r c h e 
(Rossz t emp lom = ru in i e r t e Kirche) die F u n d a m e n t -
mauern eines römerzei t l ichen Gebäudes ver laufen. 
Rezső Pusztai 
Fazekasboda ( K o m i t a t Baranya , Kre i s Pécsvárad) . 
[57, X X I I . ] I m römischen Gräberfeld a u s dem 4. J h . , 
das schon seit längerer Zeit b e k a n n t is t , wurden wei tere 
4 Gräber ausgegraben. Das eine dieser, und die mi t i h m 
zusammenhängenden Beobachtungen l iefern wer tvol le 
Da ten zur e thnischen Bes t immung . János Bombay 
Környe (Komita t K o m á r o m , Kre is Ta ta ) . [82, I V . ] 
Westlich v o m Mühlenhof k a m e n bei den Baua rbe i t en 
an der W o h n u n g des D i rek to r s des S taa t sgu tes Teile de r 
Mauer eines römerzei t l ichen Gebäudes z u m Vorschein. 
I m Gar t en des Hauses Dózsa-György-Str . 30 k a m e n die 
Negat ive eines komischen Terracot ta -Kopfes , e ines 
Leuchters m i t S tempel N E R I und ein dr i t tes , se i ther 
verloren gegangenes N e g a t i v zum Vorschein. Die R e t -
tungsg rabung wurde z. T. von Aladá r R a d n ó t i aus-
geführ t . András Mócsy 
Lebeny—Bormász-puszta ( K o m i t a t Győr-Sopron, 
Kreis Mosonmagyaróvár ) . [84, X V I I . ] W ä h r e n d den 
Bauarbe i ten eines Weges kamen vier römerzei t l iche 
Skele t tgräber zum Vorschein. Es wurde festgestell t , d a ß 
es in diesem Gebiet e in größeres römisches Gräber fe ld 
geben moch te ; berei ts f r ü h e r wurden hier römische 
Gräber ge funden u n d der WTeg wurde „Römische r W e g " 
genannt . András Uzsoki 
Máriahalom ( K o m i t a t K o m á r o m , Kreis Dorog) . 
[88, I V . ] Ostlich des Dorfes , bei der „k le inen K a p e l l e " 
gibt es auf e inem kle inen Hügel rücken be im Zusammen-
f luß zweier Wassergraben Spuren einer römischen Sied-
lung. Auf e inem anderen H a n g liegt wahrscheinl ich e in 
mit telal ter l icher , eine K i r c h e umgebender Fr iedhof . 
András Mócsy 
Mórichida—Kisárpás,Dombiföld ( K o m i t a t Győr-
Sopron, Kre i s Csorna). [94, X . ] Wir begannen die Aus-
grabung des Gräberfe ldes der römischen Siedlung (an-
nehmbarerweise Mursella), wo 1926 Ziegelgräber z u m 
Vorschein gekommen waren . 23 Gräbel- wurden f re i -
gelegt, alle waren in die E r d e ver t ie f te Skele t tgräber , 
die Skelet te westlich or ien t ie r t . Aus den Gräbern k a m e n 
typische, a u s dem 4. J h . s t a m m e n d e Beigaben (Münzen 
des Cons tan t inus I., u n d des Con tan t inus II.) zum Vor-
schein. Endre Bíró 
Öslcü—Bántapuszta (Komi ta t Veszprém, K r e i s 
Veszprém). [105, X X X I V . ] Neben B á n t a p u s z t a k a m ein 
römerzeit l icher Sa rkophag zum Vorschein. I n unmi t t e l -
barer N ä h e des Sarkophags sind Spulen der römischen 
Siedlung zu sehen. Der F u n d ist in einer E n t f e r n u n g v o n 
2 k m v o m einstigen römischen Ste inbruch. 
Tihamér Szentléleky 
Paloznak ( K o m i t a t Veszprém, Kre i s Veszprém). 
[106, X X X I V . ] An der Grenze von Malomhát und Szerda-
hely s t ieß m a n a m Besi tz des J . Acsai auf römische 
G r u n d m a u e r n . Aus der Schut t schicht neben den M a u e r n 
kamen graue u n d hell ocker farbene Scherben z u m Vor-
schein. Tihamér Szentléleky 
Papkeszi-Rostás-dülö (Komi t a t Veszprém, K r e i s 
Veszprém). [108, X X X I V . ] I n e inem aus S te inp la t t en 
e r r ich te ten Grab lagen die Skelet te eines Mannes und einer 
Frau . Die wichtigsten Beigaben waren : ein Glasgefäß, 
eine Fibel, eine Lanze. Die Münzen schl ießen mit der 
Kle inbronze des Cons tan t inus . Als F u n d a m e n t des 
Grabes w u r d e eine, v o m E n d e des 2. J h s . s t a m m e n d e 
S te inp la t te mit Inschr i f t ve rwende t , die T . FL. IUSTIUS 
fü r sich u n d seine F r a u er r ichten ließ. 
Tihamér Szentléleky 
Páty (Komi ta t Pes t , Kre i s Buda). [110, IV. ] West-
lich des Dorfes b rach te d a s Pflügen in der Nähe des 
H ö h e n p u n k t e s No. 173 Res te eines Skele t tes und eines 
Gebäudes a n s Tageslicht. A n H a n d der mi t Rand ver-
sehenen Ziegel und eines, aus Terrazzo hergestel l ten 
F r a g m e n t s des F u ß b o d e n k o n n t e festgestel l t werden, 
daß das Gebäude aus de r Römerze i t s t a m m t . Die Gräber 
könn ten a u c h aus spä te re r Zeit s t a m m e n . Die Inspizie-
rung ver r ich te te Mária Lenkei . 
Pécs—Wärmekraftwerk. [ I l l , X X I I . ] I m Gebiet der 
Bauten a m K r a f t w e r k k a m e n römische Ziegelgräber z u m 
Vorschein. Als Resu l t a t der R e t t u n g s g r a b u n g wurden 
9 Gräber gefunden . 8 von diesen wa ren Ziegelgräber 
ohne Beigaben, das n e u n t e war ein E r d g r a b . In diesem 
letzteren f a n d e n wir eine Bronzefibel m i t Feder , mi t deren 
Hilfe die Bes t a t t ung auf d a s 2. Jh . d a t i e r t werden k a n n . 
Während der Ausgrabungen stießen wir auf eine f rüh -
eisenzeitliche Grube, die z u m größten Teil ausgegraben 
wurde. Bál Lakatos 
Pécs—Flughajen. [ I l l , X X I I . ] Südwestlich der 
S t ad t w u r d e während de r Bau ten a m a l t en Flughafen 
ein römisches Ziegelgrab ohne Beigaben gefunden, das 
nicht m e h r i n t a k t war. D e r F u n d ist desha lb von Bedeu-
tung, da u n s aus diesem Teil von Pécs bisher keine rö-
mischen F u n d e b e k a n n t waren . Pál Lakatos 
Pomáz—Kőhegyalja ( K o m i t a t Pes t , Kreis Szent-
endre). [115, X X V Î I . ] A m Südhang des Kőhegy wurden 
bei Rigol ierung mehrere spät römische Gräber ver-
wüste t . E s gelang e inen Teil der F u n d e zu re t ten . E i n e 
Bes ta t tungs te l le war von einer S te inmauer umgeben. 
An der Ausgrabung n a h m Sándor Sashegyi teil. 
Sándor Soproni 
Sopron. Stalin (Deák)-Platz ( K o m i t a t Győr-Sop-
ron). [124, X X I I I . ] Bei d e n Bauten von Wohnhäuse rn 
wurde bere i ts 1955 eine R e t t u n g s g r a b u n g an dieser 
Stelle ausge füh r t . 1956 k a m e n weitere 53 Gräber z u m 
Vorschein. Das Gräberfe ld ist in zwei Sch ich ten zu teilen. 
U n t e n liegen Brandgräbe r aus dem 2. J h . , oben Skelett-
gräber aus dem 4., violleicht auch aus d e m 5. J h . U n t e r 
den a u s d e m 1—2. J h . s t a m m e n d e n Gräbe rn gibt es 
Ste inkis ten , U r n e n aus Glas u n d Ton u n d wenige an Ort 
und Stelle veräscher te B r a n d g r ä b e r m i t ovalem Becken. 
Es gibt h ier einige Kinderske le t t e . In e inem Brandgrab 
gab es reich mit f igura ler Schnitzerei verz ier ten Bern-
s te inschmuck. Die spä t e r en Skelette s ind fas t alle ohne 
jede Beigabe. Auch ein a u s sekundär verwende ten Stein-
p l a t t e n zusammenges te l l te r Sarkophag k a m zum Vor-
schein ; eine der S t e inp l a t t en t rug eine Inschr i f t . I m 
Sarkophag lag ein Skele t t nebs t e inem verzier ten Glas-
krug. A u c h ein Teil des n a c h Savaria f ü h r e n d e n Weges 
wurde freigelegt . Gyula Nováki 
Szalajö (Komi ta t Vas, Kreis Szentgot thárd) . [126, 
IV.] West l ich des Ra thauses , a m ande ren Ufer des Zala-
Flusses g ib t es a m W a l d e s r a n d mehrere römerzeit l iche 
Tumul i . Alle sind bere i ts ges tör t . E ine r w u rde zur H ä l f t e 
abge t ragen (Durchmesser 15 m, Höhe 1,8 m) ; im süd-
westlichen Sektor dieses le tz teren war eine zweiteilige, 
aus Stein gemauer te k le ine K a m m e r m i t viereckigem 
Grundr iß ( 2 5 5 x 2 1 5 cm). Mauern u n d F u ß b o d e n s ind 
innen einhei t l ich mi t Terrazzo verkle idet . 
András Mócsy 
Szentendre, Római-sánc-fíasse ( K o m i t a t Pest). [134, 
X X V I I . ] Bei Gelegenheit v o n Bauten w u r d e a m Grund-
stück No. 14 eine Grabk i s t e gefunden , die mit einer 
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Münze des Lioinius da t i e rba r ist, u n d die aus s e k u n d ä r 
verwende ten Grabs te inen des 1—2. Jh s . hergeste l l t 
wurde . Das Grab l iegt u n m i t t e l b a r neben der 1929 ent-
deck ten urchr is t l ichen cella memoriae. Aus dem, aus 
d e m 4. J h . s t a m m e n d e n Grab k a m e n zwei i n t ak t e Grab-
s te ine mi t zwei F i g u r e n (MASVIA CASVI F u n d M I R A 
C R E S C E N T I S F), e in in zwei Teile zerstückel ter voll-
s t änd iger Grabs te in (P. SACO V I N D E L I O N I S F) , ein 
Bruchs tück eines Grabste ines m i t zwei Figuren (CO-
M A T M R A VANI F) u n d ein ha lbfe r t ige r Grabs te in z u m 
Vorschein. Von derselben F u n d s t ä t t e k a m e n aus e inem 
f r ü h e r gestör ten G r a b eine Grab t a f e l m i t I n s c h r i f t 
(LVCIVS S P E R A T I F) u n d ein F r a g m e n t ohne Inschr i f t 
zum Vorschein. E s gelang, im G r u n d s t ü c k No. 36 der-
selben Gasse in e inem aus dem 4. J h . s t a m m e n d e n G r a b 
eine sekundäre ve rwende te Grabs t e inp l a t t e zu f i nden , 
die das coli, f a b r u m err ichten ließ. Sándor Soproni 
Szombathely, Thököly-Str. 14—16 (Komi t a t Vas). 
[141, X X X . ] Die vor läuf ige Mi t te i lung über die Aus-
g rabungen des Is is -Hei l ig tums in den J a h r e n 1955—1956 
s. Arch . É r t . 84 (1957) 78—79. Tihamér Szentléleky 
Szöny (Komi t a t K o m á r o m , Kre i s Komárom) . [142, 
I V . ] I m westlichen Teil der Ölfabr ik k a m e n bei der Aus-
g r a b u n g von F u n d a m e n t e n zwei Bronzes ta tue t t en (ein 
Dionysos und ein bef lügel ter Genius) , ferner Teile eines 
b ronzenen Zierpanzers als S t r e u f u n d e z u m Vorschein. 
András Mócsy 
Sztálinváros—Füzjás-dülö ( K o m i t a t Fejér) . [143, 
X X X I . ] Beim Pf lügen kamen Spuren römischer Gebäude 
zum Vorschein. E s gelang, die F u n d a m e n t e zweier 
Häuse r , die л о т P f l u g s t a rk beschädigt wurden, u n d die 
Mauer eines d r i t t e n zu f inden . D a s eine Gebäude ist 
18,5 m lang, m i t Risa l i th , der G r u n d r i ß des anderen ist 
viereckig ( 6 x 5 m). Augenscheinl ich gehör ten die Ge-
b ä u d e zu einer Villa ; sie lagen i n e iner E n t f e r n u n g von 
e twa 2 k m westlich v o m Lager. N a c h Aussage der F u n d e 
wurden sie im 2—4. J h . gebraucht . Eszter В. Vágó 
Tata—Kalvarienhügel ( K o m i t a t K o m á r o m ) . S. 
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Tokod ( K o m i t a t K o m á r o m , Kre i s Dorog). [156, 
IV . ] I n der Seh lammgrube des Erzsébet-Schacl i tes k a m 
1955 ein römisches Gebäude zum Vorschein (Arch. É r t . 
84 [1957] 86). Dieses wurde n u n völlig ausgegraben. E s 
war ein kleines G e b ä u d e mit, e iner Räuml ichke i t (4,5 x 5,5 
m) u n d Ziegelboden. U n t e r d e m F u ß b o d e n wurde der 
R a u m mi t zwei Maue rn in drei Teile geteil t , von denen 
zwei unterhe iz t waren . Die He izung wurde vom Süden 
hierhergelei tet . I n östlicher R i c h t u n g u n d an der süd-
östl ichen Ecke schlössen sich d e m Gebäude viereckige 
Vorsprünge an . I m Westen gibt es Spuren der E in f r i e -
dung. 7 m weit v o m Gebäude verlief u n t e r dem heu t igen 
E rdweg der gepf las te r te Limesweg in westöst l icher 
R i c h t u n g . Das Auxi l iar lager von Tokod ist östlich des 
ausgegrabenen Gebäudes , im sog. „ V á r b e r e k " . Die 
Praetor ia-Sei te ist n a c h Nordost ger ichte t , die Pr inzipal-
seite i s t 140 m lang. András Mócsy 
Törökbálint ( K o m i t a t Pest, Kre i s Buda) . [158, I V . ] 
A m Grunds tück Árpád-Gasse 49 k a m e n beim P f l ü g e n 
F r a g m e n t e eines römischen Al tars te ines zum Vorschein. 
Die Inschr i f t l au t e t : Iunon i reginae Aug. / M. Aur . 
E p i g o / n u s dec. col. /Aq. pro s a lu t e / sua et suor (um) / 
o m n i ( u m . . .) / . . . András Mócsy 
Visegrád—Steinbruch ( K o m i t a t Pes t , Kreis Szent-
endre) . [162, X X X V . ] 1955 wurde bei einer Probe-
g r a b u n g ein römischer W a c h t t u r m erforscht . I n e inem 
Probegraben f a n d e n wir die Bau insch r i f t aus dem J a h r e 
372. Die vollständige Ausgrabung erfolgte Oktober 1956. 
Aus d e m n iedergebrann ten Gebäude (Grundr iß : 1 1 x 1 1 
rn) k a m e n nu r wenig F u n d e z u m Vorschein. 
Sándor Soproni 
Vörösberény ( K o m i t a t Veszprém, K r e i s Veszprém). 
[163, X X X I V . ] Südlich des ehemaligen Getreidespei-
chers der J e su i t en , e twa 300 m weit d a v o n , k a m e n auf 
dem G r u n d s t ü c k des G. Kovács v e r s t r e u t römische 
Ziegel, Dachziegel, F r a g m e n t e von Wasserlei tungs-
röhren z u m Vorschein. Als e in Obs tgar ten h i e r angelegt 
wurde, k a m in 70 cm Tiefe eine vol l s tändige i n t a k t e 
Wasser le i tung mi t Tonröhren zum Vorschein (3 m lang). 
Aurél Vajkay 
B) G r o ß e U n g a r i s c h e T i e f e b e n e 
Artánd (Komi t a t H a j d ú - B i h a r , Kreis Biharkeresztes) 
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Balmazújváros (Komi ta t H a j d ú - B i h a r , Kre i s Debre-
cen). [9, VI I . ] I n der neuen Gutshofzen t ra le der Land-
wir t schaf t l ichen Produkt ionsgemeinschaf t 4 „Vörös Csil-
l ag" k a m ein nord-südlich or ient ier tes weibliches Skelett 
zum Vorschein, mit einem, ohne Drehscheibe hergestell-
ten Gefäß zu Füßen . Es s t a m m t ent weder a u s der Sarma-
tenzei t , oder aus dem 9—10. J h . Alán Kralovánszky 
Békéssámson (Komi ta t Békés, Kre i s Orosháza). 
[12, X X I . ] I n der Sandgrube , die a m H a n g des 1,5 k m 
vom Dorf l iegenden Hügels ist , wurde v o n E r n ő Olasz 
eine sarmatenzei t l iche F u n d e e n t h a l t e n d e Grube 
ausgegraben. 
Csanytelek, Béke-Platz ( K o m i t a t Csongrád, Kre is 
Szentes). S. Seite 90. 
Deszk ( K o m i t a t Csongrád, Kreis Szeged). [48, X X V . ] 
I m „G u z i ca" genann ten R a i n wurde auf de r Schafs-
weide der L P G „ K o s s u t h " e in Brunnen gegraben , wobei 
ein süd-nördl ich orient ier tes Grab ge funden wurde. A n 
H a n d der daneben ge fundenen Keramik u n d der Münz-
f u n d e erwies es sieh als sarmatenzei t l ich . István Dienes 
Dunafalva (Komi ta t B a r a n y a , Kre is Mohács). [50, 
X X I I ] . Auf der Mohács-Insel, gegenüber d e m höchsten 
P u n k t des Várhegy g e n a n n t e n Berges von Dunaszckeső 
erheben sich a m Donauufe r die Mauerrestc des Burgus 
contra F loren t iam. Zwei viereckige E c k t ü r m e können 
beobachte t werden. Pál Lakatos 
Erdőtelek (Komi t a t Heves , Kreis Heves) . [55, VIII . ] 
Beim G r a b e n einer Grobe k a m neben e inem Kinderske-
lett. ein rohes kleines Gefäß mi t zwei H e n k e l n zum 
Vorschein. Das genaue Al te r konnte nicht best immt 
werden. Károly Galván 
Felsöpakony (Komi ta t Pes t , Kreis Dabas ) . [59, IV . ] 
Am G r ü n d s t ü c k des J . Csányi j r . (Hollandi- telep genannt) 
wurden in einer vor d e m H a u s gegrabenen Grobe ein 
Torques aus Bronze, das F r a g m e n t eines zлveischneidigen 
Schwertes u n d ein Schädel gefunden. Ebendase lbs t 
k o n n t e das gestör te Grab gefunden werden , лл-elches 
annehmbarerweise sa rma t i sch ist und a u s d e m 3. J h . 
s t a m m t . Neben dem nach Gesa f üh renden W e g fand ich 
a m Hof der Schule, die a m Hüge l „ P a p h e g y " s teht , die 
G r u n d m a u e r n einer Kirche. I m Laufe der vergangenen 
J a h r e wurden hier viele Skele t te ausgegraben. An H a n d 
der in u n m i t t e l b a r e r Nähe au fge fundenen Scherben ist 
es a n z u n e h m e n , daß es u m die Kirche h e r u m in 13—16. 
J h . eine Siedlung gab. Károly Kozák 
Füzesabony (Komi ta t Heves , Kreis Füzesabony) . 
[60, V I H . ] Bei E rda rbe i t en zeigten sich r u n d e Flecke 
verschiedenen Durchmessers i m Boden. Die h ier gefun-
denen Scherben deu ten eine sarmatenzei t l iche Siedlung an . 
Károly Galván 
4
 I . f. L P G genannt . 
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Hajdúnánás—Tedej (Komi t a t H a j d ú - B i h a r ) , S. 
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Hatvan (Komi ta t Heves ) . [68, V I I I . ] Der F u n d o r t 
ers t reckt sich etwa 500—600 m lang n e b e n der Eisen-
bahn . I n der Mitte e twa h a b e n wir drei G r ä b e r ausgegra-
ben, aus denen K e r a m i k , Perlen, Schmucks tücke a u s 
Bronze u n d Silber, f e rne r Münzen (Ph i l ippus Pa te r u n d 
Gall ienus Antonin ianus) z u m Vorschein k a m e n . Am R a n d 
des F u n d o r t e s konn ten unzähl ige Abfa l lg ruben beobach-
t e t werden. Kárcly Galván 
Kardoskút—Sinka-lapos (Komi 1 a t Békés, Kreis Oros-
háza) . [75, X X I . ] Beim G r a b e n eines G r a b e n s a m Weg-
r a n d wurden Spuren e ine r sarmatenzei t l iehen Siedlung 
ange t ro f fen . Zwei G r u b e n der großangelegten Siedlung 
wurden von Ernő Olasz erforscht . 
Kardoskút—LPG „Úttörő" (Komi ta t Békés, Kre i s 
Orosháza) . [75, X X I . ] I n der S a n d g r u b e im G e h ö f t 
des I . H é j j á füh r t e E . Olasz eine R e t t u n g s g r a b u n g aus . 
E r erforschte 5 sa rmatenze i t liehe G r u b e n u n d ein süd-
nördl ich orientiertes G r a b aus derselben Per iode. 
Kövegy (Komita t Csongrád, K r e i s Makó). [83, 
X X V . ] I n der Lehmgrube der a m W e s t r a n d des Dorfes 
bef indl ichen Ziegelfabrik k a m e n H ä u f c h e n von durch-
b rann ten ! Lehmbewurf u n d viele Scherben z u m Vorschein. 
Der Forsehungsgraben, d e n wir bei der R e t t u n g s g r a b u n g 
zogen, durchquer te eine m i t Lehm v e r p u t z t e Grube, i n 
der Abdrücke von s te i lwändigen Pfäh l löchern zu sehen 
waren . Der F u n d s t a m m t aus der Sa rma tenze i t . 
Otto Trogmayer 
Marosiele—LPG ,,Kossuth" ( K o m i t a t Csçngrâd, 
Kre i s Makó). [87, X I I . ] Zwischen d e m n a c h Oszeged 
f ü h r e n d e n Weg und d e m R a n d des Dorfes is t ein Hügelge-
lände. I n einer hier gegrabenen Grube w u r d e in 85 c m 
Tiefe ein west-östlich orientiertes, ausges t reckt a m 
Rücken liegendes Skele t t gefunden . Als Beigaben w a r e n 
ein eisernes Messer u n d e in auf Drehscheibe hergestel l tes 
sarmatenzei t l iches Gefäß daneben . Gyula Gazdapusztai 
Székkutas — LPG „Petőfi" ( K o m i t a t Csongrád, 
Kreis Szentes). [138, X I I . ] 5 k m nordöst l ich v o m Dorf, 
a m nordwest l ichen Ufer des Kakasszéker -Baches ers teckt 
sich in e t w a 900 m Länge, i m m e r d e m Lauf des Bachcs 
folgend, e ine große sarmatenzei t l iche Wohnsiedlung. 
Un te r den auf der Oberf läche ge fundenen Scherben gibt 
es auch viele urzeitliche. A m nordöst l ichen E n d e der 
Siedlung s ind die Spuren eines Dorfes aus der Zeit der 
türk ischen Her r scha f t in U n g a r n wahrzunehmen . Gegen-
über der sarmatenzei t l iehen Siedlung e rheb t sich ein 
mächt iger K u r g a n (der sog. Pósa-halom). 
Gyula Gazdapusztai 
Táborfalva— Posta-dűlő ( K o m i t a t Pest , Kre i s Dabas) . 
[147, I V . ] l m Gehöf t von L. N é m e t in der Pusztasor-
Gasse k a m e n einige Gräber u n d Scherben zum Vorschein. 
Ih re r Aussage nach gab es a n dieser Stelle in de r Sarma-
tenzeit e ine Siedlung. Wir un t e r such t en den S c h u t t von 
vier Gruben , die e twas t iefer waren , u n d g r u b e n die 
Gräber von vier Lcichen, die i m spä ten A b s c h n i t t der 
Sarmatenze i t begraben wurden , aus. Grab No. 3, das 
über der G r u b e No. I I I lag, d e u t e t die relat ivchronolo-
gische Lage gu t an . Einige avarenzei t l iche Grabbeigaben, 
die bei den B a u t e n eines Schwimmbass ins z u m Vorschein 
kamen, b r a c h t e n wir ins Museum. A n der Re t tungsgra -
bung n a h m Ágnes Salamon teil. Gyula Török 
Tiszacsege (Komi t a t H a j d ú - B i h a r , Kre i s Polgár). 
[152, VII . ] I n der Sandgrube de r MTS wurde ein sarma-
tenzeit l iches Grab gefunden . Bei der Insp iz ie rung des 
Terrains k o n n t e an derselben Stelle auch eine kupferzei t -
liche Siedlung beobachte t werden ; es gab sogar frühei-
senzeithehe F u n d e . Die R o t t u n g s g r a b u n g f ü h r t e J . Mak-
k a y aus. 
Tiszalök (Komi ta t Szabolcs-Szatmár, Kre is Tiszalök). 
[153, V H . ] Als im Gebiet des K r a f t w e r k e s Arbei ter-
wohnungen gebau t wurden, k a m ein sarmatenzei t l iches 
Skelett g rab z u m Vorschein. Be im F u ß des k le inen Mäd-
chens lag e in ro ter Topf, auf seiner Brus t eine Bronze-
fibel. Alán Kralovánszky 
Mezöberény ( K o m i t a t Békés, K r e i s Békés). [89, 
I I I . ] I n e iner E n t f e r n u n g v o n 11 k m v o m Dorf , an de r 
südl ichen Seite des nach Szarvas f ü h r e n d e n Weges f a n d e n 
Arbeit er be im Ausheben v o n Sand zwei sa rmatenze i t l i che , 
süd-nördl icl i orientier te Gräber . Julia Kovalovszki 
Nagymágócs, Fertö-Straße, Sandgrube ( K o m i t a t 
Csongrád, Kre is Szentes). [97, X X V H L ] Bei den h ie r 
g e f ü h r t e n Arbei ten k a m e n einige aus d e m 11. J h . s t am-
m e n d e Gräber mi t Schläfenr ingen z u m Vorschein. D e r 
i n t a k t e Teil eines k i s t ena r t igen Sarges eines sa rmat i schen 
Grabes k o n n t e mit e in igen , dar ingelassenen Beigaben 
zusammen (Silberfibel, römische Münzen, eiserner Schild-
k n a u f , Lanze) gerettet werden . Das G r a b wurde näml ich 
bere i ts f r ü h e r ausge raub t . József Csalog 
Orosháza—Rákóczitelep (Komi t a t Békés , Kreis Oros-
háza) . S. Seite 94. 
Pocsajesztár (Komi t a t H a j d ú - B i h a r , K r e i s Derecske). 
S. Seite 83. 
Szegvár—Kórógyszentgyörgy (Komi ta t Csongrád, Kre i s 
Szentes). [131, X X V I I I . ] Bei der E r w e i t e r u n g des Ein-
schni t tes f ü r die E i senbahn l in ie Szegvár-Kórógyszent-
györgy k a m e n neben e i n e m in t ak t en s a rma t i s chen Grab 
Über res te mehrere v e r w ü s t e t e r Gräber u n d Spuren e iner 
a u s derselben Periode s t a m m e n d e n Siedlung zum Vor-
schein. József Csalog 
Tiszavasvári—Paptelekhát (Komi t a t Szabolcs-Szat-
már , Kre is Tiszalök). S. Seite 83. 
Tótkomlós — LPG ,,Viharsarok" ( K o m i t a t Békés 
Kreis Orosháza) . S. Seite 94. 
С) U n g a r i s c h e s H o c h l a n d 
Потопу—Domcnyvölgy ( K o m i t a t Pest , Kre i s Aszód). 
[49, IV.] Be in Auffors ten des Gebietes der Fors twir t -
schaf t von Gödöllő wurden viele Scherben gefunden . 
A m doppe l t en Sa t te l rücken des Hügels, der s ich lang 
erstreckt , k a m e n Spuren von bronzezeitl icher, sa rmaten-
zeitlicher u n d mit te la l ter l icher Siedlung z u m Vorschein. 
Neben der vielen K e r a m i k k a n n das sa rmat i sche Mater ia l 
von einer Münze aus dem 4. J h . , das mi t te la l te r l iche von 
zwei S i lbermünzen des Königs Ludwig des Großen dat ier t 
werden. Ágnes Salamon 
Gödöllő ( K o m i t a t Pes t , Kre i s Gödöllő). [61, IV. ] 
A m sog. „ H a r m i n c a k h a l m a " wurden beim Abfors ten 
zwei T u m u l i ausgegraben. D a s G r a b lag e t w a 2 m tief 
un te r d e m Hügel , der 40—60 c m hoch u n d von einem 
Durchmesser von 6—8 m war . I n e inem w u r d e n Spuren 
von S te inumpackung , im ande ren einer aus Holz kon-
s t ruier ten K a m m e r gefunden. D a s große Schüsse l f ragment 
u n d der bre i te S-förmige Eisenhacken , die dar in ge funden 
wurden, lassen den F u n d als sarmatenzei t l ich dat ieren . 
Ágnes Salamon 
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V O L K E R W A N D E R U N G S Z E I T 
A) T r a n s d a n u b i e n 
Csorna ( K o m i t a t Somogy, K r e i s Kaposvár ) . [44, 
X I I I . ] Bei den B a u t e n im „ Ú j t e l e p " genann ten Teil des 
Dorfes k a m e n 14 avar ische G r ä b e r zum Vorschein. 
I h r e Or ient ierung wechselte zwischen N-S u n d W-O. 
Aus ihrer Lage k o n n t e festgestel l t werden, d a ß das 
Gräberfe ld , das zur Gre i fen-Ranken-Verz iorungsgruppe 
gehör t , sich in e inem 15—20 m bre i t en Gebiet auf mehr 
als 100 m in nord-südl icher R i c h t u n g ers t reckt . Auf dem 
P l a t e a u gab es a u c h eine große Siedlung der Lengyel-
K u l t u r . Bei den E r d a r b e i t e n k a m e n aus dieser Zeit 
s t a m m e n d e große Gruben u n d ein Skele t t in Hockerstel-
l u n g z u m Vorschein. Rezső Pusztai 
Csorna ( K o m i t a t Győr-Sopron, Kre is Csorna). 
[46. X . ] I m „ E b á g y a " genann ten Anger wurden beim 
A b t r a g e n von Sand mehrere avar ische Gräber verwüs te t . 
I n der Gegend der Sandgrube f ü h r t o n wir eine Re t tungs -
g r a b u n g aus u n d f a n d e n dabei 22 avar ische Gräber . 
Alle waren west-östl ich orientiert . Beigaben gab es bloß 
in 3 Gräbern . Bei den Ausgrabungen wurde annehm-
barerweise der Os t r and des Gräberfe ldes erreicht . 
Endre Biró 
Tides— Béndekpuszta ( K o m i t a t Somogy, Kreis 
Fonyód) . [69, IV. ] Die Ausgrabung des gormanischen Grä-
berfeldes aus dem 5. J h . wurde a u c h in diesem J a h r — a l s 
For t se t zun g der Ausgrabungen 1 f. 54— H55—wei te rgeführ t . 
Die Ausg rabung erhel l te die A u s d e h n u n g des Gräberfeldes 
in nördl icher u n d nordwestl icher R i c h t u n g u n d au then t i -
f iz ie r te das Grab No. 1. Zwei neue Gräber k a m e n zum 
Vorschein (No. 23, 24) : das Sarggrab eines K indes und 
d a s einer F r a u . Le tz te re h a t t e einen deformier ten Schä-
del . U m den Ha l s t r u g sie eine Pe r l enke t t e aus kleinen 
Per len . Das Skelett lag in e inem ausgehöhl ten Sarg. 
Bei Gelegenheit der Ausgrabung w u r d e auch das Gelände 
inspizier t , wobei 6 a n n e h m b a r e Töpferöfen einer mit tel-
a l ter l ichen Siedlung m i t K e r a m i k a u s dem 12—13. J h . 
z u m Vorschein k a m e n . Eines von ihnen h a t ein Rost . 
Agnes Salamon 
Hegykő ( K o m i t a t Győr-Sopron, Kre is Sopron). 
[70, XX11I . ] A m west l ichen E n d e des Dorfes, im Gar ten 
der K a s e r n e k a m beim Graben e iner Grube ein in west-
öst l icher Or ienla t ion ausges t reckt liegendes Skelett 
o h n e Beigaben z u m Vorschein. D a s G r a d der Verwitte-
r u n g der Knochen l äß t darauf schließen, daß es aus der 
Völkerwanderungsze i t s t a m m t . Gyula Nováki 
Kápolnásnyék ( K o m i t a t Fe jé r , Kre i s Székesfehér-
vár) . S. Seite 81. 
Répcelak—Vdrdcmb ( K c m i i a t Vas, Kre i s Sárvár) . 
[118, IV] . I n der Sandgrube von I . T ó t h wurde ein angeb-
lich ost-westl ich or ient ier tes Ske le t t ge funden . Der 
rc iche Goldschmuck, der als Beigabe danebf n lag, l äß t 
auf ein germanisches G r a b schließen. Ebendase lbs t sind 
a u c h Spuren einer späteisenzei t l ichen Siedlung wahrzu-
n e h m e n . Die F u n d e w u r d e n von A l a d á r R a d n ó t i gesam-
m e l t . 
Sarrod—Kacsadülő (Komi t a t Győr-Sopron, Kre i s 
K a p u v á r ) . [121, X X I I I . ] I m B e s i t z t u m des J . Barcza 
w u r d e n in einer Kieselgrube drei nord-nordwest -süd-
südös t l ich or ient ier te avar ische G r ä b e r ge funden . 
Gyula Nováki 
Sopron-Köhida(Komitat Győr-Sopron). [124, X X I I I . ] 
I m Teich-Anger wurden Gräber ge funden . Béla Szőke, 
der zur R e t t u n g s g r a b u n g ausgesandt wurde , beobach te te 
11 Gräber , die in der „Soproni Szemle" If.55. No. 3—4 
publ iz ie r t wurden . Seine K r a n k h e i t ve rh inder te ihn 
j edoch a n der wei teren Bearbe i tung , so d a ß wir a m 9—20. 
Ok tobe r 1166 m i t G y u l a N o v á k i weitere 15 Gräber 
f re i leg ten . Die D a t i e r u n g Béla Szőkes, n a c h welcher 
die B e s t a t t u n g e n a u s d e m le tz ten Viertel des 9. Jh s . 
s t a m m e n , i s t r icht ig u n d soll n u r d a m i t ergänzt werden, 
d a ß die Grenzen dieser Per iode in beiden Rich tungen 
wei ter s ind. Bemerkenswer t s ind die zwischen den 
Gräbe rn l iegenden Gruben, die ebenfal ls z u m Gräber fe ld 
gehören, u n d die symbolische B e s t a t t u n g e n anderswo 
begrabener Personen sein mögen . Gyula Török 
Szentendre — Pannónia-telep ( K o m i t a t Pest ) , S. 
Seite 82. 
Vásárosmiske—Bakscihegy ( K o m i t a t Vas, K r e i s Sár-
vár) . [159, X X X . ] A m E n d e des Weinga r t ens von J . 
Teveli wurde be im Graben eines Kellers ein ausges t r eck t 
l iegendes Skele t t eines Mannes ge funden . E s w a r norcl-
südl ich or ient ier t . Die F u n d e weisen auf die A v a r e n z e i t 
h in . I n der W a n d der Grube wa ren Ver fä rbungen , die 
auf mehre re G r ä b e r liinwiesen, w a h r z u n e h m e n . 
Gyula Nóvák 
В) G r o ß e U n g a r i s c h e T i e f e b e n e 
Ártánd ( K o m i t a t H a j d u - B i h a r , Kre i s Biharke-
resztes). [4, VII . ] I n der Sandgrube dos S taa t sgu tes , die 
a m O s t r a n d des Dorfes liegt (ehemaliges R o t h - G e h ö f t ) , 
k a m e n zwei f rüheisenzei t liehe Urneng räbe r zum Vorschein. 
Auf der E rdobe r f l äche k o n n t e n S p u r e n mehrere r s a rma ton-
zeit l icher Siedlungen wahrgenommen werden. A n dieser 
Stelle liegt auch e in größeres Skele t t -Gräber fe ld . Bei 
der A u s g r a b u n g w u r d e n 1S8 G r ä b e r freigelegt . A n H a n d 
des Mater ia ls der nordwest -südöst l ich or ien t ie r ten Gräber 
ist, das Al te r des Gräberfe ldes auf das 9—10. J h . zu 
versetzen. Alán Kralovánszky 
Biharkeresztes ( K o m i t a t H a j d u - B i h a r , K r e i s Bihar-
keresztes). S. Seite 82. 
Budapest IX., Wekerle-telep [37, V.] Bei der Aus-
g r a b u n g wurden 54 Gräber eines avar ischen Gräber fe ldes 
aus dem 8. J h . ans Tagesl icht geb rach t auf e inem Hügel -
rücken . Die Gräbe r s ind im al lgemeinen nordwes t -südös t -
lich or ient ier t . E t w a 20% der Vers torbenen w a r e n Kin -
der oder Säuglinge, ohne Beigaben. Die Zahl de r Männer -
u n d der F r a u e n g r ä b e r ist fas t dieselbe. Aus zwei G r ä b e r n 
k a m e n reich verz ier te Waf fengur t e (Gre i fe-Ranken-
Verzierung) z u m Vorschein. A n der A u s g r a b u n g nah-
men Klára Póczy, Erzsébet Molnár teil. 
Tibor Nagy 
Üormánd—Hányi-puszta (Komi t a t Heves, Kre is 
Füzesabony) . S. Seite 90. 
Hajdudorog ( K o m i t a t H a j d ú - B i h a r , K r e i s Debre-
cen). [65, VII . ] Aus dem G r u n d s t ü c k Városker t -Gasse 
5—7 k a m aus e inem Rei te rgrab eine vergoldete Schnal le 
m i t Menschendars te l lung zum Vorschein. Dies i s t das 
schönste u n d in der A u s f ü h r u n g das künst lor ischeste 
E x e m p l a r der wenigen, in U n g a r n zum Vorschein gekom-
menen solchen Objek te . Bei der R o t t u n g s g r a b u n g k o n n t e 
eine F a m i l i e n b e s t a t t u n g (4 Gräber) festgestell t werden . 
Aus d e m Mater ia l des Gräberfeldes m u ß die b isher a m 
in t ak t e s t en auf u n s gebliebene K n o c h e n p l a t t e , die der 
Beschlag eines Köche r s war, hervorgehoben werden . 
E i n e Goldmünze des Herael ius l ä ß t das Gräbe r f e ld auf 
die Mi t t e des 7. J h s . dat ieren. Alán Kralovánszky 
Kiskörös ( K o m i t a t Bács-Kiskun, Kre is Kiskőrös) . 
[78. I . ] Auf der Weide, die südwest l ich des Dor fe s liegt, 
wurde neben der Balmlinie Ka locsa bei Kana l i s a t i ons -
a rbe i t en ein avarenzei t l iches G r a b e röf fne t . Bei der 
R e t t u n g s g r a b u n g w u r d e ein weiteres nordwes t - südös t -
l ich or ient ier tes G r a b gefunden . György Kiss 
Táborfalva ( K o m i t a t Pest , Kre i s Dabas) . S. Sei te 88. 
Tápiószele ( K o m i t a t Pest , Kre i s N a g y k á t a ) . [149, 
X X X I I I . ] A m G r u n d s t ü c k Somogyi-Bela-Straße 310/1 
wurde beim Graben eines Kellers ein ost-west l ich orien-
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t ier tes avar isches G r a b gefunden . Da in der N ä h e a u c h 
berei ts f r ü h e r schon Gräber g e f u n d e n wurden, i s t h ier 
ein zusammenhängendes Gräber fe ld anzunehmen . Die 
Ausgrabung f ü h r t e n J á n o s Blaskovich und I s t v á n G e d a y 
aus. 
Tápiószentmárton (Komi ta l Pes t , Kreis N a g y k á t a ) . 
[150, X X X I I I . ] I m sog. „ T ó n i k e r t " , a m G r u n d s t ü c k 
von I. Kosz to lány i wurden zwei Kinderg räbe r u n d ein 
südwest -nordöst l ich orient ier tes F raueng rab ge funden . 
Sie s t ammen a u s der Völkerwanderungszei t oder a u s 
der Zeit der L a n d n a h m e der U n g a r n . Bei der R e t t u n g s -
g rabung wurde das Vorhandense in von zwei wei teren 
Gräbe rn festgestel l t , doch wurden diese n ich t freigelegt . 
Die Arbe i t ver r ichte te I s t v á n Geday. 
Tiszavasvári — Koldusdomb ( K o m i t a t Szabolcs-Szat-
már , Kre i s Tiszalök). [154, X X . ] Bei den Bauarbe i t en 
an der neuen L a n d s t r a ß e wurden 23 Gräber eines vom 
A n f a n g des 7. J h s . s t a m m e n d e n avar i schen Gräber -
feldes ausgegraben. Die Skelet te lagen mi t den F ü ß e n 
nach Westen . In Begle i tung des z. T. be s t a t t e t en Pferde-
skelet ts wurden H a l f t e r , Steigbügel, Beschläge und Eisen-
schnal len gefunden. A u ß e r den Eigentüml ichke i ten des 
R i tua l s m u ß ein a u s E i senp la t t en bes tehender R u m p f -
panzer von Ker t sche r T y p e rwähn t werden. 
Dezső Csallány 
Z E I T D E R L A N D N A H M E D E R U N G A R N (X. J h . ) 
A) T г a n s d a n u b i e n 
Bana ( K o m i t a t K o m á r o m , Kre i s K o m á r o m ) . [10, 
IV. ] Am sog. „ Ö r d ö g á s t a " - B e r g wurde in einer Kiesel-
g rube ein G r a b a u s der Zeit der L a n d n a h m e der U n g a r n 
gefunden, aus d e m a n Ort und Stelle ein silbernes Taschen-
blech, der g röß te Teil eines Säbels m i t Par iers tange , viele 
vergoldete Silberbeschläge, Pfei lspi tzen u n d goldene 
P lä t t chen gesammel t werden k o n n t e n . Bei der R e t t u n g s -
grabung, an de r Anta l B a r t h a t e i lnahm, wurde ein G r a b 
m i t einem bes t a t t e t en , zur H ä l f t e zugrunde gegangenen 
Pferdeschädel u n d einem kleinen Goldschmucks tück 
gefunden. Ákos Kiss 
Csorna— Acsalag ( K o m i t a t Győr-Sopron, K r e i s Csor-
na ) . [4.6, X . ] A m Hosszudomb wurden beim P f l ü g e n 
4 — 5 Gräber a u s der Zeit der L a n d n a h m e der U n g a r n 
b e r ü h r t u n d völlig zerstört . N u r einige s i lberneÖsenknöpfe 
u n d ein s i lberner Gürtelbeschlag entgingen der Verwüst- , 
ung. Die R e t t u n g s g r a b u n g h a t t e bloß negat iven Er fo lg . 
Endre Bird 
Székesfehérvár—Sóstó ( K o m i t a t Fejér) . [ 1 3 7 , X X I X . ] 
I n der Sandgrube , die a m nördl ichen Teil des Sóstóer 
Betriebes der Wasserwerke liegt, k a m ein l andnahmeze i t -
liches Grab z u m Vorschein, m i t e inem zweischneidigen 
Karo l ingerschwer t u n d zwei re ich verzierten Ste igebügeln 
m i t Si lber-Intarsie . Bei der R e t t u n g s g r a b u n g w u r d e n 
liier weitere zwei Gräber a u f g e f u n d e n . Die F u n d e d e u t e n 
die zweite H ä l f t e des 10. Jh s . an . Die Gräber gehören z u m 
großen Gräber fe ld aus der Zeit, de r ungarischen Land -
nahme , das südl ich von Székesfehérvár , sich vom D e m k ó -
hegy bis zur Ostsei te des Sóstó e rs t reck t . (Fitz, J . , I s t v á n 
Ki rá ly Múzeum Közleményei — Nachr ich ten des I s t v á n -
Ki rá ly -Museums — E 2* [1957] 5.) Jenő Fitz 
B) G r o ß e U n g a r i s c h e T i e f e b e n e 
Csüngtelek—Béke-Platz ( K o m i t a t Csongrád, K r e i s 
Szentes). [43, X X V . ] Die Re t t ungsg rabung , die bei der 
östl ichen E c k e der Ki rche begonnen wurde, b r a c h t e 
vier, aus d e m 10. J h . s t a m m e n d e ungarische u n d 2 sar-
matenzei t l iche Gräbe r ans Tagesl icht . Sie s ind nord-
west-südöst l ich bzw. nord-südl ich orientiert . 
István Dienes 
Csongrád—Vendelhalom ( K o m i t a t Csongrád). [45, 
VI . ] Aus d e m Wes t r and der bere i ts verlassenen Sand-
grube gelangten die Beigaben eines f rühzei t igen ungar i -
schen Grabes m i t Säbel u n d Steigbügel in das M u s e u m 
von Csongrád. I m noch er forschbaren , schmalen Gebie t 
wurde kein i n t a k t e s Grab m e h r gefunden . 
J ózsef Csalog 
Dormánd, Hanyi-puszta (Komi ta t Hoves, Kre i s 
Füzesabony) . [50, VI I I . ] I m Gebiet des S t a a t s g u t e s 
wurden be im Sammeln von Sand F u n d e aus der Avaren-
u n d aus der L a n d n a h m e z e i t ge funden , auch e in Ugo 
di P rovenza-Denar . E in avar i sches u n d ein l a n d n a h m e -
zeitlihes ungar i sches G r ä b e r f e l d bes tanden auf ein 
u n d derselben Stelle. Károly Galván 
Felgyö ( K o m i t a t Csongrád, Kre i s Szentes). [58, 
IV . ] I m archäologischen P l a n der Ungar i schen Akademie 
der Wissenschaf ten h a t t e unsere Forschungsarbe i t 
nach Siedlungen a u s der Zeit der L a n d n a h m e einen 
Sonderpla tz als bevorzug tes Thema . Wir begannen mi t 
der Arbei t 1956 in d e n Felgyőer Gebie ten bei Csongrád, 
da f r ü h e Diplome die Bedeu tung u n d den Gebrauch der 
F u r t von Bőd hervorheben , u n d d a es in der U m g e b u n g 
viele Gräberfe lder aus der Zeit der L a n d n a h m e der 
U n g a r n gibt . Als Resu l t a t des ers ten J a h r e s der Ausgra-
bungen en tdeck ten wir ein Graben- u n d Schanzensys tem, 
das sich auf ein großes Gebiet e r s t reck t u n d wahrschein-
lich u m mehrere Zen t ren gruppier t is t . Aus dem Graben 
k a m e n neben f rühzei t l icher ungar ischer K e r a m i k 
Pfei lspi tzen, Messer u n d viele Tierknochen zum Vor-
schein. Die Frei legung der inneren Gebiete h a b e n wir 
noch n i ch t angefangen .
 G y u l a ы ы 6 
Kocsér ( K o m i t a t Pest , Kre i s Cegléd). [80, X I V . ] 
Auf den Gruds tücken Szabadság-Gasse 30 u n d 34 wurden 
bei den Bauarbe i ten von Häuse rn Skelet te , mit Pferde-
schädel und eisernen Beigaben ge funden . Auch beim Gra-
ben vor den H ä u s e r n k a m e n Gräbe r z u m Vorsehein. 
Am F u n d o r t forschte Béla Bál in t . 
Pap (Komi t a t Szabolcs-Szatmár, Kre i s Kisvárda) . 
[107, X X . ] Beim Ausheben von Sand wurde a m Rózsa-
domb-Balázshegy ein Teil eines Gräberfe ldes der land-
n e h m e n d e n U n g a r n verwüs te t , in welchen die Leichen 
adgeblich mi t R ü s t u n g und Pfe rd und si lbernen Beschlä-
gen b e s t a t t e t waren. Während der Re t tungsgrabungen 
f a n d e n wir 5, größtente i ls gestörte, west-östl ich or ient ier te 
Gräber von Frauen u n d K i n d e r n . Mit Hi l fe einer ara-
bischen Münze ist das Gräberfeld auf die erste H ä l f t e 
des 10. J h s . zu da t ie ren .
 Ш п K r a l o v d n s z k y 
Rakamaz—Gyepiföld ( K o m i t a t Szabolcs-Szatmár, 
Kre is Nyíregyháza) . [116, X X . ] I n der Sandgrube des 
Dorfes (Turóczi-part) s t ieß m a n auf ein ungarisches 
F r a u e n g r a b aus d e m 10. J h . Bei der R e t t u n g s g r a b u n g 
k o n n t e bloß der Res t des Mater ia ls gesammel t werden 
(31 Ösenknöpfe von den e twa 82 Stücken) . E i n Brus t -
sche ibenpaar aus vergolde tem Silber, m i t e inem Adler 
verziert , m u ß besonders hervorgehoben werden. Der 
Vogel h ä l t einen st i l is ier ten Zweig im Schnabel , in seinen 
Kra l len je einen Wasservogel . Die f igura le Dars te l lung 
ist ganz einzigartig. E s ist infolge seiner P rob lemat ik 
u n d seines Zusammenhanges m i t d e m Goldsehatz von 
Nagyszentmiklós v o n besonderer Bedeutung . I n der 
Sandgrube wurde f r ü h e r neben e inem weiblichen Skelet t 
ein Ösenknopf ge funden .
 D e z s ö C s a U d n y 
Sárospatak—Baksa ( K o m i t a t Borsod-Abaúj-Zemplén, 
Kreis Sá tora l jaú jhe ly) . [ 122,1V. ] I n e inem landnahmezei t -
lichen Gräberfeld, d a s infolge seiner F u n d e von großer 
Bedeu tung ist, f ü h r t e A n t a l B a r t h a eine R e t t u n g s g r a b u n g 
aus. Sein Refera t k o n n t e infolge seiner K r a n k h e i t n icht 
fer t iggestel l t werden. 
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Szabolcsveresmart ( K o m i t a t Szabolcs-Szatmár, Kre is 
Kisvárda) . [125, X X . ] A m Szelér t -domb, i m Weingar ten 
des К . Kiss j r . wurde ein ges tör tes Grab u n d da r in ein 
zweischneidiges Schwert aus de r Zeit der L a n d n a h m e 
der U n g a r n ge funden . Die R e t t u n g s g r a b u n g , die György 
Szabó verr ichte te , konn te bloß die Verwüs tung einer 
P f e r d e b e s t a t t u n g (eventuell eines kleineren Gräberfeldes) 
feststel len. 
Tiszabercel—Ráctemetö ( K o m i t a t Szabolcs-Szatmár, 
Kre i s Nyí regyháza) . [151, X X . ] Aus einer größeren 
G r u b e k a m e n bronzezeit l iche F u n d e vom Zóker T y p zum 
Vorsehein. Vers t reu t gab es auch früheisenzeit liehe Funde . 
Der F u n d r t is t jedoch zu gleicher Zeit ein l andnahme-
zeitl iches Gräberfeld. Bei der P r o b e g r a b u n g wurden 
4 Gräbe r freigelegt . In e i n e m F r a u e n g r a b w u r d e n u.a . 
zwei handgroße , verzierte Silberscheiben ge funden . 
Nándor Kalicz 
C) U n g a r i s c h e s H o c h l a n d 
Rád—Kishegy ( K o m i t a t Pest, Kre i s Vác). [117, 
I I . ] Die e ingehende Beschre ibung der Ausg rabung s. 
Arch. É r t , 84 (1957) 61—62. Taf. . 14. Pál Patay 
U N G A R I S C H E S M I T T E L A L T E R U N D N E U Z E I T 
A) T r a n s d a n u b i e n 
Apátvarasd (Komi t a t B a r a n y a , Kre is Pécsvárad) . 
[2, X X I I I . ] I m Gebie t des S t a a t s g u t e s von Lovászhetény 
k a m e n die Über res te eines neuzei t l ichen, gestör ten 
Fr iedhofes z u m Vorschein. I n u n m i t t e l b a r e r Nähe konn-
t en auch Über re s t e von G e b ä u d e n beobach te t werden, 
die wahrscheinl ich zu einer K i r c h e gehörten. 
Pál Lakatos 
Baját ( K o m i t a t K o m á r o m , Kre i s Dorog). [6, I X . ] 
Bei der E r w e i t e r u n g der Schule neben der Ki rche wurden 
die Gräber des einstigen Fr iedhofes be rühr t . Die Beigaben 
des einen Grabes deuten 16—18. J h . an . Während der 
R e t t u n g s g r a b u n g wurde auch ein Ossuar ium gefunden. 
Die Arbeit ve r r i ch te te László Zolnay. 
Balatonrendes— Ábrahámhegy ( K o m i t a t Veszprém, 
Kre i s Tapolca). S. Seite 79. 
Budapest I., Vár. [18, V.] Bis z u m J a h r e 1956 konn te 
e twa 60% der Ausgrabung der B u r g von B u d a ver r i ch te t 
werden. Die Forschungen dieses J a h r e s f ü h r t e n zu neuen 
Fests te l lungen, deren Endkonk lus ion ers t im Laufe der 
Ausgrabungen im J a h r e 1957 er re icht werden konnte . 
Unsere Meldung e n t h ä l t dahe r z. T. a u c h die Ergebnisse 
des J a h r e s 1957. E s stellte sich heraus , d a ß die Burgmaue r 
des zweiten sog. Sigismundshofes einer Explosion zufolge 
eingestürzt war , oder nach s t a r k e r Beschädigung wäh-
r e n d eines Angr i f fes eingerissen wurde . Die zugrunde 
gegangene nördl iche Sch lußmauer u n d der T u r m wurden 
neu erbaut . D a s ursprünglich u n t e r König Sigismund 
err ichte te Gebäude — die Reste des westlichen achtecki-
gen Turmes — konn te von d e n Renova t ionen unter -
schieden werden. U n t e r dem Sigismundzei t l ichen Niveau 
erschienen wieder Mauern, die teils auf den Fels, teils 
auf eine schwarze, bronzezeit l iche Scherben en tha l t ende 
H u m u s s c h i c h t gemaue r t wurden . Das zu den Mauern 
gehörige Niveau wies eine A u f s c h ü t t u n g aus dem 13. J h . 
au f . Besonders bemerkenswer t i s t ein Teil des ursprüng-
lichen Bollwerkes, d a s aus der Regierungsze i t des Königs 
Béla IV. s t a m m t , und der sich i h m anschl ißende ur-
sprüngl iche hufe isenförmige T u r m . Le tz te re r wurde bei 
der Ges ta l tung des achteckigen, Sigismundzeit l ichen 
Turmes , als dessen Ke rn verwende t . Der ve r s tümmel t e 
T u r m erwies sich als größer, als in seiner rekons t ru ie r ten 
F o r m und h a t t e keine vierfache, sondern eine sechsfache 
Einte i lung. E s k o n n t e festgestel l t werden, daß im Pa la s t 
i m Laufe des 14. J h s . große E r d a r b e i t e n u n t e r n o m m e n 
w u r d e n u n d m a n c h e s eingerissen wurde . Mit den Erd-
a rbe i ten zu gleicher oder in der auf sie folgenden Zeit 
wurde die östl iche Burgmauer u n d der daneben verlau-
fende Weg gebaut . E i n äußerer Eckpfe i le r der Tragsäulen, 
die sich un te r d e m Ostflügel des S ig ismund-Hofes befin-
den , k a m ebenfal ls z u m Vorschein. Diese neue En tdek -
k u n g verbessert die Rekons t ruk t ionsmögl ichke i t der 
öst l ichen Halle . S tändige Mi ta rbe i te r waren Korné l Seitl 
u n d I m r e Holl . László Gerevich 
Budapest II., Hidegküti-Straße, Kastell. [19, V.] 
Die Schichtenreihe, die sich in den Prof i len, die bei der 
Authen t i s i e rungsgrabung g e m a c h t wurden , zeigt, ferner 
das sehr mange lha f t e F u n d m a t e r i a l weisen darauf hin, 
d a ß vor der F r o n t der G e b ä u d e No. I und I I kein mit tel-
al ter l iches Niveau mehr wahrzunehmen ist . Die von S. 
G a r á d v vorgenommene f r ü h e r e Ausgrabung senkte die 
u n m i t t e l b a r e U m g e b u n g u n t e r das N iveau . Innerha lb 
des Gebäudes No. I s ind die mi t te la l te r l ichen Niveaus 
größtente i ls vorhanden , u n t e r ihnen is t keine f rühere 
Bauper iode , u n d kein ä l te res Niveau fes ts te l lbar . Das 
während ein u n d derselben Per iode gebaute Kas t e l l wur-
de von König Mat th ias e r r ich te t . Die mi t te la l te r l ichen 
Niveaus des Gebäudes No. I I . wurden von S. G a r á d y ver-
wüs t e t das Al ter des Gebäudes k a n n auf den Anfang der 
Regierungszei t des Kaisers Sigismund ve r se t z t werden. 
Aus der G r u n d m a u e r des Gebäudes No. I k a m ein sekun-
dä r verwendetes römisches Al ta r s t e inbruchs tück zum 
Vorschein. Imre Holl 
Budapest II., Pesthidegkút. [20, V.] U m die Ruinen 
der Ki rche des mi t te la l te r l ichen Dorfes Gercse he rum 
wurden Ausgrabungen u n t e r n o m m e n , bei denen die 
ursprüngl ich hufeisenförmige, — fü r das 13. J h . typische 
u n d in Ü n g a r n äußer s t sel tene — Apsis der K i rche zum 
Vorschein k a m . Die während der türk ischen Besetzung 
ve rwüs te t e K i r c h e wurde im Laufe des 18. J h s . zweimal 
u m g e b a u t . Endgü l t ig begann die Kirche in den letzten 
J a h r e n des 18., oder in der ers ten J a h r e n des 19. Jhs . 
zugrunde zu gehen. W ä h r e n d des Mit te la l ters erfolgten 
Bes t a t t ungen in der Kirche u n d u m sie h e r u m . I m Inneren 
des Schiffes war ein aus d e m 18. J h . s t a m m e n d e r Grab-
stein mi t Inschr i f t und ein Skelet t . Emese Nagy 
Budapest I I I . , Margitsziget. [30, V.] I m Gebie t der 
ehemaligen erzherzoglichen Sommerwohnung (später Polo-
Bar) k a m e n bisher u n b e k a n n t e Teile der K i rche des 
Franz iskanerk los te rs zum Vorschein. E in Teil der süd-
lichen F r o n t m a u e r , (1er T r iumphbogen (1er Nordsei te mi t 
Sockelleisten, die G r u n d m a u e r des halbkre is förmigen 
Abschlusses der f ü r Mönchskirchen charakter i s t i schen 
langen Apsis, u n d ein Teil der Sakristei , die sich der Nord-
seite anschl ießt , kamen z u m Vorschein. D e r Grundr iß 
der K i rche s t e h t uns n u n k l a r vor Augen. D a s a n der 
Außense i te der N o r d m a u e r z u m Vorschein gekommene 
G r a b beweist das Vorhandensein des in Dip lomen o f t 
e rwähn ten Friedhofes. Erzsébet Lócsy 
Budapest HI., Fö-Plalz 1, 10, Korvin-Otto-Platz 8, 9. 
[33, V. I Die Zielsetzung der Forschungen war , die Frage 
der 1935 zum Vorschein gekommenen u n d allgemein 
m i t der Óbudaer Probstei ident i f iz ier ten Mauerres te 
zu erhellen. I m Laufe der Ausgrabungen 1956—57 
wurde der G r u n d r i ß der pröbs t l ichen Ki rche a u s dem 14. 
J h . erhell t . E i n Teil der F u n d e und die im Gebie t der 
A u s g r a b u n g z u m Vorschein gekommenen romanischen 
Mauerspuren gehören zur Probs te i aus d e m 12. J h . 
Dieser F u n d wird die mi t te la l te r l iche Topograph ie von 
Ó b u d a u n d die Lokal isa t ion des Klar issen klosters, 
dessen P l a t z bisher unsicher war , mi t wicht igen Daten 
bereichern. Herta Bertalan—Vilmos Bertalan 
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Biissü—Újtelep ( K o m i t a t Somogy, K r e i s Kaposvár ) . 
S. Sei te 81. 
Ercsi—Gebäramtalt (Komi ta t Fe jé r , Kre i s Adony) . 
[54, I V . ] Bei E r d a r b e i t e n kamen séhr wer tvol le romani -
sche Ste ine mi t B a n d o r n a m e n t zum Vorschein. (Einer 
Mi t te i lung von Géza E n t z zufolge s t a m m e n sie wahr -
schein l ich aus dem au f de r Csepel-Insel e r b a u t e n Ercsi-
Klos ter ) . In 1,30 m Tiefe wurde ein Kel ler (6,70 X 3,60 X 
2,5 m) mi t Tonnengewölbe gefunden, d e r wahrscheinl ich 
im 18. J h . m i t der niedergerissenen G e b ä r a n s t a l t zusam-
m e n gebau t wurde. Károly Kozák-
Esztergom—Kovácsi (Komi ta t K o m á r o m ) . [56, I X . ] 
N e b e n d e m D a m m d e r Bahns ta t ion Esz te rgom wurde 
als Fo r t s e t zung der B e t t u n g s g r a b u n g des Jah res 1956 
der im Inneren de r bereits f r ü h e r ausgegrabenen 
K i r c h e zum Vorschein gekommene Schmelzofen aus-
gemessen. Gräber des 11. Jhs . durchschne iden den 
Schmelzofen an m e h r e r e n Stellen, er w u r d e daher in 
f r ü h e r e r Zeit — im 9—10. J h . — geb rauch t . Zugleich 
w u r d e n auch südlich d e r Kirche zwei in die E rde ve r t i e f t e 
H ä u s e r u n d einige a u s dem 15. J h . s t a m m e n d e G r ä b e r 
f re igelegt . Die A u s g r a b u n g verr ichte te György Szabó. 
Esztergom—Szenttamás (Komitu t K o m á r o m ) . [56, 
I X . ] 1926 re t te te Alb in Balogh a m Szen t t amáshegy in 
E s z t e r g o m türkische Tongefäße, die zusammens te l lba r 
w a r e n u n d aus den Übe r r e s t en einer Töpfe rwerks t ä t t e 
s t a m m t e n . Sie wurden in sein Museum geliefert . I m L a u f e 
der Au then t i s i e rungsg rabung fanden G. Fehér u n d N . 
P a r á d i vor dem H a u s d e r Lépcső-Gasse 6 die s ta rk gestör-
t en Ros te des auf d a s 16. J h . d a t i e r b a r e n Töpferofens. 
D e r Ofen ist fas t k re i s förmig , zweiteilig, der Ros t is t 
aus Ton . Fert ige u n d ha lbfer t ige K e r a m i k wurde eben-
falls ge funden . Mit H i l f e des je tzt g e f u n d e n e n Mater ia ls 
k o n n t o n die Funde des J a h r e s 1926 — u . a. 2 Schüsseln 
mi t arabischer I n sch i f t — zum Teil e r g ä n z t werden. 
Géza Fehér 
Gödreszentmárton ( K o m i t a t B a r a n y a , Kreis Sásd). 
[62, X X I I . ] Während d e m Bau einer Fern le i tung k a m e n 
au f e inem Hügel mi t te la l te r l iche u n d neuzei t l iche F u n d e 
z u m Vorschein. Ober den Gräbern ohne Beigabe k o n n t e 
g e b r a n n t e r Lehmbewur f beobachte t werden . Ober d iesem 
f a n d e n wir neuzei t l iche Gefäße und Scherben. Auf der 
Ober f l äche war S te inschu t t , der von einem Gebäude 
s t a m m t e . Pál Lakatos 
Hács—Béndekpuszta (Komita t Somogy, Kre i s 
Fonyód) . S. Seite 89. 
Kaposvár—Szokolai berek ( K o m i t a t Somogy). [74, 
X I I I . ] Westlich des „ N o s t r a " g e n a n n t e n Gebäudes k a m 
bei Fundamen t i e rungsa rbe i t en die ä u ß e r e P f a h l m a u e r 
der B u r g zum Vorschein. Die Miue r b e s t a n d aus m a n n s -
d icken , nebeneinander in die E rde ge t r iebenen Eichen-
p fos t en , und erhob s ich u m 5—6 m ü b e r den Moras t . 
I n de r morastigen Schich t außerha lb de r Mauer f a n d e n 
wir ein Skelett ohne Be igaben und viele Gebrauchsgegen-
s t ä n d e aus dem 16. J h . , u . a. ein a u s Holz geschni tz ter 
Schemel unci ein vergoldetes Messel'. Bezsö Pusztai 
Keszthely—Burg ( K o m i t a t Veszprém). [77, XV. ] Die 
im 14. J h . err ichtete got i sche P fa r rk i rche u n d das Franzis-
kanerk los te r wurden 1550 zu einer G r e n z b u r g umges ta l t e t . 
Bei der Ausgrabung k a m e n die aus de r e rs ten Periode de r 
B u r g s t ammende P fah l r e ihe und die Burgmauer , die 
bere i t s von G. Tu reo erwähnt werden, zum Vorschein. 
A u c h das Bollwerk, d a s bei den Befes t igungsarbei ten u m 
1620 h e r u m e r r i ch te t wurde, k a m z u m Teil zum Vor-
schein, fe iner un te r d e n Mauern der Aps is der Ki rche die 
G r u n d m a u e r n der St . Lorenz-Kapel le (vor 1386 e rbau t ) . 
Károly Sági 
Lovászhetény ( K o m i t a t Ba ranya , Kre i s Pécsvárad) . 
[85, X X I I . ] I m Gebie t des S t aa t sgu t e s wurden be im 
F u n d a m e n t i e r e n von Häusern bere i t s 1953 G r ä b e r 
ge funden . Neben d e m Gebäude No. 11 2 u n d der Arbei ter-
herberge wurde eine Authen t i s i e rungsgrabung ausgeführ t , 
als deren R e s u l t a t 7 Gräber aus der Zei t der ungarischen 
Kön ige des Hauses Á r p á d ge funden wurden . Pál Lakatos 
Máriahalom (Komitat , K o m á r o m , Kreis Dorog). 
S. Seite 86. 
Mezőlak—Sóspuszta ( K o m i t a t Veszprém, Kreis Pápa ) . 
[90, X X X I V . ] A n der Westsei te des „Kle inen K a n a l s " 
wurden be im A b b a u von Sand mehre re Gräber gestör t . 
Auf G r u n d de r Scherben k ö n n t e n die Gräbel- auch aus 
dem Mit te la l te r s t a m m e n . Tihamér Szentléleky 
Nagykanizsa ( K o m i t a t Zala). [95, X V I I I . ] E s war 
notwendig, diese R e t t u n g s g r a b u n g du rchzu füh ren , da 
das G r u n d s t ü c k der Alkohol fabr ik , auf welchem ein 
Großteil des ä l tes ten Teiles der B u r g von Nagykanizsa 
liegt, u n d de r 1954 z. T. berei ts ausgegraben wurde , 
betonier t werden sollte. Wir such ten vor al lerers t die 
hinteren, nordös t l ichen u n d nordwest l ichen E c k e n des 
Gebäudeblocks. E s gelang uns, seine Abmessungen fest-
zustellen : es war , wie a u c h auf der Zeichnung des itali-
enischen Ingenieuroff iz iers Ferabosco, e twas länglich : 
35 X 38 m . Wir fanden die äußere u n d die innere Ab-
sch lußmauer u n d die Tei lungswände. Die äußere Mauer 
wird von eng nebene inander s t ehenden Stützpfei lern 
vers tä rk t , ilu-on R a n d begleiten Pfah l re ihen . I n einer 
der h in te ren Räuml ichke i ten f a n d e n wir vier, z. T. zer-
s tör te G r ä b e r ohne Beigaben. Auch den bogenförmigen 
Abschluß des nördl ichen T u r m e s konn ten wir ausgraben. 
E in kleiner Teil des P fah l sys t ems der äußeren B u r g m a u e r 
wurde ebenfa l l s erforscht , s a m t vielen, hauptsäch l ich 
aus dem 16—17. J h . s t a m m e n d e n Objek ten . Mitglieder 
der Arbei t sgemeinschaf t , die die Ausg rabung verr ichte te , 
waren N á n d o r Pa rád i u n d Ed i t H . Kereesényi . 
István Méri 
Nagyvázsony—Kinizsi-Burg ( K o m i t a t Veszprém, 
Kreis Veszprém). [98, X I X . ] Die Ausgrabung , bzw. die 
archäologischen Beobach tungen w u r d e n so ge füh r t , 
daß das A u g e n m e r k auf die R e k o n s t r u k t i o n der im 15. 
J h . e r b a u t e n u n d im 16—17. J h . umges ta l te ten Burg 
gerichtet war . Die Arbe i t begann eigentl ich schon 1955, 
m i t der Frei legung des T o r t u r m e s u n d der Kapel le . 
1956 r ä u m t e n wir die Schu t t s ch ich t aus dem südl ichen 
und nördl ichen Teil des t rockenen Grabens , der die B u r g 
viereckigen Grundrisses umgib t , weg. Die Über res te des 
inneren T o r t u r m e s k a m e n ebenfal ls a n s Tageslicht. Das 
F u n d m a t e r i a l s t a m m t größtente i ls aus dem 16—17. J h . 
Aus der Menge der vielen gotischen u n d Renaissance-
zeitlichen geschni tz ten Steine m u ß ein Renaissance-
Steinrelief (Bruchs tück) hervorgehoben werden, das eine 
Burg u n d eine Schlachtszene dars te l l t u n d vom E n d e des 
15. Jh s . s t a m m t . Mit Hi l fe von Forschungsgraben , die 
un te r das heu t ige Niveau ve r t i e f t wurden , un te rsuchten 
wir die B a u t e c h n i k der inneren u n d äußeren Burgmauern 
u n d des Don jons , u n d deren Relat ivchronologie . An der 
Ausgrabung n a h m e n I s t v á n Dienes u n d Nándor P a r á d i 
teil. István Eri 
Paloznak ( K o m i t a t Veszprém, Kre is Veszprém). 
[106, X X X I V . ] Am Ki rehhüge l wurde bei Kanal i sa-
t ionsarbei ten vor dem H a u s K o s s u t h Lajos-St raße 3, 
ein Skelet t , das aus d e m Mit te la l te r s t a m m t , gefunden . 
Tihamér Szentléleky 
Páty ( K o m i t a t Pes t , Kre i s Buda) . S. Seite 86. 
Polgárdi ( K o m i t a t Fejér, Kre i s Székesfehérvár). 
I I 14, X X I X . ] I m Ste inbruch a m Somlóhegy k a m infolge 
der E n t f e r n u n g der oberen Erdsch ich t ein mi t te la l ter -
liches Gräber fe ld zum Vorschein. I n den 19 Gräbern , die 
bei der R e t t u n g s g r a b u n g freigelegt wurden , gab es keine 
Funde . Sie gehören zu jenem Fr iedhof , der u m das von 
der Buken-Sippe gegründete Klos te r he rum angelegt 
wurde (z. T. wurde er bereits i m vorigen J a h r h u n d e r t 
erforscht) . D a s F u n d m a t e r i a l weis t auf das 11—14. 
J h . Inn. (Fi tz , J „ I s t ván Ki rá ly Múzeum K ö z l e m é n y e i - -
Mit te i lungen des I s tván-Ki rá ly -Museums — E. 2. (1957) 
5.) ' Jenő Fitz 
Salföld (Komi t a t Veszprém, Kreis Tapolca) . [120, 
XV] . I n der Nähe des Dorfes s t a n d auf e inem kleinen 
Hügel , der sich aus e inem T a l e rhebt , das zur Türkenze i t 
en tvö lker te Klos ter s a m t Ki rche . Die R u i n e n wurden 
ausgeräumt , wobei der got ische Grundr iß ausgemessen 
unci mehre re Räuml i chke i t en freigelegt wurden . E s 
wurde festgestel l t , d a ß d a s Klos te r n i c h t das Opfer 
einer Feue r sb runs t war . Károly Sági 
Szászvár ( K o m i t a t B a r a n y a , Kre is Sásd). [128, 
X X I I . ] A m Baugrund des J . Gyimesi (Űj-élet-Gasse 7) 
stieß m a n bei Forschungsarbe i ten auf eine Abfal lsgrube, 
aus (1er mit te la l ter l iches Mater ia l aus einer Tiefe von 
280 cm von der Oberf läche z u m Vorschein k a m . Eine 
Si lbermünze des Königs Fe rd inand I. d a t i e r t den F u n d . 
Pál Lalatos 
Tata— Kalvarienhügel ( K o m i t a t K o m á r o m ) . [145, 
X X X I I . ] Bei E r d a r b e i t e n k a m e n Ske le t tg räber zum 
Vorschein ; neben d e m einen waren Silberblech-Münzen 
aus den J a h r e n 1536 bzw. 1540. Vers t reut w u r d e n eben-
daselbst auch römische Münzen aus dem 4. J h . gefunden. 
Ákos Kiss 
Visegrád, Fő-Str. 25—28 - Ausgrabungsgebiet des 
Palastes des König Matthias ( K o m i t a t Pes t , Kre i s Szent-
endre). [162, X X X I V . I Auf den Terrassen No. I u n d I I I 
f ü h r t e n wi r die For schungsa rbe i t fort . Auf Terrasse I 
wurde ein weiterer, 15 m langer Abschn i t t (1er m i t Stre-
bepfeilern versehenen Mauer des un te ren Hofes freigelegt 
u n d die Grenze, bis woh in das Gebiet in westlicher 
R ich tung b e b a u t war, w u r d e festgestell t . A m Grunds tück 
Fő-Str. 38 bes t immten wir die G r u n d m a u e r n eines 
Torgebäudes . Wir f a n d e n bedeu tende Bruchs tücke aus 
ro tem M a r m o r ; Stücke de r S te inpla t te V des Brunnen-
kranzes de r Renaissance-Spr ingbrunnens ; F r agmen te 
eines Bogenpfeilers ; wei tere Fragmente des Al tars der 
Kapelle a u s weißem M a r m o r u n d ein K ä m p f e r s t e i n mi t 
menschl ichen Kopf aus d e m 14. J h . müssen hervorgehoben 
werden. Von der K e r a m i k e rwähnen wir die F r agmen te 
einer m i t In sch r i f t versehenen Moscheelampe aus dem 
16. J h . Auf Terrasse I I g e w a n n e n wir bei der Hers te l lung 
der Maue rung wichtige D a t e n betreffs der Ausbi ldung 
des Zierhofes im 14. J h . Auf Terrasse I I I beendig ten wir 
die A u s g r a b u n g eines Durchganges h in t e r de r Kapelle 
u n d e rö f fne t en hier die Über re s t e eines in den Fels gehau-
enen Weinkel lers . I n d e n G ä r t e n der H ä u s e r Fő-Str. 
2, 17 bzw. 43 konn ten wir i m Laufe der Baua rbe i t en die 
Lage mi t te la l ter l icher Mauer res te f ixieren. Ebendase lbs t 
f anden wir auch bedeu tende Ofenkacheln a u s der Regie-
rungszei t der Könige des Hauses Anjou . 
Miklós Héjj 
Visegrád, Fő-Str. 73 ( K o m i t a t Pes t , K r e i s Szent-
endre). [162, X X X I V . ] Als Abschluß der Forschungen 
des J a h r e s 1955 se tz ten wir die Arbei t i m Gebiet der 
mi t te la l ter l ichen P f a r r k i r c h e for t . Bei der Ausgrabung 
k a m ein Mater ia l von großeT Bedeu tung z u m Vorschein : 
FVagmente mi t te la l te r l icher Grabs te ine mi t Inscl ir i ff t 
aus r o t e m Marmor u n d eines Weihwasserhäl ters aus 
der Renaissancezei t , ebenfa l l s aus ro tem Marmor u n d 
mi t I n s c h r i f t versehen. Auf le tz terem w i r d auch der 
Name der S t a d t Visegrád e r w ä h n t . Aus d e m Inneren 
der Ki rche k a m reich geschni tz tes lapidar isches Material, 
ua. auch Teile eines g roßen gotischen F e n s t e r r a h m e n s 
zum Vorschein. Die A u s g r a b u n g erhellte a u c h die Bau-
perioden der Kirche. U n t e r d e m F u ß b o d e n n i v e a u der 
Kirche u n d außerha lb der K i rche w u r d e n die Gräber 
eines aus mehreren Sch ich ten bes tehenden mi t te la l te r -
lichen Friedhofes ausgegraben . 
Miklós Héjj—Sándor Soproni 
Zalaegerszeg — Burg ( K o m i t a t Zala). [164, X X X V I . ] 
Die Ausg rabung h a t t e z u m Ziel, die Stelle der Burg 
zu erhellen. Es k o n n t e festgestel l t werden, daß die 
Burg a n Stelle des h e u t i g e n Gerichtshofes u n d des Ge-
fängnisses s t and . Bloß m i t e inem Profi l gelang es, den 
B u r g g r a b e n durchzusche iden . N a c h Aussage der d o i t 
g e f u n d e n e n K e r a m i k wurde der Burggraben erst im 18. 
J h . e ingeschüt te t . Károly Sági 
Zalaszentmihály (Komi t a t Zala, Kreis Zalaegerszeg). 
S. Seite 82. 
В) G r o ß e U n g a r i s c h e T i e f e b e n e 
Békésszentandrás (Komi t a t Békés, Kre i s Szarvas) . 
S. Seite 82. 
Cegléd- Kövespart ( K o m i t a t Pest ) . [42, XIV . J 
Bei der E r r i c h t u n g eines T r i a n g u l i e m n g s p u n k t e s wurden 
a m sog. , ,Bábaha lom"-Hüge l Skele t te ge funden . Die 
R e t t u n g s g r a b u n g er forsch te drei Gräber , d ie wahrschein-
l ich aus B e s t a t t u n g e n u m eine K i r c h e h e r u m aus d e m 
11—13. J h . s t a m m e n . Die R e t t u n g s g r a b u n g ve r r i ch te t e 
Béla Bál in t . 
Debrecen, Csapö-Straße 7—11. [47, V I I . ] Bei Bauar -
be i ten konn ten a u s 500—700 Skelet ten, die im Geb ie t 
des einst igen Franz iskanerk los te r s im 14—15 J h . begraben 
waren , nahezu 50 zwecks an thropologischer Untersu-
chungen gere t te t werden . Von der 14—19. j ah rhunde r t l i -
chen K e r a m i k m u ß ein K r u g aus d e m 14. J h . hervorgeho-
ben werden. Alán Kralovánszky 
Debrecen—Nagytemplom (Große Kirche). [47, V I I . ] 
Bei Kana l i sa t ionsa rbe i t en k a m e n durch Ret tungsgra-
b u n g zwei P a r t i e n de r Ziegelmauer, die die Ki rche um-
gab (16—17. Jh . ) , f e rne r die Westecke des 1642 e r b a u t e n 
sog. Verestorony ( „ R o t e r T u r m " ) z u m Vorschein. 
I n n e r h a l b der du rchschn i t t enen K i r c h e n m a u e r r e t t e t e n 
wir das anthropologische Material von e twa 40 Skele t ten . 
Alán Kralovánszky 
Felsöpakony ( K o m i t a t Pest, Kre i s Dabas) . S. Seite 87: 
Gyula—Burg ( K o m i t a t Békés). [64, X I . ] Die m i t 
de r R e k o n s t r u k t i o n des K u n s t d e n k m a l s para l le l ver lau-
fende Ausgrabung h a t t e zum Ziel, in e rs te r Linie die 
baugeschicht l ichen F ragen der Burg zu lösen. Wir 
g r u b e n cnt langs de r Außensei te der noch h e u t e a u f r e c h t 
s t ehenden (Mauern neben der nördl ichen u n d östl ichen 
Ecke , f e rne r be im südl ichen T u r m unsere P r o begraben . 
D a s F u n d a m e n t der a u f r e c h t s t ehenden A b s c h l u ß m a u e r 
u n d des Turmes s ind gleicher Technik , u n d sind mit der 
d a r ü b e r aus Ziegeln von gle ichmäßiger Größe e r b a u t e n 
W a n d zugleich e r r i ch te t worden, obwohl a m oberen 
A b s c h n i t t der l e tz te ren Renov ie rungen u n d U m b a u t e n 
w a h r z u n e h m e n s ind. An der Ostecke waren — dem 
G r u n d r i ß von Mirandola en tsprechend — zwei gleiche 
Strebepfei ler . Die nordöst l iche Ecke war e inges türz t , 
wahrscheinl ich zu gleicher Zeit, als auch (1er nordöst l iche 
Teil der Absch lußmauer fas t bis z u m F u n d a m e n t ein-
s t ü r z t e u n d n u r i n ha lber Brei te wiedere rbau t wurde . 
Die Burg war — ebenfal ls d e m P l a n des Mi rando la ent-
sp rechend — mi t e iner aus Ziegeln gebau ten R u n d m a u e r 
u m g e b e n . Bei der Nordecke w u r d e die sich s t a r k nach 
a u ß e n neigende Mauer mi t e inem N e b e n b a u ve r s t ä rk t . 
A n der Außense i te der R u n d m a u e r s t ießen wir a u c h 
auf Spuren von P fäh len . Das z u m Tagesl icht gekommene 
F u n d m a t e r i a l s t a m m t aus d e m 15—17. J h . , u n d liefert 
ke ine D a t e n be t re f fs des f r ü h e r e n Dase ins (Rcgiserungs-
zei t der Könige des Hauses Á r p á d bzw. 14. Jh . ) der 
Burg . A n der A u s g r a b u n g n a h m e n I s t v á n Méri u n d 
J u l i a Kovalovszki te i l . Nándor Parádi 
Hódmezővásárhely — LPG ,, Kossuth" ( K o m i t a t 
Csongrád) . [72, X I I . ] Die Zentrale der L P G is t a n e inem 
e rhabenen P la tz e ines einst igen F l u ß b e t t e s e rbau t . I m 
G a r t e n des Gebäudes wurde in einer Tiefe von 110 cm, 
de r mündl ichen Mit te i lung zufolge in Hockers te l lung, 
ein auf seiner l i nken Seite l iegendes Skelet t ge funden . 
Die Beigabe war ein Schläfenring m i t S- förmigem E n d e . 
D a s Resu l t a t der R e t t u n g s g r a b u n g war noch ein aus-
ges t reck t liegendes Skelet t beherbergendes Grab . 
Gyula Gazdapusztai. 
Józsa (Komi ta t H a j d ú - B i h a r , Kre is Debrecen). 
[73, VII . ] Bei der Sektion 84—86 der Bahns t recke J ó z s a — 
Nyulas k a m e n west-östlich or ient ier te Gräber z u m Vor-
schein. Sie s t ammen , d e m F u n d m a t e r i a l und den Da ten 
der Diplome zufolge, a u s d e m Got tesacker des Dorfes 
Macs, das i m 16. Jh . ve rwüs te t wurde . 
Alán Kralovánszky 
Kardoskút (Komi ta t Békés, Kre is Orosháza) . [75, 
IV. ] Zielsetzung der A u s g r a b u n g war, die Widersprüche , 
die sich a n H a n d der u m die sog. H a t a b l a k - K a p e l l e 
he rum vor einigen J a h r e n ausgegrabenen Gräber , ferner 
des F u n d m a t e r i a l s der 1954 ausgegrabenen Siedlungs-
reste (11—12. Jh.) zeigten, und den Alter des Funda-
ments einer Kirche, das v o n Anta l Varga angeblich eben-
daselbst a m E n d e des vergangenen J a h r h u n d e r t s ausgeg-
raben w u r d e (13—14 J h . ) zu erhellen. Die Ausgrabung 
wurde an zwei, einander u n m i t t e l b a r nahel iegenden Stel-
len mi t Ziegelschutt a u s g e f ü h r t . An der einen Stelle wur-
den bloß G r ä b e r aus d e m 11—12. J h . ge funden . A n der 
anderen j edoch kamen die F u n d a m e n t e einer Ki rche (Ab-
messungen 4 x 9 m) m i t halbkreisförmiger Apsis z u m 
Vorschein. D ie Kirche w u r d e in derselben F o r m sogar et-
was e rwei te r t . U m sie h e r u m waren z. T. aufges töber te 
Gräber. Der Grundr iß dieser Kirche en tspr ich t d e m Alter 
nach dem f r ü h e r gesammel ten Fundmate r i a l . Mitglieder 
der Arbei t sgemeinschaf t de r Ausgrabung waren : E r n ő 
Olasz u n d J u h a Kovalovszki . István Méri 
Kardoskút — Staatsgut Szöllös ( K o m i t a t Békés, Kre is 
Orosháza). [75, X X I . ] I m ehemal igen Gehöf t des I . Czakó 
kamen be im Pflügen Skele t te zum Vorschein. Hier lag 
der Fr iedhof des zugrunde gegangenen Dorfes Veres-
egyháza. E r n ő Olasz legte i m Laufe der R e t t u n g s g r a b u n g 
5 Gräber f re i , die den Beigaben zufolge aus d e m 12—14. 
J h . s t a m m t e n . 
Lövöpetri (Komita t Szabolcs-Szatmár, Kre i s Kis-
várda). [86, X X . ] Am G r u n d s t ü c k Petöf i -Gasse 52 k a m 
beim G r a b e n einer G r u b e ein aus 2389 S tücken beste-
hender M ü n z f u n d , in e inem Gefäß vers teckt , z u m Vor-
schein. Die Münzen waren zwischen 1514—1565 geprägt . 
Den F u n d au then t i s i e r t e György Szabó. 
Nagymágócs, Fertö-Straße, Sandgrube (Komi t a t 
Csongrád, Kre i s Szentes). S. Seite 88. 
Orosháza — Rákóczi-telep (Komi t a t Békés). [103, 
X X I . ] I m „Ujosz t á s " g e n a n n t e n H o t t e r k a m a n Stelle 
des ehemal igen Dorfes Gel lér tháza ein Ofen, denen v o n 
Tisza lök—Rázom ähnl ich , z u m Vorschein. D a n e b e n 
wurde a u c h eine sarmatenzei t l iche Grube er forscht . Die 
Arbeit ver r ich te te E rnő Olasz. 
Pocsajesztár (Komi t a t Ha jdú-Bi l i a r , Kre is Derecske). 
S. Seite 83. 
Szarvas—Rózsás ( K o m i t a t Békés, Kre i s Szarvas) . 
[127, X X I V . ] Aus dem arpadenze i t l i chen Dorf , das a n 
Stelle des S taa tsgutes lag, wurden zwei Häuse r , dre i 
Gruben u n d ein Teil e ines Grabens ausgegraben. Die 
K o n s t r u k t i o n der viereckigen, in die E r d e v e r t i e f t e n 
Häuser ist genau wie die de r von Tiszalök-Rázom. 
Júlia Kovalovszki 
Szentes — Hármashalom ( K o m i t a t Csongrád). [133, 
X X V i n . ] Auf dem Gipfel des K u r g a n s , der a n der Grenze 
von Hódmezővásárhe ly u n d Szentes s teh t , wurde ein 
Tr iangul ie rungspunkt e r r ich te t . Dabei w u r d e n zwei 
Gräber ge funden . In e inem der or ient ier ten Gräber war , 
l au t Aussage der Arbei ter , ein Schläfenr ing aus Bronze. 
Wie nach d e n Knochen, d ie beim P f lügen v o m Hügel-
hang zum Vorschein k o m m e n , zu schließen ist , wurde 
im 11—12. J h . im Hügel be s t a t t e t . József Csalog 
Táborfalva—Kőhalom ( K o m i t a t Pest , Kre i s Dabas) . 
[147, IV . ] Ost-südöstl ich der Bahns ta t ion , k a m e n bei 
der F u n d a m e n t i e r u n g des Tr iangul ie rungspunktes No. 
139,8 drei G r ä b e r zum Vorschein. Ih re Lage k o n n t e nicht 
bes t immt werden, auch h a t t e n sie keine Beigaben. Mi t 
Hi l fe der mi t te la l te r l ichen F u n d e u n d Ziegelscherben, 
die a m Südos thang des Kőha lom auf der Oberf läche zu 
f inden sind, können auch die Gräbe r au f s Mit te la l ter 
da t ier t werden. Éva M. Kabay. 
Tiszavasvári—Paptelekhát ( K o m i t a t Szabolcs-Szat-
már , Kre i s Tiszalök). S. Seite 83. 
Tótkomlós — LPG ,, Viharsarok" (Komi t a t Békés, 
Krc is Orosháza) . [157, X X I . ] A n Stelle des mit te la l ter-
lichen Dorfes Komlós wurde eine L e h m g r u b e eröf fne t . 
Infolge der dor t z u m Vorschein gekommenen F u n d e 
wurde eine Re t tungsg rabung vorgenommen , die zwei 
sarmatenzei t l iche Gräber , 2 Gruben aus derselben Zeit, 
die R u i n e n einer H ü t t e u n d je ein H a u s a u s d e m 11—12., 
bzw. 16. J h . als Resu l t a t ha t t e . Die R e t t u n g s g r a b u n g 
ver r ich te te E rnő Olasz. 
С) U n g a r i s c h e s H o c h l a n d 
Acsa ( K o m i t a t Pes t , Kreis Aszód). S. Seite 84. 
Domony (Komi t a t Pest , Kre is Aszód). S. Seite 88. 
Eger - Vár (Burg) ( K o m i t a t Heves) . [52, VIII . ] Vor 
dem „Seté t k a p u " (Dunkles Tor) der Burg wurde an H a n d 
der Renovierung vorangehenden F o r s c h u n g das Ver-
hä l tn i s der drei Tore zue inander u n d ih r Kons t ruk t ions -
sys tem erhellt . I m G r a b e n vor dem Tore waren bis zu 
3 m Tiefe Scherben a u s d e m 18—20. J h r . , d a r u n t e r solche 
aus d e m 16—17. J h . Károly Galván 
Miskolc — Armenheim. [91, X V I . ] An der Stelle 
des Armenhe ims s t a n d die ehemalige S te ingut fabr ik . 
Als das Armenhe im abgerissen wurde, k o n n t e beobachte t 
werden, d a ß die F a b r i k sowohl in de r H a n d des ers ten, 
als auch der spä te ren Besitzer a n derse lben Stelle lag. 
Der zur Verwahrung des Lehms d ienende Keller u n d die 
Öfen k a m e n zum Vorschein. Mit Hi l fe de r S tempel k o n n t e 
festgestel l t werden, d a ß die erste „ B u t t y k a y " - S t e i n g u t -
ware, u n d später die , ,Mi ldner"-Ste ingutware ebenfalls 
hier hergestel l t wurden . Selbst nach g ründ l ichs te r Durch-
suchung konn te der Stempel des le tz ten Besitzers, „ K o o s " 
nicht au fge funden werden. Géza Megay 
Pétervására ( K o m i t a t Heves, Kre i s Pé te rvására ) . 
[112, VII I . ) I n demselben Got tesacker a u s dem I L J h . , 
in welchem bereits i m vergangenen J a h r gegraben wurde, 
wurden weitere 24 Gräbe r freigelegt. W ä h r e n d im ver-
gangenen J a h r die D e n a r e n von S t e p h a n I und Pe t e r 
zum Vorschein k a m e n , f anden wir bei dieser Gelegenheit 
Dena ren von Andrá s I . , Béla dux , Sa lamon u n d László I . 
Die me i s t en Gräber waren aller Beigaben bar. Aus de r 
E r d e k a m e n vers t reut auch urzei t l iche Scherben z u m 
Vorschein. Károly Galván 
Rudabánya ( K o m i t a t Borsod-Abaúj-Zemplén, Kre i s 
Edelény) . [119, IV . ] I m Gebiet des Eisenerzbergwerkes 
kamen , wie auch im vergangenen J a h r , Teile von mi t te l -
al ter l ichen Schächten z u m Vorschein. Sie können a n 
H a n d der dar in bef indl ichen K e r a m i k auf das 14—16. 
J h . d a t i e r t werden. Die Teile des e ins t igen Bergwerkes 
(Schächte, Strecken), die beim neuzei t igen Abbau z u m 
Vorschein kommen, wie auch die da r in bef indl ichen ein-
st igen Bergbaurequis i ten , t ragen in g r o ß e m Ausmaß zu r 
K e n n t n i s der mi t te la l ter l ichen Bergbau techn ik bei. I m 
Mit te la l te r wurde hier Kupfe re rz gehoben. Die Ret tungs-
g r a b u n g verr ichte te György Szabó. 
Szendrö ( K o m i t a t Borsod-Abaúj-Zemplén , Kre i s 
Edelény) . [132, X V I . ] Das F u n d a m e n t des ehemaligen 
„Csáky"-Schlosses w a r das un te re Bol lwerk der B u r g 
von Szendrö. Bei der R e t t u n g s g r a b u n g w u r d e das F u n d -
mate r i a l einer Aushöh lung mit F u n d e n a u s dem 16—17. 
J h . ge funden , die i m F u n d a m e n t f re igelegt wurde. 
Géza Megay 
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Szügy ( K o m i t a t Nógrád , Kreis Ba lassagyarmat ) . 
[144, I I . ] Der Gipfel des e twa 60 m hohen Hügels , der 
sich neben d e m Feke te Víz g e n a n n t e n Bach e rhebt , wurde 
m i t Hi l fe einer doppel ten, kre isförmigen Schanze zu 
einem Burgwal l umges ta l te t . Bei einer kleineren Probe-
f r a b u n g du rchschn i t t en wir den Graben der oberen chanze. Aus der Ausfü l lung des Grabens k a m viele 
K e r a m i k aus dem 12—13. J h . u n d einige Eisengegen-
s tände z u m Vorschein. Mangels solcher F u n d e , mi t deren 
Hilfe eine v o m obgesagten abweichende Da t i e rung mög-
lich wäre, k ö n n e n wir die Zeit der E r r i c h t u n g des Burg-
walls auf das 12. J h . verlegen. Pál Patay 
Tódebrő — Burg Aldebró ( K o m i t a t Heves, K r e i s 
Füzesabony) . [155, VI I I . ] Auf den Über res ten des ein-
st igen Burghügels k a m e n K e r a m i k f r a g m e n t e aus d e m 
14—16. J h . zum Vorschein, u. a. auch d a s Bruchs tück 
einer Zierkeramik aus Losice. Károly Galván 
Abte i lung f ü r archäologische 
Dokument a t ion 
Histor isches M u s e u m des Ung . 
Na t iona lmuseums 
Zusammengeste l l t von Alice Sz. Burger u n d Pál Patay 
I R O D A L O M 
Acta Archaeologiea Academiae Scientiarum Hungaricae 
V I I . k ö t e t (1956), 1—4. f ü z e t , 341 l ap és 72 képes 
t á b l a . 
c s a k k o n y h a i e d é n y e k e t g y á r t o t t . A I I I . sz. d e r e k á n 
k i b ő v í t e t t é k e z t a v á r o s be l se j ében levő m ű h e l y t . Az a 
meg jegyzés (127. o.), hogy a „ p o l g á r v á r o s b a n " m é g n e m 
t a l á l t a k a légió bélyegével j e lö l t t é g l á k a t [vö . ezzel 
s z e m b e n m á r : B p R 2 (1890) 69 ; 3 (1891) 1 3 7 ; 15 
(1950) 314], he lyesb í t endő . A q u i n c u m k e r á m i a i i p a r a 
a I I I . sz. első f e l ében é r t e el v i r á g k o r á t . A 128. o. t é rké -
p é n e k (az a q u i n c u m i f a z e k a s m ű h e l y e k á r u i n a k el ter-
jedése a v á r o s és t a r t o m á n y h a t á r a i n k ívül ) r a j zbe l i 
t évedése i h e l y r e i g a z í t a n d ó k ; P a n n ó n i a infer ior a S z á v a — 
D r á v a — D u n a k ö z e i n e k kelet i , P a n n ó n i a supe r io r a n n a k 
n y u g a t i s á v j a , és n e m jelent i P a n n ó n i a in fe r ior az egész 
D u n á n t ú l t e r é t , P a n n ó n i a supe r io r ped ig csak a S z á v a — 
D r á v a — D u n a k ö z é t , a h o g y a n ez t a kép beírásai je leznék. 
Moesia supe r io r s e m p u s z t á n a T i s z a — D u n a — M a r o s 
köze . Az a q u i n c u m i fazekas i p a r expo r t á ló t e v é k e n y -
ségé t a I I I . sz. d e r e k á r a sú lyosbodó ellenséges i n v á z i ó k 
b é n í t o t t á k m e g , a m i r e n é h á n y , ez i dőben e l r e j t e t t pénz -
kész le t is u t a l (a „ p o l g á r v á r o s b a n " ) . I n t e r c i s a - v a l , 
Br ige t io-val , C a r n u n t u m - m a l e l l e n t é t b e n e z u t á n n e m 
l e n d ü l t fel t ö b b é a c s e r é p e d é n y - g y á r t á s A q u i n c u m b a n . 
Párducz M. A s z a r m a t á k I I — I I I . századi m a g y a r -
országi t ö r t é n e t é h e z c. c ikkében ( 139—182. lap) a szentes-
n a g y h e g y i t e m e t ő és 20. sz. s í r j a ú j v i z sgá la t a a l a p j á n 
összeál l í t ja a D u n a — T i s z a közén m e g t e l e p e d e t t s z a r m a t a -
jaz igok I . n é p c s o p o r t j á n a k e m l é k h a g y a t é k á t , a m e l y e t 
e d d i g a s z a r m a t a k o r I I . p e r i ó d u s a k é n t k ö n y v e l t e k el. 
L e g j e l l e m z ő b b e r r e a c s o p o r t r a a f á t y l a s fe jd í sz (bőr-
a l á t é t r e e r ő s í t e t t a r a n y m a s z k o k , á l l a t a l a k o k és r o z e t t á k ) , 
a z ú n . (keskeny) s z a r m a t a c s a t o k és f ü g g ő k ( m á r 44 
h a z a i le lőhelyről) , a m e l y e k k b . a 141—222. é v e k b e n 
v o l t a k d i v a t o s a k . E z e n e m l é k c s o p o r t je l legzetes fegy-
ve re a r ö v i d k a r d , g y ű r ű v a g y g o m b s z e r ü m a r k o l a t t a l , 
eset leg m a r k o l a t g o m b né lkü l . S a j á t s á g a ezen leletcso-
p o r t n a k a l ó s z e r s z á m a l k a t r é s z e k e lő fo rdu lása a sír-
mel lék le tek k ö z ö t t , és a ló sze repe a t emetés i s ze r t a r t á s -
b a n . Mindezen e m l é k f a j t á k a I I . sz. m á s o d i k f e l e — I I I . sz. 
első fele k o r s z a k o t ölelik fel, m a g a a s zen t e s -nagyhegy i 
t e m e t ő 20. sz. s í r j a a 180—270, esetleg a 240—260. 
évekbő l k e l t e z h e t ő . F o n t o s a k a 170. és 173. o. t é rképe i , 
a m e l y e k a S z a r m a t a k o r I. , ill. I I . p e r i ó d u s á n a k összes 
le lőhelyei t á t t e k i n t i k . A II. sz. utolsó h a r m a d á b a n 
eszer in t ú j n é p t ö r z s n y o m u l t be a Nagya l fö ld re , a m e l y 
r o k o n az I . p e r i ó d u s s z a r m a t a - j a z i g s á g á v a l . E z e k n e m 
a roxo lánok , a k i k r e Tac i tus szerint , a hosszú , k é t é l ű 
k a r d jel lemző, h a n e m az Olt v i d é k é n h á t r a m a r a d t j az ig 
s z ó r v á n y o k l e h e t t e k . Az ú j b e v á n d o r l ó k egy ik te lepülés i 
c e n t r u m a S z e n t e n d r e — C a m p o n a e lő te rében , m á s i k a 
K ö r ö s — M a r o s — T i s z a egy b e f o l y á s á n a k t é r ségében kép-
ződö t t . Az i. u . 185 körül i d u n a i l imes-erősí tés ese t leg 
ezek ellen i r á n y u l t . A Csongrád H a t á r ú i n á l és a Szeged-
Fe l sőpusz t a sze r en , M a k k o s e r d ő n és R i v ó d ű l ő n f e l t á r t 
t e m e t ő k , d á k f o r m á j ú e d é n y e i k k e l s tb. , a z ős lakosság 
d á k — k e l t a r é t e g é h e z t a r t o z h a t t a k , ame ly t o v á b b é l t a 
j az ig u r a l o m a l a t t , a z I . sz. közepé tő l a I I I . sz. m á s o d i k 
feléig. A m a r k o m á n n - q u a d h á b o r ú k a l a t t b e v á n d o r o l t 
E l b a és V i s z t u l a k ö r n y é k i g e r m á n o k n a k a t e m e t ő j é t 
edd ig n e m t a l á l t á k meg, c sak k é t f i b u l a t ípus és a z S a l a k ú 
ho rgok t a n ú s í t j á k , hogy a N a g y a l f ö l d ö n j á r t a k . A lelet-
a n y a g a l a p j á n a fö ldműve lő ős lakosság m é g a II. sz. 
m á s o d i k f e l ében s e m k e v e r e d e t t a nomad izá ló , m a r h a -
t enyész tő s z a r m a t a törzsekkel . A fehé r tó i és l d s t ő k e i 
t e m e t ő s í r j a i n a k e l rendezéséből k ö v e t k e z t e t h e t ő , h o g y 
A c i k k e k sorá t Mozsolics A. n y i t j a m e g , a késő-
b r o n z k o r i á t t ö r t kocs ive re t ek v i z sgá l a t áva l (1—14 lap). 
A h á r o m s z ö g ű a l a k z a t o k k a l á t t ö r t b r o n z t á r g y a k a 
m a g y a r o r s z á g i k é s ő b r o n z k o r b a n és H a l l s t a t t k o r b a n r i tka-
s á g n a k s z á m í t a n a k . E l ő f o r d u l á s u k a t az Oroszországtó l 
n y u g a t r a f e k v ő t e rü l e t eken a k i m m e r c k h ó d í t ó ú t j á v a l 
szokás m a g y a r á z n i . D e e l e l e t f a j t a a K a u k á z u s t ó l 
Svá jc ig , Görögországtól S k a n d i n á v i á i g o l y a n hosszú 
k o r s z a k a s z o n á t j e l en tkeze t t , hogy l e h e t e t l e n e t n i k u m -
hoz v a g y m e g h a t á r o z o t t k o r p e r i ó d u s h o z kapcsolni . 
A k é s ő b r o n z k o r i (В I V — V . 2) haza i l e l e t e k b e h a t ó b b 
v i z s g á l a t a a l a p j á n p o n t o s a b b a n kel tezi a s a j ó v á m o s i 
(В IV) l e g k o r á b b i (az i. e . 13. sz. u t á n i időből való) 
p é l d á t . A ké sőbb i haza i s z ó r v á n y l e l e t e k is a p r a e s k v t h a 
v a g y k i m m e r k u l t ú r á v a l h o z h a t ó k k a p c s o l a t b a . Az á t t ö r t 
b r o n z o k h a s z n á l a t a e g y á l t a l á n m á r а В V p e r i ó d u s e lő t t 
á l t a l á n o s , а В IV k o r s z a k b a n is csak a h á r o m s z ö g f o r m á k 
j e l e n t e n e k ú j , keleti h a t á s t . A dél-oroszországi , K ő b á n 
v idék i s t b . p é l d á k rész in t k o r á b b i a k a h a z a i leleteknél , 
r é sz in t e g y k o r ú a k . A h á r o m s z ö g ű á t t ö r t m i n t á k , kocsi-
v e r e t e k és kapcsolódó t í p u s o k b iz tosan k e l e t i ő s m i n t á k r a 
v e z e t h e t ő k vissza, a m i n t h o g y e g y é b k é n t i s ke le t i h a t á -
sok e rősen m e g n y i l v á n u l n a k az ópá lv i lo lo tc sopor tban . 
Szegedy E. 4 db későb ronzkor i k e r é k a g y dísz spekt rá l -
e lemzéses v izsgá la ta a l a p j á n (15—16. lap) , a m e l y e t Zeiss 
Q 24 s p e k t r o g r á f f a l e j t e t t meg , m e g á l l a p í t j a , hogy a 
t a rca l i , sz i lágysomlyói és f u t t a k i b r o n z v e r e t e k k á r p á t -
m e d e n c e i é r c e k összetételét m u t a t j á k , e s z e r i n t i t t készül-
tek , ö n t é s i e l járással . F o r m á n a k a g y a g m a g o t h a s z n á l t a k . 
A f o r m á z á s k é t f é l f o r m á v a l t ö r t é n t . A d í s z e k e t a for-
m á b a v é s t é k bele. A k é s z a g y v e r e t e k e t a k e r é k a g y 
kiál ló v é g é r e erős í te t ték , é s így n e m é r i n t k e z t e k a forgó 
részekke l , n e m vol tak k i t é v e gyors í to t t k o p á s n a k . A kö-
v e t k e z ő t a n u l m á n y (Nagy T., Az a l b e r t f a l v a i katonai 
diploma, 17—72. lap) m a g y a r nye lven is meg je l en t : 
Arch . É r t . 81 (1954) 10—32 , 104—118. 
Sz. Póczy K. az a q u i n c u m i f a z e k a s m ű h e l y e k a lap-
ve tő f e ldo lgozásá t a d j a (73—138. lap) . M ű h e l y e n k é n t 
te l jes a n y a g á t t e k i n t é s t n y ú j t , m a j d az e g y e s m ű h e l y e k 
ke l tezéséve l , á r u i k e l t e r j edéséve l fog la lkoz ik . A „polgár-
v á r o s t ó l " n y u g a t r a f e l t á r t m ű h e l y a b r i g e t i ó i „ G e r h á t " 
f a z e k a s i p a r t e l e p n e k m i n t a k é p ü l szo lgá l t , A n y u g a t i 
t a r t o m á n y o k kerámia i k ö z p o n t j a i b ó l b e v á n d o r o l t mes-
t e r e k l e n d í t e t t é k fol, a h e l y i m u n k a e r ő k k ö z r e m ű k ö d é s é -
vel, a po lgá rvá ros i e d é n y i p a r t is. A g á z g y á r he lyén 
l é t e sü l t f a zekas t e l ep egy r é s z e m á r a I I . sz. 2—3. évtize-
d e i b e n t e r m e l t , egyelőre c s a k ház i e d é n y e k e t . A marko -
m a n n h á b o r ú k u t á n t é r t e k i t t r á mécsek, a g y a g s z o b r o k és 
t e r r a s i g i l l a t a u t á n z a t o k g y á r t á s á r a is. A m ű h e l y á r u i 
e l j u t o t t a k e fáz i sban M u r s a , Siscia és m á s t á v o l i vá rosok 
p i a c a i r a . A „ p o l g á r v á r o s " dé l i k a p u j á n á l a I I — I I I . sz. 
f o r d u l ó j a k ö r ü l kezdet t d o l g o z n i f a z e k a s m ű h e l y , a m e l y 
— I n t e r c i s á n á t — D á c i á b a is e x p o r t á l t . A I I I . sz. első 
f e l ében a f á n y m á z t is a l k a l m a z t a , j e l e n t ő s á t m e n e t -
k é n t a k o r a i és késő r ó m a i k o r i f é m m á z - t e c h n i k a közö t t . 
A „ p o l g á r v á r o s " ( legutóbbi egységes á t s z á m o z á s szerint) 
X I I . sz. u t c á j á n á l lé tesül t f a z e k a s m i h e l y a I I I . sz. első 
f e l ében d íszes c se répedényeke t , mécseke t , t e r r a k o t t á k a t 
k é s z í t e t t , t e h á t k iegész í te t te az előbbi m ű h e l y t , a m e l y 
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a nagycsa lád , nemzetségek a lap ján épül t fel t á r s ada lmuk 
és vezető re tegük. A nagyhegyi női fe jék , a női s írok 
köré való temetkezés a n ó k magas t á r s a d a l m i helyzetére 
u ta l . A marha t enyész t é s a l ap ján fe l t ehe tő pa t r ia rchá l i s 
t á r s a d a l m i felépítés m ö g ö t t még t o v á b b é l t a s z a r m a t a 
néptörzseknél (a val lási funkc iókban?) a m a t r i a r c h a t u s 
bizonyos fo rmá ja . 
Bóna I . l angobardokró l szóló t a n u l m á n y á t (183— 
244. lap) a vá rpa lo t a i és bezenyei t eme tők alap-
j án épí t i fel, ame lyeke t 1886-ban, ill. Iö33-ban tár -
t a k fel, t o v á b b á t e k i n t e t b e veszi 18 k i sebb hazai lelet 
a d a t a i t is. Fontos, h o g y az a q u i n c u m i ka tona i amf i -
t e á t r u m k a p u j á b a n e l r e j t e t t kincslelet egyik f i b u l á j á n 
kétsoros runa- í rás t o lvas . E z t a „ l a n g o b á r d " leletet 
m á r ezér t is a heru loktó l s zá rmaz t a t j a . H a s z n o s a 199. o. 
térképe, ame ly a közép-dunamen t i l a n g o b á r d lelőhelye-
ke t t ek in t i á t : a r ó m a i k o r i u tak с s c e n t r u m o k m e n t é n 
sorakoznak ezek. A langobárdok a D u n á t ó l délre is 
á t v e t t e k e d é n y f o r m á k a t , az ő shazá jukbó l m a g u k k a l 
hozo t t t í pusok mellé. Félgömb a l a k ú faedénynek is 
t a l á l t ák n y o m a i t egy vá rpa lo t a i s í rban. K é t é l ű k a r d j a i k 
kb . 80 c m hosszú es 5 c m széles pengék , amelyeke t fa-
hüve lyben t a r t o t t a k , kibuláilcon a l áb ovál i sán lekerekí-
t e t t . Az aqu incumi a m f i t e á t r u m k a p u j á b a n e lásot t 
f ibu lák l ába i ötszögnek, és így (a grossnar ras i analógia 
a lap ján) az V—VI. sz. fordulója k ö r ü l kész í the t ték 
azolcat. A herul t u l a j d o n o s az a m f i t e á t r u m k a p u j á b a n 
akkor r e j t h e t t e el k incsé t , amikor (512 előtt!) a lango-
bárdok, a heru lok leverése u tán , b e n y o m u l t a k a D u n á n t ú l 
északi részébe. Magyarországon n e m f igye l ték meg a 
l angobárd s í rokban s em a test szé tda rabo lásá t , sem a 
fej e lválasztását . Az ant ropológia i v izsgála t ( M alán M.) 
t anús í t j a , hogy a v á r p a l o t a i településen n e m keveredtek 
a l angobá rdok és az a v a r o k egymással . В. I . végül, a 
régészeti a n y a g a d a t a i a l ap j án , bírálat a l á veszi az í ro t t 
források és előző szak i roda lom által a d o t t elképzeléseket 
a l angobá rdok p a n n ó n i a i tör ténetéről . 
Dienen 1. a basha lmt (tiszaeszlári) honfogla láskor i , 
nagycsa lád i magyar t e m e t ő t i smer te t i (245—2 78. lap), 
amelynek 22 s í r j á t 1945-ben Kiss L., 23. s í r j á t 1948-ban 
Fet t ich N. és ká rducz M. t á r t a fel. A nő i sírok jobbra 
sorakoznak, a fé r f iaké balra, F e k t e t é s egyönte tűen : 
К — N y . A s írok sora É — D . i r ányban k b . 60 m hosszú ; 
2,5—5 m távolságra á s t á k meg a z o k a t egymástól . 
A lókoponya—lábcson t o lyan he lyze tben f e k ü d t 10 sír-
ban, hogy a nyúzo t t és k i t ö m ö t t lóbőr együt t t emetésé t 
f e l t ehe t jük . Egyébkén t a sír-mellékleteket és ezek elhelye-
zését a 246. o. u t án i és a 251. o ldalon levő (kitűnő) 
ra jzok vi lágosan m u t a t j á k . A sor vége felé egyre i n k á b b 
szegenyebbek mel lékle tekben a sírok, t e h á t rangsor 
szer int he lyezték fö ldbe az e l h u n y t a k a t . Az ősi sámá-
n i z m u s b a n gyökerező szokások (a t á r g y a k , kötések 
leoldása, a tegez összetörése stb.), a s í rmeliékletek több-
ségének LevediábóJ, az előző hazából va ló származása, 
a nők s z á m a r á n y á n a k jelentős kisebbsége ( 5 : 1 1 ) a 
fé r f iakhoz képest , t a n ú s í t j á k , hogy a basha lmi sírok 
lakói a honfoglalók sora iból vagy a m á s o d i k nemzedék-
ből ke rü l t ek ki. J á m b o r La jos (814—840) érme is t ámo-
g a t j a ezt a megál lap í tás t . A X. sz. de reká ig t emetkez tek 
ebbe a t emetőbe . D. L cikkéhez kapcso lódóan Frech M. 
a honfoglaláskori sírok f a m a r a d v á n y a i t vizsgál ta meg. 
P a j z s es köszörűkő k o r o n g j á n a k reszei ezek. E g y a r á n t 
a fekete n y á r f a (populus nigra L.) f á j á b ó l készül tek. 
E z a f a f a j t a pedig a lelőhelyen ősi növényze t , eszerint 
a s í rokba helyezet t í á t á r g y a k a t he lyben készí tet ték. 
E z u t á n Párducz M. Csallány D. k ö n y v é t (Az avar-
kor régészeti emlékei K ö z é p - E u r ó p á b a n ) i smer te t i (279— 
280. lap). Végül 1955. évi régészeti konfe renc iánk 
négy kü l fö ld i részvevőjének e lőadása i t o lvasha t juk , 
külön csopor tban . 
Jefimenko P. P. a közép- és ke le t -európai késő paleo-
l i t ikum keletkezéseinek kérdéseihez szól hozzá (281—290. 
lap). A Közép- és K e l e t - E u r ó p a közöt t i tö r téne lmi kap-
csolatok a késői pa leo l i t ikum korábbi szakaszában , amely 
he lyesebben késő solut réen-nek nevezhető , á l l ap í tha tók 
meg vi lágosan. A Szov je tun ióban v a l a m e n n y i lelőhelyre 
egyformán jellegzetesek a csonteszközök. A hasonlóságok 
Közép- és K e l e t - E u r ó p a ezenkori néptörzseinél az élet-
feltételek és gazdasági viszonyok egyenlőségén alapul-
nak, v a l a m i n t közvet len ér intkezéseken. E g y a r á n t jel-
lemző pl. a k u l t i k u s női szobrocskák előfordulása , a 
mágikus vadász-szer tar tás , a t ű z t isztelete s tb . I lyen 
széles t e rü l e t k u l t ú r á j á n a k egységét a kényszerűen 
uralkodó jellegű vadász-gazdaság (ú jabb és ú j a b b 
m a m m u t - t e r ü l e t e k keresése) és azon ok segí te t te elő, 
hogy jó minőségű kovakő csak bizonyos he lyeken vol t 
ta lá lható . 
Childe V. G. a magyarországi bronzkor kronológiájá-
hoz tesz megjegyzéseke t (291—300. lap). Az Kgei-tenger 
környéki á s a t á s o k az u tóbbi ö t ev során n é h á n y idevágó 
fontos leletet t á r t a k fel, ill. t ö b b más tá rgy p o n t o s a b b 
keltezését t e t t é k lehetővé, ame lyeknek je lentőségük 
van a magyarország i bronzkori k u l t ú r a kel tezése szem-
pont jábó l is, és a magyarország i bronzkor abszolú t 
k ronológ iá jának módosí tásához szolgálnak a l apu l . Ezen 
közeikeleti t á r g y a k (bal ták, kan tha ros -ok , s i sakok ós 
torques-ek) v á l t o z a t a i n a k t ag la lása és a magyarország i 
p á r n u z a m a i k k a l való egybevetés a l ap ján ú g y lá t j a , 
hogy a magya ro r szág i bronzkor közepének kezdeté t , 
a l iagyományos i. e. 1800 h e l y e t t az i. e. 2250 körüli 
években kell e lképzelnünk. E z e n ú j keltezést megerősí t i 
az a tö r t éne lmi t eny , hogy a h e t t i t á k a K á r p á t o k kör-
nyékéről é rkez tek Kisázsiába, a m i n t h o g y temetkezés i 
m ó d j u k k a l egyező temetkezés t is ebben a térségben 
ta lá lunk. E s z e r i n t a t á rgya l t eszközt ípusok Kelet-
Európából a h e t t i t á k k a l k e r ü l h e t t e k el, Childe szerint, 
Kisázsiába. 
Popescu D. az erdélyi b ronzkorhoz fűz megjegyzése-
ket , a l egú j abb tószegi és r o m á n i a i k u t a t á s o k a l a p j á n 
(301—320. lap) . K ü l ö n csopor tos í t j a a nyuga t i , Közép-
és DK-Erdé ly bronzkor i p rob l émá i t és ezek k u t a t á s á n a k 
eredményei t . G y u l a v a r s á n d — L a p o s h a l o m és Székudvar 
emlékanyaga , eddig n e m i s m e r t e t e t t k e r á m i á j a elsősor-
b a n Tószeg B-ve l hozható p á r h u z a m b a . E z é r t ezek kul-
t ú r á j a n e m t e k i n t h e t ő a füzesabony i k u l t ú r a keleti 
egyedeinek, h a n e m inkább az o t t o m á n v i k u l t ú r a helyi 
vá l toza tának . Gyu lava r sánd és Székudvar ú n . sánca i t 
á tme t sze t t e ; ö t lakóréteg k e r ü l t elő ezek belsejében is, 
amelyeket V. és X I . sz.-i s í rokkal z ava r t ak meg. Eszer in t 
a kör a lakú t e lepeke t házak g y ű r ű j e vet te körü l . Gyula-
varsánd telepe, 1949-ben t a l á l t depotlelet a l a p j á n , a 
(Reinecke) В per iódusba t a r toz ik . Tirgoviste mel le t t 
1,5 kg sú lyú a r a n y t ő r kerü l t e l ő ; ez — m á s a rany-
tárgy-leletekkel e g y ü t t — ú j megvi lág í tásba helyezi 
Erdé ly b ronzkor i a r a n y i p a r á t . A per jámos i k u l t ú r a 
i nkább Tószeg A-val pá rhuzamos í tha tó . Székely Z. 
(Sepsiszentgyörgy környéki) fe l t á rása i a l a p j á n meg-
á l lapí to t ta , h o g y az ún. Schneckenberg-i k u l t ú r a a 
Gorods—Usatovo- i ku l t ú r a h a t á s a a l a t t a l a k u l t ki. 
A Cotofeni k u l t ú r a s í r ja in m é r h e t ő le elsősorban, mi lyen 
befolyást f e j t e t t e k ki a Szovje tun ió délkeleti sz tyeppe-
vidékéről behatoló , á l la t tenyész tő törzsek E r d é l y kora-
bronzkori fej lődésére. A k au k ázu s i főnöki b o t (állatfej-
véggel) r o m á n i a i p á r h u z a m a i h a t á r o z o t t a b b a n u t a l n a k 
az aeneol i t ikum és a bronzkor közöt t i á t m e n e t idején 
fennálló kapcso la t r a . A Dá lya k u l t ú r á n a k a H a l l s t a t t В 
periódusba soro lha tó k e r á m i á j á t legutóbb Marosleken-
cén t a lá l t ák meg, eszerint ez Közép-Erdé ly ig e lha to t t 
és jelentősebb szerepe lehe te t t az erdélyi H a l l s t a t t k o r 
kifej lődésében. 
Artamonov M. J. Sarkéi, egy kazár erőd f e l t á r á sá t 
és emlékanyagá t i smer te t i (321—341. lap). A z ása tás 
az 1949—1951. években tö r t én t meg . Az erőd a D o n bal-
p a r t j á n , S t an i ca Ciml jan közelében fekszik. A v á r n a k 
egy hek tá rny i fe lé t teljesen t i sz t áz ták . K i k u t a t t a k s í rokat 
is a vár kö rnyékén . Az erődben a helyőrségen k ívü l pol-
gári lakosság is élt . E b b e n h á r o m e tn ikumré t ege t külön-
bözte t tek m e g : kazárok, ghuzok és szlávok. Az építke-
zési t e chn ikában bizánci h a t á s n e m n y i l v á n u l t meg. 
A szabályos t ég la lap idomú e rőd sa rka i t a védőfa lból 
egészen előugró, négyszögű t o r n y o k véd ték ; hasonló 
a lakú, k isebb b á s t y á k b iz tos í to t t ák a sarkok közé eső 
védőfala t és a f e l t á r t ké t k a p u n y í l á s t is. Az egyik kapu 
a folyó felé néze t t . A vár belső te ré t , a folyó felé nyíló 
kapu tó l k i i ndu lva , L a lakú erős fa l la l két félre osz to t t ák , 
amelynek a véde lemben sz in tén szerepet s z á n h a t t a k . 
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E n n e k k b . 160 m - n y i hos szán csak k é t s zűk a j t ó n l e h e t e t t 
á t j á r n i az e rőd egyik feléből a m á s i k b a . A v á r hosszab -
b ik o lda la 18(1, a r ö v i d e b b 126 m hosszú . Min tegy 30 
m - e n k é n t s o r a k o z t a k a k b . 5 x 5 m m é r e t ű , s a r k o k 
közé eső t o r n y o k . A kü l ső v é d ő f a l b a n n e m vol t k a p u az 
erőd m i n d e n o lda lán . (E sorok í ró j a ú g y l á t j a , h o g y 
a k a z á r e rőd a l ap ra j z i tervezése , fő v o n á s a i b a n , m e g l e p ő e n 
e m l é k e z t e t az ezres eohors , a r ó m a i s á g t á b o r e r ő d í t m é -
n y é n e k mére te i re , a l a k j á r a és védőrendszerére . ) 
Szilágyi János 
Sí iidii si Ceroetüi-i de Islorie Veche. A n u l V I . 1955. 
1—4. E d i t u r a A c a d e m i e i R . P . R . 958 lap , 347 k é p . 
Az előző é v f o l y a m o k n á l is lényegesen g a z d a g a b b 
t e r j e d e l e m b e n , 958 o lda lon je lent m e g a R o m á n N e m z e t i 
M ú z e u m h a t o d i k é v k ö n y v e . A k o r á b b i beosz tássa l 
szemben a k ö t e t t a r t a l m i e l rendezése is módosul t . : a fél-
é v e n k é n t meg je l enő f ü z e t e k m i n d e g y i k e közöl t a n u l m á -
n y o k a t , á s a t á s i j e len téseke t , k i sebb a d a t k ö z l ő c i k k e k e t , 
v i t a c i k k e k e t . Az ú j beosz tás a z o n b a n né lkülöz i a k r o n o -
lógiai so r r ende t , így r o p p a n t nehézkesen t á j é k o z ó d u n k 
az óriási régészet i a n y a g b a n . T a l á n m e g k ö n n y í t e n é a 
kül fö ld i olvasó m u n k á j á t egy s z á m o z o t t l e l e t s t a t i s z t i ka i 
t é r k é p — a m i l y e n a k o r á b b i kö t e t ekbő l sohasem h i á n y -
zo t t . 
É p p e n a z é v k ö n y v bő t e r j e d e l m é r e va ló t e k i n t e t t e l , 
é rdemi leg c sak a k ié r t éke lő t a n u l m á n y o k i s m e r t e t é s é r e 
s z o r í t k o z h a t u n k s c sak t á j é k o z t a t ó u l so ro l juk fe l az 
1954. évi á sa t á sokró l szóló b e s z á m o l ó k a t , a m e l y e k össze-
foglaló k é p e t n y ú j t a n a k a z egész ország t e rü l e t én fo lyó 
régészet i t evékenységrő l . 
A R o m á n T u d o m á n y o s A k a d é m i a 1949 ó t a h a t h a t ó -
s a n t á m o g a t j a az a rcheológ ia i k u t a t á s o k a t s e n n e k 
e r e d m é n y e k é p p e n k ieme lkedő t a n u l m á n y o k j e l e n t e k 
m e g a régésze t n é h á n y ágábó l , e l sősorban a n e o l i t i k u m 
egyes pe r iódusa ibó l . A h a z a i k u t a t ó k é rdek lődésének 
k ö z é p p o n t j á b a n a d á k p r o b l é m a ál l ; b i z o n y í t j á k ez t 
a röv id idő a l a t t so roza to san meg je l enő összefogla ló 
t a n u l m á n y o k és önál ló k i a d v á n y o k ebből a t á r g y k ö r b ő l . 
E rő fesz í t é sek t ö r t é n t e k a III—IV7 . sz. h a g y a t é k á n a k 
t a n u l m á n y o z á s á r a , a n é p v á n d o r l á s k o r a i s z a k a s z á n a k 
t i s z t ázásá ra e lsősorban E r d é l y t e rü l e t én . U j a b b a n m i n d 
t ö b b t a n u l m á n y je len ik m e g a X — X I I . század i régé-
szet i h a g y a t é k k i é r t éke lé seképpen is. 
A régésze t egyéb t e r ü l e t e i n egyelőre csak a n y a g -
g y ű j t é s s z i n t j é n áll a k u t a t á s . Az e lőnyös a n y a g i l ehe tő-
ségek m e l l e t t fo lyó l e l e tmen té sek és t e r v á s a t á s o k publ i -
k á c i ó j a k é n t a z A k a d é m i a a köve tkező h á r o m éven belül 
az edd ig e l h a n y a g o l t k o r s z a k o k t a n u l m á n y o z á s á t is 
t e rvbe v e t t e ; e lsősorban a p a l e o l i t i k u m , a k o r a i v a s k o r 
és n é p v á n d o r l á s k o r szerepel s ú l y p o n t t a l a k ö v e t k e z ő 
t e r v e k b e n . 
A ké t kö te t k ié r téke lő t a n u l m á n y a i t i d ő r e n d i sor-
r e n d b e n e m l í t j ü k m e g : 
E. Comça a Bo ian k u l t ú r a e m b e r é n e k élet-
m ó d j á t , f e j l e t t s égé t bonco l j a az ú n . B o l i n t i n e a n u fázis-
ban . Megá l l ap í t j a , h o g y a k u l t ú r a n y í l t t e repen , első-
so rban f o l y ó k p a r t j á n f o r d u l elő, a t e l epeke t m é g e rdő 
sem véd te , azok csak k é s ő b b n ő t t é k be az e d d i g fel-
k u t a t o t t t e rü l e t eke t . A h á z f o r m á k r a pa t i c sos ová l i s 
p u t r i k je l lemzők ; a h á z a k helyét s ű r ű n v á l t o z t a t t á k . 
A l a k á s o k b a n t a l á l t k e r á m i a bekarco l t szalagdíszes , 
rosszul é g e t e t t . N é h á n y női t e r r a k o t t a t ö r e d é k a l a p j á n 
t e rmékenység i k u l t u s z r a l ehe t k ö v e t k e z t e t n i . A l a k o s o k 
e lsősorban h a l á s z a t t a l és mezőgazdaságga l f o g l a l k o z t a k , 
eszközeik közü l a z o n b a n c sak a n y é l l y u k né lkül i k a p t a f a 
a l a k ú k ő b a l t a i smer t . 
M i n t h o g y az á s a t á s o k m i n d m á i g né lkü löznek m i n d e n 
s t r a t i g r á f i a i t á m a s z p o n t o t , ComSa a k u l t ú r a időbel i 
e lhelyezésénél e l sősorban a felsorolt te lepülés i t í p u s b ó l 
i n d u l ki . A r r a a k ö v e t k e z t e t é s r e j u t , h o g y a k u t a t á s o k 
jelenlegi á l láspont j á v a i s zemben , n e m he lyezhe tő a z a 
ké sőneo l i t i kumba , a m i k o r m á r ú j a b b n é p e k b e v á n d o r l á s a 
k ö v e t k e z t é b e n a k u l t ú r a t á m a d á s veszé lyének vo l t 
k i téve . A későneo l i t i kum telepei é p p e n ezért j o b b a n 
v é d h e t ő he lyekre , m a g a s l a t o k r a v a g y e rdőségekbe 
h ú z ó d t a k . C. ú j m e g h a t á r o z á s a szer in t a B o i a n k u l t ú r a 
ún. B o l i n t i n e a n u f á z i s a M u n t c n i a t e r ü l e t é n a korai neo-
litikum e g y i k l eg j e l l emzőbb k u l t ú r á j a . 
Em. Condurachi t a n u l m á n y a a b u k a r e s t i Szép-
m ű v é s z e t i M ú z e u m e g y i k a n t i k bronzáró l szól. A kval i -
t á s o s á n k ido lgozo t t l o á n y f e j r ő l s t í lusa a l a p j á n megál la-
p í t j a , h o g y e rede t i görög m u n k a . A szenvedé lyes kifeje-
zésű p o r t r é a n a l ó g i á i n a k egybeve té se a l a p j á n az A t a l a n t á -
val fog la lkozó m i t o l o g i k u s áb rázo lások s o r á b a helyezi 
a d a r a b o t . Véleménye s z e r i n t a bronz f e j I V . sz.-i m i n t a -
képek u t á n k é s z ü l h e t e t t t a l á n a I I I . sz. f o r d u l ó j á n 
Skopas m ű h e l y é n e k h a t á s á r a , e n n e k az i s k o l á n a k st í lu-
s á b a n . 
C. Daieoviciu c i k k e ú j a b b e r e d m é n y e k k e l gazda-
g í t j a a d á k á l l am k i a l a k u l á s á n a k i r o d a l m á t . A te r j e -
de lmes t a n u l m á n y m o n d a n i v a l ó j á t t a l á n k é t kérdés-
csopor t k ö r é t ö m ö r í t h e t n é n k : Mely ik a legkorábbi 
i dőpon t , a m i k o r a d á k á l l a m m i n t a n t a g o n i s z t i k u s á l lam-
f o r m a m e g a l a k u l t '! Másodszo r , hogy B u r e b i s t a halá lá-
val v a l ó b a n m e g s z ű n t n e k kell-e t e k i n t e n ü n k a közép-
p o n t i h a t a l m a t V 
A h a z a i és k ü l f ö l d i k u t a t ó k á l t a l á n o s a n e l fogado t t 
v é l e m é n y e szerint s ze rveze t t d á k á l l amró l c sak Bureb i s t a 
u r a l k o d á s á n a k u to lsó éve i tő l kezdve ( m i n t e g y i. e . 
44?-től) lehet szó. Az e rő skezű u r a lkodó meggyi lko lása 
u t á n ez a kezde t leges r a b s z o l g a t á r s a d a l m i á l lam is 
szétes ik k i s e b b tö rzsek v i szá lykodó egységei re s csak 
Deceba l f o g j a őke t ú j r a egységes á l l amsze rveze tbe , röv id 
időre, m i n t e g y m á s f é l é v s z á z a d m ú l v a . E z t a t é t e l t 
Г). l o g i k u s g o n d o l a t m e n e t t e l cáfol ja , a l a p u l véve az 
ú j a b b á s a t á s o k e r e d m é n y e i t és fe l f r i s s í tve m á r r égebben 
k o m m e n t á l t a u k t o r h e l y e k e t . Az i. е. I V — I I I . századok-
ban v a l ó b a n n e m a l a k u l h a t o t t k i s ze rveze t t d á k á l l a m 
az A l d u n á n á l , h i szen N a g y Sándo r m é g kü lönböző d á k 
tö rzsek ellen harcol t e z e n a v idéken . K é s ő b b a kelet felé 
t e r j e s z k e d ő R ó m a i B i r o d a l o m érdeke ibe ü t k ö z ö t t v o l n a 
egy e rős k ö z p o n t i h a t a l o m . Más volt a z o n b a n a he lyze t 
E r d é l y b e n , ahol a l e g ú j a b b á sa t á sok t a n ú s á g a szer in t 
m á r a I V . s z á z a d b a n j e l e n t ő s e r ő d h á l ó z a t a l a k u l t k i 
a h e g y e k b e n . E z t a p e r i ó d u s t t e k i n t i D . a d á k á l l a m 
k i a l a k u l á s á n a k e lőkész í tő f áz i sakén t . É r d e k e s , hogy ez 
a d á k e rőd rendsze r m e g s z a k í t á s né lkül f e n n á l l , sőt sű rű-
söd ik D e c e b a l h a d j á r a t á i g . 
D . a d á k á l l a m k o r a i k i a l a k u l á s á n a k b i z o n y í t á s á t 
egy P o m p e i u s T rogus -he ly m a g y a r á z a t á v a l viszi t o v á b b . 
E b b ő l k i t ű n i k , h o g y R u b o b o s t c s d á k k i r á l y egy évszá-
z a d d a l B u r e b i s t a u r a l k o d á s a e lő t t m á r egységes á l l a m 
k e r e t é b e n t a r t o t t a össze a z erdélyi d á k t ö r z s e k e t . Ugyan -
így b i z o n y í t é k o k a t h o z fe l ame l l e t t , h o g y m á r Bureb i s t a 
a p j á n a k e g y e d u r a l k o d á s á t is e l ismerte a r ó m a i k o r m á n y -
za t . T o v á b b á egy l o r d a n e s - h e l y segí tségével a Bureb i s t a 
és D e c e b a l u r a l k o d á s a k ö z t lefolyt m i n t e g y 140 éven 
belül n é v szer in t is m e g i s m e r t e t négy d á k k i rá l lya l , a k i k 
e g y m á s t k ö v e t t é k a G r á d i s t e a Munce lu lu i m a g a s l a t á n 
m e g e r ő s í t e t t k i r á ly i s z é k h e l y e n . Egy 1954-ben e lőkerül t 
á ldoza t i e d é n y r e k a r c o l t f e l i r a t a l a p j á n b e b i z o n y í t j a , 
hogy D e c e b a l Scorilo k i r á l y f ia vol t . M i n d e b b ő l a r r a 
is k ö v e t k e z t e t , h e l y e s b í t v e s a j á t k o r á b b i v é l e m é n y é t is, 
hogy a z összefogot t d á k á l l a m t ö b b részre boml ik u g y a n 
B u r e b i s t a ha lá la u t á n , d e a közpon t i k i r á l y s á g G r á d i s t o a n 
t o v á b b á is m e g t a r t j a z á r t á l l amegységé t és fe lsőbbségét 
a k i s e b b tö rzsek f ö l ö t t . Ezze l s z e m b e n O l t e n i á b a n , 
M u n t e n i á b a n és az A l d u n á n á l az e l p u s z t u l t d á k te lepek 
a z t b i z o n y í t j á k , h o g y a z I . sz. f o r d u l ó j á t ó l kezdve a 
r ó m a i t e r j e s zkedés e l söpör t e a kis d á k tö rzs i szerveze-
t e k e t . 
U g y a n e n n e k a k o r s z a k n a k t ö r t é n e l m i p r o b l é m á i v a l 
fog la lkoz ik D. M. Pippidi t a n u l m á n y a „Ti . P l a u t u s 
Ae l i anus és az a l d u n a i l i m e s " címen. Ű j m e g v i l á g í t á s b a n 
t á r g y a l j a Ael ianus t e v é k e n y s é g é t , a m e n n y i b e n a k o r á b b i 
f e l fogásokka l s z e m b e n 52—53. évek h e l y e t t 57—07 
közé he lyez i Moesia In fe r io r -be l i l e g a t u s s á g á t . Véle-
m é n y e szer in t az a l d u n a i l imes k iép í tése n e m kapcsol-
h a t ó össze Ael ianus szerepével , mer t a l imes csak a I V . 
s z á z a d b a n épül t meg . ( B i z o n y í t j a ezt , h o g y az e rőd lánc 
h e l y e n k é n t И — I I I . s z á z a d i épüle tek l e p u s z t í t o t t f a l a i n 
h ú z ó d i k . T o v á b b á az e r ő d l á n c Moldová t véd i Valach ia 
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felől, s ez a h e l y z e t csak a Í V . s z á z a d b a n képze lhe tő el.) 
É p p e n ezér t n e m he ly tá l ló a z az elképzelés sem, hogy 
T y r a s v á r o s á t Ael ianus a l a t t a n n e k t á l t a k v o l n a a r óma i 
b i r o d a l o m h o z , h i szen a l e g ú j a b b a n m e g f e j t e t t p a p y r u s -
a d a t o k s z e r i n t T y r a s а I I . s z á z a d végén is „ e x t r a impé-
r i u m " á l lo t t . E h h e z a p r o b l é m á h o z kapcso lódva t á r g y a l j a 
Ae l i anus s z a r m a t a h a d j á r a t á t , a m i t a u k t o r h e l y e k alap-
j á n 50—57 h e l y e t t 02-re he lyez . Fogla lkozik a h e l y t a r t ó 
n a g y h a d i dicsőségével , a m i k o r Chersoimesos Tau r i s cus t 
m e g t á m a d j á k a szk í t ák . P . sze r in t A e l i a n u s minden 
h a d j á r a t né lkü l , p u s z t á n d ip lomác ia i t evékenységge l 
o l d o t t a m e g a he lyze te t . 
D. Tudor t a n u l m á n y a a l imes T r a n s a l u t a n u s kér-
désével fog la lkoz ik . D o l g o z a t a a k ö z e l m ú l t b a n leza j lo t t 
t e r e p b e j á r á s e r e d m é n y e . Leszögezi , hogy a t imes a ILL. sz. 
e le jen, t a l á n Sep t imius S e v e r u s a l a t t épül t k i s e b b erődök 
l ánco la t ábó l , a m e l y e k 900—1100 m m a g a s hegyge r incen 
h ú z ó d n a k . A véde lmi v o n a l nehéz t e r e p v i s z o n y a i n a k , 
és f enná l l á s a r ö v i d i d ő t a r t a m á n a k k ö v e t k e z m e n y e , hogy 
a t á b o r h e l y e k me l l e t t c a n a b a e sehol s em a l a k u l h a t o t t ki . 
A l imesen ú j a b b erődök és t á b o r o k p o n t o s i ie lyet tisz-
t á z z a a szerző. Vélemenye s z e r i n t az erőd v o n a l a t Eh i i i ppus 
A r a b s a l a t t m á r eisöprik a n é p v á n d o r l á s k o r a i hu l l áma i . 
A Dionysos -ku i lu sz h i v a t a l o s jellegével, népszerűsé-
gével, szerveze téve l fog la lkoz ik D . M. Rippidi egy t o v á b b i 
t a n u l m á n y a h i s t r i a i f e l i r a t o s emlékek a l a p j á n . K é t 
görög n y e l v ű f o g a d a l m i t á b l a fe lo ldásá t k í sér l i meg ; 
ezek közü l a z egy ik az 1953. év i á s a t á s o k s o r á n ke rü l t 
felszínre, a 222—225. é v e k r e t e h e t ő i u l i u s Gae tu i ious 
konsu l sága a l a p j á n . A inás ik , 1954-ben p u b l i k á l t d a r a b 
a 218. évDÓl s z á r m a z i k s a D i o n y s o s - k u i t u s z f u n k c i o n á -
r iusa i t so ro l j a fel, e l sősorban a , , h y m n i c u s " - o k a t , ak ik 
ü n n e p i da los ve r senyeken v e t t e k részt . A k é t kövön 
t ö b b azonos n é v is szerepel . — A t a n u l m á n y k i m e r í t ő e n 
fogla lkozik a Dionysos-Kul tusz je lentőségével a görög 
v a r o s o k b a n , a ú y m n i o u s o k he lyze téve l és sze repéve i a 
v á r o s vai las i é le tében . A i f i . s z á z a d b a n l l i s t r i a leg-
j e l en tősebb ü n n e p e i közé t a r t o z t a k a da losve r senyek , 
zenei és kö l t ő i j á t é k o k . E n n e k a l a p j á n P . fel tételezi , 
hogy az e lköve tkező k u t a t á s o k so rán s ike rü l m a j d a 
vá ros m e l l e t t a t h e a t r u m o t is f e l t á rn i . 
1. 1. Russu ké t h i s t r i a i mé r fö ldkőve l fogla lkozik . 
A ké t azonos szövegre k i egész í t he tő tö redék egybeve tése 
ú j o lvasásra a d o t t iehe töseget . M i n t h o g y egy ik d a r a b sem 
s z á r m a z i k a z e r ede t i he ly rő l — m i n d x e t t o t másod lagos 
f e l h a s z n á l á s b a n t a l á l t á k — , a fe l i r a tok f e lo ldása topog-
r á f i a i k ö v e t k e z t e t é s h e z n e m s e g í t e t t hozzá, ezzel szem-
ben az ú j o lva sá s a n n á l m e r é s z e b b t á r s a d a l m i fe j tege té-
sekre a d o t t m ó d o t . Toci lcscu fe lo ldása sze r in t a mérföld-
k ö v e k e t . . . „ i n t e r S i a m p u d i . . . v i l lám et v i c a n o s Ba . . . 
r i d a v e n a t e s . . . " á l l í t o t t á k . R . ezzel szpmben kü lönböző 
ok fe j t é sek a l a p j á n az ,,. . . i n t e r Messiam P u d e n t i l l u m 
e t v icanos B u t ? e r i d a v e n t e s . . . " fe lo ldás t j avaso l j a . 
E n n e k a l a p j á n Messia P u d e n t i l l a személyé t r ó m a i nagy-
b i r tokoskén t f o g j a fel, s a s z ó b a n forgó m é r f ö l d k ö v e k 
b i r t o k á t v á l a s z t o t t á k v o l n a el a szabad d á k o k föld-
közösségétől , a I I — I I I . s z á z a d b a n . A g o n d o l a t o t t o v á b b 
vive a szerző hosszasan fog la lkoz ik Scy th ia M i n o r terüle-
t é n az idegen k i z s á k m á n y o l ó k és az a u t o c h t o n lakosság 
k ö z ö t t fo lyó k ü z d e l m e k k e l . 
A ko raközépkor i i p a r i mes te r ségekrő l t á r elénk 
részletes k é p e t I. Barnea. A d a t a i D i n o g e t i a - G a r v á n 
te lepü lésének t ö b b éves f e l t á r á s á b ó l s z á r m a z n a k . A Duna 
k is szigetére é p ü l t Bisericu^a községgel s z e m b e n a D u n a -
p a r t o n h ú z ó d ó IV. s zázad i r ó m a i t á b o r r a t e l e p ü l t r á 
G a r v á n v á r o s k a . A ké t t e l epü lés a X — X I I . s zázadokbó l 
a zá r t le le tek so ráva l g a z d a g í t o t t a a korabe l i iparról 
a l k o t o t t á l t a l á n o s képe t . 
B. rész le tesen fog la lkoz ik a f é m m ű h e l y e k k e l , a 
f i n o m a b b és d u r v á b b h á z i k e r á m i a készí tésével , a bőr 
m e g m u n k á l á s á v a l , a s zövés - fonás helyi módszere ive l . 
U g y a n a b b a n a m ű h e l y b e n m é g vas és b r o n z t á r g y a k a t 
j a v í t a n a k és ön t enek , a f a z e k a s k o r o n g m e l l e t t csont -
eszközök kész í téséhez szolgáló eszközök h e v e r t e k . Maguk 
a m u n k a e s z k ö z ö k is elég kezde t legesek , k ü l ö n ö s e n a 
későbbi i d ő k b e n . Va lami lyen e d d i g még n e m t i s z t á z o t t 
be törés f o l y t á n a te lepülések a X I . század közepén leégtek 
(a régészet i l e l e t a n y a g b a n így igen jól m e g k ü l ö n b ö z t e t -
h e t ő t e r m i n u s a n t e és pos t q u e m összehasonl í tó a n y a g g a l 
l ehe t dolgozni!) . E z u i á n a k a t a s z t r ó f a u t á n a Kereske-
de lmi k a p c s o l a t o k — a m e l y e k k o r á b b a n igen é lénkek 
v o l t a k m i n d Bizánc , m i n d K i j e v fe lé — sz in te t e l j esen 
m e g s z ű n n e k . — A k o r á b b i a n y a g b ó l az is k i t ű n i k , hogy 
az e r t é k e s e b b i p a r c i k k e k ebból a k é t i pa r i c e n t r u m b ó l 
k e r ü l t e k a t e l epü lésekre . E z t b i z o n y í t j a egy e l á s o t t 
k incs le le t , a m i is iser ieutu k i s t e m p l o m á n a k h a r a n g j á t , 
t e m p l o m i k e g y t á r g y a i t s tb . t a r t a l m a z t a . B. szer int 
G a r v á n jel legzetes k o r a k ö z é p k o r i v á r o s k a , e n n e k el lenére 
a h á z i „ m e s t e r s é g e k " csak m á s o d s o r b a n j ö n n e k a fog-
la lkozás i á g a k k ö z t s z á m í t á s b a ; a fő fog la lkozás a 
ha l á szá s , f ö ldmüve lé s vol t . A kész í t ők e l sőso rban s a j á t 
h á z u k t á j a t l á t t á k el i p a r c i k k e k k e l , s csak k e v é s feles-
lege t a d t a k el, m a g u k k e r e s k e d v é n á r u j u k k a l . A m e s t e r e k 
i gény szer in t v á l t o z t a t t á k m u n k a h e l y ü k e t , s a j á t esz-
közökke l v idékre is e l j á r t a k do lgozn i . 
B á r a k i sebb c i k k e k s o r á b a n j e l e n t meg, i t t e m i i t j ü k 
m e g D. és V. i'opescu do lgoza t a t a z U s t r o v u i Mare-Deli 
( i ' u r n u ÖeverintOl 40 km-re) e l ő k e r ü l t k incs le ie t rő l . 
E z 33 a r a n y p h a l e r á b ó l , t i g y ű r ű b ő l es 2 k a r p e r e c b ő l 
á l l t . A szerzóK az ú j a b b e rdé ly i le ie tek , v a l a m i n t a 
m y k é n é i h a t á s a i a p j a n a k incs l e l e t e t a k o r á b b i véle-
m e n y e k t ö l e l t é rően m i n t e g y az i. e. 15. s z a z a d b a ne iyez ik . 
U g y a n c s a k i t t e m h t j u k m e g Székely Z. d o l g o z a t á t , 
a m e l y Den a (Schnecken berg k u i t u r a h a t á s á t i s m e r t e t i 
az e rdé ly i b ronzkor kezde t i f á z i s á b a n . E u l ö n b ö z ó peri-
ó d u s o k a t vá lasz t s z é t a k o r s z a k o n belül a l e g ú j a b b 
e r d é l y i k u t a t á s o k e r e d m é n y e i a l a p j á n . 
A k i sebb d o l g o z a t o k m a j d n e m Kizárólag r ó m a i k o r i 
l a t i n és görög n y e i v ű fe l i ra tok u j a b o o l v a s a s á v a i iog-
l a ikoznaK. 
A m á r h a g y o m á n y o s s á v á l t „ V i t a " r o v a t b a n 
Daicoviciu Macrea egy k o r á b b i d o l g o z a t á r a válaszol , 
a z t b i zony í t ván , h o g y H o r a t i u s ó ü a j a , a m e l y b e n a 
d á k o k r ó l ugy ír, m i n t a k i k még fö ldközössegben é lnek , 
v o l t a k é p p e n s z o k v á n y o s id i l l ikus k é p lelidezése. Sze-
r i n t e s e m m i k é p p e n s e m v o n h a t ó le h i t e l t é r d e m l ő ' ör-
t é n e i m i köve tKez t e t é s ezekbő l a l i r a i so rokbó l . 
ti. Dumitrescu a T r i c h t e n b e c h e r és Cucu ten i -
T r i p o l j e k u l t ú r á k k ö z t i k a p c s o l a t o k r ó l száll v i t á b a H . 
B e h r e n s 1953-ban m e g j e l e n t t a n u l m á n y á v a l . 
VI. Dumitrescu f o l y t a t j a a z t a v i t á t , a m i t a lófe j ben 
végződő s e e p t r u m o k k e v e r t e k fe l a z u t ó b b i é v e k b e n a 
s z o v j e t és r o m á n régésze t t e r ü l e t é n . 
Az é v k ö n y v t e r j e d e l m é n e k k é t h a r m a d á t ásatási 
beszámolók tö l t ik meg . A k o r á b b i g y a k o r l a t t a l s z e m b e n 
h a l a d á s m u t a t k o z i k i t t abbó l a s z e m p o n t b ó l , hogy az 
a k a d é m i a i t e r v á s a t á s o k mel le t t a j e l e n t ő s e b b l e l e tmen té -
sek is he lye t k a p t a k a beszámolók s o r á b a n , s z in t én bő 
k é p a n y a g g a l i l l u sz t r á lva . A rész le tes e lőzetes j e l en t é seke t 
az tesz i szükségessé , hogy a r e s t a u r á l á s nehézkessége 
m e l l e t t sokszor csak é v e k m ú l v a j u t h a t n a k el v a l a m e l y i k 
á s a t á s i a n y a g végleges fe ldolgozásához és k ié r téke léséhez . 
A je lenlegi he lyze te t még s ú l y o s b í t j a , h o g y a v idék i 
m ú z e u m o k a n y a g á n a k közzé té t e l é t és fe ldolgozásá t is 
t e r v b e v e t t e a R o m á n T u d . A k a d é m i a V. osz tá lya . 
A t ö b b , m i n t h ú s z részletes á s a t á s i beszámolóból , 
a m e l y e k a p a l e o l i t i k u m t ó l k e z d v e a r o m á n középkor ig 
a régésze t m i n d e n k o r s z a k á t felölel ik, k i e m e l j ü k a 
C e r n a — O l t me l l e t t fo lyó pa leo l i th n y í l t s z í n i és ba r lang-
k u t a t á s o k a t , a m e l y e k a n t r o p o l ó g u s o k , geológusok és 
k ü l f ö l d i s z a k e m b e r e k b e v o n á s á v a l f o l y n a k . 
A n e o l i t h i k u m k ü l ö n b ö z ő f á z i s a i t ölelik fel a T r u s e s t i 
és ü n . T r a i a n régióbel i á sa t á sok . E l s ő s o r b a n a f e s t e t t 
k e r á m i a Cucu t en i A — В s z a k a s z á n a k megí té léséhez 
s z o l g á l t a t t a k ú j a b b a n y a g o t . 
B ronzko r i k u t a t á s o k l ényegében csak N a g y v á r a d — 
O r a d e a me l l e t t f o l y t a k az u t ó b b i é v b e n . Ezzel s z e m b e n 
az o r szág t ö b b p o n t j á n folyó l e l e t m e n t é s e k gazdagí-
t o t t á k ú j l e ihe lyekkel a kora i és késő i v a s k o r le le t s ta t i sz -
t i k á j á t . A d á k k u t a t á s o k közül is k i e m e l k e d n e k a Grá-
d i s t e a kö rze t ében fo lyó t e r v á s a t á s o k , v a l a m i n t a Cons-
t a n t a mel le t t f e l t á r t g é t a - d á k t e m e t ő g a z d a g mellék-
l e t ekke l e l l á to t t s í r j a i . U g y a n i l y e n é rdek lődés re t a r t h a t 
s z á m o t — e l sősorban a m a g y a r k u t a t ó k s z e m p o n t j á -
ból — a N a g y s z e b e n mel le t t i Casoso l t és A r p a s körze té-
b e n f e l t á r t t u m u l u s o k t a r t a l m a , v a l a m i n t az u g y a n c s a k 
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az I — I I . századból s z á r m a z ó d á k nekropo l i s P o p e s t i 
m e l l e t t . 
H i s t r i á b a n v á l t o z a t l a n erővel f o l y t a k az 1954. é v b e n 
is a f e l t á r á s o k ; e l sőso rban a I I I . század i á t é p í t é s e k és 
beép í t é sek t i sz tázása t e r é n v o l t a k j e len tős e r e d m é n y e k . 
A I V . századból s z á r m a z ó erőd k i á s á s a Máláes t i 
me l le t t , a rómaikor i t á b o r o k so rá t g a z d a g í t o t t a . N e m 
messze i n n e n Giurgiu m e l l e t t Gogosar i községben a u t o c h -
t o n l a k o s s á g t eme tő j é t t á r t á k fel u g y a n c s a k a I V . szá-
zadbó l . 
A Marosvásá rhe ly m e l l e t t i M a l o m f a l v á n t o v á b b 
f o l y n a k a z igen érdekes k u t a t á s o k az V — V I . s z á z a d b a n 
i t t m e g f o r d u l t és f o l y a m a t o s a n i t t élő l akosság u t á n . 
Az 1954-ben e lőkerül t l e l e t ek közü l e l sőso rban egy 
a VI. s z á z a d b ó l s z á r m a z ó t eme tő ré sz é r d e m e l f i g y e l m e t . 
l a s i mellet t V I I I — X . század i l akosság h a g y a t é k a 
ke rü l t f e l t á r á s r a , D i n o g e t i a — G a r v á n me l l e t t , az ország 
egy m á s i k távoli p o n t j á n , X — X I I . század i t e l epü lések 
f e l t á r á s a fo ly ik . 
A S u c e a v a — C e t a t e a N e a m t u l u i k ö r z e t b e n középkor i 
v á r á s a t á s o k i ndu l t ak m e g . Az 1954. év i e r e d m é n y e k 
e l sőso rban a X I V — X V I I . s zázad i díszes k e r á m i a készí-
tésére v o n a t k o z ó a n j e l e n t e n e k ú j a t . 
Ss. Póczy Klára 
Der Neandertaler und seine Umwelt. H e r a u s g e g e b e n 
v o n K. Tackenberg. A „ B o n n e r J a h r b ü c h e r " 5. p ó t f ü z e t e , 
R . H a b e l t k iadás , B o n n , 1956. 131 lap , 8 t á b l a . 
A k ö t e t e t a n e a n d e r v ö l g y i lelet fe l fedezésének (1856) 
s z á z a d i k év fo rdu ló j á r a b o c s á t o t t á k ki . Ö s s z e g y ű j t ö t t é k 
b e n n e a l eg jobb n é m e t s z a k e m b e r e k to l lából a k ü l ö n b ö z ő 
t u d o m á n y á g a k v é l e m é n y é t a h í res n e a n d e r v ö l g y i lelet-
ről, á l t a l á b a n a n e a n d e r v ö l g y i e m b e r f a j t á r ó l és k u l t ú -
r á j á r ó l . 
A t a n u l m á n y g y ű j t e m é n y e lőszavá t K. Tackenberg, 
a k ö t e t szerkesztője í r t a . H a n g s ú l y o z z a a z t a j e l en tős 
szerepe t , amelye t a 100 évve l ezelőt t t a l á l t n e a n d e r -
völgyi le le t az ő s e m b e r t u d o m á n y m e g i n d u l á s á b a n és 
f e j l ődésében m i n d m á i g v i t t . Az e m l é k k ö n y v cé l j áu l 
a lelet j e len tőségének m é l t a t á s á t t űz i k i és az t , h o g y 
b e m u t a s s a az é r i n t e t t t u d o m á n y á g a k n a k az e lmú l t 
száz é v a l a t t e k é r d é s e k b e n e lér t f e j lődésé t . 
Narr К. J.—Uslar II., J . С. F u h l r o t t u n d der N e a n -
d e r t a l e r (9—31. 1.). R ö v i d e n i s m e r t e t i k a le le t fe lfedező-
j é n e k , J. С. Fuhlrott-пак é l e t é t és a fe l fedezés t ö r t é n e t é t . 
É r d e k e s v i s s z a p i l l a n t á s b a n fog la lkoznak a pa leon to lóg ia 
X V I I I . és X l X . s z á z a d i á l l ásáva l , f ő b b p r o b l é m á i v a l , 
a m e l y e k k ö z é p p o n t j á b a n az a ké rdés á l l o t t , hogy lé te-
ze t t -e e g y á l t a l á n „ a n t e d i l u v i á l i s " e m b e r ? A kora i , n a i v 
e lképzelésektől , a m e l y e k a fosszilis e m l ő s c s o n t o k a t 
ó r iások m a r a d v á n y a i n a k t a r t o t t á k , e lveze t ik az o lvasó t 
Cuvier, Lamarck és k o r t á r s a i k e lmélete ihez, a m e l y e k b ő l 
a m o d e r n őséle t tani s zemlé l e t k i n ő t t . 
Fuhlrott i smer te k o r t á r s a i n a k pa leon to lóg iá i m u n -
k á i t , t u d o t t arról a h a r c r ó l , ame ly a „ d i l u v i u m e l ő t t i " ' 
e m b e r k ö r ü l for r t . I s m e r e t e i a l a p j á n e l sőként , he lyesen 
h a t á r o z t a m e g a n e a n d e r v ö l g y i leletet , a m e l y a k ö v e t k e z ő 
é v t i z e d e k b e n h o s s z a n t a r t ó , de t e r m é k e n y v i t a közép-
p o n t j a l e t t . A kor s z i n t e v a l a m e n n y i s z a k t e k i n t é l y e 
k i f e j t e t t e á l l á s p o n t j á t e c s o n t m a r a d v á n y o k k a l kapcso-
l a t b a n . Vol tak , ak ik „ ö r e g ho l l and i " , „ i d i ó t a " , „ m o n g o l 
k o z á k " , v a g y „ v a d e m b e r " m a r a d v á n y a i t l á t t á k b e n n e , 
így a k o r egyik l e g i s m e r t e b b t u d ó s a : Virchow is. 
Mások e l fogad t ák Fuhlrott és a b o n n i a n a t ó m u s , Schaaff-
hausen vé leményé t . A v i t á t végleg csak Fuhlrott ha l á l a 
u t á n , 1877-ben, a Spy- i k o p o n y a fe l fedezése z á r t a le. 
Gerhardt К., D e r N e a n d e r t a l e r — n a c h se inen 
k n ö c h e r n e n Ü b e r r e s t e n (32—35. 1.). L e í r j a a n e a n d e r -
vö lgy i e m b e r k o p o n y á j á t , c s o n t m a r a d v á n y a i t és ezek 
a l a p j á n megra jzo l j a k ü l s ő meg je lenésének k é p é t . I smer -
t e t i a neande rvö lgy i e m b e r f a j t á n a k az e m b e r s z á r m a z á -
s á r a v o n a t k o z ó e l m é l e t e k b e n j á t s z o t t sze repé t , f ő k é n t 
a z t a ké rdés t , hogy a n e a n d e r v ö l g y i e m b e r k ö z v e t l e n 
ő s ü n k vol t -e , vagy a fe j lődés i sor egy ik u t ó d né lkü l i 
me l l ékága . 
Kurth G., Ü b e r l e g u n g e n zu N e a n d e r t a l e r r e k o n s t r u k -
t i o n e n (36—48. 1.). Felsorol ja a n e a n d e r v ö l g y i e m b e r 
r e k o n s t r u k c i ó i n a k a l a p j á t képező a n a t ó m i a i és tö rzs -
fe j lődés i a d a t o k a t . E z e k s z e m p o n t j á b ó l az i s m e r t e b b 
r e k o n s t r u k c i ó k a t Lieberer, Wandel, McGregor, Coon és 
Schultz m u n k á i t rész le tesen ( k é p e k b e n is) i smer t e t i és 
é r t éke l i . 
Narr К. J.. D ie S t e inwerkzeuge a u s d e r Zeit des 
N e a n d e r t a l e r s (49—67. 1.). Narr a l a p v e t ő megá l l ap í t á s -
sa l v e z e t i be t a n u l m á n y á t , azzal , h o g y a n e a n d e r v ö l g y i 
e m b e r eszközei — régészet i leg a m o u s t i é r i k u l t ú r a emléke i 
— c é l t u d a t o s a n k é s z í t e t t , az e m b e r t e rmésze tes f egyve-
re i tő l : kö rmétő l , fogá tó l m e r ő b e n e l v o n a t k o z t a t o t t 
a l k o t á s o k , a m e l y e k kész í tő ik t e l j e s é r t é k ű e m b e r v o l t á t 
b i z o n y í t j á k . Fogla lkoz ik a régészet i k u l t ú r a f o g a l m á v a l 
és a kőeszközök k u l t ú r a j e l z ő szerepével , m a j d f ő b b 
v o n á s a i b a n i s m e r t e t i a mous t i é r i e s zköz t ípusoka t . 
T a l á l k o z u n k k ö z ö t t ü k egy b e n n ü n k e t is köze lebbrő l 
é r i n t ő elnevezéssel , a „ S u b a l v u k s c h a b e r " megjelölés-
sel, a m e l y e t N a r r e g y bizonyos, a S u b a l y u k b a n g y a k o r i , 
egyenesé lű , h á r o m s z ö g v a g y t r a p é z a l a k ú k a p a r ó r a 
a j á n l . 
A t o v á b b i a k b a n szel lemesen veze t i le az eszközök 
va lósz ínű r ende l t e t é sébő l a n e a n d e r v ö l g y i c s o p o r t o k o n 
belü l i m u n k a m e g o s z t á s t , a v a d á s z a t i k ö r ü l m é n y e k e t s t b . 
A mous t i é r i k u l t ú r a fö ld r a j z i e l t e r jedésérő l s zó lva 
tesz i a z t a m e g á l l a p í t á s t , h o g y a r égésznek n e m a z a 
f e l a d a t a , hogy csak a kü lönbözőségeke t eme l j e ki , h a n e m 
t e k i n t e t t e l kell l e n n i e az egyezésekre . E n n e k é r t e l m é b e n 
k r i t i z á l j a a t i po lóg ia i - s t a t i s z t ikus m ó d s z e r t , s é r t éke l i 
a k ü l ö n b ö z ő —- szé lesebb é r t e l e m b e n v e t t — m o u s t i é r i 
k u l t ú r á k : a leval loisi , t ayac i , a z , ,a lpi p a l e o l i t i k u m " , 
az a c h e u l o - j a b r u d i és a s zo rosabb é r t e l emben v e t t 
m o u s t i é r i (charent i ) közö t t i m e g e g y e z é s e k e t és a fel-
t e h e t ő gazdasági kü lönbségeke t . Leveze té se e r edménye -
k é p p e n m e g á l l a p í t j a , hogy a középső p a l e o l i t i k u m b a n 
a k u l t ú r a - c s o p o r t o k ( „ K u l t u r g r u p p e n " ) n e m vá lasz t -
h a t ó k te l jes b i z tonságga l szét a n n y i r a , hogy m ö g ö t t ü k 
c i n i k u s egységeket is f e l t é t e l ezhessünk . I s m e r t e t i a 
k ü l ö n b ö z ő le lőhelyek a n y a g á t , k rono lóg ia i t á b l á z a t o t 
a d , m a j d t a g a d ó l a g vá laszo l a r r a a kérdésre , h o g y a 
s z a k ó c a készí tője u g y a n c s a k a n e a n d e r v ö l g y i e m b e r 
v o l t - e ? 
Gross H., Die U m w e l t des N e a n d e r t a l e r s (68- 105.1.). 
A n e a n d e r v ö l g y i e m b e r f a j t a o ly hos szú ideig élt, h o g y 
e z a l a t t je lentős égha j l a t i - és b i o t o p - v á l t o z á s o k f o l y t a k le. 
I d ő b e l i e l t e r j e d é s ü k e t Gross n a g y a n y a g o t ( löszviszonyok, 
C 1 4 -megha t á rozások , t e n g e r s z i n t v á l t o z á s o k stb.) felölelő 
s z i n o p t i k u s t á b l á z a t o n fogla l ja össze. I s m e r t e t i a j égkor i 
á l l a t - és növényv i l ág , v a l a m i n t a lö szmódosu la tok sze-
r e p é t a k o r m e g h a t á r o z á s b a n és ezen az a l a p o n t á r g y a l j a 
a r i s s - w ü r m i in terg lac iá l i s , m a j d a w ü r m i e l jegesedés 
e l e j é n e k v i szonya i t . Fog la lkoz ik t ö b b lelőhely, í g y a 
S u b a l y u k á l l a t v i l ágáva l is. A S u b a l y u k r é t e g t a n i viszo-
n y a i t is elemzi, de n e m áll r ende lkezésé re kellő m e n n y i -
ségű a d a t , így — v é l e m é n y ü n k sze r in t — téves k ö v e t -
k e z t e t é s r e jut : a felső, késői m o u s t i é r i r é t egcsopor to t 
a w ü r m i y2 i n t e r s t ad i á l i s r a helyezi . A n e a n d e r v ö l g y i e k 
é le té t végigviszi a R / W in t e r s t ad i á l i s t ó l a i n t e r -
s tad iá l i s ig , sőt a W2 /3-ig (? H a u a — F t e a h ba r l ang ) , 
m a j d végü l az e m b e r f a j t a e l t ű n é s é n e k kérdéseivel fog-
la lkoz ik , i s m e r t e t v e a g y a k r a b b a n f e lhozo t t vé leménye-
k e t . Gross m a g a az t va l l ja , h o g y a n e a n d e r v ö l g y i e k 
egy része az ú j o n n a n meg je lenő Homo sapiens c s o p o r t o k b a 
o l v a d t be . 
Gieseler W., D ie geistige W e l t d e s N e a n d e r t a l e r s 
(106—-123. 1.). A t a n u l m á n y m á r b e v e z e t ő j é b e n is 
f o n t o s m e g á l l a p í t á s o k a t t a r t a l m a z . Szerzője u g y a n c s a k 
a z t hangsú lyozza , h o g y a n e a n d e r v ö l g y i e k m á r v a l ó b a n 
e m b e r e k vo l t ak . A w ü r m i e l jegesedés kezde téné l i d ő s e b b 
l e l e t eke t „Präneandervölgyi" n é v e n v á l a s z t j a k ü l ö n , s 
a z t —- az embe r f e j l ődés s z e m p o n t j á b ó l f on to s — meg-
á l l a p í t á s t teszi, h o g y a p le isz tocén első ötszázezer é v é b e n 
t ö b b vá l t ozá s ész le lhető az e m b e r k o p o n y á j á n , m i n t 
k u l t ú r á j á n . Vizsgál ia a kőeszközök sze repé t és h a s z n á l a t i 
m ó d j á t , a tűz h a s z n á l a t á t , a n e a n d e r v ö l g y i e k e r edményes , 
e s e t e n k i n t f e l t é t l enü l f a l á n d z s á t (Lehr ingen) is a l k a l m a z ó 
v a d á s z a t á t , a meg te l epedés v i s zonya i t s t b . Az eszközök 
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s t a n d a r d kidolgozásából is a r r a k ö v e t k e z t e t , hogy ez 
az e m b e r f a j t a m á r k ö z ö s s é g b e n élt . A n e a n d e r v ö l g y i 
e m b e r beszéde , egyén i kü lönbözősége i s t b . i smer te t é se 
u t á n r á t é r a t e m e t k e z é s i s zokásokra . B ő v e n , érdekes 
p é l d á k k a l m u t a t j a be a k u l t i k u s t eme tkezés i s z o k á s o k a t 
(La Fe r ra s s i e , Tes ik -Tas s tb . ) , a k u l t i k u s emberevés 
k i m u t a t h a t ó n y o m a i t ( K r a p i n a , L a Quina) , a koponya-
ku l tusz m e g n y i l v á n u l á s a i t (Mon te Circeo) és leszögezi, 
hogy e s zokások közö t t szoros kapcso la t á l l f e n n . Végül 
ismét m e g á l l a p í t j a , h o g y b á r a n e a n d e r v ö l g y i e k n e m 
közve t l en őseink, az e m b e r i f a j fe j lődés i v o n a l á n a k 
o lda lágá t képez ik , k é t s é g e n k ívü l e m b e r e k vo l t ak , a 
szónak m i n d gazdasági , m i n d szel lemi é r t e l m é b e n . 
Grosse H., Gesch ich te , A u f g a b e u n d A u f b a u des 
N e a n d e r t a l - M u s e u m s (124—131. 1.). Az e r e d e t i neande r -
völgyi k o p o n y a t e t ő és c s o n t o k a bonn i Rhe in i sches 
L a n d e s m u s e u m - b a n v a n n a k , mégis szükséges , hogy 
legyen e g y g y ű j t e m é n y , a m e l y a 100 e s z t e n d ő s lelet 
k ö r ü l m é n y e i t , s ha az e r e d e t i d a r a b o k a t n e m is, de 
l ega lább m á s o l a t a i t , v a l a m i n t a k ö r n y é k m á s f é l e leleteit 
őrzi és b e m u t a t j a . Grosie i smer t e t i a „ N a t u r s c h u t z -
vere in N e a n d e r t a l " kezdeményezésébő l l é t e sü l t kis 
g y ű j t e m é n y sorsát m e g a l a k u l á s á t ó l , az 1E20-as évektől 
máig . 1950-ben n y e r t e el m a i a l a k j á t a m ú z e u m . A nean-
dervö lgy i e m b e r é l e t k ö r ü l m é n y e i t , m a r a d v á n y a i t , kör-
n y e z e t é t m u t a t j a be, e r e d e t i t á r g y a k k a l , m á s o l a t o k k a l , 
d i o r á m á k k a l és t á b l á z a t o k k a l . 
Az e m l é k k ö n y v t a n u l m á n y a i t jó i l lusz t rác iós a n y a g : 
v o n a l a s r a j z o k , t é r k é p e k , f é n y k é p - t á b l á k egész í t ik ki. 
Az egyes t a n u l m á n y o k a m e l l e t t , h o g y s z a k j u k a t 
a l e g m a g a s a b b t u d o m á n y o s sz in ten képv i se l ik , köz-
é r t h e t ő k , a régészet , e m b e r t a n s tb . n e m közve t l enü l 
e ké rdé sek re spec ia l i zá lódo t t műve lő i , sőt a l a i k u s érdek-
lődők s z á m á r a is é lveze tes és l ekö tő o l v a s m á n y u l szol-
gá lnak . A t a n u l m á n y o n k i n t közö l t i r o d a l o m a t á r g y a l t 
ké rdéscsopor tok ró l s z i n t e t e l j e s fe l so ro lásá t a d j a a 
t u d o m á n y m a i e r e d m é n y e i t összefoglaló m u n k á k n a k . 
Vertes László 
F. Schachermeyr. D ie ä l t e s t e n K u l t u r e n Gr iechen-
lands. W . K o h l h a m m e r V e r l a g S t u t t g a r t 1955. 300 
lap, 1 (i t á b la, 1 I t é rkép , 78 szövegközt i k é p . 
K i s e b b t a n u l m á n y o k so ra , k é t összefoglaló m u n k a -
G ö r ö g o r s z á g b a n végzet t k u t a t á s o k és a dé l—dé lke le t -
európa i , e lőázs ia i m ú z e u m o k régészet i a n y a g á n a k tanul -
m á n y o z á s a u t á n jelent m e g F . S c h a c h e r m e v r k i t ű n ő 
összefoglaló m u n k á j a G ö r ö g o r s z á g n e o l i t i k u m á r ó l és 
kora i b r o n z k o r á r ó l , m i n t a görög föld t ö r t é n e t é n e k első 
köte te . A m ű n e m c s a k a g ö r c g félsziget és sz ige tv i lág 
l egkorább i t ö r t é n e t é t f o g l a l j a össze, h a n e m e g y b e n az 
eu rópa i civi l izáció k i a l a k u l á s á n a k váz l a t a is, a m e l y b e n 
a szerző k ü l ö n ö s t e k i n t e t t e l v a n a d é l k e l e t - e u r ó p a i 
országok f ö l d j é n e k l e g k o r á b b i t ö r t é n e t é r e . 
A b e v e z e t é s b e n (1—3 fe j eze t ) Sch. m e g h a t á r o z z a 
a m u n k a c é l j á t , vázo l j a a görögország i á s a t á s o k tör té-
n e t é t és k i f e j t i a p e r i ó d u s o k és d a t á l á s o k ké rdésében 
e l fogla l t á l l á s p o n t j á t , a m e l y egyebek közö t t K r é t a és 
T r ó j a i d ő r e n d i k é r d é s é b e n e l t é rés t m u t a t Weinberg , 
Milojcic, M a t z k ronológ ia i t á b l á z a t a i t ó l . 
A m ű k é t részre t a g o l ó d i k : I—II . része a neolit i-
k u m o t , I I I — I V . része a k o r a i b r o n z k o r t t á r g y a l j a . A m ű 
i s m e r t e t é s é b e n k izá ró lag a n e o l i t i k u s r é sz t é r i n t em, 
f ő k é n t a m a g y a r o r s z á g i n e o l i t i k u m m a l k a p c s o l a t b a n 
f e l v e t e t t ké rdése i m i a t t , a m e l y e k s z á m u n k r a k ü l ö n ö s e n 
f o n t o s a k . 
A görög fö ld kora i t ö r t é n e t é n e k neo l i t i kus szakasza i 
j e l e n t e t t é k S c h a c h e r m c y r s z á m á r a a n a g y o b b p r o b l é m á t , 
m e r t T s u n t a s , Wace, T h o m p s o n , Sot i r iades , A r v a n i t o p u l o s 
thesszá l ia i á s a t á s a i u t á n is a n e o l i t i k u s k u l t ú r á k k u t a t á s a 
hézagos m a r a d t , s messze e l m a r a d az óko r k l a s sz ikus 
le lőhelyein v é g z e t t m u n k á k t ó l . A két v i l á g h á b o r ú közö t t 
a k ü l ö n b ö z ő n e m z e t e k i skolá i , s a görög r é g é s z e k á l t a l 
v é g z e t t á s a t á s i és p u b l i k á l ó t evékenység is e l sősorban 
Görögország k o r a i b r o n z k o r á r ó l va ló ismex-eteinket t e t t e 
m e g a l a p o z o t t á , a z o n b a n a n e o l i t i k u m s z á m o s kérdése 
n e m t i s z t ázo t t . Világosságot a z ana tó l i a i , ill . e lőázsiai 
n a g y á s a t á s o k (Mersin, Al i scha r , A laca H ö y ü k , Teli 
H a l a f , Tell C h a g a r B a z a r s tb . ) k ö z z é t e t t e r e d m é n y e i 
s a görögországi ú j a b b á s a t á s o k h o z t a k a p o l g á r h á b o r ú 
u t á n i smé t f e l é l é n k ü l t régészet i m u n k á b a . 
A m ű I . r é szének 4—8. f e j e z e t e a ke le t i város i 
k u l t ú r á k n a k a z É g e i k u m r a g y a k o r o l t h a t á s á t m u t a t j a 
be. A 4. f e j e z e t b e n Sch. a köze lke l e t vá ros i k u l t ú r á j á t 
á b r á z o l j a , a m e l y bölcsője a z e u r ó p a i c iv i l izác iónak 
(neo l i t ikus f o r r a d a l o m ) . Az A n a t ó l i á b a n , K i l i k i á b a n 
v é g z e t t n a g y s z a b á s ú á sa t á sok pub l ikác ió i a d t á k m e g 
a lehetőségét a n n a k , hogy a szerző jelen m u n k á j á b a n 
b e h a t ó v izsgála t a l á vehesse az E u r ó p a és K e l e t közö t t i 
k u l t u r á l i s összefüggéseke t e l s ő s o r b a n D é l k e l e t - E u r ó p a 
v i s z o n y l a t á b a n . He lyes érzékkel m u t a t r á a z edény-
m ű v e s s é g ő s f o r m á i r a a k e r á m i a e lő t t i i dőben , s u t a l az 
o l y a n bőrből, égo te t len agyagbó l k é s z ü l t e d é n y e k szere-
pére-, a m i l y e n e k e t a jugoszláv régésze t i k u t a t á s M. Schul-
m a n vezetésével Subo t i ca (Szabadka ) h a t á r á b a n n a p -
v i l ág ra hozo t t . Sch . úgy véli, h o g y az e d é n y m ü v e s s é g 
ei-edete előázsiai , a z o n n a n h a t ó v á n d o r l á s h o z t a m a g á v a l 
a z e d é n y m ü v e s s é g e t s n e m c s a k D é l k e l e t - E u r ó p a , h a n e m 
K c z é p - E u r ó p a e d é n y m ű v e s s é g é t is ez az e lőre törés 
a l a k í t h a t t a ki. A z Előázs iából elői-enyomuló k u l t ú r h a t á s 
K i s á z s i á n á t Görögor szág és a B a l k á n i r á n y á b a n h a t o t t 
K ö z é p - E u r ó p a fe lé és k i t e r j e d t I t á l i á r a is, a k u t a t ó k 
t ö b b s é g é n e k megegyező á l l á s p o n t j a sze r in t ezzel e g y ü t t 
j á r t a f ö ldműve lé s m e g h o n o s o d á s a . E h a t á s s a l egy i dőben 
E g y i p t o m , É s z a k - A f r i k a felől a fö ldköz i - t enge r i szige-
t e k e n á t igen e rős h a t á s o k é r t é k S p a n y o l o r s z á g o t , s r a j t a 
ke re sz tü l az eui-ópai szá raz fö lde t . A keletről j övő k u l t ú r -
á r a m l a t Görögor szágba h á r o m ú t o n j u t o t t el : száraz-
fö ld i ú t o n Görögo r szág északi r é s z é n a fo lyóv izek men-
t é n , tengei-en a gö rög szigetvi lág közve t í t é séve l és K r é t á n 
á t délről . E h a t á s o k b ó l a lakul t k i a legrégibb neo l i t ikus 
k u l t ú r a , a sesklói. 
A 6. f e j e z e t b e n a görögföldi sesklói k u l t ú r á t t á r -
g y a l j a Sch. E n n e k számos v á l t o z a t a v a n , így a , ,L iánok -
l ad i , C h a e r o n e a " Kczép-Göi-ögországban , a „ S e r v i a " 
Pe loponnésoson , a „ M a k e d o n i a i " a m a c e d ó n — t h e s s a l i a i 
h a t á r o n . L e g k o r á b b i része a pi-oto-Sesklo, a m e l y e t a 
t u l a j d o n k é p p e n i Sesklo I — I I I . k ö v e t . L e g j o b b a n á t k u t a -
t o t t Thessa l ia , k ü l ö n ö s e n Mi lo jc icnak a l e g u t ó b b i h á r o m 
é v b e n végze t t O t z a k i Magula- i á s a t á s a r é v é n . Sokkal 
k e v é s s é t i s z t á z o t t a k a r é t egv i s zonyok K ö z é p - és Dél-
Göi 'ögországban, s a Thessa l i áva l va ló p á r h u z a m o s í t á s a 
sok nehézségbe ü t k ö z i k . B e h a t ó a n fog la lkoz ik a szerző 
a z ido lokka l , a „ t e r m é k e n y s é g i s t e n a s s z o n y " k u l t u s z á v a l , 
a m e l y n e k e rede te s z i n t é n ke le ten v a n . A sesklói k u l t ú r á t 
f ö l d m ű v e l ő jellege a l a p j á n az „ a n y a j o g ú t á r s a d a l o m -
m a l " hozza összefüggésbe, a n é l k ü l a z o n b a n , hogy e 
kérdésse l b e h a t ó a n fogla lkozna , v i szon t rész le tesen ismer-
t e t i t e r ü l e t e n k é n t a ku l i é i - fokoka t . 
K r é t a n e m es ik bele a sesklói m ű v e l ő d é s i körbe . 
N e o l i t i k u m a h á r o m tényezőből t e v ő d ö t t össze : 1. Epi-
pa l eo l i t i kus ős lakosság . 2. Ke le t i b e v á n d o r l á s . 3. Észak-
A f r i k á b ó l jövő k o m p o n e n s . 
Magya ro r szág i v o n a t k o z á s b a n k ü l ö n é rdek lődés re 
t a r t s zámo t a m ű 8. fejezete . A sesklói k u l t ú r k ö r kü l ső 
z ó n á j á t í r j a le a B a l k á n o n és a D u n a v idékén . A sesklói 
k ö r é szak i h a t á r á t a D u n a - k ö n y ö k n é l h ú z z a meg , k i t e r j e d 
t e h á t a D u n á n t ú l Ny- i részére és m a g á b a f o g l a l j a a z 
A l f ö l d e t is. K e l e t e n a Boian k u l t ú r a h a t á r o l j a . T á r g y a l j a 
Sch . a Stareovo, K ö r ö s , K r e m i k o v c i , B a n j a t a , G l a v a n e s t i 
k u l t ú r á t és összevet i őket Sesklóval . E d é n y t á b l á z a t o k b a n 
h a s o n l í t j a össze Sesklo, a Körös- és a sza lagdíszes k e r á m i a 
f o r m a k é s z l e t é t , v a l a m i n t a t e r m é k e n y s é g i s t e n n ő j é n e k 
k u l t u s z á t megőrző á b r á z o l á s o k a t . 
Sch . m ű v é n e k m á s o d i k része a z t a h a t á s t fog la l j a 
össze, ame lye t a szalagdíszes k e r á m i a a görög száraz-
f ö l d r e és sz ige tv i l ág ra gyakoro l t (9—14). B e m u t a t j a a 
Görögoi-szággal szomszédos t e r ü l e t e k k u l t ú r á j á t , B o i a n t 
és a sza lagdíszes k e r á m i á t . E fe jeze t beveze tő j e a 10. feje-
z e t n e k , a m e l y b e n a D u n a v i d é k k e l va ló k a p c s o l a t o k a t 
t á r g y a l j a kü lönös t ek in t e t t e l a D u n a és mel lékfo lyó i 
n a g y összekötő sze repére . 
Soka t v i t a t o t t ké rdés a t he s sa l i a i D i m i n i k u l t ú r a 
e r e d e t e . Hosszú i d ő ó t a h á r o m fe l fogás kö rü l h u l l á m z a -
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n a k a v i t ák s a kérdés kielégítő megoldásától a szakku ta -
tás még messze áll. Leg többen az észak felől előretörő 
szalagdíszes kerámiából s z á r m a z t a t j á k és e felfogást 
val l ja Seb. is. Felfogását a „Dimin i u n d die B a n d k e r a m i k " 
( B R G K 1955) с. m u n k á j á b a n f e j t e t t e ki s lényegében 
ezen az a lapon áll e m ű v é b e n is. S t í luskr i t ika i a lapon 
a Bükk- , tiszai, nyugat -erdé ly i keve r t neol i t ikus kul-
tú ra st í lusjegyeinek összehasonlí tó v izsgála tával j u t o t t 
a r ra a megál lapí tásra , h o g y a Dimini k u l t ú r a a lap ja az 
észak felől vándorló, szalagdíszes ke rámia , amely S tarcevo 
III közvetí tésével s egyéb ha tásokka l hozza azt lé t re . 
Csa logJ . „Tiszai és dimini k e r á m i a " (Arch. É r t . 1956. 220— 
221) e. í r á s ában r á m u t a t o t t m á r a r ra , hogy az egyoldalú 
s t í luskr i t ika i vizsgálati módsze r számos hibalehetőséggel 
já r s ez fogyatékossága a műnek . Csalog megpróbá l t a 
á th ida ln i azokat a nehézségeket , ame lyek Schaehermeyr 
elméletében amia t t je len tkeznek, hogy vége redményben 
nem m o n d j a meg, m e l y i k k u l t ú r á t t a r t j a az a l a p n a k . 
Csalog a t iszai k u l t ú r á b a n ismeri fel a d imin i k u l t ú r a 
díszí tőművészetének a l a p j á t és dél felé t a r t ó vándor l á s t 
feltételez a kerámia e lőt t i időben ; a text i ls t í lus ismere-
tében ezt a több i rányból k ia lakuló k u l t ú r a meg te imé-
kenyí tő a l ap jáu l lehet elképzelni . Csalog merész hipo-
tézise és Sch. egyoldalú, a bükki ku l tú rábó l való leveze-
tése n e m megoldása a kérdésnek. Sch. Milojcic-esal 
szemben igazolja művében a Boian felőli k i indulás t a r t -
h a t a t l a n s á g á t , bár n y i t v a h a g y j a a délkeleti , Tr ipol je 
felől jöhe tő ú t lehetőségét is. Görögország neol i t ikumát 
összefoglalva a szerző megá l l ap í t j a , hogy a te rmelő 
gazdasági forma Előázsiából és Egy ip tombó l k e r ü l t 
gcrcg földre. Az. á l la t tenyésztés , a fckl- és ker tművelés , 
a letelepülés, munkamegosz tás , többlet termelés , az ipar-
ágak virágzása, a városi é le tmód ennek a következmé-
nyei. Ku l tú rha t á sok , g y a k r a n összekötve népi vándor lá -
sokkal sugároz tak ki Ke le t rő l és a gyű j töge tő éle tnívón 
álló E u r ó p a lakóit ú j é le t fo rmáva l , k u l t ú r á v a l gazdagí-
to t t ák a neol i t ikum ide jén . A k u l t ú r a p a r a s z t k u l t ú r a 
m a r a d t , városi jelleget csak Sesklo és K r é t a k a p o t t . 
A neo l i t i kum folyamán Előázsiából még számos kisugár-
zás érte Dél - és K ö z é p - E u r ó p á t , amelyek közül h a t á s á b a n 
a fémművesség és az ana tó l i a i edény fo rmák megismerése, 
va l amin t a vincai e lőretörés a legjelentősebbek. A délről 
megte rmékenyí te t t szalagdíszes k e r á m i a fordí to t t i r ány-
ban h a t az alsó D u n a v i d é k e n és a Ba lkánon . Az ú j a b b 
kőkor f i a t a l a b b szakaszában a Dimin i előretörés éri 
Görögországot a Kárpá t -medence i , bükk i , tiszai, nyuga t -
erdélyi kever t ku l tú rábó l és további keleti ha t á sok is 
je lentkeznek. (Erősd, Vadaséira, Cueuteni) . Az előre-
törés Thessá l iá t érte először, kisebb mér t ékben Közép-
Görcgországot , és n é h á n y telepet képezet t a Peloponnésos 
északkelet i részén. E h h e z já ru l a Gumeln iza vonal invázió 
Bulgár iából Szaloniki, Chalkidike i rányából , majr l a 
Rachmani-e lőre törés és az. A d r i a — B u t m i r — L e n g y e l 
kisugárzás . A ké t i r ányú mozgás és h a t á s á t f o r m á l ó 
ha t á saképpen alakul Görögország neo l i t i kuma . 
A délkelet-európai k u l t ú r á k pá rhuzama i , a vándor lá-
sok, ku l t ú rha t á sok v izsgá la táná l egyik dön tő kérdés az 
időrend. E tekinte tben is érdekesek Sch. Magyarországra 
vona tkozó megál lapí tása i anná l i nkább , mert T o m p a 
a lapve tő kronológiája ó t a a teljes ú j a b b kőkor t é r in tő 
összefoglaló rendszer n e m jelent meg. Csalog T o m p a 
fe l fogásával ellentétes á l l á spon t j a a t iszai k u l t ú r a gene-
t ikai kérdésében nem h a t o t t döntően a külföldi i roda-
lomban. A nagy összefüggéseket t á rgya ló összefoglaló 
m u n k á k hazánk n e o l i t i k u m á t é r in tve T o m p a F. 
rendszere a lap ján á l l a n a k . Milojcic (Chronologie clor 
jüngeren Steinzeit) t e l jesen e l fogadja T o m p a rendszeré t 
a bükk i k u l t ú r a s t í lusfokozata ival , a B ü k k I I I . -a t 2600-га 
keltezve Vinca A-val p á r h u z a m o s í t j a . Milojcic még a 
Tompa á l t a l bevezetet t keleti, északi, nyuga t i ku l t ú r -
provinc iák keretein belül sorolja be a haza i k u l t ú r á k a t . 
Sch. a „Dimin i und die B a n d k e r a m i k " с. m u n k á j á b a n 
Közép- és Észak-Magyarországot kü lönböz te t meg, s a 
legidősebb magyarországi k u l t ú r á n a k a Körös t t a r t j a 
Milojcic-csal szemben, a id még az idősebb vonaldíszes 
k e r á m i á v a l kezdi a so r rende t . Sch. a C14 vizsgála tok 
a l ap j án a vonaldíszes k e r á m i a kezde té t abszolút időben 
i. c. 4300 t á j á ra teszi. A Körös u t á n a t iszai k u l t ú r á t 
veszi fel, a közép-magyarországi t e rü le ten , amelynek 
kezde té t p á r h u z a m o s í t j a az északi terüle teken levő 
bükki ku l tú ráva l úgy , hogy a bükk i k u l t ú r a kezde té t 
időben korábbra teszi. A legtöbb p rob lémát Vinca 
kronológiai helyzete a d j a ; Sch. két kronológiai t áb lá -
z a t á b a n Vinca A-t S ta rcevo I I I -mal , a tiszai és b ü k k i 
k u l t ú r á v a l teszi egy szintre, i l letve Dimin i I., Tisza, 
Bükkel pá rhuzamos í t j a , meglehetősen magas abszolú t 
évszámmal (2E00). Lényegéhen ez az a l a p j a a Görög-
ország legrégibb tör téne téve l foglalkozó m u n k a kronoló-
giai rendszerének, azzal az eltéréssel, hogy ebben a közép-
magyarországi t e rü le te t „ m a g y a r " , az észak-magyar-
országi te rü le te t „Sz lovák ia" névvel jelöli. A K ö r ö s 
k u l t ú r a u t á n , a t iszai k u l t ú r a felé á t m e n e t e t vesz fel, 
amely időben pá rhuzamos a bükki k u l t ú r a kezdetével . 
Seh. b á r a tiszai k u l t ú r a genetikai kérdésében T o m p a 
cgyeneságú fr j lcdés-elképzelését f o g a d j a el, mégis fenn-
t a r t j a a ke t tő egymás mel le t t élését. 
Sch. összefoglaló m ű v e széles t ö r t éne t i t á v l a t o k b a n 
t á r j a fel a kelet felől jövő k u l t ú r h a t á s o k és vándor lások 
ú t j á n k ia lakul t neol i t ikus k u l t ú r á k a t és a b ronzkor t 
a görög szárazföldön és szigetvilágon. Müve serkentőleg 
hat a m a g y a r őskori k u t a t á s r a , s m i n d e n k i t meggyőzhet 
arról , hogy az ú j a b b ásatásokból szá rmazó a n y a g publ iká-
lásával t ovább késlekedni nem szabad , fel tét lenül közre 
kell a d n i a m ú z e u m o k b a n levő ér tékes anyago t . 
A magyarország i le le teknek csupán a n a g y o b b monográ-
f iákból való ismerete, mega lapoza t l an e redményeke t hoz-
hat. a külföldi k u t a t ó k részérc, s az a n y a g i smere tük 
kor lá tozo t t volta m i a t t csak nagy v o n a l a k b a n mozgó 
megál lap í tásokat e redményezhet — с m i a t t természetesen 
sok h ibáva l —, m i n t ez Sch. m u n k á j á b ó l is k i t ű n i k . 
Ű j a b b a n y a g u n k közlése lehetőséget n y ú j t m a j d neoli-
t ikus ku l tú r á ink gene t ika i és időrendi kérdéseinek ú j 
megvi lágí tására , s a n a g y o b b t á v l a t o k k a l dolgozó kül-
földi k u t a t ó k s zámára lehetővé teszi a magyarországi 
k u l t ú r á k helyesebb értékelését . 
Korek József 
F. Willemsen, Die Dreifusskessel von Olympia . 
Olympische Forschungen Band I I I . Berlin, W. d e 
G r u y t e r 1957, 193 lap, 95 tábla . 
A görög k u l t ú r a t á rgy i emlékeiről való ismerete ink 
az e lmúl t három évt ized nagy ása tása i n y o m á n n emcs ak 
té rben , hanem időben is jelentősen k i t e r j ed t ek . A mykéné i 
k u l t ú r a bukása és a homérosi eposzok keletkezése köz t i 
m in t egy négy évszázad m a már egyre i n k á b b kiemelkedik 
abból à fél- vagy te l jes homályból , amelyben régebben 
volt és a „hézag" , amelyről ezzel a korszakkal kapcso-
l a t b a n beszélni szokás volt, egyre i n k á b b megtel ik a 
mykéné i korból a görög városá l l amok k ia laku lásának 
k o r á b a á tvezető cmlékanyaggal . A Vent ris és Chadwick 
á l ta l n é h á n y éve megfe j t e t t mykéné i írás végképpen 
bebizonyí to t ta , hogy a mykénéi k u l t ú r a hordozói is 
görögök voltak; a „ t ö r é s t " a mykéné i és görög k u l t ú r a 
között azó ta nem lehet ú j népelcmek u r a l o m r a j u t á sáva l 
indokoln i s szükségképpen előtérbe ke rü l t ek az o lvan 
i r ányú kuta tások , ame lyek az á t a l a k u l á s törés né lkül i 
fo lyamatá ró l p r ó b á l t a k képet adni , ané lkü l természete-
sen, hogy ezzel t a g a d n i p róbá lnák a mykénéi k u l t ú r a 
b u k á s á v a l beköve tkeze t t változás jelentőségét . A samosi , 
s m y r n a i és főképpen a kerameikosi á sa tások te lepek és 
t e m e t ő k s t ra t igráf ia i megfigyelései a l a p j á n adnak m ó d o t 
erre, s ezekre és m á s ása tások e redményei re t á m a s z k o d v a 
egyre t ö b b kísérlet t ö r t én ik a kevésbé biztos kronológiai 
t ámaszpon tokka l rendelkező e m l é k a n y a g monogra f ikus 
feldolgozására is. E lég i t t az e lmúl t évekből B a r n e t t n c k 
a ko ra i e le fántcsont - tá rgyakról í r t cikkeire, Desboroughs-
n a k a p ro togeomet r ikus kerámiáról , Oh lynak a 8. szá-
zadi a ranyszalagokról , vagy a régebbiek közül K u n z e -
n a k a k ré ta i bronzreliefekről í r t m o n o g r á f i á j á r a s az 
a t t i k a i és kor inthosi geometrikus, ill. p ro togeomet r ikus 
k e r á m i á n a k az á sa t á sok publ ikác ió jában egyfelől Küb le r -
től, másfelől Weinbergtől és D u n b a b i n t ő l készített fel-
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dolgozására u ta ln i . A k e r á m i á t k ivéve azonban mind-
eddig n e m volt o lyan egységes emlékcsoport , amely 
va lóban á th ida l t a a 11. és 8. század közti szakadékot : 
a többi eml í t e t t monográ f i a a n y a g a á l t a l ában a 9. szá-
zadda l kezdődik. 
Willemsen könyve mos t a h á r o m l á b ú bronzedények 
feldolgozásával i lyen szakadéko t á thidaló m u n k á r a 
vál la lkozot t . A n é m e t klasszika-archaeológia nagy vállal-
kozásának , az o lympia i á s a t á s o k n a k 1936-ban megkez-
d e t t második szakaszában kapcso lódot t be a m u n k á b a 
s azok közé a f i a t a l abb generáeióbeli régészek közé 
t a r toz ik , ak ike t a, h á b o r ú évt izedes hal lgatásra kény-
szer í te t t . í gy 1939-ben a kora i görög kul tuszszobrokról 
í r t disszertációja ó ta ez az első megjelent n a g y o b b 
m u n k á j a . A monográ f i a a múl t század végi á sa tások 
Fur twängle r tö l közzé te t t a n y a g á t is ú j r a feldolgozza, de 
az 1953-ban ú j r a megindu l t k u t a t á s leleteinek m á r 
csak kis részét ér tékesí t i . í g y is közel 700 da rab ra t e r j ed 
ki a vizsgálat , s ezeknek jó része fényképen is közölve 
van . 
A m u n k a négyötöd részét az edényrészek t ipológiai 
osztályozása foglal ja el. A beosztás a l ap jában Fur t -
w ängler azóta á l ta lánosan e l fogadot t csoportosí tását 
követ i s ké t főcsopor t ra , a korább i t ömör felépítésű és a 
későbbi vékonyfa lú csoportra osz t j a őket . A vékonyfa lú 
csopor tba t a r tozó h á r o m t ípus t is Fu r twäng le r n y o m á n 
kü lönböz te t i meg s egyidejű keletkezésüket, b i zony í t j a 
be a szerző. A ké t főcsoport k o r h a t á r a k é n t a 9—8. sz. 
fo rduló já t , az é re t t geometr ikus s t í lus k ia laku lásának 
ide jé t jelöli meg, az egész emlékanyag kezdetét a proto-
geometr ikus k o r n a k — lm jól é r t em — második felére 
(10. sz.), végét a. geometr ikus ábrázolásmód felbomlásá-
n a k idejére, a 7. sz. elejére keltezi . 
Amibon az ú j feldolgozás lényegesen túl szándékozik 
m e n n i — ú j a n y a g publ iká lásán k ívü l — a régebbin, 
az az egyes t ípusokhoz t a r tozó pé ldányoknak a t ípuson 
belüli időrendbe sorolása és ezzel kapcsolatosan a há rom-
lábú edényeken egy a 10. sz. elejétől a 7. sz. elejéig 
vezethető fo lyamatos s t í lusfej lődés rekons t ruá lása . Fu r t -
wängler elsősorban az o r n a m e n t i k á t vizsgálta, Willemsen 
elemzése k i t e r j ed a fül- és l á b f o r m á k legrészletesebb 
v izsgála tára is ; az egyes d a r a b o k egész felépítését , 
s t r u k t ú r á j á t igyekszik megha tá rozn i , s a fej lődéstör té-
net i kép a l a p j á v á tenni . 
A m u n k a t e h á t a háború előt t i évt izedben elsősorban 
a. n é m e t t u d o m á n y b a n e l t e r j ed t „ s t r u k t ú r a k u t a t á s " 
módszer tan i a lapelvei t kísérli meg az emlékanyag egy 
konk ré t csopor t j á ra a lka lmazni , s önmagában t agad-
ha t a t l anu l meggyőző képet ad a há romlábú edényeknek 
s ezeken keresztül a 10—8. század egész görög művészeté-
nek stílusfejlődéséről. H a azonban az olvasó megpróbá l j a 
a tökéletesnek ha tó épület épí tőanyagát és a lapozását 
vizsgálni, n e m egy ponton kel) aggályokat éreznie az 
építkezés t a r tós ságá t illetőleg. Legelsősorban : a t á r g y a l t 
emlékanyag relat ív időrendjé t semmiféle s t ra f ig rá f ia i 
megfigyelés n e m t á m o g a t j a , Olympiában mindedd ig 
sehol nem sikerül t ása tássa l igazolni a. r ekons t ruá l t 
fe j lődésrendet (161—2. lap). N a g y nehézséget j e len t még 
az egyes da rabok összeállítása is, mer t teljes edény csak 
egyetlen egy kerül t elő, ezen k ívü l csak különál ló láb-
és fülrészek m a r a d t a k fenn, ame lyeknek összetar tozása 
az esetek t ú lnyom ó részében t á r g y i érvekkel nem bizo-
ny í tha tó . Az edényrészek egymáshoz párosítását, rend-
kívül kö rü l t ek in tő m u n k á v a l nagyrész t elvégezte a szerző, 
ez t a l á n a m u n k a l e g m a r a d a n d ó b b értéke. A t ípusokon 
belüli időrend és fejlődés megál lap í tására azonban 
kívülről ve t t b izonyí tékul csak az agyagmodel leket és a 
v á z á k a t haszná l t a fel. Az előbbiek csak a korszak leg-
elejéiül és legvégéről m a r a d t a k f e n n s t anu lságuk nem 
elég az egész m ű f a j fej lődésének végigkísérésére. Az a t t i -
kai vázákka l való összehasonlítás, ame ly elsősorban n e m 
díszítő-figurális m o t í v u m o k v izsgá la tán , hanem megin t 
csak a „ s t r u k t ú r a " összevetésén a lapul , nem hoz vég-
legesnek és m i n d e n pon ton m e g n y u g t a t ó n a k látszó ered-
ményeke t . Maiad t e h á t a „belső fe j lődés" fe l té te lezet t 
következetessége, éppen a m i t b izonyí tan i kellene. A pro-
togeometr ikus és geometr ikus kori há romlábas edé-
nyekhez hasonló, jórészt egyszerű o rnamentá l i s díszítésű 
m ű f a j o k n á l n e m látszik meggyőzőnek o lyan módszer 
a lka lmazása , amellyel m é g a nagyszobrásza t jóval 
későbbi da rab j a i t sem lehe t egyér te lműen időrendbe 
sorolni. Min tha olyan foga lmaka t h a s z n á l n a a szerző 
ennek a csopor tnak a t á rgya lásához és elemzéséhez, 
amelyek a r ra v o n a t k o z t a t v a erősen t ú l z o t t n a k h a t n a k , 
így pl . akkor , lia a vona lkákka l díszített, edényfülekkel 
kapcso la tban „Abschwäohung eines e lementa ren plasti-
schen Lebens"-ről , v a g y „ fas t pa the t i s ch a n m u t e n d e 
Formbewegl iohkei t"- rôl o lvasunk (35. és 39. lap). 
A s t ruk tú rae lemzés k e d v é é r t messzebb m e g y az absztra-
bá lá sban , m i n t a t á r g y a l t kor és a n y a g megengedné. 
Még sa jná la tosabb , hogy u g y a n a k k o r lemond a 
tá rgyi elemzésnek és összehasonl í tásnak viszonylag 
biztos a lapot kínáló eszközeiről. így pé ldáu l ér thete t len , 
m ié r t n e m próbálkozik meg a h á r o m l á b a s edények fülét 
g y a k r a n díszítő lóalakok és a kerameikos i ása tások 
kronológiai szempontból biz tos bázist n y ú j t ó kerámia-
leleteiben ta lá l t lóa lakú edényfogók összevetésével, 
vagy az edények d í sz í t őmot ívuma inak tö r t éne t i elem-
zésével. A s t ruk túrakeresés eltereli a f igye lmét az edények 
lába i t és fü le i t díszítő f igurá l i s ábrázolások részletesebb 
ikonográ f iá i vizsgálatáról is ; így a d a t á l á s a szerint a. 
8. sz. első felére t ehe tő p lasz t ikus oroszlán, a görög 
művésze tben is n a g y j ö v ő j ű b ika-pro tomék, a többször 
pub l iká l t edényláb, r a j t a a m á r Ohlytól é r t e lmeze t t ábrá-
zolással (Apollón és H e r a k l e s harca a de lpbi i t r ipusér t ) 
és egy an t i t he t ikus oroszlán-csoport ta l , v a g y egy másik 
a lovon álló is tenalak t a l á n legkorábbi görög ábrázolásá-
val alig k a p említést a le í ráson kívül , s a kétségtelenül 
keleti e rede tű ábrázolás- t ípusok megjelenésével kap-
csolatos tö r t éne t i kérdésekre sem tér k i a szerző. Ugyan-
így h i ányz ik a könyvből a p lasz t ikus díszí téseknek, állat -
és emberábrázo lásoknak a kora i görög szobrásza t egészé-
ben való vizsgálata is, ped ig kétségtelen, hogy a csoport, 
fő je lentőségét ezeknek és az o rnamen tá l i s díszítésnek 
művésze t tö r t éne t i t anu l sága i a d j á k . A v izsgá la tnak ez 
a csopor ton belüli belső fej lődésre koncen t rá l á sa csak az 
egykorú hasonló h á r o m l á b a s edényekkel va ló összevetést, 
engedi meg részletesebben, de szinte te l jesen lemond a 
szerző a korszak alaposan feldolgozott emlékcsopor t ja i -
val való összehasonlításról. Pedig igen tanu lságos volna 
pé ldáu l az edények t i s z t a görög mot ívumkincsének és 
s t í l u sának keleti e lemekkel való keveredésé t nyomon 
köve tn i vagy a keleti m o t í v u m o k megjelenése ellenére 
is alig „or ienta l izá lódó" edényeket, az é r e t t geometr ikus 
k o r n a k erősen keleties f émdombormű-csopor t j a iva l , mint, 
a k r é t a i bronzreliefekkel v a g y az a t t i k a i aranyszalagok-
kal összehasonl í tani és az egykorú görög fémművességnek 
e k é t szembenálló i r á n y á t elkülöníteni . E z az össze-
hasonl í t ás azonban csak te l jesen t i sz tázo t t , b iz tos alapo-
kon n y u g v ó időrend megál lapí tása u t á n tö r t énhe tne , 
számot ve tve azzal, hogy pl . Ohly eml í t e t t monográf iá já -
b a n a pá rhuzamul fe lhaszná l t o lympiai edény lábakka l 
k a p c s o l a t b a n jelentősen e l térő da t á l á sokra j u t o t t . 
Az időrend tehá t részleteiben n e m megnyug ta tó , 
h a az egyes t ípusok elkülöní tése és b izonyos fokú egy-
idejűségének k imu ta t á sa komoly e redménye is a könyv-
nek. Ugyan i lyen n y i t o t t ké rdés m a r a d a szerző kísérlete 
u t á n is az edények készítési helyének lokalizálása. A négy 
fő t ípus közül ő maga is c sak ke t tőre vona tkozó lag kísérli 
ezt meg, egyiküket Argosba , a m á s i k a t Kor in thosba 
helyezve. A t t i k a közelebbi indokolás né lkül i törlése a 
s z á m b a j övő művészet i közpon tok közül a n n á l i n k á b b 
é r the te t l en , mort a fej lődés abszolút i d ő r e n d j é t az a t t ika i 
k e r á m i á v a l való összevetés a l ap j án épí t i fel. Olympiai 
mühe lv feltevése sem lá tszik olyan képtelenségnek, 
m i n t a szerző mond ja , h i szen m á r a m ú l t századi ása tás 
hozott, nap fény re o t t h ibá s öntésü m ű h e l y d a r a b o k a t 
(vö. Lippold, H d b . d. Arch . I H . 1, 8). A m i pedig a ké t 
megneveze t t cen t rumot illeti, ké tségte lenül mindke t tő 
s zámí t á sba jöhet , m i n t je lentős k ö z p o n t j a a 8. századi 
bronzművességnek (a s zóban forgó d a r a b o k m i n d 8. szá-
zadiak) , de a ke rámiáva l va ló összehasonlí tás, a szerző 
főérve, Argosra vona tkozólag szinte s e m m i t n e m mond, 
s K o r i n t h o s r a is igen kevese t . Maga a k é t m ű h e l y elkülö-
nítése is oly mér t ékben b izonyta lan , hogy a szerzőnek 
„á l landó kö lcsönha tásuk"- ró l kell beszélnie (179. lap). 
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H a m i n d e z e k u t á n a k ö t e t n e m is m é r h e t ő az á s a t á s 
je lenlegi veze tő jének , E . K u n z e - n a k a s o r o z a t megelőző 
k ö t e t e k é n t megje lent „ A r c h a i s c h e S c h i l d b ä n d e r " - é h e z 
s e m e r e d m é n y e i n e k m e g a l a p o z o t t s á g a , s e m a v izsgá la t 
szé leskörűsége t e k i n t e t é b e n , és h a a fe ldo lgozás módszer -
t a n i a l a p j a i n a k b i z o n y t a l a n s á g á v a l és a t ipo lógia i vizs-
g á l a t n a k a s ter i l i tás h a t á r á t súroló rész le tességével n e m 
is n y ú j t k ö v e t e n d ő p é l d á t , a fe ldolgozot t a n y a g jelenleg 
sz in te egyedülá l ló f o n t o s s á g a a 11—8. s zázad görög 
m ű v é s z e t é b e n , a k i t ű n ő k iv i t e l ű k é p t á b l á k és gondos 
m u t a t ó k mégis a k o r a i görög m ű v é s z e t k u t a t á s á n a k 
soká ig né lkü lözhe te t l en s e g é d k ö n y v é v é t e sz ik . Remél -
he tő l eg a soroza t t o v á b b i k ö t e t e i az e d d i g i n é l s ű r ű b b e n 
f o g j á k k ö v e t n i egymás t és a négy éve k e z d e t t ú j á sa t á -
sok első jelentései is i g y e k e z n e k u t o l é r n i a z t a m i n t a -
szerű gyorsaságo t , a m e l l y e l az 1936-ban k e z d ő d ö t t 
s zakasz e redménye i t a n n a k ide jén k ö z z é t e t t é k . 
Szilágyi János György 
J . Filip, Ke l tövé ve s t í e d n i E v r o p e (Die K e l t e n 
in Mi t t e l eu ropa ) . M o n u m e n t a Archaeo log ica V. Cesko-
s lovenská Akademie Véd . P r a h a 1956. 552 lap , 103 
szövegköz t i k é p és t é r k é p , 132 t áb l a . Orosz és n é m e t 
n y e l v ű összefoglalással. 
A k e l t a korszak k u t a t á s á b a n j e l en tős e lő reha l adás t 
je lent J a n F i l ip n a g y s z a b á s ú m u n k á j á n a k megje lenése . 
A szerző sok évi m u n k á v a l n e m c s a k Csehsz lovákia 
m ú z e u m a i n a k igen g a z d a g a n y a g á t , h a n e m Kczép -
E u r ó p a e g y é b t e rü l e t e inek l e l e tegyü t t ese i t v izsgál ta , 
f e l i smerve a z t a t ény t , h o g y a La Tène k u l t ú r a problé-
m á j a és a k e l t á k k ö z é p - e u r ó p a i h i v a t á s a n e m tá rgya l -
h a t ó t e r ü l e t e n k é n t k ü l ö n - k ü l ö n , csak n a g y összefüggé-
seiben. M u n k á j á t a lelet összefüggésekre és azok k rono-
l ó g i á j á n a k m e g h a t á r o z á s á r a a lapozza s a t ö b b i k u t a t ó 
e r e d m é n y e i n e k f igye lembevé te léve l öná l ló e lvek szer in t 
és egyén i módszerre l v á z o l j a fel a r égésze t i fe j lődés 
v o n a l á t a t ö r t éne t i , t á r s a d a l m i és g a z d a s á g i p r o b l é m á k -
k a l e g y ü t t . M u n k á j á n a k szi lárd a l a p j á t a c s e h o r s z á g i 
és az ezekke l k a p c s o l a t b a h o z h a t ó k ö z é p - e u r ó p a i ú n . 
l apos s í r m e z ő k (kb. 1000, főleg c s o n t v á z a s t e m e t ő ) 
leletei s zo lgá l t a t j ák . A h i t e l e s zá r t l e le tek összefüggései-
ből k i i n d u l v a az edd ig i tő l e l térő m ó d o n osz tá lyozza a 
k ö z é p - e u r ó p a i anyago t és s z á m o s lelet c s o p o r t o t az eddig i 
k r o n o l ó g i á v a l szemben később inek h a t á r o z meg. Meg-
á l l a p í t j a , h o g y a k e l t á k K ö z é p - E u r ó p a és I t á l i a fe lé 
i r á n y u l ó vonu lá sa i d ő b e n n e m esik e g y b e az é p p e n 
k i b o n t a k o z o t t La Tène k u l t ú r á v a l , m i n t a z t az eddigi 
k rono lóg ia i o sz t á lyozásokban fe l té te lez ték . 
Az I . fe jeze tben „ A k e l t a világ, t ö r t é n e t i va lóság 
és f e l t e v é s e k " c ímmel a k e l t á k r a v o n a t k o z ó a u k t o r -
he lyek és régészet i i r o d a l o m f e l h a s z n á l á s á v a l az e g y m á s 
u t á n k ö v e t k e z ő kel ta e lőre töréseke t , m a j d a B a l k á n 
felől K ö z é p - E u r ó p a felé v a l ó v i s s z a h ú z ó d á s u k a t vázo l j a , 
v izsgá lva , h o g y a m e g h ó d í t o t t t e r ü l e t e k e n a régészet i 
h a g y a t é k b a n menny i r e t ü k r ö z ő d i k a k e l t á k expanz ió j a . 
K ü l ö n bekezdésben t á r g y a l j a a K á r p á t - m e d e n c e keit a 
benépesedésé t és az i t t f e l t é t e l ezhe tő t ö r z s e k elhelyezke-
désé t . A k e l t á k jelenlétét a K á r p á t - m e d e n c é b e n H u n y a d i 
v é l e m é n y é v e l szemben t e l j e s b izonyosságga l csak a 
3. s z á z a d r a nézve f o g a d j a el. Összefogla lóan megál la-
p í t j a , h o g y a K ö z é p - E u r ó p a és I t á l i a fe lé t ö r t é n ő ke l t a 
e l ő r e n y o m u l á s első s z a k a s z a szoka t l anu l h e v e s és zsák-
m á n y r a éhes vol t , a 3. sz . ó t a , m i ó t a dé l rő l á l l a n d ó a n 
v i s s z a s z o r í t o t t á k őket , h a r c i kedvük a l á b b h a g y o t t , élet-
m ó d j u k megvá l tozo t t . E k k o r a k ö z é p - e u r ó p a i közpon-
t o s í t á s és konszol idáció i d e j é n a ke l ta v i l ág lényeges gaz-
daság i és t á r s a d a l m i á t a l a k u l á s t m u t a t . 
A I I . f e jeze tben „ A régészet i f o r r á s o k és edd ig i 
o s z t á l y o z á s u k " címmel a L a Tène k o r s z a k k u t a t á s á n a k 
száz éves m ú l t j á r a t e k i n t vissza. T i sch le r tő l kezdve 
egészen a l egú j abbak ig t á r g y a l j a az összefoglaló kronoló-
g i á k a t és regionális p u b l i k á c i ó k a t . F e l s o r o l j a H u n y a d i 
m u n k á j á t is, melynek e r é n y e k é n t eml í t i az időmeg-
h a t á r o z á s erő te l jesebb m e g a l a p o z á s á t és a régészet i 
f o r r á s o k a l a p o s a b b k i h a s z n á l á s á t . A k u t a t á s t ö r t é n e t i 
f e j eze t t a n u l s á g a , hogy az A l p o k t ó l északra eső összes 
k e l t a leletek egységes t a n u l m á n y o z á s a vezet c sak ered-
m é n y r e s h o g y az eddigi s é m á k szer in t i o sz t á lyozás 
e g y r e n a g y o b b nehézségekbe ü t k ö z i k . 
A I I I . f e j e z e t „A k ö z é p - e u r ó p a i régészet i fo r r á sok 
elemzése, m ó d s z e r ü k , r e l a t ív és abszo lú t k r o n o l ó g i a " 
F . m u n k á j á n a k gerince. „A fe j lődés i f o k o z a t o k " c. 
r é szben a t ö b b évi e lmé lyü l t m u n k á b a n k ik r i s t á lyoso -
d o t t m ó d s z e r é t i smer t e t i a szerző. A k e l t á k közép-
e u r ó p a i h i v a t á s á v a l összefüggő p r o b l é m á k m e g o l d á s á n á l 
a k u t a t á s c s u p á n a ke l t ák e g y ö n t e t ű régészet i h a g y a t é -
k á r a t á m a s z k o d h a t i k . K c z é p - E u r ó p á b a n i lyen e lv i t a t -
h a t a t l a n u l k e l t a le le teket a l apos c s o n t v á z a s s í rmezők 
szo lgá l t a tnak , e zek közve t í téséve l ke re she tő .kapcso la t 
a t ö b b i lelet c sopor t t a l . . F . m ó d s z e r é n e k a l a p j a az ú n . 
l e l e tho r i zon tok m e g h a t á r o z á s a , e z é r t az a l á b b i a k b a n 
m e g t a r t j u k a szerző „ h o r i z o n t " f o g a l m á t , me ly m u n k á j á -
b a n össze te t t j e l en tésű s n e m p ó t o l h a t ó a m a g y a r 
„ s z i n t " szóval . A z ú n . l e l e tho r i zon tok a t e l j e s en azonos 
v a g y n y i l v á n v a l ó a n közös a l a p o k o n k i f e j l ő d ö t t lelet-
e g v ü t t e s e k m e g h a t á r o z á s á t j e l en t i k . Az egyes lelet-
h o r i z o n t o k i d ő b e n te l jesen, v a g y r é s z b e n f ed ik e g y m á s t , 
e zé r t az egyes f o r m á k n i n c s e n e k p o n t o s i d ő h a t á r o k 
k ö z é szor í tva . Az a l a p t í p u s o k időbel i (ver t iká l is ) és 
fö ld ra jz i (hor izontá l i s ) e l t e r j edésének m e g h a t á r o z á s á n á l 
p á r h u z a m o s a n kel l vizsgálni az összefüggések l á n c o l a t á t , 
v a g y i s a t í p u s o k e g y m á s h o z va ló k a p c s o l ó d á s á t . E z u t á n 
l ehe t r e l a t ív és abszolú t k r o n o l ó g i á t fe lá l l í tani , k iegyen-
l í tve a t ipo lóg ia i módsze r f o g y a t é k o s s á g a i t . N e m sema-
t i k u s sab lonok m e g á l l a p í t á s á r ó l v a n szó, h a n e m a fejlő-
dés i f o l y a m a t o k megismerésérő l . „A le le tek e lhelyeződése 
K ö z é p - E u r ó p á b a n , ke l t a l apos s í rmezők és f ö l d r a j z i 
e l t e r j e d é s ü k " c í m ű részben összefoglaló k é p e t n y e r ü n k 
a m ű ger incé t a l k o t ó lapos c s o n t v á z a s s í rmezőkrő l . 
A t é r k é p m e l l é k l e t e k e n K ö z é p - E u r ó p a , m a j d k ü l ö n Cseh-
ország, M o r v a o r s z á g és Szlovákia l apos s í rmezői t t ü n t e t i 
fel a közbeeső n a g y o b b t e l epekke l e g y ü t t . A lapos 
s í rmezők k ia laku lása" fe l tehe tő leg a k e l t á k n a k Közép -
E u r ó p á b a és I t á l i á b a való e l ő n y o m u l á s á v a l esik egybe 
(400 körül ) . E t e m e t ő k m e g s z ű n é s é n e k ide je b i z o n y t a l a n . 
J e l l egük elég h o m o g é n s a k ü l ö n b ö z ő v i d é k e k s í rmezői 
közös s a j á t s á g o k a t m u t a t n a k . Csehor szágban a t e rmé-
k e n y é s z a k n y u g a t i részekben 400 he lyen t a l á l t a k i lyen 
s í roka t , az é szakcseh kevésbé t e r m é k e n y t e r ü l e t e t és a 
déli h a l o m s í r o k v i d é k é t a l apos s í rmezők k e l t á i érin-
t e t l e n ü l h a g y t á k . Az u tóbb i az a t e r ü l e t , me lye t H u n y a d i 
K e r s t e n a l a p j á n a „ L T A O s t g r u p p e " - h e z csatol , r á m u -
t a t v a az i t t e n i leletek e rősen k o r a v a s k o r i jel legére. 
T o v á b b i a k b a n F . a D u c h c o v (Dux) - i s í rmező és a P r á g a 
v i d é k i s í r e g v ü t t e s e k je lentőségét hangsú lyozza . Morva-
országból 150 s í rmező t eml í t , k i e m e l v e a Brno k ö r n y é k i 
és az Odera b a l p a r t j á n észlelhető e rősebb k o n c e n t r á c i ó t . 
A sz lovákia i és m a g y a r o r s z á g i l a p o s s í rmezőke t e g y ü t t 
t á r g y a l j a , a dé l - sz lovákia i és d u n á n t ú l i s í rmezők gazdag-
s á g á t s z e m b e á l l í t v a a gyér D u n a — T i s z a közi, e rdé ly i és 
r o m á n i a i le le tekkel . A m a g y a r D u n a - k ö n y ö k t ő l a s z l o v á k -
m a g y a r h a t á r t e r ü l e t e n északkele t i i r á n y b a n K á r p á t -
U k r a j n á i g h ú z ó d ó összefüggő s í rmező öveze t te l kapcso-
l a t b a n meg jegyz i , hogy i t t ú j a b b k e l t a á r a m l á s r ó l v a n 
szó és a k e l t a - s z k i t a e lemek ü t k ö z é s e m u t a t h a t ó ki . 
M á r mos t u t a l a r r a , hogy az e u r ó p a i s í rmezők l e g n a g y o b b 
része n e m a 4. sz . kezde té tő l fo lyó k e l t a h ó d í t á s e r edmé-
n y e , h a n e m ezek a s í rmezők f o k o z a t o s a n n ö v e k e d t e k 
és a kell a v i l á g l egnagyobb ki t e r j edésének , m a j d össze-
v o n ó d á s á n a k a k ö v e t k e z m é n y e i . K i t e l j e s e d é s ü k a 3. szá-
z a d b a n ész le lhe tő . A h a m v a s z t á s o s s í rok s z á m a Cseh-
o r s z á g b a n a l egk isebb , a sziléziai, m o r v a — a l s ó a u s z t r i a i 
t e r ü l e t e n n ö v e k e d é s t m u t a t s igen m a g a s a K á r p á t -
m e d e n c é b e n . A k ö v e t k e z ő h á r o m ré szben a csehsz lovákia i 
és a te l jes k ö z é p - e u r ó p a i k e l t a a n y a g a l apos összevetése 
a l a p j á n a j e l l emző v e z é r t í p u s o k a t , ezek összefüggései t 
és az á l t a l u k képv i se l t l e l e t h o r i z o n t o k a t t á r g y a l j a . E ré-
szek címei : „ A l eg fon tosabb l e l e t c sopor tok és k rono ló-
giai he lyze tük , f i b u l á k és k ü l ö n b ö z ő éksze rek" , „ F e g y -
v e r e k és k ü l ö n b ö z ő s z e r s z á m o k " és „ K e r á m i a " . Az egyes 
t í p u s o k b e m u t a t á s a k o r meg je l enésük , v i r á g k o r u k és le tű-
n é s ü k i d ő p o n t j á t és az egyéb le le tekke l va ló p á r h u ? a -
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mosságot s tb . h a t á r o z z a meg a te rü le t i e l ter jedés meg-
jelölésével és a jellegzetes csehszlovákiai pé ldányok ki-
emelésével. A csopor tok korszakmegha tá rozásáná l n e m 
u t a l az eddig fe lá l l í to t t korszakbeosztásokra (LT А, В 
stb.) , h a n e m ahol erre lehetőség van, abszolú t kronológiát 
n y ú j t . R á m u t a t a t í pusok a lap ján fe lá l l í to t t semat izáló 
kronológia veszélyeire, pé ldául a k a r d o k esetében a Mo-
be rg - fé l eún . „ 0 " és , ,V" t ípusú k a r d h ü v e l y e k kronológiai 
e g y m á s u t á n j á t n e m l á t j a b izony í to t tnak . Különböző 
műhe lyek p á r h u z a m o s a n is fel tűnő termékei rő l van szó, 
pl. az elálló k a r d k o p t a t ó s (Moberg : „ O " t ípus , H u n y a d i -
ná l „ H a t v a n — b o l d o g i t ípus") k a r d o k n e m m i n d e n 
esetben a legrégibbek m i n t eddig h i t t ék , h a n e m v a n n a k 
ú j a b b pé ldányok is, melyeke t a ke l t a expanzió befeje-
ződése u t á n is g y á r t o t t a k egyes előkelőbb személyisé-
ge kn< k. F< lh ív ja a f igyelmet a szerző a díszí tőelemek 
a l a p j á n való da t á l á s veszélyeire is, erre jó példa a J e n i s ú v 
Üjezd-i (2. századi) csehországi lelet ka rdhüve lye , ,S" 
a l akú líra mo t ívumokka l , amely díszí tőelem a 4. szá-
zadból közismert . A lább iakban csak azoka t a vezér-
f o r m á k a t sorol juk fel, melyek F . k r i t i ka i analízise u t á n 
m i n t korha tá rozó tényezők leginkább számba jöhe tnek . 
A d u x i f ibula az eddigi osztályozás szerint n é h á n v évszá-
zadig u ra lkodo t t (LT В—С),' de а 4. s z á z a d b a ' ( L T В) 
való besorolása n e m bizonyí tha tó elég meggyőzően. 
A Duohcov—dux i lelet a 3. sz. f o l y a m á n jöt t létre s a 
dux i f ibu la á l t a l á b a n csak a maszkos f i bu l ák és ál la t -
madá r f e j e s f ibu lák ho r i zon t j a u t á n t ű n i k fel. Megjegy-
zendő, hogy H u n y a d i a ká rpá t -medence i duxi t ípusú 
f i b u l á k feltűnését a 4. századinak m e g h a t á r o z o t t t eme-
tőkben m u t a t j a m á r ki . A kérdés F . ú j k u t a t á s a i a l a p j á n 
még felülvizsgálandó. A dux i szkéma dobf ibu lá i (Hunya-
d iná l 1. „Kiszélesedő kengyelű t ípusok a l a t t " 76. 1., 
X X . t . 7 és X X I . t . 7.) a 2. század f o l y a m á n t e r j e d t e k 
el és ekkor h a t á r o z o t t hor izontot a l ko tnak . A n a g y 
gömbben végződő f i b u l á k ( H u n y a d i n á l L T В s é m á j ú 
gomboslábú t ípus, 74. 1.) főleg a 2. s zázadban v o l t a k 
igen kedvel tek és t o v á b b is f e n n m a r a d t a k . F n n é l a 
t í pusná l is észlelhető a kronológia leszállí tás^, H u n y a d i 
ezt a fo rmá t a Pi t t ioni- fé le L T C r r e (300—200) helyezte . 
A l ekö tö t t zá ró tagas f ibu lák (azelőt t „kczép la téne 
f i b u l a " H u n y a d i n á l lásd a L T С t í pusok közöt t , 77. 1.) 
kifej lődésének ide jé t F . az utolsó évszázad elejére 
ha tá rozza meg s szer in te a római kor ig f e n n m a r a d n a k . 
E század közepén m á r a késő La Tène-kori f i b u l á k 
a tú lnyomónk , a ke re tes lábú f ibu lák (szárnyas f i bu l a 
őse) és az ún . n a u h e i m i f ibulák . U t ó b b i a k jellemzőek 
a csehországi o p p i d u m o k anyagára . A „ k a n a l a s f i b u l a " 
m á r n e m fordul elő a lapos s í rmezőkben, F . időszámítá-
s u n k kezdetére h a t á r o z z a meg s m i n t m á r H u n y a d i , ő 
is u t a l e t ípus ke l t a te rü le ten kívül i e l ter jedésére is. 
A különböző ka rpe recek közül t i p ikus ke l ta ékszerek 
az üres dudorú kar - és lábperecek, melyeknek s záma 
Cseh- és Morvaországban egyre nő a 3. és 2. század 
fo rdu ló j án és a 2. s zázadban ke le tkeze t t s í rmezők 
m a j d n e m m i n d e n s í r j á b a n e lőfordulnak. E z a f o rma 
a K á r p á t - m e d e n c é b e n leginkább 3 és 4 tagos vá l toza-
t o k b a n t e r j e d t el (hólyagos karperecek) . Ezekke l kap -
cso la tban F . he lyesbí t i Márton t ú l kora i d a t á l á s á t , 
r á m u t a t ar ra , hogy ezek a hólyagos ka rpe recek a cseh— 
m o r v a régióban az ú n . „csigadíszes ka rpe recekke l " 
(2. sz. második fele, 1. sz. eleje) p á r h u z a m o s a n használa-
tosak . U tóbb i f o r m a n á l u n k alig szerepel. A csigadíszes 
ka rpe recek és a n a g y gömbben végződő f i bu l ák hori-
z o n t j á b a n t ű n n e k fel a roze t tás r á t é t ű ka rkö tők , melyek 
a közép-európai ke l t a fémöntés remekei . F . a fen t -
eml í t e t t karperecekkel kapcso la tban cseh- és morva -
országi f émön tőműhe lyek működésé t té te lezi fel, hasonló-
képpen a vas d í sz t á rgyak helyi e lőál l í tását is megálla-
p í t j a . K ü l ö n műhe lyek dolgozták fel a l ignit (sapropelit) 
k a r i k á k a t is. Nővé Strasecí és Slany városok v idékén 
a föld felületén is meg t a l á lha tó ez a nye r sanyag . Félkész-
g y á r t m á n y o k igazol ják , hogy a lelőhelyektől t ávo labb i 
te lepeken is g y á r t o t t á k a l ignit k a r i k á k a t , főleg a 2. szá-
zadból való te lepeken. A fegyverek t á rgya lá sakor r á m u -
t a t a r ra , hogy az a n t h r o p o i d és p s e u d o a n t h r o p o m o r p h 
ka rdok , melyek h a t a l m i sz imbólumot jelképeznek, 
még a 2. s zázadban is szerepelnek. A közép-európai 
kardok n a g y része p seudoan th ropomorph jellegű, de 
nem szolgálnak biztos kronológia i t á m p o n l k é n t . A Hu-
nyad i á l ta l L T C-be he lyeze t t szendrői és győrszemerei 
leletre nézve F. megá l lap í t j a , hogy későbbiek, m i n t a 
3. század. A lándzsák hosszú vagy rövid f o r m á j a n e m 
n y ú j t a lapot kronológiai soi- felál l í tására, azonban a 
széles levelű lándzsahegyek fe l tűnő s z á m b a n fo rdu lnak 
elő második századi környeze tben , a fűzfa levél a l akúak 
a második század végén m á r fe l tűnnek, b á r á l t a l ában 
csak az utolsó évszázadba soroz ták ezeket (1. H u n y a d i 
L . t . 7. sz. t ípus) . A f é r f i ak övláncai legnagyobbrész t 
vasból készül tek . Ezeke t n e m lehet a k imbereknek 
tu l a jdon í t an i , mer t az egész ke l ta v i l ágban e l t e r jed tek , 
leginkább a 2. században . A gazdag női sírok főleg 
bronzból készül t övláncai t cseh terüle ten kü lön műhelyek 
készí thet ték. Részle te ikben e g y á r t m á n y o k t ó l e l térnek 
a Ká rpá t -medencében t a l á l t övláncok fo rmái . Ezek az 
övláncok is elég későiek, csigadíszes k a r i k á k és roze t tás 
díszű k a r k ö t ő k t á r s a ságában lépnek fel a 2. és 1. század 
forduló ján . A vas kézműves és mezőgazdasági szerszá-
mok készí tésében a 2. sz. vége előtt szokat lan fellendülés 
észlelhető. A kerámia a n y a g o t t á rgya lva F . megálla-
p í t j a , hogy az 5. sz.-ban az ú j a b b ha l l s t a t tkor k e r á m i á j a 
még lényeges szerepet visz. A 4. és 3. s zázadban a kézzel 
gyá r to t t k e r á m i a még t ú l s ú l y b a n van , s zaporodnak a 
graf i tos és g ra f i tbevonásos edények. Egyes műhelyek 
m á r fazekaskorongon dolgoznak, ezek t e rméke i köz t 
t ű n i k fel a b e n y o m o t t díszű (pecsétlős) k e r á m i a . U t ó b b i t 
nem szabad kizárólag a ke l t a e tn ikumhoz kapcsolni , 
ez a díszí tésmód a ke l t a a n y a g b a később ha to l be. 
A s z lovák—magya r t e rü l e t en a lapos s í rmezők ko rában 
igen kedvel t vol t (V. Mana , Békásmegyer , K ó s d , Szob). 
Számunkra érdekes a cseh t e rü le ten a 2. s zázadban fel-
bukkanó érdes í te t t fe lületű edények t á rgya lá sa , ezek az 
o p p i d u m o k b a n és a legkésőbbi égetéses s í rokban is elő-
fordulnak. A m i régióink k e l t a h á z i k e r á m i á j á n a k a kora 
vaskori tól va ló e lvá lasz tásáná l n y ú j t m a j d segítséget 
e sa já tos csoport ismerete. A t o v á b b i a k b a n F . a korongon 
készült k e r á m i a azon fő t ípusa i t t á rgya l j a , melyek a 
közép-európai kel ta lapos s í rmezőkben szerepelnek. 
Felhívja a f igyelmet ar ra , h o g y e sírmezők létesí tésének 
kezdetén az cdónymel lékle tek s írbahelyezésének szokása 
még n e m vo l t á l ta lános, csak a duxi ho r i zon t idején 
t e r j ed t el, a cseh t e rü le ten lassabban , a K á r p á t - m e d e n -
cében gyor sabb ü t emben . Figyelemre mél tó a fésűs 
díszű s i t u l a fo rmák (graf i tos csöbrök) t á rgya l á sa ; míg 
H u n y a d i szer int ezek m á r a L T С elején fel lépnek (141.1.). 
F . gyá r t á suk kezdeté t a 2. századra , főleg e n n e k másod ik 
felére h a t á r o z z a meg. A t á l f o r m á k t á r g y a l á s á n á l a 
behúzo t t p e r e m ű ká rpá t -medence i t á lak szk í t a kapcso-
la ta i t hangsúlyozza . Az i . e . 1. századi to jás- és hordó-
a lakú , gömba lakú , fes te t t és festet len edényekke l kap-
csola tban r á m u t a t ar ra , hogy egyes t e m e t ő k és az 
oppidumok s í r j a inak a n y a g a egyezik. S z á m u n k r a , mivel 
1. е. 1. századi s í rokban igen szűkölködünk, különösen 
érdekes a F . á l t a l sokat idéze t t Kobyly-i csopor t anyaga . 
A rendkívül i n a g y a n y a g gondos feldolgozása u t á n a. 
szerzőnek m é d i á b a n let t volna az ál ta la k iemel t , biztos 
kronológiát n y ú j t ó t ípusokró l összehasonlító táblázat 
készítése, e t tő l azonban valószínűleg az egész munká já ra , 
jellemző vezérelv, a semat izá lás elvetése t a r t h a t t a vissza. 
É g y ilyen szemlél te tő t á b l á z a t a m u n k a f o l y a m á n tár -
gyal t és m e g h a t á r o z o t t i dőben fellépő vezér t ípusok 
sokszor egymás t fedő ha szná l a t i idejé t t e h e t t e volna 
á t t ek in the tővé . 
A köve tkezőkben „Az elemzés e redménye i , össze-
s í te t t osztályozás, t ö r t éne t i és régészeti periodizálás" 
címmel F . a leletek osztá lyozása a l ap j án a l apos csont-
vázas s í rmezőkön belül a köve tkező szakaszoka t külön-
bözte t i meg. a) A duxi horizont, mely csak a 3. században 
vál ik jel lemzővé, amikor Csehországtól a D u n á n t ú l i g 
a kel ta lapos sírmezők összefüggő sorozata m u t a t h a t ó 
ki . A s í rmezők anyaga műhelv i leg szervezet t széleskörű 
gyár tás ra u t a l . b) A duxi horizont újabb szakasza a 
2. századba n y ú l i k bele. A szabadonál ló zá ró t agú f ibu lák 
mellet t f e l t ű n n e k a n a g y gömbben végződő f ibu lák , 
melyek egész K ö z é p - E u r ó p á r a jellemzőek. Ezeknek a 
f i bu l áknak a hor izon t j a részben fedi a k ö t ö t t zárótagú 
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f ibu lák hor izon t já t . A n a g y gömbben végződő f i b u l á k 
mel le t t ú j f o r m á k t ű n n e k fel, rozet tadíszes ka rkö tők , 
csigadíszes ka rkö tők (főleg a Kárpá t -medencében hólya-
gos kar- és lábpcrecek), vá l tozatos ke rámia i f o r m á k , 
fésűs díszű graf i tos ke rámia . A 2. század fokozot t ter-
melése ú j műhe lyeke t hoz létre, fokozódik a ha lo t t -
hamvasz tás , a régi hazai környezet h a t á s a sok ha l l s t a t t -
kor i sa já t sággal jelentkezik, c) A kötött zárótagú, külön-
bözőképpen tagolt fibulák horizontja a, közép-európai 
ke l t a világ gazdasági fej lődésének t e t ő p o n t j á t jelenti . 
E b b e n az időben a lapos csontvázas s írmezők és az 
opp idumok a n y a g a közöt t pá rhuzamosság m u t a t h a t ó ki. 
Az egymásba folyó lelet horizont ok felsorolása u t á n F . 
a történeti-régészeti periodizáció következő fejlődési 
fokoza ta i t á l l ap í t j a meg. 1. A kelták történelmi expanziója 
(Közép-Európa és Itália felé) előtti időszak (—400). 
E z a fejedelmi halomsírok és a déli v i lággal való erő-
te l jes kapcsola tok kora. Közép -Európa l akosságának 
nagy része még az ú j a b b ha l l s t a t tkor k u l t ú r á j á b a n él. 
2. A kelta történelmi expanzió kora (400—250). A k e l t á k 
közvet len összeköttetésbe kerülnek az e t ruszk , görög és 
szkí ta kul túrkörre l . Hód í t á sa ikkor nem hordoznak egy-
séges La Tène k u l t ú r á t , s í r j a ika t csak egyes művészi 
műhe lyek különleges g y á r t m á n y a i v á l a s z t j á k el a benn-
szülöt tekétől . Csak bizonyos idő múlva érik meg a k e l t a — 
L a Tène stílus, mely t e t ő p o n t j á t a duxi ho r i zon tban éri el. 
3. A közép-európai koncentráció kora, konszolidáció és a 
gazdasági élet átalakulása (250—125). A ke l t ák vissza-
vonu lnak Dél—Délke le t -Európából és K ö z é p - E u r ó p á b a 
tömörü lnek , gazdasági és t á r s ada lmi á tá l l á s ra kényszerül-
nek . A 3. s zázadban vál ik á l ta lánossá K ö z é p - E u r ó p á b a n 
a kel ta lapos csontvázas sírmezők létesítése. 4. Az 
oppidumok virágkora és a kelta gazdasági és kereskedelmi 
expanzió (125—50). Ebbe a fejlődési f okoza tba t a r toz ik 
még a nagy gömbben végződő f ibu lák , a poncolt övek 
hor izont ja , v a l a m i n t m á r a kö tö t t zá ró tagú t ago l t 
f i bu l ák ú j a b b hor izon t j a is. A lapos csontvázas s í rmezők 
kel tá i gazdasági és b iz tonsági okokból felépítik az oppi-
d u m o k a t . E k k o r ju t t e t ő p o n t j á r a a k e l t á k gazdasági 
e lőnyomulása (Ukra jná ig , Fekete-tengerig), fel lendül a 
ke l t a pénzverés. Ez a korszak a vas tömeglele tek (Stary, 
Köl ln , Hos tyn) , a n a g y l e raka tok (La Tène, Nidau) 
korszaka. É s z a k felől növekszik a ge rmán nyomás , 
d e i felől a római befolyás. 5. Az oppidumok és hatásuk 
megszűnése (50—). A ge rmánok egyre fokozódó nyomá-
sá ra Csehországban nem ke l t a e rede tű népcsopor tok 
t ű n n e k fel és t o v á b b n y o m u l n a k előre. Minden o p p i d u m 
sorsát külön kell f igyelemmel kísérni, némely ik időszámí-
t á s u n k kezdete e lőt t lehanyat l ik , némely ik t ovább él 
és a kelta h a t a l o m visszavonulási t á m a s z p o n t j á v á vál ik . 
A lapos csontvázas s í rmezőket fokoza tosan fe lhagy ják , 
i n k á b b egyes sírok vagy k isebb csoportok ismer tek ebből 
az időből. E lő té rbe nyomul a ha lo t thamvasz t á s . 
A IV. fejezetben ,,A ke l ta éremverés és régészeti-
tö r t éne t i je lentősége" címmel F. ú j k rono lóg iá j ának 
megfelelően a ke l t a éremverés per iódusa i t h á r o m hori-
zon tba osztva t á rgya l j a . Hangsúlyozza , hogy a régészeti 
fej lődés szempont jábó l a ke l ták sa já t pénzverése szá-
m á r a kedvező helyzet a 2. sz. közepén a laku l t ki (nagy 
gömbben végződő f ibu lák horizont ja) . A kel ta pénz-
nemekbon az egész kel ta fej lődés körvona la i v isszatükrö-
ződnek, fe l tűnő a vere tek nagy tömege, nemesfém t a r -
t a l m u k és sú lyuk különbözősége. A pénzverés közpon t j a i 
n e m mind ig vo l t ak azonosak a törzsek cen t rumaiva l . 
Az V. ,,A történet i-régészet i fej lődés a régészeti 
források t ü k r é b e n " c. fe jeze tben a szerző az á l t a la 
m e g h a t á r o z o t t öt nagy fejlődési fokozat so r rend jében 
a közép-európai ke l taság tör téne t i , t á r sada lmi és gazda-
sági fej lődését t á r j a e lénk a feldolgozott anyagból 
levont tanulságok a lap ján . R á m u t a t a r ra , hogy a ke l t ák 
tör téne lmi expanz ió ja e lő t t az ú j a b b ha l l s t a t t i környe-
ze tben a t á r sada lmi differenciálódás m á r a. 7. század 
ó t a megindul t , vezető ré teg a lakul t k i (gazdag férfi- és 
asszonysírok déli impor tá rukka l ) , me lynek gazdagsága 
az 5. sz. f o lyamán fe l tűnően megnövekede t t . A k e l t á k 
tö r t éne t i expanz ió jának idején (400—250) a vezető ré teg 
még h a t a l m á n a k te l jében volt . A dél-cseh országi meg-
erős í te t t te lepek és ezeknek pusz tu lása jelzi, hogy az 
egyik első ke l t a csoport Északnyugat -Csehország felé 
az Érchegységig nyomul t előre. A K á r p á t - m e d e n c e az 
első ke l t a mozga lmak ide jén a görög világ és a Fekete-
tenger v idéke befolyása a l a t t á l lot t . A Kárpá t -medencé -
ben tör tént első összecsapáskor a ke l ták a szk í tákka l 
kerü l tek szembe, ak ik a k k o r a keleti térséget a Duná ig 
és a mai Szlovákia egy részét t a r t o t t á k kezükben (szen-
tes—vekerzugi , csanyteleki , k isbomoki s írmezők, Komá-
rom melle t t i Chot in 362 sírós temetője) . F. fe lh ív ja a 
f igyelmet a r r a , hogy a szk í t a jellegű k u l t ú r a eddigi 
osztályozása n a g y m é r t é k b e n függ az ú j a b b ha l l s t a t tko r 
leleteinek t ipológiai osztályozásától s n e m számol 
egyes ha l l s t a t t i f o r m á k n a k a La Tène időben való 
közép-európai továbbélésével . A kel ták szkí ta te rü le t re 
való igazi beszivárgása csak a 3. században m e n t végbe 
s régészetileg csak a 2. s zázadban t ű n i k fel, amikor a 
ke l ta s í rokban a szkí ta körből levezethető fo rmák 
b u k k a n n a k fel. Bajorországtól a Dunán tú l ig , de magá-
ban Csehországban is (P raha—Rubenec) megfigyelhető 
a helybeli lakosság ú j a b b ha l l s t a t t i a l apokba gyökerező 
továbbélő k u l t ú r á j a , mely a kel ta lapos csontvázas 
sírmezőkkel pá rhuzamosan halad és a 2. és 1. sz. forduló-
jáig köve the tő . A kel ták közép-európai koncentrációjá-
n a k k o r á b a n (250—125) a mezőgazdasági és ipar i terme-
lésre való á t t é r é s vál t szükségszerűvé, ez a fej lődés a 
2. sz. végén az oppidumok v i rágkorában csúcsosodik ki. 
A 3. s zázadban ki tel jesedő lapos csontvázas s írmezők 
ke l ta népe s a j á t ura lkodó ré tege t a lko to t t . Ezzel kap-
csolatban a szerző részletesen foglalkozik a temetkezés i 
r í tusokka l és a sírmezők a l a p j á n a t á r s a d a l m i réteg-
ződéssel. Nem fogad ja cl W. K r a m e r nézetét , hogy a sír-
r í tusok a l a p j á n a LT С és L T D fordu ló ján mé ly reha tó 
vál tozással kell számolni, r á m u t a t ar ra , hogy minden 
nagy s í rmezőben a sírok felszerelésében nagy különb-
ségek m u t a t h a t ó k ki. P á r h u z a m o s a n t ű n n e k fel a kato-
n á k s í r ja i és a gazdag női s írok az átlagos, v a g y szegényes 
mellékletű és melléklet né lkül i sírokkal. Az opp idumok 
v i rágkorában (125—50) megnövekede t t a gyár tás i köz-
pontok száma , a vas fe lhasználása rendkívül i módon 
fej lődöt t , ú j a b b és ú j a b b ke rámia i műhe lyek létesültek. 
F é n y k o r á t él te a l igni t -sapropel i t feldolgozása és a zo-
máncdíszí tés a lkalmazása . K e l t a területen kívül i lelő-
helyek a n y a g a (Krakow környéke) u ta l a r ra , hogy egyes 
kézművesek idegen földön is létesí tet tek e lárusí tó helye-
ket . Az o p p i d u m o k n a k különböző funkc ió ja volt , néme-
lyeknek erősebb a ka tona i h a t a l mi , m á s o k n a k a terme-
lési és kereskedelmi jelentősége. A közép-európai kel ta 
ha ta lom h a n y a t l á s a (50—) a k k o r következet t be, mikor 
Gallia meghód í t á sa u t á n a róma i h a t a l o m n a g y erővel 
nyomul t előre a D u n a térségébe. Ezzel egy időben 
megerősödöt t a germán népcsopor tok n y o m á s a Cseh-
ország t e rü le tén és a kelta, ha t a lom délre h ú z ó d v a meg-
növelte a megerős í te t t helyek számát . Az utolsó évszázad 
ké t utolsó évt izedében a D u n á t ó l északra t ö b b o p p i d u m o t 
kénytelenek vo l t ak a k e l t á k feladni. Az ú j hód í tók a 
kel ták me l l e t t megta lá l t ák az őslakosság m a r a d v á n y a i t 
is. A ke l ták a ke t tős n y o m á s n a k nem t u d t a k ellentállni , 
ma radéka ik azonban m e g m a r a d t a k K ö z é p - E u r ó p á b a n , 
nekik köszönhe t j ük a k e l t á k kul turál is , művész i és 
technikai örökségét . 
A n a g y v o n a l ú összefoglalás u tán a VI. fe jezetben 
Csehország, Morvaország és Szlovákia ún. lapos sírmezői-
nek részletes le le tkatasz tere következik, a lelőhely jel-
legének megha tá rozásáva l , vonatkozó i roda lommal , tér-
kép, áb ra és t á b l a u ta lássa l . A kö te te t gazdag közép-
európai és csehszlovák i roda lmi jegyzék és részletes 
index zá r j a be. A szép n y o m á s ú táb lákon az a n y a g o t 
régiónkint és ezeken belül le le tegyüt tesenkint szemlél-
h e t j ü k . 
Nagyon sa jná la tos , hogy az egész közép-európai 
ke l ta k u t a t á s számára a l apve tő m ű teljes egészében csak 
csch nye lven je lent meg. A csak látszólag bő k ivona t 
nem t a r t a l m a z z a F. ú j k u t a t á s a i n a k ér tékes részlet-
eredményei t , pé ldául a k i v o n a t b a n csak éppen ér in t i azt a 
l ényeges 'megál lap í tásá t , hogy a középcsehországi lapos 
csontvázas t e m e t ő k b e t emetkező és a környező területek 
fölöt t fölényben levő nép csakis a boj lehe te t t (cseh szöveg-
ben 305.1.)." Ak i Magyarországon a kel ta korszakka l foglal-
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kőzik, nem nélkülözhet i F. k ö n y v é n e k gondos á t t a n u l -
mányozásá t , n em csak azért , m e r t a ká rpá t -medence i 
anyagga l a csehországi s í rmezőkével p á r h u z a m o s a n a 
szerző is b e h a t ó a n foglalkozik, h a n e m m e r t a gazdag 
és nagyrész t hitelesen fe l tá r t csehszlovákiai a n y a g alap-
ján felá l l í tot t ú j k ronológiá já t és ú j s z e m p o n t j a i t fel-
té t lenül f igyelembe kell vennünk . A szerző könyvében 
t ö b b helyen u t a l a ká rpá t -medence i szkí taságnak a ke l t a 
kör re gyakoro l t erős befolyására , ennek a ké rdésnek 
a részletes kidolgozása főrészt a m i ku ta tó ink f e l ada t a . 
Várakozással t e k i n t ü n k F. m u n k á j á n a k második kö t e t e 
elé, melyben a közép-európai k e l t á k életének, vándor lá -
suk m ó d j á n a k , gazdasági és t á r s ada lmi létük k ia lakulásá-
n a k feldolgozását tervezi. R e m é l j ü k , hogy ebben a köte t -
ben fog he lye t k a p n i a csehszlovákiai kelta te lepülések 
és opp idumok s z á m u n k r a is igen é r tékes lelet a n y a g á n a k 
részletes t á rgya lása . 
B. Bonis Eva 
К. Schefold, Die Wände Pompe j i s . Topographisches 
Verzeichnis der Bi ldmotive. Ber l in , W. de G r u y t e r 
1957, 378 lap. 
A kiváló svá jc i archaeológus a m a g y a r föld régészeté-
nek ku ta tó i e lő t t is jól ismert , e l sősorban a szkí ta művé-
szettel foglalkozó munkái ró l . E z e k azonban csak kis, 
és n e m is leg je len tékenyebb részét a l ko t j ák széleskörű 
m u n k á s s á g á n a k , ame lynek legjelentősebb e redményei a 
keresi vázákról í r t h a t a l m a s monográ f i á j a , a lar isai 
ása tások publ ikác ió ja , a görög művész- és tudóspor t rék-
ról szóló könyve , az a rcha ikus a t h é n i szobrászatról í r t , 
f i n o m megf igyelésekben gazdag k ö t e t e és l egu tóbb a 
pompej i falfestészetről közzétet t m u n k á j a ( P o m p e j a -
nisehe Maierei, 1952). A pompe j i falfestészet tel azó ta 
is több t a n u l m á n y á b a n foglalkozot t s ú j könyve m o s t 
a k u t a t á s a i n a k és e redményeinek a lap jáu l szolgáló 
anyaggyű j t é s t a d j a közre, a t u d o m á n y o s k u t a t á s i rán t i , 
tőle m á r megszokot t áldozatkészséggel, amelynek t a l á n 
legszebb pé ldá j a vo l t az a m u n k á j a , amelyben a h á b o r ú s 
évt ized s zak i roda lmá t dolgozta fel t á j ékoz t a t á su l a ná la 
kevésbé szerencsés körü lmények k ö z ö t t dolgozó és egy-
más k u t a t á s a i n a k eredményei től többé-kevésbé e lvágo t t 
k u t a t ó t á r s a i s z á m á r a . 
Sokat v i t a t o t t Pompe j i -kcnyvében öt évvel ezelőt t 
a z t f e j t e t t e ki, hogy a pompej i h á z a k fa la i t á l t a l á b a n 
egységes eszmei elgondolás a l a p j á n és nem p u s z t á n 
esztét ikai s zempon tok szerint d ísz í te t ték , hogy t e h á t az 
egyes h á z a k különböző te rmeinek és a szobák fa l a i t 
díszítő különböző kompozíc ióknak és m o t í v u m o k n a k 
nemcsak művészileg, hanem t a r t a l m i l a g is összefüggő 
jelentése v a n . A sokaktól e l fogadot t , másoktó l igen 
komoly érvekkel v i t a t o t t (elsősorban A. R u m p f , G n o m o n 
26, 1954, 353 s köv.) elmélet é r t ékének megítéléséhez 
e lengedhete t lenül szükséges vol t a pompe j i h á z a k fest-
ménye inek tel jes r ekons t ruá lha tó összefüggésükben való 
összeállítása. Ez t az óriási m u n k á t végezte el és t e t t e 
közzé most Schefold ú j könyvében , ezzel e lméletének 
bizonyí tó a n y a g á t t á r v a a s z a k t u d o m á n y elé. A k ö t e t b e n 
t e h á t a f e n n m a r a d t vagy fel jegyzésekből ismert vala-
m e n n y i pompe j i a lakos festésű ház k i n y o m o z h a t ó 
teljes díszí tés-együttese van összeáll í tva, az 1875 ó t a 
szokásos topográ f ia i beosztás szer int i rendben, a kilenc 
pompe j i régió s azokon belül insu la és házszám szer in t 
felsorolva. A k ö n y v főcél ja a je lentős részben jól i smer t 
képek eredeti összefüggéseire i r á n y í t a n i a f igye lmet , 
í g y i l lusztrációk h e l y e t t a l eg fon tosabb pub l ikác ió ra 
való utalással elégszik meg, kiegészí tve azokat az egyes 
kérdésekre vona tkozó irodalom mes te r ien k ivá loga to t t 
jegyzékével. 
A pompej i fa l fes tészet t e m a t i k á j á n a k ez a monu-
mentá l i s felmérése va lóban az a l a p o k a t a d j a m e g nem-
csak a pompej i , h a n e m minden hasonló jellegű r ó m a i 
falfestészet együt tese inek vizsgála tához, s végleges dön-
tés a Schefold á l t a l fe lvete t t főkérdésben csak a k k o r 
remélhető, h a a k u t a t á s ezen a t e rü le ten , az á l t a l a m o s t 
közzé te t t né lkülözhete t len segédeszközzel a kézben, a 
róma i fes tészet i tá l ia i és I t á l i án kívüli együt teseire 
vona tkozólag is fo ly ta tód ik . De sok egyéb, m á r i s értéke-
s í thető haszna v a n a kö te tnek . Kéz ikönyve lesz minden 
temat ika i - ikonográf ia i v izsgá la tnak a hel léniszt ikus és 
róma i va l lás tör téne t i és művésze t tö r téne t i k u t a t á s terü-
letén ; a l a p j a a hel léniszt ikus és római festészetre 
vona tkozó kronológiai k u t a t á s o k n a k is. Schefold össze-
ál l í tásai ugyan i s az eddig elszigetelten, összefüggésükből 
kiemelve t á rgya l t f a l f e s tményeke t teljes együ t t e sükben 
m u t a t v a be, nem egy p o n t o n a pompej i s az azzal egy-
korú r ó m a i falfestészet időrendjének, művésze t i fejlő-
désének képé t is kiegészít ik vagy megvá l toz t a t j ák . 
A k ö t e t b e n a lehetőség szerint minden együ t t e s da tá lva 
v a n ; az első hé t l a p o n évt izedek szer int időrendbe 
szedve kronológia i r e n d b e n v a n n a k felsorolva a leg-
fon tosabb f e n n m a r a d t f e s tmények s a röv id bevezetés-
ben a szerző u ta l azokra a legjelentősebb tör ténet i 
e redményekre is, amelyek a vizsgála tnak ebből az együt-
teseket t ek in t e tbe vevő ú j módszeréből szü le t tek . A leg-
fon tosabb ezek közül, hogy a Mau-féle „negyedik s t í lus"- t 
(vagy a Schefoldtól a félrevezető „s t í lus" he lye t t igen 
helyesen haszná l t kifejezéssel : díszítésrendet) részekre 
bon to t t a . K i m u t a t t a , hogy az ún. „ f lav ius i illuzioniz-
m u s " v i rágkora t u l a j d o n k é p p e n Nero k o r á b a n v a n s 
Vespas ianus ko rában m á r csak kicsengése él, míg a 
tu l a jdonképpen i f lav ius i s t í lus klasszicizáló jellegű, s 
bár a legjel lemzőbb f o r m á b a n Tra ianus és H a d r i a n u s 
a l a t t jelenik meg, a Vespasianus-kori f a l f es tmények egy 
részén is fe l tűn ik m á r . E z a klasszicizálás a ha rmad ik , 
sőt a másod ik „ s t í l u s " u t ánzásában is megnyi lvánul 
és felismerése, meg a te l jes együt tesek vizsgála ta lehetővé 
t e t t e sok eddig augus tus inak t a r t o t t f a l f e s tménynek 
Vespas ianus korá ra da t á l á sá t . 
B izonyára sok v i t á r a fognak még a l k a l m a t adn i 
Schefold szempon t j a i s k ö n n y e n lehetséges, hogy az 
egyes épüle tek fa l fes tménye inek t a r t a lmi összefüggéséről 
és egységes eszmei-vallásos a lapgondolatáról való elkép-
zelései sok pon ton t ú l z o t t a k n a k , a l a p t a l a n o k n a k fognak 
bizonyulni . Az eredet i leg összetartozó f e s tményeknek 
együt tes , sőt az azokat, fa la in hordó épület te l összefüggés-
ben való vizsgálata a zonban mindenképpen alapelve 
lesz a t ovább i k u t a t á s n a k . Maga Schefold is a k ö t e t egyik 
főcé l jának t a r t o t t a , hogy összeállításai révén rá i rány í t sa 
a f igye lmet az egyes h á z a k b a n f ennmarad t , de a jelentő-
sebb f e s tmények tő l e lhomályos í tva m i n d m á i g publiká-
la t lanul m a r a d t meglepően nagyszámú képre , nem is 
szólva az elveszettekről , amelyekrő l csak írásos vagy ra j -
zos fel jegyzés m a r a d t meg. 
Csak hosszú h a s z n á l a t u t á n lesz fe lmérhe tő az 
ikonográf iá i e r edményeknek az a gazdagsága, amely az 
egyes k é p e k lakonikus rövidségű leírásaiban v a n elrej tve. 
Néhány ház leírása kis t a n u l m á n y a kö te ten belül, így 
a Casa Omerica-é (17—24. lap), amelynek leírásából 
ta lán m i n d e n másnál j o b b a n kiderül Schefold módszeré-
nek h a s z n a : a ház képe inek jelentős részére ő i r á n y í t j a 
r á először a f igyelmet . I lyen önálló t a n u l m á n y s z á m b a 
megy a Casa del M e n a n d r o (38—46. lap), a Casa dei 
Dioscuri (115—121. lap), a Domus M. Lucre t i (246— 
250. lap), a Casa del Centenar io (273—281. lap), az ú jon-
n a n fe l fedezet t és a h a r m a d i k s t í lust jel lemzően repre-
zentáló Villa Imper ia le (290—293. lap), a Villa dei Mis-
teri (293—297. lap) és elsősorban a Vet t iusok házának 
(139—149. lap) feldolgozása, va lamenny iben értékes ú j 
ikonográf iá i és részben st i l iszt ikai megfigyelésekkel, a 
legutóbb eml í te t tné l ped ig jelentős uta lással az alexan-
driai h a t á s r a . A k ö t e t haszná lha tóságá t a min taszerű 
indexek is b iz tos í t ják . Az egyik Helbig 90 évvel ezelőtti, 
de mindedd ig egyedül i ka ta lógusának és a nápolyi 
m ú z e u m n a k a sorszámaival , ill. leltári s záma iva l egyez-
tet i a k ö n y v anyagá t , a más ik a nápolyi m ú z e u m teljes 
a n y a g á n a k egyeztető jegyzéke. Ezekhez j á ru l a pompej i 
házak és a t á rgya l t t é m á k betűrendes m u t a t ó j a . 
Min t l á tha tó , s a m i n t a szerző is hangsúlyozza 
bevezetésében, a kö t e t cél ja n e m utolsó so rban az, hogy 
a pompe j i és a nápoly i m ú z e u m lá toga tó inak legyen 
segédeszköze ahhoz, hogy a sokszor csak részben fenn-
m a r a d t együ t tesekben e l igazodjanak s teljességében 
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képzelhessék el az t is, a m i m a m á r részben végérvényesen 
szétszóródot t , v a l a m i n t ahhoz, hogy az olykor a l ig 
k ivehető , máskor nehezen ér te lmezhető képek jelentését 
megér thessék. Bárcsak ez utóbbi , gyakor l a t i haszná t 
minél t ö b b m a g y a r k u t a t ó is é lvezhetné a jövőben! 
Szilágyi János György 
W. Reidinger, Die S t a t t h a l t e r des ungete i l ten P a n -
non ién u n d Oberpannon iens von Augus tus bis 
Diokle t ian . Mit e inem A n h a n g von H. Lieb, Der praeses 
a u s Sbeit la, An t iqu i t a s . Reihe 1, A b h a n d l u n g e n zur 
a l t en Geschichte. B a n d 2. Bonn, 1956. 2(52 lap. 
Az előszóban a szerző a r r a u ta l , hogy E . R i t t e r l ing 
idevonatkozó m u n k á i : „Die S t a t t h a l t e r des panno -
nischen Prov inzen" (1897), illetőleg „ P a n n ó n i a infer ior 
he ly t a r tó i Tra jánus tó l k e z d v e " (1927), 60, illetőleg 30 éve 
je len tek meg, t ehá t időszerű ú jból foglalkozni ezzel a 
t é m á v a l . Hangsúlyozza azonban , hogy a pontos da t á l á s 
— megfelelő ada tok h i á n y á b a n — igen n a g y nehézségbe 
ü tköz ik . "Újabb leletek nemcsak az egyes he ly t a r t ók 
m ű k ö d é s i idejét , h a n e m a he ly ta r tók n é v s o r á t is módo-
s í t h a t j á k . Fe l tűnő —és ez a m ű komoly fogyatékossága —, 
hogy az oszta t lan P a n n ó n i a és P a n n ó n i a superior mel le t t 
P a n n ó n i a inferiorral egyá l t a l án nem foglalkozik. E z t a 
megszor í tás t semmivel sem indokol ja . Pannón ia pro-
vinciális igazga tásának tá rgyalásából ped ig n e m hiányoz-
h a t i k Pannón ia infer ior ! Belsőleg szoros gazdasági, 
fö ld ra jz i , s tratégiai köte lékek fűz ik egybe P a n n ó n i a 
k é t részét , ha a kü lön igazga tás ennek külsőleg véget is 
v e t e t t . E ké t p rovinc ia szoros kapcso l a t á t m u t a t j a 
t ö b b e k közö t t az a t ény is, hogy a h e l y t a r t ó k közül 8 vol t 
P a n n ó n i a inferior u t á n Pannón ia super ior he ly t a r tó j a , 
v a g y egyszerre m i n d k é t p rov inc iában m ű k ö d ö t t . 
É rdemes megemlí teni , hogy hosszú szünet u t á n 
egyszerre há rom t a n u l m á n y is foglalkozik a pannón ia i 
he ly t a r tókka l . W. Re id inger szóban forgó m u n k á j á n 
kívül 1955-ben jelent m e g M. P a v a n : „ L a Provinc ia 
R o m a n a della P a n n ó n i a super io r" с. m u n k á j a , E sorok 
í ró j ának pedig kéz i r a tban v a n „ P a n n ó n i a provinc ia 
h e l y t a r t ó i " c. értekezése. 
A következő fejezetben (11— 21. 1.) P a n n ó n i a provincia 
keletkezésével, igazga tásának tör téne téve l foglalkozik 
Diocletianusig. Végigkíséri a birodalom ter jeszkedését 
a D u n a középső szakaszán , v a l a m i n t az Alpok vidékén 
le fo ly t harcoka t , me lyeknek e redményekén t jött lé t re 
Rae t i a , Nor icum és I l ly r i cum. 
A római b i rodalom d u n a i té r fogla lásának okai 
k ö z ö t t a pol i t ikai—stratégia i mellet t hangsúlyozza , hogy 
Oc tav i anus — Caesar t követve — e g y e d u r a l m á n a k 
a l á t á m a s z t á s á r a tö rekede t t , de nem is eml í t i a gazdasági 
o k o k a t , pedig ezek d ö n t ő fon tosságúak! 
Augustus , m a j d Tiber ius e redményes h a r c a i n a k 
gyümölcsekén t a D u n a egész vonala r ó m a i le t t . E z t i. e. 
9-re teszi. Egyá l t a l án n e m tesz azonban emlí tést arról , 
hogy hogyan m e n t végbe a későbbi P a n n ó n i a meghódí-
tása , különös t ek in te t t e l a D r á v a és D u n a közöt t i t e rü-
letre. I t t fe l tűnő a m a g y a r nyelvű i roda lom teljes negli-
gálása . Az idevágó k u t a t á s o k a t meg s em említi , pedig 
se rény m u n k a folyik, hogy csak a l eg fon tosabbaka t 
eml í t sem : Szilágyi J . , A q u i n c u m és Északke l e t -Pannón ia 
k a t o n a i megszállása. Diss. P a n n . I I . 10 (Bp. 1938) ; 
Alföldi A., Budapes t az ókorban . Bp. Tör t . I (1942) ; 
Mócsy A., Das t e r r i t ó r i um legionis u n d die canabae in 
P a n n o n i é n . Ac ta Arch. H u n g . 3 (1953) ; Barkóczi L . — 
Bónis É „ Das f rüh römische Lager u n d die Wohns ied lung 
von A d o n y (Vctus Sahna) . Ac ta Arch. H u n g . 4 (1954) ; 
Mócsy A., Zur Per iodis ierung der f r ü h e r e n Sa rma ten -
zeit i n Unga rn . Ac ta Arch . H u n g . 4 (1954) ; Szilágyi J . , 
A q u i n c u m (Bp. 1956) ; Barkóczi L „ Die Grundzüge 
der Geschichte von In te rc i sa . — Interc isa I I . — A H 36 
(Bp. 1957). 
Szűkszavúan csak ez t a megá l lap í tás t teszi : „Sei t 
d e m J a h r 9 v. Chr., i n d e m die K a m p f h a n d l u n g e n i h r 
E n d e gefunden haben , w a r die D o n a u f ü r über ein 
J a h r h u n d e r t in ih re r ganzen Länge Grenze des römischen 
Reiches ." Az i d ő p o n t r a vona tkozó lag pedig megjegyz i : 
„wenn auch e rs t seit Claudius alles Land süd l ich der 
Donau Prov inz ia l s t a tus h a t t e . " 
Az eddigi k u t a t á s o k f igyelembevételével a követ -
kezőképpen l á t o m a D r á v a — D u n a közöt t i t e rü l e t meg-
szállását, i l letőleg P a n n ó n i a k ia l aku lásá t : Tiber ius 
12—9 t a r t ó h a d j á r a t á n a k e r e d m é n y e k é n t a D u n a középső 
szakasza is r ó m a i le t t , t e h á t i. e. 9-re elérték A q u i n c u m 
vidékét is. A ' n a g y p a n n o n — d a l m a t a lázadás leverése 
(i. u . 6—9) t e h á t n e m je len te t t ú j a b b hódí tás t , h a n e m a 
meglevő t e rü l e t pac i f iká lásá t . B á r közvet len a d a t u n k 
nincs rá, fe l té te lezem, hogy a r ó m a i a k Tiberius h a d j á r a -
t akor (i. e. 12—9) á t l ép ték a D r á v á t és b i r t o k u k b a ve t t ék 
a Középső -Duna egész szakaszát C a r n u n t u m t ó l Singi-
dunumig . A u g u s t u s e m l é k i r a t á n a k soka t v i t a t o t t sza-
kasza : p ro tu l i que f ines I l lyr ici [ad r i p j a m f lumin i s 
Dan[u] i szó szer in t ér te lmezendő. E nélkül el s em kép-
zelhető a nagyszabású h a d j á r a t Maroboduus el len! 
Egye t é r t ek R . S5'me azon megál lap í tásáva l , hogy 
a D r á v a és D u n a közöt t i t e rü l e t ka rdcsapás nélkül 
meghódol t . Az i t t lakó, kevésbé harc ias nép törzsek 
ellenállás né lkü l a l áve t e t t ék m a g u k a t a megszál lóknak 
(pl. a Gel lér thegy környékén lakó eraviscuszok, a k i k n e k 
önálló pénzverése Augus tus a l a t t szűnt meg). A hód í t á s 
u t á n m e g h a g y t á k a bennszü lö t t eke t eredeti törzsi szer-
vezeteikben (civitas), de ezek élére r ó m a i ka tona i parancs-
noko t á l l í to t tak , ak i e g y ú t t a l az egyik közel á l lomá-
sozó segédcsapat pa r ancsnoka vol t . Később — a pacifi-
kálás e lő reha lad táva l — a praefec tus r ipae h e l y e t t a 
törzsi pr incepsekből vá lasz to t t praeposi tus-ok kerü lnek . 
Semmi a d a t sincs a r ra , hogy I l ly r icum i. u. 8 -ban t ö r t é n t 
ke t téosz tása u t á n a l a k u l t I l l y r i cum inferius = P a n n ó n i a 
területi leg k isebb l e t t volna (csak a D r á v a — S z á v a közére 
kor lá tozódot t ) , m i n t a 11. Század elején, a megosztás 
előtti P a n n ó n i a (a Száva és a D u n a közöt t i te rü le t ) . 
A b i r t o k b a v e t t te rü le t rendszeres megszál lása, az 
e rődvonalak kiépí tése — az ideiglenestől a végleges felé 
h a l a d v a — fokoza tosan tö r t én t , és az ü t e m m é r t é k é t 
a, mindenkor i h a d i helyzet szab ta meg. I t t is é rvényesü l t 
a ke t tős védőrendszer . A légiók még hosszú ideig délen 
á l lomásoztak, a D r á v a — S z á v a vona lán . A segédcsapa-
tok (alak) a z o n b a n á l landó járőrszolgála to t te l jes í te t tek 
a fr issen m e g h ó d í t o t t t e rü le ten , f éken t a r tva a benn-
szülöt teket , b iz tos í tva a kereskedelmi ú t v o n a l a k a t , 
megszállva, a D u n a fontos á tke lőhelyei t . 
Tiber ius a l a t t m á r a Középső-Duna, t ö b b p o n t j á n 
létésült ideiglenes védelmi vona l ( C a r n u n t u m — A r r a -
bona—Brige t io—Aquincum) . N a g y a valószínűsége 
a n n a k , hogy a j azygok beköltözése a D u n a — T i s z a közére 
erre az időre esik. Ezzel f ü g g h e t össze az a q u i n c u m i 
védelmi vona l megerősítése, a m i k o r egy ala i. u . 20 körül 
kőbe épít i á t t á b o r á t . 
Az I. század közepe t á j á n az Al-Duna vidékéről 
ki induló népvándor l á s mozgásba hoz ta a D u n a alsó és 
középső szakaszán élő népeke t . Ezzel f ü g g h e t össze pl. 
Claudius u t a s í t á sa a duna i h a t á r megerősítésére (Tac. 
ann . X I I . 29 : légionom ipsaque provincia leota auxi l ia 
pro r ipa componere) . 
Nero a l a t t m á r kísérlet t ö r t én ik a mögö t t e s t e rü le t 
organizálására . Gondo l junk T a m p i u s F lav ianus pannó-
niai és Aelius P l a u t i u s S i lvanus moesiai telepítéseire 
(CIL X 6225 és X I V 3608). 
U j a b b h u l l á m o k n a k a d á k o k r a gyakorol t n y o m á s a 
r o b b a n t o t t a k i D o m i t i a n u s d á k és s z a r m a t a — g e r m á n 
h á b o r ú j á t . E z e k az események t e t t ék szükségessé az 
eddigi védelmi rendszer megerősí tését . Az ideiglenesen 
előretolt á l lások végleges limes-szé fo rmá lódnak . A Fla-
vius-ok, különösen D o m i t i a n u s a l a t t i n é p m o z g a l m a k 
a r ra kényszer í t ik R ó m á t , hogy a véderő s ú l y p o n t j á t 
a mögöt tes terüle t rő l , jelen esetben a Száva—-Dráva 
vonaláról (S i rmium—Sisc ia—Emona , ill. Mursa—Poeto -
vio) a Középső -Duna p a r t j á r a helyezze á t ( C a r n u n t u m — 
Brige t io—Aquincum) . C a r n u n t u m mellet t mos t m á r 
Vindobona, Br ige t io és A q u i n c u m is legió-állomás le t t . 
Ez a törekvés m u t a t k o z i k meg a duna i l imes rendszeres 
kiépítésében is, pl. A q u i n c u m t ó l délre : C a m p o n a — 
Matr ica—Ve tu s Sa l ina—In te rc i s a—Annamat i a . 
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A k a t o n a i megszállást , h a lassabb ü t e m b e n is, 
köve t te a polgári berendezkedés és a romanizáció . Ennek 
a f o l y a m a t n a k főbb á l lomásai t jelzik a coloniák : E m o n a 
és Savar ia (Claudius), S i rmium, Siscia, Sear bánt ia 
(Flavius-ok), Poetovio (Traianus) , A q u i n c u m (Septimius 
Severus). 
T o v á b b i a k b a n a szerző röv iden ér int i Pannónia 
k ia lakulásának , v a l a m i n t i gazga tá sának főbb eseményei t . 
Eszer in t i. u. 8-ban, a B a t h m u s mellet t i c s a t áva l egy 
időben t ö r t én t I l lyr icum ké t részre osztása. P a n n ó n i a 
ke t t évá lá sá t pedig 103-ra, az első dák h á b o r ú végére 
teszi. R ö v i d e n ér int i Pannón ia fö ldra jzá t , az időközben 
t ö r t én t ha tá re l to lódásokkal e g y ü t t . Különös jelentőség-
gel bír ebből a szempontból P a n n ó n i a superior h a t á r á n a k 
214-ben t ö r t é n t vá l tozása (Brigotio a legio I adiut r ix-
szal e g y ü t t P a n n ó n i a infer iorhoz kerül t ) , amely Pannón ia 
inferior h e l y t a r t ó j á n a k rangemelkedésé t v o n t a maga 
u tán . A fe jeze t végén egész r ö v i d e n érinti az igazgatás 
kérdését , u t a l v a a Dioelet ianus-féle rendezésre. Felvet i 
Pannón ia superior provincia székhelyének p r o b l é m á j á t , 
i smer te tve az idevágó fe l fogásokat . Helyesen foglal 
ál lást C a r n u n t u m mellet t . Befejezésül a p é n z ü g y i igaz-
gatással foglalkozik. 
A h e l y t a r t ó k a t k é t f e j eze tben t á rgya l ja . I smer te t é -
sük során a p r imér forrásokból i n d u l ki (auc torok , fel-
i r a tok stb.) . E z u t á n jön a cursus hono rum tag la lása , végül 
a mode rn i roda lom felsorolása szerepel. K á r , hogy a 
consula tus évét n e m emelte ki a he ly ta r tóság d á t u m a 
mel le t t . A számozás n e m szerencsés, de é r the te t l en is. 
Az osz ta t l an P a n n ó n i a h e l y t a r t ó i I / i—20 sorszámmal 
szerepelnek, míg Pannón ia super ior he ly t a r tó i I I / I— 
X X I X számozással . Az u ta lás szempon t j ábó l helyesebb 
le t t volna i t t is az előbbi számozás : I I / I—29. 
Az 1. fejezetben (23—65. 1.) az osz ta t lan P a n n ó n i a 
he ly ta r tó i t a l á lha tók i. u. 8—103-ig. 20 h e l y t a r t ó t sorol 
i t t fel M. Aemil ius Lepidustól Q. Glitius At i l ius Agrico-
laig. A I I . fejezetben (66—118. 1.) k a p t a k helyet P a n n ó n i a 
superior he ly tar tó i J03 u t án . I t t 29 he ly ta r tó ró l tesz 
említést . P . Alf ius Maxi [mus] n y i t j a meg a sor t , amely 
egy Anonymus-sza l zárul . 
Mindké t fe jezetben szerepel néhány h e l y t a r t ó szám 
nélkül, zárójelben, u t a lva ezek nagyon is fe l té te lezet t 
működésére . (M. P lau t ius Si lvanus, C. Calp. . . ., vala-
m i n t P . Metilius Sabinus Nepos, Valerius Catul l inus) . 
Ezek közül M. P lau t ius Si lvanus he ly t a r tóságá t a nagy 
p a n n o n — d a l m a t a háború ide jén a rendelkezésre álló 
i rodalom eléggé a l á t á m a s z t j a . 
Csak i. u . 8-tól t á rgya l j a a he ly t a r t óka t , t e h á t a t tó l 
az időpont tó l kezdve, amikor I l lyr icum ke t téosz tása 
meg tö r t én t . Egyá l t a l án n e m szerepcinek az I l lyr icum 
kia lakulása és a n n a k ke t téosz tása közöt t i idő : i. e. 
9—i. u. 8 he ly ta r tó i . H a P a n n ó n i a provincia kia lakulá-
sának tö r t éne lmi fo lyamatá t vizsgál juk, n e m mellőz-
h e t j ü k e fo lyamat azon szakaszá t , amikor P a n n ó n i a 
Da lma t i ava l együ t t — I l ly r icum néven — a lko to t t köz-
igazgatási egységet. Igaz ugyan , hogy a l i s t á n a k éppen 
ez a szakasza a l eg jobban v i t a t o t t , de eléggé meggyőző 
ada tok t a n ú s í t j á k pl. M. Vinicius, Sex. Appule ius , L. 
Domit ius Ahenobarbus , M. Valer ius Messala Messalinus 
he ly ta r tó i működésé t . 
A ké t he ly t a r tó i l i s tával kapcso la tban szeretnék 
néhány észrevétel t t e n n i : 
a ) Erősen v i t a t h a t ó L. Ael ius L a m i a (nr . 1/3), 
A. P lau t ius (nr. 1/6), С. U m m i d i u s Durmius Q u a d r a t u s 
(nr. 1/7), M. Vips tanus Gallus (nr. 1/9), L . Aconius 
(nr. I I /XVI) , Varius Maximus (nr . 1 I /XXH), Ti. Claudius 
Marinus Paea t i anus (nr. I I / X X I V ) , C. Messius Quin tus 
Tra ianus Decius (nr. I I /XXV) , M. Aemilius Aemi l ianus 
(nr. I I / X X V I ) pannón ia i he ly ta r tósága . A b izonyí tásu l 
felhozot t érvek n e m elég meggyőzőek. Ez t ö b b esetben 
a szerző elég óva tos fogalmazásából is k i t ű n i k , pl . Ti. 
Claudius Mar inus Paea t i anus ese tében : „ abe r beweisen 
lässt sie sich n i c h t " . 
b) Cn. Cornelius Lentulus (nr. 1/2). Részle tesebben 
foglalkozik R . a Lent idus-problémával , u t a l v a a dákok 
ismétel t betöréseinek eléggé v i t a t o t t időpon t j a i r a . Helye-
sen azonosí t ja Cn. Cornelius L e n t u l u s t az i. e. 14. év 
consul jáva l . H e l y t a r t ó s á g a azonban i n k á b b i. e. 2 és 
i. u . 6 közé tehető , mivel az i. u. J1—12. évek mel le t t 
fe lhozot t érvek n e m meggyőzőek, a m i k i t ű n i k a. szerző 
következő megjegyzéséből is : „ich al lerdings beweis-
k r ä f t i g e Argumen te schuldig bleiben muss" . 
c) C. Calp. . . . (szám nélkül). Tévesen u t a l a r r a , 
hogy a felirat publ iká ló ja , Szilágyi J á n o s benne pannón ia i 
h e l y t a r t ó t g y a n í t o t t , később azonban ezt a fel tevését 
módos í to t t a . Va ló jában Szilágyi J á n o s (Diss. P a n n . II— 
10, k lnv . 8 skk.) a különféle lehetőségek mérlegelése 
u t á n a legvalószínűbbnek t a r t j a , hogy C. Calp(urnius) 
[Aviola] különleges megbíza tású l egá tus August i vol t , 
D r u s u s kíséretében. 
d) L. Neratius Priscus, az idősebb (nr. í j 17). Ameny-
n y i b e n consulsága az Ann . ép. J949. n r . 23. sz. fe l i ra t 
á l t a l 87-re nyer igazolást , úgy a szerző ál tal javasol t 
i d ő p o n t a he ly ta r tó i működésre : 94—97 valószínűbb, 
m i n t az eddig á l t a l á b a n elfogadott i dőpon t : 103—106. 
e) P. Alfius Maxi[mus] (nr. 11 / I ) . R. Pannón ia 
super ior első h e l y t a r t ó j a k é n t szerepeltet i , bár megnyug-
t a t ó bizonyí tékot n e m tud n y ú j t a n i (muss al lerdings 
beweiskräf t ige A r g u m e n t e schuldig bleiben). Valószínűbb, 
h o g y a I I . század vége felé tö l tö t t e be ezt a t isztet . (Vö. 
A. Degrassi , F a s t i consolari , p. 111). 
f ) Attius Macro n e m szerepel a fe lső-pannoniai 
h e l y t a r t ó k közöt t , pedig a k is igmándi (CIL I I I 4356) 
és a Brigetióból A q u i n c u m b a hurcol t fel i rat (Ann. ép. 
1937, nr . 213) ezt igazolja. 
g) Fulvius Maximus (nr. I I / X I X ) . E lve t i R a d n ó t i 
A l a d á r azon fel tevését , hogy az A n n . ép. 1944, n r . 103. 
f e l i r a ton szereplő Fu lv iu s Maximus azonos a CIL X I I I 
8007 = ILS 1195 ca rmen ep ig raph icum Fulv ius Maxi-
mus-áva l . Érve a z o n b a n — hogy így több , m i n t 12 év 
t e l t volna el ge rmán ia i és pannón ia i he ly ta r tósága 
közöt t — nem meggyőző. A Degrassi (Fas t i eons. p. 58) 
lehetségesnek t a r t j a az azonosságot. 
%h) T. Pomponius Protomachus (nr. II/XXI11 ) 
ese tében nem azonos í t j a az Ann . ép. 1903, nr . 206 és 
a CIL X V I 132. sz. fe l i ra tok személyét . Nincs k i z á r v a 
az a lehetőség, hogy a ké t személy azonos. E b b e n az 
e se tben T. P o m p o n i u s P r o t o m a c h u s a I I . század végén 
P a n n ó n i a inferior h e l y t a r t ó j a volt , a I I I . század elején 
n y e r t e el a consula tus t , és ezu tán ke rü lhe t e t t sor felső-
p a n n o n i a i működésére . 
i ) P. C. . . . Regalianus (nr. I I / X X V I I I ) . Az 
SHA-bó l idézett „ i n Illyrioo d u c a t u m " vagy „l l lyr ici 
d u c i " kifejezések a l a p j á n a polgári és k a t o n a i h a t a l o m 
megosz tása révén , , d u x " - n a k t ek in the tő . 
Az I. függelék (119—128. 1.) a p a n n ó n i a i h e l y t a r t ó k 
szá rmazásáva l és p á l y a f u t á s á v a l foglalkozik. I t t első-
s o r b a n a consula tus és a he ly ta r tóság közö t t el tel t időt 
teszi vizsgálat t á r g y á v á , és megá l l ap í t j a , hogy ez az 
i n t e rva l l um az o sz t a t l an P a n n o n i á b a n á l t a l á b a n 7—11, 
P a n n ó n i a super io rban pedig 3—10 év. Természetesen 
v a n n a k kivételek is. 
A t o v á b b i a k b a n a consula tus és a legatio közö t t 
b e t ö l t ö t t h ivata l i á l lások szerint reg isz t rá l ja a he ly ta r tó -
k a t . Ebbő l k i t űn ik , hogy az egyes p rov inc iák r ang j a , 
i l letőleg a b i roda lom életében j á t s z o t t szerepe az ott 
á l lomásozó légiók számátó l függö t t . 
Befejezésül a h e l y t a r t ó k szá rmazásáva l foglalkozva 
megá l lap í t j a , hogy 22 he ly ta r tó szülőföldje ismeretes és 
ebből 12 itáliai, a t ö b b i provinciális . I t t ér int i egészen 
r ö v i d e n a h e l y t a r t ó k r a vonatkozó fo r rások milyenségét 
( i rodalmi , epigraphia i s tb.) . Szer intem ez n e m t a r t o z i k 
e fe jeze t megjelöl t t émá jához , h iszen az egyes hely-
t a r t ó k t á rgya lá sáná l egyébként is k i t ű n i k . 
A I I . függelékben (129—144. I.) a p a n n ó n i a i hely-
t a r t ó k ka tona i h a t a l m á r ó l v a n szó. Beveze tőül i smerte t i a 
f o n t o s a b b i roda lmat . A t o v á b b i a k b a n elég részletesen t á r -
g y a l j a Pannón ia k a t o n a i tö r t éne té t , kü lönös t ek in t e t t e l 
a légiók dis locat iojára , hiszen ezek s záma dön tö t t e el 
a h e l y t a r t ó k r a n g j á t , n e m pedig a segédcsapatok (alak, 
cohorsok) száma. K ü l ö n t á b l á z a t b a n n y ú j t á t t ek in t é s t 
a p a n n ó n i a i légiók ál lomáshelyéről és i t t - t a r t ó z k o d á s á n a k 
ide jérő l . 
A I I I . függelékben (146—152. 1.) közli a P a n n o n i á r a , 
i l letőleg Pannón ia super ior ra vona tkozó ka tona i diplo-
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máka t , s z á m szerint 18-at. E r re a függelékre szex-intern 
semmi szükség sincs. A m e n n y i b e n v a n va l ami létjogo-
sul tsága — a m i nagyon is kétséges —, az előbbi függelék-
ben, a k a t o n a i tö r t éne tben volna helye. Az egyes hely-
t a r t ó k r a vonatkozó p r imér források sorában , h a kivona-
tosan is, m á r szerepelnek a ka tona i d ip lomák . 
A következő fejezet az eddig t á r g y a l t a n y a g jegy-
zeteit fogla l ja magában (153—208. 1.). Meg kell á l lapí tani , 
hogy a szerző e térexx a l a p o s m u n k á t végze t t . A magyar-
nyelvű i roda lmat kivéve, amellyel elég mostoháix bán t , 
a rendelkezésre álló i r o d a l m a t fe lhasznál ta . E z u t á n 
következ ik az osztatlan Pannónia , valamiixt Pannón ia 
supex-ior he ly tar tó inak időrendi áttekintése. E b b e n össze-
hasonl í tás t tesz E. R i t t e r l i n g kronológiá jáva l . A m ű 
befejezéseként rövid indexet ad, m a j d a fe lhasznál t 
irodalom és rövidítések jegyzéke következik . 
A m u n k a függelékekéxxt jelent meg Hans Lieb 
„Der px-aeses aus Sbei t la" e. t a n u l m á n y a . Az ismeretleix 
he ly ta r tó W. Reidinger felsőpaixnoniai l i s t á j á n utolsó 
helyen szex-epei. A n a g y m é r t é k b e n megsérü l t fel i rat 
3. sorábaxx olvasható p raes . prov. Pan(xxoniae) . . . töre-
dék e g y a r á n t vona tkozha t ik inferioxra vagy superiorra . 
W. Reid inger superior me l l e t t foglal á l lás t , H . Lieb 
ny i tva h a g y j a a kérdést . 
A szex-ző kísérletet tesz az igen tö redékes fel irat 
kiegészítésére és k imer í tőbb kommen tá l á sá r a . Igen szé-
leskörű analógiák a l a p j á n a rendelkezésre álló i rodalom 
fe lhasználásával nyúl a problémához, ané lkü l azoxxban, 
hogy m e g n y u g t a t ó e r e d m é n y t érxxe el, mive l az előbb 
eml í te t t nehézségek sziixte i l luzórikussá teszik a kiegészí-
tés t . A feliratoix előforduló terminológiák is zavarosak 
(pl. a eonsular is Pannónia utáix praetor i Macedonia, m a j d 
ismét eonsular is Da lma t i a következik!) , de bepi l lantást 
n y ú j t a n a k Gallienus császár sokat v i t a t o t t ed ic tumába , 
amely a sena tor i rendűek kor lá tozásáva l a lovagrendűeke t 
részesíti előxxyben. Ez a vá l tozás a zonban n e m egyszerre 
és n e m következetesen m e n t végbe, a m i t a sbei t lai fel-
i ra t is bizonyít . A szerző az ismeret lent az első loVagi 
h e l y t a r t ó n a k véli, 250 és 260 közöt t . 
Összegezve az e l m o n d o t t a k a t , megá l lap í tha tó , hogy 
W. Reid inger m u n k á j a é r tékes kiegészítést n y ú j t Paxx-
nonia provinciál is igazga tásának tör téne téhez , anná l is 
i nkább , mivel a k u t a t a s ezexx a t e rü le ten eddig eléggé 
e lhanyago l tnak m o n d h a t ó . 
Dobó Árpád 
M. J. Ver ma seren, Coi'pixs Inse r ip t ionum et Monumen-
t o r u m religionis Mi thr iacae , Hagae 1956, 366 lap, 
238 t á b l a . 
Közel h a t v a n esztendővel ezelőtt je lent meg Cumont 
nagy ké tkö te t e s m u n k á j a : „A Mithras -misz té r iumokra 
vona tkozó szövegek és a lakos enxlékek" [Textes e t 
Monumen t s relatifs aux mys tè res de Mi thra , Bruxelles I 
(1899), I I (1896)], amely a szex-ényen foga lmazo t t címtől 
el térően a Mithras-val lásnak nemcsak az akkox-i isme-
re tek szer in t teljesnek moxxdható írásos és emlékszerű 
a n y a g á t a d t a , Iranern alapvonásaibaix m i n d m á i g érvé-
nyes, h a b á r újabbaix e rősen v i t a t o t t , va l lás tör ténet i 
feldolgozását is. Cumon t publ ikációja ó t a a religio 
Mithriaca emlékanyaga I t á l i á b a n éppúgy, m i n t a ta r to-
m á n y o k b a n ex-ősen fe l szaporodot t és az u t ó b b i évtize-
dekben előkerült anyag á t tek in tése m i n d nehezebbé 
vá l t . A k u t a t á s jelenlegi fokán a te l jességre törekvő 
ú j a b b anyaggyűj tés , k r i t i k a i rendszerezés és színvonalas 
közzététel , amire Vermaseren hol land k u t a t ó vállalko-
zot t , ezért időszerűitek és hasznosnak m o n d h a t ó . 
A Corpus igényével fellépő k i a d v á n y szerzője koráb-
b a n m á r t ö b b kisebb do lgoza tban fogla lkozot t a Mithras-
vallás egyes helyi kérdéseivel, amelyek közül a rómaváros i 
Mithras-kul tuszról í r t monográ f i á j a a legismertebb 
(Vö. Arch . É r t . 1954, 210—211). Az e l ő t t ü n k fekvő 
ú j a b b m u n k á j a két kö t e t r e te rveze t t k i a d v á n y első része. 
Asia és Syria , továbbá Aegyp tus , Afr ica , I t a l i a , Roma,, 
Hispan ia , Br i tannia és Gal l ia m i t h r i a k u s emlékei t a d j a 
ebben közre, a f e n t e b b i címek a l a t t egymás u t á n köve t -
kező fe jezetekben. A r a j n a i és a d u n a i t a r t o m á n y o k , 
v a l a m i n t a ba lkáni területek idevona tkozó a n y a g a , 
ob j ek t ív nehézségek m i a t t a másod ik kö te tben j e lenne 
meg. 
Az első kö te t e t gazdag, de n e m tel jes b ibl iográf ia 
vezeti be. Pé ldául Deonna (KHK. i4, 1910, 88 kk . ) , 
Lambrino (Divini tés orientales, x954), Toutain (Cultes 
paiens , 11, 121 kk.) , Will (Kehet cul tuel , 1955, 144 kk . ) , 
Wüst (KE. XV, 1932, 221 i kk.) do lgoza ta i t n e m ta lá l -
j u k idezve. A bibl iográf iá t köve tö Katalógus az a n y a g 
elrendezésében, k i sebb sorrendi vá l toz ta tassa l , a m á r 
Cumont - tó l haszná l t nagyobb regionális , t a r t o m á n y i 
egységeket követ i . R ó m a külön f e j eze tben t ö r t én t ki-
emelése m i n d e n k e p p e n indokolt . A fö ld ra jz i egységeken 
belül, helyesen, lelőhelyek szei'int t ö r t é n i k az emlék-
a n y a g bemuta tá sa , fo lyamatos s zámsorban , 1—1002-ig. 
M i n d e n fejezet e ló t t kü lön té rkép t ü n t e t i fel a soron-
következő lelőhelyeket . A feldolgozás m ó d j a kata lógus-
szerű : anyag, mere t ek , lelőnely, őrzési Hely, r öv id re 
fogot t , de sokszor lenyegeset eiűagyo leírás, es a m i igen 
hasznos, az egyes d a r a b o k r a vona tkozó fon tosabb iro-
da lom. A lehra tos emlekeknel ezekhez j á ru l még a fel-
o ldo t t szöveg közlése. A v i t a to t t o ivasa tokna l a lectiones 
variae eiliagyasa kifogásolható. A fön tebbi a d a t o k o n 
k ívü l a ranyiag keves emlekhez csat lakozik hosszabb-
röv idebb magya rázó szöveg, i l letve röv id megjegyzés . 
Pon to sabb íuomegha ta rozas a l t a l á b a n csak az évre 
ke l t eze t t fel i ratos emlekeknel o lvasha tó , Sa jná la tos , 
hogy az egyes mi th raeumoK epitesi es használa t i ide jé re 
r i t k á n k a p u n k a szövegben u t m u l a t a s t . Az emlekanyag 
keltezése a szerzőnek iatl iatóiag n e m nagy gondot oko-
zo t t . A leíró ka ta logusnoz csatlakozó t ab l aanyag a l t a l a -
b a n m i n d e n negyedik-ö tödik emlék fénykepei közli . 
K a r , hogy a kepniva lasz tas m a j d n e m tel jesen a m u t a t ó s 
kerek szobrokra, domoormúvekre es iaJ fes tmenyekre 
szor í tkozot t es pl. az o l tárköven gazdag csopor t j a a 
képanyagból te l jesen k i m a r a d t . 
A katalógus-részben, amenny i re a rendelkezésünkre 
álló i rodalom és jegyze tanyag a lap j a n megá l lap í tha tó , 
V. a kul tuszhelyek (Mithras-szenteiyek), togadaimi es 
ku l tuszkepek , i l letve t á r g y a k (domborművek , fogada lmi 
ol tárok) , a vailasos rendel te tésű dísz í tő művészet (fal-
fes tmények , mozaikok) anyagá t m a j d n e m h i á n y t a l a n u l 
összegyűj tö t te , a r á j u k vonatkozó i roda lommal e g y ü t t . 
Csupán nexiany emlék kerül te el f igye lmét , min t pl . egy 
ú j a b b aquileiai d o m b o r m ű töredéké (Brus in , Uli scavi, 
d l Aquiieia, 1934, 114—5, fig. 68), vagy az i smere t len 
je lentesü seldium szót t a r t a lmazó lus i fania i fe l i ra t 
(Lambrino, p . 21). H iányz ik az Ai-Tador- i m i t h r a e u m 
anyaga , min thogy a szerző nem h a s z n á l h a t t a Hostowzew 
( IKA, 40 [1911], J kk.) publ ikációjá t . J ó v a l több k í v á n n i 
va ló t hagy viszont a kul t ikus t á r g y a k feldolgozása, 
azaz a Mi th ras -ku l tuszban haszná l t edények, mécsek 
s tb . felgyűjtése, és ezek közlési m ó d j a . A szerző több-
ny i re csak összefoglalóan emlékezik m e g az egyes szenté-
lyek apró le le tanyagáról , amelyek ped ig a kul tusz és a 
l i turgia szempon t j ábó l elsőrangú fon tosságúak . Különö-
sen szembeszökő a S ta Prisca a l a t t i m i t h r a e u m é r t ékes 
k u l t u s z i n v e n t a r i u m á n a k sommás elintézése (Mon. 493). 
A n e m nagyszámú mi th r i akus reliefdíszes te r ra s igi l la ta 
edények közlésének m ó d j a is k i fogásolható . V. egye t len 
ese tben sem t ü n t e t i fel az edényfo rmá t , a műhe lyké rdés t 
pedig n e m is ér int i . A szak i roda lmat n e m idézi és l á t h a t ó -
lag n e m is ha szná l t a (Vö. Mon. 207., 937., 938., 988). 
N e m t e r j ed t ki a szerző figyelme a jó rész t i táliai s zá rma-
zású an t ik gemma- és in tag l io-anyagra , amelyet ped ig 
m á r Cumont kü lön fe jeze tben t á r g y a l t . 
Az apró leleteknél sokkal gondosabb a monumentá l i -
s abb emlékanyag bemuta t á sa , kü lönösen ami a r óma-
városi fe jezetben fog la l t aka t illeti. A szerző i t t körül -
tekintéssel és f á radságos munkáva l f e l k u t a t o t t m i n d e n 
egyes elérhető d a r a b o t . Rómaváros i t a r tózkodása a l a t t 
( főként Cumont ú t m u t a t á s a i a l a p j á n ) lelki ismeretesen 
u t á n a j á r t a régebbi kőemlékeknek, amelyeknél sok 
ese tben nagyon is bonyolu l t a lelőhely kérdése, és őrzési 
h e l y ü k fe lku ta tása sem mindig k ö n n y ű feladat . Sa jnos , 
hogy az ú j a b b revízió u t á n is vagy egy tuca t e lvesze t t , 
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i l letve lappangó körmiekkel s z á m o l h a t u n k (Mon. 608— 
621). A rómaváros i (és a b r i t ann ia i ) anyag tó l e l térően 
a kisázsiai, szíriai, egyiptomi, a f r ika i és h ispania i 
emlékeknél a szerző az i roda lom a l ap j án dolgozot t . 
Az eredeti d a r a b o k t a n u l m á n y o z á s á n a k h iánya ezeknél 
a fe jezeteknél erősen érezhető. ('. m u n k á j a ebben a vonat -
kozásban ú jbó l csak arról győzhet meg, hogy a nemzet -
közi t u d o m á n y o s kapcsola tok jelenlegi fokán egyet len 
k u t a t ó n e m vá l la lkozha t s ikerrel az egykori róma i biro-
d a l o m egészére k i t e r j edő anyaggyű j t é s r e . 
Az emlékanyag egészét t e k i n t v e kifogásolható, hogy 
a szerző a ka t a lógusban nem v i t t e elég világosan keresztül 
a f e lgyú j to t t a n y a g kr i t ikai szé tvá lasz tásá t . C u m o n t pl. 
kü lön fejezetben á l l í to t t a össze a kétséges vagy egyenesen 
h a m i s í t v á n y n a k t ek in the tő emlékeke t . V. ka ta lógusá-
b a n viszont a h i te les anyag közé i k t a t v a t a l á l j uk meg a 
kétes (Mon. 105., 113., 117., 120., 126., 139., 169., 808. 
stb.) vagy a ko rább i i rodalomtól tévesen a Mithras-
emlékek közé sorolt d a r a b o k a t (Mon. 21., 25., 26., 73. 
stb.) és a h a m i s í t v á n y o k a t (pl. Mon. 20). Az emlék-
a n y a g ilyen kezelése a k i advány haszná lha tóságá t nagy-
mér t ékben megnehezí t i . 
Ebből a szempontbó l különösen zavar t okozha t a 
Sol-kultuszhoz t a r tozó emlékek fe lhasználása . A szerző 
l á tn iva lóan n e m eléggé számolt azzal , hogy a késő-ant ik 
vallásosságban a Mi thras-misz tér iumoktól különálló Sol-
val lás is létezett , sőt a késő-ant ik rel igiosi tasnak épp 
egyik jellemző vonása eme solaris monothe i smus irá-
n y á b a való fej lődés. Igaz, hogy a Napis ten t iszte le te 
a Mithras-misztér iumoktól sem idegen, és az is tény, 
hogy a szinkret ismusból s a r j a d t solaris mono the i smus 
a két i s tenalak összeolvasztásán m u n k á l k o d o t t (Vö. 
a m i t erről Bp. T. I . , 436 í r t am) . E n n e k ellenére som 
szabad , sőt egyenesen helytelen, m i n d e n Soli Invicto 
a j á n l o t t o l tár t egyszerűen a Mi thras-va l lás emlékei közé 
sorolni, m i n t ahogy V. m u n k á j á b a n ta lá lható , aho l pl. 
a közölt afr icai fe l i ra tok legtöbbje az önálló Sol-kul tusz 
emléke és tévesen ke rü l t a Mithras-val lás emlékanyaga 
közé. A föntebbi különbségtevés szükségességét külön-
ben m á r h a t v a n évvel ezelőtt C u m o n t világosan l á t t a , 
amikor a nem va lamely m i t h r a e u m b ó l származó Sol-
fe l i r a toka t Corpus -ában t a r t o m á n y o n k é n t külön állí-
t o t t a össze. K á r v o l t et től e l térni ! 
Az eléggé he terogén k a t a l ó g u s b a n közölt m i n d e n 
egyes da rabo t természetesen n e m vizsgá l lmt t imk felül . 
Első olvasásra a z o n b a n az a l ább i v i ta t l ia tó , sőt, több-
nyi re téves a d a t o k a t , i l letve h iányosságoka t jegyez-
h e t t ü k fel : 
Mon. 1 (fig. la), Bac t r i a . A közölt a r a n y p é n z h á t l a p j á n 
a kör i ra t : M1IPO, m i n t a 3. és 5—6. számú é rmeken . 
Mon. I I —12 (fig. 2—3). P a n t i k a p a i o n . Mindkét te r ra -
k o t t a Mi thras -At t i s t ábrázo l ja . 
M on. 40 (fig. 15), Dura , nagy relief. A Mithras feje fö lö t t 
l á tha tó mel lkép Zeus-Sarapis, n e m pedig Sa tu rnus -
Sarapis. Vö. a veronai d o m b o r m ű v e t (Mon. 693). 
Mon. 44 (fig. 22), D u r a , ol tárfülko. Az arcosolium ké t 
oldalán, díszes t rónuson ülő egy-egy alak a l igha 
a dura i közösség „ a t y á i t " (patres) ábrázol ja , h a n e m 
i n k á b b a k é t m y t l ú k u s mágus t , Ostanes-t , és 
Hydaspes- t . 
Mon. 91—92 (fig. 34), Mempliis, mészkőrelief. A ké t 
külön szám a l a t t eltérően le í r t dombormű tu la j -
donképpen egyazon emlék. A 91. számú a ka ta ló -
gusból törölhető. Vö. Cumont. Mon. 285b. Strzy-
gowski, Cata logue générale d u Musée d u Caire, 
Vienne, 1904, 9 k k „ 7259. szám. 
Mon. 95 és 99, Memphis , ké t d o m b o r m ű . A leírás mind -
ket tőnél elmellőz egy fontos részletet , a dadophoros-
a lakok baloldalán fe l függeszte t t k a r d o t (Strzygowski, 
13—4 11., 7265., 7267. számok). 
Mon. 98, Mempliis. A torzó valószínűleg n e m az egyik 
f ák lya ta r tó t , h a n e m az i f j ú Napis ten t ábrázo l ja , 
amikor h á t u l sugárkoronát visel t (Strzygowski, 
13 1., 7264. szám). A szentély anyagából kü lönben 
k i m a r a d t ké t fon tos ku l tusz tá rgy , a babérkoszorús 
omphalospár (Strzygowski, 7258., 7270. számok) . 
Mon. 134, Lambaes is . Az ol tárkő 4/5. sorában helyesen 
a Sergia t r i busnév olvasható. 
Mon. 149, Sit ifi?. A fel i ra t 2. s o r á b a n : co\ho]r(te)s. 
Mon. 230 (fig. 69), Ostia. Komoly időrendi nehézségek 
valószínűt lenné teszik, hogy az ismert ost iai szobor-
csoport készítőjét , az a thén i Kr i ton - t , azzal a I I . sz. 
végén élt M. Umbilius Crilon-na] azonosí tsuk, aki 
az ostiai ún. Mitreo délia planta pedis-ben á l l í to t t 
o l t á r t (Mon. 275). 
.Mon. 334, R o m a , a Villa Alt ier i-ben őrzöt t relief. A leírás-
ban nem helytálló, hogy „ t h e ears, wich somet imes 
shoot u p f rom the bull ' s tai l a n d blood, are used 
here as a frame on the margins of the relief". Ellen-
kezőleg, itt is az á l la t farokrészéből s a r j a d n a k ki . 
Mon. 650 (fig. 181), Nersae, f e s t e t t o l tárkép. A sziklából 
születés jelenetében kétoldalt egy-egy f á k l y a t a r t ó 
áll (vö. Nagy T., Bp. R. XV, 1950, 69). 
Mon. 705, Mediolanum. Az ol tár n e m mi th r i akus . Az a ján-
lás D(eo) [i(nvicto/] M(ithrae) feloldása (Cumont) 
erőszakol t , de épp így e l fogadha ta t l an a szerzőtől 
j avaso l t D(iis) M(anibus) o lvasat is. Legvalószí-
n ű b b a D(iis) M(agnis) feloldás, a m i Magna 
Ma te r r e és At t i s ra vona tkozna (vö. Mon. 514, és 
Ann . ép. 1953, 237., 238). .Magna Mater körére 
u t a l h a t , hogy a dodikáló nő, Varia, Q(uinti) f(ilia), 
Severa. 
Mon. 741, Aquileia, o l tárkő. DEO I. I . M. j avaso l t 
feloldása, Deo i(nvicto) i(nvictot) M(ithrae) he-
l ye t t i n k á b b Deo i(noicto) i(nsuperabili) M(ithrae). 
Az is ten utóbbi jelzőjére vö. Mon. 376. A fe l i ra t 
6/7. s o r á b a n : pro Sl(atio'i) Aur. Victore h e l y e t t : 
pro s(alute) T. Aur. Victore. A h ibás foga lmazás 
a fe l i ra tokon elég gyakor i . 
Mon. 757, Pola. A Sol-nak a j á n l o t t ol tár á l l í tó ja Mila-
cei(us) Atticus (cf. AEM. X V I . 21). 
Mon. 729. (fig. 201), San Zeno, relief. A t áb l akép elő-
l a p j á n Sol és Mi thras m á s h o n n a n jól i s m e r t szövet-
ségkötésének töredékes ábrázolása m a r a d t meg. 
Mon. 870, Cors topi tum. Elnézésből t ö r t é n h e t e t t a fel-
i r a t 3. sorában a leg. VI. vie. p. f . f . feloldása leg. 
VI. vic(arius) p. f . f., leg. VI. vie(tricis) p. f . f . 
he lye t t . 
Mon. 919, Les Bolard. A fe l i ra t utolsó s o r á b a n : d(e) 
s(uo) d(edit), nem p(osuit). 
Alaposabb u tánanézés b izonyára t ovább i helyes-
b í teniva ló t ta lá lna . A könyv végigolvasása u t á n az a 
h a t á r o z o t t benyomásunk , hogy a szerző m u n k á j á b a n 
n e m élt mindazokka l a gazdag lehetőségekkel, amelyeke t 
a Mithras-val lás emlékszerű hagya téka n y ú j t o t t . É p p e n 
ezért egészében csalódást ke l t a Mi thras-emlékek ú j 
Corpusa. Az indexek ellenére is nehezebben kezelhető, 
lúányos, és kevésbé megbízható , m i n t C u m o n t régebbi 
m u n k á j a , ame lye t a jövőben sem né lkü lözhe tünk . 
Nagy Tibor 
V. Ondrouch, Bohaté h roby z doby r imske j na Slo-
vensku. (Reiche römerzei t l iche Gräber in der Slo-
wakei.) Slovenská Akadémia Vied. Bra t i s lava 1957. 
269 lap, 38 szövegközti kép, 52 tábla , 5 színes táb la , 
1 té rkép. 
A szerző könyvében Dé lnyuga t -Sz lovák i ában elő-
ke rü l t gazdag r ó m a i s í rokat dolgozott fel. E z az a n y a g 
is jól m u t a t j a , hogy Szlovákia rómaikora szerves részét 
képezte a K ö z é p - D u n a m e n t i róma i t a r t o m á n y o k tör té-
ne tének . Az érdekes és szép anyag , melyet a szerző repre-
zen ta t ív publ ikác ióban t á r a szakemberek elé, minden-
féleképpen nemzetközi érdeklődésre t a r t h a t számot . 
Ondrouch összesen h é t s í r t tárgyal . Lelőhelyek : 
Vysoká p r i Мог. (Hochs ta t ten) , Zohor (Bez. Bra t i s lava 
Umgebung) , Borsky Sv. Peter , Cácov (Bez. Senica), és 
S t r a i e (Bez. Pies tany) . Feldolgozása k é t részre oszlik, 
s i t t О. nagyon helyesen a kronológiai szempontoka t 
vet te f igyelembe. Az első részben a korai császárkorból 
származó sírok kerülnek tá rgya lás alá (Vysoka, Zohor, 
Bor. Sv. Pe te r , Cácov), a másod ik részben pedig a s t razei 
későrómai sírokat m u t a t j a be a szerző. Sa jnos azonban a 
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t á r g y a l t s í rok közül c sak a Cácovon t a l á l t sír az, a m e l y e t 
s z a k s z e r ű e n t á r t a k fel . A t ö b b i e k s z ó r v á n y l e l e t e k n e k 
t e k i n t h e t ő k , és ö s s z e t a r t o z á s u k a t u tó l agos b e m o n d á s o k 
a l a p j á n á l l a p í t o t t á k m e g . E z a t é n y n a g y b a n r o n t j a a 
l e l e t ek hi telességét , és k ö n n y e n f e l t e h e t ő az , h o g y 
— egyes ese tekben a g a z d a g és sok l o l e t a n y a g r a va ló 
t e k i n t e t t e l — a s írok s z á m a is t ö b b l e h e t e t t . V é l e m é n y ü n k 
s z e r i n t a z o n b a n a l e l e t a n y a g m é g így is m e g k í v á n t egy 
i l yen pub l ikác ió t . 
A szerző rész le tesen fe ldo lgoz ta és k i e l emez te a z 
egyes t á r g y t í p u s o k a t , de k a p c s o l a t a i k a t és a z ér in t -
kező t e r ü l e t e k a n y a g á t n e m v e t t e eléggé f i gye l embe . 
E g y p é l d á t s z e r e t n é k i t t f e lhozn i a cácov -i s í r b a n 
szereplő cyp rea k a g y l ó k r a vona tkozó lag . E r r e a b r o n z 
a k a s z t ó v a l e l l á to t t k a g y l ó t í p u s r a a szerző n a g y o n t ávo l i 
a n a l ó g i á k a t idéz. U g y a n e z a kagy ló azonos b r o n z akasz -
t ó v a l m i n t ékszer a N a g y a l f ö l d ö n meg lehe tő sen g y a k o r i 
és a m i n t m á r P á r d u c z Mihá ly m e g á l l a p í t o t t a , a s z a r m a -
t á k n á l d iva tos ékszer . (M. P á r d u c z . , D e n k m ä l e r d e r 
S a r m a t e n z e i t U n g a r n s I I I . А Н X X X ) . U g y a n e z e n sír-
b a n szereplő g y ö n g y t í p u s o k sz in tén m e g t a l á l h a t ó k a 
s z a r m a t á k n á l . M i u t á n é r i n t k e z ő t e r ü l e t r ő l v a n szó, a 
le le t t á r g y a l á s á n á l , e l sőso rban ezek a z a n a l ó g i á k jöhe t -
t e k v o l n a s z á m í t á s b a és e n n e k f i gye l embevé t e l e eset leg 
a t ö r t é n e t i ér tékelés s zámá i ' a is h o z h a t o t t v o l n a ú j d o n -
ságo t . 
A m e n n y i r e a n é m e t szövegből k ide rü l , a szerző c sak 
i gen kevéssé v e t t e f i g y e l e m b e a z o k a t a t ö r t é n e t i ese-
m é n y e k e t és összefüggéseke t , m e l y e k S z l o v á k i á b a n és 
k ö z v e t l e n k ö r n y é k é n l e j á t s z ó d t a k . A lelet a l a p j á n n e m 
i g y e k e z e t t ú j u t a k a t t ö rn i , h a n e m mege l égede t t a rég i 
e r e d m é n y e k k e l és e zeke t is csak Ids r é szben h a s z n á l t a 
fel . I l yen gazdag f e j e d e l m i s írok igaz i h á t t e r é t a tö r t é -
n e l e m a d j a m e g a k ö r n y e z ő p r o v i n c i á k k a l va ló szoros 
k a p c s o l a t o k t á r g y a l á s a és főleg a z o n t e r ü l e t t ö r t é n e l m i 
f e j lődésének elemzése, a h o l a s í rok e lőke rü l t ek . A s í rok 
a n y a g a a n n y i r a je lentős , hogy é r t é k e l é s ü k n e k Sz lovákia 
h a t á r a i n is tűi kell t e r j e d n i . 
A publ ikác ió rész le tes b í r á l a t á t ez az i s m e r t e t é s 
n e m v á l l a l h a t j a m a g á r a . A l e l e t k ö r ü l m é n y e k és meg-
f igye lések h i á n y a , szükségessé t e n n é m i n d e n egyes t á r g y 
megv izsgá lásá t , a t a r t o m á n y o k b a n va ló e l te r jedés i t e rü -
l e t ü k m e g h a t á r o z á s á t , s a „ b i z o n y t a l a n " l e l e t együ t t e sek 
t á r g y a i n a k e g y m á s köz t i időbel i v i s z o n y á n a k t á r g y a -
l á s á t . 
A részletes pub l ikác ió , szép k é p e k k e l és sok r a j z z a l 
a z o n b a n lehe tővé teszi a k incs le le t te l f o g l a l k o z ó k n a k a z t , 
h o g y ez t a m u n k á t e lvégezhessék. 
Barkóczi László 
В. Велков—Г. Михаилов—В. Бешевлиев—Т. Гераси-
мов—И. Венедиков—Ст. Станчев, Мадарският конник 
(A m a d a r a i lovas. T a n u l m á n y o k a fe l i ra tokró l és а 
re l iefről . ) Bolgár T u d o m á n y o s A k a d é m i a , Szóf ia 165(1 
237 l ap , köz te 102 t á b l a . 
A m a d a r a i f e l i r a t o s lovasrel ief fe l fedezése, 1872 ó t a 
s z i n t e szün te lenü l h e v e s t u d o m á n y o s v i t á k k ö z é p p o n t -
j á b a n á l l t , a m e l y e k b ő l e l sősorban Fehér Géza m u n k á s -
s á g a r é v é n a m a g y a r t u d o m á n y is k i v e t t e a részé t . 
A d o m b o r m ű n e k és f e l i r a t a i n a k a l ehe tőség sze r in t i leg-
a l a p o s a b b megf igye lésé re a bolgár T u d o m á n y o s A k a d é -
m i a 1954-ben t u d o m á n y o s b i z o t t s á g o t sze rveze t t , a m e l y 
első cé l jáu l a z t t ű z t e ki , hogy a l ehe tő l e g p o n t o s a b b a n 
m e g á l l a p í t s a m i n d e n rendelkezésre ál ló t e c h n i k a i eszköz 
segí tségével , m i az, a m i m a az e m l é k e n t ény leg és félre-
é r t h e t e t l e n ü l l á t h a t ó . E z a he lyze t - fe lvé te l e g y f o r m á n 
k i t e r j e d t a f e l i r a t o k r a és a k u t y á t ó l k í sé r t , o rosz l án t 
l edöfő lovasa lakra , A m á s o d i k f e l a d a t a m e g á l l a p í t o t t 
t é n y e k filológiai, régészet i , m ű v é s z e t t ö r t é n e t i és tö r t é -
n e t i ér tékelése vo l t . E n n e k a m u n k á n a k g a z d a g ered-
m é n y e i t közli a k ö t e t b e n m e g j e l e n t h a t t a n u l m á n y . 
Beveze tőben V. Velkov a m a d a r a i lovas k u t a t á s á n a k 
t ö r t é n e t é t vázo l j a (5—30. lap) . E z u t á n k ö v e t k e z i k a fel-
i r a t o k m a i á l l a p o t á n a k p o n t o s le í rása G. Mihailovtó\ 
(37—50. lap) , m a j d a k ö t e t egy ik l eg je len tősebb t a n u l -
m á n y a , V. Besevlievé (51—113. lap) , a m e l y b e n a szerző 
a m a d a r a i l ovas kö rü l i f e l i r a tok o l v a s á s á t és i n t e r p r e -
t á c i ó j á t a d j a . F e h é r Géza l eg főbb p o n t j á b a n he ly t e l en -
n e k b i zonyu l t é r te lmezéséve l s z e m b e n k i m u t a t j a , hogy 
a h á r o m k ü l ö n b ö z ő ko rbó l s z á r m a z ó fe l i r a tok közü l az 
első Terve l f e j e d e l e m n e v é b e n k é s z ü l t s 705—707 k ö z t 
v é s t é k ; va lósz ínű leg ehhez t a r t o z i k a Terve l t á b r á z o l ó 
relief véső jének s z i g n a t ű r á j a is. A m á s o d i k fe l i ra t K ö r m e -
sios (739—56), a h a r m a d i k p e d i g O m u r t a g f e j e d e l e m 
(814—31) u r a l k o d á s a a l a t t készü l t s m i n d h á r o m „ k ő b e 
vése t t k r ó n i k a " , a m e l y n e k k i v e h e t ő részei a bo lgá r 
f e j e d e l m e k és a bizánci b i r o d a l o m kapcso la t a i ró l a d n a k 
a bizánci f o r r á s o k a t kiegészí tő fe lv i l ágos í tás t . A f e l i r a t o k 
a legrégibb p r o t o b u l g á r e p i g r a f i k a i emlékek s a bo lgá r 
t ö r t éne l em első h i v a t a l o s o k m á n y a i . 
A k ö v e t k e z ő h á r o m t a n u l m á n y a relieffel fog la lko-
zik. Az e lsőben ( ame lynek I. Venedikov k ö v e t k e z ő t a n u l -
m á n y a l ényegében csak egyik t é t e l é t f e j t i ld b ő v e b b e n ) 
T. Geras-Amov (115—166. lap) a d o m b o r m ű s t i l i sz t ika i és 
i k o n o g r á f i á i e lemzésével p r ó b á l j a igazolni , h o g y n e m 
k e l e t k e z h e t e t t az ó k o r b a n és így n e m lehe t a t h r á k lovas-
i s t en áb rázo l á sa , h a n e m a k o r a k ö z é p k o r i i r á n i h a t á s ú 
m ű v é s z e t b e t a r t o z i k és az el lenség fö lö t t győzedelmes-
k e d ő Te rve l k á n t á b r á z o l j a . S a j n o s , s t í luselemzései és 
összevetései — a m e n n y i r e a n é m e t k i v o n a t és a közöl t 
k é p a n y a g k ö v e t k e z t e t n i enged i — n e m p e r d ö n t ő e r e jűek . 
N e m áll , h o g y a s zembefo rdu ló a r c d e k o r a t í v áb rázo lás -
m ó d j a idegen a M e d i t e r r á n e u m a n t i k p l a s z t i k á j á t ó l — 
a császárkor i p rov inc iá l i s d o m b o r m ű v e k elég p é l d á t 
n y ú j t a n a k r á , E g y e s áb rázo lá s i m o t í v u m o k n a k a késő-
a n t i k és k o r a k ö z é p k o r i m ű v é s z e t b ő l h o z o t t p á r h u z a m a i 
s e m d ö n t i k el a d a t á l á s ké rdésé t , m e r t ezek a z e m l é k e k 
t ú l n y o m ó r é s z t a n t i k m o t í v u m o k a t őr iznek ; í g y pl. a 
k i n y ú j t o t t n y e l v ű k u t y a m o t í v u m á r a az i. е. I . évezred 
kezde té tő l l e h e t n e előázsiai és görög vagy i t á l i a i p é l d á k a t 
idézni (1. E. Akurgal, S p ä t h e t h i t i s c h e K u n s t , A n k a r a 
1949, 56—7). A f e l i r a t o k n a k a r e l i e fe t da t á ló é r t é k e ellen 
szól az a t é n y , hogy h á r o m k ü l ö n b ö z ő korból s z á r m a z n a k 
s így n e m is l ehe tnek m i n d g e n e t i k u s k a p c s o l a t b a n az 
ábrázo lássa l , n e m cá fo l j ák a n n a k a f e l i r a tok tó l f ü g g e t l e n 
ke le tkezésé t . A relief m o n u m e n t a l i t á s a sem szól az a n t i k 
e r ede t e l len ; elég i t t c sak a m a e l p u s z t u l t t r i m a m m i u m i 
1 m széles re l ie f re u t a l n i (Kazarov , A n n u a i r e d u Mus. 
N a t , Bulg . 5, 1926—31, 148 f ig . 63). S e m m i k é p p e n n e m 
lehe t d ö n t ő a z a m i n d Gera sz imov tó l , m i n d Vened ikov tó l 
i l yennek s z á n t érv , hogy a m a d a r a i lovas l e s z ú r j a az 
oroszlánt , m í g a t h r á k lovas- re l ie feken az orosz lán m i n d i g 
k ísérője , seg í tő je a l o v a s a l a k n a k ; m i n d k e t t e n e lnéz t ék a 
C. Cantacuzéne-tői (Mél. G. G lo tz I. Pa r i s 1929, 103—.) 
pub l iká l t , T o m i b ó l e lőke rü l t r e l i e fe t , a m e l y e n a lovas 
oroszlán el len harcol . A m i m é g i s a „ t h r á k l o v a s " értel-
mezés végleges f e l a d á s á r a kel l , hogy kénysze r í t s e a 
k u t a t ó k a t , az a l ovasa l ak és a ló felszerelésének vizsgá-
la ta , A l e g d ö n t ő b b érvre , a k e n g y e l á b r á z o l á s á r a Geraszi-
m o v is kel lő sú l lya l u t a l , s a k ö t e t m á s o d i k l eg je l en tősebb 
do lgoza ta , S.t. Sztanesevé (181—233. lap) a t o v á b b i 
t á rgy i b i zony í t ékok egész s o r á v a l egészíti e z t ki , É K . 
bu lgá r i a i k o r a k ö z é p k o r i p á r h u z a m o k a t á l l í t va me l l é jük . 
A kengye l meg je lenése m á r m a g á b a n az i. sz. 6. sz. köze-
p é t teszi t e r m i n u s a n t e q u e m n o n - n á a relief ke l tezéséné l 
és ez t megerős í t i a felsorol t r e á l i á l m a k a dél-oroszországi , 
É - k a u k á z u s i , közép-ázs ia i s t b . emlékekke l v a l ó (nem 
m i n d i g meggyőző) összevetése is . Mindenese t r e he lyesen 
u t a l a szerző a kü lönbségekre is ezekke l az á b r á z o l á s o k k a l 
s zemben és a d o m b o r m ű p r o b l é m á j á n a k l eg lényegé t ra-
g a d j a m e g , m i k o r „ k é s ő a n t i k f o r m á k és t e c h n i k a nyil-
v á n v a l ó f o l v t a t á s á " - r ó l beszél ve le k a p c s o l a t b a n , h a a 
je lenség t ö r t é n e t i - t á r s a d a l m i h á t t e r é n e k m a g y a r á z a t a 
n e m is l á t sz ik véglegesnek és m e g n y u g t a t ó n a k . E z a be-
á l l í tás szerencsésen ke rü l i k i m i n d a „ t h r á k lovas" -
elmélet , m i n d pedig a g ö r ö g — r ó m a i m ű v é s z e t i h a g y o m á -
n y o k é rvényesü l é sé t te l jes egészében t a g a d ó k u t a t ó k 
egyo lda lú ságá t . 
A m e g g y ő z ő e r e d m é n y e k b e n gazdag k ö t e t s o k r é t ű 
a n y a g á v a l k o m o l y nyeresége a s z a k i r o d a l o m n a k és sok 
m e d d ő v i t á n a k fog v é g e t v e t n i , a f e n n m a r a d t n e m nagy-
из 
Számú megolda t l an kérdésre i r á n y í t v a a k u t a t ó k figyel-
m é t . Sajnála tos , hogy ilyen va lóban nagy jelentőségű 
k i a d v á n y olvasóinak is csak olykor igen röv id német 
k ivona t t a l kell megelégedniök, h a a bolgár szöveget nem 
ér t ik . A képek minősége sem mé l tó a t a r t a lom fontossá-
gához és gazdagságához. 
Szilágyi János György 
J. Sigfried De Laet, Archaeology and i t s problems, 
London 1957. Phoenix House . 136 lap, 20 t áb la . 
Az e l ő t t ü n k levő könyv felöleli mind a gyakor la t i , 
m i n d a tárgyi régészeti p r o b l é m á k a t és megjelöli a régé-
szet i in te rpre tác ió ha tá ra i t , azt. a helyet, ame lye t a 
t ö r t é n e t t u d o m á n y b a n elfoglal. í r ó j a De Laet , a belgiumi 
G e n t város egyetemének professzora, ak inek ez a mun-
k á j a először f r anc i a nyelven jelent meg Brüsszelben 
1954-ben. Sikeré t m u t a t j a , hogy k ibőví te t t k i adásban 
angolul is közrebocsá to t ták . 
Bevezető részében tömören összefoglalja, m i t értet-
tek a m ú l t b a n régészeten és h o g y a n növekede t t a régé-
szet jelentősége. A múl t s zázad kezdetéig pusz t án az 
írásos emlékek a d a t a i megerősí tésének, t e h á t másodla-
gos je lentőségűeknek t e k i n t e t t é k a régészeti leleteket. 
A közf igyelmet .a mu ta tó s és különleges t á rgy i emlékek 
k ö t ö t t é k le. E k k o r még csak a klasszikus vi lág a lkotásai 
szerepel tek a régészetben. Vál tozást hozott a X I X . szá-
zad, amelynek fo lyamán az ősrégészet, m i n t t u d o m á n y o s 
diszciplína k i a l a k u l t és a régészeti ku t a t á s k i t e r j ed a 
m ú l t va l amenny i emberi a lko t á sá ra . De L a e t igyekszik 
szaba tosan e lha tá ro ln i a m ű v é s z e t és a régészet fe lada tá t . 
A tá rgy megítélése művészi szempontbó l k ikerülhe te t lenül 
s zub jek t ív e l eme t foglal m a g á b a n . A régész a t á rgya t 
minden szubjekt iv i tás tó l m e n t e s e n vizsgálja meg. Beszél 
az írásos és a t á r g y i emlékeken a lapuló tör téne t i k u t a t á s 
kapcsolata i ról . I t t említi meg, hogy Belgium m ú l t j á n a k 
gal l—római, v a g y aká r koraközépkor i időszakát sokkal 
j o b b a n megvi lág í t j ák az e lőkerül t leletek, m i n t a klasszi-
k u s auk to rok és a mero\dng k rón ikások sovány tex tusa i . 
A krónikások a tá rsada lom kis részének te t te i ről szólnak, 
az ásó válogatás nélkül felszínre hozza m i n d e n f a j t a ember 
h a g y a t é k á t . 
Az első fe jeze t t a r t a l m a a föld és kincsei. Szól a t a la j 
tu l a jdonsága i ró l a t á rgyak épsége szempont jábó l . Fon-
t o s a k az égha j l a t i befolyások, a m i r e példa a berezovkai 
m a m m u t , a j ü t l a n d i kétezeréves hol t tes t (Tol lund-man 
a vaskorból). Megemlít i a Speyer mel le t t róma i szarkofág-
ban ta lá l t borospalackot , a m e l y b e n mézes borfolyadék 
m a r a d t . Beszél a t a l a j minőségének és a geológiai körül-
m é n y e k n e k befolyásáról a leletek megmaradásá ra . Az ún. 
nega t ív leletek sorából képen is l á t j u k egyikét a pompéj i 
nega t ív l áva l enyomatoknak , a nyakörves k u t y á t . Igen 
tanulságos a régészeti szempontbó l jelentős helyek fel-
ismeréséről szóló rész. 
A modern idők felfedezéseit különösen elősegítik a 
légi felvételek. Éles m a d á r t á v l a t i képen k i ra jzo lódik a 
földfelület m i n d e n jellegzetessége. K i t ű n ő példa a. könyv-
ben lá tha tó has t edon i opp idum Belgiumból. A talajfel-
szín változásai , növényzetbel i különbségek, amelyek 
al ig vehetők észre a földön j á r v a , repülőgépről t i sz tán 
fel ismerhetők. Különösen korareggel és a lkonya tkor , 
a m i d ő n a n a p s u g a r a k ferdén sü tnek , k iá rnyéko lódnak a 
domboru la tok és árkok. A növényzetbe l i különbségek 
épületek, sáncok talajszín a l a t t i jelenlétére m u t a t n a k . 
De nemcsak a légi technika, h a n e m a víz a l a t t i k u t a t á s 
is szerepet k a p a modern régészet i fe l tá rásban . Az úgy-
neveze t t békaemberek búvárfelszereléssel hasznos segít-
ségül szolgálha tnak vízborí tot t t e rü l e t emlékeinek kieme-
lésénél. 
A következő fejezet az á s a t á s kérdései t t á rgya l j a . 
Bevezetőül megál lap í t ja , hogy n incs olyan kézikönyv, 
ame ly gyakor la t nélkül jó á s a t ó v á képezzen. Tömören 
i smer te t i a morfológiai anal íz is t , vagyis m a g u k n a k a 
t á r g y a k n a k , le ieteknek a l a k t a n i v izsgála tá t , kiértéke-
lését, f e lku ta t á sá t , gyű j t é sé t és t a r tós í t á sá t . Szól a gondos 
szintező ásatásról , a rabotageról . K é p e n i l lusz t rá l ja egy 
t u m u l u s n a k négyzetes módszer szerinti f e l t á rásá t . Ú j a b b 
rész t á rgya l j a a r é t eg tan i vizsgálatot , megeml í tve , bogy 
a kőkorszak ku ta tó i a l k a l m a z t á k először a s t ra t igráf ia i 
módsze r t a régészetben. Igen érdekesen fe j t ege t i a külön-
böző települési per iódusok és azok re la t ív i d ő t a r t a m á n a k 
megha t á rozásá t . Az egy per iódusú településnél is a stra-
t i g r á f i a i helyzet megha tá rozása a l egnagyobb segítség 
az okkupác ió ide jére vonatkozólag . L a k o t t és e lhagyot t 
he lyek vá l takozása i t bonyolu l t s t r uk tu rá l i s következ-
t e t é sek ú t j á n ha t á rozzák meg. A bar langok és sziklaoduk 
g y a k r a n t ö b b per iódusos t a r tózkodás ra m u t a t n a k , sok-
szor hosszú időn á t t a r t ó l aka t l an periódussal . E z utóbbi 
a l a t t a természetes fel töl tődés régészeti szempontból 
m e d d ő . A b a r l a n g k u t a t á s k o r á n fel ismerte a s t ra t ig rá f ia i 
vizsgálat fontosságát . Ma m á r m i n d e n á s a t á s szükség-
k é p p e n haszná l ja . Le í r ja a közeikeleti , , te l l" -eket , ame-
lyek a vidék k a r a k t e r i s z t i k u m á t a d j á k . .Mesterséges 
d o m b o k ezek, amelyek lassan tö l tőd tek fel az egymás 
u t á n következő őskori és ókori települések során. A tele-
pülések e lpusz tu l t ak háború , földrengés vagy tűzvész 
köve tkez tében . Az ú j raép í t é s úgy tö r t én t , hogy a lakosok 
n e m vesződtek a romok e l t akar í t á sáva l , h a n e m betemet-
t é k azoka t és az így ke le tkeze t t a l ap ra ép í tkez tek . Ebből 
l á t h a t ó milyen fontos a Közeikele t kronológiai vizsgála-
t ához a tell-ek ré t eg tan i analízise. 
E g y másik pé lda az a lsó- ra jna i va lkenburg i római 
cas t e l lum több per iódusú építkezése. A cas te l lum dombon 
emelkede t t . Az egykorú feljegyzések alig emlí t ik , de rend-
szeres ása tások — ame lyeke t v a n Giffen f o l y t a t o t t — 
fe l fed ték tö r téne té t . R e n d k í v ü l bonyolul t vo l t a külön-
böző ré tegek szé tválasz tása , amelyek száma több, mint. 
húsz ra növekede t t ; némely ik igen vékony volt . Van 
Gi f fen a római foglalás h a t pe r iódusá t t u d t a megkülön-
bözte tn i , mindegyikben vol t alapozási réteg, foglalási 
r é teg és a pusz tu lás rétege. Ezen felül j ö t t a meroving és 
a középkor i réteg. 
Köve tkez ik az ása tás i napló , a régészeti bizonyítékok 
n y i l v á n t a r t á s a . Minden á sa t á s együ t t j á r azzal , hogy az 
a n y a g k i sebb-nagyobb részben pusztul . Még h a a leleteket 
a zonna l a m ú z e u m b a helyezzük, a r o m o k a t , épület-
m a r a d v á n y o k a t in s i tu k a r b a n t a r t j u k , a k k o r is sok 
m i n d e n tönkremegy az á sa tá s fo lyamán . Az írásos emlé-
k e t ú j r a és ú j r a szemügyre vehe t j ük , az ása tás , h a 
he ly te lenül f o l y t a t t á k le, v a g y n e m pub l i ká l j ák kellő-
képpen , elveszett a tö r téne lmi k u t a t á s s zámára . A régész 
egyik legfontosabb kötelessége, hogy minden egyes mozza-
n a t á t , h a még olyan csekély is, gondosan följegyezze, 
p repa rá l t a s sa a m a r a d v á n y o k a t , pub l iká l j a az e redményt . 
Az ása tás i e redmények megrögzítési mód ja i : r a jz , fény-
kép, í rás . Az ásatás i e redmények publ ikálása a n n á l jobb, 
menné l részletesebb. I Ia e lpusz tu l a lelet, képek, feljegy-
zések őrzik. Az ása tá s publ iká lása és az ebből levont 
tö r t éne lmi e redmények kidolgozása ké t különböző fel-
a d a t . Nagyon helyesen á l l ap í t j a meg De Lae t , hogy nem 
men t ség a kiér tékelés szükségességének hangoz ta t á sa 
abból a szempontból , hogy közzétegyék m a g á t az ása tás 
f o l y a m a t á t . 
É rdekes a k ö n y v n ek az a része, amely Grenier meg-
ha tá rozásá ró l szól, arról , hogy mi a régészeti m ú z e u m 
f e l a d a t a . Egészen más, m i n t a művészet i múzeumé , sőt 
s e m m i b e n sem közös vele. ,,A régészeti m ú z e u m az ember 
t ö r t é n e t é n e k emlékei t g y ű j t i és n e m csak a r i tkaságok 
érdekl ik . De n e m azonos egy temetőbel i k r i p t á v a l sem. 
Ami t szemlél te tnie kell, az az emberi erőfeszítések doku-
men tá l á sa , a ha l adás és visszaesés ábrázolása és okainak 
b e m u t a t á s a . Ezek a t á rgyak az élet d o k u m e n t u m a i , a múl t 
életéé, amely n e m ha l t meg, h a n e m i t t v a n közö t tünk . 
L é t ü n k n e m szorítkozik a m á r a ; a m i n t m a g á b a n re j t i 
a jövőt , úgy a m ú l t r a épül. A m ú z e u m fe l ada ta , hogy az 
e m b e r t és valódi jelentőségét o lyan e g y m á s u t á n b a n 
m u t a s s a be, amenny i re az lehetséges az őskor tó l máig. 
E b b e n v a n neve lőha tása . A m ú l t i smerete a ku l t ú r a 
lényeges alkatrésze, felülemeli az ember i szellemet a 
m i n d e n n a p i foglalatosságából a n n a k megértéséhez, ami 
van , abból , ami vol t . A m ú z e u m n e m a külföldi tur is ták 
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m i a t t létezik. Elsőrendű f e l ada t a sa já t fö ld jének, városá-
nak szolgá la ta ; ennek a földnek a m ú l t j á t kell bemuta t -
n i a . " 
A m ú z e u m nemcsak a kiáll í tás kedvéér t van , 
h a n e m legalább olyan mér t ékben őrzőlielye a régészeti 
le leteknek. A modern m ú z e u m gondozói legjelentősebb 
t á r g y a i k a t kiál l í t ják, de ugyanakkor gondosan nyi lván-
t a r t j á k és a szakemberek számára megközel í thetővé 
teszik az ásatások tel jes a n y a g á t . 
A könyvnek t a l án legjelentősebb fe jezete az, ame ly 
az időmeghatározásról , a datálásról szól. Sorra veszi a 
re la t ív és abszolút kronológia lehetőségeit és meg-
i smer t e t va lamennyi módszerrel , a m e l y a régészeti 
időmeghatá rozás s zempon t j ábó l f igye lembe jöhet. Igen 
józanul megál lapí t ja , hogy a régészet, m i n t t u d o m á n y 
még gyermekkorá t éli és csak az u t ó b b i évt izedekben 
kezde t t erőteljesen k i fe j lődni . Még n e m érte el a z t a 
foko t — r i tka kivételektől e l tekintve — , hogy az őskori 
k u l t ú r á k abszolút i d ő p o n t j a i t meg t u d j a ha tá rozni . 
Legtöbbször meg kell elégednie re la t ív kronológiával . 
E n n e k eleme a t ipológia, amely az eszközök, t á rgyak 
jellegzetes sajá tosságain alapszik. 
Az abszolút kronológia az írásos tö r téne t i a d a t o k 
segítségével válik megbízha tóvá , mega lapozo t tá . I t t is 
a z o n b a n gyakori a b izonyta lanság. H a m m u r a b i ura lko-
dási ide jé t például az utolsó harminc é v b e n öt vagy h a t 
ízben módosí to t ták . Mezopotámiára vona tkozóan csak 
m i n t e g y az i. e. 9. század tó l mondha tó pon tosnak a kro-
nológia ; Egy ip tomban , h á l a a csillagászati feljegyzések-
nek, m á r a ha rmadik évezred kezdetétől . A görög krono-
lógia az egyiptominál is pontosabb. 
Ügyesen összefoglalja az őskori időmegha tá rozás 
különböző módszereit ( fagyűrü , jégkori lerakódások, a 
Milankovic-féle radiációs elmélet, a r ád iókarbonszámí tás 
s tb . ) . Az u tóbbi idők ezen a téren o lyan e redményeke t 
hoz t ak , hogy az őskori és az írásos emlékek korabel i 
időmeghatá rozás pon tossága egyre j o b b a n közeledik 
egymáshoz . 
Rendk ívü l t anu lságosak De Lae t könyvének azok 
a fejezetei , amelyek a régészeti következte tések ha tá ra i ró l 
szólnak. Idézi A. W. B y v a n c k megál lapí tásá t , ame ly 
szer int a leletek segítségével, amelyek a földből előkerül-
tek, t i sz ta képet a l k o t h a t u n k népekről , ku l tú rá jukró l , 
még lia nincs is hozzá í rásos emlékünk. 
F o n t o s a régészeti bizonyíték a k t u á l i s értéke. Az 
utolsó száz évben g y ű j t ö t t régészeti a n y a g jó része ké tes 
é r t ékű . Kri t ikai lag á t kel l vizsgálnunk a m ú l t b a n elő-
k e r ü l t anyagot . Bizonyos értelemben helytálló J . H . 
Jongkees -nek az u t r ech t i egyetem t a n á r á n a k megálla-
p í t á sa : „mikén t a tö r ténész nem t e k i n t i a tö r téne lmi 
d o k u m e n t u m o k közzété te lé t ku t a t á sa végcél jának, úgy 
a régész sem elégedhet ik meg azzal, bogy ása tásoka t 
végezzen és azokat közzétegye. É p p e n ellenkezőleg, 
á sa tás i jelentése u t á n i n d u l meg az igazi t udományos 
m u n k á j a . A fel tárás m u n k á j a szükséges ós elengedhetet-
len, de csak kisegítő e lőmunká l a t a a régészetnek. A régész 
m u n k á j á n a k lényeges része nem a terepen, hanem a dol-
gozószobában folyik." 
Soka t v i t a to t t p r o b l é m á k a t t á rgya l a szerző, amikor 
a k u l t ú r a , fa j , nyelv és e t n ikum kérdéséről szól. Meg-
á l l ap í t j a , hogy nem Szabad egy t á rgy jellegzetessége 
szer int kul turá l is t e rü l e t eke t kijelölni. A különböző 
t á r g y a k , eszközök, temetkezés i f o r m á k s tb . csoportos 
hasonla tosságára a l a p o z h a t u n k csak ku l tu rá l i s közössé-
get . Szigorúan szembefordul az olyan következte tésekkel , 
ame lyek a kul turá l is közösség m ö g ö t t azonos népe t , 
nye lv i közösséget fe l té te leznek. Az ember i f a j t anu l -
m á n y o z á s a antropológiai fe lada t és n e m régészeti. Az 
ősi e m b e r f a j o k megha tá rozása , körü lha tá ro lása még kez-
detleges á l lapotban van . M á r a felső paleol i t ikumtól kezdve 
megá l l ap í tha tó az e m b e r f a j t á k keveredése. A nyelv , 
k u l t ú r a , régészeti t e rü l e t kapcso la tának tek in te tében a 
ké rdés t meg kell ford í tan i . Nem az a kérdés , liogy bizonyos 
ese tekben lehetséges-e az azonosítás, h a n e m hogy szük-
ségszerű-e ? Vajon azonos ku l t ú r á jú emberek szükség-
képpen egyforma nye lven beszélnek? A X I X . század 
nemze t i i r ányza ta h a j l a m o s volt i lyen i r á n y ú általánosí-
tásra . Ma ebben sokkal s zkep t ikusabbnak kell l ennünk . 
Az őskor kezdet i szakaszában a gyér népesség ide jén 
r i t k a vol t az érintkezés, kereskedelmi kapcsola t . H a ebből 
az időből h a t á r o z o t t k a r a k t e r i s z t i k u m o k közösek, n a g y 
a valószínűsége a n n a k , bogy azonos néprő l van szó. A spi-
r á lmeander díszítésű t á rgyak hordozói t ny i lvánva lóan 
közös t á r s a d a l m i szokások és a környeze thoz való azonos 
viszony jellemezte. Arról azonban , hogy nyelvi és poli-
t ika i szempontból h o g y a n függ tek össze, nehéz elfogad-
h a t ó vé l emény t a lko tn i . A későbbi k o r o k b a n a keres-
kedelem szétviszi a ku l tu rá l i s t e r m é k e k e t és szokásokat . 
Van úgy, bogy a természet i k ö r n y e z e t befolyása a l a t t 
különbözőnek t ű n i k a n y i l v á n v a l ó a n azonos nép. Pl . 
Dán ia mezol i tkor i népe inek k u l t ú r á j a különböző a 
t enge rpa r ton és az erdős te rü le ten . Mégis valószínű, 
hogy sok szál fűz i egymáshoz ő k e t (nyelv, vallás). 
A bronzkori Mezopotámia városi és v idék i népe külön-
böző k u l t ú r á t m u t a t , de í ro t t fo r rások b izonyí t ják , hogy 
e tn ika i és pol i t ika i köte lékek egységbe f o n t á k a vá rosoka t 
és a környező vidéket . De Laet a IV . századi belga teme-
tők anyagábó l hoz példát a r ra , hogy még az í ro t t for rá-
sok ide jén sem k ö n n y ű e tn ika i köve tkez te téseke t levonni 
régészeti leletekből. 
A régészeti in te rpre tác ió p r o b l e m a t i k á j á n a k másod ik 
fejezete arról szól, liogy mik a lehetőségek ezen a terüle-
ten. De L a e t i smé t leszögezi, hogy a régészet a tö r t éne t i 
k u t a t á s kisegítő t u d o m á n y a , az ember i m ú l t legrégibb 
korszakára ve t fény t . Az a munká lkodás , amely az embe-
riség fej lődését t á r j a fe lénk, és e lsősorban a r r a a k o r r a 
i rányul , amelyrő l nincs vagy kevés az í ro t t for rás . 
P u s z t á n a régészet segítségével nehéz megmagyaráz-
n u n k a múl tbe l i eseményeket ; őskori népekről kor lá to l t 
mér t ékben a d h a t felvilágosítást . Mindezen akadá lyok 
ellenére a lapos elemzés ú t j á n meglehetősen t iszta képet 
a d h a t az őskori ku l túrákró l , ső t bizonyos mér t ék ig 
a szellemi élet megnyi lvánulása i ró l is. Fo ly ta tó lag a 
szerző hangsúlyozza , hogy a régésze tnek t ámaszkodn ia 
kell különböző kisegítő t u d o m á n y s z a k o k r a , különösen 
az e tnológiára és a folklórra . A jelenkori p r imi t í v 
k u l t ú r á k a t a zonban igen óva tosan szabad ana lóg iákkén t 
fe lhaszná lnunk . 
A természet i kö rnyeze t befolyása anná l nagyobb , 
mennél kezdet legesebb a t á r sada lom. Childe szerint n e m 
m é r h e t j ü k a k u l t ú r a fej lődését abszo lú t mér tékkel , 
h a n e m csak a természet i környeze thez való viszonyu-
lásában, a szükségleteknek oly m é r v ű megvalós í tásában, 
amenny i r e a z t a környeze t engedi. Ezért, igen fon tosak 
a környeze t t anu lmányozásához szükséges k u t a t á s o k 
(geológia, paleontológia, pollenanalízis stb.) . A k u l t ú r á k 
t a n u l m á n y o z á s á n a k egyik legfőbb része a n n a k a meg-
ál lapí tása , h o g y a n szerezték az élelmet . K l i m a t i k u s 
viszonyok lend í te t t ék fel a kereskede lmet a bronz-
korban . A művésze t rő l szólva megá l l ap í t j a , hogy ennek 
fejlet tsége n e m mind ig egyezik a k u l t ú r a á l ta lános szín-
vonalával . A nyuga t - eu rópa i bar iangi művésze t remekei t 
készítő őskőkori rénszarvasvadászok sokkal a lacsonyabb 
k u l t ú r á b a n éltek, m i n t a s k a n d i n á v bronzkor kezdetleges 
ba r l ang ra j za inak készítői. 
A népsűrűség kérdéséről í rva megemlí t i , hogy a 
felsőpaleol i t ikum idején Be lg iumban körülbelül a n n y i 
ember élt, m i n t a m ú l t században Alaszkában, amellyel 
azonos k l ima t ikus viszonyai l ehe t t ek . Vallois szer in t 
a középső őskőkori neandervölgyi ember é le tkora a 
következő száza lékoka t m u t a t j a : 14 év a l a t t 4 0 % , 
14—20 év közö t t 15%, 21—40 év közö t t 40%, 40 év 
fö lö t t 5 % . 
De L e a t befejezésül a köve tkezőke t á l lap í t ja meg : 
a régészet o lyan bonyolul t let t , o lyan fejlődésen m e n t 
á t és annyifé le t echn ika i előfeltétele van , hogy csak 
specializált és gyakor lo t t szakember művelhet i . K é p z e t t -
ségének k é t i r á n y a van , először is legyen történész, ak i 
t i sz tában v a n a tö r téne lmi k r i t i k a követelményeivel , 
hogy a régészeti jelenségeket helyesen értelmezze. Másod-
szor a laposan képze t t és a mes te rsége t ismerő régész 
legyen. Csak gyakor lo t t ása tó t u d j a helyesen fe l i smerni 
és szabályosan fel jegyezni azoka t a t á r g y a k a t , ame lyeke t 
f e l t á r a földből. 
Németh Endre 
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= A c t a A n t i q u a Acad . Sc ien t H u n g . 
( T o m . 5.) 
A c t a Archaeologica A c a d . Scient . 
H u n g . (Tom. 8.) 
A c t a Biologica U n i v o r s i t a t i s Szege-
d iens i s (N. S. Tom. 3.) 
A c t a Geologica Acad. Sc ien t . H u n g . 
(Tom. 3—4.) 
= A c t a H i s t ó r i á é A r t i u m A c a d . Scient . 
H u n g . (Tom. 4.) 
D a s A l t e r t u m , Berl in ( Jg . 2.) 
- A c t a L ingu i s t i c a Acad . Sc ien t . I l l ing. 
(Tom. (i., 7.) 
- A n t i k T a n u l m á n y o k (4. kö t . ) 
Ant l i ropo lóg ia i K ö z l e m é n y e k (Bio-
lógiai K ö z l e m é n y e k , 4. k ö t . 3—4.) 
; A n n a l e s Un ivor s i t a t i s S c i e n t i a r u m 
B u d a p e s t i e n s i s de R o l a n d o E ö t v ö s 
n o m i n a t a e . Sectio H i s t o r i e n (Tom. 
E ) 
A n n a l e s L 'n ivers i ta t i s S c i e n t i a r u m 
B u d a p e s t iens is de R o l a n d o E ö t v ö s 
n o m i n a t a e . Sectio Phi lo logioa (Tom. 
1.) 
Archaeo lóg ia i É r t e s í t ő (84. köt . ) 
A b a j a i T ü r r I s t v á n M ú z e u m Köz-
l e m é n y e i (2. füz.) 
B ib l io theea Classica Or ien tá l i s , 
Be r l in ( Jg . 1—2.) 
Bor sod i Szemle, Miskolc (1. évf.) 
C r a n i a I l u n g a r i c a ( T o m . 2. no . l
- ) 
C s o m a g o l á s t e c h n i k a (2. évi . ) 
Az E g r i Pedagóg ia i Fő i sko l a E v -
k ö n y v e (3. évf.) 
Az E ö t v ö s L o r á n d T u d o m á n y -
e g y e t e m É v k ö n y v e 1955. 
É l e t és T u d o m á n y (12. évf . ) 
E t h n o g r a p h i a (68. évf .) 
Az É r e m (13. évf.) 
Fo l i a Archaeologica (9. kö t . ) 
Fi lológiai K ö z l ö n y (3. évf .) 
F ö l d r a j z i K ö z l e m é n y e k (81. 
F ö l d t a n i K ö z l ö n y (87. évf . ) 
H i s t ó r i a , Wiesbaden ( B d . 6.) 
H a d t ö r t é n e t i K ö z l e m é n y e k (Uf 
és 4. kö t . ) 
Arohaeo log ia H u n g a r i c a ( T o m . 36.) 
K ö z é p k o r i E g y e t e m e s T ö r t é n e t (1. 
köt . ) 
M a g y a r É p í t ő m ű v é s z e t (6. évf.) 
A Miskolci H e r m a n O t t ó M ú z e u m 
köz l eménye i (1956. dec.) 
M a g y a r N y e l v (53. évf . ) 
M a g y a r o r s z á g Régésze t i Le l e t e i 
A M a g y a r T u d o m á n y o s A k a d é m i a 
I. Nye lv- és I r o d a l o m t u d o m á n y o k 
O s z t á l y á n a k Köz l eménye i ( I I . köt . ) 
M a g y a r T u d o m á n y ( A k a d é m i a i 
É r t e s í t ő , 64. évf.) 
M ű e m l é k v é d e l e m (I . évf . ) 
M ű v é s z e t t ö r t é n e t i T a n u l m á n y o k . 
A M ű v é s z e t t ö r t é n e t i D o k u m e n t á -
ciós K ö z p o n t É v k ö n y v e (1954—55) 
M ű v é s z e t t ö r t é n e t i É r t e s í t ő (5. és 
6. kö t . ) 
N é p r a j z i K ö z l e m é n y e k (2. évf.) 
Régésze t i F ü z e t e k (2—6.) 
Re laz ione . C o m i t a t e I n t e r n a z i o n a l e 
d i Scienze Stor iche. X . Congresso 
évf.) 
3. 
I n t e r n a t i o n a l e di Scienze Stor iche . 
R o m a 1955. 
Savar ia M t i z e u m Köz leménye i , 
S z o m b a t h e l y (1—2. füz . ) 
SlovArcl i = Slovenská Archeologia , B r a t i s l a v a 
(Tom. 5.) 
SSz = Soproni Szemle (11. évf.) 
S tuSl = S tud ia S lav ioa Acad. Scient . H u n g . 
(Tom. 3.) 
S ü F = S ü d o s t - F o r s c h u n g e n , M ü n c h e n (Bd. 
16 . ) 
Sz = Századok (90. évf. 4—6. ős 91. 
évf.) 
A székes fehé rvá r i I s t v á n k i r á l y 
M ú z e u m K ö z l e m é n y e i (A sor. 2., 
4., В sor. 9., E sor. 2.) 
S z M K = Bul le t in d u Musée des B e a u x - A r t s . 
A Szépművésze t i M ú z e u m Közle-
ményei (No. 10.) 
S z o v M ű v t ^ S z o v j e t M ű v é s z e t t ö r t é n e t (11. és 
12. köt . ) 
S z o v R é g = Szovje t R é g é s z e t (14. kö t . ) 
T a n B p M = T a n u l m á n y o k B u d a p e s t M ú l t j á b ó l 
(12. köt . ) 
T e r m D o k = T e r m é s z e t t u d o m á n y i D o k u m e n t á -
ció (10—11 és 12.) 
T e r m É = A M a g y a r N e m z e t i M ú z e u m Ter-
m é s z e t t u d o m á n y i M ú z e u m É v -
könyve (Uf 8. kö t . ) 
T ö M K T = A Magya r N e m z e t i M ú z e u m Tör t é -
ne t i M ú z e u m K ö n y v t á r i Tá j ékoz -
t a t ó j a (6. k ö t . 7. füz.) 
T t K = T e r m é s z e t t u d o m á n y i K ö z l ö n y (88. 
évf.) 
T u d V i l = A T u d o m á n y Világa (1957. évf.) 
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Acta Antiqua Academiae Scientiarum Hungaricae. T o m u s 
V. Fascicul i 1—4. A d i u v a n t i b u s A. D o b r o v i t s , J . 
H a r m a t t a , G y . Moravcs ik r e d i g i t I . T r e n c s é n v i - W a l d -
apfe l . Bp . A k a d é m i a i k iadó 1957. 390 p . 4 t . 20 ill. 
Acta Archaeologica Academiae Scientiarum Hungaricae. 
Tomus IV., V., VI. lásd Szilágyi J á n o s 
Acta Archaeologica Academiae Scientiarum Hungaricae. 
T o m u s VIH. F a s c i c u l i 1—4. A d i u v a n t i b u s A. D o b r o v i t s , 
E . Fü löp , J . H a r m a t t a , M. P á r d u c z redigi t G y . Morav-
csik. Bp. A k a d é m i a i k iadó 1957. 323 p. 40 t . 
Antik Tanulmányok. Studia Antiqua. Szerkesz tőb izo t t -
s ág : Borzsák I s t v á n , D o b r o v i t s Aladár , H a r m a t t a 
J á n o s , Szi lágyi J á n o s György , T r e n c s é n v i - W a l d a p f e l 
I m r e . IV . k ö t e t 1—4. szám. Bp . A k a d é m i a i k i a d ó 1957. 
362 p . 8 t . 
Archaeologia Hungarica. D i s s e r t a t i o n e s a rchaeo log icae 
Muse i N a t i o n a l i s H u n g a r i c i a Conci l io A r c h a e o l o g o r u m 
A c a d e m i a e S c i e n t i a r u m H u n g a r i c a e r e d a c t a c . Series 
n o v a . Tomus X X X V I . lásd : Intercisa I I . 
Archaeológiai Értesítő. A M a g y a r Régészet i , Művésze t -
t ö r t é n e t i és É n i m t a n i Tá r su l a t t u d o m á n y o s f o l y ó i r a t a . 
A sze rkesz tőb izo t t s ág t ag ja i : B. Bón i s É v a , H a r m a t t a 
J á n o s , P á r d u c z Mihály , Sz i lágyi J á n o s G y ö r g y . 
84. kö te t . 1. és 2. szám. Bp. A k a d é m i a i k i a d ó 1957. 
236 p . 47 t . 60 ill . 
11. Thomas Edit l á s d : Magyarország régészeti leletei 
Borsodi Szemle. A Tá r sada lom- és T e r m é s z e t t u d o m á n y i 
I s m e r e t t e r j e s z t ő T á r s u l a t B o r s o d - A b a ú j - Z e m p l é n me-
gyei sze rveze tének t u d o m á n y o s fo lyó i r a t a . Fele lős 
s z e r k e s z t ő : S z a b ó Béla. 1. é v f o l y a m I. és 2. s z á m . 
Miskolc : Borsod megye i n y o m d a 1956. 164 p. ill. 
Budapest Régiségei. A Budapes t i T ö r t é n e t i M ú z e u m év-
k ö n y v e . X V I . k ö t e t . Sze rkesz te t t e : Gerevich Lász ló . 
Bp . ' 1955. 
ism. 
Saria Balduin. S ü F 16 (1957) 201—202 . 
Soproni Sándor. A r e h É r t , 84 (1957) 94—95. 
Budapest Régiségei XVII. kötet l á s d : Soproni S á n d o r 
Crania Hungarica. P u b l i é p a r le Musée N a t i o n a l H o n g r o is 
Sec t ion A n t h r o p o l o g i q u e du Musée d ' H i s t o i r e N a t u r e l l e . 
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R é d a c t e u r : J á n o s N e m c s k é r i . T o m e П . No. 1. B p . 
M N M T ö r t é n e t i M ú z e u m 1957. 55 p . 
Dömötör Sándor: A Vasi ( D u n á n t ú l i ) Szemle t i zenegy éve 
1933—1944. S z o m b a t h e l y : M ú z e u m 1957. 24 p . ' l ill. 
(Savar ia Múzeum köz leményei . ) 
Az Ét •em. K ö z l e m é n y e k az é r e m g y ű j t é s köréből . Közzé -
teszi a M a g y a r Régésze t i , M ű v é s z e t t ö r t é n e t i és IÍrom-
l a n i T á r s u l a t É r e m t a n i s zakosz t á lya . Szerkesztő-
b izo t t s ág : Huszá r L a j o s , K u p a Mihá ly , P á v ó E l e m é r . 
X I I I . é v f o l y a m . 5. és 6. s zám. B p : M N M T ö r t é n e t i 
M ú z e u m 1957. 32 p . (i t . 
Folia Archaeologica VI11. l á sd : K á d á r Zol tán 
Folia Archaeologica I X . A M a g y a r N e m z e t i M ú z e u m 
T ö r t é n e t i M ú z e u m á n a k É v k ö n y v e 1957. S z e r k e s z t ő : 
F ü l e p Fe renc . Sze rkesz tőb i zo t t s ág : H u s z á r L a j o s , 
Miha l ik Sándor , P á r d u c z Mihá ly . B p . Bibl io theca k i a d ó 
1957. 284 p . 48 t . 40 ill . 
Jakabfjy Imre: Mater ia le si ce rce tâ r i arheologice. Vol I I . 
1956. (ism.) A r c h É r t 84 (1957) 229—230. 
Kádár Zoltán: Folia Archaeo log ica (Üj fo lyam) V i l i . 
1956. ( ism.) A r c h É r t 84 (1957) 93—94. 
Kovalcsik József—Rázsó Gyula—Viniczai István—Win-
disch Aladárné: M u t a t ó a H a d t ö r t é n e l m i K ö z l e m é n y e k 
1888—1943. év fo lyama ihoz . 1—44. é v f o l y a m Bp . H a d -
t ö r t é n e l m i In téze t 1956. 310 p . 
Középkori Egyetemes Történet. 1. (Hl . ) k ö t e t . K i a d j a az 
E ö t v ö s L o r á n d T u d o m á n y e g y e t e m K ö z é p k o r i E g y e -
t e m e T ö r t é n e t i T a n s z é k e , b p . f e l s ő o k t a t á s i J e g y z e t -
k i a d ó Vál la la t 1957. 166 p . 
Magyarország régészeti leletei. Sze rkesz t e t t e : B. T h o m a s 
E d i t . B p . Corvina k i a d ó 1957. 448 p . (165 t.) 4 t é r k é p . 
B. Thomas Edit: Beveze tés , 7—9. Vértes László : Őskő-
k o r (pa leol i t ikum) (i. e. k b . 300 000—250 000- tő l 
8000-ig.) 15—41. (12 t .) Patay Bál: Ú j a b b k ő k o r (i. e . 
3500—2500.) 43—65. (10 t .) Patay Pál: R é z k o r (i. 
2500—1900.) 67—85. (8 t.) Patay Pál: B r o n z k o r ( i . e . 
1900—900.) 87—111. (11 t . ) Patay Pál: K o r a i v a s k o r 
( i . e . 900-550. A D u n á n t ú l o n i. e. 300-ig.) 113-135. (10 t .) 
Patay Pál: Szk i ták ( i . e . 550—300.) 137—151. (6 t .) 
B. liónis Éva : K e l t á k , 153—175. (9 t .) B. Thomas Edit : 
P a n n ó n i a , a r ó m a i k o r i D u n á n t ú l , 181—261. (39 t . ) 
Szentléleky Tihamér: A r ó m a i k o r i B a r b a r i c u m . A 
s z a r m a t á k , 263—281. (8 t .) Cs. Sós Ágnes: H u n o k . 
287—299. (5 t.) L. Kovrig Ilona: G e r m á n o k , 301—313. 
(5 t.) Cs. Sós Ágnes: A v a r o k , 315—341. (12 )_.) Cs. 
Sós Ágnes: Szlávok, 343—359. (7 t . ) Cs. Sós Ágnes: 
M a g y a r o k , 361—387. (10 t.) Kádár Zoltán: B i z á n c i 
e m l é k e k Magyaro r szágon , 393—417. (12 t .) I r o d a l o m , 
419—421. A k ö n y v b e n e lő fordu ló m a g y a r o r s z á g i he ly -
n e v e k jegyzéke, 423—425. M a g y a r á z ó j e g y z e t e k , 
427—446. ' 
A Miskolci Herman Ottó Múzeum Közleményei 1956 de-
cember . Szerkesz te t t e : K o m á r o m y József . Misko lc : 
Bor sod megye i n y o m d a 1957. 64 p . 58 ill. 
Mozsolics Amália: Archäo log i sche F u n d e i n U n g a r n , 
Bp . 1956. (ism.) A r c h É r t 84 (1957) 224—229. 
Műemlékvédelem. M ű e m l é k v é d e l m i és é p í t é s z e t t ö r t é n e t i 
szemle . Szerkeszti a M a g y a r É p í t ő m ű v é s z e k Szövetsége 
M ű e m l é k i Bizo t t sága , f ő s z e r k e s z t ő : Gerő László . 1. 
é v f o l y a m 1. szám. Bp . G o n d o l a t k i a d ó 1957.64 p . 66 Ш. 
Németh Endre lásd : Történeti Múzeum Könyvtári Tájé-
koztatója 
Régészeti Füzetek. K i a d j a a M a g y a r Nemze t i M ú z e u m 
T ö r t é n e t i Múzeum. .Szerkeszt i : P á r d u c z M i h á l y . 2. 
lásd : Hunyady I . K e l t á k Magyaro r szágon . , 3. l á sd . 
Járdányi Paulovics 1. N a g y t é t é n y i k u t a t á s o k . , 4. 
l ásd : Foltiny I. A h a l o m s í r o s és l aus i tz i k u l t ú r a nyo-
m a i Szeged kö rnyékén . , 5. l á sd : Kovalovszky J. Régé -
szeti a d a t o k Szentes k ö r n y é k é n e k t e l epü lé s tö r t éne t é -
hez., 6. lásd : Zalotay E. A ke leb ia i b ronzkor i t e m e t ő . 
Saria Balduin l á s d : Budapest Régiségei XVI. 
Soproni Sándor: B u d a p e s t Régiségei X V I . (1955) és 
X V I I . (1956) k ö t e t , (ism.) A r c h É r t 84 (1957) 94—95. 
Soproni Szemle. H e l y t ö r t é n e t i fo lyó i ra t . Szerkesz t i : 
C s a t k a i E n d r e . X I . é v f o l y a m 1—4. szám. S o p r o n : 
Város i T a n á c s 1957. 352 p. ill. 
A Soproni Szemle első t íz é v f o l y a m á n a k (1937—1944, 
1955—1956) cikkei és szerzői. SSz 11 (1957) 335—352. 
Studia Slavica Aeademiae Scientiarum Hungaricae. 
T o m u s H I . Fascicul i 1—4. A d i u v a n t i b u s E .Baleczky, J 
H a d r o v i t s , J . H a r m a t t a red ig i t St . K n i e z s a . Bp. A k a -
d é m i a i k i a d ó 1957. 469 p . 17 t . 
Szilágyi János: Ac ta Archaeolog ica A e a d e m i a e Scient ia-
r u m H u n g a r i c a e I V . (1954), V. (1954—55) és VI . 
(1955) k ö t e t , (ism.) A r c h É r t 84 (1957) 91—93, 223. 
Szilágyi János: K ö l n e r J a h r b u c h f ü r Vor- u n d F r ü h -
g e s c h i c h t e I . 1955. ( ism.) A r c h É r t 84 (1957) 234. 
Szilágyi János György: Archeologia ( W a r s z a w a — W r o c -
law) I — V I . (ism.) A n T a n 4 (1957) 162—164. 
Szovjet Régészet. X I V . k ö t e t . Bp . M N M T ö r t é n e t i M ú z e u m 
1957. 82 p . 
Tanulmányok Budapest Múltjából. X H . k ö t e t . Szerkeszt i 
a* „ B u d a p e s t t ö r t é n e t e " s ze rkesz tőb izo t t s ága . E l n ö k : 
P e s t a Lász ló . T i t k á r : Gerev ich Lász ló . Bp . F ő v á r o s 
V é g r e h a j t ó b i z o t t s á g á n a k k i a d v á n y a . 1957. 571 p . 
52 t . ( B u d a p e s t v a r o s t ö r t é n e t i m o n o g r á f i á i 19.) 
Történeti Múzeum Könyvtári Tájékoztatója 1У56. évről. 
S z e r k e s z t i : N é m e t h E n d r e . 5. é v f o l y a m 6. s zám 7. 
f ü z e t . B p . MNM T ö r t é n e t i M ú z e u m 1957. 134 p. 
Altalános munkák és összefoglaló ásatási jelentések 
Antalfjy Gyula: B ö r z s ö n y . Bp . B ib l io theca k iadó 1957. 
93 p . 73 t . (Magyar T á j a k ) 
B. Bonis Éva—Sz. Burger Alice: L e l e t m e n t ő á s a t á s o k a z 
1955. é v b e n . A r c h É r t 84 (1957) 82—90. 1 ill. 
Bebel August : A n ő és a szocial izmus. F o r d í t o t t a N y i l a s 
Vera . B p . K o s s u t h k i a d ó 1957. 568 p . — A nő a m ú l t -
b a n . A n ő helyzete a z ö s t á r s a d a l o m b a n . H a r c az a n y a -
jog és a z a p a j o g k ö z ö t t . A ke resz ténység . A nő a közép-
k o r b a n . 3—95. 
Bélay Vilmos: l s z t o r i j a Moszkvi, T o m I . 1952. ( ism.) 
T a n B p M 12 (1957) 548—562. — M o s z k v a t ö r t é n e t e a z 
ő s k o r t ó l a középkor ig . 
Cserey Éva—Fülep Ferenc: N a g y t é t é n y m ű e m l é k e i . B p . 
K é p z ő m ű v é s z é t ! k i a d ó 1957. 56 p . 39 ill . (Műemléke ink) 
Darnay-Dornyay Béla—Záhonyi Ferenc: Ba l a ton . Út i -
k a l a u z . B p . Spor t l a p és k ö n y v k i a d ó 1957. 288 p . 1 t , 
ill. — A B a l a t o n v i d e k tö r t éne lme , n é p e és te lepülése . 
24—39 . 
Darnay Béla—Záhonyi Ferenc: Szigligeti s é t á k . Veszprém: 
Megye i Tanács 1954. 36 p . 9 ill. ( V e s z p r é m m e g y e i 
i d e g e n f o r g a l m i h i v a t a l k i a d v á n y a i 3.) 
Dömötör Sándor: G y ő r v á r fö ld je és népe . S a v a r i a M ú z e u m 
K ö z l e m é n y e i 2 (1957) 1—22. 6 ill. 
Elekes Lajos—Lederer Émma—Székely György: Magya r -
o r szág t ö r t é n e t e a k o r a i és v i rágzó f e u d a l i z m u s k o r á -
b a n (a hon fog la l á s tó l 1526-ig). B p . T a n k ö n y v k i a d ó 
1957. 360 p. (Magyaro r szág t ö r t é n e t e 1. Magya ro r szág 
k ö z é p k o r i t ö r t é n e t e a honfog la l á s tó l 1790-ig, 1.) 
Enlz Géza: A m a g y a r o r s z á g i m ű v é s z e t t ö r t é n e t e I . ( ism.) 
M ű v t É r t 6 (1957) 87—94. 
Filz Jenő: Székes fehé rvá r . Bp. K é p z ő m ű v é s z e t i A l a p 
k i a d ó 1957. 75 p . 92 t . 1 t é r k . 26 ill . (Magyar m ű -
e m l é k e k ) 
Gerő László: A „ b a r l a n g é l m é n y " f e lo ldódása az ép í t é sze t 
f e j lődése során. T t K 88 (1957) 63—70. 13 ill. 
Gerő László: Maczensk i Zdzislaw, E l e m e n t i i d e t a l e 
a r c h i t e k t o n i c z n e , W a r s z a w a 1956. (ism.) M ű v t É r t 
6 (1957) 263. 
Granasztói Pál : D e r c s é n y i D e z s ő — P o g á n y Fr igyes , P é c s . 
( ism.) M ű v t É r t 6 (1957) 261—262. 
Gulácsy Béla—Jancsó Vilmos: K e r t e t a városba , T t K 
88 (1957) 198—204. 15 ill. — K e r t k u l t ú r a á t t e k i n t é s e 
az a n t i k vi lágtól k e z d v e . 
Hankó Béla : M a g y a r h á z i s z a r v a s m a r h á i n k e r ede t e . 
B p . M N M T ö r t é n e t i M ú z e u m 1957. 29 p . (7 t.) (Mező-
g a z d a s á g i M ú z e u m i F ü z e t e k 3.) 
Héjj Miklós: Visegrád. B p . K é p z ő m ű v é s z e t i Alap k i a d ó 
1957. 80 p . 1 t . 50 ill . (Műemléke ink) 
Kázmér Miklós: F ö l d r a j z i n é v k u t a t á s u n k 1945 és 1955 
k ö z ö t t . M N Y 52 (1956) 238—255. 
Kismarty-Lechner Jenő: Az épí tészet i s t í lusok k i a l a k u -
l á sa . I . Az é p í t ő m ű v é s z e t e t f o r m á l ó f i z i k a i és l é l e k t a n i 
t é n y e z ő k . Ц . É p í t ő m ű v é s z e t az ó k o r b a n . É l T u d . 12 
(1957) 310—315, 4 3 0 — 4 3 5 . 27 ill. 
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Korek József: N é h á n y l egú jabb á s a t á s u n k . TudVil . 
1957 : 52. 6—7. 
Kovacsics József: A t ö r t é n e t i s ta t iszt ika forrásai . Bp. 
Közgazdaság i és Jog i k ö n y v k i a d ó 1957. 461 p. ill. 
Leff Sándor—Lejf Vera: A varázslástól a m o d e r n orvos-
t udomány ig . Bp. K o s s u t h kiadó 1957. 300 p. ill. 
Lipták Gábor—Huba László—Radnai Lóránt—Takács 
Kálmán—Záhonyi Ferenc: Várpalota . V e s z p r é m : Me-
gyei Tanács 1956. 122 p . 56 ill. (Veszprém megye 
Idegenforgalmi H i v a t a l á n a k k i adványa i 9.) 
Liikö Gábor : Gyula és a Kőrösköz tö r téne te a honfoglalás 
korától nap ja ink ig . Bp. MNM Történet i Múzeum 1957. 
30 p. 9 ill. ' 
Major Máté: Geschichte der Arch i tek tur . Die Arch i t ek tu r 
(Jer Urgemeinschaf ten und Sklavenhal tergesel lschaften. 
Uberse tz t aus dem Ungar i schen von Gv . Nádas . Bp. 
Akadémia i k iadó 1957. 400 p. 240 ill. 
Nagy Dezső: Ceglédi sé t ák . Rajzo l ta Gergya Zoltán. Bp. 
MNM Tör téne t i Múzeum 1957. 27 p . 13 t . (Ceglédi 
füze tek , 1.) — - Cegléd m ú l t j a . 
Rudabánya ércbányászata. Bp . Oi-szágos M a g y a r Bányá-
szati és Kohásza t i Egyesü le t 1957. 421 p. 5 mell. ill. 
Soós Imre: Epcr jessy K á l m á n , Csongrád megye hely-
tö r t éne t i k u t a t á s á n a k fe lada ta i , Szeged 1955. (ism.) 
Sz 90 (1956) 813—814. 
Sümeghy Vera: Őskortól a késő ant ik művészet ig . Bp. 
MNM Tör téne t i M ú z e u m 1957. 41 p. (Magyar Ipar-
művésze t i Főiskola jegyzete) 
Sz. Burger Alice lásd : В. Bónis Ел а 
Ujszászy Kálmán—Balassa Iván—Román János: Sáros-
p a t a k i vezető. S á r o s p a t a k : Rákóczi Múzeum 1957. 
(Rákóczi Múzeum füze te i 8.) 
Bibliográfiák, tudománytörténet, régészeti muzeológia 
Banner János: Cs. Sebes tyén Káro ly (nekrológ): ArchÉr t 
84 (1957) 221—222 
Barkóczi László: A Magyar Régészeti, Művésze t tö r téne t i 
és É r e m t a n i Tá r su la t régészeti tevékenysége az 1956. 
évben. A r c h É r t 84 (1957) 77. 
Bartucz Lajos: A m a g y a r an thropologia m ú l t j a és szak-
osz tá lyunk jövő fe lada ta i . — История антропологии в 
Венгрии и будущие задачи отделения. — Die Ver-
gangenhei t der ungar i schen Anthropologie u n d 
die Z u k u n f t s a u f g a b e n de r Fachsekt ion. A n t h r o p K 4 
(1956) 3—13, 13, 13. 
Czigány Jenő: A győri v á r és vá rmúzeum. Győr : X á n t u s 
J á n o s Múzeum 1957. 28 p . 13 t . 3 ill. 
üankó Imre: B a j a i roda lma . Ba ja 1957. 45 p. (A ba ja i 
Tür r I s t v á n Múzeum k i a d v á n y a i 2.) 
Entz Géza: A Régészeti , Művészet tör ténet i és É r e m t a n i 
Társu la t 1956-ban. M ű v t É r t 6 (1957) 207. 
/Is 1956. évi, Magyarországon megje lent h a d t ö r t é n e l m i 
i rodalom bib l iográf iá ja . H K 4 (1957) 397—412. — 
Magyar ős tö r téne t . A róma iko r i és nép\ ' ándor láskor i 
Magyarország. Magyarország had tö r t éne lme . 
F. Fejér Mária: Régészet i lapszemle az 1956. évről. 
T ö M K T 7 (1957) 98—124. 
Fitz Jenő: A Fe jé r megyei múzeumok je lentése 1956. 
évre. Székes f ehé rvá r : M ú z e u m 1957. 38 p . (Is tván 
kirá ly M ú z e u m Közleményei , E sor 2.) 
Gerszi Teréz: L 'H i s to i r e du Musée des Beaux-Ar ts . -
Az Országos Szépművészet i Múzeum T ö r t é n e t e 1956. 
(ism.) SzMK 10 (1957) 62—65, 104—105. 
Horváth Tibor: Supka Géza 1883 április 8—1956 m á j u s 
25. (nekrológ). A r c h É r t 84 (1957) 74—75. 
Jakabffy Imre: Supka Géza régészeti vona tkozású tudo-
mányos munkássága . A r c h É r t 84 (1957) 76—77. 
Kadié Ottokár lásd : Vértes László 
Korompay Győző: Az első kohásza t i m ú z e u m . BorsSzle 
1 (1956) 35—58. 1 ill. 
Lengyel Irina: A. Jl. Монгайт, Архэология в СССР 
(ism.) A r c h É r t 84 (1957) 100—102. 
Lenkei Andorné: A Budapes t i Tör téne t i M ú z e u m kiala-
kulása, T a n B p M 12 (1957) 495—519. 
A Magyar Nemzeti Múzeum. — Le Musée Na t iona l 
Hongrois . — Das Unga r i s che N a t i o n a l m u s e u m . Bp. 
Réva i ny . 1957. 16 p . (13 t .) — K é p e s k ö n y v . 
A Magyarországén megjelent t ö r t éne t i m u n k á k (önálló 
köte tek , t a n u l m á n y o k , cikkek) jegyzéke (1956. j a n u á r 
1—december 31. és 1957. j a n u á r 1—június 30.) Sz 90 
(1956) 854—871. 91 (1957) 491—504., 919—931. — 
3. Magyar ős tö r t éne t . A róma ikor i és népvándor lás -
kori Magyarország. Magyarország tö r t éne te 1526-ig. 
Mihályi Ferenc: Mi égett el a Nemzet i Múzeumban . 
É l T u d 12 (1957) 7—12. 6 ill. 
Németh Endre : M a g y a r régészeti i rodalom. Bibliographia 
archaeologica hungar ica 1956. A r c h É r t 84 (1957) 
110—123. 
Németh Endre : A Tör ténet i M ú z e u m Központ i Régészeti 
K ö n y v t á r á n a k öt esztendeje. — Die Archäologische 
Zentra lbibl io thek des Ungar i schen His tor ischen Mu-
seums. FA 9 (1957) 273—278, 278—279. 
Sopron b ib l iográf iá ja 1955-ben (folvtatás) . SSz 1 1 (1957) 
159—160. 
Sopron b ib l iográf iá ja 1956. Adatszolgá l ta tók : Csapodv 
I s t ván , Csatkai Endre , Gvu lav Zol tán, Mollav Káro ly . 
SSz 11 (1957) 327—331. ' 
Szalontai Barnabás: Ny í rbá to r b ib l iográf iá ja I . rész. Bp. 
MNM Történet i Múzeum 1957. 16 p. (A ny í rbá to r i 
Báthor i I s t v á n Múzeum füzetei) 
Szegedy Emil : Die Metall technologie der D e p o t f u n d e 
v o n Alsónémedi u n d Pusz taszentk i rá ly . A c t a A r c h H u n g 
8 (1957) 156—163. 3 ill. 
Tóth Tibor: A szovje t ant ropológia i k u t a t á s o k helyze-
téről. A n t h r o p K 4 (.1956) 81—83. 
I. Tóth Zoltán: Gvón i Mátyás (1913—1955). - Матиас 
Дьони. (Nekrológ.) A n U B p H i s t 1 (1957) 16—17, 17. 
Vértes László: K a d i é Ot tokár (nekrológ). A r c h É r t 84 
(1957) 218—220. 
Vezető az aqu incumi Táborváros és a pesti róma i t á b o r 
kiáll í tásaihoz. Bp. Budapest i Tör téne t i Múzeum 1957. 
47 p. 5 t . 27 ill. 
Őskor 
Bacsók György : A pliocén és a pleiszt océn az égi mecha-
n i k a megvi lág í tásában . — Эпохи плиоцена и плейс-
тоцена в свете небесной механики. — Das P l iozän 
u n d Pleistozän Zei ta l ter im L ich te h immlischer Mecha-
nik . F t K 85 (1955) 70—100, 100—102, 102—105. 
Bacsák György : Pl iozän und Ple is tozänzei ta l te r im Licht 
der H immelsmechan ik . - Плиоцен и плейстоцен в 
свете небесной механики. Резюме. A c t a G e o l H u n g 
3 (1955) 305—343, 344—346. 6 ill. 
Banner János: Emberáb rázo lá s egy tószegi edényen. — 
Represen ta t ion of m a n on a Bronze-Age vessel of 
Tószeg (Hungarv) . A n U B p H i s t I (1957) 19—30, 30. 
6 ill. 
Banner János : Vere Goulon Childe (1892—1957) A c t a 
A r c h H u n g 8 (1957) 319—323. 
Banner János lásd : Párducz Mihály 
В. Bónis Éva lásd : Magyarország régészeti leletei 
Bökönyi Sándor: H . v. Lengerken, Ur , H a u s r i n d und 
Mensch (ism.) A r c h É r t 84 (1957) 109. 
Bökönyi Sándor: Mi t te l -Europäische vorgeschichtl iche 
Büffe l funde . FA 9 (1957) 39—4.5. 1 t . 
Bóna István: R. P i t t ion i , Urgeschichte des österreichi-
schen Raumes , Wien 1954. (ism.) ArchÉr t 84 (1957) 
230—232. 
Borsy Zoltán: Ú j elmélet a jégkorszakokról . F r K 81 
(1957) 283—286. 1 ill. 
Brandtner F. lásd : G. Csánk Veron ika 
Childe Vere Gordon lásd : Banner János 
Csalog József : K o b a k e d é n y e k h a t á s a a népvándor láskor i 
agyag- és fémművességre . — L ' In f luence des vases de 
gourde sur la cé ramique e t l ' i ndus t r i e du m é t a l de 
l ' époque des migra t ions . F A (1957) 135—138. 138. 1 t . 
1 ill. 
Csalog József : Ű j k ő k o r i idol ja ink a r c f o r m á j á n a k kérdé-
séről. — On the ques t ion of t he s h a p e of our neol i thic 
idol ' s faces. E x t r a c t . ArchÉr t 84 (1957) 207—210, 
210—211. 5 ill. 
Ferenczi Imre: F indeisen H. Der Adle r als K u l t u r b r i n g e r 
im nordasia t ischen R a u m u n d in der amer ikanischen 
Arkt is , 1956. (ism.) Et i l 68 (1957) 371- 372. 
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Foltiny István: A halomsíros és lausi ízi ku l t ú r a n y o m a i 
Szeged környékén. — Die Spuren der I-Iügelgräber-
und dor Lausi izer K u l t u r in der U m g e b u n g von Szeged. 
Bp. MN M Történet i Múzeum 1957. 62 p. 12 t . (Régészeti 
füze tek 4.) 
Gábori Miklós: Die Funds te l l e des Aurignacien in Sahy . 
Parassa an der ungar isch—tschechoslowakischen 
Grenze. SlovArch 5 (1857) 253—270. (7 t.) 2 ill. 
Gábori Miklós: K . J . Na r r , D a s Rheinische Jungpa läo l i t -
h ikum. Zugleich ein Be i t r ag zur Chronologie der sp ä t en 
Altsteinzeit Mittel- u n d Westeuropas , (ism.) A r c h É r t 
84 (1957) 102—103. 
Gábori Miklós: L. F . Zotz, Das Pa läo l i t h ikum in den 
Weinberghchlen bei Mauern , (ism.) A r c h É r t 84 (1957) 
103—104. 
Gábori Miklós — G. Csánk Veronika : É t u d e s archéolo-
giques e t s t r a t ig raph iques d a n s les s ta t ions de loess 
paléol i thiques de Hongr ie . A e t a A r c h H u n g 8 (1957) 
3—117. 18 t . 
G. Csánk Veronika: F . Brand tuer , Kamegg , eine F r e i l a r d -
stat ion des späteren Pa läo l i t h ikums in Niederösterreich, 
(ism.) A r c h É r t 84 (1957) 104—105. 
Gazdapusztai Gyula: Kőkorvég i mécses Hódmezővásá r -
helyen. — Ein Leuch te r aus Hódmezővásá rhe ly . 
Auszug. A r c h É r t 84 (1957) 210—213, 213. 4 ill. 
Gazdapusztai Gyula: A Körös -ku l tú r a lakótelepe H ó d -
mezővásárhely-Gorzsán. — The s e u l e m e n t of t he 
Körös Cul ture a t Hódmezővásárhely-Gorzsa . E x t r a i t . 
A r c h É r t 84 (1857) 1—12, 12—13. 4 t . 2 ül . 
Herrmann Margit: Schwerminera l ien der Sedimente der 
Jankovich-Hchle . F A 9 (1957) 21—23. 
Hunyady Ilona: K e l t á k a K á r p á t m e d e n c é b e n . Lelet-
anyag. Bp. MN M Tör téne t i Múzeum 1957. 269 p. 
(Régészeti füze tek 2.) 
A Húsvét-sziget népei. Az U n i v e r s u m (Wien, 1953) cikke 
nyomán . T t K 88 (1957) 38—43. 7 ill. — A sziget őskori 
k u l t ú r á j a . 
Jakab]jy Imre: K u n h a l m o k - e a k u n h a l m o k ? É l T u d 12 
(1957) 1176—1178. 3 ill. 
Jánossy Dénes—Kretzoi Miklós—Varbók Sarolta—Herr-
mann Margit—Vértes László: Forschungen in der 
ß ivakhöhle , U n g a r n . Eiszei ta l ter u n d Gegenwar t , 
Öhringen, W ü r t t e m b e r g 8 (1957) 18—36. 1 t . 6 ill. 
Kalicz Nándor: Korabronzkor i hamvasz tá sos temetkezé-
sek Alsónémedi község h a t á r á b a n . A r c h É r t 84 (1957) 
125—132. 3 t . 1 ill. 
Kalicz Nándor: R u d a b á n y a őskora. R u d a b á n y a érc-
bányásza ta , 1957. 5—6. 
Kalicz Nándor : E. Wer th , Grabs tock , Hacke und Pf lug , 
1954. (ism.) A r c h É r t 84 (1957) 232—233. 
Kessler Hubert: Das Aggteleker Höhlengebie t (Nord-
ungarn) . Miskolc: Borsod megyei Tanács 1956. 72 p. 
31 ill. 
A kőkorszak írásjelei. Tud Vil. 1957 : 21. 3—4. 1 ill. 
Kőszegi Frigyes: Kelet i t ípusú bronzkori bal ták a Magyar 
Nemzet i Múzeumban . — Bronze-Age axes of Orienta l 
type in the H u n g a r i a n Na t iona l Museum. F A 9 (1957) 
47—60, 60—62. 3 t . 
Kretzoi Miklós: Wirbel t ie r faunis t i sche Angaben zu 
Quartärclironologio der J ankov ich -Höh le . F A 9 (1957) 
16—21. 3 ill. 
Kriván Pál: Die erdgeschicht l ichen R h y t h m e n des 
Pleistozänalters. — Геологическая ритмичность плей-
стоцена. Резюме. A c t a G e o l H u n g 2 (1953) 79—89, 
89—90. 1 ill. 
Kriván Pál: Die k l imat i sche Gliederung des mi t te l -
europäischen Pleistozäns. — Климатическое разделение 
средне-европейского плейстоцена. Ac t aGeo lHung 3 
(1955) 357—383, 383. 
Kriván Pál: A pleisztocén fö ld tör téne t i r i tmusa i . Az ú j 
szintézis. — Les r h y t m e s chronologiques du pleistocene. 
U n synthèse nouvelle. — Геохронологическая рит-
мичность плейстоцена. Alföldi Kongresszus. Bp . Aka-
démiai k iadó 1953. 71—87. 
Lázár Jenő: Über die f r ü h e Eisenzei t des Donau raumes . 
— Ранний железный век в области Дуная (Резюме.) 
A c t A n t H u n g 5 (1957) 19—43, 43. 3 ill. 
Lengerken Hanns lásd : Bökönyi Sándor 
Marton Antónia: A Magyar Nemzet i Múzeum bronz 
d i a d é m á j a . — Le d i adème de bronze du Musée Natio-
na l Hongrois . R é s u m é . A r c h É r t 84 (1957) 38—39, 
39. 1 t . 
Mozsolics Amália : Archäologische Bei t räge zur Ge-
sch ich te der Grossen Wanderung . A e t a A r c h H u n g 8 
(1957) 119—156. 8 t . 
Narr Karl J. lásd : Gábori. Miklós. 
Pdrducz Mihály: J . Banne r , Die Péceler K u l t u r (ism.) 
A n T a n 4 (1957) 133—135. 
Paiay Pál: A neo l i lh ikum a bodrogkeresz túr i K u t y a -
soron. — The Neol i th ic period a t Bodrogkeresz túr— 
K u t y a s o r . FA 9 (1857) 25—35, 35—37. 4 t . 2 ill. 
Patay Pál : Szőttest u t á n z ó díszítések a rézkori ke rámián . 
MisK 1956. dec. 5—14. 15 ill. 
Patay Pál lásd : Magyarország régészeti emlékek 
Pittioni Richard lásd : Bóna I s tván 
Pusztai Rezső lásd : Banner J ános 
Boska Márton: A tágfa lv i bronzfokos kora . — Der Al te r 
der bronzenen S t r e i t a x t von Tágfa lva . F A 9 (1957) 
63—66, 66. 1 ill. 
Sciád Andor: A borsodi Bükk-hegység ősembere és az 
avas i probléma. — Die Urmenschforschungen in der 
U m g e b u n g von Miskolc u n d das Avasproblem. BorsSzle 
1 (1956) 104—119, 120—121. 7 t . 3 ill. 
Sági Károly : Je lképes temetkezés a Sopron—bécsidombi 
késővaskor i t emetőben . — Symbolische Beerdigung 
auf d e m späteisenzeit l ichen Fr iedhof zu Sopron— 
Wienerberg . SSz 11 (1957) 95—96, 96. 
Thoma Andor: A k o r a i neandor tá l i ember kérdése. (Elő-
zetes közlemény) MisK 1856. dec. 3—4. 
Vértes László : Az első haza i anyagon végze t t rád iókarbon-
vizsgála t . — Ergebn i s der ersten С14 Un te r suchung a n 
ungar i schem Mater ia l . (Auszug.) A r c h É r t 84 (1957) 
2 2 2 , 2 2 2 . 
Vértes László: Medveemberek k r ó n i k á j a . Bp. Gondola t 
k i a d ó 1857. 212 p. 43 t . ill. ; É l T u d 12 (1957) 1063— 
1065. 3 ill. 
Vértes László: Neuere Forschungen in der J ankov ich -
Höhle . Ausgrabung, Ze i tbes t immung u n d archäolo-
gische Funde . F A 9 (1957) 3—16. 6 ill. 
Vértes László lásd : Jánossy Dénes 
Vértes László lásd : Magyarország régészeti leletei 
Vértes László—Bodrogi Tibor: Miért t i t okza tos a Húsvé t -
sziget? É lTud 12 (1957) 1327—1331. 5 ill. 
Zalotay Elemér: A kelebiai bronzkori t emető . Bp. MNM 
T ö r t é n e t i Múzeum 1957. 98 p. 22 t . ill. (Régészeti 
f ü z e t e k 6.) 
Zotz Lothar F. lásd : Gábori Miklós 
Klasszikus és keleti régészet 
Alföldy Gcza: A. Brüh l , Liber pa te r . Origine e t expansion 
du cul te d ionysiaque à Rome e t d a n s le monde romain , 
(ism.) A n T a n 4 (1957) 146—149. 
Bellér Béla: V. N. G y a k o v — N . M. Nyikolszki j , Az óko r i 
v i lág tör ténete. 1954. (ism.) Sz 90'(1956) 799—802. 
Bellér Béla : A. P . Ranovics , A r ó m a i b i rodalom kelet i 
t a r t o m á n y a i , 1956. (ism.) Sz 91 (1957) 839—842. 
Borzsák István: A l f r e d Heuss—André Aymard , L a 
monarch ie hel lénis t ique. Rel 2 (1955) (ism.) Sz 90 
(1956) 753—755. 
Borzsák István: A. Momigliano, Sullo s t a t o presente degli 
s tud i d i storia a n t i c a (1946—1954). Rel 6 (1955) (ism.) 
90 (1956) 758—761. 
Borzsák István: Ó k o r k u t a t á s u n k helyzete . E L T E 1955. 
367—375. 
Borzsák István: A p r á g a i klasszika-filológiai kongresszus. 
A n T a n 4 (1957) 165—166. 
Borzsák István : W a g n e r József (1882—1956). Nekrológ. 
A n T a n 4 (1857) 127. 
Borzsák István—Földy József: S t r a b o n Geograph ika 
VII . 1—6. A n T a n 4. (1957) 335—362. 
Brelich Angelo lásd : Marót Káro ly 
Brugsch Heinrich: Ókor i v i l lámhár í tók . TudVil 1957 : 10. 
11—12. 1 ill. 
Brühl Adrien lásd : Alföldy Géza 
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Castiglione László: Griechisch-ägyptische S tud ien . Bei-
t räge zur D e u t u n g des Mosaiks von Pränes te . Beitrag 
zu dem griechisch-ägyptischen P r iva tku l t . — Греко-
египетские этюды (Резюме.) A c t a A n t H u n g 5 (1057) 
209—227, 228. 8 ill. 
Castiglione László lásd : Szilágyi J á n o s György 
Ferenczy László: Живопись древнего Пянджикента. 
Moszkva 1954. (ism.) M ű v t É r t 6 (1957) 326—327. 
Földy József lásd : Borzsák I s t v á n 
Flavius Josephus: A zsidó h á b o r ú . Függelékül : Flavius 
Jo sephus öné le t ra jza . F o r d í t o t t a : Révav Józse f . Bp. 
Gondola t k i adó 1957. 548 p. 
Gyakov V. N. lásd : Bellér Béla 
Hahn István: I u l i anus és Ant iochia . — l u l i a n u s und 
Antiochien. Auszug. E g P F É 3 (1957) 2 1 1 - 2 3 1 , 231. 
Hahn István: J . Vogt—W. Seston, Die constant in ische 
Frage . Rel 0. Suppl . (ism.) Sz 90 (1957) 772—774. 
Harmatta János : Deux gemmes sassanides à inscript ions. 
— K é t fel i ratos szasszanida g e m m a . SzMK 10 (1957) 
8—20, 75—84. 3 ill. 
Harmatta János : A dura i párt bus pergamen I — I I . (12. sz. 
du ra i pergamen) A n T a n 4 (1957) 61—88, 238—249. 
Harmatta János: T. H o r v á t h , T h e a r t of Asia, (ism.) 
A n T a n 4 (1957) 136. 
Harmatta János : S. Moscati , Nuovo aspet t i della, cronolo-
gia de l l ' an t ica oriente anter iore . Rcl 2 (1955) (ism.) 
Sz 90 (1956) 752—753. 
Harmatta János: M. Pal lo t t ino , Le origine s tor iche (lei 
popoli i ta l iani . Rel 2 (1955) (ism.) Sz 90 (1956) 748— 
749. 
Harmatta János: The P a r t h i a n p a r c h m e n t f r o m Dura-
E u r o p a s (Dura p a r c h m e n t No. 12.) — Парфянский 
пергамент из Дура—Эвропос (Резюме.) A c t a A n t H u n g 
5 (1957) 261 — 308, 308. 2 t. 
Hegyi Dolores: Tá r sada lmi mozga lmak I r á n b a n i. е. VI. 
században . A n T a n 4 (1957) 206—237. 
Horváth Tibor: The a r t of' old and new China in t h e China 
Museum of the Museum of E a s t e r n Asiat ic Ar t s in 
Budapes t . A c t a H i s t A r t H u n g 4 (1957) 369—379. 14 ill. 
Horváth Tibor lásd : Harmatta J á n o s 
Huszti József : Az Ovidius- legenda magyarországi vonat-
kozásai . A n T a n 4 (1957) 289—300." 
Kákosy László : Egy kop t varázsszöveg magyaráza tához . 
AnTan 4 (1957) 99—100. 
Kákosy László: I pu , a Főrangú intelmei. Leideni egyip-
tomi papirusz . A n T a n 4 (1957) 323—334. 
Kákosy László: U n e situlo égypt ienne au Musée des 
Beaux-Arts . — E g y i p t o m i sz i tu la a Szépművészet i 
Múzeumban . SzMK 10 (1957) 3—7, 73—74. 3 ill. 
Kudrjavcev О. V. Cornelius Tac i tus és Cassius Dio forrásai 
Corbulo a rmen ia i h a d j á r a t a i n a k tör ténetéhez. SzovRég 
14 (1957) 27—45. 
Lipsie J. È. A rabszolga tar tó r end b u k á s á n a k problé-
m á j a és a bizánci feuda l izmus kezdeteinek kérdése. 
(Vitacikk.) K ö z E T 3 (1957) 5—14. 
Marót Károly: A. Brelich, Tre variazioni r o m a n e sul 
te rma delle origini. (ism.) A n T a n 4 (J957) 144- 145. 
Marót Károly : A Szirének. Bóka László megny i tó és záró-
szavával . M T A K I . II (1957) 15—72. 
Maróti Egon: Cato tö r t éne t i értékeléséhez. D. Kienast , 
Cato, der Censor. Seine Persönlichkeit u n d seine Zeit. 
Heidelberg 1954. (ism.) A n T a n 4 (1957) 306—309. 
Maróti Egon : A ka lózkodás Szicília körül С. Verres 
proprae torsága idején. A n T a n 4 (1957) 29—38. 
Maróti Egon: J . S t raub , Studien zur I l is tor ia Augus ta , 
(ism.) A n T a n 4 (1957) 152—154.. 
Maróti Egon : Das Verbot über die Weissager bei Cato. 
A n U B p P h i l o l 1 (1957) 91—102. 
Marton Géza: A r óma i m a g á n j o g elemeinek t a n k ö n y v e . 
Ins t i túc iók . Bp. T a n k ö n y v k i a d ó 1957. 316 p. (Egye-
temi t ankönyvek . ) 
Maskin N. A. Az a f r i ka i városok i. u . I I — I I I . századi 
tör ténetéből . SzovRég 14 (1957) 66—81. 
Maskin N. A. A r ó m a i A f r i k a városi szervezete. SzovRég 
14 (1957) 45—65. 
N yikolszkij N. M. lásd : Bellér Béla 
Picard Charles: Sur u n bas-reliefs votif du Musée des 
Beaux-Arts , a Budapes t . L a spliinge t r icéphale , dite 
d 'Ampbipol is . — Амфипольский трехглавный сфинкс 
в Будапеште. (Резюме.) A c t a A n t H u n g 5 (1957) 229— 
239, 239. 2 ill. 
Pólay Elemér : Die Blütezei t (les römischen Wir tschaf t s -
lebens und die klassische ZPH des römischen Rechts . — 
— Эпоха расцвета Римской экономики и ее отношение 
к классической эпохе Римского права. (Резюме.) 
A c t a A n t H u n g 5 (1957) 323—356, 356—357. 
Ponori Thewrewk Aurél: A piramisok csi l lagászata. É l T u d 
11 (1957) 335—338. 
Badnai András lásd : Szádeczky-Kardoss Samu 
Ranovics A. P. lásd : Bellér Béla. 
Révay József: A császár i Róma. Bp. Bibl iotheea k i adó 
1957. 246 p. (Aurora 6.) 
Sarkady János: P . do Franeisei, La c o m u n i t a sociale e 
pol i t ica romana p r i m i t i v a . Rel 2 ( 1655) (ism.) 74.9—752. 
Sarkady János: A g e r e g rabszolga tar tó t á r sada lom kiala-
k u l á s á n a k kérdéséhez. — К вопросу о возникновении 
греческого рабовладельческого общества. AnL'Bp-
H i s t 1 (1057) 31—62, 63. 
Sarkady János: F. Schachormeyr , Das Problem de r 
griechischen Na t iona l i t ä t . Rel 6. Supp l . 1955. (ism.) 
Sz 60 (1956) 767—770. 
Sarkady János: E . Schaefer , Das P r o b l e m der griechi-
schen Nat iona l i t ä t . Rel. 6. Suppl . 1955. (ism.) Sz 90 
(1950) 770—772. 
Sarkady János: G. Tibilott i , Lo svi luppo, del la t i fondio 
in I t a l i a (lall 'epoca graccana al pr ineip io doH'imporo. 
Rel 2 (1955) (ism.) Sz 90 (1956) 755—758. 
Scheiber Sándor: N. A v i g a d — J . J a d i n , - : - / : r&xf; m rv 
r-e*-tb r-: s t r.b (ism.) AnTan 4 (1957) 145 - 146. 
Scheiber Sándor: S a g i t t a r c in cadaver pa t r i s . AnTan 4 
(1957) 123. 
Szádeczky-Kardoss S a m u : Mommson v é g a k a r a t a . A n T a n 
4. (1657) 322. 
Szádeczky-Kardoss S a m u : Ókori t ö r t é n e t egy ú j angol 
h a l a d ó tör ténet i fo lyó i ra t első s z á m a i b a n . „Pas t a n d 
P r e s e n t " 1952—1054. (ism.) A n T a n 4 (1057) 319—322. 
Szádeczky-Kardoss Samu- Badnai András: Xenophon , 
De vectigalibus. A n T a n 4 (1957) 167—178. 
Szepessy Tibor: M. Kub iny i , Libri manuse r ip t i Graeci 
in bibliothecis Budapes t iens ibus asservat i . (ism.) A n T a n 
4 (1957) 136—137. 
Szilágyi János György : J. Frei, Recke vázy . (ism.) A n T a n 
4 (1957) 139—140. 
Szilágyi János György : Griechische Vers-Inschr i f ten. 
H g . v. W. Peek. B d . I. (ism.) A n T a n 4 (1957) 
140—141. 
Szilágyi János György : I t a lo -Kor in th iaka . A n T a n 4 (1957) 
179—205. 13 ill. 
Szilágyi János György : K . Majewski, K u l t u r a ma te r i a lna 
s t a r o z y t n e j Grecji. (ism.) AnTan 4 (1957) 142—144. 
Szilágyi János György: Some prob lems of Greek gold 
d i adems . — О некоторых проблемах греческих 
золотных диадем. (Резюме) A c t a A n t H u n g 5 (1957) 
45—93. 7 ill. 
Szilágyi Jáncs György—Castiglione László: Griechisch-
römische Sammlung . Führe r . Budapes t : Szépművészet i 
M ú z e u m 1957. 67 p. 32 t . 
Szöts Jenő: KIPKOZ. A n T a n 4 (1957) 101 — 106. 
Tjuljajev Sz.: Ind ia ősi művészete. SzovMűvt 12 (1957) 
3—16. 2 t . 
Tőkei Ferenc: A r abszo lga ta r tás pa t r i a rchá l i s formái a 
Csou-kori K í n á b a n . E L T E É v k ö n y v 1955. 169—190. 
Trencsényi- Waldapfel Imre: Гомер и Гесиод. Авторизо-
ванный перевод с венгерского иод редакцией В. И. 
Авдиева. Москва: Изд. иностр. литературы 1956. 
122 р. 
Trencsényi-Waldapfel Imre: Teren t ius v íg já téka L . 
Aemi l ius Paulus t emetésén . A n T a n 4 (1957) 1—28. 
Visky Károly : Mancipa t io roi пес mancip i . A n T a n 4 ( 1957) 
39—47. 
Wessetzky Vilmos: E i n koptisches H a n d s c h r i f t e n f r a g m e n t 
der Merkurios-Legende. — Копский фрагмент леуенды 
Меркурия. (Резюме) A c t a A n t H u n g 5 (1957) 359—367, 
367. 2 t. ' 
Wessetzky Vilmos: Merkur ios l egendá jának k o p t kézirat-
töredéke . AnTan 4 (1057) 89—96. 
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Wessetzky Vilmos: Z. Zába , L 'Or ien ta t ion a s t ronomique 
dans l ' anc ienne Egyp te e t la precession de l 'axe du 
monde, (ism.) AnTan 4 (1957) 137—138. 
Provinciális régészet 
Alföldy Géza: Egy intercisai fel iratról . — S u r u n e inscrip-
tion d ' In te ro isa . A r c h Ë r t 84 (1957) 214—216, 216— 
217. 
Alföldy Géza: E . Vorbeck, Mil i tär inschr i f ten a u s Carnun-
tum, 1954. (ism.) A r c h Ë r t 84 (1957) 233—234. 
В. Thomas Edit: Über die römische P rov inz Pannonién . 
Das A l t e r t u m , Berlin 2 (1956) 107- 119. 5 ill. 
В. Thomas Edit: Az a q u i n c u m i pa laes t rák , 1956. (Die 
Pa laes t ren von A q u i n c u m ) BpR 16 (1955). BiClOr 
2 (1957) 46—50. 
B. Thomas Edit: III . század i női fej Alber t fa lváró l (Eine 
dem 3. J a h r h u n d e r t u . Z. Angehörende P las t ik eines 
weiblichen Kopfes aus Albertfalva) B p R 17 (1956). 
BiClOr 1 (1956) 227—230. 
B. Thomas Edit: Székely Z. Ada tok a d á k o k késő vaskori 
műveltségéhez, (ism.)" A r c h Ë r t 84 (1957) 103—106. 
В. Thomas Edit lásd : Magyarország régészeti leletei. 
B. Bónis Éva: Borszállí tás az ókorban. Csomt 2 (1957) 
133—135. 2 ill. 
В. Bónis Éva: Császárkori halomsíros t eme tkezés Iván-
con. — Kaiserzcit l iche Hügelgräber v o n Ivánc . FA 
9 (1957) 67—78, 79—82. 2 t . 4 ill. 
Barkóezi László: J . K e i m — H . Klumbach , Die römische 
S c h a t z f u n d von S t raub ing , (ism.) A r c h Ë r t 84 (1957) 
106—107. 
Barkóezi László : Die N a r i s t e n zur Zeit der Markomannen -
kriege. F A 9 (1957) 91—99. 2 t . 1 ill. 
Barkóezi László : A r a jna i és a dunai sereg ú joncozásának 
kérdéséhez. K . Kra f t , Z u r Rekru t i e rung cler Alen u n d 
K o h o r t e n a n Rhein u n d D o n a u , (ism.) A n T a n 4 (1957) 
131—132. 
Barkóezi László lásd : Intercisa I I . 
В. Vágó Eszter : P. K a r n i t s c h , Die verzierte Sigillaten von 
L a u r i a c u m (Lorch-Enns) (ism.) A r c h Ë r t (1957) 108— 
109. 
В. Vágó Eszter: lásd : Intercisa I I . 
Czuth Béla—Szádeczky-Kar doss Samu: B a g a u d á k az Al-
pokban . A n T a n 4 (1957) 116—122. 
Degrassi Attilio lásd : Mócsy András 
Diez Erna: Szilágyi J á n o s , Aquincum 1956. (ism.) S ü F 
16 (1957) 202—203. 
Fitz Jenő: Az eraviszkusz női viselet. — D i e Trach t der 
Eravisker innen . Auszug. ArchËr t 84 (1957) 133—ISI, 
152—154. 4 t . 7 ill. 
Fitz Jenő: Hercules-kul tusz eraviszkusz területen. — 
Culte d 'Hercu le dans les régions eravisques . Székes-
fehérvár : Múzeum 1957. 31 p. (István k i r á ly Múzeum 
közleményei A sor. 4.) 
Fitz Jenő: K iada t l an Hercu les -dornborművek Fejéi-
megyében . Székes fehé rvá r : Múzeum 1957. 20 p. 2 ill. 
( Is tván k i rá ly Múzeum közleményei, A sor. 2.) 
Fitz Jenő : Őrtornyok In t e r c i s a és A i m a m a t i a közöt t . 
(Burgi zwischen In te rc i sa u n d A n n a m a t i a ) BiClOr 2. 
(1957) 169—172. 
Fitz Jenő lásd : Intercisa I I . 
Fülep Ferenc lásd : Cserey Ë v a 
Gáspárdy Géza: A G y ő r b e n fe l t á r t késő r ó m a i kori csont-
vázleletek paleopathológia i vizsgálata. — Палеопа-
тологическое исследование раскрытых в г. Дьер 
находок скелетов, происходящих из поздней римской 
эпохи. — Analyses pa léopathologiques s u r les restes 
osseaux p rovenan t de l a période r o m a i n e tardive de 
Győr. A n t h r o p K 4 (1956) 15—24, 24, 24. 2 t . 
Intercisa Dunapente le . Geschichte der S t a d t in der 
Römerze i t . Band I I . Bp . Akadémia i k iadó 1957. 
655 p. 91 t . 148. ill. (Archaeologia H u n g a r i c a , 36.) Bar-
kóezi László: Vorwort z u m zweiten Bande , 5—6. I . K a p i t e l 
Szilágyi János: Besch r i f t e t e und bezeichnete Ziegel. 
7—17. 37 ill. I I . Kap i t e l . Fitz Jenő: S tuckverz ie rungen 
und Wandgemälde . 19—27. Tafel I — V I . I I I . Kapi te l . 
Sz. Póczy Klára: K e r a m i k . 29—139. Tafe l V I I — X X X I . 
38—51 ill. IV. Kap i t e l . Radnóti Aladár: Glasgefässe 
u n d Glasgegenstände. 141—163. Tafel X X V I — 
X X X I V . V. Kap i t e l . Fitz Jenő: Bronzes ta tue t t en . 
165—171. Tafe l X X X V . VI. K a p i t e l . Radnóti Aladár: 
Gefässe, L a m p e n u n d Tin tenfässer aus Bronze. 175— 
224. Tafel X X I I — X X I V , X X X V I — X L I V . III. 52. 
VII . Kapi te l . Radnóti Aladár: Gebrauchsgerä te u n d 
Gegenstände a u s Bronze. 225—240. Tafel X L V — 
X L I X . VIII. K a p i t e l . Radnóti Aladár: Möbel- u n d K ä s t -
chenbeschläge, Sch lösserund Schlüssel. 241—363. Tafe l 
X X V . , L — L X V I I . III. 53—87. I X . Kapi te l . Salamon 
Agnes: Gebrauchsgegens tände u n d Werkzeuge a u s 
Eisen. 365—381. Tafel L X V I I I — L X X I I I . X. Kap i t e l . 
Fitz Jenő: Bleigegenständc. 383—397. Tafel L X X 1 V — 
L X X V I . X I . Kap i t e l . R. Alföldi Mária: Schmuck-
sachen. 399—475. Tafel L X X V I I — L X X X I . ill. 88— 
108. XII . K a p i t e l . R. Alföldi Mária: Knochengegen-
s tändc . 477—495. Tafel L X X X I I — L X X X I V . ill. 
1 0 9 - 1 1 1 . X I I I . Kapi te l . Barkóezi László: Die G r u n d -
züge der Geschichte von In terc isa . 497—544. A n h a n g I . 
Barkóezi László: F u n d z u s a m m e n h ä n g e des Lagers 
u n d der Siedlung. 545—559. A n h a n g II . Sági Károly : 
Fundzusammenhänge- des Gräberfe ldes . 560—624. 
ill. 112—148. A n h a n g I I I . B. Vágó Eszter: R e t t u n g s -
grabungon in Dunapen te le . 625—629. Tafel bX X X V — 
L X X X V I . B. Vágó Eszter: E r g ä n z u n g zum K a t a l o g 
der S te indenkmäler in In te rc i sa I . 630—633. Tafe l 
L X X X V n — X C I . Index. 635—649. 
J árdányi-Paulovics István : N a g y t é t é n y i ku ta tások . Bp. 
MN M Tör téne t i Múzeum 1957. 59 p . 26 t . (Régészeti 
füze tek 3.) 
Kanozsay Margit : E g y római s í remlék Iszkaszentgvörgy-
ről. AnTan 4 (1957) 107—115. 
Karnitsch Paid l á sd : B. Vágó Eszter 
Keim J. lásd : Bárkóczi László 
Kiss Akos: A mezőszilasi császárkor i halomsírok. -
Die kaiserzeit l ichen Hüge lgräber von Mezőszilas. 
Auszug. A r c h Ë r t 84 (1957) 40—52, 52—53. 4 t . 
11 ill. 
Klumbach U. l á sd : Barkóezi László 
Kraft Karl lásd : Barkóezi László 
Kudrjavcev О. V. Achaia a r ó m a i provinciális po l i t ika 
rendszerében. SzovRég 14 (1957) I—26. 
Mavrodinov Nyikola: A kazán l ik i a n t i k s í rkamra festé-
szeti díszítése. SzovMűvt II (1957) 61—84. 5 t . 
Mócsy András: A . Degrassi, I l conf ine nord-orientale , 
dell 'It alia R o m a n a . (ism.) A n T a n 4 (1957) 149—150. 
Mócsy András: R ó m a i sírkő Magyarszerdahelyről . — 
U n e pierre t o m b a l e romaine ele Magyarszerdahely. 
F A 9 (1957) 83—88, 88—96. I t . 2 ill. 
Mócsy András: Szilágyi J . A q u i n c u m , (ism.) A r c h Ë r t 
84 (1957) 97—100. " 
Mócsy András: Z u r Geschichte elei' peregrinen Gemeinden 
in Pannon ién . H i s t 6 (1957) 488—498. J ill. 
Nagy Tibor: A Március 15. t é r i r ó m a i t áhor Con t r a 
Aqu incum m a r a d v á n y a i n a k kiá l l í tása . — La musée 
de j'uines du c a m p romaine de Pes t . Bp. B u d a p e s t i 
Tör téne t i M ú z e u m 1957. J —16, 17—22. 4 t . 18 ill. 
Oroszlán Zoltán: J . Szilágvi, A q u i n c u m 1956. (ism.) 
A c t a A n t H u n g 5 (1957) 385—388. 
Oroszlán Zoltán: J . Szilágyi, A q u i n c u m 1956. (ism.) 
A n T a n 4 (1957) 314—316. 
Pekáry Tamás : Aqu incum. D a s A l t e r t u m , Berlin 3 (1957) 
104—116. 7 ill. 
Radnóti Aladár: H . Vetters, Dac i a Ripensis. (ism.) 
ArchËr t 84 (1957) 107—108. 
Radnóti Aladár l á sd : Intercisa I I . 
R. Alföldi Mária lásd : Intercisa I I . 
Sági Károly l ásd : Intercisa I I . 
Salamon Agnes l ásd : Intercisa I I . 
Soproni Sándor : R ó m a i a k Visegrádon. — Les r o m a i n s à 
Visegrád. Bp . MNM Tör ténet i M ú z e u m 1957. 12 p . 8 t . 
Sprincz Emma: R ó m a i b o r o s t y á n k ő gyűrűk a Nemze t i 
Múzeumban. — Anelli d ' a m b r a nell Museo Nazionale 
Ungherese. F A 9 (1957) 101—116, 116—117. 3 t . 5 ill. 
Szádeczky-Kardoss Samu lásd : Czuth Béla 
Sz. Póczy Klára: Aquincumi Táborvá ros K o r v i n Ot tó 
u tca i m a r a d v á n y a i n a k kiá l l í tása . — La musée de 
ruines de la ville militaire. — Vezető az a q u i n c u m i 
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Táborvá ros és a pest i r ó m a i t ábo r kiál l í tásaihoz. 1957. 
23—40, 43—47. 1 t . 9 ill. 
Sz. Póczy Klára lásd : Intercisa 11. 
Szentléleky Tihamér: Előzetes jelentés a savar ia i Isis-
szentély 1956. évi ásatásai ról . — Pre l iminary repor t on 
the e x c a v a t i o n of the Isis s anc tua ry at Sa varia in 
1956. E x t r a i t . A r c h É r t 84 (1957) 78, 78—79. 1 t . 
Szentléleky Tihamér lásd : Magyarország régészeti leletei. 
Szilágyi János: Ca rnun t ina . (ism.) A n T a n 4 (1957) 
150—151. 
Szilágyi János: C a r n u n t u m J a h r b u c h 1955. u n d 1956. 
(ism.) A r c h É r t 84 (1957) 234—235. 
Szilágyi János : Inscr ip t ions la t ines de l 'Algérie. Tome I I . 
Par is 1957. (ism.) AnTan 4 (1957) 318. 
Szilágyi János: Внутренние борьбы и вторжения «Вар-
варов» в районе Аквинкума. — L u t t e s intér ieures 
et incurs ions des „ b a r b a r e s " d a n s la région d ' A q u i n c u m 
(Résumé) A c t a A n t H u n g 5 (1957) 309—319, 319—322. 
Szilágyi János lásd : Diez E r n a 
Szilágyi János lásd : Intercisa I I . 
Szilágyi János lásd : Mócsy A n d r á s 
Szilágyi János l á s d : Oroszlán Zol tán 
Vetters Hermann lásd : Radnóti A ladár 
Visky Károly : Göngyölegre vona tkozó szabályok a római 
jog fo r r á sa iban . Csomt 2 (1957) 34—45. 2 ill. 
Visky Károly: Magánjogi vona tkozások In te rc i sa felira-
tos köve in . — Pr ivai recht l iche Beziehungen auf epigra-
phischen D e n k m ä l e r n von In te rc i sa . A r c h É r t 84 (1957) 
14—23, 23. 
Népvándorláskor—koraközépkor. Magyar őstörténet 
Balázs János : Cont r ibu t ions à l ' é tude des vestiges lin-
guis t iques re la t i f s à la religion p r imi t ive des hong-
rois. — К языкоым реликтам древней религии венгров. 
(Резюме). A c t a L i n g H u n g 6. (1956) 145—169, 1 6 9 - 1 7 2 . 
Bartucz Lajos—Farkas Gyula : Zwei A d o r j á n e r Gräber-
felder der Awarenzei t aus an thropolog ischem Gesichts-
p u n k t e b e t r a c h t e t . ActaBio l Szeged 3. (1957) 315—347. 
11 t . 
Bóna István: Az ü rbőpusz t a i a v a r temető . — Le cime-
t ière a v a r de Ürbőpusz t a . Résumé . A r c h É r t 84 (1957) 
155—173, 173—174. 14 t . 10 ill. 
Csallány Dezső. A bizánci fémművesség emlékei I I . 
Bizánci csatok, csa tvere tek . A n T a n 4 (1957) 250— 
274. 8 t . 
Csallány Dezső lásd : Harmatta J á n o s 
Cs. Sós Agnes l ásd : Magyarország régészeti leletei 
fízeglédy Károly. Bahram-Cobin . AnTan 4 (1957) 301-
302. 
Czeglédy Károly: K a n g a r o k és ava rok . M N y 52 (1956) 
120—125. 
Dienes István : A ba sha lmi (Szabolcs-Szatmár m.) hon-
foglaláskori magvai1 t e m e t ő (Kiss La jo s ása tása) . 
A r c h É r t 84 (1957) 24—37. 
Farkas Gyula lásd : Bartucz Lajos. 
Fehér Géza : Bei t räge z u m P r o b l e m des ungar i sch— 
slawischen Zusammenlebens . A c t a A r c h H u n g 8 (1957) 
269—318. 24 t . 
Fehér Géza: Die l a n d n e h m e n d e U n g a r n u n d i h r Verhäl t -
nis zu d e n Slawen des mi t t l e r en Donaubeckens . 
StuSl 3 (1957) 7—58. 10 t . 
Ginzburg V. V. A k a z á r k a g a n á t u s népességének szárma-
zására vona tkozó an t ropológia i anyag . T e r m t u d D o k 
12 (1957) 83—95. 
Györffy György: B. Gra fenauer , Die Beziehungen der 
Slawen zu den Awaren u n d ih re wir tschaft l ich-sozialen 
Grundlagen bis zur Belagerung von K o n s t a n t i n o p e l 
(626). R i a s s u n t i VII . (ism.) Sz 91 (1957) 360. 
Györffy György: He inr ich Sevin, Die Gebiden, 1955. (ism.) 
Sz 91 (1957) 462—463. 
Harmatta János: D. Csallány, Archäologische Denk-
mäler der Avarenze i t in Mit te leuropa, (ism.) A n T a n 
4 (1957)_ 135—136. 
Házi Jenő: U r k u n d e n b u c h des Burgenlandes u n d der 
angrenzenden Gebiete der K o m i t a t Wieselburg, Öden-
burg u n d E i senburg . Bd. I . Die U r k u n d e n v o n 808 bis 
1270. Graz 1955. (ism.) Sz 91 (1957) 464—466. 
Kralovánszky Alán: A d a t o k az úgyneveze t t S-végű h a j -
k a r i k a k i a l a k u l á s á n a k és időrend jének kérdéséhez 
A r c h É r t 84 (1957) 175—186. 6 ill. 
Kubinyi András: Ma th i lde Uhlirz, O t t o I I I . J a h r b ü c h e r 
des Deutschen Re iches un te r Ot to I I . u n d Ot to I I I . 
Band I I . 1956. (ism.) Sz 91 (1957) 443—444. 
László Gyula ; Cont r ibu t ion à l 'archéologie de l ' époque 
des migra t ions . A c t a A r c h H u n g 8 (1957) 165—198. 
14 ill. 
László Gyula: J egyze t ek a homokmégyha lomi késő a v a r 
t emetőhöz . — A n n o t a t i o n s sur le c imet iè re de H o m o k -
mégy-Ha lom p r o v e n a n t de l 'époque t a r d i v e des ava r s . 
Sommaire . A n t l i r o p K 4 (1957) 43—44, 45. 
László Gyula: J egyze tek a nagyszentmiklós i kincsről. — 
Notes sur le t résor de Nagyszentmiklós . FA 9 (1957) 
141—151, 151—152. 3 t . 2 ill. 
L. Kovrig Ilona: K o i a - a v a r k o r i sírok Törökbál in t ró l . — 
D e u x tombes ava res de Törökbá l in t . FA 9 (1957) 
119—131, 1 3 1 - 1 3 3 . 5 t . 1 ill. 
L. Kovrig Ilona lásd : Magyarország régészeti leletei 
Lipták Pál : Awaren u n d Magyaren i m Donau-Theiss 
Zwischenst romgebie t (Zur Anthropologie des 
V I I , — X I I I . J a h r h u n d e r t s ) A c t a A r c h H u n g 8 (1957) 
199—268. 10 ill. 
Lipták Pál: ITomokmégy-IIa lom avarkor i népessége .— 
La popula t ion de I I o m o k m é g v - H a l o m d a n s l 'époque 
des avars . A n t h r o p K 4 (1957) 25—42, 33. 4 t . 
Marjalaki Kiss Lajos : Gondola tok a m a g v a r nép erede-
téről . BorsSzle 1 (1956) 68—103. 1 t . 1'ill . 
Megay Géza : A Miskolc-repülőt éri honfoglaláskori m a g v a r 
t eme tő . MisK 1956 dec. 14—21. 5 ill. 
Melieh János lásd : Pais Dezső 
Moór Elemér : Die Ausb i ldung des urungar i sehen Volkes 
im L ich te der L a u t - u n d Wortgeschichte . I—II . Acta-
L i n g H u n g 6 (1956) 279—341., 7 (1957) 147—169. 
Moravcsik Gyula: Bizánci k rón ikák a honfoglalás e lőt t i 
magyarságról . A n T a n 4 (1957) 275—288. 
Moravcsik Gyula: C. Cecchelli, Bibl iográf ia del mondo 
„ b a r b a r i c o " I . Genera l i ta . I I . Le g r a n d i stirpi-popoli 
diversi . (ism.) A n T a n 4 (1957) 159—160. 
Moravcsik Gyula: M. E . Colonna, Gli s tor ic i b izant in i da l 
IV al X V secolo. I . Storici profani . (ism.) A n T a n 4 
(1957) 158—159. 
Moravcsik Gyula: В. Велков — Г. Михайлов — В. 
Бешевлиев — Т. Герасимов - М. Венедиков — Ст. 
Станчев. Мадарският Конник (ism.) A n T a n 4 (1957) 
156—157. 
Moravcsik Gyula : J . Werner , Beiträge zur Archäologie des 
Att i la-Reiches , (ism.) A n T a n 4 (1957) 154—156. 
Nováki Gyula: G e i m á n sírok Hegvkőn. — Germanische 
Gräbe r in Hegykő . SSz 11 (1957*) 262—264, 264—265. 
3 ill. 
Pais Dezső : Melieh J á n o s , A honfoglaláskori Magyar-
ország. (ism.) M N y 53 (1957) 13—17. 
Patay Pál: Ada tok a nógrád i dombvidék X —XI. századi 
te lepülés tör ténetéhez. — Contr ibut ions a l 'histoire d u 
peup lement , aux X e e t X I e siècles, de la région de 
collines de Nógrád. A r c h É r t 84 (1957) 58—65, 65—66. 
5 t . 6 ill. 
Radnóti Aladár: N é h á n y megjegyzés a már t é ly i a v a r 
szí jvégen l á tha tó ábrázoláshoz. A r c h É r t 84 (1957) 
79—81. 
Sevin Heinrich lásd : Györffy György 
Székely György : A p a n n ó n i a i települések k o n t i n u i t á s á n a k 
kérdése és a hazai városfe j lődés kezdetei . — Die Frage 
der K o n t i n u i t ä t der Siedlungen in P a n n o n i o n und die 
Anfänge der S täd teen twick lung in U n g a r n . Zusammen 
fassung in deutscher Sprache. T a n B p M 12 (1957) 
7—21, 21—23. 
Szerebrennikov B. O r t s n a m e n der Wolga—Oka—Gegend 
im europäischen Teil der Sowjetunion. — Волго-Ок-
ская топонимика на территории европейской части 
СССР (Резюме) A c t a L i n g H u n g 6 (1956) 85—103, 
104—105. 
Szőke Béla: Az avarkor i t e m e t ő k „ n o m á d " ke rámiá j a . — 
La céramique „ n o m a d e " des cimetières de l 'époque 
avare . Résumé . A r c h É r t 84 (1957) 53—57, 57. 
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Thuróczi János : Magyar k r ó n i k a . F o r d í t o t t a Geréb László 
Beveze t t e Kardos' T ibo r . Bp. Magyar He l ikon 1957. 
214 p . ill. 
Uhlirz Mathilde lásd : Kubinyi András 
Wenger Sándor: Données os téometr iques s u r le matériel 
an thropologique du c.imètiere d ' A l a t t y á n - T u l á t , pro-
v e n a n t de l'époque a v a r e . C ranHung 2 (1957) 1—55. 
Werner Joachim lásd : Mcravcsik Gyula . 
Középkor. Műemlékek 
Acsádi György—Nemeskéri Jáncs: Cont r ibu t ions à la 
recons t ruc t ion de la popu la t ion de Veszprém. X e et X I e 
siècles. TerMfi 8 (1957) 435—464. 3 t . 2 ill. 
Aggházy Mária: Felvidéki XVII . századi főúr i síremlé-
k e i n k stíluseredete. M ű v t É r t 6 (1957) 166—174. 14 ill. 
Aggházy Mária: Vita a b a r o k k szobrászat Magyarorszá-
gon c. kandidátus i ér tekezéséről . Garas K l á r a és Kado-
osay Dénes opponensi véleménye és a szerző válasza. 
M ű v t É r t 6 (1957) 312—317. 
Balogh Albin: A t i h a n y i alapítólevél mint . X I . századi 
művelődés i kapcso la ta ink emléke. M N v 53 (1957) 
35—42. 
Balogh István: Debrecen műemlékei . É l T u d 12 (1957) 
1040—1045. 11 ill. 
Balogh Jolán: L'Origine d u style des scu lp tu res en bois 
de la Hongr ie médiévale . Ae taHi s tAr t 4 (1957) 231 — 
253. 61 ill. 
Balogh Jolán: A régi szoborosztály k iá l l í tása . Vezető. 
Bp . Országos Szépművészet i Múzeum 1956. 27 p. 32 t.. 
Bánki Vajk Emil: M a g y a r vona tkozású rendjelek és 
k i t ü n t e t é s e k . Az É r e m 13 (1957) 102—106. 1 t . 
Beck Zsuzsanna—Sedlmayer Jáncs: H o l t műemlékeink 
he lyreá l l í t ása és fe lhasználása . Műemlékvédelem 1 
(1957) 37—50. 16 ill. — Főként a h a z a i v á r a k kérdése. 
Belényesy Márta: Beregi f a lu tö rvények a X V I I I . század 
forduló já ró l . — Dor fo rdnungen im K o m i t a t Bereg 
a u s d e r Wende des X V I I I . J a h r h u n d e r t s . NéprKözl 
2 (1957) 264—280. 280—281. 
Belenyesy Márta: A fö ldműve lés Magyarországon a X I V . 
s z á z a d b a n . — Земледелие в Венгрии в XIV. в. -
L 'Agr i cu l tu re en H o n g r i e au XIV e s iècle. Sz 90 (1956) 
517—555, 872—873, 877—878. 
Belényesy Márta: Középkor i mezőgazdaság tö r t éne tünk 
k u t a t á s i módszereiről. — Об исследовательских 
методах средневековой венгерской аграрной истории. 
— On the methods of research on the medieval 
h i s t o r y of Hunga r i an agricul ture. — Uber die 
Fo r schungsme thoden der mi t t e la l t e r l i chen Agrar-
gesohiehte . Bp. Mezőgazdasági k i a d ó 1957. 38 p. 
Belényesy Márta: A ló becse a k ö z é p k o r b a n . (Egy X V . 
század i végrendelet t anu lsága i . — Die Schätzung des 
P f e r d e s im Mit telal ter . (Lehren aus e i n e m Testament 
des X V . J ah rhunde r t s . ) E t n 68 (1957) 337—341, 341 — 
342. 
Benczédi László: Köpcez i Béla — R. Várkony i Agnes, 
I I . R á k ó c z i Ferenc 1955. (ism.) Sz 90 (1956) 792—796. 
Benda Kálmán: Béres A n d r á s — M ó d y György , A h a j d ú -
ság tör ténetének és n é p r a j z á n a k i r o d a l m a , Debrecen 
1956. (ism.) Sz 91 (1957) 475—476. 
Benda Kálmán: D a n k ó Imre, A sa jó-hernádmel lék i 
h a j d ú t e l e p e k , S á r o s p a t a k 1955. (ism.) Sz 91 (1957) 473. 
Benda Kálmán: Rózsa C v ö r g v , Régi v á r k é p e k , 1955. (ism) 
Sz 91 (1957) 476. 
Benda Kálmán: Szabó I s t v á n , A h a j d ú s á g kia lakulása . 
D e b r e c e n , 1956. (ism.) Sz 91 (1957) 472. 
Blatt László: A g y ő r v á r i ércmletet a Rákóczi -korszak 
pénz tö r t éne t ének t ü k r é b e n . Savar ia Múzeum Közle-
m é n y e i 2. 23—25. 1 ill. 
Borsos László : A b u d a v á r i f ő t emp lom helyreál l í tása. 
M ü v é d 1 (1957) 110—113. 3 ill. 
С. Wilhelmb Gizella: W i l h e l m Peter Z i m m e r m a n n m a g y a r 
v o n a t k o z á s ú rézkarcsorozata i . — Die I tadierungen 
v o n Wilhelm Pe te r a u s den T ü r k e n k r i e g e n in d e r 
W e n d e des X V I — X V I I . J a h r h u n d e r t s . FA 9 (1957) 
187—202. 202—203. 2 t . 
Сseh-Szombathy László: I . Rákóczy G y ö r g y 1644-es h a d j á -
r a t a . H K Uf 4 (1957) 1—2. 179—203. 3—4. 101—135. 
Csemegi József : Tr in i tász-sz imbólumok és ábrázolások a 
középkori Magyarország művésze tében ; e rede tük , 
továbbélésük és népművészet i kapcsola ta ik . M ű v T a n 
1954—55. 7—45. 32 ill. 
Dankó Imre: N y í r b á t o r h a j d ú v á r o s . N y í r b á t o r 1957. 11 
p. (A Ny í rbá to r i Bá thor i I s t v á n Múzeum füzetei) 
Dávid Katalin: A Művészet tör ténet i Dokumentác iós 
Központ A d a t t á r a . M ű v t É r t 6 (1957) 318—323. 
Dercsényi Dezső : I . Hoefe lmayr—Straude , J á k u n d 
die normann i sche Ornament ik in Ungarn , Freis ing 
1954. (ism.) M ü v É r t 6 (1957) 329. 
Dercsényi Dezső: A j ák i t emplom. Bp. Képzőművésze t i 
Alap k iadó 1957. 48 p. 36 ill. (Műemlékeink) 
Dercsényi Dezső: Műemlékvédelem Csehszlovákiában. 
Műved I (1957) 55—60. 4 ill. 
Dercsényi Dezső: Művésze t tör téne t i t a n u l m á n y o k 1957. 
(ism.) M ű v É r t 6 (1957) 324. 
Dercsényi Dezső—Gerö László : A sárospataki Rákóczi -vár . 
Bp. Képzőművésze t i Alap k i adó 1957. 84 t.. 59 ill. 
( Műemlékeink. ) 
Dercsényi Dezső—Zolnay László: Esz tergom. Bp. Képző-
művészeti A l a p k iadó 1956. 91 p. 107 t . (157 ill.) 
(Magyar Műemlékek). 
Dezsényi Miklós: Had iesemények a D u n á n Buda 1686-os 
os t roma ide jén . H K Uf 4 (1957) : 1/2. 241—251. 
2 ill. 
Divéky Adorján: Hedvig k i r á l y n ő serlege a k r akkó i 
székesegvház részére. M ű v t É r t 6 (1957) 137—140. 
I ill. 
Dmitri jev Ju. N.: A X — X I I . századi orosz fa lképek 
(fes tmények és mozaikok) t echn iká já ró l . SzovMűvt 
12 (1957) 17—56. 2 t . 
Dragonits Tamás: Kétemeletes gót ikus lakóház a Vár-
ban . Műved 1 (1957) 20—25. 4 ill. 
Elekes Lajos: H u n y a d i János . Sz 90 (1956) 509—516. 
Elekes Lajos—H. Balázs Éva: M á t y á s a k o r t á r s a k közöt t , 
í rások, levelek. Bp. Bibliotheca k iadó 1957. 241 p . ill. 
(Aurora 5.) 
Endrei Walter: Középkori munkamódsze rek kia lakulá-
sának tö r téne téhez . — К истории образования средне-
вековых методов труда. — Contr ibut ions à l ' é tude 
de la f o r m a t i o n de méthodes de t rava i l au moven 
âge. Sz 91 (1957) 124—144, 507, 518—519. 3 t . 
Endrei Walter: Láb i tó s szövőszék az Árpád-kor i Magyar-
országon. M T u d 44 (1957) 309—329. 6 ill. 
Entz Géza: Dercsényi Dezső—Zolnay László, Esz te rgom 
1957. (ism.) M ű v t É r t 6 (1957) 327—329. 
Entz Géza: Frühmi t te la l te r l iche Kuns t in den Alpen-
ländern . Ölten- Lausanne 1954. (ism.) M ű v t É r t 6 
(1957) 255—259. 
Entz Géza: Műemléki kérdések Esz te rgomban . Müvéd 
1 (1957) 3—6. 1 ill. 
Entz Géza: A Szeged—csorvai b ronz tömjénező. M ű v t É r t 
6 (1957) 11—16. 6 ill. — X I I . századból . 
Entz Géza: L a tu te la dei m o n u m e n t i negli u l t imi 
t re ann i . Ae taHi s tAr t H u n g 4 (1957) 297 — 322. 
31 ill. 
Entz Géza: Vi ta a Gyulafehérvár i székesegyház c. kandi -
dátusi monográf iá ró l . Balogh Jo lán , Dercsényi Dezső 
opponensi véleményei és E n t z Géza válasza. M ű v t É r t 
, 6 (1957) 223—230. ' 
Éri István: G y ű r ű a lakú n a p ó r á k . — Le cadran solaire 
en forme d ' a n n e a u . F A 9 (1957) 209—217, 217. I t . 
3 ill. 
Éri István: A nagyvázsonyi Kinizs i -vár . É l T u d 12 (1957) 
1199—1204. 10 ill. 
Éri István: A nagyvázsony i Kinizs i -vár . V e s z p r é m : 
Megyei Tanács 1957. 80 p . 23 ill. (Veszprém megye 
idegenforgalmi h i v a t a l á n a k k i a d v á n y a i 12.) 
Fehér Géza: Az egervári l e le tmentő ása tás . -— Re t tungs -
ausgrabungen in Egervár . Auszug. A r c h É r t 84 (1957) 
66—72, 73/ 7 t . 5 ill. 
Firbás Oszkár: Sopron legrégibb erdőtérképe. SSz 11 
(1957) 109—117. 1 ill. 
Fügedi Erik: A legújabb n é m e t nye lvű középkori város-
tö r t éne t i i rodalomból . T a n B p M 12 (1957) 521—548. — 
X I I — X I I I . századiak . 
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Oeries József. Adalékok a Kéza i -krónika p rob l émá inak 
megoldásához. — Beiträge zur Lösung des Problems der 
Kézai-Chronik A n U B p H i s t 1(1957) 106—134, 134. 
Gero Gyözö: B u d a török műemlékei . — Monumen t s turcs 
de Buda . Bp. Képzőművésze t i Alap k i adó 1957. 56 p. 
33 ill. (Műemlékeink.) 
Gerö László : Az építészeti s t í lusok. Bp. G o n d o l a t k iadó 
1957. 147 p. ill. 
Gerö László: Ha jnócz i Gyula , Műemlékfelmérés, (ism.) 
M ű v t É r t 6 (1957) 101. 
Gerö László : H u n y a d i J á n o s v a j d a h u n y a d i v á r a . Müvéd 
1 (1957) 81—92. 7 ill. 
Gerö László: Sopron vá ra — Bern vára . SSz 1 I (1957) 
200—214. 4 ill. 
Gerö László lásd : Dercsényi Dezső. 
Gerö László—Kisléghi Nagy István: Műemlékeink hely-
zete. M ű v t É r t 5 (1956) 288—289. 
Gilyén Nándor: A t a t a i kapuc inus t emplom. M ű v t É r t 
6 (1957) 302—307. 
Granasztói Pál: A magya r városkép. Műved J (1957) 
7—19. 21 ill. 
G. Bella Ilona: Az Aranybul lakor i t á r sada lmi mozga lmak 
a Váradi Reges t rum megvi lágí tásában. — Die sozialen 
Bewegungen zur Zeit der Goldenen Bulle im Lich te des 
Reges t rums von Wardein. A n U B p H i s t 1 ( 1957) 84— 
104, 104—105. 
Györffy György: Beszámoló „Az Árpád-kor i Magyar-
ország tö r t éne t i - fö ld ra jza" c ímű munká ró l . MNv 
53 (1957) 42—51. 
Hajnóczy Gyula lásd : Gerö László 
/7. Takács Marianna : A sá rvá r i vár . Bp. Képzőművé-
szeti Alap k i adó 1957. 48 p. 31 ill. (Műemlékeink) 
Hatvany Lajos: Beszélő házak . Bp. Bibl iotheca k iadó 
1957. 324 p . ill. 
Házi Jenő: Mégegyszer Schlippergasse. SSz II (1957) 
97—98. — Sopron a 13. században . 
Hoefelmayr-Straude 1. lásd : Dercsényi Dezső 
Horváth Miklós: Nyuga t i h a t á r v é d e l m ü n k s t ra tégiai-
t ak t i ka i jelentőségének kérdése a X I — X I I . s zázadban . 
H K Uf 4 (1957) : 1/2. 120—178. 1 t . 
Huszár Lajos : Nádusdv Ferenc emlékérme. — L a médail le 
de Franço is N á d a s d y . FA 9 (1957) 205—207, 208. 1 t . 
Huszár Lajos: Űjkor i magya r aprópénzek IV. Az É r e m 
^ 13 (1957) : 6. 8—11. 
Kádár Zoltán lásd : Magyarország régészeti leletei 
Kalmár János: Armbrus t -Pfe i l sp i tzen als Rangabzei -
chen. FA 9 (1957) 153—166. 3 t . 6 ill. 
Kalmár János: Török lófarkos jelvények. Bp . MNM 
Tör téne t i Múzeum 1957. 11 p. 2 ill." 
Kampis Antal: A szentmiklósi keresz t ta lapza t . M ű v t É r t 
^ 6 (1957) 131 — 133. 3 ill. 
Kampis Antal: T ihany műemlékei . Bp. Képzőművésze t i 
Alap k i a d ó 1957. 48 'p . 32 ill. (Műemlékeink) 
Kardos Tibor (szerk.) : Renaissance t a n u l m á n y o k . Bp. 
Akadémia i k iadó 1957. 542 p. ill. 
Kerov V. L. A parasz tság k i z sákmányo lá sának fokozódá-
sáról Németa l fö ld déli részén (Belgium) és Észak-
Franc iaországban a XI I I . század közepén. K ö z E T 3 
(1957) 135—166. 
Kisléghi Nagy István lásd : Gerö László 
Komjáthy Miklós: H u n y a d i ko rmányzó i kancel lár iá járó l . 
Levé l tá r i Köz lemények 26 (1955) 35—47. 
Komjáthy Miklós: Székely György, T a n u l m á n y o k a 
parasz tság tö r téne téhez Magyarországon a X I V . szá-
zadban . (ism.) Sz 90 (1956) 780—783. 
Komjáthy Miklós: A t ihany i apá t s ág alapí tólevelének 
problémái . Levél tár i Közlemények 26 (1955) 27—47. 3 t . 
Köpeczi Béla lásd : Benczédi László 
Kopp Éva: N. 11. Avôguurr/ç, ExvpoXoyiyo Xcfrxo тyç xoivyç 
•ysoe/./.uviyjiç. (ism.) À n T a n 4 (1957) 161. 
Kovács Éva: Á m a g v a r korona a l egú jabb k u t a t á s o k 
tökrében. M ű v t É r t " 6 (1957) 128—130. 2 ill. 
Kovalovszky Júlia: Régészeti a d a t o k Szentes környéké-
nek te lepüléstör ténetéhez. Bp . MNM Tör t éne t i Mú-
zeum 1957. 80 p . 14 t . (Régészeti füze tek 5.) 
Kozák Károly: Magyar nyé lbeütés szakállas p u s k á k . — 
Ungarische Hakenbüchsen m i t S tangenschaf t . F A 
9 (1957) 167—176. 176—177. 2 t . 1 ill. 
Kubinyi András: A k incs tá r i személyzet a XV. század 
másod ik felében. — Le personnel de la trésorerie à 
la f i n d u X V e siècle. (Résumé en f rança is ) T a n B p M 
12 (1957) 25—46, 46—49. 
Kubinyi András: A középkori á l l a m m a l kapcsolatos 
előadások a róma i tör ténészkongresszuson. Sz 91 (1957) 
365—371. 
Lajta Edit: Radocsav Dénes, A középkori Magyarország 
táb laképe i (hm.) . M ű v t É r t 6 (1957) 97—98. 
Lörinczy Szabolcs: Rekons t ruá l j ák Visegrádon Mátyás 
gó t ikus k ú t j á t . Tud Vil 1957 : 1 I. 3. I ill. 
A magyar középkorral foglalkozó marx i s t a tör ténet i 
i rodalom a fe lszabadulás u tán . E L T E 1955. 339—358. 
Mályusz Elemér: A m a g y a r rendi á l l a m H u n y a d i korá-
ban . J —II. rész. — Венгерское сословное государство 
во время Хуняди. — L ' É t a t féodal hongrois à 
l ' époque de J e a n de H u n y a d . Sz 91 (1957) 46—123, 
506—507, 517—518, 5 2 9 - 6 0 2 , 9 3 8 - 9 3 9 . 
Mályusz Elemér: M. Mol la t—P. Johansen—M. P o s t a n — 
A. Sapori—Ch. Verlinden, L 'économie européenne aux 
deux derniers siècles d u moyen-âge. Rel 6. (Ism.) 
Sz 91 (1.957) 376—382. 
Markó Árpád: Ada lékok a Rákóczi -szabadságharc 
hadi helyzetéhez E r d é l y b e n ( 1705 novemberétő l 1706 
n y á r elejéig). — Военное положение освободительной 
войны Ференца Ракоци II. в Трансильвании после 
битвы у с. Жибо (со середины ноября 1705 г. до 
начала лета 1706 г.) - Si tuat ion mi l i ta i re de la guerre 
d ' indépendance de François II . Rákócz i en Tran-
sylvanie , après la batai l le de Zsibó (Du milieu de nov. 
1705 j u s q u ' a u d é b u t de l 'é té 1706) Sz 91 (1957) 163— 
197, 509—510, 520—521. 1 t . 
Méri István: A n ab ab i kálvhaesempék. — Die Ofen-
kacheln von N a b a b . A r e h É r t 84 (1957) 187—204, 
204—206. 14 t . 1 ill. 
Mezey László : A. S te inwentner , Das For t leben der römi-
schen Ins t i t u t ionen im Mittelal ter . Rel 6. Suppl . 
1955. (ism.) Sz 90 ( 1S56) 763—764. 
Mezey László: E. Ewig, Das For t leben römischer Inst i -
t u t i onen in Gallien u n d Germanien. Rel 6. Suppl. 
1955. (ism.) Sz 90 (1956) 764—766. 
Mezey László: Francesco Calasso, Pensicri sul probléma 
della „ c o n t i n u i t a " con par t icolare r iguardo alla storio-
g ra f i a giuridica i t a l i ana . Rel 6. Suppl . 1955. (ism.) 
Sz 90 (1956) 761—763. 
Mojzer Miklós: A rch i t ec tu r e civilis. (Iskolás művészet 
X V I I I . századi épí tészetünkben.) M ű v t É r t 6 (1957) 
103—118. 16 ill. 
Molnár József : Oszmán- tö rök mosdómedencék Magyar-
országon. M ű v t É r t 6 (1957) 161—166. 18 ill. 
Moravcsik Gyula: A. Bataille, Trai té d ' é t u d e s byzant ines 
II. Les p a p y r u s (Bibl iothèque Byzant ine) (ism.) 
A n T a n 4 (1957) 158. 
Moravcsik Gyula: A. V. Szolovjev, L ' inf luence du droi t 
b y z a n t i n dans les p a y s orthodoxes. Roi 6. Suppl. 1955. 
(ism.) Sz 90 (1956) 766—767. 
Moravcsik Gyula : 3. В. Удальцова : Основные проблемы 
византиноведения в советской исторической науке, 
(ism.). A n T a n 4 (1957) 157. 
Nemeskéri János lásd : Ácsádi György 
Niederhauser Emil : Димптьр Ангелов —Михаил Андреев, 
История Българската дьржава и право. 1955. (ism.) 
Sz 91 (1957) 441—443. 
Ormos Imre: Műemlékvédelem és Ker tművésze t . Müved 
1 (1957) 51—54. 8 ill. 
Oszvald Ferenc: A d a t o k a magyarországi premontre iek 
Árpád-kor i tör ténetéhez . M ű v t É r t 6 (1957) 231—254. 
Parádi Nándor : Későközépkor i ká lvhaesempe negat ívok. 
- Stove-t i le moulds of t he Middle-Ages. F A 9 (1957) 
179—185, 185—186. 2 t, 1 ill. 
Pataky Dénesné: Ada tok a szegedi ötvösség tör ténetéhoz. 
M ű v t É r t 6 (1957) 24—29. 11 ill. 
Percnyi József : A Szent László-legenda Oroszországban. 
— Die Ladis lauslegende in Russland. A n U B p H i s t 1 
(1957) 172—184, 184—185. 
Radocsay Dénes: Gó t ikus m a g y a r címereslevelek. Művt-
É r t 6 (1957) 271—294. 18 ill. 
Radocsay Dénes lásd : Lajta E d i t 
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Rás&nyi László : Les n o m s t o p o n y m i q u e s eomans du 
K i s k u n s á g . — Куманские географические названия 
в оьл. Кишкуншаг (резюме) A o t a L i n g H u n g 7 (1957) 
73—144, 145—146. 
A régi Pest-Buda, Szerkesztőbizot tság R á t h - V é g h I s tván , 
Agárd i Ferenc, Tiszay Andor . Bp. Bibl iotheca 1957. 
112 p . ill. (Hasznos Mulatságok, 4.) 
Riedlmayer Gyula: Műemléképüle t he lyreál l í tása Sopron-
ban . Művéd 1 (1957) 26—36. 14 ill. 
Rózsa György lásd : Benda K á l m á n 
R. Tombor Ilona: A b a j n a i székesegyház. M ű v t É r t 6 
(1957) 295—297. 1 t . 
R. Tombor Ilona: R u d a b á n y a műemlékei . R u d a b á n v a 
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T A N U L M Á N Y O K 
MOUSTIÉRI, VAGY SZELETAI-E A KISKEVÉLYI BARLANG ALSÓ RÉTEGEINEK LELETE? 
A Kiskevélyi barlang a Pilis hegységben, a 
Kiskevély északi lejtőjén, Csobánka határában 
nyílik kb 380 m t . sz. f., (a völgy talpa felett 
170 m rel.) magasságban. Bejárata észak felé néz. 
Széles nyílású, 26—28 m hosszú üreg, alapterülete 
kb 400 m2. Egyike országunk legkorábban fel tár t 
barlangjainak, amennyiben Koch A. 1868-ban 
végzett benne őslénytani ásatást1, Hillebrand J. 
pedig ugyancsak korán, 1912-ben,2 1913-ban3 és 
1914-ben4 ásatta fel kitöltését ősrégészeti szem-
pontból. Az ő megfigyeléseit idézett munkái 
alapján a következőkben foglalhatjuk össze : 
A barlang rétegsorában legfelül 1. fekete, barna 
és szürke holocén kitöltést , alatta 2. sárga pleisz-
tocén lerakódást, majd lefelé 3. sárga, 4. barnás-
vörös és végül, legalul 5. plasztikus, sárga barlangi 
ta la j t észlelt. A sárgásszürke rétegben főként 
mikrolit eszközöket talált , amelyeket magdalé-
ninek határozott meg, a sárga rétegben kevés, 
atipikus eszközt talál t , ezt a réteget rétegtani 
mérlegelés alapján a solutréibe sorolta. A barnás-
vörös réteg egy jellegzetes eszköz alapján a 
protosolutréi kul túrát jelzi, s az alsó sárga agyagot 
régészetileg meddőnek találja. 
Megállapítja, hogy a 4. és 5. rétegben sok 
hiénamaradvány van ; a 3—5 rétegben dominál a 
barlangimedve, a 2. rétegben viszont a taránd 
uralkodik, barlangimedve alig van, s előfordul a 
lemming is. 
Mottl a Kiskevélyi barlang állatmaradványait 
két csoportra vonta össze.5 A barna réteget proto-
solutréinek határozta meg, s feltehetőleg bele-
olvasztotta az alsó sárga réteg őslénytani marad-
ványait is, legalábbis erre mutat az i t t közölt 
Hystrix, amely a barna réteg egyéb fauna-
elemeinél feltűnően idősebb. Ugyancsak össze-
vonva közli a sárga és szürkéssárga rétegeket is a 
magdaléni csoportban, miáltal együvé került a 
viszonylag gyakori barlangimedve a lemminggel. 
1948 őszén Gaál I. és Tregele K. végzett ásatást 
a barlangban. Az eredményeket nem publikál-
ták. Ez alkalommal csak az alsó sárga rétegben 
dolgozhattak, mivel Hillebrand a barlang belse-
jében a kitöltést eddig a szintig teljesen feltárta. 
1957 őszén, a bejárat keleti oldalán, az elő-
téren — az egyetlen ponton, ahol még a rétegsor 
fennmaradt — mélyítettük a már bolygatott és a 
még érintetlen terület határán 2 x 1 , 5 m méretű 
szelvényünket a sziklafcnékig. Letisztí tottuk a 
rétegsort, és szabaddá t e t tünk egy 3 m vastag 
profilt. Az alsó sárga réteg teljes egészében hiány-
zott ezen a helyen, a szürkéssárgát pedig csupán 
egy vékony, kiékelődő rétegmaradvány képviselte. 
A barna és a felette levő sárga réteg között a 
határ nem éles. A barnában sok kisméretű, a 
sárgában kevesebb, de nagyobb mészkőtörmelék 
volt. Gyűj tö t tünk 12 rétegmintát , némi őslény-
tani anyagot, továbbá néhány kvarcit és kova-
szilánkot a jégkori rétegekből és hal ls tat t i edény-
cserepeket a jelenkori kitöltésből6. Figyelemre-
méltó, hogy a felső sárga rétegből előkerült 
csontok 10%-a barlangimedve maradvány. Ugyan-
ebből a rétegből került elő egy jellegzetes anyagú, 
nagyméretű kalcedonpenge is. 
A rétegmintákat a következőképpen azonosí-
tot tuk a Hillebrand-iéle rétegsorral : 
12 — 11. m i n t a : 70 — 110 c m = humuszos , f eke te , ho-
locén ré teg , 
10. ,, 115 — 125 ,, = sá rgásba rna , holocén 
ré teg , 
9. ,, 125 — 135 ,, = sárgásszürke , löszös, 
pleisztocén ré teg , 
8. ,, 140 — 150 ,, = kissé szürkés, sárga , 
löszös réteg, 
7 — 4. ,, 150 — 220 ,, = sá rga (löszös?) ré teg , 
3. ,, 230—240 ,, = sá rgásbarna , á t m e n e t i 
ré teg, 
2 — 1. ,, 260 — 300 ,, = ba rnásvörös , mészkő-
tö rme lékes ré teg . 
Mind a rétegminták kőzettani vizsgálata, 
mind a rendelkezésünkre álló őslénytani adatok 
felhasználásával elkészítettük a rétegsor éghaj-
lat tani értékelését7, amelyből i t t a leegyszerű-
sí tet t tapasztalati klímagörbét közöljük beil-
lesztve a jégkor tagolásába. 
1
 Koch A., A Csobánkai és Solymári bar langok. 
F t K 1 (1871) 9 7 - 1 0 5 . 
2
 Hillebrand J., B k 1 (1913) 2 0 - 2 1 . és 153 — 163. 
3
 Hillebrand J., B k 2 (1914) 1 1 5 - 1 1 6 . 
4
 Kadic O., Bk 3 (1915) 16 ; Hillebrand az 1914-es 
ásatásról sehol sem emlékezik meg. 
5
 Mottl M., A M. Fö ld t . I n t . É v k . 35 (1941) 11. és 16. 
6
 B. K u t z i á n I d a megha tá rozása . 
' A Kiskevé ly i ba r lang r é t e g m i n t á i n a k részletes 
kőze t tan i feldolgozását 1. Vértes L., Un te r suchungen der 
ungar ischen Höh lensed imen ten ; der Verlauf der l e t z t en 
Vereisung, kéz i ra tban . 
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ГТТТП szürkéssárga 
sarga 
sárgásbarna 
vörösbarna 
A tagolásnál az őslénytani és régészeti adatok 
voltak segítségünkre. Ez utóbbiakkal kapcsolatos 
megfigyeléseinkről szeretnénk alább részletesen 
beszámolni. A barnásvörös réteg (színe a mi 
tapasztalataink szerint barna volt) anyagával 
szerelnénk ugyanis bővebben foglalkozni, amelyet 
egy — HiUebrand szerint a réteg felső részében 
talált — szakócaszerű, korai szeletai jellegű 
eszköz jellemez.8 Kísérőleletekként az ásató kapa-
rókat közöl.9 
Az anyag régészeti meghatározása körül több-
féle álláspont alakult ki.10 Maga az ásató protosolut-
réinek határozta meg, bár a jellemző kezdet-
leges levélhegyet „csenevész szakócá"-nak nevezte. 
A Kiskevélyi barlang „protosolutréi"-je és a 
tatai kaparok közötti megegyezés alapján Tatát 
is a „protosolutréi" kul túra lelőhelyei közé sorolta, 
hibás következtetéssel.11 
Kadié a meghatározásban inkább a kaparókat 
tekintet ie döntőknek és a kiskevélyi leletet a 
moustiérihez sorolta,12 csatlakozva Breuil13 és 
mások meghatározásához.14 Mottl osztotta Hille-
brand véleményét, de megjegyezte, hogy a kísérő-
ipar eszközeit a rossz minőségű nyersanyag követ-
keztében olyan gyengén dolgozták ki, „daß man 
sie zur genauen typologischen Bestimmung nicht 
verwenden kann".1 5 
Freund a levélhegyekről írt átfogó munkájá-
ban, a Kiskevélyi barlang leleteinek különös 
fontosságot tulajdonít , 
Ismerteti a vitát , amely lezajlott körülöttük, 
megállapítja, hogy a levélhegy tipikusan „proto-
solutréi", s a kísérőeszközök a moustiérire emlé-
keztetnek. A kétféle jellegből arra következtet, 
hogy éppen ez az a lelet, amely a legszemlél-
tetőhben igazolja a magyar moustiéri és „proto-
solutréi" közötti kapcsolatot, s csak nomenkla-
túra kérdése, hogy melyik elnevezést használ-
juk.16 Később hozzáfűzi, hogy a levélhegyek 
kialakulásához éppen a kiskevélyi „degenerált 
szakóca" vezet.17 
A zavar, a viták és a leletnek a két kultúra 
genetikus összefüggését igazoló szerepe körüli 
túlértékelése tehát abból adódott, hogy Hillebrand 
ásatási megfigyelései szerint mind a felső, mind az 
alsó réteg gyakorlatilag meddőnek tekinthető, 
s a közöttük levő vörösbarna rétegből tipikus 
„protosolutréi" és eléggé jellemző moustiéri esz-
közöket ástak ki. 
A véleménykülönbségek egyeztetéséhez és le-
zárásához most két adatcsoporttal szeretnénk 
hozzájárulni : 
1. Fenti rétegtani megfigyeléseink szerint a 
vörösbarna kitöltés a W 1/2 interstadiálisban 
keletkezett. Ez a réteg a mi profilunkban csak 
0,6 m vastag volt, de a korábbi ásatásokon helyen-
kint több, mint 2 m vastagnak bizonyult (Hi'lle-
brand, Bkut . 1. 157. 4. ábra). Feltesszük, hogy ez 
a vaskos réteg nem csak a bacsáki elnevezés 
szerinti W 1/2-t, hanem a W I „akt ív szubtró-
p u s i é t is képviselte. Legalábbis, más barlangok-
ban megfigyelt jelenségek alapján erre kell követ-
keztetnünk, mert magában a W 1/2 sehol sem alkot 
2 m-es réteget. A Dunántúl ebben az időszakban 
még él a moustiéri kultúra1 8 és valószínűleg már 
él a legkorábbi szeletai.19 A réteg felső szintje, 
amelyben Hillebrand szerint a „levélhegy" feküdt — 
ha valóban azonos a miáltalunk megfigyelt leg-
felső szinttel — már a W 2 eljegesedés tundraidő-
8
 Hillebrand J., B k 1 (1913) 160, 1. k é p ; Va, A H 
17 (1935) 3. kép. 
9
 Uo. 154. 
10
 Freund, G., Die B la t t sp i t zen des Pa läo l i th ikums 
in Europa . (Bonn 1952) 72. 
11
 HiUebrand J., Zur Frage des Alters der Lössan-
siedlung von T a t a und des ungar länd ischen Moustér iens 
im al lgemeinen. Mannus 26 (J934) 326 — 328. 
i9 Kadi с О., M. F ö l d t . I n t . É v k . 30 (1934) 86. 
13
 Breuil. H., Notes de voyage pa léo l i th ique en 
Europe Centrale I . Les indus t r ies paléol i th iques en 
Hongrie . L 'Anthropologie 33 (1923) 323 — 346. 
14
 Mottl M., Faunen , F lora u n d K u l t u r des ungari-
schen Solutréen, Qua r t ä r 1 (1938) 40. l ap ján felsorol ja 
a v i t á b a n rész tvevők á l l á s p o n t j á t , s Obermaier t azok 
közöt t emlí t i , ak ik a moustiér i mellett á l l n a k ki , holott ő 
(Fossil Man in Spain, London , 1924) éppen Hil le b r a n d 
szerencsés leleteire h iva tkozva , melyek с k u l t ú r f o k 
körü lménye inek fe l t á rásá t elősegítet ték, a Kiskevélyi 
b a r l a n g b a n „p r imi t í v solutréi 'M. állapít meg. 
15
 Uo. 
16
 Freund, G., i. nr. 72 — 73. 
» Uo. 280. 
i» Vértes L., Ac ta Arch. Hung. 8 (1958) n y o m á s 
a l a t t . 
49
 Vértes L., Ac ta Arch . Hung . 5 (1955) 261—278.; 
ua . , P rob lema t ika sze lc t ienu—Problemkreis des Szcleticn. 
Slov. Arch . 4 (1956) 318 — 340. 
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szakábólszármazik,amelyben a szeleta kultúra ezen 
a területen virágkorát éli. 
2. Részletesen kell ismertetnünk a szóban-
forgó réteg teljes leletanyagát. Eddig mindössze 
az az üt eszköz volt ismeretes, amelyet Hillebrand 
1913-ban közölt.20 A Történeti Múzeumban a 
Kiskevélyi barlangból a következő leletanyagot 
talál juk (nem érintve a „magdalém" jelzésű 
mikrolitokat, néhány nagy pengét és más, jelleg-
zetesen késői felsőpaleolit eszközt) : 
Van kb GO db „moustiéri" jelzésű21 és jellegű 
megmunkált szilánk, amelynek anyaga főként 
szárazföldi (erősen mállott , többnyire mangános 
kérgű) kavics és kvarcit. Ezek az anyagok meg-
egyeznek Tata és a Szelim barlang nyersanyagával. 
Л jól leírható, tipikus eszközök a következők : 
Kezdetleges „levélhegy". Szabá ly ta lan körvonalú , 
n a g y j á b ó l háromszög a l a k ú , a lap já t kissé h o m o r ú r a 
dolgozták ki. Élei és pe r eme jellegzetesen korai szeletai 
m e g m u n k á l á s ú a k . A J a n k o v i c h bar lang legkezdetlege-
sebb levélhegyeire és a b ü k k i korai szeletai eszközeire 
hasonl í t . I lyen jellegű eszközök egyál ta lán nincsenek a 
hazai mous t ié r iben . Levé lhegynek alig nevezhe tő bizony-
ta lan körvona la i mia t t . Valóban illik rá Hlllebrand meg-
jelölése : „csenevész szakóca" (HiUebrand, Bk 1.. 
1. kép J ). Anyaga sö t é tba rna kalcedon, m é r e t e : 39 x 
26,5 X 8,5 m m , lsz.: Pb/486 ( X X X I . t . I I) . 
Félköreid vakaró. Bulbusos sz i lánkonkészül t , szabály-
t a lan eszköz. Há t l ap ja s ima, e lő lapjá t e lnagyo l tan 
m u n k á l t á k meg. Peremét , az a l ap kö rnyékének kivételé-
vel, vakaróre tussa l l á t t á k el. Az eszköz jobbo lda lán 
van a l eg jobban kidolgozot t vakaróél . A b u l b u s nagy 
részét e l t ávo l í to t t ák , a tö rés fe lü le te t a h á t o l d a l felől 
a l k a l m a z o t t retussal egyenge t t ék el. Ana lóg iá j á t a 
J a n k o v i c h bar lang eszközei közöt t t a l á l j u k . Anyaga 
v ö r ö s b a r n a radiolar i t vagy jaspopál , m é r e t e : 32 x 
28 X 10 m m , lsz.: 108/914.8 ( X X X I . t . 3). 
Atipikus kaparó-vakaró-hegy. Bulbusa nagy , leütési 
szöge k b . 100°, a leütési felszín levalloisi m ó d o n meg-
m u n k á l t . Körvonala levél a lakú , j o b b élén egysoros 
re tus , bal élén meredek vaka ró re tu s v a n . Csúcsát a 
h á t l a p felől lapos, je l legzetesen solutréi t e c h n i k á j ú 
re tussal l á t t á k el. I lyen eszközök gyakor iak a J a n k o v i c h 
b a r l a n g b a n , dc mous t i é r inkben i smere t lenek. Anyaga 
vörös rad io la r i t vagy jaspopál , mére te : 32 X 20,5 x 6,5 
m m , lsz.: Pb/489 ( X X X I . t . 9). 
Atipikus kaparó ( raclet te) . Szabá ly ta lan körvonalú , 
kö röskörü l meredeken r e tusá l t eszköz. H á t o l d a l a s ima, 
elülső o lda lán Y a lakú gerinc van. Hasonmása i t a 
Szeleta ba r lang korai szeletai eszközei közö t t és a Balla-
völgyi sz iklaüregben ta lá l juk. 2 2 Anyaga, szürke kalcedon, 
mére te : 31 X 20,5 X 6 m m , lsz.: Pb/483 ( X X X I . t . 4.) 
Atipikus kaparó-vakaró. Körvonala szabá ly ta l an 
négyszögű. Élein köröskörül meredek szi lánkolás van . 
Jel legében az előző eszközre hasonlí t , de magasabb , 
s ezért vakarószerűbb . A n y a g a valószínűleg á lkovásodo t t 
vu lkán i kőzet , mérete : 20 X 21 X 7,5 m m , lsz.: Pb/484. 
Subalyuk-kaparó. Narr megjelölése illik erre a. 
kaparóra , 2 3 ame ly le le tünk egyik legjellegzetesebb mou-
stiéri eszköze. A magyarországi szeleta k u l t ú r á b a n sehol 
sem t a l á l u n k hasonló k a p a r ó k a t . Kav icsbó l készült , 
há romszög a lakú , há to ldala s ima, az előoldalt a mállot t 
20
 Hillebrand J., Bk 1 (1913) 154., 1. kép . 
21
 A leletet Kadic l e l t á roz ta a n n a k i d e j é n a Fö ld tan i 
I n t é z e t b e n , innen a mous t ié r i megjelölés. A Tör téne t i 
M ú z e u m b a n , a Hi l lebrand á l t a l l e l tá rozot t a n y a g o n 
nincs k u l t ú r a jelezve. 
22 Vértes L., Beiträge zur A b s t a m m u n g des ungari-
schen Szeletien. F A 10 (1958), nyomás a l a t t . 
23
 Narr, К. J., Alt- u n d ini t te lpalaol i thisehe Funde 
aus rheinischen Fre i lands ta t ionen . B J 151 (1951) 32. 
kavieskéreg képezi, re tusa lépcsős, magas , meglehetősen 
meredek (00c-os, tehá t a legjel lemzőbb moustiéri esz-
közeinkre).24 Legközelebbi analógiáit T a t á n és a Szelim 
ba r l angban t a l á l juk (1. Vértes, Aeta 8 (1958), I. t . 8). 
Anyaga szürke kalcedon, eredeté t i l letve szárazföldi 
kavics, m é r e t e : 34,5 X 28 x 10 m m , lsz.: Pb/814 
( X X X I . t . 1.; Hillebrandnál : Bk. 1., 1. kép 3). 
Jabrud-kaparó25 (Winkelschaber) . Két kaparóéle 
m a j d n e m tökéletesen derékszögben (93°) ta lá lkozik . 
Mindke t tőn magas ra felfutó, szabályos, erőtel jes , lépcsős 
r e tu s van. A retusszög viszonylag lapos, kb . 50°. A h á t l a p 
s ima, az előlapot felületesen kidolgozták. Analógiái a 
Szelim barlangból ismeretesek (1. Vértes, Acta 8 (1958), 
I . t . 9). HiUebrand közölte képét (idézett helyen 1. 
kép 5), de kissé torzí tva jellegét : D a lakú kapa ró t 
r a jzo l t ak helyet te .2 6 Anvaga radiolar i t , mérete : 28,5 X 
23 X 11 m m , lsz.: Pb/487 ( X X X I . t . 6) 
Egyenesélű kaparó. A Suba lyuk-kaparókhoz közel-
álló, t rapéz a l a k ú eszköz. Bulbusos szi lánkon készült , 
leütési lapja s ima, a leütés szöge 100°. A munkáé i sza-
bályosan, lépcsősen re tusá l t . A felső peremet a há to lda l 
felől re tusá l ták . Valószínűleg csúcsos kaparó voll, de a 
csúcs letört . Szürke szarukő, mére te : 32 X 23 m m , 
lsz.: РЪ/485 ( X X X I . t . 5) 
Subalyuk-kaparó. Egyenesélű, viszonylag meredek 
r e tu sú eszköz, munkaé lén in tenzív lépcsős retussal . 
Az erre tompaszögben álló baloldali élen is van némi re tus . 
Anyaga szárazföldi szarukőkavics , mére te : 50 x 29 x 
18 m m , lsz.: 108/914.35 ( X X X I . t . 10) 
Kettős kaparó. Hosszúkás, háromszögkeresz tmetsze tü 
szi lánkból készült , alsó éle enyhén ível t , felső éle homorú 
kaparóél . Szárazföldi szarukőkaviesból készült , 61 x 
28 X 14,5 m m , lsz.: Pb/479. 
Hosszúkás szilánk. Háromszögkeresz tmetsze tü , egye-
net len munkaé lű , kaparószerű eszköz. Élét szórványos 
ütésekkel a l ak í to t t ák ki. Szabál vos re tusa nincs. Moustié-
r inkben o t thonos a lak . Mélyen mál lo t t , mangános ké rgű 
szarukőkaviesból készült , mérete : 61 X 25 x 10 m m , 
lsz.: Pb/487. 
Egyenesélű kaparó. Kvarc i tkavicsból készült , há rom-
szög a lakú eszköz, élén alig k ivehető kaparó re tussal . 
Mérete : 32 X 25 X 11 m m , lsz.: P b 815. 
Atipikus kaparó (vakaró?) . Körvona la i szabály-
t a l anok , re tusa helyenkint meredek , másu t t m a g a s a n 
f e l f u t a felszínre, nem solutréi t e c h n i k á v a l készül t . 
Jellegére nézve a gerezd a lakú kaparókhoz t a r toz ik . 
(1. Vertes, Ac ta 8 (1958), I . t . 7). Mangános kérgü szaru-
kőkaviesból készül t , 35 X 32 X 11 m m , lsz.: Pb/481. 
( X X X I . t . 2) 
Tata-kaparó. Kavicsból készült , m i n d k é t l ap ján 
d u r v á n megmunká l t , egyenesélű kaparó , ame lynek 
munkaé léve l átelleni poromén m e g m a r a d t a kavies-
kéreg. A kaparóé l a kétoldali megmunká lá s következté-
ben egyenetlen. T a t á n és a Szelim ba r l angban v a n n a k 
analógiái (Vértes, Acta 8 (1958), I. t . З а — b). A ge-
rezd a lakú („a spicchio") k a p a r ó k n a k ez a t ípusa oly 
jel lemző T a t a késői moustiéri k u l t ú r á j á r a , hogy 
helyesnek l á t t u k ezt nevében is kifejezésre ju t ta tn i . 2 7 
Anvaga jáspis-ltavics, mérete : 52 X 33,5 X kb. 25 m m , 
lsz." 108/914.30. 
Durva, egyenesélü kaparó. Szabály ta lan a lakú , elna-
gyol tan k ia lak í to t t munkaé lű , a t i p ikus kaparó . Anyaga 
má l lo t t kérgü szarukőkavics , mére te : 52 x 36 x 23 
m m , lsz.: 108/914.31. 
Egyenesélü gerezd alakú kaparó. Kvarc i tkav icsbó l 
készült , egyik lapja s ima, a más ikon a kavicskéreg v a n . 
Kaparóé lcn a re tus jól l á tha tó . Az él baloldalához 
24 Vértes L., Technological Observa t ions on Pa lae 
oli thic Fl int Implemen t s , nyomás a l a t t . 
25
 Narr, К. J., i. m . uo. 
26
 A h iányos ásatás i dokumentác ió ra jellemző, hogy 
ezt a t ip ikus moust iér i eszközt, amelye t Hi l lebrand is a 
b a r n a pleisztocén ré tegből szá rmazóként közöl, a lel tár-
k ö n y v b e , ,magda lén i " -kén t vezet te be Kad ic . 
'
27
 Vértes L., Acta Arch. H u n g . 8 (1958). 
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csat lakozik egy reá derékszögben álló egyenes, meredek 
re tusú oldalél , amclv fe lü l erőtel jes völgyeléssel fejező-
d ik be. M é r e t e : 45 X 37 x 13 mm, ls'z.: 108/914.33 
( X X X I . t . 7) 
Egész felületén megmunkált csúcsos kaparó vagy hegy. 
Nehezen körü l í rha tó t á rgy . Nagyjábó l há romszög a lakú , 
felszínének közepe t á j á n az előlap kicsúcsosodik, e t től 
a két , e g y m á s r a merőleges műnkné l felé f u t n a k a re tusok. 
A két él lekerekí te t t csúcsban találkozik, az egyiken 
egyenesvonalú kaparóre tus , a másikon magasvakaró-
szerűen meredek retus v a n (Hillehrandnál : Bk. 1 (1913) 
1. kép 4). H á t l a p j a sima, a ké t munkáéi közöt t i átfogó-
él meredeken töröt t . Sza rukő , 23,5 X 25 X 10 m m , 
lsz.: 108/914.34 ( X X X I . t . 8 ; 
Kaparó-fiíró. Szabá ly ta lan négyszögű, elnagyolt 
kidolgozású eszköz. E lő l ap j a felől peremein kaparó- és 
meredekebb vakarószerü re tussa l l á t t ák el. Fúró-csúcsá t 
a há to lda l felőli retussal a l a k í t o t t á k ki (Hil lehrandnál: 
Bk. 1 (1913), 1. kép 2). A n v a g a szarukőkavics , mérete: 
30,5 X 22 X 8 mm, lsz.: 108/914.36. 
Az 1957-ben végzett ré tegt isz tázó m u n k a a lkalmá-
val egye t len leírásra mél tó eszközt t a l á l t u n k , egy nagy, 
hajlott penge csúcsfelőli t ö r e d é k é t . Trapézkeresz tmetsze tű , 
szélein c sak használat i c so rbák vannak . A n y a g a piszkos-
fehér ka lcedon, mérete 62 X 28 m m , lsz.: Pb57/55. 
Olyan n a g y penge lehete t t , nmelv ve t ekedhe t a hazai 
rézkor remekbekészül t pengéivel is. A Tör t . Múzeum 
g y ű j t e m é n y é b e n , a k iskevélyi leletben ugyaner rő l a 
magkőrő l származó, t ö b b hasonló m é r e t ű pengét is 
t a l á l t u n k „magda lén i " jelzéssel. Ny i lván va l amenny i a 
felső sárga rétegből s zá rmaz ik . 
A Kiskevélyi barlangból ismerünk tehát 5 
ijellegzetes szeletai eszközt, amelyek közül leg-
alább három olyan t ípusú, amilyen a hazai 
moustiériben sehol sem fordul elő. Ezek mind 
kidolgozásukra, mind nyersanyagukra (radiolarit) 
nézve azonosak a Jankovich barlang szeletai 
eszközeivel. Ismertettünk egy tucatnyi moustiéri 
eszközt, a legtöbbjük jókidolgozású és jellegzetes. 
A környék késői moustiéri leleteivel (Tata, Szelim 
barlang) megegyeznek, a magyarországi korai 
szeletaiban viszont nem fordulnak elő. 
A hivatkozott késői moustiéri leleteket újab-
ban a W 1-en belüli, az ún. „aktív szubtrópusi" 
időszakra datáltuk, amely megfelel a középeurópai 
elnevezés szerint a würmi 1/2 interglaciális első 
felének (Göttweigben az alsó fosszilis talajnak). 
A Kiskevélyi barlangban a vörösbarna kitöltés 
alsó része ebben az időszakban rakódott le. 
Abból a körülményből, hogy a csak kevés 
bolygatatlan anyagot megmozgató rétegtisztázó 
munkánk során — hála a századelejinéi lénye-
gesen gondosabb válogatásnak -— a felső, sárga, 
köves rétegből is több kovaszilánkot és eszközt 
gyűj tö t tünk, kitűnik, hogy ezt a réteget tévesen 
jelölték régészetileg meddőnek. Maga Hillebrand 
1913-ban még különválasztotta e réteg régészeti 
anyagát „legalsó magdaléni" néven28 és olyan 
eszközöket közölt belőle (vakarópenge, körös-
körül retusált penge, stb), amelyek beleillenek a 
dunántúli szeletai csoport eszközkincsébe. Lehet-
séges, hogy a szeletai lelet ennek a rétegnek 
alsóbb szintjéből került elő. Az sincs azonban 
kizárva, hogy a vörösbarna rétegből származik, 
s a késői moustiéri a legalsó, meddőnek jelzett 
sárga rétegben voll. A leletek valószínűleg köz-
zetlen szuperpozícióban voltak, de egykori hely-
zetük biztos megállapítására már nincs módunk. 
Rétegtanilag sem rekonstruálhatjuk hovatarto-
zásukat, mivel a két kultúra megközelítőleg 
egykorú, vagy legalábbis közvetlenül egymásután 
következett. A rétegtani helyzet kérdését való-
színűleg nem döntené el az előtéren fennhagyott , 
kivékonyodó rétegmaradványok feltárása sem. 
Meg kell elégednünk azzal, hogy tipológiailag 
biztosan különválasztjuk a moustiéri és szeleta-
kultúra emlékeit, s hogy ki tudjuk muta tn i 
azokat a rétegeket, amelyek mindkettő időrendi 
helyzetének megfelelnek. 
A leletek felett lezajlott vi tában bizonyos 
mértékig mindkét félnek igaza volt. Csak — s ez 
különösen a külföldi résztvevőkre vonatkozik — 
nem tudhat ták azt, hogy a 40—50 évvel ezelőtti 
ásatási módszereink mellett, amint ez a még 
életben levő ásatási munkások elbeszéléséből is 
megállapít haló, előfordulhatott, hogy két külön-
álló réteg leletanyagát egységesként kezelték. 
Ilymódon összeegyeztethetetlen felfogásbeli ellen-
tétek, s amint Freund feltevéséből is lá that juk 
(legalábbis e tárgyra vonatkozóan) téves követ-
keztetések alakulhattak ki. 
Vértes László 
МУСТЬЕРСКИЕ ЛИ И Л И СЕЛЕТСКИЕ НАХОДКИ Н И Ж Н Е Г О СЛОЯ КИШКЕВЕЙСКОЙ П Е Щ Е Р Ы ? 
Резюме 
Слои кишкевейской пещеры, находящейся на горном 
массиве Пилиш, были вскрыты нами в 1957 г. с той 
целью, чтобы модернизировать результаты раскопок, про-
веденных ранее Е. Гиллебрандом. Слои снизу наверх 
были следующими : краснокоричневый (вюрмской 1/2 ин-
терстадиальной эпохи), желтый (эпохи W2 и VV2/3) и два 
желтоватосерых слоя (эпохи W3). По Гиллебранду, 
археологические находки верхнего желтосерого слоя 
являются памятниками мадленской культуры, нижний 
же красноватосерый слой содержал орудия протосолют-
рейской культуры. Исследователи времени Гиллебранда 
частично разделяли это мнение, частично находки красно-
ватосерого слоя причисляли к мустьерской культуре. 
В течение раскопок с целью уточнения слоев были 
установлены нами эпохи слоев и выяснено, что в кишке-
вейской пещере были обнаружены находки как позд-
него мустье (табл. X X X I . 1, 2, 4—8, 10), так и ранней 
селетской культуры, по старому названию, протосолют-
рейской. (табл. X X X I . 3, 9, 11) Время вышеупомянутой 
культуры — W1/2 начало интерстадиала, и в этом, и 
по типологии орудий они соответствуют нескольким 
другим мустьерским находкам Задунавья. 
Л. Вертеш 
28
 Hillebrand J., Bk 1 (1913) 159 — 160., 3. kép. 
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IST D E R FUND A U S D E R U N T E R E N SCHICHT D E R K I S K E V Ë L Y E R H Ö H L E E I N M O U S T É R I E N 
O D E R E I N S Z E L E T I E N ? 
Auszug 
I m I lerbs t des J a h r e s 1957 wurde zwecks K lä rung 
der Schichtenverhäl tn isse eine Ausgrabung in der 
Kiskevélyer-Höhle u n t e r n o m m e n . Es w u r d e festgestellt , 
daß sich die untere, rö t l i chbraune Schicht a m Anfang 
des — sensu lato — W 1/2 Inters tadia le bildete, die 
da rüber befindliche gelbe Schicht ein Sediment des 
W 2 u n d des W 2/3 sei, und daß die folgenden zwei 
gelblichgrauen Schichten a m Anfang des W 3 bzw. in 
dessen lößbildenden Abschni t t en t s t anden sind. 
•/. Hillebrand, de r liier 1912—1914 g rub , bes t immte 
das Fundmate r i a l der gelblichgrauen Schicht als Mag-
dalénien, f and , daß die gelbe Schicht steri l sei und ver-
setzte sie st ratigraphiscli auf das Solutréen. Die da run te r 
liegende röt l ichbraune Schicht wurde von ihm, einer 
p r imi t iven Blat tspi tze zufolge, als Protosolut réen be-
s t i m m t . U n t e r dieser f a n d er noch eine sterile, gelbe 
Schicht, die aus d e m je tz t freigelegten Prof i l fehl t . 
Be t re f f s der Bes t immung der Funde aus der rötlich-
b raunen Schicht gibt es Meinungsverschiedenhei ten. 
Hillebrand, Molli unci Obermaier n ennen sie , ,Proto-
solu t réen" , Kadic, Breuil und II. B. Schmidt ha l t en sie 
f ü r Moustérien. Freund sieht in ihnen einen Übergang 
vom Moustérien zum „Pro toso lu t r éen" . 
Nach gründl icher Un te r suchung des Fundma te r i a l s 
konn te festgestellt werden, daß das Frühszele t ien in 
den un te ren Schichten der Kiskevélyer-Höhle ganz 
sicher anwesend war. Diese K u l t u r lebt in Transdanubien 
vom W 1/2 an. Auch gab es h ier ein Spät moustér ien , 
dessen genaue Analogien in T a t a u n d in der Szelim-
Höhle anzu t re f fen sind. Das Moustérien dieser beiden 
le tz teren Fundor te s t a m m t v o m Anfang des IV 1/2 
Die rö t l ichbraune Schicht e n t s t a n d ebenfalls zu dieser 
Zei t . 
I n der Kiskevélyer-Höhle gab es also Überres te des 
Frühszelet ien (Taf. X X X I . 3, 9, 1 1 ), wie auch des Spät-
moustér iens (Taf. X X X I . 1, 2, 4 — 8, 10), u n d sie waren , 
annehmbarerweise , in unmi t t e lba re r Superposi t ion über-
e inander . 
L. Vértes 
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LEBÖ-HALMI ASATÁS 1950-BEN 
A Szegedi Múzeumnak egyik jelentős régészeti 
lelőhelye a tápéi réten fekvő Lebő halom. A 
első szerzeményei között már szerepelnek a halom-
ról összegyűjtött szórványleletek.1 Reizner János 
1904-ben 'két ízben (III.' 12—14, VI I I . 26—31) 
végzett ásatást e lelőhelyen s ez alkalmakkor 
főképpen kőszerszámokkal gazdagította a múzeum 
anyagát. A neolitikus telep mellett aeneolitikus 
sírokat is t á r t fel.2 
Tömörkény István figyelmét sem kerülte el a 
fontos lelőhely, kisebb kutatást végzett is, számot-
tevő eredmény nélkül.3 
A lelőhely nagyobb arányú feltárása Móra 
Ferenc nevéhez fűződik. Ö három alkalommal 
végzett Lebőn ásatást. 1928. III. 8—IV. 5., X. 
10—14., 1930. V. 12—VI. 3). Ezekből az ásatá-
sokból származik 45 sír, amelyek közül 18 aeneo-
litikus, s a hatalmas telepanyag a tiszai kultú-
rából. Az ásatási anyagból csak egy kiragadott 
edény publikációja jelent meg.4 
A Móra ásatásaiból előkerült anyag tette Lebőt 
a hazai neolitikum egyik fontos lelőhelyévé. 
Akkor Csóka (Сока) után a legnagyobb feltárt 
tiszai kultúrába tartozó telepet jelentette, s a 
hódmezővásárhelyi Kökénydomb után még ma 
is a legjelentősebb anyagot tartalmazó telepek 
egyike. A területen talált más kultúrába tartozó 
leletek miatt — vonaldíszes kerámia, korai 
rézkor — de a tiszai kultúrában localis faciest 
mutató anyaga miatt is olyan fontosságra te t t 
szert, hogy kevés olyan anyaga van hazai neoliti-
kumunknak, amelyre annyit hivatkoztak, anél-
kül, hogy publikáció jelent volna meg róla.5 
Ezt a hiányt kívánta pótolni Tóth Gábor 
bölcsészdoktori értekezése 1946-ban, amely azon-
ban nyomtatásban nem jelent meg.6 Értekezésé-
ben részletesen adja a lelőhely földrajzi viszonyait , 
a kutatás történetét, és az egyes kultúrákba tar-
tozó anyag : Körös, vonaldíszes, bánáti, tiszai és 
( aeneolitikum leírását, gazdasági és település-
történeti értékelését. 
Móra ásatási jegyzőkönyvei igen szűkszavúak a 
telepre vonatkozóan. Az anyag nincs leletegyütte-
sek szerint különválasztva, a telepjelenségekről is 
csak általánosságban beszél a feltárt sírok kapcsán. 
Ezért Tóth Gábornak az anyag feldolgozásánál 
módszertani szempontból meg kellett elégednie 
azzal, hogy koronkint és tipológiailag válogatta 
össze az anyagot és ebből kifolyólag más eredmény-
re, mint folyamatos településre — a Körös kultúrá-
tól az Arpádkorig — nem juthatott . 
1
 Reizner J., Szeged tö r t éne t e I . (Szeged 1900) 4. 
2
 Reizner J., Arch. É r t . 24 (1904) 76 — 88. 
3
 Banner J., Dolg. 12 (1936) 251. 
4
 Móra F., Dolg. 6 (1930) 159—160. A t e m e t ő t 
B . K u t z i á n I . dolgozta fel a K o r a i rézkori k u l t ú r a e. 
k iadás ra kész monográ f i á j ában . 
3
 Banner J., Dolg. 3 (1927) 21 — 22.; Banner J., 
Dolg. 12 (1936) ; Banner J., Szeged te lepülés tör ténete . 
T isza tá j 1947.; Banner J., Dolg. 8 (1932) 31.; Banner J., 
A régészeti ötéves tervben szerepelt a tiszai 
kultúra település és gazdasági formáinak kutatása. 
E kutatás keretében azért esett a lelőhely meg-
választása Lebőre, mert véleményünk szerint ez a 
terület az aeneolitikummal való kapcsolat kér-
déseinek vizsgálatára a déli területeken a legal-
kalmasabbnak látszott. 
A lelőhely a Tisza-Maros összefolyásának 
szögében fekszik, az egykor hatalmas ártérből 
kiemelkedő 140 hold kiterjedésű magaslat. A XVIII. 
századi térképeken még „Insula Lebeő"-nek szere-
pel, amelyet ma csak Porgány és a Bogdány ér 
fog közre. A balom geológiai felépítését dr. Timár 
Lajos kutató leírásából az alábbiakban adom : 
„Tápé község Tiszántúl fekvő birtok területén, 
ahova a Lebő balom is tartozik, túlnyomó részt 
alacsony fekvésű ártéri réti anyag, e fölött pedig 
öntési iszap anyagú talajok találhatók. Ebből az 
alacsony térszintből emelkednek azok az ősemberi 
leletekben bővelkedő halmok, melyek közül éppen 
a legmagasabb az alig % km2 területű 85 m 
abszolút magasságú Lebő halom. 
A halmot északon a Porgány, délen a Bogdány 
ma már keskeny csatornává szűkített, nyáron 
kiszáradó erei határolják. Magját sötét sárga, 
nagyszemű, dús csillamú pleisztocén homokdűne 
képezi. Ez a pleisztocén a domb nagyobbik, 
északi felén ma is a felszínen van. A benne talált 
sírok igazolják, hogy az emberi település kezdetén 
is felszíni, vagy felszínhez közeleső képződmény 
volt. Déli kisebbik felére a pleisztocén utolsó kép-
ződményeként kis terasz formát képező, vízilösz 
települi. A parti dünék megjelenésére jellemző mó-
don különbözik az északi lejtő a délitől lejtésé-
ben is. Az uralkodó szeleknek megfelelően ez az 
északi lejtő meredek, míg a déli lankásabb. A déli 
oldal régészeti kutató árkai a felszíni vízi csigás 
lösz alat t sárga kemény agyagot, a fúrások pedig 
ezalatt homokot tár tak fel. 
A halom kelet felé elkeskenyedő orrban nyúlik 
ki. Ennek tetején öntésiszap maradt fenn. Ettől 
eltekintve a halom mindenütt egy-két méter 
vastag, fekete réti agyag képződményekkel van 
körülvéve, amely a Bükkx időszak nedves, dús 
vegetációjú időszakáról tanúskodik. Az erek keskeny 
völgyében az agyag iszapfoltokkal tarkázott. 
Ez felújúló folyóvizet igazol. 250 cm—400 cm-ig 
finom csillámos homok és iszaprétegek váltakoznak, 
a Bükkj korszak előtti folyóvíz nyomai. Ez alatt 
pedig érdes, csillámos, nagyobbszemű homok-
réteg következik. 
Hódmezővásá rhe ly tö r t éne te a honfoglalás koráig. (Hód-
mezővásárhe ly 1940, 42) ; Tompa F., A szalagdíszes 
agyagművesség k u l t ú r á j a Magyarországon. A H 5 — 6 
(1929) 56.; Tompa F., 25 J a h r e Urgeschichts forschung 
in U n g a r n . B R G K 24 — 25 ( 1 9 3 5 - 3 6 ) 43.; Kutzián I., 
Körös k u l t ú r a . DissPann II . 23. (1944) 31. 
6
 Lebő és környékének te lepülés tör téne te őskortól 
az Arpádkor ig . Bölcsészet tudományi ér tekezés . (Szeged 
1946) Kéz i r a t . 
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A rétegek alapján megállapítható tehát, hogy 
a pleisztocén végétől a legutolsó vízivilág eltű-
néséig a halom szigetként emelkedett ki a vízzel 
borított környezet bői. Л Bükkj előtt folyóvíz, 
majd a Bükkj korban nagy kiterjedésű állóvíz 
vette körül, mely északon és délen a mai erek 
mentén csendesen folyó vízzé alakult."7 
A magaslat morfológiai szempontból két részre 
tagolódik. Egyik a kelet-nyugat irányú hosszú 
hát, amelyet felsőhalom névvel jelöltünk, (lásd : 
1. kép), a másik az ebből kinyúló félsziget szerű 
alacsonyabb halom, amelyet alsóhalom néven 
jeleztünk. 
Az ásatást az általunk alsóhalomnak nevezett 
részen végeztük, mert itt még korábbi ásatásról, 
vagy bolygatásról nem volt tudomásunk. 
A feltárás megfigyeléseit, az anyag leírását az 
alábbiakban adom :8 
Mo/nor fonyo 
1. k é p . Lebőhalom 
Fig. 1. Lebőhalom 
' Köte lességünknek teszünk eleget , amikor a f i a t a l o n 
meghal t kiváló k u t a t ó L e b ő n végzett geológiai m u n k á j á -
ér t köszönetet m o n d u n k a szegedi egye temnek . 
8
 A képanyag és az egyes rész le t ra jzok közlésében 
erősen szelektáló módszer t köve t t em. A fel tár t objek-
tumokbó l (különösen a nagyszámú gödörből) sz in te 
te l jesen azonos a n y a g k e r ü l t elő, így azoknál csupán a 
jellegzetes emlékekre szor í tkoz tam. Ot t , ahol az objektu-
mok összefüggései a ré tegződés tek in te tében t á m p o n t o t 
ad tak , n e m c s a k a t ípusos anyag , hanem az e lőkerü l t tel-
jes a n y a g közlését t a r t o t t a m fontosnak . Röv id í t é sek : M. 
= magasság, Szá. = s z á j á t m é r ő , F á . = f e n é k á t m é r ő , Tá. 
= t a l p á t m é r ő . A le le tanyagot a Magyar Nemzeti 
Múzeum — Történet i .Múzeum őrzi 7/51. 1-41 1. l tsz. a la t t . 
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1. gödör: Ovális a l akú , egyenet len aljú hulladék-
gödör. KXy-i á tmérő je : 150 cm, ÉD-i 240 cm. Észak i 
fele nincs k ibon tva . Leletanyaga : Kovakapa ró , fé lkör 
a lakú retusált végződéssel. H : 2,5 cm. Duzzadt ten-
gelyű, töredékes orsógomb. Át m : 4,8 cm, M : 2,0 cm. 
Meander díszű edény, oldal és fenék töredékei, vörös 
festés behuzat ta l . Profilált a l jú p o h á r ( X X X I I . t . 2). 
Az edény hasát és vállát ap ró bü tykök , a vállélt bekarcol t 
vona l díszítik. Világos ba rna színű, fénylő fe lü le tű . 
M : 10 cm. Hiányos edény ( X X X I I . t . I). A hasvonalon 
és a vállon egymás közé eső szemölcs bü tykök ü lnek . 
Vékonyfalú, közepes kidolgozású, b a r n a színű. Fá : 4 cm. 
D u r v a kidolgozású, nagy edény nyakrésze, u j jbenyomá-
sos, plasztikus díszítéssel. Szürke színű, alacsony csőta lp 
töredéke. Vastagfalú edény töredéke, kis haj lású, „cső-
rös" füllel. 
2. gödör: Kerek a lakú , hengeres g ö d ö r : К — Ny-i 
á tmérő je llti, ÉD-i 100 cm. A gödör mélysége 190 cm. 
A löszbe volt bevágva , felső részén sok n a g y m é r e t ű 
patios, az a l ján hamu , korom, faszén és cserép f e k ü d t . 
Lapos , kerek tá lak töredékei , tagol t b ü t y ö k fogóval és 
pohá r a lakú edény ( X X X I I . t . 3) kerül t ki belőle. 
Az edény hasát 4 sz immet r ikusan elhelyezett szemölcs-
b ü t y ö k díszíti. Világosbarna, vékonyfa lú , fénylő fe lü le tű . 
M : 10, Szá : 12, Fá : 4,5 cm. 
3. gödör: Mélysége 215, á t m : 240 x 225 cm. 
A gödörben utólagos beásással f eküd t a 8., 9. sír. A sírok 
a l a t t a gödör tölteléke, h a m u v a l k e v e r t föld volt . Sok 
ál latcsont , ha lp ikkely s cserépanyag ke rü l t ki belőle. 
A közölt anyag a csont vázak a la t t i mélységből va ló . 
Állat csontból készült csontárak , pengekaparók jasopál-
ból, kova magkövek , csiszolt v a d k a n a g y a r has í ték 
képezik a szerszámán va got . K e r á m i a leletek : vékony-
fa lú , s imított fénylő fe lü le tű csésze ( X X X I I . t . 10), 
b a s á n 3 kis bütyökdísszel . Barnássárga színű. M : 4, 
Szá : 9,3, Fá : 4,8 cm. Hasonló a lakú kis csésze ( X X X I I . 
t . 9). Színe sárgásvörös. M : 5,4, Szá : 11,4, Fá : 3,5 
cm. F inom kidolgozású, s imí tot t , fényeze t t h iányos tá l , 
a hasán két kis kerek bü työkke l (XXXTI . t . 11). Fé lgömb 
a lakú , valószínűleg alacsony, talpcsöves, meander díszes 
edény töredéke. Díszítése 4 mezőre osztot t , a mezők 
között függőlegesen álló bütyök-díszek vannak . Előkerült 
még egy baltacsiszoló, az egyik oldala a haszná la t tó l 
homorú ra kopva . 
4. gödör : Mélysége : 210 cm, Á t m : 115 X 160 cm. 
Tel jesen üres, semmiféle anyagot n e m ado t t . 
5. gödör: Ovális a l a k ú göclör, lapos, oldalfala hen-
geres. Mélysége : 160 cm, K N y - i á t m : 165, ÉD-i 142 cm. 
50 cm-ig fekete humusz , 50 — 100 em-ig apró pat icsos 
fö ld , 100—160 cm-ig h a m u v a l kever t laza föld a d t a a 
gödör rétegződését. A n y a g csak a h u m u s rétegből k e r ü l t 
elő, keverten a tiszai és aeneoli t ikus elemekkel, éppen 
úgy, m i n t a telep legtöbb gödréből. Anyagában a csiszolt 
csontárak , mindkét oldalról csiszolt, t r apéz a lakú kőba l t a , 
p a t t i n t o t t kőszerszámok, ívelt élű kapa ró , kerek kapa ró , 
penge kaparok , m i n d k é t oldalán re tusál t élű penge, 
vas t agabb hegytöredék — mindkét oldalú felület r e t u 
sálással — a telep jellegzetes eszközanyaga. A ke rámia i 
a n y a g b a n kisebb a r á n y b a n jelentkezik a m e a n d e r 
díszítésű anyag, amelyet egy vi rágcserépformájú, vörös 
bevonású edénytöredék és a függőleges á t f ú r t b ü t y k ű , 
tiszai díszítésű vörös peremtöredék képvisel n é h á n y 
s t í lusában t eljesen azonos töredékkel . A gödör r e tu sá lha tó 
edényei jellegzetességeik a lap ján a tiszai k u l t ú r á b a és 
az aeneol i t ikumba sorolhatók. Tiszai fo rma a függeszt-
h e t ő edény ( X X X I I . t . 5). Közepes kidolgozású edényke , 
2 függőlegesen á t fúr t bütyökfül le l . Színe sárgásbarna , 
kormos. M: 8, S z á : 4,1, F á : 3 cm. Határozot t aeneoliti-
k u s forma a csőtalpas tá l ( X X X I I . t . 6). Csőtalpa egyen-
letesen szélesedő. A töredékes tá l alsó részén 2 b ü t y ö k 
v a n , elhelyezéséből í télve 4 lehete t t . Fénylő fe lü le tű , 
s imí to t t . A tá l részben kiegészítet t . M : 22,5, Fá : 21, 
T á : 14,6, Fá : 15 cm. Gyakor i és a telepre jellegzetes 
f o rma a pohár ( X X X I I . t . 7), alsó részén lapí tot t 
bü työkke l . Elrendezése 4 bü työkre m u t a t . Színe világos-
ba rna , kiegészített . M : 10,5, S z á : 11,5, F á : 4 cm. 
A világosbarna, fénylő felületű, kissé domború a l j ú , 
fordí tot t csonkakúpos tál , kivitelezésében aeneoli t ikus 
sa já tosságot m u t a t ( X X X i l . t . 4). M : 4,8, Szá : 10, 
F á : 4 cm. Kidolgozásában m á r aeneoli t ikus jellegű, 
de f o r m á b a n tiszai ha tású (közelebbről bánát i ) , a gödör 
anyagából előkerült kónikus t á l ( X X X I I . t . 8). Aeneoliti-
kus sa já tosság a fénylő, s i m í t o t t felület, a v i lágos barna 
szín. A t iszai ku l t ú r a forma-készletében h a t ó bánát i 
ku l tú ra sa já tosságai az e d é n y 2/3-ában levő haséi a 
behajlós n y a k k a l , egyenes peremmel . A négyes osztású, 
egymás mel le t t elhelyezett 2 ap ró bü työk díszítés a déli 
tiszai te lepek jellegzetes vonása i . A gödör töredékes 
ke ramikus anyagábó l a zömökebb fo rmájú pohá r került ki. 
Sárgásbarna színű, oldalán kis hegyes bütyökkel díszí te t t . 
A vastagfalú töredékeken levő, a lapított hegyes , büty-
kös és u j jbenyomásokka l tagol t peremű töredékek t iszai 
f o r m á t jeleznek. 
1. tűzhely: Szabályta lan, ovális a lakú t ű z h e l y (2. 
kép). É —D, h o s s z a : ' 100 c m , K - N y á t m : 60 cm. 
Mélysége a ma i felszín a l a t t 50 cm. Lo iapasz to t t , a 
középső részén k ikopot t . Az á t ége t t réteg vas tagsága 
10 cm. Tüzelő nyílása a keskenyebb É-i oldalon volt. 
A I y-B 
< ^ 3 
2. kép. 1, 2, 3. tűzhely a l a p r a j z a és metsze te i 
Fig. 2. 1,2,3. Plan e t coupes du foye r 
Északi i r ányba 6 cm-t lej tet t a tűzhely. A tűzhe ly mellett 
sok has í to t t csont , főleg vaddisznó és tu lok , kővéső 
töredék, megmunká l t kovák , csiszolókő tö redék és kevés 
tiszai és aeneol i t ikus sa já tosságokat m u t a t ó cserép volt. 
Környeze tében olyan jelenséget, amely a t ű z h e l y össze-
függését m u t a t t a volna más , esetleg hozzá ta r tozó 
települési jelenséggel, n e m észlel tünk. 
2. tűzhely: Megközelítően kö r fo rmá jú , á t m : 79 x 8 2 
cm, mélysége : 82 em (2. kép). Teljesen l e t apasz to t t . 
A tapasz.táson vörösre éget t , beomlott föld és paties-
rögök vol tak . E jelenség esetleg feltételezi, hogy oldalfalu 
is lehetet t . A t apasz tás a szélek felé alig észrevehetően 
fe lhaj lot t . A N y felé mu ta tkozó 7 cm-es lej tés valószínű-
síti a tüzelőnyí lás helyét. K ö r ü l ö t t e elszórtan m u t a t k o z ó 
néhány , a te lepre jellegzetes cseréptöredék f e k ü d t . 
4. ház: A ház a domb lejtési oldalához közel f eküd t , 
ennek köve tkez tében a jelenségek magasabb szinten 
jelentkeztek, s a lekopás is n a g y o b b volt. A fö ld felszíne 
az eke ál tal k i fo rga to t t sá r t apaszokka l volt tele. A humusz 
le takar í tása u t á n összefüggő sár tapasz réteg ra jzo lódot t 
ki, amely he lyenként szá lában ál l t , és két n a g y o b b foltot 
foglalt el a h á z K-i és Ny-i h a r m a d á b a n . A sá r t apasz 
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a szélek félé vékonyodot t . E z e k nád , illetőleg vessző-
lenyomato t m u t a t t a k , s a szá lában álló csomóban sok 
volt a 10 e m á t m . , has í to t t gerenda l enyomatá t m u t a t ó 
vas t agabb tapasz tás , ame ly a szélek felé sz in te hiány-
zott . A ház a lap ra jzá t a fe lhordo t t sárga agyaggal kever t 
lösz ad j a . Alak ja téglalap, egyenet len szélekkel, a keleti 
vége le volt kerekí tve . Alap te rü le te (540 x 305 cm 
(3. kép). A fe lhordot t alapot lesározták, ez a ház több 
részén elég jó m e g t a r t á s b a n m a r a d t ránk , sok helyen 
azonban ki töredezet t . A háza l ap alig volt a földbe 
mélyí tve. Jelenlegi felszín a la t t i mélysége : 20 cm, 
fe l tehetően az egykori (neolit ikus) felszínen állott . 
A háza lap feldúlását az a kö rü lmény is m u t a t j a , hogy 
az 1. sz. vas tag tapasz tás közö t t peremes t űzhe ly nagy 
darab ja i t t a l á l t u k meg. A tűzhe ly eredetileg is itt lehe-
e t t , erre m u t a t n a k a t a p a s z t á s k i smére tű á tégése s a 
dísz és a te l jes felületet ki töl tő m e a n d e r díszítés v á l t j a 
e g y m á s t . A másik mezőpá r tö redékes összeál l í tot t része 
a r r a m u t a t , hogy 3/4 részben a t e l j e s fe lü le te t k i tö l tő 
m e a n d e r díszítés b o r í t j a . A gal léros szá jképzésen a 
k e t t ő s mező megismét lődik . Ke re t eze t t , t e l jes fe lületet 
k i tö l tő meande r díszí tés és zegzug vonal la l kombiná l t 
u g y a n i l y e n m o t í v u m vál takozik . A t e l j e s m e a n d e r 
díszí tésű galléros rész, keve r t díszítésű mezőhöz csat-
lakozik . I. N a g y m é r e t ű , n y a k a s edény ( X X X I I I . t . 15.). 
N y a k a cil indrikus, a vá l lon h á r o m vízszintes nyí lású fül 
he lyezked ik el, n e m sz immet r ikus e losz tásban . A két fűi 
az edény kissé lap í to t t felületére esik, 21 c m távo l ságra 
egymás tó l , a 3. fül t ávo lsága 40 cm. A fü lek elhelyezése 
és az e d é n y t e s t l ap í tása fe l fűzö t t ho rdás i m ó d r a u ta l . 
K ö z ó p v a s t a g falú, vörös színű. M : 46, Szá : 10,5, 
F á : 14 cm. E sá r t apasz a la t t i sá rozáson f e k ü d t még a 
f'•> Pa ti cs 
3. kép. 1. ház a l ap ra j za 
Fig. 3. P lan de la maison 1. 
nagyobb fokú repedezettsége. A házból e lőkerül t lelet-
a n y a g legnagyobb része a padlósz in ten f eküd t , a viszony-
lag kevés tö redék a n a g y csomókban fekvő sár tapasz 
között ; a bolygatás köve tkez t ében kerül t oda . 
Az I. s zámú s á r t a p a s z t á s b a n ta lá l tuk az alábbi 
le le teket : 
1. P o h á r ( X X X I I I . t . 17). Vöröses b a r n a színű, 
fénylő fe lü le tű . Alsó h a r m a d á b a n 4 sz immetr ikusan 
e lhelyezet t b ü t y ö k van . M : 9,5, Szá : 9,5, F a : 3 cm. 
2. Kismére tű , d u r v a kidolgozású lapos tá l , közép-
vonalában négy bü työkfogóva l ( X X X I I I . t.. 18). M : 5, 
Szá : 16,5, F á : 11 cm. 3. Galléros, virágcserép f o r m á j ú 
edény ( X X X I H . t. 16). F o r m á j a szegletes, 4 mezőre 
osztot t . A mezők díszítése vá l takozó. A virágcserép 
f o r m á j ú alsó rész két azonos mezője há rmas tagolódású, 
amelye t csak felül kere tez lezáró, karcolt vonaldísz. 
A mező felső részében h á r m a s , függőleges vonalköteg , 
4 k isebb részre osz t ja a fe lü le te t , ahol d ísz í te t len és 
ké t sorban elhelyezet t soros zegzug dísz vá l toga t j a 
egymás t . A ké t alsó mező hor izontál is jellegű és fele a 
előbbinek. I t t vonalköteg h a t á r o k közé fogla l t zegzug 
t r apéz a lakú kőba l t a ( X X X I I I . t . 1) és n é h á n y a p r ó 
k o v a k a p a r ó , illetve penge . A fo lyadék t a r tó edény cserepei 
k ö z ö t t k ismére tű , d u r v a kidolgozású, lapos t á l k a fél-
t ö r e d é k é t t a l á l t uk ( X X X I I I . t . 11). 
A I I . sá r tapasz rész alól az a l ább i le letek ke rü l t ek 
elő : ő. Pohár ( X X X I I I . t . 14), alsó részén 4 kis b ü t y ö k -
kel . Vékonyfalú, közepes kidogozású, kissé fénylő 
fe lü le tű . M : 9, Szá : 7,5, Fá : 4. 6. N a g y m é r e t ű , vas tag-
falú, össze nem á l l í t ha tó edény tö redéke i . 7. Szélesedő 
t ípusú , vörös színű, csőta lp töredék ( X X X I I I . t . 12). 
A háza l ap e helyéről ke rü l t elő egy k i sebb ( X X X I I I . 
t . 2) és egy n a g y o b b á t f ú r t kőba l t a élfelőli t ö redéke 
( X X X I I I . t . 10), ap ró megmunká l t kovaeszköz ( X X X I I I . 
t . 3 — 9) és ké t c son tá r . 
A házalap f e lho rdo t t sárga fö ld ré tege a la t t k é t 
g ö d ö r volt . Mindkét gödör m á r a ház építése e lő t t meg-
vol t . A házalaphoz tar tozó t a p a s z t o t t pad lósz in t e t 
h e l y e n k é n t a gödör fe le t t is meg ta l á l t uk . 
A. gödör: Szabá ly ta l an a lakú , ovális, a l j a egyenes , 
mélysége a padozatsz in t tő l 60 cm. A gödör még n e m 
volt, te l jesen megülepedve , mer t a f e lhordo t t sá rgafö ld 
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20 cm vas tagon t ö m ő d ö t t bele, szemben a háza lap 
5 — 6 cm vas tagságával . Te l j e sen üres vol t . 
B. gödör : Szabá ly ta lan , tégla lap a lakú , a l j a egyenet -
len. Belőle kevés a n y a g k e r ü l t elő. Je l lemző egy agyag-
pohár, középső részén négy kis b ü t y ö k k e l ( X X X I I I . 
t . 13). M : 9, Szá : 7,5, F á : 4. Anyaga közepes kidol-
gozású, n e m fényezet t . A gödörből kis csésze tö redékek 
bü työkfü l le l , vékonyfa lú , k i sebb mére tű edény p e r e m 
töredékei , tiszai jellegű, d u r v a kidolgozású tagol t bü työk-
fogós t ö r e d é k e k és egy igen kopo t t , tiszai m o t í v u m o k a t 
m u t a t ó cserép ke rü l t elő A gödör a l j án egy te l j esen ép 
k u t y a k o p o n y a f e k ü d t . A gödör mélysége a padozat -
szint a l a t t 80 cm. 
2. ház: Leke rek í t e t t s a r k ú , megközel í tően négyzet 
a lakú ház (4. kép). Az a l a p fe le t t apró vékony nád lenyo-
matos sá r tapasz t ö r edékek f e k ü d t e k egyenet lenül , az 
ekétől megbolyga tva . E z a jelenség még a h u m u s z b a n 
je len tkeze t t . Ala t ta 20 cm vas tag , löszös, szikes agyagból 
keményen összeállt r é teg f e k ü d t , amelyből a n y a g n e m 
( X X X I V . t . 18., 5. kép). Felső részén kere teze t t , h á r o m 
mezőre osztot t , t e l j e s fe lü le te t k i tö l tő m e a n d e r díszítéssel, 
széles mezőosztó sávokkal . A mezőosztó sávok is kere te-
ze t t ek . két részre osztot t és függőlegesen haladó zegzug 
vona l karcolással k i tö l tö t t . A galléros részen az osztóme-
zők helyzetének megfelelően, a s imán hagyo t t részen kis 
b ü t y ö k és fö lö t t e kis nyí lású b ü t y ö k f ü l van. A galléros 
rósz meande r díszes. Az edény t vörös festék b e h u z a t 
t a k a r j a . M : 8,6, Szá : 7,5, F á : 5,5 cm. 2. Gal léros 
e d é n y ( X X X I V . t . 17). Mind az alsó virágcserép f o r m á j ú , 
m i n d a tölcséresen k iha j ló peremrész 4 mezőre osz to t t , 
vá l takozó díszítéssel. Az alsó rész egyik mezőjének 
díszítése há rmas osz tásban, vízszintesen futó, ke re te i t 
mező t ki töl tő, sávos, zegzug vonaldísz . A másik mező 
díszítése az egyenet lenül megoszló ke re teze t t részben, 
a fe lü le te t te l jesen k i tö l tő m e a n d e r díszítés. A galléros 
rész m o t í v u m a az edény alsó részének díszítésével 
egyező, azzal a kis különbséggel , hogy hul lámos díszítésű 
mező, függőleges karcol t díszekkel is tagolt . I t t is vál-
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4. kép. 2. h á z a lapra jza . 
Fig. 4. P lan de la maison 2. 
5. kép. Galléros edény ra jza a 2. házból 
Fig. 5. Dessin d ' u n vase à rebord de la maison 2. 
ke rü l t elő. E réteg á t t ö r é se u t á n t a l á l t unk r á a ház 
a lap já ra , ame lye t f e lho rdo t t agyagos, löszös, á t l ag 10 
cm vas tag ledöngölt padlósz in t jelzet t . A ház déli fa la 
közelében, megközelí tőleg a ház t enge lyében volt a 
félkör a l a k ú tűzhely , É-i o lda lán egyenes záródással . 
Mérete : 76 x 74 cm. A t ű z h e l y szint je a pad lósz in t tő l 
6 cm-rel m a g a s a b b a n f e k ü d t . A tűzhe lye t igen rossz 
á l l apo tban t a l á l t uk meg, a ház belseje felé eső részen 
erősen k i k o p o t t és csak t a p a s z t á s m a r a d t meg . Az á tége t t 
rósz 10 c m vastag. A t ű z h e l y előtt s zabá ly t a l an a lakú , 
l e t apasz to t t padlósározás vol t , égés vagy a k á r c s a k 
pörkölődés n y o m a né lkül . A t apasz t á s igen vékony , 1 — 2 
cm, egyenle tes . A t a p a s z t o t t padlósz in ten a 4. á b r á n 
megjelöl t he lyen 3 kőeszköz (rajzon 7-es), egy k i smére tű 
kalapács ( X X X I V . t. 1), m i n d k é t végén erősen k o p o t t 
kőka lapács ( X X X I V . t . 3), csiszolt l e p a t t i n t o t t végű 
k i smére tű véső ( X X X I V . t . 2), h iányos (8), pe lyvás 
anyagú lapos hálósúly ( X X X I V . t . 14) és l e g ö m b ö l y í t e t t 
(9) őrlőkőből csiszolt dörzsö lőkő ( X X X I V . t . 15) f e k ü d t . 
A ház Ny-i fele közelében kis t e rü le ten edénycsomót 
t a l á l t unk . 1. Galléros n y a k ú , virágcserép a l a k ú edény 
takoz ik a m o t í v u m a te l jes fe lü le te t ki töl tő m e a n d e r 
díszítéssel, a m e l y n e k vá l takozása az alsó m o t í v u m m a l 
egybevág . Az osz tómezők szakaszos hu l lámvonal ka r -
colással d ísz í te t tek . A galléron a díszí tés nélkül h a g y o t t 
mezőn lapos b ü t y ö k van . J ó kidolgozású, közepes 
sű rűségű agyag, vörös re égve. M : 20, S z á : 21, F á : 
10 cm. 3. Hengeres n y a k ú , öblös e d é n y ( X X X I V . t . 16). 
A p e r e m a la t t ós az edény hasán 4 — 4 sz immet r ikusan 
e lhe lyezet t apró, ke r ek b ü t y ö k l á t h a t ó . A n y a k h a j l á s t 
b e m é l y í t e t t ba rázda teszi még h a t á r o z o t t a b b á . Világos-
szürke színű, f i n o m kidolgozású, fénylő felületű. M : 21. 
Szá : 21,5 cm. -/. Össze n e m á l l í tha tó , galléros t í p u s ú 
edény . Négyes osz tású , egymássa l egyező m e a n d e r 
díszes mezővel. A szájrész osz tómezőin levő b ü t y k ö k a 
2. sz. a la t t leírt edénnye l egyeznek. 5. Kisebb m é r e t ű 
galléros edény n é h á n y töredéke . 
Ugyan i t t , k ö z v e t l e n a padoza t sz inten egy csomó-
ban az a l ább i t á r g y a k a t le l tük (10) : Nyél lyukas kőba l t a 
f o k t ö r e d é k e ( X X X I V . t . 4) erősen megkopva . R é s z b e n 
ép pengekaparó , fé lköríves szi lánkolt véggel, kovábó l , 
jasopálból ( X X X I V . t . 5 - 8 ) . Á t f ú r t kis c son t l ap 
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( X X X I V . t . 9). Agancsból készült , m i n d k é t végén 
hegyesre csiszolt eszköz ( X X X I V . t. 10). Hengeresre 
csiszolt c son tá r t ö r edéke ( X X X I V . t . 11). L á b a l akú 
agvag tá rgy ( X X X I V . t . 12), anyaga d u r v a , pe lyváva l 
kever t . F o r m á j a ha tá rozo t t lábalakot m u t a t , egyenes 
végződésű sarok ós fé lkörös l áb képzéssel. A láb sarok 
felőli részén ké t kis k i t ö r t fü l helye l á tha tó , ame ly a 
felfűzést szolgálta. Sa jnos , a láb szárcsat lakozása k i tör t , 
így h a t á r o z o t t a n n e m d ö n t h e t ő el, hogy edényláb-e , 
vagy idol ta lpa . I n k á b b ido lnak t a r t o m még a k k o r is, 
ha a t iszai ku l tú ra fo rmakész le tében h iányz ik , jól lehet 
a ta lpképzés a kenézlői an th ropomor f e d é n y e n azonos 
megoldásban je lentkezik . 9 
A padlószintről k e r ü l t még elő egy gömbö lyű for-
m á j ú , k i smére tű orsónehezék ( X X X I V . t . 13). 
3. tűzhely: A ház f e lho rdo t t 10 — 15 c m padoza t -
sz in t jének fe lbontása és e l távol í tása u t á n a l a t t a ovális 
a lakú, 175 X 200 c m á t m é r ő j ű tűzhely bon t akozo t t ki 
(2. kép 3). A tűzhely egészen kicsi, teknőszerű öblösödést 
m u t a t o t t . Üres volt . Minden p o n t j á n 12 c m vastagság-
ban egyenletesen volt á tégve . Körü lö t t e s e m m i olyan 
jelenséget a löszös a l t a l a j b a n n e m ész le l tünk, ame ly 
szerkezetére, esetleg a házzal kapcsolatos e lőzményre 
(korábbi házalap) u t a l t . 
fí. gödör: Alapra jza ke rek , fa la hengeres , a l j a teknős . 
Á t m : 245 X 200 cm, mélysége : 215 cm. A töl telék-
földből gazdag eszközanyag, kevés k e r a m i k u s tö redék 
kerü l t ki . A gödör kis része a 2. sz. ház sározása a l a t t 
feküdt . A gödör elsődlegessége a házzal szemben nem 
vitás. Fe l tehe tően a gödör és 3. tűzhely egy o b j e k t u m o t 
képezet t és a gödör a t űzhe ly kiszolgáló gödre volt . 
Csontárak, hengeres és ha s í t o t t juhcson tbó l gondos 
hegycsiszolással, t rapéz a lakú , hegyes n y a k ú , mindké t 
oldalon csiszolt kőba l t a , egy oldalon é lezet t , erősen 
kopot t kővéső, á t f ú r t , t ö r ö t t , erősen k o p o t t kőba l ta , 
fok felőli tö redéke ( X X X I I . t . 16) és p a t t i n t o t t kőesz-
közök különböző mélységből ke rü l t ek ki a gödörből . 
A p a t t i n t o t t kőeszközök közül tömegesen t a l á l t ak 
re tusá l t élű opálból készül t p e n g e k a p a r ó k a t , penge-
tö redéke t és obszidián nuc leus tö redékeke t . 
A m e a n d e r díszes e d é n y t ö r e d é k e k két t ípusa fordult 
elő : a galléros virágcserép ( X X X I I . t . 12, 18) a perem 
ala t t i á t f ú r t bü työkke l , o k k e r behuza t t a l ós a virágcserép 
fo rmá jú edény m a j d n e m hengeres f o r m á j ú , rová tko l t , 
ferdén bekarcol t sávos díszítésű. Ez a d a r a b is okke r 
bevonású. Igen fontos d a r a b az a jó kidolgozású tö redék 
( X X X I I . t . 13), a m e l y n e k hasán lapos, h o m o r ú b ü t y ö k 
van. F o r m á j a közepes magasságú csésze l e h e t e t t . Szürke 
színű, vörös okkerre l van bevonva . Pohárhoz ta r tozo t t 
ké t t ö redék ( X X X I I . t . 17., 21) fénylő fe lü le tű , víz-
szintesen á t f ú r t kis b ü t y ö k k e l : ez u t ó b b i n ( X X X I I . 
t . 21) a feketés-szürke cserepen függőleges álló, benyo-
m o t t n y o m o t t h á t ú b ü t y ö k van . Díszítése m i a t t je lentős 
a ( X X X I I . t . 20) csésze f o r m á b ó l szá rmazó tö redék . 
A vál lon á t f ú r t b ü t y ö k f ü l van , a l a t t a egysoros, körbe-
futó vonaldísz veszi körü l az edény legnagyobb öblösödé-
sét. Á t m e n e t i f o r m á t m u t a t egy vöröses színű, csőtalpas 
tá l tö redéke , tál részén e g y m á s mellet t ke t t ő s hegyes 
bü työkke l . M : 12 cm. A gödörből e lőkerül t más ik cső-
ta lp fénylő fe lüle tű , sö t é t szü rke ( X X X I I . t . 16). A gödör 
te l jes le le tanyagához hozzá ta r toz ik még 17 r e tusá l t 
pengekaparó , 4 p a t t i n t é k , 1 csontár t ö r e d é k , 1 vörös 
színű kop t a to t t kő, edényolda lbó l készült á t f ú r t orsó-
nehezék ( X X X I I . t . 15), kagylógyöngy, k é t lapos kis 
tál , 2 csőtalp, 2 valószínűleg ta lpas tál pe remtö redéke , 
3 f inom kidolgozású bü työkd í szes o lda l tö redék , egy 
széles p e r e m ű csonkakúpos f o r m á j ú tá l t ö r edéke , függő-
leges ny í lású fül lel . 
8. gödör: A gödör a 2. ház ÉNy- i o lda lá t me t sze t t e , 
így a belőle k ikerü l t a n y a g a te lep belső s t r a t ig rá f i á j á -
nak szempon t j ábó l je lentős . Hengeres f o r m á j ú , lapos a l jú , 
á t m : 110 X 90, mélysége : 120 cm. A gödör tö l te lék 
fö ld je erősen hanras vol t . s fe l tűnően sok vo l t benne a 
halpikkely , ame ly n e m ré tegben, h a n e m nagyobb 
csomókba összetapadva j e l en tkeze t t . A gödörből 4 edény 
9
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t ö r edéke kerül t elő. 1. Vékonyfalú, k isebb csöbör, n y a k á n 
bemély í t e t t vonaldísszel , vál lán á t f ú r t szemölcs bü työk -
kel . Szürke színű, fénylő fe lü le tű ( X X X I V . t . 19). 
2. Kismére tű e d é n y nyak tö redéke , a vállon hegyes 
b ü t y ö k k e l ( X X X I V . t . 20). Színe vi lágosbarna, fénylő 
fe lü le tű . 3. Henge re s nyakú e d é n y nyak tö redéke , a 
n y a k h a j l á s b a n k ö r b e f u t ó bemélyí tés , a vállon kis b ü t y ö k . 
Színe fénylő, vi lágossárga ( X X X I V . t . 21). 4. Fé lgömb 
f o r m á j ú tál fele. Színe világosvörös, középmagasságban 
kis bü työkke l . 
9. gödör: Ovális metsze tű , s zabá ly ta l anu l hengeres 
fa lú , lapos a l jú gödör . Méretei : á t m : 180 x 250, mély-
sége 161 cm. A belőle k ikerü l t kevés anyag és a gödör 
tö l t e lékfö ld je is a r r a m u t a t , hogy a fel töl tődés egyszerre 
t ö r t én t és a k ö r n y é k anyaga k e r ü l t bele. Az eszközök 
közül igen je len tős egy díszítő csont-tű ( X X X V . t . 1). 
A tű hegye, t es te és ferdére vágot t foka igen gondosan 
csiszolt. Hossza : 12 cm. A has í to t t csontból kész í te t t , 
m i n d k é t végén hegyes re csiszolt csonteszköz gyakor i a 
t e l ep a n y a g á b a n ( X X X V . t . 2). A házi szerszámok 
közül jelentős az agancsból készül t kalapács. Mindkét 
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Fig. 6. P l a n e t coupe de la fosse 10. 
végén g ö m b ö l y í t e t t ( X X X V . t, 3). A hengeres nyél-
lyuka t a középre f ú r t á k . A k e r a m i k u s a n y a g b a n fé lgömb 
a l a k ú tál ( X X X V . t . 8), csupor f o r m á j ú edény has-
t ö r edéke ( X X X V . t . 5) cső t a lp tö redék ( X X X V . t . 4., 9) 
f o r m á j u k és kész í t é sük t e c h n i k á j a a l ap ján a ké t kor 
közö t t á tmene t i t í pusúnak l á t s z a n a k . Tiszai díszítő-
e lemek bor í t j ák a tö l te lékfö ldből e lőkerül t d u r v a kidol-
gozású kis tá la t ( X X X V . t . 7). Neol i t ikus t e l epeken 
gvakor i agvagphal lusok , t ö r edékes á l l apo tban i t t is 
e lőkerü l tek ( X X X V . t . 6). 
10. gödör: A gödör a ha lom te lepülésének kérdése 
s zempon t j ábó l je len tős , mer t a h á r o m település sz in te t 
jelez. A l eg f i a t a l abb település tűzhelyérő l (4. tűzhely) 
k ü l ö n szólunk. A t űzhe ly a l a t t b o n t a k o z o t t ki az ovális 
a l a k ú , lapos a l jú gödör . .Méretei : 240 x 232, mélysége : 
226 cm. A g ö d ö r b e n f e k ü d t a 13. csontváz, és ez kép-
viseli a második sz in te t (6. kép) . A csontváz fö lö t t i 
tö l te lékföld k e v e r t vol t és megá l lap í tha tó , hogy a sírt 
u tó lag ás ták be. A földből kever t en kerül tek elő a t iszai 
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és aeneol i t ikus jellegű kerámia i tö redékek . A gödör 
csontváz a l a t t i részében sok volt a ha lp ikke ly , ál lat i 
csont, t ö b b e k között h a t a l m a s tu lokszarv is, és a zömé-
ben inkább tiszai sa já tosságoka t m u t a t ó k e r á m i a i anyag . 
A csontváz alól kikerül t a n y a g je l lemzőbb d a r a b j a i az 
a lábbiak : A tiszai je l legű díszítő m o t í v u m o k első-
sorban a virágcserép f o r m á k o n (galléros edény) je lent-
keznek (XL. t . 19). Az edény alsó, virágcserép a l akú 
része te l jesen megegyezik a Tiszavidék ( K ö k é n y d o m b , 
Csóka) szívókás edényeivel . A h á r o m függőleges vonallal 
e lhatárol t 4 mezőt azonos díszítésű meande r tö l t i ki ; 
a mezőket f e n t ké t vízszintes vonal zá r ja le. A gallér -
szerűen k iha j ló peremrészen a tö redékes pé ldány mia t t 
ha t á rozo t t an nem á l lap í tha tó meg a 4 mező, de az ép 
rész és a nagyszámú tö r edék a r r a utal , hogy te l jesen 
azonos az alsó mezővel. A mező t osztó, k iszéles í te t t 
részen egy-egy bütyök v a n . Színe vörös. M : 21, Fá : 
11,5 cm. Biztosan e f o r m á b ó l való 2 p e r e m t ö r e d é k és 
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Fig. 7. Plan e t coupe du foyer 4. 
valószínűleg 2 fenék tö redék . Az előkerült a n y a g b a n az 
a lacsonyabb csőtalpas f o r m a is képviselve van . A vékony-
falú edény töredékek közepes magasságú tá lból és széles 
szá jú csészéből szá rmaznak . A v a s t a g a b b falú , jó kidol-
gozású, vízszintesen á t f ú r t f ü l ű tö redék f o r m á j a u t á n 
n y a k a s t ípusból való. A d u r v a kidolgozású a n y a g b a n a 
lapos tá lak és osztott bü työkfogós széles s zá jú cserép 
töredékei fo rdu l t ak elő. A gödörből e lőkerül t csiszolt 
hegyű cson tá r és a pe lyvás a n y a g ú lapos há lósúly 
tö redék n e m jellegzetes. 
4. tűzhely: F o r m á j a fé lkör a lakú , á tmérő j e 168 x 
X 120 c m (7. kép). A t a p a s z t á s egyenletes volt és gyen-
gén á téget t . Közepén 50 x 60 c m á t m é r ő j ű t e r ü l e t e n 
5 — 6 cm v a s t a g á tége t t fö ld . A tűzhe ly a m a i felszín 
a l a t t 50 c m mélyen f e k ü d t . K ö r ü l ö t t e e lszórtan je lent-
keze t t n é h á n y cserép, a m e l y e k a tűzholy k o r á t a lebői 
település l eg f ia ta labb szakához kö t ik . 
11. gödör: Ovális m e t s z e t ű , nagy jábó l hengeres 
falú, egyenet len a l jú vol t . Mérete i : Á t m : 150 x 130. 
Mé : 186 cm. Je l legze tes hu l ladékgödör , igen sok tu lok , 
szarvas és vaddisznó csont ta l . Le le te i : Csiszolt csontár , 
szarvból kész í te t t sz igonytöredók, vágás i n y o m o k k a l . 
T rapéz a l akú kőba l t a , egy oldalról élezve, foka t ö rö t t . 
Lapos , k a p t a f a a l a k ú kővéső. Á t f ú r t kőba l t a tö redék , 
az á t f ú r á s n á l e l törve ós ú j a b b f ú r á s k e z d e t i nyomaiva l . 
K o v á b ó l készült pengekapa ró , r e tusá l t fé lköríves véggel. 
Obszidián nucleus rög. Vékonyfalú edényekből pohár -
t ö r e d é k (XL. t . 1), m e l y feketés színű és fénylő fe lü le tű . 
Vi lágosbarna p e r e m t ö r e d é k (XL. t . 6). A gödör t ö b b i 
a n y a g á b a n a bü työkd í szes mély t á l (XL. t . 5), az 
öblös hasú , fénylő fe lü le tű , k i smére tű csupor (XL. t . 2) 
és a lapos bü työkdíszes fazékforma a je l lemzőek. Szem-
csés anyagú , n a g y m é r e t ű edény tö redék fe rdén r á r a k o t t , 
u j j benyomássa l t ago l t szalagdísszel. A tiszai k u l t ú r á b a n 
r i t k á n je lentkezik a díszí tésnek ez a m ó d j a (XL. t . 3). 
A vas tagfa lú e d é n y e k r e a lka lmazo t t függőleges bü työk -
fü l sz in tén r i tka a t e l epen (XL. t . 4). 
3. ház: A fe l t á r t teleprész l eg jobb á l l apo tban r á n k -
m a r a d t épülete . A házhe lye t a térszín jelenlegi felszínén 
is érzékelni l ehe te t t a művelés k ö v e t k e z t é b e n felszínre 
ke rü l t sár tapasz tö redékekbő l . A felső bo lyga to t t r é t eg 
e l távol í tása u t á n a h á z a l ap já t vas tag , egyenet len ége t t 
sá r t apasz körvona laz ta . A ház a l ap te rü le t éné l n a g y o b b 
t é r ségben ( 7 x 4 m) á t l ag 30 cm vas t ag erősen á t ége t t 
ré teg f e k ü d t . A t a p a s z t á s vas tagsága a nye reg te tős 
szerkeze tű födém felülről tö r ténő erős lesározására u ta l . 
Az á t é g e t t réteg e l t ávo l í t ása u t á n t a l á l t u n k rá a padoza t -
sz in tnek fe lhordot t agyagos löszre, ezen volt a tűzhe ly 
és az előtérül szolgáló tapasz tás is. A h á z a l a p tégla lap 
a lakú , fe lüle te 6 x 3,5 m (8. kép) . 
A tűzhe ly a ház E-i hosszú fala m e n t é n , a nyuga t i 
t é r fé len volt. A l a k j a szabá ly ta lan kör , megközel í tően 
I m á tmérővel . Sz in t j e 3 cm-nél m a g a s a b b a t apasz t á s 
sz int jénél . Felülete kissé teknős, n y u g a t felé lej t . A tűz-
hely t a r t ó s haszná la t á ra u ta l a 12 c m vas tag á tégés . 
A tűzhe lyhez a ház Ny-i vége felé szabá ly ta l an szélű, 
de lényegében fé lkör a lakú t a p a s z t á s csa t lakozot t , 
a m e l y n e k sarka é r i n t e t t e a háza lap Ny-i szélét. A tapasz-
tás vas tagsága 2 — 3 cm, n ívóban a pad lósz in tnek fel-
h o r d o t t agyaghoz s imu l t ( X X X V I . t . 8, 9). A fe l t á r t 
ház le le tanyaga a k ö v e t k e z ő : 
1. Lángvörös fé lgömb f o r m á j ú edény . 
2. Kis csésze össze n e m á l l í tha tó részei. 
3. Félgömb f o r m á j ú tál t ö r e d é k e , az o lda lán 
b ü t y ö k k e l . Vörös sz ínű ( X X X V I . t . 7). 
4. Csöves t a l p ú t á l csőtalpa, közepes kidolgozású, 
színe vörös (XXXVT. t . 5). M : 12 cm, á t m : 11 cm. 
5. Közepes kidolgozású edény a l j tö redéke . Á t m : 
I I cm. 
6. Pohár a l a k ú edény, s zá j áva l lefelé fo rd í tva , 
ha sán 3 kis b ü t y ö k v a n . F inom kidolgozású, vékony 
falú. Belül fekete m á z z a l van bevonva , k ívü l vörös színű 
( X X X V I . t . 3). M : 8, Szá : 8,5, F á : 4 cm. 
7. M a j d n e m függőleges oldalú ke r ek lapos tá l . 
A p e r e m a la t t 4 hegyes , lefelé h a j l ó b ü t y ö k ( X X X V I . t. 6). 
8. Alacsony, csöves ta lpú tá l . A t á l részén, a p e r e m 
a l a t t 4 kis bü työk , k ö z ö t t ü k az alsó h a r m a d b a n függőlege-
sen álló ke t tős b ü t y ö k d í s z van. J ó kidolgozású, vékony-
falú, fénylő fe lü le tű . Színe vörös. Az utólagos átégés 
m i a t t d e f o r m á l ó d o t t ( X X X V I . t. 2). M : 11, S z á : 11, 
F á : 7 cm. 
9. Csontár ( X X X V . t, 20). I I : 9,8 cm. 
10. Á t f ú r t k ő b a l t a fok töredéke ( X X X V . t. 14). 
11. Á t f ú r t k ő b a l t a k e t t é h a s a d t félrésze ( X X X V . 
t. 17). 
12 — 14. Pelyvával kever t a n y a g b ó l készült lapos 
há lósú ly ( X X X V . t , 1 0 - 1 2 ) . 
15. Ke rek kavics . 
16. Kiha j ló o lda lú kerek lapos tá l , a fenék felé 
ha j ló bü työkfogóva l . M : 6. P á : 28, F á : 22,5 c m 
( X X X V I . t . 4). 
17. Edényfedő . K e r e k , 2 cm vas tag agyaglap , 
közepén csúcsban végződő 4 ágú f o g a n t y ú . Világos-
vörös szmű, durva k iv i t e lű . Á t m : 22 c m ( X X X V I . t . 1). 
18. Nagyobb, d u r v a kidolgozású edényfenék töre-
déke. Á t m : 15 cm. 
19. Azonos f o r m á j ú edény a l j á n a k töredéke . Á t m : 
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16 em. .Mindkét, edény eredetileg ép á l lapotban állott 
a padlószinten, de a cserepek rossz f enn ta r t á sa mia t t 
nem vol tak összeállí thatók. 
20. Nagyméretű , csonkakúpos mély tá l , szétnyomott 
töredékei. Nem volt összeállítható. A tö redékeken osz-
to t t , bütyökfogós részek vannak . 
A házból kerül tek elő még egy lapos hálótöredék 
( X X X V . t . 13), á t fú r t csiszolt vaddisznó agyar (XXXV7. 
t. 18), retusál t élű, középhosszú penge ( X X X V . t. 19), 
2 csontár (XXXV. t . 21, 22), félkörös végződéses 
szilánkolt pengekaparó ( X X X V . t. 15), és á t f ú r t csont-
nyílhegy töredéke ( X X X V . t . 16). 
A ház magasabb szintjéből, a patics közül vöröses 
színű kis csőtalp, jó kidolgozású, ta lán ta lpas tál perem-
töredékei, szürke, fekete színű csonkakúpos tál töredéke, 
valószínűleg 2 edényből származó galléros edény töre-
déke ke rü l t elő. 
12. gödör: A gödör a 3. házalap sárgaföld felhordása 
a la t t f e k ü d t . Ovális a lakú , á t m : 180 X 130 cm, mély-
sége : 186 cm, alja egyenet len. Lelotanyagából csont-
árak ( X X X V I I . t. 1—3), kap ta fa a lakú erős kopást 
m u t a t ó kőbal ta (XXXVII . t. 4), nyé l lyukas típusú 
ba l ta töredék (XXXVIJ . t . 5), lapos, igen kopot t , csor-
bult kőba l t a (XXXVII . t . 6), félköríves pengekaparók 
( X X X V I I . t . 7 - 1 1 , 13, 14) a használa t tó l kicsorbult 
szélekkel, keskeny pengekaparók ( X X X V I I . t. lő, 16), 
kova ( X X X V I I . t. 1 7 - 2 1 ) , obszidián penge (XXXVII . 
t. 12.) és igen sok használat i nyomot m u t a t ó ütőkő 
( X X X V I I . t . 22) ke rü l t elő. Balta élesítőnek t a r t j á k 
á l t a lában azt a marha lábszárcsontból készült eszközt, 
amelynek belső oldalán a homorú csiszolás jól kivehető 
(XXXVII . t. 23). A gödör keramikus anyagában a 
tiszai díszítő sa já tságokat mu ta tó e lemek dominálnak. 
Félgömb fo rmá jú kis t a lpas edényből származónak tar t-
juk a X X X V I I . t. 24. a l a t t i töredéket . R a j t a meander 
díszítés és egymás mellet t levő kis b ü t y ö k van . Mind a 
díszítetlen, mind a karcolt díszű részt vas tagon okkerrel 
von ták be. Galléros edényt ípusból való a (XXXVII . 
t. 25.) vörös festésű meande r díszes töredék. Magas 
csőtalp töredékből való a X X X V I I . t . 26. áb r án közölt 
cserép, pontokkal is kísért meander díszítéssel, vörös 
festéssel. Vonaldísszel és pont díszítésekkel kombinál t 
töredék a tiszai kul túra telepein a ku l tú ra idejének java 
virágzásában gyakor i (XXXVII . t. 30). Jellegzetes tiszai 
st í lusú díszítőelemek vannak a (XXXVII . t . 28) edény-
töredékeken, perem- (XXXVII . t. 29) és oldaltöredéke-
ken (XXXVII . t. 35) jelentkeznek rovátkol t , függőlege-
sen álló bordák is. A díszítetlen anyagra jellemző a 
nagymére tű , durva kidolgozású fazék, csipkézett perem-
mel és a fe rde uj jbenyomásos , plaszt ikus díszítéssel. 
J ó kidolgozású, nagyobb töredékből s z á r m a z i k a X X X V I I . 
t. 34. a la t t i d a r a b , a fü l kissé homorú csővégződésü. 
A másik jó kidolgozású, sárgásbarna színű peremtöredék-
nek függőlegesen á t fú r t füle v a n (XXXVII . t . 32). 
F o r m á j a u t á n bizonyosan fülnek mondha tó a (XXXVII . 
t . 23). a la t t i töredék. A kissé ha j lo t t fü l belül üreges, 
á t m : 0,3 cm. Fontos technikai e l járásra utal a darab . 
A letört fül csat lakozásának helyén kis mélyedés van 
az edény fa lában . Ez az üreges da rab azt sej tet i , hogy 
a fü l fe l rakásának megkönnyítésére és erősebbó tételére 
ha j lékony faanyago t t e t t ek be és erre dolgozták rá az 
anyagot . Ez az e l járás később a bronzkorban is meg-
figyelhető. Parázs ta r tónak t a r t o m a XL. t . 27. a la t t i 
darabot . K ú p a lakú , felül lyukas, oldala sűrűn lyugga-
to t t . Vörös színű. M : 9,8, á t m : 12,5 cm. 
1. Лаг.10 A házalapot jelző kísérő sár tapasz omla-
dék e ház ese tében nem je lentkezet t . A humusz eltávolí-
tása után t a lá l tunk rá a k i tapasz to t t tűzhelyre és a 
padlószintet képviselő felhordott agyagos, löszös rétegre. 
A ház a lapra jza szabályos téglalap. A ház DNy-i sarká-
b a n a felhordott a lap hiányzot t . Olyan bolygatást nem 
észleltünk, amely mélyebbre nyúló, gödörrel való utó-
lagos elmetszésre u ta lna . A ház K-i oldalán a 13. gödör 
ér in te t te és me t sze t t e a házalapot . A ház D-i oldalán 
az át lag 30 cm vastag, felhordott padlószint egészen 
elvékonyodott és elkopott , így pontos h a t á r á t meg-
ál lapí tani n e m lehet. Alapterüle te : 475 X 400 cm. 
A mai szinttől mér t padlónívó mélysége 70 cm. A tűzhely 
a házalap Ny-i felében feküdt . Szabálytalan, ovális 
a lakú : méretei : 145 X 95 cm. A padlószintet k ivágták 
ós újra sározva, egy nívóra hozták a padlószint te l . 
A használat tól erősen átéget t , vastagsága egyenetlen, 
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néha a 10 cm- t is elérte. A háza lap körü l , ill. az a l apban 
a te tőszerkezet re utaló je lenség — cölöp — n e m vol t . 
A tűzhely K- i oldalán a padlószinten 2 m 2 k i t e r j edésben 
elég rossz f enn t a r t á sú edénycsomó f e k ü d t . A köve tkező 
edényeke t s ikerül t r ekons t ruá ln i : 
1. D u r v a kidolgozású, c sonkakúpos t á l ( X X X V I I I . 
t . 4). A tá l alsó h a r m a d á b a n 4 sz immet r ikusan elhelye-
zet t b ü t y ö k van . 
2. Vastagfalú , lapos tá l , a p e r e m e n 4 b ü t y ö k k e l 
( X X X V I I I . t . 5). 
3. Összeszűkülő, hengeres n y a k ú f o l y a d é k t a r t ó 
edény ( X X X V I I I . t . 6). Az edény középvona l ában a 
legnagyobb kiöblösödésen 3 vaskos f ü l he lyezkedik el. 
Két fü l 16 cm-re van egymás tó l . Közepes fa lvas tagságú , 
vöröses b a r n a színű. I I : 42,5, Szá : 11,5, F á : 12 cm. 
4. Csöves ta lpú tá l ( X X X V I I I . t . 7). Csőta lpa 
töredékes , h iányos. Az erősen r e s t au rá l t tá l részén a 
kisebb és nagyobb b ü t y k ö k elhelyezése háromszögű 
elrendezésre u ta l és 4 — 4 lehete t t az edényen . Közepes 
kidolgozású, sárgásbarna színű. Á t m : 21 cm. 
5. A lap j a felé szélesedő csőtalp, a l j á n kis lencse-
szerű b ü t y ö k k e l . Színe vörös , jó égetésű. M : 10, F á : 
10,5 cm ( X X X V I I I . t . 8). 
6. Csonkakúpos tá l , a pe rem a l a t t ós a tá l l egnagvob 
öblösödésén egymás közé eső 4 — 4 kis hegyes b ü t y ö k k e l 
( X X X V I I I . t . 9). Vékonyfa lú , s á rgásba rna színű. 
M : 9,2, Szá : 15, F á : 5 cm. 
7. K é t f ü l ű , öblös h a s ú edény ( X X X V I I I . t . 10). 
Pereme h iányz ik , kidolgozása közepes, vöröses színű. 
M : 17, F á : 7,5 cm. 
8. Galléros nyakú , virágcserép f o r m á j ú e d é n y 
töredéke. 4 mezőre osz to t t , a mezőket k e r e t b e foglal t 
meande r díszíti. A n y a k h a j l á s b a n kis kerek b ü t y ö k , 
fölöt te a t iszai ku l tú rá ra je l lemző „ k u n y h ó " ábrázo lású 
karcolás. Az erősen kopo t t pé ldányon vörös festés n y o m a i 
m u t a t k o z n a k (XXXVII I . t . 1). Magassága : 16,5 cm. 
9. P o n t - ós vonaldíszes tiszai s t í lusú o lda l tö redék 
( X X X I X . t . 14). 
10. Hengeres nyakú , öblös edény o ldal töredéke , 
a n y a k h a j l á s b a n kis vízszintes nyí lású fül lel . M : 17 cm 
( X X X V I I I . t . 2). 
11. Pohár tö redék , hasélón bü työkke l . Vékonyfa lú , 
fénylő fe lü le tű ( X X X V I I I . t . 3). M : 10,5 cm. 
12. F e k e t é s színű, b e h a j l ó szájú t á l k a tö redéke , az 
öblösödésén lapos, függőlegesen álló bü työkke l . A tál 
felületét vas tagon okkerrel v o n t á k be ( X X X I X . t . 15). 
13. Edényo lda l tö redéke , egymással ér in tkező h á r o m 
kerek b ü t y ö k k e l ( X X X I X . t . 16). Az edénycserepek 
körü l szé tszór tan t ö b b munkaeszköz k e r ü l t elő : Csont tű , 
hengeresre csiszolt tes t te l , begye tö rö t t , 17 cm ( X X X I X . 
t . 1). Cson tá rak ( X X X I X . t . 2 - 5 ) . N y é l l y u k a s kőba l t a 
fok tö redéke ( X X X I X . t . 6), t rapéz a lakú k ő b a l t a 
é l töredéke ( X X X I X . t . 7), csorbul t élű kövéső ( X X X I X . 
t . 12), m in i a tű r , egy oldalról élezett kővéső ( X X X I X . 
t . 13). Félkör ívesre szi lánkol t pengekaparók ( X X X I X . 
t . 8 — 10), á t f ú r t vaddisznóagyar fé l tö redéke ( X X X I X . 
t. 11). K a p t a f a a lakú kőba l t a , csorbul t éllel ( X X X I X . 
t , 17). 
13. gödör: Alakja ovál is , á t m : 150 X 125 cm. 
Alja egyenes , mélysége : 165 cm. A gödör me t sze t t e a 
4. ház K-i o ldalán a ház fe lhordo t t sárga pad lósz in t j é t . 
A gödör tö l te lékfö ld je is a l á t á m a s z t j a , hogy a göd rö t 
a ház e lpusz tu lása u t á n á s t á k . 1 m mélységig a ház 
omladékaiból származó ége t t sár tapasz és a háza lapbó l 
származó fö ldde l volt keve rve a gödör fö ld je . A gödör 
anyagából csak az 1 m-től kezdődően előkerül t a n y a g o t 
közöl jük : 
1. Tiszai stílusú edénype rem, függőleges ós zegzug 
dísszel, az o lda lán kis fül le l . A töredék fe lü le té t vas tagon 
okker fedi . A töredék valószínűleg tá lhoz t a r t o z o t t 
( X X X I X . t . 10). 
2. Tiszai díszű, edónyfenék tö redék , virágcserép 
a lakú edénybő l ( X X X I X . t . 21). 
3. Galléros fo rmájú e d é n y pe remtöredéke , függőleges 
mezőkre osz to t t tiszai díszítő m i n t á k k a l ( X X X I X . t . 28). 
4 — 5. Tiszai sa já t ságoka t m u t a t a szegletes m e t s z e t ű 
edény láb t ö r edék ( X X X I X . t . 23), v a l a m i n t az agyag-
phal lus (?) tö redéke ( X X X I X . t . 27). A gödör lelet-
anyaga á tmene t i , korai rézkori f o r m á k a t m u t a t . Jel leg-
zetes az á t lyukasz tás né lkü l i csőtalp ( X X X I X . t . 25., 26), 
a fénylő felületű és n y a k h a j l á s b a n k ö r b e f u t ó ba r ázdákka l 
d ísz í te t t , a n y a k o n és a hason bütyökdíszes , gömbö lyű 
hasú t á l f o r m á k ( X X X I X . t . 18, 19, 24, 29). F o r m á j á -
ban azonos, csak a k iv i t e lben e lnagyo l t abb az a d a r a b , 
amelvné l a hason függőleges b ü t y ö k v a n ( X X X I X . 
t . 22). 
14. gödör: H a t a l m a s mére tű hu l ladékgödör . A gödör 
mére te , f o r m á j a , s a kü lönböző mélységi ada tok a r r a 
u t a l n a k , hogy n e m egyszerre vol t k iásva , h a n e m k é t 
részben (9. kép). A be t eme tődés egyszerre t ö r t é n t , 
ezért az á sa tá s a l k a l m á v a l az é r in tkező ké t gödör n e m 
vá l t el egymástó l . A g ö d r ö t az a l a p r a j z szerint А —В 
gödör re b o n t o t t u k . А В gödör s zabá ly t a l an ovál is 
f o r m á j ú , egyenet len , t e k n ő s al j ja l . L e g n a g y o b b mélysége 
150 cm. Tö l tc lókfö ld jében r endk ívü l sok volt a pa t ics , 
s kevés le le tanyag, f ő k é p p e n apró , tö redékes cserép. 
В 
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9. kép. 14. gödör a lapra jza , me t sze te 
Fig. 9. P lan et coupe de la fosse 14. 
Az A gödör szabá ly ta lan f o r m á j á b ó l a r r a k ö v e t k e z t e t ü n k , 
hogy az eredet i leg ovál is ra vágo t t , laposal jú göd rö t 
(lásd : e —/ profi l rajz) t ö b b i r ányban bőv í t e t t ék , ami a 
gödör agyagkiemelés cél ja i ra tö r t én t fe lhasználására u ta l . 
Az A gödör a — b p ro f i l j a is a l á t á m a s z t j a ezt a fe l tevést . 
A n n a k is megvan a lehetősége, hogy eredet i leg i t t k é t 
kü lön gödör volt , ezt a k é t gödröt a helyszínen szét-
vá lasz tan i n e m t u d t u k . A gödörben fe l tűnően sok vo l t 
az á l la tcsont (tulok, vaddisznó , szarvas és bal) és a lelet-
anyag . A gödör l egmélyebb részében (250 cm) egy csomóba 
volt az a n y a g leöntve . 
Eszközanyaga : Hengeres re csiszolt n a g y m é r e t ű 
á rak . Állat i csontból csiszolt c son t á r ak . Bordából 
csiszolt csontár . Tömör , ovális c son t tő r hegytöredéke . 
Tel jesen azonosak a t e l ep t ö b b i o b j e k t u m a i b ó l előkerült 
csonteszközanyaggal . Eml í t é s t é rdeme l le le ts ta t iszt ikai 
szempontbó l , hogy a szarvhegyből kész í te t t f e rde 
báziséi á t f ú r t szigony ebbő l a gödörbő l is e lőkerül t . 
A kőeszközök közül a lapos, t rapéz a l a k ú ba l ta , a legöm-
bö ly í t e t t fokéi, k a p t a f a alakéi ba l t a 2 pé ldányban , az 
á t f ú r t b a l t a 1 p é l d á n y b a n fordul t elő. 
A gödör legkiemelkedőbb ke rámia i lelete a t a lpas 
edény (XLI . t . 6). A t á l függőleges o lda lú , éles a l jé lű , 
enyhén k iha j ló pe remű. Díszítése 2 z á r t mezőre oszlik, 
ame lyeke t igen gondosan kivi te lezet t , egyenletes , szabá-
lyos m e a n d e r dísz tö l t k i . A mező osztósávok h á r m a s 
t agozódásúak . Az osz tómező középső részén, a felső 
kere t s a r k á n kis á t f ú r á s v a n . A csőta lp hengeres, alig 
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szélesedő t ípus. Vízszintesen k ö r b e f u t ó karcolások közöt t 
2 mezőben meander dísz van . A vonaldíszek szélesebb 
közeibe, a vonal i r á n y á t köve tő p o n t k i t ö l t é s kerü l t . 
A k é t mező díszítése egybevágó. A n y a g a vörös , jó 
kidolgozású. M : 21,5, P á : 14,4, Tá : 7 cm. 
N a g y o n gyakori vo l t a gödörben a galléros f o r m á j ú 
edény , ame ly nemcsak ke rek , de szegletes f o r m á b a n is 
számos tö redékben k e r ü l t elő (LXI . t . 3 — 5, 7 — 9, 
10). A m á r te l jesen szegletes és l egömböly í t e t t f o rmák 
is képviselve vannak , a m e l y e k e n m é g a tiszai ke t tős 
b ü t y k ö s kiképzés is fe l le lhe tő (LXI . t . 10). A négy 
mezőre osz to t t szegletes edényeken az élek s imák, vagy 
— a még n e m te l jesen szegletes p é l d á n y o k n á l — fonást 
u t á n z ó karcolással d í sz í te t tek . Je l l emzője va l amenny i 
d a r a b n a k a vastag, t e l j e s fe lüle te t bebor í tó húsvörös 
festés , ame ly az égetés u t á n kerül t az edényre . Valószínű-
leg g y e r m e k j á t é k szerepet t ö l t h e t e t t be egy kisméretű , 
fé lgömb f o r m á j ú , d u r v a kidolgozású edényke , kezdet le-
ges karcol t dísszel (XLI . t . 11). É r t é k e s lelete a gödörnek 
az idol (XLI . t . 2). A tö redékes d a r a b b ó l a r ra lehet 
köve tkez te tn i , hogy t e l j e s a l a k j á b a n áb rázo l t a az ember t . 
A láb és f e j te l jesen h iányz ik , de a törési fe lüle t a r ra 
m u t a t , hogy ez is p l a sz t ikusan vol t mego ldva . A lapos 
törzsön jól látszik a vál l ábrázolása , ame lybő l a csökevé-
n y e s kéz indul ki. A hasrészen karcol t díszítések vannak , 
ame lyek a középpont (köldök?) felé m u t a t n a k . E gödör-
ből is k e r ü l t elő egv agyagból készü l t pha l lus töredék 
(XLI . t . 1). 
Az ép vagy r e s t au rá lha tó edények f i n o m és du rva 
kidolgozásúak. 1. A legjel legzetesebb f o r m a a kis, de éles 
hasasodású , alig k iha j ló p e r e m ű edény . Söté tszürke , 
f i n o m kidolgozású, M : 12,5, F á : 5 cm. T o v á b b i lele-
t e k : 2. Kissé k iha j ló p e r e m ű tá l , sö té t szürke , fénylő 
fe lü le tű , vékonyfa lú (XLI . t . 17). M : 7, Szá : 10, 
F á : 4,2 cm. 3. Világos b a r n a színű, fénylő fe lü le tű 
pohár , az alsó h a r m a d r a eső legnagyobb kihasasodáson 
4 apró szemölcs b ü t y ö k k e l (XLI. t . 21). M : 8,5, Szá : 
9, F á : 3,5 cm. 4. Fénylő fe lüle tű , s zü rke színű, g ö m b 
a l a k ú edény fele (XLI . t . 16). F á : 3,5 cm. 5. íve l t 
n y a k ú edény (XLI. t . 15). É les haséle az edény közép-
v o n a l á b a esik, a m e l y e n 3 kis b ü t y ö k van . Színe barnás-
szürke , fénylő fe lüle tű , jó kidolgozású. M : 11,5, Szá : 9, 
F á : 5 cm. 6. Durva kidolgozású, kissé ívelt n y a k ú 
fazék, a n y a k h a j l á s b a n sz immet r ikus elhelyezésben 
k i sebb , a hason 4 n a g y o b b bü työkke l , úgyhogy azok 
e g y m á s közé esnek ( X L I . t . 12), M : 15, Szá : 15,2, 
Eá : 10 cm. 7. Durva kidolgozású, hordó f o r m á j ú edény, 
a p e r e m a l a t t függőlegesen á t f ú r t k i s b ü t y ö k füllel 
(XLI . t . 16). M : 11,5, Szá : 8,5, F á : 8 cm. 8". Kón ikus 
n y a k ú , fe l függeszthető k i smére tű edény , a nyakha j l á s -
b a n k é t vízszintesen á t f ú r t fül lel . P e r e m e hiányzik 
(XLI . t . 20). M : 6,5, F á : 3 cm. Az össze n e m á l l í tha tó 
t ö r edékeken gyakori b ü t y ö k f o r m a , a jó kidolgozású 
l ap í to t t korong (XLI. t . 14). A középvas tag fa lú edénye-
k e n gyakor i a szegletes, függőleges fü l t í pus (XLI . t . 19) 
N é h á n y tö redékben az a lacsonyta lpú tá l is j e l en tkeze t t 
(XLI . t . 22) 
15. gödör: Ovális m e t s z e t ű gödör , hengeres fallal, 
egyenes a l j ja l . Á t m é r ő j e : 196 X 175 cm. Mélysége : 
186 cm. A gödör é r in tkez ik a 17 — 18. s í rokkal . A 17. sír 
a g ö d ö r b e n f e k ü d t , u tó lagosan á s t ák be . A 18. sír. sír láb-
része bo lyga ta t l anu l a t ö l t e l ék fö ldben vol t . A s í rokat 
t e h á t a gödör haszná la ta u t á n , ill. fe l tö l tődés u t á n ás t ák . 
A gödör tö l t e l ék fö ld jében k b . 20 cm v a s t a g hamuré t eg 
vol t és fe l tűnően sok vo l t benne a ha lcson t . 
Leletanyaga: Ké to lda lú , szakás h a r p u n a (XL. t . 7) 4, 
ill. 5 szakával , ame lyek n e m egy helyről indulnak ki, 
h a n e m e g y m á s közé esnek . A h a r p u n a nyé l felőli vége 
kiszélesedik. Szarvasagancsból készült , gondos fa ragású 
és csiszolású m u n k a . I I : 26,5, szakák 1 cm hosszúak. 
Egyo lda lú szakás h a r p u n a 3 szakával . Szépen fa ragot t , 
csiszolt pé ldány , szarvasagancsból (XL. t . 8). Hossza : 
23 cm. — K a p t a f a a l a k ú kőba l t a t ö r edéke i (XL. t . 
9., 10). Nyé l lyukas k ő b a l t a fé l töredéke (XL. t . 12). 
N a g y o b b kova nucleus t ö r edéke (XL. t . 11). Galléros 
t ípusú edénype rem tö r edéke vas t ag vörös festéssel 
(XL . t . 13). Tiszai, ka rco l t diszes p e r e m t ö r e d é k virág-
cserép f o r m á j ú edényből , a pe rem a l a t t a sz ívóbütyköt 
he lye t tes í tő kis á t fúrássa l (XL. t . 14). E d é n y f e n é k 
v i rágcserépformájú edényből , vö rös fes tékkel va s t agon 
bevonva (XL. t . 15). Durva kidolgozású, hengeres 
f o r m á j ú , függesz the tő edény, a p e r e m a l a t t k é t kis 
vízszintesen á t f ú r t fül lel . M : 5 c m (XL. t . 16). Durva 
kidolgozású, gömbö lyű a l jú kerek tá lacska , a p e r e m a la t t 
4 kis b ü t y ö k k e l (XL. t . 18). M : 2, Szá : 7,5 cm. D u r v a 
kidolgozású, f o rd í t o t t c sonkakúpos tá l (XL. t . 17). 
M : 2,6, á t m : 10,5, F á : 5 cm. A vékonyfa lú e d é n y e k 
közül csonkakúpos tál , a függőleges á t f ú r á s ú fül lel 
e l l á to t t mély tá l t ípus , függőleges fü l t ípusú öblös csöbör 
és pohár a l akú e d é n y fordul elő. A durva k idolgozású 
a n y a g b a n az osz to t t bü työkfogós lapos tá l és n a g y m é r e t ű 
hu l lámos pe remű , bütyökdíszes e d é n y a gyakor i . 
16. gödör: A gödör fö lö t t a felszíntől 20 cm-re 
3 x 2 m t e rü l e t en szétszórtan é g e t t sár tapasz t ö r e d é k e t 
észlel tünk. Ezen a t e rü le ten be lü l 200 x 100 c m ki ter -
jedésben összehányt , n e m eredet i he lyen fekvő sá r t apasz 
csomó f e k ü d t . 
A belőle e lőkerü l t le le tanyag stílus s z e m p o n t j á b ó l 
n e m egységes, bá r ahhoz kétség n e m fér, hogy a le le tek 
e te lephez t a r t o z n a k . Fel tűnő, hogy a k e r á m i á n észlel-
h e t ő nagyfokú égés elsősorban a t iszai k u l t ú r a fo rma-
készle tébe u ta ló da rabokon je len tkez ik , amibő l a r ra 
k ö v e t k e z t e t h e t ü n k , hogy ta lán n e m egy időben ke rü l t oda 
a te lep te l jes a n y a g á v a l és n e m egy házból . Ezé r t a 
le le tanyagot n e m t e k i n t h e t j ü k te l jesen h i te les zá r t 
l e l e tanyagnak . 
Lole tanyaga : Összeégett k i smére tű edény . Felső 
része kón ikus 2 kis fül lel , a s zemköz t i oldalon 2 — 2 kis 
bü työkke l . Vastagfalú , fénylő fe lü le tű , vörös színű 
M : 8 cm. Összeéget t , v a s t a g a b b falú edény, vá l l án 4 
függőlegesen á t f ú r t fü l le l ( X X X I I . t . 22), M : 12 cm. 
Csonkakúp a l akú kis tál . F i n o m kidolgozású fénylő 
fe lü le tű , az a l j á n 4 kis b ü t y ö k k e l ( X X X I I . t . 25). 
M : 4,5, Szá : 10,2, F á : 4 cm. K i s t á l , a n y a k h a j l á s b a n 
k ö r b e f u t ó bemély í t é s látszik. A p e r e m alatt, és a hason 
4 — 4 kis b ü t y ö k e g y m á s köré eső e lhelyezésben. Fény lő 
fe lüle tű , f i nom kidolgozású, sárga színű ( X X X I I . t . 24). 
M : 5,6, Szá : 9,5, F á : 4 cm. Henge re s n y a k ú , öblös 
e d é n y ( X X X I I . t . 23). A n y a k h a j l á s b a n k ö r b e f u t ó 
b e m é l y í t e t t vonal díszen 4 á t f ú r t k i s bü työk ül , a ha son 
szintén 4 kis b ü t y ö k he lyezkedik el. Fénylő f e lü le tű 
v é k o n y falú, sárgás színű. M : 13, Szá : 10, F á : 3 cm. 
A t ö r e d é k e k b e n csupán a virágcserép a l a k ú edény-
f o r m á k fo rdu lnak elő, karcolt díszítéssel, vörös festéssel . 
R i t k á n , de előfordul a szívóka csökevényé t je len tő á t f ú r á s , 
a m e l y 2 b ü t y ö k közö t t je lentkezik . A díszítet len anyag-
b a n az éles hasasodású , bü työkdlszes csupor és a vas tagfa lú , 
d u r v a kidolgozású virágcserép a leggyakor ibb f o r m a . 
A hul ladék csomóban nagy t ö m e g b e n vol t a díszítés 
né lkül i n a g y o b b mére tű , tiszai n y a k a s fo rmát és f o r d í t o t t 
c sonkakúp a lako t k ö v e t ő tö redék , jel legzetes osz to t t 
fogós bü työkke l . A da rabok sokfélesége s össze n e m 
ta r tozása ismét a r ra u t a lnak , hogy l eön tö t t h u l l a d é k k é n t 
ke rü l t minden beásás nélkül a neol i t ikus felszínre. 
A szerszámanyagból az á t f ú r t kőba l ta , a k i s m é r e t ű 
kovapenge (egyik oldalon f inom szilánkolású), a félkör-
íves végződésű csiszolt bordas imí tó , a csiszolt csont-
á r a k és az állati bordából készü l t , hegyesre csiszolt 
végződésű, négyzetes á t fú rá sú csontszerszám a je lentő-
sebbek . Az u tóbb i csontszerszám töredékes , hossza 15 
cm, s há lókö tő t ű n e k t a r t om. 
A hul ladékcsomó a l a t t t a l á l t u k meg a 16. sz. a l a t t 
j e lze t t gödrö t . Ez hengeres falú, lapos al jú, á t m : 110 X 
X 90 cm, mélysége : 130 cm. A gödör me t s ze t e a z t 
m u t a t t a , hogy a gödör alsó r é t egének fel töl tődése és a 
ho rpadás köve tkez t ében a hul ladékcsomóból a gödörbe 
eső fel töl tődése n e m egykorú. A gödör h a m u v a l k e v e r t 
fö ldde l vol t te le , egészen j e l en ték te len apró cserép-
tö redékek vo l t ak benne . A k e r a m i k u s t ö r edékekbő l 
kizárólag csak galléros t ípusú, vö rös festésű vi rágcserép 
f o r m á j ú da rabok k e r ü l t e k elő. Le le t anyagához még a 
szi lánkolt élű pengekaparók , a szélesebb penge tö redék 
szi lánkolt élképzéssel, kis obszidián penge és a hengeres 
f o r m á j ú , vízszintesen á t f ú r t kagylógyöngy t a r toz ik . 
18. gödör: A l a k j a ovális, á t m : 145 X 95 c m , mé ly -
sége : 140 cm. A gödör körvona la t i sz tán csak a 115 
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cm-nél bon takozo t t ki, tö l te léke h a m u v a l k e v e r t fö ld . 
L e l e t a n y a g á b a n csupán cson tá rak , középhosszú penge 
m u t a t k o z t a k , ez u tóbb i élén a haszná la t tó l csorbulások 
v a n n a k . A bázis felőli részen h a t á r o z o t t r e tu s n y o m a i is 
l á t szanak . Trapéz a l akú kőka lapács kopo t t végekke l , 
szarvvégből készül t á t f ú r t vadászny í lhegy és 2 tiszai 
karco l t díszü ap ró cseréptöredék k e r ü l t elő belőle. 
17. gödör: Körme t sze tű , egyenes a l jú gödör . Á t m : 
200 X 190, Mé : 180 cm. A gödör 80 c m mélységtől 
kezdve a löszbe nyú lo t t . A gödör f enekén 30 cm vas t ag 
t i sz ta hamuré t eg volt . Le le t anyagában cson tá rak , t r apéz 
a l a k ú kőbal ta ( X L H . t . 17), ke reké lű k a p a r ó k , ka l cedon 
és kova kapa rók (XLII . t . 26), pengeszerű k a p a r ó k , 
obszidián penge és apró kova pengék (XLII . t . 18 — 25) 
fo rdu l t ak elő. Az apró kovapengék egy csomóban szoro-
san egymásba t a p a d v a ke rü l t ek elő, ami a r r a m u t a t , 
hogy valamilyen t o k b a n ke rü l t ek a gödörbe . A pengék 
r endk ívü l f inom élűek, azonos magkőről p a t t i n t o t t a k . 
A szerszámok közül lapos f o r m á j ú , pe lyvás agyagbó l 
g y ú r t hálónehezék (XLII . t . 15) az agancs nyí lheggyel 
e g y ü t t je l lemző a te lepre (XLI I . t . 16). A ke rámia i 
a n y a g keve r t jel legű. A tiszai díszítésű e d é n y p e r e m e k 
galléros f o r m á j ú edényből s zá rmaznak (XLII . t . 27). 
Tálból valók a jó kidolgozású, fénylő fe lü le tű pe rem-
tö redékek , a m e l y e k e n a pe rem a l a t t függőleges nyí lású 
fü l ek he lyezkednek el (XLII . t . 10., 11). Gyakor i a 
pohá r fo rma d u r v á b b (XLII . t . 12) és egészen f i n o m a 
kidolgozása, leg többször fénylő fe lüle tű , b ü t y ö k díszítés 
v a n r a j t u k (XLII . t . 13). A r e s t a u r á l h a t ó e d é n y e k az 
a lább iak . 1. Kissé k iha j ló n y a k ú , ívelt oldalú k i smére tű 
csupor . Színe feke te , fénylő fe lü le tű (XLII . t . 9). M : 8, 
Szá : 10,5, F á : 3 cm. 2. Középmagas tál , az edény alsó 
h a r m a d á b a n szemölcs bü työkke l . Söté tszürke , fénylő 
fe lü le tű , jó kidolgozású (XLII . t . 1). M : 9, S z á : 11,7, 
F á : 5 m . 3. E n y h é n k iha j ló p e r e m ű fezék, az alsó 
h a r m a d á b a n 4 sz immet r ikusan e lhe lyeze t t b ü t y ö k k e l 
( X L I I . t . 2). 4. Összeszűkülő tá l , fénylő fe lüle tű , s im í to t t 
( X L I I . t . 3). M : 8,3, Szá : 10,1, F á : 5 cm. 5. Mély tá l 
egyenes pe remmel , összeszűkülő a l j ja l (XLII . t . 4). 
Színe sárgásbarna , fényeze t t , igen v é k o n y falú. M : 12. 
Szá : 10,2, F á : 4 cm. 6. í v e l t n y a k ú edény , a vá l lán 
b ü t y k ö k k e l , valószínűleg 4 d a r a b vol t r a j t a . Szürke 
közepes kidolgozású (XLII . t . 5). M : 10,5, Szá : 10,5, 
F á : 5 cm. 7. N a g y o b b mére tű , f o rd í t o t t c sonkakúpos 
középmély tá l (XLI I . t . 8). Vas tagfa lú , d u r v a kidolgozá-
sú, vöröses égetésű. Alsó h a r m a d á n 4 b ü t y ö k van . 
M : 11, Szá : 22,5, F á : 10 cm. 8. Tiszai t ípusú , lapos, 
d u r v a kidolgozású tá l tö redéke , bü työkfogóva l (XLII . 
t . 6). 9. Négy mezőre osz to t t galléros virágcserép a lakú 
vörös b e h u z a t ú e d é n y (XLII . t . 7). 
5. tűzhely: N a g y j á b ó l ovális a l ako t m u t a t ó , 6 0 x 4 7 
cm tüzelőhely . N e m vol t l e tapasz tva , csupán az 5 c m 
vas t ag kiégés m u t a t t a a f o r m á j á t . Mélysége : 44 cm. 
R é s z b e n a tűzhe ly a l a t t f e k ü d t a 17. gödör . 
6. tűzhely: F o r m á j a nagy jábó l ovális a lakú . ÉD-i 
á t m : 180 cm, K N y - i 112 cm. 'Mé : 34 c m (lásd : 10. k é p 
alap- és keresz tmetsze t ) . A tűzhe lyen ké t , a tűzhe ly 
sz in t jéhez mérve 15, ill. 7 c m mély ovális a l akú bemélye-
dés v a n . A mélyedések n e m véle t len b e h o r p a d á s követ -
k e z t é b e n ál l tak elő, így készül t . A t a p a s z t á s vas tagsága : 
3 cm. A mélyedésekben az átégés egyene t len s 3 — 7 cm 
k ö z ö t t mozgot t . A t a p a s z t á s e lvál t az a l t a l a j tó l . A tapasz-
tás fö lö t t i fö ldré teg igen keményre összeállot t . A tűzhe ly 
körül 2 X 2 m t e r ü l e t e n a házak padlósz in t jéné l is 
a l ka lmazo t t sárgaföld fe lhordás t észlel tük. A fe lhordot t 
ré teg a tűzhely lesározot t része a l a t t is megvol t . 
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10. kép. 6. tűzhe ly a l ap ra j za , metsze te i 
Fif . 10. Plan e t coupes d u foyer 6. 
11. kép . 7. tűzhe ly a l a p r a j z a 
Fig. 11. P l a n d u foyer 7. 
A tűzhely pad lósz in t jén tö redékes t a lpas edényfedő 
és egy edény á l lo t t . Ez u t ó b b i pohá r f o r m á j ú , a száj-
részen kissé ívelt ( X X X V I I I . t . 11). Vörösesbarna színű, 
fénylő felületű, jó kidolgozású. 
7. tűzhely: Ovális a l akú , á t m : 12 x 110 cm (11. 
kép). Mé : 60 cm. Tapasz tá sa egyenle tes , 2 cm vas tag . 
A t űzhe ly dél felé l e j t s a h a m u is ezen a részen vol t . 
Szélei kissé f e lha j l anak . Közepe jól k iége t t , k ikopo t t . 
Az á tégés vas tagsága : 8 cm. Le l e t anyag n e m k e r ü l t 
elő belőle . 
5. ház: A h á z a t 360 X 420 cm, 5 — 10 cm vas tagon 
fe lho rdo t t sárgaföld a lapozás jelezte. A l a k j a szabá ly ta lan , 
a h á z a l a p rongált . A fe lhordo t t a lapozás K- i részén kis 
t e r ü l e t e n a l e t apasz to t t padlósz in t is j e l en tkeze t t (12. 
ra jz) . A lesározás sz in t je 3 cm-rel m é l y e b b e n f e k ü d t , 
m i n t a sárgaföld. E z a rész a m é l y e b b szint m i a t t eset leg 
a házon belüli másod ik tűzhe ly előkészítésére szolgál-
h a t o t t . A ház tűzhe lye 5 cm-re e m e l k e d e t t ki a sárga 
a lapozás szint jéből . Ovális a lakú , l e t apasz to t t vol t . É-i 
részét később l evág ták . Méretei : 124 x 130 cm. Szélei 
n e m h a j l a n a k fel, vörösre éget t . É felé l e j t , lej tése 5 cm, 
ezen h a m u s fö ld vol t . 
A fe lbon to t t háza lapon 5 edénycsomó f e k ü d t . 
Az első edénycsomóban 3 össze n e m függő edény da rab -
ja i t t a l á l tuk . Az egyik d u r v a kidolgozású, közepes 
m é r e t ű edényből való. A második c somóban fe l ford í to t t 
he lyze tben egy n a g y m é r e t ű edény fenék tö redéke f e k ü d t . 
A 3 — 5. edénycsomóban je len ték te len tö redékek vol tak 
c supán . 
A lebői te lep k o r á b b i n a g y a r á n y ú fe l tá rása , m i n t 
e m l í t e t t ü k , Móra Ferenc nevéhez fűződ ik . Móra ása tásá-
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ból származó a n y a g igen je lentős régészeti anyago t a d o t t 
és számos t u d o m á n y o s kérdés t v e t e t t fel a te lep korára , 
az ása tás során ta lá l t , je l legében eltérő edénydíszí tő 
st í lusra, t ipológiailag t ö b b k u l t ú r á b a sorolható k e r á m i á r a 
vonatkozólag. A Szegedi M ú z e u m b a n n e m t a l á l t a m olyan 
ásatás i fel jegyzést , amely a fe l t á rás ra közelebbi fel-
világosítással szolgált volna. Az á sa t á s során f e l t á r t sírok 
s í r lapjain van e lvé tve n é h á n y á l t a lánosságban r ö g z í t e t t 
megjegyzés a t e l ep jellegére. Ezek csupán sok s á r t apasz -
ról, hamuró l , a fe l tűnően gazdag cserépanyagró l és a 
kő- és csontszerszámokról t á j é k o z t a t n a k . A fe l t á rá sok 
fo lyamán a m ú z e u m b a ke rü l t l e le tanyag igen t e t e m e s 
vol t , legalább 20 láda. 
Az á l t a l á b a n fe l sőha lomnak neveze t t t e r ü l e t e n a 
Móra-féle a sa t a s hitelesí tése és a fe lsőhalom település-
jel legének, k i t e r jedésének megá l lap í tásá ra p r ó b a á r k o t 
h ú z a t t a m a h a l o m félszigetszerű k iemelkedésén , ahol a 
Mórával dolgozó m u n k á s o k és a t u l a jdonos szer in t is az 
á s a t á s fo ly t . A K — N y i r ányú p r ó b a á r o k (lásd : 1. kép) 
m u t a t t a a k o r á b b i ása tás he lyé t . I t t a k u t a t á s a n n a k 
idején 60 cm széles k u t a t ó á r o k k a l t ö r t én t . Az á r k o k a t 
egymás tó l 2 — 3 m-re h ú z t á k , főcél a s í r k u t a t á s vol t . 
Az első k u t a t ó á r o k b a n zava r t a l an t e rü le t en hábor í -
t a t l a n gödrö t t a l á l t a m , a m e l y n e k jelzése : fe lsőhalom 
1. gödör. A gödör azért je len tős , m e r t benne a l ineáris 
ke rámia a n y a g o t is m e g t a l á l t u k , amelyből a k o r á b b i 
fe l t á rás során is jellegzetes a n y a g ke rü l t elő.11 A gödör 
ovális me t sze tű , a l ja egyenes, de ferde le j tésű (lásd 
13. kép alap- és me t sze t ra j zo t ) . A gödör rétegeződése a 
köve tkező : 1. ré teg : 40 cm-ig homokos föld , keverve 
n e m eredet i he lyén levő, k ü l ö n b ö z ő korú (tiszai, kora-
rézkor, sza rmata) tö redékkel . A t e r ü l e t á l landó művelés 
a l a t t volt s a gödör fólszigetszerű k iemelkedés lejtési 
részére esik, így a ré teg zava r t s ága é r the tő . 
2. réteg: 40 — 70 cm-ig sá r t apasz tö redékkel , h a m u -
val kever t tö l te lék fö ld , ame lybő l durva , tiszai karco l t 
díszű cserepek, á t m e n e t i jel legű tö redékek , csontszer-
számok és 70 c m mélységben egy csomóban lineáris 
ke rámia tö redékek vol tak . A ré teg le le tanyaga : 1. Szeg-
letes v i rágcserépformájú edény sarkos o lda l töredéke , 
karcol t m e a n d e r min t áva l ( X L I I I . t . 10). 2. Virágcseré]) 
f o r m á j ú t ö r edék meanderd íszes o lda l töredéke ( X L H I I . 
t . 15). 3. Csöves ta lpú tál t ö r edéke , hengeres csőta lpa 
11
 Az a n y a g o t a Vonaldíszes ke rámia k u l t ú r á j á n a k 
el ter jedése az Alföldön c. do lgoza tomban köz löm. 
meandro id bekarcol t m i n t á k k a l van díszí tve (XLI I I . t 
17). Vörös színű, jó megmunká lá sú . 4. Feke tés sz ínű 
fénylő fe lü le tű edényolda l töredék, a n y a k h a j l á s b a n 
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függőlegesen álló á t f ú r t , a hason ke rek bü työkke l 
(XLII I . t . 7). 5. Széles s zá jú pohár ( X L I I I . t, ' l 3 ) , a 
vállon karcol t vonaldísz , ame ly az á t n e m f ú r t hegyes 
b ü t y ö k h ö z csat lakozik. M : 7,5, Fá : 4,5 cm. 6. Söté t -
szürke, fénylő fe lü le tű t á l o ldal töredéke, a p e r e m a l a t t 
és a középvonalban e lhe lyeze t t bü työkdíssze l (XLII I . 
t . 16). 7. Agancsból készül t h a r p u n a nyé l tö redéke 
(XLII I . t . 3). 8. K e t t ő s csontgyűrű készí tés közben 
e l tör t d a r a b j a (XLII I . t . 4). 9. Hengeres f o r m á j ú agyag-
ból kész í te t t hálósúly fe le , vízszintesen á t f ú r v a ( X L H Í . 
t . 5). I I : 6,8 cm. 10. Mindké t végén e l k o p t a t o t t kőkala-
pács (XLI I I . t . 6). 70 c m mélységben, a r é t e g a l j án egy 
csomóban lineáris k e r á m i a st í lusát m u t a t ó cserepek 
f eküd tek , amelyekből egy edény t l ehe t e t t összeállítani. 
11. Pa lack fo rmá jú e d é n y (XLII I . t . 11). N y a k a hengeres 
h a j l á s b a n kiöntő cső csökevénye, bü tyoksze rűen , az 
edényhez szolgáló nyí lássa l . Az edény hasi részét 4 f ekvő 
zár t vonaldísz bor í t j a . A zárt vonalközök közöt t i részt 
égetés u t á n rávi t t húsvö rös festés fedi . Az edény a l ja 
vörös festésű. Színe f e k e t e , foltos, jó kidolgozású iszapolt 
agyagból készült . M : 15, Szá : 3,6, F á : 3,5 cm. 12. 
Edényo lda l töredék, íves vonalú karco l t mélyítéssel . 
A vonaldísz 2 részre o sz t j a a cserepet , egvik s á v j a 
húsvörös színű, az á t l y u k a s z t o t t rész f e s t e t l en (XLII I . 
t . 1). 13. Egyenes vona lú , karcol t díszű o lda l töredék , 
vörös fes tésű sima mezőve l (XLIII . t . 2). 
3. réteg: 70 — 90 c m mélységben a göd rö t k i tö l tő 
föld k e m é n y e b b összeté te lű , agyagosabb volt , kevés 
töl te lékfölddel keverve . Semmi lelet n e m volt benne . 
4. réteg: 90 — 160 c m mélységig egyenle tes ki tö l tő 
réteg, erősen porhanyós fö ldde l és h a m u v a l . Fel tűnően 
sok á l la tcsont (zömében tulok) , kevés egyéb hulladék-
anyag k e r ü l t ki belőle . 1. Vas tagabb fa lú , nagyobb 
edény oldal töredéke, kissé csúcsosodó füllel (XLII I . t . 9). 
2. Lapos , kerek tá l , a pe remén b ü t y ö k k e l , ko rmos 
(XLIII . t . 12). M : 3,5 cm. 3. Vastagfalú edény oldal-
töredéke lapos füllel ( X L I I I . t . 18). 4. F é l g ö m b f o r m á j ú 
díszí tet t edény tö redéke (XLII I . t . 14). Mély í te t t vonal-
keret közö t t a fe lü le te t igen sűrű, szabályos egyenletes 
meande r dísz tölt i k i . E fö lö t t a vá l lha j l á son zegzug 
díszítés van , a nyak fe lé eső rész szintén d ísz í te t t , motí-
v u m a azonban töredékessége m i a t t n e m á l l ap í tha tó meg. 
Színe vörös. 5. Vas tagfa lú , pe lyvával k e v e r t anyagú 
oldal töredék, karcol t díszítéssel. 
II. 
A lebői telep települési formájának kialakulá-
sában a természeti adottságok nagy szerepet 
játszottak. A hát Ny felé kissé emelkedik és a 
85 magassági pont után meredeken esik az egy-
kori vízszintig. I t t a halom félköralakú orrban 
szélesedik ki. Ugyanígy félköralakúan kiugróan 
képezett a déli rész is. A legjobban védhető terü-
let az alsó és felsőhalomnak ez a része. A korábbi 
ásatások és az 1950. évi feltárás igazolják (1. 1. 
kép), hogy it t van a település központja. A felső 
halmon a település nagysága kb. 6000 m2. 
Reizner és Móra ásatásairól semmiféle ásatási 
térkép nem készült. Részben a volt tulajdono-
sok és az ásató munkások elbeszélése nyomán, 
részben a terület felszínén mutatkozó nyomok 
alapján és néhány kutatóárok segítségével meg-
állapítható volt, hogy a felső halmon kb. 4200 
m2-t kutattak át. A település a kiugró fokok teljes 
szélességében mindenütt sűrű. A dűlőúttól É-ra 
fekvő területen komolyabb településnyomok csak 
a Farkas tanya és gazdasági épülete közelében 
vannak. К felé a település legtávolabbi pontja a 
gerinctől 50—70 m. A Farkas és Molnár tanyák 
közé eső területen csak a felszínen mutatkozott 
neolitikus cserép. A Molnár tanya közelében húzott 
kutatóárkok teljesen üresek voltak eltekintve 
a felszíni neolitikus cserepektől. A talaj minősége 
is változik К felé. A neolitikus település K-i 
határától a ta la j kezd homokossá válni és a Molnár 
tanya főépülete körül már mindenütt homok bo-
rítja a felszínt. Ezen a területen a lekopás számot-
tevő. A lelőhelynek ezen a részén fekszik a Reizner 
ásatásából ismert XI—XIII. sz.-i falutelepülés. 
A Molnár tanya istállójától K-re eső homokos 
területen terül el а XI—XII. sz.-i temető és itt 
került elő az a két sír, amelyeket mellékleteik a 
kimmerek hagyatékának határoztak meg.12 A szki-
ta-kimmer kérdés tisztázására Párducz Mihály 
által 1950-ben végzett ásatás e területen XI—XII. 
sz.-i temetőt tá r t fel, két, esetleg három hallstatt-
kori sír is előkerült. Ugyanekkor nyolc koraréz-
korba tartozó sírt is feltárt anélkül, hogy a neo-
litikus településnek a legkisebb nyomát észlelte 
volna.13 
Az alsó halmon a település kiterjedése kb. 
3000 m2 s ebből 1950-ben 600 m2-t tár tunk fel. 
A település jól védett magaslatra épült vízparti 
település, kötöt t talajon. 
A tá j természeti adottságai a munkaeszközök-
kel összhangban meghatározzák azt a gazdasági for-
mát, amelyben a lebői telep lakói éltek. A növény-
világ teljesen azonos volt, mint a többi alföldi 
ártéri őskori telepeken. A vízivilág jellegzetes 
flórája : nád, sás, mocsári tölgy, szil, fűz jelentős 
szerepet játszik. Az állatvilág szorosan kapcsolatos 
a környezettel. A teleprész 206 állatcsoportjának 
meghatározása Bökönyi Sándor munkája alapján a 
következő : 
Szarvasmarha . . 64 d b 31,07% 
. . 9 4,37 ,, 
E b . . 2 ,, 0,97 ,, 
Ház iá l la tok összesen : 75 d b 36,41% 
Őstulok . . 22 d b 10,68% 
. . 34 16,50 ,, 
Vaddisznó . . 32 15,33 „ 
Oz . . 12 5,82 ,, 
. . 2 0,97 ,, 
Mocsári t e k n ő s . . 8 ,, 3,89 „ 
. . 16 ,, 7,78 ,, 
. . 5 ,, 2,42 „ 
Vadá l la tok összesen : 131 d b 65,59% 
A telep leletanyaga, a település képe a megtele-
pült halász-vadász közösség telephelyét mutat ja , 
elsősorban szarvasmarha tartással és kisméretű 
földműveléssel. 
Az élelemszerzés fő módja a halászat. A halász-
szerszámok mellett a hulladékgödrökben vastag 
rétegekben megmaradt halpikkelyek, 2—3 cm 
átmérőjű halcsigolyák bizonyítják a halászat-
döntő szerepét. 
12
 Párducz M., Dolg . 18 (1942) 150 — 151. 13 Magyar Nemzet i (Múzeum-Történeti Múzeum 
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A váltakozó vízállású, de legtöbbször sekély 
állóvíz nagy bőséggel ontotta a halat (harcsa, 
ponty) s egyben határt is szabott a halászás mód-
jának. A ránkmaradt halászszerszámokból arra 
következtetünk, hogy a szigonyos halászat volt a 
legáltalánosabb és leggazdaságosabb. Eszközei 
közül a legnagyobb szerszám a csontszigony. 
A telepen mind az egyszakás (XL. t. 8), mind a 
kétszakás (XI. t . 7., XLIII. t. 3) használatban volt. 
Nagy számban maradtak ránk az agancsvégből 
készült, köpüs, ferdére vágott átlyukasztott halász 
nyílhegyek (XXXV. t. 16, XLII. t. 16). A pecek-
horoggal történt halászatnak nincs nyoma. A lapos 
állóvíz nem volt alkalmas a nagyobb arányú 
hálós halászatra. Ezzel magyarázható, bogy a 
telep anyagában feltűnően kevés a hálósúly. Л ti-
szai kultúrára jellemző körtealak csupán a Móra 
ásatásából származó anyagban szerepel néhány 
példányban. E területen új t ípust jelent a telepre 
jellemző lapos csonkakúpformájú hálósúly (XXXV. 
t. 10—13, XL. t . 15). Ez a forma helyi jellegzetes-
ség. A korai rézkor alföldi sírjaiban is még a körte-
forma fordul elő.14 A dunántúli területen a lapos és 
körteforma együtt él,15 de már megvan a neo-
litikumban is. 
A vadászat eszközeiből semmi sem maradt 
ránk, pedig a vadhús a tetemes állatcsontból ítélve 
az élelmezés másik főforrása volt. Ezt erősíti 
meg az állat.csont-vizsgálat eredménye is. 
Л gyűjtögető életmóddal kapcsolatos kagyló 
és teknősbéka felhasználása élelemül a lebői 
telepen is gyakori. A növénygyűjtésnek szintén 
nem maradt tárgyi nyoma. A növényi készletek 
tárolására szolgálnak a nagyméretű agyaghom-
bárok — amelyek a tiszai kultúra telepeinek 
jellegzetes darabjai — a lebői, általam feltárt 
teleprészen még töredékei sem kerültek elő. A leg-
nagyobb edény űrtartalma sem haladhatta meg a 
30 l-t. A növénygyűjtéssel kapcsolatos a kis-
méretű kapás földművelés. Az őrlőköveken, a 
lapos sütőtálakon kívül csupán egy agancskapa az 
egyetlen ránkmaradt termelőeszköz (XXXV. t. 3). 
A feltárt 600 m2 nagyságú területen (14. kép) 
a település igen sűrű volt. Gyakori volt az egy-
másra település és a területrészen levő 26 sír még 
bonyolultabbá teszi az egy időben fennálló tele-
pülések szétválasztását, a telep és sírok össze-
függését. Az 1950-ben feltárt területen 18 gödör 
7 szabad tűzhely, 5 ház és egy nem eredeti helyén 
levő ház romhalmaza kerültek napvilágra. 
A gödrök legtöbbször oválisak, metszetük 
szabálytalan kör, lapos fenékkel. A 14. gödör 
kivételével aránylag kisméretűek, alapterületük 
1—4,5 m2 között van. Semmi olyan jelenség nem 
mutatkozott, amelyből arra következtethetnénk, 
hogy a gödrök rendeltetése lakás lett volna. 
A szabálytalan 30 m2 alapterületet elérő 14. gödör 
töbh gödör egymásba vágásából keletkezett, ren-
14
 Aszód, Tör téne t i Múzeum, közöletlen. L tsz . 
17/1935. 
15
 Dombay J., A zengővárkonvi őskori t e l ep és 
deltetésük azonos volt a többivel : agyag, illetve 
folyami lösz kitermelésre szolgáltak. A szabályoso-
kat raktáraknak is felhasználhatták. A környékbeli 
lakosok az ásatás alat t a gödrökből kocsikkal 
hordták a „tapasztó földet". 
A házakon kívül talált tűzhelyek alapjai a 
neolitikus felszínen feküdtek és kevéssé voltak 
lemélyítve. Erre mutatot t a hozzájuk tartozó 
gödrök hiánya. A tiszai kultúrában gyakori a 
peremes tűzhely. Lebőn csak az első házban és a 
romhalmazban volt meg, így ebben a települési 
időben it t nem általános. A legegyszerűbb formát 
a teknő alakú tűzhelyek képviselik: 3., 7., 4. ház 
tűzhelyei. A teknő mélyedése 5—8 cm. A másik 
típust a szintén szabálytalan kört formáló tűzhely 
adja, a tűzhely közepe felé lejtve : az 1. és 2. 
Ezeknél a tűzhelyeknél a keresztmetszet a keske-
nyebb oldalon teknős, a hosszabb részen 4—6 cm-t 
lejtenek. A tűzhelyek e formája átmenetnek te-
kinthető a zárt tűzteres kemencék felé. A kemence 
kialakulásának következő fejlődési fokát képviseli 
a 6. tűzhely. A tűzhelyen levő két ovális alakú be-
mélyedés szerepe parázsőrzés. A házakon kívülálló 
tűzhelyek közül csupán a 6. tűzhelynél lehet 
tetőszerkezetre következtetni. A felhordott sárga 
föld adja azt az alapot, amely fölé sározás nélküli 
tetőszerkezet került. A többi tűzhely fedetlenül 
állt. 
Mind az öt ház szegletes alaprajzú, sarkai 
kissé lekerekítettek. Közös sajátságuk, hogy az 
alapot felhordott sárgaföld jelzi, amely keményre 
volt taposva. Alapterületük sorrendben : 22.4, 
10,2, 11, 20, 18 m2. K-Ny-i tengelyű az 1., és 2,, 
É-D-i a 4. ház. Az 1. ház padozata mindenütt 
sározott volt, a többieknél a sározás csak a tűz-
hely előtti térségre terjed ki. Tűzhely valamennyi 
házban volt. Elhelyezésükre — mivel a házak 
bejáratát nem tudtam megállapítani — csak annyit 
tudunk, hogy sohasem feküdtek a házszélekhez 
közel. A tetőszerkezet rekonstruálására nincs 
adatunk. Cölöplyukakat nem találtunk s így 
szerkezetük a kökénydombi hasonló alaprajzú 
házakéval lehet egyező.16 
Az 1. és 3. házak le voltak sározva, a 2., 4,, 5. 
házak tetejét, záróoldalait nem sározták. Ezt 
onnan tudjuk, mivel az előbbieknél az alapot 
vastag sár tapasz omladék fedte, az utóbbiaknál 
sározásra utaló paticsot nem találtunk. 
A telepen folyó élet fejlettségi fokának meg-
ítélésében jelentős szerepet játszik a szerszámanyag. 
Bár a neolitikus kultúrák szerszámanyaga meg-
közelítően azonos szinten mozog, mégis majdnem 
minden lelőhelynek megvan a maga helyi sajátsága. 
A kökénydombi ásatásoknál talált félkésztermé-
kek félbehagyott munkáiból, megtalált nucleu-
sokból megállapítást nyert, hogy a kőszerszám 
feldolgozás a telepen folyt.17 E megállapítás a 
lebői telepre is vonatkozik, legalábbis olyan mér-
t emető . A H 23 (1939) X X X I . t . 6. 
16
 Banner J., Dolg. 5 (1929) 1 1 5 - 1 2 5 . 
17
 Banner J., Arch. É r t . 78 (1951) 27—, 
14. kép . 1950. évi á sa t á s he ly ra jza 
Fig. 14 Relevé de p lan des fouilles de 1950. 
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tékben, hogy az el tört kőbalták másodlagos fel-
dolgozása, a napi használatban szükséges éle-
sítés a telepen tör tént . Általánosabb a telepen a 
pengefeldolgozás. Olyan mennyiségben került i t t 
elő a megmunkált penge, amire példát az e 
korba tartozó hazai telepeken nem ismerünk. 
Jellemző a pengék retusálással való megmunkálása. 
Leggyakoribb a félköríves retusált végű kaparó 
(XXXIII . t . 3, 6), kovából, opálból, de még az 
obszidiánnál is félköríves retussal képezik ki az 
élt. A félköríves végződésű kisméretű pengék 
élét is retussal képezik ki (XXXVII. t . 15). Bár 
a fel tár t területrészen olyan objektum, vagy 
jelenség nem került elő, amelyből feltétlenül 
helyi műhelyre lehetne következtetni, a feldol-
gozásnak helyben kellett történnie. Erre utalnak 
az egyazon magról lepat t intot t pengék a 17. 
gödörből (XLII. t . 18—25) s az előkerült nucleus 
csonkok. A retusált kaparóknak a többi telepek-
hez viszonyítva jóval az átlagot meghaladó fel-
használását a nagyarányú bőrfeldolgozással hoz-
nám kapcsolatba. Ä lebői telep lakói életének meg-
ismeréséhez a kerámiai termékek is szolgálnak 
adatokkal. 
A telep leggyakoribb kerámia típusa a vastag-
falú lapos tál. (XXXVI. t. 4—6). Emiat t tűzálló 
és jól átforrósítható, sokáig t a r t j a a meleget. 
E sajátságai miatt a formától eltekintve a legalkal-
masabb sütőedény típus. Használata a még zárt 
tűztérrel nem rendelkező kemencéknél az lehetett, 
hogy a jól áttüzesedett tűzhelyre helyezték és a 
még parázsló tűz hevítette fel, illetőleg adta a 
szükséges hőmennyiséget. Ezért találhatunk raj-
tuk bütyökfogót és a használattól származó 
korom ráégést. Használhatták lepény-, halsütés-
hez. A követ nélkülöző területen a kőlapos sütést 
helyettesíti s ezért elterjedési köre az Alföldre 
esik.18 Nagyságuk tekintélyes, 40—50 cm átmérő-
jűek, de nem ritka a 60—80 cm átmérőjű is a 
kökénydombi és csókái telepen.19 
A főzőedények vastagfalúak, durva kidolgozá-
súak (XLI. t. 12, 12). Az erősen töredékes anyag-
ban is látszik, hogy a nagyobbak űr tar ta lma 4—5, 
a kisebbeké 2—3 1 között mozgott. Legtöbbjük 
kormos. A főzőedények tartozéka az edényfedő 
is (XXXVI. t. 1). 
Az edények második csoportja a vékonyfalú, 
iszapolt agyagból készült, ezek szolgáltak a folyadék 
huzamosabb tárolására. Nagyobb meleget a repe-
dés veszélye nélkül nem áll ki. A háztartás leg-
gyakoribb formái 0,5—1 liter űr ta r ta lmú poharak 
és az ugyanolyan térfogatú tálak. A folyadék 
tar tására a nagyobb edények közül elsősorban a 
hengeres nyakú, szűkszájú edények szolgáltak 
(XXXIII . t.'15, XXXVIII . t, 6). A fülek egyenlőtlen 
elosztása, a lapított forma háton való szállításra 
mutat.2 0 Űrtartalmuk 10—15 liter. Az egyéb 
18
 Magyarország Népra jza . I . (Bp. év n.) 44—45. 
Pa lóc bodag. 
19
 Banner JHódmezővásárhely tö r t éne te . . . L X I . 
t . 4 - 5 . ; Móra F., Dolg . 1 (1925) 18 — 24. 
20
 Pusztai В., Arch . É r t . 83 (1956) 42. 
anyagok tárolására használt edények anyaga 
nem olyan tömör, szélesebb szájnyílással rendel-
keznek. Űr tar ta lmuk 30—40 liter, a kisebbeké 
15—20 liter. 
A lebői telepnél, bár még csak ötödrésze van 
feltárva és teljes kiértékelésére mód nincs, mégis ha 
összehasonlítjuk az ismert tiszai kultúrába tar tozó 
telepekkel, megállapítható, hogy az edények űr-
tar ta lma kisebb. Ez kimutatható a lapos tálakon, 
de még szembetűnőbb a készlettartó edényeken. 
Összehasonlításul a lebői 3. és 4. ház anyaga szol-
gál, ez kb. egy háztartás készlete. A 3. házban 
figyelembe véve az össze nem állítható töredéke-
ket : 2 db lapos tál, 4 db csőtalpas tál, 4 db kóni-
kus tál, 4 főzőedény, 3 pohár, 1 edényfedő, 1 na-
gyobb méretű készlettartó edény volt. Az edény-
készlet tehát 18 db. A ház megtalált készlete arra, 
utal, hogy kis családi kötelék háztartását szolgáló 
felszerelés a fogyasztás mindennapi szükségletét 
elégítette ki. A 4. házban : 2 lapos tál, 2 főző-
edény, 1 folyadéktartó edény, 4 tál, 3 pohár, 2 
csövestalpú tál és 2 díszített virágcserépformájú 
edény volt, összesen 16 db. Kökénydombon az 
1942. évi 6. házban21 8 eleségtartó, 1 folyadék-
tar tó, 2 főzőedény, 2 tál, 4 díszített edény és 3 más 
típusú edény volt. A gazdasági szint mindkét 
telepen lényegében azonos, a tá j i adottságok is 
igen hasonlók. A fennálló különbség oka az lehet, 
hogy Kökénydombon a földművelés nagyobb 
méretű lehetett . 
III. 
A lebői alsóhalmi kerámia formája és díszí-
tése a tiszai és a már kialakult korai rézkor 
jellemző stílusát mutat ja . Néhány kerámia alkal-
mas a tiszai és a korai rézkor közötti genetikai 
kapcsolatok igazolására és segítségükkel meg-
világítható a rézkorban való átmenet időszakának 
kérdése az Alföld D-i részén. Ezzel a kérdéssel 
ebben az értelemben Banner,22Tompa23 és Kutzián2 4 
már foglalkoztak. 
A telep díszített kerámiájára a meander 
díszítés — textilstílus — jellemző. A díszítéseket 
vizsgálva, egyik sajátsága a lebői alsóhalom anya-
gának a nagyfokú egyöntetűség és a formai 
szegénység. Äz egyöntetűség abban nyilvánul 
meg, hogy szabályos formák Csalog szerint elsőd-
leges tiszta fonatok. Csalog J . szerint a lebői 
cserepek közül csak a XLI. t . 4—5. tartozik az A 
csoportba, a többi mind rajzosan továbbfejlesz-
t e t t s Csalog felfogása szerint В stílusfokozatba 
tartozik.25 Ez természetesen a nagyobb mezők 
kitöltésében érvényesül elsősorban. Legtisztáb-
ban mutatkozik e törekvés a 10. gödör edényében 
(XL. t. 19), de szinte valamennyi meanderrel 
díszített edényen általános. A tiszai kultúra al-
földi telepein (Hódmezővásárhely-Kökénydomb, 
Banner J. — Korek J., Arch . É r t . 76 (1949) 16. 
22
 Banner JHódmezővásárhely tö r téne te . . . 43. 
23
 A H . 5 — 6 (1929) 25, 62. 
24
 Arch. É r t . 1946—1948., 52. 
25
 Csalog J., F A 7 (1955) 41, 
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Csóka) feltűnően gazdag díszítő művészetének 
gyakorlatából alig találunk példát a telepen. 
Nem a párhuzamos vonalközök közé alkalmazott 
tűzdelt szalagmotívumokra gondolunk, amely a 
csókái telep legjellemzőbb sajátja s Kökény-
dombon is általánosan használt , hanem a meander 
dísz kombinációinak sokféle változatára, amely a 
kökénydombi telepen olyan gazdagon tömege-
sen jelentkezik. A lebői telepen szórványosan 
van képviselve, a párhuzamos vonalközök közti 
vonalkázás (6. gödör XXXII . t. 14), a vonal-
közökbe ikta tot t pontdísz (4. ház, X X X I X . t. 
14, 12. gödör XXXVII. t . 30) a meanderekbe 
iktatott pont (12. gödör XXXVII. t . 26, 29) és 
teljesen hiányzik a körkörös, fenyőminta, rácsos 
díszítés. E díszítéseket Lebőn húsvörös okker 
festés pótolja. Szinte minden meanderrel díszí-
te t t edény vörös bevonatú s egyben ez a festés 
egyetlen módja is, szemben a tiszai kultúrában 
használt polychrom festéssel. A kerámia forma-
kincse sem gazdag. Legáltalánosabb a Móra által 
gallérosnak nevezett edénytípus. A forma az újabb 
ásatások anyagában Szentes-Tűzkövesen,26 Hód-
mezővásárhely-Gorzsa-Cukortanyán,27 is képviselve 
van, nem olyan általánosan ugyan, mint Lebőn, 
ahol szinte kizárólagosan ez az uralkodó forma. 
Az ép, illetve kiegészített példányok között a 
kerek (XXXIV. r. 17,18, XXXVIII. t. 1, XL. t . 
19, XLII. t . 7) és a szegletes (XXXIII. t . 16) 
felöleli mindazt a változatot, amely a töredékes 
példányokon előfordul. Jellemző rájuk a függő-
leges osztás hármas, vagy négyes tagolású mező-
ben. A mezők díszítése néha azonos (10. gödör), 
de legtöbbször váltakozó, ez a vonás a tiszai 
díszítő művészet sajátja. Bütyök csak a gal-
léros peremrészre kerül az osztómezőre. E díszí-
tések helyettesítik a délalföldi tiszai telepek 
I díszített edényformáin jelentkező szívókát.28 
A galléros edényeken a szívóka nem fordul elő. 
A forma gyakoriságára jellemző, hogy a mean-
derrel díszített edények 95%-a Lebőn ehhez a 
típushoz tartozik. A forma helyben alakult ki, 
közvetlen őse a virágcserép. A település teljes 
ideje alatt használták. Fellép a legkorábbi tele-
pülési szintben éppen úgy, mint a telep haszná-
latának utolsó szakaszát képviselő 2. házban. 
Jellemző rá, hogy minden esetben húsvörös 
okkerrel vonták be, amelyet égetés után vittek rá 
az edény felületére. A búsvörös bevonat ismert a 
kökény dombi, csókái telepek kerámiai gyakor-
latában, de korántsem ilyen jellemző Az elterjedés 
említett körén kívül megtaláljuk még Vincan is.29_ 
Л telep másik helyi formája a csőtalpas tál. Ep 
formában csak a 14. gödörből került elő (XLI. t . 
26
 Csalog J . ása tása 1956, 1957-ben. 
27
 Gazdapusz ta i Gy. á sa t á sa , 1956, 1957-ben. 
28
 K ö k é n y d o m b . Arch. É r t . 76 (1949) IV . t . 3, 
VII I . t . 1. 
29
 Vasié, M., Preis tor ika Vinca. (Belgrad 1932 — 36) 
IV. t . 56 ; lásd még Schachermeyr, F., Die ä l t es ten 
K u l t u r e n Griechenlands. (Berlin 1955) 104., 21. kép 1. 
39
 Tompa F., A H 5 — 6 (1929) L . t . 5. 
31
 Barmer J., Hódmezővásárhe ly t ö r t é n e t e . . . 
6) és töredékben a 12. gödörben (XXXVII. t, 6), 
illetőleg a felsőhalmon találtuk meg (XLIII. t . 
17). Ellentétben a galléros edényekkel, ritka 
forma. A díszítése teljesen tiszai stílusú, a forma a 
kissé behajló magas csőtalppal, éles haséllel nem 
otthonos a D-i tiszai telepeken és ép formában 
eddig nem is ismerjük. A hengeres, díszített cső-
talptöredék előkerült már Szentesről30 és Kenéz-
lőről. A tálrész formájának kialakulásában előz-
mény lehetett a tiszai kultúrában is előforduló 
kis talpgyűrűvel, illetve alacsonyabb csőtalppal 
képzett tál.31 A forma eddigi előfordulási helyei 
után ítélve csak azokon a tiszai telepeken talál-
ható, ahol a tiszai kultúra végén az átmeneti idő-
ben is t a r t a település. 
Az épp formák közül a 14. és 9. gödör kis-
méretű durva kivitelezésű és kezdetleges karcolású 
félgömbös tálja (XLI. t . 11, XXXV. t. 7) gyakori a 
kökénydombi telepen.32 A töredékes anyagból a 13. 
gödör peremtöredéke (XXXIX. t. 20) felső részé-
ben díszített, kis talpgyűrűvel képzett tálnak33, 
a 12. gödör oldaltöredéket (XXXVII. t . 24) be-
húzott peremű csészének,34 míg az 5. gödör perem-
töredékét virágcserép formának lehetne rekon-
struálni.35 E formák általánosak a tiszai kultúrá-
ban éppen úgy, mint a 12. gödör parázsborítója.36 
A Móra által feltárt felsőhalom tiszai jellegű 
keramikus anyagának formája és díszítése is 
nagyobb változatosságot mutat. A vezető típus 
ebben az anyagban is a galléros nyakú edény, de 
előfordul szórványosan a szívókával ellátott 
virágcserép, félgömbös csésze, talpas edény. A mo-
tívumkincs gazdagabb, megtalálható benne a 
tűzdelt szalagdísz, a rácsminta s a vörössárga 
festés. Feltűnő, hogy az alsóhalom anyagában 
teljesen hiányzik a nagyobbméretű edények díszí-
tése, addig a Móra által feltárt anyagban ez jelent-
kezik s összekapcsolja a kökénydombi teleppel. 
A vastagfalú, pelyvával kevert anyag teljes 
hiánya jellemző a lebői alsó telepre, míg a felső-
halom anyagában számottevően szerepel, bár nem 
olyan általánosan, mint Kökénydombon. Az egye-
zések mellett fontos különbségek is jelentkeznek 
a két anyagban, amelynek okát a település két 
része közötti eltérő időrendben keressük. 
A korai rézkorba való átmenet szempontjá-
ból fontos azoknak a formáknak elemzése, amelyek 
a tiszai kultúrában gyökereznek és továbbélnek 
a korai rézkor Tiszapolgár-kotacparti csoport-
jában és annak jellemző formakincsét adják. 
Tiszai forma a lapos, fogantyús tál (XXXVI. t . 
4). Rendeltetése miatt a neolitikum bármely kultú-
rájában otthonos lehetne, mégis előfordulása más 
kultúrákban — pl. a bükki — csak tiszai hatásra 
L X X I I . t . 2. 
32
 Közölet len. Hódmezővásárhe ly i Múzeum 1941. 
ása tásból . 
33
 Banner J., Hódmezővásá rhe ly tö r t éne t e . . . 
L X X I I I . t . 2. 
34
 Banner J., uo. L X X V I . t . 6. 
33
 Arch . É r t . 76 (1949) IV. t . 3. 
38
 Banner J., Hódmezővásá rhe ly t ö r t éne t e . . . LXII1. 
t . 11, XCIV. t. 23, 24. 
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vezethető vissza s így a tiszai kultúra sajátos 
formakészletéhez kell sorozni. A forma későbbi 
típusai már némileg módosulnak. A tál falánál a 
függőlegesség felé való törekvés figyelhető meg, 
ezzel magasabbá is válik. A lebői alsóhalmon a 
forma végigkísérhető a telep megszűnéséig, de a 
tál falának magasodása már jelentkezik (1. ház, 
XXXIV. t. 18). A kotacparti Vata tanya 7. sír 
korai rézkori sírmellékletben már kifejlett, korai 
rézkori formájú edényekkel együtt fordult elő, de 
e példánynál is megfigyelhető a függőleges fal-
képzés.37 Hasonló jelenséget tapasztalunk a zengő-
várkonyi korarézkori temető lapos táljainál.38 
A forma a tiszai kultúrában gyökerezik és hosszú 
időn át élt tovább különböző helyi változatokban. 
Gyakori típus a csőtalpas tál, amely ha nem 
is olyan nagy számban került elő, a töredékekből 
ítélve a telep lakóinak háztartásában nagy szere-
pet játszott. A vizsgálatokra alkalmas példányok 
csőtalpai két változatot mutatnak. Az egyik 
forma alacsony, ívelt oldalú (3. ház, XXXVI. t. 
2), a másik a talp felé szélesedő típus (4. ház 
XXXVIII. t. 7—8). Közös sajátságuk, hogy 
nincsenek áttörve és alacsonyak. A tálrészek 
ívelt félgömbformát követnek. Díszítő elemként 
megjelenik rajtuk a kis kerek bütyök, néha három-
szögű elrendezésben (3. ház, XXXVII. t. 2) 
vagy a tál alsó részén (XXXII. t. 26). Csőtalpon 
is találunk apró szemölcs bütyköket (XXXVIII. 
t. 18). A csőtalpas tálak formai és díszítő saját-
ságukkal a tiszai kultúra felé mutatnak. A kultúra 
D-i telepein az alacsony csőtalpas tálaknak hen-
geres talpú változata gyakori,39 inkább befelé 
hajló tállal, de a szélesedő alacsony csőtalpas tál 
kihajló tálrésszel képezve is előfordul s ez töké-
letes analógiája a lebői csövestalpú tálaknak 
még a tálrész kerek bütyökdíszítésével is.40 A lebői 
alacsony csőtalpas tálak tiszai származását igazolja 
a 6. gödör csőtalpának egymás melletti kettős 
kerek bütyökdísze s a 3. ház alján levő kétosztású 
benyomott fogantyú is, amely a tiszai kultúra 
délalföldi telepein általános. A csőtalpak esetében 
megfigyelhető a meghosszabodás folyamata a 
Körös kultúra talpgyűrűs táljaitól a tiszai kul-
túrán át a korai rézkor felé. E forma a telepen 
talált sírokból is ismerős (9. sír) s a sírokból elő-
került példányok között sincs egyetlen áttört 
példány sem. A Móra-féle ásatás anyagában talá-
lunk néhány nagyobb méretű csőtalpat, de az áttö-
résnek ezeken sem találjuk nyomát. A 14. gödör 
tiszai ornamentikával díszített csőtalpforma mérete 
miatt is a korai rézkor csőtalpas edényeinek alap-
formája lehet. A típus helyi csoportokra jellemző 
változatokat mutat, mint arra B. Kutzián Ida 
már rámutatott.4 1 A lebői telep kerámiájában leg-
gyakoribb a vékonyfalú, kisméretű vörös vagy 
szürke színű edény, amely a pohár, csöbör, vagy 
csésze formájában a háztartási edénykészlet min-
dennapos használati darabjai voltak. Poharak 
közé sorolom azokat a lapos aljú, félgömbformájú, 
szélesebb szájnyílású edényeket, amelyeknek fala 
függőleges, enyhén ívelt s a perem kihajlása alig 
érezhető. Legtisztább formája az 1. ház edénye 
(XXXIII. t. 17). Ebbe a formakörbe tartozik az 1. 
ház (XXXIII. t. 14), 3. ház (XXXVI. t, 3), 2. 
gödör (XXXII. t. 3), 14. gödör (XLI. t . 13—14), 
17. gödör (XLII. t, 1—2, 4) darabjai. A jó kidol-
gozású, polírozott felületű edényekre, ha díszítés 
került , az minden esetben kis kerek bütyök, amely 
a pohár alsó harmadában található hármas vagy 
négyes elrendezésben. A forma a neolitikumban 
általános s nagy számban jelentkezik a tiszai kul-
túra D-i telepein, i t t főként vörös színben.42 Az 
apró bütykök alkalmazásának szokása is megvan, 
néha már három szöges elrendezésben43. A for-
mában változás nem áll be. Az eddigi eredmények 
alapján úgy látszik, hogy a kultúra kései sza-
kaszán terjedt el inkább és a korai rézkorban való 
átmenet idején válik általánossá. Formája és 
bütyökdíszei az átmeneti időszakban sem módosul-
nak, csupán színben változik. A korábban inkább 
vörös égetés helyett a szürke égetésű edények 
jutnak túlsúlyba, ez a korai rézkor jellemző edény-
színe. Az alapforma a korai rézkori kerámiában 
is továbbél, méreteiben jelentkező változással és 
a neolitikumra jellemző bütyökképzéssel.44 
Csöbörnek a kihajló peremű, kissé öblöshasú 
edényeket nevezem, amelyeknél a nyakképzésre 
való törekvés már megnyilvánul. E formát kép-
viseli a 17. gödör két edénye (XLII. t . 5). Meg-
közelítő analógiáját Kökénydombról ismerjük.45 
A csupor a pohár formai előzményének tekint-
hető és a korai rézkör tiszapolgári egyik típusának, 
a nyakas csupor típusának kiinduló formája. A for-
ma a 16. gödör fölötti romhalmazból került elő 
(XXXV. t. 23), jellegzetes aeneolitikus stílusban : 
a nyakhajlásban levő beszúrt bütyökkel s azokat 
összekötő bemélyítéssel. 
A korai rézkorba átmenő kerámiai formák és 
díszítő motívumok nem különböznek élesen a 
tiszai kultúra végének, az átmentű időszak kerá-
miájától. A korai rézkori formának a nyakas 
csuprot (XXXII. t. 23), a kihajló peremű tálat 
(XXXII. t . 24) s a 13. gödör gömböshasú egyenes-
nyakú tá l já t (XXXIX. t. 8, 19, 24) és a 2. ház nagy 
edényét (XXXIV. t. 8) lehet tekinteni. Színük a 
bütyökdíszek háromszögletű elrendezése már a 
kifejlett korai rézkort képviselik. A tálnak a gömb-
hasú nyakas edények formai előzményét nem is-
merjük sem Lebőről, sem más délalföldi neolitikus 
37
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telepről. Új sajátosság a bütyköket összekötő 
vonalmélyítés. A kerek átlyukasztás nélküli büty-
kök helyi gyökerekből erednek s csupán a három-
szögű elrendezésben válik általánossá az új kerá-
miaművesség gyakorlatában. 
A formák tipológiai és egyben időrendi egymás-
utánját a telep belső stratigráfiája mindig alá-
I támasztja. Az anyag tipológiai elemzése mutatja, 
hogy a lebői telep a tiszai kultúrának helyi válto-
zatát jelenti. A tiszai kultúra helyi elemei ural-
kodók ; a belső fejlődós és az idegen befolyás által 
kialakult korai rézkori kultúrának formai alap-
ja, a tiszai kultúra. 
IV. 
A kerámiai anyag elemzése és az ásatás során 
tapasztalt egymásra település arra mutatnak, 
j hogy a lebői alsóhalom településében rétegek, 
I települési szintek vannak. Kiinduló pontul azo-
kat az objektumokat vehetjük, ahol az egymásra 
település feltétlen, időrendi különbséget jelent 
még abban az esetben is, ha egyazon kultúrán 
belül történik. 
Időrendi különbség áll fent az első ház és az 
alatt talál t két gödör (A-B) között. A gödrök 
korábbi volta bizonyos, mert a ház sározása a 
gödör fölött is megvolt. A ház alatt levő В gödörben 
levő kevés anyag nem ad biztos alapot a szélesebb 
összehasonlításra. Az előkerült pohár (XXXIV. 
t. 13) a tiszai kultúra formakészletébe beilleszthető. 
Alátámasztja ezt az edény technikai kivitelezése 
is : vastagabb falú, nem fényezett. A gödör 
töredékes anyaga a bütykös csészével ugyanebbe 
a formakörbe tartozik. A vastagfalú, tagolt 
bütyökfogós edényoldal s egy tiszai meander 
stílusú oldaltöredék a java tiszai kultúra saját-
jának mondható és emiatt a ház és a telep anya-
gához viszonyítva az első települési szinthez 
sorozom. 
A 3. ház alól került elő a 12. gödör. Ez a hely-
zet, valamint a gödör anyaga miatt a 12. gödröt 
is az első települési szinthez sorozom. A gödör 
leleteiben nem jelentkezik az átmenetre jellemző 
sötétszürke kerámia. A díszített formák között 
az alacsony talpgyűrűs edény (XXXVII. t. 24), a 
galléros formák a jellemzők, de megvan a pontokkal 
kombinált meander dísz is (XXXVII. t. 30), 
amely a korai tiszai telepek jellemző díszítési 
módja. 
Az első települők készítették a 10. gödröt, 
amelynek anyaga a legtisztábban képviseli a 
tiszai elemeket. A galléros edény már e szinten is 
I uralkodó formája volt a meanderdíszes edényeknek. 
A második települési szint megítélésénél azt 
kell hangsúlyozni, hogy a tiszai és az átmeneti 
elemek együttélése azt bizonyítja, hogy periódus 
különbséget tenni nem lehet. A szűk időhatárok 
között mozgó településnél az egymásra rétegződés 
megújításnak fogható fel periódus különbségnélkül. 
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A stratigráfia és leletanyag alapján a második 
települési szintbe tartozik a 3. ház s vele együtt 
volt használatban a 2., 6., 17., 14., 15. gödör, 
valamint a 3. tűzhely. A leletanyag alapján az 
1. és 4. ház, feltehetőleg az 5. ház is ugyanazon 
időben áll a 3., 5., 9., 11. gödrökkel együtt. E ré-
teghez tartozik a 6. tűzhely, míg a többi tűzhely 
beosztása leletanyag hiányában nem vihető keresz-
tül. A 3. ház és a vele együtt fennállónak felvett 
objektumok között szoros formai egyezések vannak 
és ezek a házat a települési szint korábbi szaka-
szába utalják. Erre utalnak a még mindig zömé-
ben uralkodó vöröses színű égetett edények. 
Gyakori a kerek fogantyús tál, a tiszai díszítő-
minták, a virágcserép, illetőleg galléros formákon. 
Gyakori a pohár az alsó harmadban levő bütyök-
kel s az átlyukasztás nélkül csőtalpon fellépő 
kettős bütyök, amelyről már kimutattuk a tiszai 
sajátságokat. A kisméretű kétfülű függesztős 
edények (XL. t . 16, XLI t. 20.) ugyancsak alá-
támasztják a tiszai kultúrával való összefüggé-
seket.46 Nagyobb edényeknél a függőlegesen álló 
fül (XLI t. 19) és a vízszintes nyílású hengeres 
fülek (XLII. t . 11) szintén egyezést mutatnak. 
A tiszai kultúrában gyakori harpunák is való-
színűsítik közel egyidőben való fennállásukat. 
Formája és ú j színe miatt legfiatalabbnak lát-
szik a 17. gödör anyaga. A fekete égetés e gödörben 
talált kerámián kezd uralkodóvá lenni. A tiszai 
jellegű idol (XLI. t . 1), az agyagphallusok (XLI. 
t . 7) éppen úgy kapcsolódnak a tiszai kultúrá-
hoz, mint a nagyméretű folyadéktartó edények 
XXXIII. t . 25, XXXVIII. t. 6) az 1. és 4. 
házból. 
A második települési szintet átmenetnek tar t-
juk a tiszai kultúra és a korai rézkor tiszapolgári 
kultúra települése között. 
A harmadik települési szint a legkorábbi réz-
kori műveltségben élő lakosság leletanyagát kép-
viseli. Idetartozását a rétegződés és a már biztos ' 
tiszapolgári jegyek formai egyezése teszi kétség-
telenné. E szinthez tartozik a 2. ház 1., 8., 13., lé . 
gödör. A 2. ház metszette a 6. gödröt, viszont a 
2. házat még a 8. gödör is metszette, ami a szinten 
belül egymásutániságot bizonyít. A 4. házba 
mélyítették a 13. gödröt, így nem kétes, hogy a 
ház korábbi. A harmadik települési szinthez 
tartozó jelenségekből előkerült leletanyagnak közös 
sajátsága a fekete szín uralma az égetésben. A 
formakincs szempontjából fontos a nyakas csöbör 
megjelenése és fellép a bütyökdíszeket összekötő 
bemélyített vonaldísz mint a teljesen kifejlett 
korai rézkor egyik legjellemzőbb formája és díszítő 
eleme. 
Mint említettük, a halom felső részén Móra 
által végzett feltárásból előkerült leletanyag össze-
tétele más színezetű. A Móra-féle ásatási telep-
anyagban tiszai motívumokkal díszített anyag 
van túlsúlyban az átmeneti, illetőleg a korai 
rézkori anyaggal szemben. Talált olyan kerámiát 
is, amelyet az alsóhalom települőinek hagyaté-
kában egyetlen töredékben sem találunk meg. 
Tóth Gábor hivatkozott bölcsészdoktori érte-
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kezésében tisztán tipológiai alapon néhány csere-
pet a Körös kultúrába sorol. Kutzián I. is meg-
említi, mint a Körös kultúra lelőhelyét azzal, 
hogy a Móra-féle jegyzetekben úgy szerepel, 
mint 300—400 m-re fekvő lelőhelyről származó 
anyag.47 Lebőtől Ny-ra 400—500 m-re felszik a 
Siróhalom. 1950-ben Lebő környékének települési 
kérdéseinek tisztázása céljából Banner János 
próbaásatást végzett a Siróhalmon, ahol a Körös 
kultúra telepét meg is találta. Bálint Alajos, 
Trogmayer Ottó 1956-ban végzett leletmentő 
feltárást a felsőhalmon, a tiszai kultúra mellett 
a vonaldíszes és a Körös kultúra cserepeit is 
észlelték. Úgy vélem, hogy a Körös kultúrának 
tar to t t anyag a vonaldíszes kerámia darabjai 
közé tartozik, ez a jelenség a vonaldíszes kerámia 
több alföldi lelőhelyén ismétlődik.48 A legtöbb 
kérdést a vonaldíszes kerámia megjelenése vetette 
fel a Móra által feltárt anyagban. Képviselve 
van benne a vékonyfalú, fénylő felületű zselizi 
típus, a függőleges vonalakkal megszakított vonal-
köteg mintával, a festett és festék nélküli vonal-
díszes kerámia íves vonalú bemélyítéseivel. 
A vonaldíszes kerámia helyzetének tisztázása 
végett a felsőhalmon hitelesítő szelvényt nyitot-
tam, mint a leírásból kitűnik, a feltárt 1. gödör 
rétegződése a következő : 
I. Korai rézkor = alsóhalom 3-—2. tele-
pülési szint 
II. Tiszai kultúra középső szakasza és vonal-
díszes kerámia = alsóhalom 1. települési 
szint. 
III. Tiszai kultúra legkorábbi települése az 
alsóhalmon nincs képviselve. 
' Megfontolandó az a tény, hogy a lebői alsó-
halmon a feltárt 600 m2 területen egyetlen vonal-
díszes kultúrás töredék sem került elő. Ez azt 
bizonyítja, hogy használata már akkor, ot t meg-
szűnt. A lebői telep rétegtani viszonyai alapján 
a vonaldíszes kerámia zselizi csoportjának meg-
jelenését a délalföldi területen a tiszai kultúra 
; virágzási idejére teszem, használata a rézkorba 
j való átmenet időszakában szűnik meg. 
Figyelembe véve a lelőhely földrajzi helyzetét, 
az előkerült régészeti anyagot biztosra kell ven-
nünk, hogy a települések összefüggenek. Leg-
korábban a halom legmagasabb pontján és a 
víztől védett félszigetszerű kiugráson telepedtek 
meg. Az alsóhalomra akkor még nem települtek 
át. Felsőhalmon a település egyre terjedt s bir-
tokba vette az alsóhalmot is s ennek maradványa 
az 1. szintben felvett települési objektumok. 
Az alsóhalmon a település legkiterjedtebb a 2. 
települési szintben volt s a korai rézkor folyamán 
ismét kisebb térségre zsugorodott össze, illetőleg 
tolódott el ÉNy-i irányba. A felsőhalom település 
változásairól a feltárás hiányossága miatt nincs 
adatunk. 
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Van azonban támpontunk erre a kérdésre a 
telep területén feltárt sírokban. Móra a felsőhal-
mon 18 sírt tár t fel, amelyek e korba tartoznak. 
Az 1950. évi feltárásban 25 e korba tartozó 
sír került felszínre. Párducz Mihály a halom Ny-i 
részén végzett ásatása során a telepjelenségek-
től függetlenül önálló temető formájában 8 sze-
gényes mellékletű csontvázas sírt t á r t fel, melyek 
kétségtelenül korai rézkori jellegűek, rézmellék-
lettel. A feltárt sírok kis részét képezik egy nagyobb 
temetőnek, amelynek jórészét a homokkitermelés-
kor korábban már elpusztították. A lebői alsó 
telep temetkezéseinél a település és temetkezés 
viszonya megfigyelhető volt. A lebői halom elő-
került temetkezéseit B. Kutzián Ida közli a 
Tiszapolgári kultúra c. monográfiájában. 
A 3. gödörben 80 cm mélyen feküdt a 8 sz. 
zsugorított, melléklet nélküli csecsemőváz. Ugyan-
csak e gödörben volt a 9. csontváz is 165 cm 
mélyen. A felnőtt zsugorított csontváz mellék-
lete egy kisméretű csőtalpas tál volt. A gödör 
225 cm mélyen nyúlt le az altalajban. Lelet-
anyaga alapján a gödör a 2. szinthez tartozik. 
A beásás formájára nem sikerült megfigyelést 
tenni, de az a körülmény, hogy a 9. sír csontváza 
megroskadt helyzetben feküdt, arra utal, hogy a 
temetés a gödör feltöltődése után rövid időn 
belül következett be. 
Az 1. települési szinthez tartozó 10. gödörben 
160 cm mélyen feküdt a 13. sír. Felnőtt egyén 
zsugorított csontváza mellé -virágcserépformájú 
bütykös edényt, kagylógyöngyöket és csont amu-
lettet mellékeltek. A sír utólagos beásással került 
a gödörbe, amelyet a csontváz alatti rétegek és a 
leletanyag eltérése is igazol. 
Időrendi különbség van a 15. gödör és a 17., 
18. sír között. A 15. gödörben 132 cm mélyen 
zsugorított csecsemő csontváza feküdt, kis talpas 
bütykös edénymelléklettel. A 18. sírnál a zsugo-
rított lábszárak a gödör töltelékföldjén feküdtek, 
míg a fej és a törzs a háborítatlan talajon volt. 
Az egyenesre vágott sírgödörben a gödör süppe-
dése miatt a csontváz 8 cm lejtéssel feküdt. A fel-
nőtt csontváz egyetlen melléklete a csőtalpas tál 
csőtalprésze volt. A gödör a 2. szinthez tartozik, 
a sírok utólagos beásások. Nem lehetetlen, mint 
a 8., 9. sír esetében is előfordult, hogy a csecsemő, 
illetőleg felnőtt sírok összetartozó család halottai, 
bár a temetkezés nem azonos időpontban történt. 
Még a 26. sír és 5. ház között fordult elő réteg-
ződés. I t t a ház alatt feküdt a zsugorított csontváz, 
arca előtt edény melléklettel. 
A temető feltárt 26 sírjának (ebből a 12. sír 
szarmata) elhelyezése a felületekben arra utal, 
hogy a sírok nem egykorúak. Külön csoportot alkot 
a 19 -26. sorszámú 8 sír. Szinte soros temetkezésnek 
lehet mondani ezeket s elkülönülve a telep É-i 
sarkába csoportosulnak. A temető többi sírjánál 
tapasztalt melléklet szegénység ezeknél a síroknál 
48
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még szembeötlőbb. A 21. sírban talpcsöves edény, 
a 22. sír silexpenge, a 24. sírban csiszolt kővéső, a 
26. sírban edénytöredék volt a melléklet, míg a 
23. és 25. sír nem tar ta lmazot t mellékletet. Vala-
mennyi felnőtt egyén csontváza volt . A 19. sír 
gyöngymellékletet ado t t , amely hasonlóságot mu-
ta t a temető többi kagylógyöngy mellékletes sír-
jaival. A 19—26 sz. elkülönített területen talált 
sírokat a település legkorábbi sírcsoportjának 
t a r t j uk s az 1. települési szint emberanyagát sejt-
jük benne. E megállapítást az elkülönülő csoportos 
temetkezések a mellékletekre s a 26. sírnak elsőd-
leges fekvése, a 2. települési szinthez tartozó 
5. házzal való stratigráfiai helyzetére alapítjuk. 
Az alsóhalom e területének lejtősebb részein 
még több sír is fekhet, melyek nagyobb csoportot 
alkotnak s nincs kizárva annak lehetősége sem, 
hogy a felsőhalom települői is egyidőben erre a 
helyre temetkeztek. 
A temető többi sír ja szétszórtan fekszik s 
megegyeznek abban, hogy mellékletük szegényes. 
Az átmeneti idő kerámiai típusai jelentkeznek 
sírmellékletként, igen gyakran a tö rö t t edények 
és előtérbe lép a korai rézkor temetkezési szoká-
saira jellemző, derekat övező kagylógyöngy füzér. 
Felhasználja a gyöngyöt karperecnek, gyűrűnek, 
sőt rézhuzalból a lakí to t t gyöngyök is megjelen-
nek (6. sír). A kagylónak gombszerű feldolgozása 
és fejdíszként való viselése (11 sír) a csókái és 
kökénydombi sírok mellékleteivel mutatnak egye-
zést49 s azonos lakosság jelenlétével kell számol-
nunk. A 8., 9., 17., 18. sírok kétségtelenül fiatalab-
bak, mint a 2. szinthez tartozó 3. ill. 15. gödör, 
t ehá t a temetkezés csak az objektumok elhagyása 
után következhetett be. A sírokat mégis a 2. 
periódushoz tartozónak tar t juk a kerámia hason-
lósága miatt s főképpen azért, mer t a 3. szintet 
jelző kifejlett korai rézkori formákat mutató 
kerámia nincs benne képviselve. A második szint 
objektumai nem egy időben voltak használatban 
s a temetkezés a település körüli szabad tereken 
tör tén t . A harmadik szint temetkezési helyét a 
még fel nem tárt település elkülönített helyén gon-
doljuk, de feltételezzük, hogy a felsőbalom elkülö-
n í t e t t korarézkori temetkezései az alsó- és felső-
halom korarézkori településével függnek össze. 
A telepek, temetők tehát összetartoznak. 
A település a magasabb pontokról terjeszkedett 
s bir tokba vette az alsóhalmot is, ahol 3 települési 
szintet különböztetünk meg. A temetkezés a 
telepen belül, annak elkülönített részén történt s 
csak a korai rézkorban távolodott el területileg 
is a telep és temető jobban egymástól. 
A telep leletanyagának vizsgálata arra az 
eredményre vezetett, bogy a település képe és a 
telepen folyt élet a tiszai kultúra eddig legnagyobb 
részben feltárt telepével, a hódmezővásárhelyi 
Kökénydombbal m u t a t egyezést. A függőleges 
tartóoszlop nélküli kissé földbesűllyesztett négy-
szögletes házak, tűzhelyek, sőt a telepen levő 
temetkezések közel azonos társadalmi és gazdasági 
formát sejtetnek. A kerámiában mutatkozó egye-
zések ellenére a telep jellegzetes helyi sajátságokat 
mutat , a tiszai kultúrán belül külön kört képez. 
A kerámiában mutatkozó kettősség a díszített 
formák és a sima, illetőleg bütykös kerámia — 
melyet a tiszai kultúra végső időszakára keltez-
tünk — átmenetet képez a korai rézkor felé. De 
van keveredés még a vonaldíszes kultúra elemeivel 
is. így az anyag elüt a tiszai kultúra egységesnek 
vélt anyagától, indokolt a külön csoportba való 
felvétele. 
Lebő nem áll egyedül helyi színezetű anyagá-
val a délalföldi területen, különösen az újabb 
ásatások : Szentes-Tűzköves, Hódmezővásár-
hely-Gorzsa után és egyre határozottabban alakul 
ki a lebői anyaggal képviselt csoport. 
Az ú j ásatások (Szentes-Tűzköves, Hódmező-
vásárhely-Gorzsa) anyaga helyi jellegzetességük 
ellenére jobban kapcsolódik a lebői telep leleteihez, 
mint az eddig ismert más tiszai telepekhez. 
Ehhez a körhöz sorozható a Hódmezővásárhely-
Szakáiháton feltárt telep is.50 A szakáiháti anyag 
jelentőségét az adta meg, hogy a Tompa féle 
Bükk III, a vonaldíszes kerámia késői változata 
déli hatásokat mutató tiszai kultúra I. periódusá-
nak emlékeivel együtt kerültek elő a leletegyüt-
test adó gödrökből.51 Az újabban előkerült lelet-
anyag alapján ma úgy lát juk a kérdést, hogy a 
Bükk III-nak tekintett anyag, illetőleg hatás és a 
vonaldíszes kerámia jellegzetes díszítő elemeivel 
jelzett anyag egyazon kul túra anyaga : a vonal-
díszes kerámiáé. A durva kerámián jelentkező 
csípésszerű díszítések újbenyomással képzett a felü-
letet beborító csípett dísznek ható felületborítás 
(a kiöntőcsövekkel), a gyakran alkalmazott plasz-
tikus bordák, a vonaldíszes kerámia alföldi tele-
pein gyakoriak. A vékonyfalú, finom kidolgozású 
kerámia a fellépő jellegzetes vonaldíszes kerámia 
stílusát muta tó karcolás, a vonalközök festése 
a lebői felsőhalom anyagával mutat egyezést. 
A szentesi múzeum tiszai kultúrába sorolható és 
közölt anyagával is sok egyezés mutatkozik, de 
a kisebb feltárásokból, illetőleg szórványnak 
minősíthető anyag alapján ez nem olyan nyilván-
való, mint Szakáiháton. 
Megvan az egyezés a kenézlői telepanyaggal is. 
Tompa F. közölt belőle néhány edényt és ezeket a 
tiszai kul túra korai szakaszába datálja a félgömb 
és bombaalakú formák, továbbá a polychrom 
festés miatt.52 A tiszai kultúra I. periódusába 
sorolja még : Bodrogkeresztúr, Tokaj, Paszab, 
Tiszapolgár I., Szentes, Kopáncs, Oscsanád, Tor-
das II és Nyanyapuszta lelőhelyeket. A lebői 
anyagot a II. periódusba sorolja Herpály, Esztár, 
Pocsaj, Kismarja , Tiszapolgár II s a lengyeli 
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kul túra lelőhelyeivel együtt .5 3 Tompának a tiszai 
kul túrára vonatkozó periodizációját az újabb 
feltárások eredményei módosították annyira, hogy 
az ő Tisza I és II periódusairól ma már nem beszé-
lünk. De változatlanul helyes nála annak felis-
merése, hogy a tiszai kul túra nem egységes, helyi 
faciesei vannak és korban is elkülöníthető idősebb 
és f ia ta labb szakaszra. 
A Tompa által közölt kenézlői anyagban is 
megtaláljuk azokat a sajátságokat, amelyek szo-
rosan kapcsolják a lebői telephez. Ez különösen 
észlelhető az egyik vékonyfalú, fekete színű 
edényen, amelyet a perem ala t t és hason apró 
bütykök díszítenek.54 Ez a bütyökdíszítés egy másik 
közölt edényen is ismétlődik.55 Még szembetűnőbb 
az egyezés, ha az eddig nem közült anyagot is 
figyelembe vesszük. Valamennyi edény közös 
sajátsága az edény hasélén, nyakán levő apró 
kerek kis bütyökdíszítés, amelynek megfelelő-
jót Lebőn csaknem minden gödör vagy ház kerá-
miá ján megtaláljuk. Egyezések mutatkoznak a 
csőtalpas edényeknél is és összekapcsolja a telepet 
a formán kívül a csőtalpak áttörésének h iánya is. 
A teljes leletanyag alapján úgy véljük, hogy a 
kenézlői anyag kevert jellegű telepről származik, a 
tiszai kul túra középső szakaszában kezdődik s a 
tiszai kul túra időszakának végén virágzik, meg-
termékenyedve a herpályi kerámia hatásai tól . 
A nagyobb tiszai ku l tú rába tar tozó telepek 
párhuzamosításával úgy l á t juk , hogy legkorábban 
a csókái telep kezdődött , a rézkorba való á tmenet 
előt t megszűnt az élet. Kökénydomb virágzása 
a tiszai ku l tú ra korai szakaszában kezdődik és 
átnyúlik az á tmenet i időbe. Szakáihát korábban 
települ mint Kökénydomb, azonban az á tmene te t 
alig éri meg. Lebő és Kenézlő települése a tiszai 
kul túra középső szakaszán kezdődik, a korai 
rézkor felé való átmenet időszakában folyamato-
san lakott s a lebői telepen a település a korai 
rézkorban is folyta tódot t . 
Korek József 
РАСКОПКИ 1950 ГОДА В Л Е Б Ё Х А Л О М 
Резюме 
Местонахождение неолитического времени на Лебё-
ском холме, возвышающемся на разливной площади у 
слияния Тиссы и Мароша, зарегистрировано сегедским 
музеем более 60 лет назад. Значительные раскопки па-
мятника провел Ференц Мора, и музей обогатился бога-
тым материалом стоянки, который может быть причислен 
к тисской культуре, и инвентарем энеолитических могил, 
(рис. 1) 
В 1950 г. мы провели раскопки этого памятника, на-
шей целью было с одной стороны выяснить связь стоянок 
и могил, а с другой — получить новые данные, относя-
щиеся к взаимосвязям неолитической культуры и куль-
туры раннего медного века. 
В 1950 г. нами были проведены раскопки на низшем 
холме. На территории в 600 м2 было найдено 18 ям, 7 от-
крытых очагов, 5 домов и 26 могил, (рис. 14) 
Дома имеют угловатый план с небольшими закругле-
ниями. Фундамент состоит из насыпной утоптанной жел-
того цвета земли. Размеры этих фундаментов : 22.4, 10.2, 
11, 20 и 18 м2. Весь пол первого дома был покрыт обмаз-
кой. У других она была только до площади перед очагом, 
(рис. 4, 8, 12) Ямки от столбов, принадлежащих домам, 
нами не замечены. Их форма — немного углубленная в 
землю землянка с обмазкой или без нее. Очаги вне домов 
имеют форму корыта (рис. 2) или круглую форму и слабо 
снижаются к месту топки. Самым интересным был шестой 
очаг, который оборудован и защитной крышой (рис. 10), 
где находящиеся на очаге два углубления для сохранения 
угля составляют переход в развитии к печам с закрытой 
площадкой для огня. 
Керамический материал и инструменты, найденные 
в относительно хорошо сохранившихся землянках, пока-
зывают хозяйство малых семей (дом 3—18 сосудов, дом 
4—16 сосудов). При сравнении со стоянкой на Кёкень-
домбе эти сосуды более мелкие и отсутствуют большие 
сосуды для хранения запасов, указывающих на земледе-
лие. Материалы из Лебё показывают на стоянку оседлой 
рыболовно-охотничьей общности с разведением рогатого 
скота и земледелием малого масштаба. 
Керамика стоянки и по формам и по орнаменту по-
казывает характерный стиль тисской и уже возникшей 
культуры раннего медного века. Для орнаментики сосу-
дов характерны меандры, и самым распространенным 
типом являются миски с воротником на шейке (табл. III, 
17—18), покрытые охрой. Другой характерный тип ке-
рамики — тонкостенный сосуд со сквозными выступами, 
(табл. X, 13—14) Анализ керамики показывает, что Лебё 
составляет местный вариант тисской культуры. Основой 
форм культуры раннего медного века, возникшей на 
основе внутреннего развития и под влиянием других 
культур, является тисская культура. 
Из поселений, расположенных друг над другом и 
отмеченных в ходе раскопок, можно установить страти-
графию стоянки. К первому культурному слою стоянки 
принадлежит А—В, ямы 10—12. Этот культурный слой 
чаще всего представляет тисскую культуру. Ко второму 
слою относится дом 3 и вероятно вместе с ним были ямы 
2,6,14, 15,17 и третий очаг. На основании обнаруженного 
материала можно установить, что дома 1, 4, 5 существо-
вали в это же время с ямами 3, 5, 9, 11. Второй слой мы 
считаем переходом от тисской культуры к стоянке ран-
него медного века — тиссаполгарской культуре. Третий 
слой стоянки принадлежит к культуре самого раннего 
медного века, и к этому слою относится дом 2, ямы 1, 
8, 13, 16. 
Стоянки и могильники, находящиеся в разных местах 
этого памятника (рис. 1 и 14), связаны друг с другом. Са-
мая ранняя стоянка была на высшем холме, и группой 
могил, принадлежащей к ней, мы считаем захоронения 
19—26. Они вместе со стоянкой первого слоя низшего 
холма относятся к одному периоду. Ко второму слою от-
носятся остальные могилы, рассыпанные на свободных 
площадках, сохранненых для захоронений. Место захо-
ронений третьего слоя стоянок мы предполагаем на ого-
роженной и еще нераскытой территории стоянки и счи-
таем, что с ним связаны огороженные захоронения ран-
него медного века высшего холма (раскопки М. Пардуца). 
Материал местной окраски Лебё больше всего связан 
с Сентеш—Тюзкёвешем (раскопки Ё. Чалога) и с Ход-
мезёвашархей—Горжа (раскопки Д. Газдапустаи) и сос-
тавляет особый круг. Он представляет собой самый 
молодой период тисской культуры и является переходным 
к раннему медному веку. 
ё. Корек 
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T H E E X C A V A T I O N A T L E B Ő H A L O M I N 1950 
Extract 
The Museum of Szeged keeps t he Neoli thic s i te on 
t he Lebő m o u n d , raising f r o m t h e inunda t ion a r e a a t 
t he conf luence of t he Tisza and the Maros in ev idence 
for more t h a n s ix ty years . Following several smal le r 
excavat ions t h e site was u n e a r t h e d on a large scale in 
1928 — 1930 b y F . Móra ; th is excava t ion enr iched t h e 
Museum with m a n y f inds f rom the se t t l emen t belonging 
to t he Tisza cul ture , toge ther wi th Aeneol i thic grave-
goods (Fig. 1). We were able t o cont inue excava t ions 
in 1950. 
The abso lu te height of t he m o u n d is 85 m , its 
core is m a d e u p of Pleistocene sand dune . As a las t 
p roduc t of Pleistocene water loess was deposi ted on its 
Southern pa r t . The mound raises above i ts water -
covered sur roundings like an island. 
In 1950 we cont inued the excavat ions on t h e infer ior 
m o u n d . 600 m2 were unea r thed f r o m the 3000 m 2 a rea 
of t h e se t t l emen t , giving as a resul t 18 pi ts , 7 open 
fireplaces, 5 houses, 1 debris of a house n o t on its 
p r i m a r y place a n d 26 graves (Fig. 14). 
The ground-p lan of t he houses is angular , s l ight ly 
rounded off . Thei r base is yellow soil b rought u p a n d 
t r o d d e n down. Their extension is 22,4, 10,2, 11,20 and 
18 m2 respectively. The f loor of t he f i rs t house was 
wholly mud-p las te red (Fig. 3), in t h e o thers p las te r ing 
ex t ended on ly to the area before t he h e a r t h (Figs. 
4, 8, 12). We not iced no pole-holes belonging t o t h e 
houses ; as t o shape t h e y could have been h u t s s l ight ly 
lowered u n d e r t h e surface. The f i replaces outs ide t he 
houses were of an elongated hollow shape (f i replace 3, 
Fig. 2) or circular (fireplaces 1, 2, Fig. 2). F i rep lace 6 
h a d a shel ter ing roof, it also showed t h e pecu l ia r i ty of 
two cavities in t he hea r th for t h e preservat ion of t h e 
embers . 
The p o t t e r y a n d the implemen t s found in t h e fair ly 
well preserved houses i l lustrate t h e household of a f ami ly 
group eonsisting of a few persons (18 vessels in house 3, 
16 in house 4). Compared with t he se t t l ement a t Hódmező-
vásá rhe ly—Kökénydomb the vessels are smaller , t h e 
larger ones for holding supplies indicat ing agr icu l ture 
are missing. The f inds of the s e t t l emen t a t Lebő corres-
pond to t h a t of a n es tabl ished c o m m u n i t y of f i shers 
a n d hunters , living mainly by s tock-breeding a n d by 
agricul ture on a small scale. 
The p o t t e r y of t he s e t t l e m e n t shows t h e charac-
terist ic s tyle of t he Tisza cul ture a n d of t he deve loped 
E a r l y Copper Age b o t h as to shape a n d decora t ion . 
The typical f ea tu re of t he decora ted p o t t e r y is t h e 
meander o r n a m e n t — text i le s tyle —, t he most c o m m o n 
shape being t h e vessel with a collai'ed neck (PI. H I . nos . 
17, 18, Pl. I I . no. 16, Pl. I X . no. 19), wi th a n a l m o s t 
general red ochre pa in t . This shape is a d e s c e n d a n t of 
t he f lower-pot known in t he Tisza cul ture . As t o its 
terr i tor ial extens ion it is found on the lower p a r t of t he 
Hunga r i an Tisza ; it a lways appear s in t he younges t 
por t ion of t h e mate r ia l of t he Tisza cul ture . T h e high 
pedes ta l bowl (Pl. X . no. 6) is also a charac ter i s t ic 
shape, its an t eceden t s being those wi th ring suppo r t 
or t he low pedes ta l bowls. The formal a n t e c e d e n t s of 
t he dishes wi th f la t handles (Pl. V. no. 4) are also f o u n d 
in t he Tisza cul ture ; these tend to become h igher in 
t h e course of evolution. The imper fora ted pedes ta l 
bowls (Pl. V. no. 2), the thin t u m b l e r s of red or g rey 
colour, the bulgy cups (Pl. V. no. 3, Pl . X . no 13, 14, 
Pl. XI . no. 2) show the t rans i t ion toward t h e E a r l y 
Copper Age. We cannot notice a n y subs tan t i a l change 
regarding t h e shape, just t he technique of p o t t e r y 
burning is d i f ferent , to wit : t he g rey-burn t vessels 
begin to prevail over t h e earlier r ed -burn t ones. The 
basic shape is surviving in t h e Ear ly Copper Age as 
well, changes are observed only in t he size a n d in t he 
applicat ion of war ts characteris t ic t o t he Aeneol i th ic 
period (Pl. I. nos. 23, 24, Pl. HI . no. 8, PI. VIII . no. 
18, 19, 24). The analysis of t he p o t t e r y shows t h a t Lebő 
r ep resen t s a local va r i a t ion in t he Tisza cu l tu re and that, 
t he E a r l y Copper Age cul tures of t h e Great Pla in , 
f o rmed to some e x t e n t b y foreign in f luences are based 
on t h a t . 
T h e sequence of t h e se t t l emen t s can b e established 
f rom t h e very f r equen t occupat ion of f o r m e r l y inhabi ted 
sites in th is area, e v e n if th is fact does no t reveal a 
d i f f e r en t period, just, a renovat ion of t h e precedent 
one. P i t s A —B, 10 — 12 u n d e r house 1 be long to sett le-
m e n t l ayer 1, t he f i n d s of which r e p r e s e n t the p u r e 
Tisza cul ture . According to s t r a t ig raphy a n d the f inds 
house 3 belongs to s e t t l e m e n t layer 2 ; p i t s 2, 6, 17, 
14, 15 a n d hear th 3 p r o b a b l y stood a t t h e same t ime. 
According to the f inds houses 1 and 4, p r e s u m a b l y also 5, 
t o g e t h e r wi th pi ts 3, 5, 9, 11 were also coeval . Fireplace 
6 also belongs to this l ayer . House 3 a n d t h e phenomena 
supposed to have ex i s t ed toge ther w i t h i t show strict 
formal accordances, bea r ing out, the i r locat ion in t h e 
earlier phase of this s e t t l e m e n t layer. We regard occupa-
t ional layer 2 as a t r ans i t i on be tween t h e Tisza cul ture 
and t h e Ear ly Copper Age, i. e. the Tiszapolgár cul ture. 
Se t t l emen t level 3 r ep re sen t s the archeological mater ia l 
of a popu la t ion living in t h e earliest Copper Age culture. 
This becomes u n d o u b t a b l e if we consider t h e s t rat igraphy 
and t h e formal accordance of t he a l ready cer ta in fea tures 
of t he Tiszapolgár cu l ture . House 2 a n d p i t s 1, 8, 13, 16 
belong to this layer. H o u s e 2 cuts t h r o u g h p i t 6, while 
even pi t 8 cuts t h r o u g h th i s house, which fact proves 
the sequence inside of t h e level. A c o m m o n characterist ic 
of t h e f i n d s gained f r o m t h e p h e n o m e n a belonging to 
s e t t l e m e n t level 3 is t h e prevalence of t h e black colour 
in bu rn ing . As to shape t h e t u b p rov ided with a neck 
and decora ted by a d e e p e n e d l inear -pa t te rn connecting 
t he w a r t s appears , as a ve ry character is t ic form a n d 
decora t ive e lement of t h e fu l ly developed Ear ly Cop-
per Age. 
P o t t e r y coming to l ight in the a r e a unea r thed b y 
F. Móra belongs no t on ly to t he Tisza cu l tu re and the 
E a r l y Copper Age, b u t a p a r t of it m a y be a t t r i bu t ed 
to t h e younger phase of t h e richly o r n a m e n t e d l inear 
cul ture , unknown on t h e inferior m o u n d . I n order to 
e luc ida te t he chronology of linear p o t t e r y we have 
opened a n authorizing section on the super ior mound . 
F r o m t h e layers of pi t 1 (Fig. 13) we ga ined t h e following 
resul t : Layer I con ta ined f inds of t h e E a r l y Copper 
Age, corresponding to occupat ional levels 2 and 3 on 
the infer ior mound . L a y e r I I r ep resen t s the middle 
phase of Tisza cul ture , wi th the a p p e a r a n c e of l inear 
po t t e ry . This layer coincides with level 1 of t he inferior 
m o u n d . Laye r I I I r ep re sen t s the la te r phase of Tisza 
cul ture . On the basis of s t ra t igraphica l condit ions we 
assume t h a t the Zseliz g r o u p of linear p o t t e r y appeared 
a t t he he igh t of Tisza cu l tu re on t he Sou the rn pa r t of 
the G r e a t Plain, fal l ing into disuse in t h e period of 
t rans i t ion to the Copper Age. 
According to t he geographical s i tua t ion of the site 
and t h e archeological ma te r i a l we m a y b e sure t h a t 
s e t t l emen t s were cont inuous . Their i n h a b i t a n t s set t led 
on t h e highest spot of t h e mound , on t h e peninsular 
pro jec t ion immune f r o m t h e water f i r s t . A t this t ime 
t h e y d id n o t occupy t h e inferior m o u n d ye t . The settle-
m e n t gradua l ly e x t e n d e d on the superior m o u n d , occupy-
ing t h e inferior one, t h e r e m n a n t s of which may he 
ident i f ied with the p h e n o m e n a found in t h e f i rs t level. 
S e t t l e m e n t on t he infer ior mound r eached its widest 
ex tens ion in occupat ional level 2, shr ink ing to a smaller 
area resp . moving t o w a r d s Nor th-Wes t d u r i n g the Ear ly 
Copper Age. On accoun t of def ic ient excavat ion we 
have no d a t a regarding t h e changes in t h e occupation 
of t h e superior m o u n d . 
S e t t l e m e n t and bur ia l a re in connect ion too. F. Móra 
u n e a r t h e d 18 graves of t h e Ear ly Copper Age on t h e 
superior mound . In course of the excava t ions of 1950 
25 g raves of the s ame period were found . Excavat ing 
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a t t he Wes te rn p a r t of the m o u n d M. Párducz u n e a r t h e d 
8 inhumat ion g raves with poor fu rn i tu re , giving a l toge ther 
a cemetery independen t of occupat ional phenomena . 
The graves u n e a r t h e d r ep re sen t a pa r t of a larger 
cemetery , m o s t of which h a s b e e n devas t a t ed earlier. 
So we have two cemeter ies on t h e occupat ional site 
a n d a bury ing place fa r the r off t h e se t t l emen t . (In her 
monograph „ T h e Tiszapolgár c u l t u r e " Ida B. Ku tz i án 
is going to publ i sh bo th t h e g raves unea r thed b y Móra 
a n d those m a d e known b y t h e excavat ion of 1950.) 
According to t h e s t r a t ig raphy of t h e graves a n d sett le-
m e n t p h e n o m e n a the g roup of graves 19 — 26 is t he 
earliest ; th is discloses a m e t h o d of burying a l m o s t in 
rows, it is s epa ra t ed f rom t h e o thers and it conta ins 
grave- furn i ture belonging to an earlier da te . W e may 
infer an earl ier d a t e also f rom t h e pr imary s i tua t ion of 
grave 26 in re la t ion with house 5. In these graves no th ing 
was found excep t small pedes ta l bowls, silex b lades 
a n d polished s tone chisels. We regard these graves as 
t h e earliest g roup of t he s e t t l e m e n t , containing in our 
view the popula t ion of occupat ional level 1. Still more 
graves m a y lie in the sloping p a r t s of this a r ea on the 
inferior m o u n d , n a y it is possible t h a t the se t t l e r s of 
t h e superior one were bur ied here a t some d a t e . The 
o the r graves of t he cemete ry a re dispersed, showing a 
un i fo rm p ic tu re with the i r poorisH grave- furn i ture . 
As to p o t t e r y t h e types of t h e t ransi t ional period, 
very of ten b r o k e n vessels, a re used as grave-goods ; 
beside t h e m t h e str ing of shel ls girding t h e t r u n k , 
character is t ic of t he burial r i t es of the E a r l y Copper 
Age becomes preva len t . Graves 8, 9, 17, 18 a re younger 
t h a n pi ts 3 a n d 15 belonging to level 2, which fact 
proves t h a t bu ry ing followed t h e abandon ing of the 
se t t l ement . Never theless we regard these g raves as 
belonging to level 2, on t h e basis of s imilar i t ies in 
po t t e ry and ma in ly of t he absence of po t t e ry showing 
developed E a r l y Copper Age forms, character is t ic of 
level 3. We suppose t h a t t h e burial place of t h i s level 
was s i tua ted on a separa te a r ea of t he inexcava ted 
se t t l ement . Only in the Ea r ly Copper Age were ceme te ry 
a n d se t t l emen t terr i tor ia l ly separa ted , p lac ing the 
fo rmer f a r t h e r off . 
The m o d e of s e t t l emen t a n d life a t Lebő a re analo-
gous with t h e h i the r to largest excava ted s e t t l e m e n t 
of the Tisza cul ture , with Hódmezővásá rhe ly—Kökény-
d o m b . Near ly t he same economic a n d social fo rms a re 
indicated b y the houses lacking t h e ver t ica l posts , 
s l ightly deepe r t h a n t h e surface, b y t h e h e a r t h s , even 
b y the cemeter ies of t h e se t t l emen t . T h e dual ism in 
p o t t e r y be tween the decora ted fo rms a n d the f l a t 
shapes , somet imes showing war t s — d a t e d b y us to t h e 
las t period of t he Tisza cu l ture — in te rming led wi th 
t he e l emen t s of t he l inear cul ture , r ep resen t s a t ransi t ion 
to t h e E a r l y Copper Age. So th is ma te r i a l s t a n d s a p a r t 
f r o m t h e supposedly un i fo rm mater ia l of t he Tisza 
cul ture , jus t i fy ing the e s t ab l i shmen t of a separa te 
group. In t h e Southern p a r t of the Grea t Pla in t h e locally 
individual ized mate r ia l of Lebö is no except ion ; 
especially a f t e r the r ecen t excavat ions of Szentes—• 
Tűzköves (excavation of J . Csalog) a n d of Hódmező-
vásárhely—Gorzsa (excavation of Gy. Gazdapuszta i ) t h e 
so-called Lebö group is g radua l ly gaining shape . In sp i te 
of the i r local peculiari t ies t he f inds of t h e recent ex-
cavat ions a re nearer to Lebő t h a n to o t h e r Tisza set t le-
m e n t s known before. I t is also connected wi th t h e sett le-
m e n t of Hódmezővásárhe ly—Szakáihá t (Dolgozatok 1935, 
76 — 78), which shows t h e mos t character is t ic shapes a n d 
decorat ive e l emen t s of l inear po t t e ry in its supposedly 
B ü k k I I I mater ia l . The re a re m a n y analogies also wi th 
t he s e t t l e m e n t of Kenézlő (Tompa. А Н 5 — 6). These 
are especially conspicuous in t he case of b lack vessels 
provided wi th war ts , which are equal ly f o u n d a t Lebő 
in t h e p o t t e r y of a lmost eve ry p i t or house. T h e mater ia l 
of Kenézlő comes f rom a s e t t l emen t of m ixed character , 
beginning in t he middle phase of t h e Tisza cu l ture a n d 
f lour ishing to t he end of th i s period ; it also shows t h e 
fo rming inf luences of t h e H e rp á l y cul ture . 
Compar ing the larger s e t t l emen t s of t he Tisza 
cu l ture in our count ry we gain t h e fol lowing view : 
The Csóka se t t l emen t was t he f i rs t , b u t life has ceased 
here before t h e t rans i t ion t o t he Copper Age. Kökény -
d o m b began to f lourish in t h e early phase of t he Tisza 
cul ture , covering also t h e t rans i t ional per iod . Szaká ihá t 
was se t t l ed before K ö k é n y d o m b , b u t it h a r d l y l ived 
t o see t h e t ransi t ion. S e t t l e m e n t a t Lebő a n d Kenézlő 
began in t h e middle phase of t h e Tisza cul ture , these 
sites were cont inual ly occupied in t h e t ransi t ional 
period towards t he Ear ly Copper Age, t he Lebő se t t l ement 
surviving to see this v e r y period. 
J. Korek 
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SEPTIMIUS SEVERUS PANNÓNIAI LÁTOGATÁSA I. U. 202-BEN 
Septimius Severus keletről való visszatérésé-
nek leírásában Herodianus egészen röviden utal 
a moesiai és a pannóniai táborok meglátogatására : 
t a re êv Mvaoîç хш ílatoai argarôneôa èm-.AÎJojv.1  
A későbbi irodalom is csak ezt az ada to t ismétli.2 
A magyar régészek közöt t Alföldi A. t e t t először 
említést erről a pannóniai látogatásról és ezzel 
hozta összefüggésbe az aquincumi Juppiter Do-
lichenus templom helyreállítását.3 Megállapítását 
az ú jabb magyar ku ta tás is átvette.4 
Az emlékanyag vizsgálata azonban arra mutat , 
hogy ennek a látogatásnak sokkal nagyobb jelen-
tőséget kell tulajdonítanunk, mint eddig gondoltuk, 
mind katonai, mind Pannónia újjáépítése szem-
pontjából, mind vallási téren. A látogatással össze-
függésbe hozható feliratok száma sem csekély, 
ezek elemzése, a tö r téne t i eseményekben való 
elhelyezése nemcsak a szövegek jobb értelmezését 
teszi lehetővé, de ál ta luk szinte állomásról állo-
másra megrajzolhatjuk az útvonalat, amelyet a 
két császár és kísérete Pannóniában megtettek. 
1. A visszatérés keletről 
Hosszú keleti tartózkodása u tán Septimius 
Severus családjával és nyugati csapataival 202 
legelején indult vissza Antiochiából Rómába. 
A hazatérés útvonalát Dio Cassius adatain kívül, 
— amelyeket Fulvius Plautianus jellemzésére 
annak tyanai és nicaeai magatartásáról jegyzett 
fel,5 — érmek, feliratok, mórföldkövek hosszú 
sora jelöli. Asia Minoron át Tyana és Nicaea 
között találgatásokra vagyunk utalva. Való-
színűnek látszik, hogy a 201-ben ál l í tot t mérföld-
kövek egyik vagy másik csoportja összefüggésben 
állhatott ezzel az utazással, amint a későbbiek-
ben lá tni fogjuk, Pannónia egyes útvonalainak 
megjavítása is kifejezetten a császárlátogatás 
alkalmára történt. Elsősorban a phrygiai utakon 
állított mérföldkövekre gondolhatunk, ezek között 
is a Prymnessus közelében állított kőre,6 másod-
sorban a Dorylaeum környéki mérföldkövekre.7 
Ha Prymnessusból Dorylaeumba mentek, akkor 
az út a továbbiakban egyenesen Nicaeába veze-
tet t . Ha azonban Prymnessusból a régi perzsa 
királyi főúton haladtak tovább, akkor Sardesbe 
1
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2
 Calderini, A., I Sever i . La erisi de l l ' impero nel 
I I I secolo. (Bologna 1949) 75. 
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 Alföldi A., Arch. É r t . 1940, 198.; Alföldi A., 
Bp. Tö r t . I (Bp. 1942) 304. 
4
 Szilágyi J., A q u i n c u m . (Bp. 1956) 14. 
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8
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 CIL I I I 7168, 141999, 14200 
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9
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10
 C IL I I I 13689 
11
 Fe lsorolásukat 1. Stein, A., P W 7 (1912) 285 — . 
12
 Fuchs, C., Geschich te des Kaisers L . Sept imius 
Severus. (Wien 1884) 89. 
13
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jutot tak. Innen a Smyrnába vezető út mellől 
ismerünk egy mérföldkövet,8 továbbiakat Smyrna 
mellett9 és a Magnesia-Ephesos útvonalon.10 Eb-
ben az esetben a császár szíriai és egyiptomi 
útjához hasonlóan a neves kisázsiai görög váro-
sokat is sorra jár ta s e körút végén érkezett meg 
Nicaeába. Talán e kitérőt igazolják a kisázsiai 
görög városok érmei, amelyek ehhez az évhez 
fűzhetők.11 
Nicaea után a császári menet Byzantiumba 
vonult. Caracalla közbenjárására valószínűleg ekkor 
szabadították fel a byzantiumiakat az iga alól, 
amelyet 196 óta viseltek. Septimius Severus 
többek közt oszlopcsarnokot, hippodromot és 
Zeuxippus fürdőit épít tet te, amelyeknek nevét 
adta . Byzantium, ha nem Caracalla alat t , ekkor 
kapta Ántoniniana melléknevét.12 A továbbiak-
ban érintették Perinthust,1 3 majd Hadrianopolist. 
A Philippopolis felé vezető ú t mentén erre az 
évre esik Forum Pizus alapítása.14 Lehetséges, 
hogy Philippopolisig elmentek,15 bár ez az út 
kitérőt jelentett, mivel a továbbiakban nem Itália 
felé haladtak, hanem a Fekete-tenger felé vezető 
úton. Ennek az útnak első jelentős állomása 
Anchialus lehetett , amely bizonyos beneficiumot 
köszönhetett a császároknak,16 majd Markianopolis, 
amely érmein Septimius Severust, Caracallát, 
Getát, Julia Domnát, Plautil lát és Moesia Inferior 
legátusát, L. Aurelius Gallust üdvözölte.17 
Az itáliai útról való letérésnek, mint Herodia-
nustól idéztük, a moesiai és a pannóniai táborok 
meglátogatásra volt az oka. Tomiban a két 
császár, Geta és Julia Domna üdvözlésére a res-
publica Tomitanorum ( ?) per G. Ovinium Tertullum 
leg(atum) Augg(ustorum) pr(o) pr(aetore) állí-
to t t még 201-ben kétnyelvű feliratot.18 Tomival 
átellenben, a Duna par t ján Cernavodánál 200-ból 
mérföldkövet ismerünk, amely inkább a limes meg-
erősítésével kapcsolható össze,19 mint ezzel a láto-
gatással.20 A két császárnak állított feliratot 
ismerünk Sistovból,21 míg Nicopolis ad Is t rum-
ból négy felirat is említi Septimius Severust, 
fiait, Julia Domnát és L. Aurelius Gallust,22 202-ből. 
Ugyanit t a markianopolisi veretek hez hasonló 
érmeket vertek23 és egy győzelmi emléket emeltek.24 
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Ratiariaból is ismerünk a két császár üdvére 
áll í tott feliratot, ennek a látogatással való ösz-
szefüggése azonban nem igazolható.25 Annál fon-
tosabb azonban a Drobeta mellett talált , a tábor 
helyreállításáról szóló felirat 201-ből : 2 6 
Imp(erator) Caes(ar) I,. Septimius Severus Pius 
Per t inax Augustus Arabie[us] / Adiab(enicus) 
Part(hicus) max imus pont i fex maximus trib(unicia) 
pot(estate) V i l l i imp(erator) X I e [ t ] / imp(erator) 
Caes(ar) M. Aur(elius) Antonius Pius Felix A u g u -
stus) trib(unicia) pot(estate) I I I muros cesp[it(icios)] 
/ cas t ro[ ru]m coh(ortis) I . A[u]reliae Br i t t onum 
(milliariae) Antoniniana[e] vetust (a te) di la[psos] I 
lapide eos res t i tue [r]unt per Octavium Iul ianum 
leg(atum) ipso[rum] / prlo) pr(aetore). 
Nem kevésbé fontos a Viminaciumban fenn-
maradt felirat : 2 7 
[Imp(erator) Caes(ar) L.] Sept(imius) Severus Per t -
(inax) / [Pius FJelix Arab(icus) Adiab(enicus) / 
[Parth(icus)] max imus et / [imp(erator) Caes(ar) 
M.] Aur(elius) Antonius Pius / [Felix Au]gustus 
cana/ 6bas re fec je run t leg(ionis) VII / [Cl(audiae) 
A]nt(oninianae) p(iae) f(idelis). 
A két császár és kísérete megtekintvén Dro-
betánál a császárok által helyreállított tábor t és 
Viminacium ugyancsak a két császár által helyre-
hozott canabaeját , Singidunumnál átlépték a 
Szávát és kőrú t juka t Pannóniában folytat ták. 
2. A pannóniai emlékek28 
SIRMIVM 
202. március 18-ról a Cod. J u s t . H . 32, 1 császári 
rescr ipt rumot kel tez Sirmiumból, ami a ké t császár 
jelenlétével egyértelmű.2 9 A feliratos anyagban egyelőre 
n e m ismerünk egyetlen emléket sem, amely kétséget 
kizáróan a lá togatásra vona tkoz ta tha tó lenne.30 
LVGIO 
1. CIL I I I 10277 
Imp(erator i) Caes(ari) / L. Sept(imio) Se/vero 
Pio / Pert inaci / Aug(usto) Arab(ico) /5 Adiab(enico) 
Par / th ico m a / x i m o p(atri) p(atriae? / trib(unicia) 
pot(estate) / VHII imp(eratori) /10 X I co(n)s(uli) 
I I / proco(n)s(uli). 
2. CIL I I I 10278 
Imp(eratori) Caes(ari) L. Sep(timio) / Severo Pio / 
Pert inaci Aug(usto) / Arab(ico) Adiab(enico) / 
Par thico Ma/ s ximo p(atri) p(atr iae) trib(unicia) / 
pot(estate) V i l l i imp(eratori) X I / co(n)s(uli) I I 
proco(n)s(uli) / coh(ors) VH Br(eucorum) / c(ivium) 
R(omanorum) eq(uitata).1 0 
25
 CIL I I I 8086 
26
 CIL I I I 14485a ; Dessau 9179 
27
 CIL I I I 1450975 
28
 Az emlékek felsorolásában nem szorí tkoztunk a 
kétségkívül 201/202-ből származó fel iratok közlésére, 
hanem mindazokkal foglalkoztunk, amelyek a látoga-
t á s ra vona tkoz ta tha tók . Azoknak a fe l i ra toknak szöve-
gét , amelyek da tá l á s szempont jából szintén számításba 
jöhetnek , az eseménnyel való összefüggését azonban 
nem t a r t j u k valószínűnek, a jegyzetekben a d j u k meg. 
29
 Hasebroek, J., i. m . 127. 
30
 Számításba jöhetne a CIL I I I 3233 fel irat : I(ovi) 
O(ptimo) M(aximo) D(olicheno) / p r [o sa] lut[e] / d(omini) 
n(ostri) im]p(eratoris) [L. Se]p/ [ t ] im[ i ]o (!) Severo (!) / 
Per t inaci (') A/ug(ust i) et exerci/ t(u)i vex(illationes) 
leg(ionum) [ . . . / / ] / e t / Sirm(i)e(nses)/ 
[publice]. Ä fe l i ra to t nyi lvánvalóan a városon seregével 
3. CIL I I I 10279 - Nagy T., Arch. É r t . (1940) 50. 
Imp(eratori) C[aes(ari)] / M. Aure[I(io)] / Antoni/no 
Aug(usto) / imp(eratoris) Seve/5ri Aug(usti) / nostri / 
filio / coh(ors) I Nor(icorum) / Anton in iana /10 eq(ui-
ta ta ) . 
4. CIL I I I 15148 
Imp(erator i ) Caes(ari) M. / Aurel(io) Anto/nino 
Aug(usto) / tr ib(unicia) pot(estate) I U I / pro-
co(n)s(uli) imp(eratoris) /5 Severi Aug(usti) n(ostri) / 
filio coh(ors) VII / Br(eucorum) c(ivium) R(omano-
rum) eq(ui tata) . 
Az 1 — 2. és 4. felirat 201-re datá l t , a 3. Caracalla-feli-
ra t is világosan utal , hogy még Septimius Severus korá-
ban á l l í to t ták . A 2. és 4. bázist a cohors VH Breucorum 
ál l í tot ta , a З.-at a cohors I Noricorum, míg az 1. kőről 
az állító csapat neve h iányzik . Lugioban a I I . századtól 
ké t eohors ál lomásozott ,3 1 a négy fe l i ra tban t ehá t a két 
cohors a 2 — 2 császárnak külön-külön emel t császár-
szoborral díszített3 2 emléket , közvetlenül azok látogatása 
előtt . A cohors VII Breucorum lugioi ta r tózkodása 
eddig is ismert és elfogadott volt , a négy bázis i t t meg-
világított összefüggése és értelmezése m i a t t azonban a 
cohors I . Noricorumra vontakozó eddig elfogadott 
nézetet módos í tanunk kell . Ez t a cohorsot az utóbbi 
évek k u t a t á s a egy szekszárdi felirat és egy öcsényi 
téglabélyege a lap ján az öcsényi t áborhoz kötötte.3 3 
Mivel a szekszárdi felirat3 4 I I . századi és fel tehetőleg a 
téglabélyeg is az (nem szerepel r a j t a az Antoniniana 
k i tün te tő jelző, min t egy másik , lelőhely né lkül i példá-
nyon),35 fe l té te lezhet jük, hogy a cohorsot a I I . század 
vége felé Öcsényből Lugioba helyezték á t . Lugioi tar-
tózkodása mel le t t ké t 201-es emléke mel le t t egy Gordia-
nus a la t t 240-ben készí te t t fe l i rat is szól.36 
LVSSONIVM 
5. CIL I I I 3315 — Wosinsky M., Tolna vármegye 
tör ténete 733. 
For tunáé / Salutar i / coh(ors) I . Alp(inorum) 
eq(ui ta ta) P. / Clod(ius) Severus / praef(ectus) 
duobus /5 Augg(ustis) dd(ominis) nn(ostris) co(n)-
ss(ulibus). 
Az oltár da tá lásá t R a d n ó t i A. és Barkóczi L. közösen 
írt m u n k á j u k b a n 161-re, Marcus Aurelius és Lucius 
Verus közös consulatusára értelmezték,3 7 a n n a k ellenére, 
hogy a fe l i ra t betűi t és l igatúrái t a századfordulóra 
jellemzőnek á l lapí to t ták meg.3 8 Ez t az u tóbb i felismerést 
Nagy Tibor is megerősí tet te , amikor r á m u t a t o t t arra, 
hogy a domini nostri fo rmula a Severusok a l a t t lépett 
fel.39 E n n e k a lapján , szerinte, a felirat l egkorábban a 
I I I . század első évtizedére tehető . E b b e n az esetben 
pedig csak a 202. évről lehet szó, mivel Sept imius Severus 
uralkodása a l a t t csak ebben az évben vol t k é t augustus 
consul. 
A cohors I. Alpinorum equi ta ta az o l t á rkő ilyen 
ér te lmű da tá lása esetén n e m pusztul t el a markomann 
háborúkban, 4 0 sorsát a b b a n a formában ér te lmezhet jük , 
ahogy Nagy T. t e t t e l egu tóbb . 4 1 
átvonuló Sept imius Severus t iszteletére á l l í t o t t ák . Mivel 
a felirat egyedül Septimius Severust nevezi meg, inkább 
valamelyik korábbi l á toga tás ra (196?) gondolha tunk . 
31
 Radnóti A. —Barkóczi L., Arcb. É r t . 78 (1951) 95. 
32
 Nagy T., Arch. É r t . 1940, 51. 
33
 Uo. 50.; Radnóti A. —Barkóczi L., i . m . 94; Nagy T., 
Arch. É r t . 81 (1954) 114. 
34
 CIL I I I 2277 
35
 Szilágyi J., Arch. É r t . 1942, 186. 
36
 Nagy T., Arch. É r t . 1940, 49. 
37
 Radnóti A. — Barkóczi L., i. m. 93. 
38
 Uo. 224. j. 
39
 Nagy T., Arch. É r t . 82 (1955) 235. 
40
 Radnóti A. — Barkóczi L., i. m. 93.; Barkóczi L., 
A H 36 (1957) 512. 
41
 Nagy T., Arch. É r t . 81 (1954) 113. 
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I N T E R C I S A 
6. Erdélyi G . - F ü l e p F. , А Н 33 (1954) 268., 324. sz. 
[N umJini Dianae T[ i ] fa t inae / [pro s ]a lu te imppiera-
t o r u m ) Sep(timii) Severi et / [M. Aur(elii) A]n t (o . 
nini) Augg(ustorum) e t [Getae Caes(aris)] pii f[e]li-
cis / [devotissi jmi principes a g e n t e Bae[b]io Cae-
eilliano / [leg(ato) Augg(us to rum) c(urante) AI]odio 
R u f i n o trib(uno) coh(ortis) (mill iariae) I le[mes(eno-
r u m ) c(ustode) a r ]mor (um) Cam/ 5 [pan i i AI arc Jel Ii 
t u n c trib(uni) n(os t rae) eo[h(ort is) impendis su i j s 
t e m p l u m / [a so]lo e x s t r u x e r u [ n t ] , 
7. Erdélyi G . - F ü l e p F. , A H 33 (1954) 268., 325. sz. 
Deo / [Sojli Aelagabalo pro / [ s ]a lu te impp(era to . 
r u m ) L. Sep(timii) Severi / [P]i(i) et M. Aur(elii) 
Antoni(ni) Pi(i) e / [ t ] Sep(timii) G a t a e (!) Caes(aris) 
Augg(ustorum) c/5oh(ors) (milliaria) Anto(nina) H e . 
mes(enorum) c( ivium) R ( o m a n o r u m ) s(agi t tar io. 
r u m ) / [eu]i s u b Baebio Caecil iano / [leg(ato) 
Au]gg(ustorum) praees t Q. Mod(ius) Q(uinti) f(ilius) 
Quir ine (tribu) R u f i n u s t r ib (unus) / [ t e jmplum a 
solo extruxi t . 
F ü l e p F. a két fe l i ra t állítási i d e j é t 199-re te t te . 1 2 
Mivel ez Baebius Caecil ianus h iva ta l i idejének kezdő 
éve,4 3 az általános g y a k o r l a t o t t e k i n t e t b e véve, a t e m p -
lomok építési idejét 201/202-re is t e h e t j ü k . Az a körül -
m é n y , hogy e két t e m p l o m o t egy időben emelték az 
u ra lkodók tiszteletére, mindenese t re n a g y o b b jelentőségű 
e seményre enged köve tkez t e tn i , sz in te nem is gondol-
h a t u n k másra , mint a császári l á toga tás ra . Fe l tevésünke t 
n e m c s a k az építés ide jének ú j d á t u m a valószínűsít i , 
de az építés módja is s a két isten, a k i k n e k a templomo-
k a t szente l ték. A D ens Sol E l a g a b a l u s templomot a 
cohors milliaria H e m e s e n o r u m h iva ta losan á l l í to t ta , 
a munká l a toka t ugyanaz a Q. Modius Ruf inus t r i b u n u s 
i r á n y í t o t t a , inint aki a Diana T i f a t i n a t emplom épít-
kezésében is részt ve t t . 4 4 A két is ten he ly i és tö r t éne t i 
ak tua l i t á sáva l a későbbiekben foglalkozunk. 4 6 
G O R S I V M 
8. CIL III 3342 - Al fö ld i A., Arch. Ér t . 1940, 1 9 7 - , 
[ Impera t jo res d fd(omin i ) nn(os t r i ) L . Sept(imius) / 
S jeve rus et, AI. [Aur(elius) A n t o n i n u s / A u g j u s t i 
t emplu(m) D[olicheni v e / t u s ] t a t e conlapfsum rest i-
t u / e r u n ] t cu r fan te . . .5 
9. CIL I I I 3343 - Alföldi A., A r c h . É r t . 1940, 198. 
I(ovi) O(ptimo) [Al(aximo)J / Dole(eno) pro / 
sal(ute) dd(ominorum) nn(os t ro rum) Augg(us torum) 
tot( ius) pr(ovinciae) sacerdote[s] . 6 
10. CIL III 3346 
P r o salute impp(era to rum) / L . Sept(imii) Severi e t 
AI. Au/rel(ii) A n t o n i n i Augg(us to rum) / et P . 
Sept(imii) Getae Caes(aris). 
A Sárpentelén e lőkerü l t , Dol ichenus- templom helyre-
á l l í t ására vonatkozó 8. f e l i r a tunka t k u t a t á s u n k eddig is 
42
 Fülep F., A H 33 (1954) 205. 
43
 Filz -/., Arch. É r t . 83 (1956) 198. 
44
 Fülep F. i. m . (német k iadása) . 
45
 L . a 170 -171 . oldalon. 
46
 L e g u t ó b b : Szilágyi ,/., A q u i n c u m . (Bp. 1956) 14. 
47
 Alföldi A., Arch . É r t . 1940, 196. 
48
 Fits •/., A F e j é r megvébe hurco l t római kövek 
kérdéséhez . IKA1K 7 (1958) 5 - , 
49
 Fel tehető, hogy a székesfehérvár i római kőemlé-
kek bizonyos része sz in tén Tácról s z á r m a z o t t . 
60
 Alföldi A., Arch . É r t . 1940, 199. 
51
 Nagy T., Bp. T ö r t . I . (Bp. 1942) 438. 
52
 Kan, A. H., J u p p i t e r Dol ichenus . Sammlung d e r 
I n s c h r i f t e n und Bi ldwerke. (Leiden 1943) 21.; Cumont, 
Fr., F W 5 (1905) 1278. 
a 202-es császár lá togatással hozta kapcsolatba. 4 6 Alföldi 
A. a másik Sárpenteléről szá rmazó Dolichenus-fel i rat ta l 
együt t aqu incumi e rede tűnek á l lap í to t ta meg,4 7 ezt a 
nézetet a z o n b a n a le lőkörülmények részletes vizsgálata 
legalábbis kétségessé te t te . 4 8 Valószínűbbnek látszik, 
hogy a ké t k ö v e t Tác ha t á r ábó l , a rómaikor i Oorsium-
ból szál l í to t ták Sárpentelére . Gorsium kétségkívül jelen-
tősebb te lepülés volt , min t azt az eddigi leletek a l ap ján 
k u t a t á s u n k megí té l te , fontosságát azonban e ké t fel irat 
különösen hangsúlyozza.4 9 A 9. felirat az i roda lomban 
sokféle ér te lmezés t kapo t t s a kérdést m a sem tekin t -
h e t j ü k l ezá r tnak . Alföldi A. a Dolichenus-papok össze-
sereglését a III . század végi keresztényel lenes pogány 
összefogással magyarázza s ennek a l ap j án a köve t 
283 — 293 időre datá l ja . 5 0 N a g y Tibor hasonló magya ráza t -
ta! a követ 306 — 311. évekre teszi.51 Ezeknek a magya-
r áza toknak egy a lapvető h i b á j u k van : a fel tételezet t 
időben m á r Dol ichenus-papok n e m vol tak , ak ik össze-
gyü lekezhe t t ek volna s valószínűleg a szentélyek sem 
ál l tak. Ez a ka tona i ku l tusz a I I I . század közepének 
nagy összeomlása u t á n e lvesz te t te vonzóerejét , t i sz te le te 
egy-egy é le terősebb szentély kivételével b i rodalomszer te 
eltűnt.5 2 A fel i rat még eleven, virágzó ku l tusz ra u ta l . 
da t á l á sában — az ol tár sem jellegzetesen késői — ezért 
a III . század első felénél n e m m e h e t ü n k t o v á b b . A ké t 
császár emlí tése a lap ján s e m m i sem mond ellent a n n a k 
a fe l tevésnek, hogy a fe l i ra to t a más ikka l azonos időre 
és a lka lomra vona tkoz ta s suk , azaz a 202. évi császár-
lá togatás idejére . Az a kö rü lmény , hogy ezt a t e m p l o m o t 
maga a két császár á l l í t t a t t a helyre, nemcsak a két 
császár személyes jelenlétére enged következ te tn i , 5 3 
h a n e m e n n e k az ak t u s n ak különleges jelentőségére és 
ünnepélyességére. Lehetséges, hogy Pannónia Infer ior 
Dolichenus papsága a f e l ava tá s a lka lmával j ö t t össze és 
á l l í to t ta o l t á rkövé t a ké t császár üdvére . Nyi lvánvaló , 
hogy ez a szentély, ame lye t ekkor he lyreá l l í to t tak 
t a l án a m a r k o m a n n - h á b o r ú k b a n pusz tu l t el vagy 
rongálódot t meg? —, a n a g y o b b tömegében a század 
végéről szá rmazó szenté lyeknél régibb, e lőkelőbb volt.54 
A Székesfehérvárról szá rmazó 10. fel i rat t a l án 
szintén a császár lá toga tás a l k a l m á r a emel t épülete t 
díszí tet t . A szöveg pontos da t á l á s t n e m tesz lehetővé, 
Geta n é v a l a k j a (202-től Lucius h e l y e t t Publ ias Sept imius 
Geta)55 és r a n g j a a köve t 2 0 2 - 209 közé helyezi. Lehe t , 
hogy ez is a gorsiumi lá toga táshoz fűzhe tő , ha nem 
Aquincumból ke rü l t Székesfehérvárra . A kő lelőköriil-
ményei i n k á b b az előző fe l tevés mellet t szólnak.50 A kő 
202. évi da t á l á sá t a Victor ia-ábrázolás valószínűsít i , 
amely a császár lá togatáshoz kapcsolha tó kövek egész 
sorozat án m e g v a n . 
CAA1PONA 
11. CIL III 3391 
I(ovi) O(pt imo) M(aximo) / pro sal(ute) dd(omino-
rum) nn(os t ro rum) Se/ver i et Antonini / Auggfus to-
rum) et Gae t ae (!) n(ostr i ) / 'nobil(is) Caes(aris) C. 
Iul(ius) /5 Eu t i cus / v .s . l .m. 
53
 Alföldi A., i. m . 198. 
51
 Kan, A. H., i. m . 18. 
55
 Mattingly, H., Coins of the R o m a n E m p i r e in 
t he Br i t i sh Aluseum 5 (1950) C X X X . 
56
 A fe l i ra t a Budai k a p u homlokza tá t d ísz í te t te . 
Ezt a kaput 1602-ben emel ték , a korábbi vá r f a l á tépí tése 
során. (Fitz-J., „Székesfe jé rvár veszésérül való h i s tó r i a " 
Fehé rvá r 4 [1956] 406.; Filz J., Székesfehérvár . [Bp. 
1957] 20). Do m á r a XV. század végén tö r tén t róla emlí-
tés. (Fejér Gy., T u d . G y ű j t . [1818] 6. sz. 32 — .) Ezek 
az a d a t o k k i z á r j á k a n n a k lehetőségét , hogy a fel i rat a 
ki rá lyi bazi l ika maradványa ibó l származzék, azaz aquin-
cumi e rede t re gondolhassunk . 
159 
A felirat 1 9 8 - 2 0 9 közöt t ke le tkeze t t , t e h á t a 202. 
év me l l e t t egész sor m á s esemény is oka l ehe te t t az 
ol tár-ál l í tásnak. T ö b b k ö r ü l m é n y szól amel le t t , hogy 
esetleg a császár lá togatásra v o n a t k o z h a t . 197-ben, ami-
kor Septimiiis Severus megerős í te t te a pannónia i l imest , 
Campona és Matrica közö t t egy praes id iumot emeltek,5 7 
199-ben pedig Campona és Aqu incum k ö z ö t t a l imesút 
m e g j a v í t á s á n a k m a r a d t f enn emléke.6 8 
AQVINCVM 
12. CIL I I I 3518 
[Pro sa lu te ] / imp(eratoris) L. Sep(timii) Severi / Pii 
Pe r t inac i s Aug(usti) / e t imp(erator is) Cae[s(aris)] 
M. / Aur(elii) Antonini /5 [aq]uinc[enses] / publice. 
13. N a g y L. , Arch. É r t . 45 (1931) 2 6 5 - , 
I(ovi) O(ptimo) M(aximo) / pro sa lu te / Severi e t 
Á[n ] / t on in [ i dd(ominorum) / nn(os t ro rum) Augg(u-
s t o r u m ) . . .] 
14. Kuzs inszky В., B p R 12 (1937) 1 3 5 - , 
Deae Syri(ae) et [Balti de ] / ae pro sa lu[ te Augg(usto-
r u m ) ] / C. Iul(ius) Sext inus con /duc tor ex decr(eto) 
ordin(is) / k ( a n a b a r u m ? ) secund(um) conduct(io-
n e m ) arcurn /5 cum ianuis tegu[ l ]a t e c t u m / inpendis 
suis fecit . Mag(istris) / Iu(Iio) Viatore e t Belli[c]io 
F i rmino . / L(ocus) p(ublice) d(a tus ) d(ecreto) 
d(ecur ionum). 
15. Szilágyi J . , B p R 15 (1950) 4 5 1 - , 
I(ovi) O(ptimo) [M(aximo) Dolicheno (?) pro sal(ute) 
impp(e ra to rum) ] / L . Se[p(timii) Severi Pii P e r t i n a -
cis) e t M. Aur(elii)] / An[t(onini) Augg(us to rum) 
e t P. Sep(timii) Getae Caes(aris)] / su [b Baebio 
Caeciliano] / leg(ato) [Augg(ustorum) pr(o) pr(ae-
tore) /5 impp(era to r ibus Severo 
I I I e t Anto] /n in [o Augg(ustis) nn(ostr is) co(n)s(uli-
bus) ] . 
Az u t ó b b i fel i rat a t ábo r tó l délre, a canabae terüle-
tén ke rü l t elő. Az építési t á b l a anny i ra tö redékes , hogy 
kiegészítése csak fel té telesen kísérelhető meg. H a helye-
sen egész í t jük k i az utolsó sor N I N tö r edéké t , a k k o r a 
felirat 202-re da tá lha tó . Tel jesen kérdéses az IO[M 
D O L I C H E N O ] kiegészítés, ame ly me l l e t t a t á b l a lelő-
helye hozha tó fel : m á s u t t is, így Br ige t ioban Doli-
chenus szentélye a t á b o r közelében, a canabae t e rü le t én 
állt,69 másrész t a császárok lá toga tása a lka lmáva l emel t 
szentélyek nagyobb részben kele t i i s tenségek kul tuszá-
val f ü g g t e k össze.60 
A 12 — 14. fel i ratok szövege közelebbi da t á l á s t n e m 
enged meg . A 12. fe l i ra to t k u t a t á s u n k eddig is a 202. 
évhez kapcsol ta , 6 1 az A Q ] V I N C [ E N S E S ] / P V B L I C E 
analógiái t ö b b helyről i smer tek ebből az évből.62 
Valószínűleg ennek az évnek emléké t őrzi a polgár-
város kelet i k a p u j á n á l eme l t „ téglával f e d e t t a j t ó k k a l 
e l lá to t t d íszkapu" , 6 3 a m e l y e t a ké t császár üdvére a szír 
i s ten t r iásznak, Dea Syr ianak , H a d a d - I u p p i t e r n e k és 
Bal t i snak (Simeanak?) szentel tek.6 4 
TRANSAQVINCVM 
16. CIL I I I 3615 
I(ovi) O(ptimo) M(aximo) / pro s a l u t e / imp[p(era-
t o r u m ) ] L. Septi(mii) Se/veri et M. Aur(elii) A n / t o -
nini e t [P. Sept(imii)] /5 Getae C[ae]s(aris) / Augg(u-
s t o r u m nn(os t ro rum) M. / Aurel(ius) Pr isc i [a] /nus 
spec(ulator) leg(ionis) I I adi(utricis) . 
A fel i ra t , h a Geta nevében a t ö rö l t P olvasható , 
202 — 209. évekből származik . A császár lá togatással fel-
té te lesen hozha tó kapcso la tba . 
VLCISIA CASTRA 
A t á b o r v a l l u m á n a k feltöltéséből ke rü l t elő egy 
igen tö redékes fel i rat a k é t Severus császár üdvére és 
épségére. (Publ ikála t lan. ) A töredék köze lebbi d a t á l á s t 
( 1 9 8 - 2 0 9 ) n e m tesz lehetővé.6 5 
B R I G E T I O 
17. CIL I I I 4309 - Barkóczi L „ DissPann I I . 22 
(1951) 62, 238. sz. 
Imp(era to r i ) Caesar(i) / L. Sept imio / Severo Pio / 
Per t inac i / Aug(usto) Arabic(o) /5 Adiabenic(o) / 
Pa r th ico / m a x i m o / [ordo?l Brig(etionis) publ ice / 
d.d.1 0 
18. CIL III 10960 - Barkóczi L „ DissPann I I . 
22 (1951) 57., 131. sz. 
[I(ovi) O(ptimo) M(aximo) e] t Conservato[r i / p ] ro 
sa iu te / dd (ominorum) nn(os t ro rum) / [A]ugg(usto-
r u m ) / [M. Ul]p(ius) Fab ia /5 [. . . ] rensis / [ rom]a 
ve t (e ranus) / [4. leg(ionis)] I . adiut(r ieis) / [ex vo ] to 
feci t . 
19. CIL I I I 10982 - Barkóczi L „ DissPann I I . 
22 (1951) 57., 130. sz. 
I(ovi) O(ptimo) M(aximo) / pro sa lu te / impp(era to-
rurn) dd(ominorum) nn(os t rorum) / Augg(us torum) / 
Aur(elius) Vitalis /5 vet(eranus) p r o se e t / Tolesi-
bus / omnibus v . s. 1. / m. 
A h á r o m fel i ra t szövege közelebbi datá lásra n e m 
alkalmas, 6 6 a 18—19. fe l i ra tok a k é t császár emlí tése 
fo ly t án 198 — 209. közé he lyezhetők . E tág da t á l á s i 
h a t á r o k ellenére egyes kö rü lmények lehetővé teszik , 
hogy a fe l i ra toka t a 202. évi császár lá togatásra v o n a t -
57
 L e g u t ó b b : Fitz J., Arch. É r t . 83 (1956) 198.; 
Barkóczi L., i. m . 516. 
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 Fitz J., i. m . 203. 
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 Barkóczi L., D i s sPann I I . 22 (1951) 34. 
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 L . t a n u l m á n y u n k 5. részét . 
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 Szilágyi J., TBM I I (1956) 16. 
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 Romanelli, P., Lep t i s Magna, ( R o m a 1925) 121. 
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 Szilágyi J., Aqu incum. (Bp. 1956) 27. 
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 Kuzsinszky В., B p R 12 (1937) 135 — .; Nagy T., 
Bp. T ö r t . I . (Bp. 1942) 429 — , Kuzs inszky В. a fe l i ra to t 
161 —169. évekre da t á l t a . E z t az a d a t o t ve t t e á t Nagy 
T. is. E l f o g a d h a t ó b b n a k lá tsz ik a z o n b a n Nagy L a j o s 
ál lásfoglalása (Bp. Tör t . 580.), aki R . Egger a l a p j á n 
(Wiener S tud ien 54 [1936] 183 — .) a 200 körü l épü l t 
c a r n u n t u m i , ,He iden tho r " - r a l való hasonlóság köve t -
kez tében keletkezésének ide jé t Sept imius Severus ural-
k o d á s á n a k idejére helyezte . — Tovább i , a császár-
l á toga tássa l esetleg kapcso la tba h o z h a t ó aqu incumi 
emlék a 20l-re da tá l t CIL I I I 3580 fe l i ra t : С. Iu l ius 
Severus ob ho/norem magisteri / coll(egii) fabrum sila-
num / pecunia. sua. fecit / Muciano et Fa<b)iano co(n)-
s(ulibus)5. A szökőkutat C. Julius Severus az elöljárói 
tisztségért (ob honorem) állította (Szilágyi J„ Aquin-
cum. 33.), tehát ilyen értelmezésemellett a látogatással 
nem állt kapcsolatban. Erre csak akkor gondolhatnánk, 
ha az ob honorem magisteri kifejezést magisteri tisztségéből 
formán adjuk vissza. 
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 A feliratról Soproni Sándor tájékoztatása alapján 
értesültem. Szívességét ez úton is köszönöm. 
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 2 0 2-re d a t á l t a CIL I I I 4297 (Barkóczi L., i. m . 
60, 188. sz.) fe l i ra t : Liber(o) et Lib(erae) / Á í g g ( u s t o -
r u m ) p r o sal(ute) / M. Aur(elii) Teren(t i i ) / ve t (erani) 
l(egionis) 1 ad(iutr icis) Aur(elius) / Demophi lus /5 li-
ber t (us) v. s. 1. m . / impp(era tor ibus) dd(ominis) n<n(o-
s t r i s ) ) Sev(eris) / [c]o(n)s(ulibus). A fel i ra t magán t e r -
mésze tű . 
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koz tassuk . A 17. felirat [OKDO?] BRIG(ETIONIS) 
PVBLICE formulá ja , m i n t a 12. sz. aqu incumi fel i ra tunk-
nál eml í t e t t ük , ebben az é v b e n több fe l i ra ton előfordul. 
A szöveg egyedül Sept imius Severust nevez i meg, a 
felirat a z o n b a n szobor t a l apza tá ró l való, n e m kell t ehá t 
a kő kormegha tá rozásában Sept imius Severus egyedural-
kodásának idejére (193 — 197) gondo lnunk (amit külön-
ben is k izá r a Parthious m a x i m u s cím). Fe l t ehe tő a 
lugioi pé ldák a lapján, hogy a szobornak és a fe l i ra tnak 
megvolt a p á r darabja , a m e l y e t Caracalla t iszteletére 
ál l í tot tak.6 7 A 18. feliraton a 10. gorsiumi császárfel i rat -
hoz hason lóan az ol tár t Victoria á b r á z o l á s díszíti. 
A 202. évhez a helyi e seményeken (császárlátogatás) túl 
Sept imius Severus u r a lkodásának decenna l i á j a is fűző-
dik, ame lynek ünnepségei valószínűleg n e m c s a k a császári 
család R ó m á b a való bevonu lá sa u t á n , h a n e m m á r 
C a r n u t u n t u m b a n megkezdődtek . 6 8 A s z á m o s Vict oria -
ábrázolás t , amelyek a 202 — 209. évek közé he lyezhetők 
és Sep t imius Severus 202. évi pannónia i l á toga t á sának 
fe l té te lezhető állomásain ke rü l t ek elő, a legnagyobb 
valószínűséggel erre az évre , a l á toga tás ra és a decenná-
liára vona tkoz t a tha t j uk . 6 9 19. f e l i r a t u n k b a n különösen 
a TOLESIBVS / OMNIBVS kifejezés f i g y e l e m r e méltó. 
Egy Tefen iben , Dé l -Phryg iában 261/262-ből származó 
feliraton гoh/OEig közelebbről i smeret len he ly vagy 
e t h n i k u m szerepel, amely valószínűleg a br iget ioi oltáron 
je len tkező toleses-szel azonosítható.7 0 I t t t e h á t a brigetioi 
keletiek egy kis csoportja üdvözö l te a kele t rő l , hazá jukon 
á t érkező császárokat . 
A D STATVAS 
20. Barkóczi L„ DissParm I I . 22 (1951) 62., 228. sz. 
[Pro s j a l u t e et victoria / [dd(ominorum) nn(ostro-
r u m ) ] e t senat(us) et / [popiili] r o m a n i e t geni(i) с/ 
[ohortis) . . . jnus b(ene)f(iciarius) sac[er(dos) t em]-
p lum a so/[lo ex t ruc j t i s a novo /5 [ imp(ensis) suis] 
rénovai vit)) . 
Barkóczi L. a t emplomhe ly reá l l í t á s ra vona tkozó 
szép fel i ratot a szöveg-kiegészítés me l l e t t a kőfaragó-
műhe ly a l a p j á n is Sept imius Severus és Caracal la ural-
kodásának idejére datá l ja . 7 1 Közelebbi da tó l á s r a ismét 
a Victoria-ábrázolás és a császárok győze lmére való 
szövegbeli u t a l á s ad lehetőséget . A fel i rat a császárok 
mellet t a s ena tu s és a r ó m a i nép üdvére is e m e l t e t e t t , 
ez is e l sősorban a decenná l ia gondo la tköré re utal, 
amelye t ez időben vert é rmek S P Q R O P T I M O P R I N C I P I 
feliratai is kifejezésre j u t t a t n a k . 7 2 
C A R N V N T V M 
21. CIL I I I 11200 - Vorbeck , E „ Mil i tär inschr i f ten 
aus C a r n u n t u m . (Wien 1954, 127. p.) 96, 321. sz. 
[ M. Antonini P i i ] Germ(anici) Sar[m(at ici) 
f(ilio) L . Septim]/ io Sevfero I'io Per t inac i Aug(us to)] 
Arab(ico) I . . . 
22. CIL I I I 11203 - Vorbeck , E „ Mil i tär inschr i f ten 
aus C a r n u n t u m . (Wien 1954, 127 p.) 97, 322. sz. 
[ M. Ant]on[ ini f(ilio) L. Sep t imio ] Se[ve-
ro . / • • • • ] pro [ ] Au[g(usto)  
23. CIL I I I 15191 - Vorbeck , E „ Mil i tä r inschr i f ten 
aus C a r n u n t u m . (Wien 1954, 127 p.) 34, 72. sz. 
Nemesi Augg(ustorum) / C. Publ(ius) Censo/r inus 
ve( teranus) leg(ionis) X I I I I g(eminae) ex op t i /one 
cus t (odiarum) v. s. /6 1. 1. m . / Mueiano et F a / b i a n o 
co(n)s(ulibus). 
A t ábor t e rü le t én ta lá l t 21—22. fel i ratok tö redékes 
v o l t u k m i a t t n e m a d n a k lehetőséget a r ra , hogy á l l í tásuk 
ide jé t aká r hozzávetőlegesen is h a t á r o k közé szorí tsuk. 
A Nemesis-ol tár 201-bői való, a szöveg azonban n e m 
u t a l a császárokra . A gyér számú fel i ratos emlék ellenére 
ké t ség te lennek látszik, hogy a két császár e l l á toga to t t 
C a r n u n t u m b a , ame lynek a decennál iák is különleges 
je lentőséget a d t a k . Fe l tehe tő , hogy a lá toga tás ra vonat -
kozó fel i ra tok még l a p p a n g a n a k és bizonyára t ö b b 
épüle t hozha tó kapcso la tba szemlé jükke l . így gondol-
h a t u n k a „ I l e i d e n t h o r " építésérc ebben az időben.7 3 
VI X D O B O N Л 
24. CIL I I I 4560 
I(ovi) O(pt imo) M(aximo) Sarapidi / pro sa lu te 
imp(eratoris) L. Sept(imii) Severi / Pii Pert inac(is) 
Aug(usti) Arabici / Adiaben(ici) Par th ic i max imi 
et / imp(erator is) M. Aureli(i) Antonini Aug(us t i ,/5 
[T. F j l (avius) Quirinalis Max imus / t r ib (unus) 
mili t(um) leg(ionis) X gem(inae) p(iae) f(idelis) 
v. s. 1. 1. m. 
A fel iratot a Pa r th i cus m a x i m u s jelző a l a p j á n 
199—209 közé he lyezhe t jük . A szövegben nincs közelebbi 
u ta l á s a császár lá togatásra , az o l tár keletkezése a meg-
a d o t t ha tá r idők közö t t más eseménnye l is összefüggés-
b e n á l lha to t t . 
S T I X N E U S I E D L 
25. CIL I I I 4539 
D(eo) in(victo) M(ithrae) s(acrum). Pro s(alute) 
Aug<g)(us torum) nn(os t ro rum) L(uoii) Sep(timii) / 
Valerius e t Valer ianus sex(viri) col(oniae) K(ar -
nunt i ) / v . s. I. m. 
26. CIL I I I 4540 
Invic(to) deo s(acrum). / Pro s(alute) imp<p>(erato-
rum) L(ucii) Sep(timii) / Valerius et Va/ ler ianus 
temp( lum) /5 ve tus t (a te ) conl(apsum) / inp(endio) 
suo res t ( i tue run t ) . 
A két fe l i ra t ko rmegha t á rozásá r a nincsen biztos 
k i indu lópon tunk . A nehézséget a császárok s z á m á n a k 
b izonyta lan jelölése is fokozza. Ez a kö rü lmény t a lán a 
198. u tán i évekre u ta lha t . F igye lemre mél tó , hogy a 
t e m p l o m helyreál l í tásá t és az o l tár szentelését a seviri 
Augus ta les co l leg iumának két t a g j a végezte, a n n a k a 
t e s tü l e tnek tag ja i , ame lynek az a u t o n ó m vá rosokban a 
császárkul tusz ápolása volt a f e l ada ta . E n n e k a l a p j á n 
gondo lha tunk a r ra , hogy a szen té ly t a császár lá toga tás 
a l k a l m á r a ú j í t o t t á k meg.74 
SA VARIA 
27. CIL I I I 4179 
[Pro sa lu te / imp(eratoris) Caes(aris) L. Septimii 
Severi J ] abn[ep(o t i ) / 
Ara]b(iei) Adia[b(enici) Pa r th ic i m a x i m i / e t 
to t ius] d o m u s divine / [. . . . J vindicis Iun( ius) Q. / 
[ ] F. Marcia L u g u /5 [ j 
] aedili(s) I I vir [ 
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 Radnóti A., LA 2 (1941) 87. Septimius Severus uralkodásának 15. évfordulóját ünnc-
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 L. e tanulmány 3. részében. pelte. 
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 E mellett nemcsak az a körülmény hozható fel, 70 Rüge, P W I I . 6 (1937) 1672 — . 
hogy a látogatást követő nyugodtabb években nem 71 Barkóczi L., DissPann I I . 22 (1951) 40. 
adódott különösebb alkalom a császár győzelmét ünne- 72 Mattingly, H., i. m. 5 (1950) C X L I I . 
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győzelmére á l l í to t t ak 207-ben (CIL I I I 4364—1 1082), S a m m l u n g e n . L i t t e r ae La t inae 9 (1955) 7. sz. 
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28. Paulovies I., Lap ida r ium Savarionse 37. 
P ro sa [ lu te ] impp(era to rum) Se[veri et An to ]n in i 
Au[ggus to rum) . . . . 
Mindkét felirat anny i r a töredékes , hogy közelebbi 
ko rmegha tá rozás ra nem a lka lmas . A 27. t áb l á t a városi 
magisz t rá tus duumvi r j e , fe l tehetően h iva ta losan állí-
to t t a . E n n e k a l ap j án t a l án úgy é r t e l m e z h e t j ü k , min t a 
esászár lá togatás d o k u m e n t u m á t . Fe lve tődhet a nagy 
Isis-szentély kapcsola ta Septimiiis Severus savariai t a r -
tózkodásával . A szentély épí tését az ása tás i megfigyelé-
sek a l ap j án Szent lé leky T. a I I—III . század fo rdu ló já ra 
helyezi.75 A szentély homlokza t i díszítésében a székes-
fehérvári , brigetioi, ad s t a tuas i ábrázolásokhoz hasonló 
Victoriát l á tunk , az oldalon pedig l l e rcu lesnek azt a 
t ípusá t , ame ly Sept imius Severus u ra lkodása a l a t t 
t e r j ed t el Pannón iában , s ame lyben a császári ház 
Hercules -Melkar t já t i smer tük fel.76 
P O E T O V I O 
29. CIL ILI 4020 - Hoffi l ier , V . - S a r i n , В., A n t i k e 
Insch r i f t en aus Jugos lav ien (Zagreb 1938. 279 p.) 
125, 272. sz. 
I(ovi) O(ptimo) M(aximo) / pro sa lu te / e t vic-
tor ia / imp(eratoris) Caes(aris) Luci / Sep t imi 
Severi /5 Per t inacis Aug(ust i ) / domini indul /gen-
tissimi / Iun ianus l ib(ertus) / adiu t (or) tahul(ar io-
rum) / w p(rovinciae) P(annoniae) s(uperioris) / ex 
voto . 
30. CIL I I I 4054 - Hoff i l ie r , V. - S a r i a , В., A n t i k e 
Inschr i f ten aus Jugos lavien . (Zagreb 1938, 279 p.) 
Inline Aug(ustae) j m a t r i cas t ror (um) / Poetovio-
nens( ium). 
31. CIL I I I 15 1 844 - Hoff i l ie r , V . - S a r i a , В., 
Ant ike Inschr i f t en aus Jugos lavien . (Zagreb 1938, 
279 p.) 140, 299. sz. 
D(eo) S(oli) i(nvicto) M(ithrae) / p ro sa lu / te domi no-
r u m j nos t ro / 5 rum A u g u / s t o r u m et / Getae Cae/saris 
Sal /v ianus /10 eo rundem / ser(vus) c(ontra)sc(r iptor) / 
s ta t ionis / A t r an t i nae / v. s. I. m.1 5 
B. Saria а 29—30. fe l i r a toka t fe l té telesen a Clodius 
Albinus elleni h a d j á r a t t a l fűz i össze,77 amikor keletről 
visszatérve Sept imius Severus á t h a l a d t a városon. 7 8 
A császár üdvére és győzelmére emel t 29. feliratot azon-
ban v o n a t k o z t a t h a t j u k a 202. évi l á toga tás ra is. E b b e n 
az ese tben Caracal lának i t t is kü lön e m l é k e t szente lhe t tek . 
Ta lán így é r t e lm ezhe t j ük a Ju l i a D o m n á n a k á l l í to t t 
o l tá r t is. A 31. fe l i ra t a 2. m i t h r a e u m h o z tar tozik s ez. 
mivel 198 — 209 közé helyezhető , Sept imius Severus első 
poetovioi t a r tózkodásáva l n e m hozha tó kapcso la tba . 
C E L E I A 
32. CIL III 5156 - Hoff i l ie r . V . - S a r i n . В., A n t i k e 
Insch r i f t en aus Jugoslavien . (Zagreb 1938, 279 p.) 
21, 42. sz. 
F o r t u n á é / Stabii i / pro sa lu te d o m i n o / r u m nn(os t ro-
rum) / impp(e ra to rum) L. Sept imi Severi /5 [Pi]i 
Per t inacis e t / M. Aur(elii) Antonin i Augg(usto-
rum) / [et P . Sept(imii) Getae Caes(aris)] / Ulp( ius) 
Valer ianus c(enturio) leg(ionis) X . g(eminae). 
IIa Geta p r a e n o m e n j e P-re egészí thető ki, a fe l i ra t 
202 — 209. évekből való s e b b e n az e se tben fe l té te lesen 
gondo lha tunk ar ra . hogy a császár lá toga tás a lka lmáva l 
szente l ték Fo r tuna Stabi l i snak. 
N E V I O D V N V M 
33. CIL I I I 13404 - Hoffil ier, V . - S a r i a , В., Ant ike 
In s ch r i f t en aus Jugos lavien . (Zagreb 1938, 279 p.) 
[Pro sa lu te e j t v ic to[ r ia / i m p p ( e r a t o r u m î ) Caess(a-
r u m ? ) L.J Sept i [mi i / Severi Pii P]er t ina[c is / 
Aug(us t i ) Arab(ici) Adiajb(enici) Pa r [ th ( i e i ) max(i -
mi) / 
A fel i rat a P A R T H I C V S MAXIMVS cím a l a p j á n 
199 u t á n készült . A császár győzelmének emlitése való-
színűvé teszi , hogy a e ippus t a császárok N e v i o d u n u m o n 
keresztül vezető ú t j a során emelték. 
SISCIA 
34. CIL III 3968-10850 - Hoff i l ie r V . - S a r i a , В. , 
A n t i k e Inschr i f ten a u s Jugoslavien. (Zagreb 1938, 
279 p.) 258, 560. sz. 
Fu lv i ae / I ' lauti l lae / Aug(ustae) / sponsae / imp(era-
toris) Antonini /б Aug(ust i) / respubl( ica) / Siscia-
n o r u m . 
P lau t i l la a császári család R ó m á b a érkezése u t á n 
r endeze t t ünnepségek során lett Caraca l la felesége.79 
Ezt megelőzőleg emlí t ik é rmek és f e l i r a tok sponsának , 
a házasságot közve t lenül megelőző i d ő b e n Augus t ának 
is.80 Fe l i ra ta Sisciában t e h á t kétséget k i z á r ó a n 202-ből 
való, á l l í tásá t nem v o n a t k o z t a t h a t j u k <4 a pannónia i 
császári lá togatás tó l s e m . 
A Q V A E BALISSAE 8 1 
35. CIL III 3998 - Hoffi l ier , V . - S a r i a . В., Ant ike 
Insch r i f t en aus Jugos lav ien . (Zagreb 1938, 279 p.) 
270, 585. sz. 
I(ovi) O(ptimo) M(aximo) Dol(icheno) / pro sa lu te 
impp(e ra to rum) L. Sept(imii) / Severi e t M. Aur(elii) 
A n t o n i n i I [A]ugg(us torum) [et P . G e t a e Caes(aris)] 
Q. Ca r /meus I u l i a n u s (centui'io) leg(ionis) VH /5 
gem(inae) cum lul( ia) Atticilla et / Ca rmae i s Secundo 
et At t i /c i l l iano fili(i) v. s. 1. m . 
A fe l i r a t 2 0 2 - 2 0 9 . évekből va ló . N e m t u d u n k 
arról, hogy a legio VII g e m i n a Pannón iában a k á r á tmene-
tileg is t áborozo t t vo lna vagy részt ve t t v o l n a Sept imius 
Severus ke le t i h a d j á r a t á b a n . Q. Ca rmens Iu l i anus o t t -
h o n á b a n m a g á n e m b e r k é n t á l l í that ta o l t á r á t J u p p i t e r 
Dol ichenus szenté lyében. 8 2 A 202. évi d a t á l á s r a inkább 
csak Siscia közelsége a l a p j á n gondo lha tunk , ahol a R ó m a 
felé t a r t ó császári m e n e t á tha lad t . 
A felsorolt 35 felirat jelentékeny hányada nem 
utal kifejezetten a 202. évi látogatásra és azzal csak 
óvatos feltételezéssel hozható összefüggésbe. Bi-
zonyosan akad a lehetőségként felsorakoztatotl 
feliratok között, amely valóban nem 202-ben 
keletkezett és más történeti esemény emlékét 
őrzi. A feliratok túlnyomó többsége mégis, ha 
világosan nem is utal rá, valószínűleg a látogatásra 
vonatkozik. Figyelemre méltó, hogy oltárköveink 
és építési felirataink határozott vonal mellől 
valók — amely vonal a császár-látogatás útvona-
lának fogható fel —, s ezen kívül, ebbe az út-
vonalba nem illeszthetően mindössze egy felirat-
ról tehetünk említést, amely — bár nem 202-re 
datáljuk —, esetleg ekkor keletkezhetett, Mögen -
75
 Szent lé leky T. szíves szóbeli közlése. 
76
 Fitz J., N K 56/57 (1957/58) 15. 
77
 Saria, В., Poetovio. P W 4L (1951) 1173 — , 
78
 Hasebroek, J., i. m . 93 —. 
79
 Uo. 128 — .; Stein, A., P W 7 (1912) 285 — , 
80
 Hasebroek, J., i. m . 128 — , — A fe l i ra t t a l a 3. 
részben bővebben fog la lkozunk . 
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 Hof filler, V.—Saria, В., Ant ike I n s c h r i f t e n a u s 
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i ianaban.8 3 Az a körülmény, hogy a császár-
látogatásnak és a decennáliáknak a ké t provincia 
belsejében semmi emlékét nem ismerjük (de 
hozzávetőlegesen erre az időre datá lható felirat 
sincsen), hangsúlyozottan utal arra, hogy a láto-
gatás útvonalát és az e mellett előkerült feliratokat 
a tények erőltetése nélkül általánosságban logikus 
összefüggésbe hozhat juk. Ezt a feltevést meg-
erősítik azok a szövegbeli és ábrázolási sajátos-
ságok, amelyek önmagukban nem sokat mondók, 
vagy nem datáló erejűek, a történeti összefüggések 
keretébe állítva azonban bizonyító erőt kapnak. 
Ilyenek azok a feliratok, amelyeket egyr-cgy város 
közönsége (Aquincenses publice, respubliea Sis-
cianorum, stb.) á l l í tot t , vagy a Victoria ábrázolá-
sok, a pro salute et victoria feliratok, amelyek a 
decennáliákra utalnak. Pannónia történetének 
Septimius Severus uralkodása alatt kétségtelenül 
a 202. év a legjelentősebb, amelyre az építkezések, 
helyreállítások, oltárszentelések mintegy össze-
sűrűsödnek.8311 Septimius Severus kíséretével a két 
provincia legfontosabb részeit végigjárta, több 
helyen építkezett, másu t t tiszteletére emeltek szen-
télyeket, kapukat, feliratokat helyeztek el és 
oltárokat állítottak. Ezek a történeti események 
adják meg végső soron a látogatással összefüggésbe 
hozott feliratok datálásának valószínűségét. 
3. Az útvonal 
Septimius Severus 202. évi pannóniai látogatá-
sára vonatkoztatható emlékek több kevesebb 
biztonsággal kirajzolják előttünk a császári menet 
útvonalát, a felkeresett táborokat és városokat. 
Singidunum felől érkezve feltehetően a Taurunum 
— Sirmium útvonalon haladtak végig,84 érintve 
Bassianát, amelyet Septimius Severus néhány 
évvel korábban emelt colonia rangra.85 Közvet-
83
 CIL III 10955: [Cael]est,(i) Reg(inae) / [pro 
sal(ute)] dd(omiiiorum) nn(ostrorum) Augg(ustorum) 
s(acerdotes) / G. Iul(ius) Consta/ns b(ene)f(iciarius) co(n)-
s(ularis) e t / Iulia Severa /6 eius tempulum ( !)/ [cjonstrue-
run t / p ro se suisq/ue o(m)nibus in / columibus / v. s. 1. m 
A Dea Caelestisnek szentel t oltárok á l t a l á b a n a császári 
család a f r ika i látogatása a lka lmáva l t e r j ed t ek el. Az isten-
nőt eml í tő veretek (Mattingly, H., i. m . 5 [1950] 279, 
333, 830, 831, 844. számok) mind 203 — 204. évekből 
valók. A pannóniai l e l e tanyagban Iuno Caelestis ol tárát 
(CIL I I I 10415) ennél is ' későbbre, 205 — 208. évekre 
da t á lha t j uk . Ezek a l a p j á n , bár annak lehetőségét nem 
t a r t h a t j u k kizár tnak, hogy a felirat mégis 202-ből való, 
inkább későbbi időpont ra gondolunk a t emp lom építésé-
nél. — Lehetséges, hogy a császári lá togatáshoz kapcsol-
ható a pozsonyi felirat , CIL I I I 3668 : Dis Pa t r i s Ma/na-
pho et Thean/dr io p ro sal(ute) / dd(ominorum) nn(ostro-
rum) / Cl(audius) Victor inus / eq(ues) coh(ortis) (quin-
quegenariac) / et Cl. Maximus f(ilius) / dom(o) Can(a-
t his ?) v . s. 1. m. A Manaf és Theandri tes a r a b isteneket 
említő fe l i ra t (Salao, A., Zwei vorislamischc Got thei ten 
auf einer römischen In sch r i f t . Römische Forschungen 
in Niederösterreich 3 [1956] 168 — .) valószínűleg Septi-
mius Severus és Caracal la közös ura lkodásának idejére 
tehető. 
83a
 A legtöbb épí tkezés Rómában is 201 — 203 közé 
tehető. 
84
 Graf, A., D i s sPann I . 5 (1936) 57 — , 
lenül Sirmium előtt egy 198-ból származó mérföldkő 
jelzi az út megjavítását.86 Ez az út javítás a limesen 
197—199 között végbement erődítési munkák 
része volt.87 A két császár március 18-án már 
Sirmiumban volt , ahol reseriptumot ad tak ki.88 
A pannóniai látogatás következő emlékei Lugioból 
valók, bizonyítékok hiányában nem dönthető el, 
hogy Sirmiumból Cibalaen és Mursán keresztül 
jutot tak el a limesútra,89 vagy már Sirmium után 
a Duna mellett baladó limesútra tértek s a táborok 
vizsgálatát Malatanál kezdték.90 A látogatás 
célját tekintve az utóbbi lehetőség látszik való-
színűbbnek, Mursát azonban feltehetőleg ebben 
az esetben is érintették.91 Lugiotól Intercisáig 
határozott nyomon tudjuk követni a menet 
ú t já t . Lugiotól északra a mérföldkövek ismét a 
limes pár év előtt végbement megerősítéséről 
tanúskodnak.92 Ha a sárpentelei Dolichenus 
feliratokat csakugyan Gorsiumhoz köthetjük, akkor 
e jelentős templom felavatását Intercisa és Cam-
pona meglátogatása közé kell iktatnunk. Kérdéses 
ebben az esetben, vajon Intercisából közvet-
lenül vágtak-e át Gorsiumba, vagy csak Vetus 
Salinánál tértek le a limesútról? Az utóbbi mellett 
szólhat az Intercisa és Rácalmás között 198-ban 
helyreállított út megtekintése.93 Gorsiumból a Sopi-
anae— Aquincum ismert útvonalon94 az érdi prae-
sidium95 és Campona érintésével jutottak el Aqui-
ncumba. Közvetlenül a tábor előtt ismét mérföldkő 
tanúsította a 199. évi erődítési munkákat.9 6 
Nem dönthető el az út iránya Aquincum és 
Crumerum között . Ha az Ulcisia Castraban újab-
ban talált felirattöredék a 202. évből származik, 
akkor az uralkodók továbbra is a Duna pa r t j án 
baladtak végig, táborról táborra.97 Л Pilisvörös-
váron talált, 198-ból származó mérföldkő98 alap-
ján azonban számításba jöhet az Aquincumot 
Brigetioval összekötő rövidebb út is.99 Crume-
85
 Murphy, G. J., The Reign of the Empero r L. 
Septimius Severus f rom the Evidence of the Inscriptions. 
(Philadelphia 1945) 50.; Mócsy A., História 6 (1957) 
497.; Hasebroek, . / . , i. m. 87 —. a rangemclést 196-ra teszi. 
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 CIL I I I 10616 
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 Fitz J., Arch. Ér t . 83 (1956) 199. 
88
 Cod. J u s t . I I . 32, I. 
89
 Graf, A., i. m. 54., 67. 
90
 Uo. 55., 6. j. 
91
 Uo. 112 — . — A császár lá togatásra vona tkozó 
emléket nom ismerünk Mursából. Esetleg erre az alka-
lomra ú j í to t t ák meg a Hercules-szent élyt, amelynek 
kultusz-szobra a Septimius Severus a la t t e l ter jedt 
Hercules-Melkart típusához ta r toz ik . (Fitz J., N K 56/57 
(1957/58) 15.) A CIL III 10269 feliratot csak abban az 
esetben vona tkoz ta tha tnánk erre az a lkalomra, ha a 
7 — 8. sort a következőképpen egészítenők ki : [C. Iul(ius) 
C]astinu[s t r ib(unus) mil(i tum) / lejg(ionis) I a[di(utri-
eis) . . ., ennek azonban nem sok a valószínűsége. 
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 Fitz J., Arch. Ér t , 83 (1956) 198. — Ezen az 
útszakaszon ú j a b b a n még egy mérföldkő ke rü l t elő. 
B. Vágó Eszter szíves közlése. 
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 Uo. 204. 
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 Graf, A., i. m. 120—, 
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 Fitz J., Arch . Ér t . 83 (1956) 198. 
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rumtól, ahol a kél út egyesül,100 határozottan 
követhető a menet útvonala, Brigetion, Ad 
Statuason át Carnuntumig. Brigetio után 201-
ből származó mérföldkövet tartunk számon.101 
Amig Pannónia Inferior útjavításai 198/199. évek-
re estek s a limesen végrehajtott erődítésekkel 
függtek össze,102 addig Pannónia Superior útjait 
túlnyomórészt 201-ben állították helyre a több 
provinciára kiterjedő útépítések keretében,103 — 
ezeket a javításokat azonban nem vonatkoztat-
hatjuk el a következő év császárlátogatásától. 
Mivel valamennyi ekkor állított mérföldkő arról 
az útvonalról való, amelyet a feliratos emlék 
alapján a 202. évi látogatás útjának kell meg-
határoznunk, nyilvánvalónak látszik, hogy a meg-
javítandó utak kijelöléséhen nem azok elhanyagolt 
állapota, vagy stratégiai szempontok döntöttek, 
hanem a császári menet előre ismert útja.104 
Ezeknek a mérföldköveknek ezért a látogatás 
útvonalának bizonytalan, vitatható részeinél a 
feliratokkal egyenértékű bizonyító erőt tulaj-
doníthatunk. így elképzelhető lenne, hogy Sep-
t imius Severus és kísérete Carnuntumban befejezve 
a limes ellenőrzését, Scarhantia felé haladt volna 
tovább,106 a nélkül hogy Vindobonába is ellátoga-
tot t volna, ahonnan egy, kétséges emléket hoz-
hatunk az úttal összefüggésbe s ismeretes a császár 
viszonya ehhez a táborhoz. A Carnuntum és 
Vindobona,106 valamint a Vindobona és Scar-
hantia107 között 201-ből származó mérföldkövek 
azonban éppen a kérdéses útszakasz megjavítását 
tanúsítják, ezek alapján valószínűbbnek látszik 
az előbbi feltevésnél, hogy a pannóniai limes meg-
szemléléséből Vindobona sem maradt ki. 
Vindobonát Scarbantiával összekötő utak kö-
zül a Bécsi medencét átvágó (Inzersdorf — Vösen-
dorf — Laxenburg — Münchendorf — Ebreichs-
dorf — Weigelsdorf — Hornstein [Szarvkő] — 
Müllendorf [Szárazvám] — Wulkaprodersdorf — 
Klingenbach) út108 mellől valók az említett 
mérföldkövek. Ha a császári menet ezen a meg-
javított úton ment végig, akkor nem érintette 
a Bécsi medencét észak felé megkerülő út men-
tén fekvő Stixneusiedlt109 annak helyreállított 
mithraeumát, amelyet ebben az esetben nem 
201/202-ben építettek újjá. 
Scarbantiatól Celeiáig határozottan nyomon 
követhető a Róma felé haladó császári menet útja. 
Következő feliratos emlékünk Neviodunumból 
100
 Uo. 103. 
CIL III 4638 
102
 Fitz J., Arch . É r t . 83 (1956) 199. 
103
 Uo. 199. 
104
 A császár lá togatásra vona tkozó feliratos emlékek 
egy része, így a d robo ta i és lugiói fe l i ra tok, 201-ből 
va lók . Ar ra m u t a t ez, hogy az ú t v o n a l a t , a m e l y e n a 
ké t u ra lkodó kíséretével végighaladt , m á r 201-ben 
pontosan megá l l ap í to t t ák és erről az érdekelt t á b o r o k , 
városok t u d t a k . A t e rveze t t épí tkezésekhez szükséges 
idő biztosí tása me l l e t t ennek valószínűleg biztonsági 
okai is vol tak . 
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 Graf, A., i. m . 76. 
108
 CIL III 4642 
való. Lehetséges, hogy Septimius Severus letérve 
a borostyánútról a két város közti útvonalon 
haladt tovább.110 Valószínűbbnek látszik azonban, 
hogy Celeiaból Emona felé utaztak tovább és csak 
itt kanyarodtak el kelet, Neviodunum irányába,111 
annak ellenére, hogy Emonának nincsen fenn-
maradt emléke a császárlátogatásról. Erre a 
lényegesen hosszabb kitérőre ismét a 201-ben 
állított mérföldkövek alapján gondolhatunk, ame-
lyek közül egyet Celeia és Emona között,112 
négvet Emona és Neviodunum között helyeztek 
el."3 
Neviodunumból Siscia felé vezető úton114 tud-
juk nyomon követni a menetet. Az utóbbi 
városból ismerjük a császárlátogatás egyik leg-
biztosabban datálható emlékét. Annál kérdésesebb 
az Aquae Balissae Dolichenus feliratának össze-
függése a császárok pannóniai tartózkodásával. 
Ennek a Doliehaenumnak felkeresését legfeljebb 
mint egy Sisciából tett kitérést foghatjuk fel, 
mert a két császár nem Aquae Balissiaet érintve 
Sirmium felé haladt tovább,115 hanem Sisciából 
kiindulva délnek fordultak és Salona felé haladva 
elhagyták Pannóniát. Ez az út mellől, Sisciá-
tól délre, a XIII MP-nál valószínűleg 201-ből 
származó mérföldkövet ismerünk.116 
A pannóniai tartózkodás idejére és tartamára 
vonatkozóan mindössze egy biztos pontunk van : 
március 18-án a két császár Sirmiumban tartóz-
kodott.117 Fuchs a Rómába érkezés időpontját 
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 CIL I I I 4650, 4654 
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 I t . A n t . 233, 6 — 8.; Graf, A., i. m . 75.; Pascher, 
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i. m. 279., 608. sz. 
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202 közepere tette,118 ezzel szemben Hasebroek, 
aki a decennáliák ünnepségeinek kezdőnapját 
április 13-ra, Septimius Severus carnuntumi csá-
szárrá emelésének évfordulójára helyezte, a vissza-
érkezést is erre a-z időpontra állapította meg.119 
Ezt az időpontot fogadta el Calderini is.120 E sze-
rint a pannóniai látogatást egészen szűk határok 
közé tudjuk szorítani : a két császár március 
18 után indult fölfelé a Duna menti táborok mel-
let s Siscia után elhagyva Pannóniát, kisebb dal-
matiai út, egykét napos hajózás és hasonló időt 
igénybe vevő itáliai utazás után legkésőbb április 
12-én ért fővárosába. Sirmiumtól Sisciáig tehát 
alig valamivel több, mint két hét állott rendelke-
zésükre. 
Ha azonban a látogatás során megtett utat 
részleteiben felmérjük s ehhez hozzá tesszük az 
egyes állomásokon ta r to t t szemléket, az uralkodók 
üdvözlésével járó ünnepségeket, lehetetlennek 
kell tartanunk, hogy ezt a hosszú útvonalat — 
miután kitérőket tettek, tehát nem is siettek, -— 
ilyen rövid idő alatt megtették volna. Álljanak i t t 
tájékoztatásul az egyes útszakaszok, a rájuk 
fordított hozzávetőleges idővel :121 
1. Sirmium — Malata 19 mp4 2 2 1 n a p 
2. Malata — Mursa 64 mp4 2 3 4 n a p 
3. Mursa — Lugio 49 mp424 2 n a p 
4. Lugio — Lussonium 47 mp125 2 n a p 
5. Lussonium — Intercisa 24 mp4 2 6 1 n a p 
6. Intercisa — Gorsium kb. 30 m p 1 n a p 
7. Gorsium — Campona 37 mp4 2 7 1V2 n a p 
8. Campona — Aquincum 12 mp4 2 8 /2 na}} 
9. Aquincum — Ulcisia Castra 9 mp4 2 9 1/, n a p 
10. Ulcisia Castra — Brigetio 58 mp4 3 0 2 1 n a p 
11. Brigetio—Ad s ta tuas 15 mp 1 3 4 1 n a p 
12. Ad s ta tuas — Carnun tum 72 mp1 3 2 4 n a p 
13. Carnun tum — Vindobona 28 mp 4 3 3 2 n a p 
14. Vindobona — Scarbant ia 44 mp 4 3 4 2 n a p 
15. Scarbant ia — Savaria 33 mp4 3 5 2 n a p 
16. Savaria — Poetovio 91 mp1 3 6 5 n a p 
17. Poetovio — Celeia 36 mp4 3 7 2 n a p 
18. Celeia — Emona 49 mp 4 3 8 2 n a p 
19. E m o n a — Neviodunum 64 mp 4 3 9 4 n a p 
20. Neviodunum — Siscia 48 mp4 4 0 2 n a p 
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 Uo. 113 — . — Mala ta — Cucci (16 mp) / Cucci — 
Cornacum (16 mp) / Cornacum—Teutoburg ium (16 mp) / 
Teutoburgium—Mursa (16 mp) / 
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 Uo. 111. — Mursa—Alt inum (24 mp) / Alt inum — 
Lugio (25 mp) / 
425
 Uo. 109 — . — Lugio—Alta R i p a (29 mp) / 
A l t a Ripa—Lussonium (18 mp) / 
426
 Uo. 107. — Lussonium—Interc isa (24 mp) / 
427
 Uo. 120. — Gorsium—Matrica (27 mp) / 
428
 Uo. 104. — Matr ica—Campona—Aquincum (23 
mp) / 
Ez az összeállítás szerint a császári menetnek 
Sirmiumtól Sisciáig csak az úti időt számítva is 
42 napra volt szüksége, azaz március 19-én indulva 
április 29. előtt nem érkezhettek Sisciába, május 
második hete előtt pedig Rómába. E minimális 
utazási időhöz azonban valószínűleg számos olyan 
napot kell soroznunk, amikor egy-egy táborban, 
városban megszakították út jukat , szemle, ünnep-
ségek, vagy pihenés céljából. 
További következtetésekre a kiemelkedő jelen-
tőségű április 13-i dátum adhat lehetőséget. 
Mint lát tuk, lehetetlen a korábbi kutatásnak azt 
a véleményét fenntartani, hogy az uralkodók 
ezen a napon kezdték meg Rómában a decennalia 
ünnepségeit : ekkor még Pannóniában tartóz-
kodtak. Gondolhatunk viszont arra, hogy a 
császárrá emelés napját az esemény helyszínén, 
Carnuntumban ülték meg. Táblázatunk szerint 
Sirmiumból 21 napi út után érkeztek meg ide, 
azaz, ha március 19-én indultak el észak felé és 
sehol nem álltak meg április 8-án vonultak be 
Carnuntumba. Valószínű azonban, hogy az utat 
több ízben megszakították, így reálisan számítva 
Carnuntumba érkezésüket, azt joggal időzít-
hetjük április 13. tájára. Ha pedig a fontos 
évfordulót Septimius Severus csakugyan Carnun-
tumban töltötte, akkor nemcsak a Sirmium-
Carnuntum közötti utat tudjuk határozott idő-
pontok közé szorítani, de ennek a szakasznak 
időbeosztásából az út további, már határidők 
közé nem szorítható részére is útmutatással ren-
delkezünk. Sirmium és Carnuntum között (már-
cius 19. — április 12.) számításunk szerint az 
utazásra 21 napot fordítottak, a fennmaradó 
négy napot feltehetően a nagyobb, fontosabb 
táborok, városok (Mursa, Lugio, Intercisa, Gor-
sium, Aquincum, Brigetio) megtekintésére, az i t t 
rendezett ünnepségekre fordították. Hasonló-
képpen számolhatunk azzal, hogy az út második 
részében ugyanilyen ütemű előrehaladással meg-
álltak Vindobonában, Savariában, Poetovióban, 
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(Vleiában, Neviodunumban és Sisciában. Ha a 
carnuntumi ünnepségek több napot vettek igény-
be, akkor a császári menet május 8—12. tá ján 
hagyhat ta el Pannóniát , hasonló dalmatiai, ten-
geri és itáliai út u tán május legvégén, június 
elején érkezhetett meg Rómába. 
A decennáliák ünnepségei tehát nem április 
13-án kezdődtek Rómában, mint azt a korábbi 
kuta tás feltételezte, hanem június 9-én, Septimius 
Severus 193. év i római bevonulásának évfordulóján. 
Erről a napról az ötödik évfordulón, 197-bcn141 és 
a tizenötödik évfordulón, 207-ben142 is megemlé-
keztek, joggal ezt a napot tekinthetjük Septimius 
Severus principatusa hivatalos kezdőnapjának.143 
Ha azt a gondos kiszámítást figyelembe vesszük, 
amellyel a keletről visszatérő uralkodók éppen 
április 13-ára érkeztek Carmuntumba, felmerül-
het az a feltevés, hogy a római bevonulás is a tíz 
év előtt i napra, június 9-re eshetett. Az út végső 
szakaszára vonatkozó hozzávetőleges számításaink 
erre lehetőséget is adnak. 
A Rómába érkezés időpontjának helyesbí-
tése más megvilágításba helyezi a sisciai Plautilla-
feliratot. Caracalla házasságát a mindenható 
kegyenc leányával a források értelmezése alapján 
a korábbi kutatás is a decennáliákkal kötötte 
egybe,144 időpontját azonban 202 nyarára tette. 
A két császár és kísérete május 9—14. tá ján 
lehetett Sisciában, alig egy hónappal a decenná-
liák és a házasság előtt , nem pedig mintegy 
negyedévvel ez előtt, mint korábban gondolták. 
A felirat Plautillát már Augustának nevezi, de 
még sponsának. Feliratai egy részén Plaut illa csak 
sponsa,145 más részük azonban sponsa Augustának 
nevezi.146 Kétségtelen, hogy az utóbbiak a későb-
biek s az Augusta címet nem sokkal házassága 
előtt kaphat ta meg. Az a körülmény, hogy a sis-
ciaiak külön feliratot állítottak Plautillának (sőt 
egyelőre csak a neki áll í tott feliratot ismerjük 
202-ből), arra muta tha t , hogy i t t , (colonia Sep-
timia) vagy kevéssel előbb (Carnuntumban?) 
lett Augusta. 
4. A látogatás katonai vonatkozásai 
A Severus vita korabeli és mai íróinál a moesiai 
és a pannóniai táborok megtekintése jelentőség-
ben szinte semmiben sem különbözik Byzantium, 
Perinthus, vagy Forum Pizus felkeresésétől. 
Holott ennek a látogatásnak igen komoly katonai 
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szempontjai voltak, amelyeket csak részben jut tat 
kifejezésre a szemle hosszú, mintegy három 
hónapos időtar tama. 
A látogatás okát abban a katonai helyzetben 
kell látnunk, amely a 190-es évek második felé-
bon alakult ki Moesia és Pannónia limesének tér-
ségében. Legutóbb Barkóczi L. foglalkozott azok-
kal a nagy népmozgalmakkal, amelyek ezekben az 
években játszódtak le a Kárpátmedence északi 
peremétől az Aldunáig.147 Ezek a mozgalmak való-
színűleg egyes gót csoportok kelet felé vándorlá-
sából adódtak, nyomásuk számos kisebb népet 
mozdított ki helyéről és szorított a limes felé. 
Miskolc környékén, az Alföldön, az Aldunánál, 
Moldvában és másut t földbe rejtett éremlcletok 
tanúskodnak a nyugtalanságokról.148 Ugyancsak 
Barkóczi L. muta to t t rá arra , hogy római rész-
ről nemcsak a limes megerősítését tudjuk a gyér 
adatokból megállapítani, de kisebb-nagyobb össze-
csapásokkal is számolhatunk, rómaiak és az új 
hazát foglaló barbárok között.149 
A két uralkodó ezt a veszélyeztetett front-
szakaszt vizsgálta felül 202-ben. Megjelenésük 
kétségtelenül caesurát jelentett a pannóniai katonai 
viszonyokban : a táborokban végzett javítások, 
ú j építkezések olyan sűrűsödését jelentette, amely-
nek hatással kellett lennie az erőviszonyokra, a 
Barbaricum lakóira és feltehetőleg — legalább 
átmeneti — nyugalmi állapotot teremtett a pannó-
niai Duna-szakaszon. A két császár mintegy bárom 
hetet töltött alimesen,elképzelhetetlen,hogyaz utal 
ne a legteljesebb biztonságban tették volna meg. 
A császár-látogatás és a fent vázolt mozgalmak 
egymáshoz való viszonyát vizsgálva szembetűnő, 
hogy valamennyi adatunk, amelyek mozgolódá-
sokról, erődépítésekről és esetleges összecsapá-
sokról szólnak, a 202 előtti időből valók. Barkóczi L. 
utal t arra, hogy a római kereskedelem kapcsolata a 
Baltikummal 196 után megszakadt.150 Valószínű, 
hogy erre az időre tehetjük a gótok megmozdulása 
következtében beállott válságos helyzet kezdetét. 
Azok az éremleletek, amelyeket a Kárpát medencé-
ben ezekkel az eseményekkel kapcsolatba hoz-
hatunk,151 mind a 190-es években, Septimius 
Severus uralkodásának kezdetén zárultak. A men-
dei lelet 195-ben,152 az eleki lelet Didius lulianus 
érmével 193-ban,153 a miskolci lelet Septimius 
Severus VICT AVG T P P COS érmével ugyan-
csak 193-ban154 a második keceli lelet is Iulia 
Domnával és Septimius Severus-szal155 zárult, 
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földbe rejlésûket a következő évekre tehet jük. 
Л provinciában a népmozgalmakra vonatkozó 
emlékek valamivel későbbiek. Lehet, hogy a 
vándorlás által okozott hullámok ebben az idő-
ben még nem értek el a Dunáig, de a Clodius 
Albinus ellen ekkor viselt háború alapján lehet-
ségesnek ta r tha t juk , hogy a rómaiak passzívan 
nézték a határaik mentén végbemenő küzdel-
meket. A helyzet számukra 197 tavaszán válto-
zott meg, amikor Clodius legyőzése után Septi-
mius Severus két háborúban kipróbált katonáját , 
Ti. Claudius Claudianust küldte a veszélyeztetett 
frontra, Pannónia inferior helytartójául.156 Az 
érdi praesidiumot 197 nyara előtt áll í tották hely-
re,157 a limes megerősítése tehát a polgárháború 
után azonnal megindult. A rendelkezésre álló 
gyér adatokból megközelítőleg sem tudunk tiszta 
képet nyerni az, ekkor folyó munkákról, a 
mérföldkövek tanúsága alapján azonban az utak 
javítása — és ezekkel összefüggő építkezések 
(burgusok építése, helyreállítása) — a következő 
két évben is folyt.158 Hasonló erődítések folytak 
ugyanebben az időben Moesiában is. Valószínűleg 
ezekre az évekre esik az ú j Olt limes kiépítése159 
és Drobeta castrumának helyreállítása, amely a 
császáriátogatás előtt 201-ben, de már azzal 
kapcsolatban készült el. 
Ezekben az években azonban nemcsak lázas 
erődítési munkákkal számolhatunk, hanem fegy-
veres összetűzésekkel is Brigetiotól Drobetáig. 
Ezeknek a harcoknak legjelentősebb emléke az a 
bázis, amelyet Crumerumban 198-ban áll í tott 
Septimius Severus tiszteletére a coh(ors) V 
C[aJl(aecorum)] Lvc(ensium) Anton (iniana),m> 
A császárszoborral díszített bázist a cohors a 
barbárok fölött aratotl győzelem emlékére emel-
hette, amelyért az Antoniniana ki tűnte tő jelzőt 
kapta. Az Antoniniana jelzőt általánosan úgy 
értelmezik, mint Caracalla és Elagabalus korá-
nak jellemző, datáló erejű sajátosságát.161 Ameny-
nyiben ez a felfogás helytálló lenne, arra kellene 
gondolnunk, hogy az Antoniniana jelzőt utólag 
vésték a crumerumi bázisra, illetve azt később 
megújították. A 202. évi látogatás feliratainak 
vizsgálata azonban arra mutat , hogy az Antoniniana 
jelző használatát lényegesen a 211. év előtt, már 
Septimius Severus pannóniai látogatását megelőző 
években ki tudjuk mutatni . Л moesiai-pannóniai 
szakaszon a következő helyekről van dal ált 
Antoniniana jelzős feliratunk : Crumerum (198), 
Lugio (201),162 Viminacium (201/202),163 Drobeta 
(201)164 Talán ekkor kaphatta Antoniniana jel-
zőjét a legio I adiutr ix is, amelyet a 207-ből szár-
mazó arrabonai feliraton látunk.165 Az Antoni-
niana jelző e korai fellépése azonban egyáltalában 
nem lokális jelenség : 205 tájáról Roomburgból,166 
210-ből Bonnból (legio I. Minervia)167 ismerünk 
hasonló feliratokat. A Septimius Severus-kori 
Antoniniana jelzők viszonylagos ritkasága arra 
mutat , hogy e ki tünte tés t csak egyes csapatok, 
nyilvánvalóan háborús érdemekért kapták.168 Eb-
ben az értelemben valószínűnek t a r tha t juk , hogy 
a eohors V Callaecorum Lucensium, a cohors I 
Noricorum, a legio VII Claudia, a cohors f. Au-
relia Brittonum milliaria (és esetleg a legio I 
adiutrix) a 210-et megelőző években fegyveresen 
avatkozott bele a barbár mozgalmakba, vagy 
megakadályozta a lakóhelyükről kiszorított né-
pek betörését Pannóniába. 
A 198-ban állí tott crumerumi bázis az Anto-
niniana jelző eddig ismert legkorábbi előfordulása, 
ez a körülmény bizonyos mértékben útmutatásul 
szolgálhat e jelző eredetére. Aligha gondolhatunk 
más eseményre, mint a 196-ban Viminaciumban 
kiadott proklamációra, amelyben Septimius Se-
verus magát Marcus Aurelius fogadott f iának, 
Commodus testvérének, azaz az Antoninus-ház 
tagjának nyilvánította.169 Ekkor Jett L. Septi-
mius Bassianus is Marcus Aurelius Antoninus. 
A 111. században használatos ki tüntető jelzők170 
eredetét tehát az eddigi felfogással ellentétben 
Septimius Severushoz és nem gyönge epigon-
jaihoz fűzhetjük.1 7 1 
Amíg a barbár megmozdulásokra, az erődépí-
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lésekre és a fegyveres összecsapásokra vonatkozó 
adatok mind a császár-látogatást megelőző 196— 
201. évekből valók, a szemlét követő évek emlék-
anyaga egészen más helyzetet sejtelnek. Abból a 
körülményből, hogy Caracallának 212—214 kö-
zöli újra, sokkal komolyabb formában meg 
kellett küzdenie a Dacia körül mozgásban levő 
népekkel,172 következtethetnénk arra, hogy a 
századforduló és a tízes évek mozgalmai között is 
feszült lehetett a helyzet s kisebb jelentőségű össze-
csapások ekkor is tör ténhet tek. Ezzel a lehetőség-
gel számolt Alföldi A.173 majd Barkóczi L.,174 
amikor a 207-ben állított arrabonai feliratot, ame-
lyet a két császár és a legio I adiutrix győzelmére 
emeltek,175 a limes túlsó par t ján végbement moz-
golódásokkal hozták kapcsolatba. A felirat éri cí-
mezésénél azonban kutatásunk egy igen fontos 
monumentumot nem vett figyelembe, amely a 
szövegnek egészen más jelentést ad : dátumát. 
A feliratot 207. június 9-én ál l í tot ták, azon a 
napon, amelyen 15 évvel azelőtt Septimius Severus 
bevonult Rómába, principatusának évfordulóján.176 
Ennek alapján a kő értelmezésénél nem annyira 
aktuális eseményre gondolhatunk, a legio I adiu-
trix győzelmére a túl par t i barbárok fölöt t , hanem 
a 15 éves évforduló megünneplésére. A feliraton 
szereplő győzelem nemcsak a császáré volt, hanem 
a légióé is, amely kezdettől fogva Septimius 
Severus oldalán harcolt a császári hatalomért. 
Az arrabonai felirat értelmezésének tisztázása 
után egyetlen emlékünk nincsen, amely a 202. 
évi császári szemle után Pannónia területén ellen-
séges betörésről, lázas erődépítkezésről tanús-
kodnék. Septimius Severus megjelenése a limesen 
tehát csakugyan határozot t caesurát jelent Pan-
nónia történetének e szakaszában. A 193-al 
kezdődő éra a hallatlan fellendülés kora Pannóniá-
ban ; az általánosan jelentkező felvirágzáson 
túlmenően azonban ez a fellendülés tudatos, erő-
teljes megerősítést jelent. Nemcsak erre az időre 
esik a markomann háborúk által okozott sebek 
nagy részének helyrehozása, de tudatos fejlesz-
téssel igyekezett ez a nagy és erőskezű császár a 
háborúk során meggyöngült provinciákat talpra 
állítani és a növekvő barbár nyomással szemben 
erőssé tenni.177 Ez a lázas építőtevékenység csúcs-
pont já t kétségtelenül 202-ben érte el. Nem tud-
juk, hogy a 196—201 között végrehajtott rend-
szabályok következtében szüntek-e meg a Duna 
túlsó par t j án a mozgolódások, vagy pedig a gótok 
vándorlása által keltett nyugtalanságok maguk-
tól is elültek, annyi kétségtelennek látszik, hogy 
202-től a császár haláláig számottevő megmoz-
dulás a Barbaricumban nem tör tént . 
Ezeknek a megállapításoknak meglepő módon 
ellent mondanak azok a 206—208 közt lezajló 
belső mozgalmak, amelyek az utóbbi évek régé-
szeti irodalmában kaptak határozot tabb körvona-
lakat . A. D. Dmitrijev a latrones-mozgalomról 
í r t cikkében178 C. lulius Septimius Castinus 
aquincumi feliratain179 említett küzdelmét adversus 
defectores et rebelles Aquincum térségébe helyezte. 
A. D. Dmitrijev állítását Szilágyi J. tovább fej-
lesztette.180 Véleménye szerint ezekben az évek-
ben a legio II adiutrixot elvezényelték Aquin 
cumból. „Távollétében azonban a szökevény 
rabszolgák, parasztok és hasonló földönfutók 
lázadó mozgalma annyira veszedelmessé vált, 
hogy a dél felől legközelebbi legiotáborból a IV., 
f laviusi legio, nyugat felől pedig 4 germániai legio 
különítménye sietett ide."181 207 tá ján feltűnően 
sok fogadalmi oltárt állítottak Aquincum körzeté-
ben : ez további bizonyítéka a válságos helyzet-
nek. A latrok rajtaütései azonban olykor a Poeto-
v i o — S a varia — Carnuntum főútvonalig elcsapód-
tak : erre utalnak az i t t fogadalomból állított 
oltárkövek, 207—209. évekből.182 
Ezek a belső nyugtalanságról szóló fejtegeté-
sek, bár látszólag számos adat támaszt ja alá 
őket, a gondosabb vizsgálat után aligha tarthatók 
fenn. A legio IV Flavia már a korábbi időkben is 
több alkalommal helyettesítette a legio II ad-
iutrixet Aquincumban, amikor az távol járt.183 
Valószínű, hogy ilyen formán állomásozott a legio 
IV. Flavia 205—208 között is az óbudai tábor-
ban.184 Nehezen tudjuk ugyanis elképzelni, hogy 
olyan exponált helyet, mint ahol a legio II ad-
intrix állt őrt , a helyszínnel ismerős és kitűnő 
katonai képességekkel rendelkező Septimius Se-
verus hosszabb rövidebb időre védtelenül ha-
gyot t volna. A legio IV Flavia hosszabb aquin-
cumi táborozása mellett nemcsak ismeretes emlék-
i'2 Barkóczi L., A H 36 (1957) 517 — . 
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 Alföldi A., Bp. Tö r t . I . (Bp. 1942) 670., 730., 1. j. 
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 Barkóczi L., A H (1957) 517. 
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forrongás leverésére m a g y a r á z z a (i. m. 38 —.). 
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 Reidinger, W., i. m . 191., 464. j.; L . továbbá a 
165. lapon és a 141. jegyze te t . 
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 CIL I I I 10471 — 10473 
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 Szilágyi J., TBM 11 (1956) 16 — .; Szilágyi J., 
Aquincum. (Bp . 1956) 14 —. 
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 Szilágyi J., B p R 16 (1956) 392. 
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 Szilágyi J., TBM 11 (1956) 1 6 - , 
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 Szilágyi J., Bp. T ö r t , I . (Bp. 1942) 500. 
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 A legio IV Flavia aqu incumi ál lomásozása Q. 
Caeeil ius R u f i n u s Crepereianus legatussága ide jére esik. 
R i t t e r l i ng az u tóbb i h iva ta l i ide jé t a 203 — 209. évek 
közé helyezi (Arch. É r t . 41 [1927] 78 — .). Mivel C. lu l ius 
Sep t imius Cast inus Geta Augustus-szá emelése előt t m á r 
P a n n ó n i á b a n vol t , Q. Caeeilius R u f i n u s Crepereianus 
208 végénél t o v á b b n e m m a r a d h a t o t t A q u i n c u m b a n 
(Hohl, P W 10 [1919] 803 — .). Másrészt , lia L . Baebius 
Caecil ianus he ly t a r tó i ide jé t 199 — 202 közé helyezzük 
(Ritterling, E., i. m . 77.), a k k o r Ri t te r l inggel e l lenté tben 
L . Cassius Marcel l inus működésé t 205-ig kii er jesz thet -
j ük . í g y Q. Caeeilius R u f i n u s Crepere ianus legatusi 
i de j é t 205 — 208. évekre s z o r í t h a t j u k össze. E z meg-
felel egyéb tö r téne t i megf igyeléseknek, ame lyekre a to-
v á b b i a k b a n t é r ü n k ki . A legio I I ad iu t r i x fe l tehetően a 
belső mozga lmak leverésében v e t t részt , t ávo l lé te t ehá t 
l egnagyobb valószínűség szerint 206—208 közé helyezhető. 
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anyaga bizonyít ,18Г> hanem az a körülmény is, hogy 
a legio tribunus laticlaviusa, M. Caecilius Rufinus 
abban az időben teljesített szolgálatot a légióban, 
Aquincumban,186 amikor ott nagybátyja, Q. 
Caecilius Rufinus Crepereianus187 volt Pannónia 
inferior legatusa.188 Teljesen valószínűtlen ugyanis, 
hogy a tribunus a hirtelen kitört válság következ-
tében a légióval Moesiából jött volna s rövidebb 
itt tartózkodás után, s a defect ores leverésével 
vissza is ment volna, azaz a véletlen szeszélyes 
játékának tulajdoníthatnánk, hogy nagybátyjá-
val Pannóniában találkozott. A legátus a szokás-
nak megfelelően189 unokaöccsét az alája rendelt lé-
gióban helyezte el s ezt aligha tette volna, ha a legio 
csak átmenetileg került volna parancsnoksága alá. 
Amíg a legio IV Flavia számos emlékét ismerjük 
ebből az időből Aquincumban, a germaniai 
Vexillatiónak semmi nyoma nincsen. C. Julius 
Septimius Castinus190 aquincumi feliratai nem 
nevezik meg a helyet, ahol a defectores elleni 
hadjárat folyt. Mivel ezek a feliratok a legátus 
teljes cursus honorumát közlik (212-ig), az ol-
tárok lelőhelye a pár évvel korábbi esemény szín-
helyére semmiféle meghatározó erővel nem bír. 
De nem következtethetünk az események helyére 
abból sem, hogy Castinust a felkelés leveréso-
után Pannónia inferiorba vezényelték legátus-
nak.191 Az oltárok állításában helytelen a lakosság 
hálájának megnyilvánulását látni egy elavult 
eseménnyel kapcsolatban :192 magunk részéről, 
tekintettel a 212-es válságos háborús helyzetre, a 
korábbi hadjáratban győztes legátus iránt meg-
nyilvánuló bizalom kifejezését látnók ezekben a 
feliratokban. 
Л körülmények vizsgálata tehát azt mutatja, 
hogy a legio IV Flavia valószínűleg nem zavar-
gások leverésére jött Aquincumba (ebben az eset-
ben a közelebbi pannóniai légiókat vonultatták 
volna fel), hanem a távozó legio II adiutrixet 
váltotta, a négy germaniai legio vex il latiójának 
pedig Pannónia e térségében nem mutatható ki 
nyoma, sőt maga a defectores elleni harc is igen 
kérdésesen vonatkoztatható Aquincum térségére. 
Mint említettük, a 207 táján és az utána követ-
kező években állított oltárok alapján Szilágyi J . 
lázongó parasztok és szökevény katonák latro-moz-
galmára gondolt,193 Ezek a feliratok a következők : 
1. CIL I I I 3509 - AQVINCVM, i. u . 207. 
. . . . / missus hone / s t a missiofne] / Apro et Ma/x imo 
eo(n)s(ulibus) ex / vo to . 
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 A da tá l t emlékek felsorolását 1. a l ább , 
ix« Groag, E., PI R'- 2 (1936) 13, 77. sz, 
i " Uo. 13, 76. sz. 
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 Ritterling, E., i. m . 78 — . 
189 Alföldi 'A., Bp. T ö r t , I. (Bp. 1942) 308. 
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 Ritterling, E., i. m . 79 — , 
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 Szilágyi J., T B M II (1956) 16—, 
192
 Uo . 1 6 - , 
i " Uo . 1 6 - , 
i»4 Galderini, A., i. m . 391 — , 
195
 Dmitrijev, A. D., i. m . 87 —. — Dmi t r i j ev azon-
ban o lyan mozga lmaka t is a 206 — 208. évekre helyez 
minden indokolás né lkü l , amelyek jóval k o r á b b a n tör -
tén tek . í g y Virius L u p u s br i tannia i vereségét , holott 
Virius L u p u s 197 u t á n volt Br i tannia legatusa (Lam-
2. CIL I I I 10410 - AQVINCVM, i. u. 207. 
I imoni / Reg(inae) / K a p i t o / v . s . I. m. / Apro 
e t Ma/ 5ximo co(n)s(ulibus). 
3. CIL I I I 3463 - AQVINCVM, i. u. 2 0 5 - 2 0 8 . 
H a m m o n i / I(ovi) O(pt imo) M(aximo) e t lar(ibus) 
mil(i t ibus) ceterisq(ue) / dis / M. Caee(ibus) Rufi-
nus /5 Mar ianus / t r ( ibunus) lat(ie!avius) leg(ionis) 
IV F[l(aviae)] / v . s. 1. m. 
4. CIL 111 10415 - AQVINCVM, i. u . 2 0 5 - 2 0 8 . 
I(ovi) O(ptimo) M(aximo) / Q. Caecilius / R u f i n u s 
Cre /pere ianus / co(n)s(ul) leg(atus) Augg(us torum) /5 
pr(o) pr(aetore) / v . s. 1. m . 
5. CIL III 10407 - AQVINCVM, i. u . 2 0 5 - 2 0 8 . 
I unon i Caelesti / Q. Caecilius / R u f i n u s Crepe/reia-
n u s (co(n)s(ul) / leg(atus) Augg(us t roum) prío) 
pr(ae tore) /5 v. s. 1. m . 
6. Szilágyi J . , Arch. É r t . 78 (1951) 135., XLVII . t . 
4. - AQVINCVM, i. u . 2 0 5 - 2 0 8 . 
/ vovera t [leg(io)] / I I I I Fl(avia) fac t -
( ?) s [ub / Q.] Caecfl(io) Ruf( i )no le[e(at,o)] / 
Augg(us torum) pr(o) pr(aetore) j v . s. 1. [m.] 
7. CIL I I I 4035 - POETOVTO, i. u . 207. 
I(ovi) O(ptimo) M(aximo) D(epulsori) / Didymus / 
Auggg(us torum) l ib(ertus) / ex nummid(ar io) p(ro-
vinciae) P(annoniae) s(uperioris) / p ro salute sua 
e t /5 Aureliae / Alexandr iae / coniugis / [v.] s. 1. m . / 
Apro et Maximo / eo(n)s(uIibus). 
8. H o r v á t h T. A., Arcb. É r t . 42 (1928) 2 1 0 - , -
SAVA RIA, i. u. 208. 
l(ovi) O(ptimo) M(aximo) D(olicheno) / sacrum / 
Л1. Ulp(ius) P i n / t i a n u s e t / G. Valer ius Marcianus / 
bb(ene)ff(iciarii) co(n)s(ulares) leg(ionis) X g(emi-
nae) /5 v. s. 1. m . / imp(era tore) Än ton ino I I I / et 
Ge ta Caesare / imp(era tor ibus) eo(n)s(ulibus). 
Az oltárok közül kettőt Juppiter Ammonnak 
(3. sz.), illetve Iuno Caelestisnek (5. sz), a császári 
ház afrikai isteneinek állítottak,194 de a lup-
pitor oltár is (4. sz.), ha a funo Caelestis oltár 
párjának tekintjük, szintén hasonló értelmet 
rejthet. Lehetséges, hogy ezek a feliratok, éppen 
úgy, mint az idézett arrabonai tábla, a 207. évi 
császári évfordulóval hozható összefüggésbe. A 6. 
sz. feliratot a legio IV Flavia állította valamilyen 
épület emelése alkalmából. Végül, az 1. sz. fel-
irat alapján 207. folyamán elbocsátás is volt a 
légióból, vagy a limes menti segédcsapatokból. 
Ezek az adatok nemcsak nem erősítik meg az 
Aquincum környéki nyugtalanságról szóló fel-
tevést, de kifejezetten békés állapotokat tükröznek. 
Pannóniában tehát a 200—208. években, ami-
kor a birodalom számos helyén lángolt fel defec-
tores és rebelles mozgalmai,195 nyugalom és teljes 
brechts, P., D i s s P a n n l . 8 [1937] 114.). Tel jesen önkényes 
köve tkező megál lap í tása is : „ U g y a n e b b e n az időben 
H i s p a n i a b a n , N o r i c u m b a n és Kis -Ázs iában a for rada lmi 
m o z g a l m a t Sept . Severus legatusa , Ti . Cl. Candidus 
f o j t o t t a el ." Ti. Claudius Candidus eonsulatusa u t á n 
(197 körül ) k a p t a meg Hispan ia c i ter ior t , a host es 
publ ic i el len ekkor veze te t t szárazon és vízen h a d j á r a t o t . 
(Groag, E., P W 3 [1899] 2092.; Stein, A., P IR 2 2 [1936] 
187 — 823. sz.). Egyébként is fe lmerül t az a fel tevés, 
hogy Ti. Claudius Candidus t P a l u t i a n u s 205 előtt meg-
öle t te (Domaszewski , A., Röm. Mi t t , 20 [1905] 159.). 
Valószínű, hogy nor icumi és hispaniai vezérsége 197-re 
esik s a h a d j á r a t Clodius Albinus m e g m a r a d t hívei e l len 
fo ly t (Murphy, G. J., i. m . 9.). 
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béke voll, annyira, hogy pannóniai csapatokai 
vetettek be másut t a lázongók letörésére.19*'' 
Ez a nyugalom természetes következménye azok-
nak az erőfeszítéseknek, amelyek a korábbi 
háborúk veszteségeit pótolva, Pannóniát ismét 
erős és virágzó provinciává tették. Septimius 
Severus pannóniai munkájának méreteit talán 
semmi más nem érzékelteti jobban, mint az a 
jelentős szerep, amelyet a következő évtizedek-
ben ez a provincia elfoglalt a birodalom védel-
mében és kormányzásában. 
5. A látogatás hatása a keleti kultuszok elterjedésére 
Domaszewski A. muta to t t rá először hatá-
rozott formában arra, hogy a keleti kultuszok 
elterjedése nyugaton nem az Antoninusok korára, 
hanem az erős keleti kapcsolatokkal rendelkező 
Severusok idejére tehető.197 Pannóniában a keleti 
kultuszok beáramlását a markomann háborúkat 
követő újjáépítéstől keltezik, amikor új keleti 
csapatok ide helyezésén kívül keleti polgári 
elemek, kereskedők letelepedésével is számol-
hatunk.198 Az újjáépítés, mint az előzőekben 
kifej tet tük, nagy arányokban Septimius Severus 
uralkodása idején bontakozott ki, a keleti val-
lások szélesebb körű fellépése is erre az időre esik. 
Septimius Severus élete végéig elsősorban 
szűkebb hazája, Africa isteneihez ragaszkodott : 
Hercules—Melkarthoz,199és Liberhez, Lepi is Magna 
városisteneihez, Dea Caelcstisliez és Anionhoz.200 
A szíriai istenekhez feleségén, a hemesai főpapi 
családból származó Iulia Domnán keresztül jutott 
közel, közvetlen megismerésük azonban keleti 
útjainak eredménye. Elsősorban annak a hosszabb 
szíriai tartózkodásnak, amely 199 végén a parthus 
háborút követte.201 A szíriai városok felkeresésének 
politikai motívumai mellett — Peseennius Niger 
egykori ta r tományának megnyerése — főté-
nyezője a t udásvágy lehetett :202 Septimius 
Severus ilyen irányú érdeklődéséről pályájának 
korábbi szakaszában is tudunk. A hivatalosan 
állított emlékek alapján a szíriai vallások közül 
egyedül Dolichenus kultusza ragadta meg a 
császárt : ez a katona-uralkodó aligha találhatót 1 
volna eszméi számára kifejezőbb istent, mint a 
Dolicbe-beliek Ba'alját.2 0 3 
Dolichenus kultusza, mint ismeretes, Comagene 
meghódítása után, 71-től kezdett t é r t bódítani 
a birodalomban.204 A II. század végéig azonban 
kultusza egy-egy városra, katonai táborra ter-
jedt ki. Lambaesis mellett a pannóniai Carnun-
tumból ismerjük az első erős Dolicbenus-gyüle-
kezetet,20"' amelynek már Hadrianus korából 
maradt fenn emléke.206 Ez a Dolichenum, amelynek 
életét nyomon tudjuk követni a II. századon át,207 
később a carnuntumi legio beneficiariusai révén 
elterjesztette a kultuszt Savariában és Aquae 
Balissaeben is.208 A kultusz igazi fellendülése 
azonban mindenütt , Pannóniában is, a Severusok 
korára esik.209 I t t legkorábbi datá lható emlékei 
— kivéve a carnunl umiakat — mind Septimius 
Severus uralkodásának idejéből valók : 
Sirmium2 1 0 
Gorsium2 1 1 
Aquac Balissae212 
Lussonium2 1 3  
Sa varia2 1 5 
202 
202 ? 
I I I . század 1. évtized214 
208 
Ugyanerre az időre tehető valószínűleg a nem datál-
ható feliratok egy része is.216 Aligha tulajdonít-
ható a véletlen játékának, bogy a Severusok alatt 
datálható emlékek 202-vel kezdődnek, azzal a 
szentéllyel, amelyet a kelőiről visszatérő ural-
kodók maguk ál l í t ta t tak helyre (amely Doliche-
num tehát régibb alapítású), s maguk avattak 
fel az alsópannóniai Dolichenuspapok jelenlété-
ben. A nagy jelentőségű gorsiumi feliratokon kívül 
is egyes jelenségek arra utalnak, hogy Septimius 
Severus Doliclienus-kultusza ebben az időben 
kapott hivatalos jelleget : a császár keleti tartóz-
kodása a la t t az érmeken megjelenő tol rastylumok-
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 F igyelemre mél tó , hogy a Dolichenus-szentélyek 
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ra gondolunk,217 amelyekben talán a Dolichenus 
te t ras ty lumokat láthatjuk.2 1 8 
Domaszewski szerint a keleti kultuszok Sep-
t imius Severus korában kaptak helyet a katonai 
táborok szentélyeiben.219 Ismeretes, hogy a katonák 
helyzetén lényegesen javí tó reformok, legalább 
részben, a császár keleti tar tózkodásához fűződ-
nek.220 I t t csak arra utalunk, hogy a -visszatérő 
császárok a moesiai-pannóniai frontszakaszon hely-
reál l í tot ták a viminaciumi tábor mellett kialakult 
canabaet.2 2 1 Ugyanennek a gondoskodásnak val-
lási megnyilvánulását, a keleti kultuszok befo-
gadását , feltehetően ugyanezekre az évekre helyez-
he t jük . Ez a rendelkezés a hivatalosan támogatot t 
Dolichenus kultusz elterjesztésén k ívül elsősor-
ban a keleti csapatok ot thoni isteneinek tiszte-
letét t e t t e lehetővé. 
A Pannóniában állomásozó keleti segédcsapa-
tok közül egyelőre csak a cohors (x ) Hemesenorum 
ot thoni vallásának hivatalos bevezetésérc tudunk 
tá rgyi emlékekkel rámuta tn i . Az ala 1 Augusta 
l tu rcorum, amely ebben az időben Sirmium 
körzetében állomásozott,222 talán az Acumincum 
környékén előkerült Juppi te r Dolichenus emlé-
kekkel hozható összefüggésbe,223 b á r Júdeát ól 
északra fekvő hazájukban nem a commagenei 
istent tisztelték. 
A keleti kultuszok vizsgálata tekintetében 
Intercisának egészen különleges jelentősége van : 
nemcsak nagytömegű feliratos anyaga következ-
tében (nem kell t ehá t egy-egy, véletlennek is 
felfogható felirat a lap ján megállapításokat le-
szűrnünk), de a lakosság viszonylagos egysége 
(a kelet i elein túlnyomó többsége egy meghatá-
rozott helyről való) miat t is. A feliratos anyag 
elemzése azt mutat ja , hogy Intercisában legtöbb 
emléke Mithrasnak224 és Sóinak van. Az itt tisz-
telt Sol azonban nem a Mithraskultúszból ismert 
is tenalak, aki a III. század folyamán összeolvadt 
Mithras-szal,225 hanem Deus Sol Flagabalus, az 
intercisai cohors anyagvárosának, Hemesának 
városistene, Ba'alja. Ugyanezt az istent kell 
l á tnunk , a Sol Elagabalus! megnevező feliratokon 
kívül a következő ol táron is : 
Erdé ly i G . - F ü l e p F . , A H 33 (1954) 272., 358. sz. 
Itil(ius) Sa[ l ] /us t ia /nus vet(eranus) l(egionis) / deo 
eoh(ortis) / (milliariae) I l em(esenorum) /6 v. s. L m . 
Templomát 201/202-ben, Septimius Severus láto-
gatása alkalmára emelte a cohors.226 Ügy látszik, 
e t től kezdve ez lehetet t Intercisa legjelentősebb 
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n y o k egy részét h a t á r o z o t t a n kötni l ehe t , a canabac 
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tisztelet nyilvánvalóan hivatalos jellege is. Cara-
calla 214-es győzelme után állított felirata külö-
nösen jelentős : 
Erdélyi G . - F ü l e p F., A H 33 (1954) 2 6 8 - . , 326. sz. 
Pro sa lu te et victoria / Germ(anica) imp(eratoris) 
Caes(aris) M. Aur(elii) Severi / Antonini Pi(i) felicis 
Aug(usti) / Parth(ici) m(a)x(imi), Brit(annici) max(i-
mi), Germanie( i ) / m(a)x(imi), pontif(icis) max( imi) , 
p(atris) p(a t r iae) , t r ib(unieia) pot(es ta te) , /6 co(n)-
s(ulis) I I H , deo pat r io Soli E la /gaba lo mil(ites) 
coh(ortis) ( milliariae) Hem(esenorum) Anton(inia-
nae) / d e d i c a t u m opus X Kal(endis) Sept(embres) 
Messala e t Sabino co(n)s(ulibus). 
A hemesai Ba'al t kétségkívül már 201 előt t 
is tisztelték Intercisa keleti lakói, az a körülmény 
tehát , hogy ekkor templomot emeltek számára, 
mégpedig nem magánkezdeményezésre s a továb-
biakban is kifejezetten hivatalos színezete volt (a 
Deus pa t r ius t hangsúlyozva), arra muta t , hogy a 
cohors 201—202-ben, a császárlátogatás alkal-
mával kapot t rá engedélyt, hogy lokális keleti 
istenét hivatalosan is tisztelhesse. 
Deus Sol Elagabalus templomával egyszerre, 
a császárok látogatása alkalmával, nyilván szin-
tén hivatalosan építették fel Diana Tifat ina inter-
cisai szentélyét : a tör ténet i körülmények ilyen 
értelmű megvilágítása szükségessé teszi, hogy 
Diana Tifa t ina intercisai tiszteletéről eddig elfo-
gadott véleményeket revízió alá vegyük. Kerényi 
K . szerint a campaniai eredetű istennő templo-
mát a eohors t r ibunusa, a campaniai Campanius 
Marcellus kezdeményezésére és iránta való 
szeretetből építette.227 Anélkül, hogy Campanius 
Marcellus nagyon is kézenfekvő kapcso-
latát o t thoni istennőjével kétségbe kivánnók 
vonni, rá kell muta tnunk a templomépítés ki-
fejezetten politikai aktual i tására és nézetünk 
szerint semmi esetre sem tekinthető véletlennek 
(azaz : Campanius Marcellus intercisai szolgá-
latának), hogy a császárlátogatás alkalmával 
hazai is tenük, Deus Sol Elagabalus mellett éppen 
Diana Tifa t inának emeltek templomot. Ami a 
Tifata hegyén tisztelt istennő kultuszát illeti, 
egyes jelek ar ra muta tnak , hogy már igen korán 
erős keleti jelleget kaphatot t 228 Másfelől, a szintén 
hegyen t isztel t hemesai Elagabalnak,mint a Ba'-
aloknak ál ta lában, női paredrosának kellett Ion-
n a k a d a t o k rendelkezésünkre , m a r a d v á n y a i n a k n a g y o b b 
része a I I I . század 2 — 3. évt izedéből való (Erdélyi G.— 
Fülep F., A H 33 [1954] 366., 333., 360., 361. számok) . 
Természetesen á l lha tot t m á r Sept imius Severus korá-
ban is. Az o l tá rok állítói közöt t m a g a s a b b katonai r a n g ú 
t iszteket n e m t a l á l u n k s h iva ta los ku l t u sznak sines 
nyoma. 
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nie, aki — tekintettel Elagabal napisten jellegére— 
az akkori theológia szerint feltétlenül holdistennő 
volt.229 Elagabalus uralkodása alat t több kísérlet-
ről tudunk, hogy ennek a Baltisnak megfelelő 
interpretációt adjanak (luno, luno Caelestis).239 
Feltételezzük, hogy a császárlátogatásra emelt két 
templomot a hemesai istenpár tiszteletére épí-
te t ték s Diana Tifatina e nehezen interpretál-
ható istennőt fejezi ki. Л név megválasztása talán 
helyben tör ténhetet t s így értelmezhetjük Campa-
nius Marcellus szerepét. Arra azonban utalnunk 
kell, hogy Iulia Domna 198-tól vert érmein fel-
tűnik DIÁNA LVCTFERA neve, akit feltehetően 
azonosíthatunk a hemesai Baltis-szal.231 
Feltehető, hogy Diana többi intereisai emléke 
is ennek a szíriai istennőnek szól. Diana Augustá-
nak szentelt oltárt a cohors (x) Hemesenorum 
veteránusai Severus Alexander üdvére állítot-
ták,232 míg Dea Dianának Gratianus Fuscus 
228-ban233 talán szintén hivatalosan állította 
oltárát 234 Valószínűnek kell t a r tanunk, hogy Diana 
liszteletét a II. századtól legalább is részben más-
képpen kell értelmeznünk, mint Kerényi K. alap-
ján235 kutatásunk tette236 s az emlékek egy része 
Intercisán kívül is keleti eredetű istennő inter-
pretációjának fogható fel. így feltétlenül ilyen 
értelmezést tulajdoníthatunk a váci feliratnak : 
CIL, III 3455 
I(ovi) O(ptimo) .M(aximo) et / Dianae patr(iae) / 
sacr(um) / C. Iul(ius) Ar temo tr ib(unus) / mil(i tum) 
leg(ionis) II ad(iutricis) / v. s. I. m. 
Iuppiter Optimus Maximus és Diana szokat-
lan összekapcsolása sokkal természetesebb, ha 
az intereisai istenpárhoz hasonló Ba'al — Bal-
t is t látunk bennük, mint a szöveg PATH szavát 
Patr(ensis)-re kiegészítve, a patrai Artemis Laph-
riára gondolnánk.237 Diana hivatalos kultusza a 
korai császárság után a III. században lendült fel 
újra, elsősorban a keleti származású császárnőkkel 
kapcsolatban.238 
Intercisa keleti kultuszaiban nemcsak a hemesai 
istenpár tiszteletének mérete feltűnő, de a többi 
szíriai istenség csaknem teljes hiánya is.239 Sem 
Iuppiter Dolichenusnak, sem Dea Syriának, Iup-
piter Heliopolitanusnak emlékeit nem találjuk. 
Egy kicsi és aránylag egységes keleti kolónia 
esetében valószínűleg ez természetes jelenség : 
Iuppiter Dolichenus éppen úgy, mint Iuppiter 
lieliopolitanus, vagy Deus Sol Elagabalus Ba'al-
nak, a városkirálynak helyi színezetű inter-
pretációi, lényegében tehát rokon, egymást ki-
záró istenek. 
Az intereisai példa (a lokális istenek tiszte-
lete a többi keleti kultusz kizárásával) tulajdon-
képpen a pannóniai keleti kultuszok elterjedé-
sének mibenlétére is fényt vet. Kutatásunk a 
III. század fordulója tá ján fellépő sok keleti 
vallást nemcsak az erős keleti hatás alat t levő 
császári háznak és a Pannóniában állomásozó 
katonáknak, ide telepedő kereskedőknek ós ide 
került rabszolgáknak tulajdonította, hanem az 
általános korszellem kedvező alakulásának is.240 
Bár nem kívánjuk ezt meghatározást teljesen 
elvetni, rá kell mutatnunk, hogy lényegesen 
kisebb szerepe, szűkebb hatóköre volt, mint a rész-
letes elemzés hiján eddig gondoltuk. Egyes kul-
tuszokat, így a Mithras- és az Isis-vallásokat 
el kell különítenünk : ezek általánosan elter-
jedtek, mindenfelé voltak szentélyeik, híveik. 
Más a helyzet azonban a legtöbb szíriai kultusz-
szal. Ezek ott mutathatók ki, ahol a névanyag 
alapján keletiekről is tudunk. Igen kevés okunk 
van arra gondolni, hogy ezekbe a lokális színe-
zetű kultuszokba a helyi lakosság nagyobb ará-
nyokban bekapcsolódott volna. Túlnő ennek a 
tanulmánynak határain annak vizsgálata, milyen 
összefüggés állapítható meg az egyes keleti iste-
ségek aquincumi, brigetioi, carnuntumi stb. tisz-
telete és az itt elő keletiek, azok származása 
között.241 Az összefüggés azonban akkor is szembe-
tűnő, ha csak nagy vonalaiban tekintet jük át a 
kérdést. A négy pannóniai legio közül báromba, 
az aquincumiba, a brigetióiba és a carnuntumiba 
soroztak keletieket, lia térképre visszük légión-
ként azokat a helyeket, ahonnan a megbatáro-
zott származású keletiek Pannóniába jöttek, 
nyilvánvalóvá lesz, hogy az egyes légióknak meg-
határozott , csak kis mértékben egymásba mosódó 
sorozó-területük volt. így a legio II adiutr ixba 
Asia Minor keleti feléből és az azzal határos vidé-
kekről hoztak újoncokat : Phrygiából2 4 2 Ancy-
rából,243 Cappadociából 244 Ciliciából,245 a comrn'a-
genei Dolicheből 246 a syriai Antiochiából247 és 
közelebbről meg nem határozva Syriából.248 A 
brigetioi keletiek túlnyomó részben Commagené-
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bői és Syriának azzal határos részéből valók : 
Dolicheből249 Zeugmaból,250 Hierapolisból,251 
Syriából,252 Archalaisból.253 A carnuntumi keletiek 
csaknem kivétel nélkül Syriából származtak. Na-
gyobb részül Észak-Syria területéről : Nicapolis-
ból,254 Hierapolisból 255 Cyrrhusból,256 Antiochiá-
ból257 és Chalcisból 258 kisebb részük Dél-Syriából :-
Heliopolisból,259 Philadelphiából,259® és Berytus-
ból.260 Kétségtelen, hogy a keletiek e három 
pannóniai centrumába nemcsak a sorozási terü-
letekről jöttek polgári elemek — gondolhatunk 
i t t azokra az aquincum-polgárvárosi szírekre, 
akik Dea Syrianak és Baltisnak emeltek oltárokat, 
templomot —, azt azonban aligha tekinthet jük 
véletlennek, hogy Aquincumban oly jelentős 
számban szerepelnek kisázsiai istenek,261 vagy Car-
nuntumban számos emlék tanúsí t ja Juppi ter 
I Ieliopolil anus kultuszát.262 
Pannónia újjáépítésében a keleti elemeknek 
igen jelentős szerep juthatot t . Barkóczi L. muta-
to t t rá erre legutóbb : a markomann háborúk 
u tán azok a városok virágzottak fel (Intercisa, 
Aquincum, Brigetio, Carnuntum), ahol nagyszámú 
keleti jelenlétére következtethetünk 263 Valószínű, 
hogy az általános felvirágzásból a keletiek jelent ős 
előnyökkel vették ki részüket — elég itt az Antio-
chiából származó C. Domitius Zmaragdusra hivat-
koznunk, aki Carnuntumban amphitheatrum im-
pensa sua solo publico fecit264 Előnyös helyzetük 
magyarázza a keletiek lelkes részvételét patro-
nusaik, a keletről érkező és a keleti kultuszok 
iránt eddig nem tapasztalt módon érdeklődő 
uralkodók fogadásában. Nem véletlen, hogy az 
Aquincum-polgárvárosi keletiek gyülekezete Iup-
piter-Hadadnak, Dea Syriának és Baltisnak 
(Symeának?) nevével emeltek a császárok tisz-
teletére kaput,265 a toleses Brigetióban külön 
feliraton üdvözölték az uralkodókat.266 Talán erre 
az alkalomra áll í tot ta a császárok üdvére a pozso-
nyi (carnuntumi?) feliratot Manaf és Theand-
rites hazai isteneknek két arab katona,267 valamint 
két oltárát M. Aurelius Apolinaris, Mursella 
decuriója 1 (ovi) Ofptimo) M (aximo) D(olicheno) 
et deo paterno сотадепо.ш 
Az istenek sokfélesége és k imuta tható helyi 
vonatkozásaik nyilvánvalóvá teszik, hogy semmi-
féle hivatalos előírás, vagy utasítás nem szabta 
meg, mint a látogatás útvonalát , melyik istennek, 
vagy isteneknek állítsanak oltárt , templomot, 
feliratot. Ha kényszer nem is érvényesült, a két 
provincia nem keleti eredetű lakossága mégis 
úgy érezhette, hogy a császárok tetszését legin-
kább a keleti isteneknek állított emlékekkel nyer-
hetik meg. Ilyen módon kísérelhetjük meg magya-
rázatát adni Iuppiter Optimus Maximus Sara-
pidis oltárainak269 Vindobonában, ahol a keletiek 
nem jutottak számottevő szerephez. Amíg a 
limesmenti táborokban és Pannónia inferior váro-
saiban Dolichenusnak (Acumincum?, Sirmium?, 
Gorsium, Aquincum?), Deus Sol Elagabalusnak 
és Diana Tifatinanak (Intercisa), Dea Syrianak, 
luppiter-Hadadnak, Baltisnak (Aquincum) állí-
tot tak emlékeket, addig Pannónia superior bel-
ső városaiban és Vindobonában (kivéve Aquae 
Balissae esetleges Dolichenus oltárát) csak az 
általánosan elterjedt keleti kultuszok : Mithras,270  
Sarapis, talán Isis kaptak helyet a császárok láto-
gatására emelt alkotásokon. Ez az ellentét vilá-
gosan utal arra, amit az előzőekben mondottunk : 
a Severus-kori tudatos fejlesztés (amely itt a 
keleti kultuszok, elemek jelenlétével mérhető) 
elsősorban a limes vidékét és Pannónia inferiort 
érintette, tehát hátterében katonai elgondolások 
állottak. 
6'. Történeti összegezés 
„Maguk a császárok majdnem mindig akkor 
nyúltak be döntő módon Aquincum sorsának 
folyásába," — írta a Budapest történetében 
Alföldi András — „amikor ide látogattak."2 7 1 
Ezek a sorok egész Pannóniára érvényesek, 202-
ben is. Éppen az utóbbi bizonyítéka annak, 
hogy ezek a látogatások nem mindig alkalmi 
átvonulások nyugat és kelet között, a helyi pana-
szok és igények meghallgatása, orvoslása, néhány 
látványos építkezés, hanem apró részletekig kidol-
gozott terv szerint történt és egy teljes korszak 
vizsgája, felmérése és irányjelölése volt. Sep-
timius Severus nagyon sürgős pannóniai út jának 
okával, katonai és gazdasági hátterével (a két 
provincia újjáépítése, megerősítése) részletesen 
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foglalkoztunk. I t t csak egyre kívánunk még rá-
muta tn i : amíg Britanniában, majd az előző évek 
során Syriában ekkor osztották ketté a három-
legios provinciákat,272erre Pannóniában ezút talnem 
került sor. Ennek a belső biztonságot szolgáló intéz-
kedésnek elmaradása is a katonai helyzettel függ-
hete t t össze. 
Munkánkban a feliratos anyagon kívül csak 
korlátozott mértékben támaszkodhattunk a ré-
gészeti eredményekre. Valószínű azonban, hogy 
a császárlátogatást megelőző építkezések a limesen 
a vázoltnál lényegesen erőteljesebbek voltak. De 
alighanem ugyanez érvényes a polgári települé 
sekre is. Elég, ha i t t a két legjobban á tkuta to t t 
táborra és településre hivatkozunk : Intercisára 
és még inkább Brigetióra, ahol talán ebben az 
időben készült el az ampitheatrum2 7 3 és ekkor 
kellett kiépülnie a polgárvárost körülvevő fal-
nak is274 stb. 
Legfontosabb vonásaiban azonban e lényeges 
részletek hiánya ellenére is félreérthetetlenül 
kirajzolódik előttünk a 202. évi látogatásnak 
nemcsak útvonala, oka, de mélyreható követ-
kezményei is. 
Fitz Jenő 
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K Ö Z L E M É N Y E K 
AZ ARACSI KŐ 
Kereken ha tvan évve l ezelőtt t ö r t é n t , hogy Gerecze 
P é t e r az aracsi (Vranjevo) p u s z t a t e m p l o m terü le tén , a 
h a j d a n i bencés a p á t s á g , m a j d m i n o r i t a kolostor a lap-
falai közö t t k u t a t v a , egy erősen m e g r o n g á l t á l l apo tú 
kő fa r agvány ra b u k k a n t . 4 A kemény mészkőből f a r a g o t t 
t ö r edék másodlagos elhelyezésben, a j t ó küszöbkövekén t 
be fa lazva kerül t elő, l egnagyobb szélessége 52 cm, hossza 
60 em, vastagsága ped ig 15 — 22 c m vo l t . Az érdeklődés t 
ke l tő le le te t azonnal a Nemzet i M ú z e u m b a szá l l í t t a t ta , 
a h o n n a n az idővel a Szépművészet i M ú z e u m b a ke rü l t , 
s a régi fényképfelvéte lek tanúsága szer in t vá l toza t l an 
á l l apo tban jelenleg is o t t lá tható . H o m l o k l a p j á t dombor -
m ű v e s faragás díszíti. Felső k é t h a r m a d á t szakállas f é r f i 
f é l a l ak j a s annak j o b b j á n négysoros v é s e t t felirat töl t i k i . 
Ez ábrázolás t h á r o m oldalról egyszerű szalagtagozat , 
p e r e m keretezte egykor , ma radványa i i t t -o t t még lá t -
ha tók . Alul viszont négyszálú, h á r o m e r ű fonadékdísz 
z á r j a le, amely azt egyszersmind a k ő alsó h a r m a d á n 
f e n n m a r a d t másik képmező- tö redék tö l is e lha tá ro l ta . 
Egysze rű varkocsfonat ez, egy-egy szá la azonban a k é t 
végen k ö t é l m o t í v u m m á sodródot t össze s egykor ke re t -
d í szkén t szegélyezte az alsó képmező t . A kő ba l j án e 
m o t í v u m m a is ép á l l apo tú , a más ik o lda lon a z o n b a n 
egykor i létezésére m á r csak némi n y o m u ta l . Az a l só 
képmezőbő l két fej t ö r e d é k e m a r a d t f e n n . Az egyik a 
k é p m e z ő balfelón ké t ség te lenül f é r f i t ábrázol t . Süvege 
v iszonylag épebben vésze l te á t az időt , d e arcából c supán 
h o m l o k a lá tható, m e r t a fa ragvány é p p e n e helyen t ö r t 
ke resz tbe . A süveges f é r f i j obb ján áb rázo l t másik fe jbő l 
csak h a j díszének csekély nyoma lá tsz ik , fö lö t t e és a k é t 
fe j k ö z ö t t pedig sz in tén f e l i r a t -maradvány tölt i k i a 
h á t t e r e t (XLIV. t . 1). 
A fa ragvány h á t l a p j á n a k egy része h a t á r o z o t t a n 
törésfe lü le te t mu ta t . A más ik rész f e lü le te viszont meg-
4
 Aracs és pusz t a t emp loma t ö r t é n e t é t az évszázadok 
h o m á l y a lepi be. Sem a település keletkezéséről , sem 
egykor jelentékeny egyház i és világi épüle te inek alapí-
t á sá ró l nincsen t u d o m á s u n k . Magáról a településről 
csak 1422-ben esik szó először, e l adományozásáva l kap -
c so l a tban (Henszlmann I., Aracs, A K 8 [1871] 39). 
E k k o r azonban m á r m i n t város szerepel s jelentőségére 
m u t a t , hogy 1450-ben Toron tá l megye rendje i i t t gyűl -
t e k össze (uo.). Vára is vol t , erről a z o n b a n először csak 
1551-ben, a törökök á l t a l i elfoglalása kapcsán ha l l unk 
(Szentkláray J., A becskereki vá r . [Bp . 1886] 2 8 ; 
físánki D., Magyarorsz. t ö r t . fö ldr . I I . [Bp. 1897] 
125). Mindez azonban m á r a mú l t é ! A település he lyén 
m a pusz ta ság terül el, s csupán az e rősen romos á l l apo tú 
h á r o m h a j ó s bazilika emlékez te t az egykor vi rágzó 
középkor i városra. . . A pusz t a t emp lom — építészeti 
f o r m á i n a k tanúsága szer in t — még a X I I I . század első 
fe lében épülhete t t m e g , s elrendezését t ek in tve egykor 
a bencések b i r toko lha t t ák . Egyik a p á t j u k , Aracsi Miklós, 
az 1256. évben t a r t o t t esztergomi z s ina ton is részt v e t t 
(Henszlmann / . , i. h.; Csánki D., i. h . ) . A bencés a p á t s á g 
a z o n b a n a XIV. század f o l y a m á n e lnép te lenede t t , 
t e m p l o m a pusz tu lásnak indu l t . Ezé r t Erzsébe t k i rá lynő , 
R ó b e r t Ká ro ly özvegye, a kolostort m i n o r i t a ferencesek-
kel t e l ep í t e t t e be s a t emplomot is he ly reá l l í t t a t t a 
(Rupp J., Magyarorsz. he lyr . tö r t . I I [Pest 1872] 54; 
Henszlmann I., i. h.) . E k k o r n y e r h e t t e el az északi 
m e l l é k h a j ó keleti vége fö lé épí te t t t o r n y á t , amely s a j á to s 
elhelyezésénél fogva v a l ó b a n ferences építési szokásra 
val l . S hogy az okleve lekben szereplő bencés, i l le tve 
lehetősen s imára csiszolódott az idők fo lyamán , ami 
nyi lván a kő másodszori fe lhasználásának köve tkezmé-
nyekén t á l lo t t elő, s igazolja a Gerecze á l ta l a n n a k 
idején e lőadot t l e l e tkörü lményeke t . Eszerint a há t l ap i 
törésfelii let-sáv a küszöbkőnek fe lhasznál t kőlap egykor i 
ü t k ö z ő - k á v á j á n a k m a r a d v á n y a lehet , a kopásnyomok 
pedig az a j t ó h u z a m o s haszná la tábó l , egyrészt az a j t ó -
szárny nyi tása-csukásából , más rész t a járás-kelésből 
a d ó d t a k (2. kép). Ugyancsak törésfe lüle t ha tá ro l j a k ö v ü n k 
a l j á t , h o m l o k l a p j á n a k alsó képmeze je ezért m a r a d t 
töredékesen az u tókor ra . Viszont felülről s ké to lda l t 
f a ragványos oldal lapok veszik körü l , közü lük k e t t ő 
— jellegét t e k i n t v e — dísz í tmény (XLV. t . 1 — 2), a 
ha rmad ik pedig épüle tábrázo lás (XLV1. t . 1). Az előb-
biek a homloklaphoz viszonyítva jobbról-balról , az u t ó b b i 
meg felülről szegi be a f a r a g v á n y t . 
Aracsi k ö v ü n k a középkori /Magyarország művésze t i 
emlékanyagának f igye lmet ke l tő s te l jességében még a 
ma i napig kielégítően fel nem dolgozot t da rab ja . J e l en tő -
ségét m u t a t j a , hogy nemcsak a m a g y a r , hanem a kü l fö ld i 
szakirodalom is többször fogla lkozot t vele. Első publ i -
kálója H a m p e l József volt , ak i rövid t a n u l m á n y á b a n a 
f a ragvány részletes, gondos leírásán tú l eredet i rendel -
te tésének kérdésére (votivkő), k i f a ragásának k o r á r a 
(VI I I—IX. sz.) és fe lá l l í tásának m ó d j á r a (sztélé) is 
k i té r t , s ezzel kapcso la tban a fe l i ra t és az ábrázolások 
ér te lmének megfe j tésére is kísér le te t te t t . 2 Véleményét 
a magyarországi koraközépkor emlékeivel foglalkozó 
g y ű j t e m é n y e s művében , 3 m a j d pedig ennek néme t n y e l v ű 
k iadásában megismétel te , 4 úgyhogy az aracsi kő létezésé-
ről ez u tóbb i révén a külföldi k u t a t á s is t u d o m á s t szerzet t . 
Hampe l megál lap í tása i az aracsi kőről nagyrész t m a is 
helytá l lók. É n n e k t u d h a t ó be, hogy í rásának megje lenése 
óta komolyabb , n a g y o b b lélegzetű t a n u l m á n y az aracsi 
ferences t emp lom egymással és a m a i p u s z t a t e m p l o m m a l 
jogosan azonos í tha tó , azt még a közös névadó szent 
(Szt. Miklós) is igazol ja . — Aracs azonban n emcs ak 
apátsággal , h a n e m önálló p lébán ia templommal is rendel-
kezet t a középkorban . Dc legkorábbi említését c supán 
az 1332 — 37. évi pápa i t i zedjegyzékekben t a l á l j u k 
(Csánki D., i. h.), a m i k o r is a osanádi püspökség to ron t á l i 
főesperességéhez t a r t o z o t t . H o l á l lo t t egykor? — ez 
ideig n e m t u d j u k . A pusz t a t emplom körül l egu tóbb 
— 1946-ban — végze t t k isebb m é r v ű fel tárási m u n -
ká la tok ú j a b b a d a t o k k a l bőv í t e t t ék eddigi szűkös isme-
re te inket . Mindenek előt t t i sz tázódot t a közép- és török-
kori te lepülés helye (az előbbi a pusz t a t emp lomtó l 
keletre, az u tóbb i viszont a t t ó l n y u g a t r a t e r ü l t el). 
Továbbá megá l l ap í t á s t nye r t a középkori (bencés-
ferences) kolostor fekvése (alapfalaiból a pusz t a t emp lom 
északi o ldalán ke rü l t ek elő részletek). Végül t á rgy i 
ada tok a l a p j á n valószínűnek látszik az is, hogy a pusz ta -
templom a lap ja i egy korábbi t emplomhoz t a r t o z t a k , 
amelynek eredet i leg nyuga t i e lőcsarnoka (á t r iuma?) is 
volt , s legközelebbi rokona inak a székesfehérvári és 
kalocsai első székesegyház a l ap ra j za t ek in tendő (Mano 
Zisi, C. — Nagy, S., Araesa. R a d Vojvodjanszk ih Muze ja 
I I . [Novi Szad 1953] 76 — 92). 
2
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3
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1. kép . Az aracsi kő rekons t rukciós r a j za 
Fig. 1. Dessin de recons t i tu t ion de la pierre d 'Aracs 
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kőről n e m is látot t napv i l ágo t . Azok az összefoglaló 
m ű v e k pedig, amelyek a magyarországi m ű v é s z e t egészé-
nek , v a g y aká r korábbi , középkor i s zakaszának á t t ek in tő 
t á r g y a l á s á t tűzték ki c é l j u k u l , á l ta lában az ő vé leményét 
i sméte l t ék . H a azonban e l té r tek a t tó l , ú g y sa jná la tos 
m ó d o n többny i re e l t o rz í t o t t ák e redménye i t , s rendszer int 
arról t e t t e k tanúságot , hogy a szerzők a f a r a g v á n y t 
e r e d e t i b e n nem is l á t t á k , vagy ha m e g n é z t é k , úgy igen 
fe lü le tes véleményt a l k o t t a k róla. így t ö r t é n h e t e t t meg , 
hogy I í a m p e l helyes m e g l á t á s a i az u t ó d o k kezén j obbá ra 
e l s i kkad t ak , v i ta tha tó megá l l ap í t á sa inak kr i t ikai fel-
do lgozására pedig vá l l a lkozó nem a k a d t . 
2. kép . Másodlagos fe lhaszná lás nyoma i az aracsi kő 
h á t l a p j á n 
Fig. 2. T race d 'un remploi s u r le revers de la pierre d 'Aracs 
D i v a l d Kornél p é i d á u l az aracsi k ö v e t templom-
felszentelési emléknek tar to t ta . , e t e k i n t e t b e n I í ampe l 
vé leményéhez csa t lakozot t . Viszont ko rmegha tá rozás 
s z e m p o n t j á b ó l — vele s z e m b e n — a kő k i fa ragás i idejé-
nek a X . sz.-i'a helyezését javasolta. Ké t ség te len , hogy 
H a m p e l kormegha tá rozása ma i i smere te ink szerint tú l 
ko ra inak látszik. S el kel l i smernünk , hogy állásfoglalásá-
n a k e gyengéjé t Divald l á t t a meg először. További 
vé leményének meggyőző e re jé t azonban mélységesen 
5
 Magyarország m ű v é s z e t i emlékei. (Bp . 1927) 21. 
6
 Magyarországi m ű v é s z e t Szt. I s t v á n korában. 
Szt . I s tván -emlékkönyv I I I , (Bp. 1938) 110. 
7
 Magyarország r o m á n k o r i emlékei . (Bp. 1938) 
169 — 170. 
8
 Vernei Kronberger E., Magyar középkor i síremlé-
kek. (Bp. 1939) 11. 
le ront ja az, hogy a d o m b o r m ű ábrázolásával kapcsola t -
ban n e m egy, h a n e m két , kezét á ldásra emelő papró l 
szól.6 Még fe l tűnőbb h i b á t k ö v e t el Gerevich Tibor . 
Az aracsi d o m b o r m ű v e t — vé l eményem szerint he lyesen 
— a X I . sz.-ra he lyez te ugyan , azonban H a m p e l gondos 
fe l i ra t fe lo ldásá t e lvetve , az í rásmű értelmezésére t e l j e sen 
légből k a p o t t megoldás t a j á n l o t t , a n n a k ékes bizonysá-
gául, hogy a f a r a g v á n y t csak fényképrő l ismerte , s így 
annak a helyszínen kétségte lenül megá l lap í tha tó b e t ű i t 
alaposan félreolvasta.6 T u d o m á n y o s k r i t ikánk a k k o r i 
helyzetére jellemző, hogy e h i b á t senki sem igaz í to t ta 
helyre, s így tévedése az Árpád-kor i művésze tünkrő l szóló 
nagy művében , 7 m a j d pedig egyik t a n í t v á n y á n a k dok to r i 
d isszer tác ió jában ú jbó l napvi lágot lá to t t . 8 Viszont é rde-
méül kell b e t u d n u n k , hogy — felelevenítve Gerecze 
el lenvéleményét Hampel la l szemben — ő veti fel ú jbó l 
az aracsi kővel kapcso la tban a s íremlék gondo la t á t . 
Azonban t u d o m á n y o s érvekkel sem a f a ragvány korá ra , 
sem a rende l te tésére vona tkozó ál lásfoglalását n e m 
igazolta, s így csupán szavának hi tele, súlya s n e m 
igazsága é l t e t t e t o v á b b ebbeli vé leményé t . 
Az aracsi kő n a g y o b b , összefoglaló jellegű kül fö ld i 
í r ásműben m a j d h á r o m évt izeddel ezelőt t l á to t t n a p -
világot. Szerzője — J . B a u m — a kőről H a m p e l révén 
szerzett t u d o m á s t , s az ő vé leményével szemben először 
helyezte a z t a X I . sz.-ra, m e r t szer inte a d o m b o r m ű v ö n 
ábrázol t l i turg ikus f e j f edők (?) a ko rább i kel tezést n e m 
engedik meg. 9 Bizonnyal az ő ál lásfoglalásának h a t á s á r a 
t é r t á t a m a g y a r szaki rodalom is — Gerevicchel az élen 
— a f a r agvány későbbi , az első ezredév u t án i időből való 
szá rmaz ta tá sá ra . Véleményét osz t j a E . Schaff ran is, aki 
ugyancsak H a m p e l m u n k á j á r a t á m a s z k o d o t t , de a n n a k 
n e m egy megá l l ap í t á sá t ké tkedve fogadta . K é t e l k e d e t t 
például a fel i rat H a m p e l ál tal j avasol t fe lo ldásának 
helyességében, s úgy látszik, H a m p e l t a n u l m á n y á n a k 
képmel lékle te sem győzte meg őt a b b a n , hogy a dombor -
m ű alsó képmeze j ében eredet i leg k é t mel lkép vol t 
k i fa ragva . Errő l ugyanis d ip lomat ikusan hal lgat , v iszont 
B a u m vé leményével egyezően foglal á l lást a képmező 
ba l j án l á t h a t ó f é r f i képmás f e j f edő jé t illetően, a m e l y e t 
m i t r á n a k t a r t , s enné l fogva viselőjót püspöknek véli. 
Bizonnyal ez okból is i degenkede t t H a m p e l a m a fel-
tevésétől, a m e l y a k é t k é p m á s t t emploma lap í tó házas-
p á r n a k t a r t j a . 1 0 Meg kel l hagyni : e b b e n n e m is á l lo t t 
egyedül, m e r t Gerevich Tibor sem t u d o t t dön ten i e 
t e k i n t e t b e n s e lőt te Diva ld is megkerü l t e a kérdés t , 
amikor a d o m b o r m ű kapcsán k é t p a p ábrázolásáról 
szólt, akik közül az egy iknek süvege van. Velük szemben 
Dercsényi Dezső egyér t e lmű vé lemény t nyi lvání t , a m i k o r 
az aracsi k ö v e t a XI . sz. elejére helyezi, az alsó d o m b o r m ű -
töredékkel kapcso la tban pedig t i a r á s fejről emlékezik 
meg.1 1 Véleményét a zonban Nagy Sándor és Mano Zisi 
csak részben oszt ja , m e r t míg ők a köve t vele s az előb-
biekkel egye té r tésben a X I . sz.-ból s z á r m a z t a t j á k , add ig 
az alsó képmező k é p m á s a i b a n Hampe l l a l egyetér tőleg 
t e m p l o m a l a p í t ó k a t lá tnak . 1 2 
A haza i és kü l fö ld i szaki rodalom e vázlatos, te l jes-
nek. k o r á n t s e m m o n d h a t ó á t tek in téséből annyi minden-
esetre k i t ű n i k , hogy H a m p e l ó ta az aracsi kővel b e h a t ó a n 
senki sem fogla lkozot t . Időszerűnek látszik t e h á t a r eá 
vonatkozó egykori megál lap í tások , vélemények ú jbó l i 
ellenőrzése, felülvizsgálása, és ezzel kapcso la tban az 
archaeológia, a művésze t tö r t éne l em s n e m kü lönben a 
népra jz a zó t a elért á l ta lános e redményeinek hasznos í tása . 
S ez u t ó b b i igény m é g f o k o z o t t a b b a n jogosult a m a 
kérdések t ek in t e t ében , ame lyeke t a n n a k idején H a m p e l 
és kor társa i , i smerete ik akkor i f okán , még fel sem vet -
he t t ek , n e m h o g y megválaszolásukra vá l l a lkozha t tak 
9
 Die Malerei u. P las t ik des Mit telal ters , Deutseh-
land, F r a n k r e i c h u . Br i tann ien . (Wi ldpa rk -Po t sdam 
1930) 29. 
10
 Die K u n s t der L a n g o b a r d e n in I ta l ien . ( J ena 
1941) 16. és 18. 
11
 A Magyarországi művésze t tö r téne te I . (Bp. 
1956) 26. 
12
 L. Mano Zisi, G. — Nagy, S., Aracsa. 
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volna. E szétágazó, sok ré tű fe ladat mego ldásának céljá-
ból t a n u l m á n y o m m a g á r a vállal ta , hogy az aracsi köve t 
m i n d e n e k e l ő t t aprólékos, minden részletre k i t e r j edő 
v izsgá la tnak veti alá. T o v á b b á az e k k é n t nye r t tá rgyi 
megfigyelésekből lehetőség szerint hol helytá l lónak 
minős í the tő köve tkez te t é s t von le, hol ped ig t áv la toka t 
ny i tó fe l tevéseket k o c k á z t a t meg a t o v á b b i ku t a t á sok 
serkentésére . Végül mindezek a l ap j án ú jbó l vé leményt 
a lko t az aracsi kőről, s egyszersmind a r r a is kísérletet 
tesz, hogy megfelel jen azokra a kérdésekre , amelyek e 
f a r agvánnya l kapcso la tban a t ö r t é n e t t u d o m á n y o k részé-
ről még megoldásra v á r n a k . 
* 
Az aracsi kő tö redék díszí tet t fe lüle te i a r ra enged-
nek köve tkez te tn i , hogy a f a ragvány t m a g á t eredeti leg, 
ép á l l apo tában , vízszintesen helyezték el. Ugyanis a 
homloklaphoz v iszonyí to t t felső o lda l l ap ján (a tovább iak-
b a n ez t fe j lapnak nevezem) az ép í tmény-ábrázo lás 
t a l a j v o n a l a közelítőleg a há t l ap s ík j ába ese t t , s a homlok-
lap j o b b j a felőli o ldal lap díszít m e n y é b e n l á tha tó sas- és 
lóábrázolás t is ennek megfelelően f a r a g t á k ki r a j t a . 
Ez ábrázolások t ehá t k ivé te l nélkül csak a kőlap víz-
szintes elhelyezésével korü lhe t tek t e rmésze te s helyzetbe, 
ami vé le t lennek ba josan tek in the tő . K ü l ö n b e n az aracsi 
kő e rede t i e lhe lyezésmódjának kérdése m á r Hampe l 
ide jében v i t a to t t vol t , s ku ta tó ink közü l számosan a 
függélyes elhelyezés me l l e t t foglal tak á l lás t . Véleményü-
ke t a z o n b a n nem t e h e t e m m a g a m é v á , m e r t a kőlap 
falhoz t ám asz t á sa ese tén mind a fe j l ap , m ind pedig a 
jobb o lda l lap ábrázolásai fe j te tőre á l l í tva m u t a t k o z t a k 
volna a szemlélő előt t . H a pedig a kő lap n e t á n szabadon, 
kör i i l j á rha tóan ál lot t volna, úgy a f e j l a p ábrázolása 
csak a há to ldal felől j e l en tkezhe te t t t e rmésze tes helyzet-
ben, a j o b b oldallap ábrázolásai viszont mindenképpen 
f e k t e t v e m u t a t k o z t a k volna a nézőnek. 
Még így is kérdéses azonban, hogy függélyes elhelye-
zés ese tén a kőlap n e m nyú l t volna-e oly magasra , 
ame ly a fe j lapra va ló rá lá tás lehetőségét egyenesen 
k izá r j a . A homloklap kompozíciójából ugyan i s a r ra lehet 
köve tkez te tn i , hogy az legalább h á r o m mezőre oszlott . 
Ez t se j t e t i a felső és középső mezőben o lvasha tó fel irat , 
ame ly a homloklapon ábrázol t személyek kilétéről n e m 
t u d ó s í t j a az olvasót. í g y fel tehetően léteznie kel le t t egy 
h a r m a d i k , feliratos mezőnek is, a m e l y ny i lván a kőlap 
fe lá l l í tó jára vagy feláll í tóira, azon tú l pedig a felállí tás 
cél jára s körülményeire vonatkozó va lami lyen tudósí tás t 
t a r t a l m a z o t t . Ennek egykor i létezésére kü lönben a felső 
mező fe l i ra ta is m i n t h a utalással szolgálna. A f a ragvány 
mére te i re azonban csak közelitő pontossággal következ-
t e t h e t ü n k , mer t csak a homloklap felső mezejének 
magassága-szélessége ismeretes e lő t tünk . Kellő merész-
séggel még a középső mező magassági mé re t é t is vala-
melyes t megköze l í the t jük , de már az alsóéról — minden 
a d a t h í j á n — semmi t sem t u d u n k . Mégis, ha csak az t 
té te lezzük fel, hogy a középső mezőt mel lképek , s n e m 
te l jes a l akok tö l tö t ték ki , az alsó mező ped ig a felsőével 
közel azonos mére tű vol t , sem igen l ehe te t t kő lapunk 
hossza 150 cm-nél kevesebb . Ez pedig már i s k izár ja a 
f e j l ap ra való kellő r á l á t á s lehetőségét, függőleges elhelye-
zés ese tén . Nincsen t e h á t semmi o k u n k a r ra , hogy az 
aracsi kőlap egykor vízszintes e lhelyezésében kétel-
k e d j ü n k . 
A kőlap eredet i vas tagságának megha tá rozása 
va lamive l könnyebb fe lada to t j e len t . Ugyanis a ké t 
13
 E n n e k megál lap í tása Sörös Pongrác nevéhez 
fűződ ik , véleményét J u h á s z K á l m á n is á t v e t t e (Ha jdan i 
monos to rok a osanádi egyházmegyében . [Bp. 1926] 9.). 
14
 Braun, J., Die l i turgische G e w a n d u n g . (Freiburg 
i. Br . 1907) 125 — 33.; Eisenhofer, L., H b . der katholi-
schen L i tu rg ik I . (Fre iburg i. Br. 1941) 424 — 5. 
15
 Braun, J., i. m . 595.; Eisenhofer, L., i. m. 456. 
K ü l ö n b e n — k i ragado t t pé ldaképpen — h a d d ál l jon i t t 
a Brügge-i Szt . Vazul t emplom K r i s z t u s keresztelését. 
ábrázoló domborműve (1100 körül i időből), amelynek 
oldallap fona tos o r n a m e n t i k á j a r a j zban kiegészí thető , 
s ez kellő u ta lássa l szolgál a kő e mére tének megál lapí-
tásához, sőt b izonyos m é r t é k b e n a hosszúság megközel í-
tésére is t á m a s z t é k o t n y ú j t . Az aracsi k ő d o m b o r m ű 
szélességének ismeretében, t o v á b b á a kőlap vas tagságá-
n a k megá l lap í tásáva l és végül hosszának közel í tő meg-
határozása á l t a l egyben a f a ragvány váz la tos ra jz i 
rekons t rukc ió ja is lehetővé vá l t , e ra jzok t a l á n segítséget 
j e l en the tnek m é g a további k u t a t á s s zámára (1. kép). 
Át té rve az aracsi kő f a r agványos díszeinek t a r t a lmi 
elemzésére, v izsgála ta inkat a homloklappa l k e z d j ü k . 
Elsőnek v e g y ü k a felső mezőt szemügyre, a m e l y n e k fél-
a l a k j á t szemköz t i ábrázo lásban a mező bal fe lébe ( tehá t 
a néző szerint i j o b b oldalon) helyezte el a kőfaragó. 
Laposan m e g m u n k á l t a rcá t körszakál l keretezi , h o m l o k á t 
a bol tozatos fe j te tőrő l köröskörü l lefésült h a j z a t fedi el. 
Elálló fülei a t ö m p e orrhoz és a szemhé jak vonalával 
kere teze t t szemgolyókhoz képes t kissé fe lcsúsztak, s ez az 
a r ány t a l anság s a j á to s jelleget a d a rcának . Maga a fe j 
nyakrész nélkül ül a törzsön, a m e l y e t az áll a l a t t szorosan 
zár t , de a r á n c o k eséséből í télve, lefelé egyre bövü lőbb 
ruháza t — ing — borí t . E n n e k csuklóig érő u j j a viszont 
végig szűk, ha rán t - ránca i a törzse t e lbor í tó ráncok 
jellegét köve t i k . A vállakról ké to lda l t egy-egy szövetsáv 
csüng alá, ezek a has t á j é k á n e g y m á s t keresz tező rovát -
kákka l d í sz í te t t t r apéz fo rmában végződnek. Az a lak jobb 
k a r j a k ö n y ö k b o n megtörve lendül magasba . N y i t o t t 
t enyere — úgy fe j magasságban — a néző felé fordul , 
gyűrűs- ós k i s u j j a azonban beha j l ik és a t enyé rhez simul. 
Balkeze v iszont befelé fo rd í to t t tenyérre l nyugsz ik a 
mellén, ny i lván a z t a t á r g y a t szor í t j a magához , a m e l y n e k 
felső éle a j o b b vállról lecsüngő szövetszalag mellől 
egyenes vona lban halad hüve lyku j j á ig ( X L V I I . t .) . 
A szakál las férf i f é la lak ja bizonyosan p a p o t , pon-
tosabban : világi papo t ábrázol . 1 3 Tes té t a l b a fedi, 
éspedig az a lba egy sa j á tos vá l toza ta (camisia, a lba 
romana , ké sőbb : rochet tum) , a m e l y egyrészt s zűkebb 
u j jáva l ü t el a szokványos miseingtől , más rész t a b b a n 
különbözik a t tó l , hogy á l t a l ában c ingulum nélkül h o r d t á k . 
Az aracsi kő p a p j á n t e h á t ezér t n e m látni c ingu lumot . 
A camisia h a s z n á l a t a már a I X . században európaszer te 
á l ta lánosan k i m u t a t h a t ó . R ó m á b a n viszont a m a g a s a b b 
egyházi mél tóságok ruháza tához t a r tozo t t , a m e l y e t az 
a lba a l a t t h o r d t a k . E rangje lző szerepét a zonban a 
gyakor la t csak a pápa i u d v a r r a és a f rancia papságra 
korlátozta . 1 4 Bízvás t f e l t ehe t jük t e h á t , hogv a m i ese tünk -
b e n az aracsi p a p camisiá ja sem mél tóságot , h a n e m 
s a j á t o s papi f u n k c i ó t jelez. 
Az aracsi kő pap ja a camisia fö lö t t s tó l á t visel. 
Ez e rede tében n y a k b a v e t e t t k e n d ő volt, a m e l y e t össze-
h a j t v a h o r d t a k . P a p u n k s tó l á j a azonban m á r a XI . 
század f o l y a m á n haszná la tba j ö t t s tó la fo rmát m u t a t j a , 
m e r t ké t vége t rapéz f o r m á j ú és k ivar ro t t . 1 5 A stóla 
á l ta lában a pap i ha ta lom egyik l á tha tó je lképe. Viselése 
a miseáldozat , a szentségek kiszolgál ta tása és más , 
oltáriszentséggel kapcsolatos szer ta r tások végzése esetén 
kötelező volt . Viselési m ó d j a m á s és más aszer in t , hogy 
püspök , p r e s b y t e r vagy d iakónus hord ta . A s tó la t e h á t 
bizonyos e s e t e k b e n egyházi t isztséget is je lö lhe t , de 
e t ek in t e tben m é g a XI I I . század gyakor la t a s e m m u t a t 
egységes képe t . Annyi azonban bizonyos, hogy a stóla 
viselése m i n d e n k o r fokozott t i sz te le te t k í v á n t meg a 
pappa l szemben , sőt egyenesen tes t i sé r the te t lensége t 
követel t m e g számára , ame lynek megszegőit a t ö rv én y ek 
súlyos bün te t é s se l sú j to t t ák . 1 6 
K ő f a r a g ó n k az aracsi kő p a p j á n a k j o b b j á t áldó 
Szt . J ánosa az aracsi kő pap j ához hasonlóan c ingu lum 
nélkül h o r d j a szűk u j jú , lefelé bőven redőződő, viszony-
lag rövid camis i á j á t , a fö lö t t pedig a t r apéz f o r m á j ú 
végződéssel e l l á t o t t s tólát (Braun J., Die Malerei u. 
P las t ik des Mit te la l ters I I . [ W i l d p a r k - P o t s d a m 1939] 
231., 217. kép) . 
16
 A Tribur- i zsinat (895) pé ldául előír ta , hogy aki 
s tó lá t viselő p a p o t megöl, háromszorosan b ű n h ő d j é k 
СEisenhofer , L . , i. m. 455.). 
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kéz ta r tássa l ábrázol ta . F e l t ű n ő azonban , hogy ez az 
ábrázolás a szokásostól mégis el tér . Az üdvözlő-áldó 
kéz ta r t á s ugyanis nagy jábó l ké t vá l toza tban i smere tes 
a korakeresz tény ábrázolásoktól kezdve az egész közép-
kor fo lyamán . Az egyik szer int az á ldás t osztó mel lo 
előt t t a r t j a kezefejé t , a más ik szerint ped ig n y ú j t o t t a b b 
kar ra l — min tegy o rans -mozdula t t a l — kezé t a törzs től 
o ldal t e l t a r t j a , úgy azonban , hogy az a vá l lmagasság 
fölé nemigen kerül . A mi p a p u n k ezzel e l l en té tben j o b b 
kezét feje magasságáig emeli fel, m i n t h a esküdne , d e 
kéz ta r t á sában — minden ünnepélyessége ellenére — 
valamiféle védő-t i l tó t a r t a l m i mozzana t is érződik. 
Bal jával viszont hihetőleg olaj- vagy ba l z samta r tó pixis t 
szorít melléhez. Éspedig a pixisnek a m a f a j t á j á t , ame ly -
ben a pap be teg lá toga táskor , vagy haldoklóhoz m e n e t 
host iá t is magáva l v ihe t (pa tena chrismalis) .1 ' A kőfa ragó 
t e h á t p a p u n k a t nem t emplomi szolgálat közben örökí-
t e t t e meg (ennek lehetőségét kü lönben m á r r u h á z a t a is 
kizár ja) , h a n e m valamely szentség t e m p l o m o n kívül i 
k iszolgál ta tására készen ábrázo l ta . E t e k i n t e t b e n leg-
nagyobb valószínűséggel az utolsó k e n e t jöhet számí-
tásba , ame ly előt t a ha ldok ló utolsó á ldozásban is 
részesül. De a n n a k gondola ta is fe lve tődhe t ik (már 
H a m p e l idejében is fe lve tődöt t ) , hogy az aracsi papo t 
valamely fogadalmi eskü megté te lével kapcso la tban 
ábrázol ta a kő faragója : ezér t emeli j o b b j á t oly magas r a 
és n y u g t a t j a bal kezét a p ix isben vagy p a t e n á b a n levő 
ol tár iszentségen. És e fe l té te lezésnek — m i n t még l á tn i 
fogjuk — az az előnye, hogy az e lőbbiekkel n e m áll 
e l len té tben , sőt , szükség szer int a zoka t m a g á b a n is 
fogla lha t ja , és ezál ta l sok ré tűen u ta l a papi ábrázo lás 
és az a l a t t a levő mellképek közöt t i kapcso la tokra . 
Az aracsi p a p áb rázo lá sának fo rmai mego ldásá t 
tek in tve , elsősorban félalakos kompozíciója kel t f igyel-
m e t , és a provinciális római s í rkőplaszt ika hason lóan 
megfo rmál t domborműve i t idézi emlékeze tbe . Anná l is 
i nkább , m e r t faragási m ó d j a , t e c h n i k á j a végsőfokon 
ugyancsak római h a g y o m á n y o k r a veze the tő vissza, 
sőt egyes részletek formai k i a l ak í t á sában is római emlék-
képeke t éleszt, így például a fe j te tőről köröskörül 
pá rhuzamos f ü r t ö k b e n leomló h a j z a t a a ha lódó a n t i k v i t á s 
számos a lkotásáról ismeretes ha jv ise le t re uta l . S n e m 
vélet len, hogy évszázadokkal később, a p r e r o m á n művé-
szet p lasz t iká jában , a h a j z a t n a k i lyetén kezelési m ó d j á t 
— hol vá j t á rkokká , hol d o m b o r ú gerezdekké leegyszerű-
s í te t t , stilizált f o rmában — Európa-szer te a lka lmaz t ák , 
ahol a középkor művésze tének k ia laku lásába R ó m a 
te rmékenyí tően közreha to t t . 1 8 
Már kevésbé t u l a j d o n í t h a t ó közve t l en római örök-
ségnek az aracsi p a p sa já tos , kör t e a l a k ú f e j f o r m á j a , 
va lamin t n é h á n y szokat lanul m e g f o r m á l t részlete, így 
fü lének ós s zemepár j ának azonos magasságú elhelyezése, 
viszonylag rövid, és a c impák felé szé t te rü lő orra, lefelé 
hegyesedő körszakáll-viseletével és ké to lda l t l ekonyuló 
ba juszával együ t t . E sa já tosságok fö ldra jz i lag legközelebb 
akora i ho rvá t -da lmá ta s t í luskör domborműve i rő l ismere-
e t sek, s ezekhez kapcsolódik p a p u n k camis iá j ának 
17
 A t á rgy , amelyet p a p u n k melléhez szorít , s emmi 
ese t re sem t e k i n t h e t ő b ib l iának , m e r t ahhoz tű i dísz-
te len és k i smére tű , m u t a t ó u j j á n a k hosszát éppen csak 
eléri. Pixis feltételezése viszont a n n á l is i n k á b b indokol t , 
mer t azt annk ide jén n y a k b a akasz to t t zsinórra függesz tve 
h o r d t á k , s így ér the tő az is, hogy az aracsi p a p m i é r t 
éppen a melléhez szor í t ja az t . 
18
 Az egykori Gall ia t e rü le té rő l 1. pl. a S. Pons-de 
Thomières-i apá t ság kerengőjének egyik oszlopfőjét , 
amelyen az angyalokat és se raph imoka t ily ha jv ise le t te l 
ábrázol ta a XI . századi kőfa ragó (Hamann, R. — Lean, 
Mc., F r ü h e K u n s t im wes t f ränk ischen Reich. [Leipzig 
1939] 93. kép). 
19
 L. a Splít-i bap t i s t e r ium keresztelő k ú t j á n a k 
I X — X . századi alakos d o m b o r m ű v é t (Strzygowski, J., 
Die al ts lawische K u n s t . [Augsburg 1929] 154. kép) ; 
vagy egy Biskupia-i f a r a g v á n y ! a X I . századból (Kara-
man, L., Iz kol i jevka h r v a t s k e proslosti . [Zagreb 1930], 
c ímlap előtti táblakép) . 
pá rhuzamos árkolású, éles metszésű redőkezelése is.19 
Távolabbi összefüggései a z o n b a n a ke l e t - f r ank festészet-
hez, azon tú l pedig későrómai és bizánci p ro to t ípusokhoz 
is m i n d e n bizonnyal e lveze tnék a k u t a t ó t . U g y a n a k k o r 
e jellegzetességek f e l t űnnek a középkor i Magyarország 
t ö b b m á s szobrászat i a l k o t á s á n is, X I . századi példáival 
t ö b b e k k ö z t ké t pécsi a l akos oszlopfő, va l amin t a somogy -
vári a p á t s á g Szt. I s t v á n p r o t o m á r t i r t (?) ábrázoló 
d o m b o r m ű v e szolgál.20 K ü l ö n b e n e f a r agványok az 
aracsi d o m b o r m ű v e i n e m azonos s t í lus igazodásúak, s fel-
t ehe tően valamivel f i a t a l a b b a k is annál . Formaegyezéseik-
ből t e h á t az aracsi kövön f e l t ű n ő egy s m á s m o t í v u m n a k 
szélesebb k ö r ű e l te r jed tségére , viszonylag szívós tovább-
élésére k ö v e t k e z t e t h e t ü n k . 
A d o m b o r m ű v e k h o m l o k l a p j á t d e r é k b a n keresztül 
szelő longobard fonatd íszrő l H a m p e l u t á n n e m sok 
ú j a t m o n d h a t u n k . Ö u g y a n i s m á r a k ő f a r a g v á n y első 
közzététe le a lka lmával — vé leményem szer in t nagy jábó l 
helyesen — megá l l ap í to t t a , hogy e négyágú-há romerű 
fonatdísz é le te a longobard s t í luskör h a t ó s u g a r á n belül 
évszázados vol t , és így, ö n m a g á b a n , p o n t o s a b b kormeg-
ha tá rozás ra n e m a l k a l m a s díszítőelem. P u s z t a fel tűnése 
az aracsi kövön t e h á t m é g n e m n y ú j t lehetőséget dön tő 
művésze t tö r t éne t i megá l lap í t ásokra . Már ha t á rozo t t an 
t ö b b e t s e j t e t a fona td í sznek sa já tos , dombormű-soroza-
tok egyes e lemei t - tag ja i t e lválasztó f o r m a e l e m k é n t való 
a lka lmazása . Ugyanis e t e k i n t e t b e n az aracsi kő e 
m o t í v u m a m á r t ö b b e t m o n d : e lárul ja , hogy hasonló 
szerepet az óhorvá t s zobrásza tban is e lőszeretet te l 
vállal t .2 1 D í sz í tményünk fa ragás technika i vizsgálata 
azonban még ennél is t o v á b b megy, m e r t ké tségte lenné 
teszi, hogy mes te re az egykor Bács-Bodrog megyei 
Monostorszeg közelében levő duna i , ún . Sziga-szigeten is 
dolgozott . E helyen va l amikor románkor i t emplomocska 
épül t , d e fenná l lásának a t a t á r j á r á s pusz t í t á sa i véget, 
ve t e t t ek . R o m j a i közelében később a pá losok te leped tek 
meg, egykori kolos toruk a lapozásából a D u n a vize t ö b b 
fa ragványos köve t moso t t k i az idők f o l y a m á n . 1910-ben 
Gubi tza K á l m á n b u k k a n t r e á j u k , m a j d lelőhelyükről a 
Zombori Múzeumba k e r ü l t e k , jelenlegi őrzésük helye 
i smeret len a magya r művésze t t ö r t éne t i k u t a t á s előtt.22 
Nos, a monostorszegi k ő t ö r e d é k e k közül négy d a r a b 
ugyancsak a négyágú-há romerű fonatdísz a lka lmazásá -
ról tesz t anúságo t , éspedig az aracsi kő szóban forgó 
fonatdíszével szel lemben, f o r m á b a n és fa ragás technika i -
lag oly fe l tűnően egyező m ó d o n , hogy a szaki rodalom 
joggal u t a l t a ezeket m á r e l ő t t e m is az aracsi mes te r 
s t í luskörébe (XLVIII . t . 2). K ü l ö n b e n a monostorszegi 
f a ragványok egyike — a m e l y e t t ö b b tö redékbő l állí-
t o t t a k össze még a n n a k ide jén — p á r k á n y részlete 
lehe te t t . Fonatdíszén k ívü l t ö b b e k közö t t a honfoglalás-
kori ta rso ly lemezek k ö r é b e u t a l t kő fa ragványa ink 
(Veszprém, Szekszárd, Pi l i sszentkereszt s tb . ) poszt-
szaszanida p a l m e t t a - m o t í v u m a i is bőven e lőfordulnak 
r a j t a , s ez a lapon k i f a r agásának idejét s zak i roda lmunk a 
XI . század közepében h a t á r o z t a meg23 ( X L V I I I . t.. 1). 
Az aracsi kő fona td í szének kérdéséhez képes t sokkal 
20
 Oerevich T., Magyarorsz . románkor i . . . CXVL, 
C L X X X I I I . t . L. még J á r d á n y i Pau lov i t s I . vé leményét 
és Dercsényi D. megjegyzései t а d o m b o r m ű r ő l (Arch. 
É r t . 77 [1950] 1 2 4 - 7 . ) . 
21
 Priatelj, K., S k u l p t u r e s l j udsk im l ikom iz s ta-
roh rva t skog doba. S t a r o h r v a t s k a p rosv je ta I I I / 3 . (Zagreb 
1954) 65 — 90., 22. kép . Az i t t közzétet t dombormű-
töredék a Zadar- i Óhorvá t Múzeumból va ló s két , egy-
más fö lö t t e lhelyezet t j e lene te t (Jézus születése és a 
Háromki rá lyok) ábrázol , k ö z ö t t ü k e lválasztó mot ívum-
ként ké t ágú , há romerű fonadékdísszel . A szaki rodalom 
á l l á spon t j a e f a r agvány k o r á t i l letően eléggé megoszlik, 
azt hol a VII I . , hol pedig a X I . századra helyezi. 
22
 Gubitza K., Arch. É r t . 31 (1911) 377.; Úa. Arch. 
É r t . 36 (1916) 5 6 - 6 3 . 
23
 Dercsényi D., Az Árpád-kor i kőfa ragóművésze t 
első emlékei . A M a g v a r s á g t u d o m á n v t a n u l m á n y a i V. 
(Bp. é. n.) 10. 
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fogósabb p r o b l é m a vetődik fel az az a la t t levő d o m b o r m ü -
m a r a d v á n n y a l kapcso la tban . Anny i minden ese t re bizo-
nyos, hogy a d o m b o r m ű ép á l l apo tban két a l ako t foglalt 
magában , ezek egyikét ké tségte lenül , más iká t feltételez-
he tően homloknéze tben f a r a g t a ki a m ü a lko tó j a . Fel-
merü l a zonban a kérdés : v a j o n mel lkópben, a v a g y fél-, 
esetleg egész alakos áb rázo lá sban örökí te t te -e meg 
a l a k j a i t a m e s t e r ? 
Az eddig e l m o n d o t t a k a l a p j á n nagyobb a n n a k való-
színűsége, hogy e d o m b o r m ű i n k á b b félalakos, min t 
mel lképes vagy egészalakos ábrázolásból ál lot t . Mindenek 
e lő t t erre val l a kőlap e rede t i mére té re vona tkozó meg-
gondolásaink e redménye , a m e l y szerint a szokványos 
kora-középkori s í r lap-méretekből is i nkább erre, s emmin t 
más ra k ö v e t k e z t e t h e t ü n k . És e fe l tevést t á m o g a t j a a m a 
fel ismerés is, hogy az aracsi k ő mes te rének szeme előtt 
a római szepulcbrál is p lasz t ika , elsősorban a római 
sírsztélék e g y m á s fölöt t i képsávokra tagolt , ún . „emele-
t e s " kompozíciói l ebeghe t t ek m ű v e mega lko tásakor . 
S valószínűnek látszik az is, hogy e s írkövek a m a jelleg-
zetes f a j t á j a ösztönözte ő t , a m e l y n e k t ip ikus da rab j a in 
az e lhol ta t s közve t len hozzátar tozói t rendszer in t i nkább 
félalakos, m i n t mellképes ábrázo lásban s homloknézet -
ben ö rök í te t t ék meg. A csopor tképe t gyakor t a oromzatos 
aedicula kere tez te , az o romza t i mezőben Gorgófejjel , 
ame ly kétségte lenül ba j e lhá r í t ó célzattal , apot ropa ion-
kén t kerü l t helyére, a mel lképes ábrázolások fölé. Talán 
n e m vélet len, hogy aracsi p a p u n k a l ak j a is képmások 
fö lö t t n y e r t he lye t , min tegy az ábrázo l tak , i l letve a 
ha lo t t örök n y u g o d a l m á n a k ő rekén t : azé r t ke rü l t 
magas ra e m e l t j o b b j a a f a r a g v á n y középtengelyébe, 
hogy ba je lhá r í tó szerepe a művészi f o rma nyelvén 
fokozot t hangsú ly t kap jon a szemlélő előt t . De az sem 
kizár t , hogy éppen az e lhalálozot t képmása fölöt t őrködik, 
s ez ese tben a másik me l lkép élőt, a ha lo t t va lamely ik 
hozzá ta r tozó já t ábrázol ja . 
Meglehet, hogy t ávo labbró l a római művésze t a m a 
sa já tos emléke i is köz re j á t s zo t t ak az aracsi kő meg-
születésében, amelyeknek egyik jellegzetes p é l d á j á t hazai 
t e rü le ten a Brigetioból való t a t a i pillér,24 a ba lkáni 
e m l é k a n y a g b a n pedig az ún . S tefa ton-pi l lé r töredék kép-
viseli.25 Ë f a r agványok m i n d e n bizonnyal emlékoszlopok 
vo l tak . Négyze tes (Tata) vagy közel négyzetes (Knin) 
a lapra jzú t ö m b j ü k e t — felál l í tásuk m ó d j a szerint — 
h á r o m vagy négy oldalt f a r agványok lepték be, ame lyek 
emeletes kompozícióban, e g y m á s fölé r a k o t t f a l t ü k r ö k b e 
önállóan e lhelyezet t a lakos ábrázolásokból , i l le tve orna-
mentá l i s d isz í tményekből á l lo t t ak , t e t e j ü k e t ped ig vala-
mely szobordísz ko ronázha t t a egykor.2 6 I ly pil lérek, szté-
lék azonban ismeretesek később is, Kele ten , — Nyuga ton 
egyarán t , ahol a római b i roda lom művészete közve tve 
vagy közve t lenül ha tássa l vol t a művésze tek helyi 
a lakulására . K i r agado t t p é l d a k é n t k íná lkoznak egyfelől 
az ö rmény keresz tény művésze t e f a j t a a lko tása i (pl. 
Odzun)27, másfelől pedig a b r i t szigetvilág koraközépkor i 
s í rművószetének gyér m a r a d v á n y a i (pl. Hexham) . 2 8  
É s ezek a m ű v e k nem csupán a b b a n rokon idnak aracsi 
kövünkke l , hogy díszítésük emele tes kompozíc ióban 
rendeződik fe lü le tükön, h a n e m a b b a n is, hogy m i n t 
24
 Arch. É r t . 1944—45. X L I X . t . 3. 
25
 Strzygowski, J., Die al tslawische . . . 154. kép. 
26
 Nagy L . szerint (Arch. É r t . 1944 — 45, 126.) a 
ta ta i oszlop egykor császárszobrot t a r t o t t . 
27
 Арутюнян, В. M., — Сафарян, С. А., Памятники 
армянского Зодчества. (Москва 1951) 48., 34. áb ra , 
55. kép. 
28
 Strzygowski, J., Asiens bi ldende K u n s t . (Augsburg 
1930) 620., 559. kép. 
29
 Úgy l á t s z i k : e sztélé t ípus idővel az orosz sztyeppe-
vidéken is i smer t t é vá l t . E g y i k jellegzetes példájáról , 
a Podoli-i kőidolról az история русской архитектуры, 
(Москва 1951) с. k i advány a d számot (2.1.). A m i pedig a 
t ö b b főnézetre komponá lás elvét illeti, a Kaukázusv idék 
n o m á d népe inek sírsztéléi csak megerősít ik azt a külön-
ben közismert fel tevést , hogy a római k u l t ú r a és művé-
művószet i a lko tások , n e m egy főnézetre szerkesz te t tek , 
diszi tésük m i n d e n l á tha tó o lda lukra k i te r jed . 2 9 
Az aracsi k ő középső meze jében pá ros mel lkép 
fog la lha to t t he lye t , a m e l y n e k egyik a l a k j á t díszes süveg-
gel, a más ika t viszont h a j a d o n f ő t t áb rázo l t a a kőfaragó 
( X L I X . t . 1). Ez u tóbb i f e n n m a r a d t törósfelüle tének 
h a t á r o z a t l a n a b b szélrajza ugyanis süvegre nemigen, leg-
f e l j ebb valamiféle női ha jd íszre enged köve tkez t e tn i . 
Kézenfekvő t e h á t a fel tevés, hogy a pá ros mel lkép ép 
á l l apo tában fé r f i t és nő t , valószínűleg házas t á r saka t 
ö rök í te t t meg. Sa jnos azonban , hogy k ö v ü n k e faragvá-
n y o s részletéből alig m a r a d t r ánk va lami , s így a forma-
elemzés s zámára csupán a f é r f i -képmás díszes süvege 
j ö h e t számí tásba . Először — m i n t l á t t u k — a kü l fö ld i 
szaki rodalom f igyel t fel e fe j fedő díszes vol tá ra , s fel-
v e t e t t e a n n a k gondo la t á t , hogy az áb rázo l t férf i m i t r á t 
visel, t e h á t magas mél tóságú papi személy lehe te t t . Ez a 
fe l tevés a laposan megzava r t a az aracsi kő ikonográf iá já -
ról addig k ia lakul t hazai vé leményeke t , köve tkező felada-
t u n k t e h á t mindeneke lő t t e süvegforma szá rmazásának , 
fe j lődós tör téne tének, j e l e n t é s t a r t a l m á n a k t isz tázása lesz. 
A med i t e r r án k u l t ú r a á l ta lános je lenségének kell 
t a r t a n u n k , hogy az e m b e r e viszonylag e n y h e égha j l a tú 
t e rü le ten csak szükség szerint , k ivéte les ese tekben 
f ö d t e be fejét . E n n e k t u l a jdon í tha tó , hogy e ku l tú rkö r 
művésze t i a lko tása in az e m b e r e k e t tú lnyomórész t ha ja -
d o n f ő t t l á t j uk , de az is, hogy a fe j fedő viselete m á r igen 
k o r á n reprezen ta t ív jel leget ö l tö t t , s ily é r t e l emben 
k e r ü l t az idők f o l y a m á n a ke resz tény egyház i l i turgia 
h iva ta los ke l l ék tá rába is. A keresz tény l i tu rg ikus fe j fedők 
előzményei még a keresz ténység megszületése e lőt t i 
s zázadokba n y ú l n a k vissza. Egyik ősük a frigiai s apka 
vol t , ame lynek m i n t á j á r a k ú p f o r m á j ú bőr-, posztó- vagy 
vászonsüvegek készül tek nemcsak vi lágiak, hanem a 
p a p s á g számára is. I lyen f o r m á j ú volt az ú n . camelaucum; 
ez t a fe j fedő t a VIII . században a p á p a is viselte, ma i 
i smere te ink szer int a p ü s p ö k i mi t r a , m a j d pedig a pápai 
t i a r a ősének ez t ek in the tő . 3 0 Azonban a m i t r a f o r m á j a 
m é g a XI . század f o l y a m á n sem kü lönbözö t t a lapvetően 
a camelaucumétól . K ú p o s f o r m á j a legfe l jebb felül 
l egömbölyödö t t , szólét ped ig díszesen k iva r ro t t szalag 
szeg te be.3 1 
N e m v i tás : az aracsi kő f é r f i -képmásának süvege 
igen közeli rokonságot m u t a t a XI . század l i turgikus 
fejfedőivel . De a n n y i b a n mégis kü lönböz ik azoktól , 
hogy míg a m i t r á t ez idő t á j t rendszer in t s ima vászonból 
(vagy posztóból) á l l í to t t ák elő, add ig az aracsi süveg 
v á j a t o s a n gerezdel t s ezért i n k á b b bőrből kószültnek 
lá tsz ik . Míg az — f o r m á j a szerint — laposabb , eddig ez 
t e t e m e s magasságú , és világi jellegére m i sem m u t a t 
j o b b a n , m i n t hogy f o r m á j a s tagol t sága a korabel i , vassal 
p á n t o l t had i s isakokra erősen emlékezte t . 3 2 Kü lönben 
f o r m á j a a r o m á n s t í luskorszak számos szobrásza t i a lkotá-
sán visszatér. Így pé ldául I t á l i ában Vilmos mes ter a 
modena i d ó m homlokza t á t díszítő d o m b o r m ű v e i n e k 
egyikén a K á i n t lenyilazó Lamech fe jé re az aracsihoz 
sok t e k i n t e t b e n hasonló süveget he lyeze t t . 3 3 Francia-
országban pedig az Au tun- i ka ted rá l i s és a Vézelay-i 
Magdolna t e m p l o m k a p u z a t á n a k í v d o m b o r m ű v é t faragó 
mes t e rek ke r í t e t t ek sort ily süvegek ábrázolására . 3 4 
szet egy s m á s elemei mé ly gyökere t ve r t ek K e l e t - E u r ó p a 
n o m á d népeinek é le tében, művésze t ében egyarán t 
(Уварова, материалы по археологии кавказа. III. [Москва 
1893] L X H I — L X V . t .) . 
39
 Braun, J., Die l i turgische . . . 424— ; Eisen-
hofer, L., i. m . 440 — 5. 
31
 Vö. a r óma i S. Clemente alsó t e m p l o m á b a n levő 
X I . századi f a l fes tmények idevonatkozó ábrázolásai t az 
aracsi kővel (Witzthum, G.— Volbach, F., Die Malerei 
u n d Plas t ik des Mit te la l ters in I t a l i en . [Wildpark-
P o t s d a m 1924] 28 — 29. kép). 
32
 L. a Sv. Vid-i s isakot a Nin-i Óhorvá t Múzeumban . 
Strzygowski, J., Die a l ts lawische . . . 159. kép. 
33
 Witzthum, G.—Volbach, F., i. m . IV . t . 
34
 Oursei, C., L ' a r t de Bourgogne. (Paris-Grenoble 
1953) 49., 63. és 75. kép. 
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E f e j f e d ő k különben az aracsinál b izonyos mér ték ig 
f e j l e t t e b b formákat m u t a t n a k , így t e t e j ü k ö n néhol 
gomb is díszlik. K o r u k a X I I . század első h a r m a d á r a 
tehe tő , s jellegzetes, h o g y egyiküke t s em pap i személy 
viseli. Pé ldá ink azt m u t a t j á k tehát , hogy az aracsi páros 
mel lkép férf isüvege n e m szükségképpen l i tu rg ikus viselet. 
N e m szólva arról, hogy — m i n d e n rokonsága ellenére — 
még el is ü t a korabeli m i t r á k t ó l , m e r t a n y a g a más, ami 
pedig f o r m á j á t illeti, m é r e t b e n sokkal n a g y o b b s dísze-
sebb azokéná l . Egyszóval : sajátosságai i n k á b b világi 
jel legűvé teszik, s e f e l fogás t a korabel i ábrázolásokon 
f e n n m a r a d t összehasonlító emlékanyag is t á m o g a t j a . 
3. kép. M a d a r a i tetőcserép 
Fig. 3. Tui le de Madara 
N e m szabad a z o n b a n megfe l edkeznünk , hogy e 
süvegfo rma Keleten s em vol t ismeretlen, legmeglepőbb 
f o r m a p á r h u z a m a i t a t ü r k népek egyes csészetar tó sír-
szobrai ( k a m m e n a y a b a b á k ) szolgál tat ják. 3 5 Önkénte lenül 
is f e lve tőd ik a kérdés, v a j o n nyomta l anu l e l t ű n t „ k u n " 
s zob ra inka t — a m e l y e k b e n a bonfoglaló magyarság 
keletről h o z o t t t emető-művésze tének e lpusztu l t dokumen-
tumai t kel l lá tnunk — n e m ilyesféle süveggel fa ragták-e ki 
a n n a k i d e j é n ? Va jon a magya r ság p o g á n y szer tar tása i -
ban , t emetés i szokása iban , a f e j f edőnek n e m volt-e 
éppoly fon tos szerepe, jelentősége, m i n t más n o m á d 
népeknél az Urá lon innen és túl , a m i k o r ismeretes , 
hogy például a ruszok, éppúgy , m i n t a k á r a csuvasok, 
süveggel t e m e t t é k el ha lo t t a ika t? 3 6 É s amikor egy 
Madara- i te tőcserépre ka rco l t áb rázo lás a lap ján az t is 
t u d j u k , hogy az aracsihoz hasonló süveg t ípusa a D u n a 
m e n t i ú j h a z á j u k b a n le te lepede t t bolgár- törököknél 
sem volt ismeret len 3 7 (3. kép), n e m vise lhete t t -e a 
bolgárok, m a j d pedig a honfoglaló magyarok á l ta l 
erősen megszál l t Maros —Tisza köz egyik b i r tokosa , 
népével e g y ü t t l e te lepede t t nemzetségfő je is ily díszes 
süveget , m in t egy mél tósága j e lvényekén t? 3 8 Nem k izá r t 
t e h á t , hogy az ábrázol t férf i a rcban va lamely ik bolgár , 
vagy m a g y a r nemze tségfőnek k é p m á s a m a r a d t r á n k . 
Sa jná la tos , hogy a r c á n a k csekély m a r a d v á n y a i m á r 
n e m m o n d a n a k sokat . Süvege alól k ikand iká ló n é h á n y 
fü r t j ébő l í télve, középen e lvá lasz to t t a h a j á t , f a r a g ó j a 
h a j z a t á n a k e l á t h a t ó részét g o n d o s a b b a n , m o n d h a t n i 
hajszálról ha j szá l ra m u n k á l t a meg. E t e k i n t e t b e n véső je 
n a g y o b b igyekezet te l , részle tezőbben dolgozott , m i n t a 
p a p i a lakon. Fülé t azonban ugyancsak a szempár magas-
ságában he lyez te el, amiről tö redékesen m e g m a r a d t 
ba l fü lhegye t anúskod ik . 
Páros k é p m á s u n k a t ké to lda l t köté ldísz szegélyezte. 
N o h a e m o t í v u m a d o m b o r m ű alsó ós felső képmeze jé t 
e lválasztó varkocsfona t egy-egy ágából h a j t ki, s jellegét 
t ek in tve o r n a m e n t u m , e rede te a zonban a hel leniszt ikus 
és a római épí tészet c sava r t törzsű , v á j a t o l t oszlop-
törzseihez vezet i vissza a k u t a t ó t . Kia laku lása , fe j lődése 
évezredes t ö r t é n e t é n e k ismerte tésé t ez a l k a l o m m a l 
mellőzve csak a r r a u ta lok , hogy ez a díszí tőelem Kisázsia 
és a Kaukázus -v idék kora-középkori emlékanyagá tó l az 
Ot tók-korabel i n é m e t művésze t egyes a lkotásai ig fel-
b u k k a n s ko ra -á rpádkor i művésze tünk hagya t ékábó l is 
jól i smert . Felhasználás i m ó d j a igen vá l toza tos . É p ü l e t -
f a ragványok kere td í szeként Székesfehérvárot t k é t vál-
t o z a t b a n t a lá lkozunk vele, ezeket Dercsónyi Dezső a X I . 
század végéről s zá rmaz ta t j a . 3 9 De fe l tűn ik XI . századi 
pillér- és oszlopfőink o rnamen t iká i kész le tében is, ahol 
t öbbny i r e a kor in thus i fe jeze tek sa rokvo lu tá inak v a g y 
az azoka t he lye t tes í tő akan tusz leve leknek kehelyszárán 
(egyes e se t ekben n y a k g y ű r ű k he lyén is) l á tha tó . 4 0 
Végül csavar toszlopok t á r sa ságában e lőfordul egy eszter-
gomi o l tá rkövön ( ?), a m e l y e t a szaki rodalom ugyancsak 
a X I . századból szá rmaz ta t . 4 1 
Az aracsi kő homlok lap j án fe l i ra t o lvasható . Meg-
fejtésével l egu tóbb Mezey László foglalkozott .4 2 T a r t a l m a 
szerint mindazoka t , ak ik olvassák, imádkozás ra szól í t ja 
fel is tenhez, a kő lap megrongálói t ped ig á tokkal s ú j t j a . 
A fel i rat első része a felső képmezőbe , az aracsi p a p j o b b j a 
mel le t t üresen m a r a d t a laps íkra ke rü l t , a második rész 
pedig az alsó képmező a laps ík já t t ö l t ö t t e ki , főleg a ké t 
fe j közöt t i részen ( (XLIV —XLV. t .) . Az első rész b e t ű i 
f e k t e t e t t e k , sorai alulról felfelé o lvasandók , a sorok 
e g y m á s u t á n j a a néző szerinti bal oldalról jobbfelé ha l ad . 
A második rész be tű i viszont á l lnak, sorai felülről lefelé 
köve tkeznek . A felirat be tű i , sorai egyene t lenek . Méretük, 
v iszonyuk egymáshoz vál tozó, az írás m ó d j a , f a k t ú r á j a 
egya rán t az t t a n ú s í t j a , hogy k i f a r agó jának a deko ra t í v 
í rás n e m vol t erős oldala. Valóban szembeöt lő az az 
el lentét , ame ly a d o m b o r m ű v e k és a fe l i ra t közö t t fennál l ; 
35
 Увапова, i. m . I I I . köte t L X I I I . t . és IV. 
köte t X X I I I . t.; Strzygowski, J., Asiens b i ldende K u n s t . 
475. és 571. k é p ; Fehér G., A bo lgár—török művel tség 
emlékei és magyar ős tö r t éne t i vona tkozása ik . A H 7 
(Bp. 1931) 41. és 55. kép . 
36
 Budenz J., B á l v á n y és fejfa. E t h n . 8 (1897) 
121 — 2. (Uo. bő i rodalom.) 
37
 L . Fe t t i ch N. r a j z á t Fehér G., i. m . 77. képén-
K ü l ö n b e n a f o r m a p á r h u z a m nemcsak a z é r t meglepő, 
mer t a m á d a r a i alak süvege ugyancsak gerezdel t , m i n t 
az aracsi mellképé, h a n e m azért is, m e r t f e j f o r m á j a és 
szakál lviselete az aracsi kő papjá t idézi emlékezetbe. 
38
 A Maros—Tisza köz X I . századi népeinek meg-
oszlására vona tkozóan 1. Kniezsa I . t a n u l m á n y á t (Szt. 
I s t v á n E m l é k k ö n y v I I . [Bp. 1938] 387 — , 435—.). 
39
 A székesfehérvári bazil ika kő fa ragványa i . (Gere-
vich E m l é k k ö n y v . [Bp. 1942] 28 — 29 ; 18. és 23. kép). 
A 18. sz. f a r a g v á n y t Dercsényi me l lvédnek véli, e n n e k 
azonban e l l en tmond a f a r a g v á n y kis m é r e t e ( 3 4 x 2 8 cm). 
40
 Dercsényi D., X I . sz.-i k i rá ly i kő fa ragóműhe ly 
B u d á n . B p R 13 (1943) 257.; 1., 3., 7 — 11., 19 — 20. kép . 
41
 Dercsényi D., Az Árpád-kor i . . . 11 — 2, 13. kép . 
42
 Mezey László t a n u l m á n y á t az Arch . É r t . e s záma 
hozza . 
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míg azok a fo rmai megfogalmazás minden együgyűsége 
ellenére h a t á r o z o t t kifejező erőről és dekora t iv érzékről 
tesznek t anúságo t , addig ez k i fe jeze t ten ese t len és 
semmiféle díszítő készségre n e m uta l , n e m szólva arról , 
hogy a fe l i ra t elhelyezése a d o m b o r m ű v e k k e l kom-
pozíciós v i szonyla tba n e m is lép. E megf igye lések a 
k u t a t ó t vége redményben csakis a r r a a fe l tevésre vezet-
het ik , hogy a d o m b o r m ű v e k és a fel irat egyrészt n e m egy 
kőfaragó kezétől szá rmaznak , másrész t a d o m b o r m ű v e k 
elkészítésének idején az á tok fo rmu la köbevésésének 
gondola ta még n e m merü l t fel. A homlok lap a l akos és 
o rnamentá l i s dísze, il letve az í rás közöt t n e m á l lha to t t 
volna kü lönben elő ez a szemmel l á tha tó kval i tásbel i 
különbség. É s egyál ta lán : a d o m b o r m ű v e k a lko tó já ró l 
— aki egyben az egész m ű szerzője l ehe t e t t — n e m 
té te lezhető fel, hogy ha a fe l i ra t elkészítése is f e l ada ta 
l e t t volna, az t ily megtervezet leni i l , s u t án készí tse el. 
Minden jel a r r a m u t a t t ehá t , hogy az aracsi kő r eánk 
m a r a d t fe l i ra ta n e m sokkal elkészítése u t á n k é s z ü l t e i , 
s n e m a n n a k mesteré tő l , h a n e m m á s kéztől származik . 4 3 
Az aracsi kő h o m l o k l a p j á n a k vizsgálata u t á n az 
oldallapok ábrázo lásának , díszí tményeinek elemzése vár 
reánk . Elsőnek vegyük az erősen megrongá lódo t t fej-
lapot szemügyre s mindeneke lő t t á l lapí tsuk meg, hogy 
egykori fe lü le tének közel k é t h a r m a d a a pusz tu lás mar-
t a iékává vá l t . A szemlélő szerinti bal fele te l jesen hiány-
zik, s a j o b b félből is mindaz, ame lye t a kőlap küszöb-
kővé a lak í t á sakor e l fa rag tak belőle. A m e g m a r a d t 
felületet lapos d o m b o r m ű b e n k i f a rago t t t emplom-ábrázo-
lás tölt i ki, a zonban ennek t a l a j v o n a l a is h iányz ik m á r 
róla. A képmező eredeti leg szalagtagozat ta l ke re t e i t vol t , 
ennek nvomai felül s jobbo lda l t f e n n m a r a d t a k (XLVI . 
t . 1). 
Maga az ép í tmény h á r o m részre tagozódik. Bal felöl 
t o r n y a lá tsz ik , a m e l y e t gúlasisak f ede t t . Koronázó 
p á r k á n y á n a k és a s isakéleknek kezdő vonala közvet lenül 
a felső kere tszegély a l a t t még jól k ivehető , és egyben 
a z t is m u t a t j a , hogy a toronysisak eredet i leg a keret -
t ag ra r á m e t s z ő d ö t t , m i n t a h o g y a n az aracsi p a p bal 
könyöke is tú lnyú l ik a d o m b o r m ű tükrén . A to rony 
t e s t é t e g y m á s fö lö t t ké t bél letrézsűs, félköríves záródású 
a b l a k tör i á t , közü lük a felső a to ronyhoz csa t lakozó 
hosszház t e tőger incének , az alsó pedig koronázó pá rká-
n y á n a k m a g a s s á g á b a n he lyezkedik el. Fe l té te lezhe tő 
t e h á t , hogy a l a t t u k még egy (a j tó- vagy ab lak - ) nyí lás 
fog la lha to t t he lye t . A to ronyhoz j o b b felől kapcsolódik 
a hosszház tég la lap-a lapra jzú épüle t tömege . Nyereg-
te tőze té t n á d f e d h e t t e , mer t a t a ré jvona l a l a t t pá rhuza -
mosan ha l adó á rkolás a d o m b o r m ű v ö n egyé r t e lmű : 
a nád fedés szegővonalá t — korcolásá t jelzi. K ü l ö n b e n 
ezt b izonyí t ja a hosszház fa lá ra ráboru ló hé j j aza t f e l tűnő 
vas tagsága is. A hosszház o ldal fa la bal felől t ago la t l an , 
jobbolda l t a z o n b a n ké t falpillér közö t t e lhe lyezet t rézsűs 
a b l a k b o n t j a meg fe lü le té t . E falpillérek a hosszház 
pá rkányá ig é rnek fel, s k a r a k t e r e s ábrázolási m ó d j u k 
bizonyossá teszi , hogy n e m díszítő cé lza t ta l , h a n e m 
s ta t ika i szükségességből k i fo lyóan épül tek , a hosszháztér 
eme szakaszának bo l toza t t e rhé t s a n n a k o lda lnyomásá t 
t ámasz tó - sze rkeze tkén t fogták fel . A támpi l lérek elhelyez-
kedéséből a r r a k ö v e t k e z t e t h e t ü n k , hogy a t e m p l o m 
hosszházá t ké t , egymás tó l kü lönböző térlefedéssel l á t t ák 
el. Kele t i h a r m a d á r a bizonyosan valamiféle fo rmai hang-
sú ly t adó bo l toza t boru l t , éspedig oly m ó d o n , a m e l y e 
térrész o lda l f a l ának a b l a k k a l való á t törésé t is biztosí-
t o t t a . E té r -szakasz t o v á b b i hangsú lyozásá t szolgálta 
t e h á t a t ámp i l l é r ek á l ta l közrefogot t ab lak is, ame lynek 
fo rmai k i a l ak í t á sa kü lönben a to ronyab lakokéva l egyezik 
meg. A hosszház nyuga t i k é t h a r m a d á t viszont vízszintes 
f a m e n n y e z e t vagy egyszerű dongabo l toza t f edhe t t e . 
Az u tóbb i mel le t t szól egyrészt e hosszház-szakasz ablak 
13
 N a g y S. és Mano Zisi G. (lásd i. h.) t ő l e m függet-
lenül lényegében ugyanerre a megál lap í tás ra j u t o t t . 
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 E z a t emp lom — a l a p r a j z á n a k t anúsága szer int — 
semmi esetre sem azonosí tható a m a is fennál ló aracsi 
t emp lommal , sem a n n a k e lődjével , amely N a g y S. és 
Mano Zisi G. szerint á t r i umos elrendezésű volt és a 
székesfehérvári és kalocsai első székesegyház a lapra jz i 
né lkül i vol ta , a m e l y f a m e n n y e z e t esetén indokola t lan 
takarékosságró l t e n n e t anúságo t a belső megvi lági tása 
t e k i n t e t é b e n , más r é sz t az is, hogy e v iszonylag kis-
m é r e t ű belsőségnek t é r h a t á s á r a egymástól ily a lapvetően 
el térő szerkezetek e g y m á s mel le t t i a lka lmazása , min t a 
vízszintes f a m e n n y e z e t és a boltozás, e lőnyte lenül 
h a t o t t volna. F meggondolások a l ap j án hosszházunka t 
k é t h a r m a d r é s z t dongabo l toza t t a l , keleti h a r m a d á b a n 
h a r á n t d o n g á v a l (esetleg keresz tbo l toza t t a l vagy függő 
kupo láva l ) f e d e t t n e k k é p z e l h e t j ü k el. 
A hosszház t ö m b j é h e z jobbfelől ugyancsak nád-
hé j a l á sú t e tő csa t lakoz ik . Ez azonban az előbbihez 
képes t m á r jóval a l ac sonyabb , négyszöges a lapra jzú 
épüle t rész t f e d h e t e t t be, m e r t ger incvonala csupán a 
hosszház p á r k á n y m a g a s s á g á i g ér fel. Sa jnos m á r pá rkány -
za ta is a kö á t f a r a g á s á n a k ese t t á ldozatul , s így ez épít-
m é n y oldal fa láról , a n n a k tagol tságáról s e m m i t sem 
t u d u n k . Ahhoz a z o n b a n ké t ség n e m fé rhe t : ez az épület-
rósz ny i lvánva lóan t e m p l o m u n k szentélye l ehe t e t t , s a 
hosszház kia lakí tás i m ó d j á b ó l köve tkezően ugyancsak 
b o l t o z o t t vol t (4. kép) . 
4. kép. Az aracsi kö f e j l ap ján ábrázol t t e m p l o m rajzi 
r ekons t rukc ió j a 
Fig. 4. Dessin de recons t i tu t ion de l'église représen tée sur 
le pe t i t côté supér ieur de la pierre d 'Aracs 
A t e m p l o m szen té ly te tőze tének ger incvonala fö lö t t 
jobbszélről , felfelé k e s k e n y e d ő sáv domborod ik ki a 
f a r a g v á n y a laps ík jábó l . N e m éri el a hosszház gerinc-
m a g a s s á g á t s szé l ra jzában m á r i s szét terül , és egy nagyobb 
törésfe lü le t köve tkez t ében f o r m á j a köve the t e t l enné válik. 
F a tö rzsé t és l o m b o z a t á t áb rázo l t a volna e he lyen a 
kőfaragó , vagy a szen té lyhez ép í t e t t ker í tésfa l szalagjá t 
k í v á n t a é rzékel te tn i m i n t e g y r á l á t á sban? — n e m tudni . 
E részlet megfe j t ése t e h á t m é g a jövő f e l ada t a i közé 
t a r toz ik . Hason lóképpen á l lunk a to rony tó l ba l ra eső 
képfe lü le t még tö redékesen érzékelhető faragvány-
nyoma iva l a t o rony mel le t t . I t t valamiféle függélyes sáv 
szé l ra jza bon takoz ik ki a vizsgáló szem e lő t t , s e sáv 
— úgy látszik — az e lpusz tu l t t a la jvona l tó l kezdődően 
a to rony f ő p á r k á n y á n a k magasságá t is e lér te . Szélessége 
a to ronyé t jóval m e g h a l a d j a s közepén k é t függélyes 
bemetszés közö t t d o m b o r o d ó henger tag , m i n t valami 
d u z z a d t levél-ér ha lad . Épü le t áb rázo lá snak s e m m i esetre 
sem t a r t h a t ó , de d í sz í tménynek — sti l izált akantusz-
levélnek — sem e g y k ö n n y e n . Megfej tésére t e h á t ugyan-
csak n e m vá l l a lkozha tunk . S te l jesen t anács ta l anok 
v a g y u n k a t e k i n t e t b e n is, hogy mi t ö l t h e t t e ki a fe j lap 
képmeze jének e lpusz tu l t alsó felét . Csak egyben lehetünk 
b izonyosak : a t e m p l o m á b r á z o l á s jellege közvet len 
megf igyelésre u ta l , t e h á t egykor va lóban létező egyházat 
örökít meg , és e t e m p l o m valahol Aracson á l lo t t annak-
idején. 4 4 
Az aracsi kövön áb rázo l t t e m p l o m a l ap ra j z i elren-
dezése első közel í tésben középkori falusi t emp loma ink 
századokon keresz tü l élő, szokványos t í pusá ra uta l 
elrendezésével m u t a t o t t rokonságot (lásd i. h.) . De nem 
is t é t e l ezhe t jük fel az aracsi kő faragójáról , ak i művén 
m á s u t t m i n d e n t e k i n t e t b o n oly meglepő valóság-érzékről , 
megfigyelő készségről és jel lemző erőről t e t t t anúságo t , 
hogy éppen a t e m p l o m ábrázolása esetében egyenesen 
megtévesz tő , hamis formajegyekot a l k a l m a z o t t volna. 
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u g y a n , de hosszház- terének és szen té lyének bol toza tos 
k i a l ak í t á sáva l a t tó l a l apve tően e l tér . Megöröki tő jének 
d icsére tére vál jék, hogy d o m b o r m ű v e nemcsak a közép-
kor i Magyarország legrégibb, h a n e m a sa já tosságoka t is 
h íven érzékel tető épü le tábrázo lása . Téma- és valóság-
hívség t ek in t e t ében hozzáfogható ábrázolásokkal csak a 
h o r v á t p re román művésze t rendelkezik a közeli t e rü le te -
k e n . í g y például a S ton- i Sv. Miha j lo - templom apszisá-
n a k f a l á n va lamely ik X —XI. századi óhorvá t k i rá ly 
k é p e l á tha tó , s — m i n t a t e m p l o m a l a p í t ó k á l t a l ában — 
t emplom-mode l l t t a r t kezében.4 5 N e m kétséges tehát., 
hogy ő volt, a Sv. Miha j lo - templom alapí tó ja . Ez az 
áb rázo l á s számunkra igen érdekes , m e r t a fa l fes t -
m é n y t emplom-mode l l j e és a mi aracsi k ö v ü n k ö n l á t h a t ó 
t emp lomábrázo l á s l ényegében azonos t e m p l o m t í p u s t 
ö r ö k í t e t t meg (XLVI. t . 2). Ugyanis a Ston-i t e m p l o m -
mode l l emele tekre t a g o l t nyuga t i t o r n y á t ugyancsak 
z ö m ö k gúlasisak fedi, nyereg te tőve l f e d e t t hosszházának 
be l se j é t egyet len a b l a k vi lágí t ja m e g , s ez is — m i n t 
az aracs i kövön — a hosszháznak szenté ly felőli té r részébe 
ny í l ik . A ké t t e m p l o m á b r á z o l á s k ö z ö t t csupán anny i a 
kü lönbség , hogy a Ston- i model l hosszházának t e tőze te 
f ö l ö t t , a hosszház-ablak tengelyében — t e h á t n a g y j á b ó l 
azon a helyen, ahol az aracsi hosszház ab l aká t közre-
fogó falpi l lérek á l lnak — fe lépí tmény, bizonyára k ú p -
s i sakka l f e d e t t t a m b u r o s kupola, lebeg. De ez a kü lönb -
ség s e m lényegbe vágó ós v é g e r e d m é n y b e n ar ra m u t a t 
c s u p á n , hogy a ké t t e m p l o m hosszházának szen té ly 
fe lé eső része va lamifé leképpen épí tészet i hangsú ly t 
k a p o t t . Csak míg ez a Ston- i Sv. Mihaj lo é p ü l e t t ö m e g é n e k 
s zé l r a j zában is megny i lvánu l t , add ig Aracs e se tében 
— m i n d e n bizonnyal a szűkösebb igényekre vagy a 
k i s e b b mére tekre t e k i n t e t t e l — mindössze a belső t é r 
k ia lak í t á sá ra s ennek s t a t i k a i k ö v e t k e z m é n y e k é n t szük-
ségessé váló támpi l lé rek a lka lmazásá ra szorí tkozot t . 
A k é t t emp lomábrázo lá sban megnyi lvánuló rokonság 
az aracs i kő t e m p l o m á t a horvátországi emlékanyagga l 
hozza kapcsola tba . Azzal az emlékkör re l , amely az ez 
idő szer int i szak i roda lom elégtelensége vagy hozzáfér-
he te t l ensége fo ly tán a magyar m ű t ö r t é n e t í r á s e lő t t 
kevéssé i smer t . Annyi a z o n b a n m á r m a is b izonyosnak 
lá tsz ik , hogy az óhorvá t t emplomép í t é sze t m a r a d v á n y a i -
n a k z ö m e tú lnyomórész t kisebb m é r e t ű , egyhajós , 
n y u g a t felől számos e s e t b e n to ronnya l , d e legalábbis k ő 
h a r a n g l á b b a l e l lá tot t t emplomocskábó l ál lott . Hossz-
h á z t e r ü k e t á l t a lában dongabo l toza t bo r í to t t a , a t é r 
ke le t i végében nem egyszer az ókeresz tény és longobard 
ép í tésze tbő l ismert k ő vagy fa szenté lyrekesz tő á l lo t t , 
a m e l y a félkörös vagy négyszöga lapra jzú szentély e lő t t 
a hosszház té r bizonyos h á n y a d á t l ehas í to t t a a szolgálat-
t evő p a p s á g számára . É rdekes a z o n b a n , hogy ez a 
l i turgiái okokból l evá lasz to t t térrész hol harán t - ív közbe-
i k t a t á s a ál ta l , hol bo l toza t i rendszer-vál tássa l — t e h á t 
épí tészet i eszközökkel is — gyakor ta hangsú ly t k a p o t t . 
A m i k o r t e h á t az aracsi t e m p l o m á b r á z o l á s némely jelleg-
zetességéből, így a hosszházának kelet i végén a lka lmazo t t 
t ámpi l l é rekből és a b l a k b ó l a t e m p l o m belső t e rének 
s a j á t o s beosztására és lefedési m ó d j á r a k ö v e t k e z t e t t ü n k , 
e g y b e n az óhorvát épí tészethez fűződő rokoni k a p -
cso la ta i ra is világot v e t e t t ü n k . 4 6 
A m a g y a r k u t a t ó — sa jnos — m é g i n k á b b tapoga-
tódzás r a kényszerül a sze rb emléká l lománnya l szemben , 
n o h a él benne a sej tés , hogy az aracsi k ő t e m p l o m á n a k 
t ípusa a m a szerbiai emlékek tő l sem lehe t idegen, amelyek-
ből a X I I . század f o l y a m á n a raska i iskola k i indu l t . 
E t a n u l m á n y is kénysze rűen lemond t e h á t az i t t fel-
v e t e t t kérdések t o v á b b i tá rgyalásáró l , s mego ldásuka t a 
jövő k u t a t á s n a k engedi á t . Megelégszik a n n a k leszögezé-
sóvel, hogy á l t a l ában N y u g a t - B a l k á n művésze te a 
honfog la ló magyarság megjelenése ós az ú j h a z á b a n 
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 Strzygowski, J., Die al ts lawische . . . 192. kép; 
Дероко, А., монументална и декоративна архитектура у 
cpearbeBexogHoj србЩи. [Београд 1953) 13. kép; 
Karaman, L., Iz ko l i j evka . . . 148. kép . Strzygowski а 
f e s t m é n y t а X., Deroko а XI . sz.-ra. K a r a m a n pedig 
1100 kö rü l i időre helyezi . 
való be rendezkedése idején az egyházszakadás e lő t t álló 
keresz ténység s a j á t o s szemlélet i keveredését tükröz i 
Ke l e t és N y u g a t közö t t . Vé leményem szerint az idők 
f o l y a m á n longobard , f r a n k , északi szláv ha t á sok és 
formai h a g y o m á n y o k ö tvöződtek össze e t e r ü l e t e n 
Bizánc és Köze l -Kele t expanzív művésze t i gyakor la t áva l , 
a népvándor láskor i művésze t he ly i g e r m á n m a r a d é k á v a l 
ós kele t rő l hozo t t ho rda lékfo rmáiva l egya rán t , hogy az 
i t t élő népek gazdasági-pol i t ikai célki tűzéseinek, első-
sorban a feudál i s t á r s ada lmi r en d mega lapozásának , 
egyházi v o n a t k o z á s b a n pedig a róma i pápá tó l és a 
kons tan t inápo ly i p á t r i á rk á t ó l e g y a r á n t függet len egyházi 
szervezet k ia lak í t ásá t célzó törekvése inek magas művész i 
igényű, de je l legében népi sz intű ki fe jezőjévé vá lhassa-
nak . A f o r m a k e v e r e d é s és s t í lusa lakulás e sok ré tű 
f o l y a m a t a m á r a I X . s zázadban jórészt be fe j eződö t t , 
és k r i s tá lyosodása első e r edményének az óhorvá t művé-
szet t ek in t endő , az a művésze t , a m e l y n e k egyik példa-
képpen k i r a g a d o t t X —XI. századi a lko tá sá t , a Ston- i 
Sv. Miha j lo d o n á t o r k é p é t , éppen a mi aracsi k ö v ü n k 
t e m p l o m á b r á z o l á s á n a k p á r h u z a m a k é n t idéztük az előb-
biek fo lyamán . 
A Ston-i d o n á t o r k é p és az aracsi kő közöt t n emcs ak 
a t e m p l o m á b r á z o l á s t énye -mód ja , h a n e m t a r t a l m a 
t e k i n t e t é b e n is p á r h u z a m áll f enn . Ugyanis az aracsi 
kő az eddig e l m o n d o t t a k f igyelembevéte lével csak úgy 
k a p h a t egységes é r te lmezés t , ha fe l té te lezzük, hogy 
páros k é p m á s a és t emplomábrázo lá sa a Ston-i d o n á t o r -
képhez hasonlóan ugyancsak donációra u ta l . H a m p e l l a l 
egye té r tve az a v é l e m é n y e m t e h á t , hogy az aracsi páros-
k é p m á s szintén t e m p l o m a l a p í t ó k a t ábrázol ( fe le t tük a 
t e m p l o m pap jáva l ) , a t e m p l o m á b r á z o l á s az a l a p í t v á n y t 
örökit i meg , az e g y ü t t e s maga pedig az a lap í tás t é n y é t 
rögzíti le az u tóko r számára . 
É r d e k e s azonban , hogy az aracsi kő a lko tó ja a doná-
to r t n e m a szokványos ikonográf iá i formula szer int , 
t emplom-model le l a kezében, t e h á t az a l ap í t vány 
fe la ján lása kapcsán ábrázo l ta , min t ahogyan a z t a 
Ston-i Sv. Mihaj lo doná to rkópének fes tő je t e t t e . Az aracsi 
kő t e m p l o m a ezér t n e m is t e k i n t h e t ő templom-model l -
nek ! Valóságos t e m p l o m o t örökít az meg, a m e l y e t a 
kőfaragó s a j á t megfigyelései a l ap j án s önálló fo rmai 
megfoga lmazásban , tö r téne tesen a kőfa ragvány f e j l ap ján 
he lyeze t t el. Ezek u t á n fe lmerü l a kérdés : va jon ez a 
sa já tos ikonográf ia és elrendezési m ó d az aracsi kő meg-
rendelő jének vagy k i fa ragó jának egyéni öt le te vol t-e? 
Avagy lé teze t t m á r ez e lő t t is va lamifé le műgyako r l a t , 
ame lynek a lko tása i t e t e k i n t e t b e n az aracsi kő mel lé 
p á r h u z a m k é n t á l l í t h a t n á n k ? S h a n e t á n vannak , úgy 
azoknak és ennek egybevetéséből n e m kecseg te the tnek 
b e n n ü n k e t oly e r edmények , ame lyek tovább i összefüg-
gések fel té telezésére is fe l jogos í t ják a k u t a t ó t ? 
A f e lve t e t t ké rdésekre — mai i smere te ink szer int — 
európai összehasonlí tó emlékanyag h í j án semmifé le 
felelet n e m ad h a t ó . Anná l b i z t a t ó b b lehetőségeket n y ú j t 
s z á m u n k r a a K a u k á z u s vidék t eme töművésze te . í g y 
például a m á r e lőbb iekben is eml í t e t t Odzun-ban (Arme-
nia) a VII. századi t e m p l o m közve t l en közelében, szaba-
don álló szepulchrál is ép í tmény (síremlék, e m l é k m ű ) 
díszlik. Magas t a l a p z a t o n egysorban álló h á r o m pi l lérét 
ívek h ida l j ák á t , az egészet pedig o romzat i f e l ép í tmény 
koronázza . B e n n ü n k e t azonban ez a lka lommal n e m az 
ép í tmény maga , h a n e m a pil lérek közé á l l í to t t k é t 
nyú lánk kősztéle é rdeke l közelebbről (5. kép). Mind a 
négy o lda luka t l a p o s d o m b o r m ű v ű fa ragás lepi el, a m e l y 
o lda lankén t vá l t akozva , fona tos indás sza iagmust rából , 
illetve e g y m á s fölé he lyeze t t t ü k r ö k e t ki töl tő a lakos 
d o m b o r m ű v e k b ő l áll, t e t e j ü k e t pedig plaszt ikusan k i fa ra-
got t épü le t koronázza. 4 7 A sztélék részletesebb le í rásá t 
mellőzöm, m e r t a t o v á b b i a k b a n csak a r r a k ívánom fel-
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 Ané lkü l , hogy az egyes t a n u l m á n y o k a n y a g á n a k 
ismertetésére kü lön-kü lön k i t é rnék , u ta lok a S taro-
h r v a t s k a p rosv jeda c. folyóirat hasáb ja i ra , aho l az 
u tóbbi idők t u d o m á n y o s a n feldolgozot t emlékanyagá-
nak nagy része n y o m t a t á s b a n napvi lágot l á to t t . 
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 Арутюнян, В. M.—Сафарян, С. Д. i. h. 
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hívni a f igye lmet , hogy ezek, a k á r d ísz í tményeik elren-
dezése, a k á r az épü le tábrázo lás elhelyzése szempont já -
ból n a g y f o k ú hasonla tosságot m u t a t n a k az aracsi kőhöz. 
E hasonla tosság a k a r a t l a n u l is felidézi a m a v i t ának 
emléké t , ame ly a n n a k i d e j é n H a m p e l és ellenzői közö t t 
az aracsi kő eredet i e lhe lyezésmódjának kérdésében 
l eza j lo t t . És úgy é rzem : ú jbó l elismeréssel kell adóznunk 
H a m p e l n a k , aki az aracsi kőben he lyes érzékkel , min tegy 
ösztönösen megse j t e t t e az emlékoszlopok-, pillérekkel 
való kompozíciós rokonu lás t , és ez veze the t t e őt a r ra . 
5. kép. Odzun, kősztéle 
Fig. 5. Odzun . Stèle de pierre 
hogy a f a r a g v á n y t függélyes elhelyezésben sztélének 
képzel je el. E fe l tevésében is vo l t t e h á t pozi t ív vonás , s 
ez megérdeml i az elismerést , h a á l lásfoglalását a l a p j á b a n 
n e m is t e szem magamévá . 
Az Odzun-i pillér és az aracsi kő közöt t i kompozíciós 
rokonság fe lve t i a n n a k gondo la t á t , hogy e jelenség 
mögö t t n e m re j tezhet ik-e v a l a m e l y mé lyebb összefüg-
gés is? E gondo la t kétségte lenül merésznek h a t . De h a 
számba vesszük , hogy a Kaukázus -v idék tő l hozzánk 
képest t á v o l a b b eső bri t szigetek koraközépkor i kőkereszt-
jeinek, -sztéléinek formai a l a k u l á s á b a n a művésze t tö r -
téne t i k u t a t á s a Közel -Kele t és a Kaukázus -v idék 
művészet i h a t á s á n a k mily j e len tős szerepet t u l a jdon í t , 4 8 
úgy e fe l tevés t a l á n mégsem h a t meglepőnek , n e m tűn ik 
fel tú l k a l a n d o s n a k . Szembe ke l l néznünk t e h á t azzal a 
lehetőséggel is, hogy az aracs i kő i k o n o g r á f i á j á n a k 
imén t t á r g y a l t sa já tossága kelet i származék lehe t és t a l án 
Kaukázus -v idék i kapcso la tokra u ta l . K ü l ö n b e n is : 
Észak- és Közép-Európa vagy a Ba lkán koraközépkor i 
t e m e t ő m ű v é s z e t e számos ke le t i vonással g a z d a g o d o t t a 
n é p v á n d o r l á s ide jén s ezek k ö z ö t t n e m mel lőzhető 
je lentőségű a sz tyeppe-vidék művésze t e sem. Közvet í tő i 
a kelet ről n y u g a t n a k t a r tó n é p e k vol tak , s az sem lehet 
kétséges, hogy a K á r p á t m e d e n c e vona tkozásában a 
népvándor l á s egyik kései h u l l á m a k é n t megje lenő magyar -
ság t ö b b e k k ö z ö t t ily szerephez is j u to t t . N e m vélet len, 
hogy népi szokása iban számos ke le t i s a j á tosságo t meg is 
őrzöt t és t o v á b b é l t e t e t t még a X I X . s z á z a d b a n is.49 
A n n á l i n k á b b fe l tehe tő , hogy ú j h a z á j á b a n , n e m sokkal 
megte lepedése u t á n , még é l e t e sebbek vo l t ak szokásai, 
a m e l y e k e t hosszú v á n d o r ú t j á n megőrzö t t , v a g y éppen 
e n n e k f o l y a m á n v e t t fel. N e m t a r t o m t e h á t k i zá r tnak , 
hogy az aracsi kő t e m p l o m á b r á z o l á s á n a k s a j á t o s elhelye-
zése t ávo l i e m l é k k é p e k e t t ü k r ö z felénk. 
E fe l tevés e l fogadha tósága vagy t a r t h a t a t l a n s á g a 
a z o n b a n n e m ér in t i ok fe j t é sem a m a részét , a m e l y az 
a racs i kő kompoz íc ió jának s a j á t o s e l l en tmondásosságá t 
t a g l a l j a . E z az e l l en tmondásosság a b b a n re j l ik , hogy a 
m ű b e n k é t kompozíciós gondo la t keve rede t t egymással . 
Az egyik a s z a b a d b a n függé lyesen fe lá l l í to t t sztélé, 
i l letve emlékosz lop , -pillér g o n d o l a t a volt , a m e l y — meg-
oldási m ó d j á t t e k i n t v e — e s e t ü n k b e n végső fokon an t ik 
örökségből s z á r m a z o t t . Közve t í t ő i egyrészt a provin-
ciális róma i s í rmüvészé t sztéléi, emlékoszlopai , -pillérei 
másrész t t a l á n e z e k közel-kelet i származékai l ehe t tek a 
48
 Curie C. L. pé ldául a skót korakeresz tény (kora-
románkor i ) kőemlékek fe j lődés tör téne té t vizsgálva meg-
á l l ap í t j a , hogy a Cardonagh-csopor thoz ta r tozó VII . 
századi kőkeresztek és sztélék kop t , a St . Andrews-i 
sza rkofág st í lusához t a r tozó I X . századiak pedig bizánci 
és szaszanida h a t á s o k a t m u t a t n a k . (The E a r l y Chr is t ian 
M o n u m e n t s of Scot land. Proceedings of t he Soc. of 
An t iqua r i e s of Scot land 74 [ E d i n b u r g h 1940] 112.). — 
Strzygowski viszont főkén t angol—arménia i kapcsola tokra 
u t a l (Asiens bi ldende K u n s t , i. h.) . 
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 A ha lo t t s í r j á n a k megjelölése egy-egy lábtól-
f e j tő l elhelyezett kősztéle á l ta l , E u r ó p a északi felében 
igen e l t e r j ed t temetkezés i szokás l ehe te t t a koraközépkor 
fo lyamán . E szokásra köve tkez t e t e t t pé ldául L indqu i s t 
S. Got land szigetén (Got lands Bildsteine I . [Stockholm 
1941) 31, 37, 110—117 ; 71 — 72., 75 — 76. kép), ahol az 
er re val ló emlékanyag az V—VII . századból ismertes . 
E közlését szerencsésen egészíti ki Fischer E . a d a t a 
(Vaes tergőt land 1/1 [Stockholm 1913] 108., 136. kép és 
1/2 [Stockholm 1914] 296., 303 — 304. kép), amely ugyan-
csak szté lepárokkal k ia lak í to t t s írokról emlékezik meg 
s azoka t a X — X I I . századra helyezi. Végül Lange В. С. 
is közöl egyet közülük az 1100 körül i időkből (Ostnorske 
G r a v m o n u m e n t e r f r a Tidl ig Middelal ter . Viking 19 [1955] 
132, 7. kép). Strzygowski egykorú le í rásokra h iva tkozva 
sz in tén beszámol ily angl iai temetkezés i módró l (Asiens 
b i ldende K u n s t , i. h.) . 
Természetesen n e m lehetséges e t a n u l m á n y során 
a n n a k részletes k i fe j tése , hogy ez az V. század ó t a 
E u r ó p a eme te rü le te in s m á s u t t is szokásossá vá l t 
temetkezés i mód Kele t rő l , s onnan mikén t , melv u t a k o n 
származot t el. Az sem, hogy k i m u t a s s a m vá l toza tos 
élete-folyását Ke le t en a t ü r k népek közöt t s kísér le te t 
tegyek a r r a is, hogy t á rgy i b izonyí tékok a l a p j á n e 
temetkezési szokást a magyar ságga l kapcso la tba hozzam. 
Megelégszem azzal , hogy c s u p á n u ta lok a népra jz -
t u d o m á n y eddigi a d a t g y ű j t ő m u n k á j á n a k idevágó főbb 
eredményei re . í g y pl. a r ra , hogy egyes sz tyeppenépek 
a ha lo t t s í r h a n t j a fölé l ándzsáka t tűznek , k a r ó k a t szúr-
nak , hol egye t , hol ke t tő t , de négye t is. És ezek tovább i 
ismertetése, v a l a m i n t a m a g y a r k o p j a f á k k a l való kap-
cso la ta iknak kibogozása alól is fe lment engem Czeglédy 
K . — H a r m a t t a J . k i tűnő t a n u l m á n y a (Arch. É r t . 1946 — 
48., 362 — 81), ame ly e kérdésekre u g y a n c s a k ki tér . 
Sebestyén K á r o l y megfigyeléseire t á m a s z k o d v a i n k á b b 
a r r a h ívom fel a f igyelmet , hogy az egykor Há romszék 
megyei P á k á n még a X I X . sz. végén is tele vo l t a t eme tő 
r u d a k k a l , ame lyeke t s í ronként párosával — egyet a 
lábhoz, egyet a fe jhez — s z ú r t a k le ősi szokás szerint 
(Arch. É r t . 25 [1905] 104). E z e k az ún . „ k i v ü v ő f á k " 
vé leményem szerint joggal t e k i n t h e t ő k a k á r évezredeke t 
is átölelő temetkezés i szokás kései l ecsapódásának , oly 
szokásnak , ame ly mind E u r ó p a , mind pedig a Közel-
Kele t egyes részein e l te r jed t s f a j o k , népek szerint külön-
külön élte a m a g a sa já tos é le té t . Hol l ándzsá t s zú ra to t t 
az é le tben m a r a d o t t a k k a l a ha lo t t harcos s í r j a fölé, hol 
meg k o p j a f á t f a r a g t a t o t t a s í r ra . Hol kőbe h a n g o l t a á t 
ezek fo rmái t , hogy végül is sz té léket á l l í t son a ha lo t t 
emlékezetére, hol pedig a Szent Mihály l o v á n a k két 
r ú d j á t , a „ k i v ü v ő f á k a t " h a g y a t t a ősi szokások ér te lem-
vesz te t t emlékéü l a sírnál . 
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koraközépkorból . A más ik viszont a középkorban hasz-
ná la tos sá váló sírlapé, a m e l y e t belső t é r b e n , t u m b á k v a g y 
f ö l d b e sül lyeszte t t sírok fölé he lyez tek el. E gondo la t 
hordozó ja és Aracs felé közve t í tő j e viszont a f r a n k 
szepulehrál is művésze t l ehe t e t t , a m e l y n e k ke re t ében a 
középkor sírlap-igénye m á r h a t á r o z o t t a b b f o r m á t ö l t ö t t . 
Az araesi kő s í remlék-je l legét a szemlélő b a l j a 
felőli o lda l l ap jának d ísz í tménye is k idombor í t j a . I t t 
l aposan fa rago t t ké t e rű szalagokból m u s t r á v á hu rko lódó 
fona t -négyszögek sorakoz tak e g y m á s u t á n b a s d o m b o r -
m ű v ű á l l a tképeke t ke r e t ezhe t t ek egykor . Közülük k e t t ő 
t ö r edékesen f enn is m a r a d t , az egyik k i t e r j e s z t e t t 
s z á r n y ú ragadozó m a d a r a t (sast), a más ik felszerszámo-
zo t t , de lovas nélkül i p a r i p á t ábrázo l . E d o m b o r m ű v e k 
s z á m a a rekons t rukc ió szer int 5 l e h e t e t t s mindegy ike 
b izonyosan sz imbólum vol t (XLV. t . 1). Lega l ább i s 
e r re val l a sorozat pusz tu lásbó l m e g m e n e k ü l t ké t t a g j a , 
a m e l y e k közül a k i t e r j e s z t e t t sas je lképes é r t e lmé t a 
szak i roda lom kielégítően t i sz táz ta m á r . Ezér t n e m is 
k í v á n o k e kérdéssel részletesen foglalkozni , csak u t a l o k 
a l eg i smer tebb ikonográf iá i művekre , il letve a szaklexi-
k o n o k megfelelő címszavai a l a t t e lmondot takra . 5 0 Ezek 
szer in t a sas á l t a l ában győzelmi sz imbólum, s min t i lyen , 
m á r az ős időkben h a t a l m i j e lképpé vá l t . E je lentés-
t a r t a l m á t a n n a k köszönhe t te , hogy e rede tében is ten-
foga lmak szimbol ikus érzékel te tésére szolgált.51 A görög 
mi to lóg iában Zeus á l la ta , az Ószövetségben Jahve- j e lkép , 
a pe rzsákná l mindig m e g ú j u l ó h a l h a t a t l a n N a p m a d á r , 
a h a l o t t a k le lkének i s tenekhez v ivője , kr isz t ianizál t 
é r t e lmezésben J á n o s evangél is ta sz imbóluma, Kr i s z tu s 
m e n n y b e m e n e t e l é t — il letve a f e l t á m a d á s t m a g á t — 
jelképezi , a t ö b b i h á r o m evangél is ta- je lképpel e g y ü t t 
ped ig is ten égi t r ó n u s á t őrzi, a n n a k szekeré t húzza s t b . 
Az aracsi kő esetében is fe l tehe tő t ehá t , hogy az 
é le t -ha lá l - fe l támadás-öröklé t e szmekörének kifejezésére 
szolgál t . 
Már kevésbé k u t a t o t t , s ezér t rész le tesebb vizs-
gá l a to t igényel a lovas nélkül i fe lszerszámozot t , -nyergel t 
ló ábrázolása (L. t . 1). Mindeneke lő t t fe l tűnő, hogy 
a l k o t ó j a a lószerszámot mi ly gondosan f a rag ta ki r a j t a ! 
50
 Daremberg—Saglio—Pettier, Die t , des an t i qu i t é s 
grecques e t romaines. (Par is 1904) ; Pauly— Wissowa, 
Rea l -Enzyk lopäd ie der klass. Al ter tumwiss . ; Cabrol — 
Leclerque, Diet , d ' a rch . chré t . (Par is 1924) ; Müller— 
Mothes, I l lus t r . a rch . W ö r t e r b u c h der K u n s t . (Leipzig-
Ber l in 1877) ; Künstle, Ikonograph ie der christl . K u n s t , 
I . (Freiburg i. Br. 1928) ; Molsdorf, Christi . Symbol ik 
der mi t t e l a l t . K u n s t . (Leipzig 1926). 
51
 A sz imbolumok továbbélésére , j e l en t é s t a r t a lmuk 
á tér tékelődésére az idők f o l y a m á n 1. a Trini tász-szim-
b ó l u m o k és -ábrázolások a középkori Magyarország 
művésze tében , e rede tük , t ovábbé lé sük és népművésze t i 
kapcso la ta ik c. t a n u l m á n y o m a t (Műv. t ö r t . T a n ú i m . 
[Bp . 1957] 7 — 45). 
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 Pl . Cisano (Garda) t e m p l o m á n a k nyuga t i hom-
lokza t án , a k a p u körü l e lhelyezet t d o m b o r m ű v e k közö t t 
a bemene t jobboldal i bél let mel le t t i fa lon l á tha tó i lyen 
lovas nélkül i felszerszámozott ló (Schaffran, E., i. m . 
39. t . d). Szer intem Scha f f r an ezeket a formai esetlen-
séggel megfogalmazot t cisanoi rel iefeket t ú l korai időből , 
a VIII . sz.-ból eredeztet i (84.). — Ezzel szemben az 
Eschau- i bencés kolostor e lpusz tu l t X I I . sz.-i kerengőjé-
n e k egyik m e g m a r a d t vá l lkövét díszítő lóábrázolás m á r 
n e m látszik ide ta r tozónak . Igaz u g y a n , hogy a lovas 
né lkü l i felnyergelt ló m o t í v u m á t ( k a n t á r j a szélről faághoz 
v a n kötve) a vállkő egyik o lda l l ap ján valóban meg-
t a l á l j u k , azonban a más ik , előbbivel el lentétes oldal-
l apon o t t l á t j u k szenderegni a há romki rá lyoka t is, 
helyesebben közülük k e t t ő t egy t a k a r ó a l a t t , a lul pedig, 
a vál lkő t a lpáná l elhelyezve külön á g y b a n a h a r m a d i k a t . 
S egy más ik vállkő ké t o ldalán t o v á b b fo ly ta tód ik 
t ö r t é n e t ü k : az egyiken Heródes e lő t t jelennek m e g , 
a más ikon pedig a Mária ölében ülő Kis jézusnak a d j á k 
á t a j ándéka ika t . Az Eschau- i vá l lkő esetében t e h á t 
i n k á b b a három kirá ly hosszú u t a z á s á t jelképezi a fához 
k ö t ö t t nyerges par ipa , hiszen f á r a d t lovasa akkor éppen 
az igazak á l m á t alussza. (Esehau-ra vona tkozóan 1. 
így jól é rzéke l t e t t e a röv id oldalbőrrel e l l á to t t k ö n n y ű 
nyerge t , a nyeregdeszka a l a t t n e m e z t a k a r ó v a l és a ha sa t 
á t kö tő heveder re l . H í v e n áb rázo l t a a nyeregszá rny alá 
sz í jazot t kengye l t éppúgy , m i n t az egyszerű f a r h á m o t , 
ame ly a ló há t só felét övezi ós f a r k a a l a t t ível á t nyereg-
szárnytó l nyeregszárnyig , m i k ö z b e n a cs ípőtá jon csüngő 
szíjvég is díszíti . Sa jnos , a d o m b o r m ű csonka, a ló elülső 
része e lpusz tu l t , s így a szügyelő megoldása , valamint, 
a f e lkan t á rozás m ó d j a - f o r m á j a m á r n e m á l lapí tha tó 
meg r a j t a . 
A felszerszámozás e részletező b e m u t a t á s i m ó d j a 
f i gye lme t kel tő, s a r r a enged köve tkez t e tn i , hogy a 
d o m b o r m ű mondan iva ló ja e lsősorban ezen keresztül 
t á ru lkoz ik ki a néző e lőt t . T e h á t v a l ó b a n je lképes 
ábrázo lás lehet , csak a középkor nyuga t i keresz tény 
művésze t ében igen r i t k á n j u t o t t a lkalmazásra . 5 2 Viszont 
a koraközépkor i Magyarország déli v idékein — úgy-
látszik — n a g y o b b e l t e r j ed t ségnek ö rvendhe te t t , mer t 
h ihetőleg még egy p é l d á n y a a m á r f e n t e b b emi i te t t 
bodrogmonostorszegi r omok f a r agványa i közö t t t a lá l t 
pillér- v a g y p á r k á n y t ö r e d é k e n ugyancsak ismeretes. 
E f a r a g v á n y alapfelüle tóre m e r e v ívű vo lu t a feszül s 
a l a t t a fogla l he lye t az aracsi kő fe lnyergel t pa r ipá j ának 
szószerinti mása (L. t . 2). Mindké t ló fe lszerszámozása 
darabró l d a r a b r a egyezik, l egfe l jebb a monostorszegi 
pa r ipán a szügyelő és a kö tő fék szerkezeté t is leolvashat-
juk, a m i az aracsi ese tében n e m vol t lehetséges.6 3 Eszer int 
az aracsi ló nyergét is b i zonyosan a nyeregszárnyakhoz 
erősí te t t szügyelőszíj rögz í te t t e , ezt pedig a mellső l ábak 
közö t t a heveder ig érő feszí tő szíj a k a d á l y o z t a meg 
a b b a n , h o g y a lovat v á g t á z á s közben csapdossa. Ami 
pedig k ö t ő f é k é t illeti, az jel lege szerint, ka r ikás esikó-
zabla l e h e t e t t , pofa- és orrszí j ja l , állszíj né lkül . 
Az aracsi és bodrogmonostorszegi lódomborműve-
ken l á t h a t ó szerszámozás őse az avarok nyerge-lószer-
száma l e h e t e t t , a m e l y n e k m i n t á j á r a Bizáncban és a 
f r a n k o k n á l egyaránt, kész í t e t t ek nyergeket . 6 4 Közvet len 
e lőzményei -párhuzamai a z o n b a n óhorvá t kőemlékeken 
t a l á lha tók , ezek a lószerszám t e k i n t e t é b e n azokkal 
j ó fo rmán szóról szóra megegyeznek. 5 5 E részletkérdéssel 
Forrer, R., Les sculp tures romanes de l ' anc ien cloître 
d 'Eschau d u XII . siècle . . . Cahiers d ' a r ch . et d 'h is t . 
d 'Alsace. № 69—72 [St rasbourg 1927] 190 — 211, X X I X , 
X X X V I . t . ) 
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 L . 22. és 23. j. i. h . N e m h a l l g a t h a t ó el, hogy a 
monostorszegi pi l lérfő-töredék lóábrázolásának t a r t a lmi 
p á r h u z a m b a ál l í tása az aracs iéval n e m m i n d e n tek in te t -
ben meggyőző. Ugyanis a p i l lé r főn l á t h a t ó magányos 
voluta megformálás i m ó d j a , elhelyezkedése az t sej te t i , 
hogy p á r j a is volt eredeti leg, ame ly e l lenté tes i r á n y b a n 
s a r j ad t , következésképpen a fe jezete t ép á l l apo tában 
részarányos díszí tmény l ephe t t e el. E b b ő l azonban az 
is köve tkez ik , hogy a felszerszámozotf lóval szemben az 
e lpusz tu l t vo lu ta a l a t t ugyancsak va lami ábrázolásnak 
kellet t he lye t foglalnia. Lehetséges, hogy a ló tükör-
képes megfelelője á l lo t t i t t , de meglehet , hogy va lamely 
más a l ak , fo rma tö l tö t t e k i a vo lu ta á l t a l szabadon 
hagyot t fe lü le te t . A lóábrázolás t e h á t semmiképpen 
nem á l l h a t o t t egyedül , m i n t az aracsi kövön , s így n e m 
t e k i n t h e t ő okvet lenül b izonyosnak , hogy eszmei t a r t a l m a 
az aracs iéval megegyezet t . A f a r a g v á n y elveszet t felének 
rekons t ruá lásá ra te rmészetesen számos lehetőség kínál-
kozna — felsorolásukat ez a lka lommal mel lőzhetőnek 
vélem —, de ezek közöt t az araesi lóábrázolással azonos 
vagy hasonló jelentésűek lega lább oly nagy számban 
fogla lnak helyet , m i n t a m á s t a r t a l o m m a l rendelkezők. 
A fenti e l lenvetés t e h á t legfel jebb gyengí t i , de nem 
zár ja ki a n n a k lehetőségét , hogy az aracsi és monostor-
szegi p a r i p a lényegében azonos mondan iva ló kifejezésére 
szo lgá lha to t t . E fel tevést t e h á t munkah ipo téz i skén t 
t o v á b b r a is f e n n t a r t a n d ó n a k t ek in t em. 
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 A koraközépkor i nyeregre és lószerszámra vonat-
kozóan 1. László Gy. a l apve tő ké t t a n u l m á n y á t : Kolozsvár i 
M á r t o n és György Szent -György szob rának lószerszámja 
(Kolozsvár 1942) ; A koroncói lelet és a honfoglaló 
magya rok nyerge. A H 27 (Bp. 1943). 
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 L . 21. jegyzetet . 
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n e m is fogla lkozunk t o v á b b , i n k á b b a r r a fo rd í t j uk 
f igye lmünke t , hogy a fe l szerszámozot t , de lovas nélküli 
lóábrázolás gyér nyuga t i összehasonl í tó a n y a g á v a l szem-
beáll í tsuk a kele t i , ázsiai e m l é k e k gazdagságát . 
A lovas nélkül i , fe l szerszámozot t par ipaábrázolások 
legkorábbi fe l tűnéséről i ráni e r e d e t ű intaglio-k számol-
n a k be s h a t á r o z o t t a n ku l t ikus^ je l legüknél fogva ősi 
lókultuszról t esznek tanúságot . 6 6 Úgy látszik : a lótiszte-
let valahol innen (vagy t a l á n m é g inkább Belső-Ázsiából) 
t e r j e d t el N y u g a t r a - K e l e t r e e g y a r á n t , t e r j edés i i rányát 
a művésze t i a lko tások egész sora jelzi. A ku l t ikus 
lóábrázolás igen nagy szerephez j u t o t t pé ldáu l a kínai 
t eme tőművésze tben , ahol a m i aracsi k ö v ü n k ö n meg-
ismert f o r m á b a n , t e h á t fe lszerszámozva, de lovas nélkül , 
még az időszámí t á sunk kezde t e előtt i időben fe l tűnik , 
és a f e n n m a r a d t s í remlékek , vo t ivszobroeskák s t b . révén 
élete t ö b b m i n t egy ez redéven keresz tü l jól követhető. 5 7 
Nyuga t felé t e r j edésé t egyrész t a kop t művészet , 5 8 
t o v á b b á Kisázsia és a közeli szigetek művészete , 5 9 
másrész t a K a u k á z u s v idék t eme tő iben f e n n m a r a d t 
s í remlékek egész sora igazolja6 0 a Balkánon va ló megho-
nosodásáról pedig a be te l epü lő bolgárság művészet i 
hagya téka — egy agvagszobrocska Pl iskából — tesz 
tanúságot 6 1 (LI .—LII . * t . ) . 
A lókul tusz ny i lvánva lóan a sz tyeppev idékek nomád 
lovas népe inek kö rében a l a k u l h a t o t t ki, s a fej lődés 
fo lyamán végül is oly m a g a s f o k r a j u to t t , h o g y képző-
művészet i k i fe jeződésre is i gény t t a r t o t t . É r t h e t ő ez, 
hiszen a ló ezek é le tében igen je len tős szerepet j á t szo t t , 
hermelésük egyik l egfon tosabb eszköze volt. N e m véletlen 
t ehá t , hogy h i t v i l águkban — s így temetkezés i szokásaik-
t a n is — k o r á n elfoglal ta a m a g a t á r sada lmi fontosságá-
hoz m é r t he lyé t . Már az Ázs iá t j á r t középkor i u tazók 
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 E g y i lyent m u t a t bo Alföldi A., Der i ranische 
Weltriese auf archaeologischon D e n k m ä l e r n c. t a n u l m á -
nyában ( JSGU 40 [1949 — 50] 25., V. t . 7). A felszer-
számozott pa r ipa fö lö t t a N a p sz imbóluma l á tha tó . 
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 A sírszobrok egyik kora i emlékét St rzygowski 
közli (Asiens bi ldende K u n s t . 116. kép). E z a monumen-
tális lóábrázolás H u o - K ' iu -P ing (megh. i. c. 117-ben) 
s z t u p á j á n a k be j á r a t a e lő t t ál l . Ugyancsak e művében 
tesz emlí tést egy K ' i en lingi (Ész.-Kína) ló-síremlékről 
is (291). A s z tupák elé á l l í t o t t ló- és lovasábrázolásokat 
illetően meglepő p á r h u z a m r a u t a l I le rodotos , aki a 
szki ták temetkezési szokásairól az t í r ja , hogy h a kirá-
lyuk megha l , temetése u t á n egy évvel ú j r a k imennek 
sír jához, ö tven szolgát és ö t v e n par ipá t megölnek, 
bőrüket k i t ö m i k , ka róba h ú z z á k és lovasokként fel-
á l l í t j ák őke t a sír körü l (Közli Munkácsi В., E t n 7 
[1896] 299 — 300). — A k ína i sírszobrok zöme a Wei 
dinaszt ia idejéből (386 — 557), de még i n k á b b a T ' ang 
korszakból (618 — 906) i smeretes . Alkotóik a lovas nélküli 
felszerszámozott lovat hol á l ló he lyze tben (pl. Henlze, C., 
Chinese t o m b f igures. [ L o n d o n 1928] 53. t .) , hol mozgás-
ban, pl. nye r í tve (Hentze, С., i. m . 77. t .) áb rázo l ták . 
De ismeretesek i ly áb rázo lások domborművek rő l is. 
í g y pl. T ' a n g T 'a i Tsung fe j ede lem s í r já t t ö b b e k között 
kedvenc sárga harci m é n j é n e k re l ief je díszíti (LI . t . 2). 
Mestere a lova t lépésben ö rök í t e t t e meg (Jayne, H. F., 
The Chinese Collections of t h e Univers i ty Museum. 
[Phi ladelphia е. п . ] 46. kép). Viszont T'ai Tsong császár 
(megh. 649) kedvenc lová t a relief a lko tó ja , Tsao Ling 
vágtázva áb rázo l t a (Strzygowski, J., Asiens bi ldende 
Kuns t . 625. kép). Lovas nélkül i felszerszámozott lószob. 
rocskák nagy számban készü l tek K í n á b a n porcel lánból 
is. Minden bizonnyal ha lo t t i a j á n d é k k é n t ha szná l t ák eze-
ket, i lyenek m a g y a r g y ű j t e m é n y e k b e n is e lőfordulnak 
(Csányi K. — F. Takács Z., Ke le t i művészet i kiál l í tás 
katalógusa. [Bp. 1929] 323 — 324. sz. Mindkét a lko tás a 
T 'ang korszakból való). — J a p á n b a n a ló t i sz te le te még a 
buddhizmus e lő t t , a s l i in to va l l ásban ver t gyökeret . 
Templomaikban lovat á l doz t ak , é le tnagyságú lószobro-
ka t á l l í t o t t ak fel, h a l o t t a i k s í r j ába felszerszámozott , 
-nyergelt t e r r a k o t t a lószobrocskákat helyeztek (Malten, 
F., Das P f e r d im Toteng lauben . J D A I 29 [1914] 255.). — 
Végül a n n a k igazolására, hogy a felszerszámozott ló 
(az a r a b I b n F a d l a n , az olasz Marco Polo, a f r anc ia 
R u b r u q u i s stb.) é rdeklődésé t f e lke l t e t t ék azok a sa já tos-
ságok, amelyeke t á l t a l á b a n a ha lo t tku l tussza l , különösen 
a t eme tés i sze r ta r t ásokka l kapcso la tban megf igye lhe t t ek 
vándor l á sa ik során. De a későbbi , egyrész t a népra jz , 
más ré sz t az archeológia t e rü le tén t e v é k e n y k e d ő k u t a t ó k 
is e redményesen m ű k ö d t e k közre a széleskörű ada t -
g y ű j t é s b e n . így m a m á r elég sokré tű kép bontakozik 
k i a k u t a t á s e lő t t K e l e t - E u r ó p a és Ázsia sz tyeppe-
lakóinak lókul tuszáva l kapcso la tban . 
6. kép. , ,Kos -kövek" a szófiai Nemze t i Múzeumból 
Fig 6. Pierres „e r io fo rmes" du Musée Nat iona l de Sof ia 
Természetesen e kérdésnek még váz la tosan á t fogó 
i smer te tése sem lehet f e l ada tom. E z teljességgel szét-
fesz í tené e t a n u l m á n y kere te i t . E z é r t csupán a r r a 
szor i tkozhatom, hogy n é h á n y oly megf igye lés t idézzek, 
a m e l y az aracsi kő lóábrázolásának he lyes ér telmezéséhez 
hozzásegí t b e n n ü n k e t . így pé ldául köz ismer t , hogy a 
m o t í v u m a az indus művésze tben s em volt ismeret len, 
h a d d emlí tsem meg M a u s h a r n a k egy f e s tményé t (XVI I . 
sz. közepe), amely D a r a Shikoh kedvenc há ta s lová t 
áb rázo l j a (Heath, L., E x a m p l e s of I n d i a n A r t a t t h e 
Br i t i sh Empi r e Exh ib i t i on 1924. [London 1925] I I . t . ) . 
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 L . az L U . t . 1. képen közzé te t t VI. sz.-i pszeudo-
szaszanida stí lusú k o p t text í l iá t , ame ly felszerszámozott 
lova t ábrázol é l e t f áva l (Peirce, H. — Tyler, В., L ' a r t 
byzan t i n . [Paris 1932] 88., 57. t . a) . 
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 E g y Rhodosból származó X V I . sz.-i f a j ansz t á l 
e m o t í v u m i t teni évszázados életéről is t anúskod ik egy-
ben (Skevos, Z., Rhodes . [Paris 1920] 470. kép). 
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 Bleichsteiner, В. Rossweihe u n d P fe rde rennen 
im To tenku l t der kaukas ischen Völker c. t a n u l m á n y á -
ban (Wiener Beiträge zur Kul tu rgesch ich te u. Linguis t ik 
I V . [1936] 413—495) a georgiai helységnevek egész 
seregét sorolja fel, aho l a t e m e t ő k b e n felszerszámozott 
ló-szobrok f e n n m a r a d t a k (484 — 485). Ezeke t többségük-
ben X V —XVIII . század iaknak t a r t j a , s megjegyzi , 
hogy elterjedési t e r ü l e t ü k távol ró l sem kor lá tozódik 
c supán Georgia fö ld jé re . Masnikov S. gyű j téséből egy 
georgiai sírszobor r a j z á t is közli (463), t a n u l m á n y o m 
L I . t . 1. képe e r a j z f é n y k é p m á s o l a t á t a d j a . Megjegy-
zendő, hogy a rménia i pé ldák a l a p j á n m á r Strzygowski 
is fel ismerte e s í rszobrok sztyeppe-népi vona tkozása i t 
(1. Asiens bi ldende K u n s t . 290 — 299) s szerinte i lyenek 
ö r m é n y földön főkén t a Jess idák t eme tő iben gyakor iak . 
Az orosz szaki rodalomból kü lönben László Gy. is ismer 
hasonló koraközépkori pé ldá t a Kirgizföldről (Kolozsvári 
Már ton . . . 8. kép). 
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 Станчев, Ст., Реалиите върху релефа на мадарск-
кня конник. Мадарският конник. (София, 1956) 181 
— 234., 17. kép. A töredék szepulchrál is jellegére 
vona tkozóan vö. az 57. jegyz. idevona tkozó a d a t a i t . 
Minden bizonnyal vot ivszobrocska vol t t ehá t , s 
eszmei rokonságban lehe te t t azokka l a gya lu a l a k ú 
és m é r e t ű kőemlékekkel , amelyeke t különböző helyek-
ről a szófiai Nemzet i Múzeum nagy számban őriz. 
E z e k mindegyikét kosfe j díszíti (6. kép) és az ö rmény 
t e m e t ő k kos a l akú síremlékeivel — a felszerszámozott 
ló sírszobrok e tes tvére ivel — t a r t j á k a rokonságot . 
(Lásd Strzygowski, J., Die B a u k u n s t der Armenier u n d 
E u r o p a . [Wien 1918] 260., 293 — 295. kép). 
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t ü r k n é p e k körében a h a l o t t a t kedvenc lova a gyászolók-
ka l e g y ü t t elkíséri utolsó ú t j á r a . I l yenkor f a r k á t a gyász 
jeléül l evág j ák , m a j d fe lnyergel ik , fe lszerszámozzák, 
s vagy megülve , vagy k a n t á r s z á r o n fogva , a h a l o t t 
s í r jához veze t ik , azu tán v a g y megölik s a h a l o t t a l e g y ü t t 
e l t eme t ik (esetleg t e t e m é t k ü l ö n h a n t o l j á k el), vagy a 
ha lo t t e lföldelése u t á n s í r j ához kö t ik és sorsára h a g y j á k , 
hol pedig kiver ik a s z tyeppé re („özvegy ló") . Ez u t ó b b i 
e se tben csupán később, m e g h a t á r o z o t t idő m ú l t á n , 
ölik le s a ha lo t t r a való megemlékezés közepe t t e t emet ik el. 
De v a n n a k törzsek, a m e l y e k n e m ölik m e g , n e m kö t ik 
a sírhoz, n e m verik ki a s z a b a d b a , csak m e g h a t á r o z o t t 
ideig n e m ül ik meg a l ova t , Más törzsek ped ig — ez a 
l a m a i t a és m o h a m e d á n n é p e k szokása — a h a l o t t lová t 
a t e m e t é s u t á n a s z e r t a r t á s t végző p a p n a k , i l letve 
ko los to rának a j ándékozzák . 
N e m lehe t vitás, h o g y e sze r t a r t á sok m ö g ö t t a 
sz tyeppe-népek túlvilágról a l k o t o t t elképzelései húzód-
nak meg , amelyek szer int az e lhalá lozot t — bizonyos 
kor lá tok közö t t s bizonyos ideig — még f o l y t a t j a fö ld i 
é letét is. E felemás é le te-szakaszához hozzá ta r toz ik , 
hogy éte l re- i ta l ra van szüksége és t e rmésze tesen n e m 
h i á n y o z h a t i k hátaslova s e m . A h á t r a m a r a d o t t a k gon-
doskodnak is t isztességgel róla : n e m c s a k t emetése 
n a p j á n l á t j á k el őt b ő v e n enni- innivalóval , h a n e m 
időnként m e g is l á toga t j ák s í r já t s a r r a helyezik a j á n -
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 Az e lmondot tak igazolására csupán ál talánosság-
ban u t a l o k az alábbi m ű v e k r e , bennük a tovább i szak-
i rodalom bőven megta lá lha tó . Negelein, •/., Das P fe rd 
im Seelenglauben und T o t e n k u l t . Zschr . des Vereins 
f ü r Volkskunde (1901) 406 — 420., (1902) 14 — 25, 377 — 
390 ; Malten, F., i. m . 179 — 255.; Koppers, IV., Pferde-
opfer u. Pfe rdekul t der I ndoge rmanen . Wiener Bei t r . 
zur Ku l tu rgesch . u. L ingu i s t i k IV (1936) 279 — 411.; 
Vámbéry R., A török f a j . (Bp. 1885) ; Solymossy S., 
E t n 40 (1929) 133.; Ua. E t n 41 (1930) 65.; Katanoff, 
Th., Ü b e r die Bes ta t tungsgebräuche bei den Türken-
s t ä m m e n . Kel . Szle. I (1900) ; Czeglédy К.—Harmatta J., 
i. m.: László Gy., A honfogla ló m a g y a r n é p élete. (Bp. 
1944). 
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 K ü l ö n kicmelenclőnek vélem, hogy a honfoglalás-
kor t megelőző s í r ja ink k ö z ö t t e lvétve a k a d n a k olyanok is, 
amelyekből csak lócsontváz és lószerszám l á t o t t nap-
világot (Marosi А., M K É 3 [1909] 103-111., 45. sz. sír. — 
Fe t t i ch N . pedig a Szolnok megyei Tiszaderzsen t á r t 
fel a 30-as években t ö b b magános lósír t . A n y a g a még 
n y o m t a t á s r a nem kerül t , i smere té t az ő szíves közlésének 
köszönhetem) . E magányos lósírok m i n d e n bizonnyal 
ava rko r i ak és vé leményem szerint „özvegy l o v a k " 
te temei t f ed ték . Megjegyzendő még : két hasonló lósírt 
t á r t fel Barkóczi L. is Br ige t ioban (Arch. É r t . 1 9 4 6 - 4 8 . , 
169.). Az egyikben egy, a m á s i k b a n két ló és egy láncra 
ver t k u t y a volt e l temetve . A temetkezés ideje a I I . sz. 
második felére tehető. Ő eml í t i , hogy előt te m á r Radnó t i 
A. is k iáso t t ily lósírt. Ar ró l is megemlékezik , hogy i ly 
korai időből származó ló temetkezés t (számszerint vagy 
26 sírt) a f r anc ia régészet ugyancsak f e l t á r t s e s í rokban 
gyak ran kecskék, k u t y á k csontváza is napv i l ág ra ke rü l t . 
Érdekes , hogy a hun , a v a r és m a g y a r sírokból nem-
egyszer ke rü l t ek elő k u t y a c s o n t o k , s Ke le t en egyes 
m a n d s u törzsek még a m ú l t században is lóva l -ku tyáva l 
t e m e t t é k el halot ta ikat (Munkácsi В., i. m . 297, 300 — 
301.). Ügy látszik t ehá t , hogy a sz tyeppe-népek egyes 
temetkezési szokásai m á r a római b i roda lom idején 
u t a t t a l á l t a k Nyugat felé. Lega lább is ily i r á n y ú ismeretek-
kel a korabel i római i r oda lom rendelkezet t m á r , ami re 
jó pé ldákka l többek k ö z ö t t maga Horodo tos szolgál 
(1. az 57. j . idevonatkozó a d a t á t ) . Ami pedig az ant ikvi -
t á s t i l leti , a ló (és k u t y a ) ch thon ikus jellegére Malten 
t a n u l m á n y a (Malten, F., i. т . ) élesen ráv i lág í t , s a r r a 
is f ény t der í t , hogy a ló t iszteletét a hel lén k u l t ú r a 
Északról , indogermán n o m á d népektő l ve t t e á t . Barkóczi 
ása tása azonban bizonyos mér t ék ig kétségeket is ébreszt. 
Ugyan i s a két lótemetkezés közelében azokka l egyidejű 
hamvasz tá sos emberi s í rok is vol tak . F e n n á l l t e h á t a n n a k 
lehetősége, hogy a meghol t lovast és lová t külön-külön 
déka ika t , hogy a h a l o t t szükséget ne szenvedjen . É s fel-
szerszámozot t lová t is azér t t e m e t i k el vele, kö t ik s í r já-
hoz vagy csap ják k i a sz tyeppére , hogy szükség ese tén 
az is a kezeügyében legyen. Valószínű t ehá t , hogy e 
szokás m a g a s a b b szintű megny i lvánu lá sakén t j ö t t e k 
lé t re Ke le t en azok a fe lszerszámozot t , -nyergelt lószob-
rok , a m e l y e k hol sz tupák ke r í t é skapu i előt t , hol sír-
he lyek fö lö t t á l lnak , vagy d o m b o r m ű v e s ábrázolásokon 
e g y m a g u k b a n ü g e t v e j á r j á k a sz tyeppék térségeit.62 
Véleményem szerint n e m lehe t kétséges, hogy a 
l o v a s n o m á d m a g y a r s á g is m a g á n a k va l lo t t s ú j h a z á j á b a 
m a g á v a l is hozo t t i lyen s hasonló h i ede lmeke t s ezekke l 
k a p c s o l a t b a n k ia l aku l t sze r ta r tásoka t . E r r e kü lönben a 
régészeti ós nép ra j z i k u t a t á s egya rán t számos igazolással 
szolgál, fe lsorolásuk t a l án ez a l k a l o m m a l felesleges is.63 
Csupán jel lemzésül eml í t em meg, hogy a ló szepulchrál is 
szerepe a magya r ság körében a keresz ténység fe lvéte le 
u t á n sem szűn t meg , h a n e m m i n t számos más p o g á n y 
k u l t i k u s szokás, kr i sz t ian izá lódot t az idők f o l y a m á n . 
Az e lha lá lozot t k e d v e n c pa r ipá ja díszes szerszámmal-
nyereggel még évszázadokig kikísér te u r á t a t e m e t ő b e , 
l eg fe l j ebb n e m t e m e t t é k el vele, h a n e m az egyháznak 
a j ándékoz ták . 6 4 N e m lehet vélet len t e h á t , hogy az aracsi 
k ö v ö n a fe lszerszámozot t ló is helyet k a p o t t a d o m b o r m ű -
ves ábrázolások közö t t : gyásza je léül fa rka röv id re 
van ny í rva . Nyi lván ősi pogány szepulchrál is ér te lmezés-
s n e m egy s í rgödörbe t eme t t ék el, m i n t az kü lönben 
szokásos volt . — A római t eme tőművésze t a n o m á d 
népek temetkezési szokásaira , lót iszteletére vona tkozóan 
m á s , közve te t t kapcso la toka t is se j t e t . Például Észak-
I t á l i á b a n és a róma i birodalom északi provinc iá iban 
( t ehá t azon a t e rü l e t en , ahol É s z a k és Kelet n o m á d 
népe inek k u l t ú r á j a a rómaiva l e legyedet t ) a császár-
kor i s í remlékek egyik jelentős c sopor t j án kocsi temetkezés 
szokására u ta ló je lenet l á tha tó . E d o m b o r m ű v e s ábrázolá-
sok é rdek lődésünkre azért t a r t a n a k számot , m e r t ezek 
egyikén-más ikán a lovas nélküli felszerszámozott p a r i p a 
m o t í v u m a is e lőfordul (Sági K., Arch . É r t . 1944 — 45., 
225). Igaz u g y a n : a lovat rendszer in t a kocsi e lő t t 
gyalogos férf i vezet i k a n t á r á n á l fogva , nincsen t e h á t 
egyedül , m i n t az aracsi kő lova. De szerepe a dombor-
m ű v e k e n á b r á z o l t a k együt tesében o lyannyi ra f e l tűnő , 
hogy ezek l á t t á n a k a r a t l a n u l is felötl ik emlékeze tünkben 
a sz tyeppe-népek temetési szer ta r tása i ró l , a h a l o t t 
t e m e t ő b e kísérésének módjá ró l szóló leírások n é h á n y 
je l lemző ada t a . E z e k szerint a h a l o t t a t temetése n a p j á n 
házanépéve l e g y ü t t kocsira r a k t á k , ez e lőt t veze t t ék 
kedvenc há tas lová t , díszesen felszerszámozva, férf i -
rokonsága pedig l ó h á t o n kísérte őt u tolsó ú t j á n . E g y i k ü k 
a h a l o t t j u r t j a e lő t t leszúrt ha lo t t - je lző zászlós k o p j á t 
v i t t e m a g á v a l , hogy azt m a j d a n a s í r ra tűzze ki . Nos , 
r ó m a i s í rköveink domborműve inek m o t í v u m a i közö t t e 
t emetés i mene t szereplőinek egyiké t -más iká t (nem egy-
szer mindegyiké t ) v i szon t lá t juk , ami t ér te lmezésük tek in-
t e t ében t a l á n e redményesen k a m a t o z t a t h a t u n k . A ha lo t -
t a t és a házbel ieket például e d o m b o r m ű v e k e n is kocsi 
viszi. Ta l án a t e m e t ő b e ! A gyalogos fér f i rendszer int a 
kocsi e lő t t (néha a kocsi u t án ) vezet i a nyergel t há t a s -
lova t . Va jon n e m a ha lo t t kedvenc p a r i p á j a ez? A kocsi t 
sokszor egy vagy t ö b b lovas kíséri. N e m a ha lo t t f é r f i 
rokonai e kísérők? De az is megesik, hogy a menet élén 
lovagoló a ha lo t t lovát üli meg s így vezeti el a s í rhoz, 
nemegyszer m a g a viszi a zászlós k o p j á t , ame lye t a 
gyász jeléül esetleg hegyével a föld felé t a r t . Végül egyes 
sztélék d o m b o r m ű v é n a menet e le jén szökellő á l la to t is 
f e l i smerhe t jük : az elholt k u t y á j a az, amelyet m a j d 
p a r i p á j á v a l e g y ü t t t eme tnek el a s í rba (L. Sági K., 
i. m . L X X X I V . t . 4, L X X X V . t . 1, L X X X V I . t . 2, 
L X X X I X . t . 2, L X X X I X . t . 3). Meg kell jegyeznem : 
az e lőado t t ak terme'szetesen nem v o n j á k kétségbe Sági 
megál lap í tása inak helyességét az á l t a la e lemzet t a lko tá -
sok többsége esetén. Csupán az ér te lmezés lehetőségeit 
bőví t ik azokban az esetekben, amikor az á l ta la a j á n l o t t 
m a g y a r á z a t m e g n y u g t a t ó megoldással n e m szolgál. 
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 Karácsonyi' J., E t n 7 (1896) 114. 
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sel, de kr iszt ianizál t f o r m á b a n , az élet-halál- túlvi lág-
hi t k i fe jező j e lképekén t sorozódot t a sas és a t ö b b i , 
s a jná l a to san elveszet t m á s örökkévalóság-je lkép közé. 
Az aracsi kő e lőbbivel e l lentétes o lda l á t o rnamen t ika 
lepi be . A h á r o m e r ű sza lagpárból e g y m á s b a fonódó 
körök gazdag f u t ó m u s t r á t a lko tnak , a m e l y a kő nagy-
m é r v ű sérülése ellenére is szerencsésen kiszerkeszthető. 
A m u s t r a a longobárd fonatd íszek n a g y c s a l á d j á b a 
t a r toz ik , t e r j edés i t e r ü l e t e igen széles, é le te pedig évszá-
z a d o k a t fog á t , így belőle valami kü lönöse t nemigen 
o l v a s h a t u n k ki. Ta l án k ö v ü n k ez o lda la l ehe te t t a 
szemnek legkevésbé k i t éve , s ezért k a p o t t e helyen csupán 
e l v o n t r a j z ú fona td í sz t ? Vagy e fona td í szben v a l a m i 
je lképes t a r t a l o m húzód ik meg mégis, a m e l y az aracsi 
kő t a r t a l m á t , m o n d a n i v a l ó j á t szükségképpen kikerekí-
t e t t e a k o r t á r s e lő t t? Kérdések ezek, amelyekre meg-
n y u g t a t ó feleletet adn i ez idő szer int nem t u d u n k . 
* 
Rész l e tku t a t á sa ink eredményeiből von juk le vég-
köve tkez te t é se inke t is. E z e k szerint az aracsi kő a X I . 
sz. első feléből ( ta lán elejéről) való. E z t a ko rmeg-
ha t á rozás t egyrészt a p a p n y a k á b a v e t e t t stóla f o r m á j a , 
másrész t a hazai és szomszédos ( főként ho rvá t -da lma ta ) 
t e rü l e t ek rő l v e t t f o r m a p á r h u z a m o k sora t á m o g a t j a . 
Erede t i l eg síremlék l e h e t e t t s va lamely ik helyi nemzetség-
főnek t e t e m e fö lö t t d isz le t t egykor. Áll í tój a a nemzetségfő 
á l ta l a l a p í t o t t kegyúr i t e m p l o m fe l fogado t t pap ja , a k i 
egykori u r á n a k ha lá los ágya előt t t e t t fogadalomból 
f a r a g t a t h a t t a ki az t , és u r a örök n y u g o d a l m á t biztosí-
t andó , pap i ö l tözékben s áldó-védő kéz ta r tássa l s a j á t -
m a g á t is megörök í t t e t t e r a j t a . A kö fe l i ra tos része s a j n o s 
e lveszet t , így az áb rázo l t ak ró l köze lebb i t nem t u d u n k . 
Az u tó l ag rávése t t í r á smű csupán á t o k f o r m u l a a s í remlék 
megrongáló i ellen, az e lho l t ra , hozzá ta r tozó já ra s p a p j á r a 
személyes v o n a t k o z á s o k a t n e m t a r t a l m a z . Bár a sír-
emlék vízszintesen vo l t elhelyezve, kompozíciós meg-
o ldásában és rész le te iben n e m egy mozzana t a késő-
római sirsztélék ós emlékoszlopok, -pil lérek műgyakor -
l a t á b a n a l a k u l t ki és é l t t ovább , a k á r a Közel -Kele t 
(Árménia) , a k á r a B a l k á n (a horvá t ság) koraközépkor i 
művésze tében . Hossz-olda l lapja inak egyikére p u s z t a 
o r n a m e n t u m , más iká ra viszont j e lképes ábrázo lásoka t 
m a g á b a foglaló d í sz í tmény kerü l t , ez ábrázolások t a r -
t a l m u k a t az élet-halál- túlvi lág gondola tköréből mer í t ik . 
Röv id o lda l l ap ja inak egyike — az alsó — a fe l i ra tos 
résszel e g y ü t t e lpusz tu l t , m á s i k á t a z o n b a n — a p a p i 
mel lkép felőlit — épüle tábrázolás , a kegyúr i t e m p l o m 
d o m b o r m ű v e s képe fogla l ja félig el. Az ép í tmény — jel lege 
szer int — a ke resz tény egyház k e l e t e n és n y u g a t o n 
kü lön-kü lön a lakuló l i turgiái g y a k o r l a t á n a k bizonyos 
m é r t é k ű e g y m á s r a h a t á s á t tükrözi , és e t e k i n t e t b e n 
nyuga t -ba lkán i (elsősorban óhorvát -dalmácia i , t ávo labb -
ról pedig h ihe tő leg szerb) épí tésze t i kapcso l a tok ra utál . 
E t e m p l o m á b r á z o l á s f o r m a i t e k i n t e t b e n semmiféle 
közösséget n e m m u t a t Aracs egykor i bencés t e m p l o m á -
val és kolos toráva l : sem a m a álló pusz t a t emplommal , 
sem a n n a k X I . századi e lődjével , m e r t ezek h á r o m h a j ó s 
bazi l ikák v o l t a k s a r o m á n k o r i m a g y a r épí tészet határo-
zo t t s t í lus je l legét viselik, i l le tve viselték magukon . 
A n n a k a t e m p l o m n a k épí tése , ame lynek h í v kópé t az 
aracsi kő őr iz te meg s z á m u n k r a , a bencés r e n d aracsi 
megte lepülésé t minden b i zonnya l megelőzte, s a b b a n az 
időben, a m i k o r a bencések ko los to ruka t megép í t e t t ék , 
eredet i r ende l t e t é sé t m á r n e m i g e n tö l t ö t t e b e — vagy 
t a l án n e m is á l lo t t m á r ! K ü l ö n b e n az aracsi k ö ránk-
m a r a d t d a r a b j a a kolostor romja ibó l n e m másodlagos 
fe lhaszná lásban kerül t vo lna elő. S ha végül is igaznak 
bizonyulna fe l tevésünk, a m e l y szerint az aracsi kő 
k i f a r agásának ide je a XI . sz. e le jére ese t t , ú g y az azon 
ábrázolt t e m p l o m alapí tása — esetleg megépí tése is — 
még a X . sz. végén m e g t ö r t é n h e t e t t . 
Az aracsi kő fo rmakész le tének k i a l aku lá sában nem 
lebecsülendő szerepet vá l la l t a. népvándor l á s fo lyamán 
keletről n y u g a t r a ve tődö t t sz tyeppe-népek s a j á t o s kul-
t ú r á j a és fo rmaközve t í t ő t evékenysége is. H o g y azonban 
e sa já tos rész le t fo rmák — s a m ö g ö t t ü k r e j t őző tar tal-
m a k — m e n n y i b e n t e k i n t h e t ő k avar h a g y a t é k n a k , 
ame ly a Tisza —Maros-zug bolgár-szláv lakosságán 
keresztül s z á r m a z o t t á t a X I . századra , s m e n n y i b e n a 
honfoglaló m a g y a r s á g m a g á v a l hozo t t kelet i hagyomány-
örökéből v a l ó n a k ? — m a m é g végérvényesen el nem 
dönthe tő . E b b ő l önként fo ly ik , hogy az a racs i k ő vagy 
egy bolgár b i r tokos úr e m l é k é t idézi, a k i n e k népe-
nemzetsége a honfoglalás k o r á t túlélve t o v á b b r a is 
elődeinek f ö l d j é n m a r a d t , v a g y egy m a g y a r é t , aki e 
v idéket v e t t e b i r tokba s Aracson rendez te be nemzetsége 
székhelyét . D e mivel a X . sz.-i magya r t emetkezés i 
módok k ö z ö t t a lovas n é l k ü l i fe lszerszámozot t ló-
t emetkezés szokása ez ideig i smere t len , v iszont a preslavi 
te tőcserépen l á t h a t ó a lak és az aracsi t emp loma lap í t ó 
fövegének f o r m a i rokonsága, v a l a m i n t a p l i skai ásatások 
fe lszerszámozot t lovat ábrázoló agyagszobrocska- töredéke 
inkább az a racs i kő bolgár-szláv kapcsola ta i t hangsúlyoz-
za, így a k é t lehetőség közül — m a i emlékanyag- ismere-
t ü n k szerint — inkább az e lőbb i látszik va lósz ínűbbnek. 
Az a racs i kő t e h á t v é g e r e d m é n y b e n egy bolgár-
szláv (esetleg magyar) nemze t ség főnek , egy főként 
óhorvát e m l é k e k e n n e v e l k e d e t t vándor ló kőfaragónak 
és a sch isma előt t álló keresz ténység egyik szerény 
világi-papi képviselőjének t á r s a d a l m i vona tkozása i t , 
művészet i néze t e i t közösen t ü k r ö z ő a lko tás , ame ly e 
sa j á tos ságokná l fogva a K á r p á t - m e d e n c e dél i részének 
jellegzetes emlékekén t é r d e m e l különös f igye lme t a 
tö r t éne t i t u d o m á n y o k részéről.66 
Csemegi József 
АРАЧСКИЙ КАМЕНЬ 
Резюме 
Со времени первой публикации арачского (Вра-
ньево, Югославия) камня Ё. Гампелем прошло шесть де-
сятилетий, в течение которых ни одной обобщающей 
работы о нем не вышло в свет. Автор статьи хотел бы 
исправить это и стремился использовать в своей работе 
достигнутые с тех пор результаты в области археологии, 
истории, искусства и этнографии. В ходе подробного изу-
чения резьбы на камне автор прежде всего пытается выя-
снить идейное содержание изображения. По его мнению, 
арачский камень в первоначальном и целом состоянии 
был надгробном памятником, лежавшим горизонтально, 
поставленным жрецом церкви местному владельцу — 
главе племенного союза, который, вероятно, был основа-
телем и господином изображенной на обломке камня 
церкви, и одновременно с целью увековечить факт основа-
ния церкви. Поэтому раньше был помещен облик госпо-
дина и его супруги в середине лицевой стороны надгроб-
ного памятника, а изображению жреца досталось место 
над супругами. Надпись, размещенная без плана рядом 
с этими излюражениями (формула проклятия разруши-
телям камня), была уже сделана после изготовления па-
мятника. 
Боковые стороны арачского надгробья также были 
украшены резьбой. На левой стороне в рамке из пере-
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 A bolgárság északnyugat i , magyarországi h a t á r -
t e rü le tének sa já tos tö r t éne lmi - t á r sada lmi viszonyaira 
vona tkozóan 1. Váczy P . t a n u l m á n y á n a k idevonatkozó 
részét (Szt. I s t v á n E m l é k k ö n y v I . [Bp . 1938] 259 — 65). 
E dolgoza tom művésze t tö r t éne t i e r edménye i Váczy 
véleményét a maros-zugi bolgárság egyházi vonatkozásai-
ról n a g y m é r t é k b e n igazolni l á t szanak . 
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плетений помещены изображения животных. Из них две 
фигуры (орел и конь с упряжью без всадника) сохрани-
лись на фрагменте. Они могли быть обозначениями, ука-
зывающими на круг идей смерти и вечности. Подобное 
обозначение орла уже и до сих пор было известно в спе-
сиальной литературе, а рассмотрением символического 
содержания оседланного коня без всадника занимается 
эта статья, в которой автор показывает, что этот символ 
в сепульхральном искусстве кочевых народов является 
очень частым, и его употребление в течение тысячелетия 
распространяется в Азии на обширных территориях. 
На правой же стороне можно видеть лишь плетеный 
орнамент, символическое содержание которого, если оно 
вообще существовало, еще не выяснено. Единственная 
сохранившаяся боковая сторона на передней плоскости 
является границей над изображением жреца ; она со-
держит рельеф церкви, основанной умершим господином. 
Ее план и облик указывают на старохорвато-далматский 
круг стиля. В таком отношении наблюдается большое 
сходство с остальным резным орнаментом фрагмента, а 
композиция на лицевой стороне напоминает позднерим-
ские провинциальные стелы. 
Любопытно, что на арачском фрагменте встречаются 
своеобразные частичное исполнение и формы, в большин-
стве случаев, ближневосточного происхождения. Т а к 
например, факт донации резчик не изображает обычным 
иконографическим методом, когда доритель с макетом 
церкви в руках как бы ведет обряд предложения. Вместо 
этого он сделал подобно тому, как это было принято в 
сепульхральном искусстве Малой Азии и Кавказа, где 
макет основанных зданий вырезали как пластическую 
завершающую часть тонких каменных стел, ставленных 
в связи с надгробными памятниками. 
Результаты частичных исследований, в конечном 
счете, указали на то, что арачский надгробный памят-
ник мог быть изготовлен в начале XI века. Его формы 
опираются, с одной стороны, на наследие позднерим-
ского искусства, а с другой стороны, на одновременное 
старохорвато-далматское искусство. С ними смешаны те 
элементы формы и содержания восточного происхож-
дения, которые, по всей вероятности, попали на южные 
просторы Тиссы и Дуная вместе с пришедшими с востока 
болгарскими и венгерскими племенами. 
Это делает вероятным то, что увековеченный на 
арачском камне господин мог быть венгром или скорее 
болгарином, так как самые убедительные параллели 
элементов форм восточного происхождения арачского 
камня (господский головной убор и оседланный конь 
без всадника) в настоящее время известны из раскопок 
на территории Болгарии (Плишка, Мадара). 
Ё. Чемеги 
LA P I E R R E D 'ARACS 
Résumé 
Le f r a g m e n t de p ie r re d 'Aracs (Vranjevo , Yougosla-
vie) est une création r emarquab le de l ' a r t de la Hongr i e 
médiévale (P l .XLIV) . Les publ icat ions hongroises t r a i t a n t 
de la pierre sont r e la t ivement nombreuses , 5 - 8 e t 11 e t 
grâce à l 'ouvrage, p a r u e n a l lemand i l y a environ 60 ans , 
do Joseph Hampe l , 2 - 4 le premier q u i l 'a publiée, les 
spécialistes européens se sont souven t occupés de celle-
ci.9 ' 10' 12 L 'oeuvre de Hampel , cependan t , d e m a n d e 
a u j o u r d ' h u i à ' ê t re complétée à p lus ieurs points do vues , 
il est donc oppor tun de réexaminer de manière détai l lée 
la scu lp ture d'Aracs, de réviser les op in ions anciennes e t 
p lus récentes, et en r a p p o r t avec ceci, de met t re en va -
leur les résul ta ts récents de l 'archéologie, do l 'histoire de 
l ' a r t et des sciences e thnographiques . 
Ces recherches ont , a v a n t tou t , r e n d u probable le 
f a i t que no t re f r agment , d a n s son é t a t original in tac t , n ' a 
p a s é té dressé ver t ica lement , comme l ' a v a i t pensé H a m -
pel, mais qu ' i l étai t disposé hor izonta lement . Les conclu-
sions t i rées de la disposi t ion des représenta t ions visibles 
su r la face latérale de la sculpture , a ins i que de la t en -
t a t i v e de reconst i tuer le dessin de la p ie r re , semblent jus-
t i f ie r le bien-fondé de ce t t e supposi t ion. (Eig. 1). 
Les examens su ivan t s se sont p o r t é s sur l 'analyse d u 
con tenu des décors sculp tés de la p ie r re d'Aracs. Ces 
e x a m e n s on t pormi d ' é t ab l i r que le personnage repré-
sen té dans le champ supér ieur de la face f ronta le é t a i t 
u n p r ê t r e vê tu d 'une v a r i a n t e spécif ique de l 'alba (cami-
sia, a lba romana , plus t a r d : roche t tum) 1 3 ' 14 et qui por -
t a i t su r le cou une étole don t la f o r m e é ta i t habi tuel le 
depu i s le X I e siècle.15' 15 Le prê t re lève la main droi te en 
u n geste solennel, comme s'il faisai t u n voeu, en l ' é ten-
d a n t en même temps en u n geste p r o t e c t e u r sur les t ê t e s 
des deux personnages visibles f r a g m e n t a i r e m e n t d a n s la 
zone se t r o u v a n t en-dessous de lui e t représentés d a n s 
des p ropor t ions plus g randes que lui. D e la main gauche 
il serre contre sa poi t r ine une p y x i d e quadrangula i re , 
v ra i semblab lement un récipient d 'hu i l e ou de b a u m e , 
a s su rément une sorte de pyx ide dans laquelle les p rê t r e s 
po r t en t l 'host ie aux malades ou a u x mourants . 1 7 
(Pl. X L V n ) 
D a n s la zone s ' é t e n d a n t au-dessous de cette repré-
sen ta t ion , le lapicide a p robab lemen t f iguré des époux . 
Malheureusement le f r a g m e n t n 'en a conservé que la 
toque ornée e t le f ron t d u por t r a i t d ' h o m m e , t and is q u e 
de la f igure, se t r o u v a n t a la droite de l 'homme, on n e 
voit que que lques menues t r aces de sa coi f fure en casque. 
La toque de l ' homme n ' e s t tou tefo is pas u n e mi t r e , com-
me le pensa i en t quelques chercheurs , mais u n bonne t de 
cuir de ca rac tè re laïque, d o n t la forme est connue t a n t 
à 'Or ient q u ' à l 'Occident . 3 0 - 3 8 
L a face f ronta le d u f r a g m e n t d 'Aracs p o r t e dans 
deux zones u n e inscript ion q u e déjà H a m p e l a t en t é de 
résoudre, a v e c succès, mais d o n t la mise à j o u r complète 
est due à M. László Mezey.12 Selon son c o n t e n u l ' inscrip-
t ion est de caractère apo t ropa ïque : elle somme tous ceux 
qu i la l i sent de prier à D i e u e t f r appe d ' u n ana thème 
ceux qu i t en t e ra i en t à e n d o m m a g e r la p ier re . L a dispo-
sition à l ' improvis te de l ' inscr ip t ion , sa f ac tu r e , e t la ma-
nière de la tail ler p o r t e n t à croire que les bas-reliefs et 
l ' inscr ip t ion d u f r a g m e n t n e sont pas dûs à la même 
main , e t que , lors de l ' exécut ion des bas-reliefs, l ' idée de 
tailler d a n s la pierre la fo rmu le de la maléd ic t ion n ' é ta i t 
pas encore surgie43 (Pl. X L I X ) . 
La face f ronta le , mais auss i les deux faces latérales de 
la pierre d 'Aracs étaient recouver tes d ' u n décor sculpté. 
Sur le côté d ro i t de la p e t i t e face latérale, celle qui se 
r a t t ache à la représen ta t ion du prêtre , on dist ingue 
l ' image d ' u n édifice couve r t de roseaux e t m u n i d 'une 
tour , s ans d o u t e une église, son en tourage cependant 
(par t icu l iè rement par sui te de l ' émie t t ement d u côté gau-
che) ne p e u t p lus être é tab l i (Pl. XLVI , 1). L a face laté-
rale de gauche est recouver te d ' u n décor de t resses enca-
d r a n t des compar t imen t s quadrangu la i res d o n t deux sont 
restés r e l a t i vemen t in tac ts , t and i s que les a u t r e s sont 
dét rui ts . L ' u n por te un oiseau de proie (aigle) a u x ailes 
déployées, e t l ' au t re u n des t r ie r harnaché , m a i s sans ca-
valier (Pl. X L V , 1, Pl. L , 1). Les deux représen ta t ions 
ont p r o b a b l e m e n t un sens symbolique: l ' une es t le sym-
bole généra lement connue d e la vie-mort-résurrect ion-
é te rn i té , 6 0 - 6 1 t and i s que l ' i n t e rp ré t a t ion de l ' au t r e est 
jusqu ' à p résen t irrésolue. L a représenta t ion m ê m e est 
dans l ' a r t médiéva l de l ' E u r o p e Occidentale p o u r ainsi 
dire inconnue 6 2 , pa r con t re dans l ' a r t sepulchra l de 
l 'Orient elle est d ' a u t a n t p lu s f réquente , sa sphère de 
diffusion embras san t même la Chine et le J apon . 6 6 -e0>62  
(Pl. LI , LH. ) . On peut donc pré tendre avec cer t i tude 
qu'elle se rva i t à exprimer d a n s sa manière spécif ique la 
même sphè re d'idées. Cette supposi t ion se t r o u v e a t tes tée 
t a n t p a r les descriptions contempora ines des r i tes funé-
raires e t des coutumes des peuples cavaliers nomades de 
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l'Asie, que pa r les observat ions y relat ives de la science 
e thnograph ique , en d é m o n t r a n t en même t e m p s que cet te 
représen ta t ion symbol ique r emon te à l ' ancien culte des 
chevaux de ces peuples.6 3 ' 64 T o u t ceci po r t e à croire que 
les au t res membres dé t ru i t s des représen ta t ions an ima-
lières encadrées d ' u n décor de tresses, on t é té eux aussi 
des symboles sépulchraux. P a r contre, nous ignorons si 
le décor de tresses r ecouvran t la face la térale de droi te 
de no t re f r a g m e n t ava i t u n sens symbol ique ou n o n 
(Pl. X L V , 2). 
R é s u m a n t les résu l ta t s exposés p réa lab lement des 
recherches de détai ls , c 'est l 'opinion selon laquelle la 
pierre a dû ê t re p r imi t ivemen t u n m o n u m e n t funéra i re , 
qu i s ' impose en p r e m i e r b e n , f a i t qu ' ind ique a v a n t t o u t 
la représenta t ion des symboles de la m o r t e t de l ' é te rn i té 
visibles sur la face latérale de la pierre. E t c 'est le même 
fa i t qu ' i nd iquen t aussi la disposi t ion du double p o r t r a i t 
sculpté sur la face f ronta le , évoquan t les stèles funé-
raires romaines du bas-empire, ainsi que la représenta-
t ion du prê t re , p e r p é t u a n t sans doute l ' homme de l 'Eglise 
p r ê t à admin i s t r e r l ' ex t rême onct ion, mais en même t emps 
en t r a in de faire u n voeu. 
Le d é f u n t a d û ê t re u n personnage de h a u t rang, e t 
p robab lement u n chef de famille, et il se peu t qu' i l por-
t a i t sa toque ornée comme insigne de son rang. Confor-
m é m e n t à l 'opinion de Hampe i , c 'est lui qu i a dû ê t re 
le fonda teu r e t p a t r o n de l'église représentée su r la pierre 
d 'Aracs.4 4 Le p rê t r e représenté nous invi te à voir en lui 
le p rê t re de l'église qu i en a d m i n i s t r a n t l ' ex t rême onction 
a u pa t ron de l'église, fa i t u n voeu près de son l i t de m o r t 
de faire ériger sur sa tombe une plaque tombale e t de 
veiller su r son repos éternel . C'est pourquoi il „p ro tège" 
de sa ma in droi te l 'effigie du m o r t représenté su r la pierre, 
e t c 'est pourquoi il y fa i t inscrire plus t a r d la malédict ion 
adressée à ceux qu i t en te ra i en t d ' e n d o m m a g e r la pierre. 
I l est in té ressan t de noter que cet te man iè re de la 
représenta t ion du fonda t eu r e t de la fonda t ion ne su i t 
pas la formule iconographique habi tuel le le lapicide 
n ' ayan t pas représenté le dona t eu r t e n a n t de sa ma in la 
m a q u e t t e de l'église, e t p e n d a n t la cérémonie de l 'offer-
toire.45 Ce mode de l 'expression f igura t ive est connu plu-
t ô t dans l ' a r t sepulchral de l 'Asie Mineure e t de la région 
d u Caucase, où l 'édifice, ob je t de la fondat ion , a souvent 
é té représenté comme par t ie du couronnement plas t ique 
des stèles se rvan t de m o n u m e n t funéra i re 4 ' (Fig. 5). 
Les examens d 'o rd re d 'h is to i re de l ' a r t nous pré-
sen ten t cet te scu lp ture comme le résu l ta t d ' u n croise-
m e n t do plusieurs styles. D a n s sont e f fe t d 'ensemble 
elle rappelle le p lus les stèles funéra i res e t les colonnes 
e t pilliors commémora t i f s p rov inc iaux du bas-em-
pire.18> 21> 25' 26 P a r cont re les f igures e t la maniè re de 
les sculpter i nd iquen t décidément l ' a r t de la scu lp ture 
en pierre d u h a u t Moyen Age de la Da lma t i e et de la 
Croatie, p a r l ' in te rmédia i re desquelles nombreux élé-
men t s du t résor des formes romaines on t p u a r r iver 
aussi ind i rec tement à Aracs.1 9 ' 21> 5 Le rôle de la Croatie 
(en général d u Ba lkan Occidental) se mani fes te encore 
p lus n e t t e m e n t d a n s la représenta t ion visible sur la 
pierre d 'Aracs . C'est la pe t i t e église accuse, selon 
son type , une pa ren t é avec l ' a rch i tec tu re croa te ancienne, 
s ' insp i ran t de l ' a r t paléochrét ien qui n 'est pas exempte 
de formes da lmates , is tr iennes e t orientales (Pl. X L V I , 2), 
a rch i t ec tu re d a n s la naissance de laquelle l ' a r t de la 
région f ron t iè re carolingienne, l imi t rophe avec la Croatie, 
a lui aussi eu sa p a r t act ive. C'est tou t a u moins de 
ce f a i t que t émoignen t l ' a r r a n g e m e n t de son p lan où 
la pa r t i e d u sanc tua i r e a o b t e n u , selon sa f o r m e spé-
cifique, u n accen t inconnu d a n s l ' a rch i tec ture de l 'Europe 
occidentale des époques p r é r o m a n e et r o m a n e , et la 
composi t ion a rch i tec tura le d e la masse, d a n s laquelle 
le clocher — élément spat ia l é t r anger et i n c o n n u dans 
le domaine de l ' a r t byzan t in — obt in t lui aussi u n 
rôle.4 3 
A côté des formes carac tér i s t iques imposées p a r le 
déve loppement local dans le Balkan Occidenta l et 
r e m o n t a n t a u x t rad i t ions a r t i s t i ques romaines , le rôle 
d i rec teur de l ' a r t du Proche-Orient n 'es t p a s moins 
i m p o r t a n t lui n o n plus. A ce t égard c 'est en premier 
lieu la concept ion des peuples cavaliers n o m a d e s des 
s teppes eis- et t ransura l iennes , e t la force créa t r ice de 
l ' a r t de l 'Asie Mineure et de la région du Caucase, absor-
b a n t les t r ad i t i ons ar t i s t iques romaines or ientales , qui 
e n t r e n t en jeu.2 7 ' 29 C'est a v a n t t ou t à ceci que l 'on 
p e u t a t t r i b u e r la présence à Aracs du des t r ier h a r n a c h é 
sans cavalier, ce symbole spécif ique. I l est carac tér i s t ique 
que ses analogies sont connues jus t ement e n Bulgarie 
(Pliska,6 1 Pl . L H , 2), ainsi q u e dans le t e r r i to i r e de la 
Hongr ie médiévale (Monostorszeg,22 ' 23' 53> 64 (Pl. L, 2), 
ce qu i pe rme t do conclure qu 'e l les ont é té t r ansmises 
en E u r o p e grâce a u x peuples bulgare et hongrois , immi-
grés de l 'Or ient . C'est à eux q u e se r a t t ache éventuel le-
m e n t la mode de la toque o rnée du d o n a t e u r d 'Aracs 
d o n t les analogies de forme ne s o n t connues ac tue l lement 
qu ' en Bulgarie (Madara, dessin visible su r u n e tui le 
Eig. 3). F ina l emen t , les a t t a c h e s avec le Proche-Or ien t 
se man i f e s t an t d a n s l ' a r t p r imi t i f de ces d e u x peuples 
r enden t vra isemblable la présence à Aracs de cet te 
va r i an t e or ientale spécifique de la r ep résen ta t ion du 
dona teu r . 
E n résumé : le dona t eu r d 'Aracs a d û ê t r e u n 
propr ié ta i re de t e r res hongrois, ou p lu tô t bu lgare , éven-
tue l lement u n chef de famille a y a n t vécu a u t o u r n a n t 
des X« et X le siècles. C'est tou te fo i s de ceci d o n t témoi-
gnen t les analogies du contenu e t des formes, citées au 
cours de l ' e x a m e n des dé ta i l s de la p ier re d 'Aracs , 
ainsi que les données fournies p a r l 'histoire d u peuple-
m e n t de l 'angle de la Tisza e t d u Maros e t d u ter r i to i re 
s i tué en t re le D a n u b e et la Tisza.6 5 La p ie r re d 'Aracs 
peu t donc ê t r e da tée du d é b u t d u X I 6 siècle, lorsque 
l'église qu'elle représente a d é j à é té érigée. I l n ' e s t donc 
nul lement impossible qu'elle a u r a i t été fondée dé j à à la 
f i n d u Xe siècle. Cet te église n e pour ra i t ê t r e ident if iée 
avec l'église bénédic t ine (plus t a r d franciscaine) , qui, 
bien qu ' en ruines , subsiste à Aracs encore de nos jours , 
n i avec son ancê t r e (dont les m u r s de f o n d a t i o n on t été 
r écemmen t dégagés), é t a n t d o n n é que son p l a n ne 
concorde avec a u c u n de ceux-ci . Peut ê t re n 'ex is ta i t -
elle plus lors de l ' é tab l i ssement de l 'ordre des Bénédic-
t in s à Aracs, ca r en ce cas le f r a g m e n t de la pierre 
d 'Aracs n ' a u r a i t pas pu ê t r e remployé c o m m e seuil 
d a n s leur cloître (Fig. 2). 
J. Csemegi 
AZ ARACSI KÖ OLVASÁSÁHOZ 
Csemegi József f en t i c ikkében az egykori aracsi 
monos to r t emplom, illetőleg e lődjének ép í tés tör téne t i 
p r o b l e m a t i k á j á t f e j t ege t t e . Az e redménye i ál tal k i ra j -
zolódó kép tel jességéhez némileg hozzá j á ru lha t t a lán a 
fel i rat — végleges olvasása is és n é h á n y ezekből adódó 
köve tkez te tés . Az a l á b b i a k b a n legyen szabad e kiegészí-
tés t a szükséges rövidséggel elvégezni. 
H a m p e l József az aracsi d o m b o r m ű r ő l í rván, 1 m á r 
1
 Hampel J., Areh. É r t . 17 (1897) 204 — 212. 
a múl t század végén kísérletet t e t t a kőképre, szer in te is, 
később rávése t t felir.it e lo lvasására . A felső mezőbel i rész 
( X L I X . t . 1) o lvasásával n e m is vol t különösebb nehézsége, 
és o lvasa tá t egészen kis vá l toz ta tássa l ma is he ly tá l lónak 
f o g a d h a t j u k el. Az első ké t sor Hampe l he lyes o lvasata 
szerint : L I T E R V L A ( S ) — C V M Q L E G V N T . . . . 
Az A b e t ű n e k csak az egyik s zá r a vehető ki, mive l a kő 
j o b b felső s a rka le törö t t . A l e tö r t részen ped ig még 
nemcsak a H a m p e l ál tal r ekons t ruá l t S b e t ű n e k , de a 
más ik h á r o m sor t e r j ede lméből köve tkez t e the tően még 
egy m á s i k n a k is a k a d hely. Ez , úgy hiszem, m á s min t 
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egy rövid í te t t qui-t képviselő n a g y Q nem l ehe t e t t , 
m e r t csak így vál ik te l jessé a köve tkező sor, de az egész 
fel i ra trész ér te lme is. Ezzel a kiegészítéssal a k é t sor 
így lenne o lvasha tó : L I T E R V L A (S) (Q) - CVMQ 
L E G V N T . A rövidí tések feloldásával á t í rva : Literulas 
quicumque legunt. A más ik két sor kiegészítésével és 
o lvasásával k a p c s o l a t b a n nem lehe t észrevéte lünk : 
D E V OMNI ( P O T E N ) ТЕМ R O G E N T . H a m p e l és 
m é g előbb m á r Gerecze Pé ter i s 2 észrevet ték , hogy e 
fe l i ra t rész rosszul r ímelő leoninus. H o z z á t e h e t j ü k , hogy 
h i b á s a kons t rukc ió ja is. 
J ó v a l rongá l t abb ós b i zony ta l anabb az alsó m e z ő b e n 
levő fel irat . ( X L I X . t . 2.) Hampe l fe j tegetéseiben odá ig 
j u t o t t , hogy ha a fe l i ra t és a kőkép l e tö rö t t a l jáva l elve-
s ze t t befejezést M A L E DIC (TVS SIT)-re egészí t jük ki , 
„ O l y a n const ruct io t k a p u n k , mely (Q)ui vei kezdődik , 
u t á n a egy I T végzetű ige köve tkeznék , mely ta lán az em-
lék ellen e j t endő sérelemről szól és e fö l tevés t t á m o g a t j á k 
a „ l ap idem i s t v m " szavak a másod ik és h a r m a d i k sor-
b a n . " 3 E megoldással kapcso la tban csupán ké t észrevé-
t e l t t ehe tek . Az első szó : (VIS) t e rmésze tes kiegészítése a 
Q ós így ez quis-nek olvasandó. Ez ese tben a k ö v e t k e z ő 
szó AC kezde te t és I T , Hampe l szer in t is, végződést 
n y e r n e . A közbeeső b e t ű k , ma m á r a kő le t iszt í tása ós 
j o b b fényképezés u t á n biztosan o lvasha tók E P E R . 
Az AC u t á n a kő m e g m u n k á l á s á t köve tve , egy С b e t ű 
h a j l á s á t is k i v e h e t j ü k а С és E k ö z ö t t , így az é r t e l e m 
szer int i kiegészítést az emlék ep ig rá f i á j a is t á m o g a t j a . 
Az egész szó t e h á t : A C C E P E R I T . H a a fel i rat szer-
kesz tő je b iz tosabb l a t inságú le t t vo lna , más , a l k a l m a s a b b 
szót , „abs tu l e r i t " , „ s u s t u l e r i t " í r h a t o t t volna ide. 
Természe tesen így az egész kons t rukc ió megvá l tozo t t 
vo lna . Á m d e a közhaszná l a túbb „accepe r i t " is eléggé 
k i fe jez te számára az t , ami t gondo l t , a fe l i ra tos k ő 
e l távol í tásá t , i l letőleg az erre vona tkozó és á t o k k a l 
n y o m ó s í t o t t t i l a lmat . E második rész olvasása t e h á t így 
a l a k u l n a : (QVIS A C C E P E R I T / L A P I / D E / M I -
S T / V / MA L / E D I C /TVS SIT/ : Quis acceperit lapidem 
istum maledictus sit. Hangzásából azonnal é rezhe t jük , 
hogy ez is csak félig sikerült h e x a m e t e r . 
A felirat így he ly re ál l í tot t szövege mi t á ru l el 
ke le tkezése koráról? H a m p e l a I X —X. s zázadban 
ke l e tkeze t tnek t a r t j a az írást, mive l m i n t m o n d j a „ a 
capi ta l is be tűk a r ég ibb középkorban divó szabá ly ta l an 
je l leget m u t a t n a k " . 4 E z a megál lap í tás aligha áll, h iszen 
a zalavári fel i ratok capital isa m é g megtévesztésig h ű 
r ó m a i „capital is e l egáns" , a H a m p e l szerint, r ég ibb 
középkorból . Igaz v i szon t az, ami t az e be tűkrő l t o v á b -
b i a k b a n mond ,,. . . az i lyenfa j ta b e t ű v e t é s b e n t apasz -
t a l a t l a n kezet á ru lnak e l " . A t apasz ta la t l an kéz, a fe l i ra t 
gyönge latinsága, t ö b b m i n t rossz r i t m i k á j a a kor k le r ikus 
művel t ségének sz ínvona lá t el n e m érő egyházira enged-
n e k köve tkez te tés t . A kőkép felső mezőjében e s k ü r e 
emel t kézzel ábrázol t pap , bencés n e m lehe te t t , és ez az 
ikonográf iá i bizonyosság is t á m o g a t j a Sörös Pongrácnak , 
a m a g y a r bencések h i s tó r ikusának komoly ké te lyé t 
Aracs bencés vol tá t i l letően.5 De még h a a j o h a n n i t á k r a 
gondo lunk is, min t a monos to regyház szolgála tá t vállaló 
egyházi t e s tü le t re , eléggé va lósz ínűt lennek kell mon-
d a n u n k , h o g y az ispotályos lovagrendnek hi te les he lyeket , 
i skolákat fenntartó® pap i ága egy i lyen, meglehetősen 
komoly rende l te tésű szöveget t u d a t l a n vagy kis műve l t -
ségű t a g j á v a l f o g a l m a z t a t o t t és k iv i t e l ez t e t e t t volna. 
Nem is j u t h a t u n k m á s megá l lap í t ás ra m i n t , hogy a 
fel irat m é g az előtt készü l t , mie lő t t a monos to regyháza t 
kiszolgáló jánoslovagok r e n d j é n e k pap ja i , „ k á p l á n j a i " , 
Aracson meg je l en tek vo lna . S ha igaz, hogy a felirat a 
kőkép megtervezése és elkészítése u t á n ke rü l t a kőre 
— és ez t a fe l tevést a fe l i ra t zavaros ep ig rá f i á j a is 
t á m o g a t j a — a t emp lom, mégpedig a régebbi t emp lom, 
felépítése u t á n , de m i n d e n k é p p e n a monos toregyház 
szerzeteseinek megjelenése — X I I . sz. másod ik fele — 
előt t . 
Még egy utolsó kérdés re kell vá laszo lnunk. A felirat 
készítője, h a úgy te t sz ik szerzője, m i n t á k u t á n indul-
ha to t t - e? A kő és fe l i ra t ké tségte lenül apo t ro f ikus rendel-
tetése k ö n n y e n belei l leszthető egy á l t a l ánosabb gyakor-
la tba . S h a n e m is a m i n t á k , de az igen hasonló pé ldák 
k o r á n t s e m h iányoznak . A debreceni kol légium egyik 
kódexében t a lá l t am m e g a bamberg i székesegyház 
hasonló rende l te tésű fe l i ra tá t , mely az a lapí tó Szent 
Henr ik császár sír ja f ö l ö t t o lvasha tó : 
B a m b e r g a e Heinr icus Caesar ego s u m a t q u e pa t rónus 
P redones fer iam vindex ego michi f i a m 
Нес loca defendam mala facta rependam 
I t t m a g a az a lapí tó császár szólal meg és ígér bosszút 
és b ü n t e t é s t azoknak, ak ik síri n y u g a l m á t hábo r í t j ák , 
az á l ta la a lap í to t t d ó m o t fosz toga t j ák . 
Más fe l i ra tokon viszont a védőszen te t kér ik, hogy 
a t i sz te le tére szentel t he ly békéjéről és nyuga lmáró l 
g o n d o s k o d j é k . 
Alcu inus Flaccus, a karol ing kor nagy h u m a n i s t á j a 
egy Szen t András -kápo lna fe l i ra tá t i lyen é r t e l emben 
foga lmaz ta meg : 
P r imus apostol icus ch r i s tum, qui agnove ra t in ter 
Andreas f r a t r e m convoca t a t q u e s u u m 
I t a suis mer i t i s iam tecta sacrata tuetur 
Ut procul effugiat hostis a b aede sua8 
Előke lő és távol i rokonai ezek c supán az aracsi 
t e m p l o m fel i ratos kövének . S ez u tóbb i , e fényes társaság-
ban n e m is más , m i n t igényte len bizonysága a középkor 
szokásai kötelező e re jének . Ezekhez a lat in Eu rópa 
peremén élő aracsi p a p gyenge la t inságával . rossz írásá-
val is kény te l en volt a lka lmazkodn i . 
Mezey László 
R E F L E X I O N S SUR LA L E C T U R E D E L A P I E R R E D 'ARACS 
Bésumé 
Se jo ignant à l ' é t u d e précédente de Joseph Csemegi, 
l ' a u t e u r de l 'ar t icle p résen t recons t i tue a v a n t t o u t le 
t e x t e de l ' inscription d u m o n u m e n t de pierre, c ' es t à 
d i re , il complète la recons t i tu t ion anc ienne de J o s e p h 
H a m p e l . L ' inscr ipt ion est la s u i v a n t e : „ L i t e r u l a s 
q u i c u m q u e legunt — D e u m o m n i p o t e n t e m rogen t — 
Quis acceperi t l ap idem is tum — maled ic tus s i t . " L 'écr i-
t u r e incertaine, le l a t in incorrect e t la r y thmique t o u t à 
fai t f a u t i v e p e r m e t t e n t de conclure que l ' inscription a 
été exécu tée avan t l ' a r r ivée à Aracs des Bénédict ins 
cultivés e t des chevaliers Johann i t e s . Q u a n t aux exem-
ples de des t ina t ion analogue, elle évoque u n e inscription 
de la ca théd ra l e de B a m b e r g , ainsi que des inscriptions 
de l ' époque carolingienne exécutées pa r Alcuinus ou 
Har iu l f . 
L. Mezey 
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még H a r i u l f apá t inscr ip t ió já t St . Riquier t emplomára . 
P. L. 179. col. 1242. — Köszöne t t e l kell megemlékeznem 
Fe t t i ch N á n d o r szívességéről hogy o lvasa tomá t az ő, 
részben egyező megoldásával egybeve the t t em. 
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К Ч Т Е Н И Ю НАДПИСИ АРАЧСКОГО КАМНЯ 
Резюме 
В связи с предыдущей статьей Е. Чемеги автор преж-
де всего реконструирует текст надписи на камне, вернее 
дополняет ранние попытки восстановления его Е. Гам-
пелем. Надпись звучит следующим образом : „L i t e ru las 
q u i c u m q u e legunt — D e u m o m n i p o t e n t e m rogen t  
Quis acceper i t lap ide i s t u m — maled ic tus s i t . " Неуверен-
ный подчерк, слабая латынь и совсем ошибочная ритмика 
дают возможность установить, что надпись была сделана 
раньше того, как в Араче появились более образованные 
монахи орденов Бенцешев и Рыцарей Иоганна. В отно-
шении примеров подобного назначения автор ссылается 
на надпись Бамбергского собора и на инскрипты Коро-
лингов, сделанные Алкуинусом, вернее Хариулфом. 
Л. Мезеи 
A TÖRTÉNETI MÚZEUM FEGYVERTÁRÁNAK KÖZÉPKORI SISAKJAI 
Az ellenséges fegyverek csapásai ellen véd t e meg a 
harcos fe jé t a sisak, a m e l y e t m é l t á n a legősibb védő-
fegyvernek t e k i n t h e t ü n k . H a kü l ső f o r m á j u k a t fejlődé-
sük f o l y a m á n a legrégibb kor tó l kezdve f igye lemmel 
k í sé r jük , úgy t a l á l j u k , hogy a fo rmák bá r gyak ran 
szélsőséges o lda lu tak felé t é rnek el, a célszerű fejlődési 
lehetőségeket keresve, l ényegükben mindig visszatérnek 
a legősibb külsőhöz. K ia l aku lá suka t te rmésze tesen 
lényegesen befo lyásol ta a kü lönböző korszakok t á m a d ó 
fegyvere inek a l aku lá sa is, azonban a különbségek 
kiegyenl í tődése során ismét a m e g n y u g o d o t t mede rben 
f e j lőd tek t o v á b b , a lényeget t a r t v a iránycélul . A fe lada t 
az vol t , hogy az ellenséges fegyverek beha tásá tó l a 
fe je t , a n n a k m i n d e n kü lönösebb megterhelése és gátol-
t a t á s a né lkü l m e g v é d j e . 
A honfoglaló magya r ság s i sakja ke le t i e redetű , 
hegyesedő, kúpos nemezs isak . A bőrből vagy nemezből 
készül t süvegek e lpusz tu l t ak , mindössze díszítésükre, 
egyben vér tezésükre fe lvarr t p i t ykék , lemezsávok, esetleg 
a süveg csúcsát díszí tő f émvere t ek ke rü l t ek napvi lágra . 
F é m b ő l készül t s isakot , a m e l y e t a honfoglaló magyar-
ság h o z h a t o t t m a g á v a l , csupán egy p é l d á n y t i smerünk , 
a Pécse t t e lőkerü l t kúpos vas pán t s i sako t . 1 
A beregszászi honfogla láskor i magya r sírból kerü l t 
napv i l ág ra egy ezüs t süvegcsúcs. Fe lü le t é t perzsa-
szasszanida ízlésű t r é b e l t m ü v ü levélalakok bor í t j ák , 
a m e l y e k a honfogla ló magya r ság díszítő m o t í v u m á n a k 
je l legzetes elemei.2 
N y u g a t - E u r ó p á b a n а X —XI. s zázadban a sisak-
f a j t á k á l t a l ában k ú p a l a k ú a k vo l t ak , amely f o r m a szintén 
kelet i befo lyásra u t a l . A rendszer in t egy d a r a b vasból 
kovácsol t s isakok homlokrészéről egy ke skeny vasnyelv 
az orr felé nyúl ik , a m e l y az a rc élének n y ú j t o t t némi 
véde lme t . А X I . század végén ezeket az ú n . n o r m a n n 
t ípusú , kúpos s i sakoka t az orrvassal e g y ü t t m á r egy 
d a r a b b ó l kovácso l ják . Ez a m u n k a az akko r i fegyver-
kovács művésze t fe j lődésének m a g a s sz ínvonalá t jelent i . 
Ezek a sisakok n a g y ellenállóképességről t a n ú s k o d n a k . 
А X I I . század f o l y a m á n a nyuga t i t ípusú sisak 
külső f o r m á b a n s z á m t a l a n vá l tozáson, a célszerűséget 
szom e lő t t t a r t ó a l aku láson ese t t á t , a m e l y vál tozások 
a ki fe j lődés s t á d i u m á t élő t á m a d ó fegyverek elnehezülésé-
vel á l lo t t ak szoros összefüggésben. Természetes fo lyamat , 
hogy a t á m a d ó fegyverek vál tozásai a védőfegyvereknek 
ugyano lyan i rányú vá l tozása i t m i n d e n k o r é lénken követ-
t ék . A védőfegyverze t e lnehezedése a t á m a d ó fegyverek 
e lnehezedését v o n j a m a g a u t á n . 
A sisak h a r a n g j a e b b e n a században m á r nemcsak 
kúposán hegybe fu tó , h a n e m fé lgömb a l akú , a század 
d e r e k á n lapos t e t e j ű , m a j d hengeres kü lső t vesz fel. 
Az or rvas m i n d j o b b a n megnyúl ik és elszélesedik, míg-
n e m az egész a rco t e l fedő, c supán a szemnyí lásokat 
s zabadon hagyó a r cvé r t t é a laku l . Az első és második 
keresz tesháborúk ide jén ezek a rendszernélkül i kísér-
1
 Kalmár J., A pécsi sisak a honfoglalás körüli 
időből. Pécs M ú z e u m á n a k 1942. évi é r tes í tő je . (Pécs 
1942) 22 — 29. 
2
 Hampel, J., A l t e r t h ü m e r des f r ü h e n Mittel-
a l t e r s in U n g a r n . (Braunschweig 1905) 624 — 625. 
letezések rövid idő a la t t a megf igyelések e redménye inek 
leszűrése u t á n sz in te egy c sapás ra megszűn tek , és a 
l eg jobban bevál t hengeres vagy h o r d ó alakú l apos te t e jü 
s i s ak fa j t a m a r a d t meg a t o v á b b i ha szná l a tban , a m e l y e t 
a zonban már n e m a homlok, h a n e m a belül p á r n á z o t t 
s i sak te tő t a r t o t t f e n n a fe jen . Az arc e lőt t i részen, a 
szemek előtt k e s k e n y lá tónyí lás vol t k ivágva . Fazék-
v a g y csöbörs i saknak nevezzük ez t a t ípus t , ame ly 
csekély külső f o r m a i vál tozás m e l l e t t a XIV. századig 
a lovagok f e j v é r t j é ü l m a r a d t m e g . 
Dolgoza tunk cél ja , b e m u t a t n i a Tör téne t i Múzeum 
F e g y v e r t á r á n a k későközépkori s i sakpé ldánya i t a fejlő-
dés so r rend jében . A sisakokon a z o n b a n nemcsak a fejlő-
dés mene té t , h a n e m az akkor i korszak m a g a s szinten 
mozgó kovácsművésze té t is f igye lemmel k í sé rhe t jük . 
Sisakja ink s o r á t az összekötő vasú t i híd me l l e t t a 
D u n a medrében t a l á l t XII . s zázad i kelet i t í pusú kúpos 
s i sakpé ldány n y i t j a meg. A s isak csúcsának o r m á n 
egykor to l lbokré ta t a r tó tok foglal t he lyet , a n y a k körül 
sodronyos vé r t eze t hul lot t a lá . A sisak egy d a r a b b ó l 
v a n kovácsolva, fe lső része kúpos , az alsó pedig hengeres 
a lakú . Alsó szegélyén véset t a r abeszkes szalagdísz f u t 
kö rü l , felet te k é t stilizált r epü lő madá ra l ak , közé jük 
egy-egy az alsó szalagdíszböl fe lugró a rabeszkes lom-
boza tokka l k i t ö l t ö t t ka r tus a l ak nyúl ik fel. A csúcsrész 
díszítése lomboza tokka l és l i l iom a lakokka l tagol t , 
vé se t t mű. A m o h a m e d á n va l l á sú hazai i zmael i tákka l 
l ehe t a sisakot összeköt te tésbe hozni , ak ik e b b e n az 
időben Magyarországon hadiszo lgá la tban is szerepel tek. 3 
A sisak a XII . s zázad terméke. Boncz Ödön a X I I I — XIV. 
századra helyezi a sisak korát , készí tését pedig kü lönösen 
az ábrázolás a l a p j á n perzsa m ű n e k m o n d j a 4 (LUI . t . 1). 
A Duna m e d r é b ő l kerü l t elő az a XI I . századból 
szá rmazó s i sakpéldány, amely c s a k n e m félgömb a l a k ú n a k 
m o n d h a t ó . A nyuga t -eu rópa i s i s a k f a j t á k egyike ez a 
középpán tbó l és k é t oldal lemezből összeszegecselt pél-
d á n y . Szerkeze tében a ko rább i századok úgyneveze t t 
pán t s i sak ja i r a v e z e t h e t ő vissza. N a g y mérete a l a p j á n a 
belül e lhelyezet t vas tag bélésre k ö v e t k e z t e t h e t ü n k 
(LHI . t . 3). A k i t ű n ő s i sakokat , vór teze teke t a közép-
k o r b a n hazai mes te re ink készít ik. A lemezes vé r teze tek , 
f egyverde rekak g y á r t á s á t Kassa vá rosában m á r a XIV. 
század végén iparszerűen végzik. E b t ő l az időből t ö b b 
m e s t e r nevét i s m e r j ü k . A kas sa i páncé lgyár tók céhe 
1461 ó ta á l lot t f ö n t . 
A páncé lgyár tók és a fegyverderékkész í tő mes te r ség 
k ö z ö t t jelentős kü lönbség m u t a t k o z i k . A p á n c é l m ű ún. 
m e r ő (teljes) páncé l sodronyból szőt t u j j akbó l , s isakból 
és kesz tyűből á l l o t t , a f e g y v e r d e r é k m ű pedig acélos 
vaslemezből készü l t fegyverderékbői , sisakból és kar-
vasakból . 5 
A kiskunfé legyházi sírlelet, a m e l y egy XIV. század-
beli gyalogos í jász felszerelését t á r j a elénk, s i sakot is 
t a r t a l m a z . A meglehe tősen rongá l t á l lapotú sisak kúpo-
3
 Vezető a Tör t éne t i G y ű j t e m é n y e k b e n . (Bp . 1938) 
92. 
4
 Boncz Ö., A r c h . É r t . 5 (1885) 373 — 378. 
5
 Kemény L., Arch. É r t . 21 (1901) 7 8 ; t o v á b b á 
Arch . É r t , 25 (1905) 273. 
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sodó harangú, csúcsa le töröt t . Alsó szint jén csipke-
szegélyű p á n t f u t kö rü l . Ez a s isak is a keleti t í pusú 
s i sakok csopor t jába il leszkedik b e (LIII . t . 4). 
A virágzó középkor X I I I —XIV. századában a fazék-
v a g y csöbörsisak képviseli a n n a k az elvnek töké le t e s 
k iv i te lé t , hogy a f e j e t te l jesen zá r t s i sakka l kell bor í tan i . 
E z a va ló jában f i n o m a n k o m p o n á l t s i s ak fa j t a a k ö v e t k e z ő 
k o r s z a k b a n a l egnemesebb t i p u s o k sorában g a z d a g 
fe j lődés i lehetőségeket ind í to t t el. A zár ts isak m i n d e n k o r 
a n e m e s lovasság és lovagság k i f e j ező jé t és s z imbó lumá t 
j e l en te t t e . A korabel i s í rköveken a s isak a fe l fegyverze t t 
h a l o t t j obb j ában nyugsz ik , vagy ped ig a fe je fe le t t lebeg. 
A fazéksisak a későközépkori t o rnas i sakok ősévé vá l t . 
Min t a lovagi h a g y o m á n y jele a c ímera lak tó l ko ronázva 
t o v á b b él a c ímer f e l e t t . 
Fazéksisakból t á rgy i e m l é k ü n k nincsen. Haza i 
a lka lmazása felől csupán s í r emlékeken való ábrázolások 
ú t j á n n y e r ü n k t u d o m á s t . 
A késő XIV. századdal a fazéks i sak el tűnik a hasz-
ná la tbó l . Lapos t e t e j e tú l nagy fe lü le te t n y ú j t o t t a 
ver t iká l i san ha tó k a r d v á g ó h a t á s a i n a k és ugyancsak 
n a g y célpontot a l ándzsa döfésének . 
Visszatértek m á r a XII I . s zázad végén a k o r á b b i 
ko r szakban haszná l t kúpos h a r a n g ú sisak viselésére, 
a m e l y az ellenséges fegyverek h a t á s á n a k minél k i s e b b 
fe lü le te t n y ú j t o t t . A hegyes k u p o l a f o r m á j ú sisak vá l t 
t e h á t az ura lkodó d i v a t ú v á ebben a korszakban , m i n t az 
egyedül i fe jvédő f a j t a . 
K o r á b b a n a nehéz fazéks isakot a belül p á r n á z o t t 
s i sak te tő t a r t o t t a f e n n a fe jen. Meglehetősen f á ra sz tó 
viselet volt , ezért a kúpos ha rangú s isaknál ismét a h o m -
lokon ülő, n o r m a n n s i sak fa j t á r a t é r t e k vissza. E n n e k 
a s i saknak azonban m á r némileg megvá l tozo t t a kü lse je . 
Oldalfa la i megnyú l t ak , az arc e lő t t i rész k ihagyásáva l , 
m a j d pedig a n y a k felé m e g b ő v ü l t e k . 
E r r e a k ö n n y e b b s i s ak fa j t á r a — bacinet — a z o n b a n 
a h a r c fo lyamán még r áhúz ták a nehéz fazéks isakot is. 
Az Országos Széchényi K ö n y v t á r b a n őrzöt t K é p e s 
K r ó n i k a 69. l ap ján szereplő m i n i a t ű r képén, a m e l y a 
rozgonyi csa tá t áb rázo l j a , n e m c supán ez a kúpos , 
f ü l e t is t aka ró k ö n n y ű s i s a k f a j t a t ű n i k elő, h a n e m a 
z á r t fazéksisak is, keskeny lá tónyí lással . Ta l á lunk i t t 
o lyan s isakmegoldás t is, ahol a f é lgömb alakú h a r a n g 
e le jére oldalcsapon forgó, lá tónyí lásos arcvér t — vizir — 
v a n felszerelve. 
A fazóksisak h a s z n á l a t á n a k megszűntével ezek a 
kúpos k ö n n y ű s isakok önállóan fe j lődnek t o v á b b ké t 
i r á n y b a n is. Az egyik i rányú fe j lődésné l azt f i gye lhe t jük 
m e g , hogy oldalfalaik a XIV7. század kezdetétől a vá l lak ig 
n y ú l n a k meg, alsó szegélyébe sodrony vér te t f ű z t e k , 
a m e l y mind a vá l l aka t , mind a mel l és hát felső részét is 
bo r í t o t t a . 
Az arc b i z to sabb véde lmét a X I V . század k e z d e t é n 
m á r az ún. v iz i rben t a l á l t ák meg , a m e l y e t a z u t á n mind 
g y a k r a b b a n és g y a k r a b b a n f igye lhe tünk meg , míg 
leguto l já ra 1400 kö rü l a kúpos k ö n n y ű s isakokon még 
m i n d e n ü t t o t t van . E z a vizir a homlokrészre csuklósan 
megerős í te t t a rcvér t , előbb háromszögű , m a j d később 
te l jesen zárt , o ldal t el n e m m o z d í t h a t ó , de a csukló 
c sap j ának e l távol í tásakor l eeme lhe tő a s isakharangról . 
S í remlékeken m á r 1323. évben m e g t a l á l j u k a vizir alkal-
m a z á s á t . 
A vizir a s isakok mozga tha tó , lá tónyí lásos a r cvé r t j e . 
F a j t á i a köve tkezők : egyrészes vizir, amelynél a sisak-
h a r a n g alsó és a fe lcsapha tó a r c elé boruló p á n t felső 
része közöt t i hézag a d j a a l á tóny í l ás t , így pl. az a r m e t n é l 
és a saladénál a X V . században . Egyrészes vizir, kivágott 
látónyílással, t a l á l ha tó a sa ladéná l és a XVI . sz. első 
h a r m a d á n a k s isakja inál . Kétrészes vizir, a homlokrészen 
k ivágo t t lá tónyi lás és levegőnyí lásokkal e l l á to t t fel-
csapha tó alsó a rcvé r t , 1520 — 30 k ö r ü l kele tkezik . A XV. 
sz. második felétől kezdve a vizir zárószerkezet te l van 
e l lá tva . A magyar vizir, o ldalcsuklós fe lemelhető a rcvér t , 
m ö g ö t t e rácsozott belső a rcvér t . 
A XIV. század közepén a kúpos s i sakokon mái-
rendszeres a vizir használa ta . A légzés megkönny í t é se 
m i a t t ez a v iz i r fa j ta hosszú h e g y b e n előreugrik, k u t y a 
orrához hasonló, innen a n é m e t neve, H u n d s g u g e l . 
K b . 1350-ben je lennek meg és a XV. század elejéig 
m a r a d n a k d iva tban . P é l d á n y u n k k o r a a XIV. század 
végére he lyezhe tő . A s i sakharang o lda lán rugóha tás a l a t t 
álló c sapocska b e n y o m á s a k o r a vizir a homlokrész fe le t t 
e lhe lyezet t csuklópánt révén fe lemelhe tő (LIII. t . 2). 
Ősi f o r m á r a m u t a t a XIV. század végéről származó 
olcsóbb s i sakfa j ta , a szegényebb harcos védőfegyverzete , 
a réteglemez-sisak. Vaslemez d a r a b o k b ó l van össze-
szegecselve. Díszítésül négysz i rmú virág a l akú roze t t áka t 
szegecseltek fel a h o m l o k p á n t körü l és a fü lvé r tekre . 
H a r a n g j u k félgömb a l a k ú , vagy ped ig mérséke l ten 
kúposodó (LIII . t. 5). 
A sisakfej lődés egy ik XIV. századbel i á l lomásán 
j e l en tkez ik a vaskalap , vagy más n é v e n , magya r szak-
kifejezéssel a vassalap. Kar imás k a l a p f o r m á j ú r a készí-
t e t t ék , hengeres h a r a n g j u k te te je kúpos vagy fé lgömb 
a lakú . E lőfordul csúcsos hegyű v á l t o z a t b a n is. Lehaj ló 
vagy egyenes , széles k a r i m á j u k o n g y a k r a n látónyílás is 
van k i v á g v a . A vassa lap hazai ha szná l a t á r a utal a K é p e s 
K r ó n i k á b a n ismétel t e lőfordulásuk. 
P é l d á n y u n k a XV. század második feléből származik , 
egy g ó t i k u s félvértezet k iegészí tő jeként szerepel. Széles, 
magas t e t e j ű kalap a l a k ú sisak ez, a m e l y e t ebben a kor-
ban főleg az íjászok v ise l tek . Oldalán h á r m a s to l lbokré ta 
t a r tó t o k helyezkedik el (LIII. t . 6). 
A lovagok és a közönséges zsoldosok fe j fedője külső 
f o r m á b a n teljesen e l ü t ö t t egymástó l . A zsoldosgyalog-
ság, az í jász és számszer í jas lövészek ezt a sokkal egy-
szerűbb fe jvédőt , a vassa lapo t visel ték. A XIV. század-
tól, a m i k o r a gyalogharcos jelentőségében ismét á l ta láno-
san e m e l k e d e t t , a nemesek , hízelkedve a zsoldosoknak 
m a g u k is, sőt a k i rá lyok is viselni k e z d t é k a vassa lapot . 
Pé lda e r re Miksa császár bécsi vas sa l ap ja , az 1475 
körü l i évekből . 6 A vas sa l ap a XVI . század derekán esik 
ki a haszná la tbó l . 
A X I V . század vége felé a k o r á b b a n divatozó kúpos 
sisakok á l t a l ában l a p o s a b b á v á l n a k és m i n d i n k á b b 
fé lgömb a lakot vesznek fel. T e t e j ü k ö n alacsony t a r é j 
f u t végig, és a nyak felé m i n d i n k á b b megnyú lva hosszú 
hegybe f u t n a k . A XV. század első fe lében a vassalapból 
szá rmaz ik le egy á r a m v o n a l a s f o r m a . Ez a későbbi 
t ípusú s i sakfa j t a , a m e l y i k csészéhez hason l í tha tó , olaszul 
salade, n é m e t ü l Schal lern , a Schale szóból, a lovagok és 
zsoldosok körében a X V I . század e le jén is kedvel t ségnek 
ö r v e n d e t t . 
A salade-sisak e le jén keskeny lá tónyí lás van k ivágva , 
későbbi pé ldányokná l a lá tónyí lás t ha t á ro ló alsó rész 
fe lcsapha tóan van megszerkesz tve . Amíg Németország-
ban a sa lade 1520 k ö r ü l i időben e l tűn ik , az olaszoknál 
az egész XVI . századon keresztül m e g m a r a d a hasz-
n á l a t b a n . 
A salade-sisak a X V . század végén, 1470 — 1490-ben 
d iva tozó , ún . gót ikus t e l j es vér teze t ve le já ró ja . Enné l a 
sisakviselésnél u g y a n ú g y , min t a vassa lapná l is, az a rco t 
a me l lvas ra ékelt á l lvór t vagy szakál l védi , amely m a j d -
n e m a látónyílásig n y ú l i k fel, a n y a k a t és á l la t t a k a r j a . 
A X V . század végén a sa lade h á t s ó n y ú l v á n y á t 
r ák fa rksze rűen e g y m á s r a szegecselt lemezsávokból is 
a l a k í t j á k . 
E g y i k sa lade-pé ldányunk lándzsav iada lhoz haszná l t 
f a j t á t példáz, a m á s i k pedig fe lcsapha tó lá tónyí lásos 
f a j t a (LIV. t . 1). 
A lándzsaviadal (németü l R e n n e n ) páros to rna éles 
l á n d z s á k k a l és s z a b a d p á l y á n v í v t á k az erre a célra 
készü l t nehéz vór t eze tben . A hozzávaló salade-sisak a 
homlokrészen rendsze r in t ké t vas lemez- rá té t te l v a n 
e l l ená l lóbbá téve. 
A lándzsatörósnél használ t to rnas i sak t u l a jdon -
k é p p e n a fazóksisakot nevezhet i Ő3ének. A fe je t t e l jesen 
körülveszi . Szélesen fekszik fel a vá l l ak ra és lenyúl ik 
a mel l felső részére is. Az oldalfalai felfelé szélesedően 
v a n n a k kiképezve, elől csúcsba f u t n a k , hogy a f e j 
s z a b a d a b b a n mozoghasson. Tető lemeze bo rdákka l v a n 
e l lená l lóbbá téve. A látónyílás a t e tő lemez e le jének 
6
 Boeheim, W., H a n d b u c h der Waf fenkunde . (Leip-
zig 1890) 37. 
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k ihagyásáva l képződik . A to rnas i sak a nehéz vór teze t te l 
szervesen függ össze, hogy az erőtel jes lándzsalökések-
nek el lenállhasson. K e z d e t b e n a to rnas i sakot a mell- és 
h á t v é r t h e z c sa to l t ák . A X V . század végétől azokka l 
szorosan összecsavarozták. I I I . Fr igyes császár ó t a ez a 
tornas isak f a j t a a polgári c ímerek sisak a l a k j a . A lándzsa-
törés t (Stechen) ezekkel a nehéz s isakokkal , nehéz vér-
t eze tben , t o m p a l ándzsákka l v ív ták szabad pá lyán 
(LIV. t . 5). 
A sisak, a gallér és a me l lvas hézagnélkül i össze-
kapcsolását f i gye lhe t jük meg a gya logtornáná l a lka lma-
zo t t s i s akpé ldányunkná l . A sisak áll a te tőrészből , azaz 
a harangból , az áll- és az a rcvér tbő l . Ezek e g y ü t t kép-
viselik a k i t űnően kiegyensúlyozot t , a legmesszebb-
menöen erőte l jes és ellenálló gömba lako t . Sú lyban 
elnehezedik ugyan , de b iz tosan van védve a veszélyes 
l e ránga tás vagy az a rcvér t k iny i t ása el len. A jelen 
külse jében haszná l t ák a régi rendszerű n é m e t gyalog-
tornánál . A sisak és a vele e g y ü t t használ t t e l j esen zár t 
vér teze t még 100 évvel később , a kora X V I . században 
is megőrzi, m i n t e g y h a g y o m á n y k é p p e n , a kü lse jé t . 
P é l d á n y u n k kora a XV. század dereka, Fe lny i t á sa a 
n y a k o lda lán t ö r t én ik (LIV. t . 4). 
A kúpos sisakfejlődés másod ik vona l ának végső 
á l lomásánál az ún . velencei s isakot ta lá l juk . P é l d á n y u n k 
a XV. század első feléből való. A sisakot a vá l lak ta r t -
j ák , a r ra min tegy ráfekszik a fé lgömb a lakú ha rang te tő 
egyenesen aláhul ló oldalfala. Az arc szabadon v a n hagyva . 
E gy rövid kis n y ú l v á n y az orr felé i rányul . Rendsze r in t 
az í jászok s i sak ja vol t (LIV. t . 2). 
A XV. század második fe lének t e r m é k e az a zár t 
sisak, ame ly h a r a n g j á b a n a r ákozo t t n y a k ú saladéval 
áll rokonságban , az arcrészét a zonban m á r a gya logtorna 
s isakt ípus látó- és levegőnyílásos te l jes a r c v é r t j e zár ja . 
Sem elemeiben, sem felépí tésében nem je lent a sisakok 
fe j lődés tör téne tében t ípust , egyénieskedós h o z t a létre 
ezt a kecsesnek és célszerűen fe lép í te t tnek egyá l ta lán 
n e m nevezhe tő s i sakpé ldány t (LIV. t . 6). 
A XV. század végén kezdődik az a törekvés, 
hogy a sisakot a nyakvé r t t e l szoros kapcso la tba hozzák. 
Ez t azá l ta l o l d o t t á k meg, hogy a sisak n y a k á n a k a l j á t 
belülről egy k ö r ü l f u t ó csa tornáva l l á t t ák el, a m e l y b e a 
n y a k v é r t ugyancsak körü l fu tó , kifelé k iemelkedő pereme 
il lett bele. A sisak lezárásakor t e h á t a n y a k k a l szervesen 
összefüggöt t . Ez t a s i s ak fa j t á t nevezték Arme t -nek , 
vagy pedig bu rgund i s i saknak . Ezeken a s i sakokon a 
XVI . század vége felé megf igye lhe tő a t a r é j n a k mind 
e rő te l j esebbé válása . 
Az A r m e t olasz t ípusú sisak a XV. sz. végén és a 
kezdődő X V I . században . K é t részre vágo t t á l lvér t te l 
készült . E b b ő l származik a X V I . század kezde t én a 
zá r t sisak és az 1520 —30-ban k ia lakul t köpenys isak , 
egyrészes á l lvér t te l , m a j d zár t nyak - és t a r k ó p á n t o k k a l . 
Az A r m e t á l lvér t je két fe lé nyí l ik . A k é t fé lá l lvér t a 
s i sakharang oldalához csuklósan kapcsolódik , m a j d 
pedig az á l lközépen horoggal zá rha tó . Az A r m e t sisako-
kon a kor díszítő ízlése gazdagon m u t a t k o z i k . 
A I I . La jo s k i rá lynak t u l a j d o n í t o t t sisak t i sz ta Arme t 
t ípus, fe lemelhető vizirrel és belső rostéllyal r ende lkeze t t . 
A sisak a X V I . század elején N y u g a t o n divatozó le tűzdel t 
és ha soga to t t r u h á k m i n t á j á r a készült , négyszögekre 
osztva, mindegy ikében négyes levéldísz, m a r a t o t t és 
a r anyozo t t ékítéssel. Külső vizi r je lá tónyí lásokkal és 
k isebb levegőnyílásokkal e l l á to t t . Fe lemel t á l l apo tban 
egy oldalt e lhelyezet t karocska segítségével fe l t ámasz t -
ha tó . ' Belső ros té lya n a g y o b b mére tű négyszögletes 
nyí lásokkal k i a l ak í to t t (LV. t . 1). 
Thurzó György ( f l616) n á d o r s i sak ja is Armet . 
1812-ig az á rvá i v á r b a n őrizték, ekkor ke rü l t i n t éze tünk 
g y ű j t e m é n y é b e . Vizirje fe lcsapható . A sisak alsó része 
az ál lközépen szé tny i tha tóan készül t . A sisak alkotó-
részeinek szegélvét m a r a t o t t és a ranyozo t t szalagsávok 
díszítik8 (LV. t . 2). 
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A nyugat i t í pusú s i sakja ink u to lsó á l l o m á s á n a k 
vesszük az ün . Maximi l iánus- t ípusú zá r t s isakot , a m e l y 
az 1500-as évek első t i zedében lép fel és a 30-as évekig 
m a r a d divatozó s i sak t ípus . A tévesen mai land i v a g y 
maximi l i anus vé r t eze tnek neveze t t k o r a reneszánsz 
vé r t eze t ve le já ró ja ez a s i sakfa j ta . A vér teze t fe lü le te 
s ű r ű n csa tornázot t díszű, amely k iképzés azonban n e m 
techn ika i é r t e lemben v e t t mereví tés t n y ú j t a f e lü le tnek , 
h a n e m a tes t vona la i t köve tő kis c sa to rnák u g y a n ú g y 
a diszí tő k a r a k t e r t n y ú j t j á k , min t a g ó t i k u s vé r t eze tek 
nyug ta l anu l felvi l lanó csa tornázot t fe lüle t i díszítései. 
A kora reneszánsz sisak te rmésze tesen összhangban 
áll magáva l a vór teze t t e l . Fé lgömb a l a k ú h a r a n g j a a 
fe j mögö t t i részen erősen domborodó t e n d e n c i á t m u t a t , 
a fe lü le tnek ez a része sugárszerűen ha ladó k e s k e n y 
b o r d á k k a l díszí te t t . Legje l legzetesebb része a s i saknak 
a csuklósan fe lemelhe tő , erősen k iugró é lbo rdákka l 
k i a l ak í to t t , felül k é t látónyílással , az é lbordák fe l e t t 
ped ig keskenyebb , k é t - k é t levegőnyílással tagol t arc-
v é r t j e . Az a rcvér thez hasonlóan csuklósan n y i t h a t ó a 
n y a k oldalán rugós csap á l ta l zá rha tó n y a k - és á l l vé r t j e . 
Az á l lvér t oldalán ugyancsak rugós csap révén rögz í the tő 
az ellenséges fegyver b e h a t á s a által t ö r t é n ő erőszakos fel-
n y i t á s ellen az a revór t . S i sakunknak kü lönös érdekességet 
kölcsönöz az a k ö r ü l m é n y , hogy e n n e k t u l a j d o n o s a 
eredet i leg a szigetvár i Zrínyi Miklós vol t . A Zrínyi-
család csáktornyai f egyver tá rábó l s zá rmazo t t g y ű j t e -
m é n y ü n k b e 9 (LIV. t . 3). 
Amíg n y u g a t o n a zá r t s i sakrendszerek t o v á b b 
fe j lődnek , k ia laku lnak a l egkü lönbözőbb emberi , m a j d 
torz á l la t fe jeke t u t á n z ó arcvér tek , ezzel szemben a haza i 
a rcvédők a kelet i s i sakfe j lődés i rányzathoz kapcso lódnak . 
H a z á n k b a n Moháccsal e l tűnik a lovagi és h a r c i 
vé r t eze t , a lovas k a t o n a , a huszár mindössze a mel l -
vasa t t a r t j a meg, v a l a m i n t fe jének véde lmére a ke le t ies 
kü l ső t m u t a t ó k ú p o s s isakot . A n y u g a t i t ípusú sisak-
ja inkka l ebben a m u n k á n k b a n t o v á b b n e m fogla lkozunk, 
c s u p á n a magyar huszá r ál tal viselt s i s ak fa j t ákka l . 
A XVI . század de rekán h a z á n k b a n közve t lenü l 
t ö rök ha tá s ra k e r ü l t e k d i v a t b a a kúpos ha rangú , az arc-
fel i i le tet szabadon hagyó nyíl t s i sakok. I l u szá r ságunk 
ugyan i s e ko r szakban , el térően a kü l fö ld i v é r t e z e t t 
lovasságtól , a k ö n n y ű tö rök lovasság, a spáhi fegyver -
ze té t veszi á t , és a n n y i r a módosul a törökséghez , hogy 
még a r u h á z a t á b a n is csaknem te l j esen török kü l ső t 
m u t a t . 
1547-ben a Schmalkalden! h á b o r ú b a n m á r megta lá l -
j uk a magyar huszárság haszná l a t ában a kele t i t í p u s ú 
ny í l t s isakot. Fa le t i leírása szerint a m a g y a r huszá rok 
s i sak ja i arcvér t né lkü l iek , mindössze egy arasznyi vas-
pá lca helyezkedik el a sisak elején, a m e l y e t mindig fel-
to lva t a r t a n a k , míg az ellenségnek anny i r a közelébe 
n e m j u t n a k , hogy k a r d h o z vagy fokoshoz kel le t t nyú l -
n iok. E k k o r s i s ak juk a rasznyi vasá t l ee resz te t ték a r cuk 
védelmére . 1 0 
A magyar huszá r legszebb s i sakpóldányai közé 
t a r t oz ik az a k ú p o s vassisak, a m e l y n e k h a r a n g j á t 
8 egyenes gerincéi o sz t j a gerezdekre. Gazdagon dísz í tve 
m a r a t o t t , a ranyozo t t l omboza tokka l , i nda fona t t a l , m a j d 
egyszarvú ál lat , sas és szarvas a l akokka l . El lenzője , 
n y a k v é r t j e h iányz ik . Magyar m u n k a a XVI . század 
közepéről1 1 (LVI. t . 1). 
A figurális e l emek ábrázolása m á r m a g a is b izony í t j a , 
hogy te l jesen török a l k a t a ellenére sem török , h a n e m 
m a g y a r m u n k a . 
Már n y o m o t t a b b ha rangú , t e h á t m a g y a r o s a b b kül-
se jű Tiroli F e r d i n á n d ezüs t s isakja , a m e l y e t a huszár -
t o r n á k idején, a X V I . század d e r e k á n viselt . K ú p o s 
h a r a n g j a sűrűn gerezde l t díszítésű, roze t t á s a r a n y o z o t t 
p á n t o k k a l tagolva. Alsó szegélyén és a csúcsrész alsó 
sz in t j én a ranyozo t t sza lagsávban v é s e t t a r a b e s z k e k 
f u t n a k körül . E l lenzője mereven v a n felszegecselve, 
a m e l y e n fel- és l e to lha tó arcélvédő p á n t ha lad keresz tü l . 
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A homlokrész bal o lda lá ra tollforgó t a r t ó tok v a n fel-
erősí tve. N y a k v é r t j e m o z g a t h a t ó a n kapcsolódik a ha r ang 
alsó sz in t jéhez . Fü lvér t j e i roze t tás díszí tésűek, középen 
sz ívalakú kidudorodással 1 2 (LVI. t . 2). 
A rende lkezésünkre álló analógiák a l a p j á n úgy 
t a l á l juk , hogy ezt a f egyverze te t is á t a l a k í t o t t a s a j á t 
h a s z n á l a t á r a a magyarság . A magas hegybe szökő török 
sisak kúpos ha rang já t az i t thoni gyakor la t jóval ala-
c s o n y a b b a n képezte ki . E z m á r a magya r sisak jelleg-
zetessége a törökével s zemben . 
H o g y a tö rök sisak a r á n y l a g milyen rövid idő a la t t 
vá l t huszárságunk jellegzetes fe j fedőjévé, é lénken bizo-
n y í t j a az a körü lmény , hogy a XVI . század d e r e k á n a kül-
földi u d v a r o k b a n közkedve l t t é vál t h u s z á r t o r n á k o n m á r 
magya r huszárs i sakkén t szerepelnek ezek, a rész tvevők 
felszerelésében. Alka lmazása mindenese t re a k k o r vál t 
á l ta lánossá , amikor a m a g y a r és tö rök fegyverek közvet -
len é r in tkezésbe ke rü l t ek egymással . 
A huszá r to rnáka t , a m e l y e k révén a m á r a k k o r i b a n 
v i lághi rnévre szert t e t t m a g y a r huszárság rendszeré t 
igyekeztek kül fö ldön meghonosí tani , a m a g y a r huszárok 
k ö n n y ű fegyvereivel v í v t á k . A huszá r to rna fegyverei 
vo l tak a lobogós kopja , a szablya, a k ö n n y ű t á r c sapa j z s 
és a k ö n n y ű kúpos s isak. 
A m a g y a r huszá r to rna fegyverei t Tiroli F e r d i n á n d 
ambras i g y ű j t e m é n y e őr iz te meg s z á m u n k r a ; ak i m a g a 
is részt v e t t m i n t szereplő a prágai , pilseni és innsbruck i 
u d v a r o k b a n rendeze t t huszá r to rnákon , 1548 ós 1560. évek 
közö t t . 
G y ű j t e m é n y ü n k 4 d a r a b huszár to rna s isakot m o n d h a t 
s a j á t j á n a k . Közös j e l l emzőjük az arcélvédő p á n t h iánya , 
mivel az a rco t lószőrbajuszos, arcszínüre f e s t e t t , ember i 
a r co t u t á n z ó vasálarc f ed t e . 
S i sak ja ink külső f o r m á j á b a n m á r megá l l ap í tha tó a 
h a r a n g kúposságának n é m i csökkenése, a m i m á r t i sz tán 
m a g y a r jellegzetesség. A n y a k v é r t r á k f a r k s z e r ű e n lemez-
sávokból v a n összeróva, f ü l v é r t j ü k közepén megje len ik 
a szív a l a k ú k idomborodás . El lenzőjük fe l e t t je lentős 
szerepet k a p a magas k ú p o s forgó t a r t ó t ok . 
A kecses külse jű s isakok díszítése igen vá l toza tos . 
Egy iknek a díszítése a r a n y k e r e t ű r o m b u s z o k b a foglalt 
piros-fehér-zöld virágok sora, a más iknak egész felületén 
piros-fehér-zöld fes te t t v i rágok t a rkasága díszl ik. A har-
m a d i k véset t , m a r a t o t t és fes te t t , nagyrész t a r a n y o z o t t 
ke le t ies indadísszel bo r í t o t t . Végül a legdíszesebb kü l ső t 
a d o m b o r í t o t t hu l l ámvona lak á l ta l p ikke lyeze t tnek fel-
t ü n t e t ő díszü h a r a n g o n f igye lhe t jük meg, amelyné l az 
a r a n n y a l f e s t e t t sávok közö t t vése t t , m a r a t o t t és f e s t e t t 
indadísz ékesked ik . A XVI . század de rekának leg-
p o m p á s a b b m a g y a r had i emlékei t őr izzük e s i sakokban 1 3 
(LVII . t . 1 - 4 ) . 
A XVI . század másod ik felében a huszárs isakok kü l ső 
f o r m á j á b a n lényeges vá l tozás t f i gye lhe tünk meg. A ha-
r ang m i n d i n k á b b elveszít i fe l tűnő kúposságá t , magassági 
mé re t ében m i n d i n k á b b csökken, és a m e g m a r a d t kúpos-
sága is kezdi elveszí teni keleties jel legét . Mind inkább 
a fe j f o r m á j á n a k megfelelő, f é lgömb alakéivá vál ik . 
A század h a r m a d i k negyedére a ha r ang t e tő k iugró 
csúcsa te l jesen e l t ompu l , e lőbb m é g magas fé lgömb 
a l a k o t ölt, f e lü le té t h a r á n t vagy hossz i rányban m e n ő 
sű rű rová tko lás b o r í t j a , n y a k v é r t j e m o z g a t h a t ó a n egy-
m á s r a he lyeze t t lemezsávokból összerót t . Fü lvé r t j e i 
a z o n b a n még nagyfe lü l e tűek és n e m sz immet r ikusak . 
Az arc oldalai t c s a k n e m elfedik, mindössze a szemek 
felé eső részen f i gye lhe tünk meg karólyos k ivágásoka t 
(LVIII . t . 1, 2). 
A század végére a fü lvér tek m á r sz immet r ikussá 
vá lnak , körívvel h a t á r o l v a , megnyú l t háromszög a l a k ú a k . 
E l m a r a d róluk a sz ívalakú k idudorodás , h e l y ü k e t 
á t tö rés , kör a l a k b a n ha l adó nyílássor foglal ja el. Az ellenző 
g y a k r a n merész csúcsban ugrik előre, k e s k e n y arcéivédő-
p á n t j a külse jében a z o n b a n vá l toza t l an marad . 
A magya r s isak ezzel az á l lomásáva l be is fe jezi 
dicsőséges p á l y a f u t á s á t . Az előnyös, védő lehetőségeket 
m a g á b a n r e j t ő s i s a k f a j t a a nyuga t i hadse regekben is 
h e l y e t kapo t t , sőt a X V I . század végén, 1590 kö rü l 
m a g a a sisak szó is á t m e n t a német n y e l v b e „Zischägge" 
f o r m á j á b a n . 
A 30 éves h á b o r ú idején, a n y u g a t i m in t á ra , fél-
vé r t eze tbe ö l tözö t t huszárság, a m e l y a mi s z e m ü n k b e n 
nehéz lovas vol t ugyan , nyuga t i é r t e l e m b e n azonban a 
k ö n n y ű lovasság f a j t á j á b a sorolható, t o v á b b r a is visel te 
a r ákos magyar s i sakot , m i n t egyet len és bevál t , n y u g a t o n 
is használ t védőfegyverze te t , a h á b o r ú befe jez tével 
a zonban végleg e l t ű n t huszárságunk felszereléséből. 
dr. Kalmár János 
С Р Е Д Н Е В Е К О В Ы Е Ш Л Е М Ы АРСЕНАЛА ИСТОРИЧЕСКОГО МУЗЕЯ 
Резюме 
Шлем — издревле применяемое защитное оружие, 
которое защищало голову воина от ударов противника. 
Наша коллекция располагает богатым собранием средне-
вековых шлемов. Конусовидный шлем восточного типа 
XII века, найденный у русла Дуная, выкован из одного 
куска. (Табл. LUI. 1) Один полушаровидный экземпляр 
западного типа примерно этого же времени состоит из 
двух боковых пластинокп скрепленных гвоздями, (табл. 
LIII. 3) Шлем из Кишкунфеледьхазы принадлежал пе-
шему стрелку XIV века. (табл. LIII. 4) Конусовидный 
шлем из Кишкунфеледьхазы с выступающей вперед 
лицевой частью относится к концу XIV века. (табл. 
LUI. 2) Шлем из послойных пластинок был защитным 
оружием более бедного воина, (табл. LIII. 5) Железная 
шапка вошла в моду в продолжении XIV века. Наш 
экземпляр относится ко второй половине XV века. (табл. 
LIII . 6) Из железной шапки происходит «ласаде» в XV 
веке (табл. LIV. 1). Шлем конного рыцарского поединка 
закрывает всю голову и упирается в плечи, (табл. LIV. 5) 
Шлем пешего поединка — шаровидной формы, (табл. 
LIV. 4) Венецианский шлем служил в начале LV века 
головным убором стрелков, (табл. LIV. 2) Шлем короля 
Людовика II располагает поднимающимся кверху забра-
лом и внутренней решеткой, (табл. bV. 1) В середине 
XVI века в Венгрии гусары раньше носили конусовидные 
шлемы (табл. LVI. 1), только позднее, к концу столетия, 
их форма закругляется, и они исчезают из обмундирова-
ния венгерского гусара. Шлемы, употребляемые на вен-
герских гусарских поединках, имеют замечательный орна-
мент. Это является настоящей венгерской формой шлемон 
середины XVI столетия, (табл. LVII. 1—4). 
È Калмар 
12
 Lásd Kata lógus . (7. j.) 49. 13 Lásd K a t a l ó g u s . (7. j.) 4 3 - 4 7 . 
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LA C O L L E Z I O N E DI A R ЛП D E L M U S E O NAZI ON A L E D ' U N G H E R I A 
Estratto 
L'e lmo difese il capo del so lda to contro gli a t t acch i 
del nemico, qu ind i possiamo considerar lo come a r m a di 
protezione ant ichiss ima. Cons iderando la loro fo rma 
esteriore, d u r a n t e la secolare evoluzione dei var i i tipi, 
t r o v i a m o che, öl t re qualche d ivagazione, t o rna sempre 
al model lo classico. 
Gli elmi degli ungheresi , conquis ta tor i della pa t r i a , 
d imos t rano il t ipo conico, or ienta le , f a t t o di fel t ro. 
Ma s imi lmente , anche gli e lmi de l l 'Europa occidentale 
dei sec. X —XI subiscono l ' i n f luenza del l 'Oriente . Nel 
duecento l 'evoluzione del l 'e lmo corr isponde a l l ' a u m e n t o 
di peso delle a r m i offensive. I n ques t i t empi il t i m b r o 
del l 'e lmo è semisferico, poi p i a t t o , ed inf ine cilindrico. 
Il nasale t e n d e a d allargarsi e coprire quasi t u t t a la 
superficie del viso, quasi visiera. D u r a n t e le crociere si 
usa l 'e lmo di f o r m a cilindrica. II t ipo p igna t t a si con-
serva sino il sec. XIV. (Vedi gli e lmi medioeval i della 
collezione del Museo Nazionale d 'Ungher ia . ) L ' e lmo 
di f o rma conica orientale (sec. XI I . ) , t r o v a t a nel Danubio , 
d imos t ra la presenza di corpi a r m a t i , di religione mao-
m e t t a n a , incorpora t i in quei t e m p i in Ungher ia (LUI . 1). 
U n al t ro e lmo, p u r e qui t r ova to , è di fo rma semisferica. 
Dér iva dagli e lmi a fascie (LIII . 3). L ' e lmo occidentale a 
visiera a p p u n t a t a imi ta il muso canino (LIII . 2). L 'esem-
plare c i ta to d a t a dal la f ine de l secolo. L 'e lmo a fascie di 
fe l t ro , t ipo il m e n o costoso ed il p iù ant ico, f u l ' a r m a 
difensiva dei guerr ier i m e n o opu len t i (LIII . 5). 
L a cela ta comparve nei sec. X I V —XV. (LIII. 6). 
E in uso ne l l 'Europa occidenta le sino il 1520. In I ta l ia 
il suo uso prosegue d u r a n t e il seicento (LIV. 1), per lo 
p iù a visiera alzabile. L ' e lmo da to rneo copre il capo 
e le spal le (LIV. 5). L ' e lmo semisferico chiuso, difese il 
g innas t a (LIV. 4). U n t ipo del l 'e lmo cun i fo rme , è l 'elmo 
veneziano, f u adopera to da i bal lus t ra i (LIV. 2). L 'e lmo 
chiuso adope ra to nel sec. XV. somiglia al ia cela ta 
(LIV. 6). La faccia è coper ta dal la visiera (LV. 1). L 'e lmo 
di Lodovico I I . è m u n i t o di visiera alzabi le e g ra ta inte-
riore. L ' e lmo di Giorgio Thurzó (mor to ne l 1616) con 
visiera alzabile, è collegata con la corazza (LV. 2). L 'e lmo 
del la corazza del r inasc imento , è quello e r roneamen te 
menz iona to , t ipo Massimiliano. La visiera è m u n i t a di 
fessure per faci l i tare la v i s ta (LIV. 3). Al l ' in f luenza dei 
tu rch i , nel mezzo de l sec. XVI . anche in Ungher ia 
venne di m o d a l 'e lmo cuni forme. D a t a di quest 'epoca 
u n e lmo da usseri, s p a r t a t o in 8 par t i , a superf ic ie niellata 
(LVL 1). F u usa to nei tornei , l 'e lmo d ' a r g e n t o a t imbro 
s p a r t a t o degli usseri (LVI. 2). Gli e lmi conici, pinti , 
f acendo pa r t e dei tipi sumenziona t i , d i m o s t r a n o forma 
c h i a r a m e n t e ungherese (LVII I . 1—4). 
Metà X V I . sec. l ' e lmo d i v e n t a semisferico, il viso è 
p r o t e t t o d a u n a b a n d a movibi le (LVIII . 1 — 2). Colla 
f ine del sec. X V I . cessa l 'uso del l 'e lmo nell 'esercito 
ungherese . 
J. Kalmár 
SZEMLE 
BELLA LAJOS-EMLÉKMŰ SOPRONBAN 
1957-ben vol t 70 éve, hogy Bella La jo s soproni 
főreáliskolai t a n á r a várhely i (burgstall i) ha l l s t a t tkor i 
s í rha lmoka t t ö b b m i n t ké t és fél ezred éves feledés 
homályábó l i smét napvi lágra hoz ta . A régészeti k u t a t á s 
hőskora vol t ez, amikor még m i n d e n k i , ak i a régi korok 
emlékei u t á n k u t a t o t t , m a g á r a vo l t h a g y a t v a és ered-
ménye i t n e m is anny i r a szakismerete , m i n t önzet len 
lelkes m u n k á j a révén é rhe t t e el. Bella L a j o s n a k is 
sa já tkezű leg ke l le t t elkezdenie a f e l t á rás t és m i n t í r ja : 
,,14 napi ve re j t ékes m u n k a u t á n " végre bebizonyoso-
d o t t e lőt te , hogy e ha lmok egy őskori nép temetkezés i 
helyei. Az e r edmények l á t t á r a m á r k a p o t t segítséget is, 
és így kezdődö t t a fe l tárások gazdag sorozata t ö b b évtize-
den keresztül . Bella La jos sokfelé k u t a t o t t , d e élete 
főművének mégis a Várhely t ek in the tő . Az ő m u n k á j á -
n a k köszönhető , hogy ez a n a g y m é r e t ű e rőd í te t t t e lep 
Európa-szer te köz ismer t le t t . 
A Várhely régészeti jelentősége azó ta sem h a l v á n y u l t 
el, de arról , ak inek ezt az i smere tünke t köszönhe t jük , 
m i n t h a e l fe ledkez tünk volna. Ezé r t ha t á roz t ák el a 
soproni Liszt Ferenc Múzeum dolgozói, hogy Bella La jo s 
emléké t megörökí t ik . E n n e k az emlékműnek az elhelye-
zésére a várhe ly i s í rhalmok t e rü l e t e m u t a t k o z o t t leg-
a l k a l m a s a b b n a k . A t e r v e t Szakái E r n ő soproni szobrász-
művész készí te t te . Nagy te rméskövekből r a k o t t csonka-
gúla, o lda lában fel iratos v ö r ö s m á r v á n y t áb la , t e t e j én 
pedig egy várhe ly i u r n a pon tos m á s a vasból. 
Az e m l é k m ű feláll í tása a hegy magassága és távolsága , 
va l amin t a rossz erdei u t a k m i a t t igen sok nehézségbe 
ü t k ö z ö t t . A soproniak városuk i rán t i szeretete a zonban 
i t t is m e g m u t a t k o z o t t . A városi t anács és a m ú z e u m 
bará ta i k o m o l y p é n z a d o m á n y o k k a l , az egyes ü z e m e k 
fuvar ra l , anyagga l segí te t ték t ö r ek v és ü n k e t , m a g á t az 
u r n á t pedig a vasön töde kész í t e t t e t á r sada lmi m u n k á v a l . 
De nagy segí tségünkre vo l t ak B a n n e r J á n o s és Oroszlán 
Zol tán b u d a p e s t i egye temi t a n á r o k , va l amin t a Magyar 
Régészet i Tá r su l a t t ag ja i is. 
Az ünnepé lyes fe lava tás ok tóbe r 20-án, az esős idő 
ellenére is :szépszámú közönség e lő t t fo ly t le. A közönséget 
Csatkai E n d r e üdvözöl te , m a j d N o v á k i Gyula t a r t o t t 
megemlékezés t Bella Lajosról . Végül Béky Alber t ve t t e 
á t az e m l é k m ű v e t az erdészet és a város nevében . 
Hirdesse az e m l é k m ű örök időkre Bella L a j o s önzet-
len, ú t t ö rő munkásságát , és f igyelmeztesse az u t ó k o r t , 
hogy a vá rhe ly i k u t a t á s i m m á r t ö b b évt izede e l e j t e t t 
fona lá t i smét felvegye. 
N. Gy. 
ВВИЛ lA, /OS - EAlí.ÉKMt ' 
лагммг ШШЮГ 19$7X t o 
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ARCHAEOLOGISCHE FORSCHUNGEN IM JAHRE 1957 
Wir gedenken , über die im Gebiete U n g a r n s im 
J a h r e 1957 u n t e r n o m m e n e n archäologischen Forschungen 
in derselben F o r m zu ber ichten , wie wir es in der vorigen 
N u m m e r unserer Zei tschr i f t über die Forschungen des 
J a h r e s 1956 ge tan haben . 1 Das he iß t , daß wir alle Aus-
grabungen bzw. Lokal inspekt ionen, die zur E r k e n n t n i s 
neuer Fundp lä t ze f ü h r t e n , hier e rwähnen . Unser Re fe r a t 
d ient also dense lben Zielen u n d wird nach dense lben 
Ges ich tspunkten in derselben F o r m gebracht , wie das 
vorangehende. Die einzelnen Forschungsergebnisse wer-
d e n auch hier von den Lei tern der Ausgrabungen selbst 
beschrieben. Die in Kurs ivschr i f t angegebenen N a m e n 
a m E n d e der Re fe r a t e deu ten d a h e r die Lei ter der 
Ausgrabungen an , die zugleich auch Verfasser ihres 
kurzen Re fe r a t e s sind. Fal ls ein Forscher aus i rgendeinem 
Grund an de r Zusammens te l lung seines Ber ichtes ver-
h inder t war oder unserer wiederhol ten Auf fo rde rung 
nicht Folge leistete, s te l l t en wir das R e f e r a t anhand 
der uns zur Verfügung s t e h e n d e n Angaben z u s a m m e n 
oder wir fo rde r t en einen a n d e r e n Te i lnehmer der Aus-
g rabung zu dieser Arbe i t au f . In solchen Fä l l en ist das 
Re fe r a t n i c h t un te rze ichne t . 
Bei de r A u s f ü h r u n g des Refe ra te s h ie l ten wir uns 
an die f r ü h e r angewand te Methode. Nach d e m N a m e n 
des F u n d o r t e s folgen in eckigen K l a m m e r n m i t arabi-
scher Ziffer die Bezeichnungen des F u n d o r t e s auf der 
K a r t e , u n d mi t römischer Ziffer die S a m m l u n g , in der 
der F u n d a u f b e w a h r t wird.2 
U R Z E I T 
A) T r a n s d a n u b i e n 
Alsószentiván ( K o m i t a t Fe jér , Kre is Sárbogárd) 
[2, X X I X . ] I m „ Ú j t e l e p " , wo be re i t s ein f rüheisen-
zeit l iches Grab g e f u n d e n war, k a m e n bei der F u n d a -
m e n t i e r u n g eines Hauses neue F u n d e zum Vorschein. 
Bei der Re t tungsg rabung k o n n t e n wei tere drei Urnen-
g räbe r freigelegt werden . Die F u n d e s ind auf die zweite 
H ä l f t e von II A zu da t i e ren u n d gehören zur K u l t u r 
Vál I . Jenő Fitz 
Balatonföldvár ( K o m i t a t Somogy, Kreis Siófok) 
[9, X I V . ] E in Teil des urzei t l ichen Burgwalles w u r d e 
vom Bala ton schon weggewaschen. Inne rha lb des 
rissigen Ufers ist eine d icke Kul tu r sch ich t s ich tbar , 
die ausschließlich z u m L T gehörende Ke ramik e n t h ä l t . 
Károly Sági 
Budakalász ( K o m i t a t Pest , Kre i s Szentendre) [17, 
X X X . ] In der S a n d g r u b e wurden wei tere 8 Gräber de r 
Peceler K u l t u r ausgegraben (5 Skele t t - u n d 3 Brand-
schüt tungsgräber ) . I n e inem Grab wa ren zwei, in e inem 
a n d e r e n drei Personen bes t a t t e t , l l i e m i t kennen wir 
von hier bere i ts 394 Gräber . Sándor Soproni 
Budapest /., Rudasfürdö. [18, IV . ] Bei der Wieder-
hers te l lungsarbe i ten der Erzsébe t -Brücke kamen einige 
m südöst l ich von der At t i la -Tr inkquel le zwei Wohn-
gruben der E rav i ske r zum Vorschein. Die mi t L e h m -
bewurf versehenen W ä n d e der Gruben mi t abge runde ten 
E c k e n wurden m i t großen Steinen umgeben . N e b e n 
einer Münze aus der Zeit d e r Republ ik g e h ö r t e n auch 
padanische Sigillaten z u m F u n d k o m p l e x , de r sonst die 
b e k a n n t e n P r o d u k t e der T ö p f e r w e r k s t a t t von Tabán-
Gellér thegy enthie l t , Klára Póczy 
Budapest III., Békásmegyer [21, IV. ] A m Grund-
s tück eines Erho lungshe imes a m Donauufer w u r d e n in 
e inem Teil e iner spä t -LT Siedlung der E rav i ske r mehrere 
Depo tgruben , Mater ia lgruben u n d ein Pfah l lochsys tem, 
das zu e inem größeren, viereckigen G e b ä u d e gehörte , 
ge funden . Der R a n d der LT Siedlung wurde von den 
Mater ia lgruben einer im 13. J h . e r r i ch te ten Kalk-
brennerei ze rs tö r t . Zwei Teile von Ka lköfen k a m e n zum 
Vorschein ; die Öfen waren annehmbare rweise der Reihe 
nach geordne t . László Nagy 
Budapest X X I I . , Budafok-Háros. S. Seite 208. 
Cece— Égetthalom ( K o m i t a t Fe jé r , Kre is Sárbogárd) . 
[39, X X I X . ] Bei der H e b u n g von Sand w u r d e ein spät-
eisenzeitl iches Skele t tgrab ge funden . Bei de r Authen-
t i f ika t ionsgrabung wurde fes tges te l l t , daß in den ver-
gangenen J a h r z e h n t e n a m H ü g e l ein großes kel t isches 
(LT C) Gräber fe ld zugrunde ging. Vom einzigen unge-
s tö r ten Teil des Gebietes k a m ein U r n e n g r a b z u m Vor-
schein. Jenő Fitz 
Cece — Milos (Komi ta t Fejér , Kreis Sárbogárd) . 
[39, X X I X . ] Bei der A u s h e b u n g einer G r u b e wurde 
ein späteisenzeit l iches Ske le t tg rab gefunden , m i t schöner 
1
 Arch . É r t . 85 (1958) 7 9 - 9 5 . , mi t Hinweisen auf f r ü h e r e 
Refera te . 
2
 Lis te der S a m m l u n g e n : 
Ba la s sagya rma t , Palóc-Museum I . 
Békéscsaba, Munkácsy-Mihály-Museum . . . I I . 
Budapes t , Ung . Na t iona lmuseum, Histor i -
sches Museum I I I . 
Budapes t , His tor isches Museum der S tad t 
Budapest IV . 
Csongrád, Lokalhis tor isohe S a m m l u n g . . . . V. 
Debrecen, Dér i -Museum VI . 
Dorog, S a m m l u n g des Bergarbe i te rmuseums VI I . 
Eger , Dobó-Is tván-Museum VII I . 
Győr , Xan thus - János -Museum I X . 
Gyu la , Erke l -Ferenc-Museum X. 
Hódmezővásá rhe ly , Tornya i - János-Museum X I . 
K a p o s v á r , Ripp l -Rónai -Museum X I I . 
Kecskemét , Ka tona-Józse f -Museum X I I I . 
Keszthely , Ba la ton-Museum X I V . 
Miskolc, He rman-Ot tó -Museum X V . 
Mosonmagyaróvár , Hanság-Museum . . . . X V I . 
Nagykanizsa , Thury-György-Museum . . . . XVI I • 
Nagyvázsony , B u r g m u s e u m X V I I I . 
Nyí regyháza , Jósa -András -Museum X I X . 
Orosháza, Szán tó-Kováes-Muscum X X . 
Ozora, Kre i smusoum X X I . 
Penc, S a m m l u n g der Grundschu le X X I I . 
Pécs, J anus -Pannon ius -Museum X X I I I . 
Sárvár , Nádasdy-Ferenc-Museum X X I V . 
Sopron, Lisz t -Ferenc-Museum X X V . 
Szarvas, Tessedik-Sámucl-Museum X X V I . 
Szeged, Móra-Ferenc-Museum X X V I I . 
Szekszárd, Balog-Ádám-Museum X X V I I I . 
Székesfehérvár , I s tván-Ki rá ly -Museum . . . X X I X . 
Szentendre , Ferenczy-Káro ly-Museum . . . X X X . 
Szentes, Kosz ta -József -Museum X X X I . 
Szolnok, Damjan ich - János -Museum X X X I I . 
Szombathe ly , Savar ia-Museum X X X I I I . 
Sztá l inváros , Staat l iches Museum X X X I V . 
Ta ta , Kuny-Domokos -Museum X X X V . 
Tápiószele, Museum X X X V I . 
Veszprém, Bakony-Museum X X X V I I . 
Visegrád, Mátyás-Ki rá lv-Museum X X X V I I I . 
FUNDORTE DER FORSCHUNGEN IM JAHRE 1957. 
a 
A 
y 
^ Г Y 4 Г i í i W ' 
Urzeit 
Provinzialrômisch 
Römerzeitlich, barbarisch 
Folk erwanderungsze/t 
Zeit der ungarischen Landnahme (Jf Jh.) 
Ungarisches Mittelalter und Neuzeit (vom XIJh.) 
Les si tes des fouilles de 1957. Sites p réh is to r iques [marqués pa r un cerle]. Sites romains [marqués p a r u n carré] . Sites „ d e l ' époque des R o m a i n s en terr i-
toi re b a r b a r e " [marqués p a r u n carré divisé en deux] . Si tes do l ' époque de la Grande Migrat ion [marqués pa r u n t r iangle dressé] . Sites de l ' époque de la 
conquê te hongroise (X' siècle) [marqués pa r u n t r i ang le renversé] . Sites d u moyen âge hongrois et de l ' époque moderne [marqués par u n demi-cercle] 
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Torques. Bei der R e t t u n g s g r a b u n g w u r d e n wei tere 8 
Ske le t tg räber freigelegt . A n h a n d des re ichen F u n d -
mater ia l s k a n n das Gräberfe ld auf LT С d a t i e r t werden . 
Jena Fitz 
Gölle ( K o m i t a t Somogy, Kre i s Kaposvár ) . [57, X I I . ] 
In der s te i len W a n d der L e h m g r u b e k a m e n Gruben 
einer zur L inea rke ramik gehörigen Siedlung z u m Vor-
schein. Rezső Pusztai 
Kaposhomok — Csonkabereki-dűlő ( K o m i t a t Somogy. 
Kreis Kaposvár ) . [69, X I I . ] Ü b e r die Spä t ta rdenois ien-
siedlung s. J a h r b . des J anus -Pannon ius -Museums Pécs 
1958. Rezső Pusztai 
Lábatlan ( K o m i t a t K o m á r o m , Kre is Dorog). [82 
X X X V . ] A m Grunds tück der Z e m e n t f a b r i k wurde bei 
Kanal i s ie rungsarbe i ten ein späteisenzei t l iches Skele t t 
ge funden , das auf La Tène B-C zu da t ie ren ist . 
Äkos Kiss 
Mosonszentmiklós — Akasztódomb ( K o m i t a t Győr-
Sopron, Kre i s Mosonmagyaróvár) . [94, X V I . ] Ein Teil 
einer be i E r d a r b e i t e n ge fäh rde t en bronzezei t l ichen Sied-
lung w u r d e freigelegt. Reiche no rdpannon i sche K e r a m i k 
mit I n k r u s t a t i o n k a m zum Vorschein. 
András Uzsoki 
Mosonszentmiklós — Jánosházapuszta ( K o m i t a t Győr-
Sopron, Kre i s Mosonmagyaróvár) . [94, X V I . ] Bei Sandge-
winnung k a m e n a m , ,Római" -Hüge l bronzezeit l iehe u n d 
römerzeit l iche F u n d e zum Vorschein. Mit zwei Ausgra-
bungen h a b e n wir insgesamt 27 B r a n d u r n e n b e s t a t t u n g e n 
mit nordpannon i scher K e r a m i k freigelegt . Bei spä te re r 
Gewinnung des Sandes w u r d e n mehre re U r n e n g r ä b e r 
vern ich te t . S. fe rner Seite 203. András Uzsoki 
Nagycenk ( K o m i t a t Győr-Sopron, Kre i s Sopron). 
[95, X X V ] . I n der Sandgrube neben de r Sta t ion der 
s taa t l ichen Bahn wurde ein ha l l s ta t tze i t l iches U r n e n g r a b 
ge funden , das der „ K a l e n d e r b e r g " K u l t u r angehör t . Die 
in der R i c h t u n g der A u s h e b u n g l iegenden Teile der 
Sandgrube wurden duchforsch t , doch k a m e n vor läuf ig 
keine we i t e ren F u n d e zum Vorschein. Gyula Nováki 
Nagymányok —Uj házsor ( K o m i t a t Tolna , Kre i s 
Bonyhád) . [97, X X V I I I . ] Bei den Baua rbe i t en von 
Bergarbe i te rwohnungen wurde eine b ienes tockförmige 
Grube e rö f fne t . Sie be inha l te te F u n d m a t e r i a l aus der 
Bronzezei t . Mihály Kőhegyi 
Neszmély ( K o m i t a t K o m á r o m , Kre i s Ta ta ) . [101, 
X X X V . ] I m Gebiet der Ziegelfabrik se tz te ich die Frei-
legung des fri iheisenzeitl ichen Gräber fe ldes for t . Weitere 
36 Gräbe r wurden dabe i ausgegraben , in 3 von ihnen 
gab es a u c h Bronzebeigaben. H i e m i t sind u n s bere i ts 
163 G r ä b e r b e k a n n t . Das F u n d m a t e r i a l gehör t der 
Váler K u l t u r an. Das Gräbefe ld , das b isher in e inem 
Gebiet von 3.714 m2 e r forscht wurde , se tz t sich in 
west l icher R i c h t u n g noch fort . A n h a n d de r Beobach tun-
gen bei de r Geländeinspizierung gelang es, in Neszmély-
Felsősziget auch die Spuren der z u m Gräberfe ld gehören-
den Siedlung zu f inden . Erzsébet Patek 
Pécs —Vasas. S. Seite 203. 
Piliscsaba ( K o m i t a t Pes t , Kre i s Buda) . [110, I I I . ] 
I m Gebie t des 1955 freigelegten f rüheisenzei t l iehen 
Gräberfe ldes gelang es, wei te re vier, z. T. ges tör te 
Brandgräbe r auszugraben . Sie sind auf die e r s te H ä l f t e 
der Frühe isenze i t zu dat ieren u n d mi t de r Váler K u l t u r 
in Verb indung zu br ingen. Frigyes Kőszegi 
Pomáz —Kiskovácsi-major ( K o m i t a t Pes t , Kre is 
Szentendre) . [116, X X X . ] W ä h r e n d Fe lda rbe i t en k a m e n 
K e r a m i k f r a g m e n t e einer f rüheisenzei t l iehen (HC) Sied-
lung z u m Vorschein. Sándor Sashegyit 
Pomáz —Zdrávlyák-dűlő ( K o m i t a t Pest , K r e i s 
Szentendre) . [116, X X X . ] Als F o r t s e t z u n g der Aus-
g r a b u n g e n des J a h r e s 1956 k a m e n be i B a u a r b e i t e n 
ges tö r t e f rüheisenzei t l iche (HA u n d HC) U r n e n g r ä b e r 
und neoli thische S c h e r b e n zum Vorschein. 
Sándor Sashegyi t 
Rábeakapi ( K o m i t a t Győr-Sopron, Kreis Csorna) . 
S. Sei te 206. 
Rácalmás — Kulcs (Komi ta t Fe jé r , Kreis Adony) , 
[118, X X I X . ] In de r N ä h e der nach Mohács f ü h r e n d e n 
L a n d s t r a ß e k a m e n a m Grunds tück d e s J . Megyesi b e i m 
U m g r a b e n drei bronzezei t l iche U r n e n g r ä b e r zum Vor-
schein. Bei der Re t t ungsg rabung w u r d e in der g röß ten te i l s 
bere i t s weggepf lüg ten Gräbern f ü r die Vatyaer K u l t u r 
charakter i s t i sche K e r a m i k gefunden . Eva F. Petres 
Ságvár ( K o m i t a t Somogy, Kre is Siófok). [123, I I I . ] 
Jungpa läo l i th i sche Siedlung. S. Ac ta Arch . H u n g . 10. 
1958. Miklós Gábori 
Sárvár (Komi ta t Vas, Kreis Sá rvár ) . [125, X X I V . 
A m z u m Spital gehör igen G r u n d s t ü c k wurden be i 
B a u a r b e i t e n späteisenzei t l iche Gräber ge funden . Die v o n 
Gy. N o v á k i gelei tete A u t h e n t i f i k a t i o n s g r a b u n g b r a c h t e 
ke ine wei teren Gräber z u m Vorschein. Géza Nógrádi 
Siklós (Komi ta t B a r a n y a , Kreis Siklós). [126, X X I I I . ] 
Bei d e r Ziegelfabrik № 2 . k a m e n beim A b t r a g e n von L e h m 
R e s t e einer bronzezei t l ichen Siedlung z u m Vorschein. 
Die ve r s t r eu t e r sche inenden Spuren d e r in den B o d e n 
ve r t i e f t en Gebäude u n d die S t r e u f u n d e weisen d a r a u f 
hin, d a ß der Rand de r Siedlung g e f u n d e n wurde. 
János Dombay 
Sióagárd ( K o m i t a t Tolna, Kre is Szekszárd). [127, 
X X V I I I . ] Während d e r Vers tä rkung des S ió -Dammes 
gelang es, in der D a m m g r u b e fünf G r ä b e r eines bronze-
zei t l ichen Urnengräbe r fe ldes zu r e t t e n . Es war ein 
Bes ta t tungsp la t z de r T räge r des südpannon i schen inkrus -
t i e r t en K e r a m i k - K u l t u r . Die Funde , d ie aus dem obe ren 
N i v e a u der K u l t u r s c h i c h t und west l ich vom Gräber fe ld 
z u m Vorschein k a m e n , deu ten auch d a s Vorhandensein 
einer späteisenzei t l ichen Siedlung an . Gyula Mészáros 
Soponya — Kispuszta (Komi ta t Fe j é r , Kreis Székes-
fehérvár ) . [128, X X I X . ] Vom Kispusz t ae r Hügel w u r d e 
Sand abge t ragen u n d d a b e i auf eine spä tkupfe rze i t l i che 
Siedlung hinweisende Scherben g e f u n d e n . 
Éva F. Petres 
Szák (Komi t a t K o m á r o m , Kre i s K o m á r o m ) . [137, 
X X X V . ] Nördl ich d e r K o t e 204, a m Grunds tück d e s 
J . Murcsik sen. e rschienen f rühbronzezei t l iche Scherben , 
die auch an die G lockenbeche r -Ku l tu r e r inner t en . 
Östlich von dieser Stel le kamen S c h e r b e n der Linear-
k e r a m i k zum Vorschein. Ákos Kiss 
Szekszárd - Palánk (Komi t a t Tolna) . [141, X X V I I I . ] 
Bei d e n D a m m b a u a r b e i t e n des S ió-Kanals kamen u n t e r 
avar i schen Gräbern mesol i thische Werkzeuge von Ta rde -
nois ien-Charakter z u m Vorschein, m i t einem k le inen 
F e u e r h e r d im Z u s a m m e n h a n g . S. f e rne r Seite 206. 
László Vértes 
Szentlászló ( K o m i t a t Baranya, K r e i s Szigetvár) . 
[143, X I I . ] 600 m nördl ich der Siedlung „ Z ö c s k e " 
w u r d e n bei der H e b u n g von Sand in einer Tiefe v o n 
m e h r e r e n Metern Holzkohlenschich ten u n d Feue r spu ren 
g e f u n d e n , die zwischen 3 — 6 m in v ier Niveaus in d i lu-
via len Lehmsch ich ten erschienen. Küchenab fa l l ode r 
Werkzeuge k a m e n bei de r Ausgrabung n ich t zum Vor-
schein. Rezső Pusztai 
Szigetmonostor ( K o m i t a t Pest , K r e i s Szentendre) . 
[145, X X X . ] Gegenübe r der „ P u s z t a t e m p l o m " von 
Békásmegyer , u n m i t t e l b a r am Donauufe r wurde be im 
Bauen eines P u m p e n h a u s e s ein Teil e iner f rüheisenzei t -
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liehen S ied lung gehoben. Info lge des r a s c h e n Arbei ts-
t empos k o n n t e n nur zwei, in die Erde v e r t i e f t e Wohn-
gruben u n d Abfal lgruben beobach t e t w e r d e n . 
Sándor Soproni 
Sztálinváros — Kosziderpadlás (Komi t a t Fe jé r ) . [150, 
X X X I V . ] Die nordös t l iche Ecke des F u n d o r t e s 
wurde w ä h r e n d Erda rbe i t en abget ragen, s o d a ß ein Teil 
des R a n d e s der bronzezei t l ichen Siedlung z u m Vor-
schein k a m . I n der u n t e r s t e n Schicht (3 — 4 m tief) 
wurden a c h t , aus mehreren Räuml ichke i t en bes tehende 
Wohnplä tze u n d mehrere b ienes tockförmige Senkgruben 
ausgegraben . Zu beachten is t ein in Löß g e b a u t e r Herd 
mi t K a m i n . Aus dem a u c h sonst b e m e r k e n s w e r t e n 
F u n d m a t e r i a l wollen wir e inen Bronze -Depo t fund her-
vorheben . Eszter В. Vágó 
Tatabánya —Kertváros (Komitat . K o m á r o m ) . [153. 
X X X V . ] Bei den Bau ten v o n E infami l i enhäusern fü r 
Bergarbe i te r wurden in 25 — 50 cm Tiefe Scherben 
Badener K e r a m i k ge funden . Die F u n d e s t a m m e n aus 
einem Urnengräber fe ld . Akos Kiss 
Veszprém (Komita t Veszprém) . [165, X X X V I I . ] Bei 
der K r e u z u n g der Széchenyi-Gasse und der Arany- János -
Gasse k a m be i der F u n d a m e n t i e r u n g eines H a u s e s aus 
einem in d e n Fels gehauenen Nes t eine U r n e z u m Vor-
schein, d ie m i t einer S t e i n p l a t t e zugedeck t war . Das 
eingeri tzte Ne tzmus te r des Gefässe läßt d a r a u f schließen, 
daß die B e s t a t t u n g w ä h r e n d Periode I I de r ungar ländi -
schen Bronzeze i t erfolgte. Tihamér Szenlléleky 
Veszprém—Jutas ( K o m i t a t Veszprém). [165, 
X X X V I I . ] 900 m west-si idwestl ich von d e r Bahns ta-
tion „Veszprém-külső" k a m e n bei der P f l a n z u n g von 
Setzlingen zwei bronzezei t l iche U r n e n g r ä b e r zum Vor-
schein. Sie s t a m m e n aus Pe r iode II der unga r l änd i schen 
Bronzezeit . Tihamér Szentléleky 
Villánykövesd ( K o m i t a t Baranya, K r e i s Siklós). 
[167, X X I I I . ] In der g r o ß e n , zur K u l t u r v o n Lengyel 
gehörenden Siedlung, die 1956 e rkann t w u r d e , wurde 
Í957 eine Probegrabung a u s g e f ü h r t . Teile e ines größeren 
G r u b e n s y s t e m s (Siedlungsstelle), zwei E r d h ü t t e n und 
zwischen d e n Siedlungsstel len 29 Gräber w u r d e n dabei 
erforscht . Die Ergebnisse bek rä f t i g t en d ie in Zengö-
vá rkony gemach ten Beobach tungen . Zwei weibliche 
T o n s t a t u e t t e n und gemal t e Gefäße sind he rvorzuheben . 
Der F u n d o r t wurde ka r tog raph i sch a u f g e n o m m e n . Die 
Ordnung d e r Siedlung ist a n de r Oberf läche zu e rkennen . 
János Dombay 
Visegrád — Fellegvár ( H a u p t b u r g ) ( K o m i t a t Pest , 
Kreis Szen tendre ) . [168, X X X V H L ] A n d e r Ostseite 
der mi t te la l te r l ichen Burg k o n n t e n u n t e r d e m „ T u r m 
des K r o n h ü t e r s " beim A b t r a g e n von S c h u t t d ie Spuren 
einer früheisenzei t l ichen Siedlung b e o b a c h t e t werden. 
Es k o n n t e festgestel l t w e r d e n , daß in die F e l s w a n d eine 
Terrasse e ingehauen w u r d e , u m eine H ü t t e dah in zu 
bauen. Pál Patay 
Visegrád, Rév-Gasse 2. (Komi ta t Pe s t , K r e i s Szent-
endre). S. Sei te 210. 
В) G r o ß e U n g a r i s c h e T i e f e b e n e 
Alsóberecki — Haraszti-dülö (Komi ta t Borsod-Abai'xj 
Zemplén, Kre i s Sá to ra l j aú jhe ly ) . [1, X V . ] I n der 
Sandgrube de r landwir t schaf t l ichen Produkt ionsgemein-
schaf t 3 s t i eß man auf U r n e n g r ä b e r . Bei d e r Re t tungs-
grabung f a n d e n wir in s i eben Urnennes t e rn 28 Gräber. 
Die Be igaben der für d a s E n d e der Bronzeze i t charak-
ter is t ischen B r a n d b e s t a t t u n g e n waren auße r e iner Bronze-
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n a d e l nur Gefäße . E s gab auch inkrus t i e r t e u n t e r ihnen . 
Nándor Kalicz 
Bagamér — Déli-Szőlőskert ( K o m i t a t H a j d ú - B i h a r , 
K r e i s Debrecen). [5, VI.] Beim U m g r a b e n eines Wein-
g a r t e n s kamen a u s einer s ta rk ge s tö r t en urzei t l ichen 
Siedlung F u n d e d e r Badener u n d der Pi l inyer K u l t u r 
(Scherben, u n d a u s le tz terer eine Urne) zum Vorschein. 
Der bronzezeit l iche Fundor t ist von b e d e u t e n d e r Größe. 
János Makkay 
Balmazújváros — Hortobágy ( K o m i t a t H a j d ú - B i h a r , 
K r e i s Debrecen). [12, VI.] Bei Terra in inspiz ierung zeig-
t e n aus einer neol i th ischen Siedlung s t a m m e n d e Scherben, 
d ie ges tör ten R e s t e eines Grabes m i t P f e r d e b e s t a t t u n g 
a u s d e m 9 — 10. J h . (im Gebie t des S taa t sgu tes von 
Árkus ) , und Ziegel der Kirche d e s im 11 — 12. J h . ver-
w ü s t e t e n Dorfes Ders , die neuen F u n d o r t e an . 
János Makkay 
Berettyóújfalu, Dozsa-György-Straße ( K o m i t a t 
H a j d ú - B i h a r , K r e i s Be re t tyóú j f a lu ) . [13, VI . ] Bei 
Baua rbe i t en w u r d e gegenüber der Mühle eine urzeit l iche 
Siedlung be rüh r t . R o t bema l t e u n d rohe neol i thische 
Scherben und einige charakter i s t i sche F r a g m e n t e Bade-
n e r Keramik k a m e n z u m Vorschein. János Makkay 
Békéssámson ( K o m i t a t Békés, Kre i s Orosháza). [14, 
X X . ] Am O s t r a n d des Dorfes , a m Erdőhá t i - I Iüge l 
(Sandgrube des J . Prágai) st ieß m a n bei A u s b e u t u n g 
d e s Sandes auf Gräber . Bei der R e t t u n g s g r a b u n g er-
fo rsch ten wir dre i Brandsch i i t tungsgräbe r m i t Beigaben 
v o m Typ La Tène II . E b e n d a s e l b s t k a m e n auch dre i 
si id-nördlich o r ien t i e r t e sa rmat i sche Ske le t tg räber z u m 
Vorschein. Von d e m s e l b e n Gebiet , doch aus der Sand-
g r u b e des Dorfes k o n n t e die Stelle einer sarmatenzei t l i -
chen Siedlung (4. Jh . ) festgestellt werden . Sieben Gruben 
w u r d e n erforscht . Ernő Olasz 
Budapest X X I . , Csepel-Királyerdő, Hajós-Gasse 2. 
[35, IV.] Bei de r Anlegung eines Obs tga r t ens k a m e n 
zwei Gräber e ines f rühbronzezei t l ichen Urnengräber -
fe ldes zum Vorschein , zu denen insgesamt 12 Gefäße 
gehör ten . Sie u m g a b e n z. T. eine größere Urne , z. T. 
lagen sie auf d e n ve rka lk ten K n o c h e n u n d der Asche. 
N e b e n den G r ä b e r n war ein r u n d e r Feuerherd , der 
d re i fach mit L e h m ve rpu tz t war . Die Gefäße weisen 
d e n Einf luß de r K u l t u r von Zók-Vucedol auf . 
Klára Póczy 
Budapest XXI., Csepel, 775. Straße. [37, I V . ] 
Östl ich des G r u n d s t ü c k e s mi t Parzel lenzahl 4503/124 
w u r d e n bei der Kanal i s ie rung des D u n a d ü l ö bronzezei t-
l iche Scherben u n d Küchenabfa l l ge funden . Wir k ö n n e n 
h ie r wahrscheinl ich m i t einer g roßen , f rühbronzezei t l i -
c h e n Siedlung r echnen . Rózsa Schreiber 
Csórva (neuerdings Ruzsa g e n a n n t — K o m i t a t 
Csongrád, Kre is Szeged). [41, X X V I I . ] A m kleinen 
H ü g e l hinter d e m Grunds tück No. 1009 des I . Szabó 
w u r d e n beim U m g r a b e n Gefäße ge funden . Bei Gelegen-
h e i t von zwei Ausgrabungen w u r d e n 46 B r a n d g r ä b e r 
g e f u n d e n . Es g ib t u n t e r ihnen Urnen- u n d Brand-
schü t tungsgräber . A n h a n d der K e r a m i k kann das Gräber-
fe ld auf I l a l l s t a t t A - B dat ier t we rden . 
Otto Trogmayer 
Derecske —Ziegelfabrik ( K o m i t a t H a j d ú - B i h a r , Kre i s 
Derecske). [45, VI . ] Bei der A u s b e u t u n g von L e h m 
w u r d e n neoli thische, kupferzei t l iche, spätbronzezei t -
l iche und sa rma t i sche F u n d s t ä t t e n be rühr t . Während 
d e r Ausgrabung w u r d e eine Ober f l äche von 126 m 2 
er forsch t . In e iner Tiefe von 130 — 140 cm waren ver-
s t r e u t neoli thische S c h e r b e n ; zwischen 80—140 cm 
k a m e n aus e iner Ver t iefung im Boden R e s t e einer 
Siedlung der Bodrogke resz tú r -Ku l tu r zum Vorschein, 
u. a . Stücke von Lehmbewur f , die zu e inem größeren 
G e b ä u d e gehör ten . János Makkay 
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Dunatetétlen ( K o m i t a t Bács -Kiskun , Kre is Duna-
vecse). [47, I I I . ] I m Gebiet des S t a a t s g u t e s k a m e n bei 
Bodenarbe i t en die Res te einer bronzezei t l ichen Siedlung 
z u m Vorschein. A n h a n d der Scherben k a n n die Siedlung 
m i t de r Vatyaer K u l t u r in Verb indung gebrach t werden . 
Frigyes Kőszegi 
Füzesabony— Pusztaszikszó ( K o m i t a t Heves , Kre i s 
Füzesabony) . [54, I I I . ] Im Laufe d e r R e t t u n g s g r a b u n g 
k a m e n Skelet t - bzw. Brandgräbe r zum Vorschein. 
Sie waren der Re ihe nach angeordne t . Die Ske le t te sind 
versch iedenar t ig or ient ier t , das Gesicht s ieht nach 
Os ten . A n h a n d der 19 erforschten G r ä b e r ist das Gräber-
f e ld auf die zweite H ä l f t e der Bronzezei t zu da t ie ren 
u n d m i t der Füzesabonyer K u l t u r zu ve rb inden . Auf 
G r u n d der f rühe r zum Vorschein gekommenen , a u s 
Gräbe rn s t a m m e n d e n Funde müssen wir hier auch m i t 
f rüheisenzei t l ichen Gräbern rechnen. Frigyes Kőszegi 
Gyoma — Ziegelfabrik ( K o m i t a t Békés, Kreis Gyoma) 
S. Sei te 205. 
Hódmezővásárhely — Gorzsa, Cukor-tanya ( K o m i t a t 
Csongrád) . [63, X I . ] Die A u s g r a b u n g a m bere i t s bekann -
t e n F u n d o r t h a t t e d a s Ziel, das Gräbe r fe ld der Siedlung 
zu er forschen. 10 Gräbe r wurden ausgegraben , 7 davon 
waren neolithisch (Hockers te l lung) , m i t einer I l unde -
b e s t a t t u n g , 1 spätbronzezei t l iches Urnengrab , 2 sa rma-
t i sche Gräber . Es gelang, in d e r spä tneol i th i schen 
Siedlung zwei Bauper ioden vone inande r abzusondern . 
Zwei Wohnhäuse r w u r d e n ausgegraben , in e inem fanden 
wir neben d e m Feuerhe rd auch die A u s r ü s t u n g eines 
Webs tuh l s . U n t e r d e n F u n d e n m u ß eine Rassel , ein 
geschni tz tes K n o c h e n a m u l e t t u n d ein Kupfe r re i fen 
e r w ä h n t werden. Gyula Gazdapusztai 
Hódmezővásárhely — Solt-Palé, Tatárdomb (Komi-
t a t Csongrád). [65, X I . ] Bei d e r Vorbe re i tung eines 
Reisfe ldes wurde der kleine Hüge l abge t r agen . Bei der 
R e t t u n g s g r a b u n g w u r d e n die üb l ichen urzei t l ichen 
Siedlungsspuren g e f u n d e n . Wir f a n d e n an zwei ver-
sch iedenen P u n k t e n ties Hügels Sche rben der Theiß- u n d 
d e r Péceler K u l t u r u n d Spuren von Feue rhe rden . 
Gyula Gazdapusztai 
Igrici — Matata ( K o m i t a t Borsod-Abaú j -Zemplén , 
Kre i s Mezőcsát). [68, XV. ] In d e r Kieselgrube, die 
m e h r e r e n Dörfern gehör t , wurde ein spätbronzezei t l i -
ches (Typ Egyek) Urnengräbe r f e ld ge funden . Bei zwei 
Lokal inspekt ionen s a m m e l t e n wir die F u n d e mehre re r 
Urnengräbe r . Nándor Kalicz 
Jászberény — Cseröhalom ( K o m i t a t Szolnok). [69> 
X X X I I . ] Aus der Sandgrube , die a m Os t rand des Hüge ls 
e r ö f f n e t wurde, w u r d e das Mater ia l eines spä tke l t i -
s chen Skelet t - u n d eines B randg rabes in das Museum 
gel iefer t . Ein wei teres Grab k o n n t e bei genauer Beobach-
tungsmögl ichke i t ausgegraben w e r d e n . E s war ein 
Nordnordwes t - südsüdös t l i ch or ient ier tes , a m R ü c k e n 
l iegendes Skele t t in einer ova len Grube . Auffa l lend 
ist , d a ß das Grab noch seinerzeit au fges töbe r t wurde : 
d ie v o m Becken bis zu den K n i e e n re ichenden Teile 
d e s Ske le t t s wurden v o m Oberkörper förml ich abgerissen. 
20 c m ober den Kn ieen waren die K n o c h e n eines Säug-
lings, nordost-südwest l ich orient ier t . Gyula Kaposvári 
Jászjákóhalma — Csárdadomb ( K o m i t a t Szolnok, 
K r e i s Jászberény) . [70, X X X I I . ] Bei der Re t tungs -
g r a b u n g wurde ein Ske le t tg rab , das a u s der Zeit zwischen 
d e m L T C / l u n d L T C/2 s t a m m t , freigelegt , n e b e n 
we lchem reiche Be igaben lagen. János Szabó 
Kemecse — Vastanya ( K o m i t a t Szabolcs-Szatmár, 
K r e i s Nyíregyháza) . [75, X I X . ] Die L P G ließ ein großes 
Gebie t mi t T r a k t o r e n ackern. Bei de r Lokal inspekt ion 
k o n n t e festgestel l t werden , daß a n diesem Sandhügel 
S t r e u f u n d e der Bi ikker K u l t u r u n d eine große Siedlung 
de r Péceler K u l t u r zu f inden s ind. Auch Über res te 
de r spä t -La Tène- u n d der Sa rma tenze i t waren anzu-
t r e f f e n . Nándor Kalicz 
Kengyel ( K o m i t a t Szolnok, Kre i s Törökszentmiklós) . 
[76, I I I . ] Der Gold fund ist auf d a s Ende von В I I I zu 
dat ieren . S. Ac ta Arch. I lung . 9/1958. Amália Mozsolics 
Kispalád ( K o m i t a t Szabolcs-Szatmár, Kre i s Fehér -
gya rma t ) . [79, X I X . ] Am R a n d des Dorfes w u r d e n be im 
Kotziegels t re ichen eine schön verz ier te b ronzene Strei t-
a x t und eine Spirale aus Bronzed rah t g e f u n d e n . Sie 
s t a m m e n aus der mi t t l e ren Bronzezeit (Füzesabonye r 
Kul tu r ) . Nándor Kalicz 
Mártély — Feketehalom ( K o m i t a t Csongrád, Kre i s 
Szentes). [87, X I . ] Auf der n a h e des küns t l i ch e rhobenen 
Hügels ve r l au fenden Erdwel le w u r d e n spä tbronzeze i t -
liche (wahrscheinlich zur H ü g e l g r ä b e r k u l t u r gehörige) 
Scherben ge funden . Gyula Gazdapusztai 
Miskolc —Nationaltheater S. Seite 212. 
Pocsajesztár — Leányvár ( K o m i t a t H a j d ú - B i h a r , 
Kreis Derecske) . [113, VI.] Das Resu l ta t e iner Probe-
g rabung in der spä tbronzezei t l ichen befest igten Siedlung 
(Kul tu r von Gyulavarsánd) wa ren eine S t r e i t a x t aus 
Bronze v o m T y p Transy lvan ien u n d Gefäße , d ie f ü r 
die Blütezei t der K u l t u r kennze ichnend s ind. 
János Makkay 
Polgár —Csőszhalom ( K o m i t a t H a j d ú - B i h a r , Kre i s 
Polgár). [114, I I I . ] Um die chronologische Lage der 
in Ungarn a u f f i n d b a r e n G r u p p e n der neol i th ischen 
bema l t en K e r a m i k zu k lären , w u r d e a m südös t l ich von 
Polgár l iegenden Osöszhalom zwecks Or ien t ie rung eine 
Ausgrabung u n t e r n o m m e n . Die 3,5 m mäch t ige K u l t u r -
schicht u m f a ß t e 5 Ans iedlungsniveaus im e r fo r sch ten 
Gebiet . Die W ä n d e der H ä u s e r waren aus Holz kon-
s t ru ier t u n d mi t L e h m v e r p u t z t . Sie sind d u r c h Feue r 
zugrunde gegangen. Die T r ü m m e r s tü rz t en auf den 
Haus ra t , u . a . Getre ide u n d Mühls te ine . I n n e r h a l b der 
Siedlung g a b es ve r s t r eu t B e s t a t t u n g e n ; in der d a r u n t e r 
bef indl ichen Schicht sind die Gräber wahrscheinl ich 
der Reihe n a c h angeordne t (bis zu cca 5 m Tiefe). 
Der Siedlungshügel repräsent ier t die K u l t u r T i s z a p o l g á r i , 
einzelne F u n d e der Schichtenfolge ermöglichen jedoch 
die Paral lel is ierung mi t ande ren Gruppen . 
Ida B. Kutzián 
Polgár — Folyás ( K o m i t a t H a j d ú - B i h a r , Kre i s 
Polgár). [115, VI.] I m Szilmeg g e n a n n t e n Anger wurde 
be im A u s h e b e n von Sand ein spätbronzezei t l icher 
D e p o t f u n d g e f u n d e n , der aus b ronzenen Sicheln, m i t 
Schaf t versehen Meißeln, e inem Messer u n d einer hand-
geschmiede ten Bronzepla t te b e s t a n d . Das Gefäß , in 
welchem de r F u n d war , lag e t w a 60 — 80 cm t ief , doch 
wurde es vol ls tändig ve rwüs te t . János Makkay 
Rákóczifalva ( K o m i t a t Szolnok, Kre is Szolnok). 
[120, X X X I I . ] A m west l ichen E n d e des Dorfes wurde 
ein f rühbronzezei t l iches Ske l e t t g r ab und da r in Nagy-
réver K e r a m i k gefunden . I n demse lben Gebie t st ieß 
m a n auch auf ein sarmat i sches Männerg rab a u s d e m 1. 
J h . Gyula Kaposvári 
Rétközberencs — Paromdomb ( K o m i t a t Szabolcs-Szat-
már , Kre is Ki svá rda ) . S. Seite 207. 
Szegvár — Tüzköves ( K o m i t a t Csongrád, Kre i s 
Szentes). [140, X X X I . ] Die Ausg rabung w u r d e hier 
n u n a m H ü g e l r a n d for tgesetz t , de r nu r bei de r g r ö ß t e n 
Ausdehnung des Dorfes b e w o h n t war. E s ge lang die 
Res te von zwei Häuse rn zu er forschen. Ih re K o n s t r u k -
tion en t sp r i ch t denen vom K ö k é n y d o m b mi t Sa t t e ldach 
u n d einer Räuml i chke i t , doch s ind sie in e inem Wohn-
r a u m u n d eine K a m m e r geteil t . A m Hüge l rücken w u r d e n 
die Gräber 16 — 29 ausgegraben , fe rner das W o h n h a u s 
, ,C", von d e m auch der T ü r r a h m e n aus L e h m u n d de r 
m i t e inem Tierkopf verzier te Giebel auf uns verbl ie-
ben. Nach Aussage der 2 m mäch t igen K u l t u r s c h i c h t 
wurden a m ursprünglich b e w o h n t e n H ü g e l r ü c k e n in 
einer Übergangszei t Tote b e s t a t t e t , d a n n wieder g e b a u t , 
endlich wieder b e s t a t t e t . Aus d e m F u n d m a t e r i a l k a n n 
gu t ersehen werden , welche, als verschiedenal t r ig be t rach-
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t e t e Gruppen a m E n d e des Neol i th ikums , im Eneol i th i -
k u m , a m Tüzköves mi t e inander in K o n t a k t wa ren . 
József Csalog 
Székkutas — Maczelka-tanya ( K o m i t a t Csongrád, Kre i s 
Szentes) . [144, X I . ] Am nörd l i chen Ufer des 
Kakasszéki-ér , de r ost-westl ich ve r l äu f t , w u r d e be i 
Baua rbe i t en im Hof der Zent ra le des S taa t sgu te s ein 
au f seiner l inken Seite in Hockers te l lung l iegendes 
Ske le t tg rab g e f u n d e n , welches, mange l s Beigaben, als 
urzei t l ich b e t r a c h t e t werden k a n n . Als S t r e u f u n d e 
k a m e n auch sarmatenzei t l iche Scherben zum Vorschein. 
Gyula Gazdapusztai 
Szolnok — Szanda, ,,Ne tovább"-Schenke ( K o m i t a t 
Szolnok). [146, X X X I I . ] I m L a u f e der R e t t u n g s g r a -
bungen , die seit 1954 anha l ten , k a m e n aus der Sand-
g r u b e bronzezei t l iche Gefäße z u m Vorschein. 
Gyula Kaposvári 
Szolnok — Burg. S. Seite 211. 
Tápiószele ( K o m i t a t Pest , K r e i s Nagyká t a ) . [154, 
X X X V I . ] Beim Bauen einer B r ü c k e wurde in 3 m 
Tiefe neben e inem Skele t t ein L a Tène-GefâB g e f u n d e n 
u n d ins Museum gebracht . Bei de r Arbe i t w u r d e auch 
ein weiteres Grab verwüste t . 
János Blaskovich—György Blaskovich 
Tiszabercel — Ráctemetö (Komitat . Szabolcs-Szatmár , 
Kreis Nyíregyháza) . S. Seite 208. 
Tiszacsege ( K o m i t a t H a j d ú - B i h a r , Kreis Polgár) . 
[157, VI.] I n einer Sandgrube k a m e n neoli thische u n d 
sehr viel kupferzei t l iche (Badener) Scherben, f e rne r als 
S t r eu funde spätbronzezei t l iche Gegens tände z u m Vor-
schein. János Makkay 
Tiszadob — Őkenéz (Komi ta t Szabolcs-Szatmár , Kre is 
Tiszalök). [158, X I X . ] Bei E r d a r b e i t e n w u r d e n 3 
bronzezei t l iche Gefäße m i t s a m t e inem Ske le t t u n d 
ein aus 67 S tücken bes t ehende r spä tbronzeze i t l icher 
D e p o t f u n d ge re t t e t . An einzelnen S tücken sind Spuren 
von Ros t w a h r z u n e h m e n . Dezső Csallány 
Tiszaluc —Dankadomb ( K o m i t a t Borsod-Abaúj -
Zemplén , Kre is Szerencs). [160, X V . ] Bei E r d a r b e i t e n 
w u r d e n Scherben gefunden . Bei de r Ausgrabung konn-
t e n wir fes ts te l len , daß der F u n d o r t eigentl ich die al te , 
a n die Theiß an lehnende , mi t b r e i t e m Graben u m g e b e n e 
bronzezei t l iche befes t ig te Siedlung ist, E ine f a s t 3 m 
mäch t ige Kul tu r sch ich t h ä u f t e sich an . Die Spu ren de r 
Siedlung k o n n t e n auch a m a n d e r e n Ufer des G r a b e n s 
en tdeck t werden. Der F u n d k o m p l e x bes teh t aus typ i schen 
O b j e k t e n der H a t v a n e r Ku l tu r . Auch aus Lehm g e b r a n n t e 
Tier f iguren w u r d e n ge funden (Rind , Schwein, H u n d ) . 
Nándor Kalicz 
Vésztő — Kótpuszta, Staatsgut (Komi t a t Békés, Kre i s 
Szeghalom). S. Seite 208. 
Vésztő —Kótpuszta, ,,Körösparti rakodó" (Komi t a t 
Békés, Kre i s Szeghalom). [166, I I . ] Bei g roßangeleg ten 
E r d a r b e i t e n wurden be im Abt ragen eines kleineren 
Hügels zwei ost-westl ich or ien t ie r te G r ä b e r ohne Bei-
gaben, bronzezei t l iche Scherben u n d ein sa rmatenze i t -
liches G e f ä ß von den Arbe i t e rn ge funden . 
Julia Kovalovszki 
C) U n g a r i s c h e s H o c h l a n d 
Csővár ( K o m i t a t Pes t , Kre is Vác). [42, X X I I . ] 
Neben d e m vormaligen Schießpla tz k a m e n be im H e b e n 
von L e h m 3 Gräber (No. 3 — 5) des schon f r ü h e r bekann-
ten L a Tène-zei t l ichen Gräborfe ides ans Tagesl icht . Bei 
der R e t t u n g s g r a b u n g au then t i f i z i e r t en wir die F u n d e 
und g r u b e n ein vier tes G r a b aus . Pál Patay 
Eger-Kiseged ( K o m i t a t Heves) . [48, VIII .] Hier 
wurden bere i t s f r ü h e r m e h r e r e h u n d e r t neol i thische 
Äx te u n d zur B ü k k e r K u l t u r gehörende Scherben 
ge funden . Beim Tie fp f lügen k a m e n wieder ähnl iche 
F u n d e z u m Vorschein. Károly Galván 
Hugyag ( K o m i t a t N ó g r á d , Kreis Ba la s sagya rma t ) . 
[66, I . ] Bei der Verlegung eines F a h r d a m m e s wurde ein 
Urnengräber fe ld ge funden . E s gelang 7 U r n e n g r ä b e r 
der bronzezei t l ichen Pi l inyer K u l t u r zu e r forschen bzw. 
die F u n d e zu sammeln . József Zólyomi 
Maklártálya ( K o m i t a t Heves , Kre i s Eger). [86, 
VIII . ] In der Umgebimg des Dorfes k a m e n be im Anlegen 
eines Weingar tens Über res t e einer auf die zweite H ä l f t e 
der Bronzezei t da t i e rba ren Siedlung z u m Vorschein. 
Frigyes Kőszegi 
Mátraszőllös — Királydomb (Komi t a t Nógrád , Kre i s 
Pásztó) . [88, I . ] Beim H e b e n von Sand w u r d e n drei 
Gräber eines späteisenzei t l ichen Gräber fe ldes ge funden . 
Die R e t t u n g s g r a b u n g e r s t r eck te sich bloß auf das Sam-
meln d e r F u n d e der be iden e rs te ren und de r Er forschung 
des d r i t t e n . Pál Patay 
Szada ( K o m i t a t Pes t , Kre i s Gödöllő). L133, H L ] 
J . Vásárhelyi , Lehrer an de r Grundschule beobach te t e 
einige, bei E rda rbe i t en z u m Vorschein g e k o m m e n e 
Gräber u n d r e t t e t e ihr Mater ia l . Die Gräber waren 
B r a n d u r n e n g r ä b e r , sie sind a n h a n d d e r Gefäße der 
Váler K u l t u r zuzurechnen u n d auf die e r s t e H ä l f t e der 
Früheisenzei t zu da t ie ren . Frigyes Kőszegi 
Szuhakálló ( K o m i t a t Borsod-Abaúj -Zemplén , Kre is 
Ede lény) . [151, XV. ] West l ich des Dorfes , neben d e m 
a l ten B e t t des Sajó wurde Tagebau begonnen . Als der 
ober f lächl iche H u m u s abge t r agen wurde , k a m e n 
früheisenzei t l iche F u n d e z u m Vorschein. A m F u n d o r t 
sind n u r Spuren vers t reu te r Ansiedlung zu beobach ten . 
Nándor Kalic 
R Ö M E R Z E I T 
A) T r a n s d a n u b i e n 
Aszófö ( K o m i t a t Veszprém, Kreis Veszprém). S. 
Sei te 208. 
Balatonalmádi (Komi ta t Veszprém, Kreis Veszprém). 
[6, X X X V I I . ] Beim Bahnübe rgang de r Sta t ion B u d a t a v a , 
a m S t rand des U n t e r n e h m e n s N E V I K I waren in 4 m 
E n t f e r n u n g v o m Ufe r römische, a u s d e m 1. J h . s t am-
m e n d e Scherben kelt ischen C h a r a k t e r s im Wasser . 
Tihamér Szentléleky 
Balatonfüred ( K o m i t a t Veszprém, Kreis Veszprém). 
[9, X X X V I I . ] Am Mark tp la tz von F a l u f ü r e d k a m e n 
nördl ich de r re formier ten Ki rche die G r u n d m a u e r n des 
Badehauses einer römerze i t l ichen Villa z u m Vorschein. 
Das Bass in des F r ig ida r iums war in der aps is förmigen 
Abschl ießung einer großen Räuml i chke i t un te rgebrach t , 
das Ca ldar ium, ebenfa l l s m i t einer Apsis versehen , ist 
s enk rech t auf die ers tere . Die Spuren von wei teren vier 
k le ineren An- bzw. Al i sk le idungsräumen k o n n t e n fest-
gestel l t werden . Tihamér Szentléleky 
Budapest I I I . , Aranyhegyi-Bach. [20, IV. ] Bei der 
A u t h e n t f i k a t i o n s g r a b u n g des b e k a n n t e n Gräber fe ldes 
k a m e n in 240 m E n t f e r n u n g östlich von d e r Bahns ta t ion 
Ó b u d a Brandgräbe r zum Vorschein. Die g e b r a n n t e 
Ober f läche der Gräber war in runde r oder viereckiger 
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Form w a h r z u n e h m e n . Mehrere Gefäße u n d Scherben 
s ind auf die Wende des 1 — 2. J h s . zu da t i e ren . 
Melinda Kaba 
Budapest I I I . , Bogddnyi-Straße. [22, I V . ] Als 
Fo r t se t zung der f r ü h e r e n Ausgrabungen h a b e n wir 
weitere 17, hauptsäch l ich aus Ziegeln u n d S t e inp l a t t en 
zusammenges te l l t e spä t römische Gräber e r fo rsch t . Die 
Gräber gehör ten zum nordwes t l ichen Teil d e s Gräber-
feldes der Canabae von Aqu incum. Sie sind ärml ich . 
Bedeu tend ist der Sa rkophag No. 14, der au f die erste 
H ä l f t e des 3. Jh s . zu da t i e ren ist, zu dem zwei Bronze-
krüge u n d ein Bronzeeimer m i t einem Menas -Haup t 
gehör ten . Bei der Ausg rabung k a m auch ein Brunnen 
mi t W a n d v e r p u t z z u m Vorschein, mit I M M U N E IN 
R VAL L E G I I AD S t e m p e l auf d e n Dauben . Die Reihe 
der Al tare von Aqu incum w u r d e n mi t e inem SOLIS 
SOCCIO gewidmeten Al ta rs te in bereicher t . 
Györgyi Parragi 
Budapest III., Gasfabrik Óbuda. [26, I V . ] Gräber 
m i t Holzsärgen. S. Arch. Ér t , , 1958. 
Melinda Kaba 
Budapest III., Szentendrei-Straße 169. [27, IV.] 
I n e inem aus S te inp la t t en zusammenges te l l t en Sarg lag 
ein nord-südlich or ient ier tes , ges tör tes Ske le t t . Außer 
Scherben g a b es keine Funde . Der Sarg lag 400 m östlich 
v o m Römischen Weg. Györgyi Parragi 
Budapest III., Vörösvdri-Straße. [28, I V . ] Die im 
J a h r e 1956 begonnenen Ausgrabungen w u r d e n fortge-
setzt , Ü b e r die Ergebnisse wurde schon a n h a n d der 
damal igen Forschungen refer ier t . Die neben d e n Gebäu-
den ge fundene K e r a m i k s t a m m t aus d e m 2 — 3. Jh . 
István Wellner 
Budapest XI., Albertfalva. [29, IV . ] Die Er fo r schung 
der Befes t igung des großen Auxil iar lagers begann 
1954. Die Arbe i t wurde n u n an den d e c u m a n a - und 
s in i s t ra -Fron ten fo r tgese tz t . Bis j e t z t sind dre i Bau-
per ioden vone inander besser zu un te r sche iden : 1. das 
mi t doppe l t em Grabensys t em umgebene Pfahl lager , 
das im 3. Viertel des 1. J h s . eng n e b e n die D o n a u gebau t 
wurde u n d E n d e der 80-ger J a h r e z. T. z u g r u n d e ging. 
Die Ecken des Lagers sind a b g e r u n d e t ; B i n n e n t ü r m e 
k a m e n b isher noch n i ch t z u m Vorschein. 2. Auf die 
aufgefü l l te u n d e inges tapf te Fossa inter ior w u r d e Anfang 
des 2. J h s . die Mauer des ers ten Steinlagers e r r ich te t , 
m i t b r e i t e m Doppe lgraben davor . Die ve rhä l tn i smäßig 
enge P o r t a d e c u m a n a wurde von zwei viereckigen 
T ü r m e n gehü te t . N e b e n d e m südl ichen T u r m k a m ein 
aus S te inp la t t en bes t ehendes Bad i s t a r ium zum Vorschein. 
Die große Po r t a s inis t ra pr incipal is wurde ebenfa l l s 
von zwei T ü r m e n bewach t . Zwischen ihnen te i l t e ein 
mi t Wandsäu len gegl ieder ter u n d übe rwö lb t e r Pfeiler 
den Eingang entzwei. 3. Das ers te Steinlager wurde in 
den mi t t l e r en J a h r z e h n t e n des 2. J h s . z. T. renovier t , 
z. T. u m g e b a u t . Der paral le l zur L a g e r m a u e r ver-
laufende b re i t e innere F a h r d a m m (Via sagularis) wurde 
e rhöht . I n de r südwest l ichen E c k e des Lagers wurde 
übe r e inem ä l te ren Bal l i s ta r ium m i t Ter razzoverkle idung 
eine Geschützs te l lung m i t S te in rand u n d Mör te lboden 
er r ich te t . Das zweite Ste inlager ging in d e n 60-ger 
J a h r e n des 3. Jh s . zugrunde . Nordwest l ich des Lagers, 
im Gebiet de r Canabae, w u r d e n ein W o h n g e b ä u d e mi t 
Ter razzo-Fußboden , Kel ler u n d Wi r t s cha f t sgebäuden 
ausgegraben. Tibor Nagy 
Budapest XI., Ménesi Straße 9la. [30, I V . ] Beim 
U m g r a b e n eines Gar tens wurde ein ges tör tes römisches 
Skele t t ge funden . N e b e n d e m Grab waren in einer 
r u n d e n G r u b e mi t B r a n d s p u r e n Gefäße. Sie s ind auf 
die Wende des 2 — 3. J h s . zu da t ie ren . 
Klára Póczy 
Gölle ( K o m i t a t Somogy, Kre is Kaposvár ) . [57, XI I . ] 
200 m nördl ich vom F u ß b a l l p l a t z wurde ein Ziegel-
grab ge funden . Bei d e n F ü ß e n des Skele t t s s t a n d ein 
T o n g e f ä ß mit S i lbermünzen . Das G r a b gehör te wahr -
scheinlich zu e inem Gräberfe ld des 4. J h s . 
Rezső Pusztai 
Gyúró ( K o m i t a t Fe jér , Kreis Székesfehérvár) . [60, 
X X I X . ] Bei E r w e i t e r u n g des n a c h K á p t a l a n m a j o r 
f ü h r e n d e n Weges k a m ein römische r Grabs te in m i t 
Übe r r e s t en eines Ske l e t t s zum Vorschein. Die A u t h e n -
t i f ika t ionsg rabung h a t t e keinen Er fo lg . Auch die Durch-
fo rschung des i nne ren Gebietes des Meierhofes b l ieb 
erfolglos, wo bei d e r Legung v o n Wasser röhren ein 
west-öst l ich or ient ie r tes Skele t tgrab au fges töbe r t wurde . 
Jenö Fitz 
Lébény — Barátföld-Puszta ( K o m i t a t Győr-Sopron, 
Kre i s Mosonmagyaróvár ) . [83, X V I . ] An Stelle d e r 
ehemal igen römischen Quadra tae w u r d e n im Hof des 
Gy. Lengyel be im G r a b e n einer G r u b e römerzei t l iche 
G r ä b e r verwüs te t . E in Teil der F u n d e k o n n t e g e r e t t e t 
werden . András Uzsoki 
Mórichida—Kisárpás ( K o m i t a t Győr-Sopron, K r e i s 
Csorna) . [93, I X . ] Die Er forschung d e s a u s dem. 4. J h . 
s t a m m e n d e n Gräber fe ldes der römischen Siedlung von 
K i s á r p á s (Mursella) wurde fo r tgese tz t . Bei der Aus-
g r a b u n g wurden 101 Gräber freigelegt . Die ausges t r eck t 
l iegenden Skele t te s ind fast a u s n a h m s l o s a n n ä h e r n d 
west-öst l ich or ient ier t . Neben den Ske l e t t en gab es im 
a l lgemeinen reiche F u n d e , die die Mi t t e des 4. J h s . 
a n d e u t e n . Die in d e n Gräbern g e f u n d e n e n Münzen 
s t a m m e n aus der Zei t der Ka ise r Cons tan t inus I . , 
Cons tan t inus II . , Cons tans , und Cons t an t iu s I I . 
Endre Biró 
Mosonszentmiklós —Jánosházapuszta ( K o m i t a t Győr-
Sopron, Kreis Mosonmagyaróvár ) . [94, X V I . ] I n 
ein bronzezeit l iches Urnengräbe r fe ld waren einige, 
a u s d e m 4. J h . s t a m m e n d e römische Gräber ve r t i e f t . 
E in Brand- und zwei Ske le t tg räber w u r d e n ausgegraben . 
S. f e rne r Seite 199. Endre Biró 
Nagyrada ( K o m i t a t Zala, Kre i s Nagykan izsa i . S. 
Seite 206. 
Pécs-Wärmekraftwerk. [108, X X I I I . ] Bei E r d -
a r b e i t e n a m W ä r m e k r a f t w e r k w u r d e n Ske le t tg räbe r 
g e f u n d e n mi t t yp i schen Beigaben des 4. J h s . Die Loka l -
inspekt ion erwies, d a ß es sich u m ein vereinzel tes G r a b 
h a n d e l t , János Bombay 
Pécs-Tettye. S. Seite 209. 
Pécs — Vasas. [109, X X I I I . ] Urzei t l iche Siedlung 
(Péceler Kul tur ) u n d römisches Gräber fe ld des 1 — 2. J h s . 
S. A c t a Arch. H u n g . X . Ferenc Fülep 
Sopron, Balfi-Gasse 27. ( K o m i t a t Győr-Sopron). 
[129, X X V . ] Bei B a u a r b e i t e n k a m e n auf den Grund-
m a u e r n eines f r ü h e r e n römischen G e b ä u d e s zwei spä t e r e 
römerzei t l iche Ske l e t t e ohne Beigaben zum Vorschein. 
D a s eine war mi t Randziegeln b e d e c k t . 
Gyula Nováki 
Sopron, Sztálin-Platz (Komi t a t Győr-Sopron) . [129, 
X X V . ] Beim Bauen von Wohnungen w u r d e n 1955 — 56 
82 römerzei t l iche, a u s d e m 1—2. u n d a u s d e m 4. J h . 
s t a m m e n d e Gräber en tdeck t . 1957 w u r d e n weitere 3 
G r ä b e r ausgegraben. Gyula Nováki 
Százhalombatta —Dunafüred ( K o m i t a t Pes t , Kre i s 
Buda) . [138, I I I . ] Südl ich des Lagers , im Gebiet d e r 
Siedlung von D u n a f ü r e d k a m ein a u s g e r a u b t e s Skele t t -
g r a b m i t S t e inmauer z u m Vorschein m i t e inem zer-
t r ü m m e r t e n großen Grabs te in m i t längerer I n sch r i f t 
^Septimia Ocna) d a r ü b e r . András Mócsy 
Szentendre ( K o m i t a t Pest) . [142, X X X . ] An d e r 
Stel le des zu e r r i ch t enden G y m n a s i u m s , das vor die 
F r o n t der e ins tmal igen Praetor ia des römischen Lagers 
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gebaut wi rd , un t e r such t en wir im e ins tmal igen serbi-
schen Fr iedhof das G r a b e n s y s t e m des Lagers . E s gelang, 
die K o n s t r u k t i o n des Va l lumsys tems zu e rkennen . 
Das Ste inlager weist dre i Bauper ioden auf . Das doppel te 
Valium, d a s zwei Bauper ioden über leb te , w u r d e in der 
dr i t ten m i t Erde a u f g e s c h ü t t e t . Die G r a b e n waren 
4,14 bzw. 3,38 m t ief . Aus d e m For schungsg raben 
kamen zwei Steine mi t Inschr i f t en z u m Vorschein : 
aus der oberf lächl ichen Schicht der Grabs t e in des 
QVINTVS MASGLI F I L , u n d aus der Aus fü l l ung des 
zweiten Grabens ein mi t I n s c h r i f t versehenes F r a g m e n t 
eines g roßen Altars teines. Es k o n n t e n ke ine Spuren 
des f rühe ren Erd- bzw. Pfah l lagers fes tges te l l t werden, 
Sándor Sopron j 
Szentendre, Dózsa-György-Straße 1260/4 (Komi ta t 
Pest). |142, X X X . ] Be im B a u e n eines H a u s e s k a m ein 
ausge raub te r Sarkophag o h n e Inschr i f t z u m Vorschein. 
Bloß eine Großbronze d e s 2. Jh s . war d a r i n . 
Sándor Soproni 
Szentendre, Római-Sánc-Gasse ( K o m i t a t Pest ) . [142, 
X X X . ] A n de r Ecke de r Név te len-u tca k a m be im Legen 
von Wasserröhren die S te ink i s t e eines K inde rg rabes , das 
nicht m e h r in t ak t war , z u m Vorschein. Die Ste inkis te 
gelangte infolge sekundäre r Verwendung in d a s Gräber-
feld des 4. J h s . Sándor Soproni 
Szombathely, Kertész-Gasse ( K o m i t a t Vas). [148, 
X X X I I I . ] Bei der F u n d a m e n t i e r u n g der n e u e n Gasse 
kamen m e h r e r e römische G r ä b e r ans Tages l icht . Es gab 
hier Brandbes t a t t ungen , Tegu la -Bau ten , U r n e n g r ä b e r und 
Sarkophage. Tihamér Szentléleky — Ernő Horváth 
Szombathely-Rumi-Gasse 78 ( K o m i t a t Vas). [148, 
X X X I I I . ] Aus der U m g e b u n g k a m e n schon bisher 
römerzei t l iche G r ä b e r f u n d e zum Vorschein. N u n 
kamen b e i m F u n d a m e n t i e r e n eines Hauses römische 
Gräber ans Tageslicht. Die Asche war in e inem kugel-
förmigen Glasgefäß, d a s in einer, m i t Eisenst re i fen 
zusammenha l t enen K a l k s t e i n u r n e u n t e r g e b r a c h t war. 
In der N ä h e lag eine Mi t t e lb ronze des Tra ian . In diesem 
Gebiet gab es auch ein a u s Ziegeln zusammenges te l l t e s 
Brandgrab u n d auch ein Skele t tgrab . 
Tihamér Szentléleky — Ernő Horváth 
Szombathely, Thököly-Gasse 14 — 18 ( K o m i t a t Vas). 
[148, X X X I I I . ] Als F o r t s e t z u n g der Ausg rabungen der 
J ah re 1955 — 56 wurde 1957 das Sanc tua r ium des I seums 
ausgegraben. In diesem J a h r kamen die R a n d m a u e r n 
der nördl ichen , der ös t l ichen u n d der süd l ichen Seite 
zum Vorschein. I l m nörd l ich und südl ich des zent ra len 
Sanc tua r iums waren die R a n d g e b ä u d e , d ie paral lel zu 
den Längssei ten des H e i l i g t u m s verl iefen. A n beiden 
Seiten f a n d e n wir Räuml i chke i t en . Eine R ä u m l i c h k e i t 
der Nordse i t e ist 4 x 7 m groß. Bei de r F r o n t des 
Hei l ig tums erschienen in 34 m E n t f e r n u n g die östl ichen 
Schlußmauern des Temenos . I m Inneren s t a n d , senkrecht 
zur Front des zent ra len Heil igtums, de r Längsachse 
nach eine Säulenreihe. Auch die Schichtenverhäl tn isse 
vor d e m B a u des He i l i g tums wurden gek lä r t . In der 
Schicht v o m Ende des 1. J h s . u. Z. erschienen von 
Pfos ten löchern umgrenz te H ü t t e n s p u r e n , d a r ü b e r , nach 
einer d ü n n e n aufgefü l l ten Schicht , lagen die R e s t e einer 
v e r b r a n n t e n und e inges türz ten Mauer m i t L e h m b e w u r f . 
Tihamér Szentléleky 
Szőny (Komi ta t K o m á r o m , Kreis K o m á r o m ) . [149, 
I I I . ] West l ich der Ölfabr ik wurden G r u n d s t ü c k e in die 
Fabr ik e inver le ibt , in d e n e n noch nie archäologische 
Forschungen u n t e r n o m m e n wurden . Das neue Gebiet 
wurde von J e n ő Petrovies im Auf t r ag des U n g . National-
museums m i t eisernem Bohre r sondiert . E r f a n d in 1 k m 
E n t f e r n u n g südlich der Südwes tecke des Lagers (Brigetio), 
an tier Westse i te des k l e inen Trans fo rma to r s des Betrie-
bes Sarkophage und aus S te inp la t t en zusammenges te l l t e 
Gräber. Die Ausgrabung le i te te Unte rze ichne te r . Drei 
Gräber w u r d e n ge funden , die aus ä l t e ren Stein- und 
Grabpla t t en zusammenges te l l t waren, f e rne r drei Sarko-
phage. E s wurde fes tges te l l t , daß hier urchr is t l iche 
B e s t a t t u n g e n waren . Die Gräber lagen in einom ost-
west l ich ger ichte ten Halbkre is annehmbare rweise u m 
eine urchris t l iche Ki rche he rum. Dieses kleine Gräber -
fe ld e n t s t a n d in d e r zweiten H ä l f t e des 4. Jhs . , doch 
w u r d e n zu den B e s t a t t u n g e n Sa rkophage und P l a t t e n 
a u s d e m 3. J h . v e r w e n d e t . In den Sarkophagen w u r d e n 
h o h e geistliche Persönl ichkei ten beigelegt . In e inem de r 
Sa rkophage f a n d e n wir in der R e c h t e n des Toten e inen 
35 cm langen, o b e n g e k r ü m m t e n f lachen s i lbernen 
Bischofss tab. Der S t a b ist mi t Gold- u n d Bleiintaglio 
verz ier t , gu t e rha l t en , die hölzernen Teile sind j edoch 
zug runde gegangen. A n h a n d des K r u m m s t a b e s müssen 
wir im B e s t a t t e t e n einen urchr is t l ichen Bischof sehen . 
In zwei Sa rkophagen waren je eine Person, im d r i t t e n 
zwei Personen b e s t a t t e t . In den dre i , aus S te inp la t t en 
zusammenges te l l t en Gräbern waren 2, 5 bzw 7 Personen . 
In d e n Sarkophagen waren große S t ü c k e von Text i l ien : 
R e s t e von Seide, Leinen und Wolls toff . A u ß e r d e m 
f ä n d e n wir ein v e r k a l k t e s S tückchen Lunge, e ingetrock-
n e t e Muskelf ibern u n d Res te von B lumens t r äußen . 
László Barkóczi 
Sztálinváros —öreghegy ( K o m i t a t Fejér) . [150, 
X X X I V . ] In der Óváros wurde zwecks Legung einer 
Wasser le i tung in de r Öreghegy-Gasse ein Graben bis 
z u m Gebiet des Lagers (Intercisa) gegraben . Der G r a b e n 
d u rch q u e r t e mehre re Gräber . A m Kalvar ienhi igel w u r d e 
ein mi t Ziegeln ü b e r d e c k t e s Grab b e r ü h r t . I m Gebie t 
des Lagers d u r c h q u e r t e der G r a b e n dre i Gebäude . Das 
m i t t l e r e ha t t e e ine Apsis ; bei de r Wes twand war 
40 — 50 cm hoch Schu t t , von e iner gemal ten Maue r 
s t a m m e n d . Die Wandmale re i in meh re r en Schichten 
au fge t ragen und sehr abwechslungsreich in der F a r b e . 
Eszter В. Vágó 
Tata — Tangazdaság (Versuchswir tschaf t ) ( K o m i t a t 
K o m á r o m ) . [152, X X X V . ] Im au f d a s erste Vier tel 
des 4. Jh s . da t i e rba ren spät römischen Gräberfeld fan-
den wir 20 ausges t r eck t l iegende Ske l e t t e in Erd- u n d 
Ziegelgräbern. I n dre i Gräbern w u r d e der To te m i t 
g roßen Steinen ges te in igt . Endre Biró 
Tokod —Erzsébet-Schacht ( K o m i t a t K o m á r o m , K r e i s 
Dorog) . [161, I I I . ] VII. Südlich des 1956 erforsch-
t en Gebäudes zeigte sich die Ecke eines weiteren Gebäu-
des . Die bisherige Ausgrabung b r a c h t e eine Räuml ich -
ke i t m i t zwei Niveaus , einen schma len , mi t S te inen 
ausgelegten Gang u n d Funde , die d a s Vorhandensein 
verschiedener W e r k s t ä t t e n a n d e u t e n , ans Tagesl icht . 
In de r Sch l ammgrube erschienen als S t r eu funde s p ä t - L a 
Tène-zeit l iche K e r a m i k , viele Sigil laten (auch padan i -
sche) u n d das Bruchs tück einer sog. „ d a k i s c h e n " Henke l -
schale . András Mócsy 
Újkér ( K o m i t a t Győr-Sopron, K r e i s Sopron). [162, 
X X V . ] Beim P f l ü g e n wurde im sog. „ T e m e t ő d ü l ő " 
(Fr iedhofsanger) ein römerzei t l iches S te ink is tengrab 
g e f u n d e n . Obenauf war ein s e k u n d ä r verwendete r , aus 
de r e rs ten H ä l f t e des 1. Jhs . s t a m m e n d e r Grabs te in , 
von denen Inschr i f t u n d die beiden K ö p f e abgeschlagen 
w u r d e n . Das Grab wurde bere i ts f r ü h e r ausge raub t : 
zwei ges tör te Ske l e t t e lagen in i hm. Gyula Nováki 
Veszprém — Burg (Komi ta t Veszprém). S. Seite 210. 
Visegrád — Steinbruch ( K o m i t a t Pes t , Kreis Szent-
endre) . [168, X X X V I I I . ] Die A u s g r a b u n g des J a h r e s 
1956 wurde fo r tgese tz t und der a u s de r Regierungszeit 
des Valent inian s t a m m e n d e W a c h t t u r m wurde voll-
s t end ig freigelegt. A m Bau, der in einer Periode e r r i ch te t 
wurde , wurden noch in der R ö m e r z e i t kleinere Ver-
besserungen g e m a c h t . Der durch F e u e r b r u n s t zug runde 
gegangene T u r m w u r d e anstelle e iner römischen Siedlung 
d e s 1—2. Jh s . e r r i ch te t . Sándor Soproni 
В) G r o ß e U n g a r i s c h e T i e f e b e n e 
Békéssámson ( K o m i t a t Békés, Kre i s Orosháza). S. 
Sei te 200. 
Budapest XVIII., (Lőrinc), Lenkei-Gasse 9. [31, 
I V . ] Bei der E rwe i t e rung der Spinnerei der Text i l fabr ik 
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, ,Kispes t i T e x t i l g y á r " wurde in 120 cm Tiefe ein in 
s i tzender Hockers te l lung beg rabenes sarmatenzei t l iches 
Ske le t t ge funden . Daneben war eine sarmatenzei t l iche , 
provinzia l römische Scha l e ; sie k a n n auf das 2 — 3. J h . 
da t i e r t werden. Rózsa Schreiber 
Budapest X I X . , (Kispest), Üllöi-Straße. [32, I V . ] 
Vor d e m H a u s No. 138 wurde b e i m Legen der Wasser-
le i tungsröhren ein sa rmatenze i t l i ches Grab ge funden . 
Das in t ak te , west-östl ich or ien t ie r te Grab, das n e b e n 
d e m zur Großen Ungar i schen Tiefebene f ü h r e n d e n 
römerzei t l ichen Weg lag, k a n n a n h a n d der K e r a m i k 
auf das 4. J h . da t i e r t werden . Klára Póczy 
Csongrád, Gyökér-Gasse 14 (Komi t a t Csongrád). S. 
Seite 210. 
Debrecen —Dampfziegelfabrik [44, VI . ] Das Grund-
s tück der Fab r ik ist seit l angem als Stelle einer s a r m a t e n -
zeit l ichen Siedlung b e k a n n t . A n h a n d einer kleineren 
Ausg rabung s a m m e l t e Alán K r a l o v á n s z k y neues Fund-
mate r i a l von hier . 
Derecske — Ziegelfabrik (Komitat H a j d ú - B i h a r , Kre is 
Derecske). S. Seite 200. 
Egyek — Erzsébetkert ( K o m i t a t H a j d ú - B i h a r , Kre i s 
Polgár) . S. Seite 206. 
Gyoma — Ziegelfabrik ( K o m i t a t Békés ,Kre i sGyoma) . 
[58, I L ] In de r L e h m g r u b e — wo E lemér Zalo tay vor 
einigen J a h r e n sa rmatenze i t l i che Gräber ausgrub — 
k a m e n kupferzei t l iche Speichergefässe und kleinere 
sarmatenze i t l iche Gefäße zum Vorschein. In der W a n d 
de r L e h m g r u b e waren z. T. ausgegrabene Gruben zu 
beobach ten . Júlia Kovalovszki 
Hódmezővásárhely — Gorzsa, Cukor-tanya (Komi t a t 
Csongrád). S. Sei te 201. 
Hódmezővásárhely — Nagysziget (Komi t a t Csongrád). 
S. Seite 207. 
Kemecse— Vastanya ( K o m i t a t Szabolcs-Szatmár, 
Kre i s Nyí regyháza) . S. Seite 201. 
Kisköre — Rákhál ( K o m i t a t Heves , Kreis Heves) . 
[78, VII I . ] I m Gebie t des S t aa t sgu t e s , 800 m nordnord -
östlich von d e n Zen t r a lgebäuden k a m e n be im Setzen 
von O b s t b ä u m e n u n d f rühe r b e i m Graben von Irr iga-
t ionskanä len Scherben sarmatenze i t l i cher Ke ramik zum 
Vorschein. I n der W a n d des Grabens k o n n t e n die r u n d e n 
Flecke von Abfa l l sgruben beobach t e t werden . 
Károly Galván 
Madaras — Kígyóspart ( K o m i t a t Bács -Kiskun , Kreis 
Bácsalmás) . [84, I I I . ] Bei der A u s g r a b u n g des 
Hüge l s No. 1. konn te fes tges te l l t w e r d e n , daß die 
große (312 x 263 cm) u n d in die Originaloberf läche 
120 cm ver t i e f t e G r a b k a m m e r berei ts ö f t e r s ausgeraubt 
wurde . Der Hüge l (Dm : 23 m ; Höhe 3 m) wurde zur 
S p ä t s a r m a t e n z e i t e r r ich te t . Mihály Kőhegyi 
Mártély — Haus des Imre Nagy ( K o m i t a t Csongrád, 
Kre i s Szentes) . [86, X I . ] A m Hof des H a u s e s wurde 
eine sa rmatenze i t l i che G r u b e gefunden . Bei de r Bet tungs-
g r a b u n g ö f f n e t e n wir einen Teil der m i t L e h m verputz-
ten , b ienens tockförmigen Grube . Gyula Gazdapusztai 
Ócsa ( K o m i t a t Pes t , Kre is Dabas ) . 1104, I I I . ] 
I m „ Ó m é r t " genann ten Anger wurde a u s den Sand-
hüge ln archäologisches Mater ia l fo r tge t ragen . Etwa 20 
Gräber moch ten verwüste t worden sein. Tei le von zwei 
römerzei t l ichen sa rmat i schen Gräbern , R e s t e einer 
s a rma t i schen Siedlung u n d spä te r noch zwei Gräber 
w u r d e n hier ausgegraben . D a s letzte G r a b wurde von 
Ágnes Sa lamon gere t te t . Gyula Török 
Rákóczifalva (Komi t a t Szolnok, K r e i s Szolnok) 
S. Seite 201. 
Szatymaz ( K o m i t a t Csongrád, Kre i s Szeged). S. 
Seite 211. 
Szegvár — Kórószentgyörgy (Komi ta t Csongrád , Kreis 
Szentes) . [139, X X X I . ] Zwischen den Bahns ta t io-
nen Szegvár und Kórószen tgyörgy w u r d e der eine 
Bahne inschn i t t erwei ter t . A m ersten A r b e i t s t a g k a m 
ein sa rma t i sches Grab zum Vorschein, nach A n m e l d u n g 
w u r d e n zwei weitere , n ich t m e h r i n t a k t e G r ä b e r und 
Res te e iner sa rmat i schen Siedlung g e f u n d e n . 
József Csalog 
Székkutas — Maczelka-tanya (Komi ta t Csongrád , Kreis 
Szentes) . S. Seite 202. 
Tápiószele — Merfelsz-tanya (Komi ta t Pe s t , Kreis 
N a g y k á t a ) . [154, X X X V I . ] Aus 4 ze r s tö r t en sarmat i -
schen Gräbe rn k o n n t e n verschiedene F u n d e gere t te t 
werden . György Blaskovich —János Blaskovich 
Tiszadob — Reje (Komi t a t Szabolcs-Szatmár , Kreis 
Tiszalök). [159, X I X . ] Beim Bauen des n e u e n Stalles 
der L P G wurden zwei sa rmat i sche Ske le t t e ge funden . 
Wir h a b e n festgestel l t , d a ß vers t reu t l iegende Gräber 
und S t r e u f u n d e einer S iedlung von hier zu e rwar ten 
sind. Dezső Csallány 
Vésztő — Kótpuszta, Körösparii rakodó (Komi t a t 
Békés, Kre i s Szeghalom). S. Seite 202. 
V Ö L K E R W A N D E R U N G S Z E I T 
A) T r a n s d a n u b i e n 
Balatonberény ( K o m i t a t Somogy , Kre is Fonyód) . 
[7, X I V . ] Die For schung h a t t e d a s Ziel, die Verbindun-
gen der pannon i schen Bewohner u n d der Völker der 
Völkerwanderung zue inander zu k lä ren . Der g röß te 
Teil des Gräber fe ldes fiel den E r d a r b e i t e n beim Bauen 
de r Bahn schon z u m Opfer. 21 G r ä b e r wurden ausgegra-
ben ; ihr F u n d m a t e r i a l weist au f das 9. J h . hin. E t w a 
300 m weit von Gräberfe ld f anden wir auch die Siedlung, 
in welcher wir zwei Backöfen ausg ruben . An der Aus-
g r a b u n g n a h m K á r o l y Sági teil . Ilona Kovrig 
Balinka —Mecsérpuszta ( K o m i t a t Fe jér , Kreis Mór)-
[11, X X I X . ] Beim Bauen von Bergarbe i t e rwohnungen 
w u r d e n mehrere Gräber ve rwüs t e t . Auf Grund der 
S t r e u f u n d e ist festzustel len, d a ß a m H a n g des Hüge ls 
e in avar isches Gräber fe ld war . Jenö Fitz 
Dör — Kápolnadülö ( K o m i t a t Győr-Sopron, Kre i s 
Csorna). [46, I X . ] Bei der A u t h e n t i f i k a t i o n langobardi-
scher F u n d s t ä t t e n k a m e n 3, n i c h t m e h r in t ak te , west-
östlich or ient ier te Iangobardische Gräber z u m Vorschein, 
ferner 6 nordwest -südöst l ich or ient ier te B e s t a t t u n g vom 
E n d e der Völkerwanderungsze i t . István Bona 
Farad —Ostffy-tag ( K o m i t a t Győr-Sopron, Kreis 
Csorna). [50, I X . ] Beim A u s h e b e n von S a n d wurden 
avar ische Gefässe ge funden . I n der N ä h e , in einer 
ande ren Sandgrube , w u r d e n 4 Gräber v e r w ü s t e t . Bei 
der Au then t i f i ka t i onsg rabung f a n d Sándor Mi thay ein 
a l le ins tehendes , in eine kle ine Grube ve r s t eck te s Gefäß, 
ferner ein Grab mi t zwei Ske le t ten , ohne Beigaben. 
Hács — Béndekpuszta ( K o m i t a t Somogy , Kre i s 
Fonyód) . [62, I I I . ] In d iesem J a h r w u r d e n die For-
schungen des aus d e m 5. J h . s t a m m e n d e n germanischen 
Gräberfe ldes for tgesetz t . Die Ausdehnung d e s Gräber-
feldes in nördl icher , östlicher, südl icher und südwest l icher 
R i c h t u n g wurde festgestel l t . I n le tz terem Teil k a m e n 25 
Gräber a n s Tagesl icht , die e rgänzende A u s g r a b u n g im 
Inneren des Gräberfe ldes hal f zur K l ä r u n g de r Lage 
des Grabes No. 4. An der Ausgrabung n a h m e n Pál 
L ip t ák (Anthropologe) und Rezső Puszta i (Archäologe) 
teil. Ágnes Salamon 
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Kápolnásnyék — LPG Vörösmarty ( K o m i t a t Fe j é r , 
Kre is Székesfehérvár) . [73, X X I X . ] Bei d e r A u t h e n t i c a -
t ion langobardischer F u n d s t ä t t e n k a m e n in auf fa l l ender 
Tiefe ein reiches Männe r - und ein F r a u e n g r a b z u m 
Vorschein. Sie waren westöst l ich o r ien t ie r t . 
István Bona 
Keszthely ( K o m i t a t Veszprém). [77, X I V . ] U m d e n 
von Vi lmos Lipp ausgeg rabenen Teil d e s Gräber fe ldes 
zu au then t i s ie ren u n d es weiter zu e r fo rschen , w u r d e 
die 1951 abgebrochene For schung fo r tgese tz t . Im Gebie t 
der Bierhal le (heute : Fre i l i ch tbühne) f a n d e n wir in 
nörd l i che r Richtung d ie For t se tzung d e s Gräberfe ldes , 
näml i ch die vom E n d e d e s 6. und v o m Anfang des 7. 
Jh s . s t a m m e n d e Teile ; d a s D e n k m a l m a t e r i a l b e s t a n d 
g röß ten te i l s aus K u l t u r p r o d u k t e n d e r ör t l ichen Ein-
wohne r scha f t , der sog. K e s z t h e l y - K u l t u r . Diese Bewoh-
n e r s c h a f t war auf e i n e m Gebie t von cca . 40 k m Durch-
messer z u s a m m e n g e d r ä n g t und behie l t b is zum 8. J h . 
ihre e igentümliche l oka l e Kul tu r . An d e r Ausgrabung 
n a h m Elv i ra Tóth te i l . Ilona Körrig 
Nagyrada ( K o m i t a t Zala, Kre i s Nagykanizsa) . 
[98, X I V . ] Bei P lan ie rungsa rbe i t en w u r d e ein großes, 
aus d e m 9. Jh . s t a m m e n d e s Gräbe r f e ld ve rwüs te t . 
U n b e r ü h r t war nur m e h r ein ganz k l e i n e r Teil, wo 5 
i n t a k t e u n d 3 ges tör te , west-östlich o r ien t i e r t e G r ä b e r 
ausgegraben wurden. A u c h im 4. J h . m o c h t e ein Gräber -
feld in d iesem Gebiet gewesen sein : wi r e rwarben d a s 
Mater ia l eines v e r w ü s t e t e n Grabes. A n der Ausgra-
b u n g n a h m auch K á r o l y Csiszár (Res t au ra to r ) te i l . 
Károly Sági 
Oroszlány ( K o m i t a t Komárom) . [105, I I I . ] Fr i ih -
avar i sches Gräberfeld. S. FA. X (1958). Agnes Cs. Sós 
Rábcakapi ( K o m i t a t Győr-Sopron, Kre i s Csorna) 
[117, I X . ] Sándor M i t h a y stellte a n h a n d einer A u t h e n -
t i f ika t ionsgrabung f e s t , d a ß das im G a r t e n des S á n d o r 
Pere ge fundene S k e l e t t aus der A v a r a n z e i t s t a m m t . 
E b e n d a s e l b s t fand er a u c h Spuren e iner bronzezei t l ichen 
S ied lung . 
Rácalmás — Újtelep (Komi ta t F e j é r , Kreis Sztál in-
város) . [119, X X I X . ] Bei de r A u t h e n t i f i k a t i o n langobar-
discher F u n d s t ä t t e n k a m e n 3 reiche, west-ös t l ich or ien-
t i e r t e Gräber zum Vorschein : sie en th i e l t en e inen 
M a n n , eine Frau u n d ein Kind. H i e r ist ein re iches , 
g roßes Gräberfeld zu e rwa r t en . István Bona 
Sopron—Köhida ( K o m i t a t Győr-Sopron). [130, X X V . ] 
Die e r s t en zwei For schungsgraben d u r c h q u e r t e n d a s 
Gräbe r fe ld in nord-süd l i che r R ich tung . N u n wurde die 
öst l iche u n d die wes t l iehe Grenze fes tges te l l t . Die G r ä b e r 
No. 27 — 37 wurden f re igelegt . B e s t a t t u n g e n e r fo lg ten 
hier zue r s t a m A n f a n g d e s 9, zule tz t i m ers ten Vier tel 
des 10. J h s . Die B e s t a t t u n g s r i t e n lassen a u f eine avar i sche 
Bevölkerung , die r e i chen , aus dem W e s t e n s t a m m e n d e n 
W a f f e n auf f rankische Oberhe r r scha f t schl ießen. I m gan-
zen Gräber fe ld m o c h t e n e t w a 130 — 160 Personen b e s t a t t e t 
w o r d e n sein. Gyula Török 
Szany (Komi ta t Győr-Sopron, K r e i s Csorna). [134, 
I X . ] Die Ausgrabung w u r d e von S á n d o r Mithay begon-
nen . E i n großer Teil e ines spä tavar i schen Gräber fe ldes 
w u r d e be im Sandgewinnen verwüste t . Bei der R e t t u n g s -
g r a b u n g deckten wir 5, nord-siidlich or ien t ie r te Ske le t t -
g r ä b e r au f . Endre Biró 
Szekszárd - Palánk (Komi ta t To lna ) . [141, X X V I I I . ] 
Zwischen Mai und D e z e m b e r des J a h r e s 1957 w u r d e 
a n h a n d der D a m m b a u t e n des S ió-Kana ls der süd l iche 
Teil e ines großen a v a r i s c h e n Gräber fe ldes — 165 Grä-
be r — freigelegt. U n t e r den wes tnordwes t -os t südös t l i ch 
o r ien t ie r ten S k e l e t t g r ä b e r n gab es vie le P f e r d e b e s t a t -
t u n g e n . Ein Teil d e s Gräberfe ldes m i t reichem F u n d -
m a t e r i a l wurde schon seinerzeit a u s g e r a u b t ; in so lchen 
G r ä b e r n blieb nur d a s n e b e n den Schäde l gelegte G e f ä ß 
übr ig . Die ältesten G r ä b e r des bisher e r fo r sch ten Geb ie te s 
sind auf d a s zweite Dr i t t e l des 7. Jh s . zu da t i e ren ; 
die obere Grenze wird v o m Al te r eines Grabes m i t 
gegossener Gür te lga rn i tu r fes tgese tz t . I m Gebie t des 
Gräberfe ldes k a m e n auch mi t te la l te r l iche Backöfen , die 
annehmbare rweise zur a l t en Siedlung Pa lánk gehör ten , 
zum Vorschein. Die A u s g r a b u n g wurde von Ber ta l an 
Andrásfa lv i , György Kiss, Mihály Kőhegyi , Ágnes 
Salamon u n d Gyula Török vo rgenommen , m i t Teil-
n a h m e von Sándor Bökönyi (Zoologe) u n d Pá l L ip t ák 
(Anthropologe) . Ágnes Salamon 
Vállus ( K o m i t a t Veszprém, Kre i s Kesz the ly) . [164. 
X I V . ] U m die pannonische Bevölkerung u n d die bis 
zum E n d e de r Avarenzei t übe re inande r geschichte ten 
Völkermassen zu erforschen, wurde hier die Ausg rabung 
u n t e r n o m m e n . 9 Gräber w u r d e n ausgegraben , die meis-
ten waren bere i t s du rchges töbe r t . Das Gräberfe ld liegt 
im Gebiet d e s heut igen Dorfes , es ging dahe r fas t voll-
s tändig zug runde . An der A u s g r a b u n g n a h m Káro ly 
Sági teil. Ilona Körrig 
B) G r o ß e U n g a r i s c h e T i e f e b e n e 
Artánd ( K o m i t a t H a j d ú - B i h a r , Kre is Biharkeresz-
tes). [4, VI . ] Als Fo r t s e t zung der Ausg rabungen des 
vergangenen J a h r e s wurden u n t e r Mi twi rkung von Alán 
Kra lovánszky , Kinga K r a l o v á n s z k y und J á n o s Nemeskér i 
bei meh re r en Gelegenhei ten insgesamt 73 Gräbe r des 
aus dem 9 — 10. J h . s t a m m e n d e n Gräber fe ldes ausgegra-
ben. Wir k e n n e n von insgesamt 270 Gräber . E s gelang, 
im Laufe d e r Ausg rabung de r nordös t l ichen R a n d des 
Gräbenfe ldes zu erreichen. Als Beigaben erschienen 
— wie auch f r ü h e r — f ü r die Spä t ava renze i t charak te r i s t i -
sche F u n d e . 
Balmazújváros —Hortobágy ( K o m i t a t H a j d ú - B i h a r , 
Kreis Debrecen) . S. Seite 200. 
Békésszentandrás — Sirató ( K o m i t a t Békés, Kre is 
Szarvas). [15, X X V I . ] In de r Ziegelstreicherei der 
L P G w u r d e n 5 gepidische Gräbe r ge funden . Das Resu l t a t 
der R e t t u n g s g r a b i m g w a r die Fre i legung von noch 
einem Grab und Spuren einer gleichal t r igen Siedlung 
(in die E r d e ver t i e f te r Kessel) . H ie r m o c h t e eine kurz-
fristige Ans ied lung einer geringzahliger Gemeinschaf t 
^ewesen sein. Gyula Gazdapusztai 
Bokros -Gyójai-dülö ( K o m i t a t Csongrád, Kre is 
Szentes). [16, V.] Am R a n d des „ S ó s t ó " w u r d e ein Teil 
eines avar i schen Gräber fe ldes (8 Gräber) ausgegraben. 
Während G r a b No. 1. a u f die f r i ihavar i sche Zei t (Ende 
des 6. — ers te Hä l f t e des 7. Jhs . ) ver legt werden kann , 
sprechen die Beigaben des in cca. 35 m E n t f e r n u n g 
l iegenden Grabes No. 7. f ü r eine B e s t a t t u n g zur Spät-
avarenzei t (zweite H ä l f t e des 7., bzw. 8. Jh . ) . An der 
Ausgrabung n a h m Mária G. Sándor teil. 
István Dienes 
Budapest XXI., Csepel, Freihajen. [36, I V . ] An der 
Südseite des Hafens k a m e n be im Legen von R ö h r e n 
12 Ske le t tg räbe r zum Vorschein. Die B e s t a t t u n g erfolgte 
in zwei Schichten , die Ske le t t e waren ost-westl ich ori-
ent ier t ; ihr Alter k o n n t e mange l s Beigaben n ich t fest-
gestellt werden . Ober d e m Gräber fe ld v e r l äu f t eine 
mi t te la l te r l iche Schicht . Klára Póczy 
Debrecen — Bellegelö. [43, VI . ] Zwei spä tava r i sche 
Gräber k a m e n hier z u m Vorschein. Das eine war das 
s ta rk beschäd ig te Grab eines s a m t Pfe rd b e s t a t t e t e n 
Mannes, d a s andere ein süd-nördl ich or ient ier tes Kinder -
grab ohne Beigaben. János Makkay 
Egyek — Erzsébet-kert ( K o m i t a t H a j d ú - B i h a r , Kreis 
Polgár). [49, VI.] In e inem spä tava r i schen Gräber-
feld w u r d e n a n h a n d einer R e t t u n g s g r a b u n g 12 Gräber 
ge funden . Eines davon s t a m m t e aus der Sa rmatenze i t . 
Zwei se lbs tändige P fe rdeg räbe r m i t vo l l s tändigem Zaum-
zeug und die reichen Beigaben des F r a u e n g r a b e s Ko. 4. 
sind bemerkenswer t . János Makkay 
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Nyíregyháza, Sarkantyú-Gasse 17 ( K o m i t a t Szabolcs-
Sza tmár ) . [103, X I X . ] Beim E i n r a m m e n eines Lei tungs-
m a s t e s wurde eine avarische P f e r d e b e s t a t t u n g zers tör t . 
Bei der R e t t u n g s g r a b u n g f a n d ich einzelne K n o c h e n 
eines, mi t östl ich ger ich te tem Schädel b e s t a t t e t e n 
P f e r d e s an ihrem ursprüngl ichen P la tz . Man b e h a u p t e t , 
d a ß auch un te r d e m H aus ein P f e r d e g r a b liegt. 
Dezső Csallány 
Pitvaros ( K o m i t a t Csongrád , Kre i s Makó) . S. 
Sei te 211. 
Rétközberencs — Parcmdomb (-Komitat Szabolcs-Szat-
m á r , Kreis K i svá rda ) . S. Seite 207. 
Tázlár ( K o m i t a t Bács -Kiskun , Kre is Kiskőrös) . 
[155, XI I I . ] 16 Gräbe r eines b e i m Rigolieren z u m Vor-
schein gekommenen avar ischen Gräber fe ldes wurden 
von Béla Bálint ausgegraben . F r ü h e r wurden 17 Gräber 
a u f g e s t ö b e r t . 
Tiszadob — Ókenéz (Komi t a t Szabolcs-Szatmár , Kre is 
Tiszalök). [158, X I X . ] N e b e n d e m t o t e n Zweig 
de r Theiß wurden bei E r d a r b e i t e n zwei Gräbe r , die 
a u s der Hunneze i t s t a m m e n m o c h t e n , au fgewüh l t . 
Bei der R e t t u n g s g r a b u n g k o n n t e festgestel l t werden , 
daß d a s eine Ske le t t m i t den F ü ß e n nach N W lag. Das 
a n d e r e moch te ein s i tzendes Skele t t o h n e Beigaben 
gewesen sein. I m Gebie t erschienen die a u s d e m 18 — 19. 
J h . s t a m m e n d e n Spuren des im vergangenen J a h r h u n d e r t 
umges iede l t en Dorfes Ókenéz. I n e inem N e s t f and ich 
a u ß e r d e m K e r a m i k der Bi ikker K u l t u r . 
Dezső Csallány 
С) U n g a r i s c h e s H o c h l a n d 
Gödöllő ( K o m i t a t Pes t , Kre is Gödöllő). [56, H L ] 
A m G r u n d s t ü c k der Schweinezüchtere i w u r d e be im 
G r a b e n e iner Grube ein Grab ge funden . Beigabe war ein 
avar i scher Nade lbehä l t e r a u s Knochen . Géza Fehér 
Sajószentpéter ( K o m i t a t Borsod-Abaúj -Zemplén , 
Kre i s Miskolc). [122, X V . ] Bei der Wegverzweigung 
von Borsodszi rák wurde m i t Maschinen Sand gewonnen . 
Dabe i w u r d e n e twa 100 Gräbe r eines spä tavarenze i t l i -
chen großen Gräberfe ldes ve rwüs te t . Bei de r Re t tungs -
g r a b u n g er forsch ten wir 12 Gräber . Auch P fe rdebe -
s t a t t u n g e n k a m e n zum Vorschein. B e m e r k e n s w e r t ist 
das S k e l e t t einer F rau , die a m Rand des Gräber fe ldes 
ze r s tücke l t beg raben wurde . Nándor Kalicz 
Z E I T D E R U N G A R I S C H E N L A N D N A H M E (X. J h . ) 
A) T r a n s d a n u b i e n 
Mezöszilas — Balháspart ( K o m i t a t Fe jé r , Kreis 
Enying) . [89, X X I X . ] Beim U m g r a b e n k a m e n F u n d e 
a u s der Zeit der ungar ischen L a n d n a h m e z u m Vor-
schein. Hie R e t t u n g s g r a b u n g h a t t e auße r der Er for -
schung des z. T. ve rwüs te ten Grabes kein Ergebnis . 
Jenő Fitz 
B) G r o ß e U n g a r i s c h e T i e f e b e n e 
Bokros — G yójai-dülő ( K o m i t a t Csongrád, Kre i s 
Szentes) . [16, V.] A m Grunds tück des Anta l Domokos 
k a m ein aus 5 Gräbern bes tehendes , wahrscheinl ich 
a u s der zweiten H ä l f t e des 10. J h s . s t a m m e n d e s , ä rm-
liches ungarisches Gräberfeld z u m Vorschein. Es gab 
hier keine P fe rdebes t a t t ung . István Dienes 
Csongrád—Vendelhalom ( K o m i t a t Csongrád). [40' 
V. ] Die Durchforschung des nordös t l ichen , noch 
unges tö r t en R a n d e s des von seinen landnahmeze i t l i chen 
Gräbe rn b e r ü h m t e n Hügels h a t t e bloß 4, v o m E n d e 
des 10. J h . s t a m m e n d e K i n d e r g r ä b e r als Resu l t a t . 
Unseren Beobach tungen zufolge m a g dies d e m a m spä-
t e s t e n benü tz t e R a n d des Gräber fe ldes gewesen sein. 
István Dienes 
Egyek, Fô-Gasse (Komi t a t H a j d ü - B i h a r , Kre is 
Polgár). [49, VT.] I ch sammel t e a m F u n d o r t zwei r u n d e 
P l a t t e n aus der Zei t der ungar i schen L a n d n e h m e mit 
du rchb rochenem Tie ro rnament bzw. geomet r i schem 
Muste r . János Makkay 
Felgyö ( K o m i t a t Csongrád, Kre is Szentes) . [5L 
I I I . ] Die A u s g r a b u n g der (in d e n vergangenen J a h r e n 
bere i t s erforschten) f rühzei t l ichen ungarischen Siedlung 
h a t t e zwei Ziele : I. die ka r tog raph i sche A u f n a h m e 
des Gebietes nach 10 cm-rigen Höhen l in ien ; 2. Suche 
n a c h der a n g e n o m m e n e n F o r t s e t z u n g des f r ü h e r erforsch-
t en , aus d e m 10. J h . s t a m m e n d e n Gräberfe ldes . Le tz te re 
w u r d e nicht g e f u n d e n . A n s t a t t dessen f a n d e n wir das 
verhä l tn i smäßig i n t a k t e G r a b e n s y s t e m der f rühzei t l i -
chen Siedlung wieder . Die von hier zum Vorschein 
g e k o m m e n e n F u n d e seheinen a u s d e m 10 — 11. J h . zu 
s t a m m e n . An der Ausgrabung u n d de r ka r tograph i schen 
A u f n a h m e n a h m e n I s tván Dienes, Esz te r Ojtozi , Mária 
G. Sándor , J u d i t K o l b a , Vilmos Bálás , Alán Kra lovánszky 
u n d József Csalog teil . Gyula László 
Gáva —Marktplatz (Komi t a t Szabolcs-Szatmár , Kre is 
Nyíregyháza) . [55, X I X . ] I n de r S a n d g r u b e des 
Dorfes k a m e n Ske le t t e zum Forschein . Bei der Re t tungs -
g r a b u n g wurden 33 Gräber e r fo r sch t . Der g röß t e Teil 
de r F u n d e ist d e m T y p nach de r Zeit der L a n d n a h m e 
zuzuschreiben, ein Teil ist j edoch bere i t s auf die ers te 
H ä l f t e des 11. J h s . zu da t ie ren . Nándor Kalicz 
Hódmezővásárhely — N ад у sziget ( Komi t a t Csongrád) . 
[64, X I . ] A m Sandhügel , der en t lang des Ü b u n g s p l a t z e s 
v e r l ä u f t , w u r d e n 4 Gräber aufgewühl t . Bei de r R e t t u n g s -
g r a b u n g w u r d e n weitere 3 Gräber ausgegraben . A n h a n d 
de r F u n d e ist hier ein Gräber fe ld aus d e m 10 — 11. J h . 
Hie a u s e inem der Gräber s t a m m e n d e F ibe l u n d eiserne 
Schnal le l äß t auf eine sa rma t i sehe B e s t a t t u n g schließen. 
Gyula Gazdapusztai 
Monor ( K o m i t a t Pes t , Kreis Monor) . [92, I I I . ] 
H i n t e r d e m Badehaus im Monorierdő, a m G r u n d s t ü c k 
des J á n o s Szabó wurde ein neues H a u s g e b a u t . Dabe i 
s t ieß m a n auf 3 Skele t te . Die F u n d e des d r i t t e n w u r d e n 
von K á r o l y Kozák ge re t t e t . I ch g rub die G r ä b e r No. 
4. u n d 5. aus, die Beigaben (Gefäße) ge l ang ten u m 
die e r s te J a h r t a u s e n d w e n d e h e r u m in die E r d e . 
Gyula Török 
Nádudvar —Mihályhalom ( K o m i t a t H a j d ú - B i h a r , 
Kre i s Püspök ladány ) . [100, VI.] Bei E r d a r b e i t e n k a m 
ein G r a b aus der Zeit der ungar ischen L a n d n a h m e 
z u m Vorschein, das in die Sei tenwand eines f r ü h e r e n 
Grabhüge l s e ingegraben war . Aus d e m G r a b einer 
Person u n t e r 18 J a h r e n k a m e n reicher Schmuck , zwei, 
z. T. vergolde te B r u s t p l a t t e n , F r a g m e n t e von Zaumzeug 
u n d Münzen des Hugo von Provence (926 — 945) u n d 
L o t h a r I I (945 — 950) z u m Vorschein. 
János Makkay 
Rétközberencs —Paromdomb ( K o m i t a t Szabolcs-Szat-
m á r , Kre i s Kisvárda) . [121, X I X . ] Der Sandhüge l , 
der sich a m N o r d r a n d des Dorfes e r h e b t , wird seit 
J a h r e n als Sandgrube b e n ü t z t . Der F u n d o r t d ien te 
als Siedlungs- bzw. Bes t a t tungsp la t z versch iedener 
Per ioden. Eine große Abfa l lg rube wurde ausgegraben . 
Sie en th i e l t neoli thische, hauptsäch l ich b e m a l t e K e r a m i k . 
Die Siedlung, die auf die zweite Hä l f t e der F rühbronze -
zeit u n d die Mit te der Bronzezei t zu da t i e ren ist , f anden 
wir in e iner z u s a m m e n h ä n g e n d e n Schicht . Die T r ü m m e r 
von zwei s t a rk angeseng ten Häuse rn w u r d e n ausgegra-
ben. A u c h ein Goldschmuck , aus drei, he rz fö rmigen 
Gliedern zusammenges te l l t , wurde ge funden . Auch eine 
große Abfa l l sg rube der spä t -La Tène Zeit w u r d e gefun-
den . Auch D e n k m ä l e r de r f rühen G e r m a n e n waren 
v o r h a n d e n . Mit A u s n a h m e zweier Gräber w u r d e be im 
Sandgewinnen ein Gräber fe ld aus der Zeit der ungari-
schen L a n d n a h m e ve rwüs te t . Es gelang, die Beigaben 
des e inen zu r e t t en , das l e tz te Grab des Gräber fe ldes 
h a b e n wir er forscht . Sie waren Männergräber mi t Pferde-
b e s t a t t u n g . U n t e r den re ichen Beigaben wa ren Münzen 
des Berengar . Der Schädel des einen Kr iegers wurde 
v e r w u n d e t . Die W u n d e hei l te jedoch, u n d das zurück-
geb l i ebene Loch wurde m i t einer S i lbe rp la t t e b e d e c k t . 
Nándor Kalicz 
7* 
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Sárospatak — Baksahomok ( K o m i t a t Borsod — A b a ú j 
— Zemplén , Kreis Sá to ra l j aú jhe ly ) . [124. XV. ] Die Aus-
g r a b u n g des im ve rgangenen J a h r hier ge fundenen Gräber -
fe ldes wurde for tgese tz t . Bis zum Beginn der Re t tungsg ra -
b u n g wurden zwei Gräbe r bereits ve rwüs te t , n u r zwei 
a n d e r e konnten erschlossen werden . Die Gräber lagen 
in e iner Reihe u n d en th ie l ten männ l i che Skele t te m i t 
P f e r d e b e s t a t t u n g e n . Nándor Kalicz 
Szarvas, Lenin-Gasse ( K o m i t a t Békés, Kre i s 
Szarvas) . [135. X X V I . ] Ein Gräber fe ld aus der Zeit der 
L a n d n a h m e der U n g a r n war das Ergebn is der Ausgra-
b u n g . E s enthielt 9 Gräbe r in einer Reihe mi t e inhei t -
l i chem Beigabenmanter ia l , das f re ien Menschen gemei-
nen S tandes gehör te . Auch waren die Gräber e inhei t l ich 
west-öst l ich or ient ier t . P f e rdebes t a t t ungen gab es in 
3 Fä l l en , in einem a n d e r e n wurde d a s Zaumzeug mi t -
b e s t a t t e t . Die gu t e rha l tenen R e s t e des Köchers aus 
G r a b N o 2. haben w i r „in s i t u " gehoben . An der Aus-
g r a b u n g nahmen Józse f Palov, Museumslei ter und József 
For ra i , Res taura to r te i l . Gyula Gazdapusztai 
Tiszabercel — Ráctemetö ( K o m i t a t S z a b o l c s - S z a t m á r , 
Kreis Nyí regyháza) . [156. X I X . ] Die Ausgrabung des 
im vergangenen J a h r g e f u n d e n e n Gräberfe ldes aus der 
Zeit der ungar ischen L a n d n a h m e wurde for tgese tz t . 
Weitere 25 Gräber w u r d e n erschlossen. Dami t wurde das 
Gräberfeld m i t seinen insgesamt 30 Gräbern durchforsch t . 
Die Bes t a t t ungen übergre i fen a u c h auf das 11. J h . Bloß ein 
Männergrab mi t P f e r d e b e s t a t t u n g h a t t e bedeu tendere 
Beigaben. Auch einige Abfa l lg ruben wurden ge funden . 
Sie en th ie l ten größtente i ls Überreste der Zóker (Vuce-
doler) K u l t u r ; in e inem a n d e r e n Teil f anden wir friihei-
senzeitl iche F u n d e . Nándor Kalicz 
Vésztő — Kótpuszta, Staatsgut (Komi ta t Békés, Kre is 
Szeghalom). [166. I I . ] I m Hof de r Gutszent ra le g r u b ich 
12 Gräber eines au fgewüh l t en , a u s dem 10 — 11. J h . 
s t a m m e n d e n Gräberfe ldes aus . Die Gräber waren in 
Reihen angeordne t . Sie w u r d e n in eine, zur Kőrös — 
K u l t u r gehörige Siedlung e ingegraben . 
Julia Kovalovszki 
U N G A R I S C H E S M I T T E L A L T E R U N D N E U Z E I T 
A) T r a n s d a n u b i e n 
Aszófö ( K o m i t a t Veszprém, K r e i s Veszprém). [3, 
X V I I I . ] Mihály Z á d o r , A d j u n k t a n der Technischen 
Hochschule , le i tete e ine Gruppe v o n Höre rn a n de r 
A r b e i t an den R e s t e n der romanischen Kirche des 
v e r w ü s t e t e n mi t te la l te r l ichen Dorfes Kövesd . Das Sank-
t u a r i u m und anschl iessend daran die Sakristei k a m e n 
z u m Vorschein ; i m Schiff wurden dre i viereckige u n d 
ein längliches P f e i l e r f u n d a m e n t ge funden . Zwei von 
i h n e n mochten d e n Chor gehal ten h a b e n . In der süd-
ös t l ichen Ecke der K i r c h e fanden wir u n t e r d e m Boden-
n i v e a u eine kurze S t r e c k e der Mauer , die — aller W a h r -
scheinl ichkei t nach — anhand eines großen römischen 
Al t a r s t e in f r agmen te s , das vor d e m Al ta r in gleicher 
Tiefe gefunden w u r d e , da t ie r t w e r d e n k a n n . E s gelang, 
die Lage der K i r chhof smaue r und die F u n d a m e n t i e r u n g 
der K i rche k la rzus te l len . Géza Fehér 
Balatonszentgyörgy (Komi ta t Somogy , Kreis Fonyód) . 
[10, X I V . ] In der L e h m g r u b e d e r Ziegelfabrik w u r d e 
ein Tei l einer Siedlung a u s dem 16 — 17. J h . ausgegraben . 
E in sehr großes, in mehre re Teile eingetei l tes Wohn-
g e b ä u d e k a m in se ine r ganzen Größe zum Vorschein. 
E s k o n n t e fes tges te l l t werden, d a ß die Siedlung sich 
a u c h u n t e r der sog. Csillagvár fo r t se t z t , diese F e s t u n g 
k o n n t e also nicht e h e r , als am E n d e des 17. J h s . e r r i ch te t 
w o r d e n sein. Die Schanzen wurden n ich t e inmal fer t ig-
g e m a c h t , wahrscheinl ich infolge des A u f h ö r e n s de r 
t ü rk i s chen Besatzung. Károly Sági 
Budapest I., Vár [19, IV.] Ü b e r die in den J a h r e n 
1956 — 57 a n d a u e r n d e n Ausgrabungen wurde a n h a n d 
de r Re fe ra t e ü b e r die Forschungen im J a h r e 1956 
be re i t s zusammenfas send ber ichte t (Arch. É r t . 85/1958). 
László Gerevieh 
Budapest I I I . , Békásmegyer. S. Seite 197. 
Budapest I I I . , Fö-Platz. [23, I V . ] P robs te i von 
Ó b u d a . S. Budapes t Régiségei X I X . u n d kurz z u s a m m e n -
gefass t Arch. É r t . 1958. Herta Bertalan 
Budapest I I I . , Margareteninsel, Erzbischöfliche 
Burg. [24, IV]. Die Forschung a m N o r d e n d e der Inse l 
h a t t e z u m Ziel, d ie Stelle der B u r g des Erzbischofs 
von Esztergom, die i m 13. Jh . hier s t a n d und m i t T u r m 
u n d Mauer versehen war , nähe r zu b e s t i m m e n . Wir 
b e g a n n e n die A u s g r a b u n g e n in de r N ä h e eines Mauer-
über res t e s , der auf e ine r Kar t e a u s d e m J a h r e 1872 zu 
sehen ist . Südlich d e r Árpád -Brücke g ruben wir aus 
3,86 m Tiefe einen s t a r k ve rwi t t e r t en Teil der Grund-
m a u e r der Burg a u s , aus 3,35 m Tiefe k a m ein m i t 
Te r razzo ve rpu tz tes Niveau zum Vorschein, das zur 
Maue r gehört und v o n Keramik a u s d e m 12 — 13. J h . 
d a t i e r t wird. Rózsa Feuer 
Budapest III.. Margareteninsel, Franziskanerkirche 
und Kloster. [25, IV. ] Die 1956 begonnene A u s g r a b u n g 
wurde for tgese tz t . Mit Hi l fe des nörd l ichen Strebe-
pfeilers de r West fassade wurde unsere f rühere A n n a h m e 
bekrä f t ig t , d a ß näml ich die S ü d w a n d des F r o n t t u r m e s 
ursprüngl ich die Rolle eines St rebepfe i lers h a t t e . Die 
nordöst l iche Ecke eines R a u m e s , der sich der Nordse i te 
der Sakris te i anschloss, wurde ausgegraben u n d h iemi t 
Grundriss u n d Abmessungen des R a u m e s fes tgeste l l t . 
Über res te des T r iumphbogens de r Südwand , m i t s a m t 
be t räch t l i chen S t ü c k e n d e s Ziegelbodens, der das Binnen-
n iveau anze ig t , k a m e n z u m Vorschein. Südl ich der 
Kirche f a n d e n wir die nörd l iche , öst l iche u n d südl iche 
Mauer des Kreuzganges von d e m Klos ter . 
Erzsébet Lócsy 
Budapest X X I I . , Budafok-Háros. [38, IV. ] A n der 
Stelle des mi t te la l t e r l i chen Dor fe s Csut (13 — 14. Jh . ) 
wurden sei t 1941 — m i t U n t e r b r e c h u n g e n — R e t t u n g s -
grabungen ausge füh r t . Es gelang, die Stelle der aus-
gehobenen M a u e r n f r a g m e n t e de r 1940 e n t d e c k t e n Ki rche 
u n d des Ki rchhofes fes tzus te l len . Auch die große, 
U-förmige R u n d m a u e r , die e inen Teil der Ki rchhofs -
mauer e n t h ä l t , wurde in R e s t e n ge funden . Der Grundr iss 
eines f r ü h e r ausgegrabenen S te inhauses wurde revidier t , 
sein Al ter n ä h e r b e s t i m m t . Viele, a u s d e m 13 — 14. Jh . , 
bzw. 15 — 16. J h . s t a m m e n d e G r u b e n u n d ein Brunnen 
(Durchmesser 3 m) w u r d e n e n t d e c k t . Es k a m e n aus 
Stein geschni tz te Fens ter - u n d T ü r r a h m e n u . a. zum 
Vorschein. Auch Spuren einer bronzezei t l ichen Siedlung 
wurden ge funden . Mi tarbe i te r w a r e n É v a Cserey, Géza 
Fehér , Mária G. Sándor , I m r e Hol l , Ka ta l in H . G y ü r k y , 
N á n d o r P a r á d i . István Méri 
Fonyód ( K o m i t a t Somogy, Kre i s Fonyód) . [52, 
XIV. ] Die im sog. „ F á c á n o s k e r t " (Fasanengar ten ) 
bef indl iche kleine F e s t u n g w u r d e u m 1547 h e r u m von 
Bál int Magyar , K a p i t ä n der B u r g Szigliget, e r r i ch te t , 
wobei die im 14. J h . bere i t s s t e h e n d e , aus Ziegeln g e b a u t e 
Kirche m i t ve rwende t wurde . Die Fes tung wurde von 
den T ü r k e n u m 1575 v e r w ü s t e t . Bei der Ausgrabung 
wurden die G r u n d m a u e r n der u r sprüngl ichen Ki rche 
und die anschl ießend g e b a u t e n R ä u m e , m i t s a m t d e m 
großen T u r m , ge funden . Die K i r c h e wurde ursprüngl ich 
von e inem Kirchhof u m g e b e n , von dessen Gräbe rn 
bisher 22 ausgegraben w u r d e n . Wir e r k a n n t e n die 
K o n s t r u k t i o n der P f a h l m a u e r u n d s te l l ten fest , daß sie 
e inmal n i e d e r b r a n n t e . Jenő Filz 
Gölte ( K o m i t a t Somogy, K r e i s Kaposvár ) . [57, X I I . ] 
In 800 m E n t f e r n u n g nördl ich v o n Kispusz ta k a m e n 
be im T ie fp f lügen die G r u n d m a u e r n einer aus Ziegeln 
gebau ten Ki rche aus der Regierungsze i t der Könige 
aus d e m H a u s e Á r p á d z u m Vorschein. A n h a n d de r 
Funde , die a u s d e m u m g e b e n d e n Kirchhof ausgegraben 
wurden , ist es wahrscheinl ich, d a ß Ki rche u n d Kirchho^. 
noch im 16. J h . b e n ü t z t wurden . Rezsó Puszta • 
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Hács — Béndekpuszta (Komi ta t Somogy, Kre is 
Fonyód) . [52, I I I . ] W ä h r e n d der Forschungsarbe i t in 
e inem Gräberfe ld aus der Gothenzei t (5. Jh . ) w u r d e n 
1956 in die Erde ve r t i e f t e Backöfen ge funden . Diese 
wurden n u n freigelegt . Sieben Backöfen waren in einer 
Gruppe , einer von ihnen h a t t e F e u e r r a u m und Back-
raum, m i t einem Host aus L e h m zwischen den Beiden. 
Die Backöfen wurden n ich t zu gleicher Zeit benü tz t ; 
als der Ofen im südwest l ichen Teil des er forschten 
Gebietes er r ichte t wurde , h a t m a n den d a r u n t e r bef ind-
lichen zers tör t . E in Teil der Wände wurde jedoch übr ig 
gelassen u n d die ehemal ige Backf läche als Vor raum 
des neuen Ofens ve rwende t . 15 m nördl ich davon k a m 
ein neuer Backofen z u m Vorschein. Die z u m Vorschein 
g e k o m m e n e n Scherben s t a m m e n aus d e m 12 — 13. J h 
S. fe rner S. 205. Nándor Parádi 
Keszthely — Burg ( K o m i t a t Veszprém). [77, X I V . ] 
Die Ausg rabung der Mauern , die sich im Gebiet des 
ehemal igen Klos t e rga r t ens be fanden , wurde beendigt . 
Die au fge fundenen Mauern wurden über die Erdober -
f läche gemauer t , u m diesen Teil der Burg demons t r i e ren 
zu können . I m Klos te rga r t en fanden wir den einstigen 
B u r g b r u n n e n u n d auch den ehemal igen T u r m der noch 
heu te b e s t e h e n d e n Ki rche . Károly Sági 
Kocs ( K o m i t a t K o m á r o m , Kreis Ta ta ) . [81, X X X V . ] 
I n 3 k m E n t f e r n u n g v o m Dorf, neben d e m nach Szend 
f ü h r e n d e n Weg u n t e r n a h m Alán K r a l o v á n s z k y im 
Gebiet einer mi t te la l te r l ichen Kirche bzw. ihres Kirch-
hofes eine P robeg rabung . 
Nagykanizsa ( K o m i t a t Zala). [96, X V I I . ] I m 
ä l t es ten Teil der Moorburg (14. Jh . ) , in e inem vierecki-
gen Block (36 X 40 m) , dessen südliche Absch lußmaue r 
in den vergangenen J a h r e n größtente i l s klargestel l t 
wurde, h a b e n wir die noch u n b e k a n n t e n Teile der Süd-
f ron t m i t s a m t d e m Torhaus , das 10 x 12 m hervor-
spr ingt und e igenar t igen Grundrisses ist, ausgegraben. 
Die S ü d f r o n t wird r ech t s u n d l inks des Torhauses von 
je e inem Strebepfei ler ges tü tz t , während a n den E c k e n 
des Gebäudes doppel te Strebepfei ler , die m i t den Eck-
wänden ein Kreuz b i lden , zu f i nden s ind. Die Mauern 
wurden von Pfeilern, Gef lechten und mi t e inges t ampf te r 
E rde ve r s t ä rk t . Der S ü d r a n d des Torhauses wurde auf 
einen geschni tz ten , waagerech ten Ba lken gemaue r t . 
Der Ba lken wurde m i t ve rzapf ten , s enkrech ten P f ä h l e n 
f ixier t . E inges türz te , s te inerne F e n s t e r r a h m e n usw. 
k a m e n zum Vorschein. Mitarbei ter waren N á n d o r 
P a r á d i u n d Ed i t Kerecsényi . István Méri 
Nagyvázsony —Csepely ( K o m i t a t Veszprém, Kre is 
Veszprém). [99, X V I I I . j Zugleich mi t den Arbe i ten 
an der Kinizs i -Burg wurde auch im nahe l iegenden 
Dorf Csepely, das Mit te dos 16. J h s . ve rwüs te t wurde , 
eine P robegrabung u n t e r n o m m e n , u m die Burg und die 
dazugehörigen, sich a n das feudale Z e n t r u m eng an-
schl ießenden Dörfer gemeinsam s tudieren zu können . 
Aus der romanischen , einschiff igen, viereckigen Ki rche 
mi t ge radem Verschluss u n d or ient ie r tem S a n k t u a r i u m , 
die annehmbare rwe i se in der zweiten H ä l f t e des 13. J h s . 
e r b a u t wurde , h a b e n wir das Sank tua r ium, das aus e inem 
Block e r b a u t e Al tar , den Eingang u n d die Sakris tei , ( ?), 
ferner d e n gegossenen Boden le tz terer Räuml ichke i t 
e r forscht . I m Gebie t des Dorfes h a b e n wir ein v o m 
E n d e des 15. oder A n f a n g des 16. J h s . s t a m m e n d e s 
W o h n h a u s mi t d re i facher Eintei lung, das einer Feuer-
b runs t z u m Opfer f iel , ausgegraben. I n B a u a r t u n d 
Ein te i lung weicht es von den gleichaltr igen Häuse rn 
der Tiefebene ab . Das H a u s ist südlich ger ich te t ; der 
Wes twand des mi t S t r e b e n gehal tenen, in die E r d e 
ve r t i e f t en W o h n r a u m e s m i t bespriegelten Mauern schloss 
sich östl ich eine höher l iegende Küche , d a n n ein R a u m 
mi t ebenfa l l s ve r t i e f t em Boden an . Der große Backofen 
war n ich t im Zimmer , sondern in der K ü c h e . Das F u n d -
mate r ia l i s t sehr reich. 
István Dienes — Júlia Kovalovszki 
Nagyvázsony— Kinizsi-Burg (Komi t a t Veszprém 
Kreis Veszprém). [99, X V H L ] Als F o r t s e t z u n g der 
Arbe i t en der J a h r e 1955 — 56 wurde der Schu t t , der 
den westl ichen Fes tungsgraben ü b e r h ä u f t e , e n t f e r n t u n d 
der südwest l iche E c k t u r m völlig ausgegraben. E i n Teil 
des zum T u r m füh renden ü b e r d e c k t e n Wehrganges 
wurde ebenfal ls ausgegraben. Hier k a m der wer tvol l s te 
F u n d der d ies jähr igen A u s g r a b u n g zum Vorschein : 
ein Bruchs tück einer, aus d e m 15. J h . s t a m m e n d e n 
Siegelplat te a u s Lehm m i t schön gezeichneter , fein 
ausge füh r t e r Szene aus d e m Evange l ium. A u c h die 
Teile, die sich der Kapel le a m nördl ichen E n d e des 
Palas t f lügels anschlössen, w u r d e n ausgegraben . Die 
Stei lwände eines kleineren R a u m e s mi t gegossenem 
Boden k a m e n z u m Vorschein s a m t den Konso len des 
Abor tes , der sich ü b e r den Burgg raben neigte. I n e inem 
größeren R a u m fanden wir in der Ecke, die sich der 
Kapel le anschloss, Spuren eines K a m i n s . Aus d e m Burg-
g raben k a m e n bei der nörd l ichen äußeren E c k e des 
B a r b a k a n s u n d a n der Aussensei te der nö rd l i chen 
Burgmauer viele F u n d e aus d e m 15. J h . zum Vorschein. 
Die ande renor t s zum Vorschein g e k o m m e n e n F u n d e 
s t a m m e n größ ten te i l s aus d e m 16 — 17. Jh . , a u s d e m 
Burggraben k a m e n jedoch auch viele Scherben a u s d e m 
18 — 19. J h . z u m Vorschein. Die Aussensei te der nördl i -
chen B u r g m a u e r wurde im 16. J h . mi t einer cca. 2 m 
mächt igen Erdschanze bek rä f t i g t . Aus d e m Pa las t f lüge l 
k a m e n einige renaissancezei t l iche, aus e inem abgehaue-
n e n Teil der Wandscha le , die die Südsei te des B a r b a k a n s 
ve r s t ä rk t e , viele gotische geschn i tz te Steine ans Tages-
l icht ; le tz tere ge langten aus d e m Paul inerk los te r von 
Vázsony hierher . An der A r b e i t n a h m e n I s t v á n Dienes 
u n d Géza F e h é r tei l . István Éri 
Osztopán ( K o m i t a t Somogy, Kre i s Kaposvá r ) . [105, 
X I I . ] In der L e h m g r u b e de r Ziegelfabrik g ingen 7 
Gräber zugrunde . Ein Bronzer ing in e inem der G r ä b e r 
da t i e r t des Gräber fe ld auf das 11 — 13. J h . Der Großte i l 
des Gräberfe ldes ging bere i t s in den 1930-ger J a h r e n 
zugrunde , die gleichaltr ige Siedlung war auf der a n d e r e n 
Seite des Tales, in einer E n t f e r n u n g von 100 m südlich 
v o m heut igen Fr i edhof . Rezső Pusztai 
Ozora ( K o m i t a t Tolna, Kre i s Tamási ) . [107, X X I . ] 
Ziel der A u s g r a b u n g war, die Mauerspuren a m B a r á t k ú t -
P la tz zu b e s t i m m e n und A u s d e h n u n g u n d Grundr i s s 
des ehemaligen Franz i skanerk los te r s zu s tud ieren . Die 
Einte i lung des ös t l ichen Flügels von d e m Klos te r w u r d e 
geklä r t , wie auch die Lage des S a n k t u a r i u m s an der 
Nordse i te des Gebäudes u n d des Turmes . An e inem 
P u n k t haben wir die west l iche Absch lussmauer des 
Klos te rs freigelegt . Es wurde k la r , d a ß a m G e b ä u d e , 
das aus dem 15. J h . s t a m m t , im 16. J h . kleinere U m ä n d e -
rungen v o r g e n o m m e n wurden . Die bedeu t enden S tücke 
des F u n d m a t e r i a l s sind die z u m Gebäude gehör igen, 
aus Stein geschni tz ten Kons t ruk t i onse l emen te . 
Emese Nagy 
Pécs-Tettye. [108, X X I I I . ] Bei der A u s g r a b u n g 
w u r d e die öst l iche Abschlusswand des Pa la s t e s des 
Bischofs György Sza t máry (15. J h . ) ge funden . Die 
Einhei t l ichkei t de r Mauerung l ä ß t auf eine, auf e inmal 
a u s g e f ü h r t e B a u b e t ä t i g u n g sehließen. An der no rd -
östl ichen Ecke w u r d e spä te r ein St rebepfe i ler e r r i ch te t . 
I n der Nähe des T u r m e s f a n d e n wir einen Fusssocke l 
m i t Renaissanceverz ierungen a n se inem ursprüng l i chen 
P la tz . Wahrscheinl ich war hier de r östl iche E ingang des 
Palas tes . U n t e r d e m Palas t k a m ein in die E r d e ver-
t ie f tes H au s z u m Vorschein, m i t s a m t d e m dazugehör igen 
Backofen , das a n h a n d der K e r a m i k zu einer S ied lung 
des 11 — 12. Jh s . , annehmbare rweise z u m 1157 e r w ä h n -
t e n Dorf Malomszeg gehör te . D a m a l s mochten in der 
N ä h e noch Übe r r e s t e römischer B a u t e n s tehen , in d e n 
mi t te la l te r l ichen Gruben waren näml ich römische Ziegel 
u n d Heizkacheln . Ferenc Fülep—Nándor Parádi 
Sopronhorpács ( K o m i t a t Győr-Sopron, Kre i s Sop-
ron) . [131, X X V . ] Bei der A u s g r a b u n g gelang es, die 
verschiedenen Bauper ioden der romanischen K i r c h e zu 
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k lä ren . Die Ki rche war e rs t e inschiff ig , mi t Apsis, u n n 
s t a m m t e aus der Wende des 12 — 13. J h s . In de r e rs ted 
H ä l f t e des 13. J h s . wurde an der Südse i te ein Sei tenschiff 
a n g e b a u t , zu gleicher Zeit w u r d e auch das noch h e u t e 
vorhandene , reich geschni tz te P o r t a l e r r ich te t . Spä te r , 
doch wahrscheinlich noch in d e r romanischen Zeit , 
w u r d e das heu t ige S a n k t u a r i u m a n g e b a u t , das spä t e r 
eckig umges ta l t e t wurde ; d a n n wurde das Sei tenschiff 
fas t bis zum E n d e des S a n k t u a r i u m s ver länger t . E t w a 
im 16. J h . ging das Sei tenschiff zugrunde , u n d im 18. 
J h . erhielt die Kirche innen u n d außen ihren heu t igen 
Barock-Aspekt . An der Südse i te k a m e n 71 Gräbe r bzw. 
Spuren von solchen zum Vorschein, die vom Mit te la l te r 
bis zum 18. J h . reichen. Gyula Nováki 
Sümeg ( K o m i t a t Veszprém, Kre i s Sümeg). [132], 
A n h a n d größerer Arbe i t en zwecks Schutz des Bes t andes 
u n d Wiederhers te l lung der B u r g war es no twend ig , 
sie auch archäologisch zu e r fo r schen . Der B i n n e n r a u m 
des Bergfrieds, der den K e r n de r Burg b i lde te , h a b e n 
wir freigelegt und f a n d e n eine bisher u n b e k a n n t e 
Räuml ichke i t im Erdgeschoß . Die aus dem Mi t te la l te r 
s t a m m e n d e n inneren u n d ä u ß e r e n T o r t ü r m e wurden 
ebenfa l l s z. T. freigelegt ; vor l e tz te ren f a n d e n wir 
e ine Wolfsgrube, die a m A n f a n g des 18. J h s . noch in 
Gebrauch war . An den A r b e i t e n n a h m einige Tage 
h indurch auch N á n d o r Pa rád i tei l . Kárcly Kozák 
Szekszárd — Palánk ( K o m i t a t Tolna). S. Seite. 206 
Tata —Kálváriadomb ( K o m i t a t Komárom) . [152, 
X X X V . ] I m Gebiet des bere i t s b e k a n n t e n mi t te l -
alterl ichen Gräberfe ldes w u r d e n bei der E n t f e r n u n g der 
Humussch ich t der S te ingrube m e h r e r e Skele t te g e f u n d e n . 
Wei ter e n t f e r n t waren e infache , m i t L e h m v e r p u t z t e 
S te inmauern . Man b e h a u p t e t , d a ß hier sehr viele, 
mi t te la l ter l ich scheinende Sche rben ge funden w u r d e n 
(Töpferöfen ?), nacht rägl ich k o n n t e n nu r ro te Brand-
schichten w a h r g e n o m m e n werden . Akos Kiss 
— Später g rub hier auch Alán Kra lovánszky einige 
Gräber aus. 
Veszprém, Sankt Georg-Kapelle (Komi ta t Veszprém). 
[165, X X X V I I . ] Auf ör t l iche In i t i a t ive w u r d e eine 
archäologische Forschung a m Várhegy u n t e r n o m m e n , 
n e b e n der N o r d w a n d des Domes . Nach Aussage der 
U r k u n d e n aus d e m 14 — 15. J h . , d ie von Dr. J e n ő Guthei l 
gesammel t u n d uns zur Ver fügung gestell t w u r d e n , 
s t and an dieser Stelle im 15. J h . die S a n k t Georg-Kapel le , 
die vom Bischof Vetési im 15. J h . renovier t wurde . 
Die Ausgrabungen bewiesen die St ichhal t igkei t der 
Urkunden . A n h a n d der Sockel de r Dreivier te lsäulen in 
der inneren Ecken der a u f g e f u n d e n e n ok togona len 
Kapel le kann angenommen werden , daß die Kape l l e 
im 13. J h . e r b a u t wurde . Die s te inerne Schwelle mit 
lateinischer Inschr i f t u n d die im Schut t g e f u n d e n e n 
Schni tzere i f ragmente aus r o t e m Marmor mi t W a p p e n 
weisen auf die Zeit des Bischofs Vetési hin. In der Mit te 
de r Kapel le f anden wir eine G r a b k a m m e r aus Ziegeln 
gemauer t ; in diese s tü rz t e u n d zerbrach der Grabs te in 
des Bischofs aus ro t em Marmor . U n t e r d e m 1 m hohen 
au fgehenden Mauern u n d d e m Terrazzoboden de r Kape l le 
k a m e n die 20 c m hohen a u f g e h e n d e n Mauern u n d der 
Ziegelboden einer f rühe ren Rundkape l l e , f e rne r der 
Ansa tz der ha lbkre i s fö rmigen Apsis zum Vorschein. 
A n der Arbe i t n a h m der Veranlasser , József Hungle r , 
teil . Katalin H. Gyürky 
Veszprém — Burg ( K o m i t a t Veszprém). [165, 
X X X VH.] Bei der Hers te l lung des F a h r d a m m e s wurde 
die Oberf läche 50 cm tief au fgewüh l t . Vor d e m Hof 
des Seminar iums erschien eine v o m Norden nach Süden 
ver laufende Mauer . Die F u ß o b e r k a n t e war e ins t 2 m 
u n t e r der heut igen. Vor der S ü d w a n d des Domes s t and 
der obere, mit Inschr i f t ve r sehene Teil eines zu E h r e n 
J o v i er r ichte ten Altars . Der Stein wurde zur mi t te l -
alterlichen Verwendung umgeschn i t z t . Außerdem k a m e n 
kleinere Bruchs tücke mit Masswerk zum Vorschein. 
Tihamér Szentléleky 
Visegrád, Fő-Gasse 25 — 29 — Palast des Königs 
Mátyás ( K o m i t a t Pes t , Kreis Szentendre) . [168, 
X X X V I I I . ] Die Forschung wurde als Teil de r Hers te l -
lungsarbe i ten for tgesetz t . Auf Terrasse I . k a m ein Keller 
m i t Tonnengewölbe z u m Vorschein ; a m s te inernen 
Por ta l ist die Jahreszah l 1479 zu lesen. Stelle u n d Abmes-
sungen de r Treppe m i t Tonnengewölbe , die von Terrasse 
I. zur Terrasse III . f ü h r t e , wurden b e s t i m m t . Auf Ter-
rasse I I . g ruben wir einen Strebepfei ler der Stütz-
maue r de r Kape l len te r rasse aus. Als der Pfei ler abge-
t r agen w u r d e , f a n d e n wir 190 S t e in f r agmen te mit 
Schni tzereien. Sie sind z. T. Bes tandte i le eines mi t 
Baldachin versehenen B r u n n e n s mi t fünf Wasserspeiern. 
Die n u n ge fundenen F r a g m e n t e bi lden mi t den 1952, 
aus d e m U n t e r b a u des Renaissance-Zierbrunnens zum 
Vorschein g e k o m m e n e n S te inmetza rbe i t en eine Fund -
gruppe . E s wurde fes tges te l l t , daß die Mauer des Kreuz-
ganges des Pa radehofes ebenfa l l s m i t Benü tzung der 
geschni tz ten Steine dieses neuen B r u n n e n s gebaut 
worden ist. Am Pa radehof h a b e n wir auch d e n U n t e r b a u 
des nach seinen geschni tz ten Steinen bere i t s b e k a n n t e n 
B r u n n e n s ausgegraben. Auf Terrasse I I I . haben wil-
den vol ls tändigen Grundr i ss der Z immer f luch t aus d e m 
14. J h . freigelegt . Auf Terrasse IV. k a m e n bei E r ö f f n u n g 
des Niveaus des H o f e s neue F r a g m e n t e des Löwen-
b r u n n e n s aus ro tem Marmor zum Vorschein. Auf Ter-
rasse V. h a b e n wir in 50 m. Länge die Haup twasse r -
le i tung freigelegt u n d b e o b a c h t e t e n ober d e m Badehaus 
ein neues , dünnes Niveau . I m Bea t r ix -Pa las t re in ig ten 
wir e inen S c h a c h t b r u n n e n aus d e m 14. J h . 
Miklós Héj j — Ernő Szakái 
Visegrád, Rév-Gasse 2 (Komi t a t Pes t , Kre is Szent-
endre) . [168, X X X V I I . ] Bei der U m ä n d e r u n g des a u s 
d e m 18. J h . s t a m m e n d e n Gebäudes der Grundschule 
( f rüher Kirche) wurde eine Re t tungsg rabung ausgeführ t , 
bei welcher Spuren urzei t l icher Siedelungen, mehrere , 
aus d e m 14 — 16. J h . s t a m m e n d e , in die E r d e ver t i e f te 
und öf te rs renovier te Wohngebäude , ein größeres Stein-
gebäude aus d e m 15. J h . und Teile des Ki rchhofes aus 
d e m 18. J h . freigelegt wurden . Miklós Héjj 
Zalaszentmihály ( K o m i t a t Zala, Kreis Zalaegerszeg). 
[169, X I V ] . Beim Torfgewinnen wurden hier zwei Ein-
b ä u m e ge funden . Das i n t ak t e r e , das u n t e r einer 140 cm 
mäch t igen u n b e r ü h r t e n Torfschicht lag, wurde mi t 
Hilfe des Res t au ra to r s K á r o l y Csiszár in s i tu ausgehoben . 
Károly Sági 
В) G r o ß e U n g a r i s c h e T i e f e b e n e 
Balmazújváros — Hortobágy (Komi t a t H a j d ú - B i h a r , 
Kre is Debrecen S. Seite 200. 
Budapest XX., Pesterzsébet, Attila-Straße 36. [33, 
IV . ] I m Gar ten des H a u s e s wurden bei Kanal i sa t ions-
a rbe i t en zwei Ske le t tg räbe r ge funden . Bei der Authen-
t i f ika t ion k a m e n keine wei teren Gräber z u m Vorschein. 
Grab 2. k a n n a n h a n d eines bronzenen Armr inges auf 
das 11. J h . da t ier t werden . Rózsa Schreiber 
Csongrád, Gyókér-Gasse 14 ( K o m i t a t Csongrád) . 
[40, V.] Vor d e m H a u s wurden be im G r a b e n einer 
Grube 3 Gräber zug runde ger ichtet , das eine von ihnen 
war sa rmatenze i t l i ch . Bei der R e t t u n g s g r a b u n g w u r d e n 
8 Gräber freigelegt. A n h a n d der ä rml ichen Beigaben 
k ö n n e n wir mi t e inem zweischichtigen Gräber fe ld aus 
d e m 17 — 18. J h . r echnen , un t e r welchem sich ein spä t -
sa rmat i sches Gräberfe ld be f inde t . Mihály Kőhegyi 
Földeák —Gyeptelep (Komi t a t Csongrád, Kre is 
Makó). [53, X I . ] A m südl ichen Ufer des Szárazér wurden 
auf de r E r d welle F r a g m e n t e eines Tonkessels mi t durch-
loch tem R a n d und R e s t e des Bewurfes eines Backofens 
g e f u n d e n . Gyula Gazdapusztai 
Gyula-Burg ( K o m i t a t Békés). [59, X . ] Die 1956 
begonnene Forschung wurde fo r tgese tz t a n de r nord-
west l ichen und südwest l ichen Seite der B u r g und in de r 
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west l ichen Ecke des Hofes . Das S t e i n f u n d a m e n t u n d 
die Ziegeln der äuße ren Abschlussmauer der Burg 
d e u t e n eine gleichzeitige Er r i ch tung a n . Die äußere 
Absch lussmauer und die das Gebäude u m g e b e n d e 1 m 
mächt ige Mauer wurden zur gleichen Zei t erhoben. 
Diese Mauern wurden m i t in L e h m e inge rammten 
Pfos ten ve r s t ä rk t . In der westl ichen E c k e des Hofes 
fanden wir ein im Mit te la l ter ausgehobenes S te infunda-
men t , das sich etwa in de r Mit te des Hofe s rechtwinkl ig 
for t se tz te in südwest l icher Richtung. D a r ü b e r wurde 
später ein Strebepfei ler e r r ich te t , und a u c h das Niveau 
des Hofes w u r d e erhöht . J e n e r Teil der ä u ß e r e n Abschluss-
mauer , de r nordöst l ich des Turmes ist, w u r d e ober d e m 
Boden v e r s t ä r k t und die von außen s i ch tba ren Offnun-
gen w u r d e n e ingemauer t , östlich des T u r m e s wurde 
über das Gesimse ein neues gebaut . Das F u n d m a t e r i a l 
(hauptsächl ich Keramik) s t a m m t aus d e m 15 — 17. Jh . , 
m i t A u s n a h m e der in der Westecke des H o f e s gefunde-
nen, aus spä te re r Vergrabung s t a m m e n d e n , auf I l and-
scheibe hergeste l l ten K e r a m i k f r a g m e n t e . A n der Aus-
g rabung n a h m e n Júl ia Kovalovszki und I s t v á n Méri teil. 
Nándor Parádi 
Hajós — Hildpuszta ( K o m i t a t Bács -Kiskun , Kreis 
Kalocsa). [61, I I I . ] Im S t a a t s g u t k a m e n bei E rda rbe i t en 
mehre re Ske le t t e zum Vorschein, mit e inigen, auf das 
14 —15. J h . hinweisenden Beigaben aus Metall . I m Gebiet, 
von wo — wie aus d e m u m g e b e n d e n Ter ra in zu schlies-
sen — viel E r d e gewonnen wurde, e rschienen keine 
Spuren von Siedlung oder Kirche. Géza Fehér 
Ibrány— Nagytanya ( K o m i t a t Szabolcs-Szatmár , 
Kreis Nyíregyháza) . [67, X I X . ] Beim A b s c h n i t t von 
19,7 k m de r L o k a l b a h n w u r d e a m öst l ichen U f e r gebag-
gert , Bei de r Re t tungsg rabung fand ich ein Tongefäß aus 
d e m 11. J h . an s ekundä re r Stelle. In de r N ä h e wurde 
ein Pferdeschädel abge t ragen . Südöst l ich, a m höchsten 
Punk t , ist der Ziegelhaufen einer mi t te la l te r l ichen 
Kapel le (?) zu sehen, m i t Gräbern aus d e m 19. Jh . u m 
ihn h e r u m . D a r u n t e r war eine andere Bes ta t tungs-
schicht ohne Beigaben. Dezső Csallány 
Kardoskút — Hatablak (Komi t a t Békés, Kre i s Oros-
háza). [72, I I I . ] I m Gebie t des aus d e m 11 —13. J h . 
s t a m m e n d e n Dorfes h a b e n wir als Fo r t s e t zung der 
Ausgrabungen in den J a h r e n 1955 — 56 fo lgendes ver-
r ichte t : 1. Die G r u n d m a u e r n von zwei, übe re inande r 
gebau ten Ki rchen wurden ausgegraben. Das S a n k t u a r i u m 
der ä l t e ren ist viereckig, das der spä teren halbkreisför-
mig ; diese K i rche h a t t e auch einen T u r m . Beide wurden 
z. T. aus Ziegeln, z. T. a u s Stein gebau t . Auch Profil-
ziegel w u r d e n gefunden . Auf einem Ziegel d e r Mauer 
f anden wir ein eingeri tztes Mühlenspiel . U m die Kirche 
h e r u m e r ö f f n e t e n wir 15 Gräber , z. T. m i t Holz- , z. T. 
mi t Ziegelsärgen. 2. Wir g ruben die R e s t e eines halb 
in die E r d e ver t ie f ten , m i t Balken v e r s t ä r k t e n , mi t 
Ziegeln f u n d a m e n t i e r t e n Ziegelbaues ( 4 x 7 m) aus, 
d e m sich a m Nordende noch eine ve r t i e f t e Räumlich-
kei t anschloß . 3. Wir g ruben eine in die E r d e ver t ie f te 
Räuml i chke i t (4,5 X 7,8 m) mit Ba lkenkons t ruk t ion 
ohne H e r d oder Backofen aus , die von e inem Graben 
umgeben war . Sie mochte ein Nebenbau (Stall?) gewesen 
sein. 4. I m Freien s tehende , in die E r d e v e r t i e f t e große 
Backöfen k a m e n zum Vorsehein, m i t e ingegrabenem 
Vorraum. Mitarbei ter waren Jú l i a Kova lovszk i und 
Ernő Olasz. István Méri 
Kecskemét. Széchenyi-Platz (Komi ta t Bács-Kiskun) . 
[74, X I I I . ] I n der Gegend de r einstigen mi t te la l te r l ichen 
„ H o m o k i - K a p e l l e " wurde v o n Béla Bá l in t u n t e r Mit-
wirkung von K á l m á n Szabó eine Ausgrabung vorgenom-
men. E s gelang zwar n icht , die Kirche zu f i n d e n , doch 
k a m e n viele Gräber des sie u m g e b e n d e n Ki rchhofes zum 
Vorschein. 
Kisvárda— Burg ( K o m i t a t Szabolcs-Szatmár , Kreis 
Kisvárda) . [80, X I X . ] Als Fo r t se t zung de r 1954 
begonnenen R e t t u n g s g r a b u n g du rchque r t en wir vor der 
S ü d f r o n t de r Burg die aus d e m 15, bzw. 16. J h . s tam-
m e n d e P fah lmaue r . An der äuße ren Seite der B u r g 
u n t e r s u c h t e n wir auch die E igen tüml ichke i t en de r 
Baua rbe i t u n d e n t f e r n t e n den Schu t t , de r übe r d e m 
südöst l ichen T u r m u n d d e m anschl ießenden Wohnf lü -
gel die R ä u m e im Erdgesehoss bedeck te . Die hier z u m 
Vorschein g e k o m m e n e n Renaissanceschni tzere ien sind 
Beweise f ü r den U m b a u der Burg in d e n 60-ger — 70-ger 
J a h r e n des 16. J h s . I n d e m wir den eingerissenen öst l ichen 
u n d west l ichen Flügel des ursprüngl ich viereckigen 
Baus du rchque r t en , k o n n t e n wir fes ts te l len , daß diese 
Teile, mi t A u s n a h m e der A u ß e n m a u e r n , die sich d e m 
südl ichen Flügel anschl ießen, ebenfa l l s u m 1560 h e r u m 
e r b a u t wurden . An der Arbe i t n a h m e n I s tván Dienes, 
Géza Fehér u n d N á n d o r P a r á d i teil. István Éri 
Magyarcsanád — Bökény ( K o m i t a t Csongrád, Kre i s 
Makó). [83. X X V I I . ] Bei D a m m b a u t e n wurden v o m 
Bökényer sog. N a g y h a l o m (s. Dolgozatok I I . 1926, 
79 — 83, 113) E r d e abge t ragen , wobei zwei Ske le t t e 
g e f u n d e n wurden . Als wir a n k a m e n , f a n d e n wir n u r 
m e h r einige ve r s t r eu t e Knochen re s t e u n d Res te d e r 
Särge. Alajos Bálint 
Piricse ( K o m i t a t Szabolcs-Szatmár , Kreis Nyír -
bá to r ) . [ I l l , X I X . ] I m Kispiricse g e n a n n t e n Ange r 
f a n d m a n Skele t te . Bei der Loka l inspek t ion e r forsch ten 
wir ein arpadenzei t l iches F rauengrab . Nándor Kalicz 
Pitvaros ( K o m i t a t Csongrád, Kre i s Makó). [112, 
X V I I . ] Bei der R e t t u n g s g r a b u n g in de r L e h m g r u b e des 
Dorfes k a m e n aus mehre ren s ter i len Graben ava ren-
zeit l iche Scherben z u m Vorschein. I n e inem Graben 
f a n d e n wir ein angesengtes Bodenn iveau , dessen Al te r 
von den in großer Anzahl ge fundenen Scherben a rpaden-
zeit l icher Kessel f ix ie r t wird. Ottó Trogmayer 
Szatymaz ( K o m i t a t Csongrád, Kre i s Szeged). [136, 
X X V I I . ] Bei der E rwe i t e rung des Bahngeleises haben 
die Arbe i te r 60 Gräber aufgewühl t . Bei der Rethungs-
g r a b u n g f anden wir 192 Gräber , die g röß ten te i l s west-
öst l ich orientiert waren. I n 11 G r ä b e r n f anden wir 
Sehläfenr inge, in 2 Gräbe rn (nord-südl ich or ient ier t ) 
Münzen aus der Spätkaiserze i t . Die Gräbe r s t a m m e n 
a u s d e m 10—11. J h . An de r Ausg rabung n a h m e n O t t o 
T r o g m a y e r u n d Gyula Fazekas (Anthropologe) die ganze 
Zeit h indurch teil . Alajos Bálint 
Szolnok, Sdgvdri-Straße 16 ( K o m i t a t Szolnok). 
[147, X X X I I . ] Beim F u n d a m e n t i e r e n eines Hauses 
k a m e n aus einer Abfa l lg rube des 18. J h s . viele Seherben 
z u m Vorschein. Gyula Kaposvári 
Szolnok, Burg ( K o m i t a t Szolnok). [147, X X X I I . ] 
Bei der F u n d a m e n t i e r u n g des Hauses Gu tenbe rg -P la t z 3. 
b r a c h t e die R e t t u n g s g r a b u n g aus e inem aufgewühl t en 
Gebie t urzeit l iche u n d viele, aus d e m 16—17. J h . s t am-
m e n d e F u n d e a n s Tagesl icht . Am Ufe r d e r Theiß w u r d e 
bei n iederem Wassers tand vor d e m Burg to r viel Kera -
m i k aus d e m 15 — 18. J h . ge funden . Gyula Kaposvári 
Tiszadob — Ókenéz ( K o m i t a t Szabolcs-Szatmár , Kre i s 
Tiszalök). S. Seite 202. 
Újszentmargita — Koponyahalom ( K o m i t a t H a j d ú -
Bihar , Kreis Polgár) . [163, X I X . ] Östl ich von der K o t e , 
n e b e n d e m großen Graben habe ich 3 aufgewühl te 
Gräbe r bei P robeg rabungen freigelegt. Die Gräber s ind 
de r Re ihe nach angeordne t , die Ske le t te liegen mi t den 
Beinen nach Osten . In Grab 1. war ein bronzener , S-för-
miger Ohrhänger , der f ü r das 11. J h . charakter i s t i sch 
ist . Dezső Csallány 
С) U n g a r i s c h e s H o c h l a n d 
Eger, Tavassy- Antal-Gasse ( K o m i t a t Heves), [48 
VI I I . ] Beim Legen von Wasserröhren u n d der darauf-
fo lgenden R e t t u n g s g r a b u n g k a m e n die Res te von 
Mauern und T reppen ans Tageslicht, Aus der Schut t -
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Schicht k a m e n Fragmente got ischer R ippen u n d Säulen 
zum Vorsehein. In A n b e t r a c h t der Abmessungen der 
Funde , der mi t te la l ter l ichen U r k u n d e n u n d der S tadt -
bi lder a u s d e m 16. J h . m ü s s e n wir d a r a u f schließen, 
daß hier d a s Sank t - Jakobssp i t a l und die dazugehörige 
Kirche wa ren , die im 12—16. J h . in Gebrauch s t anden . 
Károly Gálván 
Eger - Burg ( K o m i t a t Heves) . [48, VI I I . ] A n h a n d 
der f ü r d a s J a h r 1958 g e p l a n t e n Bes t andbewahrungs -
und Wiederhers te l lungsarbe i ten zeigte sich die Not-
wendigke i t der Forschungen im got ischen Gebäude . 
Wir m a c h t e n wertvolle Beobach tungen be t r e f f s des 
Niveaus d e s Ganges, der Baua r t u n d F o r m g e b u n g der 
R ä u m e im Erdgeschoß. E i n f rühere r R iß im Erdwal l 
wurde freigelegt und gereinigt , wobei ein b isher unbe-
k a n n t e s R a s a m a t e n s y s t e m gefunden wurde . An der 
Arbe i t n a h m e n Mihály Décsy und A n d r á s Gergelyffy 
teil . Károly Kozák 
Mátraszöllös — Kisvár (Komi t a t N ó g r á d , Kreis 
Pásztó) . [88, I . ] Im ganz k le inen Erdwal l w u r d e a n h a n d 
der kar tographischen A u f n a h m e eine P robegrabung 
u n t e r n o m m e n , bei welcher Funde aus d e m 12 — 14. 
J h . ans Tageslicht k a m e n . Der Ort ist wahrscheinl ich 
mi t der 1290 erwähnten B u r g identisch. Pál Patay 
Miskolc — Nationaltheater. [90, X V . ] Beim U m b a u 
des 1847 — 1853 err ichteten Gebäudes f and die Re t tungs -
Grabung die Grundmaue rn des aus der Barockze i t s tam-
m e n d e n Mil i tärmagazins u n d der K a p i t ä n s w o h n u n g , 
ferner dre i Kerkerzellen. U n t e r ihnen wa ren die Res te 
eines Adelssi tzes aus d e m 15 — 17. J h . Noch t iefer waren 
die Res te des L e h m b e w u r f e s und des Backofens eines 
Leibe igenenhauses aus d e m 15. J h . Bemerkenswer t s ind 
die Mihály Miskolczyschen Ofenkache ln aus den 70-ger 
J a h r e n des 16. Jh s . , die mi t feinen tü rk i schen Kache ln 
z u s a m m e n erscheinen. In der 3,40 m mächt igen 
Kul tu r sch ich t k a m e n de r Herd u n d d a s keramische 
Mater ia l einer spä t -La Tène-zei t l ichen Siedlung z u m 
Vorschein. József Komáromy 
Miskolc —Tapolca. [91, XV. ] Beim Legen von 
Wasserröhren k a m e n be im H a u p t e i n g a n g des Bade-
hauses F r a g m e n t e menschl icher K n o c h e n z u m Vorschein. 
Die R e t t u n g s g r a b u n g k o n n t e sich bloß auf die Sicherung 
de r zum Vorschein k o m m e n d e n F u n d e beschränken . 
Es k o n n t e fes tges te l l t werden , daß die Gräbe r der Re ihe 
n a c h angeordne t waren . Die Beigaben deuten d a s 
11 — 13. J h . an . Géza Megay 
Nógrádszakái — Kastélyhegy ( K o m i t a t Nógrád, Kre is 
Szécsény). [102, I . ] Bei der ka r tograph i schen A u f n a h m e 
des kleinen Erdwal les auf dem Bergrücken, der sich 
übe r d e m Tal des Ipo ly e rheb t , w u r d e eine kurze 
Probeforschung u n t e r n o m m e n . Sie l iefer te Funde a u s 
d e m 12 — 14., bzw. 15. Jh . , sodaß der Gebrauch des 
Erdwal les ebenfa l l s auf diese Zeit zu verlegen ist . 
Pál Patay 
Abte i lung f ü r archäologische 
D o k u m e n t a t i o n 
Histor isches Museum 
des Ung. Na t i ona lmuseums 
Zusammenges te l l t von Pál Patay 
I R O D A L O M 
Slovenská archeológia. Casopis S lovenskcj akadémie 
vied. Brat is lava. I . (1953), I I . (1954), I I I . (1955). IV. 
(1956) 1, 2. év fo lyamok . 
Szlovákia s a j á to s régészeti p rob lémáinak k u t a t á s á t 
J . Eisner a lapozta m e g „Slovensko v p r a v ë k u " (Brat is-
lava 1933.) с. m u n k á j á v a l . K e r e k e n t izenöt évvel később 
ú j a b b összefoglaló m u n k a jelent meg Szlovákia őskoráról 
(Slovenská de j iny I . Slovensko v p ravëku . Bra t i s lava 
1947.), melyet t ö b b e n (V. Bud insky — Kricka , J . Eisner , 
L ' . Kraskovská , J . Skuti l ) í r t ak s me ly Eisner k o r á b b i 
m u n k á j á t egészíti k i az időközben végzet t ku t a t á sok ós 
á sa t á sok eredményeive l . E ké t m u n k a a l ap j án indult m e g 
a Szlovák T u d o m á n y o s Akadémia Régészet i In téze tében 
a gyo r sü t emű és m o s t m á r t e rvszerű k u t a t ó és á sa tó 
tevékenység. Az elér t e r edmények közzétételére h i v a t o t t 
a N y i t r á n székelő akadémia i régészeti intézet fo lyóira ta , 
a „S lovenská a rcheológia" (Szlovák régészet). 
Az a l á b b i a k b a n a régészet egyes korszakainak meg-
felelően csoportosí tva i smer t e t em és t á rgya lom a folyó-
i ra t négy é v f o l y a m á b a n meg je len t í rásokat . 
Paleolit 
E. Vlcek, Nález neandertálskeho cloveke na Slovensku 
( I . 5—132). A loletet egy ember i koponya üregének 
t r ave r t i n ön te te ós a koponyacson tok egy része képezi . 
A lelet t r ave r t in f e j t é s közben k e r ü l t elő 1926-ban a 
P o p r á d mel le t t i gánóci gyógyforrás közelében. A lelőhely 
a ma i fü rdő szomszédságában eme lkedő domb, me ly 
egykor min tegy 1.2 h e k t á r n y i t e r ü l e t ű és 20 m m a g a s 
vol t . A közeli hőfor rás üledékeiből ré tegződöt t fel. Az 
így képződö t t t r a v e r t i n t hosszú időn á t f e j t e t t ék i t t , m a 
m á r csak a d o m b egy j e l en ték te len része lá tha tó . Leg-
felül je lentős vas t agságú humusz ré t eg te rü l el ha l l s ta t t i , 
b ronzkor i (o tomani ku l tú ra ) , péceli és neol i t le letanyag-
gal . E z u t á n két löszréteg köve tkez ik . A fölsőből késő 
paleol i t eszközök, ége t t csontok és a szőrös or rszarvú 
c son t j a i ke rü l t ek elő, ez a ré teg a W3-nak felel meg. Az 
alsó löszréteg a b e n n e ta lá l t m a l a k o f a u n a és rénszarvas-
csontok a l ap j án a W2-be ta r toz ik . E ré tegek a la t t köve t -
kez ik a t r aver t in , m e l y n e k ké t f a j t á j a kü lönböz t e the tő 
m e g : a f i a t a l abb , brecciás jel legű és a rég ibb fehér , 
ré teges és szürke, t ö m ö r t r ave r t in . A brecciás t r a v e r t i n t 
erős corrosio ér te , ez a ré teg a W l - b e vagy a R W - b e 
t ö r t é n ő á t m e n e t h a t á r á r a t ehe tő . Az ősembermaradvá -
n y o k ebben a r é t egben kerü l t ek elő, ko ruk ezek szer int 
a R W interglaciális másod ik fe lének elejére, az abszo lú t 
kronológia szerint m in t egy 120 000 évre becsülhető . 
E ré t egben meg ta l á l t ák az ember i t evékenység n y o m a i t 
is, pl . t űzköveke t , s zénda raboka t . — A t r ave r t in ö n t e t 
k i t ö l t ö t t e az agyürege t , a k i tö l tés a zonban a k o p o n y a 
j o b b felében h iányos m a r a d t . H e l y e n k é n t a corrosio is 
k á r t t e t t az ö n t e t b e n . Az ön te t en — főleg a koponya ba l 
o lda lán — a koponyacson tok egyes d a r a b j a i is jó á l lapot -
b a n f e n n m a r a d t a k . — Az i s m e r t e t e t t dolgozat csak az 
a g y ü r e g ön te tének a fe ldolgozását a d j a , a csontokka l 
kü lön t a n u l m á n y foglalkozik m a j d . Vlëek közli a le le t 
m e t r i k u s és morfológiai a d a t a i t , t ipológiailag a R W 
neandervö lgy i e m b e r é n e k á t m e n e t i t ípusához t a r tozónak 
h a t á r o z z a meg a le le te t . 
F. Proéek, Szeletben na Slovensku ( I . 133 — 194). 
P. megál lap í t ja , hogy a szeletien emlékanyaga önálló 
egységet képez s ezt n e m lehe t so lu t réennek nevezni , 
mive l sem kul turál is , sem pedig időrendi szempontbó l 
n e m felel meg a n n a k . A szeletien k é t összetevője a mous-
terien és az aurignacien, ezek közül az e lőbbi jelenléte 
nyi lvánul meg e rő te l jesebben . Mindkét összetevő jól 
megf igye lhe tő mind az eszközök a l a k j á b a n , m i n d a kő 
m e g m u n k á l á s á b a n . Időrendi szempontbó l a ko ra szele-
t ien a W1 — W2 inters tadiá l is , a késő szeletien pedig a W2 
stadiál is szakaszára ke l tezhető . Ré teg tan i l ag a szeletien 
egyidős a kora- és közép aurignaciennel . A rendelkezésre 
álló a d a t o k szerint a szeletien a K á r p á t m e d e n c é b e n a 
mouster ienből a laku l t ki aur ignacieni h a t á s r a . — Meg-
olda t lan a kérdés, hogyan s mi lyen k ö r ü l m é n y e k közöt t 
végződik a szeletien s ugyanígy lehete t len m a m é g választ 
adni a r r a a kérdésre , hogy v a j o n csak a K á r p á t medence 
északnyuga t i részében a laku l t e k i a szeletien s onnan 
t e r j e d t t o v á b b vagypedig m a g a a k ia lakulás is szélesebb 
t e rü le ten t ö r t é n t e? 
Vértes L., Problematika szeletienu (IV. 2. 318-340). 
V. összefoglalja a szeletien magyarországi le lőhelyei t és a 
levont megál lap í tásokka l Prosek fenti t a n u l m á n y á h o z 
szól hozzá. V. szer int a szeletien a Magyar Középhegység-
ben a l aku l t ki közvet lenül a régebbi paleol i thból . Kapcso-
la tba ke rü l t az a lacsonyabb d o m b v i d é k szabad ég a la t t i 
telepein lakó népességgel, az aur ignac ien , sőt a sztyepvi-
déki g r ave t t i en népességének k u l t ú r á j á v a l is. — A szele-
t ien a leg t i sz tábban a B ü k k b e n je lentkezik , e csoport já-
hoz t a r t o z n a k a lengyelországi barlangi lelőhelyek is. 
V. egye té r t Prosekkel a b b a n , hogy Magyarországtól 
keletre n e m ta lá lkozunk a szelet iennel . Egyes szlovákiai 
és morvaországi le le tek valószinűleg kapcso la to t képez-
nek egyrészt a szeletien, más rész t a vele egyidős dél-
németországi k u l t ú r a közö t t . 
Neolit, eneolit 
Szőke B. —Nemeskéri J., Archeologické a antropolo-
gické poznatky z vyskumu v Besenove pri Suranoch ( I I . 
105 —107). Zsi tvabesenyő —Papfö ldön fe l t á r t t e m e t ő b e n 
részben e lpusz t í to t t zsugor í to t t váz, mel lékle te i kap ta -
faa lakú kőba l t a , k é t v a d k a n a g y a r és egy c son tá r . Gondo-
san e l földel t edénycsoport , me ly k é t zselizi t í pusú f i noman 
m e g m u n k á l t edényből és egy ha rmad ik , az e lőbbieket 
borí tó d u r v a fé lgömbalakú edényből , t o v á b b á egy kehely-
a lakú edényből ál l t . Az u t ó b b i d a r a b megfele lői t a tiszai 
(lengyeli) ku l t ú r a emlékanyagábó l i smer jük . A lelőhelyen 
még egy nagyrész t e lpusz t í to t t hu l l adékgödör is e lőkerül t , 
a benne t a l á l t cserepek zselizi t ípusúak v o l t a k . 
L'. Kraskovská, Nálezy hlinenej plastiky v Kosolnej 
( I I I . 101 — 106). Rövid h í r adás egy ása tás n é h á n y lele-
téről. A Kosolná (nagyszombat i járás) h a t á r á b a n végzet t 
ása tás le le tanyaga a második v i lágháború f o l y a m á n el-
pusz tu l t . A lel tári nap lók és bejegyzések a l a p j á n K . 
ismerte t n é h á n y agyagplasz t ika tö redéke t , me lyek ké t 
lakó- vagy hul ladékgödörből k e r ü l t e k elő ún . szlovák fes-
t e t t ke rámiáva l e g y ü t t . Ugyanezen c ikkben h í r t ád K . 
egy tá l ról is, me ly Andacson (Nyi t ra m.) k e r ü l t elő. 
Belsejét fehér fes tékkel f e s t e t t meanderes dísz tö l t i ki. 
Tompa ez t a k e r á m i a f a j t á t a t iszai ku l tú ra kora i szaka-
szába sorol ja . 
С. Ambros, Nález kosti psa z Nilrianského Hrádku, 
okr. Surany ( I I I . 107 — 109). A kisváradi (Ny i t r a m.) 
„ Z á m e ö e k " nevű fö ldvá r á s a t á s a a lka lmáva l a péceli 
ku l tú rához ta r tozó csoportos csontvázas t e m e t k e z é s t 
ta lá l tak . A s í rban k u t y a v á z a k a t is t a l á l t ak . A. t ö b b 
k u t y a k o p o n y á j á t í r ja le. Négy pé ldány a Canis familiá-
ris palustr is , egy a Canis famil iar is in te rmedins f a j t ához 
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t a r toz ik . Az előbbi k u t y a f a j t a Kisváradon még nem á l lo t t 
a ház iasodásnak o lyan f e j l e t t fokán m i n t az a k u t y a 
m e l y n e k m a r a d v á n y a i t a közeli Ógyal lán (Hurbanovo) , 
t a l á l t á k meg vonaldíszes ke rámia k ísére tében. 
B. Novotny, Slavónska kultúra v öeskoslovensku ( I I I . 
5 — 69). A szlavóniai k u l t ú r a elnevezést N. a régebbi 
vuéedol-zóki , vuöedoli vagy a laibachi mocsarak ku l tú -
r á j a he lye t t használ ja , G. Childe és J . Korosec n y o m á b a n 
j á r v a . A késő neol i tnak ez a ku l tú rá j a a Mondsee, A t t e r -
see, Al the im és Remede l lo ku l tú rák a l k o t t a nagy egység-
n e k egyik t ag ja . Sz lavóniában honos, a h o n n a n — egyéb 
t e rü l e t eken kívül — e l t e r j e d t dé lnyugat i Szlovákiában, 
Morvaországban és főleg északnyugat i Csehországban. 
A k u l t ú r a nagy e l te r jedése helyi csopor tok k ia lakulásá-
hoz veze te t t , ezek p o n t o s körvonalazása Csehszlovákia 
t e rü l e t én m a még nehézségekbe ü tköz ik . Sz lovákiában a 
péceli ku l t ú r a késői szakaszában je lenik meg, Morva-
országban (Jevisovice) és Csehországban főleg magas la t i 
t e l epeken ta lá lható . Csehországban a ha ranga lakú edé-
n y e k k u l t ú r á j á v a l é r in tkez ik , a S c h n u r e n k e r a m i k k a l 
va ló kapcsola ta i m a még kétségesek. A szlavóniai k u l t ú r a 
h a t á s a a K á r p á t m e d e n c e terüle tén igen jelentős vo l t , 
megnyi la tkoz ik a kora bronzkor i k u l t ú r á k egyes csoport-
j a iban , főleg a veszprémi, szekszárdi, nagvrév i csoport-
b a n . H a t á s a k i m u t a t h a t ó a magya rád i t ípusú ke rámiá -
b a n is. Csehszlovákia t e rü le t én sohasem a lko to t t össze-
függő települési szintet , valószínűleg csak a kereskedelem 
révén szivárgot t be ide, Csehországban azonban i smerünk 
o lyan f o r m á k a t , me lyek helyi mes te rek m u n k á j á n a k — 
az e rede t i m u n k á k u t á n z a t á n a k — l á t s zanak . 
M. Novotná, Medené nástroje a problem najstrajSej 
íazby medi ne Slovensku ( I I I . 70 — 100). A rézből készü l t 
egyszerű éket , mely ké tségkívül a kőék m i n t á j á r a készül t , 
á l t a l á b a n a neoli tra kel tezik . A rézékek e l t e r j ed tek a 
Földközi t enger kö rnyékén de t á v o l a b b is, m i n t pl . 
Németo r szágban . Az a t e rü le t , ahol a készí tésük kiala-
k u l h a t o t t , n e m h a t á r o z h a t ó meg. Az eneolit. f o l y a m á n 
n a g y o b b s z á m ú rézeszközt Magyarország és Auszt r ia 
t e rü le t én a péceli k u l t ú r a népénél t a l á l t u n k . Lehet , hogy 
Ausz t r i ában a helyi b á n y á s z a t és f émművesség t e rméke i , 
a m e n n y i b e n azonban beigazolódik, hogy a réz j e len tősebb 
te rmelése Ausz t r iában csak a bronzkor e le jén kezdődö t t , 
az o t t a n i réz le le tanyagot magyarországi impor tá ru -
n a k kell t a r t a n u n k . A legnagyobb s z á m ú és legváltoza-
t o s a b b a lakú rézeszközt a bodrogkeresz túr i k u l t ú r á b a n 
t a l á l j uk . N. szerint Sz lovákiában is e k k o r jelennek m e g 
a rézcsákányok. A k e t t ő s e l len te t t élü rézcsákányok 
ko rmegha t á rozásá t i l letően fontos a j ász ladányi lelet , 
aho l ez a szerszám bodrogkeresz túr i le le tanyaggal e g y ü t t 
k e r ü l t elő. Egyébkén t e sze rszámfa j ta f e j l e t t e b b f o r m á j a 
az eneoli t és b ronzkor forduló jára ke l tezhe tő . A t ö b b i 
szerszámfélétől el térően a ke t tős e l l en t e t t élű rézcsáká-
n y o k a t speciális, bányászsze r számnak szokták t a r t a n i . 
A leletek t é rképreve t í t é se is azt szemlél te t i , hogy f ő 
le lőhelyük Erdély , a réz egyik ősi lelőhelye. E r e d e t ü k , 
k ia laku lásuk helyét i l letően N. nem vál la lkozik a n n a k az 
e ldöntésére , va jon E r d é l y t , Kré t á t vagy Előázsiát kel l e 
e k k é n t t ek in t enünk . N . szerint Szlovákiába a neol i t 
f o l y a m á n még ke reskede lem révén j u t o t t el a réz, az 
eneo l i tban azonban m á r számolni kel l azzal, hogy meg-
indu l t a réz hazai t e rmelése és feldolgozása is. A cseh- és 
morvaországi rézeszközöket ausztriai és erdélyi e rede tű -
n e k t a r t j á k , lelőhelyeik azonban a Vlárai szoros környé-
kén a legsűrűbbek s ezé r t N. szerint a l apos a feltevés, hogy 
Szlovákiából kerü l tek oda . A réz á s v á n y i a l akban t ö b b 
he lyen is előfordul Szlovákia te rü le tén . A X V I . sz. e le jén 
a magyarországi r é z b á n y á k a v i lágtermelésnek m i n t e g y 
4 5 % - á t a d t á k s e rézmonnyiség nagy része a Fuggerek és 
Thu rzók Besz te rcebánya környéki bányá ibó l ke rü l t k i . 
A selmeci nemesfém ós rézbányásza t ró l m á r a VIII . sz.-
b a n emlí tés tör tén ik , e b á n y á k azonban sokkal régebbiek . 
A vegyi ú ton megvizsgál t szlovákiai rézeszközök a z t 
b izony í t j ák , hogy a réz termelés őskori k ö z p o n t j a Szlová-
k i á b a n Besz te rcebányán volt. N. megí té lése szerint a 
rezet csak időszakosan, főleg nyáron t e rme l t ék . 
Bronzkor 
Szőke —Nemeskéri i. т. ( I I . 107 — 108). Zsi tvabe-
senyő —Papfö ldön fe l t á r t tíz sír aun je t i t z i t í pusú lelet-
anyaggal . A sírok k ivé te l né lkü l ki vo l t ak fosztva. 
Megfigyelhető volt a zsugor í to t t t emetkezés . A vázak 
egyes e s e t e k b e n gyékényen ( ?) f e k ü d t e k . 
Kora vaskor 
L'. Kraskovská, Birituálne pohrebisle v Seredi (I. 
195 — 198). H í radás egy Szered (Pozsony m.) mel le t t 
fe l tá r t b i r i tuá l i s t e m e t ő néhány sír járól . A hamvasz tásos 
sírokat kus t án fa lv i (kus tanov ická keramika) ke rámia , a 
csontvázas s i rokat ped ig ha l l s ta t t i ke rámia jellemzi. 
К . a t e m e t ő ko rá t az i. е. IV. sz.-ra keltezi . 
J. Kudláéek, Praveké nálezy z Andaía ( I . 199—210). 
F ö l d m u n k a közben k i fo rga to t t bir i tuál is t e m e t ő leleta-
anyagának m e g m e n t e t t tö redéke . A mel lék le tkén t sze-
replő e d é n y e k egy része a lausi tzi hamvasz tá sos sírmezők 
ha l l s ta t t i f o k o z a t á b a ta r toz ik , m á s részüket kus tánfa lv i 
t ípusú k e r á m i a képezi. Néhány d a r a b b a l képviselve van a 
l e l e t anyagban a La Tène k u l t ú r a s t radonicei (sztrado-
nyicei) t í pusa is. K . fe lh ív ja a f igye lmet a r ra , hogy a 
szk í ta -ha l l s ta t t i k o r b a n a N y i t r a völgye k u l t ú r á j á n a k 
egyik a l a p v e t ő eleme a k u s t á n f a l v i ku l tú ra vol t . 
J. Bárta, Chvalovská jaskyna a pilinské jaskynné 
pohrebiská v Juhoslovenskom krase (111. 110 — 121). 
Chvalová (Gömör —Kishont m.) község közelében kb. 
70 m hosszú , elágazó mészkőbar lang v a n . 1820-ban 
Szentmiklóssy á s a t o t t a ba r l angban s tűzhe ly körül el-
t e m e t e t t 19 csontváza t t á r t fel. 1954-ben a nv i t r a i régé-
szeti in téze t fe lmér te a ba r l ango t és p r ó b a á s a t á s t végzett 
o t t . A b ü k k i és pilini k u l t ú r a emlékei t , cserepeket 
t a lá l t ak . B. megál lap í t ja , hogy a Szentmiklóssy által 
fe l tár t c son tvázas sírok a pilini ku l tú ra h a g y a t é k á t 
képezik. Fe lh ív j a a f igye lme t a r ra , hogy a pilini ku l tú ra 
népe h a m v a s z t o t t a a ha lo t t a i t , csak a ba r l angokban alkal-
maz ta a cson tvázas t eme tkezés szokását . B. ezt a jelensé-
get r i tuál is okokka l magyarázza . 
./. Porubsky, Vyskum na ziarovom pohrebiéli zo 
starej doby zeleznej vo Vel'kych Hcsliacli (111. 122 —134). 
Vel'ké H o s t e (Trencsén m.) közelében szláv sírhalmos 
t eme tkezés t t á r t a k fel. A halom fe l tárása , e lhordása u tán 
a la t t a a r á n y l a g kis t e rü l e t en (270 m2) 34 lausi tz i ham-
vasztásos s í r t t a l á l t ak . Ezek egy nagyobb k i t e r j edésű 
t emető részét képezik. A s í rokat a fö ldbe mély í te t t ék , 
a g ö d r ö k b e n n e m volt kő bélés, ha lmo t n e m emel tek a 
sír fölé. A k e r á m i a a n y a g igen gazdag és vá l tozatos , a fém-
anyag, b ronz szegényes. P. a t e m e t ő k o r á t a lausitzi 
ku l tú ra késői szakaszára helyezi . 
J. Paulík, Halstatská a halstatsko-laténska osada pri 
Seredi ( I I I . 135 — 191). A Vág alsó szakaszán fekvő 
Szered község h a t á r á b a n az ún . Mácsadi d o m b o k o n P . 
1953-ban egy ha l l s t a t t i és ha l l s t a t t -La Tène település 
m a r a d v á n y a i t t á r t a fel m in t egy 14 000 m 2 t e rü le ten . 
A későha l l s t a t t k o r b a n ké t épü le t t ípus t á l l ap í to t t meg : 
az egyik cölöpös szerkezetű és tégla lap a l ap ra j zú ház, a 
másik ped ig négyzetes a l ap ra jzú fö ldkunyhó . A házakban 
és k ö r ü l ö t t ü k talál t , a homokos t a l a j b a mé ly í t e t t kemen-
cék egységes szerkezetűek. Kemencék , ku l tú rgödrök és 
tűzhelyek csakis a házakhoz kapcsolódnak, a fö ldkunyhók-
ban n e m fo rdu lnak elő Mind a ház , mind a f ö l d k u n y h ó 
fedésénél a nyerges te tőszerkeze t az á l ta lános . A hall-
s t a t t -La Tène kori te lepülés t ugyancsak az i smer t e t e t t 
ké t épü le t t ípus jellemzi. A cölöpös szerkezetű ház nem 
v á l t o z t a t t a a f o r m á j á t , szerkezeté t , a f ö l d k u n y h ó azon-
ban megvá l tozo t t , a l ap ra j za hosszúkás , t ég la lap a lakú 
let t . 
J. Paulík, Juhozápadné Slovensko v mladsej dobé 
halslatskej. (IV. 2. 177 — 212). P. a szeredi te lepülés és 
más délnyugat-sz lovákia i lelőhely k e r á m i á j á n a k elemzése 
a lap ján f o n t o s megál lap í tásoka t tesz. Ezek szer int dél-
nyuga t i Szlovákia későha l l s ta t t kori k e r á m i á j a a kalen-
derbergi ku l t ú r a köréhez ta r toz ik , legközelebb az alsó-
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ausztriai be rna rds tha l i csoport áll hozzá. A dé lnyuga t -
szlovákiai a n y a g bizonyos helyi sa j á tosságoka t m u t a t , 
ezek azzal m a g y a r á z h a t ó k , hogy a t e rü l e t h a t á r o s volt 
a hamvasz tásos s í rmezők késői fokoza t ának k u l t ú r á j á -
ban élő t e rü l e t ekke l . E sa já tosságok a lap ján P. kü lön 
csopor tnak t e k i n t i a dé lnyugat -sz lovákia i késő h a l l s t a t t i 
ka lenderberg i k e r á m i á t és a z t szeredi csopor tnak, t ípus-
n a k nevezi. A kü lönböző k u l t ú r á k (kalenderbergi , podolí i 
szkíta— ha l l s t a t t i ku l tú ra ) részesedésének kérdése a 
szeredi csoport k i a l a k í t á s á b a n még kidolgozásra vár . 
A csoport k o r á n a k alsó h a t á r á t a s zk i t a—ha l l s t a t t i 
le le tanyag (az i. е. IV. sz.), fölső h a t á r á t pedig a podolíi 
leletek s z a b j á k meg. 
M. Novotná, Halstatské ïiarové pohrebisko v Muzle 
(IV. 2. 213-232). A Muzsla község te rü le tén f ekvő 
t eme tőben a régészeti in téze t 1953 —54-ben hi te les í tő 
ása tás t végze t t , s 12 sír t t á r t a k fel. A h a m v a k u r n á b a 
vagy csak a fö ld re téve f e k ü d t e k . A sírok kerámia i a n y a g a 
gazdag (kis csöves ta lpon álló a m f o r á k , tá lak , csészék, 
zoomorf és ikeredények) , a f é m a n y a g (egy kis vaskés) 
igen szegény. A t e m e t ő a n a g y rokonku l tú r ák (Stil lfried, 
Podolí, Vál, Chot ín) köréhez t a r toz ik . 
Késő vaskor 
Szőke-Nemeskéri i. т. ( I I . 108-109). A La Tène 
В —С szakaszából származó 3 sír. E d é n y e k , vas f ibu la . 
S. Jankák, Hrnéiarska dielna z neskorého laténu v 
Bratislave ( I I I . 195 — 221 ). Pozsony te rü le tén t ö b b La 
Tène kori le lőhelyet i smerünk , ezek k ö z p o n t j a a Vár-
hegyen volt. 1952-ben a Go t twa ld tér rendezésekor t ö b b 
L a Tène kori edényége tő k e m e n c é t t a lá l t ak , ezek egy 
része megsemmisü l t . Egy részben megrongál t k e m e n c é t 
s ikerül t még fe l t á rn i , egy m á s i k n a k pedig az a l a p r a j z á t 
felmérni. Köze l i ikben egy hu l l adékgödrö t is t a l á l t ak . 
Az egyik, ros té lyos szerkeze tű k e m e n c e a l ap ra jza tégla-
lap alakú, a k e m e n c é t a tüzelögödörre l két l ángcsa to rna 
kö t i össze. A más ik hasonló szerkeze tű lehe te t t , e n n e k az 
a lapra jza a z o n b a n n y ú j t o t t kö r t ea l akú . A kemencék-
ből m e g m e n t e t t cserépanyag durvak iv i t e lű ház ike rámiá-
ból származik. A kemencék analógiái Európasze r t e 
ismertek, J . t ö b b e k közö t t eml í t i az aquincumi , gellért-
hegyi, békásmegyer i és t a b á n i kemencéke t . J . ezenkívü l 
fe lsorakozta t élő népra jz i ana lóg i áka t is. 
Római kor 
J. Bárla, Jaskyne Netopierska a Kaplnka v Nízkych 
Tatrách a ich rímske osidlenie s antropologickymi nálezmi 
( I I I . 286 — 301 ). A Besz te rcebánya közelében fekvő 
Sásová község h a t á r á b a n eme lked ik a H r á d o k n e v ű 
hegy, melyen őskori sáncvár n y o m a i l á tha tók . A hegy 
nyuga t i l e j tő jén k é t mészkőba r l ang van : a Denevé r 
(Neopierska) és K á p o l n a (Kap lnka ) bar lang. 1951-ben 
a régészeti in téze t hi te lesí tő á s a t á s t végzet t a bar langok-
ban . A ta lá l t k e r á m i a i a n y a g kósőrómai jellegű, a púchói 
t ípusú le le tanyagtó l sokban kü lönböző . Ugyané korbó l 
való tűzhely k ö r ü l és m a g á b a n a tűzhe lyben is f e l nő t t és 
gye rmekcson toka t t a lá l t ak t ö r ö t t á l l apo tban ( fö l tűnőek 
a tö rö t t á l lkapocs csontok). Fö l té te lezhe tő , hogy a bar lan-
gok kul t ikus he lyek vol tak . 
T. Kölnik, Popolnicové pohrebisko z mladéej doby 
rímskej a poéiatku doby slahovania národov v Oékove pri 
PieSlanoch (IV. 2. 233-300). A Pös tyén mel le t t i Ocskó 
község h a t á r á b a n m á r régóta ismert t eme tőben a régé-
szeti intézet 1955-ben végze t t á s a t á s t . Ez a lka lommal 
egy kőszerkezetű ha lomsí r t és t o v á b b i 46 hamvasz t á sos 
sírt t á r t ak fel. A sírok ké t , sőt egy ese tben h á r o m réteg-
ben feküd tek e g y m á s fe le t t , a m i a relat ív kronológia 
szempont jábó l fontos a d a t o k megá l lap í t ásá t t e t t e lehe-
tővé. A gazdag későrómai és kora népvándor láskor i 
le letanyag a l a p j á n К . a t e m e t ő haszná l a t ának k e z d e t é t 
a I I . és I I I . század fo rdu ló já ra teszi , végét pedig a IV. 
századra. A t e m e t ő fe l tá rása még nincsen befejezve, ezér t 
ezek a megál lap í tások csak előzetes é r t ékűek . 
0. Pelikán, Hlava cisára Caracallu v Slovenskom 
múzeu v Bratislave (TV. 2. 301 — 317). A Pá l f fv g y ű j t e -
ménybő l származó fe jszobor . E rede te ismeret len (Olasz-
ország?) . A szobor P. megá l lap í tása szerint Caracalla 
c sászá r t ábrázol ja a 211—213 vagy a 220 — 230 évekből . 
O. Pelikán, Carnuntsky reliéf v Mestskom múzeu v 
Bratislave (IV. 2. 309 — 317). N e p t u n u s t és Victoriát 
ábrázoló d o m b o r m ű , a legközelebbi ana lógiá t a IV. sz. 
első feléből származó é r m e k e n l á t j uk . Művészi szempont-
ból a görögrómai rea l izmus keveredik r a j t a a provinciák 
b a r b á r p r imi t ív izmusáva l . 
Kora és késő középkor 
Szőke —Nemeskéri i. т. ( I I . 109). Zsi tvabesenyő— 
Pap fö ldön fe l t á r t 12 hamvasz t á sos sír. A h a m v a k a t 
t a r t a l m a z ó edények kora i szláv t í pusúak . Hasonló te-
m e t ő t t á r t fel Budinsky— Kr icka a n e m messzi Vicsap-
a p á t i n (Vycapy — Opatovce) , ennek k o r á t a VII —VIII. 
s zázadra keltezi . 
L . Kraskovská, Slovenské popolnicové pohrebisko v 
Stupave (IV. 1. 163 —167). S tomfa (Pozsony m.) mel le t t 
homoktermelésse l egy k i sebb hamvasz tá sos t e m e t ő 
n a g y o b b részét megsemmis í t e t t ék . H á r o m ér in te t len 
sirt s ikerü l t még fe l tá rn i . E sírokból és a homokszedés 
közben előkerül t edények száma 9. Az edények a dóvény-
új fa lus i avarkor i t e m e t ő b e n t a l á l t akná l ko rább iak , К . a 
VI. századra keltezi őke t . 
,7. Pástor, Avarsko — slovanské pohrebiste v Barci, 
okres Koéice ( I I . 136 —143). A Kassa szomszédságában 
fekvő Barca községben 1951-ben hi telesí tő á sa tá s során 
7 ava rko r i sírt t á r t a k fel. Közü lük egy lovassír vol t , egy 
g y e rmek váza pedig a baloldalán, zsugorí tva f e k ü d t . 
A sirok t á jo lása Ny —К i r ányú volt. Az egyik sírt , mely-
ben a csak részben eléget t k o p o n y á b a összegyűj tve 
f e k ü d t e k a több i , ugyancsak rosszul e léget t csontok, P. 
f e l emás r i tusúnak t a r t j a . A s í rokban t a l á l t edényeket 
P. a sz lávságnak t u l a j d o n í t j a s ebből k i indulva a t e m e t ő 
e t n i k u m á t is sz lávnak t a r t j a . A sirok k o r á t a VIT. sz.-ra 
és a VIII . sz. első felére kel tezi . 
V. Budinsky — Kriéka, Pohrebisko z neskorej doby 
avarskej v Zit. Tóni na Slovensku (IV. 1. 5 —131). Szerző 
Zs i tva tőn (Komárom mel le t t ) 1937-ben egy ava rko r i 
t e m e t ő n e k min tegy 50 s í r j á t t á r t a fel. A sírok egymáshoz 
való viszonyából László Gyula n y o m á n az egyes kira jzo-
lódó csoportokból az élő t á r s a d a l o m n a k a t e m e t ő b e n 
tük röződő r end j é t p r ó b á l j a k ihámozni . A sírok k é t 
csopor t ra oszlanak, mindegy iknek a m a g v á t gazdag 
lovassirok a lko t j ák . Fel tételezi , hogy a s í roknak ilyen 
csopor tosulását e lő idézhet ték nemzetségi (nagycsaládi) 
vagy e tn ika i kü lönbségek is. A t e m e t ő kormegha tá rozá-
sá t i l letően fon tosnak t a r t j a , hogy n e m ke rü l t ek b e n n e 
elő kora i szláv hamvasz t á sos sírok. A k e r á m i á b a n meg-
kü lönböz t e t n é h á n y o lyan da rabo t , m e l y e t a prágai 
t ípus késői képviselőjének t a r t , a k e r á m i a zömét azonban 
— Eisner n y o m d o k á b a n j á r v a — D u n a melléki és Tisza 
mel léki t ípusúnak t a r t j a . Az u tóbb iak a r ány l ag r i t k á b b a k 
s ezt В. K . azzal magyarázza , hogy ez az e d é n y f a j t a a 
VIII . sz. közepe tá ján k i m e n t a haszná la tbó l . A D u n a 
mel léki t ipusú edények a l egszámosabbak s ebből В. K . 
a r ra köve tkez t e t , hogy a t e m e t ő h a s z n á l a t á n a k évtizedei 
is i n k á b b a 800. év felé to lódnak el. Mindezek a lap ján a 
f e l t á r t sirok korá t a 750 — 800 közöt t i időre teszi. A t e m e t ő 
e t n i k u m á t illetően abból a meggondolásból indul ki, hogy 
az t o lyan népesség a l k o t h a t t a , me lynek é rdeke és köte-
lessége volt, a Duna egyik fon tos gáz ló já t védeni . E b b ő l s a 
le le tanyagból a r ra k ö v e t k e z t e t , hogy az e l t eme te t t ek 
t öbbsége az avarsághoz t a r tozo t t . Ez az ava r csoport 
f ö l d m ű v e s szláv népesség közé beékelve élt . В. К . a 
t e m e t ő t a dévény ú j falusi, győri, alsógelléri s tb . t emető-
höz hason l í t j a . 
J. Eisner, Devínska Nová Ves ( I I I . 302-316). 
E c i k k b e n E. a dévénvúj fa lus i ava rkor i t emetőrö l ír t 
könyvének főbb tóteleivel foglalkozik. Azt a té te lé t , mely 
szerint a szlovák törzsek az avarokkal s zemben megvéd-
ték л - függet lenségüket , t o v á b b is f e n n t a r t j a , lehetséges-
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nek t a r t j a azonban, hogy h a m a j d közzéteszik a Dél-
sz lovák iában ú j a b b a n f e l t á r t avarkor i t e m e t ő k anyagá t , 
e t é t e l bizonyos mér ték ig módosulhat . E . szer int a 
cseh- és morvaországi a v a r bronzvere tek kivéte l nél-
kül későiek. I t t meg kell jegyeznünk, hogy E . az avar-
kori t eme tők rő l azt t a r t j a , azok á l t a l ában a 800 körül i 
időben szűn tek meg. A kerámiáva l foglalkozva E. az t 
m o n d j a , hogy a köz ismer t , szlávnak t a r t o t t egyszerű 
fazék azonos fo rmában je lenik meg azon a h a t a l m a s 
t e rü l e t en , me lye t szlávok l ak tak , e k e r á m i a ő smin t á j a 
a hason ló rómaikori fazék volt , k i a l aku lásának szín-
helyéül pedig nagy valószínűséggel Dél Lengyelország 
je lö lhe tő meg. A m o r v a ékszerkészítésről az t val l ja , 
hogy a n n a k gyökerei az a v a r te rü le ten élő an t ik for-
m á k b a n keresendők. Az ava r ság körében használ t préselt 
és ö n t ö t t ga rn i t ú r áka t i l letően — az ú j a b b i rodalom ellené-
re — f e n n t a r t j a régibb, a könyvében k i f e j t e t t nézeté t . 
L'. Kraskovská, Staroslovenské pohrebiste v Meiste pri 
Bratislave ( I I . 144 —152). A Dévényú j f a lu közelében 
f e k v ő Mást község h a t á r á b a n f ö l d m u n k a közben egy 
cson tvázas t eme tő t ö b b s í r j á t fo rga t t ák ki . Hi te les í tő 
á sa tássa l még öt sírt t á r t a k fel. A le le tanyagot , me lynek 
megfelelői nagyrészt meg ta l á lha tók az i smer t s t a ré — 
méstoi t eme tőben , К . a X . század első felére kel tezi . 
J. Porubsky, Slovensky mohylník voVeVkych Hostiach, 
okr. Bánovce n/Bebr. ( I I I . 222-234). Vel 'ké Hos te 
(Trencsén m.) község h a t á r á b a n egymástól 200 m távol-
ságra k é t s í rha lom csoport vol t . Az egy ike t k é t n a g y o b b 
h a l o m képezte , közülük az egyiket f e l t á r t ák s benne szláv 
t ípusú u r n á b a n e lhelyezet t h a m v a k a t t a l á l t a k . A másik 
c sopor tban a lacsonyabb 15 ha lom volt, m i n d e t f e l t á r t ák , 
b e n n ü k csontvázas s í roka t ta lá l tak . A h a l o t t a t t öbb-
nyire a fö ldre f ek te t t ék , n é h a sírgödörbe s így emel tek 
fö lé jük ha lmot . A le le tanyag és a két féle t eme tkezés i r i tus 
a l a p j á n P . a t e m e t ő ko rá t a VII I—IX. századra helyezi. 
L\ Kraskovská, Slovenské pohrebiste v Bratislave — 
Karlovej Vsi ( I I I . 233 — 243). Pozsony — Káról y fa lun 
f e l t á r t 15 csontvázas sír. A t e m e t ő korát К . a le le tanyag 
a l a p j á n a I X . századra kel tezi . 
A fent i , koraközépkor i le le tanyaggal foglalkozó 
köz lemények közös hiányossága, hogy kivéte l nélkül 
o lyan t emetőkrő l szólnak, melyeke t csak k isebb vagy 
n a g y o b b részükben t á r t a k fel, még a dé vény ú j falusi 
t e m e t ő fe l tárása sem maradék ta l an . E hiányosságból 
s zá rmazó b izonyta lanságot még csak fokozzák az olyan 
e l h a m a r k o d o t t í téletek, ami lyen t pl. J . P á s t o r m o n d ki 
a ba rca i avarkor i t e m e t ő e tn ikumáró l a f ö l t á r t összesen 
hé t s ír a l ap ján . I lyen szempontbó l sokkal megfon to l t ab -
ban nyi la tkoz ik Budinsky— Kricka a sz i tva tő i ava rkor i 
t eme tő rő l szóló t a n u l m á n y á b a n s v é l e m é n y e m szerint 
i lyen meggondolások a l a p j á n kell megí té ln i a dévény-
ú j fa lus i t e m e t ő e t n i k u m á t s a n n a k szerepét is. Helyte len-
nek t a r t o m viszont, hogy Bud insky — K r i ö k a p á r h u z a m o t 
von t ö b b e k közöt t a zs i tva tő i és győri a v a r k o r i t e m e t ő k 
közt . N e m veszi észre a különbséget az ava rko r i köznépi 
t e m e t ő k e ké t t ípusa közö t t . I lyen kü lönböző jellegű és 
m á s - m á s funkciót be tö l tő köznépi t e m e t ö t í p u s o k a t 
i s m e r ü n k a honfoglaló magyarságná l is (erről részleteseb-
ben m o s t készülő m u n k á m b a n szólok). Igen fon tosnak 
t a r t o m Eisner megá l lap í tásá t a morva- és csehországi 
a v a r bronzokról . Az ava rko r i t emetők legkésőbbi lelet-
a n y a g á n a k vizsgálatából az tűnik ki , hogy az ava r 
b i roda lom egykori t e rü le té rő l csak a I X . században 
i n d u l t meg a szomszédos terüle tek felé az anyagi 
k u l t ú r a á ramlása . Ez t a néze t eme t Eisner megál lap í tása 
erősen t á m o g a t j a . A kérdés részletes kidolgozása (ilyen-
i r ányú dolgozatom m u n k á b a n van) ú j f é n y t v e t h e t a 
m o r v a és cseh ékszerkészí tés k ia laku lásának problémá-
já ra . A m i a Mást, Vel 'ké Hos te , Bra t i s l ava—Kar lova Ves 
t ípusú t e m e t ő k e t illeti, fon tos lesz m a j d a n n a k az el-
dön tése , va jon az e f a j t a t e m e t ő k nem él tek e egyidejűleg 
az a v a r k o r i leletanyaggal je l lemzet t t e m e t ő k k e l s ugyan-
csak je lentős e r edményekhez veze the t a n n a k a t isztá-
zása, hogy a hamvasz tásos szláv t emetők hogyan helyez-
k e d n e k el földrajzi lag s m e d d i g élt a h a m v a s z t á s szokása. 
P. Caplovic, Slovanské pohrebitse v Nitre pod Zoborom 
( I I . 5 — 50). A Ny i t r a városa fö lé emelkedő Zobor 
hegy lábánál , a N y i t r a folyó p a r t j á n építkezéssel egy 
csontvázas t e m e t ő je lentős részét megsemmis í t e t t ék . 
Az 1951-ben rendszeres ásatással még 165 sír t s ikerül t 
i t t fe l tárni . A le le tanyagban v a n n a k t á rgyak , m e l y e k e t 
Morvaország te rü le té rő l (díszes fü l e s gombok) , a Balti 
t enger mellékéről (vékony szá lakból font nyakpe rec , 
dobszerű és f i l igránnal díszí te t t csüngőkkel e l l á to t t függő), 
Oroszországból (sodrot t nyakperecek , karperecek) kerül-
t e k Ny i t r a v idékére . С. a t e m e t ő népességét zömében 
sz lávnak t a r t j a , korá t a X. század másod ik felére teszi . 
Szőke — Nemeskéri i. т. ( I I . 109 — 135). Zsi tva-
besenyő — P a p f ö l d ö n fe l tár t 73 sír. A sírok egy n a g y o b b 
t e m e t ő részét j e len t ik . Sz. a t e m e t ő k o r á t a XI . századra 
keltezi . A ko rmegha tá rozás téves, a t eme tőnek ez a fel-
t á r t része a X . sz. utolsó h a r m a d á b ó l és a XI . sz. legelejé-
ről származik . Nemeskér i az e m b e r t a n i le le tanyag vizsgá-
la tából vegyes szláv —magyar e t n i k u m r a k ö v e t k e z t e t . 
M. Dusek, Kostrové pohrebiëte z X. a XI. storocia v 
Chotíne na Slovensku ( I I I . 244-263). He t ény (Komá-
ro m m.) h a t á r á b a n 1955-ben egy n a g y o b b t e m e t ő 52 
s í r j á t t á r t á k fel. D. a t e m e t ő népességét vegyes, sz láv — 
m a g y a r e r ede tűnek t a r t j a , a t e m e t ő korá t a X —XI. 
századra kel tezi . 
B. Chropovsky, Vyskum staromad'arského pohrebisia v 
Kosutoch, okr. Galanta ( I I I . 264 — 275). A pozsony -
megyei N e m e s k o s ú t község h a t á r á b a n homokki te rmelés -
sel egy t e m e t ő n a g y részét megsemmis í t e t t ék . Rendszeres 
ása tássa l 34 sír t t á r t a k i t t fel. K ö z t ü k v a n néhány m a g y a r 
lovassír. Ch. ezeke t a magyar ura lkodóré teghez ta r tozók-
n a k t a r t j a , a t ö b b i s í rban f ekvőke t pedig szláv szolga-
n é p n e k tek in t i . A t e m e t ő ko rá t a X —XII. századra 
kel tezi . 
•I. Pastor, Belobrdské pohrebiste v Soinotore ( I I I . 
276 — 285). A k i rá lyhelmeci j á r á s b a n fekvő Szomotor 
község h a t á r á b a n egy nagyobb t e m e t ő 35 s í r j á t t á r t á k 
fel. A sírok l e l e t anyagá t P. a b je lobrodoi k u l t ú r á b a 
t a r tozónak véli, k o r á t a XI . század második felére és a 
X I I . századra teszi . E tn ika i kü lönbségek a t e m e t ő b e n 
n e m tehe tők . 
Z. Vána, Mad'afi a Slované ve svétle archeologickych 
nálezú X. —XII. stoleti ( I I . 51 — 104). V. e t a n u l m á n y -
b a n az ún. b je lobrdoi ku l tú ráva l foglalkozik. Megálla-
p í t j a , hogy e l te r jedés i te rü le te azonos a honfoglaláskori 
m a g y a r leletek fö ld ra j z i e l ter jedésével a K á r p á t medencé-
ben , foglalkozik a t emetkezés r i tmusáva l s részletesen 
vizsgál ja a l e l e t anyag egyes t á rgy t ípusa i t . Megál lapí t ja , 
hogy azok egy része a honfoglaló magyarságga l e g y ü t t 
k e r ü l t az ú j h a z a terüle tére , m á s részük az ava rko r i 
anyag i ku l t ú r a h a g y a t é k a . Fontos , hogy fe lhívja a figyel-
m e t a b je lobrdoi ku l t ú r a l e l e t anyagának ar ra a ré tegére , 
me ly az oroszországi erdős sz tyep t e rü l e t én vál t a m a g y a r -
ság t u l a j d o n á v á . A bjelobrdoi k u l t ú r á t szerinte a m a g y a r -
ság és szlávság közösen a lak í to t t a ki . A ku l tú ra a X . sz. 
közepén a laku l t kis a XI I . sz. f o l y a m á n végződöt t . 
A későbbi középkor emlékanyagáva l két k i sebb 
köz lemény foglalkozik ; 
B. Novotny — J. Pacit, Nález borotvého hrantu z 
Plzenského dvora (Bratislava mesto) (1. 211—213). 
Pozsony be l te rü le tén építkezés közben ta lá l t f enyőfa 
vá lyú . 
•/. Bárta, Chvalovská jaskyüa . . . ( I I I . 115). 
A chvalovai ba r l angban H u n y a d i Mátyás korabel i 
pénzhamis í tó m ű h e l y nyoma i t t a l á l t ák meg. 18 ezüstö-
zö t t pénzhamis í t vány és 35 d b ezüs tözö t t l emezda rab 
(nyersanyag) k e r ü l t elő. Az i t t folyó pénzhamis í tásró l 
levéltári a d a t o k is szólnak. 
A folyóirat négy évfo lyamában megjelent közlemé-
nyek , cikkek csoportosí tva fényt vetnek a r ra , mi lyen 
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t e r ü l e t e k e n folyik régészet i k u t a t ó m u n k a , k i t ű n i k , ho l 
v a n n a k h i á n y o s s á g o k s m e l y e k a r é g m ú l t n a k azok a k o r -
szaka i , m e l y e k l e g i n k á b b f o g l a l k o z t a t j á k a j e len leg i 
s z lovák régésze te t . A p a l e o l i t i k u m t ó l a r óma i p r o v i n -
c iák ko rá ig t e r j e d ő h a t a l m a s i dőszakka l k e r e k e n u g y a n -
a n n y i c ikk, t a n u l m á n y , k ö z l e m é n y fogla lkozik , m i n t 
a m e n n y i az a v a r k o r , a I X — X I I . s z á z a d o k vagy a k é s ő b b i 
k ö z é p k o r régészet i e m l é k a n y a g á t t á r g y a l j a . E b b ő l ny i l -
v á n v a l ó , hogy a sz lovák régészet é r d e k l ő d é s é n e k t enge lyé -
b e n a sz lovákság k i a l a k u l á s a áll, t o v á b b á viszonya, k a p -
cso la ta i a vele e g y ü t t é l ő és s zomszédos népekke l , a z o k 
k u l t ú r á j á v a l . — A meso l i t t a l egye t l en do lgoza t s e m fog-
la lkozik s f ö l t ű n ő e n n a g y a h i ányos ság a neo l i t , a b r o n z k o r 
és a L a Tène k o r k u t a t á s a t e r é n . E h e l y z e t e t r é s z b e n 
m a g y a r á z z a az, h o g y a f i a t a l sz lovák r é g é s z e t t u d o m á n y 
m é g n e m rende lkez ik megfele lő k u t a t ó g á r d á v a l , a k u t a -
t ó k j e l e n t ő s része egészen f i a t a l , m u n k á s s á g u k k i b o n t a k o -
zása csak a j ö v ő b e n v á r h a t ó . 
A S lovenská a rcheológia egyes k ö t e t e i t még k ö n y v -
i s m e r t e t é s e k egészí t ik ki. A közö l t do lgoza tok v é g é n 
orosz, t o v á b b á n é m e t s r i t k á b b a n f r a n c i a nye lvű össze-
fog la l á s t t a l á l u n k . Az egyes k ö t e t e k jó és t e t sze tős k iá l -
l í t á s ú a k . 
Szőke Béla 
Bibliotheca Classica Orientalis. D o k u m e n t a t i o n d e r 
a l t e r t u m w i s s e n s c h a f t l i c h e n L i t e r a t u r d e r S o w j e t u n i o n 
u n d d e r L ä n d e r de r Vo lksdemokra t i e . H e r a u s g e g e b e n v o m 
I n s t i t u t f ü r Gr iechisch- römische A l t e r t u m s k u n d e be i d e r 
D e u t s c h e n A k a d e m i e de r W i s s e n s c h a f t e n zu Ber l in . 
1. J a h r g a n g , 1956, H e f t 1 — 2. Ber l in , A k a d e m i e - V e r l a g . 
N a p j a i n k b a n a t u d o m á n y o s m u n k a n é l k ü l ö z h e t e t l e n 
segédeszközeivé v á l t a k a k ü l ö n b ö z ő re fe rá ló fo lyó i r a tok , 
a m e l y e k egy-egy t u d o m á n y á g t e r m é s é r ő l m e g h a t á r o z o t t 
i d ő k ö z ö k b e n r e n d s z e r e s t á j é k o z t a t á s t a d n a k . N i n c s 
k u t a t ó , — dolgozzék b á r m i l y k e d v e z ő k ö r ü l m é n y e k 
k ö z ö t t is — a k i i lyen t á j é k o z t a t ó o r g á n u m o k n é l k ü l á t 
t u d n á t e k i n t e n i a v i lág c s a k n e m v a l a m e n n y i o r szágá-
b a n és g y a k r a n c sak nehezen h o z z á f é r h e t ő k i a d v á n y o k -
b a n n a p v i l á g o t l á t ó s z a k m u n k á k a t . A z ókori r égésze t 
t e r ü l e t é n a l e g n a g y o b b s z a b á s ú i lyen vá l l a lkozás az i m m á r 
tíz v a s k o s k ö t e t t e l r e n d e l k e z ő , , F a s t i Archeo log ic i " , 
a m e l y p é l d á j a l e h e t a t ö m ö r e n k i v o n a t o l ó és m i n d e n 
s z e m p o n t o t k ie légí tő d o k u m e n t á c i ó n a k . Csak f á j l a l n i 
l ehe t , hogy a F a s t i Archeologici -ból m á r évek ó t a h iá -
n y o z n a k — n y u g o d t a n h o z z á t e h e t j ü k : k izáró lag s a j á t 
h a n y a g s á g u n k m i a t t — a m a g y a r ókor i régészet e r e d -
m é n y e i . E n e m z e t k ö z i vá l la lkozás m e l l e t t c s a k n e m v a l a -
m e n n y i n a g y m ú l t ú a rcheo lóg iáva l r e n d e l k e z ő o r s z á g n a k 
m e g v a n a m a g a r e f e r á ló fo lyó i r a t a ( G n o m o n , Anze ige r 
f ü r die A l t e r t u m s w i s s e n s c h a f t , A n n u a r i o Bib l iograf ico , 
Archeologica l R e p o r t s tb . ) 
A N é m e t T u d o m á n y o s A k a d é m i a Ó k o r t u d o m á n y i 
I n t é z e t e , személy sze r in t J o h a n n e s I r m s e h e r p rofesszor , 
a n e m z e t k ö z i g y a k o r l a t b ó l f a k a d ó i g é n y e k e t f e l i smerve 
i n d í t o t t a m e g a B ib l io theca Classica Or ien ta l i s t , a m e l y n e k 
f e l a d a t a , hogy a S z o v j e t u n i ó ós a n é p i d e m o k r a t i k u s 
o rszágok ó k o r t u d o m á n y á n a k e r e d m é n y e i r ő l n é m e t n y e l -
v e n t á j é k o z t a s s a a z é r d e k e l t e k legszé lesebb k ö r é t . Az 
o r s z á g o k n a k e kö ré r e va ló k o r l á t o z ó d á s t t ö b b s z e m p o n t is 
i n d o k o l j a . G y a k o r l a t i l a g l e g f o n t o s a b b az a k ö r ü l m é n y , 
hogy a nép i d e m o k r a t i k u s o r szágok egy re g a z d a g a b b 
ó k o r t u d o m á n y i i r o d a l m a — kis k i v é t e l t ő l e l t e k i n t v e — 
a n y e l v i nehézségek m i a t t csak n e h e z e n h o z z á f é r h e t ő 
m á s országok k u t a t ó i n a k . E m e l l e t t a z o n b a n az is k é t -
ség te len , hogy a n é p i d e m o k r a t i k u s o rszágok ó k o r t u d o -
m á n y á n a k e r e d m é n y e i a vi lág k é t részre s z a k a d á s á n a k 
k á r o s k ö v e t k e z m é n y e k é p p e n csak h i á n y o s a n és v o n t a -
t o t t a n j u t n a k el a n y u g a t i o r szágok s z a k e m b e r e i h e z . 
A N é m e t T u d o m á n y o s A k a d é m i a t e h á t a B ib l io theca 
Classica Or ientá l i s m e g i n d í t á s á v a l n a g y szo lgá la to t t e t t 
a n e m z e t k ö z i ó k o r t u d o m á n y n a k , és az országok k ö z ö t t i 
t u d o m á n y o s k a p c s o l a t o k erősí tése r évén a b é k e ü g y é n e k is. 
A fo lyó i ra t m e g i n d í t á s á t 1955 j a n u á r j á b a n h a t á r o z -
t á k el, az első k é t s z á m 1956-os évje lzésse l 1957-ben l á t o t t 
n a p v i l á g o t . Az 1955-től k e z d ő d ő e n ö n á l l ó a n vagy folyó-
i r a t o k b a n m e g j e l e n t , a g ö r ö g — r ó m a i ó k o r t é r in tő m u n -
kák ró l k ö z ö l t ö m ö r i s m e r t e t é s e k e t , r e n d s z e r i n t m a g u k n a k 
a s z e r z ő k n e k tol lából , d e e m e l l e t t n e m z á r k ó z i k el recen-
ziók köz l é sé tő l sem. Cím szer in t , m i n d e n t o v á b b i i smer-
t e t é s n é l k ü l soro l ja fe l a „ N a g y S z o v j e t E n c i k l o p é d i a " 
ó k o r t u d o m á n y i c ikke i t . A N é m e t D e m o k r a t i k u s Köz-
t á r s a s á g o n és a S z o v j e t u n i ó n kívül a z A l b á n , Bolgár , 
Csehsz lovák , Lengye l , M a g y a r és R o m á n N é p k ö z t á r s a -
ság i r o d a l m á t a fo lyó i r a t e l e j én fe lsorol t l eve lezők (ma-
gyar r é sz rő l Borzsák I s t v á n ) g y ű j t i k össze, d e a szerkesz-
tőség k ö z v e t l e n ü l is b e k é r i az egyes s z e r z ő k t ő l m u n k á j u k 
i s m e r t e t é s é t . Az i s m e r t e t é s e k minden f ü z e t b e n ú j r a kez-
dődő r e n d s z e r szer in t c sopor tos í tva , a z e g y e s szakaszo-
kon be lü l a szerzők n e v é n e k b e t ű r e n d j é b e n j e l e n n e k m e g . 
A c s o p o r t o s í t á s r e n d j e a k ö v e t k e z ő : 
1. A l t a l ános m u n k á k (b ib l iog rá f i ák , g y ű j t e m é -
n y e s m u n k á k , t u d o m á n y o s s z e m l é k ) . 
I I . Szövegek ós a u k t o r o k . 
I I I . A fi lológia s e g é d t u d o m á n y a i . 
I V . Az ó k o r t ö r t é n e t s e g é d t u d o m á n y a i . 
V. E t h n o g r á f i a , f ö l d r a j z , t o p o g r á f i a . 
VI . Pol i t ikai , t á r s a d a l m i és g a z d a s á g t ö r t é n e t . 
V I I . N y e l v t u d o m á n y . 
V I I I . I r o d a l o m t ö r t é n e t . 
I X . Régésze t és m ű v é s z e t t ö r t é n e t . 
X . Az a n y a g i k u l t ú r a t ö r t é n e t e . 
X I . y a l l á s és m y t h o l o g i a . 
X I I . Á l l am és jog . 
X I I I . Fi lozóf ia és pedagóg ia . 
X I V . Ókor i t u d o m á n y . 
X V . Közép- és ú j g ö r ö g . 
X V I . Közép- és ú j l a t i n . 
X V I I . Az ókor t ovábbé l é se . Az ó k o r t u d o m á n y 
t ö r t é n e t e . 
X V I I I . Az ókor és a z i skola . 
E z a r e n d s z e r — m i n t m i n d e n g y a k o r l a t i célt szol-
gáló h a s o n l ó c sopor tos í t á s — t e r m é s z e t e s e n t ö b b p o n t o n 
k i f o g á s o l h a t ó lenne (pl. a régésze t és a m ű v é s z e t t ö r t é n e t , 
v a l a m i n t a z anyag i k u l t ú r a r o v a t a i n a k i l y e n f o r m a be-
osz tása) , h a s z n á l h a t ó s á g á t a z o n b a n v é g s ő so ron az év-
f o l y a m o k végén n y i l v á n v a l ó a n k ö v e t k e z ő m u t a t ó k f o g j á k 
b i z to s í t an i . 
E l h a m a r k o d o t t l e n n e az első k é t f ü z e t a l a p j á n 
v é l e m é n y t m o n d a n i a f o l y ó i r a t szerkesz tésérő l . Haszná l -
h a t ó s á g á n a k f o k m é r ő j e e g y e d ü l a l e h e t ő l e g n a g y o b b 
te l jesség l e h e t . Sa jnos , a z o lvasónak a z a b e n y o m á s a 
t á m a d , h o g y a sze rkesz té s n e m t ö r e k s z i k te l jességre . 
Magá tó l é r t e t ő d i k , h o g y a u t o r e f e r á t u m o k r a a l a p o z o t t 
fo lyó i ra t c sak a k k o r é r h e t el te l jességet , h a a z i smer t e t é -
seke t m i n d e n é v b e n b ib l iog rá f i áva l egészí t i k i , a m e l y a z 
i s m e r t e t é s r e a d d i g n e m k e r ü l t m u n k á k a t is fe l sorol ja . 
A t e l j e s ség h i á n y a s o k a t l e v o n n a а В. С. O. é r t é k é b ő l és az 
i r án t a t á p l á l t é rdek lődés t is erősen c s ö k k e n t e n é . E b b e n az 
e s e t b e n jogga l l enne f e l t e h e t ő a k é r d é s , h o g y mi lyen 
a l apon h i á n y o l j u k a n y u g a t i o r g á n u m o k n á l a n é p i 
d e m o k r a t i k u s i roda lom megfe le lő i s m e r t e t é s é t , h a ezen 
a t é r e n m é g a k ü l ö n e cé l ra a l aku l t f o l y ó i r a t sem t u d 
t e l j e s sége t e lérn i? L e h e t s é g e s , hogy ez t a z a g g o d a l m a t a 
t o v á b b i f ü z e t e k el f o g j á k osz la tn i . 
Az e lső k é t f ü z e t b e n m e g j e l e n t 58 r e f e r á t u m (a 
c s u p á n c í m szer in t f e l so ro l t m u n k á k a t n e m s z á m í t v a ) 
országok szer in t i m e g o s z l á s a a k ö v e t k e z ő : S z o v j e t u n i ó 
18, Csehsz lovák ia 17, Lengye lo r szág 9, M a g y a r o r s z á g 
6, R o m á n i a 4, A l b á n i a 2, N D K 1. L á t n i v a l ó , h o g y a szer-
kesz tés igyeksz ik a nép i d e m o k r a t i k u s o r s zágok egészét 
felölelni . Á N D K i r o d a l m á n a k tú l zo t t h á t t é r b e szor í t á sá t 
va lósz ínű leg az m a g y a r á z z a , hogy i t t a n y e l v i közve-
t í tés szükségessége n e m ál l f e n t . A m a g y a r r e f e r á t u m o k a 
k ö v e t k e z ő k : 
F ü l e p F e r e n c : A m a g y a r régészet l e g ú j a b b e r e d m é n y e i . 
V D I 1955, 1 5 2 - 1 6 0 ( 2 3 - 3 0 ) . 
Maró t K á r o l y : VII I . N e m z e t k ö z i V a l l á s t ö r t é n e t i K o n -
g re s szus R ó m á b a n . I n t e r v i e w . U n g a r i s c h e R u n d s c h a u 
1955, 17. (33). 
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Borzsák I s t v á n : Budai Ézsa iás és klasszika fi lológiánk 
kezdete i . Bp. 1955 ( 5 2 - 5 6 ) . 
Borzsák I s t v á n : O t ium Catul l ianum. A n t i k T a n u l m á -
nyok 1955, 2 3 3 - 2 3 8 ( 9 2 - 3 ) . 
Marót Ká ro ly : A görög irodalom kezde te i . Bp. 1956 
(94 — 107). 
Bökönyi Sándor : U n t e r s u c h u n g der in de r römischen Vil-
la von Tác — F ö v e n y p u s z t a ge fundenen Tierknochen. 
Acta Arch. 1955, 1 5 3 - 1 6 1 ( 1 1 3 - 4 ) . 
Várakozással t e k i n t ü n k a köve tkező számok elé, 
hogyan fogják m a j d a m a g y a r ó k o r t u d o m á n y 1955 — 56-os 
terméséről eddig a d o t t igen hiányos k é p e t kiegészíteni. 
Igen örvende tes a Borzsák I s t ván és Marót Káro ly m u n -
káiról szóló t e r j ede lmes tudós í tás , va lamin t Fü lep Ferenc 
összefoglaló szemléjének ismertetése, de n e m póto l ják a 
P a n n ó n i a - k u t a t á s és a m a g y a r klasszika archeológia 
e redménye inek teljes b e m u t a t á s á t . 
Az 58 r e fe rá tumból 15 sorolható a szorosabb ér te -
l emben v e t t régészet kö rébe . Az i t t i s m e r t e t e t t m u n k á k a 
m a g y a r k u t a t ó k s zámára hozzáférhető szov je t és nép i 
demokra t i kus fo lyó i ra tokban jelentek meg, így felsorolá-
suk ezen a he lyen szükségte len . A magya r olvasó számára 
elsősorban azok az i smer te tések hasznosak, ame lyeknek 
erede t i je nincs el látva idegennyelvű k i v o n a t t a l (így pl. a 
VDI cikkei), s ezért e zeknek részletesebb ismertetése a 
megfelelő nye lv tudássa l n e m rendelkező hazai k u t a t ó 
számára ugyancsak hasznos t á j é k o z t a t á s t n y ú j t . Még 
t ö b b e t j e len tene azonban , h a tel jes képet k a p h a t n á n k a 
népi d e m o k r a t i k u s országok ant ik régészeti i rodalmáról , 
ame lynek a ránya az ó k o r t u d o m á n y t ö b b i ágához képes t 
vé l eményünk szerint sokka l e lőnyösehb, m i n t ahogy ez 
a B. C. 0 . ismertetéseiből k i tűn ik . 
Castiglione László 
M. Gimbutas, The P reh i s to ry of E a s t e r n Europe , 
P a r t I . , Amer . School of P reh i s t . Research, P e a b o d y Mus., 
H a r w a r d Univ. , Bull. No. 20, Cambride, 1955. 241 lap, 
126 kép, 50 táb la . 
A szerzőnő célja, h o g y megismertesse Közép-Kele t -
és Ke le t -Európa őskorával azoka t — az e lsősorban amer i -
kai és nyuga teurópa i — régészeket , ak ik számára nye lv i 
nehézségek mia t t , vagy m á s okokból e t e r ü l e t régészeti 
szak i roda lma nehezen hozzáférhető . A fe lhasznál t iro-
d a l o m főkén t orosz és s zov j e t ; a múl t század közepétől 
a legutóbbi évekig. A kompi la t ív m ű jelentősége szá-
m u n k r a , ak ik közvet lenül t á m a s z k o d h a t u n k a szovje t , 
vagy lengyel i rodalomra , lényegesen k i sebb , bá r világo-
san tagol t á t t ek in tése r évén jól haszná lha tó . 
Gimbutas Eu rópának az t a részét i smer te t i , a m e l y e t 
északon a Jeges- tenger és a Fehér- tenger , ke le ten az Urai-
hegység és -folyó, v a l a m i n t a Kasp i - tenger , délen a 
Feke te - t enge r északi p a r t j a és a K á r p á t o k északi vonula ta , 
n y u g a t o n az Odera és a Bal t i - tenger h a t á r o l n a k . A nagy , 
sík vidék h á r o m égha j l a t i sávra : a t u n d r á r a , az erdő-
övre és a sz tyepp-övre tagolódik . 
Bevezetésében i smer te t i e terüle t régészeti k u t a t á s a 
t ö r t éne t é t , fö ldra jz i és e l jegesedéstani v iszonyai t . Világos, 
á t t ek in the tő , kissé leegyszerűsí te t t t áb l áza tokon és 
t é rképeken t ü n t e t i fel az égha j la t i f o l y a m a t o k a t , az idő-
r e n d e t és a ku l tú rák kor- és térbeli e l t e r jedésé t . 
Foglalkozik a k u l t ú r á k fej lődésének á l t a lános kérdé-
seivel, a vál tozások oka i t k é t fő összetevőre : a környe-
zetire és a gazdasági-szociálisra bon tva . Mivel ebben a 
k ö t e t b e n a paleol i t ikum végétől a korai bronzkor ig t a r t ó 
időszakot ismertet i , kü lönös tek in te t te l v a n az élelem-
te rmelő t á r sada lmak k ia lakulására m i n d az időpont , 
mind a fö ldra jz i te rü le t , m i n d pedig a v á n d o r l á s és fo rma-
kölcsönzés ú t j á n való e l t e r j edés szempon t j ábó l . 
Első fe jeze tében a korai posztglaciális k u l t ú r á k a t 
t á rgya l j a . Az egyes csopor tok fej lődését fö ld tan i korok 
szerint vizsgálja. Földra jz i lag kü lönvá lasz tva ismerte t i 
a pontusz i t e rü le te t ( K a u k á z u s , K-i és Ny-i U k r á n és 
Délorosz terüle t ) és az É K -európai t e rü l e t e t . Függőleges 
tagolásban a paleolit tú lé lőkre , az erdő- és sz tyepp-ter i i -
le tek mezolit v a d á s z és halász ku l tú rá i r a és a szubncolit í-
k u s csoportra t ago l j a a műve l t s égeke t . S z á m u n k r a külö-
nösen fon tosak a pontuszi t e r ü l e t nyuga t i le le tcsoport já-
n a k idősebb, é p p e n ezért á l t a l á n o s a b b ku l tú rá i (szwidry, 
tardenoisi) , mive l o r szágunkban a Gimbutas á l ta l bemu-
t a t o t t a k k a l rokon kifej lésben t a l á lha tók meg. 
Vértes László 
* 
Az ú j a b b kőkor i , kőrézkori és rézkori k u l t ú r á k a t öt 
n a g y te rü le t re f e lbon tva i smer t e t i a szerző. Az első rész 
a Feke te - tenger északi v idékének le le tanyagával fog-
lalkozik. A D n y e p e r á r t e rü l e t én levő, ré tegtani bizonyíté-
koka t adó t e l epek , a szubneo l i t ikumtó l kezdve lako t tak 
vol tak . Erősen érvényesül tek m á r ebben a k o r b a n a déli 
(Égeikum, K ik l ádok ) befo lyások . Ezt m u t a t j a a leg-
ko rább i neo l i t ikus t emető is, a m a r j u p o l i . Ba lkánna l való 
rokonságra u t a l a nalcsiki t e m e t ő le le tanyaga. A réz-
ko rban ú j k u l t ú r a jelenik meg, délkeletről jövő, medi ter-
r á n népesség a hordozója . E z a kurgánsíros ku l t ú r a a 
ha rmad ik évezred forduló ján é rkez ik el a K a u k á z u s északi 
vidékére, va lamive l később ped ig U k r a j n a te rü le tére . 
É s z a k - K a u k á z u s te rü le tén a k u l t ú r á n a k régibb és középső 
per iódusát i smer jük . A régibb per iódus k iemelkedő jel-
lemzője a m a j k o p i ku rgán a n y a g a . A s í r forma ebben a 
per iódusban e lsősorban a f á b ó l épí te t t , háza t u tánzó 
s í rkamra. E n n e k a kornak a n y a g a főként f e jede lmi sírok-
ból ismerős. A rézeszközök sok kapcsola tot m u t a t n a k 
Mezopotámia felé. A középső per iódus t u g y a n i t t a ház-
a lakú s í rép í tményeken k ívü l a k a t a k o m b a s í r forma is 
jellemzi. U k r a j n a terüle tére va lamive l később, i. e. 2000 
körü l , érkezik el ez a délkelet i h a t á s . I t t h á r o m sír t ípust 
lehe t megf igyelni , a verem-, kunyhó- és k a t a k o m b a -
f o r m á j ú sírt . Ez a sorrend e g y b e n a t ípusok e g y m á s u t á n -
j á t is jelenti . A szerző fel tételezi , hogy a kurgán-népesség-
n e k délkelet felől északnyugat felé tör ténő mozgása kap-
csolatban vo l t az indoeurópai népesség E u r ó p á b a való 
behato lásával . A rézeszközökön k ívül a vázák szimbol ikus 
ábrázolása és a p lasz t ika b izonyos fokig Mezopotámiával , 
T ró j a II . ré tegével és Ana tó l i a m á s terüle te ivel (Hissar 
I I I . ) m u t a t rokonságot . 
Második részkén t a n y u g a t u k r a j n a i Tr ipol je ku l tú ra 
fö ldra jz i kö rnyeze t é t , el terjedését , és periódusai t vizsgálja 
meg. A k u l t ú r á n belül h á r o m periódust k ü l ö n b ö z t e t 
m e g : régibb, klasszikus és késői szakaszt. 
A régibb t r ipol je i ku l t ú r a , ame ly G i m b u t a s szerint 
Paszszek A per iódusának felel meg, e l sősorban félig 
fö ld alá é p í t e t t házaka t i smer t . Monochrom és görbe 
vonaldíszítésű ke rámia jel lemzi. Kü lön önálló t eme tőke t 
még nem ismer , csak a t e l epen vannak o d a beásot t 
gyermeksí rok . Nagyszámú női idol jellemző er re a perió-
dusra . A szerző szerint kapcso l a to t lehet ta lá ln i a vonal-
díszes ke rámia középeurópai leleteivel. E z t a szakaszt 
egykorúnak t a l á l j a Vinca A és Tordos I. per iódusával . 
Je l lemző t e l epe a Luka Vrubleveckaja- i . Abszolút 
k o r á t i. e. 3 0 0 0 - 2 7 0 0 közé teszi . 
A klasszikus tripoljei szakasz a Paszszek szerinti 
В 1 — В 2 pe r iódusnak felel meg . Nagy te lepek ismerete-
sek ebből a ko rbó l , egészen ú j ház t ípus és a pol ichrom 
kerámia megje lenése je l lemzik . Megjelenik a réz is. 
A plasztika az előző per iódus hasonló a n y a g á t fejleszti 
t o v á b b . A h a r m a d i k évezred másod ik felében él (2700 — 
2100 közöt t ) . Ter jeszkedő t e n d e n c i á t is m u t a t már . 
Analógiái e l sősorban Erősd és Cucuteni A le le tanyagá-
b a n vannak . 
A ku l tú ra késői szakaszát a Paszszek szer int i С 1 és 
С 2 periódussal t a r t j a egy ide jűnek , és elsősorban a réz-
eszközök s ű r ű b b é válását t a r t j a jel legzetesnek. A festet t 
ke rámia fokoza tosan e l tűnik a tripoljei népesség által 
l akot t északabbi terüle tekről . E b b e n a szakaszban erős 
kelet i befolyás érezhető, ez főleg a temetkezéseknél 
m u t a t h a t ó ki , m e r t a Dnyesz te r középső te rü le té rő l lapos 
sírok, a s t eppe övezetéből ped ig kurgánok ismeretesek, 
amelyek a középső kubáni k u l t ú r a ha tására je lennek i t t 
meg. Egykorú Cucuteni В per iódusáva l , t a r t a m á t 2100 — 
1700 közöt t i időre helyezi. Az égetéses t e m e t k e z é s is 
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megje len ik , pl. Kiev kö rnyékén , ezt a F a t j a n o v o ku l tú r a 
h a t á s á n a k t u l a j d o n í t j a . 
E n n e k a késői s zakasznak egyik va r i ánsá t l á t j a az 
ún . Usza tovo csopor tban , ame ly az Alsó-Dnyeper vidékén 
t e r j e d t el. Nagy k u r g á n o k jel lemzik l eg jobban . 
A h a r m a d i k t e rü le t i egységnek kelet i Közép-
E u r ó p á t tek in t i . I t t valószínűleg G. Childe a l ap ján h á r o m 
neol i t ikus per iódust kü lönböz te t meg , a D a n u b i a n 
I . — II.— III . szakasz t . Az első korra szer inte a vonal-
díszes ke rámia fellépése jel lemző, természetesen a Körös-
k u l t ú r a jelenlétén k ívül , ill. északibb Középeurópában a 
tüzdel td íszes k e r á m i á t is je l lemzőnek t a r t ja. Míg az előző 
szer inte Sziléziában, Csehszlovákiában, Volhiniában és 
Ausz t r i ában te lepül t m e g sű rűn , addig az u tóbbi különö-
sen Lengyelország t e rü l e t én . Feltételezi , hogy a fent i 
ku l t ú r ák megjelenése egyben a középeurópai paraszt i 
é l e t f o r m a k ia lakulásá t is je lent i . 
A Danub ian I I . pe r iódus t röviden azzal jellemzi, hogy 
erre az időre esik a Magyarországról i smer t tiszai ku l t ú r a 
te r jeszkedése , e lsősorban a lengveli k u l t ú r a f o r m á j á b a n . 
Megál lapí t ja , hogy a tiszai ku l t ú r a ré tegtani lag f i a t a l a b b 
a vonaldíszes és a k o t t a f e j e s kerámiáná l , a m i t nyi lván-
valóan csak a lengyeli ku l t ú r á r a é r the t , m e r t kü lönben 
n e m bizonyí tha tó . E lsősorban a p lasz t ikában a Cucu-
teni- t ípussal l á t j a kapcso la ta i t kelet felé. Észak felé 
Morvaországban a t i izdeltdíszí tésű ke rámiáva l ér intke-
zik. Délkelet i h a t á s o k r a megjelenik b e n n e a f i n o m a n 
s imí to t t kerámia . U g y a n a k k o r idősebbnek t a r t j a a ter-
j eszkedő tiszai (lengyeli) k u l t ú r á t a jo rdansmühl i és 
g ö m b ö s amforák k u l t ú r á j á n á l . Déli kapcsola ta i a l ap j án 
l ehe tőnek t a r t j a , hogy bizonyos szakasza i. e. 2300 u tán i . 
A Danub ian I I I . pe r iódus t a j o rdansmühl i ku l t ú r a 
és a K u j a w i sírok je l lemzik . Az előzőt a t iszai ku l t ú r a 
f o l y t a t ó j á n a k l á t j a , a m e l y n e k szerinte Magyarországon a 
bodrogkeresz túr i k u l t ú r a felel meg. 
A neol i t ikum u t á n bizonyos uni formizálódás jel-
lemző Középeurópára : megje lenik a baden i ku l t ú r a 
Csehszlovákiában, Ausz t r i ában , Magyarországon, Szla-
v ó n i á b a n és Jugosz láv iában . E b b e n a k u l t ú r á b a n dél-
kelet i , makedonia i és görögországi h a t á s o k a t is lát . 
A D a n u b i a n III . felé e lsősorban a morva f e s t e t t ke rámiá-
val l á t kapcsola to t . Észak i rokonának a gömbös amfo rák 
k u l t ú r á j á t t a r t j a . A D u n a vidékén a badeni — péceli 
c sopor tban l á t j a az első északi ku l tú rá t . E b b e n az idő-
ben f e n n északon a tölcséresszájú edények k u l t ú r á j a él. 
A negyedik t e rü le t i csoport az ú j a b b kőkori éskőréz-
kori Északke le teurópa . A ha ranga lakú edények , va lamin t 
a g ö m b ö s amfo rák k u l t ú r á j á n a k te r jeszkedése szerinte 
er re a te rü le t re is e l j u t . 
A dunav idék i és északi ha tások u t á n megjelenik a 
s i rha lomba való t eme tkezés . A gömbös a m f ó r á k csopor t ja 
Morvaországtól U k r a j n á i g fellelhető. Délkelet i befolyá-
sok é rvényesülnek , ez t m u t a t j á k a kerek s í rhalmok, 
b e n n ü k házszerűen ép í t e t t s í rkamrákka l . A F a t j a n o v o 
k u l t ú r a is éreztet i h a t á s á t , így elsősorban ba l ta t ípusa 
révén . A badeni , v a l a m i n t a Schneckenberg-kul túráva l 
és a középső Hellas-i per iódussal t a r t j a egykorúnak . 
Az ötödik és egyben utolsó terüle t i csoport , amely-
nek idő és térbel i h a t á r a i t önkényesen á l l ap í t j a meg, az 
északkele teurópai ha lász — vadász ku l tú ra , A Ladoga és 
Onyega t avak v idékén él, m á r a neo l i t ikumot megelőző 
időben . Ter jeszkedése során a Balt i - tenger mellékére is el-
j u t o t t . Bizonyos fokig a fésüsdíszü ke rámiáva l lehe t 
azonosí tani . A k e r á m i a díszítése a l ap j án h á r o m időbeli 
szakasz t kü lönböz te t meg benne, ezek közül az első a 3. 
évezred végétől 2000-ig, a másod ik 2000 — 1700 közöt t , a 
h a r m a d i k pedig 1700 — 1400 közöt t élt i. e. Je l lemzik a 
k u l t ú r á t a sa já t ságos na tura l i sz t ikus sziklakarcok, és a 
kőből kész í te t t k i sp lasz t ika . 
A magya r ő s tö r t éne t k u t a t á s a szempon t j ábó l jelen-
tős a Káma-v idék ismer te tése . I t t a legkorábbi neoliti-
k u s te lepnek a Csuszova ja -ment i Alsó-Adiscsevo-t t a r t j a , 
a m e l y még nem ismeri a ke rámiá t , kőeszközei pedig a 
P o n t u s és Dél-Urai be fo lyásá t m u t a t j á k . A ke rámia a 
levsino-i te lep k o r á b a n jelenik meg, a rézzel együ t t . 
A b ronzkor t a tu rb ino- i per iódus jelzi. I smer te t i a gorbu-
novo-i csoportot , me ly szerinte a pre-ananyinoi ko r t 
jelzi . Makkay János 
Th. Voigt, D a s f rühbronzezei t l iche Gräber fe ld von 
Wahl i tz , Kreis Burg . Veröffent l ichungen des Landesmuse-
u m s f ü r Vorgeschichte in Ha l l e . H e f t 14. Hal le /Saale 
1955. Veb Max Niemeyer Verlag. 56 lap és 41 t á b l a . 
A Magdeburggal szemben az Elba j o b b p a r t j á n 
f e l t á r t wahlitzi t e m e t ő a leubingeni (aunjet i tz i ) kul túra 
északi t e rü le te inek kérdéseibe vi lági t bele. 
A T a u b e n b e r g h o m o k d ű n é j é n körü lbe lü l 80 sír 
k e r ü l t elő, részben temető zá r t egységében részben el-
szór tan . Erede t i leg va lamennyi csontvázas t emetkezés 
vol t , azonban a ta la jv iszonyok k ö v e t k e z t é b e n csupán 
n é h á n y fog és „ á r n y k é p e k " m a r a d t a k meg. E z a körül-
m é n y a fe l tá rás t megnehez í t e t t e s ennek köve tkez tében 
mind a leírásban, mind a fe ldolgozásban — n é z e t e m sze-
r in t — kissé tú l t engenek az á sa t á smódsze r t an i szempon-
tok . A sírleirások a mi s z á m u n k r a szokat lanul pontosak 
és r endsze reze t t ek , fárasztóan hosszúak s fölösleges 
apróságokkal t e rhe l t ek is. Viszont el kell i smerni , hogy 
m i n d e n r e k i t e r j e d n e k . 
A t e m e t ő b e n a sírok h á r o m különböző nagyságú 
s í rcsopor tban he lyezkednek el. Valamennyi nagy jábó l 
É K —DNy-i t á j o l á s ú . A h a l o t t a k a t j obbo lda luk ra fek-
t e t v e e n y h é b b e n vagy e rősebben zsugor í to t ták . Több 
s í r t ípus t l ehe te t t megkü lönböz te tn i , melyek időben is 
e l t é rnek egymás tó l . 
Nagyobb részük nagy gödörs í rokból áll ( I . csoport), 
b e n n ü k fa koporsó nyomaiva l . (Kapcsolat az ún . egyes 
sírok ku l tú rá j áva l . ) Voigt szer in t ezek a legrégibb 
bronzkor i sírok a te rü le ten . Ré teg tan i lag is igazolható 
megál lapí tása , m e r t a 3 csoport „ fe l sős í r ja i " r á t eme tkez -
nek er re a t ípus ra . — A sírok 2. c sopor t j á t a k i s gödör -
sirok a lko tnák (szerintünk ez csupán t ipológiai meg-
különbözte tés) . Végül a 3. l eg f i a t a l abb csopor tba tartoz-
n a k a f en t ebb e m l í t e t t „ f e l ső" sírok. Ezeke t nagyrészt 
kőpakolás b o r í t j a s igen nagy m é r e t ű e k . 
A sirok t e h á t szerkezetük és he lyzetük (alsó vagy 
felső) a lap ján időrendileg k é t csoportra osz tha tók . 
T o v á b b i időrendi alapot ad az , hogy a I I . és I I I . sír-
csoport a későkőkor i „egyes s írok k u l t ú r á j a " t eme tő j e 
f ö l ö t t fekszik, t e h á t az egyré tegű I. sírcsoport Voigt sze-
r in t m á r ezért is a legkorábbi . 
A fent iek a l a p j á n az 1. és 2. s í r t ípus (kis és nagy 
gödörsírok) régebb i hor izontot , a r á t e m e t k e z ő 3. sír-
t ípus csopor t ja ped ig f i a t a l a b b hor izontot a lko t . Ennek 
f igye lembevéte léve l t á rgya l ja a szerző a mel lék le teke t is, 
me lyek min tegy 70 edényből , p a t t i n t o t t háromszögű 
kovany í lhegyekbői ál lanak. (Kis bronz (?) g y ű r ű csupán 
k é t s í rban fo rdu l t elő.) Az 1. c sopor tban k é t f ü l ű poharak , 
g ö m b h a s ú csészék és k isedények jel lemzők, a 2. csoport-
ban kis csészék és tá lak, t o v á b b á k isedények. A 3. cso-
p o r t b a n bizonyos vál tozást l ehe t megfigyelni . Hasas 
n a g y fazékszerű edények és köcsögök lépnek fel a tovább-
élő számos k isedényt ípus m e l l e t t . Az ún. „k lassz ikus" 
aun j e t i t z i e d é n y f o r m a r i tkán je lentkezik , h i ányoznak a 
későbbi és déli t e m e t ő k b e n szokásos gazdag fémmel-
lék le tek . Mindez egyrészt a t e m e t ő korai vo l t á t , másrészt 
t e rü le t i e lkülönülésé t igazolja. 
Voigt módsze re a t e m e t ő s í r t ípusainak és anyagá-
n a k szé tvá lasz tásánál ké tség te lenül helyes. E r e d m é n y e i 
a l a p j á n joggal b í r á l j a — s m a g a részéről n e m is hasz-
n á l j a — az a u n j e t i t z i ku l tú ra eddig i tipológiai időrendi 
és t e rü le t i fe losztásai t . 
A t o v á b b i a k b a n a helyi a u n j e t i t z i csoport eredetével 
foglalkozik. Alapul ehhez a m u n k á h o z az u g y a n i t t fel-
t á r t „egyes s í r o k " k u l t ú r á j á n a k kis t eme tő je k íná lkozo t t . 
Tételesen felsorol ja azokat a je lenségeket , me lyek a helyi 
kora i b ronzkor t azzal összekötik (pl. s í rszerkezet , fako-
porsó, nyí lhegyek, „a l só" és „ f e l s ő " s í r t ípusok, soros 
t eme tkezés és bizonyos edénya lakok) s me lyek elvá-
l a sz t j ák tőle (pl. K —Ny-i i r ány í t á s he lye t t É —D-i, a 
zsinegdíszítés e l tűnése , a ny í lhegyek vá l tozo t t a lakja) . 
Az ú j — s sze r in t em igen lényeges — jelenségekkel 
kapcso la tban n e m fogad el nép i beá r amlá s t . I n k á b b 
„ k u l t ú r h a t á s r a " gondol , mely gazdaságilag, családszerke-
zetileg és pol i t ikai lag (vallásilag) v á l t o z t a t j a m e g a kor 
a r cu la t á t . E kérdés re még ve le e g y ü t t v i s sza té rünk . 
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Összefogla lásában a t e m e t ő h a s z n á l a t á n a k k o r á t a 
h á r o m e g y m á s t k ö v e t ő n e m z e t s é g i t e m e t ö r é s z a l a p j á n 
m i n t e g y 150 é v n y i i d ő b e n á l l a p í t j a meg. A l a k o s s á g 
t e h á t e b b e n az i d ő b e n m á r l e t e l e p ü l t . 
A t o v á b b i a k b a n a t e m e t ő k e r á m i k a i a n y a g á n a k 
n y u g a t i és é s z a k n y u g a t i e l e m e i t s o r o l j a fel. I de s z á m í t j a 
a h a l o t t fe jéhez h e l y e z e t t k ö v e t is, m i n t a „ m e n h i r g o n d o -
l a t " továbbé lésé t . Ugyane r rő l a t e r ü l e t r ő l e r e d e z t e t i a 
f a k o p o r s ó s t e m e t k e z é s t is, m e l y az „ e g y e s sírok k u l t ú -
r á j á r a " kü lönösen je l lemző. E k a p c s o l a t o k n a k o l y a n 
n a g y fon tosságo t t u l a j d o n í t , h o g y szer in te c s u p á n a 
s í rmel lék le tek m i a t t n e m lehe t a t e m e t ő t te l jes egészé-
b e n az é s z a k n y u g a t n é m e t o r s z á g i k u l t ú r p r o v i n c i á h o z 
s z á m í t a n i . A k e r á m i k á b a n u g y a n i s a k ö z é p n é m e t leu-
b ingen i k u l t ú r c s o p o r t a n y a g a d o m i n á l . Az e t h n i k a i 
a l a p o t a z o n b a n a s í r r i tus s z a b j a m e g — fe j t ege t i — s így 
a t e m e t ő t az , .egyessírok k u l t ú r á j a " l e szá rmazo t t -
j á n a k t a r t j a . Lakossága m á r a n e o l i t i k u m b a n i t t vo l t 
s ho l északi hol dél i h a t á s o k r a a „ k a b á t j á t v á l t o z t a t t a " , 
t e h á t l ényegében u g y a n a z m a r a d t . Végső k o n k l ú z i ó j a : 
a t e m e t ő az „egyes s í r o k " n é p é n e k k o r a b r o n z k o r i m e g v á l -
t o z o t t s t í lusú t o v á b b é l é s é n e k e m l é k e . 
Voigt rész le tesen idéze t t e lgondo lása kissé alig-
h a n e m egyoldalú . N e m veszi f i g y e l e m b e a h a r a n g -
a l a k ú edények k u l t ú r á j á n a k (le s e m í r j a ezt a n e v e t ) 
á l t a l á n o s a n e l i smer t a l a p v e t ő s ze r epé t az a u n j e t i t z i k ö r 
k i a l a k í t á s á b a n . A r í t u s r a h i v a t k o z i k , de u g y a n a k k o r 
n e m emlí t i , hogy é p p e n a k ö z é p n é m e t h a r a n g a l a k ú 
c s o p o r t t á j o l É - D - i i r á n y b a n , h o g y ná luk is elő-
f o r d u l az „ a l s ó " és „ f e l s ő " sir, soros t e m e t k e z é s és k ő p a k o -
lás . Az t s em eml í t i , h o g y az e l t é rő a l a k ú k o v a n y í l h e g y e k 
is é p p e n erre a k ö r r e j e l l emzők . I I a m é g ehhez hozzá -
v e s s z ü k , hogy a k e r á m i k a t ú l n y o m ó része t ip ikus a u n j e -
t i t z i f o r m a — m e l y p e d i g a k ö r egész t e rü le t én s o k k a l 
k ö z e l e b b áll a késői h a r a n g e d é n y k e r á m i k á h o z , m i n t a 
zs inegdíszeshez — a k k o r még i n k á b b k é t e l k e d n ü n k ke l l 
a wahl i t z i t e m e t ő Voigt á l t a l a d o t t nép i és k u l t u r á l i s 
m e g h a t á r o z á s á n a k f e l t é t l en he lyes ségében . N e m eml í t i 
a z o k a t a j e len tős e l e m e k e t sem, m e l y e k a t e m e t ő k e r á m i -
k á j á t a késői ode ra i zs inegdíszes c sopo r thoz kö t ik , p e d i g 
a t e m e t ő t e rü le t i l eg ide esik l egköze l ebb . E h e l y e t t az 
„ e g y e s s í rokka l " va ló össze függéseke t helyezi s z e r i n t ü n k 
i n d o k o l a t l a n u l e lő t é rbe , b e f o l y á s o l v a e k u l t ú r a n é h á n y 
u g y a n i t t e lőkerü l t , d e a t o v á b b i f e j lődésben s z e r e p e t 
a l ig j á t s z h a t ó s í r j á tó l . (A r á t e m e t k e z é s is a k ö z v e t l e n 
k a p c s o l a t el len szól!) A felső O d e r a - v i d é k i és b r a n d e n -
b u r g i díszí te t len k o r a b r o n z k o r i k e r á m i k a va lóban zsineg-
d í szes l e szá rmazo t t , m é g p e d i g u g y a n c s a k a h a r a n g e d é -
n y e k befo lyására , m e l y k u l t ú r a e l ő f o r d u l á s á t , k l a s sz ikus 
a i a k j á b a n is, egészen Meck lenbu rg ig l ehe t k ö v e t n i . 
A wahl i tz i t e m e t ő t e h á t s z e r i n t e m az a u n j e t i t z i 
k u l t ú r á b a t a r t o z i k . Mig a z o n b a n a z a u n j e t i t z i t ö m b 
t ú l n y o m ó részén a szász — t h ü r i n g zsinegdíszes c s o p o r t 
az a l a p j a , i t t az odera i zs inegdíszes c sopor t . P e r e m t e r ü l e -
t e n fekszik , t e h á t a h a r a n g a l a k ú k o m p o n e n s v a l a m i v e l 
h a l v á n y a b b b e n n e , m i n t d é l e b b r e , ezzel s zemben az E l b a 
m e n t é n je lentős é s z a k n y u g a t i e l e m e k e t vesz fel. A t e m e t ő 
k u l t ú r á j a t e h á t a u n j e t i t z i , a l a p l a k o s s á g a ped ig va ló -
sz ínű leg az odera i zs inegdíszes c s o p o r t népe lehet . 
A k ö n y v t á b l a a n y a g a elég ízléses. T é r k é p e i n e k 
h a s z n á l a t á t a s z á m o s g e o m e t r i k u s je lzés megnehez í t i . 
Bóna István 
S. Foltiny, Zur Chronologie d e r Bronzezei t d e s 
K a r p a t h e n b e c k e n s . R u d o l f H a b e l t Ver lag , Bonn , 1955. 
A n t i q u i t a s , Re ihe 2 : A b h a n d l u n g e n a u s d e m Gebie te d e r 
Vor- u n d F r ü h g e s c h i c h t e . H e r a u s g e g e b e n von A n d r e a s 
A l fö ld i u n d K u r t T a c k e n b e r g . 165 lap , 78 t á b l a . 
A m ű , m i n t szerzője e lőszavábó l is k i t ű n i k , k o m o l y és 
t i s z t e l e t r emé l tó igényeke t t ű z ö t t m a g a elé : fe lü lv izs-
1
 Hampel J., A b r o n z k o r e m l é k e i M a g y a r h o n b a n 
I — I I I . (Bp. I . : 1886, I I . : 1892, I I I . : 1896). 
2
 Reinecke P., A r c h . É r t . 19 (1899) 2 2 5 - 2 5 1 , 316 — 
340 és MAG 30 (1900) 101 — 108. 
gá ln i és a kronológia r e n d s z e r é b e n t i sz t ázn i a K á r p á t -
m e d e n c e b ronz- és k o r a i vaskor i f é m a n y a g á t . A z t a lelet-
a n y a g o t , a m e l y e t a k u t a t á s edd ig j o b b a d á n csak e l avu l t , 
v a g y e l s z ó r t p u b l i k á c i ó k b ó l i smer t . 
E z e k a z igények n a g y f o k ú p o n t o s s á g o t és lelki isme-
re t e s sége t , a n y a g i s m e r e t e t k ö v e t e l n e k meg . Nehéz fel-
a d a t á t sze rző úgy k í v á n t a t e l j e s í t en i ( é r the tő o b j e k t í v 
a k a d á l y a i m i a t t ) , h o g y a t e r ü l e t f é m l e l e t e i n e k rendszere-
zését , a z a n y a g o t m i n d m á i g l e g j o b b a n r e p r e z e n t á l ó 
H a m p e l Józse f m u n k á j a 1 a l a p j á n , k í sé re l t e meg . Ezzel a 
szerző e lvégez te H a m p e l m ü v é n e k r é g ó t a szükséges 
ú j r a é r t é k e l é s é t , n é l k ü l ö z h e t e t l e n k iegészí tésé t . Fo l t i ny 
I . m u n k á j á v a l nagy szo lgá la to t t e t t n e m c s a k a m a g y a r 
k u t a t á s n a k , de m i n d a z o n k ü l f ö l d i s z e r z ő k n e k , v a g y é rdek-
l ő d ő k n e k is, ak ik a K á r p á t m e d e n c e e t ö r t é n e t i k o r á n a k 
e m l é k a n y a g á t e l sősorban ebből a s zé l e skö rűen e l t e r j e d t 
és k o r s z a k u n k r a v o n a t k o z ó l a g m a is a l a p v e t ő f o r r á s k é n t 
h a s z n á l t m ű b ő l i s m e r i k . 
I l y e n f a j t a m ű v e k r e szükség v a n , hogy a k u t a t á s 
így v i s z o n y l a g k ö n n y e n lemérhesse : m e n n y i t is h a l a d t 
egy-egy időszak a l a t t , összefogla lva lássa m e g e r e d m é -
nye i t , h i ányossága i t . Meg kell a z o n b a n m o n d a n u n k , hogy 
ez a m ó d s z e r , a m e n n y i r e e lőnyére vá l i k a k ö n y v n e k , lega-
l á b b a n n y i r a h á t r á n y á r a is. U g y a n c s a k h á t r á n y a a m ű -
nek az is, h o g y a szerző, a k i h a z á j á t ó l t á v o l él, n e m ismeri 
az ú j a b b m a g y a r (se csehsz lovák , r o m á n , jugosz láv) 
k u t a t á s e r e d m é n y e i t é s így, sz in te m á r meg je l enésének 
p i l l a n a t á b a n , b izonyos é r t e l e m b e n e l a v u l t n a k kell t ek in -
t e n ü n k . 
E z e k u t á n t e k i n t s ü k á t a k ö n y v egyes részei t , érde-
m ü k n e k és j e l e n t ő s é g ü k n e k megfe le lően . T é m á j á n á l 
fogva a l e g n a g y o b b t e r j e d e l m ű az első, a n y a g i s m e r t e t ő 
rész. E b b e n , a m á r h i v a t k o z o t t f o r r á s m u n k á r a t á m a s z -
k o d v a m u t a t j a be a t á r g y a l t t e r ü l e t f é m a n y a g á t . Az egyes 
t á r g y a k a t t ípusok és a z o k o n belül i v á l t o z a t o k a l a p j á n 
k ü l ö n í t i el . J ó , hogy m i n d e n ü t t u ta l a l e l ö k ö r ü l m é n y e k r e 
és f e l so ro l j a a h o z z á f é r h e t ő i roda lom a l a p j á n a le lőhelye-
ke t is. S z i n t é n é rdeme , h o g y h e l y e n k é n t t e c h n i k a i problé-
m á k r a is u t a l . N a g y o n j ó l e t t v o l n a v i szont , h a — leg-
a l á b b i s a f ő t ípusok e s e t é b e n — t é r k é p r e is ve t í t i azok 
e l ő f o r d u l á s á t , m e r t ez b iz tosan h a s z n o s t á m p o n t o k a t 
a d o t t v o l n a a t á r g y a k e g y e s k u l t ú r á h o z va ló k ö t é s é n e k 
t o v á b b i m u n k á j á n á l . Ú g y s z i n t é n a ke r e skede lmi u t a k , 
e r e d e t s t b . p r o b l e m a t i k á j á h o z is h a s z n o s a d a l é k u l szol-
g á l h a t n a . Fe lsoro lása e l ég világos, á t t e k i n t h e t ő , lexikál is 
t ö m ö r s é g e sz in tén a m ű e rénye . 
A m á s o d i k , k i s e b b t e r j e d e l m ű r é szben szerző a 
m a g y a r k é s ő b r o n z k o r r a v o n a t k o z ó kronológia i rendsze-
rek (e l sősorban a P. Re inecke 2 á l t a l f e l á l l í to t t s émák) 
t ü k r é b e n v i l ág í t j a m e g az egyes t ípusok he lyze t é t . 
Sz in tén hasznos , hogy i t t az egyes fáz i sokhoz t a r t o z ó 
t á r g y t í p u s o k fe l soro lásáná l az előző, leíró rész oldal-
s z á m a i r a h iva tkoz ik . 
Az e lőző ké t rész k ö v e t k e z t e t é s e i t a h a r m a d i k , záró-
f e j e z e t b e n kísérli m e g i s m e r t e t n i . E z a rész a K á r p á t -
m e d e n c e egész b ronzko r i és kora i v a s k o r i k rono lóg iá j á -
n a k b i z o n y o s é r t e l e m b e n ú j s é m á j á t t a r t a l m a z z a . Mód-
szer tan i t e k i n t e t b e n az a je l lemző e r r e a fe jeze t re , hogy 
l é n y e g é b e n i t t is R e i n e c k e a l a p j á n dolgozik , ugyan-
a k k o r f i g y e l e m b e v é v e e g y é b r e n d s z e r e k e t is. É r d e m e , 
hogy a tószeg i ré tegsor k o r á b b i e g y e d u r a l k o d ó n a k m o n d -
h a t ó k rono lóg ia i s z e r e p é t n e m t a r t j a m á r i l yennek . 
E t e k i n t e t b e n é rdekesen ta lá lkoz ik a haza i k u t a t á s ú j a b b , 
hason ló fe lvetéseivel . 3 H a csak a l e g k o r á b b i fáz i s t t e k i n t -
j ü k is, i gen jó m e g l á t á s r a vall az A 1 és A 2 szakasz 
h a t á r o z o t t e lkülöní tése . S a j n o s n e m t u d j u k , l ega lább i s a 
szövegből a z n e m derü l k i , hogy pl . , az A 1 f áz i sban fel-
sorolt k u l t ú r á k kronológia i e g y m á s u t á n t , v a g y egymás -
me l l e t t i s ége t j e l en tenek-e? I I a az u t ó b b i eset ről v a n szó, 
a k k o r s é m á j á t szerencsésen egészí thet ik ki Kal icz N á n d o r -
n a k és k i s e b b részben e sorok í r ó j á n a k k u t a t á s a i , i l le tve 
gyű j t é se i . 4 H a s o n l ó k é p p e n é rdekes a D 1 — 3 pe r iódusok 
fe lvé te le a m a g y a r b r o n z - és korai v a s k o r k r o n o l ó g i á j á b a . 
3
 Mozsolics A., A c t a Arch . H u n g . 7 (1956) 1 — 12. 
4
 Kalicz N., Arch . É r t . 84 (1957) 1 2 5 - 1 3 2 . : Gazda-
pusztai Gy., A Szegedi M ó r a F e r e n c M ú z e u m É v k ö n y v e 
1957. (s. a . ) . 
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I t t ha a számozás ilyen, v a g y olyan f a j t á j á t ó l e l t ek in tünk 
is, lényegében arról az á t m e n e t i periódusról kell beszél-
nünk , ame ly t e rü l e tünkön e korszakban kétségte lennek 
látszik. Ugyanakkor n e m t a r t j u k egészen é r the tőnek 
azt , hogy a D 3 periódus, v a g y i n k á b b fázis ese tében miér t 
ragaszkodik ehhez, a m i k o r i t t már sokkal i n k á b b egy 
ú j szakaszról beszé lhe tünk, csak a szerző á l ta l eml í te t t 
t ények a l a p j á n is. 
Mindezen erényei e l lenére a kronológiai rendszerben 
m u t a t k o z i k meg a m ű n e k az az a lapve tő módszer tan i 
h iányossága, amire f e n t e b b céloztunk. A séma megvan , 
sok t e k i n t e t b e n jó lehet , bizonyosan v a n n a k v i t a t ha tó 
részei is ( többek közöt t pé ldáu l az o t t o m á n y i ku l tú ra 
kérdése s tb . ) . De a v i t á t n e m lehet ennek a l a p j á n lezárni, 
m e r t a le le tanyag o lyannyi ra egyoldalú, és m i n d e n tekin-
t e tben n e m is kapcsolódik szervesen az időrend szerző 
ál tal fe lá l l í to t t rendszeréhez. (Ha a rézkori továbbélések-
kel is foglalkozik, fe l té t lenül foglalkoznia kel le t t volna le-
g a l á b b a rézkor fémtípusaival és ezeknek kapcsolódásával 
a bronzkor termékeihez.) Hiányz ik a ke rámia feldolgo-
zása, vagy legalábbis a célzás erre. De h iányoznak a 
te lep és t e m e t ő ásatások megfigyelései , a s t r a t ig ra f ia ered-
ményei . E nélkül pedig e l fogadha tó megoldás t , de még 
v i taa lapot t e remten i is nehéz . A fémt ípusok éppen rit-
kaságukná l , hosszú ideig va ló haszná lha tóságukná l fogva 
egymagukban szinte s e m m i t sem m o n d a n a k , aká r a 
tö r téne lem, aká r a n n a k s z ű k e b b része a kronológia 
s z e m p o n t j á b ó l nézzük is őke t . Bizonyos m a r k á n s vál-
tozások (ú j i rányú kapcsola tok felvétele, egy-egy idegen 
e l em té rhódí tása) jelzésére a lka lmasak , de a r ra , ami t 8, 
szerző könyvének céljául t ű z ö t t és a zárórészben meg-
valósí tani is igyekezett : n e m . 
A m ü v e t minden módsze r t an i és ebből következő 
hiányossága ellenére sem é r t éke lhe t j ük helyesen, ha csak 
ezt az o lda lá t nézzük. Az anyag i smer te tő rész á t t ek in t -
hetősége, világos fogalmazása jó segítséget ad , a bronz- ós 
koravaskor i tipológia e lemeinek megismerésére, a topog-
ráf ia i rendszerezés pedig úgy vé l jük , va lamennyi kül- és 
belföldi szakember s zámára fontos f o r r á s m u n k á v á teszi. 
Azt a végső köve tkez t e t é s t v o n h a t j u k le, ennek a 
s z á n d é k á b a n és célkitűzésében érdekes m ű n e k az elol-
vasása u t á n , hogy a K á r p á t m e d e n c e bronz- és korai 
vaskor k u t a t á s a ma m á r n e m elégedhet m e g va lamely 
emlékcsopor t egyoldalii vizsgálatával . Kronológiánk 
m a m á r egyes részleteiben is erősen v i t a t o t t rendszerét 
csak az ú j a b b , minden részletre k i te r jedő megfigyelések, 
a Ny-i és É-i komponensek mel l e t t a K-i és D-i ha tások 
összehasonlí tó, e t e rü le tek le le tanyagának a lapos ismer-
re té re t á m a s z k o d ó vizsgálatai o l d h a t j á k meg. Befejezésül 
kell megeml í t enünk a k ö n y v gazdag i rodalomjegyzékét , 
va lamint az t , hogy a m ű h ö z Alföldi A n d r á s ír t rövid 
előszót. 
Gazdapusztai Gyula 
Fr. Behn, Aus europäischer Vorzeit . Grabungsergeb-
nisse. S t u t t g a r t , K o h l h a m m e r 1957. U r b a n Bücher . 
140 lap, 62 kép . 
Az első fejezet a jégkor i bar langokról szól. Az első 
ember i emlékek csak r i t k á n t á ru lnak elénk szabadban 
végzet t á s a t á s fo lyamán. Sokka l kedvezőbb a helyzet , 
ha bar langokról van szó. I t t f igyelhe tők meg leg inkább az 
ember i élet kezdet i megnyi lvánulása i . T ö b b barlangról 
k a p u n k t á j ékoz t a t á s t B e h n könyvében . A diluviális 
ku l túra sú lypon t j a nyuga ton vol t , ami k l ima t ikus szem-
pontból kedvezőbb he lyze tben volt. K é p e n l á t j u k a 
Bodensee mel le t t i Tha ingen bar langjából származó 
rénszarvas ra jzo t , va lamint a Petersfels bar lang magdalen 
kori szénből formált s t i l izál t nő f igurái t . A s te t ten i 
Vogelherdhöhle á l laplasz t iká ja a diluviális szobrászat 
kiváló te l jes í tménye. Természe tesen n e m m a r a d h a t o t t 
ki az ismerte tésből a v i lághí rű francia és spanyol bar-
langi f e s tmények megemlí tése, így egy-egy jellegzetes 
képet k a p u n k Lascauxból , ame ly n e m lakás , hanem 
kul t ikus célra szolgáló b a r l a n g volt és ame lynek 80 
fes tménye m i n d e n s t í lusban az egyszerű vázla t tó l a leg-
f i n o m a b b polikromiáig t e r j e d . Azu tán a spanyolországi 
L a Pasiega különös fe l i ra tszerű ábrázo lásá t l á t j u k , m a j d 
a Tue d ' A u d o u b e r t üzekedő b ö l é n y p á r j a nyűgöz le 
művészi kidolgozásával . Kü lönös még a Trois Frères 
ba r l ang miszt ikus „va rázs ló j a" . Mindezek a ku l t ikus 
m a r a d v á n y o k az t m u t a t j á k , hogy ez időben az embe rek 
gondola ta i nagyobbrész t az á l la tvi lág körül mozogtak . 
„ A z e m b e r viszonya az á l la thoz az ő skorban k u l t ú r á t 
megha tá rozó t ényező" idézi a szerző. Al tamirá ró l szólva 
megá l lap í t j a , hogy mindegyik kép egy-egy a lako t ábrázol , 
csopor tkép nincs, de v a n n a k stilizált jelek, konvencio-
nál is sz imbólumok. A ba r l angban ta lá l t csontok m á s 
ál latéi , m i n t a l e ra jzo l tak . Ez képmág iá ra m u t a t . Az 
őskori r a j z o k b a n a művészi fe j lődés t ö b b fokoza ta 
kü lönböz t e the tő meg, ame lyek közül Al tamira a leg-
m a g a s a b b fokozat . Bizonyí t ja ezt pol ikromiája , az 
a l ap egyenet lenségeinek mester i k ihasználása a gravíro-
zás f inomsága inak a segítségével. 
Más fa j t a szempontból je lentős az Ofnethöhle , ahol 
33 ember i koponya volt szabályosan elhelyezve. Megnyug-
t a t ó b b , hogy ta lá l t ak egyéb k o p o n y a g y ű j t e m é n y t is 
ebből az időből, nemcsak ember i t . í g y a mi t t e l f ranken i 
Pe te rshöhle m e d v e k o p o n y á k gyű j t eményéve l szolgált. 
A cölöpépí tmények mindig felcsigázták az érdeklő-
dést . É p p e n 100 éve f igye l tek fel S v á j c b a n a cölöpépít-
m é n y e k maradványa i r a . U j a b b a n élénk v i ta indu l t 
m e g ezek keletkezéséről. Behn azt í r ja , hogy a közép-
európa i őskori cölöpépí tmények ép í tésmódja különbözik 
a Hérodo tos féle leírástól és a recens ma lá j i cölöpépít-
mények tő l . A federseei cölöpházak n e m a víz fö lö t t 
épü l t ek , h a n e m a par t mel le t t mocsaras t a la jon és a 
cölöpök t á m a s z t o t t á k az é p í t m é n y t az inga tag ta la jhoz . 
A Hérodo tos féle cö löpépí tmény mel le t t ka rdoskodnak 
a svá jc i archeologusok. Valószínűleg vegyesen létezett-
m i n d a ké t fa j t a . A cö löpépí tmények kora nagyobbrész t 
a neoli t -rézkori á t m e n e t idejére tehe tő . É rdekes , hogy a 
cö löpépí tmények t anúsága szerint zökkenőmen te s á t -
m e n e t t apasz ta lha tó a neol i t ikumból a b ronzkorba 
( Bodensee). 
Kősírok, megal i t emlékek t á rgya lásáná l megál lapí t -
j a a szerző, hogy a délspanyol emlékeke t Leisnerék össze-
g y ű j t ö t t é k és az k iadás ra vár . A hol landi megal i tokkal 
összefüggően Van Giffen érdemeiről szól. A n é m e t mega-
lit ép í tmények korpuszá t Sprockhoff késziti . A megal i t 
ép í tmények eredeti leg fö ldde l vol tak bor í tva , de a szél 
l e f ú j t a azt . Lehetséges, hogy a t emetkezések és a lakot t 
he lyek közös helyen vo l tak . 
Az őskori fa lvakról szólva beszél a lakógödrökről , 
a m e l y Pa re t szerint- agyagki te rmelő hely is lehete t t . 
Az őskori ház kérdését illetően a Köln -L inden ta l mellet t i 
n a g y ásatás i k a m p á n y egyike a l eg tanú lságosabbaknak . 
Bu t l e r és H a b e r e y min tasze rű ása tása i a szalagdíszes 
k e r á m i a idejéből nagy ház és kis ház e g y m á s u t á n j á t 
á l l ap í to t t ák meg, ami a törzsi együt té lésből a s zűkebb 
családi e lkülönülés f o l y a m a t á r a m u t a t . A köra lakú ház 
n e m c s a k a neo l i t i kumban (Kolomijiscsina), h a n e m már a 
mezo l i t i kumban is e lőfordul (Avdjejevo) . Behn szerint 
a ház t ípus n e m kö the tő néphez . Nézete az, hogy az ilyen 
épit-méiiy á l la t tenyész tő gazdá lkodásra m u t a t , miként 
az a f r ika i kraa l . 
Védőmüvekről , fö ldvá rakró l szólva é rdekes Behn-
n e k a köve tkező passzusa : „ E s war eine Zeit gewalt iger 
Völkerumsiedlungen, gegen die selbst die Wanderzüge 
verblassen, die a m Ausgang des A l t e r tums das Völker-
u n d S taa tenb i ld Europas t iefgreifend und f ü r lange 
Zeit endgü l t ig umges ta l t e t haben . Wie d a m a l s k a n n auch 
in der Steinzeit die E inwande rung neuer Volksgruppen 
unmögl ich in fr iedlichen Formen vor sich gegangen sein, 
d e n n die Welt war damal s bere i ts vertei l t u n d kein S t a m m 
oder Volk wird jemals freiwillig das von ihm bebau te L a n d 
d e m f r e m d e n Eindr ingl ing überlassen haben , j ede Neube-
s iedlung muss das Ergebnis e rb i t t e r t e r K ä m p f e u m den 
Boden der He ima t gewesen sein." Erős harcok nyoma i t 
vélik felfedezni a neol i t ikumi michelsbergi ku l tú rában . 
A r a j n a m e n t i Urmi tz f ö l d v á r lehet , hogy csak állat-
k a r á m — sok a nyi lás r a j t a és igen k i t e r j e d t . Szerző 
szer int a védőművek korszaka n e m a kőkorban , hanem 
a b ronzkor végén kezdődik és a Ringwall , vagy Burg-
wall korszaka a későközépkorig e l tar t . Ezeknek közép-
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európai felmérése f o l y a m a t b a n van. Schu l ten min ta -
szerűen publ iká l ta N u m a n t i á t , míg a galliai Alesia 
publ ikác ió ja még m a is v á r a t magára . A Ringwall 
da tá lása nehéz és p rob lema t ikus . A régi E u r ó p a legna-
gyobb erővonala a r ó m a i l imes volt. E b b ő l a felsőger-
mániai - raet ia i limest dolgozták fel l ega laposabban . 
Nagy elismeréssel emlékezik meg a szerző erről a m u n k á -
ról, ame lybő l Mommsen kezdeményezése n y o m á n Fabr i -
cius és Sarwey vet ték k i l eg inkább részüke t . 
A dél i schwarzwaldbeli Viliingen ar ró l nevezetes , 
hogy a ha l l s ta t tkor i f ö l d k ú p a la t t a ha lo t t számára faház 
volt beép í tve . Ez a szerző szerint az őskor i házépí tés 
t ö r t éne t ében igen fon tos mozzana to t j e l en t . 
A népvándor láskor i fe jede lmi sírok t á rgya lásáná l 
megjegyzi , hogy b izonyta lan az impor t t á r g y a k a l a p j á n 
tör ténő da tá l á s . Például hozza fel azt , hogy a ti iringiai 
hasslebeni sírban a h a r m a d i k századi é r m e t , ugyanakko r 
a ha lo t t szá jában a h a r m a d i k század másod ik feléből 
származó a rany solidust t a lá l t ak . R i t k a a k iásot t sze-
mély megál lapí tha tósága . Er re szinte egyedülál ló pé lda 
a merov ing Childerich, ak i t pecsé tgyűrű je a l a p j á n 
agnoszká l t ak . 
A S u t t o n Hoo-i ha jó t eme tkezés é rdekes leírását 
k a p j u k a h a j ó m a r a d v á n y f o r m á j á n a k fényképével . 
Képet közöl az osebergi ha jóró l . Hosszasan szól a kora-
középkori kereskedelmi k ikötőkről , arról , hogy a római 
pénzek e l j u t n a k az északi f inn p rémvadászok területé-
ig. Szóba j ön i t t a svéd Birka, a n é m e t H a i t h a b u és a 
viking Vineta . Külön f e j eze t szól Werla városáról , ame lye t 
első H e n r i k német k i r á l y a lapí to t t . Kulcspozíció vo l t 
Goslar és Wolfenbüt te l közö t t Eszaknyuga tnémeto r szág 
felé. I t t t ö r t meg a ka l andozó magyarok r o h a m a 924-ben. 
Befejezőül Behn a lorschi ása tásokról szól, ahol a 
szerző f e l t á r t a a karol ingok birodalmi kolos torá t . Ez a 
hely a nyolcadik század végén virágzot t és nevezetes a 
kor művésze te és épí tészete szempont jábó l . A fe l tárások 
a ké t v i lágháború k ö z ö t t t ö r t én tek és a d a t o k a t szolgál-
t a t t a k a középkori művésze t és ku l tú ra a lakulásához. 
Behn komoly k u t a t ó , ak i alaposan ismeri a régészet 
p rob lémái t . Tudását t ö m ö r e n , de közér the tően foglal ja 
össze. Szaba tos st í lusán érezzük, hogy ak i í r ja az igen 
megfon to l j a mondaniva ló i t . Ezért n a g y o b b f igye lmet 
igényel, m i n t azt népsze rű könyvekné l megszoktuk . 
A múl t fel tárásából v o n h a t ó köve tkez te téseke t illetően 
m é r t é k t a r t ó a n óvatos. Könyve ibő l l eg inkább az ása tások 
körü lménye i és e redménye i domborodnak ki és vésődnek 
emlékeze tünkbe . Mivel azonban a régészet célja az, 
hogy az emberiség e lmú l t életét megvi lágí tsa , úgy érez-
zük, hogy a tör ténet i fe j lődés b e m u t a t á s á n a k n a g y o b b 
helyet k e l l e t t volna b iz tos í tan i . 
Németh Endre 
A. Allen, The Story of Archaeology. London , F a b e r & 
Fabe r 1956. 245 lap, 83 kép . 
A n a p j a i n k b a n egyre szaporodó népsze rű régészeti 
m u n k á k sorából való Agnes Allen k ö n y v e a régészet 
tör téne térő l . í rónője gyakor lo t t to l lú elbeszélő, ak i 
meglehetősen különböző közérdekű kérdésekről ír t 
hasonló mére tű k ö n y v e k e t ; így a viselet , a könyv, az 
u t ak , az o t thon, a fa lu és más témáró l . í g y a z u t á n a 
s zakmán kívülálló szemével lá t ja a régészet problé-
mái t , h iányz ik belőle a gyakor lot t k u t a t ó részletekbe-
mélyülő ha j l ama , v iszont min tegy m a d á r t á v l a t b ó l kere-
k e b b képe t kapunk tő le a tárgyról. M u n k á j á b ó l kiérez-
hető a t udósnak ki járó t i sz te le t és a p r o b l é m á k megoldá-
sáért f o l y t a t o t t erőfeszítések mél t ány lása . Ezér t elnéz-
h e t j ü k a z t a d i l e t t an t i zmus t , ami mondaniva ló ibó l i t t -
o t t k iü tköz ik . 
Megemlít i , hogy I t á l i á b a n a 13-ik században jelent-
kezik komolyabb érdeklődés a m ú l t emlékei i r án t . 
Angl iában VITT, H e n r i k ko rában J o h n Le land az első, 
aki a „ k i r á l y régésze". A következő században J o h n 
Aubrey ír először A v e b u r y és S tonehenge nagy köveiről . 
A 18-ik században a l aku l a „Society of An t iqua . l a s " , 
Anglia legrégibb régészeti tá rsu la ta . Első t i t k á r a William 
Stuke ley vol t , aki sz intén Stonehenge-zsel foglalkozott . 
K e z d e t b e n a régész egyszerűen g ö d r ö t ásot t és sok 
ese tben fel jegyzést sem készí te t t . É r d e k e s megjegyzése a 
szerzőnek, hogy m á r a 18. század végén a k a d t gondos , 
nap ló t vezető régész. Jegyezzük meg a nevé t : R ichard 
Colt Hoare -nak h í v t á k . Allen szer int P i t t Rivers az, a k i 
vá loga tás né lkü l minden leletet f on tosnak vélt és a 
ré tegek d ö n t ő szerepét fe l ismerte (19. század). 
Rá té rve az „első eszközkészítő e m b e r e k r e " , szemlél-
t e tően m u t a t a r ra , mi lyen nehéz vol t a k u t a t ó k n a k 
legyőzni az előí téletet az első e m b e r megjelenésének 
i dőpon t j á t i l letően. Tömören elénk t á r j a az ősember 
k u t a t á s kü lönböző á l lomásai t : N ean d e r t h a l t , Heidel-
berget , J á v á t , Pek inge t és végül megeml í t i a nagy fel-
sülés t P i l t d o w n b a n . 
A neo l i t i kumban m á r bányászokka l t a lá lkozunk . 
Ál la tcsontokból készül t l apá tokka l és kapa rókka l hé t 
m é t e r mélyre nvu ló a k n á k a t kész í te t t ek . A réz és a cin 
k u t a t á s a veze te t t a kereskedelem kifej lődéséhez. A civi-
lizáció a f éme t felhasználó országokban fe j lődö t t naggyá . 
Szól a ha r anga l akú edények el ter jedéséről , amel lyel 
egyide jűek Stonehenge és A v e b u r y megal i t emlékei . 
Angol szerzőtől é r the tő hangsúl lyal foglalkozik v e l ü k . 
A v e b u r y vol t a nagyobb , de az t k é s ő b b a f a rmerek 
t ö n k r e t e t t é k . A stonehenge-i belső kör köve i t 200 mér -
fö ld távolságból szá l l í to t ták a t enge ren á t . A p a r t i 
vonszolás n y o m a i t b izonyí t j ák a légi fe lvéte lek. Ügyesen 
magyarázza a do lmen és a m e n h i r e t imológiá já t : dol = 
asztal , m e n = kő, menh i r = hosszúkő. A legnagyobb 
menh i r a b re tagne i Carnacban t ö b b m i n t 22 m é t e r 
magas volt . Az i t t e lszórtan heverő t öbbeze r kőoszlop 
t i tokza tos rende l te tésé t érdekfeszí tő le í rásban se j te t i 
a szerző. 
A bronz- és vaskorral foglalkozó fe jeze tben k é p e t 
a d a fém ku l tú rak ia lak í tó befolyásáról . Majd ezzel 
kapcso la tban színes leírások t á r j á k az olvasó elé az ókori 
E g y i p t o m csodái t . E lgondolkoz ta tó az egyiptomi obe-
liszkek leírásánál a szerzőnek az a megjegyzése , ami t I I I . 
T u t h m o s e s obel iszkjének sorsáról tesz : ezerötszáz évvel 
később Heliopolisból Alexandr iába , m a j d ú j a b b ké tezer 
évvel később Londonba viszik. Megemlékezik az első 
p i ramisku ta tókró l , Belzoniról, ak inek metódusa sok 
rombolás t idézett elő, Mariet te-ről , a s akka ra i sphinx-
mező és a szen tb ika t e m e t ő felfedezőjéről . Maspero 
ide jében j ö t t ek rá a Luxor mel le t t i sz ik lafa lban re j tőző 
negyven összezsúfolt fá raoszarkofág létezésére, a m e l y e t 
csak röviddel azelőt t kezd tek fosztogatni . A káprá -
zatos T u t a n k h a m o n kincsek t ö r t éne t e u t á n he lye t k a p 
a l egu tóbb fe l t á r t halot t i b á r k a felfedezése is. 
Következ ik az „ E l t ű n t városok és e l fe le j te t t nyel -
v e k " című fe jezet , a m e l y b e n legelőbb Claudius J a m e s 
Rich tevékenységé t emlit i meg. À m ú l t század kezde tén 
B a g d a d b a n sok cserepet , pénz t és régi kéz i ra to t g y ű j t ö t t 
össze, ami t a Bri t ish Museumra h a g y o t t . Szól P a u l 
Émi le Bo t t a mosszuli f rancia konzu l ku jundzs ik i és 
khorsabad i ása tásai ról , m a j d L a y a r d ku ta tása i ró l Nini-
vében . E l m o n d j a , hogy n é h á n y szá rnyas ál la t kőbevé-
set t monumen tá l i s emlékét há romszáz e m b e r n e k ke l le t t 
a Tigris folyóig vonszolni a kü lön er re a célra é p í t e t t 
kocsin, innen t u t a j o n szál l í to t ták Bas ra k ikötőbe , m a j d 
onnan h a j ó n Londonba . Assurbanipa l k ö n y v t á r á b ó l 
26,000 ék i ra tos t á b l á t v i t t ek L o n d o n b a . 
Ez időben Babylon Ázsia civilizált népeinek szen t 
városa volt , baby lon i í rás t ha szná l t ak még az egyip-
t o m i a k is a nemze tköz i ér intkezés során . Áz éki ra tos 
t á b l á k megfe j tése közben b u k k a n t r á George Smi th 
a Brit ish M u s e u m b a n a vízözön asszír vá l toza tá ra , 
ame lye t a Gilgamesh eposz t a r t a l m a z . A baby lon i 
rendszeres á sa t á s Koldewey vezetése a l a t t folyt 1899 — 
1914-ig. Neveze tes á l lomásai az I s h t a r t emplom, a 
baby lon i függőke r t ek és a z iggurat . A k é t v i lágháború 
közö t t Leonard Woolley mezopo támia i ása tása i ke l t e t t ek 
fe l tűnés t , kü lönösen az U r vá rosában végze t t fe l tárások. 
Érdekesen összegezi a szerző, hogy mi t t a l á l t ak a k i rá ly i 
s í rban. Az e l h u n y t ura lkodó és felesége mel le t t az egész 
u d v a r t a r t á s d í sz ruhában jelen vol t m i n d e n külső erő-
szak n y o m a nélkül . Az á sa t á s a m é l y e b b ré tegekben 
t ö b b méte res i s zapmaradvány t m u t a t o t t ki. E z t a 
vízözön mel le t t i b izonyí tóknak t ek in t ik . Az iszapréteg 
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a l a t t vo l t ak az el U b a i d t ípusú edények . Még régebbiek 
a Tel Halaf k u l t ú r a n y o m a i . 
Az i.e. 4 század tó l kezdve , amidőn a perzsa biro-
da lom összeomlik, a vezető szerepet az E u r ó p á b ó l 
e lő törő népek veszik á t . A k ö v e t k e z ő k b e n a szerző a 
t ró ja i á sa t á sokka l foglalkozik és színesen í r ja le Schlie-
m a n n életét . Igen é rdekes az ami t Schl iemann elgondolá-
sáról ír, hogy tudni i l l ik olyan he lye t ke rese t t , ahol a 
h a l o m k ö r b e j á r h a t ó , mivel az I l iászban Achilles há romszor 
körbevonszo l j a kocs i jáva l Hec to r t e t e m é t . Képet k a p u n k 
Schl iemann t ö b b i felfedezéséről is. „Schl iemann ú j 
vi lágot t á r t fel a régészet s z á m á r a " á l l ap í t j a meg Allen. 
Kré tá ró l szólva A r t h u r E v a n s és Hoga r th ása tása i -
n a k összegezését n y ú j t j a a szerző. A klasszikus régészet 
sz in tén igen röv id t e r j e d e l e m b e n szerepel. Arány lag 
t ö b b szó esik H e r c u l a n e u m és P o m p e j i fe l tá rásáró l . 
He lyes az a megá l lap í tása , hogy a Vezúv ki törése köve t -
k e z t é b e n beál lo t t pusz tu lás régészeti szempontbó l igen 
tanulságos volt . A b b a n a he lyze tben rögzí te t te m e g az 
é le te t , ahogy az a pusz tu lás ide jében vol t . (Máshol á l ta-
l á b a n a lassú e lmú lá s képe t á ru l a régész elé. 
A br i t ann ia i provinciál is emlékek ieírása hazai szem-
p o n t b ó l t ö b b t e k i n t e t b e n analógiául szolgálhat . Mint-
egy ötszáz villa m a r a d v á n y a i emlékez te tnek Br i t ann iá -
b a n a római k u l t ú r á r a . A népvándor láskor i szász bete-
lepülők egyik legérdekesebb emléke a Su t ton -Hooná l 
f e l t á r t ha jó , melyrő l rövid i smer te tés t k a p u n k . Vége-
ze tü l a szerző k i t é r még a középamer ika i indián emlékek 
f e l t á r á sának k a l a n d o s tö r t éne té re is. A t ip ikusan nép-
szerű k i a d v á n y t ügyes r a j zok i l lusz t rá l ják . 
Németh Endre 
D. Tudor, I s to r i a sc lavajului in Dacia romana . Edi -
t u r a Academiei (RPR. Biblioteca Is tor ica II . Buku re s t i 
1957. 310 lap, 24 kép . 
A dáciai rabszolgaság t ö r t é n e t é n e k megí rásához 
provinciál is v i szony la tban fe l tűnően bő fo r r á sanyag 
állt a szerző rendelkezésére , a m e n n y i b e n a róma i u r a lom 
ide jéből 152 e s e t b e n m a r a d t f enn fe l i ra tos emlék rab-
szolga vagy l i be r t u s nevével . A fe l i ra tok nagy része mái-
i smer t , a m e l y e k e t mos t sok ese tben igen jó ú j mego ldás t 
j avaso lva o lvasunk . N é h á n y ú j a b b a n e lőkerül t kőemlék 
közzété te lével is gazdagodot t a dáciai epigráfiai anyag . 
A fe l i ra tokból leszűrhető tanu lságok a l ap j án a szerző 
m o n d a n i v a l ó j á t h á r o m részben csopor tos í t ja . 
Az első részben röv iden összefoglalja a dák tá rsa -
d a l m i rendszer jel legzetességeit a r ó m a i foglalást meg-
előző időkből. I smer t e t i a gazdasági helyzete t , amiből 
m e g é r t h e t j ü k , hogy a róma i ura lom a l a t t ezek az előz-
m é n y e k hogyan módosu l t ak az ú j rendszer köve tkez té -
b e n . Végigpillant a római hód í tás tö r t éne tén és f ő b b moz-
zana ta in elsősorban abból a szempontból , hogy a hód í tók 
m i k é n t t e t t ék r abszo lgá ikká a le igázot t d á k o k a t : mi t 
m o n d a n a k erről a korabe l i és későbbi írott források ós 
mi lyen köve tkez t e t é sek v o n h a t ó k le a Tra ianus oszlop 
idevona tkozó ábrázolása iból . Mindezt részben azér t 
f e j t i k i anny i r a részle tesen, m e r t érvelésével t o v á b b 
viszi a dák k o n t i n u i t á s kérdése kö rü l m á r év t izedek 
ó t a za j ló v i t á t . 
Szerinte a T r a i a n u s d á k háború i k ö v e t k e z t é b e n össze-
s z e d e t t dák lakosságot — kis kivétel lel — erős k a t o n a i 
ellenőrzés mel le t t az ú j o n n a n m e g h ó d í t o t t t a r t o m á n y -
b a n a lka lmaz ták f iz ikai m u n k á r a , e lsősorban a b á n y á k -
b a n . A lakosság k i sebb része a hegyek közö t t h ú z h a t t a 
m e g m a g á t . 
A fent i té te l t a szerző ú j a b b fe l i r a tokka l n e m t u d j a 
a l á t á m a s z t a n i , hiszen ő is csak olyan a d a t o k a t sorolha-
to t t fel ú j r a , a m e l y e k mind a r ra va l l anak , hogy igen sok 
d á k o t v i t t ek ki I t á l i ába és a kü lönböző t a r t o m á -
n y o k b a . Néhány e se tben feltételezi, hogy a d a t á l h a t a t l a n 
fe l i ra tok egy része még Decebal h a d j á r a t a i t köve tő 
á l l apo toka t t ük röz i . Névanyage lemzésében 180 sze-
m é l y közül b iz tosan csak ké t rabszolgáról ál lapí t-
h a t ó meg a he ly i bennszü lö t t e rede t , t e h á t ezzel sem 
t á m a s z t h a t ó a lá a szerző té te le . E lmé le t e me l l e t t szólna 
a z o n b a n az ú j a b b k u t a t á s o k n a k az a megfigyelése, mi-
szer in t a helyi lakosságot sohasem depor t á l t ák t e l j es 
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egészében a t öbb i provinc iából sem, e n n e k a l a p j á n 
Dác iában s em valószínű egy te l jes lakosságcsere. 
T o v á b b á P a n n o n i á b a a I I I . sz. f o l y a m á n d á k cohorsokat 
hoz tak erős í tésképpen, a m e l y e k e t helyi d á k elemekből 
t o b o r o z h a t t a k . 
A k ö t e t másod ik része a fe l i ra tok a l a p j á n megismer t 
dáciai r abszo lgákka l fogla lkozik , kü lönböző csoportosí-
t á sok szerint . I t t o lvasunk az e t h n i k u m kérdéséről , a 
rabszo lga ta r tókró l , a r abszo lgák rabszolgáiról , az ál lami, 
városi és magánrabszo lgákró l , s mindazokró l a munkakö -
rökről , a m e l y e k e t az eddig i a d a t o k a l a p j á n Dác iában 
rabszolgák t ö l t h e t t e k be . 
A k ö n y v h a r m a d i k része a dáciai l ibe r tusok tör té-
netéről szól a rabszo lgákná l felvázolt s zempon tok sze-
r in t . Ez t a rész t a rabszolgák ós l iber tusok val lásosságát 
összefoglaló fe jeze t zá r j a le. 
A k i a d v á n y végén epigráf ia i ka ta lógus köve tkez ik . 
A szerző topográf ia i s o r r e n d b e n közli a 152 fel i ratot , 
ame lyekben rabszolgákról , i l letve l iber tusokról van szó. 
A k ö n y v részben a la ikus közönség s z á m á r a készült , 
s t í lusa népszerű , t a l án ezzel m a g y a r á z h a t ó k a gyakori 
ismétlések és a s z a k e m b e r e k által _ köz i smer t tények, 
kifejezések részletezése, körü l í rása . É p p e n a közér thető-
ség é rdekében a szerző j o b b a n k ihangsú lyozha t t a volna 
mondan iva ló j ának vezér fonalá t s így f e l h í v h a t t a volna a 
f igye lmet a r ra , ami t a n u l m á n y á n a k e redménye iben és 
s z e m p o n t j a i b a n ú ja t j e len t . 
A népszerű stí lus m e l l e t t a szerző a fe l i ra tokból 
leszűrhető e r e d m é n y e k e t a megfelelő auc to rhe lyek isme-
r e t ében ós a lapos i roda lmi felkészültséggel t á m a s z t j a 
a lá . A fe l i r a toka t h á r o m - n é g y szempontbó l is értékeli . 
Az ér tékelés lényegét t a l á n úgy fog l a lha tnánk össze, 
hogy a rabszolgaré teg s z e m p o n t j á b ó l n e m c s a k vázlatos, 
h a n e m a lapos t á r s a d a l m i k é p e t ra jzol meg . A tanul-
m á n y vezér fona lá t a b b a n a tö rekvésben l á t j u k , hogy 
a szerző az olvasóval, a z t igyekszik érzékel te tni 
hogy a H — I I I . sz-ban D ác i ab an a r abszo lga ta r t á s 
klasszikus f o r m á j á r ó l m á r n e m lehe te t t szó, h a n e m annak 
végső fázisáról , amikor m a g á n a rabszolgaré tegen belül 
is óriási kü lönbségek é rezhe tők . A special izálódás pl. 
m u n k a k ö r ö k szer int o lyan mére tű , hogy l eg t ö b b eset-
ben gazdasági sőt t á r s a d a l m i szempontbó l is nagyobb 
kü lönbségek a d ó d t a k rabszo lga ós rabszolga közt , 
m i n t a rabszolgák és szabad k isemberek köz t . A szabad 
kispolgári r é t eg sokszor j o g a i b a n és lehetőségeiben messze 
a l u l m a r a d t egy vezető h e l y z e t b e n levő i iber tussal sőt 
— m i n t a dáciai á l l apo tok m u t a t j á k —, rabszolgával 
szemben . É p p e n ez az u t ó b b i szempont teszi annyi ra 
vá l toza tossá a rómaikor i Dáciáról a lko to t t k é p e t . 
A l iber tusok és rabszo lgák t á r sada lmi helyzetén 
belül a köve tkező lényegesebb ré tegződések állapít-
h a t ó k meg : a császári i l le tve á l lami a l k a l m a z á s b a n fog-
l a lkoz ta to t t rabszolgák ós l iber tusok a pol i t ika i é letben, 
az á l l a m h á z t a r t á s b a n , a városi admin i sz t rác ióban , 
Dáciában speciálisan a b á n y á k veze tésében be tö l tö t t 
szerepükkel , a mezőgazdaságban fogla lkozta to t t l ibertusok 
ós rabszolgák a n a g y b i r t o k o n vagy a kisebb gazdaságok-
ban , a k é z m ű i p a r b a n t e v é k e n y k e d ő magánrabszolgák 
és speciális ház i t e e n d ő k e t végző luxusrabszolgák a 
városokban . 
Az eml í t e t t t á r sada lmi ré tegek tör téneté t a szerző egy-
ké t , néhol t ö b b olyan f e i r a t t a l i l lusztrál ja , a m e l y e k össze-
ál l í tásából , ana lóg iá jábó l az a p r ó részletek egyeztetésé-
ből családok és t á r s ada lmi csoportok t ö r t é n e t e sokszor 
generációkon keresz tü l n y o m o n kísérhető. í g y kü lön kis 
t a n u l m á n y foglalkozik Cal l idromus rabszolgával , aki 
még Decebal h a d j á r a t a i a l a t t eset t a d á k ura lkodó 
fogságába s m i n t e g y 15 év a l a t t igen vá l toza tos pá lyá t 
f u t o t t . A kü lönböző fe jeze tek a d a t a i t összegezve nyomon 
k í s é rhe t j ük az A n t i p a t e r és Marcellus csa ládok liber-
tusa inak és rabszolgá inak so rsá t ké t generác ión keresz-
tü l , ak ik részben a csa lád m a g á n b i r t o k a i t kezelték, 
részben tu l a jdonosuk város i t isztségei köve tkez t ében 
ugyanekkor t ö b b dáciai vá ros vezetésében v e t t e k tevé-
k e n y részt , a I I—II I . századok forduló ján . Továbbá , 
— min thogy a családok j ö v e d e l m e s ezáltal t ek in té lye is 
e lsősorban b á n y á k kezeléséből adódo t t —, rabszolgáik 
és l iber tusa ik m a g u k is m i n t a rgen ta r iusok , ágensek, 
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l ib ra r iusok , s tb . gazdagod tak meg. Ezá l t a l gyakran ön-
m a g u k a t is k ivá l t o t t ák a rabszolgasorsból s sz intén 
pozíc iókhoz j u to t t ak . 
Dácia elsősorban gazdasági szempontbó l , bányái mia t t 
vol t é r t ékes a római h ó d í t ó k szemében. A t a r t o m á n y spe-
ciális helyzetéből köve tkez ik , hogy a haszon b e h a j t á s á r a 
a l k a l m a z o t t rabszolgák és l iber tások a császári adminisz t -
ráció nevében önkényesen j á r h a t t a k el. Gyakor i vissza-
élésekkel préseltek ki miné l n a g y o b b ha szno t a bányák -
ból, ill. közvetve a s zabad vá l la lkozókból , kis rész-
tu la jdonosokból , t o v á b b á a t e rmelés t végző szegény 
k i semberekbő l és rabszolgákból . T ö b b e k közt ezt 
m u t a t j á k a ve respa tak i v iasz táb lák feljegyzései, ame-
lyek szer int rabszolgák m i n t kis helyi b a n k á r o k magas 
k a m a t el lenében kölcsönöznek pénz t a bányászoknak , 
sőt rabszolgakereskede lemmel is m a g u k foglalkoznak. 
É r d e k e s a d a t o k a t n y e r ü n k i t t éppen a rabszolgák ér té-
kére nézve is. H á r o m adásvé te l i szerződést dolgoz fel 
a szerző, ahol gye rmekeke t , i l letve asszonyoka t viszony-
lag m a g a s áron bocsá tanak á ruba . 
A meggazdagodot t rabszolgák m é g felszabadulá-
suk e lő t t is pozicióba j u t h a t t a k s ez magyarázza az t , 
hogy kevés kivétellel szabad születésű (peregrinus jogú) 
feleségeiktől már szabad örökösöket neve lhe t t ek maguk-
n a k . Ezek a rabszolgák és l iber tások a dác ia i vá rosokban 
alig egy évszázad a l a t t o lyan befo lyás ra t e t t ek szer t , 
hogy a vezetőrétegbe is fe lk i izdöt ték m a g u k a t . Sarmise-
g e t u z á b a n (corpus l i be r t o rum et s e r v o r u m publ icorum) 
egyesü le tbe t ömörü l t ek ós az í r á s t u d a t l a n szabad kis-
e m b e r e k e t , akik b á n y á k b a n , ke r e skede l emben , ipa rban 
do lgoz tak , ezek a „ r a b s z o l g á k " z s á k m á n y o l t á k ki a 
l eg jobban . 
A I I I . században a „servi pub l i c i " száma azonban 
é rezhe tően megcsappan . A gazdasági he lyze t a lakulá-
sával szabad h i v a t a l n o k k a r foglal ja el a jól jöve-
de lmező ál lásokat . A rabszolgaréteg e k k o r r a már érez-
h e t ő e n lecsökken. A szerző a fe l i ra tok a l ap ján számí-
t á s o k a t végez arra vona tkozóan , liogy Dácia lakosságá-
n a k m e k k o r a h á n y a d á t a lko t t ák rabszolgák . Véleménye 
szer in t a rabszolgaréteg a lakosság egynegyedé t t e h e t t e 
ki, f igye lembe véve, hogy az ilyen számí tások szempont-
j á b ó l a feliratos a n y a g n e m eléggé megb ízha tó . 
A t a n u l m á n y n a k viszonylag gyenge része a rabszol-
g á k vallásosságával foglalkozó fe jezet . A feliratok alap-
j á n a szerzőnek az a vé leménye , hogy a rabszolgák és 
l iber tusok csak p a t r o n u s u k nevében fo rdu lnak az á l lam-
va l lás hivatalos is teneihez, képviselőihez. Egyébkén t 
köze l ebb állnak hozzá juk Mithras, Isis, Diana, Si lvanus, 
s t b . , m i n t Iupi ter vagy Inno . Ez a beá l l í t ás viszont eléggé 
egyoldalú , ha f igye lembe vesszük az t , hogy a fe l i ra tok 
m i n d a I I . század közepétő l számí to t t korszakból va lók, 
a m i k o r m á r a szabad lakosság körében is az a helyzet , 
hogy a hivatalos dedikác ióktó l e l t ek in tve az eml í t e t t 
ku l tu szok lépnek e lő té rbe . 
A k ö n y v h iányosságának kel lene fe l rónunk, hogy 
t ú l egyön te tűen t á r g y a l j a másfél évszázadon be lü l 
Dácia rabszolgaságának tö r téne té t . A szerző fejtegetései-
ből n e m derül ki, hogv m e n n y i t v á l t o z o t t a helyzet az 
idők fo lyamán . Márpedig ilyen vá l tozás ra kell gondol-
n u n k a n n a k a l ap ján , hogy a III. sz. e le jére az á l lami 
admin isz t rác ióban fog la lkoz ta to t t r abszo lgák és liber-
t u sok száma egyszerre lecsökken és m u n k a k ö r ü k e t 
s z a b a d születésű h i v a t a l n o k k a r foglal ja el. Ezzel min t -
egy pá rhuzamosan za j lo t t le a v á m r e n d s z e r kezelésének 
átszervezése, aminek köve tkez tében az adminisztráció-
b a n fogla lkozta tot t r abszo lgáknak és l ibe r tusoknak csak 
egy részét t a r t o t t á k m e g t o v á b b r a is a gépezet zökkenés-
m e n t e s továbbvi te le é rdekében . A n a g y b i r t o k o k a t kezelő 
l iber tusok és rabszolgák lehetőségei is erősen lecsökkenhet-
t e k a III . sz.-ban, hiszen az á l ta lános gazdasági vá lság 
k ö v e t k e z t é b e n a nagyvál la lkozók ré tege lassan tönkre -
m e n t s n e m volt szükség t ö b b é a m i n d e n h a t ó jószágkor -
m á n y z ó k r a s tb . 
A pannónia i rabszolgaság he lyze tében poli t ikai , 
t á r s a d a l m i és gazdasági vál tozások lényegesen s zűkebb 
szavú és kisebb lehetőségek ellenére is k i m u t a t h a t ó a k 
vo l t ak . Nem hisszük, hogy a provinciál is v i szonyla tban 
igen gazdag idevonatkozó dáciai e m l é k a n y a g a l ap j án 
ezeket a s zempon toka t ne l ehe tne f e lku ta tn i . A társa" 
dalmi kép tel jessége s z e m p o n t j á b ó l ugyanígy hiányol-
juk az összehasoidí tás t más provinciák rabszolgaré tegének 
helyzetével . Ameny iben ez a t a n u l m á n y ke re te i t tú l lép te 
volna, l ega lább néhány vonással é r in the tné Dácia t ö b b i 
tá rsadalmi ré tegének é le tsz ínvonalá t és lehetőségeit , 
í gy ugyanis , — csupán a rabszolgák és l iber tusok szem-
szögéből megra jzo l t t á r sada lmi kép a lap ján —, a dáciai 
„ rabszo lgaság" t ö r t éne t é t s emmiképpen sem tükröz i 
az egyébkén t igen alapos t a n u l m á n y . Szerencsésebb lett 
volna, ha a szerző k ö n y v é n e k a „Dáciai rabszolgák 
t ö r t é n e t e " c íme t , a d t a volna . 
Sz. Póczy Klára 
E. Gose, D e r Tempelbezi rk des Lenus Mars in Trier. 
Trierer G r a b u n g e n und Forschungen, Band I I . Verlag 
Gebr. Mann, Berlin 1955, 112 lap, 7 szövegközti kép és 
132 tábla . 
A n a g y k i t e r j e d é s ű ós igen je lentős tr ieri kul tuszlé-
tes í tmónyek bőséges i rodalmi feldolgozásban részesül tek. 
A Mosel j o b b p a r t j á n fekvő a l tbach ta l i anya is tennő-szen-
té lykörzet emléke inek korszerű összefoglalását 1938-ban 
kezdték meg ; a Loeschcke á l ta l i r ány í to t t m u n k á b a n 
Gose is r é sz tve t t . 1 1955-ben meg je len t m u n k á j á b a n Gose 
a Mosel tú l só p a r t j á n e l te rü lő Lenus Mars-szentély-
körzet k u t a t á s i e r edménye inek összegezésére törekszik . 
Lenus Mars szenté lykörze te , a Treveri törzsi ku l tu-
szának k ö z é p p o n t j a a Mosel b a l p a r t j á n , a m a i Markus-
berg ( régebben Alarsberg) lábánál húzódik . A te rü le t 
régészeti f e l t á r á sa az X I X . század elején k e z d ő d ö t t meg. 
Gose először a k u t a t á s o k t ö r t é n e t é t t ek in t i á t , hosszú 
idézeteket közölve a régebbi ása tás i publ ikációkból . 
A te rü le ten u t o l j á r a 1936 —37-ben fo ly tak fe l tá rások , a 
szerző i r ány í t á sáva l . 
A L e n u s .Mars-templomtól e lvá lasz tha ta t l an a tőle 
délre f ekvő Xulsigiae-szentélykörzet. A h a t a l m a s , sza-
bály ta lan négyszögalakú t e m e n o s (falainak hossza 90, 
118, 106 és 82 m) és a ke rü l e t én belül létesült szenté lyek 
korább iak a n a g y Lenus Mars t emplomná l : ez u tóbbi -
nak a lapozása egy szakaszon a Xulsigiae-szentély-
körzet f a lvona la fö lö t t lé tesül t . A t emenos Gose szerint 
az iu. 100 körü l i é v e k b e n épü lhe te t t . N y u g a t i fala 
m e n t é n két, szenté ly he lyezkede t t el. 
A k i sebb ik szentély a l ap ra j za szabályos négyszöget 
m u t a t (3x3 m) , épí tésének t ö r t é n e t é b e n há rom per iódus 
vá lasz tha tó szét . Az első épí tkezés Anton inus P ius é rme 
a lap ján , a m e l y az alsó szint a l a t t ke rü l t elő, legkoráb-
ban a 2. század középére t ehe tő , az utolsó a 3. század 
végére. A szen té ly t a 4. század végén erőszakkal puszt í-
t o t t ák el. É r d e k e s azonban , hogy a pusz tu lás ré tege 
fölöt t k e r ü l t e k elő, gondosan e l rendezve a ku l tu sz cél-
ja i t szolgáló fogalmi emlékek . A szerző m a g y a r á z a t a 
szerint a szen té ly t a ke resz t ények r o m b o l t á k le, rövid-
del ezu tán azonban egy „ j á m b o r ó h i t ű " a régi ku l tusz 
emlékei t a szenté ly m a r a d v á n y a i közé r e j t e t t e . 
A k i s szenté ly tő l északra nagyobb , apszisban végződő 
szentély á l l t ( 6 x 7 in), ké t e lkü löní the tő periódussal . 
Ez a ku l tuszhe ly is erőszakos pusz t í t á s á ldoza ta le t t a 
4. század végén. 
A k é t szenté lyben az a rch i tek turá l i s t ö redékeken 
kívül fon tos ku l tuszemlékek kerü l t ek elő : L e n u s Mars 
és a Xuls igiae , .Mars Iovan tuca rus , Mercurius I o v a n t u -
carus ol tára i , fogadalmi szobrok (gyerek m a d á r r a l , gyü-
mölcsökkel s tb . ) , sok t e r r a k o t t a (genius cucul la tus , 
anya i s t ennők , Venus, Epoi ia s tb.) , t o v á b b á f ibu lák , 
mécsesek, é rmek . Mindkét szenté ly a Treveri fő is tene , a 
Marssal azonos í to t t , e lsősorban gyógyí tó a spek tussa l 
rendelkező Lenus 2 és társnői , a Suleviae vagy itt elsősor -
1
 Der Tempelbez i rk im Altbacl i ta lo zu Trier . Heraus-
gegeben von S. Locsehcke. H e f t I. P l anausschn i t t Rito-
na tempel und Umgebung . Bearbeitet von E . Goso, 
L. J lussong, W. J o v y und S. Looschcko (Berlin 1938). 
2
 A Lenus -ku l tu sz ra vonatkozólag a Gose á l ta l 
közölt i roda lom kívül 1. Bickel, E., Das griechisch-
lateinische Weihgedicht dos Tychikos a n den Kolton-
go t t Bonos, Rhe in . Mus. 1949'—50. 
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b a n Xuls ig iae n e v é n t i s z t e l t gyógy í tó fo r rás i s t enségek 
k u l t u s z h e l y e vo l t . A Lenussa i r o k o n I o v a n t u c a r u s t is 
e l sőso rban Marssa l a z o n o s í t o t t á k . 
A s z e n t é l y e k köze l ében m e g t a l á l t á k a n n a k a víz-
v e z e t é k n e k a m a r a d v á n y a i t a m e l y a k ö r n y é k gyógy-
f o r r á s á n a k ( H e i d e n b o r ) v izé t v i h e t t e a g y ó g y í t ó i s tenek 
szen té lye ibe . 
A t e m e n o s d é l n y u g a t i s a r k á b a n n a g y o b b épiilet-
k o m p l e x u s m a r a d v á n y a i k e r ü l t e k elő. Az é p í t m é n y 
a t e m e n o s f a l ához é p ü l t hozzá , k o r b a n t e h á t ennél 
ké sőbb i . Valósz ínű , hogy j e l e n t ő s k u l t u s z é p ü l e t r ő l van 
i t t szó. 
Lcnus Mars tulajdonképpeni szenteli/körzete a Xul-
s ig iae - t emenos tó l é szak ra f eksz ik , ill. e r re k i s e b b részben 
r á é p ü l t . A l a t t a k o r á b b i é p í t k e z é s n y o m a i k e r ü l t e k elő, 
a m e l y e k a k ő a n y a g és a t á j o l á s azonossága révén a 
Xu l s ig i ae - t emenossa l e g y k o r ú a k n a k í t é lhe tők . A kel te-
zést az e lőke rü l t k e r á m i a is megerős í t i . 
A n a g y Lent i s M a r s - t e m p l o m az első p e r i ó d u s b a n 
e l ő é p í t m é n y e k k e l b ő v í t e t t cel la vo l t , ( 1 3 x 3 0 m) , ha ta l -
m a s osz lopcsa rnokka l k ö r ü l v é v e ( 3 2 x 2 8 ) m , e l ő t t e nagy , 
s z a b a d t é r i o l t á r r a l . A t e m p l o m a k l a s sz ikus - róma i és a 
he ly i ga l l -ke l t a t e m p l o m t í p u s keve redésé t m u t a t j a . 
A szen té ly f e h é r m á r v á n y b ó l é p ü l t , be l se j é t gazdag 
díszí téssel l á t t á k el. Az é p í t m é n y széles t e m e n o s b a n 
h e l y e z k e d e t t el ( 6 1 x 1 1 4 m) , a m e l y n e k kelet i f a l á t fü lkés 
h o m l o k z a t t á k é p e z t é k k i . Az ép í t és ideje Gose szer int a 
2. század m á s o d i k fele. A m á s o d i k p e r i ó d u s b a n a t e m e n o s 
ke le t i fa lá t m o n u m e n t á l i s lépcsős f e l j á róvá é p í t e t t é k á t . 
K u l t u s z e m l é k e k e t a t e m p l o m b ó l Gose n e m közö l . 
K ö z v e t l e n ü l a t e m p l o m t ó l é s z a k r a a m e r e d e k hegy-
o l d a l b a n n a g y s z a b á s ú é p í t m é n y e rősen l e p u s z t u l t m a r a d -
v á n y a i k e r ü l t e k elő. E l h e l y e z k e d é s e , v a l a m i n t a régi 
n é p h a g y o m á n y és egy i d e v á g ó fe l i ra t a l a p j á n va lósz ínű , 
h o g y a k u l t u s z cé l ja ihoz k a p c s o l ó d ó szinházró1 v a n i t t 
szó . 
A t e m p l o m h o z a Mosel től széles út v e z e t e t t fe l , a m e l y 
m e l l e t t t á g a s exedrák ( k ő p a d o k ) és ezekke l s z e m b e n 
o l t á rok s o r a k o z t a k . A p a d o k r a és o l t á r o k r a v é s e t t fel-
i r a tokbó l é r d e k e s k ö v e t k e z t e t é s e k e t lehet l evonn i a 
Treveri t ö rzs i k u l t u s z á n a k sze rveze té re v o n a t k o z ó l a g . 
A fe l i ra tok L e u n s Mars és I n t a r a b u s (ugyancsak a Treveri 
Marssal a z o n o s í t o t t g y ó g y í t ó is tene) , v a l a m i n t A n c a m n a 
i s t e n n ő (helyi fo r rás i s t enség) , t o v á b b á a t ö r z s e t a lko tó 
egyes pagusok g e n i u s á n a k t i sz te l e t é re l é t e s ü l t e k . Az 
e x e d r á k b a n t e h á t a t ö r z s t a g j a i az egyes p a g u s o k h o z 
va ló t a r t o z á s a l a p j á n g y ű l t e k össze a ku l tuszcse lek -
m é n y e k végzésére . 
A L e n u s M a r s - s z e n t é l y k ö r z e t h e z t a r t o z ó u to lsó 
é p ü l e t c s o p o r t o t a X u l s i g i a e - t e m e n o s t ó l d é l r e f e k v ő 
é p ü l e t e k képez ik , a m e l y e k b e a g y ó g y f o r r á s vízét is 
b e v e z e t t é k . A szerző e z e k b e n a k u l t u s z h e l y e t fe lkereső 
idegenek s z á m á r a l é t e s í t e t t vendégfogadókat é s gyógy-
fürdőt l á t . 
Gose v é g k ö v e t k e z t e t é s e ö n k é n t a d ó d i k a z előző 
f e j t e g e t é s e k b ő l : a M a r k u s b e r g l e j t ő j én k i t e r j e d t , év-
s z á z a d o k o n k e r e s z t ü l l á t o g a t o t t s z e n t é l y k ö r z e t á l l t , a m e l y 
a Treveri tö rzs i k u l t u s z á n a k k ö z é p p o n t j a vo l t . 
A k ö n y v jó összefoglalást a d a L e n u s Mars -ku l tusz -
he lyrő l , m i n d régészeti , m i n d va l l á s tö r t éne t i v o n a t k o z á s -
b a n g a z d a g í t v a i s m e r e t e i n k e t . A m u n k a m é l t á n t a r t h a t 
i gény t az ol ismerésre . 
N é h á n y h i á n y o s s á g á t a z o n b a n n e m h a g y h a t j u k emlí-
t é s n é l k ü l . A m u n k a f e l a d a t a a L e n u s Mars -szen té lv-
körze t i s m e r t e t é s e vo l t , s a szerző ezt v a l ó b a n m e g is 
teszi , de e n n é l egye t l en m o n d a t t a l s em m e g y t o v á b b , 
f e d ig f on to s l e t t vo lna a k u l t u s z h e l y t ö r t é n e t é n e k beál-
l í t á sa Tr ie r egészének r ó m a i k o r i t ö r t é n e t é b e . Az olvasó 
sehol s em l á t j a az ö s sze függéseke t , a m e l y e k a Mosel 
j o b b p a r t j á n e l t e r ü l ő vá ros k i a l a k u l á s a , é lete , h a n y a t l á s a 
és p u s z t u l á s a , v a l a m i n t a s z e n t é l y k ö r z e t t ö r t é n e t e 
k ö z ö t t n y i l v á n f e n n á l l n a k . R e n d k í v ü l t a n u l s á g o s let t 
v o l n a pl. a kronológia i k é r d é s e k b e n egy -ké t u t a l á s az 
a l t b a c h t a l i s z e n t é l y k ö r z e t r o k o n pe r iódusa i r a , a m e l y e k e t 
é p p e n Gose t i s z t á z o t t n a g y a l aposságga l . 3 
3
 Der T e m p e l b e z i r k im Alt back t ale, 9 —, 30 —. 
Az i dő rend és a t ö r t é n e t i s é g k ü l ö n b e n s e m e r ő s 
o lda la a m u n k á n a k . T ö b b idevágó k é r d é s t n a g y o n 
sze l lemesen fe j t ege t a szerző, m á s ké rdések rő l v i szon t 
m é g csak e m l í t é s t s e m t e sz . A n a g y L e n u s M a r s - t e m p l o m 
m á s o d i k p e r i ó d u s á n a k a b s z o l ú t k r o n o l ó g i á j a , a t e m p l o m 
p u s z t u l á s á n a k kérdése n y i t v a m a r a d . Az összefogla lás t 
t a l á n h e l y e s e b b le t t v o l n a t ö r t é n e t i s zakaszok s z e r i n t 
t á r g y a l n i és n e m e g y s z e r ű e n m e g i s m é t e l n i az előző fe je -
ze tek m o n d a n i v a l ó j á t . 
A k ö n y v e t g a z d a g í t ó r a j z o k , r e k o n s t r u k c i ó k ós 
f é n y k é p f e l v é t e l e k összeá l l í tása és k iv i t e lezése m i n d e n 
e l i smerés t m e g é r d e m e l . Zavaró lag h a t a z o n b a n , h o g y a 
4. t á b l a 7. k é p é n b e m u t a t o t t á t t e k i n t ő t é r k é p e n a t á -
jo lás k b . 30 fokka l e l t é r a 70. t á b l a 128. k é p é n a d o t t 
t á j o l á s t ó l . 
E g é s z é b e n véve a k ö n y v fe l t é t l enü l é r t é k e s és ha sznos . 
A r ó m a i p rov inc i ák régésze téve l ós va l l á sos é le téve l 
fogla lkozó k u t a t ó k s z á m á r a r e n d k í v ü l t a n u l s á g o s l e h e t . 
Alföldy Géza 
T. Kleberg, Hote l s , r e s t a u r a n t s et c a b a r e t s d a n s l ' an t i -
q u i t é r o m a i n e . ( E t u d e s h i s to r iques et phi lo logiques . ) 
U p p s a l a 1957. A l m q v i s t et Wikse l l s B o k t r y c k e r e i 
A k t i e b e l a g . Bibl io theca E k m a n i a n a U n i v e r s i t a t i s Reg i ae 
Upsa l iens i s , 61. 163 lap , 21 kép . 
A k ö n y v szerkeze t i l eg a k ö v e t k e z ő részekre oszlik : 
E lőszó 
R ö v i d í t é s j e g y z é k 
1. f e j e z e t : A róma i kor i v e n d é g l á t ó i p a r i t e v é k e n y s é g 
t e r m i n o l ó g i á j a . 
I I . fe jeze t : A f ő b b ü z e m t í p u s o k és ezek megosz lá sa . 
I I I . f e j e ze t : A t u l a j d o n o s , bérlő, s z e m é l y z e t , ü g y f e l e k 
és v e v ő k ö r . 
IV . f e jeze t : Kiszo lgá lás a v e n d é g l á t ó ü z e m b e n . É le -
lem, t á p l á l é k , i ta l , e d é n y e k , d ísz í tés , 
s zó rakozás , á r ak . 
J e g y z e t e k 
P o n t o s a b b a u c t o r o k v o n a t k o z ó f e j e z e t e i 
A n t i k f o g a l m a k i n d e x e 
T á r g y i n d e x 
Az i l lusz t rác iók m a g y a r á z ó szövege i 
K é p t á b l á k 
A m u n k a hosszú ideig t a r t ó , g o n d o s a n k ö r ü l t e k i n -
t ő ós a l ehe tő legszé lesebb s k á l á j ú k u t a t á s e r e d m é n y e i t 
közl i . 1934-ben szerzőtő l svéd n y e l v ű d i s se r t a t i o j e l e n t 
m e g „ K o c s m a és k o c s m a i élet a r ó m a i k o r b a n " c í m m e l . 
J e l e n m ű e n n e k a m u n k á n a k t o v á b b f e j l e s z t é s e s felölel i 
az 1955 évig e b b e n a t á r g y k ö r b e n e lőke rü l t i táliai és a 
R ó m á h o z t a r t o z ó p r o v i n c i á k régészet i a n y a g á t is, sze rző 
he lysz ín i t a n u l m á n y a i és t a p a s z t a l a t a i a l a p j á n . E n n e k a 
kevéssé i smer t t é m a k ö r n e k m e g i s m e r t e t é s é h e z fe lhasz-
n á l j a a h i s tó r i a , f i lozóf ia , e t imológia , a rcheológia , az 
ókor i jog és szociológia és n e m u t o l s ó so rban az a n t i k 
i roda lom c s a k n e m v a l a m e n n y i f e l l e lhe tő a d a t á t . 
Szerző az első f e j e z e t b e n a v e n d é g f o g a d ó , a k o c s m a , a 
beszál ló c s á r d á k é l e t é b e n és f o g a l o m k ö r é b e n e lő fordu ló 
s z a v a k a t ós ezek d e r i v á t u m a i t t á r g y a l j a , f e l k u t a t v a 
h a s z n á l a t u k a t és é r t e l m e z é s ü k e l té rése i t a k ü l ö n b ö z ő 
t e r ü l e t e k e n és a k i i lönöző a u c t o r o k n á l . Hospitium, 
taberna. deversorium, ganeum, stabulum, thermipolium, 
lupanarium, popina, vinarius, lixa, tabernarius, eaupo, 
negotiator, ganea, caupona, s t b . f o g a l m a k k ö r é b e n elő-
f o r d u l ó s z a v a k , m e l y e k je len tése n e m m i n d i g t i s z t á -
zo t t és e g y é r t e l m ű , szerzőnél az összes h a s z n á l a t o s 
v á l t o z a t b a n m a g y a r á z a t o t n y e r n e k . 
Az előző f e j e z e t b e n felsorol t f o g a l o m k ö r b ő l a vendég -
fogadó , beszá l lócsá rda , bo rmérés , k o c s m a , az i t t m ű k ö d ő 
szemé lyze t , a t u l a j d o n o s , a k iszolgálók és s z ó r a k o z t a t ó k 
— l e g g y a k r a b b a n e lő fo rdu ló e lnevezése i t К . a m á s o d i k 
f e j e z e t b e n rész le tesen k idolgozza . 
Caupona, deversorium, hospitium. T u l a j d o n k é p p e n 
azonos j e l e n t é s ű f o g a l m a k , beszál ló c s á r d a n é v e n n e v e z -
h e t n é n k , aho l az u t a s a z é j s zaká t is e l t ö l t h e t i . Az i l yen 
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zsánerű int ézmények t ö b b szobá ja ál lott az u tasok 
rendelkezésére, egy vagy t ö b b étkezőhelyiségen kívül , 
mely helyiségekben t r i c imiumokon az é tkezéshez lehe-
t e t t dőlni. Stabulum. Olyan beszálló hely, ahol az embe-
reken k ívül az ál latok s z á m á r a is van fedé l , istálló. 
Popina. Á l ta lában szűk helyiség, melyben n é h á n y , az 
i talok és é te lek elhelyezésére szolgáló pult van , t o v á b b á 
egy része a konyha s z á m á r a v a n e lkülöní tve . Ál ta lá-
ban szerény üzlethelyiség, ahol csak lócák, padok , 
székek v a n n a k és ahol n e m lehet az é tkezéshez római 
m ó d r a ledőlni . Taberna. E helyiség rende l te tésének meg-
ha tá rozása m á r nehezebb , mégis úgy látszik, hogy azokat 
a borá rus í tó bol tokat nevez t ék így, melyek m a r a d v á n y a i t 
és részben berendezését a pompej i i , ostiai és hercula-
neumi á sa t á sok hozták felszínre. Szerző a t a b e r n a szóval 
kapcso l a tban még az t is megeml í t i , hogy a köznapi 
latin beszédben ezt ha szná l j ák a vendéglőre á l t a l ában . 
T o v á b b i a k b a n szerző egyrészt a hospitium, stabulum, 
másrész t a popina és a taberna t ípusoka t a régészeti 
fe l tárások e redményekén t felszínre ke rü l t épü le t eken 
belül meghatározza , közölve a főbb a lapra jz i típuso-
ka t is. Ä k ö n n y e b b á t t e k i n t h e t ő s é g kedvéér t Pompeji 
vendéglátó üzemeit a vá ros he lysz ínra jzára jelöl te be s 
oz m ű v e mel lékle teként szerepel. Ä helyiségek fel-
sorolásánál az o b j e k t u m r a vona tkozó részletes irodal-
m a t ad . Ma jd a herculaneumi ása tások e redménye-
kén t f e l t á r t meglehetősen csekély számú vendéglőt , 
ivót, s tb . í r ja le röviden, hogy a z u t á n az i lyen üzemek-
ben már gazdagabb Ostiaban f e l t á r t anyago t ismertesse. 
Az északaf r ika i Timgad r o m j a i közül is emlí t K . épü-
leteket , me lyek vendéglő és vendégfogadó jelleggel 
b í r tak . Róma város vendég lá tóüzemei t részben a meg-
je lent publ ikác iók , az e g y k o r ú auctorok, fe l i ra tos kő-
emlékek a l a p j á n kísérli m e g szerző Róma régióin belül 
elhelyezni. 
A köve tkezőkben az e m l í t e t t helyiségeken k ivül 
á l t a lában foglalkozik az itáliai vendéglá tóüzemekkel . 
Megál lapí t ja , hogy míg a n a g y o b b városok ehhez a 
körhöz ta r tozó üzemei d i f fe renc iá l t abbak rende l te té -
süke t illetőleg, addig a kis falusias jellegű vendéglők, 
csárdák k i fe jeze t ten n e m képvisel ik egyik t í p u s t sem, 
hanem egy helyiségen be lü l szolgálják v a l a m e n n y i célt 
s így legközelebb a hosp i t ium és a s t abu lumhoz á l lanak , 
az o r szágu tak u tasa inak é jszakai megszállás , és é tkezés 
lehetőséget is n y ú j t v a e g y b e n . Ugyancsak az u t a s o k a t 
és v á n d o r o k a t szolgálja az út m e n t i t a b e r n á k n a g y száma 
is. 
A Rómához tartozó nyugati provinciákban szerző a 
kérdés t ugyancsak vizsgálat t á r g y á v á t e t t e , ós a r ra a 
megá l lap í tás ra ju to t t , hogy Gall iában, G e r m a n i á b a n , 
Br i t ann iában , Rae t i ában , H ispán iában sőt A f r i k á b a n 
is meg ta l á lha tók az i tál iai t ípusú vendég lá tóüzemek , 
j e len lé tüke t hol az archeológiai anyag, hol ped ig az 
egykorú i rodalom jelzi. U j a b b foga lmat i smer t e t i t t 
meg az olvasóval , a mansiot, me ly ugyancsak vendég-
fogadóval és é tkezőhelyiségekkel volt kapcsola tos . 
A h a r m a d i k fe j eze tben szerző megkísér l i a vendég-
látóüzemek vezetőinek, alkalmazottainak szociális és jogi 
helyzetét meghatározni , a f o r r á s a d a t o k a l a p j á n , f i nnek 
é rdekében felsorolja először azokat az emlékeke t , fel-
i r a t o k a t és auctor-helyeket , ahol a t u l a j d o n o s vagy 
vezető , bérlő személyére vona tkozó ada tok t a l á lha tók . 
Megál lap í t j a ezek a l ap j án , hogy legtöbben az a lsóbb 
n éposztá lyhoz t a r toznak és v a n n a k közö t tük l iber tusok 
is. A vezetők legtöbbje görög, vagy más kele t i e rede tű 
személy. Összeál l í tásának érdekessége, hogy k i m u t a t j a 
ebben a foglalkozási ágban a keresz tények nagy számá t , 
sőt a keresz tény papság a k t í v köz reműködésé t e b b e n a 
mes te r ségben . Majd u g y a n c s a k az egykorú szövegek 
a lap ján b e m u t a t j a az t a t á r saságo t melyből a beszálló 
csárdák, ivók ós vendéglők vendégei, látogatói k ike rü lnek . 
Természe tesen ezek a város , vagy helység kü lönböző 
kerületei től függően m á s és más rétegből ke rü lnek ki. 
Sőt más a vendéganyaga a f a lvak , az ú t m e n t i beszálló 
c sá rdáknak ós vendéglőknek is, ahol gyak ran fo rdu lnak 
meg módos utazók, ke reskedők és magas rangú szemé-
lyek is. 
A negyedik fe jeze t a róma i kor i vendéglá tó in téz-
m ó n y e k i talaival , ételeivel , a kiszolgálással , a helyiségek 
berendezésével , az i t t haszná l t edényekke l és végül az 
á r a k k a l i smer te t i m e g az olvasót . Mindezek v á l t o z t a k 
és e l térőek vo l t ak az üzem helyétől és jellegétől függően. 
T á r g y a l j a a borok erede té t , minőségét , keverési módoza-
t a i t , sőt az e l t e r j e d t bo rhamis í t á s t is. A római vendég-
fogadók l eg több jében egészen egyszerű, kizárólag a cél-
szerűséget szolgáló berendezés vol t . A szá l lószobákban 
n e m vol t egyéb m i n t a lectus, c a n d e l a b r u m és a mate l la . — 
Az éte l - i ta lmérő helyiségében né lkülözhe te t len vol t 
egy melegí tő a víz számára s egy más ik az é te leknek . 
E z e k e t a t űzhe lyeke t az ása tások á l ta l felszínre k e r ü l t 
épü le t ek helyiségeiben meg ta l á l t ák . P a d o k , iócák és 
m á s ü lőa lka lmatosságok sz in tén n e m h i á n y o z h a t t a k a 
berendezésből . 
A helyiségeket belül gyak ran d ísz í te t ték fa l fes t -
ményekke l . A f a l f e s tmények je lenete i vagy az e m b l é m á t 
á b r á z o l j á k , melyrő l a helyiség nevé t nye r t e , vagy a bor , 
az ivás és a szórakozás t megje len í tő m á s képeke t . 
K leberg k ö n y v é b e n rendszerezi az ókori róma i 
vendég lá tóüzemek nehezen e lkü lön í the tő vá l fa ja i t s 
ezzel jó szolgálatot tesz a t o v á b b i k u t a t á s n a k , a filoló-
giai és históriai s zempon tokon tú l az archeológus is 
jól ha sznos í t ha t j a a d a t a i t és megá l l ap í t á sa i t . 
13. Thomas Edit 
W. Krämer, Cambodimumforschuiigeii 1953 I. .Material-
h e f t e zur bayer ischen Vorgeschichte, l i e f t 9 (Kal lmünz*/ 
Opf. 1957). K ü l ö n (124 lap, 36 táb la ) szöveg-köte tben és 
t é r k é p f ü z e t b e n (8 ív térkép) a b a j o r országos műemlék -
véde lmi hivatal ős tö r téne t i osz tá lya a d t a ki, a n é m e t 
archaeológiai in téze t római -ge rmán bizot tsága he ly i 
( schwabeni -kempten i ) kerü le tének anyag i t á m o g a t á -
sáva l az 1953. évi c a m b o d u n u m i á sa t á s e r e d m é n y e i t 
(„az 1. és a 2. ke re sz tu t cák közö t t i f a h á z a k " ) . A comp-
lex-feldolgozást Re inecke P á l n a k a j á n l j á k , ak inek 85-ik 
szü le tésnap já t m o s t ünnepe l t ék . 
Le le tmentés i sürgősség v o n t a össze, t ek in té lyes m u n -
kaközösségbe, Dél -Németország szakembere i t , hogy a 
k e m p t e n i ú j l akónegyed gyors építése fo ly t án szükségessé 
vá l t fe l t á rás t négy h ó n a p a la t t megvalós í t sák . A rendkí-
vüli he lyze tben a feldolgozás veze tő j ének ké t havi a l k o t ó 
szabadságo t engedélyez tek . A feldolgozás mene te : a meg-
előző ku t a t á sok C a m b o d u n u m - b a n , az 1953. évi á s a t á s 
le le teinek leírása a négy per iódus ós a ré tegek szer in t 
(W. Krämer) ; a l e le tanyag összefoglalása (\Y. K r ä m e r ) ; 
a f aép í tmények rekons t rukc ió ja (A. Zippelius); az 
é remle le tek t ag la lása (H.-J. Kellner); f ém, csont, fa , 
üveg- , és a g y a g t á r g y a k rendsze rbe foglalása, írásos 
ó lomcsüngők (W. K r ä m e r ) ; egy ólom def ix iós t áb l ác ska 
á tokszövegének kife j tése (R. Egger); megjegyzések 
a f ibu lákhoz (W. K r ä m e r ) ; egyszínű és színtelen üveg-
e d é n y e k (W. Schleiermacher) ; agyagmécsek (uő.) ; 
egy t e r r a k o t t a f e j ér tékelése (H.v. Pctrikovits) ; a 
vörösmázas , d o m b o r k é p e s agyagedények (\Y. Schleier-
mache r ) ; északi tá l ia i edény l e r aka t (\Y. K r ä m e r ) ; 
f a l f e s tmények (К. Perlasca); á l l a tcsontok (J. Boess-
neck); e r e d m é n y e k C a m b o d u n u n a lap í t á sának , első 
t á b o r h e l y é n e k é s f ó r u m á n a k t ö r t éne t éhez (W. K r ä m e r ) . 
A t áb l ák képanyagábó l k iemelendők : t e r r a k o t t a 
fe j , b ronzedény , bronz díszítő szalagok, t a rka üveg-
cserepek, f r e skók . A n a g y m é r e t ű t é rképmel lék le tek 
igen f igyelemre mé l tóak : a c a m b o d u n u m i fe l tá rások 
á l lása 1954-ben (1 : 1000) : magasságsz in tvonalas fel-
vé te l (1 : 100) az 1953. évi h á z n y o m o k terüle téről ; 
az 1953. évi f e l t á r á s á t t e k i n t ő t e r v t é r k é p e (1 : 200) : 
a 2 — 4 per iódusok részletes (1 : 100) a l apra jza i ; h é t 
p rof i l fe lvé te l (1 : 50). 
A l egú jabb c a m b o d u n u m i fe l t á rások ezen a lapos 
publ ikác ió já t m i n d a z o k n a k kü lönös f igye lmébe a j á n j u k , 
a k i k a ke l t a - római korszakok á t m e n e t i időszakának 
te lepülés- t ípusaival és egyéb prob lémáiva l foglalkoznak. 
Szilágyi János 
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X X X I I . ( K O R E K J.) 
Lebő . 1 - 2 . 1. gödör, — 3 . 2 . gödör. — 4 - 8 . 5. gödör. — 9 - 1 1 . 3. gödör . - 1 2 - 2 1 , 2 6 6. gödör. — 2 2 - 2 5 . 16. 
gödör . 
Lebő. 1 - 2 . fosse I. — 3. fosse 2 - 4 - 8 . fosse 5. — 9 - 1 1 . fosse 3. - 1 2 - 2 1 , 26. fosse 6. - 2 2 - 2 5 . fosse 16. 
( K O R E K J.) X X X I I I . 
Lebő 1 - 1 2 , 1 4 - 1 8 . 1 ház. -
Lebő. 1 — 12, 14 — 18. maison 1. 
13. В gödör. 
— 13. fosse В. 
X X X I V . ( K O R E K J.) 
19 20 21 
Lebő. I - 1 8 . 2. ház. - 1 9 - 2 1 . 8. gödör. 
Lobő. 1 - 1 8 . maison 2. - 19 — 21. fosse 8. 
( K O R E K J.) X X X V . 
Lebő. 1 - 9 . 9. gödör . - 1 0 - 2 2 . 3. ház. 
Lebő. 1—9. fosse 9. — 10 — 22. maison 3. 
X X X V I . ( K O R E K J . ) 
Lebő. 1 - 9 . 3. ház. 
Lebő. 1 — 9. maison 3. 
( К О Л Е К J.) X X X V I I . 
Lebő. 1—35. L2. gödör. 
Lebő. 1—35. fosse 12. 
X X X V I I I . (KOREK J . ) 
Lebő. 1 - 1 0 . 4. ház. - 11. 6. tűzhely. 
Lebő. 1 — 10. maison 4. — 11. foyer 6. 
( K O R E K J.) X X X I X . 
X L . ( K O R E K J.) 
Lebő. 1 — 6. 11. gödör. - 7 — 18. 15. gödör. — 19. 10. gödör. 
Lebő. 1 - 1 6 . fosse 11. - 7 - 1 8 . fosse 15. - 19. fosse 10. 
( K O R E K J . ) XLI . 
Lebö. 1 - 2 2 . 14. gödör. 
Lebő. 1—22. fosse 14. 
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XLII . ( K O R E K J . ) 
Lebő. 1 — 27. 17. gödör. 
Lebő. 1 - 2 7 . fosse 17. 
( К О Н Е К J.) X L I I I . 
Lebő. 1 — 17. Felsőhalom 1. gödör. 
Lebő. 1 — 17. Felsőhalom, fosse 1. 
X L IV. (CSEMEGI .T.) 
Az aracsi kő homloklapja . 
La plaque f rontale de la pierre d'Aracs. 
(CSEMEGI J . ) X L V . 
1—2. Az aracsi kö j o b b és bal o lda l lap ja . 
1—2. Les faces la térales gouche et d ro i te de la p ier re d 'Aracs. 
X L VI. (CSEMEGI .T.) 
1 
1. Az aracsi kő fejlapja. — 2. Falfes tmény részlete a Ston-i Sv.Mihajlo apszisából. 
Le pet i t côté de la pierre d'Aracs. — 2. Détail de la f resque de l 'abside de Sv.Mihajlo de Ston. 
(CSE M EG I J . ) X L VII. 
Ff j № 
Részlet az aracsi kö homlok lap já ró l . 
Déta i l de la p l aque f ronta le de la pierre d 'Araos. 
X L VIII . (CSEMEGI .T.) 
Bodrogmonostorszeg. I. Pá rkány töredék . — 2. Fonat-díszes kőtöredékek. 
Bodrogmonostorszeg. 1. F ragment de corniche. — 2. F ragmen t s de pierre au décor de tresses. 
(CSEMEGI .T.) X L I X . 
2 
1—2. Az aracsi kő felirata. 
1 — 2. L ' inscr ipt ion de la pierre d 'Aracs . 
(CSEMEGI .T.) 
2 
1. Részlet az aracsi kő j o b b oldal lapjáról . — 2. D o m b o r m ű t ö r e d é k Bodrogmonostorszegről 
Détail de la face latérale dex t r e de la pierre d 'Ames . - 2. F r a g m e n t de bas-relief de Bodrogmonostorszeg. 
(CSEMEGI .Т.) LI . 
2 
1. Kaukázus -v idék i sírkő (Bleichsteiner u tán) . — 2. D o mb o rmű T ' a n g T 'a i Tsung f e j ede l em sí r járól . 
1. P l a q u e tomba le de la région d u Caucase (d 'après Bleichsteiner) . — 2. Bas-relief du t o m b e a u d u pr ince 
T 'ang T 'a i Tsung. 
LII . (CSEMEGI .Т.) 
L С Л Л . 
1. K o p t t ex t i l -maradvány . — 2. Agyagszobrocska t ö r edéke a Pliska-i á sa tásokbó l (Argirova u tán) . 
1. F r a g m e n t de text i le copte. — 2. F r a g m e n t d ' u n e s t a t u e t t e d 'argi le fourni pa r les fouilles de Pliska (d 'après Argirova). 
1. K ú p o s sisak a X I I . századból . — 2. Arcvér tes kúpos sisak a X I V . századból . — 3. P á n t sisak a X I I . századból . - 4. Kúpos sisak a X I V . századból . — 
5. Réteglemez sisak a XV. század elejéről. — 6. Vaska lap a XV. század másod ik feléből. Budapes t , MX M-Történeti Múzeum 
1. Casque conique d u X I I e siècle. — 2. Bassinet conique à visière, d u X I V e siècle. — 3. Cervelière d u X I I e siècle. — 4. Casque conique du X I V e siècle. — 
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